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ABSTRAK
Nama : Amriani
Nim : 10900109008
Judul : Pengaruh Monday Effect terhadap Respon Pasar di Bursa Efek
Indonesia (BEI)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Monday Effect terhadap
respon pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Monday Effect merupakan salah satu
bentuk penyimpangan atau anomali musiman di pasar modal. Monday Effect
adalah peristiwa return saham yang negatif pada hari Senin. Investor yang
melakukan investasi tentunya mengharapkan return atas investasinya. Dengan
adanya anomali musiman ini, diharapkan dapat dirancang suatu pedoman pasar
yang dapat memanfaatkan pola musiman ini untuk mendapatkan abnormal return,
sehingga investor bisa menganalisis investasi dan keputusan investasi yang
hendak dilakukan..
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif. Penelitian ini menggunakan nilai saham sebagai alat ukur variebel
independen dan frekuensi transaksi untuk variabel dependennya. Dengan
menggunakan populasi semua kategori perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2010. Informasi dan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Pusat Informasi Pasar
Modal (PIPM) atau website resmi IDX.
Hasil pengujian membuktikan bahwa adanya fenomena Monday Effect
dapat mempengaruhi respon pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian
ini bisa digunakan oleh investor untuk menentukan waktu yang tepat untuk
melakukan keputusan investasi..
Kata Kunci : Monday Effect, Return, Respon Pasar
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan
saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai
jasa para perantara pedagang efek. Secara umum, Pasar modal merupakan suatu
sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank
komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan
surat-surat berharga yang beredar.
Meningkatnya kebutuhan hidup dewasa ini membuat masyarakat mulai
selektif  memilih jenis investasi yang akan dilakukan. Salah satunya adalah
dengan melakukan jual beli saham di pasar modal. Pasar modal memiliki peranan
penting dalam kehidupan ekonomi, sejalan dengan kesadaran masyarakat akan
pentingnya peranan pasar modal dalam hal penyediaan dana jangka panjang, yaitu
sebagai perantara bagi pihak surplus atau pihak defisit dana (investor dan emiten).
Di banyak negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem ekonomi
pasar, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi. Dengan
kata lain, pasar modal merupakan suatu kebutuhan dan solusi bagi para investor
dan emiten. Dalam islam telah digariskan agar setiap perniagaan dilandasi dengan
asas suka sama suka. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam QS An-
Nisa/4:29



2

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 1
Ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan
yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas
dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan
yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw. bersabda, “Kaum muslimin sesuai
dengan (harus menepati syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak
menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.2 Ayat di atas berarti
bahwa dituntut adanya kerjasama dan tidak saling merugikan dan seharusnya ada
kerelaan kedua belah pihak. Meskipun sikap rela tidak bisa dilihat secara kasat
mata, namun tanda-tandanya dapat terlihat. Misalnya dengan adanya serah terima
sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam melakukan investasi, investor perlu
memperhitungkan risk and return yang akan diterimanya. Return adalah hasil
yang diharapkan oleh investor atas dana yang mereka investasikan, sedangkan
risk merupakan risiko yang akan ditanggung untuk memperoleh return yang
diharapkan. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian  dimasa yang akan datang
dan sulit untuk diprediksi. Pada dasarnya terdapat dua jenis risiko yang dihadapi
investor di pasar modal. Risiko tersebut adalah unsystematic risk (risiko dari
spesifik aset yang dapat didiversivikasi) dan systematic risk (risiko aset yang
1 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. QS. An-Nisa/4:29
2 M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah. (cet.1; Penerbit Lentera Hati, 2009)
3berhubungan dengan variabel-variabel ekonomi seperti tingkat suku bunga dan
nilai tukar, inflasi, dan lain-lain).3Systematic risk juga dikenal dengan
nondiversiviable risk atau market risk yang tetap berada di pasar modal walaupun
investor telah melakukan diversifikasi. Sedangkan unsystematic risk dapat
dihilangkan dengan melakukan diversifikasi.4 Itulah sebabnya para investor perlu
menganalisa apakah keuntungan yang akan diperoleh lebih besar dari risiko yang
dihadapi atau sebaliknya.
Transaksi investasi di pasar modal dapat berupa:
Utang Berjangka (Jangka pendek/jangka panjang)
Utang berjangka merupakan salah satu bentuk pendanaan dalam suatu
entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan menerbitkan surat berharga dan
dijual kepada para pemilik dana ataupun para pemodal. Penerbitan surat berharga
dilakukan dengan cara mengeluarkan janji secara tertulis kepada para pihak untuk
meminjam dana dengan disertai kewajiban membayar sejumlah balas jasa berupa
bunga. Dalam pendanaan utang jangka panjang dikenal dua macam surat
berharga, yaitu:
a. Surat Obligasi, merupakan surat pengakuan utang oleh suatu entitas
dengan disertai janji memberikan imbalan bunga dengan rate tertentu.
Obligasi berjangka biasanya mempunyai hari jatuh tempo yang relatif
panjang, diatas tiga tahun.
3 Megginson (1995) dalam Dwita Amelia Fitriani, Analisis day.... Skripsi. Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.2009. Hal  20
4 Ibid. Hal. 20
4b. Sekuritas Lainnya, terdiri dari berbagai jenis sekuritas yang biasanya
disebut sekuritas kredit, misalnya/; right, waran, opsi, dan future. Sekuritas
kredit mempunyai hari jatuh tempo yang relatif pendek, yang disebut
berjangka menengah, yaitu antara 1 sampai 3 tahun.
c. Penyertaan, merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada suatu
entitas yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan
tujuan untuk menguasai sebagian hak kepemilikan atas perusahaan
tersebut.5
Besarnya nilai keuntungan dari suatu investasi saham di pasar modal
ditunjukkan oleh adanya perubahan harga saham yang terjadi. Sedangkan
terjadinya perubahan harga tersebut terjadi akibat adanya informasi yang masuk
ke pasar modal seperti situasi politik yang tidak menentu, munculnya kebijakan
pemerintah, ketidakpastian dunia usaha, dan krisis global yang melanda dunia,
termasuk Indonesia.6
Pasar modal dikatakan efisien jika harga saham mencerminkan informasi
yang tersedia. Semakin cepat informasi baru masuk dan mempengaruhi harga
ekuitas, maka pasar modal semakin efisien.  Berbagai penelitian dalam bidang
pasar modal menyatakan bahwa terdapat beberapa anomali atau penyimpangan
yang terjadi yang dapat mempengaruhi harga saham.
Beberapa anomali yang terkait dengan informasi perusahaan misalnya
stock split effect suatu saham ataupun informasi tentang merger. Terjadinya stock
5 Sunariyah (2004) dalam Pratiwi Ariyani, Efek Anomali Pasar terhadap Return Saham
Perusahaan LQ -45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artikel Ilmiah. 2012. Hal. 3
6 Pratiwi Ariyani, Efek Anomali Pasar terhadap Return Saham Perusahaan LQ -45 yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artikel Ilmiah. 2012. Hal.1
5split menyebabkan jumlah saham beredar meningkat dan mengurangi nilai dari
tiap lembar saham tanpa mengurangi kapitalisasi pasar dari suatu perusahaan
sehingga akan terjadi peningkatan harga saham baik sebelum ataupun sesudah
pengumuman stock split.7 Stock split dilakukan oleh perusahaan ketika merasa
harga saham mereka terlalu tinggi bagi kebanyakan investor. Dan ini berarti
bahwa harga saham tersebut akan mengalami kenaikan lagi. Sedangkan merger
arbitrase adalah peristiwa naiknya nilai saham perusahaan yang diakuisisi seiring
dengan premi yang ditawarkan oleh perusahaan pengakuisisi, sedangkan nilai
saham perusahaan pengakuisisi cenderung mengalami penurunan karena ada
anggapan bahwa mereka membayar perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dari
seharusnya.
Anomali pasar atau penyimpangan  yang banyak diteliti adalah anomali
musiman (seasonal anomaly). Anomali tersebut melanggar hipotesis mengenai
efisiensi pasar bentuk lemah disebabkan adanya return yang tidak random, tetapi
dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu. Menurut Gumanti dalam
Alvia8, anomali musiman terdiri atas:
a. January effect. Teori ini mengatakan bahwa harga saham akan cenderung
meningkat pada bulan Januari, khususnya di hari-hari pertama. Ini terjadi
karena investor akan cenderung memburu saham-saham yang harganya
telah jatuh pada akhir Desember tahun sebelumnya. Kejatuhan harga akhir
7 Dwita Amelia Fitriani, Analisis day.... Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.2009 . Hal. 19
8 Gumanti (2002) dalam Liza Alvia  dan Delia TS, Pengujian Fenomena Efek Senin
(Monday Effect) dan Weekfour Effect di Bursa Efek Indonesia. 2007.Hal. 180
6saham di akhir tahun terjadi karena para investor menjual saham-
sahamnya demi membukukan kerugian dan mengurangi kewajiban pajak.
b. Weekend Effect. Teori ini mengatakan bahwa harga cenderung naik pada
hari Jumat.
c. Time of day Effect., yaitu harga sekuritas cenderung naik pada 45 menit
pertama dan 15 menit terakhir perdagang.
d. Seasonal Effect, yaitu saham perusahaan dengan penjualan musiman tinggi
cenderung naik selama musim ramai.
e. Holidays effect, yaitu ditemukan return positif pada hari terakhir selama
liburan, dan
f. Monday Effect, yaitu suatu efek kalender yang terjadi pada pasar finansial
dengan return sekuritas cenderung negatif pada hari Senin.
Monday effect adalah peristiwa return saham secara signifikan negatif
pada hari Senin. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji adanya
perbedaan return harian di pasar modal. Jaffe dan Westerfield, Jaffe, Westerfield
dan Ma, Tong menemukan anomali hari-dalam-seminggu (day of the week) dalam
studi yang dilakukan di bursa saham Amerika, Eropa dan Asia Pasifik
menemukan banyak kasus return atau imbas hasil pada hari Senin yang lebih
rendah secara signifikan, bahkan beberapa negatif dari hari perdagangan lainnya.9
Cross menemukan adanya return negatif pada hari Senin pada data Standard and
Poor’s Composite Index dari tahun 1953 sampai dengan 1970. Gibbon dan Hess
dalam Alvia membuktikan return perdagangan Senin adalah negatif untuk 30
9Jaffe dan Westerfield (1985), Jaffe, Westerfield dan Ma (1989), Tong (2000)  dalam
Elisabeth Tri Aryanti. Fenomena “The Monday Effect” di Bursa Efek Jakarta. Integrity-Jurnal
Akuntansi dan Keuangan. 2008. Hal. 294
7saham yang termasuk dalam Dow Jones Industrial Index (DJIA).10 Rogalski
dalam Alvia menemukan rata-rata return negatif pada hari Senin terjadi selama
periode nontrading yaitu dari Friday close sampai dengan Monday open.11
Di Bursa Efek Jakarta/Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian Sumiyana12
menemukan bahwa Monday effect terjadi secara insidentil dan parsial. Hasil uji
menunjukkan bahwa return pada hari Senin dalam bandingannya dengan hari-hari
yang lainnya tidak selalu terbukti memiliki return negatif yang eksesif.13 Karena
return bersifat random, maka return tidak dapat diprediksi berdasarkan pengaruh
kalender tertentu.14 Budileksamana15 menunjukkan bahwa return pasar di Bursa
Efek Jakarta/ Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Senin negatif secara
signifikan dan return untuk hari lain adalah positif, atau dengan kata lain terdapat
gejala the Monday Effect di Bursa Efek Jakarta/Bursa Efek Indonesia. Iramani
et.al. juga memberikan bukti bahwa terjadi Monday Effect pada Bursa Efek
Jakarta. Sama dengan penelitian sebelumnya, Rita16 juga menemukan adanya
10 Liza Alvia  dan Delia TS, Pengujian Fenomena Efek Senin (Monday Effect) dan
Weekfour Effect di Bursa Efek Indonesia. 2007. Hal 179
11Rogalsky (1984), ibid. Hal. 179
12 Sumiyana,Monday Effect: Penalaran Logis sebagai akibat dari pengaruh
psikologis,Pengaruh Periode Nonperdagangan, atau Pengaruh Kombinasian Keduanya. Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 22. 2007.
13 Sumiyana, Day of The Week dan Monday Effect:Fenomena yang Terbuktikan tidak
Konsisten di Pasar Modal  Indonesia.Jurnal Manajemen Teori dan Terapan.2008
14 Elisabeth Tri Aryanti, Fenomena ‘The Monday Effect’ di Bursa Efek Jakarta. Integrity-
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2. 2008
15 Antariksa Budileksmana, Fenomena The Monday Effect di Bursa Efek Jakarta.SNA
VIII Solo. 2005
16 Maria Rio Rita. Pengaruh Hasil Perdagangan terhadap Return Saham: Pengujian Day
of the Week Effect, Week-Four Effect dan Rogalski Effect di BEI. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.
XV No. 2. 2009. Hal. 132
8pengaruh hari perdagangan terhadap return saham harian, terbukti rata-rata return
pada hari Senin negatif dan paling rendah dibandingkan hari lainnya.
Dengan adanya return saham yang negatif pada hari Senin, maka penulis
ingin  mengungkapkan pengaruhnya bagi investor di pasar modal. Investor selalu
berusaha memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan yang mereka
lakukan di pasar modal. Untuk memperoleh return yang diharapkan, biasanya
investor melakukan analisis terhadap berbagai informasi yang tersedia di pasar.
Investor sebagai pihak yang berperan sangat penting dalam pasar modal
tentu akan terpengaruh dengan adanya Monday effect tersebut. Dalam riset ini,
respon pasar dinilai berdasarkan jumlah transaksi yang terjadi pada hari Senin
dibandingkan dengan hari-hari lainnya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang membuktikan terjadinya Monday
Effect di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka peneliti akan mengkaji “Apakah
Monday effect berpengaruh terhadap respon pasar di Bursa Efek Indonesia
(BEI)”?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dengan melihat latar belakang masalah dan pentingnya riset ini dilakukan,
maka tujuan riset ini adalah untuk menguji pengaruh Monday Effect terhadap
respon pasar, dalam hal ini jumlah transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia
(BEI).
Kontribusi bagi praktisi, dengan adanya anomali musiman ini, diharapkan
dapat dirancang suatu pedoman pasar yang dapat memanfaatkan pola musiman ini
9untuk mendapatkan abnormal return, sehingga investor bisa menganalisis
investasi dan keputusan investasi yang hendak dilakukan. Sedangkan bagi
manajemen, bisa menjadi pelajaran untuk dapat memilih sekuritas yang dapat
memaksimalkan keuntungan atau mungkin memilih struktur modal atau kebijakan
pembagian dividen yang dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II Tinjauan Pustaka
Bab ini merupakan uraian landasan teori yang mendasari Monday Effect
dan pengaruhnya terhadap respon pasar, kajian penelitian-penelitian sebelumnya
dan pengembangan hipotesis.
BAB III Metode Penelitian
Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional,
penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode
analisisnya.
BAB IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis
data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.
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BAB V Penutup
Bab ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang
diberikan untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II
TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
A. Telaah Teoritis
1. Pasar Modal
Secara teoritis, pasar modal (capital market) adalah “Perdagangan
instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri
(stocks) maupun hutang (bonds) baik yang diterbitkan oleh Pemerintah (public
authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private sector)”.1 Secara
operasional, pasar modal dipahami sebagai “bursa” yang merupakan sarana
mempertemukan penawar dan yang membutuhkan dana jangka panjang (lebih
dari satu tahun) dalam bentuk efek.2
Secara fisik, pasar modal sama dengan bursa efek. Pasar modal dapat
diartikan sebagai pasar untuk mempertemukan sekuritas yang secara umum
memiliki umur lebih dari satu tahun seperti obligasi dan saham. Sedangkan tempat
terjadinya proses transaksi jual beli sekuritas tersebut adalah bursa efek.3
Pasar modal dibentuk untuk menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan.
Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas
untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Lender adalah pihak yang
mempunyai kelebihan dana, sedangkan borrower adalah pihak yang memerlukan
dana. Harapan lenders menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki
1 Marzuki Usman dalam Silvani (2006) dalam Nur Azlina Pengaruh the Monday Effect
terhadap Return Saham JII di Bursa Efek Indonesia. Pekbis Jurnal, Vol.1, No.1, Hal 29. 2009.
2 Kepres No. 60 thn 1988 dalam Silvani ibid.
3 Ibid.
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adalah akan memeproleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan dari
pihak borrowers, adanya ketersediaan dana dari pihak luar memungkinkan
mereka melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil
operasi perusahaan.4Dengan adanya proses tersebut, diharapkan akan terjadinya
peningkatan produksi, sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan secara
keseluruhan.
Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan
oleh para borrowers dan para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat
langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut.5
Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar
modal antara lain:
a. Supply Sekuritas. Faktor ini berarti jumlah perusahaan yang bersedia
menerbitkan sekuritas di pasar modal.
b. Demand akan Sekuritas. Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota
masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan
membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Anggota masyarakat yang
dimaksud bisa berasal dari individu, perusahaan non-keuangan, maupun
lembaga-lembaga keuangan.
c. Kondisi Politik dan Ekonomi. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu
pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan demand
akan sekuritas.
4 Suad Husnan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. (Hal. 4. Cet.1;
Yogyakarta: UPP  AMP YKPN, 1998). Hal. 4
5 Ibid
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d. Masalah Hukum dan Peraturan. Investor pada dasarnya mengandalkan diri
pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitka
sekuritas. Karena itu, kebenaran informasi menjadi sangat penting serta
kecepatan dan kelengkapan informasi. Oleh karena itu, peraturan yang
melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan
menjadi mutlak diperlukan.
e. Keberadaan Lembaga yang Mengatur dan Mengawasi Kegiatan Pasar
Modal. Kegiatan di pasar modal pada dasarnya merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh pemilik dana dan pihak yang memerlukandana secara
langsung, artinya tidak ada perantara keuangan yang mengambil alih risiko
investasi. Karena itu peran informasi yangdapat diandalkan kebenarannya dan
tersedia dengan cepat sangat penting. Itulah sebabnya diperlukan berbagai
lembaga dan profesi yang menjamin persyaratan-persyaratan tersebut
dipenuhi.
Dibutuhkan berbagai lembaga dan profesi agar kegiatan pasar modal dapat
berjalan dengan baik. Berikut ini dijelaskan secara singkat berbagai lembaga dan
profesi tersebut:
a) BAPEPAM
BAPEPAM adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar
modal Indonesia. Keberadaan BAPEPAM dimaksudkan untuk mewujudkan
kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta melindungi
kepentingan pemodal dan masyarakat.
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b) Bursa Efek
Bursa Efek adalah lembaga yang menyelenggarakan perdagangan efek. Di
bursa inilah dilakukan jual beli saham dengan menggunakan jasa perusahaan
efek yang menjadi anggota bursa tersebut.
c) Lembaga Kliring dan Penjaminan
Lembaga ini menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi
bursa. Setiap transaksi akan melewati lembaga ini untuk diselesaikan
transaksinya, apakah seorang pemodal akan bertambah jumlah saham yang
dimilikinya dan melakukan pembayaran, dan apakah seorang pemodal
berkurang jumlah sahamnya dan menerima pembayaran.
d) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Lembaga ini adalah lembaga yang menyediakan dana kustodian (penyimpanan
efek) sentral dan penyelesaian transaksi efek. Efek-efek yang diperjual belikan
di bursa tidaklah beredar secara fisik, tetapi lewat catatan saja. Efek-efek
tersebut mungkin disimpan diberbagai bank kostudian, perusahaan efek dan
pihak lain.
e) Perusahaan Efek
Perusahaan efek dapat menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi setelah memperoleh
izinusaha dari BAPEPAM. Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berarti bahwa
perusahaan efek tersebut menjamin agar penerbitan (emisi) sekuritas yang
dilakukan oleh suatu perusahaan (emiten, dan dilakukan di pasar perdana)
dapat terjual semua. Untuk itu emiten akan meminta underwriter untuk
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menjaminpenjualan tersebut. Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek berarti
bahwa perusahaan efek melakukan jual beli saham atas kepentingan pihak
lain,atau drinya sendiri. Sedangkan usaha Manajer Investasi berarti
perusahaan efek tersebut mengelola dana nasabah untuk diinvestasikan ke
berbagai sekuritas .
f) Reksa Dana
Reksa dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana
dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio
efek oleh manajer investasi.
2. Anomali Pasar
Telah banyak penelitian sebelumnya yang menemukan adanya
penyimpangan-penyimpangan  yang bertentangan dengan teori Efficient Market
Hypotesis. Penyimpangan-penyimpangan tersebut biasa disebut dengan anomali
pasar (Market anomaly). Istilah anomali atau penyimpangan tersebut
menggambarkan suatu kondisi saham atau sekumpulan saham memiliki performa
yang bertentangan dengan pasar efisien sehingga harga saham tidak
mencerminkan seluruh informasi yang tersedia di dalam pasar.6
Anomali pasar efisien merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap
pasar efisien. Ada empat macam anomali pasar yang dikenal dalam teori
keuangan, yaitu: anomali peristiwa (event anomalies), anomali musiman
6 Dwita Amelia Fitriani, Analisis day.... Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
2009
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(seasonal anomalies), anomali perusahaan (firm anomalies), dan anomali
akuntansi (accounting anomalies).7
1) Anomali peristiwa, terdiri dari:
a. Analysts’ recommendation anomaly, yaitu semakin banyak analis
merekomendasi untuk membeli suatu saham, semakin tinggi peluang
harga akan turun.
b. Insider trading anomaly, yaitu semakin banyak saham yang dibeli oleh
insider, semakin tinggi kemungkinan harga akan naik.
c. Listings anomaly, yaitu harga sekuritas cenderung naik setelah
perusahaan mengumumkan akan melakukan pencatatan saham di
bursa.
d. Value line/rating changes anomaly, yaitu harga sekuritas akan terus
naik setelah value line menempatkan perusahaan pada urutan tinggi.
2) Anomali musiman, terdiri dari:
a. January effect, yaitu harga sekuritas cenderung naik di bulan Januari
bila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, khususnya di hari-hari
pertama.
b. Weekend effect, yaitu harga sekuritas cenderung naik pada hari Jumat.
c. Monday effect, yitu harga sekuritas cenderung turun pada hari Senin.
d. Time of day effect, yaitu harga sekuritas cenderung naik di 45 menit
pertama dan 15 menit terakhir perdagangan.
7 Gumanti 2002  dalam Liza Alvia  dan Delia TS, Pengujian Fenomena Efek Senin
(Monday Effect) dan Weekfour Effect di Bursa Efek Indonesia. 2007
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e. End of month effect, yaitu harga sekuritas cenderung naik di hari-hari
akhir setiap bulan dan tiga hari pertama pada perdagangan bulan
berikutnya. Hari-hari pada pergantian bulan seringkali diartikan
sebagai suatu hari terakhir dari suatu bulan sampai hari-hari pertama
bulan berikutnya.
f. Seasonal effect, yaitu saham perusahaan dengan penjualan musiman
tinggi cenderung naik selama musim ramai.
g. Holidays effect, yaitu ditemukan return positif pada hari terakhir
sebelum liburan. Pola ini menunjukkan adanya peningkatan return
saham pada hari-hari perdagangan tepat sehari sebelum hari libur
nasional.  Hari libur didefinisikan sebagai hari perdagangan normal
dalam seminggu dimana pada hari tersebut tidak terjadi perdagangan.
Fenomena Monday effect dan Janury Effect menarik perhatian Rogalski
(1984) untuk menguji keduanya dengan menggunakan data indeks rata-rata sektor
industri Dow Jones. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa rata-rata return
Senin dalam bulan Januari adalah positif sementara return Senin di bulan lainnya
adalah negatif. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah Rogalski Effect.
3) Anomali perusahaan, terdiri dari:
a. Size anomaly, yaitu return pada perusahaan kecil cenderung lebih besar
walaupun sudah disesuaikan dengan risiko.
b. Closed-end mutual funds, yaitu return pada close-end funds yang dijual
dengan potongan cenderung lebih tinggi.
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c. Neglect, yaitu perusahaan yang tidak diikuti oleh banyak analis
cenderung menghasilkan return lebih tinggi.
d. Institutional holdings, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh sedikit
institusi cenderung memiliki return lebih tinggi.
4) Anomali Akuntansi, terdiri dari:
a. Price earnings ratio anomaly, yaitu saham dengan P/E ratio rendah
cenderung memiliki return yang lebih tinggi.
b. Earnings surprise, yaitu saham dengan capaian earnings lebih tinggi
dari yang diperkirakan cenderung mengalami peningkatan harga.
c. Price sales anomaly, yaitu jika rasionya rendah cenderung berkinerja
lebih baik.
d. Price to book anomaly, yaitu jika rasionya rendah cenderung
berkinerja lebih baik.
e. Dividend yield anomaly, yaitu jika yield-nya tinggi cenderung
berkinerja lebih baik.
f. Earnings momentum anomaly, yaitu saham perusahaan yang tingkat
pertumbuhan earnings-nya meningkat cenderung berkinerja lebih baik.
3. Waktu Perdagangan
Waktu perdagangan di bursa efek tidak sama untuk setiap harinya. Untuk
pembukaan sesi pertama dimulai pada pukul 09.30. Tetapi penutupan berakhir
pada pukul 12.00 untuk hari Senin sampai hari Kamis, sedangkan hari Jumat
ditutup pukul 11.30. Pembukaan sesi kedua pada pukul 13.30 untuk hari Senin
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sampai hari Kamis, sedangkan hari Jumat dibuka pada pukul 14.00. Penutupan
sesi kedua dilakukan pada pukul 16.00 setiap harinya.
4. Return
Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa
return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi, akan
tetapi diharapkan terjadi di masa mendatang.8 Return relisasi penting karena
digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return realisasi
sering juga disebut return histori. Sedangkan return ekspektasi merupakan return
yang diharapkan akan diperoleh investor dimasa yang akan datang.
5. Penelitian Terdahulu
Banyak penelitian telah menunjukkan adanya pola dalam pergerakan harga
saham. Pola tersebut menunjukkan adanya tingkat return yang lebih tinggi atau
lebih rendah pada saat tertentu.
Pola return suatu hari bursa yang negatif atau relatif sangat rendah
dibandingkan dengan return hari-hari lainnya pertama kali diungkapkan oleh
Cross (1973)9 yang melakukan penelitian mengenai tingkah laku dari tingkat
pengembalian saham pada hari Senin dan Jumat dengan menggunakan data pada
Standard and Poor’s Composite Index dari tahun 1953 sampai dengan 1970.
Penelitian ini membuktikan bahwa telah terjadi tingkat pengembalian saham yang
negatif pada hari Senin..
8 Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Cet.1; Yogyakarta: Badan Penerbit
Fakultas Ekonomi UGM, 2007)
9 Cross (1973) dalam Wibowo (2004) dalam Liza Alvia  dan Delia TS, Pengujian
Fenomena Efek Senin (Monday Effect) dan Weekfour Effect di Bursa Efek Indonesia. 2007
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Di Bursa Efek Jakarta/ Bursa Efek Indonesia (BEI), Budileksamana10
menunjukkan bahwa return pasar pada hari Senin negatif secara signifikan dan
return untuk hari lain adalah positif, atau dengan kata lain terdapat gejala the
Monday Effect di Bursa Efek Jakarta/Bursa Efek Indonesia. Iramani dkk11, juga
memberikan bukti bahwa terjadi Monday Effect pada Bursa Efek Jakarta pada
tahun 2005. Sama dengan penelitian sebelumnya, Rita12 juga menemukan adanya
pengaruh hari perdagangan terhadap return saham harian, terbukti rata-rata return
pada hari Senin negatif dan paling rendah dibandingkan hari lainnya.
Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya menimbulkan suatu anggapan
bahwa apabila return pada hari Senin dapat diprediksi, maka kemudian dapat
dirancang suatu pedoman yang dapat memanfaatkan pola musiman tersebut untuk
mendapatkan abnormal return. Sedangkan pada bentuk pasar yang efisien,
seharusnya tidak muncul suatu pola pergerakan harga yang bersifat konstan dan
bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan abnormal return. Abnormal return adalah
selisih antara tingkat keuntungan yang sebenarnya dengan tingkat keuntungan
yang diharapkan.
B. Rerangka Pemikiran
Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran mengenai fenomena
Monday effect di pasar modal dan pengaruhnya terhadap reaksi pasar dalam hal
10 Antariksa Budileksmana, Fenomena The Monday Effect di Bursa Efek Jakarta.SNA
VIII Solo. 2005
11 Rr. Iramani, Ansyori Mahdi, Studi Tentang Pengaruh Hari Perdagangan terhadap
Return Saham pada BEJ. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 8, No. 2. 2006, hal. 69
12 Maria Rio Rita. Pengaruh Hasil Perdagangan terhadap Return Saham: Pengujian Day
of the Week Effect, Week-Four Effect dan Rogalski Effect di BEI. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.
XV No. 2 Hal 132. 2009.
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ini adalah jumlah transaksi harian selama waktu perdagangan di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada tahun 2010. Berdasarkan teori dan penelitian- penelitian
sebelumnya, maka rerangka teori yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Rerangka Pikir
C. Pengembangan Hipotesis
Berbagai riset menunjukkan terjadinya fenomena Monday effect di pasar
saham. Penelitian Rita,  yang membuktikan bahwa Monday effect sebagian besar
dipengaruhi oleh terjadinya return yang negatif pada Jumat sebelumnnya.13
Penelitian Budileksmana juga membuktikan bahwa terjadi fenomena Monday
effect di Bursa Efek Jakarta/ Bursa Efek Indonesia (BEI) dan  menunjukkan
bahwa return pada hari Senin tidak random dan dapat diprediksi secara sistematis
13 Maria Rio Rita. Pengaruh Hasil Perdagangan terhadap Return Saham: Pengujian Day
of the Week Effect, Week-Four Effect dan Rogalski Effect di BEI. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.
XV No. 2. 2009. Hal 132
Respon Pasar
Jumlah Transaksi
Monday Effect
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berdasarkan kondisi pasar hari Jumat minggu sebelumnya.14 Iramani dkk15, juga
memberikan bukti bahwa terjadi Monday Effect pada Bursa Efek Jakarta. Senada
dengan hasil penelitian di atas, hasil penelitian Fitriani juga menunjukkan
perdagangan hari Senin dengan imbas hasil terendah di Bursa Efek.16
Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut:
H1: Terdapat pengaruh fenomena Monday effect terhadap respon pasar di Bursa
Efek Indonesia (BEI).
14 Antariksa Budileksmana, Fenomena The Monday Effect di Bursa Efek Jakarta.SNA
VIII Solo. 2005
15 Rr. Iramani, Ansyori Mahdi, Studi Tentang Pengaruh Hari Perdagangan terhadap
Return Saham pada BEJ. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 8, No. 2. 2006, hal. 69
16 Dwita Amelia Fitriani, Analisis day.... Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.2009. Hal  30
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BAB III
METODELOGI PENELITIAN
A. Fokus dan Waktu Penelitian
Penelitian ini menitikberatkan pada jumlah perdagangan/transaksi harian
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan
menggunakan seluruh populasi emiten pada periode Januari hingga Desember
2010. Dipilih tahun 2010 karena pada tahun tersebut tidak ada hari libur pada hari
Senin sehingga dapat mengurangi kebiasan data. Penelitian ini direncanakan
dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2013.
B. Populasi Penelitian
Populasi Penelitian ini adalah semua kategori perdagangan yang ada di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Dipilih semua kategori dengan alasan bahwa
keseluruhan kategori tersebut berarti mewakili semua saham perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga lebih menguatkan
penelitian ini..
C. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data
dokumenter sebagai sumber data. Dokumenter atau data dokumentasi merupakan
proses perolehan dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-
dokumen dan data-data yang diperlukan. Data dokumenter memuat jenis, jumlah
dan waktu transaksi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh
dari Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan  Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)
Makassar.
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D. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran
mengenai informasi perdagangan saham harian. Penelitian ini menjelaskan bahwa
variabel independen yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat
berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen, yaitu jumlah transaksi saham
di Bursa Efek Indonesia (BEI).
E. Defenisi Operasional
Variabel Penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah Monday
Effect dalam  menguji pengaruhnya terhadap respon pasar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Monday Effect
( Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat). Sedangkan variabel dependennya
adalah respon pasar di Bursa Efek Indonesia. Definisi Operasional dari masing-
masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Variabel Independen/ Bebas (X)
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Monday Effect, yaitu
Perdagangan harian saham di Bursa. Untuk mengukur variabel tersebut
digunakan nilai saham.
2. Variabel Dependen/ Terikat (Y)
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah respon pasar. Respon pasar
dalam hal ini dilihat dari jumlah perdagangan/frekuensi transaksi saham
harian di Bursa.
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Model Penelitian
F. Metode Analisis
Metode analisis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan alat uji SPSS 20,0 berupa analisis regresi berganda. Analisis regresi
ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan
antara variabel independen dan variable dependen. Sebelum melakukan uji regresi
linier berganda maka dilakukan uji asumsi klasik untuk menghindari estimasi
yang bias. Uji asumsi klasik yang yang dilakukan meliputi uji Normalitas, uji
Heteroskedastisitas, uji Autokorelasi dan uji Multikolineritas.
1. Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu lebih dahulu
pengujian asumsi klasik, yangterdiri dari:
Variabel Independen (X)
 Hari Senin
 Hari Selasa
 Hari Rabu
 Hari Kamis
 Hari Jumat
Kesimpulan
Variabel Dependen (Y)
Jumlah Transaksi
Metode Analisis
Analisis Regresi Linier Berganda
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a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Data
untuk seluruh variabel dikatakan telah terdistribusi secara normal jika tingkat
signifikansinya >0,05. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual
berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.
a) Analisis Grafik
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan
melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan
distribusi yang mendekati distribusi normal. Meskipun demikian, dengan
hanya melihat histogram dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel
yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal
probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi
normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan
ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Garis yang
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya jika
distribusi data residual normal.1
b) Analisis Statistik
Uji statistik lebih akurat dibandingkan dengan uji grafik. Uji normalitas
dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati. Secara visual
kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu,
disamping uji grafik dianjurkan untuk melengkapi dengan uji statistik. Uji
1 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Cet.4; Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005)
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satatistik yang dpat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji
statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogrov-
Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual
terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov
menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi
tidak normal.
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang
digunakan dalam persamaan ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel
ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai
korelasi yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.
Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya
diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.2
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode
sebelumnnya (t-1). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang
waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan
2 Ghozali dalam Erlyn Nur Fitriana. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social
Responsibility dalam Laporan Tahunan terhadap Koefisien Respon Laba Akuntansi. Skripsi FE
Undip. Hal. 38. Semarang.  2011
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pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi
yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. 3
Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu Uji
Run Test. Run test digunakan sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat
pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi.
Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa
residual adalah acak atau random. Suatu data dikatakan bebas autokorelasi jika
tingkat signifikansi di atas alpha (> 0,05).
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.Ada
tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen/terikat
dengan residualnya. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola
melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas/tertentu (titik menyebar
dibawah 0 pada sumbu Y), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 4
3 Ghozali (2006) dalam Bramantya Adhi Cahya. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan
terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility. Skripsi FE
Undip. Hal. 49. Semarang. 2010
4 Ghozali(hal. 77) dalam Erlyn Nur Fitriana. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social
Responsibility dalam Laporan Tahunan terhadap Koefisien Respon Laba Akuntansi. Skripsi FE
Undip. Hal. 36. Semarang.  2011
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2. Pengujian Hipotesis
Adapun tahap pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:
a. Regresi Linier Berganda
Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Regresi
linier berganda digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara respon
pasar (variabel dependen) dengan Monday effect, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat
(variabel independen) dengan persamaan:
Y = α + β1 X1+ β2 X2+ β3 X3+ β4 X4+ β5 X5 + e
Dimana Y = respon pasar
α = konstanta
β1- β5 = koefisien regresi masing-masing variabel
X1 = Monday effect
X2 = Selasa
X3 = Rabu
X4 = Kamis
X5 = Jumat
e = variabel gangguan
b. Uji t (Uji Parsial)
Uji t dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen
berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Caranya dengan
melakukan pengujian terhadap koefisien regresi setiap variabel independen.
Dengan kriteria pengujian tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau
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taraf signifikansi 5% (α = 0,05). Jika taraf signifikansinya > 0,05 Ha ditolak dan
jika taraf signifikansinya < 0,05 Ha diterima.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Bursa Efek Indonesia
Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka.
Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan
tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh
pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.
Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun
1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring
dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.
Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dimulai
pada bulan Desember tahun 1912. Pada tahun tersebut Bursa Efek pertama di
Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada
tahun 1914 hingga 1918 Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I.
Baru pada tahun 1925 hungga 1942 Bursa Efek di Indonesia dibuka kembali
bersama Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Tapi sebelumnya, pada awal
tahun 1939 Bursa Efek sempat ditutup karena adanya isu Perang Dunia II.
Bursa Efek benar-benar ditutup kembali pada tahun 1942 hingga 1952,
yaitu selama Perang Dunia II. Setelah itu Bursa Efek sempat dibuka, namun
Program nasionalisasi perusahaan Belanda menyebabkan Bursa Efek semakin
tidak aktif hingga benar-benar vakum dalam kurung waktu 1956 hingga 1977.
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Pada tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh
Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar
Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan
kembali Pasar Modal ini juga ditandai dengan Go Public PT Semen Cibinong
sebagai emiten pertama. Namun hingga tahun 1987, perdagangan di Bursa Efek
sangat lesu. Jumlah emiten baru mencapai 24 karena masyarakat lebih memilih
instrument perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal. Pada tahun yang
sama, hadir Paket Desember 1987 yang lebih dikenal dengan PAKDES 87 yang
memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum
dan Investor Asing menanamkan modal di Indonesia. Terhitung sejak 1988
hingga 1990, aktivitas Bursa terlihat meningkat karena pintu BEJ terbuka untuk
asing dengan adanya paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal yang
diluncurkan di Pasar Modal.
Pada tanggal 2 Juni 1988, Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi
dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan
organisasinya terdiri dari broker dan dearel. Pada tahun yang sama dibulan
Desember, Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 yang dikenal dengan
nama PAKDES 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk Go Public
dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
Pada tanggal 16 Juni 1989 Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi
dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
Tanggal 13 Juli 1992 BAPEPAM berubah menjadi  Badan Pengawas Pasar
Modal. Tanggal ini juga diperingati sebagai HUT BEJ. Pada tanggal 22 Mei 1995
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sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS
(Jakarta Automated Trading System).
Pada tanggal 10 November 1995 pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai
diberlakukan mulai Januari 1996. Masih pada tahun yang sama Bursa Paralel
Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2000 Sistem
Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di Pasar
Modal Indonesia. Pada tahun 2002 BEJ mulai mengaplikasikan system
perdagangan jarak jauh (remoted trading). Tahun 2007 dilakukan penggabungan
antara Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama
menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tanggal 2 Maret 2009 dilakukan
Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia yaitu
JATS-NextG.
Bursa Efek Indonesia (BEI) didirikan dengan visi menjadi bursa yang
kompetititf dengan kredibilitas tingkat dunia. Adapun misinya adalah
menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui
pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi
biaya serta penerapan good governance.
BEI telah berhasil menerapkan pedoman, kerangka kerja serta prinsip-
prinsip CG secara efektif dan efisien dalam kegiatan operasional Perusahaan dan
senantiasa memperbaiki praktik CG di masa yang akan datang. Manfaat dari
penerapan GCG dapat berdampak positif pada terciptanya akuntabilitas
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Perusahaan, transaksi yang wajar dan independen, serta kehandalan dan
peningkatan kualitas informasi kepada publik.
Struktur Pasar Modal Indonesia telah diatur oleh UU No. 8 Tahun 1995
tentang pasar Modal
Mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebagai
berikut:
a. Saham
Pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan
fasilitas JATS. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota
Bursa (AB) yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI. Anggota Bursa Efek
bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk
kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
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Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh
Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana
tercantum dalam Daftar Transaksi Bursa (DTB), termasuk Transaksi Bursa yang
terjadi antara lain karena:
a) kesalahan Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek
dalam rangka Remote Trading kecuali kesalahan perangkat lunak JONEC
yang disediakan oleh Bursa; dan atau
b) kelalaian atau kesalahan PJPP dalam melaksanakan penawaran jual dan
atau permintaan beli ke JATS; dan atau
c) kelalaian atau kesalahan IT Officer Remote Trading dalam pengoperasian
Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek; dan atau
d) Adanya akses yang tidak sah yang dilakukan melalui Peralatan Penunjang
dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek.
e) Pasar Reguler;
f) Pasar Tunai;
g) Pasar Negosiasi.
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) hanya dapat
diperdagangkan di Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi pada sesi I.
Penyelesaian Transaksi
Segmen Pasar Waktu Penyelesaian Transaksi
Pasar Reguler Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Buras
(T+3)
Pasar Tunai Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi
Bursa (T+0)
Pasar Negosiasi Berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa jual
dengan Anggota Bursa Beli
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Pasar Reguler dan Pasar Tunai
Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai antara
Anggota Bursa jual dan Anggota Bursa beli dijamin oleh KPEI. Penyelesaiain
Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Reguler dan Pasar Tunai akan
ditentukan oleh KPEI melalui proses Netting dan dilakukan melalui
pemindahbukuan Efek dan atau dana ke rekening Efek Anggota Bursa yang
berhak yang berada pada KSEI.
Dalam hal kewajiban Anggota Bursa untuk menyerahkan Efek tidak
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka Anggota Bursa tersebut wajib untuk
menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti (ACS= Alternate Cash
Settlement) yang besarnya ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima
perseratus) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di:
a) Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada
tanggal yang sama; dan
b) Pasar Reguler pada Sesi I pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh
temponya sebagaimana di atas.
Dalam hal Anggota Bursa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar
kepada KPEI sebagaimana tercantum dalam Daftar Hasil Kliring (DHK) Netting
maka kewajiban Anggota Bursa tersebut wajib diselesaikan sesuai dengan
Peraturan KPEI. Anggota Bursa yang tidak memenuhi kewajibannya dalam
penyelesaian Transaksi Bursa dilarang melakukan kegiatan perdagangan Efek di
Bursa sampai dengan KPEI melaporkan kepada Bursa bahwa semua kewajiban
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Anggota Bursa tersebut telah terpenuhi dan Anggota Bursa dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan Peraturan Bursa.
Penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Negosiasi
Waktu penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara AB jual dan AB beli dan diselesaikan secara per
transaksi (tidak Netting). Bila tidak ditetapkan, penyelesaian Transaksi Bursa
dilakukan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya transaksi
(T+3) atau Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0) khusus untuk
Hari Bursa terakhir perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan dengan
pemindahbukuan secara langsung oleh Anggota Bursa jual dan Anggota Bursa
beli dan tidak dijamin KPEI.
b. Derivatif
Pelaksanaan perdagangan menggunakan fasilitas JOTS. Hanya dapat
dilakukan oleh AB yang sudah menjadi AK Opsi Saham KPEI. AB wajib terlebih
dahulu menyetor agunan (Peraturan KPEI). Anggota Bursa (AB) wajib membuka
rekening Opsi Saham untuk setiap nasabah. Kewajiban lain adalah Anggota Bursa
(AB) dikenakan sanksi suspensi wajib melakukan Transaksi Saling Hapus dan
mengalihkan posisi terbuka tersebut kepada Anggota Bursa (AB) lain sesuai
dengan peraturan KPEI. Anggota Bursa (AB) suspended dapat melakukan
Exercise pada Hari Bursa yang sama dengan dikenakannya suspensi. Penyelesaian
transaksi opsi saham dilaksanakan oleh KPEI pada Hari Bursa berikutnya setelah
terjadinya Transaksi Opsi Saham (T+1).
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Penghentian Perdagangan Opsi Saham
Bursa dapat melakukan penghentian perdagangan Opsi Saham, dalam hal:
a) JATS dan atau JOTS tidak berfungsi sebagaimana mestinya
b) adanya permintaan tertulis dari KPEI sehubungan dengan tidak berfungsinya
sistem pengendalian risiko (Risk Management System) dan atau sistem kliring
KPEI
c) terjadinya Force Majeure
d) Bursa dapat melakukan penghentian perdagangan atas seri KOS tertentu,
karena:
Biaya Transaksi
a) AB yang melakukan Transaksi wajib membayar biaya transaksi, kliring dan
penyelesaian sebesar Rp 2.000,- per KOS
b) Transaksi Opsi Saham untuk Exercise atau Automatic Exercise hanya
dikenakan biaya transaksi kepada Taker sebesar Rp 2.000,- per KOS
c) Biaya Transaksi Opsi Saham per bulan minimum sebesar Rp 2.000.000,-
d) AB wajib menyetor dana jaminan Transaksi Opsi Saham sebesar 0,01%
(nol koma nol satu perseratus) dari nilai Transaksi Opsi Saham, untuk
transaksi yang dijamin oleh KPEI
e) Kewajiban pembayaran biaya transaksi, dana jaminan dan pajak sesuai
aturan perdagangan ekuitas.
c. Surat Utang
Perdagangan obligasi dan surat utang (Korporasi dan Negara) serta
SUKUK melalui Bursa dilakukan dengan menggunakan sistem Fixed Income
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Trading System (FITS). Pengguna sistem FITS adalah Perusahaan Efek yang
sudah menjadi Anggota Bursa (AB), juga menjadi anggota kliring KPEI. Dalam
kegiata transaksi melalui FITS, Anggota Bursa (AB) bertanggungjawab terhadap
seluruh transaksi baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan sendiri.
Fixed Income Trading System (FITS) adalah sarana perdagangan obligasi
dan sukuk yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Obligasi dan Sukuk yang
dapat ditransaksikan melalui sistem FITS ini adalah Obligasi dan Sukuk yang
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Segmen Pasar di Bursa
Perdagangan melalui sistem FITS terdiri dari dua papan perdagangan yaitu :
a) Pasar Reguler Outright; merupakan mekanisme perdagangan secara lelang
berkesinambungan secara anonym (anonymous continuous auction) dengan
metode pembentukan harga yang didasarkan atas prioritas harga dan waktu
(price and time priority).
b) Pasar Negosiasi, merupakan fasilitas yang memungkinkan para Anggota
Bursa melakukan pelaporan hasil kesepakatan transaksi yang telah terjadi
sesama Anggota Bursa atau dengan pihak lain.
Penyelesaian Transaksi
Market Segment Transaction Settlement
Regular Outright 2nd Trading Day after Transaction (T+2)
Negotiated Based on agreement between Selling Exchange
Members and Buying Exchange Members
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Jam Perdagangan
Perdagangan Efek di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi
dilakukan selama jam perdagangan setiap Hari Bursa dengan berpedoman pada
waktu JATS.
a) Jam Perdagangan Pasar Reguler:
Hari Sesi I Sesi II
Senin – Kamis Pukul 09:00:00 s/d 12:00:00 Pukul 13:30:00 s/d
15:49:59
Jumat Pukul 09:00:00 s/d 11:30:00 Pukul 14:00:00 s/d
15:49:59
b) Jam Perdagangan Pasar Tunai:
c) Jam Perdagangan Pasar Negoisasi:
Untuk Pasar Reguler menggunakan sesi Pra-pembukaan, Pra-penutupan
dan Pasca Penutupan yang dilakukan setiap hari Bursa dengan jadwal sebagai
berikut:
Pra Pembukaan :
Waktu Agenda
08:45:00 - 08:55:00 WIB Anggota Bursa Efek memasukan penawaran Jualdan atau permintaan beli
08:55:01 - 08:59:59 WIB JATS melakukan proses pembentukan Harga
Pembukaan dan memperjumpakan penawaran jual
dengan permintaan beli pada Harga Pembukaan
berdasarkan price dan time priority
Hari Waktu
Senin – Kamis Pukul 09:00:00 s/d 12:00:00
Jumat Pukul 09:00:00 s/d 11:30:00
Hari Sesi I Sesi II
Senin – Kamis Pukul 09:00:00 s/d 12:00:00 Pukul 13:30:00 s/d 16:15:00
Jumat Pukul 09:00:00 s/d 11:30:00 Pukul 14:00:00 s/d 16:15:00
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Pra-penutupan dan Pasca Penutupan:
Sesi Waktu Aktivitas
Pra-penutupan 15:50:00 s.d. 16:00:00 Anggota Bursa Efek
memasukan penawaran
Jual dan atau permintaan
beli
16:00:01 s.d. 16:04:59 JATS melakukan proses
pembentukan Harga
Penutupan dan
memperjumpakan
penawaran jual dengan
permintaan beli pada Harga
Penutupan berdasarkan
price dan time priority
Pasca Penutupan 16:05:00 s.d. 16:15:00 Anggota Bursa Efek untuk
memasukkan penawaran
jual dan atau permintaan
beli pada Harga Penutupan,
dan JATS
memperjumpakan secara
berkelanjutan (continuous
auction) atas penawaran
jual dengan permintaan beli
untuk Efek yang sama
secara keseluruhan maupun
sebagian pada Harga
Penutupan berdasarkan
time priority
Jam Perdagangan Derivatif - Kontrak Opsi Saham (KOS):
· Senin s.d Kamis :
– Sesi I 09:30 - 12:00 Waktu JOTS
– Sesi II 13:30 - 16:00 Waktu JOTS
· Jumat :
– Sesi I 09:30 - 11:30 Waktu JOTS
– Sesi II 14:00 - 16:00 Waktu JOTS
Exercise dan Automatic Exercise setiap Hari Bursa pukul 10:00 - 16:15 WIB
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d) Jam Perdagangan Derivatif - Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE):
Senin s.d Kamis:
– Sesi I 09:15 - 12:00 Waktu FATS
– Sesi II 13:30 - 16:15 Waktu FATS
Jumat:
– Sesi I 09:15 - 11:30 Waktu FATS
– Sesi II 14:00 - 16:15 Waktu FATS
Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki beberapa program, diantaranya:
a. Program pendidikan
Salah satu upaya yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk
meningkatkan jumlah pemodal lokal adalah dengan mengadakan sosialisasi dan
edukasi Pasar Modal kepada masyarakat, mengingat pemahaman masyarakat
tentang pasar modal saat ini masih belum merata dan masih banyak yang belum
memahami bagaimana cara berinvestasi di pasar modal. Program sosialisasi dan
edukasi ditujukan kepada ibu rumah tangga, profesional, pensiunan, mahasiswa,
pelajar dan kelompok masyarakat lainnya, melalui berbagai program sosialisasi
dan edukasi yang beragam. Salah satunya adalah Program Sekolah Pasar Modal
(SPM), yang telah sukses dilaksanakan dalam 6 (enam) tahun berturut-turut sejak
2006.
b. Pojok BEI
Pendirian Pojok BEI dimaksudkan untuk mengenalkan Pasar Modal sejak
dini dalam dunia akademis. Saat ini pendirian Pojok BEI berkonsep 3 in 1
(kerjasama antara BEI, Universitas dan Perusahaan Sekuritas) sehingga
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diharapkan civitas akademika tidak hanya mengenal Pasar Modal dari sisi teori
saja akan tetapi dapat langsung melakukan prakteknya.Sasaran Pojok BEI sebagai
langkah untuk menjangkau kelompok yang berpendidikan agar dapat lebih
memahami dan mengenal pasar modal. Pendirian POJOK BEI ini merupakan
salah satu hasil kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan Perguruan Tinggi untuk
membantu kelompok akademisi (mahasiswa & dosen) mendapatkan dan
menyebarkan informasi pasar modal.
Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat saling menguntungkan
sehingga penyebaran informasi pasar modal tepat sasaran serta dapat memberikan
manfaat yang optimal baik bagi mahasiswa, praktisi ekonomi, investor, pengamat
pasar modal maupun masyarakat umum di daerah dan sekitarnya baik untuk
kepentingan sosialisasi dan pendidikan/edukasi pasar modal maupun untuk
kepentingan ekonomis.
Pojok BEI berisi semua publikasi dan bahan cetakan mengenai pasar
modal yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia termasuk peraturan dan
Undang-Undang Pasar Modal. Informasi dan data BEI dapat digunakan oleh
civitas akademika untuk tujuan akademik, bukan untuk tujuan komersial bagi
transaksi jual beli saham.
Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)
Dalam rangka pengembangan pasar, Bursa Efek Indonesia (BEI)
melakukan pendekatan langsung kepada calon pelaku pasar melalui beberapa
jalur. Salah satunya adalah dengan pendirian Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)
di daerah-daerah yang potensial. Pada awalnya pendirian PIPM dimaksudkan
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sebagai perintis/pembuka jalan bagi Anggota Bursa untuk beroperasi di suatu
daerah yang potensial. PIPM dapat pula didirikan pada kota-kota yang telah
terdapat perusahaan sekuritas, namun dipandang masih memiliki potensi besar
untuk lebih dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan di PIPM meliputi berbagai
usaha untuk meningkatkan jumlah pemodal lokal dan perusahaan tercatat dari
daerah dimana PIPM berada dan sekitarnya. Jangkauan kegiatan sosialisasi dan
edukasi PIPM tidak hanya di kota tempat PIPM berada, namun juga di daerah-
daerah sekitarnya
c. Pusat Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
Fungsi ICaMEL adalah mengumpulkan dan menyediakan data atau
informasi yang terbuka untuk umum terkait dengan Pasar Modal dalam rangka
memperluas pengetahuan dan pendidikan Pasar Modal kepada masyarakat luas.
ICaMEL bertujuan untuk a) menjadi centre of excellence pusat informasi pasar
modal di Indonesia, b) menyediakan akses data dan informasi terkait Pasar Modal,
c) menjadi pusat rujukan bagi para peminat dan pelaku Pasar Modal dan turut
serta aktif membangun industri Pasar Modal melalui program-program edukasi,
seminar dan kursus terkait dengan pasar modal.
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B. Hasil Analisa Data dan Pengujian Hipotesis
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dari 51 jumlah data perdagangan selama tahun 2010
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Monday Effect 51 2078692 10287444 4346202,10 1632016,346
Selasa 51 0 10126032 4237094,14 1835615,823
Rabu 51 0 15095204 5054126,94 2412832,308
Kamis 51 0 14004985 5095364,00 2299218,695
Jumat 51 0 14460501 4350299,67 2592686,963
Respon Pasar 51 284335 796763 508599,22 126141,119
Valid N (listwise) 51
Sumber: Olahan Data SPSS 2013
Catatan: Nilai Juta Rupiah
Data penelitian sebagaimana diringkas pada tabel tersebut menunjukkan
bentuk statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian
ini. Nilai saham pada hari Senin selama tahun 2010 menunjukkan rata-rata
sebesar 4.346.202.100.000 rupiah tiap minggunya. Nilai saham pada hari Senin
paling rendah 2.078.692.000.000 rupiah sedangkan paling tinggi mencapai
10.287.444.000.000 rupiah tiap minggunya. Perdagangan pada hari Senin
memiliki standar deviasi 1.632.016.346.000, dengan demikian batas
penyimpangan perdagangan pada hari Senin adalah 1.632.016.346.000 rupiah.
Nilai saham pada hari Selasa selama tahun 2010 menunjukkan rata-rata
sebesar 4.237.094.140.000 rupiah tiap minggunya. Nilai saham pada hari Selasa
paling rendah 0 rupiah sedangkan paling tinggi mencapai 10.126.032.000.000
rupiah tiap minggunya. Perdagangan pada hari Selasa memiliki standar deviasi
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1.835.615.823.000, dengan demikian batas penyimpangan perdagangan pada hari
Selasa adalah 1.835.615.823.000 rupiah.
Nilai saham pada hari Rabu selama tahun 2010 menunjukkan rata-rata
sebesar 5.054.126.940.000 rupiah tiap minggunya. Nilai saham pada hari Rabu
paling rendah 0 rupiah sedangkan paling tinggi mencapai 15.095.204.000.000
rupiah tiap minggunya. Perdagangan pada hari Rabu memiliki standar deviasi
2.412.832.308.000, dengan demikian batas penyimpangan perdagangan pada hari
Rabu adalah 2.412.832.308.000 rupiah.
Nilai saham pada hari Kamis selama tahun 2010 menunjukkan rata-rata
sebesar 5.095.364.000.000 rupiah tiap minggunya. Nilai saham pada hari Kamis
paling rendah 0 rupiah sedangkan paling tinggi mencapai 14.004.985.000.000
rupiah tiap minggunya. Perdagangan pada hari Kamis memiliki standar deviasi
2.299.218.695.000, dengan demikian batas penyimpangan perdagangan pada hari
Kamis adalah 2.299.218.695.000 rupiah.
Nilai saham pada hari Jumat selama tahun 2010 menunjukkan rata-rata
sebesar 4.350.299.670.000 rupiah tiap minggunya. Nilai saham pada hari Jumat
paling rendah 0 rupiah sedangkan paling tinggi mencapai 14.460.501.000.000
rupiah tiap minggunya. Perdagangan pada hari Jumat memiliki standar deviasi
2.592.686.963.000, dengan demikian batas penyimpangan perdagangan pada hari
Jumat adalah 2.592.686.963.000 rupiah.
Respon pasar setiap minggu selama tahun 2010 menunjukkan rata-rata
sebesar 508.599 transaksi tiap minggunya. Respon pasar paling rendah 284.335
transaksi sedangkan paling tinggi mencapai 796.763 transaksi tiap minggunya.
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Respon pasar memiliki standar deviasi 126.141, dengan demikian batas
penyimpangan respon pasar adalah 126.141 transaksi.
2. Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang
diperlukan dalam analisis regresi linear terpenuhi, Uji asumsi klasik dalam
penelitian ini menguji normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, uji
heteroskedasitas serta uji autokorelasi.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi, variabel dependen, variabel independen, variabel kontrol atau ketiganya
mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi
data normal atau mendekati normal, Untuk menguji normal data ini menggunakan
metode analisis grafik dan normal probability plot, Hasil kedua metode tersebut
untuk uji normalitas adalah sebagai berikut :
Gambar 4.1
Grafik Histogram
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Gambar 4.2
Grafik Normal P-P Plot
Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot,
dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang
normal. Sedangkan pada grafik normal plot menunjukkan bahwa pada grafik
terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya ada di
sekitar garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi
mengikuti asumsi normalitas. Untuk lebih memastikan lagi apakah data residual
terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan pengujian one sample
kolmogorov-smirnov.
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Tabel 4.2
Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 51
Normal Parametersa Mean .0000000
Std. Deviation 7.59798722E4
Most Extreme
Differences
Absolute .086
Positive .086
Negative -.068
Kolmogorov-Smirnov Z .612
Asymp. Sig. (2-tailed) .848
a. Test distribution is Normal.
Sumber: Olah Data SPSS, 2013
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.2 menunjukkan nilai
Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,612 dengan tingkat probabilitas signifikansi
sebesar 0,848. Karena nilai p lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data
residual terdistribusi secara normal, Dengan kata lain, model regresi yang
digunakan memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi
yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear
berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka
hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.
Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance
dan nilai VIF. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang
dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan
dalam penelitian ini tidak memiliki problem multikolinearitas karena semua
variabel memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 Untuk mengetahui
terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF yang terdapat pada
masing–masing variabel seperti terlihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3
Pengujian Multikolinearitas dengan VIF
Coefficientsa
Model Collinearity StatisticsTolerance VIF
1
(Constant)
Monday Effect ,611 1,636
Selasa ,910 1,099
Rabu ,464 2,157
Kamis ,470 2,126
Jumat ,907 1,102
a. Dependent Variable: Respon Pasar
Sumber: Olahan Data SPSS 2013
Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa semua variabel penelitian
nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki problem
multikolinearitas.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara
suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Untuk mengetahui ada tidaknya
autokorelasi dapat dilihat dengan melakukan uji Run Test.
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Tabel 4.4
Pengujian Autokorelasi (run-test)
Sumber: Olahan Data SPSS, 2013
Interpretasi dari hasil ini terlihat sebagai berikut:
Sig= 0,034, artinya terjadi autokorelasi antar nilai residual, karena memiliki nilai
sig. dibawah alpha (5%). Karena terjadi autokorelasi maka dilakukan opsi
penyelesaian dengan menggunakan model Logaritma Natural (LN), yaitu dengan
mentransformasikan nilai data kedalam bentuk logaritma.. Hasil yang ditemukan
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5
Pengujian Autokorelasi (run-test)
Run tes 2
Unstandardized Residual
Test Valuea ,01685
Cases < Test Value 25
Cases >= Test Value 26
Total Cases 51
Number of Runs 23
Z -,988
Asymp. Sig. (2-tailed) ,323
a. Median
Sumber: Data Olahan SPSS 2013
Runs Test
Unstandardized Residual
Test Valuea -6599,66342
Cases < Test Value 25
Cases >= Test Value 26
Total Cases 51
Number of Runs 19
Z -2,120
Asymp. Sig. (2-tailed) ,034
a. Median
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Dari uji Run test dengan menggunakan model regresi fungsional diatas,
maka didapatkan hasil analisis dengan signifikansi sebesar 0,323. Artinya data
tersebut bebas autokorelasi karena tingkat signifikansinya diatas alpha.
d. Uji Heteroskedasitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan
varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut
homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode
scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID
(nilai residualnya).
Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Olah Data SPSS, 2013
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Hasil uji heteroskedasitas dari gambar diatas menunjukan bahwa grafik
scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana
titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, Hal ini menunjukkan
bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada data yang akan digunakan.
3. Pengujian Hipotesis
a. Analisis regresi berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi
yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak,
Atas dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan alpha sebesar 5% diperoleh
persamaan sebagai berikut:
Y = α + β1 X1+ β2 X2+ β3 X3+ β4 X4+ β5 X5 + e
Catatan:
Y = respon pasar
α = konstanta
β1- β5 = koefisien regresi masing-masing variabel
X1 = Monday effect
X2 = Selasa
X3 = Rabu
X4 = Kamis
X5 = Jumat
e = variabel gangguan
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Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 5,220 1,195 4,368 ,000
monday Effect ,436 ,074 ,595 5,922 ,000
Selasa ,021 ,007 ,302 3,020 ,004
Rabu ,006 ,011 ,056 ,565 ,575
Kamis ,031 ,011 ,273 2,769 ,008
Jumat ,028 ,005 ,507 5,076 ,000
Sumber: Olah Data SPSS, 2013
Persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut :
Respon Pasar = 5,220 + 0,346 Monday Effect + 0,021 Selasa + 0,006
Rabu + 0,031 Kamis + 0,028 Jumat + e
Diperoleh bahwa semua koefisien variabel Monday Effect, Selasa, Rabu,
Kamis, dan Jumat memiliki koefisien yang bertanda positif. Penjelasan dari
masing-masing nilai tersebut adalah sebagai berikut :
1. Konstanta sebesar 5,220 berarti bahwa jika tidak dipengaruhi oleh variabel-
variabel tersebut maka respon pasar harian rata-rata sebanyak 5220 transaksi.
2. Koefisien variabel Monday Effect sebesar 0,436. Hal ini berarti bahwa setiap
peningkatan 1% respon pasar dipengaruhi oleh 43% nilai saham pada hari
Senin.
3. Koefisien variabel hari Selasa sebesar 0.021. Hal ini berarti bahwa setiap
peningkatan 1% respon pasar dipengaruhi oleh nilai saham sebesar 2% pada
hari Selasa.
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4. Koefisien variabel hari Rabu sebesar 0,006. Hal ini berarti bahwa setiap 1%
kenaikan respon pasar dipengaruhi oleh 0,6% nilai saham pada hari Rabu.
5. Koefisien variabel Kamis sebesar 0,031. Hal ini berarti bahwa setiap
kenaikan 1% respon pasar dipengaruhi oleh nilai saham sebesar 3% pada hari
Kamis.
6. Koefisien variabel Jumat sebesar 0,028. Hal ini berarti bahwa peningkatan
1% respon pasar dipengaruhi oleh nilai saham sebesar 2% pada hari Jumat.
b. Uji t (Uji Parsial)
Uji t dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen
berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan
untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam model regresi
berpengaruh secara individu terhadap variabel terikat, Untuk menentukan apakah
hipotesis diterima atau ditolak, Dengan menggunakan program SPSS 20,0 for
windows, dilakukan pengujian signifikasi parameter individu, pengujian
dilakukan dengan menggunakan significance level (α = 5%).
Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 5,220 1,195 4,368 ,000
monday Effect ,436 ,074 ,595 5,922 ,000
Selasa ,021 ,007 ,302 3,020 ,004
Rabu ,006 ,011 ,056 ,565 ,575
Kamis ,031 ,011 ,273 2,769 ,008
Jumat ,028 ,005 ,507 5,076 ,000
a. Dependent Variable: Respon Pasar
Sumber: Olah Data SPSS 2013
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Uji Hipotesis
Pengujian kemaknaan pengaruh Monday Effect yang didasarkan pada nilai t
diperoleh nilai sebesar 5,922 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi
yang berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari
variabel Monday Effect terhadap respon pasar. Dengan demikian berarti bahwa
Hipotesis diterima.
C. Pembahasan Hasil Penelitian
Pada bagian berikut ini akan dijelaskan proses pengujian ekonometri dari
hipotesis. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 20 dengan data jumlah
transaksi harian Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Januari – Desember 2010.
Variabel dependen dalam persamaan regresi untuk menguji hipotesis dalam
penelitian ini berupa transaksi harian saham sejumlah 51 data.
Pengujian secara parsial dilakukan dengan uji t (t-test). Pengujian t ini
dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu
terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis diterima pada tingkat
signifikansi 5% dimana probabilitas signifikansi menunjukkan 0,000. Artinya
Monday Effect berpengaruh terhadap respon pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Berdasarkan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan adanya pengaruh
Monday Effect terhadap return, peneliti kemudian tertarik untuk menguji
pengaruhnya terhadap respon pasar. Penelitian sebelumnya belum ada yang
menguji respon pasar, namun peneliti mencoba menggunakan variabel Monday
Effect tersebut dengan nilai saham sebagai alat ukurnya. Digunakan nilai saham
dengan alasan bahwa nilai saham pada perdagangan akan berpengaruh terhadap
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return. Sedangkan respon pasarnya diukur dengan frekuensi jumlah transaksi
harian di bursa Efek. Dan ternyata hasilnya memang sesuai dengan teori
sebelumnya, yaitu Monday Effect berpengaruh signifikan terhadap respon pasar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa nilai
saham hari Jumat berpengaruh signifikan terhadap respon pasar. Seiring dengan
penelitian Rita yang menemukan bahwa return negatif pada hari Jumat
menggerakkan rata-rata return negatif pada hari Senin.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan
bahwa hari perdagangan memiliki pengaruh terhadap respon pasar, yang
ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata transaksi
selama 5 (lima) hari perdagangan di bursa. Ditemukan juga bahwa Monday Effect
berpengaruh terhadap respon pasar, ditunjukkan dengan adanya transaksi yang
rendah yang terjadi pada hari Senin dibandingkan dengan hari perdagangan
lainnya. Rendahnya transaksi pada hari Senin karena investor terpengaruh oleh
transaksi yang rendah pada hari Jumat.
B. Saran
Penelitian ini belum memasukkan faktor-faktor lain yang diduga dapat
mempengaruhi pola transaksi harian baik eksternal maupun internal. Jadi
diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk memasukkan variabel lain misalnya
melihat volume perdagangan harian, efek Hari Jumat, ISHG dan menggunakan
rentang waktu yang lebih panjang.
C. Keterbatasan
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan
yang disebabkan keterbatasan penelitian. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan
yang diberikan peneliti yaitu penelitian ini dilakukan hanya dalam rentang waktu
satu tahun, yakni Januari-Desember 2010. Keterbatasan rentang waktu belum
sepenuhnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk untuk melakukan generalisasi
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mengenai pengaruh Monday Effect terhadap respon pasar di Bursa Efek Indonesia
(BEI).
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
 
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
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1  This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX 
   members on each buying or selling order inputed into IDX trading system,  
   not based on actual registered shareholders figures from listed companies
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2,052,311   
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Total 9,230,793,500       15,916,333,703,000     178,144      
01-Apr 698,842,000          5,886,960,155       9,910,262,718,055       
98,145,729,460     66,056,963,611,413     
3,610,060,487       14,094,975,854,245     
1,398,262,485,000       16,399        
41,114        
3,858,175,432       2,892,594,046,429       
5,890,571,570       
05-Apr 122,834,500          
87,039        
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
8,526,752,915       14,392,237,978,851     174,859      Total
Date
01-Apr
Freq. (x) 
519,267,500          1,185,692,254,155       7,958          
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
240,318,680          462,453,982,800          
7
368,321,002          
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
1,510,767,597,250       2,391          
6,044          
06-Apr 203,408,000          820,642,506,500          1,998          248,739,500          637,107,833,000          8,148          
794,453,769,500          1,767          
07-Apr 229,965,500          962,476,885,000          3,090          307,732,000          695,438,391,000          8,961          
08-Apr 246,298,000          901,865,163,000          3,510          515,237,167          1,077,880,590,200       13,879        
09-Apr 177,974,824          713,256,340,580          1,799          362,442,500          815,582,488,500          9,637          
12-Apr 190,823,837          905,107,144,675          1,454          240,802,000          506,092,300,000          7,039          
13-Apr 213,252,500          737,796,046,000          2,186          302,405,000          623,581,826,000          7,767          
14-Apr 107,086,500          579,773,800,000          2,379          296,611,333          522,475,251,280          7,737          
15-Apr 209,766,690          643,533,880,050          2,471          382,092,000          709,911,062,500          8,305          
16-Apr 124,305,700          558,157,193,500          2,055          268,455,500          642,664,573,500          7,145          
19-Apr 166,997,300          502,738,587,500          1,754          333,874,780          554,108,966,000          8,913          
20-Apr 112,957,500          421,772,529,500          1,720          445,522,500          753,053,909,500          7,410          
21-Apr 158,791,061          790,594,758,250          1,362          318,948,000          658,195,527,000          6,007          
22-Apr 155,084,967          529,872,279,610          1,697          313,359,837          520,669,532,496          6,997          
23-Apr 218,248,255          488,942,268,000          905             244,420,510          389,978,071,770          7,339          
26-Apr 53,408,500            224,309,382,000          1,094          226,236,420          425,111,062,000          6,319          
27-Apr 107,958,400          333,018,548,500          1,470          1,577,045,166       723,645,332,000          7,091          
28-Apr 109,690,066          455,727,714,600          2,162          433,176,500          900,968,593,000          14,935        
519,304,522          850,803,004,650          9,480          29-Apr 166,182,250          517,986,663,500          1,371          
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
05-Apr 573,273,000          1,125,210,071,500       12,176        
06-Apr 690,530,000          1,000,909,765,000       10,983        
10,205        
95,254        
8,053,222,992       4,158,227,610,930       121,509      
3,388,922,636,800       110,016      
4,407,872,115       4,133,801,781,185       82,943        
07-Apr
08-Apr 511,148,500          669,620,412,500          7,330          
667,482,500          840,998,709,500          
09-Apr 450,660,000          584,598,236,000          7,037          3,816,932,338       2,798,177,876,560       78,373        
12-Apr 435,527,000          707,167,096,000          6,807          4,647,569,736       3,389,727,355,050       104,473      
13-Apr 391,723,500          761,907,700,000          8,235          4,283,112,543       2,682,243,589,248       105,507      
14-Apr 294,885,500          699,988,945,000          7,517          4,795,157,987       3,084,742,339,375       122,567      
15-Apr 488,372,500          883,193,303,500          10,232        4,861,561,895       3,077,647,391,400       121,511      
16-Apr 294,135,000          552,760,654,000          6,038          3,383,524,971       2,122,380,884,670       78,674        
19-Apr 321,179,500          539,680,951,500          6,112          3,613,256,108       2,379,092,428,500       83,655        
20-Apr 296,966,500          675,615,158,500          8,052          3,738,652,713       2,346,177,471,543       91,722        
21-Apr 632,438,500          937,290,528,000          10,005        6,002,466,883       2,800,400,487,256       111,960      
22-Apr 391,827,000          545,530,661,500          5,960          4,673,727,303       2,723,412,772,786       103,037      
23-Apr 305,503,000          410,572,005,500          5,118          3,402,112,666       1,896,306,671,616       75,658        
26-Apr 247,218,000          558,577,893,500          8,538          4,619,929,730       2,724,660,696,419       95,837        
27-Apr 318,680,000          635,792,636,500          7,124          3,946,016,617       2,222,607,074,365       91,456        
2,275,696,308,550       99,851        
28-Apr 356,370,000          525,748,048,500          5,618          
Research Division
4,557,736,247       2,387,768,445,718       99,132        
29-Apr 312,585,000          575,901,932,500          6,093          5,408,029,149       
30-Apr 166,705,135          702,182,796,730          2,479          430,761,500          736,823,427,500          7,748          
30-Apr 551,446,500          1,287,006,509,000       12,565        4,299,140,310       2,662,113,024,958       92,137        
--
-
-
: Domestic Investors
: Foreign Investors
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
DI
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Seller Buyer
FI DI
8
Research Division
Seller Buyer
FI FI
Seller Buyer
DI
Note : This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX members on each buying or selling order inputed into IDX 
trading system, not based on actual registered shareholders figures from listed companies. 
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Daily Stock Trading
Daily Stock Trading (Non Reguler Market)
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Volume Value Freq. (X) 
Cash MarketNegotiated MarketCrossing
Value Freq. (X) Volume Value 
Date
2,362            11              
Research Division
-                -            
Total -         -                -            
445               2                
30-Apr  -         -                -            180        377,563        391            -         
1,819            2                
29-Apr  -         -                -            258        481,149        379            0.050     
31                 1                
28-Apr  -         -                -            277        291,237        441            2.406     
10                 2                
27-Apr  -         -                -            1,692     613,984        311            0.008     
-                -            
26-Apr  -         -                -            941        696,602        386            0.005     
-                -            
23-Apr  -         -                -            313        638,811        406            -         
-                -            
22-Apr  -         -                -            517        655,559        359            -         
-                -            
21-Apr  -         -                -            562        683,709        380            -         
-                -            
20-Apr  -         -                -            515        462,881        333            -         
-                -            
19-Apr  -         -                -            671        592,797        372            -         
43                 2                
16-Apr  -         -                -            438        570,493        342            -         
-                -            
15-Apr  -         -                -            222        624,146        368            0.086     
-                -            
14-Apr  -         -                -            442        538,881        437            -         
12                 1                
13-Apr  -         -                -            195        604,142        412            -         
-                -            
12-Apr  -         -                -            459        1,296,743     424            0.075     
-                -            
09-Apr  -         -                -            563        872,040        427            -         
-                -            
08-Apr  -         -                -            536        2,130,659     473            -         
1                   1                
07-Apr  -         -                -            506        720,381        454            -         
-                -            
06-Apr  -         -                -            720        841,525        464            0.009     
-                -            
05-Apr  -         -                -            363        745,655        450            -         
01-Apr  -         -                -            3,252     9,084,311     595            -         
Freq. (X) Volume 
119,513 110,460,511 8,615         2,437,813  2,446,428  
5,448     5,388,126     114,929     
13,624   23,525,629   
6,406     
180        377,563        391            
381            
30-Apr  5,268     5,010,563     114,538     
Total 105,889 86,934,883   
121,847     
29-Apr  6,148     3,738,794     116,414     258        481,594        4,220,388     116,795     
107,141     
28-Apr  5,177     3,977,157     121,404     279        293,056        443            5,457     4,270,213     
111,788     
27-Apr  4,258     3,301,048     106,829     1,692     614,016        312            5,950     3,915,064     
89,020       
26-Apr  4,206     3,236,047     111,400     941        696,612        388            5,147     3,932,659     
117,691     
23-Apr  3,857     2,546,988     88,614       313        638,811        406            4,170     3,185,799     
129,334     
22-Apr  5,017     3,663,926     117,332     517        655,559        359            5,534     4,319,485     
108,904     
21-Apr  6,550     4,502,772     128,954     562        683,709        380            7,113     5,186,481     
100,434     
20-Apr  4,079     3,733,738     108,571     515        462,881        333            4,594     4,196,619     
93,912       
19-Apr  3,764     3,382,824     100,062     671        592,797        372            4,435     3,975,621     
142,519     
16-Apr  3,633     3,305,471     93,570       438        570,493        342            4,070     3,875,963     
140,200     
15-Apr  5,720     4,690,096     142,149     222        624,189        370            5,942     5,314,286     
123,695     
14-Apr  5,052     4,348,100     139,763     442        538,881        437            5,494     4,886,980     
119,773     
13-Apr  4,995     4,201,387     123,283     195        604,142        412            5,190     4,805,529     
96,846       
12-Apr  5,055     4,211,339     119,348     459        1,296,755     425            5,515     5,508,094     
107,662     
09-Apr  4,245     4,039,575     96,419       563        872,040        427            4,808     4,911,615     
132,272     
08-Apr  5,144     4,652,509     107,189     536        2,130,659     473            5,681     6,783,168     
142,638     
07-Apr  6,590     5,167,455     131,818     506        720,381        454            7,096     5,887,837     
115,241     
06-Apr  8,476     5,775,361     142,173     720        841,526        465            9,196     6,616,888     
113,787     
05-Apr  4,432     4,529,057     114,791     363        745,655        450            4,795     5,274,712     
9,084,311     595            7,473     14,004,985   
Freq. (X) 
113,192     3,252     4,920,674     
9
Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
13,622   23,523,267   8,604         2.638     
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Date
01-Apr  4,222     
Volume 
Reguler Market
Value 
Daily Rights Certificate, Warrant & ETF Trading
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Trading Summary by Industry
(Million Rp) (Thousand) (Million Rp)
Industry Classification
Number
of
Shares
12,045,625   
9,294,057     
7,759,504     
26,432,891   
246,486     
216,991     
84,758       
405,051     
349,336     
178,966     
382,175     
11,752,242   
18,711,474   
3,328,094     
24,711,793   
8,265,426     
7,790,941     
6,358,129     
10,025,355   
15,788,379   199,299,939,176    
356,467,793,516    
232,464,135,072    
188,575,475     
226,099,897     
306,098,978     
91,518,042       
380,569,410     
632,429,387     
164,920,219     
204,593,764,225    
116,054,210,811    
62,946,040,938      
33,491,371   243,052,835,759    
21,255,052   
10
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) 
01-Apr  -         -                -            299        20,092          3,745         -         -                -            
05-Apr  -         -                -            515        33,868          4,737         0.003     2                   2                
06-Apr  -         -                -            894        58,137          8,376         0.139     75                 30              
07-Apr  -         -                -            497        40,076          6,762         0.010     6                   1                
08-Apr  -         -                -            391        56,099          3,952         0.014     7                   6                
09-Apr  -         -                -            242        15,028          3,280         -         -                -            
12-Apr  4            333               235            305        19,049          5,698         -         -                -            
13-Apr  24          2,687            297            360        33,225          4,793         -         -                -            
14-Apr  146        2,995            1,118         289        15,329          3,382         -         -                -            
15-Apr  137        2,809            694            440        20,588          5,436         0.006     3                   3                
16-Apr  98          2,335            874            724        22,611          7,136         0.044     22                 8                
19-Apr  53          5,252            245            360        15,988          5,347         -         -                -            
20-Apr  221        3,324            537            551        28,425          7,334         -         -                -            
21-Apr  63          943               203            564        41,318          12,191       0.056     30                 7                
22-Apr  105        1,199            273            574        20,589          9,497         -         -                -            
23-Apr  26          310               90              449        20,246          7,565         -         -                -            
26-Apr  39          440               66              1,761     58,409          17,111       0.031     16                 8                
27-Apr  42          423               94              486        30,426          13,316       0.082     42                 24              
28-Apr  28          253               72              393        21,365          6,880         1.222     611               4                
29-Apr  30          222               106            407        21,420          7,862         0.008     4                   2                
30-Apr  11          80                 39              556        19,506          6,884         -         -                
(X)
1.614     95              
Total Trading
Freq.
-            
(X)
Total 1,029 
Volume PBVPER
23,605          4,943         816               
Average
11,056   611,793        151,284     
14.20 
(X)
Value
84,074,531,654      4,961,823     
Market
Cap.
8.80 3.
3.28
2. 22.36 3.04
1.55
1. 88,694,346       
343,664,926     
1.50Property And Real Estate (47) 418,439     
1.17
19.22 Consumer Goods Industry (32) 78,687,766,032      
Miscellaneous Industry 
(45)
164,226     4.02
3.0119.57 
18.02 
9.
2.22
8. 16.47 2.74
7. Infrastructure, Utilities  & Transportation (29)
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4. 6.16 
6. 19.03 
5.
4,090,765     
3,910,928     
Trade, Services & 
Investment (88)
Agriculture (15)
Mining (24)
Basic Industry And 
Chemicals (56)
Finance (69)
2,422,570,679  110,460,511 
Research Division
119,513,336 TOTAL 1,577,641,017,183 2,446,428  
Note:
Sector 1: Agriculture (15) Sector 6: Property And Real Estate (47)
Sector 2: Mining (24) Sector 7: Infrastructure, Utilities  & Transportation (29)
Sector 3: Basic Industry And Chemicals (56) Sector 8: Finance (69)
Sector 4: Miscellaneous Industry (45) Sector 9: Trade, Services & Investment (88)
Sector 5: Consumer Goods Industry (32)
11
Research Division
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Others
0.00%
Regular
88.60%
Negotiated
11.40%
Trading Volume by Market Type
Others
0.00%
Regular
78.70%
Negotiated
21.30%
Trading Value by Market Type
Sector 9
15.7%
Sector 8
9.8%
Sector 7
10.1%
Sector 6
28.0%
Sector 5
3.3%
Sector 3
7.8%
Sector 4
3.4%
Sector 2
17.8%
Sector 1
4.2%
Trading Volume by Industry
Sector 1
3.0%
Sector 2
22.4%
Sector 4
7.1%
Sector 3
7.5%
Sector 5
5.8%
Sector 6
9.1%
Sector 7
14.3%
Sector 8
23.9%
Sector 9
7.0%
Trading Value by Industry
Sector 9
14.7%
Sector 8
22.6%
Sector 7
12.6%
Sector 6
15.4%
Sector 5
5.0%
Sector 3
7.4%
Sector 4
4.0%
Sector 2
13.0%
Sector 1
5.3%
Number of Listed Shares by Industry
Sector 9
6.8%
Sector 8
26.1% Sector 7
15.7%
Sector 6
3.8%
Sector 5
12.6%
Sector 3
7.8%
Sector 4
9.3%
Sector 2
14.2%
Sector 1
3.7%
Market Capitalization by Industry
50 Biggest Market Capitalization
Astra International Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Unilever Indonesia Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Adaro Energy Tbk
United Tractors Tbk
HM Sampoerna Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Gudang Garam Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bumi Resources Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Astra Agro Lestari Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Indosat Tbk
XL Axiata Tbk 
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Kalbe Farma Tbk
Bayan Resources Tbk
Holcim Indonesia Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
Indika Energy Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Timah Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PP London Sumatera Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
SMART Tbk
Astra Otoparts Tbk
Bank Permata Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Medco Energi International Tbk
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Barito Pacific Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Tabungan Pensiunan N. Tbk
Matahari Department Store Tbk
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
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4.28%6          
Total Trading
(Million Rp) 
Value 
Rank Total 
4,048,355,314           1.   
2.   
4,732,781          7.88190,879,953      
No.   
(Million Rp) Total 
% of 
Market Capitalization
Shares 
of Listed 
Number 
Listed Stocks
133,026,102      5.493.   
% of 
20,159,999,280         158,255,994      6.53 5,567,192          3          5.04%
3,341,963          9          3.03%
20,760,116,805         120,408,677      4.97 5,408,909          4          4.90%
24,408,459,120         
4.10%
7,630,000,000           105,675,500      4.36 397,505             56        0.36%
12,212,205,450         109,299,239      4.51 4,529,233          7          
3,599,898          8          3.26%
31,985,962,000         70,369,116        2.90 4,885,796          5          4.42%
24,241,508,196         99,390,184        4.10
3,326,877,283           64,874,107        2.68
8.   
9.   
10.   
1,885,482          16        1.71%
4,383,000,000           61,362,000        2.53 5,881                 184      0.01%
3,681,231,699           58,163,461        2.4011.   
12.   
1,522,935          19        1.38%
1,924,088,000           53,104,829        2.19 673,756             43        0.61%
9,936,338,720           49,681,694        2.0513.   
14.   
2,125,079          15        1.92%
5,931,520,000           48,638,464        2.01 3,278,726          10        2.97%
8,313,511,360           48,218,366        1.9915.   
16.   
852,641             32        0.77%
19,404,000,000         46,084,500        1.90 6,709,310          2          6.07%
1,129,925,000           44,123,571        1.8217.   
18.   
936,776             31        0.85%
2,304,131,850           42,856,852        1.77 2,206,683          13        2.00%
15,121,201,105         39,315,123        1.6219.   
20.   
1,574,987          18        1.43%
1,574,745,000           34,959,339        1.44 828,743             33        0.75%
8,780,426,500           34,243,663        1.4121.   
22.   
1,798,803          17        1.63%
5,433,933,500           32,060,208        1.32 349,884             60        0.32%
8,508,000,000           31,692,300        1.3123.   
24.   
694,034             42        0.63%
23,837,645,998         30,273,810        1.25 206,684             71        0.19%
23,695,515,023         25,117,246        1.0425.   
26.   
57,788               120      0.05%
9,538,459,750           23,369,226        0.96 2,139,120          14        1.94%
10,156,014,422         21,073,730        0.8727.   
28.   
2,672,996          12        2.42%
3,333,333,500           20,166,668        0.83 92,704               97        0.08%
7,662,900,000           18,007,815        0.7429.   
30.   
474,532             50        0.43%
55,719,170,852         17,551,539        0.72 84,612               101      0.08%
5,207,142,000           16,011,962        0.6631.   
32.   
2,770,719          11        2.51%
6,800,000,000           14,110,000        0.58 1,426,713          23        1.29%
5,033,020,000           13,589,154        0.5633.   
34.   
1,272,560          25        1.15%
8,623,285,575           13,366,093        0.55 1,214,725          26        1.10%
1,364,572,793           13,236,356        0.5535.   
36.   
402,659             55        0.36%
5,470,982,941           12,720,035        0.53 151,656             82        0.14%
2,872,193,366           11,560,578        0.4837.   
38.   
3,263                 201      0.00%
771,157,280              11,143,223        0.46 84,157               102      0.08%
7,665,694,664           10,731,973        0.4439.   
40.   
59,985               118      0.05%
17,302,151,695         10,035,248        0.41 1,506,615          20        1.36%
3,284,561,408           9,853,684          0.4141.   
42.   
608,764             46        0.55%
3,332,451,450           9,830,732          0.41 1,055,987          29        0.96%
179      0.01%
10,935,622,870         9,185,923          0.38 1,412,792          24        1.28%
9,300,000          0.38
44.   
7,051                 43.   1,000,000,000           
47.   
46.   
4,402                 191      45.   
3,550,000,000           8,875,000          0.37 -                     351      
48.   
152,436             81        0.14%
2,643,300,000           7,929,900          0.33 3                        336      0.00%
50.   
0.31 29,261               138      
1          
934,496,828              7,569,424          49.   
1,577,641,017,183    
30.55% 
2,422,570,679   
84.48% 
7.00%
482,011,965,942       2,046,675,718   
2,917,918,080           
83,534,955        
7,735,774          7,440,691          0.31
6,180,946,481           
6,979,892,784           8,794,665          0.36
9,147,801          0.38
Research Division
4.   
5.   
6.   
7.   
75.62% 
110,460,511      
0.03%
0.00%
0.00%
20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
Sentul City Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
Alam Sutera Realty Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Truba Alam Manunggal Eng. Tbk
Bakrieland Development Tbk
Benakat Petroleum Energy Tbk
Matahari Department Store Tbk
Bumi Resources Tbk
Elnusa Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Adaro Energy Tbk
Bakrie Telecom Tbk
AGIS Tbk
Gozco Plantations Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Darma Henwa Tbk
Global Mediacom Tbk
Media Nusantara Citra Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
Matahari Department Store Tbk
Bumi Resources Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Adaro Energy Tbk
Astra International Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Bank Central Asia Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
Indika Energy Tbk
Kalbe Farma Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
United Tractors Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
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5,542,543,349       4.64
No. Listed Stocks
Total Trading
1. 5,787,726,000       
Freq. (X) Value (Rp) 
5,312,287,000       4.44 1,058,509,414,500       36,473        
4.09 587,829,952,500          
21           
4. 5,232,048,997       4.38 807,603,763,630          48,813        21           
3.
34,402        21           
6. 4,234,364,500       3.54 538,641,992,500          44,370        21           
5. 4,886,322,000       
7. 3,815,814,094       3.19 942,333,843,250          
25               10           
8. 2,904,051,500       2.43 732,728,767,500          
25,834        21           
22,668        21           
70,071        21           
9. 2,859,459,042       
10. 2,789,829,733       2.33 6,709,309,575,680       
2.39 7,735,773,958,815       
11. 2,551,265,212       2.13 1,430,480,026,904       
47,066        21           
12. 2,523,204,843       2.11 1,506,615,266,920       
35,216        21           
45,163        21           
14,977        21           
13. 2,289,029,562       
14. 2,193,455,000       1.84 307,069,502,500          
1.92 4,885,796,468,140       
15. 2,083,809,900       1.74 445,043,185,500          
33,927        21           
16. 2,075,832,500       1.74 457,198,612,500          
31,132        21           
14,748        21           
19,376        21           
17. 1,887,323,300       
18. 1,859,576,266       1.56 201,388,360,804          
1.58 1,412,792,334,000       
21           
20. 1,682,391,500       1.41 712,345,455,000          24,129        21           
19. 1,705,521,500       1.43
64,215,855,798     32,364,767,979,721     648,992      
29,648        729,949,740,000          
10           1.
2.
119,513,336,362   110,460,511,147,509   2,446,428   
70,071        
2,859,459,042       7,735,773,958,815       7.00 25               
5,567,192,440,700       5.04
2,789,829,733       6,709,309,575,680       6.07
48,650        21           
4. 1,028,305,600       5,408,908,539,300       4.90 28,179        21           
3. 698,151,010          
5. 2,289,029,562       4,885,796,468,140       4.42
24,877        21           
6. 106,446,629          4,732,780,672,169       4.28
47,066        21           
28,903        21           
35,271        21           
7. 530,632,527          
8. 881,280,284          3,599,897,924,775       3.26
4,529,233,037,450       4.10
9. 594,084,141          3,341,962,728,900       3.03
24,776        21           
10. 409,398,874          3,278,725,711,450       2.97
14,597        21           
16,173        21           
29,043        21           
11. 947,845,500          
12. 1,329,016,087       2,672,995,677,675       2.42
2,770,719,442,000       2.51
13. 121,326,784          2,206,683,261,400       2.00
24,035        21           
14. 866,801,697          2,139,119,597,200       1.94
19,665        21           
36,673        21           
17,980        21           
15. 433,525,707          
16. 97,846,431            1,885,481,712,600       1.71
2,125,078,583,275       1.92
10,596        21           
17. 468,344,797          1,798,803,403,675       1.63
18. 657,588,702          1,574,987,136,955       1.43
19. 101,763,823          1,522,934,526,300       1.38
20. 2,523,204,843       1,506,615,266,920       1.36
119,513,336,362   110,460,511,147,509   2,446,428   
19,733,881,773     69,992,999,665,379     563,616      
4.84 752,553,487,500          
Trading 
DaysVolume %
42,736        21           
2. 410,804,271,578          28,218        21           
53.73% 29.30% 26.53% 
No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
21           
16.51% 63.36% 23.04% 
14,945        21           
45,163        21           
26,928        21           
20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Bumi Resources Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Adaro Energy Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Truba Alam Manunggal Eng. Tbk
Sentul City Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Alam Sutera Realty Tbk
Bhakti Investama Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Elnusa Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Jembo Cable Company Tbk
AGIS Tbk
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Global Mediacom Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
IDX MONTHLY STATISTICS, APRIL 2010 
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119,513,336,362   110,460,511,147,509   2,446,428   
48,343,946,712     35,348,747,640,029     844,383      
40.45% 32.00% 34.51% 
21           
20. 807,174,000          1.201,214,724,773,000       29,265        21           
19. 1,705,521,500       1.21729,949,740,000          
31,132        445,043,185,500          
29,648        
21           
17. 2,083,809,900       1.27
18. 690,797,500          1.2582,850,724,000            30,642        
21           
15. 1,887,323,300       
21           
16. 204,344,000          1.32187,241,720,000          32,220        
1.391,412,792,334,000       
35,216        21           
21           
33,927        21           
14. 4,886,322,000       1.41587,829,952,500          34,402        
21           
11. 1,324,150,174       
13. 2,551,265,212       1.441,430,480,026,904       
12. 881,280,284          1.443,599,897,924,775       35,271        
1.441,167,803,922,580       
36,673        21           
21           
35,296        21           
10. 5,312,287,000       1.491,058,509,414,500       36,473        
21           
7. 4,234,364,500       
9. 866,801,697          1.502,139,119,597,200       
8. 5,787,726,000       1.75752,553,487,500          42,736        
1.81538,641,992,500          
21           
21           
44,370        21           
6. 2,523,204,843       1.851,506,615,266,920       45,163        
5. 2,289,029,562       1.924,885,796,468,140       47,066        
21           
4. 698,151,010          1.995,567,192,440,700       48,650        21           
3. 5,232,048,997       2.00807,603,763,630          
21           
2. 2,789,829,733       2.866,709,309,575,680       70,071        21           
48,813        
1. 1,588,515,500       3.98524,791,330,000          97,349        
Freq. (X) Value (Rp) 
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No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Top 20 Gainer Stocks
 Indosiar Karya Media Tbk
 AGIS Tbk
 Eatertainment International Tbk
 Astra Otoparts Tbk
 Davomas Abadi Tbk
 Bekasi Asri Pemula Tbk
 Asahimas Flat Glass Tbk
 KMI Wire and Cable Tbk
 Kedaung Indah Can Tbk
 Sentul City Tbk
 Suryamas Dutamakmur Tbk
 Bank Bukopin Tbk
 Jaya Pari Steel Tbk
 Modernland Realty Ltd. Tbk
 Panin Insurance Tbk
 Lamicitra Nusantara Tbk
 Pudjiadi Prestige Limited Tbk
 Total Bangun Persada Tbk
 Jembo Cable Company Tbk
 BFI Finance Indonesia Tbk
Top 20 Loser Stocks
 Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
 Sumi Indo Kabel Tbk
 Indoexchange Tbk
 Multipolar Tbk *
 Asuransi Bina Dana Arta Tbk
 Duta Pertiwi Nusantara Tbk
 Polaris Investama Tbk
 Teijin Indonesia Fiber Tbk
 Citra Tubindo Tbk
 Lionmesh Prima Tbk
 First Media Tbk. *
 Global Land Development Tbk 
 Malindo Feedmill Tbk
 Matahari Putra Prima Tbk
 Aneka Kemasindo Utama Tbk
 Sat Nusapersada Tbk
 Radiant Utama Interinsco Tbk
 Leyand International Tbk
 Benakat Petroleum Energy Tbk
 Indomobil Sukses Internasional Tbk
* Adjusted price if there are any corporate actions
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No. Delusion
Change
% 
Closing Price
Last Month* Last Month 
1.00       
This Month Factors
Research Division
255        212.50 
255               1.00       
1. 
(Rp) 
3. 
2. 
375               
4. 
120               120               
89                 89                 
7,100            7,100            
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
50                 50                 
55                 
166        
43          
140               1.00       61          
186.52   
215               215               450               1.00       235        109.30   
86.00     
14,450          1.00       7,350     103.52   
93                 1.00       
77.22     
1,820            1,820            3,150            1.00       1,330     73.08     
79                 79                 
66                 66                 110               1.00       
63          63.00     
55                 92                 1.00       37          67.27     
44          66.67     
51          57.30     
100               100               
89                 89                 140               1.00       
163               1.00       
415               415               610               1.00       
57          43.51     
275               275               400               1.00       
195        46.99     
125        45.45     
115        43.40     
131               131               
265               265               380               1.00       
188               1.00       
164               164               235               1.00       
80          41.03     
260               260               370               1.00       
71          43.29     
110        42.31     
250        40.98     
195               195               
610               610               860               1.00       
275               1.00       
1,710            1,710            2,400            1.00       690        40.35     
Listed Stocks
No. Listed Stocks
Closing Price Delusion Change
Last Month Last Month* This Month Factors (Rp) % 
1. 445               445               250               1.00       -195 -43.82 
2. 1,600            1,600            950               1.00       -650 -40.63 
3. 125               125               80                 1.00       -45 -36.00 
4. 69                 170               123               2.47       -47 -27.86 
5. 455               455               335               1.00       -120 -26.37 
6. 420               420               325               1.00       -95 -22.62 
7. 790               790               630               1.00       -160 -20.25 
8. 250               250               200               1.00       -50 -20.00 
9. 3,100            3,100            2,550            1.00       -550 -17.74 
10. 2,400            2,400            2,000            1.00       -400 -16.67 
11. 950               714               600               0.75       -114 -16.00 
12. 475               475               400               1.00       -75 -15.79 
13. 1,150            1,150            970               1.00       -180 -15.65 
14. 1,240            1,240            1,060            1.00       -180 -14.52 
15. 140               140               120               1.00       -20 -14.29 
16. 102               102               88                 1.00       -14 -13.73 
17. 280               280               245               1.00       -35 -12.50 
18. 245               245               215               1.00       -30 -12.24 
19. 255               255               225               1.00       -30 -11.76 
20. 860               860               760               1.00       -100 -11.63 
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
CIMB Securities Indonesia (YU)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Kim Eng Securities (ZP)
CLSA Indonesia (KZ)
UBS Securities Indonesia (AK)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
eTrading Securities (YP)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Danareksa Sekuritas (OD)
Mandiri Sekuritas (CC)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Ciptadana Securities (KI)
Bahana Securities (DX)
BNI Securities (NI)
Lautandhana Securindo (YJ)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 Most Active Brokerage Houses in Total Frequency
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Kim Eng Securities (ZP)
BNI Securities (NI)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Valbury Asia Securities (CP)
Danareksa Sekuritas (OD)
Trimegah Securities Tbk (LG)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
Reliance Securities Tbk (LS)
Panin Sekuritas Tbk (GR)
Lautandhana Securindo (YJ)
Ciptadana Securities (KI)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Mandiri Sekuritas (CC)
Prime Capital Securities (QA)
Millenium Danatama Sekuritas (SM)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
Trimegah Securities Tbk (LG)
17,230 239,027 220,921
4,908
119,515 89,247 3,029,363 11,211 24,193
4,892,856211,778 173,870 4,875,626 27,249 47,051
3,036,617
56.43% 51.33% 62.13% 41.14% 51.42% 42.10% 54.69% 51.35% 62.06%
7,254 130,725 113,440
2,879
1,290
2,582 905
9,926
1,779 701 65,401 803
5,162 4,515 83,621 523 559 161 5,686
2,322
4,579
4,363
6,715 3,612 90,097 1,179 7,894
5,817 2,781
2,627
3,976 2,291 95,781 45 31 111 4,021
5,736 2,708 113,205 81
5,799
6,653 4,197 133,002 277 633 182 6,930 4,831
6,089
135 6,166
6,765 3,265 150,817 65 53 233 6,830
197
5,591 3,724 179,964 574
220,921 4,892,856
Reguler Non Reguler Total
27,249 47,051 17,230 239,027173,870
70.91%
147,504 2,704,430
50.93% 66.77% 55.27%
121,739
257
14,178 41,655 12,218
341
180,099
3,618 90,803
4,579 90,511
4,529 44,841
3,798
4,831 133,184
4,727 205,011
5,074 83,782
4,908 61,554
5,799 136,034
5,730 371,810
7,017 509,044
6,462 179,877
7,865 37,233
7,817 38,751
8,834 193,268
8,076 51,563
834 899
24,895 121,815
9,926 87,092
9,893 37,268
9,126 50,890
197
750 624
633 182
299
143 91
649
3,010 596
2 80
2,623
770 670
2,388 583
204,984
133,002
5,241
1,341
2,281 1,710
5,911 1,256
16,339
1,676
Reguler Non Reguler
Vol.
3,483
50,980
36,584
38,155
508,964
90,097
43,942
211,778
50.79% 60.88%
2,692,212107,561
225 299
179,964
90,546
4,875,626
55.22%
74
52.03% 88.53%
74
61,554
19.
1,433 4,059 60,884 94 849 67020. 1,527
83,782
67,979
65,468
41 21 76 2,439
5,074
204 67
18. 2,399 1,269 67,903
17.
87,092
15.
2,386 7,645 85,382 493 2,281 1,71016.
95,892
90,803
90,511
341 135 257 7,121 3,618
967 414
14. 6,780 3,483 90,546
13.
99,054
11.
4,344 2,622 98,931 18 5 12312.
133,184
121,815
113,290
6,007 16,339 1,341 13,215 24,895
73 85
10. 7,208 8,555 120,474
9.
136,034
7.
5,971 5,049 135,410 118 750 6248.
180,099
179,877
151,050
3,798
6,462
3,318
6. 8,665 6,163 179,680 8,890
5.
205,011
4. 193,268
3. 7,247
6,022 8,063 192,598
509,044
2. 371,810
1. 508,964 11 2 80 14,826
5,730
Research Division
No.
Vol. Value Freq. Vol. Value Freq. 
14,815 7,014
19.
6,007 13,215
493
245 6,268
17.
2,562 599 3,162
20.
2,879
2,225 1,116 3,341
2,305 588 2,893
18.
6,022
15.
1,619 962 2,581
8,890
13.
5,971 118 6,08911.
16.
1,710 531 2,241
14,815 11 14,826
14.
8,665 225
64Indo Premier Securities (PD)
143 919,867 5,587 371,719 64
7,247 5
5,686
1,527
559 161
849 670
6,653
7,017
1,433 94
967 7,894
7,252
Vol. Value Freq. 
6,9304,197
179,680
135,410
371,719
277
6,163
52383,621
9,931
2.
3.
5,049
5,587
7.
8.
9.
9,867
10.
12.
4.
5.
2,623 225
6.
6,715 3,612
4,515
4,059
5,162
4,727
245 770 670 6,268 8,834
5 5 27 7,2524,722 204,984
7,121
6,1665743,724
9,931
105,850
135
135
2,849
1,179
Brokerage Firms
4,722
6,780
3,695
5,591
5 27
414
2,386
3,080
Value Value 
6,046
16
7,014
192,598
Freq. 
Total
4,807
5,687
Vol. Value Freq. 
8,063
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No.
1. 7,208 120,474
Freq. Vol. 
Brokerage Firms
8,555
85,382
36,012
49,214
7,645
3,982
60,884
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
January - April 2010
Bumi Resources Tbk
Adaro Energy Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
Astra International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
United Tractors Tbk
Matahari Department Store Tbk
Bank Central Asia Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
XL Axiata Tbk 
Kalbe Farma Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
January - April 2010
CIMB Securities Indonesia (YU)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
CLSA Indonesia (KZ)
Kim Eng Securities (ZP)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
UBS Securities Indonesia (AK)
Mandiri Sekuritas (CC)
eTrading Securities (YP)
Danareksa Sekuritas (OD)
Indo Premier Securities (PD)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Ciptadana Securities (KI)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Bahana Securities (DX)
Sinarmas Sekuritas (DH)
Lautandhana Securindo (YJ)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
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4.
3.
2.
1.
8.
7.
6.
5.
12.
11.
10.
9.
16.
15.
14.
13.
763,683,281,334          714,328,353,863,938                    14,986,104 
50.05% 66.58% 53.12%
382,216,853,746          475,627,464,023,253                      7,960,586 
1.79%               166,993 
26,686,640,944            12,309,070,103,700             1.72%               297,973 
2.08%               394,595 
8,369,956,666              14,815,607,947,904             2.07%               154,556 
2.10%               219,632 
26,222,605,020            14,921,031,066,323             2.09%               274,624 
22,174,839,157            16,428,102,027,800             2.30%               567,793 
20,216,224,504            16,987,389,677,500             2.38%               411,291 
3.05%               426,435 
2.92%            1,224,859 
3.30%               266,841 
46,773,434,635            23,232,720,101,675             3.25%            1,512,772 
20,002,038,054            23,567,773,628,696             
3.92%               174,342 
7,609,766,634              24,142,215,087,146             3.38%               130,254 
8,836,108,600              28,006,306,763,500             
4.23%               287,491 
13,962,836,628            29,979,269,471,970             4.20%               156,338 
4.38%               189,848 
20,447,062,436            30,744,289,752,600             4.30%               572,438 
9,318,185,862              38,812,667,408,500             5.43%               127,126 
82           1.
2. 224,298      
16,903,619,960     42,510,566,910,405     11.90 424,931      
82           
17,778,798,330,750     4.98
9,382,384,552       18,227,511,037,760     5.10
139,442      82           
4. 2,203,961,000       16,102,192,231,250     4.51 48,675        82           
3. 2,103,512,959       
5. 403,336,635          15,648,485,842,840     4.38
91,663        82           
6. 3,702,095,206       14,527,356,324,650     4.07
91,380        82           
140,158      82           
97,475        82           
7. 1,835,344,113       
8. 2,853,341,450       14,082,669,067,975     3.94
14,489,330,171,500     4.06
9. 482,562,467          8,461,745,984,920       2.37
56,298        82           
10. 2,877,699,542       7,766,443,651,315       2.17
11. 1,426,955,823       
85,475        82           
156             37           
7,028,747,061,575       1.97
7,531,625,646,725       2.11
12. 1,683,617,987       
13. 2,046,816,836       6,841,677,468,800       1.92
14. 3,659,729,355       6,448,808,469,445       1.81
1.69
3,930          80           
76,919        82           
69,377        82           
18. 2,613,225,798       5,950,078,332,700       1.67
17. 4,495,768,500       5,994,544,446,000       1.68
19. 165,692,972          5,526,461,971,750       1.55
61,154,528,293     232,210,992,635,955   2,099,800   
20. 372,324,918          5,234,647,883,200       1.47
7.68%               404,385 
381,841,640,667   357,164,176,931,969   7,493,052   
31,092,625,271            54,875,770,116,205             
No. Brokerage Firms
Freq. (X) %Value (Rp) Volume 
Total Trading
6,025,992,564,945       
No. Listed Stocks
Total Trading
15. 350,883,932          
16. 1,591,654,288       1.69
6,033,309,237,450       
Volume Value (Rp) % Freq. (X) 
64,535        
120,816      82           
Trading 
Days
84,742        82           
130,997      82           
93,766        82           
82           
54,767        82           
9,910,595,796              30,192,373,928,902             
12,640,761,000            31,295,397,219,000             
16.02% 65.02% 28.02% 
34,829,476,759            20,877,306,095,380             
19,220,407,272            21,815,284,730,170             
20.
19,344,085,188            14,828,704,030,332             
4,781,673,090              14,978,810,963,550             
19,777,530,230            12,817,373,902,400             19.
18.
17.
Table Trading by Industry
1. AGRICULTURE
11 CROPS
Bisi International Tbk
12 PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk
Bakrie Sumatra Plantations Tbk
BW Plantation Tbk
Gozco Plantations Tbk
PP London Sumatera Tbk
Sampoerna Agro Tbk
SMART Tbk
Tunas Baru Lampung Tbk
13 ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk
Multibreeder Adirama Ind. Tbk
14 FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Inti Agri Resources Tbk
15 FORESTRY
19 OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
2. MINING
21 COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
Resource Alam Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
22 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk
Elnusa Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
2121 303,902 227,543 4,3622,947,070 301,084 225,414 4,35204/29 730 04/30 132.727740 780 04/14 7103. BWPT 1
LSIP
DEWA
GTBO
ITMG
BTEK
ADRO
ATPK
ARTI
BISI
BIPI
ENRG
MEDC
PKPK
PTRO
KKGI
BYAN
19,37621 1,859,576 201,388 2119,342105 04/30 34.643 2,294,6425. 1 105 116 04/07 102 04/29
48,813 2148,753 21 5,232,049 807,6043. 2 147 167 04/06 135 04/05 148 98.713
2,010,945 21496,759 22,610 21 2,904,0521. 2 255 270
1,035 2121 15,223 92,704 1,0415,900 04/28 6,050 04/30
1919 21,030 5,384 1,77004/30 98.000 188,650 1,7705. 2 280 285RUIS 04/27 215 04/26
206 19 1,765 333194 199 04/06 177
2111,10804/30 278.929 44,123,571
04/30 75.000 180,000
04/30 720.000 907,745
22,07304/29 37,500 04/09 39,0507. 1 38,050 40,600
04/22 9,000 04/309. 1 9,000
28 74 928.456 92,857 499 572
8. 2 275 325 987 266 216 20 987 266 216 20
9,000 26 6234 6
10. 1 1,000 1,010 04/01 850 04/23 04/29 666.667 950,000 482 472
169,044
128,614 11,109,851 4,044,843 128,901
239 75 27
859,327
153,663 1,765 333
20,166,668 15,184 92,473
1,853,050 200,691
182,50004/01 736. 2 73 80 04/30 63.478 1,417 103 107 19 1,496 108 108 19
958
2,817,025 73,450
7
21
25 72
1,007,119 18,158
13,980,428 168,130
6,298,855
1,436,160
3,033
176,476 25,174 3,512 457 40,318 5,468 461
15,049
35,054
41,585
4,476,168 3,191,081
203,374
363,122
3,263
402,659
113 610
389,378
431,581 113 610 50
4,300,377 299,263
7,831
2,984
113
950
04/20 250 04/13 300
245
04/07 220 04/30
5.
1.
16,087 21
SGRO
SMAR
TBLA
CPDW
UNSP
GZCO
21
705,178 16,150 21
12,172828,743
04/06 485 04/19
1. 25,000 04/05
2.
22,050 04/29AALI
1.
1
1
24,600
1,480
500
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
04/30
21
88,694,346
22,200 12,056
3,269,033
Close Date 
1,718.70504/30
78,355,911 2,889,599
1,810 04/30 905.000
P R I C E
Prev. High Date LowB
o
a
r
d
Volume Index 
1 495 530
Date
237.452
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. 
73,817
2,924,091 4,961,823 3,328,094 84,75884,325
89,351 7,39755,847
Freq. 
(X) 
6,755
324,412 14,728
(Million Rp) 
Value 
6,621,370 1,172,753 590,925
31,98534,959,339 754,388
9,300 04/19 9,700 04/30
04/30 188.889 2,125,000 769,502
2 9,800 10,350 04/01 21
7.763
13,236,356 36,840 361,500 6,86541,00021500.645
50
229 - - - -  -  -  -  -  -  
61004/27
-  -  
5,000 04/19 5,650
- 229 06/10/08
46,084,500 2,614,155
04/29 50423,750 113 610 50 14235.417
200.000
04/28 2,375 04/30 137.840
04/30 185 04/30 102.778
104.310
6,719,165228,269,257
70,369,116
14
298,764
214,477,115
2,184,000 -  25,968
69,760
2,289,030
2,250 2,550 04/12
6,050 6,250 04/05
04/23 46,830
4. 2
11.
2. 2
3. 1
BUMI
6,000
1. 1
2. 1
2. MBAI
CPRO
DSFI
2
04/01 2,200 04/30
50
03/31
1,960 2,250
2 5,500
2,097,460
2,953 2150 52 04/28 50 15,5882,912 21 310,630
-
50
3. 2 650 -
50 50 04/28
15,024
- 650
04/30 45.455 2,023,52004/30
04/28 50 04/28
6 5-  -  -  78,177124.243-
1. 2 128 04/06 160 04/30 128.000
IIKP
161 04/30 110
04/29 17,250
2,250
1,970
04/29 70
9,900
176,476 2125,174 3,512 457 21 40,318 5,468 461
47,066
24,711,793
15,034,078
4,885,796
21
21
19
11. 1 17,400 19,350PTBA 04/08 18,600
04/30
04/30
04/30
04/30
225
2119,4623,234.783 42,856,852 112,568 2,050,558 2,206,683
160.714 6,767,042
04/15 2,525 04/01 2,9504. 1 2,600 3,125
501,760
3,664,3079,880,590
21,030 5,384
781,989
27,089,853
9,830,732
6,006,448 5,063,876
21
6. 1 305 460 04/06 250 04/27
1,165.685 349,403
2,206 219,116 3,507 2,199 21320 04/30 78.408
343,664,926 19,568,895 23,021,566 403,461
19,66521
21,255,052
21 2,789,830 6,709,310 70,071
206
59
367,124
405,051
9 488 475
11,229
732,729 22,668
24,097
18,228
936,776
7,103,844
34,332 12,659
1,055,987
121,327
21
54,885 87,896 211,830 04/30 1,450 04/16 21
5,430,000 54,885 87,896 7,384 55,847 89,351 7,397
7,3845,430,000
8. 1 440 490 04/14 425 04/29 430 21 448,43704/30 97.916 1,803,198 444,608 9,773 9,790 21201,657
6. 1 2,625 2,875 04/15 2,575 04/07 2,700 04/30 115.385 5,103,000 131,922 355,468 9,391 21 134,876 9,420 21
7. 2 3,025 4,150 04/30 3,100 04/05 4,025 3,262 308 15 907 31004/30 1,329.875 11,560,578 907
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
15
4. 2 370 470 04/15 370 04/06 425 21 2,075,833 457,199 14,748 21
Industry Classification / Stock Name
2. ELSA 1 470 650 04/13 460 04/01 520 04/30 130.000 3,795,220 2,426,221 1,369,549 35,124 21 2,551,265 1,430,480 35,216 21
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date 
P R I C E
Prev. High Date LowB
o
a
r
d
Volume Index 
Date
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. Freq. 
(X) (Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
23 METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Cita mineral Investindo Tbk *
International Nickel IndonesiaTbk
Timah Tbk
24 LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
29 OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31 CEMENT
Holcim Indonesia Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
32 CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk
Asahimas Flat Glass Tbk
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk
33 METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Betonjaya Manunggal Tbk
Citra Tubindo Tbk
Gunawan Dianjaya Steel Tbk
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Jaya Pari Steel Tbk
Lion Metal Works Tbk
Lionmesh Prima Tbk
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk
Tembaga Mulia Semanan Tbk
34 CHEMICALS
Barito Pacific Tbk
Budi Acid Jaya Tbk
Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Ekadharma International Tbk
Eterindo Wahanatama Tbk
4,467 1,25321 214,452 1,251 18,43104/30 130.074 902,822 18,3592. 1 240 255 04/20 230 04/30 240
217 272 9257.620 456,435 272 7
12. 1 295 360 04/30 104.615 857,939 635,882
20925. 2 385 355 04/16 315 04/06 345
2 732.
ANTM
CITA
INCO
TINS
CNKO
93CTTH 04/15 71 04/01 80 04/30 3.368 98,467 177,142 14,581 6,330 21 178,812
MITI
SMCB
INTP
SMGR
ARNA
AMFG
IKAI
14,726 6,333 21
KIAS
MLIA
TOTO
ALMI
BTON
CTBN
INAI
ITMA
JKSW
JPRS
LION
LMSH
NIKL
TBMS
BRPT
BUDI
DPNS
EKAD
ETWA
-  -  -  -  1,068,523 -  03/18 1,149.073
04/23
2. 2 317 - - - - 317
46,571
14,629,764 641,442 407,348 28,401 644,348 409,438 28,443
2,753 797
40,092
5,003,981 1,850,187 603,238 111,305 1,861,926 612,124 111,323
4,289,676 39,538 724,315 5,276,192
1,784,299 5,536,758
19,656
732,787 61,732
483,971 1,272,560
2,125,079
80,604
597,219 1,254,049 95,872 26,490 1,257,059 96,114 26,502
87,708,597 1,715,092
17,298 3,499 2117,296 3,498 21 78,52704/30 18.529 217,867 78,51704/21 205 04/09 2255. 1 210 235
7,988 1,126 447 217,938 1,120 445 21154 04/30 312.754 86,089
377 8 3
4. 2 131 160 04/30 130 04/12
50 6 2 92804/20 105.595 107,617 15104/16 320 04/16 3253. 1 420 370
119,088 152,436 5,763 21117,718 150,785 5,744 211,260 04/30 49.338 8,794,6651,330 04/06 1,230 04/28
6,298 5 4
5,007,784 1,196,372 381,070 46,507 1,210,656 385,863
-  -  -  84012/08/09 136.959 421,056 -  - - - 8,5006. 2 8,500 -
1,588,516 524,791 97,349 211,587,203 524,393 97,342 21250 04/30 9.091 2,106,250
69,371 12,760 21
4. 2 445 460 04/01 250 04/30
69,316 12,757 21 254,21504/30 34.000 166,770 254,02904/19 235 04/30 2553. 1 265 310
3,652 8,271 805 203,652 8,271 805 203,150 04/30 128.571 1,367,100
3,300 383 19
2. 1 1,820 3,150 04/30 1,750 04/01
1,166 381 19 14,43104/30 447.552 486,370 5,03104/30 190 04/05 2651. 1 215 265
212,526,112 15,923 21 409,399 3,278,7267,350 04/01 8,200 16,17348,638,464 313,68804/15
1,332,54488,99804/30 632.000 58,163,461
04/30 2,853.365
14,100 04/01
3. 1 7,300 8,400
15,800 2114,9451,522,93514,688 21 101,7641 14,250 16,100 04/30
04/08 474,532 8,974 21192,970 431,020 8,927 213,1522,350 04/302,075 2,525 04/26 2,0501. 2
2.
11. PICO 2
472,103 1,242,166
2,838.164 18,007,815
146,288 345,150
188,575,475
124,809,740 595,656
19.000
21
-  
12,771 21
5,280,959 80,227
-  -  
7,391 2119,640 7,389 21 345,4602 51 64 04/3004/15 50 04/09 57
12,778 2183 04/30 5.458 352,464 731,757 61,65191 04/20 76 04/09
275
10. 2 2,400
13. 2
1. 2 1,310
19,896 2119,815 212,700 04/30 931.034 13,589,154
24,035 21
4. 1 2,375 2,825 04/16 2,250 04/08
1,952,5715,000 23,885 21 433,52604/30 2,040.816 49,681,694 398,259
2,139,120 36,673 21
3. 1 4,725 5,200 04/26 4,525 04/09
2,086,222 36,527 21 866,80204/30 1,356.214 23,369,226 844,7301. 1 2,400
3. 1 3,100
1. 1 77
3.
6. 2 1,000
8. 2
2,4502,625 04/16 2,275 04/08
3,100 04/23
1. 2 570 780 04/26 560 04/01 720 04/30 55.385 221,760 4,199 21 4,237 2,774 798 21
2. 2 240 395 04/20 220 04/08 3,224 17330 04/30 275.000 59,400 36,881 12,661 3,225 17
2,550 04/30 2,550 8 3 2704/30 2,131.216 2,040,000 17 77 9 4
5. 2 250 335 04/22 245 04/07 270 04/30 24.613 42,768 33,918 11,418 21110,562 33,916 11,417 21
- - - - 1,000 -  -  10/08/09 14.388 34,000 -  -  
7. 2 85 112 04/19 85 04/13
-  -  
92 04/30 14.154 13,800 196,694 635 1,105 19
450 04/26 270 04/01 400 04/30 256.410 300,000 263,939 21
9. 1 2,100 2,850 04/27 2,300 04/21
11,006
2,850 04/27 178.494 148,246
2,400 27.778 19,200 204/29 2,000 04/30 2,000 04/30
04/27 285 04/05 340
4,050 4,500 30.496 78,97804/06 4,000 04/05 4,300 04/19 4 15 3
5 3 3
213,121 12,942 21
16
5
4 2 2 2
6969 13 5 13
104,112 266,144
30
6,694 635 1,105
348,537 9,294,057 8,265,426
4
30
104,906
3 3
12,901 21
21
-  -  
8,754,099 6,777,184
209,384
45
36,218 12,456
349,336
11,022
4
647,233
-  -  
110,569
138,837 17,681 6,0324. GDST 2 104 144 04/19 103 04/06 128 04/30 80.000 1,049,600 138,827 17,680 6,031 21 21
250 - - - - 250 03/12 38.462 142,094 -  -  -  -  -  -  
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D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
Indo Acidatama Tbk
Intanwijaya Internasional Tbk
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk
Tri Polyta Indonesia Tbk
Unggul Indah Cahaya Tbk
35 PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk
Argha Karya Prima Ind. Tbk
Asiaplast Industries Tbk
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk
Sekawan Intipratama Tbk
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk
Trias Sentosa Tbk
Yanaprima Hastapersada Tbk
36 ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk
37 WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
38 PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk
39 OTHERS
4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41 MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
42 AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk
Astra International Tbk
Astra Otoparts Tbk
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk
11 54 1111 54 11 17004/30 46.000 41,400 17004/29 61 04/26 697. 2 75 75SIAP
04/30 33.462 20,580 2159,935 20,569 21 746,426 63,869335,825 696,90904/30 73 04/20 873. 2 84 100KBRI
-  -  -  -  -  -  6.571 534,844 -  -  - - 155 03/12
12,035 21 211,005410,313
4,704 214,699 21 180,034 41,832245 04/30 146.147 687,960270 04/26 200 04/0910. 1 210
SRSN
INCI
SOBI
TPIA
UNIC
AKKU
AKPI
APLI
BRNA
DYNA
IGAR
SIMA
FPNI
TRST
YPAS
CPIN
JPFA
MAIN
SIPD
SULI
TIRT
FASW
INKP
TKIM
SPMA
SAIP
INRU
SQMI
ASII
AUTO
GJTL
GDYR 169 2,352 127 21169 2,350 126 2114,350 04/30 1,148.000 588,350
733,750 19,664 21
5. 1 12,800 14,800 04/26 12,600 04/01
721,440 19,613 21 767,59404/30 204.178 3,624,192 754,078
4,286 21
4. 1 800 1,100 04/26 800 04/01 1,040
4,267 21 7,218 84,1572,513.043 11,143,223 7,028 82,230
28,903 21
3. 1 7,100 16,300 04/30 7,100 04/08 14,450
28,292 21 106,447 4,732,781
-  
2. 1 41,900 48,150 04/05 41,900 04/19 47,150 04/30
-  -  -  -  1. 2 90 -
91,791
90 08/14/08 36.000 27,108 -  -  -  
211,517,050 1,776,545 4,429,825
- - -
3,377.193 190,879,953 70,463 3,161,980
04/30
1,833,399 6,016,972 92,493
6. 2 155 - -
226,099,897
20,724,273 973,356 267,642
280 04/30 2.843 384,576
04/30 58,517210,368
47,866 1,500,271 215,551 47,894
20,552
13,955,516 1,421,815 299,150 18,219 1,729,894 763,742 18,247
179,803 41,776
162
58,686 12,042
144901,741 484 161 14 1,769
21
7. 2 290 370 04/12 215 04/27
123.27404/26 215 04/14 2755. 1 220 305
6,110 381 183,071 6,110 380 17 3,0712,000 04/30 94.542 2,671,404
151,656 2,761 21
4. 2 1,900 2,050 04/30 1,840 04/14
2,325 2,737 21 64,43804/30 119.804 12,720,035 59,370 139,783
2,814 288 14
2. 2 2,225 2,450 04/20 2,225 04/06
14 1,89804/30 339.169 3,667,275 1,898 2,814 28804/14 1,450 04/15 1,4801. 1 1,450 1,500
70,019 22,968 21
1,028,606 283,626 36,214
638,548
36,170
69,898 22,959 2104/30 40.229 89,036 637,42104/13 74 04/08 882. 1 78 128
145,532 24,926 21143,515 24,907 21 861,72404/30 2.314 400,471 848,35704/12 146 04/05 1621. 1 168 182
211,319,783
4,719 21
87 21
55,961
04/28 50 1,313,58304/30
489,507 1,485,778 213,414
04/27 51 0.567 478,947 68,939
04/30
880
84,95286.933 3,294,055 55,923 84,918
87 2104/301,180
8,811
878 880
69,147
970
8,801 21
110.227
56
04/01 900 328,83004/14
4,716 212. 2 1,340 1,650 04/19 1,310 04/14 1,590
3,000 04/30 2,732.489 9,853,684 608,764 4,630 2151,433 144,413 4,615 21 353,2733,025 04/30 2,625 04/061. 1 2,800
3. 2 1,150
4. 2 50
2,167 1,208 94 212,162 1,207 93 21580 04/30 106.422 387,44011. 2 550 580 04/30 540 04/19
26,922 3,703 2126,786 3,696 21 120,60304/30 66.731 1,224,611 120,02304/14 210 04/28 2209. 2 225 245
1,411 212 168 161,411 212 167 15167 04/30 21.270 15,4488. 2 145 167 04/30 130 04/07
14,204 2,105 557 21157 04/30 15,004 2,219 558 21
8
3,054 2,194 662
102.614 164,850
3,018 1513 6 3,019
6. 1 142 157 04/30 141 04/06
10804/27 259.112 330,441 10804/27 900 04/26 1,0505. 1 1,040 1,050
213,052 2,193 660 21770 04/30 114.980 106,260
5,372 4,218 21
4. 2 650 790 04/30 640 04/07
5,372 4,218 21 66,00104/30 67.500 105,300 66,00104/20 76 04/28 813. 1 82 85
202,579 235,900 6,371 21202,559 235,877 6,369 211,270 04/30 167.526 863,600
0.3 5 2
2. 2 1,190 1,270 04/30 1,140 04/26
0.3 5 2 304/23 54.545 27,600 304/21 110 04/21 1201. 2 140 169
-  -  -  
3,954,909 589,494 315,647 20,531 594,043 318,889
-  -  -  -  03/26 83.331 862,496 -  - - - 2,25010. 1 2,250 -
407 263 17407 263 17 1,99704/30 20.881 38,017 1,99704/30 180 04/12 2107. 1 194 220
290,499 19,220 11,006 21289,905 19,181 10,993 2168 04/30 12.385 409,3606. 2 62 73 04/27 59 04/05
8. 1
178,137 4,090,765 7,790,941 178,9663,717,792 5,875,448
878
1,720 1,840 04/08 1,500 04/28 1,640 04/30 1,230.031 1,499,088 126,158 212,436 5,914 21212,386 5,911 21 126,191
9. 2 2,500 2,625 04/06 2,200 04/19 2,350 04/30 106.818 1,711,742 701 1,671 290 19 701 1,671 290 19
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(X) (Million Rp) 
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y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
Indo Kordsa Tbk
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk
Multistrada Arah Sarana Tbk
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk
43 TEXTILE, GARMENT
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Eratex Djaja Tbk
Ever Shine Textile Industry Tbk
Hanson International Tbk
Hanson International  Seri B Tbk
Indorama  Synthetics Tbk
Karwell Indonesia Tbk
Nusantara Inti Corpora Tbk
Pan Brothers Tex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk
Panasia Indosyntec Tbk
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk
Roda Vivatex Tbk
Sunson Textile Manufacture Tbk
Teijin Indonesia Fiber Tbk
Unitex Tbk
44 FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructur Tbk
Sepatu Bata Tbk
Surya Intrindo Makmur Tbk
45 CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk
KMI Wire and Cable Tbk
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk
Voksel Electric Tbk
222,132 29,739 9,746 21222,081 29,736 9,741 21126 04/30 1.082 299,490152 04/13 114 04/083. POLY 2 123
6 526 6 5 2113.103 9,428 211 2612. 2 121 125 04/22 122 04/12 125 04/22
BRAM
IMAS
INDS
LPIN
MASA
NIPS
PRAS
SMSM
MYTX
ARGO
CNTX
CNTB
DOID
ERTX
ESTI
MYRX
MYRXP
INDR
KARW
UNIT
PBRX
PAFI
HDTX
ADMG
RICY
RDTX
SSTM
TFCO
UNTX
35.388 7 4
47 4
1,388 1,744
23847
1816
04/30 65.179
11/08/07 110.571
04/30 45.323
03/25
6 6 3 7
BIMA
BATA
SIMM
JECC
KBLM
KBLI
SCCO
6. 1 400 450VOKS 332,448
04/20 950 04/30 950
04/01 400 04/06 400 04/06
4 22904/30 21.551 290,700 229 2385. 2 1,600 1,350IKBI
10 17 1 110 17 1 11,700 04/07 1,096.774 349,492
20
4. 1 1,750 1,700 04/07 1,700 04/07
1,377 1,742 16,04704/30 11.179 368,666 15,897
6
3. 2 55 105 04/30 56 04/05 92 20
6 149 20 9145,600 149 20 9
187,242 32,220 21
2. 2 139 145 04/12 130 04/30
187,044 32,213 21 204,3441. 2 610 1,030 130,032 204,13304/30 610 04/01 860
130 04/30 4.333
-  
1,616,938 220,432 188,702 34,018 220,796 188,911 34,028
-  -  -  -  148,000 -  -  -  
45 7 5
3. 2 148 - - - -
30 2 2 2
-  -  
2. 1 30,000 30,150 04/12 30,000 04/01 30,150
-  -  -  -  1. 2 900 - -  
04/12 3,910.506 391,950 1
77,400 -  - - - 900
148 11/10/09 148.000
-  -  -  -  10/06/09 250.847 29,853 -  
617,350 1 30 2 2 45 7
-  
142 10
21. 2 3,700 - - - - -  3,700
142 10 645
-  
146200 04/30 200 146
-  -  -  
20. 2 250 300 964,615 64504/08
-  -  -  -  03/30 56.471 281,018 -  
-  -  
19. 2 240 - - - - 240
-  -  -  -  - - 1,500 -  
1 1
18. 1 1,500 - 79.023 403,200 -  -
-  -  1 0.227.000 109,092 -  -  17. 2 170 - - - -
290,107180 04/30 16.067 700,052
170 01/26
47,960 6,546 21288,157 47,632 6,536 21
0.03 1 1
16. 2 156 188 04/30 148 04/08
-  -  -  0.310/19/09 37.059 360,154 -  - - - 23515. 1 235 -
-  -  -  -  -  -  -  -  250 07/30/07 38.462 402,767
92 104 14
14. 1 250 - - - -
92 104 14 64004/29 49.782 64,143 64004/05 134 04/05 14413. 2 150 155
-  -  -  -  -  -  -  -  145 03/29 24.545 85,137
29 21 8
11. 2 145 - - - -
26 20 7 6904/30 74.075 359,893 5704/30 400 04/05 55010. 1 460 550
-  -  -  -  -  -  -  -  50 09/19/08 40.000 56,050
-  -  -  
9. 2 50 - - - -
-  -  -  -  11/05/08 6.820 260,720 -  - - - 508. 2 50 -
1 0.03 2 21 0.03 1 151 04/13 20.481 102,776
-  -  -  
7. 1 51 51 04/13 51 04/13
-  -  -  -  10/02/09 4.503 8,350 -  - - - 856. 2 85 -
1,377,065 1,494,332 29,237 211,063,351 1,166,547 29,148 211,050 04/30 1,400.000 7,129,932
-  -  -  
5. 2 1,070 1,200 04/09 990 04/19
-  -  -  -  12/22/00 100.000 32,500 -  
2 2
4. 2 5,000 - - - - 5,000
-  -  0.3 1240.909 9,275 -  -  
1
3. 2 2,650 - - - - 2,650 09/10/08
-  0.3 0.2 1436,225 -  -  -  
21
2 1,300 - - - - 1,300 08/20/08 32.663
21 21,060 1,361 1,69188,000 21,035 1,359 1,6901. 1 63 75
47,388 1,911,931 1,573,686 47,50012,192,672 1,596,177 1,245,564
04/30 60 04/30 60 04/30 8.008
202,612 273,598 13,899 21202,477 273,423 13,897 211,330 04/30 888.147 1,914,760
26,970 13,307 21
2.
1 1,290 1,430 04/29 1,250 04/22
26,970 13,307 21 172,60004/30 60.801 63,504 172,60004/06 101 04/16 10812. 1 104 180
86 160 19 786 160 19 71,990 04/30 39.800 39,800
163,069 12,227 21
11. 2 1,700 2,100 04/28 1,700 04/13
161,139 12,210 21 576,59504/30 209.755 1,805,068 569,56704/26 250 04/13 29510. 2 265 305
37 40 7 337 40 7 31,000 04/19 22.847 21,250
88 44 13
9. 2 1,100 1,100 04/16 1,000 04/19
88 44 13 3404/29 33.333 112,500 3404/13 1,550 04/08 3,0008. 2 2,800 3,050
9 7 9 29 7 9 2760 04/26 50.704 757,342
1 1 1
7. 2 860 760 04/26 650 04/23
-  -  -  101/05 46.703 540,000 -  - - - 1,2006. 1 1,200 -
13.
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46 ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk
49 OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51 FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk
Cahaya Kalbar Tbk
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk
Siantar Top Tbk
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk
52 TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
53 PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk
Indofarma Tbk
Kalbe Farma Tbk
Kimia Farma Tbk
Merck Tbk
Pyridam Farma Tbk
Schering Plough Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) 
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Tempo Scan Pacific Tbk
54 COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk
Mustika Ratu Tbk
Unilever Indonesia Tbk
55 HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk
Kedawung Setia Industrial  Tbk
Langgeng Makmur Industri Tbk
59 OTHERS
-  -  -  -  -  -  -  -  10,500 04/18/01 100.000 97,314- - - -9. SQBB 2 10,500
-  -  -  -  -  -  -  -  136,800 12/08/09 13,028.571 132,970- - - -8. SQBI 2 136,800
UNVR
KICI
KDSI
SCPI
TSPC
TCID
MRAT
KLBF
KAEF
MERK
PYFA
DVLA
AQUA
1,788 425 1912. 1,788 425 192 345 420 04/30 325 04/07 4,64804/30 45.626 685,520 4,648410
4,938 214,938 21 124,637 11,32715.172 155,887 124,637 11,32780 04/23 88 04/301. 1 102 107PTSN 04/08
51,480 14,475 2051,461 14,471 20 153,01904/30 38.669 267,257 152,95904/23 215 04/19 2653. 2 215 375LMPI
126,936 28,557 8,591 21126,826 28,534 8,589 21200 04/30 50.000 81,000
2 13 5
2. 2 215 245 04/01 172 04/05
2 13 5 2304/27 11.677 15,180 2304/27 50 04/05 1101. 1 66 110
23,073 279,978 80,039 23,079363,437 279,808 79,997
31,299 397,505 6,233 2124,043 305,086 6,087 2113,850 04/30 70,916.539 105,675,500
157,735 25,782 21
3. 1 12,150 14,000 04/30 12,000 04/01
157,695 25,778 21 296,13304/30 73.077 203,300 296,048
42 11
2. 1 405 610 04/27 395 04/13 475
38 10 656 4,461809.204 1,658,800 56 455
32,057
1. 1 7,900 8,500 04/28 7,800 04/21 8,250 04/29
30,173 2,052 21
107,537,600 320,147 463,236 31,903 328,088 559,701
29,566 2,043 21 36,44504/30 155.202 3,915,000 35,70004/22 720 04/05 87010. 1 730 920
1 7 2 1-  -  -  -  36,000 03/29 282.353 129,600
8,980 5,523 21
7. 2 36,000 - - - -
8,980 5,523 21 75,19404/30 114.661 62,604 75,19404/27 105 04/06 1176. 2 114 126
42 2,410 5 52 150 3 377,000 04/29 10,131.579 1,724,800
23,352 6,020 21
5. 2 74,000 77,000 04/29 73,000 04/07
22,994 6,013 21 164,01704/30 155.000 860,870 161,53004/30 128 04/07 1554. 1 129 161
1,329,016 2,672,996 29,043 211,299,778 2,615,742 28,961 212,075 04/30 4,047.201 21,073,730
41,283 9,253 21
3. 1 1,870 2,125 04/12 1,800 04/06
39,995 9,246 21 448,19904/30 42.800 331,622 433,39204/30 78 04/05 1072. 1 79 110INAF
2,195 2,785 106 18171. 1 1,540 1,670 04/15 1,480 04/12 1,580 04/30 884,800 19529.079 310 104
52,004
5,881 263 21
29,213,310 2,005,790 2,717,735 51,893 2,055,108 2,781,985
5,878 262 21 42604/30 2,777.778 61,362,000 42604/27 13,600 04/28 14,0003. 1 13,950 14,050HMSP
25,106 673,756 9,299 2120,932 562,275 9,142 2127,600 04/30 1,077.073 53,104,829
1,012 674 21
2. 1 24,750 28,500 04/09 24,750 04/01
1,005 672 21 2,40904/30 3,325.509 3,077,002 2,3861. 1 400 445RMBA 04/22 395 04/21 425
10,236
593 58 16
117,543,831 23,744 569,157 10,076 27,941 680,650
591 56 15 92904/30 314.435 1,877,448 92304/30 580 04/22 65013. 1 630 660ULTJ
1,401 388 391 81,401 388 391 8265 04/30 156.592 347,150
2 3 3
11. 2 265 290 04/20 265 04/30
2 3 3 1504/14 12.558 103,611 1504/14 135 04/08 15010. 2 150 150SKLT
-  -  -  -  -  -  -  11/13/09 11.000 158,400 -  - - - 1109. 2 110 -PSDN
2,136 345,467 28 1129 4,671 26 11169,000 04/23 10,764.331 3,560,830
10,847 434 21
8. 2 163,000 169,000 04/23 162,500 04/08
9,570 430 21 2,41604/30 848.838 3,794,591 2,13104/30 4,025 04/01 4,9507. 1 4,000 5,100MYOR
468,345 1,798,803 26,928 21392,018 1,506,296 26,754 213,900 04/30 667.591 34,243,663
5,177 32 10
6. 1 3,775 3,950 04/30 3,700 04/19
1,716 29 8 8204/30 10,998.864 1,473,213 2204/30 73,000 04/01 92,0005. 1 73,000 92,000DLTA
690,780 56,765 10,998 17676,209 55,985 10,980 1693 04/30 272.567 1,153,545
43 22 7
4. 2 50 106 04/28 50 04/21
42 21 6 3704/29 147.727 425,425 3504/20 1,100 04/06 1,4303. 1 1,200 1,490CEKA
-  -  -  -  -  -  -  -  244,800 06/04/09 5,508.006 3,222,173
35,882 7,531 21
2. 1 244,800 - - - -
35,725 7,527 21 49,02604/30 34.805 395,231 48,80304/12 640 04/22 6701. 2 650 770ADES
46,642 1,219,813 2,255,754 46,85051,440,801 1,126,232 1,616,773
163,587 3,910,928 6,358,129 164,226306,098,978 3,755,719 5,446,898
4,938155,887 124,637 11,327 4,938 124,637 11,327
DAVO
INDF
MLBI
STTP
AISA
GGRM
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6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61 PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk
Bakrieland Development Tbk
Bekasi Asri Pemula Tbk
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Bukit Darmo Property Tbk
Bumi Citra Permai Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Ciputra Development Tbk
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk
Danayasa Arthatama Tbk
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk
Fortune Mate Indonesia Tbk
Global Land Development Tbk
Gowa Makassar Tourism Dev.Tbk
Indonesia Prima Property Tbk
Intiland Development Tbk
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Jaya Real Property Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Metropolitan Kentjana Tbk
Modernland Realty Ltd. Tbk
New Century Development Tbk
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk
Perdana Gapuraprima Tbk
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Royal Oak Development Asia Tbk
Sentul City Tbk
Summarecon Agung Tbk
Suryainti Permata Tbk
Suryamas Dutamakmur TbkSMDM
PWSI
RBMS
BKSL
SMRA
MKPI
MDLN
PTRA
PWON
JRPT
KIJA
LCGP
LAMI
KPIG
GMTD
OMRE
DILD
SCBD
DART
DUTI
FMII
CTRA
CTRP
CTRS
CKRA
BAPA
BIPP
BMSR
BKDP
19,281880 04/30 169.231 2,420,000 15,344 301 209,181 7,314 297 2023. 1 760 880 04/30 750 04/14
-  -  -  -  -  -  69.223 374,420 -  -  
6,857 21
1 89 - - - - 89 01/22
6,823 21 331,459 295,915805.127 6,513,721 240,556 217,631
42,736 21
1 830 1,000 04/30 810 04/01 980 04/30
42,683 21 5,787,726 752,55311.263 4,081,931 5,510,600 722,874168 04/30 100 04/06
38.
39.
2 10037.
SIIP
163 04/30
34,402 21
137,008 6,459 21134,819 6,434 21 378,24704/30 52.143 2,244,750 372,16610. 1 375 375 04/14 340 04/19 365
22.
24. 2 107 34,370 21 4,886,322 587,8304.198 1,750,171 4,856,277 584,437106 04/06 127 04/30134 04/30
245 32 41 13245 32 41 13140 04/30 17.738 560,950
784 861 20
40. 2 89 200 04/22 90 04/08
778 860 20 15,31104/30 87.817 741,114 14,74304/30 50 04/23 5536. 2 50 58RODA
690,798 82,851 30,642 21690,603 82,828 30,638 2190 04/30 18.000 29,405
13,854 2,502 21
35. 1 69 137 04/15 68 04/07
3,612 2,499 21 154,69404/30 47.742 474,709 24,19404/23 105 04/16 14834. 1 120 170GPRA
1 0.1 2 21 0.1 2 259 04/15 2.634 4,868
96,514 3,938 21
33. 2 56 59 04/15 58 04/14
95,265 3,933 21 154,29504/30 566.704 6,120,283 152,63104/21 580 04/07 61032. 1 610 690
-  -  -  -  -  -  -  -  50 11/26/08 4.934 294,443
76,045 11,915 21
31. 2 50 - - - -
75,710 11,904 21 448,21804/30 27.897 574,687 445,884
45,163 21
30. 2 131 199 04/30 131 04/06 188
45,122 21 2,523,205 1,506,615141.181 10,035,248 2,480,027 1,480,78528. 1 600 640LPKR 04/06 560 04/30
5,001265 04/30 28.649 184,440
580 04/30
259 185,001 1,311 259 1804/30 205 04/01 1,31127. 1 260 280LPCK
31,246 7,786 3,658 1931,221 7,780 3,657 19235 04/30 188.000 269,878
158 33 13
26. 2 164 300 04/29 163 04/05
35 27 11 4,05904/30 40.000 70,375 70904/30 50 04/30 5025. 2 50 50
13,092 9,135 968 1912,971 9,063 965 19710 04/30 402.745 1,370,328JIHD 04/09 660 04/01
872,990 815,243 10,629 21298,779 336,954 10,616 211,100 04/30 95.842 5,701,219
-  -  -  
21. 2 1,340 1,530 04/06 870 04/21
-  -  -  -  12/23/09 19.155 698,000 -  - - - 40020. 2 400 -
-  -  -  -  -  -  -  -  147 12/30/08 25.565 14,926
6,099 161 18
19. 2 147 - - - -
289 132 14 13,74704/30 86.071 1,410,356 673
-  -  
18. 2 475 475 04/05 400 04/30 400
-  -  -  -  90.000 244,890 -  -  
21
17. 2 90 - - - - 90 02/06/09
21 213,859 42,721 7,788205 04/30 37.897 586,58515. 2 191 225 04/26 183 04/19 212,099 42,390 7,784
-  -  -  
63,350 14,55221 302,325
3,434 380
-  -  -  -  -  500 03/25 100.000 1,661,046
21
14. 2 500 - - - -
63,295 14,54404/30 157.692 154,647 302,05504/05 198 04/19 20513. 2 215 225COWL
660 143,384 379 659 13110 04/30 48.965 556,248
112,878 3,844 21
12. 2 102 130 04/14 99 04/14
109,861 3,832 21 157,99804/30 280.000 1,385,205 153,77704/23 660 04/19 70011. 1 720 750
226,058 202,278 4,903 21165,396 148,388 4,843 21890 04/30 97.739 6,748,788
37,534 2,755 21
9. 1 860 950 04/22 840 04/13
37,534 2,755 21 270,86804/30 114.167 825,424 270,86804/01 133 04/29 1376. 2 143 143
61,929 3,114 1,675 1859,888 3,031 1,671 1750 04/30 20.851 81,911
1,058,509 36,473 21
4. 2 50 52 04/19 50 04/30
1,038,047 36,416 21 5,312,28704/30 204.762 3,840,567 5,206,56504/30 164 04/01 2151. 1 164 225ASRI
418,439
80,529,543 26,945,515 7,456,539 337,522 28,710,575 8,330,338 338,051
91,518,042 31,624,486 9,095,154 417,678 33,491,371 10,025,355
25 22,525 24 129. 2 2,750 2,800 04/05 2,750 04/05 2,800 04/05 133.333
225 04/19 235 04/30 48.448
161 04/28 32.200
730
2,654,943 918 4,825 11,511
04/06 25,783 21 3,815,814 942,334 25,834 212. 1 240 265ELTY 4,681,012 3,498,809 863,902
5. 1 180 161 04/28 150 04/26 186,631 10 356 8 8 2 186 28
04/09 04/09 730 04/09 73.418 1,350,500 5 3 2 2 8 5 3 316.
11 1249 12 4904/2104/12
2 710 730
2 660 750
3. 93.333 91,000 10376 04/012 79 150 140 103 11
33,927 21
123,625 37,817
8. 1 610 890BSDE 04/30 600 04/01 840 9,185,923 1,801,520 1,347,83404/30 152.727 33,865 21 1,887,323 1,412,792
7. BCIP 2 305 320 04/21 290 04/30 295 04/30 268.182 354,000 123,615 37,813 4,025 21 4,026 21
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62 BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk
Jaya Konstruksi Manggala P. Tbk
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk
Total Bangun Persada Tbk
Wijaya Karya (Persero) Tbk
69 OTHERS
7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71 ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
72 TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
73 TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Inovisi Infracom Tbk
Indosat Tbk
Mobile-8 Telecom Tbk
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk
XL Axiata Tbk 
74 TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Indonesia Air Transport Tbk
Mitra International Resources Tbk
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders Tbk
Rukun Raharja Tbk
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk
Trada Maritime Tbk
Zebra Nusantara Tbk
75 CONSTRUCTION 
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk
ZBRA
INDY
RINA
TMAS
RIGS
RAJA
SMDR
HITS
IATA
MIRA
FREN
EXCL
APOL
BLTA
TOTL
INVS
ISAT
PGAS
CMNP
JSMR
META
DGIK
JKON
SSIA
35,271 2134,996 21 881,280 3,599,8983,034,21904/30 1,366.667 99,390,184 742,8092. 1 4,250 4,350 04/01 3,900 04/09 4,100
66,875 3,535 2164,865 3,531 21 132,49004/30 384.000 4,195,340 128,47104/06 475 04/30 48013. 1 495 540TRAM
2. 2 1,120 1,270 04/30 1,020 04/22 1,270 04/30 1,016.000 1,168,400 793
604,424 150,740 13,023 21599,488 149,490 12,991 21275 04/30 79.710 756,2505. 1 195 305 04/15 193 04/06
65,990 2,384 21
389 21
5,13004/30 107 04/08 115 45,5973. 2 111 117 04/30 57.500 1,164,786
04/28
2. 2 66
65,375 3,00750 04/30 22.222 1,651,683
2,587
348 2110,629 531 243 214. 1 50 50 04/30 50 04/30
1,365 212,572 1,362 21 51,31004/30 38.462 116,136 51,01050 04/30 505. 2 50 52
288
670
903 793 903288 21
254,758 14,928 2104/06 134 04/29
21
84 04/29 66 04/01 82
50
3,575
196
510
51.250 66,420 31,823
24,720104.237 16,011,962 865,646 2,569,032
04/30
5,215,090 3,314,068 71,76320,319,848 5,121,305 3,110,915 71,670
1,082 55 11 41,012 51 10 404/29 28.960 32,783
1609 5 1,03604/30 11.578 45,057 11 7
14. 2 50 50 04/29 50 04/29
1311404/29 90 04/30 11512. 2 116 116SAFE
938 3,331 295 21935 3,323 293 2104/30 715.000 585,428
76,4384,818 10 152,01904/30 425.000 346,552 4,857 17
11. 1 3,175 3,800 04/19 3,125 04/01
61,114120,48004/20 415 04/19 51010. 2 415 570
5,087 1,011 664 215,087 1,011 664 2104/30 90.161 223,642
167,63213,427 21 505,63104/30 143.406 1,287,456 13,447 21
8. 1 186 215 04/28 180 04/19
159,072480,82104/16 235 04/06 3256. 2 240 390
167 83 32 6167 83 32 604/27 784.615 2,377,204
12 2 704/26 8.776 11,610 3 2
4. 1 510 530 04/01 465 04/26
1604/26 200 04/05 2153. 2 200 215CMPP
176,060 117,693 6,666 21175,601 117,392 6,649 2104/30 714.019 4,007,666
8,7104,030 21 55,94804/30 48.960 458,786 4,030 21
2. 1 630 710 04/15 610 04/01
8,71055,94804/13 151 04/30 1531. 1 162 162
40,126 1,159,359 457,153 40,21614,224,262 1,095,789 430,581
107,180 381,723 195,543 694,034 2,210 213,725 04/30 186.250 31,692,3006. 1 3,500 3,800 04/30 3,375 04/20
58,6235,900 04/30 421.429 32,060,208
2,107 21
349,884 4,765 2147,031 281,936 4,684 21
307,070 14,977 21
3. 1 5,500 6,200 04/07 5,550 04/01
2,193,45504/30 130.418 3,959,056 1,819,2841391. 1 141 147BTEL
228,787,641 2,551,839 5,427,514 70,417 3,211,940 6,922,091 71,238
387 21 2,473 2,187
2,380 21 854,202
53.903 1,720,000 2,321 2,051
27,752
1. 1 890 930 04/09 850 04/13 860 04/30
279 246 20
16,994,786 755,087 1,408,703 27,694 1,576,685 1,494,890
279 246 20 1,27204/30 398.961 852,690 1,27204/09 210 04/30 2151. 2 245 250LAPD
35,242 882,552 3,600,177 35,517100,242,873 744,080 3,034,498
380,569,410 245,149 12,045,625 15,788,379 246,48610,268,099 13,412,212
1,384,870 1,388,695 146,404 18,189 21146,059 18,174 21114 04/30 50.667 631,693
363,176 15,799 21
2. 1 96 117 04/30 92 04/20
361,012 15,773 21 643,76504/30 393.333 1,062,779 639,76304/21 435 04/01 5901. 1 440 640ADHI
80,156 4,780,796 1,695,016 80,38810,988,499 4,678,972 1,638,615
5. 1 8,050 8,350 04/06 7,500 04/29 7,850 04/30 827.117 158,255,994 566,923 4,507,662 48,167 21 698,151 5,567,192 48,650 21
45 4
2,402 1,922 21 31,823 2,402 1,922 21
9. 2 550 760 04/14 500 04/13 760 04/14 311.412 462,939 159 88 6 3 159 88 6 3
2. 1 1,790 2,150 04/26 1,780 04/01 2,075 1,426,713 24,979 2104/30 122.059 14,110,000 707,169 1,401,522 24,927 21 720,011
643,345 23,526
2,397
247 1673. 1 640 720 04/12 640 04/01 710 04/22 115.447 2,084,229 45 4 247 167
6. 1 350 440WIKA 04/30 345 04/06 425 04/30 101.190 2,484,706 1,552,075 21630,163 23,469 21 1,584,617
7. 2 140 173WEHA 04/30 141 04/01 172 04/30 70.204 73,662 75,982 2112,287 5,293 21 77,430 12,490 5,294
4. 1 380 420 04/14 340 04/01 2,397410 04/30 42.051 482,288 993 20 206,205 6,205 993
2104/301. 1 2,325 3,275 04/12 2,300 04/01 3,075 21 947,846 2,770,719 24,776
4. PTPP 2 660 750 04/16 640 04/07 720 04/30 128.571 3,486,554 496,325 349,327 8,711 21 552,843 388,788 8,813 21
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y
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a
y
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Industry Classification / Stock Name
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Eng. Tbk
79 OTHERS
8. FINANCE
81 BANK
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan N. Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
82 FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Central Omega Resources Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
DKFT
CFIN
DEFI
ADMF
BPFI
BFIN
BBLD
BBRI
BSWD
BTPN
BVIC
MEGA
BBNP
NISP
PNBN
SDRA
BABP
BKSW
BMRI
BACA
BBCA
BNGA
BAEK
132,41715,389 2,417 607141 04/08 161 04/30 607 13 15,389161,0002. 2 140 164
6,949
129.604 602,251 16,558
-  
48,441
146.364
04/30
04/30
07/29/08
04/30
11/30/07
722
04/29
494 644 1904/30 0.411 611,231 6,874
11,513 21
495 646 1966 77
1. 2 125 176
2.
AGRO
INPC
4. 1
04/26 123
TRUB
04/19
04/29 61 04/19
04/30 133 04/1928. 2 132 169 929 212,468 928 21 16,608158 2,47504/30
325
290
2,400
04/30 119
126.000 42,588 -  -  -  -  -  -  -  - - - 6307. 2 630 -
14,273 2,358 2148,366 14,249 2,356 21
-  
25.056 846,073
-  -  -  -  110.000 60,117 -  550 -  -  
6. 1 255 335 04/30 255 04/14
4,175 1,463 21
5. 2 550 - - - -
4,168 1,462 21 15,472100.712 416,475
17,199286 16 9,202611.558 1,824,814 3,799
15,450
291 17
4. 2 225 295 04/28 220 04/19
7,931
338 20
3. 2 1,710 2,400 04/30 1,710 04/08
336 20 824 7,051400.000 9,300,000 688 5,959
14,378
1. 1 8,100 9,650 04/30 8,000 04/19 9,300 04/30
30,513 202 19
14,049,894 271,620 59,633 14,360 278,427 70,171
301 197 18 243,77404/30 75.000 407,223 2,06704/01 15029. 1 107 159MCOR
-  -  -  -  -  -  -  02/25 447.995 515,592 -  - - - 60025. 2 600 -
530,633 4,529,233 24,877 21429,172 3,659,899 24,550 218,950 04/30 1,022.857 109,299,239
59,985 1,145 20
24. 1 8,250 9,050 04/06 7,950 04/19
43,898 1,133 20 45,61404/30 12.725 10,731,973 33,00704/30 1,230 04/01 1,40023. 1 1,240 1,430BNLI
174,067 206,684 2,497 21117,898 139,897 2,466 211,270 04/30 2,114.552 30,273,810
2,376 106 19
22. 1 990 1,280 04/15 990 04/01
624 103 19 2,80904/30 497.114 5,008,093 76704/29 790 04/20 87021. 1 790 880
-  -  -  -  -  -  -  -  1,300 10/06/09 293.474 407,400
-  -  -  
20. 1 1,300 - - - -
-  -  -  -  11/20/08 33.740 1,403,334 -  - - - 5018. 2 50 -BCIC
347 622 20 631 69 18 52,300 04/30 766.667 7,243,648
1 1 1
17. 1 2,000 2,500 04/05 2,100 04/29
1 1 1 104/05 479.369 4,030,204 104/05 1,580 04/05 1,58016. 1 1,600 1,580MAYA
5,408,909 28,179 213,720,449 27,824 21 1,028,30604/30 859.259 120,408,677 705,64004/30 4,950 04/09 5,80015. 1 5,350 5,800
5,275 4,247 1,646 215,275 4,247 1,646 21800 04/30 358.423 496,207
84,612 6,769 21
14. 2 810 880 04/01 760 04/29
84,207 6,753 21 298,13704/30 3.626 17,551,539 296,74804/27 245 04/21 31513. 1 315 325BNII
26 3 3 226 3 3 2124 04/26 129.167 613,800
276 94 16
12. 2 121 124 04/26 121 04/01
238 93 15 2,20104/30 90.714 107,342 1,85804/08 120 04/21 12710. 2 125 149BEKS
1 3 2 21 3 2 23,000 04/14 277.778 7,929,900
852,641 8,012 21
9. 1 3,000 3,000 04/14 2,950 04/09
716,595 7,897 21 156,13704/30 3.180 48,218,366 130,92004/30 5,050 04/09 5,8008. 1 5,200 5,850BDMN
59,735 57,788 2,614 2156,615 54,654 2,605 211,060 04/30 7.688 25,117,246
642,898 20,932 21
7. 1 890 1,070 04/30 890 04/19
629,826 20,885 21 1,167,4343. 1 415 640BBKP
278,072 42,953
04/27 415 04/05 610 04/30 174.286 3,628,919 1,142,242
274,404 42,437 11,501 21157 04/30 189.863 531,292
6,545,391 18,223,736 178,347589,808,720 5,256,238 13,223,373 177,002
215,569 11,752,242 26,432,891 216,991632,429,387 7,531,634 13,672,714
2121 4,234,365 44,370113 138 04/21 110 04/05 4,222,784 537,188 44,334 538,642
1,052 2,294 694 21 1,057 2,305
128 04/30 116.364 2,022,330
2,225 04/01 04/30
04/23 60 04/14 96 04/30
21 657,589 1,574,98711.855 39,315,123 606,465 1,455,3752,600 10,49119. 1 2,275 2,600BBNI 10,596 2104/30
5. 2 96 100 64.000 428,849 14,796 1,378 440 181,377 439 18 14,809
4. 1 129 147BNBA 04/27 128 04/05 135 04/30 84.375 308,732 11,975 1,625 872 21 11,975 1,625 872 21
6. 1 5,500 14,391 216,200 04/06 5,400 04/29 594,084 3,341,963 14,5975,450 04/30 3,114.286 133,026,102
133,083
21742 21 3,783
21
04/26 245 04/12 295 11,644 21439,85611. 126,987 11,626 2104/30 3.148 657,1132 290 320
726,931 1,100,561
8,100 04/30 284.211 7,569,424
422,304
250,398 1,411,816
27. 1 7,900 7463,272 25,3218,200 04/30 7,200 04/19 29,261
26. BBTN 1 1,330 1,650 04/05 1,320 04/01 1,550 04/30 193.750 13,366,093 29,192 21 807,174 1,214,725 29,265 21
3. TOWR 2 2,350 2,375 04/01 2,000 04/12 695 212,175 04/30 207.143 2,219,136
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Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
83 SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
84 INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Financial Tbk
85 INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89 OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Matahari Department Store Tbk
Pan Pacific International Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91 WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
AGIS Tbk
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk
AKR Corporindo Tbk
SMMA
TMPI
AIMS
AKRA
GSMF
LPPS
LPPF
APIC
LPGI
MREI
PNIN
PNLF
AHAP
ASJT
AMAG
ASRM
YULE
ABDA
ASBI
ASDM
OCAP
KREN
PEGE
PANS
TRUS
VRNA
WOMF
AKSI
INCF
472,646 461,177820.907 3,897,140
2.
3. 18,178 21449,635 438,104
46.000 12,650 16 2 4 32 2 186 23
18,201 211 930 1,050 04/27 880 04/01 1,030 04/30
115 04/27 115 04/272 125 125 04/07
20
10.
12. 2,126 20 26,140 8,03245.714 640,000 25,663 7,924
-  -  -  -  
2,130
-  
14,612 6,965
-  
1 270 345 04/28 250 04/19 320 04/30
07/23/09 -  
-  
-  220.588 150,000
03/30/09 18.750 24,000
2 375 - - - - 375
-  -  -  -  -  -  01/07/09 243.634 187,603 -  -  
445,043 31,132 21407,116 31,039 17 2,083,81004/30 275.289 1,402,819 1,924,62404/27 87 04/07 2551. 1 89 290
129,945 4,380,263 3,337,882 130,34789,653,917 4,140,292 3,026,326
381,370 18,711,474 7,759,504 382,175164,920,219 17,399,132 6,709,614
2,962 4,402 163 182,962 4,402 163 181,480 04/28 110.327 9,147,801
15 6 3
8. 1 1,500 1,500 04/06 1,450 04/19
15 5 3 10904/30 31.667 18,623 10904/15 133 04/30 1337. 2 141 143
2,859,459 7,735,774 25 1036 89 19 82,550 04/30 57.783 7,440,691
2,893 1,154 21
6. 2 2,725 2,700 04/07 2,450 04/13
2,859 1,147 21 57,39704/30 6.792 110,925 56,69704/01 50 04/30 505. 2 52 54
47,647 6,637 4,095 1547,647 6,637 4,095 15119 04/28 9.574 621,934
12 18 5
4. 2 107 154 04/20 95 04/26
12 18 5 1504/30 2.675 619,433 1504/30 640 04/22 8503. 2 850 870MTFN
-  -  -  -  -  -  -  
2,967,589 7,749,732 5,461
337,822
03/11 236.000 737,603 -  - - - 5902. 1 590 -BCAP
18,884,613 107,465 14,013 5,447
10,474 21327,698 10,452 21 1,621,10104/30 237.786 5,289,261 1,571,33504/07 184 04/01 22011. 1 184 235
88,487 28,739 1,261 2186,887 28,231 1,258 21380 04/30 404.083 1,545,963
41 6 3
10. 1 265 380 04/30 270 04/01
41 4 3 13604/21 25.732 116,503 136
38 13
9. 2 300 300 04/21 300 04/21 300
37 13 424 24826.966 90,000 274 164
8
8. 1 540 650 04/28 540 04/05 600 04/30
8 35 37 1687,780 35 37 16
-  -  -  
7. 2 950 1,150 04/23 1,000 04/05
-  -  -  -  11/05/07 140.000 126,000 -  - - - 4205. 2 420 -
273 30 10 6273 30 10 6145 04/27 264.406 72,500
1,156 16 6
4. 2 115 149 04/23 105 04/06
349 14 5 3,77604/26 94.521 61,440 1,07604/26 300 04/06 3203. 1 325 330
11 3 2 211 3 2 2275 04/30 104.088 47,903
98 68 11
2. 2 290 280 04/06 275 04/30
98 67 10 23204/30 55.236 92,431 23204/19 325 04/29 3351. 2 455 600
14,092 1,744,243 371,510 14,1237,690,656 1,690,026 359,987
1,569 115 28 81,569 115 28 865 04/27 30.233 16,575
5 3 2
9. 2 55 75 04/27 59 04/09
5 3 2 1104/29 174.000 391,500 1104/29 430 04/21 4357. 1 420 435RELI
3,409 1,948 150 191,669 974 149 19590 04/29 429.091 424,800
410 12 5
6. 1 580 600 04/22 550 04/12
151 6 4 2,75204/20 138.095 88,976 1,02504/16 145 04/20 1455. 2 145 155
4,371 511 213,869 510 21 10,44404/30 197.674 248,200 9,26404/30 400 04/01 4254. 2 400 425
-  -  -  -  -  -  -  -  460 12/11/09 230.000 125,672
9,556 3,249 20
3. 2 460 - - - -
9,280 3,245 20 188,98304/30 131.579 106,000 183,46304/15 50 04/30 502. 2 50 54HADE
5 1 2 25 1 2 2114 04/06 57.000 82,0801. 2 114 114 04/06 114 04/06
500
4,668 216,592 17,741 4,6821,995,503 206,286 15,709
2222,371222 20 7,105 202,3717,10504/22 285 04/05 365 04/30 187.179 483,6259. 2 300 395MFIN
-  -  -  -  -  -  -  8. 2 500 - - - -
04/30 101 04/01 132 04/30 125.714
1,100 04/30 146.300
1. 2 420 -ARTA - - - 420
6. 2 101 135 160,874 29,770 3,337 2,232 21 29,770 3,337 2,232 21
8. 1 143 148TRIM 04/05 137 04/26 140 04/30 118.997 511,700 9,282 211,314 725 21 9,421 1,336 727
11. 2 86 104 04/30 86 04/06 101 04/30 101.000 101,202 155,162 2121 155,855 14,653 6,969
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Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk
Colorpak Indonesia Tbk
Dayaindo Resources International Tbk
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Enseval Putra Megatrading Tbk
FKS Multi Agro Tbk
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk
Intraco Penta Tbk
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
Modern Internasional Tbk
Multi Indocitra Tbk
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugi Samapersada Tbk
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk
Tunas Ridean Tbk
United Tractors Tbk
Wahana Phonix Mandiri Tbk
Wicaksana Overseas Int'l Tbk
93 RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk
Alfa Retailindo Tbk
Catur Sentosa Adiprana Tbk
Hero Supermarket Tbk
Kokoh Inti Arebama Tbk
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Supermarket Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk
Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Rimo Catur Lestari Tbk
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
94 RESTAURANT, HOTEL & TOURISM
Anta Express Tour & Travel S. Tbk
Bayu Buana Tbk
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
TRIO
ANTA
BAYU
PDES
MAPI
RALS
RIMO
SONA
TIRA
TRIL
CSAP
HERO
UNTR
WAPO
WICO
ACES
MDRN
MICE
KONI
HEXA
INTD
INTA
LTLS
OKAS
ASIA
CLPI
KARK
33,634 14,146 2132,856 14,136 21 319,84604/30 25.537 229,776 313,7455. 2 98 111 04/13 95 04/01 101
1,359 39 81,359 39 8 7,50204/19 91.000 130,130 7,50204/13 180 04/14 1823. 2 191 190
150 239155.152 529,920
10.
11. -  -  -  -  
12.000 20,400 9,191 555 1,528 201,528 20 9,191 555
6 31 1,600 - - - - 1,600 08/28/09
53 04/05 60 04/302 56 65 04/06
12. 2 420 -
15,962 25,857 101 172,612 4,392 97 161. 1 1,640 1,720 04/29 1,610 04/12
04/29 500 04/23
-
1,710 04/29 208.537 2,932,650
3,821 269 153,821 269 15 7,21704/30 432.000 259,200 7,21710. 2 530 550FISH 540
390 3713 365
- - 420 01/21 25.870 12,675 -  -  -  -  -  -  -  -  
60,648 17,316 2160,627 17,312 21 224,79204/30 26.520 75,942 224,711
123 6
2. 2 205 295 04/14 190 04/22 215
123 6 135 22129.600 92,340 135 22
40,726
1. 2 170 178 04/29 155 04/22 162 04/29
3,284 309 18
16,815,954 949,689 297,469 40,699 1,068,184 598,029
3,132235 307 18 14,86304/30 104.444 1,045,750 14,183
93,464 2,083 21
14. 1 200 235 04/30 164 04/15
68,789 2,054 21 99,46504/30 531.250 6,004,400 73,42604/06 840 04/30 8509. 1 880 1,050
17,507 12,268 605 2117,506 12,267 604 21690 04/30 110.400 1,145,400
58 96 1
8. 1 700 720 04/09 670 04/19
58 96 1 4804/08 76.874 69,854 4804/08 1,200 04/08 1,2007. 2 1,200 1,200MTSM
75,004 95,154 7,175 2171,595 91,220 7,162 211,060 04/30 316.276 5,614,856
7 4
6. 1 1,240 1,360MPPA 04/28 1,030 04/30
7 4 31 1731,104.972 1,811,810 31 1734. 1 5,200 6,000 04/12 5,500 04/21
14,14788 04/30 44.000 254,763
5,500 04/21
1,223 715 2114,147 1,223 715 21
20 3 2
3. 1 84 90 04/21 83 04/08
20 3 2 704/15 509.091 1,310,400 704/15 2,800 04/15 2,8002. 1 2,800 2,800ALFA
12,688 248,671 233,209 12,74324,695,609 205,043 182,743
42,711 2,189 2,314 1542,411 2,174 2,311 1551 04/30 2.636 64,716
178 65 11
26. 2 50 55 04/28 50 04/30
133 64 11 1,82404/30 60.571 55,120 1,32404/26 82 04/22 10625. 2 100 108
97,846 1,885,482 17,980 2188,905 1,714,105 17,757 2119,500 04/30 22,316.320 64,874,107
153,274 2,224 21
24. 1 18,350 20,100 04/26 18,250 04/01
108,003 2,221 21 67,70004/30 1,555.556 3,906,000 42,59304/27 2,175 04/01 2,80023. 1 2,150 2,875TURI
-  -  -  -  -  -  -  -  1,740 09/14/09 78.092 102,312
26 6 4
21. 2 1,740 - - - -
26 5 3 8004/23 271.181 303,103 8004/23 305 04/06 33020. 2 300 330TGKA
333 51 63 9333 51 63 9157 04/27 130.833 63,51219. 2 160 160SUGI 04/23 120 04/12
39,935305 04/30 62.245 183,00004/29 250 10,906 1,429 2139,663 10,830 1,428 2117. 2 255 320 04/08
624631 21 7,79204/30 53.129 58,968 7,749
2,183 1,607 198750 04/30 22.550 479,863 172,176 1,601 197 17
632 21
16. 1 740 800 04/01 650 04/30
62004/27 77 04/07 8115. 2 81 84SDPC
15,639 12,673 841 2115,606 12,648 839 21830 04/30 146.304 647,400
20,926 3,322 21
14. 1 800 860 04/21 750 04/05
20,764 3,316 21 27,76104/30 86.519 315,364 27,54304/01 670 04/01 73013. 2 660 820
20,487 85,359 2,292 2113,103 55,915 2,281 214,775 04/30 1,461.765 4,011,000
13
11. 1 3,975 4,900 04/30 4,000 04/01
390 3704/28 808.346 2,667,600 36504/28 1,020 04/01 1,1709. 2 1,100 1,190EPMT
723,681 75,957 16,577 18723,141 75,900 16,573 18103 04/27 105.913 173,080
3,106 46 11
7. 2 103 113 04/13 99 04/19
40 45 11 6,96904/30 260.000 159,296 7904/06 500 04/15 5206. 2 490 550
60,865 21,941 4,040 2160,640 21,854 4,030 21380 04/30 950.737 671,0534. 2 315 385 04/08 315 04/05
18. 2 75 - - - - 75 01/12 7.895 5,700 -  -  -  -  -  -  -  -  
22. 2 96 132 04/16 90 04/08 107 04/30 26.750 128,400 367,108 41,596 14,318 2141,475 14,312 21 368,148
5. 2 205 205KOIN 167,450 1,78604/29 195 04/07 197 04/30 115.882 358 87 20358 87 20 1,786
04/05 1,10012. 1 890 1,300AMRT 11558 28 11 514 558 2804/29 278.481 3,774,955 51404/14 850
13. 2 250 -TKGA - - - 250 09/03/09 10.000 13,000 -  -  -  -  -  -  -  -  
8. DSSA 1 6,200 6,450 04/30 6,300 04/28 6,450 04/30 430.000 4,970,062 12,241 77,899 211 20 12,241 77,899 211 20
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date 
P R I C E
Prev. High Date LowB
o
a
r
d
Volume Index 
Date
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. Freq. 
(X) (Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
Eatertainment International Tbk
Fast Food Indonesia Tbk
Grahamas Citrawisata Tbk
Hotel Mandarine Regency Tbk
Hotel Sahid Jaya Tbk
Indonesian Paradise Property Tbk
Island Concepts Indonesia Tbk
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk
Mas Murni Tbk (Preferred Stock)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk
Pembangunan Graha Lestari I. Tbk
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Pioneerindo Gourmet Int'l Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk
95 ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
Abdi Bangsa Tbk
Elang Mahkota Teknologi Tbk
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Star Pacific Tbk
Media Nusantara Citra Tbk
Surya Citra Media Tbk
Tempo Inti Media Tbk
96 HEALTH CARE
97 COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk
Indoexchange Tbk
Leo Investments Tbk
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk
Myoh Technology Tbk
608 369 101 21608 369 101 21650 04/30 90.278 3,332,746670 04/19 560 04/152. EMTK 1 570
INDX
ITTG
TMPO
CENT
ABBA
KBLV
MTDL
MYOH
MNCN
SCMA
FORU
IDKM
PTSP
PLIN
PNSE
PUDP
PANR
PSAB
PGLI
PJAA
ICON
JSPT
MAMI
MAMIP
SMMT
GMCW
HOME
SHID
532 274 21525 271 21 2,9567. 2 182 190LPLI 04/08 166 04/01 181 211,848 2,91104/30 5.584
417 48 31 5417 48 31 5110 04/30 100.000 133,4707. 2 120 135 04/29 101 04/30
381 18378 18 11,232 11,7499. 1 900 1,160
2 125 125
103.636 2,178,515 10,042 10,597850 04/06 1,140 04/3004/28
12,336 19
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 12,336 19 114,124 53,02541.440 103,600 114,124 53,025
-  -  
1 260 540 04/28 245 04/07 370 04/30
-  -  -  -  60.595 97,294 -  -  
-  -  
2 750 - - - - 750 02/05
-  -  -  -  1,037.387 8,875,000 -  -  
1 1
1 2,500 - - - - 2,500 12/30/09
1 1 25 619.608 55,202 25 6
585 21
2 280 250 04/23 250 04/23 250 04/23
580 21 4,061 2,466128.780 1,056,000 3,840 2,433
-  -  
1 550 680 04/30 550 04/01 660 04/30
-  -  -  -  88.000 32,208 -  -  
-  -  
2 66 - - - - 66 03/25
-  -  -  -  180.000 13,500 -  -  - - 450 03/092 450 - -
8 373 8 3 737 74. 04/28 6.400 21,58904/23 80 04/28 80
8. 2 50 566 884,050 560 28 565 7 660 3350 04/22 50 04/22 50 04/22
128,082 23,0591,067,257120 04/30 197.661 245,031
33.333
211,063,432 127,610 23,038 21
809 723 19
7. 1 88 139 04/12 85 04/08
809 722 19 16,13204/30 15.714 39,393 16,12904/29 50 04/30 506. 2 50 52LMAS
23,029 3,965 2,513 2122,924 3,914 2,511 21159 04/30 106.000 62,646
-  -  -  
5. 2 175 205 04/13 150 04/05
-  -  -  -  04/29/09 140.000 64,400 -  - - - 3503. 2 350 -DNET
31 7 3 331 7 3 3215 04/20 172.000 123,649
64,355 5,577 21
2. 2 200 230 04/05 210 04/12
64,162 5,572 21 141,39204/30 98.482 640,671 140,94504/29 360 04/01 4751. 1 370 510ASGR
1,281,429 1,244,092 196,537 32,419 1,248,572 197,258 32,449
767 1,727 21767 1,727 21 9,36504/30 26.333 57,275 9,36504/23 71 04/07 7910. 2 70 90
1,682,392 712,345 24,129 211,628,159 694,403 24,085 21420 04/30 46.667 5,775,000
27,767 4,774 16
8. 1 325 490 04/15 315 04/01
27,478 4,765 16 105,87704/28 68.058 759,605 104,89204/28 118 04/06 3755. 2 120 375
4,282 410 755 174,282 410 755 17103 04/30 79.231 47,918
4 8 5
4. 2 90 105 04/30 83 04/09
4 8 5 504/30 159.600 497,684 5
2,394 20
3. 2 950 950 04/23 600 04/30 600
2,393 20 24,481 2,470175.439 142,200 24,431 2,465
34,543
1. 2 73 131 04/29 73 04/13 100 04/30
-  -  -  
13,183,300 1,784,694 737,018 34,483 1,841,197 756,413
-  -  -  -  11/30/07 107.692 57,400 -  - - - 70022. 2 700 -PSKT
5,481 1,209 241 95,481 1,209 241 9225 04/15 134.997 270,000
-  -  -  
14. 1 205 230 04/15 205 04/06
-  -  -  -  04/24/07 400.000 3,600 -  - - - 60013. 2 600 -
293,813 15,676 6,152 21293,538 15,665 6,149 2153 04/30 6.090 92,747
-  -  -  
12. 2 50 57 04/27 50 04/14
-  -  -  -  10/15/09 150.758 1,623,115 -  - - - 70011. 2 700 -
-  
12 86 9
3,718 21 294,741
-  -  
149,163 3,721 21
295,915
65
-  -  -  -  11/18/09 796.610 117,500 -  
12
10. 2 470 - - - - 470
65109.524 183,310 86 99. 2 130 125INPP 04/16 85 04/13
148,88804/27 480 04/09 530
115 04/29
04/30 24.630 593,243 294,2118. 2 480 550
-  -  -  -  -  -  -  -  860 02/21/08 86.000 50,602
18 8
6. 2 860 - - - -
13,360 17 7 45,47104/30 2,456.140 3,123,750 2,00104/30 6,500 04/13 7,0005. 2 6,500 7,000FAST
77,538 18,483 98 93,621 818 87 6450 04/27 90.000 36,0004. 2 215 450 04/27 200 04/22
6. 2 510 -JTPE - - - 510 06/18/09 226.667 180,507 -  -  -  -  -  -  -  -  
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date 
P R I C E
Prev. High Date LowB
o
a
r
d
Volume Index 
Date
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. Freq. 
(X) (Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
98 INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
99 OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
1 Main Board          2 Development Board     * Corporate Action
BNBR
GEMA
BHIT
BMTR
MLPL
PLAS
35,296 2135,210 21 1,324,150 1,167,804592.192 5,948,399 1,013,987 892,241690 04/22 810 04/302 800 1,040 04/06
208,644
3.
78
138,274 14,338
189,799
105,888,888 86,934,883
4
1,643,721 707,308 29,600 21
-  -  
592 83
-  -  
5. 2 69
1. 2 800
270 123
110,460,511119,513,3362,437,8132,422,570,679
62.222 44,800 592 83 478
78
1. 2 138 148 04/05 120 04/06 140 04/07
-  -  
44,800 592 83 78 592 83
-  -  -  09/28/05 22.958 56,500 -  - - - 5657. 2 565 -POOL
1,705,522 729,950 29,648 21410 04/30 333.713 5,643,875
0 1 1
4. 1 395 495 04/13 375 04/22
-  009/15/08 26.936 81,226 -  - - - 800-ALKA
19,245,211 9,074,731 2,269,439 131,058 9,923,996 2,636,631 131,289
04/07 65 04/06 04/30 14.108 1,051,475 134,046 14,302 21 1,084,111 21
6. 2 790 820 04/05 600 04/29 630 148.560 746,04604/30 23,788 21224,471 267,671158,510 23,785 21
2. 2 73 80 04/06 67 04/28 70 04/30 2.407 6,560,520 5,141,078 377,334 28,161 21 5,542,543 410,804 28,218 21
2,446,428
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Warrant Trading
W - AGIS Tbk
W - Asuransi Multi Artha Guna Tbk
W - Bakrie & Brothers Tbk
W - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W2 - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W - Bakrieland Development Tbk
W - Bank Agroniaga Tbk
W2 - Bank Victoria International Tbk
W - Bekasi Asri Pemula Tbk
W - Benakat Petroleum Energy Tbk
W - Budi Acid Jaya Tbk
W - Bukit Darmo Property Tbk
W - Bumi Citra Permai Tbk
W - Citra Kebun Raya Agri Tbk
W - Clipan Finance Indonesia Tbk
W - Cowell Development Tbk
W - Darma Henwa Tbk
W - Dayaindo Resources International Tbk
W - Energi Mega Persada Tbk
W - Intiland Development Tbk
W - Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
W - Kokoh Inti Arebama Tbk
W - Matahari Putra Prima Tbk
W - Multipolar Tbk
W - Multistrada Arah Sarana Tbk
W - Panca Global Securities Tbk
W - Panorama Transportasi Tbk
W - Perdana Gapuraprima Tbk
W - Royal Oak Development Asia Tbk
W - Sentul City Tbk
W3 - Sinar Mas Multiartha Tbk
W4 - Sinar Mas Multiartha Tbk
W - Summarecon Agung Tbk
W - Trada Maritime Tbk
W - Tunas Baru Lampung Tbk
W - Verena Oto Finance Tbk
Total
Rights Certificate Trading
Right Bank Internasional Indonesia Tbk
Right Intiland Development Tbk
Right Multipolar Tbk
Total
ETF Trading
Premier ETF LQ-45
Total
Note : Volume in Thousand Shares, Value in Million Rp
5
13
2. 350 1 350
3. 30 1 7
151,284  
33. 440 100 415
21
1
1
21
2
14
21
8
20
21
11
21
3
21
12
19
10
21
10
21
21
20
21
21
18
21
1
8
21
21
21
21
D
ay
s
16
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Total TradingPrice
1.
Volume
26,740
2
17 72
111,299
1,650
21 28 149,117 4,471
20. 330
22.
19. 81
21. 34
37
11,404
152,030 3,610
22,443
1,306,015 78,366
53
26
59
579,01518
356
10,596
49
88
18.
21
110
1
16
56
215
75
12. 4
17.
13.
14.
15.
16.
11. 50
8
6,667
295
4,223
11,725
3,325
125
3,954
498
12,556
88
Total Trading
12,160
10,477
8
13,267
3
3,508
715,635
11
366
133,969
356
3,382
2,369,751
11,056,105
16,128
32,597
1
611,793
1,306,361
39
225,205
11
136,814
23,393
15,593
230,470
3,591
5,286
1,287
2,763
2.
3.
8.
9.
4.
5.
6.
7. 27
182
40
64
7,269
110
32
407
30,561
18
223,168
472
4,322
246,461
Research Division
10. 1 91
5 826,615 4,908
100
53
1 220
121
153
69
35
40
16
111
148
2
43
152
45
89
15
49
89
103
37
30
66
21 35
21
Freq. 
10,158
20
1
3,064
3,924
1,259
170
Value (Rp)CloseHi
144
Low
26
391.56
238,819 89,007
31
409,801 45,733
35
25
11,270
0
285
14,910572,64622
16
466
23. 435 260
26.
25. 47
28.
38
24. 35 3
15 15
1727.
20
45
15
12,1741 44 938,542 36,239
1,918 3,975
93
5,255
1
17
4,943      
Value (Rp)
30. 117 57 107
29. 55 15 55
970
32. 950 950
31.
950
Listed WarrantNo.
2 2
137,479 12,194
479 15
970 970
8
92,560 31,743 3,355
Volume Value (Rp) Freq. 
61,719 2,297 5
D
ay
s
1. 87 1 47
No. Listed Rights Certificate
Hi Low
1,082      
71,337 9,366 433          
896,127 11,942 3,428      
1,029,183 23,605
Price
Close
No. Listed ETF
Price Total Trading
D
ay
s
Hi Low Close Volume Freq. 
1. 570 470 528 1,614 816 95            11
1,614 816 95            
34. 450 150 425 2,489 853 119 14
35. 320 300 310 422 128 6 5
36. 38 24 33 28,341 896 1,480 21
Financial Data & Ratios
AGRICULTURE
CROPS
Bisi International Tbk
PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk
Bakrie Sumatera Plantation Tbk
BW Plantation Tbk
Gozco Plantation Tbk
PP London Sumatera Tbk
Sampoerna Agro Tbk
SMART  Tbk
Tunas Baru Lampung Tbk
ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk
Multibreeder Adirama Ind. Tbk
FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Inti Agri Resources Tbk *)
FORESTRY
OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
MINING
COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk 
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Perdana Karya Perkasa Tbk.
Petrosea Tbk 
Resource Alam Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk *)
Elnusa Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi Internasional Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
-0.0310 0.0011-2.1 -3.7 - -2,500 -4 101 -19.58253 -       -8 -9Dec-09 Dec 445 192
1.8 4.7 0.3121 0.01768.35 1.95 1.9 5.63,333 41 725 147.972,415 7,753 365 136Dec-09 Dec 7,181 4,707
0.081625.0 16.2 36.9 0.326116.11 4.03 1.43 10.34,367 31,986 137 54524,953 17,445 26,938 9,9281. Dec-09 Dec 42,465
0.0039 0.00010.8 2.0 0.9 23.0101 149 7,483 1.43
0.3149 0.0408
Dec-09 Dec 1,835 1,080 755 1,621 373 15
2.6 12.9 5.9 19.819,404 93 715 25.6513,876 30,367 6,021 1,797Dec-09 Dec 69,907 54,846
98.7 137.3 0.0170 0.00293.33 0.32 12.8 16.91,365 492 2,912 19.71
0.0208
5. Mar-10 Dec 5,229 1,255 3,974 680 233 168
9.5 10.9 20.2 0.219526.19 2.48 0.90 5.0253 13,243 19 2022,401 2,670 2,325 4702. Dec-09 Dec 5,072
22.3 0.1360 0.0101
25 339 71.65 5.34
0.34 5.4 7.5 9.725 339 71.65 5.34782 175 76 3,000
98.2 0.0643 0.00321.87 1.7 4.9 19.03,332 97 1,968 30.486,559 1,696 416 81Mar-10 Dec 19,008 12,253
Liabili-
ties
7.9 11.1 0.0188 0.00406.30 0.81 11.7 21.21,000 32 151 29.68151 407 45 32Dec-09 Dec 273 122
Operating Net
-6 -6
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
0.0035 0.00044.0 10.4 5.1 11.9600 32 313 9.23188 384 46 19Dec-09 Dec 486 298
-270.3 -262.0199 1,069 22.36 3.04
0.96
1.50
3.32
60.52 1.20
3.45
5.94
3.62
0.72
0.89
404 1,762 14.55 3.66
1 481 14.98 2.10
-37.4 13.8 -0.0028 0.00121.17 1.74 -15.3 -42.11,568 -115 273 -2.78429 483 67 -180Dec-09 Dec 1,176 747
-119.7 1.9 -0.0892 0.08864.87 -16.9 -99.340,584 -43 43 -3.47
0.0229 0.0110
Dec-09 Dec 10,252 8,478 1,741 1,444 27 -1,729
33.8 47.8 30.5 39.71,184 2,474 15.71 7.528,948 3,548 2,728 2,304Dec 8,079 2,293 5,701
-6,296 -6,473 -0.0040 0.00051.02 0.24 -11.3 -13.5831 -25 181 -7.55
10.8 20.1
Sep-09 Dec 180 36 150 0.3 -16 -15
2.39 -1.6 -79.3
1.33 4.4 5.8
9.5
-737.2
-7.8 -7.8
-6 72 -28.32 2.22
-0.0198 0.0015
1,157 2,929 0.71 3.22
-21 70 -5.13 3.89
-61.0 -60.872 -28.32 2.22 0.011,103 -680 1 79 10
0.00545.38 0.23 13.2 16.7 107.0 0.03201,575 691 4,127 32.13
Statement 
 Date 
1.
66.6Mar-10 1,512
263 1,135 14.20 3.28
437
Dec-09 Dec
Dec-09
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
10.
8.
6.
3.
1.
4.
5.
22
11.
2.
4.
9.
7.
3.
6.
5.
21
2.
1.
15
19
3.
2.
13
7.
1.
6.
14
2.
8.
11
12
Dec 6,498
1. Dec-09 Dec 1,412 347 1,017
2721. 8,223 1,633
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Dec 302 64 43 1,890 91 957419 1,808 29.80 2.82 0.23 7.6 56.7 85.0 0.0356 0.0034
Dec-09 Dec 10,211 5,411 4,796 14,201 1,110 748 2,872 261 1,670 15.45 2.41 7.8 0.0281 0.00441.13 7.3 15.6 5.3
Dec-09 Dec 29
Mar-10 2,249
1.
Assets
Total (in Billion Rp)
27 1 43 -10 -11 34 -309 42 -0.74 5.46 18.95 -36.9 -24.7 -24.4 -0.0000 0.0001
Dec-09 Dec 944 507 436 1,483 247 197 75 45.1 13.32,623 5,817 2.15 0.97 16.7 0.0001 0.0000
209 1,318 20.54 2.93
1.16 20.8
Dec-09 Dec 139 122 16 167 -90 -99 1,857 -54 9 -0.93 5.68 7.48 -71.6 -608.4 -59.6 -53.7 -0.0011 0.0067
Dec-09 Dec 413 5 408 27 -10 -9 3,360 -3 121 -241.32 5.36 0.01 -2.2 -2.2 -33.7 -37.5 -0.5130 0.0114
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Dec-09 Dec 8,702 5,482 3,211 6,833 -189.8 -217 40,470 -5 79 -9.32 0.63 1.71 -2.5 -6.8 -3.2 -2.78 -0.2386 0.0161
Dec-09 Dec 2,786 1,788 994 2,784 281 138 4,193 33 237 13.04 1.81 1.80 5.0 13.9 5.0 10.1 0.0346 0.0048
Dec-09 Dec 11,306 3,878 7,428 14,228 4,111 3,165 28.0 42.6 22.21,130 2,801 6,574 13.94 28.9 0.0100 0.0042
Dec-09 Dec 1,979 63 1,868 158 -1 7 30,076 0.23 62 976.69 0.03 0.4 0.06890.4 4.4 -0.5 18.5856
4. Dec-09 Dec 1,993 864 1,070 408 121 204 5,000 41 214 29.8 0.032910.40 1.99 0.81 10.3 0.0063
0.34
0.78
10.06
19.1 50.1
3.07
0.01
1.25
1.89
0.40
1.59
3.95
0.52
0.76
0.68
Mar-10 Dec 560 348 212 231 7 1 770 6 275 42.52 0.89 1.64 0.8 2.1 1.9 12.9 0.0207 0.0004
Dec-09 Dec 4,360 1,768 2,582 1,900 45 -17 21,854 -1 118 -131.67 -0.4 -0.7 -0.9 2.4 -1.8206 0.0123
3. Dec-09 Dec 1,623 717 905 584 259 167 4,037 41 224 17.60 3.25 0.79 10.3 0.008318.5 28.7 44.3 0.0450
2. Dec-09 Dec 4,210 2,286 1,910 3,662 276 466 7,299 64 262 8.14 1.99 1.20 11.1 24.4 12.7 7.5 0.0376 0.0092
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang Tbk
Cita Mineral Investindo Tbk
INCO Tbk
Timah Tbk 
LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk 
Citatah Tbk
Mitra Investindo Tbk
OTHERS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
CEMENT
Holcim Indonesia Tbk
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk
Asahimas Flat Glass Tbk
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 
Mulia Industrindo Tbk **)
Surya Toto Indonesia Tbk
METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk 
Betonjaya Manunggal Tbk
Citra Tubindo Tbk
Gunawan Dianjaya Steel Tbk
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk **)
Jaya Pari Steel Tbk
Lion Metal Works Tbk
Lionmesh Prima Tbk
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk
Tembaga Mulia Semanan Tbk
CHEMICALS
Barito Pacific Tbk
Budi Acid Jaya Tbk
Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Ekadharma International Tbk
Eterindo Wahanatama Tbk
1.9 3.1 0.0000 0.00000.48 0.83 3.3 6.010 250 4,138 8.0040 125 4 2Dec-09 Dec 73 33
77.4 87.8 0.0002 0.00000.63 0.15 11.8 13.652 616 4,533 4.62236 41 9 8Mar-10 Dec 271 35
2.80 0.71 5.5 0.006010.8 7.1 4.2 0.05523,371 12 113 25.86381 578 25 41Dec-09 Dec 745 272
11.2 3.6 0.0046 0.00121.58 2.04 8.8 26.81,231 14 51 5.9062 149 5 17Dec-09 Dec 190 127
1.4 1.6 0.0128 0.00050.82 1.03 1.9 3.9968 11 273 20.91264 765 12 10Dec-09 Dec 536 271
8.0 12.6 0.0019 0.00041.24 1.10 10.0 23.7559 29 124 5.2470 205 26 16Dec-09 Dec 165 76
12.3 11.1 0.0026 0.00021.01 0.29 6.0 8.1331 26 323 12.44107 71 6 6Sep-09 Dec 145 31
3.8 7.8 0.0710 0.00601.36 1.17 3.3 8.56,980 78 927 16.076,467 14,393 1,122 547Dec-09 Dec 16,375 7,574
2.0 0.8 0.0000 0.00000.61 6.72 5.4 41.718 2,931 7,024 1.47129 2,715 22 54Dec-09 Dec 996 867
2.1 9.0 0.0040 0.00030.87 2.32 2.3 7.7568 22 288 11.23164 607 54 13Dec-09 Dec 543 379
54.6 73.6 0.0030 0.00051.06 0.07 15.8 16.8750 64 378 6.29284 87 16 12Mar-10 Dec 303 19
3.3 5.2 0.0002 -0.0000-0.03 -1.66 2.5 -150 45 -2,745 2.05-412 206 11 7Dec-09 Dec 271 683
26.7 -56.0 0.0003 0.00013.91 0.59 15.5 24.634 63 256 15.919 8 -4 2Dec-09 Dec 14 5
-2.7 8.1 -0.0003 0.00010.67 6.38 -2.7 -20.1158 -81 403 -3.3364 471 38 -13Dec-09 Dec 470 407
43.6 30.6 0.0337 0.01062.04 0.63 19.2 31.48,200 20 63 6.49515 371 28 40Mar-10 Dec 841 326
6.0 9.3 0.0077 0.00102.03 0.85 7.1 13.3800 167 1,256 15.311,004 2,237 208 133Dec-09 Dec 1,871 854
7.1 12.7 0.0007 0.00010.92 0.08 13.5 14.5180 52 359 6.3365 133 17 9Dec-09 Dec 70 5
1.5 0.4 0.0016 0.00010.48 2.21 1.8 5.7308 85 1,500 8.46462 1,754 7 26Dec-09 Dec 1,482 1,020
18.6 21.7 0.0001 0.00000.80 0.91 18.1 34.650 3,691 10,673 2.30529 980 213 183Dec-09 Dec 1,011 482
45.6 1.2 0.0003 -0.0001-0.13 -1.92 44.5 -1,323 1,090 -2,661 0.32-3,520 3,165 37 1,442Dec-09 Dec 3,239 6,759
-15.8 -1.9 -0.0019 0.00020.54 1.48 -4.7 -11.6654 -54 470 -4.69307 226 -4.2 -36Dec-09 Dec 765 454
3.5 4.8 0.0056 0.00020.89 0.29 3.4 4.4434 155 3,524 20.321,529 1,913 92 67Dec-09 Dec 1,972 443
8.9 17.7 0.0088 0.00161.42 1.38 7.8 18.71,835 35 187 7.61343 714 126 64Dec-09 Dec 823 474
23.1 30.2 0.0549 0.01794.77 0.26 25.7 32.65,932 561 1,719 14.6210,198 14,388 4,343 3,326Dec-09 Dec 12,951 2,633
123.4 153.7 0.0431 0.01185.07 0.18 23.2 27.43,681 854 3,115 18.4911,467 2,550 980 786Mar-10 Dec 13,579 2,089
15.1 23.5 0.0975 0.02635.43 1.19 12.3 27.07,663 117 433 20.10Dec-09 Dec 7,265 3,949 3,315 5,944 1,398 896
6 72 50.12 2.41
80 793 32.25 3.22
13.1 0.7 0.0266 0.00835.12 2.83 8.2 31.232,566 3.5 11 16.3929 68 0.5           9Dec-09 Dec 109 81
0.8 3.0 0.3441 0.00140.54 0.34 0.3 0.44,247 0.6 154 128.08656 352 11 3Dec-09 Dec 878 223
4.1 8.9 0.1379 0.01263.96 0.42 6.5 9.15,033 62 682 43.313,430 7,710 689 314Dec-09 Dec 4,856 1,425
22.4 30.5 0.1943 0.02093.33 0.29 8.4 10.89,936 162 1,501 30.9114,916 7,178 2,187 1,608Dec-09 Dec 19,224 4,308
48.8 83.0 0.1746 0.01692.80 0.21 8.0 9.79,538 85 876 28.938,351 1,655 343 202Mar-10 Dec 10,074 1,722
2.
5.
4.
3.
1.
34
13.
11.
8.
9.
10.
7.
12.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
33
6.
5.
3.
2.
1.
4.
32
3.
2.
1.
31
29
3.
3.
1.
24
4.
3.
1.
2.
23
511 1,756 17.74 5.09
820 2,035 17.16 2.94
329 1,356 6.96 1.20
104 914 11.88 1.16
244 1,116 8.80 1.55
77.07 14.09
-0.8
2.1 18.3 7.6
30.6
-7.01.35 7.3 10.0
7.65Dec-09 Dec 1,321 1,144 149 360 36 27 8,425 3 18 9.9 0.4108 0.0751
Mar-10 Dec 715 274 440 367 38 28 2,523 15.7 25.544 175 7.65 1.95 41.9 0.0122 0.0031
0.41
1.74
0.54
1.63
1.52
0.79
0.62
2. Dec-09 Dec 1,599 816 744 1,782 154 146 3,762 39 198 6.17 1.21 1.10 9.2 0.002919.7 8.2 8.6 0.0147
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indo Acidatama Tbk
Intanwijaya Internasional Tbk
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk
Tri Polyta Indonesia Tbk
Unggul Indah Cahaya Tbk
PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk
Argha Karya Prima Ind. Tbk
Asiaplast Industries Tbk
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk
Sekawan Intipratama Tbk
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk
Trias Sentosa Tbk
Yanaprima Hastapersada Tbk
ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk
WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk
Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
Suparma Tbk 
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk **)
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk
OTHERS
MISCELLANEOUS INDUSTRY
MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk
Astra Int'l Tbk
Astra Otoparts Tbk
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk
0.0407 0.00163,860 5 136 16.66Dec-09 Dec 1,099 573 524 109 -35 20 -31.80.64 1.09 1.8 3.8 18.5
-3.2 -3.4
-7.0 -9.1
74.1 -11.0
2.6
46 30
1.17 -5.65 70.9 4.8
-0.0064 0.00030.32 1.36 -1.9 -4.41,373 -38 863 -7.381,186 743 -67 -52Dec-09 Dec 2,798 1,613
0.0035 -0.0014-0.66 -3.98 13.9 -3,451 97 -235 1.59-811 453 -50 336Dec-09 Dec 2,414 3,225
6.3 0.0144 0.00060.60 1.08 1.9 3.91,492 18 462 15.23689 1,020 64 27Dec-09 Dec 1,433 744
-18.0 -5.0 -0.0204 0.00230.66 1.91 -3.9 -11.35,471 -395 3,509 -5.8819,195 11,987 -453 -1,622Sep-09 Dec 55,822 36,625
53.2 74.7 0.0130 0.00342.16 1.17 12.0 26.12,478 178 684 8.301,695 831 155 111Mar-10 Dec 3,678 1,983
2.0 0.2 0.0046 0.00040.62 3.38 2.0 8.71,012 12 142 7.18
-0.0060 0.0028
Dec-09 Dec 628 485 143 622 1 12
1.81 7.85 -5.2 -46.92,472 -42 89 -3.86221 667 -201 -104
2,398
3,700
1,179
2,102 14,340 1,3766,070Dec-09 Dec
Dec 5,349
12.40Mar-10 Dec 1,435
668
491 893 6.11
8.4 17.2 29.6657 703 408 2.13914 132 769 44.7 0.0072 0.0012
3. Dec-09 Dec 885 767 121 1,869
0.0024
132 76 339 224
0.39 2.3 3.29,391 1.10.41
2.72
3,243 73 37 4 126 12.87
814 5.7 9.62,072 393 1,014 4.04 1.57 1.76
-15 116 1.66 1.22
35 1,454 4.83 0.59
11.1 14.1 0.0127 0.0070
0.0006
0.0021
0.82 30.1 55.0
38.813.4
-104.6 -69.5 -0.0019
6.6
2.2 0.0765
0.0053
0.0009
-15.6 -30.2
3.36
278 597 6.84 2.01
Dec-09 Dec 191 67 124 279 0.001328 185 20.90 11.0 0.00883.13 0.55 9.7 15.0
-583 -942.0
10.4
11.2 22.8
-0.0001 0.00000.76 1.64 -18.7 -49.593 -108 219 -1.54
0.0050 0.0002
Dec-09 Dec 53 33 20 2 -16 -10
2.1 4.2 1.9 8.6123 13.26 0.56 0.7314 3 600 5147 54 74 160
18.3 31.8 0.0046 0.00050.78 0.28 7.3 11.31,050 23 202 6.90212 130 10 6Mar-10 Dec 325 59
4.4 9.3 0.0010 0.00010.75 1.65 5.1 14.9315 208 1,396 5.04439 1,492 139 66Dec-09 Dec 1,291 725
3.8 9.2 0.0005 0.00010.59 1.70 4.0 11.3138 147 1,302 5.24180 537 49 20Dec-09 Dec 507 306
10.6 12.2 0.0029 0.00060.68 0.94 10.0 19.41,300 23 120 3.49156 285 35 30Dec-09 Dec 302 147
6.8 13.7 0.0039 0.00051.11 0.98 6.0 12.2680 139 1,141 9.13776 1,386 189 95Dec-09 Dec 1,588 756
-221.1 -214.0 -0.0007 0.00021.41 0.67 -17.4 -29.0230 -25 85 -4.8720 3 -5 -6Dec-09 Dec 32 13
1.5 1.5 0.0053 0.00020.70 0.81 1.7 3.2383 103 3,214 21.95Dec-09 Dec 2,251 1,000 1,232 2,658 39 39
-12.4 5.6 -0.0005 0.00000.26 0.06 -5.5 -5.8181 -48 823 -4.38149 70 4 -9Dec-09 Dec 158 9
7.2 12.6 0.0614 0.00711.87 0.89 6.1 11.66,020 4 36 16.13218 353 44 25Dec-09 Dec 414 195
3.
356
5.
42
41
4.
4.
3.
2.
1.
37
39
4.33
7.
5.
4.
2.
1.
38
2.
1.
462Dec-09 Dec 1,641
Dec-09 Dec 2,010 1,735
1,613 3,285
36
11.
Dec-09 2,933 14,559 2,057
31 19
1,580 1,541 4,066
7.
8.
Dec-09 Dec 3,121
Dec-09 Dec
6.
5.
4.
2.
9.
10.
1.
4.
3.
2.
1.
35
10.
8.
7.
6.
50 496 5.98 1.02
3.49 0.79 1.02
6.35 8.6 62.9 4.1 7.1
13 3 -2 -3Dec-09 Dec 27 14 301 -9 43 -9.72 2.12 1.07 -10.5 -21.8 0.0004
Mar-10 Dec 95,771 43,255 42,993 29,688 3,247 3,014 4,048 12.6 28.0 40.62,978 10,620 15.83 4.44 43.7 0.0406 0.0114
Dec-09 Dec 4,645 1,262 3,209 5,266 420 768 771 996 4,161 14.50 3.47 0.39 16.5 23.9 14.6 8.0 0.0071 0.0017
Dec-09 Dec 8,877 6,206 2,671 7,936 1,145 905 3,485 10.2 33.9 11.4260 766 4.00 1.36 14.4 0.0088 0.0030
Dec-09 Dec 1,128 712 415 1,293 128 121 41 2,953 10,131 4.86 1.42 1.71 10.7 29.2 9.4 9.9 0.0001 0.0000
-108 1,577 6.16
772 3,405 4.88 1.58
361 351 5,566 63 8.6 8.9277 0.0123 0.0028
Dec-09 Dec 1,922 777 1,145 1,572 163 144 2,808 51 408 4.78 0.0085 0.00110.60 0.68 7.5 12.6 9.2
6. Sep-09 Dec 22,322 15,963 6,359 8,277 742 379 1,336 378 4,761 5.29 0.42 2.51 2.3 0.00047.9 6.1 12.0 0.0045
9. Dec-09 Dec 2,748 962 1,786 4,740 783 483 728 663 2,452 3.54 16.5 0.0016 0.00040.96 0.54 17.6 27.0 10.2
0.98
2.33
0.94
5.62
0.74
2.21
2.32
1.01
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indo Kordsa Tbk
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk
Multistrada Arah Sarana Tbk
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Universal Tbk
Selamat Sempurna Tbk.
TEXTILE, GARMENT
APAC Citra Centertex Tbk **)
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk **)
Centex Tbk 
Centex Tbk (Seri B)
Delta Dunia Makmur Tbk 
Eratex Djaja Tbk **)
Ever Shine Textile Industry Tbk
Hanson International Tbk **)
Hanson International Tbk (Seri B) **)
Indorama  Synthetics Tbk
Karwell Indonesia Tbk **)
Nusantara Inti Corpora Tbk
Pan Brothers Tbk
Panasia Filament Inti Tbk **)
Panasia Indosyntex Tbk *)
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk
Roda Vivatex Tbk
Sunson Textile Manufacturer Tbk
Teijin Indonesia Fiber Tbk **)
Unitex Tbk **)
FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructure Tbk **)
Sepatu Bata Tbk
Surya Intrindo Makmur Tbk **)
CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk
KMI Wire and Cable Tbk
Sucaco Tbk 
Sumi Indo Kabel Tbk
Voksel Electric Tbk
-9.8 -26.4 -0.0046 -0.0004-0.96 -2.15 -6.8 -587 -12 -151 -12.25-89 71 -19 -7Dec-09 Dec 102 19111.
6.
5.
45
3.
2.
4.
1.
3.
2.
1.
44
22.
21.
20.
19.
18.
16.
15.
14.
13.
12.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
17.
2.
1.
43
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6. Dec-09 Dec 1,350 225 982 1,501 154 72 450 5.3 7.3 4.8160 2,182 7.49 0.55 10.3 0.0021 0.0002
Sep-09 Dec 5,150 4,536 387 4,823 33 134 997 180 389 4.23 1.95 11.71 3.47 46.2 3.71 0.9 0.0027 0.0012
Dec-09 Dec 621 455 166 720 25 59 38 9.5 35.5 8.21,567 4,415 1.91 0.68 3.5 0.0000 0.0000
Dec-09 Dec 138 45 93 58 7 10 21 481 4,368 2.08 0.23 0.49 7.4 11.0 17.6 12.2 0.0000 0.0000
Dec-09 Dec 2,536 1,076 1,460 1,691 231 175 6,119 6.9 12.0 10.329 239 10.32 1.24 13.6 0.0400 0.0048
Sep-09 Dec 286 156 129 194 9 6 20 407 6,471 4.89 0.31 1.21 2.9 6.3 4.2 6.4 0.0001 0.0000
Dec-09 Dec 421 342 79 161 -6 -36 588 -8.6 -46.1 -22.5-62 134 -1.75 0.81 -3.8 -0.0007 0.0003
Dec-09 Dec 942 398 498 1,375 190 133 1,440 92 346 14.41 3.85 0.80 14.1 26.7 9.7 13.8 0.0131 0.0035
Sep-09 Dec 1,916 1,843 -5 1,062 -62 -15 1,467 -13 -3 -4.50 -17.27 -361.75 -1.0 - -1.8 -7.8 -0.0042 -0.0160
Dec-09 Dec 1,461 1,424 37 755 -127 -76 336 -226 109 -5.76 11.88 38.79 -5.2 -206.3 -10.0 -16.8 -0.0012 0.0025
Dec-09 Dec 4,570 12,450 -7,880 3,520 -314 1,183 2,377 498 -3,315 0.25 -0.04 -1.58 25.9 - 33.6 -8.9 0.0004 -0.0001
Dec-09 Dec 348 317 31 249 -34 -48 4 -13,620 8,793 -0.19 0.30 10.30 -13.7 -154.9 -19.1 -13.6 -0.0000 0.0000
Dec-09 Dec 348 317 31 249 -34 (48)       7 (7,334) 4,735 -0.68 1.06 10.30 -13.7 -154.9 -19.1 -13.6 -0.0000 0.0000
Dec-09 Dec 6,571 6,370 193 6,351 1,236 -160 6,790 -24 28 -44.53 36.98 33.04 -2.4 -83.0 -2.5 19.5 -0.1913 0.1589
Sep-09 Dec 97 245 -148 216 -26 -14 98 -187 -1,504 -0.45 -0.06 -1.66 -19.0 - -8.5 -16.1 -0.0000 -0.0000
Dec-09 Dec 519 262 257 539.81  2 8 2,015 4 127 13.37 0.40 1.02 1 3.0 1.4 0.4 0.0170 0.0005
Dec-09 Dec 1 147 -146 - -1 14 5,214 3 -28 18.69 -1.78 -1.01 1,548 - - - 0.0617 -0.0059
Dec-09 Dec 1 147 -146 - -1 14 1,121 12 -130 4.02 -0.38 -1.01 1,547.8 - - - 0.0029 -0.0003
Dec-09 Dec 5,141 2,733 2,408 4,622 39 107 654 164 3,680 3.36 0.15 1.14 2.1 4.5 2.3 0.8 0.0014 0.0001
Dec-09 Dec 310 74 128 125 4 2 75 28 1,697 4.52 0.07 0.58 0.7 1.6 1.7 3.5 0.0002 0.0000
Dec-09 Dec 820 688 132 1,594 45 33 445 75 295 1.93 0.49 5.23 4.1 25.3 2.1 2.8 0.0005 0.0001
Dec-09 Dec 464 501 -38 247 -65 -14 1,611 -8 -23 -29.49 -10.70 -13.31 -2.9 - -5.5 -26.2 -0.0301 -0.0109
Dec-09 Dec 1,090 542 547 937 2 1 1,533 0.4 357 642.00 0.66 0.99 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6225 0.0006
Dec-09 Dec 3,720 2,630 1,090 3,143 -25 54 3,889 14 280 13.01 0.64 2.41 1.4 4.9 1.7 -0.8 0.0320 0.0016
Dec-09 Dec 600 272 324 508 8 4 642 6 506 30.54 0.34 0.84 0.6 1.1 0.7 1.6 0.0124 0.0001
Dec-09 Dec 651 117 534 236 111 103 269 382 1,986 3.93 0.76 0.22 15.7 19.2 43.4 46.9 0.0007 0.0001
Sep-09 Dec 844 558 286 328 -10 4 1,171 4 244 57.72 0.98 1.95 0.6 1.7 1.5 -4.2 0.0428 0.0007
Dec-09 Dec 1,752 1,909 -157 2,323 -109 -163 4,823 -34 -33 -5.92 -6.13 -12.14 -9.3 - -7.0 -4.7 -0.0181 -0.0187
Dec-09 Dec 144 282 -138 146 -10 31 8 3,802 -17,137 0.97 -0.22 -2.04 21.4 - 21.1 -6.8 0.0000 -0.0000
Dec-09 Dec 95 297 -202 242 16 12 -1.47 13.0 -86 143 -2,349 6.27 5.1 6.7 0.0003 -0.0000
Mar-10 Dec 437 131 305 125 6 4 0.43 3.5 5.013 1,164 23,471 25.91 12.1 18.8 0.0002 0.0000
Dec-09 Dec 60 87 -27 4 -8 -8 -3.18 -13.7 -1,000 -8 -27 -17.93 -195.6 -190.1 -0.0113 -0.0034
Sep-09 Dec 554 447 107 499 30 19 151 172 705 5.01 1.22 4.19 4.69 24.3 5.2 8.0 0.0005 0.0001
Dec-09 Dec 355 131 223 301 8 2 1,120 2 199 85.89 0.65 0.59 0.5 0.8 0.6 2.8 0.0609 0.0005
Dec-09 Dec 491 261 230 822 34 21 4,007 5 57 17.81 1.61 1.14 4.2 9.0 2.5 4.1 0.0451 0.0041
Dec-09 Dec 1,043 664 375 1,510 28 18 206 90 1,824 18.93 0.93 1.77 1.8 4.9 1.2 1.9 0.0025 0.0001
Mar-10 Dec 561 72 490 286 4 -2 306 -31 1,600 -30.45 0.59 0.15 -1.7 -1.9 -3.3 5.1 -0.0059 0.0001
Dec-09 Dec 1,238 862 375 1,729 82 54 831 64 452 6.21 0.89 2.30 4.3 14.3 3.1 4.8 0.0033 0.0005
-749 23 4.15 1.43
0.98
433 7,032 4.75 -1.50
-5.40
1.28
-0.38
-13.17
4.36
0.74
2.75
0.23
-1.41
1.6950 806 17.23
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk
OTHERS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk
Cahaya Kalbar Tbk
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
Prashidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk
Siantar Top Tbk
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Ind. Tbk
TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk 
Indofarma Tbk
Kalbe Farma Tbk
Kimia Farma (Persero) Tbk
Merck Tbk
Pyridam Farma Tbk
Schering Plough Indonesia Tbk 
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (PS)
Tempo Scan Pacific Tbk
COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk
Mustika Ratu Tbk
Unilever Indonesia Tbk
HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk
Kedawung Setia Industrial  Tbk
Langgeng Makmur Industri Tbk
OTHERS
31.3 45.3 0.0000 0.00000.50 0.21 41.2 49.81 135,040 271,037 1.01
0.0000
2. Dec-09 Dec 319 55 263 420 190 131
49.8 31.3 45.3 0.00000.74 0.37 0.21 41.2131 9 14,163 28,42655 263 420 1901. Dec-09 Dec 319
-1.8 -2.0 -0.0048 0.00040.33 0.93 -4.0 -7.81,771 -20 264 -4.29467 2,007 -39 -36Dec-09 Dec 900 433
4.7 0.0285 0.0004
-2 475 16.47 0.42
0.36 1.1 1.5 1.66 396 44.60 0.67
0.0001
Dec-09 Dec 541 142 399 381 18 6 1,009
4.4 1.1 3.4 0.00207.71 0.34 1.31 1.911 405 26 589
-5.0 -0.0003 0.0000
Dec-09 Dec 551 312 239 960 33
16.7 23.1 0.1676 0.137828.54 1.02 40.7 82.27,630 399 485 34.713,703 18,247 4,215 3,044Dec-09 Dec 7,485 3,776
33.7 51.3 0.0021 0.00020.63 0.13 7.3 8.3428 63 755 7.59323 80 10 7Mar-10 Dec 366 43
49.8 66.3 0.0012 0.0002201 912 4,609 9.04927 368 61 46Mar-10 Dec 1,065 138
458 1,950 17.12 10.32
Dec-09 Dec 84 24 61 83 -4 -5 138 -38 440 -2.91
0.0310 0.0046
0.25 0.39 -6.2 -8.6
1.79 0.15 17.2 19.8
11.0 14.9 8.0 9.9535 10.88 1.63 0.34446 360 4,500 803,263 820 2,409 4,498
3.8 12.5 0.0000 0.00006.59 9.49 5.2 54.94 2,997 5,463 12.0120 285 36 11Dec-09 Dec 206 187
2.9 5.2 0.0056 0.00030.86 0.37 3.8 5.2535 7 136 16.5973 132 7 4Dec-09 Dec 100 27
19.5 26.8 0.0002 0.00014.87 0.23 33.8 41.422 6,549 15,812 11.76354 751 201 147Dec-09 Dec 434 80
2.2 3.9 0.0484 0.00300.86 0.57 4.0 6.35,554 11 179 13.77995 2,854 112 63Dec-09 Dec 1,563 567
46.8 70.7 0.1321 0.02974.62 0.34 15.5 22.510,156 101 450 20.564,566 2,188 387 256Mar-10 Dec 6,623 1,554
0.2 4.1 0.3059 0.00221.11 1.44 0.3 0.73,099 1 96 156.01299 1,125 46 2Dec-09 Dec 728 429
8.3 13.7 0.0043 0.00061.59 0.41 9.2 13.0560 129 991 12.24555 869 119 72Dec-09 Dec 784 229
15,908 32,313 25.56 2.30
0.0163
987 4,047 49.90 3.51
48.6 13.1 18.7 0.033412.06 28.75,087 4,383 1,161 2,38710,462 38,972 7,298 5.87Dec-09 Dec 17,716 7,251
10.5 15.8 0.0187 0.00352.90 0.48 12.7 18.91,924 1,796 9,512 15.3718,302 32,973 5,207 3,456Dec-09 Dec 27,231 8,848
0.4 4.4 0.5601 0.00801.75 1.45 0.6 1.47,240 3 242 122.27
0.45 3.5
Dec-09 Dec 4,303 2,547 1,755 6,082 265 25
2,888 21 413 0.00295.1 3.8 7.9 0.056130.70 1.58
0.0070 0.0007
Dec-09 Dec 1,733 538 1,192 1,614 127 61        
7.5 10.2 6.5 6.331 309 8.45 0.86
0.0004
Dec-09 Dec 549 144 405 627 40 41        1,310
11.3 4.6 0.6 0.0035Dec-09 Dec 196 83
5.5
113 276 2 13        19 164 8.09 0.91 6.5
32        
691
0.00127.3 0.00444.88 1.26 1.44 9.2 25.91,440 23 87Dec-09 Dec 354 181 125 592 43
21.1 31.8 0.0001 0.000533.84 8.44 34.3 323.621 16,158 4,993 10.46105 1,616 513 340       Dec-09 Dec 993 888
7.8 12.8 0.0049 0.00122.40 1.03 11.5 23.5767 485 2,063 10.201,582 4,777 613 372       Dec-09 Dec 3,246 1,623
5.6 13.5 0.0916 0.01873.37 2.45 5.1 20.48,780 236 1,157 16.5010,155 37,141 5,004 2,076    Dec-09 Dec 40,383 24,887
17.1 21.7 0.0001 0.00002.50 0.27 16.6 21.416 7,900 36,859 11.65590 741 161 127       Dec-09 Dec 760 161
-10.2 -168.7 -0.6000 0.02042.60 5.16 -0.6 -312,404 -1 36 -76.45443 148 -63 -4Mar-10 Dec 2,732 2,289
4.1 7.8 0.0016 0.00031.41 0.89 8.7 16.4298 166 1,013 8.60
0.0003 0.0000
Dec-09 Dec 568 267 302 1,195 93 49        
8.4 14.6 3.5 4.7657 2,734 127 96        Dec-09 Dec 1,147 481 4.9133.5913 7,287 49,908
1,672
12.212.2 29.3 11.4
23.9 12.1 3.4 0.0090
3.
2.
59
1.
54
10.
-6.31.
55
3.
2.
Dec-09 Dec
52
9.
8.
7.
6.
53
3.
2.
5.
4.
3.
11.
10.
1.
12.
13.
9.
8.
7.
6.
1.
51
5.
5.
4.
3.
2.
49
46
1.
6,118 13,747 19.22 4.02
2,490 7,490 8.39 4.85
Dec-09 Dec 178 110 68 134 5 16        590 28 116 24.22 5.79 1.61 9.2 0.0022
Dec-09 Dec 1,347 918 428 533 105 38        2.8 8.8 7.123 256 18.14 1.60 19.8 0.0192 0.0017
-20 264 -4.29 0.33 0.93
1.98
0.88
1.36
1.42
0.73
0.73
0.69
2.14
0.36
0.43
0.68
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk
Bakrieland Development Tbk
Bekasi Asri Pemula Tbk
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Bukit Darmo Property Tbk 
Bumi Citra Permai Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Ciputra Development Tbk
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk
Danayasa Arthatama Tbk
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk
Fortune Mate Indonesia Tbk 
Global Land Development Tbk 
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk
Intiland Development Tbk *)
Jaya Real Property Tbk
JIHD Tbk 
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Metropolitan Kentjana Tbk 
Modernland Realty Ltd Tbk 
New Century Development Tbk *)
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk **)
Perdana Gapuraprima Tbk
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk *)
Royal Oak Development Asia Tbk *)
Sentul City Tbk *)
Summarecon Agung Tbk
Suryainti Permata Tbk 
Suryamas Dutamakmur Tbk *)
54.5 64.9 0.5263 0.01271.01 1.49 0.9 2.419,919 6 233 41.764,644 206 33 28Mar-10 Dec 12,452 6,908
0.001421.1 36.1 48.7 0.006711.09 2.35 0.48 14.3239 948 252 1,19429. Dec-09 Dec 1,678 546 1,132 664 324
0.57 0.14 0.0 0.00490.0 1.4 -56.9 15.980913,475 0.0 96 1,8741,300 27 -16 0.4Dec-09 Dec 1,494 180
84.2 114.5 0.1304 0.00260.67 0.06 1.8 2.06,150 11 541 33.51Mar-10 Dec 3,669 215 3,329 80 23 17
-53.1 -5.0 -0.0468 0.00171.01 0.09 -2.9 -3.72,721 -3 89 -27.19242 17 -1 -9Dec-09 Dec 307 23
13.8 22.3 0.0054 0.00061.18 0.58 6.6 10.4754 18 174 11.30Dec-09 Dec 208 76 131 99 22 14
13.8 34.4 0.0132 0.00221.07 0.96 7.0 17.13,322 80 467 6.26Dec-09 Dec 3,803 1,485 1,552 1,922 661 265
0.0220 0.00317.4 14.2 29.0 34.970 491 12.62 1.79Dec-09 Dec 2,585 1,171 1,351 662 231 192 2,750
3.5 0.6032 0.00140.52 0.1 0.24,007 2.01 256 237.93 0.551,024 119 4 2Dec-09 Dec 2,048 531
1.5 13.7 26.3215 0.02831.79 0.22 0.1 0.125,043 0.1 91 1,661.242,282 163 22 2Dec-09 Dec 2,784 500
1.0 -3.9 0.0519 0.00010.26 0.05 0.1 0.1327 0.4 348 250.93114 12 -0.5 0.1Dec-09 Dec 119 5
10.2 19.0 0.0308 0.00170.85 1.33 2.4 5.63,207 10 175 15.17561 305 58 31Dec-09 Dec 1,323 748
-769 -130.3 -0.0000 -0.0000-0.01 -1.82 -5.0 -83 -166 -4,078 -0.35-336 2 -2 -14Dec-09 Dec 275 611
21.0 29.4 0.2650 0.03385.32 1.94 4.2 12.710,033 15 115 41.741,151 697 205 147Dec-09 Dec 3,477 2,231
- - 1.1031 0.00551.48 1.74 0.2 0.55,889 0.2 34 296.06198 1 -1 1Dec-09 Dec 544 346
8.2 9.0 0.1018 0.00110.55 0.75 0.6 1.03,057 4 343 52.621,050 134 9 8Sep-09 Dec 1,838 788
15.1 18.7 0.2831 0.02252.05 1.40 3.2 7.917,302 22 282 25.864,887 2,565 481 388Dec-09 Dec 12,128 6,839
7.9 29.8 0.0032 0.00020.37 2.11 1.7 5.2696 37 716 7.18498 323 96 26Dec-09 Dec 1,551 1,053
59.3 121.1 0.0111 0.00101.41 2.13 2.9 9.21,148 15 167 15.28192 30 9 4Mar-10 Dec 615 409
-88.5 0.4 -0.0103 0.00040.44 0.13 -3.4 -3.841,408 -4 113 -11.57159 7 0.02 -5Sep-09 Dec 179 20
4.2 11.9 0.9323 0.00951.09 0.99 0.5 1.013,781 1 117 106.921,606 393 47 16Dec-09 Dec 3,194 1,588
14.8 30.5 0.0053 0.00110.92 1.75 6.1 21.11,930 163 773 4.351,491 2,125 647 315Dec-09 Dec 5,137 2,605
6.6 15.9 0.7300 0.01624.94 0.83 1.2 2.25,183 5 223 222.601,154 387 61 26Dec-09 Dec 2,140 953
41.4 12.9 0.0092 0.00262.32 1.47 11.2 27.81,745 48 173 8.33301 202 26 84Dec-09 Dec 745 444
21.4 26.6 0.0001 0.00000.14 1.92 4.4 12.9102 133 1,029 1.11105 63 17 13Dec-09 Dec 306 201
229.7 7.8 0.0246 0.00170.77 0.14 6.1 7.03,526 36 518 11.031,827 56 4 128Dec-09 Dec 2,088 261
21.1 30.2 0.0075 0.00060.54 0.62 4.8 8.61,850 115 1,340 6.372,479 1,003 303 212Dec-09 Dec 4,430 1,527
9.6 42.4 0.0352 0.00160.88 3.83 0.9 4.52,861 11 233 19.43666 314 133 30Dec-09 Dec 3,213 2,548
49.4 -15.9 0.3242 0.00140.45 0.01 0.4 0.45,057 1 243 101.331,230 11 -1 4Sep-09 Dec 1,257 17
14.6 16.2 0.0304 0.00120.95 0.46 2.5 3.91,979 29 737 24.251,458 391 63 57Dec-09 Dec 2,269 669
38.3 71.0 0.2396 0.00691.44 0.34 1.6 2.97,583 18 617 49.944,681 353 63 34Mar-10 Dec 8,635 1,606
12 20 0.0312 0.00202.63 0.24 5.2 6.41,200 7.2 112 41.09135 74 15 9Dec-09 Dec 167 32
-1.6 0.5 -0.0069 0.00030.38 0.60 -2.5 -4.01,159 -17 421 -9.46488 1,214 6 -20Dec-09 Dec 781 292
14.1 25.5 0.0042 0.00061.36 1.01 6.7 13.4650 14 103 10.13
0.1723 0.0218
Dec-09 Dec 135 68 67 64 16 9
6.8 12.7 122.8 134.814 111 15.25 1.93205 69 63 17,863Dec 3,703 1,705 1,990
17.5
25.0 236 16.85 1.46
1.10 1.8 0.6 28.625 246 19.03 1.50
6,025 -1 105 -1.1 -23.0
40.
37.
38.
39.
31.
36.
30.
28.
35.
34.
33.
32.
27.
26.
25.
24.
23.
21.
20.
22.
19.
18.
16.
15.
17.
12.
11.
9.
14.
13.
10.
7.
5.
3.
1.
6.
4.
2.
61
6.
Dec-09 Dec 861 228 633 31 -6 -7 -115.23 1.30 0.36 -0.8 -19.2 -0.4393 0.0050
Dec-09 Dec 4,460 2,735 1,718 1,198 318 167 6,647 25 258 38.92 3.79 1.59 3.8 9.7 14.0 26.6 0.1637 0.0159
Dec-09 Dec 1,638 800 829 4 -7 43 4,207 2.6 5.2 1,164.810 197 8.69 0.45 -182.2 0.0231 0.0012
Mar-10
Sep-09 Dec 213 97 115 22 3 -6 1,638 -5 70 -10.68 0.71 0.84 -3.6 -6.7 -35.1 18.8 -0.0111 0.0007
8. Dec-09 Dec 4,593 2,253 2,340 1,271 456 309 10,936 28 214 29.75 3.93 0.96 6.7 13.2 24.3 35.9 0.2059 0.0272
0.87
0.86
0.87
0.96
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Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk 
Duta Graha Indah Tbk
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk
Total Bangun Persada Tbk
Wijaya Karya (Persero) Tbk
OTHERS
INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR AND ALLIED PRODUCTS
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Indosat Tbk
Inovisi Infracom Tbk
Mobile-8 Telecom Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
XL Axiata Tbk
TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk 
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk *)
Indonesia Air Transport Tbk
Mitra International Resources Tbk
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders  Tbk
Rukun Raharja Tbk *)
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk **)
Trada Maritime Tbk
Zebra Nusantara Tbk
NON BUILDING CONSTRUCTION
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk 1.8 4.4 0.0628 0.00030.67 0.07 0.5 0.6810 1 122 122.482. Dec-09 Dec 105 7 98 30 1 1
-196.3 -183.1 -0.0477 0.04362.08 5.00 -15.2 -91.433,034 -22 24 -2.28793 369 -676 -724Dec-09 Dec 4,757 3,964
3.82 0.41 6.2 0.02119.1 29.9 32.3 0.23218,740 11 126 41.981,098 334 108 100Dec-09 Dec 1,615 445
0.0612 0.00856.1 13.8 26.9 41.1146 1,056 14.21 1.96Dec-09 Dec 16,174 8,429 7,183 3,692 1,516 993 6,800
22.7 35.1 0.0357 0.00581.56 2.25 4.9 16.15,846 44 273 9.661,596 1,130 99 64Mar-10 Dec 5,299 3,595
-46.5 21.6 -0.0005 -0.0002-0.62 -2.58 -20.9 -392 -62 -186 -1.85-73 52 11 -24.3Dec-09 Dec 116 188
1.2 5.8 0.0204 0.00050.64 1.87 0.8 2.31,176 15 644 27.40758 1,484 86 18Dec-09 Dec 2,235 1,417
2.0 57.2 0.1647 0.00090.62 2.09 0.2 0.62,323 0.4 80 112.07187 53 8 0.3Mar-10 Dec 578 391
0.0051 0.00033.6 5.6 7.6 9.11,021 13.26 0.74 0.5542 34.9 609 579. Dec-09 Dec 963 341 622 461
-50.8 156.5 -0.3454 0.02393.73 2.82 -1.8 -6.910,129 -2 31 -53.89312 43 17 -5Mar-10 Dec 1,233 880
-32.1 -42.9 -0.0018 0.00040.88 0.88 -10.9 -20.5656 -12 57 -4.2837 24 -10 -8Dec-09 Dec 71 33
-0.4 0.5 -0.0039 0.00000.34 1.92 -0.3 -0.9164 -95 10,604 -37.461,737 4,262 22 -16Dec-09 Dec 5,778 3,326
1.0 1.7 0.8934 0.00214.99 0.00 0.2 0.2680 0.2 102 2,078.0469 17 0.3 0.2Dec-09 Dec 70 0.3       
-18.1 -3.7 -0.0009 0.00050.68 3.89 -11.1 -54.41,141 -157 288 -1.25329 988 -37 -179Dec-09 Dec 1,609 1,280
5.4 14.4 0.0040 0.00031.03 1.14 3.2 7.0428 12 167 14.6672 93 13 5Dec-09 Dec 155 82
-42.1 32.8 -0.0038 0.00823.26 27.07 -7.6 -216.23,961 -216 100 -1.51395 2,030 499 -641Sep-09 Dec 11,212 10,702
0.1 -6.5 5.3463 0.00541.83 0.65 0.1 0.14,661 0.3 278 1,812.811,296 986 -63.7 1Dec-09 Dec 2,165 837
-62.1 -51.2 -0.00004 0.000020.45 1.44 -15.4 -40.654 -195 480 -1.1026 17 -9 -11Dec-09 Dec 68 37
-46.2 16.2 -0.0056 0.00260.69 3.04 -11.4 -46.25,982 -451 975 -1.495,832 5,833 942 -2,697Dec-09 Dec 23,563 17,731
-39.0 8.3 -0.0013 0.00110.59 7.70 -9.9 -86.72,999 -224 258 -0.68774 1,718 143 -671Dec-09 Dec 6,772 5,960
8.1 17.5 0.0736 0.00611.79 2.05 2.7 8.35,434 276 3,305 21.4017,958 18,393 3,213 1,498Dec-09 Dec 55,041 36,753
58.3 113.9 0.0713 0.01813.37 2.01 8.4 25.58,508 281 1,105 13.249,402 4,106 1,169 598Mar-10 Dec 28,341 18,939
17.5 35.0 0.1781 0.05184.06 1.22 11.6 29.120,160 562 1,934 13.9738,990 64,597 22,603 11,332Dec-09 Dec 97,560 47,637
3.6 10.5 0.7248 0.01420.79 1.27 0.9 2.028,482 3 177 40.225,037 2,743 288 98Dec-09 Dec 11,436 6,399
186 592 38.27 1.66
-95 1,025 11.03 1.38
189 1,112 21.35 3.68
64 611 -7.43 2.28
22.4 62.3 0.0220 0.00151.15 0.80 3.6 6.62,000 49 745 17.371,490 443 207 74Sep-09 Dec 2,741 1,199
157.9 188.1 0.2152 0.11387.42 1.13 23.9 52.924,242 292 552 14.0313,393 4,486 2,110 1,771Mar-10 Dec 29,668 15,199
22.0
147 330 47.66 4.71
2.63 0.1 -8.8 -1.736 893 18.02 2.22
5.2
226 16.55 3.14 1.30 8.2 19.0
9.8 0.0332 0.00240.69 0.63 4.5 7.35,541 12 165 9.46916 1,289 127 67Dec-09 Dec 1,495 577
1.7 13.2 0.0755 0.00161.44 6.29 0.3 2.21,801 9 409 66.23736 957 32 4Mar-10 Dec 5,376 4,631
23 305 28.35 1.72
3. Dec-09 Dec 1,539 864 664 2,699 191 126 2,936 43 4.7 7.1 0.00580.0307
3.
75
14.
13.
11.
10.
8.
12.
7.
6.
4.
3.
5.
2.
1.
74
2.
6.
1.
3.
4.
5.
6.
73
1.
72
2.
2.
1.
1.
62
71
7.
69
2.
5.
7.
Dec-09 Dec 186 69 117 89 2 28 920 31 127 41.55 9.97 0.59 15.1 24.0 31.7 2.5 0.0242 0.0058
Mar-10 Dec 1,350 837 512 410 22 15 2,750 22 186 12.40 1.48 1.64 4.5 11.9 14.9 21.4 0.0216 0.0026
Dec-09 Dec 11,684 6,339 5,332 2,487 191 726 5,207 139 1,024 22.07 3.00 1.19 6.2 13.6 29.2 7.7 0.0727 0.0099
1.35
2.42
1.60
2.02
3.44
2.14
1.17
1. Sep-09 Dec 1,380 670 428 214 60 8 3,966 3 108 81.30 1.99 1.57 0.8 2.4 4.9 37.1 0.2040 0.0050
4. Mar-10 Dec 4,471 3,341 1,129 561 44 15 4,842 13 233 56.73 3.09 2.96 1.4 5.4 11.0 31.4 0.1738 0.0095
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
OTHERS
FINANCE
BANK
Bank Agroniaga Tbk *)
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Arta Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk **)
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank Int' l Indonesia Tbk 
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Internasional Tbk
Bank MEGA Tbk
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana International Tbk
FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk.
Central Omega Resources Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk 
Danasupra Erapacific Tbk
49.8 70.0 0.0074 0.00213.48 10.02 2.5 28.1944 655 2,331 12.372,200 1,241 217 155Mar-10 Dec 24,248 22,048
96.3 121.0 0.0043 0.00081.22 0.79 10.0 18.01,000 24 132 6.80132 25 7 6Mar-10 Dec 236 104
0.00354.3 2.5 3.8 0.080014.75 0.64 15.02 0.342 8,575 5 11214,469 963 1,670 642. Dec-09 Dec 15,432
5.9 8.1 0.0320 0.00240.97 10.69 0.6 7.33,850 12 163 13.16629 783 63 46Dec-09 Dec 7,359 6,730
46.2 66.0 0.0990 0.01362.46 9.23 1.3 13.78,710 86 630 17.975,491 1,628 268 188Mar-10 Dec 56,162 50,671
239 1 0.0011 0.00001.07 0.01 4.0 4.168 24 589 26.1840 1 0.002 0.4Mar-10 Dec 40 0.4
45.6 61.4 0.0093 0.00110.64 0.35 8.5 11.52,603 58 504 5.631,312 329 202 150Dec-09 Dec 1,771 459
- - -0.0011 0.001014.51 2.95 -23.8 -94.1109 -36 38 -15.424 -       -6 -4Dec-09 Dec 16 12
79.8 107.4 0.0078 0.00040.47 0.55 3.5 5.51,436 34 617 8.61885 61 16 12Mar-10 Dec 1,376 491
33.1 43.1 0.0029 0.00061.19 0.56 12.6 19.6760 396 2,018 6.061,534 910 392 301Dec-09 Dec 2,393 859
30.8 42.1 0.0049 0.00223.51 0.63 28.0 45.71,000 1,212 2,652 7.672,652 3,941 1,658 1,212Dec-09 Dec 4,330 1,677
22.0 30.1 0.0077 0.00091.72 4.08 2.4 12.2868 43 348 14.09302 168 50 37Dec-09 Dec 1,537 1,235
18.9 22.2 0.1179 0.03164.05 10.63 2.3 26.812,336 592 2,210 15.1127,257 38,604 8,561 7,308Dec-09 Dec 316,947 289,690
67.2 81.3 0.0494 0.01022.08 10.86 1.7 20.67,743 139 675 10.095,224 1,598 325 269Mar-10 Dec 62,047 56,755
11.0 16.1 0.5090 0.04342.85 6.16 1.2 8.524,078 38 446 33.4110,742 8,326 1,341 915Dec-09 Dec 77,857 66,210
7.2 10.9 0.0028 0.00021.11 9.55 0.8 8.0317 93 1,167 14.00369 408 44 29Dec-09 Dec 3,896 3,527
11.3 15.8 0.0427 0.00451.22 7.96 1.2 10.55,815 75 712 11.614,137 3,864 609 436Dec-09 Dec 37,053 32,915
10.5 14.3 0.1545 0.02002.07 10.88 1.1 13.015,274 163 1,253 15.9919,144 23,742 3,386 2,484Dec-09 Dec 227,497 208,322
12.2 14.1 0.0274 0.00432.15 10.66 1.4 15.83,181 169 1,070 13.613,403 4,416 622 537Dec-09 Dec 39,685 36,281
76.9 80.4 0.0331 0.00633.89 6.67 2.5 19.12,577 78 406 20.331,046 261 52 50Mar-10 Dec 8,025 6,979
84.9 114.5 0.2014 0.04393.31 9.85 2.0 21.820,970 382 1,754 15.1836,782 9,438 2,701 2,003Mar-10 Dec 399,338 362,374
1.7 3.6 0.0498 0.00112.81 12.15 0.2 2.2627 6 285 125.67178 231 8 4Dec-09 Dec 2,348 2,169
10.0 14.6 0.0265 0.00372.62 8.48 1.5 14.12,250 16 113 18.62254 356 52 36Dec-09 Dec 2,404 2,150
-69.7 -88.1 -0.0004 -0.0013-2.32 -31.53 -9.5 -854 -158 -55 -0.80-47 194 -171 -135Dec-09 Dec 1,426 1,472
67.2 106.6 0.0923 0.01542.89 4.77 2.9 16.68,397 334 2,005 17.3816,838 4,169 1,111 701Mar-10 Dec 97,330 80,372
68.9 89.8 0.1832 0.03292.17 8.81 1.8 18.023,935 88 488 12.1011,675 3,045 683 524Mar-10 Dec 114,589 102,846
68.2 33.2 0.0805 0.04502.51 11.47 4.5 55.928,350 11 20 4.49565 463 115 237Sep-09 Dec 7,042 6,478
25.0 31.2 0.3079 0.07524.82 9.14 2.4 24.424,655 276 1,130 19.7427,857 27,279 8,519 6,807Dec-09 Dec 282,392 254,536
9.3 12.2 0.0551 0.00250.86 5.86 0.6 4.44,512 5 112 19.30505 242 29 22Dec-09 Dec 3,459 2,955
0.6 1.2 0.3889 0.00361.15 11.98 0.1 0.95,000 1 108 122.93540 822 10 5Dec-09 Dec 7,006 6,466
12.3 17.8 0.0162 0.00110.75 4.80 1.2 6.82,310 12 179 11.05415 230 41 28Dec-09 Dec 2,403 1,989
8.8 12.8 0.0385 0.00551.45 13.65 1.0 14.36,009 60 422 10.122,537 4,125 526 362Dec-09 Dec 37,173 34,632
0.6 2.9 0.5278 0.00331.54 7.57 0.1 0.63,418 1 102 244.05348 384 11 2Dec-09 Dec 2,982 2,634
157 643 4.60 2.49
-49.6
115 660 23.33 2.13
4.39 2.9 15.2 521.395 569 16.47 2.74
7.
6.
5.
4.
3.
1.
82
2.
25.
26.
28.
29.
27.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
13.
12.
14.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
79
1.
81
8.
Mar-10 Dec 61,948 56,359 5,404 1,940 304 208 56,282 15 96 21.26 3.28 10.43 1.3 15.4 43.0 62.8 0.7572 0.1168
Dec-09 Dec 2,799 2,497 301 267 22 16 2,742 6 110 25.60 1.36 8.29 0.6 5.3 6.0 8.1 0.0444 0.0024
11. Dec-09 Dec 21,592 19,584 2,008 1,813 450 332 2,670 124 752 24.16 3.99 9.75 1.5 16.5 18.3 24.8 0.0408 0.0067
4. Sep-09 Dec 6,586 4,428 2,054 2,078 52 318 15,799 27 130 4.77 0.98 2.16 6.4 20.6 20.4 3.3 0.0477 0.0098
7.86
1.91
3. Dec-09 Dec 6,877 5,761 1,115 1,082 568 589 1,020 578 1,093 3.76 1.99 5.17 8.6 0.001352.8 54.5 52.4 0.0024
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ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indocitra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk 
HD Capital Tbk 
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ina. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Financial Tbk
INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk *)
Equity Development Investment Tbk 
Lippo Securities Tbk
Matahari Department Store Tbk *)
Pan Pacific International Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
TRADE, SERVICES & INVESTMENT
WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS)
AGIS Tbk *)
Akbar Indomakmur Stimec Tbk
AKR Corporindo Tbk
3.6 44.3 0.0846 0.00151.94 1.78 0.7 1.81,250 6 303 106.96379 194 86 7Dec-09 Dec 1,055 675
11.6 18.4 0.0332 0.00401.69 1.51 4.5 12.13,784 74 611 13.872,313 2,433 112 70Mar-10 Dec 6,287 3,482
0.3 1.2 0.0013 0.00000.61 7.78 0.4 3.1110 6 189 19.3321 223 3 1Dec-09 Dec 183 162
-0.3 -1.0 0.0035 0.00001.33 0.29 0.2 -0.25,501 -0.6 192 -446.121,056 324 -17 -3Dec-09 Dec 1,379 311
10.4
95 672 19.18 1.67
1.63 1.5 12.0 7.261 1,557 19.57 3.01
6.3 6.9 0.0511 0.00992.54 4.48 3.6 19.56,181 113 582 13.073,597 11,098 767 700Dec-09 Dec 19,700 16,103
32.9 42.6 0.0004 0.00000.18 0.28 2.5 4.4140 31 721 4.23101 13 6 4Dec-09 Dec 173 28
-3.0 -3.4 -0.7501 0.057531.15 5.38 -1.2 -7.72,918 -6 82 -406.28239 617 -21 -18Dec-09 Dec 1,524 1,285
33,879 -4,575 0.0054 0.00060.43 0.65 6.8 11.22,219 13 117 3.82259 0.1 -4 29Dec-09 Dec 428 169
1.7 2.3 0.1268 0.00441.34 2.38 1.0 3.55,226 3.1 89 38.35463 945 22 16Dec-09 Dec 1,632 1,104
77.4 79.8 0.0530 0.013429.09 9.65 2.4 25.3729 7 29 115.0221 7 1 1Mar-10 Dec 229 206
58.1 -38.8 0.0236 0.00041.39 0.93 0.9 1.7447 5 302 83.45135 4 -0.4 1Mar-10 Dec 260 125
135.0 135.1 0.0953 0.01551.02 0.46 11.2 16.324,042 35 215 6.265,178 626 211 211Mar-10 Dec 7,543 2,365
17.6 26.6 0.0099 0.00120.48 0.80 4.9 12.54,068 98 785 3.863,195 2,278 607 400Dec-09 Dec 8,101 2,541
9.6 12.0 0.0009 0.00020.82 1.37 9.4 22.3388 82 367 3.67142 330 39 32Dec-09 Dec 338 195
11.4 10.9 0.0004 0.00000.19 0.27 3.8 4.8150 154 3,223 3.89484 202 22 23Dec-09 Dec 616 133
8.8 12.5 0.0002 0.00000.69 1.87 6.1 17.480 276 1,589 3.98127 249 31 22Dec-09 Dec 364 237
19.5 20.7 0.0025 0.00050.59 0.86 9.7 18.11,219 40 223 3.27272 252 52 49Dec-09 Dec 506 235
9.5 11.2 0.0026 0.00021.26 0.78 5.2 9.2300 31 333 13.69100 97 11 9Dec-09 Dec 178 78
8.7 7.1 0.0032 0.00041.37 0.91 7.2 13.8500 15 106 9.9653 84 6 7Dec-09 Dec 101 48
7.7 7.3 0.0010 0.00010.54 1.33 2.9 6.8192 40 589 7.98113 100 7 8Dec-09 Dec 263 150
4.6 -5.2 0.0015 0.00010.55 1.14 1.9 4.2174 21 501 13.1787 79 -4 4Dec-09 Dec 187 100
7.3 7.9 0.0006 0.00010.75 3.18 5.0 21.0276 94 449 3.55124 358 28 26Dec-09 Dec 518 394
-85.2 -52.6 -0.0009 0.00010.33 0.19 -4.8 -5.8255 -11 195 -5.7550 3 -2 -3Dec-09 Dec 59 10
184.9 161.6 0.0081 0.00111.91 2.46 3.9 13.4900 30 228 14.27205 15 6 7Mar-10 Dec 711 504
67.2 75.2 0.0013 0.00040.98 1.37 14.5 34.3720 207 604 2.84435 222 167 149Dec-09 Dec 1,031 594
272.7 163.3 0.0018 0.00030.79 1.30 7.2 16.6614 31 184 4.75113 7 3 5Mar-10 Dec 260 147
18.0 22.3 0.0074 0.00071.93 2.73 2.6 9.7584 21 220 19.95128 69 15 12Dec-09 Dec 478 350
-559.6 -790.5 -0.0082 0.00084.74 1.82 -3.6 -10.0273 -10 97 -47.2926 0.5 -1 -1Mar-10 Dec 75 48
21.6 -53.6 0.0169 0.00100.73 1.39 2.4 5.82,120 4.0 68 12.64145 39 -21 8.4Dec-09 Dec 346 201
55.3 9.60 0.0242 0.00051.13 0.97 1.1 2.1720 2 101 53.1673 3 0.1 0.4Mar-10 Dec 143 71
42.6 59.4 0.0057 0.00221.72 5.79 5.6 38.12,000 71 186 4.51372 333 49 35Mar-10 Dec 2,526 2,154
16.1 22.0 0.0038 0.00091.02 3.35 5.3 22.91,325 82 357 4.47473 672 148 108Dec-09 Dec 2,058 1,585
-187.4 -187.4 -0.0007 0.00012.44 3.44 -2.3 -10.048 -20 205 -24.4110 0.5 -1 -1.0Dec-09 Dec 44 34
22 278 -5.17 8.51
81 762 6.70 0.72
31 200 9.45 1.55
3.
2.
1.
91
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
1.
2.
89
85
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
2.
3.
1.
84
9.
7.
8.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
83
12.
9.
8.
10.
11.
Dec-09 Dec 188 74 113 24 11 8 400 4.2 7.0 33.520 283 18.88 1.32 46.4 0.0048 0.0003
Mar-10 Dec 968 600 369 44 8 4 3,655 5 101 30.52 1.39 1.63 1.7 4.5 38.0 73.3 0.0706 0.0032
Dec-09 Dec 643 509 135 155 23 16 1,002 16 135 6.24 0.75 3.77 2.5 12.0 10.5 15.1 0.0040 0.0005
1.54
1.18
0.66
3.19
1.58
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Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk
Colorpak Indonesia Tbk
Dayaindo Resources International Tbk
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Enseval Putra Megatrading Tbk
FKS Multi Agro Tbk
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter-Delta Tbk **)
Intraco Penta Tbk
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon International Tbk
Modern Internasional Tbk 
Multi Indocitra Tbk
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugi Samapersada Tbk
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk
Tunas Ridean Tbk
United Tractors Tbk
Wahana Phonix Mandiri Tbk *)
Wicaksana Overseas International Tbk
RETAIL TRADE
Ace Hardware Indoneisa Tbk
Alfa Retailindo Tbk  
Catur Sentosa Adiprana Tbk
Hero Supermarket Tbk
Kokoh Inti Arebama Tbk
Matahari Putra Prima Tbk 
Metro Supermarket Realty Tbk *)
Mitra Adiperkasa Tbk
Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Rimo Catur Lestari Tbk **)
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
RESTAURANT, HOTEL AND TOURISM
Anta Express Tour & Travel Service Tbk
Bayu Buana Tbk 
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
1.4 11.0 0.0402 0.00544.80 4.25 1.9 13.41,766 11 79 35.95140 1,326 146 19Dec-09 Dec 1,006 594
10.8 0.0449 0.00050.63 0.7 1.2 3.02 151 99.35 1.20Mar-10 Dec 178 68 108 44 1 0.3 715
0.003717.8 11.4 13.1 0.020618.99 3.38 0.12 15.9154 1,715 90 506103 868 1,359 178
0.006811.9 3.8 6.6 0.057339.84 4.74 0.56 7.76 2,275 2.5 2127 49 153 10Dec-09 Dec 75
Dec-09
Dec-09 Dec 971
0.04 0.4 0.0412 0.00020.85 1.29 0.2 0.5353 1 253 184.3789 1,141 4 0.4Dec 204 115
0.8570 28 217 5.81123 2,032 0.8 0.0021 0.00030.75 1.92 4.4 12.917 16Dec-09 Dec 360 237
65 4,911 31.51 3.77
2.2 4.7 0.0250 0.00431.52 1.83 6.0 17.14,450 26 154 8.89687 5,452 259 118Dec-09 Dec 1,949 1,261
7.8 8.5 0.0802 0.01092.43 0.30 10.4 13.57,064 47 350 17.942,473 4,310 367 335Dec-09 Dec 3,209 737
4.0 7.5 0.0073 0.00090.89 1.62 4.9 12.71,660 99 776 6.981,288 4,112 308 164Dec-09 Dec 3,379 2,091
1.5 6.4 0.0091 0.00000.92 0.18 0.3 0.458 5 1,302 247.0576 19 1 0.2Sep-09 Dec 89 14
2.9 4.9 0.0627 0.00541.62 2.02 2.8 8.75,297 57 655 18.713,467 10,280 504 300Dec-09 Dec 10,560 6,999
2.6 3.8 0.0022 0.00041.96 2.05 6.1 18.5329 522 2,813 10.55927 6,653 255 172Dec-09 Dec 2,830 1,904
0.4 1.7 0.0415 0.00110.58 2.07 0.8 2.62,895 4 151 22.64437 2,874 49 11Dec-09 Dec 1,386 904
-4.8 -4.8 -0.0051 0.00124.19 1.15 -11.3 -24.3468 -162 668 -17.25312 1,568 -75 -76Dec-09 Dec 673 361
57 601 14.65 1.96
1.6 -2.6 0.0063 0.00070.89 2.00 3.8 11.31,269 7 57 7.8473 512 -13 8Dec-09 Dec 218 146
16.3 9.2 0.0114 0.00323.63 0.80 15.6 28.01,395 216 771 12.971,076 1,848 42 75Mar-10 Dec 1,932 856
0.9 8.5 0.0017 0.00001.30 1.51 1.1 2.859 37 1,337 46.4579 238 20 2Dec-09 Dec 202 119
1.0 1.8 0.0036 0.00040.77 2.73 3.4 12.7918 54 426 6.11392 4,788 87 50Dec-09 Dec 1,466 1,068
-12.6 -10.6 -0.0070 0.00041.71 0.01 -6.1 -6.2405 -6 92 -27.3637 18 -2.0 -2Dec-09 Dec 38 1
10.6 2.2 0.0000 0.00000.26 3.22 5.9 24.876 72 291 1.0422 52 1 5Dec-09 Dec 93 71
8.9 13.0 0.0023 0.00030.81 0.17 10.4 13.4600 51 378 6.03227 340 44 30Dec-09 Dec 291 39
1.3 1.7 0.0162 0.00061.46 1.35 1.6 3.6640 19 515 39.91329 899 16 12Dec-09 Dec 773 444
0.9 2.9 0.0029 0.00030.66 2.00 3.5 10.7728 13 123 6.2089 1,011 30 10Dec-09 Dec 268 179
2.3 3.7 0.0037 0.00040.85 2.78 2.8 11.3780 110 979 7.53763 3,747 137 86Dec-09 Dec 3,081 2,125
3.3 9.5 0.0023 0.00020.88 1.91 3.6 10.5432 87 827 8.42357 1,119 107 37Dec-09 Dec 1,040 682
12.3 17.2 0.0080 0.00264.92 1.50 13.1 32.7840 317 970 15.04815 2,166 280 200Dec-09 Mar 2,033 1,218
1.6 -0.6 0.0024 0.00051.72 2.70 5.8 21.6480 68 314 7.96151 2,081 -12 33Dec-09 Dec 557 407
10.3 14.8 0.0185 0.00231.61 0.93 6.5 12.62,280 91 726 12.791,656 2,033 75 52Mar-10 Dec 3,196 1,540
2.6 12.5 0.0460 0.00081.64 0.72 1.0 1.7771 68 3,944 94.373,039 2,055 257 53Dec-09 Dec 5,214 2,173
2.1 5.2 0.0189 0.00050.47 0.96 1.2 2.71,680 6 217 17.82365 471 25 10Dec-09 Dec 777 350
-0.9 -3.6 -0.0003 -0.0000-0.34 -1.95 -2.1 -30 -24 -1,225 -17.16-37 79 -3 -1Dec-09 Dec 35 72
6.9 10.2 0.0010 0.00031.38 0.90 14.1 26.8306 101 376 5.15115 448 46 31Dec-09 Dec 219 104
6.
8.
7.
3.
94
13.
9.
2.
1.
10.
11.
12.
14.
4.
5.
3.
2.
93
1.
26.
25.
19.
18.
23.
21.
20.
22.
24.
17.
16.
15.
14.
13.
11.
9.
8.
7.
10.
5.
4.
12.
6.
Mar-10 Dec 25,287 10,512 14,748 8,718 1,304 907 3,327 14.4 24.6 41.61,091 4,433 17.87 4.40 59.8 0.0376 0.0093
Dec-09 Dec 207 125 82 119 10 0.1 520 0.2 158 520.38 0.67 1.52 0.1 0.1 0.1 8.2 0.1712 0.0002
Dec-09 Dec 17 30 -13 71 -30 -28 340 -170.7 - -40.4-84 -40 -0.72 -1.51 -42.0 -0.0002 -0.0003
Mar-10 Dec 571 373 198 125 13 11 331 130 599 12.31 2.67 1.88 7.5 21.7 34.3 41.3 0.0026 0.0006
Dec-09 Dec 271 30 241 144 5 2 1,200 1 200 82.34 0.53 0.12 0.6 0.6 1.1 3.7 0.0625 0.0004
Sep-09 Dec 451 332 119 437 13 6 850 10 140 20.45 1.41 2.79 1.8 6.9 1.9 3.9 0.0110 0.0008
2.83
0.95
-2.25
0.71
Dec-09 Dec 2,860 1,969 891 10,555 210 186 3,432 54 260 20.25 4.24 2.21 6.5 20.9 1.8 2.0 0.0440 0.0092
Dec-09 Dec 102 98 4 1,389 4 0.3       52 5 79 50.71 3.15 23.64 0.3 6.2 0.02 0.3 0.0017 0.0001
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Eatertainment International Tbk **)
Fast Food Indonesia Tbk
Grahamas Citrawisata Tbk
Hotel Mandarine Regency Tbk 
Hotel Sahid Jaya Tbk
Indonesian Paradise Property Tbk
Island Concept Indonesia Tbk 
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk 
Mas Murni Indonesia Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk (SP)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk *)
Pembangunan Graha Lestari Tbk
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estates Ltd. Tbk
Pudjiadi Prestige Tbk
Pusako Tarinka Tbk 
ADVERTISING, PRINTING AND MEDIA
Abdi Bangsa Tbk *)
Elang Mahkota Teknology Tbk
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Media Nusantara Citra Tbk
Star Pacific Tbk
Surya Citra Media Tbk
Tempo Inti Media Tbk
HEALTH CARE
COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk *)
Indoexchange Tbk *)
Leo Investments Tbk **)
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk 
Myoh Technologi Tbk *)
0.00091.2 5.0 -17.1 0.076099.01 1.22 0.67 0.71.3 1,213 1.1 91Dec-09 Dec 184 74 110 27 -5
28.4 38.9 0.6634 0.083278.24 5.40 2.0 12.51,681 0.08 1 624
0.0315 0.0010
Mar-10 Dec 7 6 1 0.5 0.05 0.03
1.0 3.1 0.3 3.85 157 24.35 0.77
0.0006
Dec-09 Dec 1,059 654 320 3,397 128 10 2,042
-25.8 -4.5 0.9 -0.0022-4.40 1.13 4.59 -4.1-9 788 -11 44Dec-09 Dec 217 160 35 199 2
-0.0011- -23.9 -22.5 -0.0015-5.99 -4.36 -37.8-10 394 -27 -36-14 44 -10 -3.03Dec-09 Dec 28 43
0.4 1 0.0632 0.00010.80 0.59 0.14 0.2270 0.2 100 370.2727 16 0.2 0.1Dec-09 Dec 43 16
1.2 1.4 0.0397 0.00054.31 0.16 1.1 1.3184 1 81 341.2615 16 0.2 0.2Dec-09 Dec 17 2
17.6 -2.0 0.0039 0.00051.48 0.17 11.3 14.0575 20 145 10.6383 66 -1 12Dec-09 Dec 103 14
24.1 34.4 0.0078 0.00141.61 0.83 9.6 17.61,349 52 295 9.11399 292 25 18Mar-10 Dec 731 333
0.8 3.7 0.0182 0.00040.80 0.93 1.0 2.0725 2 98 39.6671 181 7 1Dec-09 Dec 138 66
17.7 29.6 0.0092 0.00191.56 0.69 12.1 20.51,911 149 730 7.631,396 1,614 477 285Dec-09 Dec 2,360 964
9.4 13.8 0.0016 0.00052.05 0.82 15.8 28.8354 72 249 7.1188 271 37 25Dec-09 Dec 160 72
1.0 20.0 0.1144 0.00342.62 2.95 0.7 2.92,026 4 143 89.23290 853 171 9Dec-09 Dec 1,158 858
1.7 1.8 0.0035 0.00020.51 0.78 2.4 4.3465 9 201 11.9094 237 3 3Sep-09 Dec 167 73
0.3 4.8 0.2539 0.00080.94 0.44 0.2 0.31,422 0.4 106 282.24151 148 7 1Dec-09 Dec 230 66
2.5 4.6 0.0048 0.00012.76 0.37 2.2 3.082 8 254 92.8021 24 1.1 0.6Dec-09 Dec 29 8
0.4 1.9 0.0357 0.00131.69 1.59 1.2 3.61,200 5 133 47.05160 1,525 29 6Dec-09 Dec 486 255
5.5 8.8 0.0000 0.00000.01 0.06 0.4 0.46 390 96,616 1.54580 43 3 2Sep-09 Dec 616 36
5.5 8.8 0.0002 0.00020.16 0.06 5.5 8.81,750 1 331 39.64Sep-09 Dec 616 36 580 43 3 2
0.00237.5 8.3 22.1 0.030020.47 1.54 1.15 3.179 2,319 34 456
-62.2 -0.0198 0.0063
Dec-09 Dec 2,598 1,213 1,057 958 212
3.15 -7.7 -32.0 -29.2-3.75 12 -125 40.10
0.0015
Dec-09 Dec 12 9 3 3 -2 -0.94 250
6.5 64.2 2.6 0.023323.07 1.50 0.04 6.38 1,594 5 77
16.9 0.0295 0.0014
Dec-09 Dec 127 5 122 12 0.3
1.35 2.1 4.8 17.913 263 41.58 2.01
0.0003
Sep-09 Dec 693 398 295 80 10 11 1,119
30.1 10.9 16.8 0.001025.82 7.78 1.59 11.62 59 33 111
9.2 0.0048 0.0014
Dec-09 Dec 17 10 7 18 3
0.63 17.5 28.5 7.4408 1,432 17.16 4.89
-0.0002
Dec-09 Dec 1,041 402 639 2,454 225 182 446
- 6.0 -0.6 0.001019.30 -3.71 -2.93 10.01.9 80 23 -12128 -10 31 -0.2Dec-09 Dec 19
5 98 6.74 10.50
26 339 21.89 1.32
6.
5.
4.
3.
12.
1.
6.
5.
4.
1.
8.
7.
2.
20.
97
96
10.
9.
3.
2.
95
22.
14.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
6.
5.
11.
10.
9.
8.
4.
7.
7.
21.
Mar-10 Dec 7,693 2,756 4,332 1,014 285 192 13,750 56 315 7.53 1.33 10.0 0.011617.7 75.6 112.5 0.0656
Dec-09 Dec 15 9 6 14 -0.3 -0.1 30 -2 190 -212.42 2.36 1.60 -0.4 -1.1 -0.5 -1.8 -0.0040 0.0000
Mar-10 Dec 42 6 37 4 0.1 0.2 488 1 75 44.06 0.88 0.16 1.7 2.0 20.4 12.8 0.0136 0.0003
Dec-09 Dec 1,529 561 967 898 186 137 1,600 86 605 7.69 1.09 0.58 9.0 14.2 15.3 20.7 0.0078 0.0011
Dec-09 Dec 91 69 17 227 16 11 221 50 77 5.04 3.23 4.07 12.1 64.1 4.8 7.3 0.0007 0.0005
Mar-10 Dec 4,428 2,577 1,755 158 90 69 3,550 78 494 32.03 5.06 1.47 6.3 15.8 175.4 227.6 0.0719 0.0114
Dec-09 Dec 290 147 115 189 93 32 130 247 886 3.04 0.85 1.28 11.0 27.9 17.0 49.1 0.0002 0.0001
Dec-09 Dec 266 54 211 56 4.6 7 280 23 755 15.93 0.49 0.25 2.4 3.1 11.5 8.2 0.0028 0.0001
Dec-09 Dec 1,611 1,333 278 722 65 33 829 40 335 15.18 1.79 4.79 2.0 11.8 4.5 9.0 0.0080 0.0009
1.26
1.34
2.04
0.64
8. Dec-09 Dec 957 90 867 81 -134 -118 1,170 -101 741 -1.80 0.24 0.10 -12.3 -13.6 -145.5 -165.7 -0.0013 0.0002
Dec-09 Dec 3,765 1,149 2,407 2,829 492 162 5,127 32 469 20.60 1.38 0.48 4.3 6.7 5.7 17.4 0.0668 0.0045
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk
Multipolar Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
Polaris Investama Tbk 
OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
Average PER
Weighted Average PER
Average PBV
Weighted Average PBV
Note: *) These companies are excluded from the average PER computation
**) These companies with negatif equities are not computed for ROE 
-21.3 9.2 -0.2391 0.07771.31 3.64 -5.9 -32.593,722 -17 53 -4.035,008 7,632 702 -1,627Dec-09 Dec 27,382 18,212
2.36         
16.17       
16.06       
2.36         
100 84 1,221 65.4 67.8 0.0004 0.00000.46 0.14 6.0 6.96.72122 13 9 8Dec-09 Dec 140 17
46.7 64.1 0.0002 0.00010.60 3.86 15.5 75.2320 175 232 0.8074 120 19 14Mar-10 Dec 361 287
22.2 39.5 0.0905 0.00354.67 0.30 2.7 3.91,184 5 135 120.77160 28 11 6.2Dec-09 Dec 226 48
3.1 14.1 0.3127 0.00700.80 0.60 1.2 2.213,766 11 512 35.907,051 5,035 710 157Dec-09 Dec 13,481 4,245
1.0 1.4 0.0007 0.00012.33 2.86 5.4 21.0102 72 344 11.1035 761 11 7Dec-09 Dec 135 100
175 232 0.80 0.60
31 551 2.09 1.69
-0.9 13.8 -0.5756 0.00571.23 1.39 -0.3 -1.07,344 -7 658 -123.894,832 5,466 753 -48Dec-09 Dec 17,109 6,731
1.
99
7.
4.
1.
2.
5.
6.
98
3.
Dec-09 Dec 11,868 8,426 1,586 10,886 545 111 1,696 0.9 7.0 1.065 935 1.88 0.13 5.0 0.0020 0.0001
2.03
3.86
5.31
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Additional Listed Shares
AKR Corporindo Tbk OPSI Conversion I & III T : -
T : -
Bakrie Sumatra Plantations Tbk
Bakrieland Development Tbk Warrant Seri I T : -
Bank Danamon Indonesia Tbk ESOP Conversion II T : -
ESOP Conversion II & III T : -
ESOP Conversion III
Bank Internasional Indonesia Tbk Right Issue
Bhakti Investama Tbk TBUK Conversion T : -
Budi Acid Jaya Tbk Warrant T : -
Bukit Darmo Property Tbk Warrant
Global Mediacom Tbk ESOP Conversion
Intiland Development Tbk Right Issue
Matahari Putra Prima Tbk Warrant T : -
Multipolar Tbk Reverse Stocks
Multistrada Arah Sarana Tbk Warrant
Panca Global Securities Tbk Warrant
Perdana Gapuraprima Tbk Warrant
Sinar Mas Multiartha Tbk Warrant Seri IV
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk MSOP Conversion I, II & III T : -
MSOP Conversion II
Sumalindo Lestari Jaya Tbk Right Issue
Summarecon Agung Tbk Warrant T : -
Teijin Indonesia Fiber Tbk
Trada Maritime Tbk Warrant T : -
Tunas Baru Lampung Tbk Warrant T : -
Dividend Announcements
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Goodyear Indonesia tbk
Mandom Indonesia Tbk
Metropolitan Kentjana 14-May-10 18-May-10 2-Jun-10 F20097.  110.00 12-May-10 
14-May-10 18-May-10 2-Jun-10 F20096.  320.00 12-May-10 
21-May-10 25-May-10 9-Jun-10 F20095.  225.00 20-May-10 
18-May-10 20-May-10 4-Jun-10 F20094.  78.00 17-May-10 
22.  20,641,500        06-Apr-2010 28-Apr-2010
21.  1,490,500          19-Apr-2010 20-Apr-2010
20.  1,859,526,400   12-Apr-2010 12-Apr-2010  Additional Listing without  
Pre-emptive Rights 
19.  186,136,836      01-Apr-2010 29-Apr-2010
18.  1,236,022,311   07-Apr-2010 07-Apr-2010
60,000               16-Apr-2010 16-Apr-2010
17.  8,698,500          15-Apr-2010 20-Apr-2010
16.  7,500                 16-Apr-2010 16-Apr-2010
15.  100                    27-Apr-2010 27-Apr-2010
14.  533,000             13-Apr-2010 13-Apr-2010
13.  63                      21-Apr-2010 21-Apr-2010
  Type of
21-Apr-201021-Apr-2010 
10.  2,073,170,722   
17,230,000        
No.
1.  
3.  
2.  
2,342,222          
583,000             01-Apr-2010 05-Apr-2010
22-Apr-2010
05-Apr-2010 27-Apr-2010
24-Apr-2010
15-Apr-2010
22-Apr-2010
01-Apr-2010
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09-Apr-2010 12-Apr-2010
Listing  Trading 
 Date  Date Shares 
166                    
450,000             
Number of Stock Name
5.  
6.  
6,192,460,621   
105,681,582      
2,805,500          
10,500               4.  
8,500                 
  Listing
14-Apr-2010  OPSI Conversion I , II & III 
 Warrant 
30-Apr-2010
28-Apr-2010
13-Apr-2010
28-Apr-2010
30-Apr-2010 30-Apr-2010
28-Apr-2010
29-Apr-2010
125,000             
7.  
8.  250,000             
9.  
15-Apr-2010
22-Apr-2010
20-Apr-2010
24-Apr-2010
28-Apr-2010 28-Apr-2010
11.  531,203,520      
12.  (5,088,869,670)  07-Apr-2010 07-Apr-2010
PaymentNo. Cash Note
Dividend Dividend Dividend  Date Date
Cum Ex Recording 
1.  242.48 27-May-10 31-May-10 02-Jun-10 
Stock Name SD / BS
16-Jun-10 F2009
2.  30.14 11-May-10 12-May-10 17-May-10 1-Jun-10 F2009
Research Division
3.  6.00 08-Jun-10 09-Jun-10 11-Jun-10 25-Jun-10 F2009
SD=Stock Dividend, BS=Bonus Stock
Announcement of Rights
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
PT Intiland Development Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Trading Period for Warrant certificate :
Exercise Period for Warrant :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
PT Multipolar Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Trading Period for Warrant certificate :
Exercise Period for Warrant :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
PT First Media Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Trading Period for Warrant certificate :
Exercise Period for Warrant :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
10. 21-May-2010
11. 03-May-2010
8. Jan 3, 2011 : May 3, 2013
9. 19-May-2010
6. May 3 : 19,  2010
7. April 3, 2010 – April 26, 2013
4. 27-Apr-2010
5. 29-Apr-2010
2. 10 Old Shares : 11 New shares (7 New shares : 1 Warrant)
3. Rp 500 & Rp 800 (Warrant)
1. 912,421,400 Shares & 130,345,914 Warrant
10. 21-May-2010
11. 13-Apr-2010
8. December 14, 2010 – April 12, 2013
9. 19-May-2010
6. April 14 – May 14, 2010
7. April 14, 2010 – April 5, 2013
4. 08-Apr-2010
5. 12-Apr-2010
2. 9 Old Shares : 32 New shares (18 New shares : 7 Warrant)
3. Rp 125 & Rp 250 (Warrant)
1. 6,031,252,940 Shares & 2,345,487,255 Warrant 
10. 26-Apr-2010
11. 13-Apr-2010
8.
3. Rp 225.00
4. 06-Apr-2010
21-Apr-2010
1. 6,253,554,529 Shares
9.
23-Apr-2010
12-Apr-2010
5.
6.
7.
08-Apr-2010
Apr 12 -16, 2010
2. 8 Old Shares : 1 New shares
3 Old Shares : 2 New shares (2 New shares : 1 Warrant)
3. Rp 1,000 & Rp 1,050 (Warrant)
4.
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Research Division
1. 2,073,170,722 Shares & 1,036,585,361 Warrant
2.
8.
09-Apr-2010
6. April 13 – 19, 2010
07-Apr-2010
9.
October 22,2010 – April12, 2012
22-Apr-2010
5.
7. April 13, 2010 – April 6, 2012
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU) 382,687,000      
Research Division
3,251,024,000   
-                     
9,931,142,284   
1,245,323,200   
819,236,000      
1,172,195,000   
307,186,792      
5,118,979,200   
672,227,500      
2,937,236,100   
14,825,556,302 
1,741,460,500   
1,553,584,166   
551,808,500      
484,007,500      
521,999,000      
2,892,785,300   
878,706,705      
265,998,500      
25,515,500        
2,878,871,332   
6,089,080,228   
623,396,000      
1,143,141,106   
13,214,900,230 
7,894,278,200   
369,313,500      
3,161,765,000   
2,848,660,270   
1,465,952,000   
1,727,471,850   
834,186,000      
1,662,543,927   
1,054,170,462   
287,554,500      
1,642,968,520   
1,203,070,500   
1,780,309,324   
1,912,066,500   
631,849,167      
1,181,944,500   
0.44 
50. 88    402,067,324,000 69    0.18 11,767 74    0.24 
64    0.27 21,572 55    49. 50    603,645,556,500
-  
48. 3      5,729,947,395,570 12    2.59 371,810 2      7.60 
116  -  -  116  47. 116  -  
1.09 
46. 20    1,407,524,796,500 37    0.64 38,340 36    0.78 
22    1.27 53,125 26    45. 15    2,798,644,977,500
0.63 
44. 92    287,745,942,050 86    0.13 4,584 94    0.09 
50    0.39 30,883 43    43. 54    852,781,649,500
0.6 
42. 67    391,546,383,000 71    0.18 12,827 73    0.26 
49    0.39 29,830 45    41. 39    853,804,986,500
0.93 
40. 1      7,016,527,278,825 9      3.18 509,044 1      10.40 
34    0.72 45,515 31    39. 25    1,582,021,954,000
0.27 
38. 72    340,005,013,500 80    0.15 17,933 60    0.37 
78    0.16 13,294 69    37. 83    347,368,620,000
0.24 
36. 85    347,177,040,500 79    0.16 9,399 80    0.19 
68    0.18 11,638 75    35. 80    405,909,236,000
0.01 
34. 45    1,194,201,398,200 41    0.541 34,736 40    0.71 
112  0.00 361 115  33. 112  10,966,194,000
0.36 
32. 95    308,005,455,000 84    0.14 6,077 92    0.12 
82    0.15 17,570 61    31. 65    334,546,192,408
0.27 
30. 27    9,126,045,655,000 4      4.13 50,890 28    1.04 
43    0.52 12,999 72    29. 70    1,149,548,295,040763,485,050      
0.09 
28. 42    865,594,797,875 48    0.39 19,340 57    0.40 
83    0.15 4,220 101  27. 57    330,041,702,026
2.78 
26. 74    397,551,720,000 70    0.18 9,584 78    0.20 
11    2.63 136,034 8      25. 12    5,799,294,431,000
1.05 
24. 28    9,925,948,274,200 2      4.49 87,092 16    1.78 
6      3.66 51,563 27    23. 22    8,075,765,676,000
1.85 
22. 89    135,919,955,500 100  0.06 7,783 85    0.16 
17    2.07 90,511 15    21. 5      4,579,001,527,655
0.30 
20. 2      24,894,580,400,155 1      11.27 121,815 10    2.49 
85    0.14 14,728 66    19. 79    306,377,905,500568,484,000      
0.60 
18. 66    339,778,346,000 81    0.15 14,928 65    0.31 
55    0.36 29,327 46    17. 40    793,797,707,755
3.68 
16. 47    2,086,843,033,000 29    0.94 19,261 58    0.39 
19    1.72 180,099 5      15. 11    3,798,047,471,5006,165,541,499   
0.37 20,050 56    0.41 14. 64    815,953,678,340 53    938,595,832      
13. 21    1,808,228,084,870 0.84 32    3,189,303,260   
766,931,210,000
0.82 41,233 33    
0.21 8,643 84    
13,792 68    
0.28 
0.55 
21    57    0.35 1.20 
0.55 31,507 42    0.64 
58,581
12. 59    1,419,787,126,000 50    1,117,359,000   36    0.64 26,851
0.80 25,380 51    0.52 
103  0.07 
54    0.44 
45
72    47    
Rank
0.59 
% of
Total
% of
IDX MONTHLY STATISTICS, APRIL 2010 
1.
 IDX MembersNo.
28,928387,579,616,940
Value 
60    
Rank
0.18 
2.
5. 38    
94    
3. 43    
4. 51    
6. 37    1,222,143,680,500 40    
8. 52    624,174,404,500 63    
7. 73    457,475,602,700 67    
9. 29    4,529,361,779,878
0.28 
18    2.05 44,841 32    
66    0.21 10. 84    464,418,145,500493,518,500      
11. 100  189,112,071,722182,283,254      0.09 93    0.09 4,341 97    
53    
Rank
0.92 
0.46 
0.18 
240,620,802,500 90    
1,338,571,695,500 38    0.61 
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume Freq. 
(X) Total
22,318
21,621
0.11 3,655
1,774,733,518,500 33    
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Mentari Securindo (FO)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sarijaya Permana Sekuritas (SP)
4,362,678,040   
598,304,000      
-                     
159,074,500      
605,589,676      
405,465,200      
16,651,500        
210,882,500      
1,155,067,000   
540,418,200      
2,439,445,000   
1,146,234,700   
4,020,555,940   
173,732,500      
7,252,467,615   
8,890,221,504   
1,560,880,500   
942,327,500      
77,414,000        
150,344,500      
812,966,500      
-                     
-                     
2,582,270,711   
1,689,283,022   
181,916,500      
344,684,848      
448,522,500      
2,557,604,728   
10,834,000        
1,526,899,908   
287,857,522      
87,233,245        
953,560,792      
5,685,519,298   
3,341,028,476   
1,414,907,772   
965,406,500      
93,701,000        
166,590,514      
6,267,630,476   
2,254,535,805   
7,121,461,060   
1,173,804,500   
597,531,500      
2,240,945,500   
225,014,500      
253,294,000      
171,442,908      
3,133,902,500   
INDONESIA STOCK EXCHANGE
53. 24    1,179,060,399,500
0.09 
Value 
RankRank (Rp) 
% of
Research Division
0.23 
100. 116  -  116  -  -  116  -  
52    0.37 11,239 77    99. 76    821,761,429,000
0.02 
98. 17    2,626,841,497,500 26    1.189 99,054 12    2.02 
113  0.00 961 112  97. 113  8,811,257,500
0.31 
96. 87    185,510,923,500 95    0.08 6,244 90    0.13 
27    1.18 15,069 64    95. 75    2,596,393,040,600
1.39 
94. 105  91,386,519,000 103  0.04 2,557 106  0.05 
39    0.58 67,979 18    93. 33    1,290,248,360,000
0.56 
92. 81    265,109,701,500 87    0.12 9,147 83    0.19 
62    0.29 27,567 49    91. 55    645,004,248,000
4.19 
90. 98    62,583,237,000 108  0.03 4,234 100  0.09 
16    2.14 205,011 3      89. 6      4,727,261,360,150
1.96 
88. 102  88,743,827,500 104  0.04 6,091 91    0.12 
28    1.05 95,892 13    87. 18    2,321,584,390,000
0.04 
86. 56    768,674,932,000 56    0.35 9,182 82    0.19 
109  0.03 1,869 109  85. 109  59,678,208,500
0.27 
84. 63    650,457,546,500 60    0.29 19,244 59    0.39 
61    0.29 13,159 70    83. 44    646,854,810,000
-  
82. 4      6,461,881,928,000 10    2.92 179,877 6      3.68 
116  -  -  116  81. 116  -  
0.27 
80. 116  -  116  -  -  116  -  
74    0.17 13,068 71    79. 68    385,813,174,000
0.15 
78. 106  184,159,442,500 96    0.08 2,114 107  0.04 
89    0.11 7,402 86    77. 90    250,010,784,660
0.13 
76. 101  226,542,896,500 91    0.103 2,747 105  0.06 
44    0.51 6,571 89    75. 41    1,120,491,286,150
1.26 
74. 30    905,017,013,600 47    0.41 65,468 19    1.34 
14    2.22 61,554 20    73. 46    4,908,285,141,436
0.80 
72. 114  2,798,626,000 115  0.00 407 113  0.01 
30    0.94 39,312 34    71. 32    2,072,619,629,000
1.71 
70. 86    386,050,335,000 73    0.17 15,092 63    0.31 
13    2.30 83,782 17    69. 14    5,074,450,934,998
0.04 
68. 62    710,837,876,540 58    0.32 9,582 79    0.20 
110  0.02 2,037 108  67. 108  42,951,911,020
0.04 
66. 93    180,956,433,650 97    0.08 4,255 99    0.09 
99    0.07 1,756 110  65. 107  152,522,748,500
0.75 
64. 61    592,969,355,500 65    0.27 23,493 52    0.48 
59    0.31 36,530 39    63. 49    692,981,046,946
1.86 
62. 19    9,893,424,731,490 3      4.48 37,268 37    0.76 
20    1.64 90,803 14    61. 7      3,618,465,544,500
3.95 
60. 34    1,826,455,732,000 31    0.83 57,564 22    1.18 
5      4.00 193,268 4      59. 10    8,833,587,790,000
0.09 
58. 104  77,494,767,940 107  0.04 4,392 96    0.09 
102  0.04 4,281 98    57. 97    98,609,613,500
0.58 
56. 35    7,817,015,115,000 8      3.54 38,751 35    0.79 
88    0.11 28,190 48    55. 77    251,561,666,500
1.10 
54. 53    939,418,891,000 46    0.43 30,302 44    0.62 
42    0.53 53,990 25    
52. 103  113,336,063,500 101  0.05 6,603 88    0.13 
51. 96    169,316,313,500
Total
98    0.08 4,547 95    
Rank
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No.  IDX Members Volume % of Freq. 
(Shares) Total (X) 
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 Mahakarya Artha Securities (XL)
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Senni Cahaya (SC)
 Signature Capital Indonesia (FA)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
5,816,755,036   
51,390,650        
192,938,040      
3,153,283,386   
6,830,002,848   
1,127,156,848   
577,071,687      
6,929,802,860   
691,293,474      
2,580,515,342   
2,090,806,058   
1,439,967,424   
531,538,200      
50,446,000        
773,006,427      
5,040,528,924   
815,500             
-                     
2,906,600,500   
339,926,000      
(Shares) 
239,026,672,724
Research Division
4,892,856
Rank
220,921,022,295,018
0.06 
120. 99    84,409,176,500 105  0.04 5,688 93    0.12 
106  3,060 104  119. 110  79,560,791,000 0.04 
0.19 
118. 13    2,780,987,968,330 23    1.26 113,290 11    2.32 
76    0.16 9,342 81    117. 78    364,246,613,500
3.09 
116. 58    814,841,327,900 54    0.37 15,395 62    0.31 
21    1.50 151,050 7      115. 9      3,317,973,071,600
1.16 
114. 23    2,700,397,920,456 24    1.22 48,051 30    0.98 
45    0.44 56,711 24    113. 36    982,542,367,300
0.30 
112. 31    7,864,886,537,536 7      3.56 37,233 38    0.76 
77    0.16 14,690 67    111. 71    359,611,954,420
0.15 
110. 8      4,830,508,930,202 15    2.19 133,184 9      2.72 
92    0.09 7,256 87    109. 69    208,634,583,875
0.24 
108. 111  26,563,694,500 111  0.01 1,148 111  0.02 
75    0.17 11,559 76    107. 82    366,446,983,000
1.02 
106. 48    827,979,474,010 51    0.37 31,923 41    0.65 
25    1.22 49,836 29    105. 26    2,691,191,663,500
0.01 
104. 116  -  116  -  -  116  -  
114  0.00 389 114  103. 115  8,804,875,000
0.08 
102. 16    1,541,504,411,500 35    0.70 57,495 23    1.18 
94    0.08 3,831 102  101. 91    186,271,761,000
Total (X) 
Value 
Rank Rank
% of
(Rp) Total
47
No.  IDX Members Volume % of Freq. 
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IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
1. 41,064,000 62    4,055,496,000 54    0.33 1,315 40    0.43 
2. 87,500 106  7,162,500 105  0.001 28 100  0.01 
3. 8,646,500 88    511,660,000 92    0.04 93 93    0.03 
4. 18,897,000 82    968,017,500 88    0.08 140 88    0.05 
5. 167,480,332 29    11,132,935,920 27    0.91 3,874 17    1.28 
6. 42,921,500 61    8,323,875,000 33    0.68 349 78    0.12 
7. 6,503,000 92    615,060,000 91    0.05 97 92    0.03 
8. 105,574,500 36    4,530,795,500 52    0.37 1,082 47    0.36 
9. 7,679,772 90    366,331,860 95    0.03 269 83    0.09 
10. 30,092,500 72    3,295,843,500 60    0.27 834 52    0.28 
11. 15,508,500 84    1,347,544,000 83    0.11 364 74    0.12 
12. 60,234,500 49    2,701,288,500 67    0.22 833 53    0.28 
13. 440,170,500 14    25,562,743,500 15    2.09 4,388 15    1.45 
14. 61,836,000 48    4,980,399,000 48    0.41 1,781 33    0.59 
15. 1,462,199,000 3      69,665,796,000 4      5.69 20,074 3      6.63 
16. 7,000 108  2,730,000 107  0.00 1 107  0.00 
17. 36,161,350 65    3,397,671,000 57    0.28 893 50    0.30 
18. 30,220,500 70    1,526,997,500 80    0.12 505 70    0.17 
19. 36,745,500 64    1,836,808,500 75    0.15 591 62    0.20 
20. 356,596,250 17    22,549,691,250 18    1.84 3,643 19    1.20 
21. 622,489,670 8      101,077,683,764 2      8.26 5,316 14    1.76 
22. 17,138,000 83    1,137,189,000 85    0.09 251 86    0.08 
23. 4,252,500 96    1,538,085,000 79    0.13 92 94    0.03 
24. 674,972,000 7      34,602,129,000 10    2.83 7,962 9      2.63 
25. 46,661,500 59    5,901,479,500 42    0.48 706 58    0.23 
26. 291,355,000 21    3,330,382,500 59    0.27 1,523 38    0.50 
27. 155,533,500 31    6,665,346,500 39    0.54 1,998 30    0.66 
28. 5,911,332 93    992,018,644 87    0.08 62 95    0.02 
29. 1,239,500 103  458,010,000 93    0.04 23 101  0.01 
30. 247,092,500 23    9,987,375,000 28    0.816 2,621 26    0.87 
31. 15,479,500 85    4,760,010,500 50    0.39 519 69    0.17 
32. 3,830,000 97    103,390,000 100  0.01 21 102  0.01 
33. 103,819,500 37    7,451,024,000 35    0.61 2,030 29    0.67 
34. 37,800,500 63    3,001,959,000 65    0.25 986 48    0.33 
35. 50,741,500 55    12,057,632,500 26    0.99 353 76    0.12 
36. 73,359,500 45    3,522,269,000 56    0.29 1,208 45    0.40 
37. 125,925,500 32    5,188,170,000 47    0.42 1,284 42    0.42 
38. 445,021,748 13    27,767,598,844 13    2.27 6,418 12    2.12 
39. 3,468,118,850 1      89,635,885,000 3      7.33 43,309 2      14.31 
40. 84,175,000 41    8,567,194,000 32    0.70 1,572 36    0.52 
41. 65,766,000 47    4,537,022,500 51    0.37 894 49    0.30 
42. 27,380,000 74    2,540,119,500 68    0.21 809 55    0.27 
43. 1,250,000 102  64,000,000 102  0.01 5 105  0.00 
44. 222,840,500 25    18,867,871,000 19    1.54 2,593 27    0.86 
45. 291,848,500 20    26,307,519,500 14    2.15 3,483 21    1.15 
46. 2,755,172,164 2      112,020,116,996 1      9.16 45,082 1      14.90 
47. 197,321,000 26    15,207,331,000 23    1.24 3,211 23    1.06 
48. 20,116,000 81    2,021,171,000 72    0.17 576 65    0.19 
49. 6,745,500 91    665,150,500 90    0.05 103 91    0.03 
50. 22,377,500 78    1,306,336,000 84    0.11 641 61    0.21 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK) 0.01 98    0.01 42 97    100. 5,093,500 94    151,874,000
0.41 45    0.47 1,238 44    99. 81,582,000 43    5,699,529,000
0.29 
98. 705,921,166 6      32,159,145,300 11    2.63 8,462 8      2.80 
66    0.22 863 51    97. 54,966,500 52    2,713,747,500
Research Division
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
51. 193,084,000 27    13,484,054,500 24    1.10 3,004 24    0.99 
52. 57,363,000 50    4,856,540,000 49    0.40 1,353 39    0.45 
53. 33,658,500 68    3,380,558,500 58    0.28 577 64    0.19 
54. 13,233,500 87    1,471,134,500 81    0.12 319 79    0.11 
55. 8,268,000 89    419,509,500 94    0.03 122 90    0.04 
56. 561,083,500 11    36,486,060,000 9      2.98 18,611 4      6.15 
57. 173,926,500 28    15,309,832,000 22    1.25 3,538 20    1.17 
58. 593,617,000 9      37,151,117,000 8      3.04 7,541 10    2.49 
59. 83,243,000 42    7,173,355,000 36    0.59 1,526 37    0.50 
60. 98,395,500 39    9,796,459,500 30    0.80 1,602 35    0.53 
61. 950,000 104  58,050,000 103  0.00 12 104  0.00 
62. 51,528,011 54    2,061,303,011 70    0.17 533 68    0.18 
63. 3,827,000 98    35,924,000 104  0.00 21 102  0.01 
64. 24,785,500 76    3,057,771,500 62    0.25 319 79    0.11 
65. 344,757,000 19    24,308,847,500 16    1.99 3,978 16    1.31 
66. 29,894,500 73    3,034,995,500 63    0.25 1,136 46    0.38 
67. 261,962,000 22    12,143,098,000 25    0.99 3,223 22    1.07 
68. 47,489,000 57    1,893,992,000 73    0.155 1,293 41    0.43 
69. 385,675,739 15    3,733,683,489 55    0.31 460 71    0.15 
70. 4,700,000 95    186,065,000 97    0.02 36 98    0.01 
71. 56,791,000 51    1,680,971,000 77    0.14 276 82    0.09 
72. 13,000 107  52,000 108  0.00 1 107  0.00 
73. 53,767,500 53    1,885,964,000 74    0.15 647 59    0.21 
74. 384,379,082 16    31,314,422,094 12    2.559 5,770 13    1.91 
75. 30,218,000 71    6,117,018,000 40    0.50 377 73    0.12 
76. 1,955,000 101  79,964,000 101  0.01 29 99    0.01 
77. 35,774,500 66    7,120,869,000 37    0.58 811 54    0.27 
78. 34,321,600 67    3,283,543,000 61    0.27 284 81    0.09 
79. 499,932,894 12    23,714,870,394 17    1.94 6,463 11    2.14 
80. 24,594,500 77    1,438,576,000 82    0.12 154 87    0.05 
81. 1,007,419,000 4      42,457,195,000 6      3.47 12,060 5      3.99 
82. 13,675,000 86    1,046,912,000 86    0.09 253 85    0.08 
83. 50,638,500 56    5,674,830,000 46    0.46 715 57    0.24 
84. 46,702,000 58    1,749,730,000 76    0.14 358 75    0.12 
85. 79,550,500 44    7,929,002,000 34    0.65 1,248 43    0.41 
86. 30,233,500 69    4,125,410,500 53    0.34 646 60    0.21 
87. 45,670,500 60    3,024,902,500 64    0.2472 350 77    0.12 
88. 3,175,000 99    326,470,000 96    0.03 131 89    0.04 
89. 347,905,000 18    17,630,025,500 20    1.44 3,658 18    1.21 
90. 69,925,500 46    2,042,814,000 71    0.17 724 56    0.24 
91. 123,000 105  3,071,000 106  0.00 3 106  0.00 
92. 110,743,500 34    9,351,966,500 31    0.76 1,651 34    0.55 
93. 165,158,000 30    5,987,809,000 41    0.49 2,682 25    0.89 
94. 105,902,250 35    7,078,447,750 38    0.58 2,261 28    0.75 
95. 93,021,000 40    5,705,442,500 44    0.47 580 63    0.19 
96. 2,379,500 100  108,260,000 0.02 99    0.01 52 96    
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
BNI Securities (NI)
eTrading Securities (YP)
First Asia Capital (PC)
Indo Premier Securities (PD)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
Supra Securinvest (SS)
TOTAL
0.53 5      0.15 1 5      7. 5,000 5      2,500,000
3      7.37 
1,631,218,000 190
3      
1      94.13 
70,227,500 2      4.31 20
Rank Total
530,000 7      0.03 2 4      1.05 
(Rp) Rank Total (X) 
Value % of Freq. % of
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106. 888,320,500 5      59,137,519,500 5      4.83 8,618 7      
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
101. 122,613,500 33    9,843,883,000 29    0.80 1,959 31    0.65 
102. 226,955,000 24    15,880,875,500
3.18 
0.59 21    1.30 1,792 32    
7      3.07 9,616 6      
0.19 
0.13 
302,568
2.85 
0.19 563 67    
0.09 
22,112,209,960 1,223,586,532,316
69    0.20 382 72    105. 21,829,500 79    2,407,916,000
104. 102,705,500 38    5,869,191,000 43    0.48 575 66    
107. 26,632,000 75    1,588,104,000
103. 575,070,250 10    37,611,508,000
78    
Research Division
0.13 
No.  IDX Members Volume 
Rank(Shares) 
1. 1,000 7      
2. 139,500 2      
3,228,000
2      10.53 
1.00 143. 31,500 3      16,244,000
108. 20,750,500 80    942,034,500 89    0.08 265 84    
151 1      79.47 4. 3,039,000 1      1,535,454,000
5. 4,500 6      2,475,000 6      0.15 1 5      0.53 
6. 7,500 4      3,787,500 4      0.23 1 5      0.53 
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
7.55 
50. 74,500 98    1,430,500 97    0.00 3 93    0.03 
3      7.64 746 2      49. 114,977,250 6      3,608,684,750
0.50 
48. 380,000 86    5,798,000 88    0.01 8 79    0.08 
48    0.22 49 32    47. 8,609,000 35    104,929,000
2.47 
46. 2,548,166 56    99,969,324 50    0.21 14 65    0.14 
28    0.84 244 14    45. 26,926,833 21    397,409,329
0.29 
44. 92,637,500 7      1,390,969,500 9      2.95 624 3      6.31 
38    0.36 29 47    43. 5,263,222 46    170,431,274
0.30 
42. 88,500 97    1,327,500 98    0.00 1 99    0.01 
63    0.11 30 45    41. 2,757,500 53    53,253,000
6.03 
40. 5,371,388 45    128,815,820 43    0.27 11 70    0.11 
4      6.48 596 4      39. 129,916,500 5      3,057,701,000
2.55 
38. 29,028,500 20    437,663,500 27    0.93 89 23    0.90 
17    1.35 252 12    37. 49,866,000 10    636,663,500
0.64 
36. 237,806,500 1      4,901,353,500 2      10.38 1,485 1      15.02 
46    0.23 63 27    35. 7,346,500 37    110,029,000
0.07 
34. 6,698,000 38    139,860,000 42    0.30 43 34    0.43 
90    0.01 7 84    33. 210,000 90    4,584,500
0.34 
32. 4,473,500 47    49,634,000 64    0.11 6 87    0.06 
34    0.48 34 42    31. 3,622,832 49    226,849,640
0.22 
30. 18,500 101  166,500 102  0.00 2 98    0.02 
60    0.12 22 55    29. 4,285,000 48    58,385,000
0.08 
28. 2,896,000 51    38,675,000 66    0.08 51 31    0.52 
76    0.05 8 79    27. 668,500 81    24,993,500
5.18 
26. 58,374,736 8      793,683,168 13    1.68 89 23    0.90 
5      5.54 512 6      25. 162,690,500 3      2,617,694,500
0.23 
24. 6,385,000 40    74,336,000 57    0.16 27 48    0.27 
26    0.93 23 54    23. 6,036,500 42    441,047,500
0.07 
22. 55,568,956 9      684,966,624 15    1.45 283 10    2.86 
71    0.07 7 84    21. 1,789,000 65    31,592,000
2.42 
20. 208,909,550 2      6,360,950,475 1      13.47 528 5      5.34 
20    1.27 239 15    19. 44,744,500 13    598,524,500
0.14 
18. 2,028,500 61    36,358,500 69    0.08 37 38    0.37 
40    0.310 14 65    17. 1,979,000 62    146,180,000
3.81 
16. 90,000 96    859,500 100  0.00 3 93    0.03 
74    0.10 
15. 45,229,000 12    555,771,000 21    1.177 377 8      
84    0.07 
13. 48,862,500 11    681,976,000 16    1.44 209 16    
121,538,500 44    0.26 7
9.
10. 1,894,500 63    
8. 54    65    37    
1.57 
7. 25,000 100  225,000 101  0.00 1 99    0.01 
14    1.55 155 17    6. 42,530,444 16    729,962,770
0.10 
5. 6,479,500 39    201,791,000 35    0.427 72 26    0.73 
81    0.03 10 74    
0.12 
215,500 89    4,750,000 89    0.01 10 74    0.10 
86    0.02 12 67    2. 575,500 83    10,776,000
144,552,000 41    0.31 
3.
4. 907,555 79    15,502,880
12,579,500 31    
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
1. 333,000 87    12,076,500 0.25 
2,602,500 41,399,500 0.09 38 0.38 
84    0.03 25 51    
17 60    0.17 
11. 1,745,000 66    53,539,500 62    0.11 16 62    0.16 
12. 206,000 91    2,941,500 0.05 92    0.01 5 90    
Research Division
14. 2,396,055
2.11 
30    0.63 57    298,287,270 10
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Mentari Securindo (FO)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ) 53 30    0.54 32    241,740,715 32    0.51 
1.41 
2.56 
0.15 
0.12 
3.42 
0.21 
0.05 
0.42 
0.56 
0.36 
0.20 
0.30 
0.01 
0.62 
0.48 
0.27 
0.08 
0.18 
0.03 
0.25 
0.11 
2.51 
0.03 
0.03 
0.17 
0.12 
0.11 
4.03 
11    
63    
67    
0.34 
0.37 
0.09 
0.27 
0.32 
0.43 
0.15 
56    
90    
36    
18    
41    
57    
45    
9      
28    
33    
48    
29    
59    
93    
51    
99    
13    
93    
93    
79    
67    
70    
7      
70    
44    
34    
63    
60    
42    
38    
77    
48    
139
253
15
12
338
21
5
42
55
36
20
30
1
61
47
27
8
18
3
25
11
248
3
3
17
12
11
398
2.52 
0.05 
0.20 
34
37
9
27
32
43
15
0.08 
0.06 
1.03 
1.07 
0.06 
0.04 
0.08 
1.07 
0.23 
0.70 
0.06 
0.19 
0.19 
0.00 
0.41 
0.00 
1.32 
0.01 
0.16 
0.01 
5.49 
2.66 
4.01 
0.170 
0.13 
0.12 
0.53 
0.05 
0.13 
4.98 
0.02 
0.22 
22    
12    
77    
51    
24    
67    
75    
25    
52    
72    
80    
68    
96    
47    
29    
74    
94    
53    
99    
36    
55    
19    
95    
56    
78    
6      
11    
8      
24    
75    
82    
58    
7      
85    
49    
59    
61    
31    
58    
72    
22    
18    
71    
88    
55    
19    
41    
27    
67    
44    
68    
95    
29    
99    
14    
94    
78    
93    
34    
23    
4      
77    
60    
59    
50    
64    
52    
17    
85    
36    
506,447,148
1,189,164,250
22,344,000
92,335,500
504,357,000
37,961,500
26,018,000
486,192,500
89,530,000
29,378,000
17,545,000
37,414,500
1,551,000
109,273,500
329,253,387
28,092,500
2,684,000
88,332,500
1,007,000
194,413,500
80,376,000
620,973,500
2,362,000
76,467,328
21,389,500
2,590,594,552
1,253,948,100
1,891,483,500
61,563,164
2,350,699,880
10,906,000
103,542,000
61,225,392
57,613,500
251,585,000
11,161,055
25,131,250
1,238,500
632,500
33,840,732
25,443,500
17,024,611
97.
98.
99.
100.
93.
94.
95.
96.
89.
90.
91.
92.
85.
86.
87.
88.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
31,606,500
2,255,500
1,459,000
5,901,500
1,593,000
240,500
2,596,500
33,000
6,384,500
1,689,000
131,500
1,633,500
106,000
13,869,000
1,045,500
44,269,500
113,000
959,444
1,892,500
10,333,222
25,388,832
144,013,500
73.
74.
75.
2,761,722
33,862,832
482,500
8,092,000
2,204,470
2,217,000
3,300,000
69.
70.
71.
72.
65.
66.
67.
68.
0.80 
64. 488,500 84    7,327,500 0.01 87    0.02 1 99    
39    0.36 79 25    63. 10,770,000 33    170,149,500
1.15 
62. 867,000 80    12,608,000 83    0.03 8 79    0.08 
23    1.07 114 19    61. 20,013,500 26    505,382,000
0.05 
60. 13,833,000 30    189,996,000 37    0.40 9 77    0.09 
93    0.01 5 90    59. 13,000 102  2,794,000
0.08 
58. 1,623,000 69    28,302,000 73    0.06 24 53    0.24 
79    0.04 8 79    57. 1,299,500 74    18,294,000
1.02 
56. 1,355,833 73    119,629,162 45    0.25 6 87    0.06 
18    1.34 101 21    55. 24,545,000 25    631,252,500
1.08 
54. 1,623,000 69    33,737,500 70    0.07 20 57    0.20 
33    0.48 107 20    53. 15,172,500 28    228,589,500
0.031 6 87    0.06 1,194,500 76    14,660,000 82    
% of Freq. % of
Rank
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 IDX Members Volume Value 
(Shares) Rank (Rp) 
51. 42,861,500 15    0.99 10    2.93 98 22    
52.
Research Division
1,381,755,000
Total (X) Rank Total
No.
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
 Buana Capital (RF)
TOTAL
Research Division
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No.  Stock Name Volume 
53
Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
101. 190,000 92    4,054,500 91    0.01 11 70    
102. 5,961,000 43    80,672,000
-  103  -  
0.11 
54    0.17 37 38    0.37 
-  103  -  -  103  103.
2,058,365,990 47,209,826,902 9,886
Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - April 2010
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
1,570,49022 2,777.301 2,263,074 4012,034 4,440 4,733 92Mar 9,115 97,681 104,136
2,610.796 2,102,712 398 1,473,911
1,577,641
Jan 9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 20
82 2,971.252 2,422,571 4017,493 4,657 4,356 912010 9,012 381,842 357,164
1,430,33820 2,415.837 1,912,564 4021,714 5,821 4,387 86Nov 9,480 116,416 87,741
1,430,71522 2,367.701 1,873,512 4022,075 4,559 4,499 94Oct 9,545 100,300 98,969
1,422,99420 2,341.537 1,847,633 4012,325 9,256 6,093 116Aug 10,060 185,121 121,858
1,393,01622 2,026.780 1,596,674 3972,505 8,431 5,767 114Jun 10,225 185,472 126,866
1,388,18520 1,722.766 1,370,388 3962,162 9,425 3,971 108Apr 10,713 188,504 79,412
1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396804 1,841 1,233 40Feb 11,980 36,829 24,663
1,381,76919 1,332.667 1,071,525 397805 2,135 1,652 42Jan 11,355 40,558 31,391
1,465,65519 2,534.356 2,019,375 3981,358 3,847 2,900 71Dec 9,433 73,098 55,099
1,371,97120 1,241.541 992,869 3961,009 3,245 2,274 50Nov 12,151 64,909 45,487
1,369,26018 1,256.704 1,007,012 398869 3,947 3,650 48Oct 10,995 71,043 65,692
1,367,78121 1,832.507 1,464,322 3981,271 3,318 4,042 61Sep 9,416 69,668 84,882
1,250,98320 2,444.349 1,844,690 3901,462 3,881 5,217 73May 9,318 77,629 104,345
1,238,30522 2,304.516 1,742,246 3881,216 3,871 7,236 55Apr 9,234 85,165 159,193
1,138,25218 2,447.299 1,802,059 3871,018 3,049 5,180 57Mar 9,217 54,887 93,244
1,355.408 1,076,491 396 1,374,4122008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,283 4,436 56 240
Research Division
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)Index
2,721.944 1,995,426 385 1,191,119Feb 9,078 67,186 101,727 1,086 3,536 5,354 57 19
2,745.826 1,988,326 383 1,128,1742007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48 246
924,489242 1,805.523 1,249,074 3444,811 1,806 1,842 202006 9,025 436,936 445,708
1,162.635 801,253 336 712,985
656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,654 1,671 17 243
241 1,000.233 679,949 3313,724 1,709 1,025 152004 9,355 411,768 247,007
691.895 460,366 333 829,360
939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967 518 12 242
245 424.945 268,423 3313,092 699 493 132002 8,905 171,207 120,763
392.036 239,259 316 885,241
1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603 396 15 246
239 416.321 259,621 2874,593 563 514 192000 9,380 134,531 122,775
676.919 451,815 277 846,131
170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 723 599 18 247
247 398.038 175,729 2883,506 367 404 141998 8,068 90,621 99,685
401.712 159,930 282 135,669
77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311 489 12 246
249 637.432 215,026 2531,759 119 304 71996 2,382 29,528 75,730
513.847 152,246 238 45,795
23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43 132 2 246
245 469.640 103,835 217374 22 104 21994 2,200 5,293 25,483
588.765 69,300 172 9,787
6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 16 78 1 246
247 274.335 24,839 153n/a 7 32 n/a1992 2,062 1,706 7,953
247.390 16,436 139 3,729
1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4 24 n/a 245
243 417.790 14,187 123n/a 3 30 n/a1990 1,901 703 7,311
399.690 4,309 56 433
73
1989 1,800 96 964 n/a 0.4 4 n/a 247
251 305.120 449 24n/a 0.03 0.1 n/a1988 1,729 7 31
82.580 100 24 59
58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a 246
248 69.690 94 24n/a 0.01 0.01 n/a1986 1,641 1 2
66.530 89 24 581985 1,125 2 3 244
(Bill. Rp) Comp.Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a
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Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear US$ ListedComposite
Market
Cap.
Jan 9,291 73,948 122,475 1,224 3,697 6,124 61 1,169,63720 2,627.251 1,922,535 385
Dec 10,950 61,905 34,880 926 3,258 1,836 49 1,374,41219 1,355.408 1,076,491 396
Jun 9,225 60,659 96,620 1,174 2,889 4,601 56 1,271,60421 2,349.105 1,793,566 393
Jul 9,118 51,482 89,400 1,222 2,340 4,064 56 1,321,57722 2,304.508 1,801,626 397
Aug 9,153 49,365 66,582 940 2,468 3,329 47 1,357,22920 2,165.943 1,719,699 397
2009 9,433 1,467,659 975,135 20,977 6,090 4,046 87 1,465,655241 2,534.356 2,019,375 398
Mar 11,575 40,082 36,788 950 2,004 1,839 48 1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396
May 10,340 282,751 130,920 2,784 14,138 6,546 139 1,388,27920 1,916.831 1,517,235 396
Jul 9,920 138,406 114,624 2,064 6,591 5,458 98 1,403,18421 2,323.236 1,823,714 401
Sep 9,681 80,123 66,804 1,430 4,451 3,711 79 1,425,13318 2,467.591 1,944,357 401
Apr 9,012 119,513 110,461 2,446 5,691 5,260 116 1,577,64121 2,971.252 2,422,571 401
Feb 9,335 76,400 63,556 1,337 4,021 3,345 70 1,556,93819 2,549.033 2,071,231 400
Stock Option Activities
-           -                      -     -     -           -                     -     Mar 22        -           -                     
-     -           -                      -     
-           -                      -     
Jan 20        -           -                     -     -           -                     
-     -           -                     -     2010 82        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Nov 20        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Oct 22        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Jun 22        -           -                     
-           -                     -     -           Apr 20        -           -                     
-                      -     -     -           -                     -     -           
-     -           -                     -     Jan 19        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Oct 18        -           -                     
2              2,360,000           2        2        -           -                     -     Sep 21        2              2,360,000          
29            181,100,000       28      23      5              13,540,000        5        Jul 22        24            167,560,000      
14            54,660,000         14      9        5              12,950,000        5        May 20        9              41,710,000        
25            110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      Apr 22        13            58,960,000        
3              11,970,000         3        2        1              4,890,000          1        Dec 19        2              7,080,000          
Research Division
2008 240      87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        
Call Option Put Option
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TotalYear
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Month Contract Value Freq. Contract Value Freq. Contract Value Freq. 
2004 56        150          236,500,000      104    34            41,030,000        15      184          277,530,000       119    
2005 243      149          101,840,000      131    6              1,490,000          4        155          103,330,000       135    
2006 242      -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
2007 246      281          1,363,060,000   163    90            312,560,000      61      371          1,675,620,000    224    
Jan 22        -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
Feb 20        10            550,000             2        25            87,650,000        5        35            88,200,000         7        
Mar 21        25            99,100,000        5        -           -                     -     25            99,100,000         5        
Apr 20        26            234,810,000      13      5              1,450,000          1        31            236,260,000       14      
May 21        38            175,700,000      17      -           -                     -     38            175,700,000       17      
Jun 20        50            166,640,000      30      -           -                     -     50            166,640,000       30      
Jul 22        55            252,100,000      31      -           -                     -     55            252,100,000       31      
Aug 22        13            65,700,000        9        9              7,550,000          6        22            73,250,000         15      
Sep 20        46            205,370,000      38      13            9,120,000          13      59            214,490,000       51      
Oct 20        9              82,100,000        9        26            127,330,000      24      35            209,430,000       33      
Nov 22        7              56,860,000        7        11            66,270,000        11      18            123,130,000       18      
1        Dec 16        2              24,130,000        
1              4,070,000          
2        1              13,190,000        
Jan 20        8              62,120,000        66,190,000         8        
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
Mar 18        16            72,980,000        20            85,580,000         20      
Days 
16      4              12,600,000        4        
1        9              
Feb 19        6              62,660,000        7              63,710,000         7        6        1              1,050,000          1        
Jun 21        3              5,960,000          4              8,660,000           4        3        1              2,700,000          1        
Aug 20        4              14,410,000        4              14,410,000         3        3        -           -                     -     
2009 405      -           -                     -     -           -                     -     
Dec 19        -           -                     
Feb 20        -           -                     
-           -                      -     
-           -                      -     
-                      -     -     
-                      -     
-                      -     
-           -                      -     
-     -           -                     
-           -     -           -                     -     
-           
-     
Mar 20        -           -                     
Nov 20        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
May 20        -           -                     -     -           -                     -     
Jul 21        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
Aug 20        -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
Sep 18        -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
Apr 21        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
Feb 19        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 SPN110407 Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110407
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
 GBRB0020MyBV Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020
 FR0034 Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 ORI006 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 BDMN01B Bank Danamon I Tahun 2007 Seri B
 BCAF03A BCA Finance III Tahun 2010 Seri A
 PPLN09B Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B
 ISAT06A Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri A
 CLPK02 Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007
 PNBN04 Obligasi Bank Panin III Tahun 2009
 PNBN03 Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008
 BMRI01 Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 BTPN01A Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A
 ASDF11C Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri C
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 PPLN09B Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B
 BDMN01B Bank Danamon I Tahun 2007 Seri B
 ISAT05B Indosat V Tahun 2007 Seri B
 CLPK02 Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007
 INDF05 Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
 BMRI01 Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 DNRK02 Obligasi II Danareksa Tahun 2007
 EXCL02 Excelcom II Tahun 2007
 JMPD13R Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
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9. 136,000,000,000       27                             
10. 190,000,000,000       26                             
7. 202,000,000,000       31                             
8. 147,000,000,000       27                             
5. 167,000,000,000       34                             
6. 127,500,000,000       32                             
3. 114,000,000,000       38                             
4. 235,000,000,000       36                             
1. 266,000,000,000       43                             
2. 499,800,000,000       41                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
9. 201,000,000,000       21                             
10. 200,000,000,000       1                               
7. 209,400,000,000       16                             
8. 202,000,000,000       31                             
5. 235,000,000,000       36                             
6. 223,000,000,000       22                             
3. 266,000,000,000       43                             
4. 238,000,000,000       20                             
1. 499,800,000,000       41                             
2. 446,000,000,000       24                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
9. 9,749,594,000,000    293                           
10. 4,968,145,000,000    255                           
7. 6,245,057,000,000    327                           
8. 327,135,000,000       302                           
5. 8,470,837,000,000    433                           
6. 9,081,663,000,000    385                           
3. 1,886,410,000,000    520                           
4. 649,898,000,000       457                           
1. 26,188,316,000,000  1,040                        
2. 14,530,958,000,000  896                           
18                             
102                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 3,894,898,000,000    
1,040                        
896                           
293                           
255                           
385                           
433                           
327                           
73                             
4,968,145,000,000    
9. 4,161,103,000,000    
6. 6,245,057,000,000    
7. 5,368,086,000,000    
8. 
4. 9,081,663,000,000    
5. 8,470,837,000,000    
2. 14,530,958,000,000  
3. 9,749,594,000,000    
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No. Frequency 
26,188,316,000,000  
Volume (Rp)Bond Name
1. 
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
 
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Operating=  
9. [S]  Shariah Compliant  Stock 
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Statistical Highlights
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Jakarta Composite Index, LQ45, JII, Kompas100, BISNIS-27, PEFINDO-25  and SRI-KEHATI
SECTORAL INDICES
IDX Sectoral Indices (Dec 28, 1995 = 100), LQ45 (Jul 13, 1994 = 100), Jakarta Islamic Index (Dec 28, 1994 = 100)
Main Board Index (Dec 28, 2001 = 100), Development Index (Dec 28, 2001 = 100), Kompas100 (Dec 28, 2002 = 100)
BISNIS-27 Index (Dec 30, 2004 = 100). PEFINDO-25 Index (Dec 29, 2005 = 100), SRI-KEHATI ( Dec 28, 2006 = 100)
*) Basic Industry + Miscellaneous Industry + Consumer Goods
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586.680       
589.893       
592.164       
579.934       
577.721       
593.994       
590.782       
574.782       
579.554       
894.557       
907.717       
909.744      
885.063       
473.787       
469.930       
468.863       
483.751       906.003       
472.932       
905.518       
910.657       
897.494       
889.538       
882.346       
879.367       
487.190       
479.000       
478.168       
483.644       
484.469       
478.840       
Kompas100 
742.682       
383.548       
386.939       
385.265       
385.661       
Main 
386.565       
380.601       
Board 
Dev. 
889.672       
863.676       
Board 
1,676.529    
745.456       
741.900       
731.808       
712.034       
727.872       
732.168       
731.703       
710.517       
2,316.302    
Agriculture 
398.691       
Misc. 
385.654       
380.774       
390.060       
396.273       
395.411       
405.953       
912.407       
901.434       
899.388       
2,295.365    
Mining 
Basic 
737.983       
724.618       
727.905       
727.615       
PEFINDO-25BISNIS-27 
285.325       
276.527       
277.310       
283.960       
286.224       
328.965       
Property 
168.356       
166.215       
747.720       
396.755       
406.985       
288.468       
285.639       
283.080       
721.820       281.662       
284.309       
170.265       
169.343       
168.815       
170.330       
169.675       
284.712       
Infra- 
Structure 
Manu- 
facturing*) 
734.433       
708.041       
713.206       
750.706       
742.264       
398.326       
171.086       
170.904       
173.030       
171.765       
702.546       319.266       
326.105       
318.858       
325.931       
324.377       
324.661       
720.344       
169.330       
169.025       
Trade 
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02-Aug 266,965,000          2,732,998,673       1,883,278,181,040       86,512        
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
6,529,003,219       11,872,426,589,606     186,023      Total
04-Aug 169,913,724          786,060,391,820          3,868          240,211,090          816,303,864,500          10,700        
703,962,149,500          4,656          334,339,000          1,318,151,899,000       03-Aug
77,037,684,991     46,752,452,186,959     
8,880,506,113       17,109,423,552,641     
582,806,792,500          7,480          
52,819        
3,761,899,272       2,510,767,329,500       
2,987,614,207       
2,568,541,330       2,063,992,041,150       
1,735,023   
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Total 6,668,865,765       13,902,773,296,825     179,997      
7
163,192,147          
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
518,872,541,900          2,818          
Date
02-Aug
Freq. (x) 
222,515,096          481,181,259,216          7,642          
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
17,172        185,320,000          
9,604          
06-Aug 277,717,108          472,733,095,053          2,565          288,458,258          504,259,107,500          8,910          
05-Aug 99,338,725            519,658,090,650          3,496          291,399,500          651,170,026,000          
4,296          
10-Aug 69,582,886            419,030,577,220          2,384          252,140,500          452,853,619,500          8,142          
09-Aug 92,342,031            354,512,951,100          1,770          101,824,400          304,322,678,500          
5,929          
12-Aug 68,879,100            339,602,409,000          1,741          265,729,500          473,555,614,500          7,736          
11-Aug 85,083,800            290,520,575,500          1,343          175,027,600          371,649,165,500          
5,570          
16-Aug 4,712,294,006       5,589,216,179,757       1,893          246,571,824          491,181,155,000          6,816          
13-Aug 80,177,765            422,298,899,941          1,210          139,114,000          432,839,001,000          
8,397          
19-Aug 636,547,748          2,133,643,810,140       2,923          638,478,334          573,280,847,600          10,531        
18-Aug 276,803,500          832,100,557,000          3,729          239,856,500          541,785,715,500          
9,090          
23-Aug 351,185,000          419,110,630,000          1,272          426,649,500          402,829,296,500          6,535          
20-Aug 561,201,915          632,388,301,700          3,054          742,444,074          516,369,566,440          
6,995          
25-Aug 254,665,562          406,885,850,700          2,055          330,468,500          462,848,657,500          7,272          
24-Aug 108,676,860          296,410,958,500          2,598          204,210,305          461,261,966,250          
287,314,738          409,881,969,600          8,345          30-Aug 170,024,783          416,335,285,130          2,338          
13,203        
27-Aug 126,043,201          456,573,269,650          1,410          343,999,500          774,690,420,500          10,818        
26-Aug 266,348,472          593,771,756,800          2,999          448,251,000          738,907,317,500          
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
86,832        
3,573,230,664       2,139,063,306,441       86,182        
2,125,212,522,590       80,537        
03-Aug 392,690,000          728,061,290,500          11,215        
04-Aug 280,737,500          628,679,994,000          8,457          
70,204        
05-Aug
06-Aug 270,823,500          611,746,735,000          10,026        
384,374,500          797,534,982,500          12,013        
71,878        
10-Aug 183,892,500          507,806,321,500          6,937          2,273,706,959       1,580,192,626,125       53,495        
09-Aug 192,624,000          550,498,654,000          8,056          2,251,378,410       1,764,578,145,000       
69,168        
12-Aug 144,181,000          435,583,740,000          5,660          2,927,462,604       1,877,379,271,594       67,618        
11-Aug 179,645,500          383,450,644,000          4,984          3,594,995,304       1,620,331,519,484       
65,509        
16-Aug 370,926,515          575,313,510,325          5,990          2,107,787,956       1,439,385,421,248       53,023        
13-Aug 384,495,250          778,886,668,500          6,429          2,438,901,921       3,191,492,591,590       
75,622        
19-Aug 650,298,500          2,334,150,913,500       15,489        4,766,525,207       2,729,359,813,100       106,604      
18-Aug 333,972,000          756,431,466,500          10,499        2,984,027,915       2,005,868,599,270       
87,201        
23-Aug 268,391,500          468,194,983,500          6,812          4,948,139,589       2,088,583,815,708       110,061      
20-Aug 300,357,000          446,494,697,000          9,888          3,522,638,872       2,711,337,170,855       
25-Aug 392,987,500          542,654,099,500          9,144          6,102,402,630       2,838,041,143,120       111,815      
24-Aug 425,510,000          540,124,729,000          10,664        4,449,418,468       2,726,279,814,950       
Research Division
5,163,272,231       2,536,528,755,772       85,865        
30-Aug 220,116,000          458,527,132,500          6,754          4,226,828,463       
123,426      
1,907,738,306,150       66,828        
27-Aug 242,181,500          495,436,772,000          5,238          
26-Aug 441,118,000          761,063,587,000          9,660          6,647,754,094       3,187,599,940,827       
110,505      
12,320        31-Aug 125,167,780          505,735,271,580          2,697          310,000,000          693,103,442,000          
66,138        31-Aug 342,578,500          519,325,583,500          8,602          3,008,160,222       1,825,441,871,445       
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
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Note : This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX members on each buying or selling order inputed into IDX 
trading system, not based on actual registered shareholders figures from listed companies. 
(600) 0%
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(590)
Research Division
Daily Stock Trading
Daily Stock Trading (Non Reguler Market)
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
-            
Total
Cash MarketNegotiated Market
Value Freq. (X) Volume Value 
31-Aug  187        308,546        384           -         
Date
Freq. (X) Volume 
-                
-            
30-Aug  1,085     458,911        389           -         -                -            
27-Aug  1,057     395,459        408           -         -                
2               
26-Aug  861        804,664        497           0.035     44                 1               
25-Aug  494        687,664        460           0.011     97                 
-            
24-Aug  285        240,749        311           -         -                -            
23-Aug  479        465,569        352           -         -                
-            
20-Aug  663        1,433,736     445           -         -                -            
19-Aug  964        3,237,167     697           -         -                
1               
18-Aug  321        551,713        545           -         -                -            
16-Aug  4,837     5,675,171     306           0.001     2                   
-            
13-Aug  794        2,347,535     307           -         -                -            
12-Aug  821        457,765        342           -         -                
2               
11-Aug  1,157     493,610        376           -         -                -            
10-Aug  387        545,697        274           0.116     160               
-            
09-Aug  189        246,216        381           -         -                -            
06-Aug  621        372,682        305           -         -                
1               
05-Aug  173        259,457        348           -         -                -            
04-Aug  1,233     645,729        447           0.050     6                   
1               
03-Aug  358        353,497        482           -         -                -            
435           0.001     02-Aug  424        389,883        3                   
2,153,862 
3,786     3,543,606     89,757      
17,392   20,371,731   99,116   89,637,076   8,499        
187        308,546        384           
389           
2,145,363 
458,911        30-Aug  3,819     2,733,572     83,876      1,085     
Total 81,724   69,265,344   
3,192,483     84,265      
31-Aug  3,599     3,235,060     89,373      
4,904     
149,288    
27-Aug  4,819     3,867,770     102,923    1,057     395,459        408           5,875     4,263,229     103,331    
26-Aug  6,942     4,476,635     148,790    861        804,707        498           7,803     5,281,343     
130,762    
25-Aug  6,587     3,562,669     129,824    494        687,761        462           7,081     4,250,430     130,286    
24-Aug  4,903     3,783,328     130,451    285        240,749        311           5,188     4,024,077     
109,233    
23-Aug  5,515     2,913,150     124,328    479        465,569        352           5,994     3,378,719     124,680    
20-Aug  4,463     2,872,853     108,788    663        1,433,736     445           5,127     4,306,590     
98,247      
19-Aug  5,727     4,533,268     134,850    964        3,237,167     697           6,692     7,770,435     135,547    
18-Aug  3,513     3,584,474     97,702      321        551,713        545           3,835     4,136,186     
78,718      
16-Aug  2,601     2,419,923     67,415      4,837     5,675,173     307           7,438     8,095,096     67,722      
13-Aug  2,248     2,477,982     78,411      794        2,347,535     307           3,043     4,825,517     
81,424      
12-Aug  2,585     2,668,356     82,413      821        457,765        342           3,406     3,126,121     82,755      
11-Aug  2,878     2,172,342     81,048      1,157     493,610        376           4,035     2,665,952     
86,000      
10-Aug  2,392     2,414,026     70,682      387        545,857        276           2,779     2,959,883     70,958      
09-Aug  2,449     2,727,697     85,619      189        246,216        381           2,638     2,973,912     
105,650    
06-Aug  2,784     3,280,049     91,400      621        372,682        305           3,406     3,652,731     91,705      
05-Aug  3,589     3,834,119     105,302    173        259,457        348           3,763     4,093,576     
353,497        482           4,674     5,260,943     119,875    
04-Aug  3,031     3,724,373     108,759    1,233     645,735        448           4,264     4,370,108     109,207    
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Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
312               8               
Research Division
17,392   20,371,420   8,491        0.213     
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Date
02-Aug  2,961     
Volume 
Reguler Market
Value 
3,076,252     389,886        436           3,386     3,466,139     
Freq. (X) 
104,016    424        104,452    
03-Aug  4,316     4,907,446     119,393    358        
Daily Rights Certificate, Warrant & ETF Trading
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Trading Summary by Industry
11,034,188   
1.45
1.34Property And Real Estate (46) 254,837    
1.42
15.89 Consumer Goods Industry (33) 79,700,126,032      
Miscellaneous
 Industry (42)
175,478    4.20
180,223    55,588,718,395      
21,179,266   267,134,629,619    
(Million Rp)
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) Volume 
10
-                -            
03-Aug  124        129               69             376        8,110            3,917        -         -                -            
02-Aug  117        179               139           182        9,844            5,811        -         
1               
05-Aug  101        101               6               184        5,505            3,363        0.001     0.3                1               
04-Aug  100        100               5               527        27,244          2,930        0.001     0.3                
9               
09-Aug  102        102               7               155        9,067            3,354        -         -                -            
06-Aug  144        149               513           98          3,525            2,188        0.050     25.5              
-            
11-Aug  199        375               10             156        4,471            2,598        -         -                -            
10-Aug  214        214               10             173        8,196            3,040        -         -                
-            
13-Aug  195        195               8               196        3,553            2,265        -         -                -            
12-Aug  156        156               11             328        4,190            2,493        -         -                
-            
18-Aug  304        304               2               241        11,179          4,877        -         -                -            
16-Aug  292        292               703           145        3,077            2,304        -         -                
-            
20-Aug  0.001     0.001            1               471        16,731          6,980        -         -                -            
19-Aug  -         -                -            402        20,576          7,061        -         -                
3               
24-Aug  -         -                -            320        12,902          6,478        -         -                -            
23-Aug  0.2         0.2                1               369        8,515            4,228        0.015     7.5                
-            
26-Aug  -         -                -            625        26,475          12,241      0.002     1.0                4               
25-Aug  -         -                -            658        16,152          9,284        -         -                
-            
30-Aug  -         -                -            407        16,840          9,961        -         -            
27-Aug  -         -                -            221        8,563            3,579        -         -                
-                
31-Aug  -         -                -            404        16,736          7,817        -         -                
(X)
0.068     18             
Total Trading
Freq.
-            
(X)(Thousand) (Million Rp)
Volume PBVPER
Total 2,050 2,298            
(X)
Value
Market
Cap.
97,156      
10.14 
1,485        34.6              
Average
6,638     
Industry Classification
Number
of
Shares
241,453        106,769    
3.
2.27
2. 14.28 3.84
1. 80,082,760      
328,344,144    447,272    
208,712    
-0.50 84,275,457,707      3,043,757     
246,394,072,752    
122,800,438,122    
23,897,930   
212,025,131    
3,304,811     
22,050,259   
5,998,319     6,130,841     
228,126,985    
387,743,969    
89,193,018      
7,798,297     
6,933,462     
5,573,782     
3.2319.47 
5.16 
9.
2.92
8. 21.08 2.03
7. Infrastructure, Utilities  & Transportation (30)
382,835,596,899    
299,304,268,281    
671,687,299    
164,222,711    392,335    
12,099,451   
12,788,386   5,413,684     
21,530,273   
182,665    
215,184    
213,338,194,112    410,044,622    13,141,186   
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99,116,060   TOTAL 1,751,371,501,919 2,153,862 
Agriculture (15)
Mining (27)
Basic Industry And 
Chemicals (58)
Finance (69)
2,571,470,640 89,637,076   
Research Division
4. 2.64 
6. 20.63 
5.
4,801,459     
2,033,784     
Trade, Services & 
Investment (93)
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Trading Volume by Market Type Trading Value by Market Type
Regular
82.45%
Others
0.00%
Negotiated
17.55%
Regular
87.34%
Others
0.00%
Negotiated
12.66%
Trading Volume by Industry Trading Value by Industry
Sector 4
4 8%
Sector 5
2.1%
Sector 6
21.4%
Sector 7
13.3%
Sector 8
12.2%
Sector 3
Sector 4
8.7%
Sector 5
7.7%
Sector 6
6.2% Sector 7
12.3%
Sector 8
24.0%
Sector 1
3.1%
Sector 2
24.1%
Sector 3
6.2%
.
Sector 9
12.9%
Sector 1
3.7%
Sector 2
24.6%
6.7%
Sector 9
6.0%
Sector 1
4.8%
Sector 2
14.1%
Sector 3
7.0%
Sector 4
3.2%
Sector 5
4.6%
Sector 6
Sector 9
Number of Listed Shares by Industry
Sector 1
3.1%
Sector 2
12.8%
Sector 3
8.2% Sector 4
8.9%
Sector 5
15.1%
Sector 9
6.4%
Market Capitalization by Industry
 
15.3%
Sector 7
12.2%Sector 8
21.9%
17.1%
Sector 6
3.5%
Sector 7
15.9%
Sector 8
26.1%
Note:
Sector 1: Agriculture (15)  Sector 6: Property And Real Estate (46)
Sector 2: Mining (27) Sector 7: Infrastructure, Utilities  & Transportation (30)
Sector 3: Basic Industry And Chemicals (58) Sector 8: Finance (69)
Sector 4: Miscellaneous Industry (42) Sector 9: Trade, Services & Investment (93)
 Sector 5: Consumer Goods Industry (33)
Research Division
50 Biggest Market Capitalization
 Astra International Tbk [S]
Listed Stocks % of 
4,048,355,314          
Value 
Rank 
Number 
of Listed 
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6.31%2         
Total Trading
Total 
1.   5,657,856          7.49 192,701,713      
(Million Rp) 
No.   
(Million Rp) Total 
% of 
Market Capitalization
Shares 
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Unilever Indonesia Tbk [S]
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 HM Sampoerna Tbk
 Gudang Garam Tbk
4.   
5.   
6.   
7.   
1,563,843          16       1.74%1,924,088,000          75,809,067        2.95 
8.   
9.   
2.40%
4,383,000,000          86,783,400        3.37 17,212               
12,212,205,450        113,573,511      4.42 4,199,651          5         4.69%
142     0.02%
24,241,508,196        96,966,033        3.77 2,155,757          11       
34       0.78%
24,408,459,120        141,569,063      5.51 3.   
20,771,620,876        122,552,563      4.77 
1,156,077          22       1.29%
7,630,000,000          122,843,000      4.78 696,369             
2,596,339          9         2.90%
20,159,999,280        174,383,994      6.78 4,280,165          4         4.77%2.   
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
 United Tractors Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Bank Negara Indonesia Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Bank Danamon Indonesia Tbk
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 XL Axiata Tbk 17.   
16.   
661,449             1.73 15.   
357,446             52       0.40%
1,129,925,000          44,293,060        1.72 632,650             40       0.71%
8,332,409,210          44,578,389        
8,508,000,000          42,540,000        1.65 
6         4.04%
5,931,520,000          51,604,224        2.01 1,666,454          15       1.86%
36       0.74%
15,121,201,105        52,546,174        2.04 13.   
12.   
2,023,497          2.38 11.   
14.   
3,617,166          
12       2.26%
31,985,962,000        60,773,328        2.36 2,723,121          8         3.04%
3,326,877,283          61,214,542        
10.   3,681,231,699          64,973,739        2.53 1,032,293          23       1.15%
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Bumi Resources Tbk
 Astra Agro Lestari Tbk [S]
 Bank CIMB Niaga Tbk
 Bayan Resources Tbk
 Bank Pan Indonesia Tbk25.   
24.   
5,503,616          1.15 23.   
71,589               103     0.08%
3,333,333,500          29,000,001        1.13 2,389,794          10       2.67%
23,695,515,023        29,619,394        
23,837,645,998        26,698,164        1.04 
1         7.12%
1,574,745,000          30,943,739        1.20 878,640             26       0.98%
3         6.14%
19,404,000,000        32,210,640        1.25 21.   
20.   
1,700,714          1.57 19.   
22.   
6,382,917          
14       1.90%
8,780,426,500          39,950,941        1.55 3,398,163          7         3.79%
2,304,131,850          40,322,307        
18.   9,936,338,720          42,477,848        1.65 1,958,522          13       2.18%
 Indosat Tbk
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
 Jasa Marga (Persero) Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Holcim Indonesia Tbk [S]
 Bank Internasional Indonesia Tbk
 Indika Energy Tbk33.   
32.   
454,353             0.69 31.   
542,686            41       0.61%
55,719,170,852        16,994,347        0.66 22,281               135     0.02%
7,662,900,000          17,624,670        
5,207,142,000         16,662,854      0.65 
42       0.55%
9,538,459,750          19,792,304        0.77 1,209,829          21       1.35%
44       0.51%
6,800,000,000          19,890,000        0.77 29.   
28.   
746,780             0.92 27.   
30.   
491,645             
31       0.83%
3,284,561,408          21,185,421        0.82 443,285             46       0.49%
10,156,014,422        23,612,734        
26.   5,433,933,500          23,909,307        0.93 447,277             45       0.50%
 Berau Coal Energy Tbk.
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Astra Otoparts Tbk [S]
 PP London Sumatera Tbk [S]
 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk 
 Timah Tbk [S]
 Bank Permata Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 5,470,982,941 11,078,740
9,599,328,254          12,287,140        0.48 1,467,184          
39.   
38.   
41.
40.   
1,020,230          
7,665,694,664          11,728,513        0.46 61,530               
664,079
0.07%
5,033,020,000          11,953,423        0.46 
12,758,756        0.50 37.   
0.43
24       1.14%
109     
35 0.74%
18       1.64%
36.   
903,376             25       35.   
856,025             28       
1.01%
771,157,280             13,109,674        0.51 52,038               117     0.06%
8,623,285,575          15,608,147        0.61 
0.95%1,364,572,793          
34.   34,900,000,000        15,879,500        0.62 1,234,234          20       1.38%
      
 SMART Tbk [S]
 Medco Energi International Tbk
 Adira Dinamika Multi Finance Tbk
 Bank Mega Tbk
 Sinar Mas Multiartha Tbk
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Bumi Serpong Damai Tbk [S]
45.   
1.57%
0.03%
0.00%
934,496,828             
6,182,583,785          47.   
46.   3,149,412,279          9,290,766          0.36 63                      308     
0.34 
48.   
16,608               143     0.36 
1,410,083         19       17,302,151,695       8,651,076        49.   
9,273,876          
33       0.79%
163     
0.02%
10,935,622,870        8,967,211          0.35 229,581             61       0.26%
9,672,042          0.38 28,263               128     
1,000,000,000          10,000,000        0.39 8,803                 0.01%44.   
               
703,710             43.   3,332,451,450          10,247,288        0.40 
   
42.   
            
2,872,193,366          211     0.00%
 
0.40 1,925                 
       
10,339,896        
 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
78.86% 
89,637,076        
0.39%
523,634,885,336      2,169,774,116   
10,033,250,500        
70,687,457        
350,286             8,327,598          0.32 
1,751,371,501,919   
29.90% 
2,571,470,640   
84.38% 
50.   53        Pakuwon Jati Tbk
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
 Energi Mega Persada Tbk
 Bakrieland Development Tbk [S] 21           
6.79 658,148,093,000          
Trading 
DaysVolume %
40,442        21           
735,912,473,000          39,422        
13
6,493,478,000       6.55 2.
No. Listed Stocks
Total Trading
1. 6,734,479,000       
Freq. (X) Value (Rp) 
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 Bank CIMB Niaga Tbk
 Bakrie Telecom Tbk
 Bumi Resources Tbk
 Kawasan Industri Jababeka Tbk
 Bakrie & Brothers Tbk
 Berlian Laju Tanker Tbk
 Lippo Karawaci Tbk [S]
Berau Coal Energy Tbk
17,114        21           
49 949 9
9. 2,766,582,725       
10 2 653 021 500 2 68 1 234 233 630 500
2.79 1,410,082,874,300       
6. 3,763,689,000       3.80 408,675,410,500          24,983        21           
5. 3,928,034,619       
8. 3,141,120,152       3.17 789,039,447,220          
7. 3,454,664,377       3.49 181,939,461,022          15,950        21           
28,123        21           
3.96 6,382,917,088,350       
21           
4. 4,329,431,000       4.37 658,281,798,500          13,458        21           
3.
105,995      21           
4,762,829,697       4.81 5,503,615,617,286       4,636          
    .
 Darma Henwa Tbk [S]
 Hanson International Tbk
 Alam Sutera Realty Tbk [S]
 Bhakti Investama Tbk
 Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
 Evergreen Invesco Tbk [S]
 Trada Maritime Tbk [S]
20,584        21           
84,819        21           
5,862          21           
16. 1,635,048,000       1.65 483,781,105,000          
1.56 
15. 1,699,000,000       1.71 195,173,297,000          
856,233,285,000          17. 1,550,905,500       
21           
12,157        21           
18,700        21           
20,306        21           
13. 1,740,933,500       
14. 1,707,320,000       1.72 184,919,588,000          
1.76 336,021,071,000          
12. 1,967,467,000       1.99 96,924,620,500            
11. 2,413,364,070       2.43 142,866,241,130          18,038        
,                   . , , ,     .  , , , ,     
 Sierad Produce Tbk [S]
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
 Dayaindo Resources International Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
59.46% 23.27% 26.03% 
58,930,563,968     20,862,571,460,288     560,729      
15,814        
20. 1,368,528,500       1.38 128,822,513,000          16,566        21           
19. 1,372,769,328       
99,116,060,088     89,637,075,626,031     2,153,862   
1.39 
7,811          21           18. 1,447,898,000       1.46 78,486,197,500            
396,497,648,480          21           
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
 Bumi Resources Tbk
 Astra International Tbk [S]
 Bank CIMB Niaga Tbk
21           
21           
21           
Total Trading Trading 
DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
4,762,829,697       
2. 43,255        
3,928,034,619       6,382,917,088,350       7.12 105,995      
No. Listed Stocks
5,503,615,617,286       6.14 
117,841,090          5,657,856,139,439       6.31 
4,636          3.
1.
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Bank Negara Indonesia Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Adaro Energy Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Bayan Resources Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
21           
2,389,794,000,325       2.67 
3,617,166,293,325       4.04 
21           
970             21           
20,978 2111. 534,730,626 2,155,757,235,673 2.40
10. 340,294,198          
9. 441,460,420          2,596,339,029,050       2.90 22,731        
21           
13,428        20           
53,114        21           
33,954        21           
7. 779,461,586          
8. 1,342,163,478       2,723,121,000,800       3.04 
3,398,163,461,700       3.79 
6. 1,183,681,859       
5. 447,645,855          4,199,650,756,180       4.69 26,105        
4. 500,322,303          4,280,165,023,400       4.77 26,178        
    
 United Tractors Tbk [S]
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Gudang Garam Tbk
 Gajah Tunggal Tbk
 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk 
Li K i Tbk [S] 17 114 21
39,733        21           
30,846        21           
99,232,454            1,700,714,428,200       1.90 
19 2 766 582 725 1 410 082 874 300 1 57
21           
19,647        21           
18,106        21           
6,779          21           
15. 190,450,474          
16. 47,307,014            1,563,842,573,500       1.74 
1,666,453,813,040       1.86 
14.
17. 1,020,370,000       1,548,624,435,000       1.73 
18. 1,152,424,500       1,467,184,374,000       1.64 
13. 454,709,331          1,958,522,237,350       2.18 25,349        
                 
19,188        21           
        
12. 106,866,107          2,023,497,346,166       2.26 
      
 ppo arawac   
 Berau Coal Energy Tbk.
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
23.07% 64.12% 26.84% 
,                   
49,949        9             
2,153,862   
22,869,429,836     57,477,701,357,584     578,055      
20. 2,653,021,500       1,234,233,630,500       1.38 
. , , ,       , , , ,       .  
99,116,060,088     89,637,075,626,031     
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
 Bumi Resources Tbk
 Evergreen Invesco Tbk [S]
21           
2. 1,635,048,000       3.94 483,781,105,000          84,819        21           
1.
INDONESIA STOCK EXCHANGE
3,928,034,619       4.92 6,382,917,088,350       105,995      
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Freq. (X) Value (Rp) 
14
No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
 Berau Coal Energy Tbk.
 Astra International Tbk [S]
 Bayu Buana Tbk [S]
 Energi Mega Persada Tbk
 Gajah Tunggal Tbk
Bakrieland Development Tbk [S]
21           
4. 345,268,000          2.34 122,548,307,500          50,337        21           
3. 779,461,586          2.47 3,398,163,461,700       53,114        
5. 2,653,021,500       2.32 1,234,233,630,500       49,949        
6. 117,841,090          2.01 5,657,856,139,439       43,255        
9             
21           
40,518        21           
658,148,093,000          40,442        
1.88 77,649,780,000            
21           
10 6 493 478 000 1 83735 912 473 000 39 422
39,733        
7. 294,538,500          
9. 1,020,370,000       1.84 1,548,624,435,000       
8. 6,734,479,000       1.88 
21           
21    
 Adaro Energy Tbk
 Fortune Indonesia Tbk
 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk 
 Pakuwon Jati Tbk
 Berlian Laju Tanker Tbk
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
. , , ,     .  , , ,        ,                
33,954        21           
39,976,668,000            32,976        
1.58 2,723,121,000,800       
21           
11. 1,342,163,478       
13. 1,152,424,500       1.43 1,467,184,374,000       
12. 311,363,500          1.53 
30,846        
16. 500,322,303          1.22 4,280,165,023,400       26,178        
21           
21           
28,123        21           
21           
15. 3,141,120,152       1.31 
14. 476,646,000          1.38 350,285,620,000          29,809        
789,039,447,220          
17. 447,645,855          1.21 21           26,105        4,199,650,756,180       
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Kawasan Industri Jababeka Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
18. 454,709,331          1.18 1,958,522,237,350       25,349        
36.49% 42.09% 38.55% 
99,116,060,088     89,637,075,626,031     2,153,862   
21           
19. 3,763,689,000       1.16 
36,167,390,274     37,726,284,535,939     830,413      
408,675,410,500          24,983        21           
20. 575,765,860          1.14 1,209,829,485,000       24,506        
21           
Research Division
Top 20 Gainer Stocks
 Indomobil Sukses Internasional Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
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No. Delusion
Change
% 
Closing Price
Last Month* 
Listed Stocks
Last Month 
1.00       
This Month Factors
2,725     247.73 
1 180 1 00
1. 
(Rp) 
2
3,825            1,100        1,100            
600 600 580 96 67    
 Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
 Nusantara Infrastructure Tbk
 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
 Indorama  Synthetics Tbk [S]
 Pelangi Indah Canindo Tbk
 Indospring Tbk
 Modernland Realty Ltd. Tbk
,          .      
3. 
. 
4. 
                      
93             93                 
3,250        
415           415               
154           
188           188               
3,250            
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
90             90                 171               1.00       81          90.00     
        
1,090     
640               1.00       225        
.   
55.61     
147               1.00       54          
1,960        1,960            
4,750            1.00       1,500     46.15     
58.06     
3,050            1.00       
54.22     
275               1.00       87          46.28     
66          42.86     154               220               1.00       
 Asahimas Flat Glass Tbk [S]
 Gajah Tunggal Tbk
 Intraco Penta Tbk [S]
 Bukit Uluwatu Villa Tbk.
 Petrosea Tbk
 Asuransi Ramayana Tbk *
 Malindo Feedmill Tbk
 Duta Pertiwi Tbk [S]17. 
11. 
12. 
13. 
1,040        1,040            
14. 
15. 
16. 
10. 4,375            1.00       
490        39.84     
3,100        3,100            
1,230        1,230            1,720            1.00       
1,275     41.13     
1,260        945               1,280            0.75       
18,500          1.00       
390        37.50     
110        36.67     
335        35.45     
4,900     36.03     
300           300               410               1.00       
13,600      13,600          
1,430            1.00       
330        34.02     
370        30.58   
970           970               1,300            1.00       
1,210      1,210          1,580          1.00      
 Hanson International Tbk
 Modern Internasional Tbk [S]
 Kawasan Industri Jababeka Tbk
Top 20 Loser Stocks
18. 
19. 
20. 
250        26.32     
17          27.42     
Cl i P i Ch
94             94                 117               1.00       23          24.47     
62             62                 
950           950               1,200            1.00       
79                 1.00       
 Rukun Raharja Tbk [S]
 Asuransi Bina Dana Arta Tbk
 Colorpak Indonesia Tbk [S]
 Delta Dunia Makmur Tbk
 Bayu Buana Tbk [S]
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
No. Listed Stocks
os ng r ce Delusion ange
Last Month* This Month Factors (Rp) % Last Month 
1. 1,080        1,080            800               1.00       -280 -25.93 
-24.56 
3. 570           570               450               1.00       -120 -21.05 
2. 570           570               430               1.00       -140 
-20.00 
5. 255           255               210               1.00       -45 -17.65 
4. 1,000        1,000            800               1.00       -200 
-17 426 155 155 128 1 00 -27     
 Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
 First Media Tbk
 Evergreen Invesco Tbk [S]
 Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Elnusa Tbk [S]
 Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
.  
7. 1,040        1,040            860               1.00       -180 -17.31 
.                                    .       
-17.17 
9. 275           275               230               1.00       -45 -16.36 
8. 495           495               410               1.00       -85 
-16.28 
11. 133           133               112               1.00       -21 -15.79 
10. 86             86                 72                 1.00       -14 
-14.71 
13. 1,100        1,100            940               1.00       -160 -14.55 
12. 340           340               290               1.00       -50 
 ATPK Resources Tbk
 Selamat Sempurna Tbk [S]
 Sarana Menara Nusantara Tbk
 Alam Sutera Realty Tbk [S]
 Sentul City Tbk [S]
 Panorama Sentrawisata Tbk
 Intikeramik Alamasri Industri Tbk
-14.53 
15. 910           910               780               1.00       -130 -14.29 
14. 179           179               153               1.00       -26 
-14.06 
17. 205           205               178               1.00       -27 -13.17 
16. 6,400        6,400            5,500            1.00       -900 
-12.08 20. 149           149               131               1.00       -18 
-12.61 
19. 165           165               145               1.00       -20 -12.12 
18. 119           119               104               1.00       -15 
* Adjusted price if there are any corporate actions
Research Division
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
CIMB Securities Indonesia (YU)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS) 99,347 10,718 1,952 
12,645 
3,007 734 4,333 2,272 
Value Value 
104,457 
2. 97,395 6,385 
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No.
1. 5,308 
Freq. Vol. 
Brokerage Firms
Freq. 
Total
Vol. Value Freq. 
11,036 16,344 
Reguler Non Reguler
Vol.
1,273 105,730 19,144 6,500 
Kim Eng Securities (ZP)
CLSA Indonesia (KZ)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Mandiri Sekuritas (CC)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
UBS Securities Indonesia (AK)
Trimegah Securities Tbk (LG)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
5,417 130,917 
5,414 171,033 
7,269 123,594 
6,956 58,243 
282 
6,213 37,681 
6,098 38,695 
6,345 50,299 
6,308 86,504 
2,267 
2,131 
875 616 
411 
1,095 1,180 
1,229 184 
3,772 201 3,973 
2,461 858 3,319 
1,678 216 1,894 
4,360 759 5,119 86,320 
3,398 
427 5,738 
170,751 117 8,066 414 
1,775 
2,147 757 
1,315 369 
35,906 
37,938 
130,548 
7,653 
4.
5.
6.
1,302 829 
483 
2,815 
1,663 5,293 
3.
7.
8.
9.
10. 5,296 
1,784 
122,978 
57,832 
6,394 
4,102 
49,119 
3,951 
5,079 
5,250 
5,311 
eTrading Securities (YP)
Ciptadana Securities (KI)
Danareksa Sekuritas (OD)
Indo Premier Securities (PD)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Phillip Securities Indonesia (KK)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
1
442,456 
4,711 43,647 
4,290 41,161 
5,331 
4,396 81,759 
4,337 105,628 
285,882 4,198 
29
4,037 72,707 
3 413 150 16318
17. 72,244 
150 134
1,056 478 
442,347 
177 
1,584 81,320 
9 109 
602 1,008 
1,512 680 
13.
11,945 34 11,979 11.
40,153 
520 
6,233 
3,807 
1,773 439 
3,280 
3,688 
42,967 
14. 3,415 391 
920 1,304 
7,088 
1,670 
285,716 
15.
16.
3,199 1,742 12.
105,150 
1,170 3,117 
2,623 
4 622 3
Bahana Securities (DX)
6,926 162 
5,323 
4 625
134 
4,056 
3 413
143 166 
463 
4,649 
2,261 
1,493 
   
BNI Securities (NI)
Valbury Asia Securities (CP)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 M t A ti B k H i T t l F
2,402,019
50.58% 67.22% 55.76%
100,257
4,307,724
12,576
40,743 16,998 198,232
73.99%
120,50834,327
179,274
137 
165,057 
2,797 111,516 
3,115 
238 5,269 
  ,  ,  . ,  
49.62% 62.21%
2,389,44381,103
2,734 
138,531
19,154
20.
19.
34,785
,   ,  
5,131 
,  
4,109 4,164 56 3,101 
86,181
167 
64 
164,890 
111,278 
4,290,726
55.69%
14 
55.06% 84.25%
163,447
 os  c ve ro erage ouses n o a  requency
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
BNI Securities (NI)
Phillip Securities Indonesia (KK)
109 11,979 
4,198 
171,033 
150 1633 41314 622 3 413 150 134 3 29 4 625
4,109 3,101 164,890 
8,066 5,296 282 
5
170,751 
No.
Vol. Value Freq. Vol. Value Freq. 
11,945 5,323 442,456 
2. 285,882 
1. 442,347 34 9 
4. 165,057 
3.
5,331 
Vol. Value Freq. 
7,653 
143 6,926 4,056 285,716 162 
Brokerage Firms
7,088 
5,414 
56 14 167 4,164 3,115 
414 117 
Reguler Non Reguler Total
166 
   
Trimegah Securities Tbk (LG)
Kim Eng Securities (ZP)
Valbury Asia Securities (CP)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Danareksa Sekuritas (OD)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
2,797 
5,308 6,500 104,457 11,036 12,645 1,273 16,344 19,144 
5,269 
90,467 91 2,003 4,988 4,916 1,974 90,376 71 29 12.
99,347 
391 1,056 478 3,807 4,337 
4,333 1,952 11. 10,718 2,272 3,007 6,385 97,395 734 
10. 3,415 3,280 105,150 
9.
111,516 238 
105,730 
105,628 
,  
130,917 
123,594 
,  
5,417 
7,269 7.
5,131 2,734 111,278 137 64 8.
1,315 
 
427 
,  ,  ,    ,  
3,772 6,394 122,978 201 875 616 3,973 
369 6. 5,311 4,102 130,548 5,738 
.
Reliance Securities Tbk (LS)
Mandiri Sekuritas (CC)
Lautandhana Securindo (YJ)
Panin Sekuritas Tbk (GR)
Ciptadana Securities (KI)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
CLSA Indonesia (KZ)
Bhakti Securities (EP) 939 
3,177 
4,037 
3,319 6,956 
2,233 
57,185 
82,304 104 
81,759 
72,707 
58,243 
1,304 
4,396 6,233 
19.
463 
1,773 439 1,584 
15.
3,127 2,210 82,200 51 22 16.
18. 1,170 3,117 72,244 
1,699 837 56,910 340 102 275 20. 2,040 
2,461 5,293 57,832 858 1,663 411 
17.
5,222 2,477 85,968 187 
4,649 2,623 81,320 
134 920 
87,690 
86,504 
86,173 
759 1,229 184 5,119 6,308 
280 205 
229 70 166 3,719 
5,409 
2,541 
2,757 
14. 4,360 5,079 86,320 
13. 3,490 2,471 87,524 
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
4,307,724163,447 138,531 4,290,726 34,785 40,743 16,998 198,232 179,274
91,558 76,665 2,586,338 17,809 26,659
56.02% 55.34% 60.28% 51.20% 65.43% 47.16% 55.17% 57.63% 60.23%
8,017 109,367 103,323 2,594,355
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
January - August 2010
 Bumi Resources Tbk
Total Trading
Listed Stocks
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1. 33,505,160,799   73,816,920,363,055   10.63 166       
No. Trading DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
810,700         
 Astra International Tbk [S]
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
U it d T t Tbk [S]
193,611         
251,180         
3,411,215,246       28,730,501,542,124     4.14 
111,792         
168 753
2. 166         
35,339,821,378,416     5.09 
864,047,766          36,481,231,545,038     5.25 
166         
166         
6.
3. 4,305,998,473       
5.
8. 3,135,943,411       23,985,146,242,390     3.45 
25,822,372,985,049     3.72 
5,156,291,867       27,056,347,829,275     3.90 
7. 6,617,175,976       
9 905 275 658 16 208 133 166 250 2 33
4. 16,086,256,604     31,521,618,056,930     4.54 
166
166         
166         
166         
166         
240,971         
259,734         
389,765         
166,337         
 n e  rac ors  
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Bank Negara Indonesia Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
214,720         
123,104         
163,837         
142,936         
95,668           
269,657         
,         
213,675         
1.65 
166         
166         
165         
13. 6,740,832,281       12,862,178,373,577     1.85 
14. 717,348,974          12,279,858,322,050     1.77 
15. 4,568,617,472       
16. 5,239,786,609       1.62 
11,443,440,210,010     
13,778,932,606,425     1.98 
14,389,155,558,175     2.07 
12. 2,549,550,650       
11. 3,494,155,257       
. , ,        , , , ,   .  
10.
166         
166         
11,246,541,434,410     
       
166         
166         
3,886,058,902       15,301,744,303,545     2.20 
 Indika Energy Tbk
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Delta Dunia Makmur Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
97,968           
103,523         
222,667         
17. 4,193,749,784       11,124,819,840,475     1.60 166         
19. 6,883,656,078       9,294,693,441,560       1.34 
120,756,894,225   429,189,580,689,304   
18. 637,496,418          9,437,860,396,550       1.36 
20. 7,858,276,000       9,068,263,094,000       1.31 
797,627,950,157   694,386,116,950,461   
199,935         
166         
166         
166         
15.14% 61.81% 
4,440,533      
27.93% 
15,898,941    
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
January - August 2010
CIMB Securities Indonesia (YU)1.
No. Brokerage Firms
Freq. (X) %Value (Rp) Volume 
Total Trading
65,010,744,136           98,021,992,363,469          7.06                     811,483 
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Kim Eng Securities (ZP)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
CLSA Indonesia (KZ)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
UBS Securities Indonesia (AK)
eTrading Securities (YP)
6.
5.
9 102 357 954 587 45 486 819 096 935 3 28 3 296 084
17,731,705,754            56,365,393,108,980            
4.
3.
2.
8.
7.
4.06                     366,826 
3.97                     330,315 
15,335,697,820            46,039,629,885,532            3.32                     252,625 
35,284,013,245            55,119,386,279,842            
4.60                  1,111,176 
16,987,657,462            61,906,209,161,500            4.46                     293,700 
25,044,085,078            60,968,286,436,376            
40,362,156,309            63,922,571,312,174            
25,002,421,596            72,477,143,156,402            5.22                     706,134 
4.39                     401,501 
  
Mandiri Sekuritas (CC)
Indo Premier Securities (PD)
Danareksa Sekuritas (OD)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Bahana Securities (DX)
12.
11.
10.
.
40,064,448,790            40,961,920,743,710            2.95                     561,699 
, , ,         , , , ,          
2.76                  2,409,698 
2.72                     866,757 
.                  , ,  
2.35                     851,125 
51,760,479,491            36,755,619,550,140            2.65                  1,054,200 
2.34                     469,190 
17,107,402,685            31,760,422,957,714            2.29                     322,483 
42,013,567,795            32,610,306,213,627            
40,505,594,434            37,778,853,190,078            
67,833,443,779            38,344,779,616,380            
10,537,676,542            32,446,765,861,154            
16.
15.
14.
13.
Ciptadana Securities (KI)
Phillip Securities Indonesia (KK)
BNI Securities (NI)
Sinarmas Sekuritas (DH)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
        17,431,449 
        31,797,882 
49.08% 66.28% 54.82%
1,595,255,900,314       1,388,772,233,900,920       
782,882,300,600          920,472,991,301,893          
2.26                     597,575 
43,710,467,250            29,564,269,230,690            2.13                  1,174,007 
1.77                  1,210,987 
30,922,261,819            23,910,502,118,593            1.72                     343,884 
24,586,842,385,074            19.
18.
17.
20.
56,131,663,164            31,445,278,633,523            
39,178,858,864            
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Table Trading by Industry
1. AGRICULTURE
11 CROPS
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
80,082,760 2,557,514
Close Date Date
P R I C E
Prev. High Date Low
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
2,999,953 3,043,757 3,304,811 97,15696,834
5,100,000 75,803 125,473 9,528 76,421 126,551
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
9,538
Industry Classification / Stock Name
Bisi International Tbk [S]
12 PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantations Tbk [S]
PP London Sumatera Tbk [S]
394,239 326,459 9,38408/31 149.091 3,310,408 385,864 320,136 9,366740 900 08/10 740 08/02 8203. BWPT 1
LSIP
1,372,769
43,260
2,624,728 2,986,018
856 025
76,198
21
15,773 21UNSP
GZCO
791 231
422,39608/09 330 08/02 360 08/31 160.000
21
396,498 15,814 21
15,573878,640
230 08/20
1. 21,700 08/10
2.
18,900 08/04AALI
08/04 9 350 08/31 90 86521482 5818 7502 8 850 9 950 08/09 12 820 2112 758 756 83 9235
21
12 866
1.
1
1
19,500
1,470
08/26
BISI
08/31
2115,4601,521.28608/31
69,523,483 2,218,569
1,700 08/31 850.000
310 130.598
2,717,355
275
19,650
1 305
157,665 8,233
76,465
3,641,753 1,025,499 284,445
40,38930,943,739 820,558
1,800,000
08/03 76,4211,810 08/30
170,449 8,257
215,100,000 75,803 125,4731,420 21 126,5519,528
21
9,538
21 456,9834. 2 335 410
    
Sampoerna Agro Tbk [S]
SMART Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
13 ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk [S]
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
14 FISHERY 503344 13 015
58,790
297,234
1,925
,
-  -  
25 507
420,331 -  -  -  
4 388 188 1 523
7,831
494
-  -  
1.
SGRO
SMAR
TBLA
CPDW 229 - - - 7.763
- - 5,500
,
-
08/30 2,375 08/03 2,700 107,175
08/26
, ,.,, , ,, , ,. ,
-  -  -  -  -  -  2
08/27 1,189.454 10,339,896 538 1,872 196 18
370400 21
-  -  - 229 06/10/08
21153,537
199
5,891
3,300
-  
84.254 1,625,93208/31
3,850
-  412,500 -  -  -  -  229.167- -  2. MBAI 2 5,500 07/30
08/09 360 08/318. 1 370 58,499
3,175 08/03
152,787
553
8,481 21
5,887
18
6. 1 2,425 2,750
3,600
21 112,52108/31 115.385 5,103,000
7. 2
282,950 8,463
Central Proteinaprima Tbk
Inti Agri Resources Tbk [S]
15 FORESTRY
19 OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]BTEK
553 476
650,757 261,620 156,781 10,614 317,102 179,227 10,650
,,, , ,
26
-  
2,150,400 458 12,957
1,165 58 477
-  
179,227
-  - - -  -  -  -  
600 122.33108/30
10,650650,757
5
53
1018 6 24,342
2110,614 21 317,102
1. 1
2. 1
CPRO
DSFI
53 -
28.456 92,857 1,065Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 5050 50 08/26
-  
08/13 640
06/28 48.182 2,144,931-
08/26 50 08/26
IIKP 29108/31
261,620 156,7811. 2 580 08/23 590 08/31 472.00050008/16700
3. 2 650 650
2. MINING
21 COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Berau Coal Energy Tbk.
Bumi Resources Tbk
ADRO
ATPK
12,465,695 276,942
5 978 087
109
51,293 957
18,292,545 445,626
79 16
21
08/09 33,65908/31 172.727
08/20 1 660 08/31 96 343
08/11 153 08/31 85.000
212,280,036 1,342,1631,123,266
105 678
699 109
10,937,059232,392,491
60,773,328
328,344,144 21,391,501
278,165
22,050,259
15,949,941
699
1,900 08/31
1 720 1 870 08/26
7,650 9,000 08/24
550 08/19 420 08/31 455 08/314. BRAU
179 174 08/03 152
21
21
16
21340,294 2,389,794 970
127,174
3 679 415
1 400
33,9542,723,121
32 210 6401 280
2,000 2,150
150.00008/02 8,700 08/317,650
4 2
11.
2. 2
3. 1
BUMI
BYAN
113.750
1,880
29,000,001 6,229
15,879,500 2,447,926 1,142,754 49,718
23,897,930
21 3 928 035 6 382 917 105 995
79
447,272
9 2,653,022 1,234,234 49,949
12,032,234
9
  
Darma Henwa Tbk [S]
Delta Dunia Makmur Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
2150 08/205. 1 64DEWA
GTBO
ITMG
PKPK
PTRO
KKGI
62 08/31 20.456
8. 1 37,500 41,000 14,05008/24 37,500
1,480.000 1,865,919
280.000
102,119 22,064 21 484,999 102,669 2148.250 115,800
08/20
482,319
483 8
140 2108/31 58.261 1,082 637. 2 65 67
08/26 596 491 850 000
9. 2 205 240
44,293,060
18,50008/18 14,000
551,059
211,082 140
67
6308/03
83
348
67
416
21
, ,
6,807
139,813
408/02
, . ,
19,20010. 1
, ,
08/31
70 08/26
08/31
13,600
2,365,972
, ,
08/31 193
1,354,931
21
, ,
18,038
,
11 1
55
08/23 193
.
6. DOID 2 1,066.667 5,432,329 721,976 612,062 20,293 21 752,8021,000
08/31
800 850 08/26 800 08/18 850
18,014 21
167,500
55
1,010 08/02 750 08/20 800
08/12 39,200 08/31
2,413,364 142,866
, , , , ,
76 416 348
6,94116,121 632,650
8
22,073
640,372 20,364 21
    
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
22 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
Elnusa Tbk [S]
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
40,442
BIPI
ENRG
MEDC
40,3892
1. 2 100
21 6,734,479 21
21177,750 20,539 21 1,699,000
. ,
1,726,009 84,95484,793
682,607 10,583
1,607,870
60.028
08/04 3,075
103
21
658,148
128
102 117 08/03
08/05
3. 08/19 90
08/27 15,950
08/31
08/31
08/31
08/31
12. 1 16,700 18,500PTBA 08/12 17,500
1 340 290 08/31 72.500 2,116,565350 08/11 285 08/31
3,043.478
.
40,322,307 93,706
211,215.079 209,4644. 1 3,000 3,450 08/10 2,875 10,247,288
19,715,245
3,652,570 5,629,160
73.571 3,097,80298 08/19
79
19,518
162,804
216,203
195,173 20,584
10,619
12,986
19,64721
1,564,6167,881,474
541,985
1,700,714
1,535,854
703,710
99,232
21
508,403
9,175,127
2. ELSA 21505,615 161,913 12,967 21
R
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date Date
P R I C E
Prev. High Date Low
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi TbkARTI
195 200RUIS 80 87 1908/31 76.000 146,300 87 192 190
6. 1 310 320 08/02 255 08/16 236 21965 282 228 21290 08/31 71.058 16,626 6,093454,720
417 80 4175. 08/06 186 08/16
   
23 METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
Central Omega Resources Tbk
Cita mineral Investindo Tbk [S]
International Nickel IndonesiaTbk [S]
Timah Tbk [S]
24 LAND / STONE QUARRYING
60,117
1. 1 2,100
2. -
1 236 606
0.000- - 550 -  
575,766
11/30/07 -  
75,352,215 1,423,380
ANTM
DKFT
INCO
TINS
550
15 522
1,020,230
1,958,522
1,453,964 4,188,582
423,489
884 194 1 149 589 172 154 15 491
4,090,079 68,400
-  -  
21
818.966 11,953,423 18,776 2118,717 21417,891 1,007,016
25,349 21
5. 1 2,475 2,550 08/10 2,300 08/25
1,892,043 25,229 21 454,70908/31 1,744.898 42,477,848 438,917
08/31
08/12 4,275
2,375 08/31
3. CITA
4. 1 4,125 4,475 08/03 4,050
1,148.630 19,792,304 566,572 1,191,020 24,454 21
-  -  2 -  
68,631
1,209,829
-
- 317 03/18
2,225 08/06 2,000 08/13 2,075
185 727
24,506
-  
-  -  -  1,149.073 1,068,523 -  -  -  -  -  2 317 - - -
    
Central Korporindo Internasional Tbk [S]
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
29 OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31 CEMENT
76
, ,
212,025,131
134,202,633 387,038 449,585
21
2,682,947 40,370
21
6,130,841
MITI
CNKO
CTTH 08/31 2.990 87,390 25,362 1,8262. 2 73
208,054
25,441
208,712
,
40,7733,153,100
7,431
1,080,863 176,463
, , , , ,
5,998,319
1,832
2 60 61 08/3108/19 52 08/31 54
171 08/18 154 08/31 12,052 21155 08/31 10.193 658,215
18.000
1,22908/31 71
138,589 124,803
1,227
3.
12,025 21
08/11 69
1. 1 166 163,205
,
2,241
999,425
5,340,2375,303,380
217,122 2,239 21 130,303
Holcim Indonesia Tbk [S]
Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
32 CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk [S]
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
4,450 08/31 3,025 178.571 1,898,750 20,457
2
195,203
2. 1 3,100
16,5674,172,544 188,380 93,468 16,552
SMCB
INTP
21
1,3553. 1 149 156 08/09 126IKAI
3,027.350
5,056 21 21,105 77,066 5,065 2108/12 4,375 08/31
21 10,441 1,430 1,355
97,771
ARNA 1 280
AMFG
4244,942
2,777.778 17,624,670
3. 1 9,250 9,250 08/02
08/31 706.0001 16,900 18,850 08/30 17,65015,900 08/12
SMGR 51,604,224
2,375 2,425 08/23 2,200 08/31 454,3532,300 08/311.
2. 12,178 21
167,257 1,462,590 17,935 21
64,973,739
08/318,400 08/04 8,700
85,674 10,44108/19 131
330 21
12,3611,032,293
18,106 21190,450 1,666,454
60,776828,00548,868
2108/31 17.467
08/10 300 08/31 506.663
10,306
08/26 270 550,6071.
74,655
1,430
12,105 3,592 421 21 16,605
21170,913 392,353 10,257 198,359
21
   
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
33 METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alakasa Industrindo Tbk [S]
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
6. 2
5. 56.78508/25 449,820 332 12
15,319
1152 350 350 08/25 340 340
-  -  -  
TOTO
13
ALKA
BTON
21
08/25 5
-  -  
112 1
5444 1,984
10,200 - -
MLIA
1
4,879,851 287,186 88,318 15,298 291,159 89,624
-  -  15.006/28 164.350 505,267 -  
9,708 21 145,054 13,676 9,70908/13 81 08/31 2.946 682,425 145,0454. 2 84 105 08/09 76KIAS
-  09/15/08 26.936 81,2261. 2 800 - - - - 800
- - 10,200
2121300 08/31 250 000 54 000 23 047 7 2103 2 290 340 08/09 265 08/03 3 551 3 551
-  
-  
13,675
23 047 7 210
-  
2. ALMI 2 820 840 08/19 760 08/03 810 08/31 62.308 249,480 1,264 1,010 69 16 1,264 1,010 69 16
   
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Jaya Pari Steel Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
-  -  
2,735
24,213
CTBN
INAI
ITMA
JKSW
JPRS
LION
360
750 06/29 10.791 25,500
2
7. 2 750
9.
4. 1
. ,
- - 2,500 -  
, ,
-  -  06/24 2,089.428 2,000,000 -  -  -  -  2,500
08/04
2,730385 08/31 246.795 288,750
-  
. , ,
- -
2,673
-  -  
191,462 161 85 19108
6. 2 240 265
- - - -
1,322
105
08/27 345 08/12
08/30 235 08/04 5,323
2
107
99 135 08/06 89 161 85
50
08/31 23,578 2,606 1,636
20260 08/31
2120,714 54,317
17
1,46208/02
08/19
6
-  
2166.875
41,184 201,322 428 428
-  -  
20,885425 21
-  
3 000 08/25 2 700 2 900 08/31
1,637
5,323
,
10 1 2 600
2 110 117 08/24
50 12 6
,
23.701
181 626 150 846
53,886
08/31 16.615 16,2008.
877,400 215. GDST
1217    
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
13. 1 315 178,365320
5
181,237
TBMS
LMSH
NIKL 08/31 95.385
24,480 7
-  -  3
22 13 6
56,046 6,779
6012. PICO 2
11. 2 2,800
14. 2
21
275 08/10 180 08/04 275 08/10
13 6 7
-  -  
6,769
08/09 2,100 08/25
310
4,200 35.417
7,200 -
42.308 156,303
782,239
2,550 08/25
08/30 08/12 2155,164
51.064 132,242- - - 7,200 07/29
188
, , ,
5 2239 60 5 2 239
295
. , . ,
36
22
186
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34 CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S]
27,547 511,108 493,011
BRPT 1,180 08/26 980 08/18 1,070 08/31 315,769 339,662 10,83141.898 7,468,485 21314,833 338,848 10,810 21
27,58013,913,862 491,990 480,438
1. 2 1,060   
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
Indo Acidatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S]
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
1,3622. 1 235 245 08/24 220 847,340 5,837225 2,779 21018 18
SOBI
12,137
1,867
35 13 298
20908/27BUDI
ETWA
SRSN
08/31 121.945
193,659 47,036 10,261 6,322210 225 08/09 198 08/31
21 2,409 507
6. 2 65
252
8 1
2005. 1
98
21
7. 1 215 225 08/09 200 08/30 210
54,201 3,517 1,863 21 60,968 3,85862 08/16
2 183 205 08/31 180 08/26
65 08/31 11.839 391,300
98
08/31 20.881
110,929 29808/09 3353. 1 380 345DPNS
EKAD
1 890 2 500 08/16 1 830
INCI
08/06 325
16.470
4.
21113 472 6 006 21
570 21 9,712 1,837 570 21
21
21
08/31 406.174 111,804 9,712 1,837
21 47,111 10,276 6,324
38,017 2,409 507 251
08/03 2 300 08/31 1 725 043
08/31 108.844
200
36 13
70 08/24
08/31
53 6502 102 380 113 491 6 00753 640     
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
35 PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
Berlina Tbk
TPIA
UNIC 3
APLI
BRNA 147 832
345
136 620 3 721 957 213 630
23,000
3 721 3 630 957 21
21
5,337 6,007 426 21
3. 1 90 93 08/06 79
145.102 748,000 5,337 6,007 426 21
4 2 1 010
08/26 45.454
1 060 08/18 900 08/12 990 08/31
1,75308/31 83 08/31 69.167 124,500 19,935
2.
1,972
2 1,130 1,140 08/23 1,090 08/31 1,100 08/31
31.7 15 5 16,056 1,210 2108/10 100
AKPI
AKKU
9. 2
2,400
.
1. 2 95 100 08/26 85
4,731,445 402,977 85,304 13,868 1,038,928 201,328
708/27 2,400 3 2 308/27 88.887
1,990 2,950 08/25 1,950
08/20
, , ,
10. 71 2,350 2,450
, ,
21 20,110 1,769 1,974
9
13,890
2919,995 3
, , .
107.954 1,729,952 4,023 10,530 1,480 17
,, , , ,
20,4951,478 17 9,052
,
08/13 2,375 08/31
 
Dynaplast Tbk
Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
T i S t Tbk [S]
66 08/05 74
7
21
179 08/31
269 19 36 919 36 9 269
11 1 211 118 21 18 961 3 637113 935
38.826
08/05 191191 182 18 961200 08/06
.
08/31
8. 2 74 08/30
TRST
70SIAP 08/30 49.333 44,400
116
1 118
19
884
306 21
, ,
16
343,442 67,716 7,981
6,529 870
719
3 637
126
15.411 11,193 116 16
,
9. 2 130 148 121 08/3108/12 101 08/20SIMA
FPNI 08/24 128 08/31 861 882 21712,501 6,46510. 2 155 147 08/03
622,515 115,073 308 21
7
, ,
466 4646 7 289
7. 1 180 184 116.994 187,95008/04 175 08/09
46608/31 431.854 550,735 28908/31 1,510 08/23 1,7505. 1 1,500 1,750
9,115 1,628
DYNA
IGAR
6. IPOL 1 189 225 08/26
. , ,
536 328
165 08/23 197 08/31 93.810 336,8421,268,779 2166,340 7,972 21
r as en osa  
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
36 ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk [S]
. , , ,.
916
34,193
,
12,224CPIN
JPFA
MAIN
SIPD
412,666
12
119 21
211,447,898
,
34,135 1,708,240 942,111
2.
3. 2
14,142 21
16 8
171,343
08/03 51 1,438,19508/3158
08/122 2,525 2,625
7,811
08/30
78,4867,800 21
147.727
1,586106.422
77,965
211
5,127,538
7
82,057 439,351 12,201
,
413,736
600 580 08/31
21
387,440
6,450
12. 2 570
6,550 08/31 4,550
170,892
1,300 08/30 1,050 440,70008/16
08/3108/23 2,150 135.320
08/31 5,874.852 21,185,421
1,300
2,475
08/26
1.
1,586 916 120 21
14,122 21
443,285
970
4. 2 52 08/10 53 0.589 497,729
1 5,200
6,214
YPAS 560 08/16
08/12
6,604
2182,784
27,251,388 1,691,317 930,194
,
174
37 WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
38 PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S] 8,083
10,521
22,548,746 1,331,573 925,544
INKP
KBRI 08/25 08/3150
43,756
60
08/31 527.088 5,699,144 18,558 43,756 4,553
50 47,880
54,024
FASW
94
12,025 21 415,455SULI
18,2502,025 08/31 104.345 11,078,740 330,970
158,361
37,738
158,44179,930
4,553
21 14,044 10,524
1,362,722 962,398 37,829
39,984
14,040
18,5581
21
21
21
12,037 21
2118,209 21 336,557
44,931
664,079
22,546 573,896 58,975 22,561
50
2.
08/31 19.231
364,562
653,029
896,893 8,060 21 910,953 48,588
08/12
193,003
2,300
TIRT
2,500 08/27 2,200
2 1,760 2,175 08/19 1,760
08/06 2,300 211.
08/26 88 08/18
84
1. 1 95
324,663
3. 2
522,922
08/24 77 08/31 79 08/31
99 08/31 1.414 244,732127
36.1142. 1
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
39 OTHERS
TKIM
SPMA
SAIP
INRU 15,288 7,530
605
60,161 171,0313,050 08/31 144.176 4,073,892 194,569
2,3109,645
8
21 10,012
6.147 500,338 59 2
08/16 107.585
2
159,000
5,990
2 2 59
609
470 08/31 4.772 645,538
240
215,970 21 68,296
230
6. 2
7. 2 520 550 08/30 470
235
339 15 18,288
21
342
137 08/11 145 08/20
08/31
08/02
358,091
2 1,960 3,275 08/26
5. 1
4.
137 145 08/20
2,025
8
2,40008/31250 08/26
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4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41 MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
228,126,985 7,798,297 180,2233,522,634 6,912,807 179,550 4,801,459
   
42 AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Astra International Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk [S]
Indo Kordsa Tbk [S]
Indomobil Sukses Internasional Tbk
ASII
AUTO
1,670,137
192,701,713 117,841 5,657,856101,299 4,863,128
111,535
255 189 3 811 623 5 641 14 964 2 642 13
BRAM5. 1 1,500 - - -
15 030 2 646 145 666
3. 1 1,230 1,840 08/27 1,200
2,125 21 3,048 52,038
4. 1 13,000
IMAS6 2 1 100 3 825 08/24 1 000 08/10 3 825
58.378 675,000 -  -
14 175 20 12
2108/04 17,000 2,956.522 13,109,674 2,948 50,358
1,028.000 526,850 14 174 19 11
21
21
1 16,000 18,350
21
08/31
-  
GJTL
GDYR
5,993,856 1,008,698
13,450 08/12 12,600 08/06 12,850 08/30
1,532,454 39,677 21 1,020,370 1,548,624 39,733
-  -  -  -  -  -  1,500 07/28
2,134
1,703,418 7,558,053 112,1366,744,146
3,409.425
08/04 1,720 08/31 337.679
08/10 15,800
46,250 08/12 47,600 08/31 42,7381 50,700 51,150 08/02
219,839,992
43,255
08/24
2.
1.
   
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk [S]
43 TEXTILE GARMENT
SMSM
LPIN
223,120 200,405 19,314 21
5 712 337 1 576 739 147 611
520.868 1,122,942 223,050 200,339 19,310 21
18
47 811 2 821 900 209 974 47 877
1 910 960 08/10 770 08/31 780 08/31
131 162 18 1,367 131 16208/02 98 08/30 55.171 57,624 1,36711. 1 97 104 08/12 90
12.
39.000 39,000 82 150 35 11NIPS
PRAS
21
10. 2 1,600 2,000 08/20 1,310 08/02 1,950 08/26
82,096 4,751 21 331,817 83,292 4,76108/13 260 08/31
. , , , , ,
INDS
184.869 1,591,711 326,943MASA
150
8 12 6 4
9. 2 265 270 08/18 235
34.270 31,875 8 12 6 4
82 35 11
08/04 16
8. 2 1,670 1,870 08/26 1,500 08/26 1,500 08/26
339 70 16 88 339 70
, ,
7. 2 3,250 5,250 08/31 3,500 4,750 08/31 52.778 178,125 88
,. , , , ,
, 
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Eratex Djaja Tbk
E Shi T til I d t Tbk [S]
121 08/313. POLY 2 119 129 1.039 287,60608/13 2,876 2148,416 5,944 2,873
MYTX
-  
48,467 5,95008/20
47 232 9 572 47 232
6. 2 70 - - - - 70 06/17
572
-  -  -  
7 1 72 90 08/24 68
3.709 6,877 -  -  -  -  
5. 2 5,000 - - -
240.909 9,275 -  -  -  -  CNTX
CNTB
4. 2 2,650 - 2,650 09/10/08
-
2 1,300 - - - - 1,300 08/20/08
226,060 17,924 22,888 21 226,110 17,928
115
ERTX
ESTI
5,000 12/22/00 0.000 32,500 -  -  
-  -  
84 96,80008/03 63 08/18 66 08/31
-  -  -  
-  -  -  -  -  
08/31 68
- -
08/31
-
32.663 436,225 -  -  -  -  
27 308 137 034
21
, , , , ,
8.809
, , , , ,
22,889 21
-  
9
-  
-  -  
2. ARGO
1. 1 72
ver ne ex e n us ry  
Hanson International Tbk
Hanson International  Seri B Tbk
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk
Nusantara Inti Corpora Tbk [S]
Pan Brothers Tex Tbk
126 138 5610,257
INDR
KARW
UNIT
PBRX
08/2712. 2 08/05 7
54,308 33,004 2,491 21231.626 298,445 46,758 29,596 2,487 21
-  
13. 2 560 690 08/31 500 08/03 670 08/31
-  -  -  -  -  -  - 145 03/29 24.546 85,137 -  
125 19 27 19 2 56136 08/27 3.376
42,024 22,062 140 14
11. 2 145 - - -
86.196 418,785 1,487 864 137 14
18
10. 1 415 670 08/31 440 08/05 640 08/31
26,202 4,904 18 437,929 26,651 4,91408/18 61 08/31 48.800 68,381 433,129
1,967,467 96,925 12,157 21
9. 2 50 72 08/19 50
10.775 411,938 775,519 59,663 12,115 21
MYRXP
MYRX8. 2 62 92 08/19 52 08/18 79 08/31
. . ,
Panasia Filament Inti Tbk
Panasia Indosyntec Tbk [S]
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Sunson Textile Manufacture Tbk
Tifico Fiber Indonesia Tbk.
Unitex Tbk
HDTX
ADMG
RICY
SSTM
TFCO
PAFI
-  -  
08/19 77.049
UNTX -  
06/25 47.059 234,182 -  
21 9 6
-  20. 2 3,700 - - -
08/04 340 7
3,700
9 6
- -  -  -  -  10/06/09 250.848 29,853
18. 2 200 - - -
395 202,302 391 394 20 2,402 405.2
1
19. 2 275 340 1,639,846 2108/19 7285
-  -  -  25 5 1- 200
17. 2 175 183 26.841 108,45008/09 140 08/20
42,510164 08/31 14.638 637,825
169 08/31
08/05 6,980 1,752 2142,410 6,963 1,751 21
11.5 2.70 2 2
16. 2 155 176 08/18 151
37.059 360,154 12 3 2 2
-  
15. 1 235 235 08/16 235 08/16 235 08/16
-  -  -  -  -  -  - 250 07/30/07 38.462 402,767 -  14. 1 250 - - -
44 FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructur Tbk
Sepatu Bata Tbk [S]
Surya Intrindo Makmur Tbk
BIMA
BATA
SIMM
161 9,229
- -
-  -  -  -  -  -  
- 900
148 148,000
-  
2. 1 57,500 58,000 08/25 58,000
1. 2 900 - -  -  
-  
11/08/07
-  
110.570
2
3. 2 148 - - - -
08/25 58,000 29 1 1 161
11/10/09 148.000
-  -  -  
979,400 1 29 1 2
-  
08/25 7,522.698 754,000 1
77,400 -  
9,229 2
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45 CABLE
Jembo Cable Company TbkJECC
270,950
430
18,91320,668 18,909
08/30 41.68408/3108/09 540 550 191. 2 590 630 427 286 19 714 287
20,686
83,160 709
1,480,112 270,752
   
Kabelindo Murni Tbk [S]
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk [S]
Voksel Electric Tbk [S]
46 ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk [S] 211 1 72 76PTSN 08/11 353 1 294 20
KBLM
KBLI
SCCO
18,611
6. VOKS
7
08/31 11 207 115 144 5 007
1
5 032 355
1 400
06/25 26.088
1,294
-  -  
115,144
332,448
1 295
20,155
5
351,900
61
83
7 44 6 9
08/24
20,140 18,60865 21
5,032 355
12
-  -  
83
-  
328,933 51
08/04
5
-  -  -
5,007 353
30
1,295
30
08/19 65
11 135.388400 400 08/05
1 1,710 1,720 08/03 1,600
5. 2 1,150 -IKBI
1,032.258
-  
2 110 138 08/30
- - 1,150
08/05 400 08/05
21
4.
270,11108/31 7.898 260,470 269,918
2 51
08/31110
60
21,600 08/24
110 08/31 3.667
12
2 64 83 08/11
2. 123,200 44 6 9
3.
   
49 OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51 FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
Cahaya Kalbar Tbk [S]
AQUA
. ,. , , ,
258,825 5 3870 08/27 89.876
,
3,222,173 -  
174,797 2,033,784 6,933,462
62,695,807 81,386 1,153,167 3,745,337
6,32108/31 580 08/03 680 08/31 35.3251. 2 600
3. 1 900 900
81,720
ADES
8 7 5 3
175,478
-  -  
4,113 1,339 21
2. 1 244,800
8 7850
1,106,035 3,574,859
387,743,969 1,936,573 5,631,758
CEKA 08/10
-  -  -  -  -  - - - -
08/10
244,800 06/04/09 5,508.006
690 401,130 6,067 3,970 1,334 21
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
Nippon Indosari Corpindo Tbk. [S]
Prasidha Aneka Niaga Tbk
1 8,250 9,500MYOR 08/26
95,000DLTA
6.
158,400 -  -  -  -  -  -  -  -  - - - 110 11/13/09 11.000
266 3
5,182
MLBI
7,350
3
10. 2 110 -PSDN
08/26 11,464.968 3,792,600 2 266 3
9. ROTI 1 1,820 2,100 1,974,10208/31 152.941
1,521,252 3 229 5 5 395,000 08/26 11,357.523
21
8. 2 171,000 180,000 08/26 172,000 08/06 180,000
15,552 131,048 5,157 21 17,099 143,9158,950 08/31 1,534.768 6,860,9277.
3 2
942,682 182,311 14,664 4,1344. 2 78
08/26 90,000 08/16
214,550 08/31 778.856 39,950,941 745,420 3,251,155
229 5 5
52,855 21 779,462 3,398,163 53,1144,100 08/12
187,883 15,099 4,142 21
5. 1 91,000
1 4,625 4,850 08/30
85 08/23 76 08/31 76 2108/31 222.743
08/12
08/06 1,950
DAVO
INDF
08/27 1,630 66,000 118,662 8,342 21 71,243 128,363 8,375 21
   
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk [S]
52 TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
2108/16 530 08/04 08/31 67.883 1,019,920 86,679 9,203590 660 52,770 52,81586,755610 9,2062
2114 754 552 532 6 602 21 47 307 1 563 84334 600 08/02 39 400 08/31 1 537 5612 1 35 000 41 100 08/23GGRM 6 779
4,068.858 3,764,803 912 461 175 21 912 461 175
570,054 7,504 7,684
1,971
75 809 067
08/03 5201. 1 520
15 2,020 687 51
560RMBA
1,401 29508/26 1,679 296710 08/30 343.460
13.
49,092
18 2,369
166,357,270 16,530
08/31
182,050,751
140 08/31 140 08/31 11.721 96,70411. 2 130 140SKLT 08/31
21
15
14. 1 670 770ULTJ
08/31 200.910 445,400 2,020 687 51
AISA 21
08/31
650 08/16
2 2
12. 2 335 345 08/26 330 08/19 340
5 1                   2 2 5 1                   
460
1,581,516
STTP
  
HM Sampoerna Tbk
53 PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk [S]
Indofarma Tbk [S]
Kalbe Farma Tbk [S]
Kimia Farma Tbk [S]
Merck Tbk [S]
DVLA
KLBF
1 130
1.
82 000 08/26
KAEF 08/24 08/31
733,156 13,374 21 319,097
MERK
128
724
3 3 2
84 08/31 33.600 260,338 72,032 6,220
746,780
710,912
5 2 73 00072 500
4,892 21 72,182 6,230
1,142 20
13,064 1,683 1,468 21
08/26 10 789 474 1181 836 800 2
724 1,142901,60029.631
3
08/19 2,325 08/31 4,534.816 23,612,734 313,249
128.000
2. 1 87 90INAF 08/02 83 08/31
1,500 1,680 08/16 1301,510
21
130 20
136 08/02 125
118 308/02 82 000
2,225
21
13,564 1,735 1,469 21
13,405
4,893
3. 1 19,100 20,400HMSP 08/23 18,550 08/19
, , , , , ,, , , .
20
. , ,
17,061 727 20
434,243
,
22,658781,93433,690,216 423,545 767,791 22,619
19,800 08/31 3,928.571 86,783,400 17,212 730873
, ,
865
4.
1 08/03 1,610 08/31
3. 1 2,450 2,475 08/02
  
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S]
Tempo Scan Pacific Tbk [S]
-  -  -  -  9.
145,000 - - - -Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk [S] -  145,000 07/27 13,809.524SQBI 2
- - -
,
SCPI
TSPC
2 39,000
2 10,500 -
8.
7.
54,578 9,978
108/18 37,500
97,314 -  
18,69808/31 235.479
10,500 04/18/01 0.000 -  -  -  
-  -  -  
24,886 2,1235,940,000 18,668
-  -  
24,846
6. 2 107 110 08/26
10. 1 1,350 1,390 08/02 1,300 08/25 1,320 2,122
19 1
SQBB
294.118
. ,
99.961 5,808 608 629PYFA
1 1 19
, , .
101
140,940 -  -  
37,500 08/18 37,500 08/18
08/20 102 08/31
, ,
1,02520
,
135,000 1
20634
2121
1
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54 COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk [S]TCID 6774.874 1,588,427 11 82 14 4
13,063701,952
1. 1 7,500 8,200 08/27 7,450 08/26 7,900 08/30
596,397 12,938124,621,887 44,552
218
51,037
1,684 17   
Mustika Ratu Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
55 HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
59 OTHERS
UNVR
KICI
KDSI
MRAT
185 08/041 189 185 08/04
122,545
43.750 70,875 653 111 14
25,530
50,337345,26808/31 21282,385 345,258 122,54808/24 240 08/04 280 50,335 21
5
3. 2 250 395LMPI
08/30
2 2
2. 2 175 195 08/02 165 08/19 175
1 0.2                1 1 326 65
50,350 346,246 122,724 50,353
1.
345,912 122,656
82,437.276 122,843,000 35,656 592,416 12,066 21
21
3. 1 16,950 17,150 08/23 15,950 08/31 16,100 08/31
3,899 858 21 8,886 3,899 85808/05 445 08/31 68.462 190,460 8,8862. 1 425 460 08/10 420
41,934 696,369 12,188
5 653 111 14
21
378,790
185 08/04 19.638
40.857
6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61 PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
Bhuwanatala Indah Permai Tbk 11.3                1 1 25 1 1
21
4. 2 50 50 08/23
08/31 169.524 3,179,632 1,648,063 318,387 18,631
133.333197 08/312 197
2. 1 133ELTY
08/23 20.851 81,911
95 08/20 23.090112 08/31
130,000BAPA
BIPP
223,741
1. 1 205 210ASRI 08/11 177 08/31 178
77,275,002 16,361,341 3,896,454 223,216 19,574,504 4,744,819
21 1,740,934 336,021 18,700
89,193,018 17,843,828 4,642,017 254,180 21,179,266 5,573,782 254,837
521,888
50
3.
50
08/02
1608/3108/27210 200
08/23
39,422 21135 4,471,014 4,618,749 39,301 21 6,493,478 735,912
25
1,254 16696,366 6,851 1,327 70
Bukit Darmo Property Tbk [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk [S]
Citra Kebun Raya Agri Tbk
CTRS
CKRA
BKDP
CTRA
CTRP 114,584 35,19108/31 21
11
223,285
3109.
1,093
2,118
1,093 112
2,113 211 310
08/31 335 08/31 73.579 5,080,548 182,402
315 08/27 295 08/05
64,546 4,630 21
1,906,500 111,331 34,198
620 08/3108/12 560 08/12 570
44.286
21
11. 2 94 108 08/12 92
228.000 1,127,953 91,198 54,345 5,937 21
112
10.
321 1108/16 93 08/27 41.398 470,282 321
109,145 64,788
14,251 21
8. 1 380 385 08/02 325
92.500 811,967 765,790 87,009 14,226 215. 2 108 123 08/11 98 08/20 111 08/31
214,647
7,110 217. 1
590
250
1
08/31
810 880
BCIP
BSDE 08/03 780
08/24 240
91,231
6.
78,959
2 245
149.091820 8,967,211 255,07108/12
5,948
132 20
277,928 229,581210,659
6,457 1,588240 08/31 218.182 288,144
08/31
6,457 1,588 132 20
7,093 21
797,469
    
Cowell Development Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk [S]
Global Land Development Tbk
SCBD
2
DART
KPIG
GMTD
DUTI
FMII
2
90 -
150
350 08/25415
-
-
165
- -  -  -  
- -18 147
19415 08/1317.
Gowa Makassar Tourism Development Tbk [S] 2
244,890 -  
-
-  -  
-
161 08/3108/30 146 08/05
25 565 14 926 -
38,918
19
18
390 08/30
- - --
12,887 2,000 1,336
-  
76
-  
12,887 2,000
90.000
18
1,200
147 12/30/08
16. - 90 05/12
29.763 460,684 1,338
13,369 151
- -
21
13. 2 450 - - - -
08/31 86 08/03 110 08/31 84.615 21 139,169
-  -  -  -  -  -  
14,46914,416 7,978
450 07/21 90.000 1,494,941
82,981 138,617
-  
7,987
-  
12. 2 90 118COWL
14. 2
15. 1,580 08/312 1,210 1,740 2,923,000158.90608/18 3,66308/02
83.920 1,375,097 380 140 14
2,327243 2462,289 3,609 19
Indonesia Prima Property Tbk [S]
Intiland Development Tbk [S]
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Jaya Real Property Tbk [S]
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
44 1,090
94KIJA
DILD
JRPT
OMRE
22. 1 950 950
LCGP
LAMI
08/16 850 08/30 163.462 5
08/26 150
40.000
2,337,500
3,763,689 408,675
2 08/25
19.
20.
2123.
JIHD
2 160
08/30 90 08/19
08/24 570
08/30
08/12600 550
24,983 2108/31 3.868117 407,400 24,950
- - - - 160
1,612,362 3,752,068
178 005
850
    
1,028
.
475 794 16 2 823 475 79408/0425 2 167 178
70,375 170 8 105 5
18
24. 2 50 50 08/31 50 08/31 50 08/31
6,146 597 18 9,910 6,146 597
-  
16
126
     
795
21.
2
1,090 1,028 5
409,33208/31 115.010 6,841,463 630,681
-  
652,162
-  
420,290 9,6532 590 710
-  -  
9,64108/03 660
-  
155 08/31 124 000 2 823
8
  
21
-  -  
640 08/31 363.038 1,235,225 9,910
7.662 279,200
110
21
  . ,   
07/30
      
700
33
   
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Metropolitan Kentjana Tbk [S]
Modernland Realty Ltd. Tbk
New Century Development Tbk [S]
LPKR
MKPI
MDLN
PTRA 2 50
08/31
121.708
,
27.568
-- -
13,62832.645 672,506 746,601 166,665
08/31
763,567
4.934 -  -  -  -  -  -  -  -30.
21
21
29. 2 154 295 08/18 154 08/04
8,651,076 1,785,891 905,549 17,084 21 2,766,58327. 1 485 530 17,11408/23
-  -  133.333 -  
500
26. 1 260 280LPCK 08/10 245 08/03 356
,
13,664
. .
1,369255
,
480 08/16
170,495
115
21220 08/31
181,369 356 115 18177,480
50 11/26/08
-  -  -  2,654,943
294,443 -  
28. 2 2,800 - - - - 2,800 04/05
1,410,083
-  -  
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Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk
PWON
PWSI 2.232
771.089 8,327,598
4,125 15008/25 9 23 3 150 9
21
32. 2 50 67 08/11 50
31. 1 690 850 08/26 660 08/20 830 08/31
08/25 50 3
21476,071 349,862 29,804 29,809476,646 350,286
23   
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Sentul City Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk
Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
-  01/22 -  -  -  69.223 374,420
BKSL
930 1,010
1 72
89
6,323,290 273,762 7,642 21
1 89 - - - -
256,148
20,259
08/31
380 644-
92008/10 880 08/31
-  
-
104
-- 95 07/23 12 036
243,07908/31 7,613 21
13,570
755.833
-
1,499 1,090
21
-  -  
823,916
14.800
-
288,743
90 08/05 110
89,3752,968,462
2 95 - -39
36.
38.
37.
08/03 96 08/20 838,271 90,899
-  
21
124
SMRA
SMDM
2 119
SIIP
1
RBMS
7.186120
1,52170 08/18 74
1,094
RDTX 1 1,500 - - - -
21
21
34. 82 08/05
08/31 35.48433. 1 120GPRA 08/05 352,824 13,483
2,12608/31 20,259 1,521 2,12624,177
21 23,903 2,551
- - - -
35.
13,554
-  
21
05/18 79.023 403,200 -  -  -  -  -  -  -  1,500
   
62 BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S]
Total Bangun Persada Tbk [S]
202,433
828,963
08/02 80 08/31
JKON
SSIA
TOTL
DGIK
225
92
31,096
,
1,188,87108/10
    .
199
570 131,258 5,671
147 835 31 932 3 13808/31 80 87008/03
440.000
  
6,960
213 128
5,656 21
91 267,056 22,471 6,968 21266,206 22,39836.000 448,834
21147 527
21
  
1,482,488 745,563
1. 1 650 690ADHI
4,407 21
128,853
450
4. PTPP
1
08/25
810 08/11 740 08/05
5. 1 440
2. 08/31
08/09
3. 1
660 08/31
2 770
.
30,964 1,604,762
81
198,601
11,918,016
407,952 314,682
        
21
65 37
213,777,100
7 4 31,798 17,253600 08/30 97.561 1,761,320570 600 08/30 550 08/27
445 08/3108/30
329,397 254,949780 08/31 139.286
52 11399
9
399 52
4,489
350
08/27 767 250
11
31 8666 1 205 230
5
45.641 523,459 158158
    
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
69 OTHERS
7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71 ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk 2120,689 21 534,731 2,155,757 20,9784,050 4,200 08/19
08/31
97,858,383
PGAS
LAPD
3,850 08/312. 1 428,77108/314,000
245 245
, , ,.
428,949
1,727,989
2,155,797 21,002
184
534,909
08/16
12,115,986 9,415,726
24 640225 24 6 17808/31 417.517 892,350 178
1,333.333 96,966,033
,
1,728,029 20,713
,
2108/31 140.476590
40
540WIKA7. 1 630
1. 2
08/26 490 08/04 307,303 10,754 21 547,2923,451,181
410,044,622
540,296
,
181,360 13,141,186
,.
10,769
11,034,188 182,665
311,209
   
72 TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
73 TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Indosat Tbk
JSMR
META
ISAT
CMNP
08/30
4 325 08/31 4 400
860 08/31 860
1,990,496
08/31 314 286
2 44.131 21
1,792 21
23 909 307 82 149 9 62497 257 447 2779 488 21377 385
596,498
167,526 463,983 9,849
26,615
158 08/31
21
79
13,426
08/04 147
2108/31 145 08/19
93 566,9713.
1 154 163BTEL 13,458 2108/31 152.937 4,642,634 3,899,733 658,2821631.
21
63,098
53,498
1,789 21 14,305 13,889
14,934 21 571,932
52,691
53.903 1,720,000 11,897 11,601
5,046,829 5,749,217252,263,536 4,441,497 4,746,805
177,397
63,603 14,947
23,600,496 746,394 538,683 26,572 763,634 569,137
172.059 19,890,000 491,645 9,876 21
4 900 08/02
1,040 1,090 08/02
08/04
1. 1
3,025
2 1 4 850
1 2,675 2,925 08/31
08/31
2. 08/27 2,525
4,329,431
 
Inovisi Infracom Tbk [S]
Mobile-8 Telecom Tbk
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
XL Axiata Tbk 
74 TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
FREN
EXCL
INVS
, ,
BLTA
.
50 2,123
, , ,
3,33042,540,000
2108/30 22.222
,
240
, ,
50
,,
117
1 240 280 08/06
57,394
117 08/20 120
50 08/30
57,522
1. 1 119 130 33,27608/06
12,858,344 5,303,308 1,848,769
28 040 21 3 141 120 789 039 28 123
4,0731,627 21 33,27608/31 38.400 359,832
230 08/31
4,073
08/31 312 661 2 772 200 2 956 121 747 266
1,627APOL 21
21
2,900 08/31 3,985.159 4,935,8003. 2 2,800 3,200 08/30 2,000
2
1,472 1,472 791 21
6. 1 4,750 5,250 5,000 08/3108/30 4,500 08/12 3,226 21
3,923 791 21
37,575 181,384250.000 21357,446
08/03 3,923
911.409
44,5131,205 60 42 1708/30
73,835
26,17808/279,000
,
1,934,283
8,450
.
4. 1 50 1,851,801
,
21 500,322 4,280,165419,363 3,587,555
5,568,004
2125,7188,000 08/03 8,650 08/31 174,383,9945. 1
   
Centris Multi Persada Pratama Tbk
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk [S]
Indoexchange Tbk [S]
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk
HITS
MIRA
7IATA 5050 50 08/31 08/31 38.462 116,136 14750 77 11 6 147 126. 08/312
405
215,417 12,430 21
17 8
7. 2 310 315 739,25708/24 265 08/31
10 4                   17 8 10 4                   08/31 623.077 1,887,779
1,089,399
1
4. 1 370 470 08/30 355 08/03
0.1                3. 2 200 180CMPP 108/23 180 08/23 180 0.1                1 1 108/23 7.347 9,720 1
, , , , ,. , , , , ,.
217,11112,424 21 745,31008/31 121.343275
5. INDX 4 1,410 203               54 408/25 140 08/25 11.200 37,781 1,410 203               542 142 145 08/24 131
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Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas TbkTMAS 160 08/31 73.600 182,565
8. 2WEHA
320 50 1448 13 2,0969. 1 165 175 08/02 160 08/31
1,600
1,715 284
21 15,928 2108/31 63.674 66,810 15,928153 156 2,453 1,60008/31 151 08/04 2,453156
   
Rig Tenders Tbk [S]
Rukun Raharja Tbk [S]
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk
Trada Maritime Tbk [S]
Zebra Nusantara Tbk [S]
75 CONSTRUCTION
432.000
RIGS
RAJA
ZBRA
08/10
28
1 510 4,721,126 1,484,015
50
3,575
14. 856,233 5,862819,493 5,841
4
3
21520 21 1,550,906TRAM
SMDR
625 753 24 02823 463 864 1 195 839 553 441 23 990
564 28 28 4 564 2808/10
1
08/10 28.960 32,783
13 3 708/13 311.578
1,838 21 8,342
825 73 12
13. 2 115 115SAFE 7
240 825 73 1208/10 08/31 715.000 585,428
45,057
666.667 543,611 52,626
15. 2 50 52 08/09 50
08/13 115 08/13 115
08/12 610 08/10 08/31 274.534 408,117 8,312
08/02 540 08/31
5,801 21
12. 1 3,250 4,000 08/30 3,200
11. 2 1,080 1,080 62,31008/02 770 57,8735,789 21 68,65308/3108/31 800
10. 2 680 850 216,089
600
240
6,112670 1,841
1 227 811 
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
79 OTHERS
8. FINANCE
81 BANK
21
11,493,400
INDY
RINA
671,687,299
636 214 044
1
21,530,273 215,184
10 769 596 21 302 263 187 728
TRUB
5,770,665
39,916
352
4.
08/20 642. 2 67
4 545 665 11 297 817 186 107
21 1,019,702 15,28586 92 08/03 66 08/20 1,014,025 78,068 15,269 78,45572 08/31 65.454 1,137,561
257 20
108.475 16,662,854
70 08/05 50
, ,, , , , , ,
21
3. TOWR 2 6,400
39,941
470,761 6,785
08/31 40.000 51,840 1,701
08/31 3,200 167,817 216,764141,547
213,514 12,099,451
08/18
1. 1 3,300
352 2,010
3,475 08/31
08/31 523.810
21
5,611,609 2575,500
2,601
2,010 20
542,686
2,601 1,700 21
, ,
6,200 5,200 08/02
08/05 3,150
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
B k CIMB Ni Tbk
BACA
BBCA
BNGA
286
1. 2 175 205
2.
AGRO
4,589INPC
, ,
22,674
551,806 4,32865
08/24 155
2
, , , ,
7,651
,
08/04
08/3064 74 29657 08/11 08/31 0.371
21
21268 293 21
2154 776 4 617 21 4 762 830 5 503 616 4 636
BBKP
2 90 91 56.667 67 32 10 749
9,592
660 780 08/04 690 08/31 197.143
29 619 394 45 476
08/04
, , , , ,
184 08/31 222.515 622,670 112,239 20,698
21
7 1 1 110 1 340 08/10 1 080 08/03 1 250 08/31
840,732 22,044 21 1,201,037 850,799 22,1034,194,327
5.
1,186,9013. 1
10
1,156,077
1,118
5,950
123,729
379,710 749
161,869 21 194,802
615
5,800 08/31 3,314.286 141,569,063
4. 1 123 122BNBA 274,42808/31 109 61821 10,192
13,290
08/16 75.000 1,160 21
85 67 32
960,462 21
7,644 21
120 08/31
08/24 85 08/24
6. 1
08/24 610
9 066
13,069
08/05
6,150 08/24 5,650
an   aga 
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
SDRA
BABP
BEKS 100
1 325BNII 08/24 08/06
08/25 90
285
08/27 270
08/12 21
661,449 8,182 21
1,520 21 72,211 22,281 1,522 21305 08/31 3.511 16,994,347 72,211 22,281
57 4
13.
238 27 57 4 238 2790 08/02 113.542 539,554
21 36,443 3,841 2,381
12. 2 94 121 08/04
08/31 105.263 591,649 36,044 3,803 2,379
21206,015
10. 2
08/23 5,050 08/04 5,350
, , , , , , ,
1
08/31 124,817
14 1 1 5 14 108/04 2,850 08/04 263.889 7,533,405 5BAEK9. 1 2,500 2,850 08/04 2,850
2.933 44,578,389 98,525 521,702 8,090 218. 1 5,350 5,500BDMN
, , ,. , , , ,
2 607,28808/31 285.26008/24 265 3,01125,077 60,461
98 116
11. 90,406 2,981
109 08/10
.
21280 285
300
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
MAYA
BCIC
15.844
BBNP
1,500
BBNI
9 6
20
08/24 11 1,300 1,300
- - - - 50
22 62 8 6 22 63
52,546,174 484,359 1,553,726 13,220 20 1,183,68208/31 2,875 08/0319. 1
1 120.
6,100 08/24
3,617,166 13,428
2,700 08/03 2,950 08/31 983.333 9,290,76617. 1 2,700 2,950MEGA 08/31
455.097 3,826,143 1 64,318 216. 1 1,580 1,500 08/16 1,500 08/16 08/16
18. 2 50
21 1 1 197,901
212,042,895 22,453 21 441,460 2,596,339 22,73108/04 5,900 08/31 874.074 122,552,5635,450BMRI
289 191
15. 1 6,000
1407,400 1 11,300
496,207 372358.423
293.474
-  
1
348,138
-  
1
28912 37208/18 800 08/31 191 12
-  
3,475
-  -  -  11/20/08 33.740 1,403,334 -  -  
08/31
08/241,300
3,025 3,475
08/24
14. BKSW 2 820 810 08/19 730
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
NISP
PNBN
BJBR
BBRI
08/12 1,530 08/31 13.907
21317,41825. 1 9,900 9,850 08/26 8,800 08/04 9,300
39,154 60,932 2,422
22.
1,120 08/26
447,646
08/31 1,864.802 26,698,164
1,170 08/04 1,280 08/31
08/02 1,120
08/31 1,062.857 113,573,511
2,734
21
21
2162,618
4,199,651 26,105 21
11,728,513
1,152,425 1,467,184
39,540 61,5301,450
1 1,020 1,220 08/11 1,020
30,846
24. 1 1,530 1,680BNLI 08/05
213.333 12,287,140 1,053,421 1,343,628 30,742 2123. 1 1,260 1,380 08/24
21
713
2,435
8321. 1 1,130 1,150 08/24 1,060 08/16
63,474 71,589
794
2,706 21
8,500 86 13639.963 6,447,200
55,497
2,984,884 25,712
13 7,414
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Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
BSWD - 600 02/25 447.995 515,592 -  - -  -  -  -  -  26. 2 600 - -
1,9601,950
-  -  
27. BBTN 1 24,110 2123,962 21 485,391 903,376417,380 779,00608/03 1,800 08/31 1,810 08/31 226.250 15,608,147    
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
82 FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
192 10 3,333
ADMF
BPFI 570
BTPN
149.091
BFIN
193164 08/31
103.355 480,276 7,583
164 08/31
08/31BVIC
2 325
7,783 1,028
1 10,550
08/12
430.108 10,000,000
176
624,844
8,803
164,000
635 191,001 634 19
MCOR
08/31
2. 2 171
140
1,968
08/20 570
11,000 08/02 10,000 08/31 19 846
125
7 0593 1692 2 025 2 400 08/13 2 075 08/03 7 980164 20 3 511592 447 1 767 789 3 135 20
3,332
08/23
11
497
10,000 08/31
213 138 16
14,746,577 83,488 27,895 7,117 88,068 36,768
213 138 16 1,26808/27 84.000 1,268168132
98
30. 1 175 175
991.
08/19
20
12629. 2 136 08/31
28. 1 8,550 10,350 08/31 363.158 9,672,042 1,763 16,739 3,565
7,132
19
492 2008/16 8,550 08/02 28,263
195
12,000
   
Buana Finance Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
24,000
08/11 32 20 7720
03/30/09
07/29/08
08/31
08/20
360 08/1108/112 360
91VRNA
TRUS
270
,
285 08/04
144,000
210.256
630
BBLD
1 332
08/27
211.7659. 360 360
23.899
2621,156262 20
34,209 10,432 4,353 21807,025
-  -  -  -  
201,1562,779
23
8. 2 420 430MFIN
126.000 42,588
-  
2,779543,250410 08/31
-  
-  
34,261
DEFI
INCF
10,448
08/16 380
-  -  -  -  
18.750500
3105. 1 295 320 08/30
-  
7. 2 500 - - - -
-  - - -6. 2 630 -
4,357 21
-  
-  
-  
CFIN
4. 2 265 300 08/24 250 08/03
,
12713 155 12 2,557 713 15593.766 387,753
. , , , ,,. , , ,
10 2 90 08/31 86
2,557
2 498 2121 28 250 2 498 1 33228 25008/26 85 86 17286 00008/31   
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
83 SECURITIES COMPANY
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Majapahit Securities Tbk.
P Gl b l S iti Tbk
21558 21 12,513 4,59255.714 780,000 9,013 3,492 562355 08/05 390 08/31WOMF
142 857 101 193 135
,
1 390 420 08/0911.
150 160 08/11 150
2 460 -
221 4 2 135 21 408/18 150 08/185 PEGE 2
1. 2 50 51 50 08/3008/26 50 08/30
4. 2 116 117 08/19
08/31 213.954 268,6403. 2 470 480 08/02 450 08/13 460
2.
84,240
HADE
KREN
AKSI
9,425 509,736 39,441 9,4342,018,825 500,195 35,149
.
5,122
1-  -  
627
, , , ,
1 10.4                1 1 308/19 117 08/19
,
- 460 12/11/09 230.000 125,672OCAP -
131.579 106,000 480,215
11,053
,
58.500 3117
.
-
624
1
20,457
480,335
21
7,958 12
21
24,044.9 7,954 11 24,050.9
-  -  16 4
0.4                
9,404
anca o a  ecur es 
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
84 INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
YULE
ABDA
. ,
25
7,565 5,823 614
21972 424 203 21 972 424400 08/18 430 08/31 70.900 118,6431. 2 570 570 08/03 203
9. 2 69 65 08/31 53 7
6,669,197 601,617 113,194
08/31 30.233 16,575 85 5 25
-  -  
9,210 686,861 128,414 9,232
08/05 65
-  -  -  -  -  -  - 420 07/29 168.000 378,000
7 85 5
7. 1 420 -RELI -
538.182 532,800 7,565 5,823 613 216. 1 760 800 08/03
-
.
PANS
94.348 405,705 1,14108/06 106 08/31 19133 204133 204 19 1,14108/31TRIM
740 08/31 740 08/31
1118.
21
1 113 125
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
AMAG
900
100 08/11 105
08/30730 08/16
ASBI
08/11 125
ASRM
07/22
LPGI
08/25 115
ASDM
AHAP
ASJT
08/30 34.157 114,000 112 79 27
76 7
79 27 11
14 6,771
7 7 37. 2 1,260 1,500 08/27 950 08/27 102,144
-  -  -  -  -  -  -
243
6
121 08/10
107.873 49,645 -  -  -  
14 1,280 128 175
1,516 183
3
8. 1 690 760 08/30 630 08/06
1,280 08/31 226.987
11 112760
5,825
-  -  
14
5. 2 420 - -
08/31 191.466 52,500 1,075 112 171
325 14
4. 2 105
126,000
265.840 172,800 6,521 5,760 324
- 420 11/05/07 140.000
3. 1 800 960 08/19
2. 2 285 - - - - 285 -  271 77 1 1
08/31 119.048 16,0166. 2 129 137 152,418 20242 201,995
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Financial Tbk
Panin Insurance TbkPNIN
163
380 08/16
574,055 99,418 7,962
10
176.178 3,918,862 21 640,443 111,214 7,975 21
194,172
207,091 265395 08/03 410 20 20,72408/31 435.985 1,668,013 17,093 8,543
08/31
MREI
PNLF
500 08/18
08/31
26611. 1 405 430 08/27
6
10. 1 168 186 08/06 160
268 12042.8879. 2 435 500 08/18 268 120 9 5
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85 INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89 OTHERS 45,190 23,387 1,65812,038,655 39,701 19,345 1,655
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Pan Pacific International Tbk
Royal Oak Development Asia Tbk [S]
07/15
590 03/11
GSMF
7814,491237.833 183,136 4,491
222 16 1,293 114 222
2.454
1,457 81 1,457
866. 2 143 150 08/02 145APIC 35.000 20,583
2 50 53
5
20 11 734 598
13 14 5 86 13 1408/23 147 08/25
447
16594 303 16 11,875 594 30308/31 50 08/31 6.792 110,925 11,8755. 2 50 51 08/30 50LPPS
1690 08/31 7.240 470,370 1,293 114
4,004 2 2
4. 2 81 97 08/31 81 08/05
568,421 -  -  -  -  4,710- - - 7803. 2 780 -MTFN
-  -  -  -  -  -  -  2. 1 590 -BCAP -
71. 2 420 510 08/1808/09 260 08/05 410
236.000 737,603- -
2079 834 673 740 10 955 55908/31 50 44608/30 50 08/31
-  
7 RODA
ARTA
     
Sinar Mas Multiartha Tbk
9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91 WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
AGIS Tbk [S]
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk [S]
AKR Corporindo Tbk
TMPI
10,505297,345
-  -  5,003 500
13.
1342. AIMS 07/26-
388,187AKRA
-
1,230 08/3108/10 1,190 980.30608/02
-
21 552,988 9,604
3,698,589 183,842
11,002 16,608 589
391,448 12,788,386
85,390
5,413,684 392,335
3,183,557 183,346 4,897,793
2108/31 165.173 841,819 256,121 41,077 9,582
2 134 -
257,815 335,492
-  -  
211,190 1,400 4,653,866
53.600 14,740
10,416 21
2 2
1. 1 160 171 08/16 150 08/30 153
90,469,845 4,328,981
SMMA 19
164,222,711 11,281,656 4,536,904
111.818 9,273,876 11,002 16,608 589 197. 1 1,500 1,520 08/06 1,460 08/05 1,500
,. , ,
08/31
.
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dayaindo Resources International Tbk [S]
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
48,61012,830 21 405,770112
KARK
OKAS
ASIA
CLPI
6. 2 123 136 08/13 103 2108/12
345 08/31 863.169 609,245
12,837
60
16,566 211,216,795 115,400 16,532 21 1,368,529 128,82381 08/10 91 08/31 93.573 1,758,528
2013,677 104,279 3797,650 08/30 7,550 08/16 13,677
13
9. 2 81 112 08/24
08/27 225.000 137,852 126 66 60
1,707 21
8. 2 570 590 08/09 405 08/18 450
32,695 10,708 1,705 21 32,734 10,721
7. BMSR 1 166
5. 2 335 350 08/31 275 08/20
3
104,27910. DSSA 1 7,600 7,600 08/31
165 08/25 165 08/25 165 08/25 33.000 191,268 5 1 1 1 11,507
709 154 6
3
08/27 121 08/24 171 08/31
5,856,198
1,726
16168.400 51,505 699 158 153 6
506.667 20
13 126 66
28.319 254,801 404,699 48,477
379
4. SQMI 2 90 275
08/31
    
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
Evergreen Invesco Tbk [S]
FKS Multi Agro Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk
Intraco Penta Tbk [S]
Lautan Luas Tbk
219.048
12,675 -  -  
21 1,635,048
15.
12. GREN
INTD
INTA
LTLS
1 275 355 08/3123008/19 225 08/31
-2 420 -
483,781 84,8191,059,150
85 8179 81,030 08/26 711.621 2,348,400 81
1,594,127 21473,112 84,812
-  -  -  -  -  -  
2108/31 132 203 585 000 3 983 3 031 468750
150,079 192,268 9,798 21 150,182 192,3761,020 08/03 1,430 08/31 169.482 617,768
21 3 994 3 039 469
21 16,632 88,261 4,527 21
16. 2 1,040 1,470 08/31
08/12 5,200 08/31 1,591.869 4,368,000 15,269 81,168 4,51914. 1 5,800 5,950 08/03 5,000HEXA
25.870
9,800 21
- - 420 01/21
511. 2 1,010 1,030EPMT 08/26 950 08/23
28 1628 16 109 79
79
374,400 109 7913. FISH 2 680 780 08/30 650 08/10 780 08/30 624.000
17 1 780 810 08/02 740 08/31  
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
Modern Internasional Tbk [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugih Energy Tbk [S]
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite TbkTIRA
04/27
23. 2 410 410TGKA
-  -  
24 2 1 740
157 -SUGI 157- - -
08/03
488
376,582 6 2 3
777 191
2 608/20 410 08/20 410 08/20 336.922
488
777
MDRN
MICE 08/31
19. 1 950 1,260
08/31 57.064 63,336
20. 2 380 390
-  
08/24 920
08/02 85 08/04 87 660 2118. 2 92 95SDPC
08/02 345
. , , ,
660 215,435
2,116350 08/31 71.429 210,000 191 202,116 20
5,435
3,915 4,455 3021,200 08/30 36.079 767,781 203,912 4,452 300 20
, ,
- - - 9121. 2 91 -KONI -  -  -  -  07/13 9.579 6,916 -  
1 740
2
-  -  130.833 63,512 -  -  -  22. 2
09/14/09 78 092 102 312
2                   3
-  -  -  
.
  
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk
Wicaksana Overseas Int l Tbk [S]
TRIL
UNTR
670 08/31
-
21
1108/30 2.585 63,448 3,326 166 136
-  -  
630
29. 2 50 50 08/30 50 08/30 50
-  -  -  -  -  -  - - 100 07/27 57.143 52,000
10 3,376 167WICO
WAPO
730
- -
1,488.889 3,738,60026. 1 640
106,866 2,023,497 19,188 21
28. 2 100 - -
08/31 21,057.450 61,214,542 86,509 1,639,169 18,874
7,573 21
27. 1 20,150 20,200 08/02 18,250 08/31 18,400
TURI 08/23
-  -  -  
08/16
-  -  
25. 2 67 70 08/31 15.750 75,60008/03 62 08/31 63 6,133 4,319
. , - -  , . , -  -  
188,659 126,991 7,573 21 188,659 126,991
138
92,741 216,117 4,318 21 92,991
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93 RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk [S]1. 08/31ACES 1,840 1,8701 1,780 3,052,70008/05 1,780 08/31 5,207 8,405 160
31,156,730 610,916 499,000 40,148 789,331
174,622155 17
759,837 40,276
2,866217.073    
Alfa Retailindo Tbk [S]
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Golden Retailindo Tbk. [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Department Store Tbk [S]
Matahari Putra Prima Tbk
CSAP
3,250
2,000 07/26
135
21 44 819 42 674 4 7954 793
533 21 1,43508/30 113 08/31 76.441 175 534110,45808/05 100 168
920 08/31 274 504 5 130 423 44 272 42 166
10,550
1,222
158KOIN
7. LPPF 2 2,650 2,550 08/13 2,550 08/13 2,550 08/13 57.782
8 1 900 1 010MPPA 08/11 890 08/05
5. 1 3,500
2114,409 1,218 1,201 213. 1 81 91 08/03 80
21 116,861 53,930 10,557 21
6 362 194 6 3652.938 1,070,615HERO 08/09 3,100
2. 1 2,000 -ALFA - - -
08/06
14,45983 08/31 41.500 240,288
3,250 08/09
08/19
4. GOLD 2 410 590 08/20 395 08/09 445 08/31 127.143 127,270 75,141 38,783
62
-  -  93,605 208,178 1 1363.636 936,000 -  -  
6. 2
1,202
194
1,410 21
7,440,691 1 3 2 2 1 3 2 2
21   
Metro Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk
Skybee Tbk. [S]
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
-  
08/30
08/28/09
2 58 64 08/04 53 08/10
- - - 1,600
MAPI
1 1,600 -
- - 1,200 04/08
55 08/31
-  
12,689
-  
740237 975 3 225 870 2 340
-  155.152 529,920
2 341 40 7 2 340
700 08/19 840 08/31 525.000 5,960,640
-  -  -  
11.000 18,700 6,705 385 1,440 20
RALS
RIMO
SONA
12.
14. -  
08/03AMRT 2 34108/30 880 940
13. SKYB 2 7,341 3,705 414 21 7,734292,500
6,715 386
11. 1 780 900 08/23
08/31 188.800 1,958,800 192,318 194,344 8,313
3 2
10. 1 600 1,240 08/24 610 08/02 1,180
-  -  -  -  723 587
21
76.874 69,8549. 2 1,200 -MTSM -
, , ,,. , , , ,. ,
262,626 210,154 12,629 21 279,562 223,636
15 1 1 100 1 200
415 21
21 214,746 213,823 8,358 21
1,441 20
3,901510 530 08/05 500 08/31 500 08/31 133.333
    
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
94 TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
Anta Express Tour & Travel Service Tbk [S]
Bayu Buana Tbk [S]
Bukit Uluwatu Villa Tbk.
D ti i Ti t N t Tbk [S] 71
BAYU
73
4 13 18 408/16 95 000 135 850 71 13 184 2 190 190 08/16 190
10148.000 105,450 57 10 14 10
55,525
77,625 21 294,539 77,65008/31
08/20 185
190
294,43908/10 210
08/16
ANTA 57 10 14
383
40,5172. 2 255 310 08/04 205
PDES
3. BUVA 2 300 415 08/31
1. 2 205 185 08/27 175 08/27
275 08/25 410 08/31
. , , , , ,
200 08/30 220
5,966 21 324,855 103,466 5,975 21
25.903 74,176 21
14
13,953,286 650,608 212,902 55,513 689,946 223,778
333 72 14 1,65097.778 979,000 1,428
40,518
157.692 1,171,428 285,649 92,659
17. 1 230 245 08/25 08/31
16. 2 250
TRIO
-TKGA
,. , ,
-  -  -  -  -  09/03/09 10.000 13,000 -  -  -  - - - 250
es nas  r a usan ara  
Eatertainment International Tbk
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk [S]
Hotel Sahid Jaya Tbk [S]
Indonesian Paradise Property Tbk [S]
7
180
HOME
SHID
8. 2 127 129 08/06
. ,.
-  
08/05
860
14 2 7 2 14 2
08/31 37.641
08/18 109.091 145,60308/18 120
2 2
-  435.000 174,000 -  
08/16 7,300 08/16 2,561.404 3,257,625 170 1,241
830
2 7,250 7,300FAST 08/16
GMCW 02/21/08
185
86 2
35,61021
10. 2 175INPP 08/16
08/319. 2 740
7. 2 860 - -
1,2417,3006.
22 1 0.2                
2,595
-  -  -  
-  -  -  -  
2 2 170
27,064 2,595 21
2176.190 445,999 1 0.2                2185 08/16
906,654 35,610 27,064730 08/16 810
-  - - 86.000 50,602 -  -  -  
5. 2 2,175 - - - - 2,175 06/30 -  -  SMMT
Island Concepts Indonesia Tbk [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk [S]
Mas Murni Tbk (Preferred Stock) [S]
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk [S]
Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S] -  
-  
66 6
3
PGLI
ICON
JSPT
MAMI
MAMIP
PANR
PSAB 03/09 180.000 13,500 -  -  
-  
16. 2 450 - -
17. -  - 73 07/14 97.333 35,624 -  2 73 - - -
-  
-  -  -  -  -  
264 66 686.998 174,000 1,761
1,623,115 2,686
2 470 - -
- 600 04/24/07 400.000
1,094 55 57 14
-  -  
15. 1 165 165 08/03 145 08/24 145 08/24
-  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  
14. 2 600 - - -
- - 450
1,761 264
3,600
13. 2 50 50 08/27 50 08/27 50 08/27
1,880 38 3 2,686 1,880 3808/30 700 08/30 150.758
5.745 115,362 1,094 55 56 14
12. 2 700 700 08/30 700
11. -  -  -  -  - - 470 11/18/09 796.610 117,500 -  -  -  
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk [S]
9,606 5,905 21
-  
-  -  -  
PJAA
PTSP
PLIN
PNSE
PUDP
11/30/07 0.000 57,400 -  
5,905 21 25,35108/09 270
18.
19.
20.
21.
22. 1 300 430
97,294 -  -  
23. 2 700 -PSKT -
08/31 34.720 86,800 25,351 9,60608/06 310
-  -  
8
2 750 - - - - 750 02/05 60.595
305 106 8 315 348 10708/09 1,150 08/27 477.198 4,082,500 2831 1,250
-  
19
2 250 - - - - 250
1,024,000 3,425 2,180 221 19 3,4251 620 700 08/10 610 08/16 640
-  -  -  -  
1,300 08/12 1,000
04/23 19.608 55,202 -  -  -  
2,180 22108/31 124.878
-  -  -  -  - - 700 -  -  -  
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95 ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
Elang Mahkota Teknologi Tbk [S]EMTK 1,109 706 263 1695.833 3,537,839 1,109 706 263 16
57,681
1. 1 680 720 08/27 600 08/26 690 08/31
13,582,621 683,653 160,574 57,653 735,261 178,966
    
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
Mahaka Media Tbk [S]
Media Nusantara Citra Tbk [S]
Star Pacific Tbk [S]
251116 18 110 116 18251
280 3,850,000 164,51708/31 2148,973 3,872 21 215,530
LPLI
IDKM
JTPE
300 66,881 3,887
FORU
08/02
31.111
08/06 375 110
39,953 32,974 21 311,364 39,977
7. 1
2 94 97ABBA
- 510
310MNCN 08/3108/18 275
6.
06/24 226.667 180,507 -  
08/12 93 176
35 237 7 609 3 124 216 633 251 643 35 237 7 609 3 122 218 2 230 230 08/05 200 08/12 215 08/31
30,401 9,742 2,106 21
5. 2 510 - - -
58.076 648,196 30,326 9,718 2,103 214. 2 300 370 08/30 270 08/04 320 08/31
-  -  -  -  -  -  -  
32,97608/13 106 08/31 81.538 49,314 311,1643. 2 87 149 08/26 86
410 08/31 109.060 714,177
21
2. KBLV 2 495 500
1008/19 85 131 10 1,91408/31 163.158 256,227 1,914 176 131
   
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
96 HEALTH CARE
97 COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk [S]
2,303 21190.909SCMA
CENT
22,099 42,6909. 1 1,750 2,225 4,035,268 21,878 42,2641,740 08/23 2,100 08/3108/30
345 08/23 138 000 63 480 50 17350
8
1. 1 430 445
17 3 23 2 350DNET
08/31 144.000 103,520 384 70 22
1,355 21
2. 2 185 185 08/03 180 08/31 180
3 2 5008/23 345 08/23
8 384 70 22
117,35808/31 27.333 59,450 117,258
405 08/18 425 08/31 88.116 573,232
,
ASGR 08/11
1,111,696 80,568 19,488 2,837 80,663 19,512 2,845
35,272 15,090 1,348 21 35,317 15,109
TMPO
, ,
10. 2 74 103 08/12 70
. , , , ,.
11,075 12,775 21
2,298 21
11,06508/05 82 12,774 21
   
Leo Investments Tbk
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk [S]
Myoh Technology Tbk [S]
98 INVESTMENT COMPANY
Bakrie & Brothers Tbk
Bh kti I t Tbk 1 707 320 184 920 20 306 21102 08/31 298 289BHIT
MTDL
MYOH
BNBR
08/12
50
-
101
08/02 92
3 040 587
-
. ,
3,012,466 152,856 15,814 2154 08/26 50 08/31 50 08/31
84,050 -  
1. 2
50 07/28 33.333 -  
2 08/31
2 507.
20 253 21
1.719
1 559 435 168 3362 111 114
2
-  -  
13,860,535 4,923,155 460,246 51,652 5,591,615 531,867 51,867
-  -  -  -  
08/03 21
125 6 242 2 125 608/31 50 08/31 15.714 39,393
21
-
2 130 133 08/13 115 08/11
5. 2 50 50LMAS 08/31
4,141 96043,42594 08/31 154.834 201,529 43,375 4,136 959 21
242
263ITTG
50
-
21 1,363
6. 1 99 102
170 263 21118 08/31 78.667 46,492 1,363 1704.
.
4,686,086 3,454,664 181,939 15,950
a  nves ama 
Global Mediacom Tbk [S]
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
99 OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
, , , ,.
BMTR
MLPL
PLAS
, ,
29914
111,240 35,333 3,396
3,77808/24 14299
2108/31 256.389 4,336,676 173,000 53,931 3,40621
08/16 91 08/03 08/31
3,778 1,1351. 2 280 340 08/09 255GEMA
-  
88,000 3,778 1,135 299 3,778 1,135
-  -  
299
-  07/07/09 22.958 56,500 -  -  6. 2 565 -POOL - -
08/13 275
- 565
200.439 1,006,57008/25
21
5. 2 700
2 95
08/31 6,958
95 13,24010.897
850
-  
930
1044. 5,247
97,838
3. 1 310 345 08/13 300 08/06 315
. ,
08/31 680
, , ,
21
5,240 21 137,092
1,135122.222
734,117
109,802 119,53891,021 6,949 21
-  
88,000
130,212 12,700
1 Main Board          2 Development Board     * Corporate Action     [S]  Shariah Compliant  Stock
81,723,736 69,265,344 2,153,8622,571,470,640 89,637,07699,116,0602,145,363
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Warrant Trading
W - AGIS Tbk
W - Asuransi Multi Artha Guna Tbk
W - Bakrie & Brothers Tbk
W - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W2 - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W - Bakrieland Development Tbk
W - Bank Agroniaga Tbk
W2 - Bank Victoria International Tbk
W - Bekasi Asri Pemula Tbk
W - Benakat Petroleum Energy Tbk
W - Budi Acid Jaya Tbk
W - Bumi Citra Permai Tbk
W - Citra Kebun Raya Agri Tbk
W - Cowell Development Tbk
W - Darma Henwa Tbk
W - Dayaindo Resources International Tbk
W - Energi Mega Persada Tbk
W - Evergreen Invesco Tbk
W2 - First Media Tbk
W - Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
W - Inovisi Infracom Tbk
W - Intiland Development Tbk
W - Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
W - Kokoh Inti Arebama Tbk
W - Multipolar Tbk
W - Nusantara Infrastructure Tbk
W - Panorama Transportasi Tbk
W - Perdana Gapuraprima Tbk
W - Sentul City Tbk
W - Trada Maritime Tbk
W - Tunas Baru Lampung Tbk
Total
Rights Certificate Trading
Right Dayaindo Resources International Tbk
Right Nusantara Infrastructure Tbk
Total
Note : Volume in Thousand Shares, Value in Million Rp
ETF Trading
Premier ETF LQ-45
Total
Note : Volume in Thousand Shares, Value in Million Rp
Listed Rights Certificate
5,000,000 
15               
Hi
Price
No.
Low
2. 1 1 
2,049,692 
Research Division
2 
18           5 
35 18           
2,298 
35 
18
4
30. 425 
31.
325 
265 200 
380 
21
19
20
21
8
21
21
1
21
21
21
21
21
13
2
2
18
21
3
11
21
3
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Total TradingPrice
1.
Volume
240             41 
Freq. 
Listed Warrant
Hi
62 5,092          328         
Value (Rp)Close
21
21
21
13
D
ay
s
18
21
8,862      
0.2              1             
17,754        
287,735      
4
106,769  
135         
1,249,480   1,462          
7,836      
50 
6                 0.2              
720             
85           
85           
7             
1,485      
Volume
Total Trading
7             
241,453 
Value (Rp) Freq. 
961         
674         
942         
6,130      
2,723      
4,381      
294         
1,888      
3,702      
11,578        
11. 90 
830 1,400 641             
20. 46 
20 
1 38 
39 
18.
61 
31 
13 
1 
12. 128 
17.
13.
14.
15.
16.
1,770,732   
22.
19. 140 
21. 1,500 
165 
304,444      
42 
1,090,240   
23 
3 
5 
20 
42 
39 
45 
6,240      
49,818    
5,925      
367,571      
54               
107,785      
39,570        
66,003        1,180          
1,531          
2             
38           
43           
3,020          
124 
513,331      
350             76               
982             379             
7,487          70               
200 
104,058      1,531          
61.4            3 
21,497        23 
4.
5.
6.
7.
30,320        
76,962        
2,025          
207,047      
564             
1,280          
176             
178             
21,051        764             
16,880        
21 
8 
7 
17 20 
7 
44 
1 
60 
68 23 
16 
10. 31 34 
128 337             44               
27. 10               
23. 8 3 
26.
25. 20 
3                 
133             
13,687        
11,928        
212,886      
556             
27,519        
25 
99 
56 
74 
95 
26 
65               
542             
1,351          
130 
40 
128 
50 
44 
21 
36 
43 
90 
16 
1 
24 
42 
1,445      
1,982      
769         
90 90           
1,308      
0.9              
64           
1 
28               
276,908      
14               
55 
36 4             
3 
29. 17 1 16 
No.
7 
16 
2 
13 15 
24. 29 
2.
3.
8.
9.
30 
20 
Low
38 
28.
16 
60 
6 
40,758 108 200         
2,008,934 2,190 14 
D
ay
s
1. 1 1 
Close
6,638,458 
1,285      
68
No. Listed ETF
Price Total Trading
D
ay
s
Hi Low Close Volume Value (Rp) Freq. 
1. 520     500     519     68 
Financial Data & Ratios
AGRICULTURE
CROPS 0 23
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
1. 2.27
11
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
181 1,168 -0.50
47
-1.62
362 36 17 4 69
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Bisi International Tbk [S]
PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantations Tbk [S]
3. Jun-10 Dec 1,664 694 969 19.35 3.41 0.72 10.3 0.007917.7 31.0 44.9 0.0445276 124 86 4,037 42 240
.
0.78
8.10.86 4.2 25.6 0.00495,000 17 211 22.7 0.060121.08 1.714338
255 1,357 17.14 2.52
1.
12
Dec 6,131
1. Jun-10 Dec 1,397 253 1,087
4. Jun-10 Dec 2,016 904 1,053 167
6367,773 3,518 954 1,575 808 3,893 24.31 18.1Jun-10 1,458 0.00455.05 0.24 16.4 20.8 27.1 0.0218
0.0619 0.0080
. .
0.23 10.1 13.0438 3,000 23.316.147 362 36.17 4.69102 70
0.138618.37 0.48 1.03 1.3 0.00362. Jun-10 Dec 15,531 99 13,243 15 5737,803 7,591 1,134 333 2.6 8.7 29.3
PP London Sumatera Tbk [S]
Sampoerna Agro Tbk [S]
SMART Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk [S] **)
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
-19.37
6.4 0.0235 0.003739 248 9.40 1.49 1.70 5.9Jun-10 Dec 2,940 77 86 4,394 15.9 7.2
-10.93 -39.85
1,846
4.6 0.0003 0.00001.10 7.017 75 14.8 5.1895 6,040 6.15 0.91
-81.3 -0.0000 -0.0002
Mar-10 Dec 953 500 453 329 15
-21 -0.9128
Jun-10 2,492
1. 29
1,088 1,209
13
7. 0.00321.01 9.8 19.7 6.32,872 365 1,849 9.87 1.95 8.0
0.0210 0.0030
Jun-10 Dec 10,685 5,370 5,311 8,317 666 524
19.48 2.82 0.36 10.5 17.6 25.8653 1,812Dec 746 193 131 1,890 139 9586.
2.
8.
322 3,010 2.62 -5.01
14.5
--30.9 -50.0-1 4 -3Dec
5. Jun-10 Dec 5,314 1,376 3,939 1,566 571 418 0.0119
0.0162
-2 34 -251Mar-10
0.00253.24 0.35 15.7 21.2 26.7 36.41,365 612 2,886 15.27
FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
Inti Agri Resources Tbk [S] *)
FORESTRY
OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]
5.29 0.01
68 2.66
0.02
-6.4 -18.4 -9.7 -9.18 -0.0915-255 -270
-1.6338 0.0101-0.6 -0.6 -6.0 -5.4-1.1 -1 3,360 -1 121 -853.08
36.9 6.4 6.0 0.0140 0.00523.3 3.5 1,857 4 10 13.20Jun-10 Dec 136 117 19 55
0.016840,470 -13 73 -3.96 0.73 1.86Jun-10 Dec 8,427 5,478 2,940 2,7791.
14
1
15
19
3.
DecJun 10 1 103 379 1 78 19
4.62 3.63
8 9 9 071 194 79 8 36 0 02
4.87 6.12
-194.79 8.36
0 1225 0 0053
-3
Jun-10 Dec 411 4
4 2 4 3
-3 71
407 21
5.2
1 7 1 7
2.
     
MINING
COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
2.30
4 37
4.3 9.4
12.9 9.6 29.8
-0.3 -1
0 1457 0 0268
0.48053.39 1.22 5.8 0.0619
0.1710
21
2.
.
2.
5
3.
1.
- , - - . - .- . . . - . .
1.87
Jun-10 Dec 190 60 140 22.8 831 -1 168 -123.54 0.00040.91 0.43 -0.5 -0.7
294 975 14.28 3.84
18 4 6 3 24 9
- . - .
-2 -1
551 1,517 10.90 4.35
- . - .
Jun-10 Dec 73 555 58 182
Jun-10 Dec 39,727
-0.0585
21,766 17,904 11,985 3,570
3,333357 161
13 303 19 426 4 831 1 222 2 42
4.4 13.8
1,153 31,986 72 560
97
26.36
3 319 404 126
Jun-10 Dec 7,299 4,880 703 90.002,343 3,788
686 13 18
0.023512.38 2.08
  
Darma Henwa Tbk [S]
Delta Dunia Makmur Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
.
0.77
0.36 -3.1 -3.1 -0.2836 0.0056
0.00411,813 1,218 23.9 35.0Jun-10 Dec 10,205 3,250 6,955 7,464 1,130 2,156 6,155 0.011724.316.3
-29 -30
. .
21,854 -1.4 -2.0
.
11.
9.
8.
6.
10.
7.
0.0002
18.18
-3 139 -22.77946
. . .
0.45
5.01 2.27
6.37
0.71
0.60 0.001812 6Mar-10 Dec 445 251 5.1 11.6 5.8 12.4600 37 323 5.15
, ,
20.5 45.3 23.8 17.3101 3,693 8,154 1.21
Jun-10 Dec 4,139 1,098 3,031
184
96
, , , ,
237 0.003   -18Jun-10 Dec 420
2,702 462 206 6,790
.
1.30
0.47
-16
0.0001
.,
17.1 0.0510
0.0003
Jun-10 Dec 7,460 6,952 500
.
Mar-10 Dec 1,819 996
0.0010-0.0075
194
2,500 -13 95 -5.23
822 390 68
(550,565) 
93
(635,842) 
61 74 13.17 10.86 13.90 5.5 82.4
-7.6 -13.5
7.6 0.0420
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
Elnusa Tbk [S]
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
0.00451.11 1.3
6,130 568 40,584 -4 151 -23.15
0.1625
22
5,427
2,159 1,937 2,267 7
1.28
-20.6
Jun-10 60 -79
23.5 33.5 23.9 27.6788 2,355 22.20 7.43
0.28 -1.3
56 27 7,299
30,076 (1.88) 113 -54.76 16.2
2.8 1.2 2.5
-0.5356
22
13.
3.
1.
4.
2.
12.
Jun-10 3,795 1,046 908 2,304 0.0292 0.0098
23.9 0.00354.04 0.80 36.7 66.1
Jun-10 Dec 4,421 963 3,407 137
265 39.06Jun-10 Dec 4,109
Jun-10 Dec
16
0.60
0.91
1.09
1.58
0.98
0.0023
23.1 0.0886
Jun-10 Dec 210
6,491 3,607 832 110
1,000 139 210 6.11
0.003066 1,948 46.66
16.8
18,751 12,061 3,332
-28 -0.9387
0.41
1.86 1.2 3.4 3.0
-1.7
Dec 7,740 2,234
0.0156
0.0138
379 168 414 99 70
-13.9 10.60.86 -1.4 -2.6
505 6.52
Dec 11,423 5,260
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
0.0049611 403 208 479 17 0.70 1.94 2.1 6.3 1.4 4.4Jun-10 21 7 770 270 11.15
6
5. Dec
6 5 18 91 568 14 284 20 16173 33 11Jun 10 Dec 1 182 735 1 02446 0 01801 65 1 9 5 1
0.0003
0 0009   
METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
Central Omega Resources Tbk
Cita mineral Investindo Tbk [S]
International Nickel IndonesiaTbk [S]
Timah Tbk [S]
1.6523
.
5.
4.
1.
3.
Jun-10 Dec 10,612 1,966
. ., .
9,538 159 906 13.088,641 4,315 1,089 756
- ,
17.5 25.22.29 0.23 14.3
.
Jun-10 Dec 19,602 4,525 0.0605 0.01602.82 0.30 20.3 26.4
Jun-10 Dec 5,047 1,471
35.3 47.49,936 400 1,517 10.69
5,033 128 710 18.543,576 3,749 415 322 11.1 0.0532 0.00963.34 0.41 12.8 18.0 8.6
132 671 8.41 6.87
17.5
15,078 5,624 2,667 1,987
3,371 36 198 8.78 0.0031667 918 133 61 18.3 6.6 14.5 0.01691.60
-2. -0.0006
.. . .
0.0015
0.0711 0.0125
.
Jun-10 Dec 1,496 684
-
1.03
2 - -2 -2 109 -61 23 -9.02 24.28 6.29 -36.9 -269.2
8.1
Mar-10 Dec 18 16
LAND / STONE QUARRYING 
Exploitasi Energi Indonesia Tbk [S]
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
OTHERS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS 255 1,152 10.14 1.45
1.59
1.33
3.
1.
24
29
3.
2.
Jun-10 Dec 107 77 0.00674.61 2.57 2.8 9.962,566 1.2 12 46.24
659 252 10 3Jun-10 Dec 900 241 0.00241.00 0.37
0.0676
1.2 4.2 0.2646
4 74 54.22 2.29
0.7 0.91.4
3.8 4.230 39 1.6           1
4,247 155 109.30
5.7 0.005010 5673 4Jun-10 Dec 195 127 8.41.28 1.85 6.3 17.9 0.00097.1268 6 1,231
CEMENT
Holcim Indonesia Tbk [S]
Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk [S]
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
47 203
0.56
1.49
30.6 38.3
488 1,659 1,139
514 1,776 19.49 5.15
32
3.
2.
1.
31
2.
1.
13.5 22.07,663 101 483 22.80
3,681 891 3,122 19.8111,493 5,360 2,052 1,640
Jun-10 Dec 14,401 4,058 0.0536 0.01715.05 0.40 22.6 31.8 24.4 30.85,932 549 1,723 15.86
Jun-10 Dec 7,470 3,764 3,705 2,852 629 386 0.0996 0.02084.76 1.02 10.3 20.9
Jun-10 Dec 0.0416 0.01195.65 0.25 22.7 28.5
10,222 6,661 2,050 1,627
1,002 2,507 11.64 1.32
0.006610.6 20.2
0.0016 0.00031.14 0.29 13.7 17.7 12.9 17.4434 677 3,822 6.46
1,835 0.00151.48 1.26 10.2 23.3
198 147Jun-10 Dec 2,147
6.33373 411 83Jun-10 Dec 850 470 43
14,426 2,909
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk **)
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alakasa Industrindo Tbk [S]
Alumindo Light Metal Industry Tbk
56.55 4.39
21.6 8.5
-0.0043 0.0001
0.0005 -0.0001-0.13 -1.98 20.5 -
0.2716
0.0000
0.0211
1.56
7.09 0.9 7.8 2.1
0.00012.11
6 8,425 1Jun-10 Dec 1,285 1,102 156 289 40
6.
5.
3.
4.
1.
33
2
8.1 -19 -15.5 6.8 -0.0009 0.00010.30 1.61 -4.9 -12.9654 -57 442 -2.30
13.9
1,323 508 -2,534 0.67
120
102 -11 349 -73.79
Jun-10 Dec 758 466 289
21.8 28.10.78 0.67 22.1 36.9
-3,352 780
648 549 154 120
230 1,321 2.66 1.18
Jun-10 Dec 1,085 436
18
66 168
50 4,834 13,089
Mar-10 Dec 3,282 6,634
35 398 3 -1Jun-10 Dec 149 113 -0.1 0.9
1 8 3 7 0 00081 131 490 1 528 56Jun-10 28 308 181 1 591 4 48 0 51 2 31 3 4 11 4 0 0001Dec 1 621
2.29 3.19 -0.7 -3.1
    
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk [S]
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk **) 0.0008 -0.0000-0.04
7.5 10.4
-1.63 0.7 -
0.0002 0.0001
6.
5.
4.
3.
.
8.
7.
Jun-10 Dec 1,887 994 0.0147 0.00102.26 1.12 3.3 7.0 3.7 8.6800 77 1,106 32.27
83 13Jun-10 Dec 0.0006
.
0.84 18.7 34.5
72 238 15 8
0.00010.78 0.19 11.6 13.8
885 841 73 31
0.0200
180 53 386 5.6269 64 7 5
Jun-10 Dec 478 406 0.0002 0.00010.57 5.66 3.3 22.1
Jun-10 Dec 1,092 499
3.3 6.2158 100 453 2.60
8,200 25 72 4.29593 893 137 102 11.4 15.3 0.00691.48
Dec-09 Dec 14 5 34 63 256 11.939 8 -4 2 26.7
Dec 260 672
-56.02.93 0.59 15.5 24.6
0.8 0.9150 12 -2,742 8.95-411 54 0.5 0.5Mar-10
. ., , , . . . . . .,
Jaya Pari Steel Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
0.00247.08 1.67
0.0016 0.0004
10.4Jun-10 Dec 861 394 468 723 75 55 2,523 0.84
14.
12.
9.
10.
11.
13.
Jun-10 Dec 402 92 750 103 414 3.74310 237 45 39 16.3 18.80.93 0.30 19.2 24.9
169 270 29 5Jun-10 Dec 506 338 0.0049 0.00030.93 2.00 2.0 6.1
0.0001 0.0000
5Jun-10 Dec 78 34 0.0000 0.00000.55 0.76 12.1
Jun-10 Dec 281 245 91 20
1.9 10.8568 18 297 15.23
18 908 6,778 7.93124 1,989 19 8 0.4 1.0
7.612.8 23.644 185 0.0102
0.0001 0.00001.06 7.17 1.6 13.4Jun-10 Dec 1,018 893
12.40.62 0.15 14.2
744 80
670 4.33
8.82.60
19.136 52
982 4,629
4,714
10 21.2 5.9
17 21.9
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Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S]
1.2134
1
87
6 735 5 358 312 117Mar 10 Dec 16 940 7 845 0 0635 0 00441 11 1 16 2 8 7 0 2 2 5 86 980 67 965
0.81912 32.81
15 95   
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
Indo Acidatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S]
9 1922. Jun-10 Dec 1,731 969 724 939 51 18 3,766 23.97 1.17 1.34
7.
6.
5.
4.
3.
.
0.0012 0.00020.95
2.0 0.00254.9 1.9 5.5 0.0515
, ,- , , . .. . . . . .,
7 9 0.44 10.4 15.5Jun-10 Dec 175 51 17.7 12.9331 55 353 6.13
559 51 155 3.9387 126 21 14 11.3
.
117 51
0.0013 0.00041.29 0.86 15.8 32.8
266 434 1 2
17.0
0.00611.77 0.69 0.9 1.5
Jun-10 Dec 553 286 0.0293 0.00040.73 1.07 0.7 1.4
Jun-10 Dec 180 75
155 9 0.26 0.07 -3.9 -4.2181 -34 806 -6.24 -0.0006
0.4 0.3968 4 275 53.16
6,020 1 37 115.29222 169 10 2
0.0000
Jun-10 Dec 375 154
-11.0 -2.2
1.0 5.8 0.3956
146 28 -0.6 -3Jun-10 Dec
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
1.11
0.93 0.48
1.14
44 473 4.97
7.5 0.00049. Mar-10 Dec 2,750 894 1,856 1,395 138 105 728 577 2,548 4.11 9.915.3 22.6
8.
3.
2.
1.
35
10. Jun-10 Dec 2,233 1,043 1,169 1,576 383 40 3,050 59.82 0.5 2.0
0.0017
5.3 8.6 0.0121
Mar-10 Dec 32 13 -0.0011 0.00021.22 0.69 -8.3 -14.0 -164.8 -196.0230 -11 82 -8.71
31 8 0.0131
0.00040.96 0.90 5.2 10.4
221 133 10 16
0.00020.79 0.89 0.7 1.3
19 0.4 -1 -1
1.10
0.0036
Jun-10 Dec 306 86 0.0034 0.00050.56 0.39 10.3 14.3
Mar-10 Dec 1,549 705
11.8 7.71,500 21 147 3.95
680 119 1,148 9.23781 316 21 20 6.4 6.8
0.0016771 674 857 3.12914 99 738 6.0 13.4Jun-10 Dec 1,500 74 45 23.31
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Indopoly Swakarsa Industry Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
4.
7.
5.
6.
Mar-10 Dec 52 35 17 0.3 -3 -3
14110 1 661 1 329 1 914
8.
9.
Jun 10 Dec 2 991
Jun-10 Dec 143 45 77 84
170 5 566 61
315 239 0.0013 0.00021.19 1.75 5.4 16.3
Jun-10 Dec 516 298 138 227 1,409 4.35194 286 30 16 5.5 10.5 0.0003 0.00010.70 1.53 6.1 16.1
4.8 10.683 38
4.4 8.2 3.7 9.6128 7.04 0.58 0.588 600 11
Jun-10 Dec 1,399 808
Jun-10
3
1,466 7.34
1,050 25 206 7.22216 285 20 13 4.6 7.0
461 779
Jun-10 Dec 340 76 0.0043 0.00050.87 0.35 7.7 12.0
25 5
-0.0000
2 10 0 54 1 25
0.00000.65
8 9 7 3239 0 0067 0 0017
2.02 -22.8 -69.093 -129 187 -0.94 -890 -784
11 3
0.0024 0.0002
44.5 15.0 22.8 0.01945.27 13.1Dec 1,842 1,265 541 803 183 120 6,441 37 84 2.35 2.34 0.0086
    
Trias Sentosa Tbk [S]
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
663 9.96
2.
36
12.
Jun-10 3,231 6,954 1,184
18 11
-
122 177
.
11.
1.
, , ,- ,
942 3,285
297
1,128 805
210 88
- , -
2,268 3,385 254
446 4.46
799 0.00080.48 0.71 2.8 4.8 3.4
- .- . . .
47 27 2,808 19 402 9.93Jun-10 Dec 1,926
- . - . - . .
5.8
- .
3.04
Jun-10 Dec 10.0 0.00653.18 0.73 10.8 18.7
0.0123
0.000678 49
6.5
4.96 11.0 65.3 5.4 8.6
1.96
7.52,072
2,356
3,700 0.0091
0.0009
17.0 0.0211
166 4.96,255Mar-10 Dec
339 2913. Jun-10 Dec 899 749 151 907
573 984 11.25
668
0.0159
0.001234 182 17.01
0.0027
2.92
Dec 13.55,606
321 1,095 7.71 2.26 1.63
6.56 0.73 33.6 58.3
29.310.6
Sierad Produce Tbk [S]
WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
1.
4.
217
37
2.
1.
38
2.
2,478 141 6871,703 1,677 288 175
-3.26
Jun-10 Dec 1,803
Jun-10 Dec 1,950
-2.43 0.76
609
1,628 -22.2 -15.4
127 16.43
4.65
2,472 -62 108 -1.60
-43 119
-53 -77
1,194
1,469 3.22 0.76
16.26
1,282
2.1 0.0880
0.61
Jun-10 Dec 3,992 2,289
1,012 -24 129
268 345
0.66
294
6.07
-0.0019 0.00043.22 -4.4 -18.7 -4.2 -2.8
10.4 17.2 0.0230 0.0047
0.00180.59 1.85 3.1 8.7 7.3 11.45,471 302
1,703 36 15 3
3,458 6.70
0.00220.51 1.7 2.59,391 0.9
-7.9 -57.1 -0.0023 0.00130.91
Jun-10 Dec 53,938 35,019 0.0209
0.42
Jun-10 Dec 553 422 131 -8 -12
3.35 1.34 8.8
18,918 11,248
20.6
826
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk **)
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
OTHERS
3.01 0.62 2.28 6.3 0.000520.6 10.8 11.6 0.00236,252 727 676 1,336 1,012 4,915
772
Jun-10 Dec 2,712 1,587 -24 819 -19.631,125 395 -12 -16
4. Jun-10 Dec 21,526 14,961 6,565
-757 241 -5 54
707 581
39
7.
6.
5. Jun-10 Dec 1,479
3. 3,860 31 151 1.63
0.008542 18
0.0091-0.66 -4.18 4.5 -
0.0004
-0.0013
-0.0154
3,451 31 -219 4.63
11.0Jun-10 Dec 1,071 484 585 40 -4 59
0.00040.57 1.41 -1.2 -2.9
-2.2
3.10.51 1.09
1,373
2.4 5.11,492 24 474 9.96
Jun-10 Dec 2,406 3,163
7.3
-4.2 -3.0
22.4
14920.20.33 0.83 -10.1 0.0036 0.0007
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Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
MISCELLANEOUS INDUSTRY
MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
1,661 2.64285
41
4. 3.761.42
   
AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Astra International Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk [S]
Indo Kordsa Tbk [S]
0.40
2.01
0.30
875 3,806 5.72 1.77
1,062
8.4
671 391 847 50
12.0 6.9262 2,188 5.73 0.69
3.4 5.9 0.000229
Jun-10 Dec 1,403 291 984 856 105 59 450
1.72 5.5 15.0 0.00009.02 1.35
12.2 0.0015
41 1,425 9,527
0.0002
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec 104,545 52,061 43,114 61,939 6,669 10.8 0.0345 0.01036,439 4,048 12.3 29.9
0.0017
1.21
Jun-10 Dec 9,731 6,665 3,066 4,813 668 415 3,485 2.17 8.5 27.1 8.62383.
2.
1.
5.
4.
42
22.9 33.3 18.7 8.7569 771 1,475 4,422 11.53 3.84
13.9
Jun-10 Dec 4,975 1,373 3,410 3,046 0.0051
0.0143
266
10.43,181 10,650 14.96 4.47
880 7.22 1.95 0.0039
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk [S]
1.31
7.60
4.69
0.75
2.70
0.00170.80 14.5 27.3 9.5 14.4 0.0063Jun-10 Dec 1,010 427 536 769 111 73 1,440
Jun-10 Dec 425 350 75 117 6 -4 588
7 20 694 6,697 2.81 0.29Jun-10 Dec
102 372 7.66 2.10
5.5 -0.0024
0.0036
309 175 134 201 12
6.6 11.6 8.929 252 8.90 1.03
0.0000
0.0000
15.6
-1.9 -10.6 -3.4-13 127 -7.30 0.77
28 4
10.9 40.3 8.22,102 5,216 2.26 0.91
Jun-10 Dec 2,708 1,165 1,544 1,007 123 89 6,122
0.43 8.8 12.5 22.321 584 4,660 2.57 0.32
95
0.00006
Jun-10 Dec 724 528 196 483 50 39 38
Jun-10 Dec 141 42 99
4.23420 687 9.11 5.57Jun-10 Dec 6,121 5,203 685 4,952
8.
7.
6.
12.
11.
10.
9.
6.84 61.1 1.9 0.0052
10.3
0.0032
12.2 0.0311
209 997
0.0000
0.0000
4.5 10.4 3.5 6.0 0.0000
0.0003
TEXTILE, GARMENT
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk **)
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Eratex Djaja Tbk **)
6.32-66 -107 4.77 1.91
Jun 10 Dec 102 267 165 100 16 7 98
3.1124 4 0.9 7 290 4,863
6 7 16 0 0 0000 0 0000136 1 680 0 52 0 04 1 62 13 0
Jun-10 Dec 339 307 32
539 9,031 4.92 0.29 9.72 0.6
-0.0001
Jun-10 Dec 339 307 32 124 4 0.9 4
-1.57 11.2 - 11.4 -3.4 0.0008
0.0001 0.000017.23 1.03 9.72
245 2,377 206 -3,216 0.59 -0.04
-7.9 -0.0019 0.0055
Jun-10 Dec 4,391 12,036 -7,645 2,150 -72
-10.09 28.88 97.86 -2.9 -286.2 -7.1304 -24 -22 336 -129 45Jun-10 Dec 1,493 1,478 15
-36 95 -1.83 0.70 11.71 -2.7Jun-10 Dec 1,988 1,626 139 813 -25 -26 1,4671.
43
6
5.
4.
3.
2.
0.8 3.1 0.0000 0.0000
0.6 6.0 0.8
-38.0 -3.2 -3.1 -0.0015 0.0006
6.0
   
Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
Hanson International Tbk **)
Hanson International  Seri B Tbk **)
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk **)
Nusantara Inti Corpora Tbk [S] 0.0003
-158
0.00000.64 0.5 1.2 1.2 9.8
0.0554
0.4 75 20 1,702 6.89 0.08
1.1 0.0022 0.0001
Mar-10 Dec 318 82 128 30 3
6.00 0.18 1.11 1.4 3.0 1.32,689 28 35 654 107 3,596
Jun-10 Dec -0.0003
Jun-10 Dec 545 282
- - - 0.0020 -0.0004
Jun-10 Dec 4,969 2,615 2,353
20 -107 3.08 -0.57 -1.92 20
-0.0102
Jun-10 Dec 109 229 -120 58.35   0.4 11 1,121
-1.92 20
- - - -
11 5,214 4 -23 18.63 -3.45
1.8
Jun-10 Dec 109 229 -120 58.35   0.4
11.31 0.52 1.07 2 4.6 2.2276.28 5
- - . - . - . - .
263
- - , - . - . - . - .
0.0130 0.00066 2,015 6 130
.
12.
10.
9.
8.
7.
11.
- - -
-0.91 -1.95 -9.8 -0.0033-9.85 -15.8 -23.0-6 -4 -587 -15-93 2789 182
Pan Brothers Tex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk **)
Panasia Indosyntec Tbk [S]
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Sunson Textile Manufacture Tbk
Tifico Fiber Indonesia Tbk 0.3
7.9 2.4 2.6
339 -6.29 0.69
Jun-10 Dec 1,731 946 786
Jun-10 Dec 851 528 323 222 5 9 1,171
3.7 0.0034
0.0724 0.005726.34 2.09 1.20 3.6 7.9 2.21,390 5 31 4,823 13 163
0.00019.39 0.33 0.83 1.9 3.5 1.8318 12 6 642 18 515
5.8 4.2 2.2 0.0084 0.000516 275 12.59 0.73 1.64 2.2
0.0157 0.0012
Jun-10 Dec 609 276 330
23 291 7.10 0.56 2.48 2.3
0.0006
Jun-10 Dec 3,941 2,808 1,133 1,900 49 45 3,889
0.86 -5.9 -11.0 -10.4 -9.1 -0.0055-29 1,533 -37.3
-134.0 -0.0051 -0.0050
Jun-10 Dec 967 448 519 275 -25
-5.51 -5.43 -6.50 -17.9 - -164.422 -30 -37 1,611 -45 -46
28.2 3.5 2.4 0.0019 0.0005
Jun-10 Dec 408 483 -74
90 318 7.48 2.11 5.07 4.6Mar-10 Dec 860 718 142 288 7 10 44513.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
Unitex Tbk **)
FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructure Tbk **)
Sepatu Bata Tbk [S]
Surya Intrindo Makmur Tbk **)
5.5
2.4
8.5
3.6
-1.28810 6,983 2.91 -1.01
-5.13
2.49
-0.39
-2 -1 -3.03 -9.7 -1,000 -6 -29 -25.9259 87 -29 -
23 15 0.75 5.7 10.113 2,345 23,283 24.73
- - -0.0148 -0.0029
0.0005 -0.0000
Jun-10 Dec 530 228 303 277
7.1 -86 91 -2,304 9.92Jun-10 Dec 111 309 -198 161 6 4 -1.56
0.0002 0.0000
Mar-10 Dec
-0.0000-1.99 -12.5 - -11.7 -16.9 -0.0000-9 8 -2,264 -18,269 -1.63 -0.20Jun-10 Dec 146 293 -147 78 -13
44
20.
2.
1.
3.
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Fiscal 
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 Date 
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AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
CABLE
Jembo Cable Company Tbk
60 833 -7.26 1.75
0 78 4 23706 16 17
0.80
0 0014 0 00010 92 4 8 0 7 0 21 3 151 34Jun 10 Dec 559 452 107 3921
45
   
Kabelindo Murni Tbk [S]
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk [S]
Voksel Electric Tbk [S]
ELECTRONICS -8.72 0.25 0.79
65
0.9 1.8 0.8 1.9
2.17
6.7 17.7 3.3 4.8
-7 259
. ..
-2.5 0.1 -0.0062 0.0004831 -30
0.0001
Jun-10 -2.2 -7.0
-0.0148
437 -13.13 0.92
0.0005 0.0001206 354 2,002 4.51 0.80 1.63
Dec 1,151 788 363 503 0.3 -13
0.72 0.21 -0.7 -0.9 -0.4 1.05 -2 306 -14 1,587 -85.09
0.0100 0.0023
Jun-10 Dec 1,084 669 412 1,090 53 36
1.00 1.28 10.0 22.9 5.8 7.338 30 4,007 15Jun-10 Dec 591 332 259 514
. .. . . - .-
0.0189 0.00031,120 4 201 29.61 0.55 0.975 2.1
-
Jun-10 Dec 443 218 225 273
4.39
Jun-10 Dec 587 102 486 544
4.
3.
2.
.
46
6.
5.
Sat Nusapersada Tbk [S]
OTHERS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
5.19 1.36 10.0
1.51
1.42
0.77
17.61 3.65
23.5 11.6 0.001731 131 22.08Jun-10 Dec 182 105 77 78 4.2           9          590
4,177 14,135 15.89 4.20
2,939 7,306
1.
5.
2.
49
1.
51
5.4 0.0074
13 9,901 52,299 10.6 18.9 4.6 6.1688 705 43 33        4.6824.72Mar-10 Dec 1,230 532 0.0002 0.0000
-0.8 -0.0088 0.00031,771 -7Dec 458 1,135 -9 0.79 -1.6 -2.9259 -8.72Jun-10 821 363 -7 -0.60.25
Cahaya Kalbar Tbk [S]
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
Nippon Indosari Corpindo Tbk [S] 41        1,012 81 392 24.06 0.0029
321
5.
4.
3.
8.
7.
6.
9.
Jun-10 Dec 2,786 2,406
6.4 7.6298 159 1,053 5.46
12,404 1 31 57.25380 693
Jun-10 Dec 717 195 0.0001 0.00002.98 0.38 20.0 28.1 24.5 29.816 8,940 31,829 10.63
Mar-10 Dec 608 294 313 184 14 12        0.0009 0.00010.83 0.94 7.8 15.1
10,743 18,123 3,120 1,411   7.8 17.2
-7 8 1.2 -1.0
0.01863.72 2.40 6.7 26.3
0.4048 0.01752.48 6.34 0.6 4
510 292 87 72        
0.07091,224 14.16
0.0001 0.000215.23 2.45 51.3 177.3
1,701 1,525 191 119      Mar-10 Dec 3,458 1,711 0.0063 0.00184.03 1.01 13.8 28.0
25.4 37.1
Jun-10 Dec 42,073 25,787
7.8 12.5767 621 2,219 14.42
8,780
Jun-10 Dec 861 611 21 20,953 11,820 8.59249 869 322 221      
Jun-10 Dec 538 142 397 287 58 15.2 20.7 14.3 20.3 0.01390.364.98
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk [S]
TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
20.60 2.25
1,068 3,864 17.66 6.29 1.16
0.62
2.23
0.44
71 25        3.4 10.9 8.230 2711,672Jun-10 Dec 1,465 1,011 453 303 0.0021
10.
12.
11.
1
13.
14.
52
23.5 0.0196
0.00096.7 0.00506.10 1.14 1.33 7.0 18.8 2.8
2.1 0.0036Jun-10 Dec 193 74
1,440 18 96Jun-10 Dec 370 183 138 459 31 13        
0.0003
Mar-10 Dec 592 180 412 154 11 8          1,310 5.3 7.6 5.1 6.824 315 14.23 1.08 0.0106 0.0008
691119 167 3 5          15 172 9.15 0.81 5.5 8.9 3.2
Jun-10 Dec 1,896 634 1,260 912 100 68        2,888 47 436 0.002710.8 7.5 11.0 0.024815.04 1.63 0.50 7.2
Jun-10 Dec 4 792 2 757 2 035 4 372 294 113 0 0690 0 00761 85 1 35 4 7 11 1 2 6 6 77 240 31 281 16 72   
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk [S]
Indofarma Tbk [S]
Kalbe Farma Tbk [S]
6.55 1.77
1.67
2.63
9.9
1.
.
53
3.
2.
3.
2.
, , , , . .. . . .
Jun-10 Dec 27,300 8,372
. ., .
1,924 1,850 9,787 21.2918,831 18,001 2,523 1,780 14.0 0.0234 0.00444.03 0.44 13.0 18.9
6,675 20,621 3,985 13.00Jun-10 Dec 17,816 11,141 0.037414.97 32.52,898 4,383 1,323 1,523 0.032586.8 14.1 19.3
Mar-10 Dec 651 372 -0.0057 0.00170.94 1.34 -12.5 -29.2
Jun-10 Dec 817 241
9,224 34,553
560 168 1,030 9.56577 447 60 47 10.5 13.5 0.0031
-18.7 -20.83,099 -26 90 -3.20
10,156 113 458 20.634,650 4,707 838 572 12.2 17.8
0.00051.56 0.42 11.5 16.3
278 109 -23 -20
0.02945.08 0.37 16.6 24.6 0.1194Jun-10 Dec 6,876 1,734
Kimia Farma Tbk [S]
Merck Tbk [S]
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk
Tempo Scan Pacific Tbk [S]
7.
6.
5.
4.
10. Jun-10 Dec 11.3
8.
16.1 21.6 0.0002 0.00014.73 0.22 27.0 33.0
1,013 1,172 -2 17Jun-10 Dec 1,535 522 0.0648 0.00220.70 0.52 2.3 3.4
Mar-10 Dec 106 29
1.5 -0.15,554 6 182 20.46
0.0010 0.00020.71 0.38 16.2 22.3
Jun-10 Dec 475 87 22 5,722 17,334 14.33388 399 86 64
11.3 13.8535 32 145 3.17
4 -2,905 4,011 -12.9114 136 2 -5 -3.8 1.3
77 38 5 4
14.0563 10.42 2.35 0.41 0.0267 0.0060
42.8 0.00001.24 0.34 0.15 24.1
283 76
Jun-10 Dec 213 199
0.0000283 76 32
Mar-10 Dec 325 42 25.9 42.8 0.00000.50 0.15
-0.0000 0.00009.35 13.77 -4.9 -72.4
353 285 4,500 1273,613 1,040 2,533 2,515 15.8 22.5
Mar-10 Dec
9. 0.0000
42325
32 20
27.7 25.920 9 8,448 30,538
1 80,554 291,176 1.80 24.1 27.7
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S]
Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk
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Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk [S]
54 0.78
1 1 79 0 15 13 5 15 5
401 1,864 18.11 13.62
136 9 5 12 4 0 0013 0 0002201 684 4 406 11 55886Jun 10 Dec 1 022 90 69726   
Mustika Ratu Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
0.72
0.91.
55
3.
2.
3.
2.
.
0.42 0.42 0.8 1.2
. . . .
Jun-10
Jun-10 Dec 371 42 0.0020 0.00010.58 0.13 6.3 7.2 7.0 11.1428 55 769 8.09
2,361 1,770 17.8 23.8
. .
0.1509 0.167438.49 2.06 36.2 110.9
. ., .
329 168 19 12
0.0028 0.0000
Jun-10 Dec 588 343 245 555 16
-1 0.4       
6 405 32 605 0.00010.0013
Dec 87 25 61 40 138 5 442 35.80
Jun-10 Dec 9,770 6,573
0.0004
14 482 35.05 0.47
0.34 0.8 1.15 2 1,009
5.3 1.2 2.95.47 0.29 1.40 2.2
-2.8
0.0367Dec 539 138 401 173 1.34 398 63.89 0.70 3.1
7,630 464 418 34.703,192 9,923
Jun-10
- ,
OTHERS
PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
0.82
0.96
1.06
Jun-10
61
6.
59
3.
1.
2.
1.25
293 20.63 1.34
21.1
45
397 133 124 17,863Dec 4,016 1,967 2,042 6.2 12.1 31.2 0.1306
49.4 292 19.32
21.1 29.5650 24 115 8.24
0.8075 0.0218
33.614 114 12.83 1.56
0.96 1.38 1.0 2.7 11.7 15.135.49
0.0159
11 8 0.0031 0.00061.74 0.87 11.3Jun-10 Dec 140 65 75 37
3 117634,670 538 81Jun-10 Dec 12,010 6,429 39,920
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bukit Darmo Property Tbk [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk [S]
0.33
30.1 38.5 0.1531 0.0222
18.4 -0.0575 0.0008
7. Jun-10 Dec 4,812
Jun-10 Dec 195 -0.8 60 -61.52 0.83 0.96 -0.795 99 16
607 234 183 10,936
Jun-10 Dec 1,014 250 764 43 75.
4.
10.
8.
9.
6.
1.5 13.2
-1.3 -4.3
7,315 2 1.06
3 -0.7 1,638
0.91 7.6 14.52,523 33
144 42 12 9
104
0.2368 0.0093
Jun-10 Dec 193 50 0.0113 0.00142.01 0.35 9.0 12.1
6 72.26
1,504 265 55 45Jun-10 Dec 2,455 807 0.0140 0.00080.75 0.54 3.7 6.0 17.1 20.61,979 46 760 12.40
1.1 17.4 0.3013 0.0044
93 12.9 18.81.07 0.38 2.1
21 291,201 14.5
3.9
231 24.56 3.55
8,914 1,784
120 16.55
15,166 12
76
2,289
32.2 0.04370.57
313
DecJun-10
Jun-10 Dec
3,730 0.07235 3,364 170 6,150 25 547 44.9
27.39
12.47
4,740 719
4.1 4.555 0.0020
136
Citra Kebun Raya Agri Tbk *)
Cowell Development Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk [S]
Global Land Development Tbk
-0.8361 0.00110.38 0.05 -0.1 -0.1
16.2 43.2
-
13.
12.
17
15.
14.
16.
11. Jun-10 Dec 1,300 66 5,057 -0.3 242
36.21,850
-
12.22
Jun-10 Dec 2,575 1,878 2,861 18 244 8.90697 160 69 26
Jun-10 Dec 306 25
0 00150 74 0 11 4 3 4 8
88 -33.93
0.0145 0.00110.66 2.69 2.0 7.4
2,599 446 162 120
25 524 15 481 846 33 8 44 135 1 25 5
-93.92,721
129 1,405Jun-10 Dec 4,597 1,575 0.0129 0.00121.12 0.61 5.2 9.2 26.8
Jun-10 Dec 2 046 200 3 526 0 0311
1,586 636 138 34 0.00180.94 0.70 1.9 4.3
754 7 175 16.37
21.63,322 5.3
5.6
0.0420
-3
0.0070 0.00030.63 0.87
-290.09-1
17.4
20 477 22.16
1,223 - -1.5
8 3
Jun-10 Dec
Jun-10
-3 -4
Dec 246 114 132
-2.4 -3.0
2.1 3.8
-122.2
45
0.10 -0.0526 0.00161.03
3,526 1,103
239 3
   
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk [S]
Intiland Development Tbk [S]
Jaya Real Property Tbk [S]
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
1.05
18.
.
23.
22.
20.
19.
21.
.. . . .., . .
Jun-10 Dec 320 208 0.0000 0.00000.13 1.87 6.8 19.5
,
19.5 23.4102 214 1,098 0.69
,
193 3.90337 164 46 36 21.8 28.0
.
0.00080.83 1.30 9.2 21.2
3,450 455 169 223
112 56 13 11
0.0039
Jun-10 Dec 4,289 782 0.0906 0.01171.98 0.23 10.4 12.9
0.0077
28 786 22.961,518 749 124 27 3.6 16.6
Jun-10 Dec 2,974 1,490 1,420 311 516 11.96 1.65
Jun-10 Dec 781 439
49.0 37.210,366 43 333 15.34
1,745 41
Jun-10 Dec 3,248 1,589 0.13220.97 0.96 2.9 5.8
Jun-10 Dec 4,837 2,202
14.5 21.113,781 7 120 16.83
1,930 0.0253 0.00090.81 1.45 1.1 3.5
1,654 331 70 48
31.4 34.871 6.6 13.8108 98 2,750 0.0187 0.0026
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Metropolitan Kentjana Tbk [S]
Modernland Realty Ltd. Tbk  
New Century Development Tbk [S] *)30.
29.
27.
26.
25.
24. 32.22159 8 1 1 14.4 12.6 0.00040.44 0.09 1.3 1.37
197 62 18 9
16.0 28.3
0.0258
0.0011 0.00010.33 2.01 4.2 12.6
Jun-10 Dec 611 398 0.0061 0.00060.90 2.02 3.1 9.7
Jun-10 Dec 173 14
15.2 28.21,148 17 171 9.37
1,408 2 113
5,117 1,463 292 221Jun-10 Dec 13,013 7,464 0.1930 0.01671.69 1.46 3.4 8.6
Jun-10 Dec 1,604 1,072
15.1 20.017,302 26 296 19.57
696 96 764 2.65532 209 59 33
0.03 34 1,698.99
3,057 1 342 192.841,045 91 12 2 1.9 13.6
158
0.00110.64 0.68 0.2 0.3
198 0.1       -0.3 0.1       
0.0056 0.00121,149 128 948 269 1,212
0.3360
Jun-10 Dec 544 345 5.7029 0.00501.48 1.74 0.0 0.1
Jun-10 Dec 1,751 706
78.77 (269.95) 5,889
48.02.31 0.51 14.7 38.7330Jun-10 Dec28. 1,740 591 10.41 22.2
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Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk **)32
31. 593 215 145 24.4 36.3 0.03686.43 1.81 7.7 22.3
343 0 5 0 9 6
0.1645
Jun 10 Dec 274 617 0 0000 0 00000 01 1 80 4 5
Jun-10 Dec 3,756 2,345
1 359 198 083 149 4 153 0 33
10,033 29 129 28.771,295
    
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Sentul City Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk 1.0138.
35.
33.
.
36.
37.
-0.2644 0.0011--1 195 -110.28 0.46 -2 -2 -2 4,207 -0.2 -0.4
Dec 5,124 3,112 2,005 678 167 102 6,873 292 15.0 24.610.131.1130 3.15 1.55 4.0Jun-10
- .     - . -
0.0145 0.00110.61 1.33 3.2 7.7
- - . - .- . - . - . - - , - .- - , - .
Jun-10 Dec 1,369 773
9.3 9.0327 4.9 344 15.08
3,207 14 181 7.93580 159 36 22 14.0 22.7
0.5
112 9 0.8 0.8Jun-10 Dec 122 9 4.1604 0.05930.21 0.08 1.3 1.4
269 0.0001
Jun-10 Dec 4,418 544
0.1219 0.0124
Jun-10 Dec 1,653 825 820
28,543 0.7 131 148.333,745 168 38 10 5.9 22.6 2.4133 0.01290.79 0.15 0.5
109 810 2,391 1.85 0.63 0.26 26.9 33.9 86.0 51.2 0.000335. Jun-10 Dec 809 166 643 127 65
Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S]
3,573 1.925 4,8421,353 89 1.1 4.61,085 10
2.41
3.29
1,032
Jun-10 Dec 4,658
701 688
Jun-10 Dec 2,043 518
4.
5.
1.
62
39.
2.
3. 2,936 17Jun-10 Dec 1,400
9.64 258 24.30 0.37 0.0008
0.0605
9.8 0.0315
6.6 0.2067224 74.89 3.48
2.3 4.4
82 5 8
1,062 47 24
0.8 1.5 6.5 0.05554,007
713 1,861 75 23Jun-10 Dec 5,031 4,313 0.0264 0.00171.67 6.05 0.9 6.5
Jun-10 Dec 1,534 611
1.2 4.01,801 26 396 25.73
5,541 8 166 9.99922 516 51 22 4.4
234 36.15 2.56 1.02 3.5 7.1
773 750Jun-10 Dec 2,306 1,461 0.0116 0.00050.68 1.89 1.3 3.9 2.0 8.31,176 26 657 17.33
0.0096
0.0043
0.00150.49 0.66 2.9 4.9
62 15
22 300 26.80 1.79
0.50
Total Bangun Persada Tbk [S]
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
OTHERS
INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
ENERGY
Leyand International Tbk *) 298.83 2.16 1.54 0.23 41.4 0.6755 0.00490.7 1.2123 51 1.5 3,966 0.8 104Jun-10 Dec 1,323 635 413
1.64
Jun-10 Dec 1,323 811 512 713 45 34
7.
6.
1.
71
7.
69
5.2 13.3 4.8 6.4 0.02193,410 20 150 11.26 1.50 1.59
5.16 2.92
133 276 15.12 5.54
1.9360
275 12.26481,611 2,520 5.6 7.22.14 2.35 5.1 17.5Jun-10 Dec 5,491 3,785 182 141
0.0029
0.0409 0.00715,849
816
Perusahaan Gas Negara Tbk
TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR AND ALLIED PRODUCTS
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
10,869 9,523 4,566 3,206
169 1,118 39.34 6.26
5 057 1 377 175 3
44.2
196
73
1.
72
2.
2.
1
3.
Dec 30,859 18,858 0.2089 0.12338.92 1.73 20.8 59.0
Jun-10 Dec 2,716 845
33.7 47.924,242 265 448 15.12
2,000 399 905 2.151,809 366 222 399 0.00110.95 0.47 29.4
662
13 8504 0 01491 33 0 05 0 1 0 2 12 7
0.059515.36 1.15
22 -72.79
52.5190 1,059
3.31
Jun-10 Dec 11 805 6 748 0 9228 482 0 2 178 853 13
304 87 32 -14 -0.5618 0.05056.55 2.88 -2.2 -9.0 36.913,541 -2877 -15.8
Dec 15,501 8,299
1,221Dec
0.0025
7,202 2,090 1,098 648 6,800
3.42-18.43
Jun-10
8.4 18.0 31.0Jun-10
Jun-10
0.0107
109.2 60.6
1.50
2.76
  
Indosat Tbk
Inovisi Infracom Tbk [S]
Mobile-8 Telecom Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
XL Axiata Tbk 
TRANSPORTATION
21.48
, ,
1.40
0.02080.44 11.8 17.0 31.4 14.8 0.12289.2 19 1,702 23 135 126.61230 62
74
6.
5.
.
2.
3.
4.
. .. . . . .
0.1290 0.0042
0.1669 0.05034.37 1.24 12.1 30.1
106 3,218 41.63
0.110213.11 -17.5 -246.8
, , .
Jun-10 Dec 99,050 49,430
, . .
20,160 596 1,978 14.5239,873
Jun-10 Dec 331
1,614 287Jun-10 Dec 53,386 35,552 5,434
-2.12355 203
Jun-10 Dec 27,504 17,367 0.0779 0.02044.20 1.71 9.6 26.1 15.8 29.78,508 311 1,191 16.07
-13 858 1.68 1.28
17,488 9,662 3.0 16.71.37 2.03 1.1 3.3
34,243 11,360 6,003 17.5 33.2
101
4,652
10,137 8,368 2,483 1,324
10 5.2237,036 -24-371 -438 -215.6 -182.8 -0.0447Jun-10 Dec 5,006
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk 
Indoexchange Tbk [S]
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk **)7.
4.
3.
6.
2.
1. Jun-10 Dec 6,509 -0.0016 0.0011
Jun-10 Dec 24,046
566 376 4 -1915,901 0.64 10.42 -5.9 -67.3
17,460
-50.8 1.02,999 -127 189 -0.94
11,551 39 570 6.236,586 2,994 547 222 7.4 18.3
25 9 -0.7 -0.51Jun-10 Dec 68 38 -0.00029 0.000010.38 1.50 -1.5 -4.0 -5.5 -7.154 -19 470 -9.57
Jun-10 Dec 2,072 840
-286 -509 -0.96
4,661 -9.2 258 -44.081,202 202 -65 -21 -10.6 -32.0
Jun-10 Dec 8,970 10,942 -5.42 -12.6 -185 -567
497
1.57 0.70 -2.1 -3.6
1,122
-0.1171
0.04100.42 2.65
14.7
-0.0012
0.0042
0.0028
-2,018
-3.4 -0.0211 0.00082,323 -3.1 79 -15.94183 106 16 -3.6680 -1.1 -4.0
1.9 6.8
0.63 2.72
-50.5 16.5 -0.0022-0.543,961
Jun-10 Dec
5.9 9.6 6 0.0036
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk [S]
5. Jun-10 Dec 43 15 28 8 0.5 0.8 270 6.1 103 23.12 1.35 0.55 3.79 0.0002
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Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk9
8.
1 524 1 274 0 0007 0 00050 73 5 09 10 8 65 6
Jun-10 Dec -9 163 -17.7070 51 2 -2 -3.7 4.8-1.9 -5.4
250 485 42
0.00020.96
Jun 10 Dec
1.82
82
199 127
1 111 141
-0.0043
16 9 8 7144 219
428
   
Rig Tenders Tbk [S]
Rukun Raharja Tbk [S] *)
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk **)
Trada Maritime Tbk [S]
Zebra Nusantara Tbk [S]
14.
12.
11.
.
13.
15.
10.
, , - . .. . - . - .-
-6
1,661 2,022 37 0.35 1.96
-49.6
7Jun-10 Dec 5,637 3,250
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec 70 0.5       680 0.7 102 1,127.7870 8 0.3 0.2
-
0.3 0.9
3.2 3.9 0.43687.80 0.01 0.7 0.7
Jun-10 Dec 64 32
0.4 1.8164 88 10,143 40.54
656 -18 48 -2.8031 12 -4
-0.0002
-31.9
8,743 13
-0.00101.04 1.03 -18.2 -37.2
0.0000
-
26 8 18
176 11.3 17.0 23.0 26.51,036 3.82 0.65 0.50 0.0013 0.0002
69.8 31.4392 93 -139 1.23
6.54.08 0.44
-54
0.0004
1,156 198Jun-10 Dec 0.02049.8 28.7 39.8 0.207641.65
- .
-0.83 -2.95 34.1 - 0.0003
609
,
0.0038
- . - .
0.0030
132
-
107 160
79 571,753 504
117Mar-10 Dec 944 313 631 31 27
NON BUILDING CONSTRUCTION
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
OTHERS
-1.1 0.0030-7.2 -5.8 52.6 -0.04221,020 -76 1,058 -72.56 5.20 5.663. Jun-10 Dec 7,189 6,110
1.13 9.8 21.0
0.05
2.33 0.7 2.4 1.8 7.1 0.21551,325 94 24 15,799 3 125 0.00524. Jun-10
292Mar-10 14.28
23.93 0.57
Dec 11,875 6,295 5,566 748 46 5,207 2.99
Dec 6,651 4,615 1,982
1,079
0.0089
2.29
224 1,069
79
75
1.
2.
665 350 -39
35 592 -10.17 2.33
0.55 0.000398Jun-10 5 -10 116 -6.34 -8.3 -8.7 -166.7 -159.8
39.0 6.1
-0.0029
0.0424
Dec 94 2 -4 -4 810
FINANCE
BANK
Bank Agroniaga Tbk *)
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
4.11
8.95
0.4839
138 687 26.58
2,582
18
4.
3.
1.
81
8.
5.
2.
0.0034
0.0132 0.00090.65
0.7 0.97.60 0.1 0.7
14.711.5
124 613 21.08 2.03
1.3 6.5
4.2 5.9
120 18 14
24
Jun-10 Dec 3,073 2,715 3,418 1 105 248.35357 182 2 1
2,054 306 227Jun-10 Dec 42,867 40,278 0.0327 0.00571.64 15.60 1.1 17.6
Jun-10 Dec 2,180 1,753
11.0 14.96,140 74 421 9.35
2,310 12 185 10.05427
523 172Jun-10 Dec 3,998 3,475 0.0270 0.00190.73 6.65 0.9 7.0 10.6 14.14,512 8 116 10.49
14,775
1.76
33 8,575 8 115984Jun-10 779 46 0.00286.68.57
2.15
4.91
Dec 15,760 0.04190.57 15.01 0.4
Bank Central Asia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk **)
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
155 10.36
1,129
2,670
2,278
2,882 2,530
12,305 6,451 1,492
10.
9.
8.
7.
6.
12
11.
1,433 16.6 26.4
2.7 26.44,868 3,981 29.7 36.3Jun-10 Dec 298,576 268,376 24,655 323 1,225 17.9630,200 13,404 0.2524 0.06654.74 8.89
Jun-10 Dec 100,447 83,422
Jun-10 Dec 126,332 113,963 0.1808 0.03322.43 9.26 1.8 18.3 17.5 23.123,935 94 514 13.25
0.0754 0.01282.66 4.93 2.9 16.98,417 341 2,010 15.7116,915 8,639
0 0553 0 00280 99 12 21 0 4 5 1552 452 25 14
2,206 853 253 192
-0.0092-2.71 -4.59 0.4 - 1.7 3.4 0.6394
22.5 29.7144 826 19.77
0.0134 0.002330 2,272 26
Jun-10 Dec 22,102 19,896 0.0301 0.00533.45 9.02 1.7 17.4
3 1 5 65 000 6 110 19 41
5,976 1Jun-10 Dec 903 1,013
352 212 1.74 7.19 2.1 16.8 14.0 20.042Jun-10
Jun-10 Dec 7 288 6 737
-37 187.70-221 91
Dec
3 2
   
Bank Internasional Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
2,257 179 2.80 12.60 0.1 1.6 1.2 1.71 1 627 4 286 177.96Mar-10 Dec 2,436
19.
18.
17.
16.
13.
.
15.
. .. . . . . ., ., ,
Jun-10 Dec 67,640 60,548 6,888 3,964 536 326
81 15.4 16.7
Jun-10 Dec 402,084 365,356
59
0.8449
0.00523.57 6.84 1.9 14.9Jun-10 Dec 8,474 7,393
2.49 8.79 1.0 9.5
0.0636 0.0010
418
36,508 19,771 5,404 4,034
0.0352
0.1835 0.04063.39 10.01 2.0 22.1
0.0799
20.4 27.320,981 385 1,740 15.34
56,282 12 122 26.34
2,577 63
8.2 13.5
420 23.981,081 524 88
Jun-10 Dec 40,117 36,312 0.0204 0.00452.47 9.54 2.1 22.0
3 21 16.39600 176 19 22 12.3 10.7
19.7 19.53,181 263 1,196 11.23
Mar-10 Dec 8,243 7,644 28,350 0.2649 0.03822.36 12.74 1.0 14.4
3,805 2,122 414
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
10.35
24.
23.
22.
21.
20. 0.0233Jun-10 Dec 225,486 205,589 0.11952.67 19.5 15.0 19.515,274 253 1,301 13.72
1,231 10.17390 208 27 20 9.8 13.0Jun-10 Dec 4,470 4,080
Jun-10 Dec 62,693 57,175 0.0501 0.00962.17 10.49 1.7
0.00021.06 10.47 0.9 10.4
4,451 1,729 318 240
19,864 12,922 2,523 1,934
0.0018317 128
1.7
Jun-10 Dec 39,133 34,682 0.0450 0.00481.46 7.79 1.2 10.8 13.9 18.45,815 83 765 13.56
0.2354 0.0325
19.97,743 135 704 11.36
24,078 65 472 17.1511,372 4,631 1,094 786 17.0 23.61.8 13.8
5,450 3,284 652 521
2.37
20.7 26.7 0.0934 0.0264
19.1
Jun-10 Dec 88,838 76,506
15.9
25. Jun-10 Dec 323,807 293,283 30,523
6.73
2,474 13.28 3.76 9.61 2.7 28.320,879 5,572 4,318 12,336 700
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Equity Sales
Fiscal 
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End PER PBV
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(%)
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 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
4.17
27
26. Jun-10 Dec 1,665 1,343
11 7 16 48 710 90 636 20 18
868 42 371 14.17322 92 24 18 2.2 11.4
14 15 539 3 328 545 391Jun 10 Dec 60 946 55 407 0 1002 0 01412 85 10 00 1 3
0.00701.62 20.1 26.7 0.0008
    
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
113 327 11.37 3.91 34.4
1.98
11.69 2.7
.
28.
30.
14.
29.
82
1.
206 771
. ., . .
0.0045
0.02160.0629
1,000 1,421 3,037 7.04
4.66 1.35
, ,- , , . .. . .
40,239 37,069 3,170 2,439 716 546 9,696
922 711 39.8 51.7 0.00193.29 0.53 30.6 46.8 0.0040Jun-10 Dec 4,644 1,607
0.0076 0.002213.0 18.14.10 10.75
33.14299 325 10
Jun-10 Dec 28,023 25,638 944 732 2,527 14.152,385 2,654 29.0
2.11
10.51 1.2
2.5345
7,677
Jun-10 Dec 3,175
13.8
9.622,876 3,757 5 80
0.00154.82730 352 61 50 14.3 17.40.66 0.010626 190
480
3,037 1,784
10 2.9 3.0
22.4 29.3
0.6 6.4
3,850Jun-10 Dec 8,408
Jun-10 Dec
0.0710
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
0.0022 0.00041.01 0.75 11.6 20.2
25.9 32.5 0.0035 0.00071.19 0.85 10.5 19.46.12
40.2 52.8760 466 2,309 4.99
1,436 30 624 8.97896 122 29 22
1,756 441 233 177Jun-10 Dec 3,065 1,310
Jun-10 Dec
0.0073 0.00040.43 0.58 3.1 4.8 17.7 23.8
0.0060 0.00090.59 0.36 10.8 14.6
Jun-10 Dec 1,412 516
Jun-10 Dec 41 0.4 0.0008 0.00001.05 0.01 5.1 5.2
Jun-10 Dec 1,863 490 2,603 771,373 190 133 100 52.8 70.1
20.3140 1 0.2 1.0
492 370 69 51Jun-10 Dec 2,575 2,083 0.0040 0.00081.10 4.23 4.0 20.9
Jun-10 Dec 44 34 48 -23 198 -21.739 0.3 -0.5 -0.6 -208.0 -205.4 -0.0006 0.00012.53 3.63
1,325 78 371 5.28
78 17.668 31 599
527 4.03
-2.5 -11.6
13.9 18.6
138 52256 117 1,000 27 13817 13
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
SECURITIES COMPANY
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
15.578 132
1.36
Jun-10
0.0026
24 14 10
614 144 79 13 9 1,002
9.7
Jun-10 Dec 758
Dec 210
0.60
0.0016 0.000241.8330 7.06 1.09
0.0003
0.59
4.26
83
11.
9.
10.
3
2.
1.
44 212 26.72 1.53
0.00221.92 6.00 6.0 41.9
151 10 4.2 5.7Jun-10 Dec 299 148 0.0113 0.00080.70 0.98 3.8 7.5
Jun-10 Dec 2,848 2,441 2,000 85 203 4.58407 709 118 85
55.8 41.72,120 5 71 9.33
273 -7.5 96 -61.5126 1 -2 -1 -85.9 -133.7
0.0052
-0.0096 0.00074.81 0.92 -4.1 -7.8
138 50 20 9Jun 10 Dec 637 500 0 0049 0 00071 95 3 63 2 9 13 3 18 2 39 0584 31 235 14 65
Jun-10 Dec 50 24
12.0 16.6
51 58.0
13.0 11.8 16.12.5
400
19 144 4.60
   
Majapahit Securities Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
0.0023101 24.20 1.10 1.63
5.
4.
.
9.
7.
8.
6.
- . .. . . . . ..
Jun-10 Dec 245 125 0.0021 0.00030.84 1.04 7.5 15.2
Jun-10 Dec 94 23
43.0 26.2675 27 178 5.54
720 1 98 141.6771 5 0.03 0.3 5.4 0.6 0.0581
0.00041.05 1.57 16.3 42.0
212 41 23 18
0.00051.19 0.32 0.6 0.8
120 21 6 9
0.0010
0.00091.78 1.98 5.8 17.2
Jun-10 Dec 58 10
1.7 4.5 9.5 18.3 0.0504
0.00010.34 0.21 0.3 0.4 0.0136
3,655 5Mar-10 Dec 968
Jun-10 Dec 1,299 792
45.0 55.8900 41 235 10.35
720
Jun-10 Dec 631 418
600 369 44 8
255 1 189 93.7548 1 -0.3 0.1 7.3 -28.2
0.0053
4
295 701 2.51505 159 123 106 66.5 77.2
INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
1.
84
6.
5.
4.
2.
3.
133 818
0.00010.74 3.65 8.6 40.2
4.62 0.82
14.3 12.6276 232 578
455 -2.9179 30 -12 -9 -28.3 -41.2
1.28
Jun-10 Dec 741 581
Jun-10 Dec 250 132 0.0019 0.00021.46 1.12 4.1 8.6
Jun-10 Dec 193 114
10.7 11.0192 53 615 17.06
174 -98 0.00010.63 1.43 -8.8 -21.5
118 47 5 5
-0.0003
Jun-10 Dec 110 59
23.8 30.2300 118 368 3.55
500 9 102 11.4251 50 2 2 4.6 3.3
110 74 22 18Jun-10 Dec 192 82
1.03 1.15 4.2 9.0
19.0 21.4
0.0033
0.00040.53 0.96 9.1 17.8
1.14 0.74 18.4 32.1 0.0006 0.0002
0.0003
0.0021Jun-10 Dec 569 279
223 28 32 1.85 0.0003
1,219 42 238 2.95290 136 29 26
159
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Financial Tbk
Panin Insurance Tbk11.
10.
9.
8.
7. 137 103 19 15
21.9 28.0 0.00000.22 0.37 9.3 12.8
160 199 25 23
Jun-10 Dec 426 290 0.0002 0.00000.75 2.12 7.1 22.3 14.7 18.880 382 1,712 3.35
0.0001
0.0714 0.01000.73 0.42 9.9 14.1
Jun-10 Dec 382 222 0.0009 0.00031.21 1.39 12.2 29.1
Jun-10 Dec 700 188
11.7 12.6388 120 412 4.17
150 435 3,412 1.75512
0.0070 0.00110.47 0.71 6.3 15.4
Jun-10 Dec 7,607 2,254 24,042 31 223 5.215,353 1,093 376 376 34.4 34.4
23.7 37.24,068 136 879 3.023,576 1,166 433 276Jun-10 Dec 8,702 2,531
42 33149
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Equity Sales
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(%)
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(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
OTHERS89
85
30 17 4 3035 291 2 75
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Pan Pacific International Tbk
1.99
4.
3.
1.
2.
6.
5.
. .
Jun-10 Dec 221 86 447 5 302 87.62135 8 -0.9 1 13.2 -11.5
.
0.0223 0.00031.36 0.64 0.9 1.5
Mar-10 Dec 229 206 729 7 29 105.5421 7 1 1 19.3 20.0 0.0438 0.011126.69 9.65 2.4 25.3
470 471 9 6Jun-10 Dec 1,719 1,184 0.1233 0.00301.00 2.52 0.7 2.4
Jun-10 Dec 489 172
1.2 2.05,226 2.2 90 41.40
2,219 52 0.0012 0.0004
66 738 2.22103 6 4 2 36.8 61.3
0.35 0.54 23.7 36.6143 0.96316 1 -2.1 58 5,014 -182
3.00.20 1.59Mar-10 Dec 313 164 140 9.0
391 0.00131.89312 26.9995 33 14777
0.0002
7.0Jun-10 Dec 1,168 0.01922.31,250 22
0.0000
14.4 34.9
Royal Oak Development Asia Tbk [S]
Sinar Mas Multiartha Tbk
TRADE, SERVICES & INVESTMENT
WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS)
AGIS Tbk [S]
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk [S]
1.4291
9.
8.
1.
7.
3,828 6,559 396 392Jun-10 Dec 22,735 18,907 0.00852.42 4.94 3.4 20.56,183 127 619 11.83 0.0417
Jun-10 Dec 1,484 173 1,290 8 -10 -10
Jun-10 Dec 1,394 329 0.0031 -0.50620.80 0.31 0.1 -0.4 -0.5 -2.05,502 -0.9 192 -161.411,054
1,474 19.47 3.23
6.0 6.0
0.01 590 10.59 1.93
2.5363
132 -7 -3
96 -35 0.52 0.13 -1.29 -1.4913,475 -1
2. Jun-10 Dec 126 105 21 88 0.5 0.04 110 1 189 0.0000193.15 0.71 5.03 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0121
-126.2 -133.7 -0.2701 0.0040
AKR Corporindo Tbk
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dayaindo Resources International Tbk [S]
8.
4.
6.
5.
3.
9.
306 81 386 5.58118 249 17 12 5.0 6.71.16 1.21 9.4 20.9262Jun-10 Dec
Jun-10 Dec 6,815 4,048 3,784 74 608 16.532,300 5,221 206 141 2.7 3.9 0.0356
Jun-10 Dec 18 3 0.0026 0.00063.55 0.22 19.2 23.5 - -301 11 48 15.09
144
Jun-10 Dec 69 18 61 5 4.89 0.34 10.44 2,275 3.2 23
0.0010 0.0002
Jun-10 Dec 893 450 19,324 1 20 63.82378 632 27 14 2.2 4.2 0.05124.65 0.70301.19 3.1 7.3
0.0459 0.006335.40 13.852
142 360
5.9
0.5 10.0
2.02 1.76 4.1
15 20 -0.4 2
Mar-10 Dec 976 567 36 2 1,766 4 80
12.2 0.0044
0.00430.08534.30 4.01 0.7 5.1
7. Jun-10 Dec 745 280 464 645 9 -14 1,159 -25 401 -6.61 0.41 0.60 -3.9 -6.2
84.72
0.0003-2.2 1.5 -0.0044
8.6
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
Evergreen Invesco Tbk [S] *)
FKS Multi Agro Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk **)
Intraco Penta Tbk [S]
15.
12.
16
14.
11.
10.
0.0002 -0.0000-0.35 -2.10 3.2 - 1.9 -0.730 43 -1,204 9.75
Jun-10 Dec 5,752 2,788 0.0375 0.00091.98 0.94 1.2 2.3 3.8 13.9771 89 3,845 85.46
0.00191.43 1.12 5.7 12.1
264 104 7 1.8
2,963 911 127 34
0.0154Jun-10 Dec 3,474 1,834
1.7 6.64,605 0.8 57 291.39
2,280 87 719 11.851,640 4,410 143 99 2.2 3.2
985 1,122 113 84 7.5 10.1
3 6 7 3
0.0062 0.00214.44 1.09 16.3 34.0
Jun-10 Dec 409 145 0.7648 0.01054.01 0.55 0.9 1.4
892 9 98
1.1 1.1 0.0029 0.0006480 74
0 0025 0 00041 60 2 61 4 4 16 1
Jun-10 Mar 2,060 1,076
-36 35 -0.3 0.6Jun-10 Dec 40 76
840 399 1,172 13.03
385 869 63 31Jun-10 Dec 432 1431 405 1 004
344 10.56 2.27 3.29 5.0 21.513. Jun-10 Dec 708 543 165 1,556 18 17.7     
   
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk 
Modern Internasional Tbk [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugih Energy Tbk [S]
20.
19.
18.
17.
.
22.
21.
. ..
3,284 2,322 780 114 992 6.56774 1,835 81 45
. .. . . .
0.0029
, ,
0.00030.76 3.00 2.7 11.5
89 411 4 -0.4Jun-10 Dec 273 184 -0.0302 0.00030.71 2.07 -0.32 -1.0
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec 811 461
-0.11 1.0728 -1.2 122 -72.68
640 64 547 18.82350 371 21 20 5.5 5.6
2.4 4.4
0.0069 0.00082.19 1.32 5.0 11.7
62
6.2 1.776 63 322 1.43
600 65 411 5.34246 196 32 20 10.0 16.4
- -
0.0018
0.00041.72 0.10 -1.8 -2.0
0.00030.85 0.25 11.7 15.9
25 39 1 2
-0.0198
0.0001 0.00000.28 2.72 5.3 19.7
Mar-10 Dec 41 4 405 -2 92 -85.9537 - -0.2 -0.2
Jun-10 Dec 91 67
Jun-10 Dec 337
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk 
Wicaksana Overseas Int l Tbk [S]
25 243 52 3 2 0.10
0.89
0.31
18,080
0.00021.60 -1.21 -3.2 -3.8 12.9520 -4.9 155 -20.39 0.64
Jun-10 Dec 212 142 1,269 -5 55 -10.1670 215
14.7 0.0307
-0.0060-1.28
Jun-10 Dec 268
Jun-10 Dec 210 129 81 34 4
2,650 1,888 3,327 13.6 25.8 10.41,135 4,398 16.21 4.18Jun-10 Dec 27,696 13,038 14,631
29.
28.
26.
24.
23.
25.
27.
401 2,661 38 45
1.25 1.52 3.1 7.9
Jun-10 Dec 1,495 1,085 0.0022 0.00050.94 2.71 6.0 22.5 1.7 1.4918 98 436 4.18
Jun-10
12.47
59 110 1,392 15.89
0.0079
82 127 11 3 2.5 8.9
1.6 1.7 4.0 5.1 0.0123 0.00021,200 4 203 17.97
0.0005 0.0000
-0.0074 0.00070.91 2.04 -2.9 -9.0 -1.5 -2.3
1,128 3,740 86 150 0.0397 0.01053.31 0.71 15.5 26.6 4.0 2.35,580 54 202
208
Jun-10 Dec 1,930 802
Dec 125
-5 -3
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(X)
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(%)
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ties
Ann. Ann.
RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk [S]
8.1093
1 10 7 13 1 0 019019 40 3 28 0 12 15 0 0 0032
51 528 31.44 4.08
79 16 9Jun 10 Dec 1 050 1 715 92 543116 931 737 96    
Alfa Retailindo Tbk [S] *)
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Golden Retailindo Tbk [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Department Store Tbk [S]
3.26 1.7 7.4 1.2 2.9 0.00675 978 9 128
5.
6.
3.
2.
.
7.
4.
. . .. . . . .
310 776 -7 -2380 -0.0565 0.00083.02 1.22 -0.6 -1.4
Jun-10 Dec 1,531 1,028
-0.3 -0.9468 -9 663 -211.68
2,895 13 1.2 2.6 0.0104 0.00090.53 2.25 2.5 8.4
Jun-10
2.2 3.4329 471 3,049 6.90
2,918 89
Dec 532 407 125
1.07 1.91 5.3 15.51,004 3,588 121 78
386 11 0.0005
23.7 0.0476 0.0213
0.0013 0.0002
.- , ,
2,927 1,923
7.9
18 88 25.39
391 130 199 28.60
Jun-10 Dec 34 9 25 18 2 3 286
Jun-10 Dec
456 1,582 41 19
Jun-10 Dec 690
Jun-10 Dec 5,024 4,444 580 1,648 12.83 7.67 5.2 44.9
11.95 0.88
158 6.31
5.08 0.35 14.8 20.0 14.0 12.6 0.0041 0.0008
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk **)
Skybee Tbk [S]
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
-1.72
19
-0.0003 -0.0002
Jun-10 Dec 564 358 206 245 27
-92.3 - -101.6-39 -59 -1.41 -0.93
0.00051.73 6.7 18.3 7.7 10.9 0.0027331
0.0290 0.005587.04 16.52 0.25 15.1 19.06
11.
12.
14.
9.
8.
10.
2.2 7.0
5,577 27 636 33.653,547 2,479 1.5 2.4
0.00131.41 1.46 5.8 14.4
0.00461.45 1.72 1.6 4.3
77 11 1 0.2 0.0048 0.00000.91 0.29 0.5 0.6
0.1070
Jun-10 Dec 3,417 2,030 1,660 120 836 9.821,387 2,147 186 100 4.6 8.7 0.0093
2.5 1.87,096 14 331 60.912,351 1,950 35 49 0.2464
58 8 1,319 146.0022
Jun-10 Dec 14 35 -20 7 -7 -7 340
114 623 14.04 2.57
-99.7
1.2 0.8
3,427 1,076
99
2.9 4.2 0.01032.54 0.46
13. Dec-09 Dec 22 4 18 289 2 3 585
60 38Dec 9,742 6,096
30
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec
Mar-10
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
Bayu Buana Tbk [S]
Bukit Uluwatu Villa Tbk
-639.8 -0.44 -0.3 -0.0001 0.000452 -121 19 -2.07 13.23 112.01
0.0936 0.0072
Jun-10 Dec 111 110 1 720 -2.0 -3
3.67 2.99 1.9 7.7 0.5 0.638 34 3,432
0.89
20
94
17.
2.
1.
15.
16.
3
3.4 6.5
256 47.85
5.88Jun-10 Dec 2,031 1,297
Jun-10 Dec 3,508 2,630 879 6,132
-5.7
5 254 39.65
0.0149
Dec 198 108
570125 1,103
353 0.16 0.3 0.0080
734
56 4,528 14.59 2.47
0.14 219 43.70
0.00020.83 1.20 0.9 2.1
0.1 0.0142 0.00030.85 1.89 0.7 1.9
Jun-10
1 1Jun-10 Dec
0.00341.33 1.77 8.2 22.72,425 158 83
90 580 2 1
360 235
4,450 37 165
14 70 3 6 0 1537 0 0096
Gema Grahasarana Tbk
Jun 10 Dec 561 362 200 42 2 6 2 857 4 70 94 41 5 87 1 81 2 2 6 2   
Destinasi Tirta Nusantara Tbk [S]
Eatertainment International Tbk **)
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk [S] *)
Hotel Sahid Jaya Tbk [S] 
8.
5.
4.
.
9.
7.
6.
89.1
19.58 4.51
1.24 9.4
1.7 0.02417.8 22.121 273
0.8 59
- 62.5 -4.9 0.00049.72 -33.26 -4.84 -0.0015
Jun-10 Dec 1,120 398 722 1,388 92 0.00110.55 14.8
Mar-10 Dec 20
1.9 2.7 0.01443.5 1.7
4 80 224 -6525 -5 7 -0.3
1.9
0.0019
Jun-10 Dec 179 69 110 15 -0.4 0.1 1,213 0.1 91
26 124
6.7 0.005023.0 6.0373 1,61983 446
21.0 8.6 11.6 0.001133.12 6.96 0.0002
0.1 0.4 -2.9 0.82671,195.35 1.32 0.63 0.1
16 9
12.0 1,119 37.85 2.97704 398 305 54 0.9
Jun-10 Dec 198 87 110 110 3 5 153
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec
7 9 1
1.31 3.4
- . - . - . .
35.40 1.24715
0.0009
0.00050.79
- - - , - - . . . - . - .
Indonesian Paradise Property Tbk [S] 
Island Concepts Indonesia Tbk [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk [S]
Mas Murni Tbk (Preferred Stock)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk [S] 
15.
14.
16.
12.
11.
13.
10.
-50.2 -0.0168
21.90.97 4.1
1.4 47.5
71.01Jun-10 Dec 16 10 6 7 6.34 200 0.00002.25 1.60 1.22 3.17 1.37 0.0012
-39.3 0.090766.01 0.95 0.05 1.37 -2.8
-8.5
Jun-10 Dec 635 53 582 29 2,307 0.5 252 99.85
-40.9 -31.2-4 10 -118 48.31-1
Jun-10 Dec 2,515 1,066 1,095 451 52 2,319 45 472
-0.5 250
9.5 11.5
Jun-10 Dec 12 9 2 2
99
3.84
3.4 2,411 3 195
15.66 1.48
Jun-10 Dec 539 23 471
0.00200.0207
0.0069
0.0013
2.0 7.6 0.0003 0.00030.20 0.08 2.0 7.6
582 29 2 0.6
2 0.6
Jun-10 Dec 635 53 0.0000 0.00000.01 0.09 0.2 0.2
Jun-10 Dec 571 336
2.0 7.66 193 96,922 3.12
1,200 4 0.0274 0.00071.07 2.07 0.8 2.7135 40.13162 813 11 2 0.3 1.4
0.50.04 0.1 30
Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S]
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk [S]
8.04
77 3,550 43 495 26.51 2.32
0.5 488 2 76 36.75 0.97
0 000120 13
10.04 0.40 0.25 3.2 4.0 16.826 0.5 4 280 31 768 0.0001
Jun-10 Dec 4,425 2,575 1,758 317 183
Jun 10 Dec 28 8 0 1 0 4
0.0002 0.0001
Jun-10 Dec 270 54 215
234 943 3.21
0 0031
69 21
61 595 10.42 1.08 0.40 7.4
0.0047
Jun-10 Dec 299 146 122 92 43 15 130
1.46 3.5 8.8 24.3 57.8 0.0536
0.80 1.20 10.1
Jun-10 Dec 1,332 379 952 377 72 49 1,600
0.15 2.3 2.6 7.1 3.4 0.0102
4.2 0.00102.58 3.25 7.2 32.1 3.1109 5 3 221 31 97
0.0095
Jun-10 Dec 95
22.
23
17.
18.
19.
20.
21.
Jun-10 Dec 42 6 37 7 0.2 0.0003
0.0003
0.0010
0.0016
2 82 0 38 3 1 4 2 3 2 0 482 10 248 67 03
10.3 13.0 19.1
24.8 16.5 47.1
2.1
   .- . - . - .. . . - . - . - . .- - .
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
ADVERTISING, PRINTING AND MEDIA
Elang Mahkota Teknologi Tbk [S]
0.98
Jun 10 Dec 4 104
95
1
66 357 29.21 1.34
1 221 5 127 65 2 523 10 582 682 1 559 343 7 167 2 10 7 0 0309 0 00391 32 0 46 8 1 12 5 22 0    
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
Mahaka Media Tbk [S] 
Media Nusantara Citra Tbk [S]
423 73.01 0.0725
0.67
Jun-10
0.97
0.00011.15 2.3 4.9 1.4Dec 210 112 98 173 4
1.355 1,742 61,733 996 737 400
- ,
Jun-10 Dec 0.6 1.3
7.
3.
6.
5.
4.
.
2.
58 317 4.85Jun-10 Dec 7,896 2,901
Jun-10 Dec 1,044 710 0.0110 0.00232.00 2.19 6.5 20.9
,
0.00272 465 10 210 10.27 0.50
7.6 31.92,026 34 160
, . ., , . . .
9.55
354 82 289 6.23102 188 21 14 7.7 11.3
.
0.00041.76 1.37 11.9 28.3
.. . . .
324 448 143 34
.
0.0010
2.0
1.2 7.630
Jun-10 Dec 244 80 0.2275 0.00271.70 0.53 0.7 1.2
Jun-10 Dec 243 141
1.2 7.52,755 0.6 55 144.86
0.0013
4,358 2,259 0.88 10.1
151 73 5.5 0.9
0.006918.2 17.6 27.3 0.0380616 397 13,750
Star Pacific Tbk [S]
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
HEALTH CARE
COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk
0.00020.26 0.08 20.0 21.6 312 -100.7-34 104 178 826 1.208. 967 3376Jun-10 Dec 1,043
1.64
1,170
2.
97
96
10.
9.
1.
19 102 9.58 12.50
219 667 9.591,282 879 327 210 23.9 37.1
0.0008
0.00343.15 1.00 16.4 32.8 0.0105
0.0050 0.00111.41 0.78 12.2 21.7
73 79 4 1Jun-10 Dec 144 71 0.0091 0.00030.82 0.98 1.9 3.7
Jun-10 Dec 2,565 1,283
1.7 5.5725 4 100 22.00
1,922
0.0089 0.00041.21 0.14 3.7 4.5
Jun-10 Dec 724 318 1,349 65 301 6.52406 575 60 44 7.6 10.4
6.4 3.1575 7 148 27.20Jun-10 Dec 102 12 85 30 0.9 2
Dyviacom Intrabumi Tbk [S] *)
Leo Investments Tbk **)
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk [S]
Myoh Technology Tbk [S] *)
INVESTMENT COMPANY
Bakrie & Brothers Tbk
1.9898
7.
6.
1
5.
4.
3.
-0.000919.3 0.0007Mar-10 Dec 25 38 394 40 -30-12
Jun-10
Jun-10 Dec 17 2 10.681 -3,765.7815 9 1 -0.01 -0.1
Dec 285 221 39 122 20.7
Jun-10
-2.0 -1.7
23 383 43.15 1.71
2,144
-0.01 -0.02
2.5 9.3 0.9
Jun-10 Dec 7 6 1 -0.02 1 -2,503
2.35160 6.31 0.59
3.3 6.9 0.00224.90 1.02
Dec 1,266 807 343 1,769 96 16
4 788 10 49
5.415
8 5.70 2.8
4 37 0 5 3 5
0.0005
0.0077 0.0007
14 3
-0.3950 0.00044.26 0.11 -0.1 -0.1
8 4
83.01 5.63 -2.3985 0.0795
58 24 78
1 1,681 -0.5 -3.3
- 27.02.98 -3.97 -3.21 63.24
2 825 238 47Mar 10 Dec 35 408 23 562
184 -0.1
93 722 0 875 395 1 7 1 3237 0 04642   
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk [S]
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
OTHERS
0.9 6.3 1.013 211 7.17 0.45Mar-10 Dec 11,096 7,566 1,632 2,592 58 26 7,728
2.
99
6.
3.
.
4.
5.
5,184 3,187 781 166Jun-10 Dec 18,078 7,083 0.1554 0.01000.59 1.37 1.8 6.4 5.2 24.529,810 11 174 9.14
0.0042
0.00004.3 5.2
4.64
52.0 56.7100
Jun-10 Dec 13,975 4,361
2.2 0.0316 0.0020
13,767 44 524 7.217,212 2,986 742 301 10.1 24.9 0.0566 0.00470.60
146 262 1.88
119 6
. . .
1.05
..,- , ,
3Jun-10 Dec 299 116 1,184 5 137 6.7 8.5165.52163 45 4 6.19 0.71 2.0 3.7
0.60 4.3 8.3
, ., .
62 1,193 9.13
. .
0.1117
0.00053 3.1Jun-10 Dec 144 24 0.47 0.20
3.13
Gema Grahasarana Tbk
Average PER
Weighted Average PER
Average PBV
Weighted Average PBV
1. 262 1.8884 232 37 23 10.1 16.0
14.64       
12.17       
2.45         
Jun-10 320 146 0.0002
2.27         
1.05 3.13 13.5 55.9 0.0003Dec 346 262
Note: *) These companies are excluded from the average PER computation
**) These companies with negatif equities are not computed for ROE 
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New Issues
 Berau Coal Energy Tbk. First Issue
Company Listing
1.
31,500,000,000 
3,400,000,000 19-Aug-2010
19-Aug-2010
19-Aug-2010
19-Aug-2010
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, AUGUST 2010 
No. Stock Name Number of  Trading 
 Date 
43
Shares 
Listing 
 Date 
 Type of
 Listing
Additional Listed Shares
 Asuransi Multi Artha Guna Tbk Warrant I T : -
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
 Bank Bukopin Tbk T : -
2.  
1.  
3.  
  Type of
  Listing
12-Aug-2010
22,378,000        
136,000             
No. Number of Stock Name
53                      
Shares 
20-Aug-2010 Warrant 
 MSOP Conversion I, II & III 
20-Aug-2010
26-Aug-201003-Aug-2010
27-Aug-2010
Listing  Trading 
 Date  Date 
 MSOP Conversion II & III T : -
 MSOP Conversion III
 Bank Danamon Indonesia Tbk ESOP Conversion III T : -
 Bank Eksekutif Internasional Tbk Right Issue
 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk ESOP Conversion
 Bank ICB Bumiputera Tbk Warrant
 Berlian Laju Tanker Tbk Right Issue
 Budi Acid Jaya Tbk [S] Warrant T : -
8.  
6.  
7.  
21,713,000        
40,999               
5.  
121,500             
576,500              
5,071,275,000   
4.  
12,328,000         
9.  
04-Aug-2010
27-Aug-2010
13-Aug-2010
31-Aug-2010
27-Aug-2010
07-Aug-2010
332,500             11-Aug-2010 18-Aug-2010
03-Aug-2010
07-Aug-2010
16-Aug-2010
03-Aug-2010
16-Aug-2010
5,569,240,235   03-Aug-2010
24-Aug-2010
13-Aug-2010
 Dayaindo Resources Int'l Tbk [S] Right Issue
 Global Mediacom Tbk [S]
 Kokoh Inti Arebama Tbk [S] Bonus shares
 Nusantara Infrastructure Tbk Right Issue
 Sentul City Tbk [S] Warrant T : -
 Sinar Mas Multiartha Tbk
 Trada Maritime Tbk [S] Warrant T : -
Di idend Anno ncements
11.  300,000             16-Aug-2010 16-Aug-2010
12.  127,500,005      25-Aug-2010 25-Aug-2010
13.  8,476,500,000   12-Aug-2010 12-Aug-2010
85,000               26-Aug-2010 26-Aug-2010
16.  499,500             09-Aug-2010 26-Aug-2010
 Warrant Seri IV 15.  
10.  
14.  3,500,383,515   03-Aug-2010 11-Aug-2010
31-Aug-201017,644,097,625 
 ESOP Conversion 
31-Aug-2010
v  u
 Asuransi Ramayana Tbk
 Batavia Prosperindo Finance Tbk
 Hexindo Adiperkasa Tbk
 HM Sampoerna Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
No.
3.  USD 0,0145 27-Aug-10 30-Aug-10 01-Sep-10 21-Aug-10
1.  3 : 1 27-Aug-10 30-Aug-10 01-Sep-10 16-Aug-10
5 795 00 28-Sep-10 29-Sep-10 01-Oct-10 15-Oct-10 I 2010
F2009
4.  615.00 07-Sep-10 15-Sep-10 17-Sep-10 29-Sep-10 F2009
F2009
2.  1.00 07-Sep-10 15-Sep-10 17-Sep-10 1-Oct-10 F2009
Stock Name SD / BS Cash Cum Ex Recording Payment Note
Dividend Dividend Dividend  Date Date
    
 MERCK Tbk
 Reksadana LQ45X 5-Oct-10 F2009
SD=Stock Dividend, BS=Bonus Stock
.  .     
6.  3,570.00 16-Sep-10 17-Sep-10 21-Sep-10 4-Oct-10 I 2010
7.  9.50 16-Sep-10 17-Sep-10 21-Sep-10 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)2. 113
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume Freq. 
(X) Total
24,129,354,000 112 0.01 
1.
 IDX MembersNo.
22,848 357,682,105,500 
Value 
70    
Rank
0.20 
Rank
671,333,980      
20,488,000       1,540 
44
72    51    
Rank
0.53 
% of
Total
% of
IDX MONTHLY STATISTICS, AUGUST 2010 
108  0.04 
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
29    1.01 
0.81 
5. 30    
3. 39    
4. 58    
8. 26    4,711,383,623,718 12    
7. 61    
0.08 
10 35 1 373 714 842 5001 816 308 500
43,647 
34,727 
0.45 
1,422,111,936,000 33    0.79 1,635,186,000   
887,875,000      
9. 104  84,251,764,000 99    0.05 3,308 
35 0 77
6. 43    675,267,596,500 
1,408,547,524,500 34    
21    57    0.27 1.31 
0.38 22,614 53    0.52 
56,540 484,102,487,300 2,069,608,002   
1,450,662,323   
0.79 17,741 61    0.41 
36    
0 67
99    
45    
0.24 19,429 59    
28 864 43
2.63 
854,321,000      
2,261,347,034   
422,125,835,000 63    
115,431,000      
    
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
1.33 42    0.52 57,185 20    
.   , , , ,  , , ,   
62    0.24 23,144 
11. 31    938,839,095,300 2,039,681,332   
  .  
0.54 
.  
1.74 165,057 4      
,     
13. 13    3,114,765,516,298 3.83 19    4,164,090,225   
45    0.62 14. 55    2,650,022,936,000 23    963,715,500      
12. 64    435,582,759,200 50    799,641,666      
15. 76    330,597,465,000 567,840,600      
1.48 26,547 
78    0.24 
75    0.18 20,724 56    
17 84 407 224 315 000
0.48 
16. 77    373,875,025,000 68    0.21 10,253 564,448,500      
64 0 23 13 039 71 0 30423 523 600    
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Citigroup Securities Indonesia (CG)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
.   , , ,  
105,730 9      2.45 
  .  ,     
19. 5      4,396,236,701,100 6,233,035,836   
.  
18. 1      19,144,372,276,628 1      10.68 
, ,     
16,344,489,078 
93    0.10 
13    2.45 81,759 17    
21. 114  39,181,550,000 
1.90 
20. 97    76,342,703,500 101  0.04 4,303 
19    1.35 
109  0.02 343 114  
171,900,500      
23. 19    10,718,315,549,500 
0.01 
22. 17    6,956,259,022,500 4      3.88 58,243 
10   2.45 
2      5.98 99,347 11    2.31 
24. 15  4,336,581,568,600 14  2.42 105,628 3,806,592,704   
12,248,000        
3,318,976,100   
3,006,718,500   
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
25. 73    224,679,007,800 
91    0.12 
82    0.13 7,179 85    
27. 60    597,106,339,700 
0.17 
26. 32    527,247,608,000 53    0.29 5,117 
15,546 67    0.36 
48    0.33 17,477 63    
619,483,558      
1,966,915,500   
29. 33    6,344,578,061,000 1,893,711,020   
0.41 
28. 66    1,315,226,179,380 36    0.73 
79    0.22 
5      3.54 50,299 23    
31. 75    347,941,058,500 
1.17 
30. 89    144,414,408,000 94    0.08 9,427 
774,801,074      
869,921,544      
324,534,180      
73    0.19 6,371 88    0.15 574,935,500      
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
eTrading Securities (YP)
110  0.02 
33. 29    1,041,946,185,900 
32. 71    63,294,126,000 105  0.04 1,046 
48    0.56 
39    0.58 34,923 35    
641,191,600      
35. 93    166,756,899,500 
0.81 
34. 74    269,501,144,000 78    0.15 24,204 
76    0.26 
91    0.09 11,946 72    
37. 81    260,668,689,600 
0.28 
36. 80    367,122,807,500 70    0.20 11,291 
590,722,500      
276,032,500      
459,110,400      
2,073,445,768   
26    1.04 
79    0.15 13,416 70    
39 2 5 331 171 340 860
0.31 
38. 28    1,168,672,436,310 38    0.65 44,988 
11 2 97 442 456 1
447,460,833      
2,109,042,748   
10 2711 978 749 798   
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 HSBC Securities Indonesia (GW)
.     , , , ,  
40    0.73 
  .  ,       
41. 67    309,585,712,000 
.  
40. 46    674,001,564,200 46    0.38 31,246 
64    0.39 
77    0.17 26,823 44    
43. 52    175,481,315,000 
0.6 
42. 72    374,207,285,700 67    0.21 16,794 622,641,588      
, , , 
1,201,033,688   
732,425,000      
32    0.90 
90    0.10 3,381 98    
45. 6      1,471,020,754,000 
0.08 
44. 34    1,199,147,017,000 37    0.67 38,810 
117  0.00 
31    0.82 26,403 46    
1,054,902,000   
1,867,313,000   
0.61 
46. 117 12,175,000 117 0.00 3 
5,802,841,500   
15,500              
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
47. 4      4,198,368,178,000 
68    0.36 
16    2.34 285,882 2      
49. 92    154,106,815,000 
6.64 
48. 62    487,215,232,000 56    0.27 15,306 
7,087,579,880   
807,277,980      
2,142 105  0.05 
93    0.09 11,073 77    0.26 
50. 105  73,680,733,000 102  0.04 
310,069,000      
88,944,500        
Research Division 
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
45
No.  IDX Members Volume % of Freq. 
(Shares) Total (X) 
IDX MONTHLY STATISTICS, AUGUST 2010 INDONESIA STOCK EXCHANGE
% of
0.93 
51. 106  43,859,756,000 
Total
107  0.02 2,679 100  
Rank
52. 24  903,887,842,500 43  0.50 39,990 31   
85,218,616        
2,294,338,000   
Value 
RankRank (Rp) 
0.06 
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
Lautandhana Securindo (YJ)
0.11 4,035 94    0.09 
54. 56    256,208,999,000 80    0.14 25,653 47    0.60 
85    
2.39 41,161 30    55. 37    4,290,125,096,000 0.96 
56. 101  91,780,546,000 96    0.05 2,469 101  0.06 
15    
952,647,000      
1,670,026,000   
139,100,500      
372,731,500      
0.05 3,678 97    57. 96    84,372,436,000 0.09 
58. 14    7,269,186,198,900 3      4.05 123,594 7      2.87 
98    
0.80 51,169 22    59. 40    1,433,867,262,540 1.19 
197,150,500      
3,973,480,868   
60 8 2 756 893 409 000 21 1 54 86 173 15 2 00
32    1,629,604,242   
5 409 121 843
53. 87    202,214,011,500 
   
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Majapahit Securities Tbk (KC)
Makindo Securities (DD)
.     , , , ,    .  ,     .  
3.47 37,681 34    61. 27    6,212,671,995,616 0.87 
62. 20    482,837,312,000 58    0.27 30,044 42    0.70 
7      
2,887,840,000   
, , ,   
2,131,101,938   
0.29 19,050 60    63. 68    522,424,266,000 0.44 
64. 109  64,543,303,500 104  0.04 935 111  0.02 
54    
0.05 3,974 96    65. 102  88,756,559,500 0.09 
682,912,500      
51,311,500        
66. 82    394,664,125,000 65    0.22 7,742 82    0.18 
97    
0 02 1 341 10967 110 40 426 859 000 0 03108
133,062,500      
442,302,500      
35 648 000   
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Mentari Securindo (FO)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
.  ,    . , , ,  .  
68. 88    242,057,127,500 81    0.14 7,048 86    0.16 
, ,       
370,493,500      
3.52 86,504 14    69. 10    6,308,365,531,604 2.01 
70. 83    198,885,200,500 86    0.11 22,761 52    0.53 
6      
0.92 34,102 38    71. 38    1,646,470,239,000 0.79 
426,173,000      
5,118,919,326   
72. 112  4,989,808,500 115  0.00 719 113  0.02 
30    
2.25 72,707 18    73. 44    4,036,565,800,800 1.69 
74. 42  535,826,055,500 51  0.30 16,497 66   0.38 
17    
1,642,197,700   
26,747,000        
1,304,094,742   
1,510,982,500   
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
0.10 6,463 87    75. 78    185,009,171,500 0.15 
76. 95    104,882,048,500 95    0.06 2,223 104  0.05 
89    
0.11 7,274 84    77. 94    189,110,792,300 0.17 
533,667,500      
226,876,000      
78. 98    203,562,308,208 84    0.11 2,248 103  0.05 
88    
0.30 19,506 58    79. 53    540,448,816,180 0.45 
80. 118  4,225,000 118  0.00 1 118  0.00 
50    
145,114,332      
1,018,488,992   
500                    
252,951,448      
-  -  119  81. 119  -   -  119  -                     
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
Phillip Securities Indonesia (KK)
82. 3      5,413,694,748,500 10    3.02 171,033 3      3.97 
0.25 11,713 74    83. 47    443,399,005,500 0.27 
8,066,280,840   
84. 103  63,032,889,500 106  0.04 1,901 107  0.04 
60    
0.18 17,515 62    85. 59    319,588,278,500 0.41 
86. 49    570,336,845,500 49    0.32 21,220 55    0.49 
76    
1,145,585,000   
1,189,691,500   
128,763,000      
879,066,166      
1.25 82,304 16    87. 18    2,232,513,456,274 1.91 
88. 107  39,080,242,500 110  0.02 1,965 106  0.05 
26    
1 90 150 163 589 12 3 413 257 974 000 3 49
3,177,284,147   
85,053,500        
184 624 598 400    
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
.  ,       .   , , , ,  .  
90. 99    30,720,614,000 111  0.02 2,382 102  0.06 
  
0.55 33,410 39    91. 21    986,484,222,000 0.8 
92. 69    440,567,920,200 61    0.25 16,729 65    0.39 
41    
, , ,   
144,986,000      
2,530,068,000   
682,650,662      
0.11 6,213 89    93. 86    198,808,403,000 0.14 
94. 36    705,434,831,800 44    0.39 48,543 25    1.13 
87    
0.26 23,480 49    95. 48    463,127,665,500 0.55 
1,750,204,908   
380,534,500      
96. 91  1,728,998,842,540 29  0.96 14,302 69   0.33 
59    1,150,751,000   
319,166,214     
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
0.19 7,601 83    97. 45    332,863,168,000 0.18 
98. 115  1,348,541,000 116  0.00 286 115  0.01 
74    1,293,139,000   
3,855,500          
24    1.42 87,690 13    99. 16    2,540,612,933,500 2.04 
100. 54    992,062,231,500 40    0.55 11,645 75    0.27 
3,719,174,500   
1,005,453,000   
R h Di i iesearc  v s on
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, AUGUST 2010 
Total (X) 
Value 
Rank Rank
% of
(Rp) Total
% of Freq. 
(Shares) 
Volume 
0.20 11,722 73    101. 63    358,905,700,000 0.27 
102. 41  2,381,510,673,500 25  1.33 30,727 41   0.71 
71    
1,628,210,100   
803,422,500      
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No.  IDX Members
Rank
 Senni Cahaya (SC)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
Trust Securities (BR)
0.00 244 116  103. 116  5,457,387,500 0.01 
104. 23    2,179,654,154,000 27    1.22 44,408 28    1.03 
114  
0.35 34,433 37    105. 51    633,139,338,540 0.80 
106. 79    368,999,787,500 69    0.21 8,970 81    0.21 
47    
343,000             
2,397,655,500   
1,096,300,800   
475,768,132      
0.01 934 112  107. 111  12,853,720,500 0.02 
108. 90    165,341,903,500 92    0.09 6,123 90    0.14 
113  
3.02 130,917 6      109. 7      5,416,972,516,370 3.04 
31,315,000        
322,034,500      
110 85 219 499 255 000 83 0 12 9 197 80 0 21
9      
398 284 000
5,737,783,242   
   
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
.   , , ,    .  ,     .  
3.40 38,695 33    111. 25    6,098,006,806,164 0.90 
112. 57    382,759,550,000 66    0.21 48,915 24    1.14 
8      
, ,     
2,267,119,314   
898,114,000      
1.48 44,909 27    113. 22    2,652,463,057,832 1.04 
114. 9      2,797,173,098,600 20    1.56 111,516 8      2.59 
22    
0.28 21,312 54    115. 65    495,159,705,500 0.49 
2,517,400,982   
5,268,627,083   
116. 50    532,906,629,500 52    0.30 20,213 57    0.47 
55    
1 12 90 467 12117 11 2 003 062 622 500 2 1028
776,028,000      
1,112,754,000   
4 987 653 500    
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
.  ,     .   , , , ,  .  
118. 108  82,186,600,000 100  0.05 4,377 92    0.10 
  
55,787,500        
, , ,   
4,020 95    119. 100  68,602,203,500 0.04 0.09 103  142,343,500      
179,274,151,252,062 4,307,724198,232,120,176
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO) 102  0.00 
2,930 23    1.37 
2. 212,500 103 2,375,000 103 0.00 4 
1. 99,906,500 37    5,682,340,000 27    1.18 
Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
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No.  IDX Members Volume Value % of
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
249 70    0.12 
10 52 326 500 53 1 300 906 500 61 0 27 622
9. 15,895,000 73    492,327,500 76    0.10 
66    0.15 
7. 49,876,000 55    2,134,706,500 54    0.44 1,032 49    
29,419,500 62    951,739,500 65    0.20 326 
54 0 29
5. 101,818,500 36    2,914,292,000 48    0.60 
0.15 
4. 73,837,000 45    5,286,573,500 29    1.09 718 53    0.34 
1,380 40    0.65 
6.
0.48 
8. 906,210 98    60,369,710 94    0.01 16 96    0.01 
3. 218,734,500 14    854,539,500 68    0.18 330 65    
    
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
CIMB Securities Indonesia (YU) 1 195 44 0 5617 120 503 000 28 3 814 653 500 39 0 79
0.27 
16. 19,113,000 69    463,998,500 78    0.10 228 73    0.11 
30    1.05 
15. 22,362,500 66    545,639,500 74    0.11 566 57    
11,499 3      5.38 
14. 79,831,000 44    4,546,490,500 33    0.94 2,242 
13. 705,150,700 3      20,124,977,800 5      4.17 
1.58 
12. 113,377,500 31    6,161,571,000 24    1.28 3,088 20    1.45 
11. 183,491,500 17    7,551,511,500 20    1.56 3,380 17    
. , ,    , , ,    .       .  
    
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
0.21 
24. 678,031,000 4    41,071,664,000 1    8.51 105 83    0.05 
12    1.87 
23. 23,736,500 65    2,732,432,500 49    0.57 448 62    
3 103  0.00 
22. 382,565,266 9      7,527,205,032 21    1.56 3,984 
21. 197,000 104  23,640,000 99    0.00 
0.06 
20. 50,000 106  2,000,000 104  0.00 1 105  0.00 
19    1.46 
19. 4,860,000 88    285,012,000 82    0.06 122 80    
,      .  
18. 197,491,000 16    9,074,356,500 13    1.88 3,110 
. , ,    , , ,    .  
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS) 0.00 
42    0.64 
31. 1,992,000 94    47,066,000 96    0.01 8 99    
233 72    0.11 
30. 38,941,000 60    2,250,500,000 52    0.47 1,366 
29. 18,048,000 70    869,916,000 67    0.18 
0.47 
28. 1,098,500 96    34,674,000 98    0.01 26 94    0.01 
98    0.01 
27. 94,202,717 39    2,242,312,746 53    0.46 995 52    
562 58    0.26 
26. 400,000 100  19,200,000 100  0.00 12 
25. 53,257,500 52    1,699,583,000 57    0.35 
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
First Asia Capital (PC) 0 74
36    0.86 
39 65 065 000 48 3 273 242 500 44 0 68 1 587 38
2,389 28    1.12 
38. 71,239,000 46    4,267,755,000 34    0.88 1,846 
37. 107,061,500 33    6,229,907,000 23    1.29 
1.78 
36. 1,661,143,000 1      35,529,071,500 2      7.36 24,114 1      11.29 
48    0.49 
35. 171,891,500 20    7,873,743,500 18    1.63 3,802 15    
600 55    0.28 
34. 108,258,500 32    3,229,705,500 46    0.67 1,046 
33. 51,071,500 54    1,004,661,000 64    0.21 
32. 5,899,000 84    112,256,000 92    0.02 90 84    0.04 
    
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF) 100  0.00 
473 61    0.22 
46. 342,500 101 1,749,000 105 0.00 7 
45. 25,087,000 64    1,191,859,000 63    0.25 
10.68 
44. 85,686,000 41    4,031,117,500 37    0.83 1,530 39    0.72 
47    0.51 
43. 1,531,511,000 2      32,923,506,500 3      6.82 22,812 2      
2,959 22    1.39 
42. 69,265,500 47    5,276,085,000 30    1.09 1,097 
41. 115,776,500 29    5,396,822,500 28    1.12 
.  
40. 3,655,600 91    165,040,100 88    0.03 49 89    0.02 
. , ,    , , ,    .  ,      
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
Research Division
45    0.54 
398 63    0.19 
50. 40,947,000 58    2,418,434,500 51    0.50 1,156 
49. 17,946,000 71    1,355,948,000 60    0.28 
0.09 
48. 180,248,000 18    9,449,523,000 11    1.96 3,077 21    1.44 
47. 7,829,500 81    396,282,000 81    0.08 184 76    
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
Total (X) Rank Total
91    0.02 
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
33 93    0.02 
52. 3,984,000 90  179,634,500 87  0.04 42 
51. 6,936,500 82    41,619,000 97    0.01 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahastra Capital (GI)
Majapahit Securities Tbk (KC) 77 0 08
72 86    0.03 
60 15 814 500 74 745 894 000 70 0 15 177
59. 13,348,000 77    224,106,500 83    0.05 
1.86 
58. 102,161,000 35    6,072,045,500 25    1.26 2,326 29    1.09 
24    1.25 
57. 125,832,500 27    7,569,653,500 19    1.57 3,963 13    
1,879 35    0.88 
56. 226,350,000 13    8,938,808,000 14    1.85 2,677 
55. 107,057,500 34    3,814,122,500 40    0.79 
0.11 
54. 142,318,500 24    4,075,633,000 36    0.84 6,344 9      2.97 
53. 12,585,500 78    612,013,500 73    0.13 235 71    
    
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
Minna Padi Investama (MU) 356 64 0 1767 17 069 500 72 1 984 066 500 55 0 41
0.53 
66. 64,637,000 49    3,656,874,500 42    0.76 2,035 31    0.95 
81    0.05 
65. 93,494,000 40    1,554,380,000 58    0.32 1,126 46    
1,373 41    0.64 
64. 15,669,500 75    396,453,000 80    0.08 112 
63. 79,861,500 43    3,756,964,000 41    0.78 
0.00 
62. 9,684,500 80    772,462,500 69    0.16 185 75    0.09 
    .  
61. 90,500 105  181,000 106  0.00 1 105  
. , ,    , ,    .   
    
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
0.00 
74. 99,712,000 38  7,258,426,500 22  1.50 2,434 27    1.14 
60    0.26 
73. 326,500 102  15,376,500 102  0.00 5 101  
7,860 6      3.68 
72. 132,181,500 26    4,010,186,500 38    0.83 546 
71. 429,541,530 6      20,723,919,840 4      4.29 
0.09 
70. 12,150,130 79    458,958,440 79    0.10 320 67    0.15 
103  0.00 
69. 20,968,500 67    490,190,500 77    0.10 186 74    
     .  
68. 525,000 99    19,025,000 101  0.00 3 
. , ,    , , ,    .  
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK) 0.47 
7      3.07 
81. 40,699,000 59    3,128,396,000 47    0.65 1,002 51    
54 87    0.03 
80. 395,722,000 8      18,590,634,500 7      3.85 6,551 
79. 5,000,000 87    217,750,000 84    0.05 
0.02 
78. 519,796,500 5      15,237,729,500 8      3.16 8,344 5      3.91 
16    1.67 
77. 5,012,500 86    127,650,000 90    0.03 48 90    
51 88    0.02 
76. 268,173,400 12    8,219,701,400 16    1.70 3,575 
75. 5,155,000 85    510,737,000 75    0.11 
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA) 0 59
50    0.47 
89 41 990 000 57 2 584 717 500 50 0 54 1 259 43
1,995 34    0.93 
88. 175,549,000 19    1,272,612,500 62    0.26 1,006 
87. 199,319,500 15    5,138,514,500 31    1.06 
0.08 
86. 4,324,500 89    153,530,000 89    0.03 110 82    0.05 
26    1.15 
85. 19,669,000 68    722,415,500 71    0.15 162 78    
5,424 10    2.54 
84. 85,412,000 42    4,751,904,000 32    0.98 2,450 
83. 164,348,000 21    9,204,074,000 12    1.91 
82. 2,194,000 93    53,225,000 95    0.01 23 95    0.01 
     
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG) 6,529 8     
299 69    0.14 
96. 348,893,500 11  10,221,805,000 3.06 10  2.12 
95. 14,337,500 76    872,051,000 66    0.18 
0.15 
94. 910,000 97    70,260,000 93    0.01 14 97    0.01 
11    2.23 
93. 26,957,000 63    704,428,000 72    0.15 320 67    
1,709 37    0.80 
92. 143,588,217 23    8,288,913,746 15    1.72 4,756 
91. 144,519,500 22    4,196,607,000 35    0.87 
.  
90. 61,220,500 51    3,419,519,000 43    0.71 2,027 32    0.95 
. , ,    , , ,    .  ,      
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
589 56    97. 46,348,000 56    1,506,781,000 0.28 
98.
59    0.31 
1,933,000 95    188,325,000 86    0.04 34 92    0.02 
1.23 26    1.19 2,633 25    99. 114,175,500 30    5,745,975,000 
0.26 56    0.39 560 59    100. 38,525,500 61    1,899,043,000 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)102. 63,339,500 50  3,247,928,500 45  0.67 2,023 33    0.95 
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
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8,406 4      3.94 101. 407,570,500 7      18,844,276,500 6      3.90 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
104. 352,444,500 10    13,305,839,000 9      2.76 3,824 14    1.79 
105. 2,296,500 92    112,795,500 91    0.02 85 85    0.04 
103. 137,334,500 25    7,884,771,500 17    1.63 3,259 18    1.53 
13,276,916,770 482,905,317,314
106. 6,303,500 83    216,129,500 85    0.04 131 79    0.06 
213,538
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
 Danareksa Sekuritas (OD)
 eTrading Securities (YP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
15,000 3      
2. 7,000 4      
3. 64,000 1      32,606,500 
(Shares) 
1.
No.  IDX Members Volume 
Rank
2 5     5.56 4. 46,500 2    23,715,000 
Value % of Freq. % of
1      
2    34.28 
4      8.33 
(Rp) Rank Total (X) 
3,539,000 4      5.12 5 
Rank Total
7,500,000 3      10.84 3 
1      52.78 
3      13.89 
47.14 19 
 Trimegah Securities Tbk (LG)
TOTAL
7 2      19.44 5. 3,500 5      1,812,500 5      2.62 
136,000 69,173,000 36
R h Di i iesearc  v s on
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Anugerah Securindo Indah (ID)
Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ) 0.0713
1      53.10 99 2      
Rank Total
1. 2,440,830,530 1      2,440,830,530 3.33 
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) 
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0.11 2 272. 5,000,000 8 5,000,000
50
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
    
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
D S k it (BQ)
0.03 
10    0.21 9 
0.20 
4 1 20 71
0.20 
1 30    0.03 
 
42,000 36    420,000 29    0.01 1 30    0.03 
  
3.
20    0.06 6 19    
0.00 
0.25 18 
9. 88,000 36    
8. 13    9      8      
           
0.00 1 30    
4 2 39
14    
6. 768,500 20    2,552,500 
0.30 
5. 4,000 40    4,000 40    
0.02 6 19    
4. 1,695,000 16    9,698,000 
8,000 39    
2,757,000 11,524,000 
7. 277,000 26    831,000 23    
0.61 
55 209 50010 24 785 500 4 anpac e ur as 
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Harita Kencana Securities (AF)
Indo Premier Securities (PD)
63,000 33    378,000 
12. 29,000 37    87,000 2 
14. 12,081,000 6      39,239,500 5      0.85 
3 265 500 12 8 902 500
      .   
30    0.01 1 30    0.03 
37    0.00 
12 13    0.40 
11 0 19 40 5 1 35
      .  
72 3      2.42 
15. 2,716,000 14    2,882,500 18    0.06 
, ,  . , ,        
11.
27    0.07 
13. 750,000 21    2,615,500 19    0.06 8 17    0.27 
16. 294,000 25    294,000 32    0.01 2 27    0.07 
17     
 Indomitra Securities (BD)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Makinta Securities (AH)
 Mega Capital Indonesia (CD)
, ,    , ,  
20. 3,269,500 11    
  .        .  
0.03 
18. 1,732,500 15    2,918,500 17    0.06 6 19    0.20 
.
7,228,000 12    0.16 14 11    0.47 
19. 97,000 32    561,000 27    0.01 5 22    0.17 
22. 210,000 27    630,000 25    0.01 1 30    0.03 
21. 750,000 21    750,000 24    0.02 1 30    
24. 178,500 28  571,000 26  0.01 16 9     0.54 
23. 420,000 24    1,260,000 22    0.03 4 23    0.13 
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
26. 54,000 34    85,000 38    0.00 4 23    0.13 
25. 52,500 35    52,500 39    0.00 1 30    0.03 
28. 105,000 29    105,000 35    0.00 1 30    0.03 
27. 3,728,500 10    3,728,500 16    0.08 7 18    0.24 
30. 780,000 19    3,840,000 15    0.08 13 12    0.44 
29. 1,462,000 17    4,386,000 14    0.10 3 25    0.10 
31. 1,192,012,000 2      1,192,180,000 2      25.93 9 14    0.30 
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
Valbury Asia Securities (CP)
30    
0 3039 1 159 000 18 2 439 000 21 0 05
189,000 0.03 34    0.00 1 
37. 525,000 30    0.03 28    0.01 
9 14
38. 21,000 38    
23    525,000 1 
32. 369,319,500 3      732,671,498 3      15.94 2,445 1      82.32 
34. 105,000 29    210,000 33    0.00 3 25    0.10 
33. 100,000 31    300,000 31    0.01 1 30    0.03 
36. 16,938,500 5      31,838,500 6      0.69 25 7      0.84 
35. 6,697,500 7      14,906,000 8      0.32 34 6      1.14 
    
 Victoria Sekuritas (MI)
TOTAL
40. 4,300,000 
.  
7      0.32 
. , ,    , ,    .  
9      14,918,000 
4,099,383,030 4,596,849,028 2,970
10    0.51 15 
    
Research Division 
Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - August 2010
ListedComposite
Market
Cap.
Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a1985 1,125 2
51
Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
244
(Bill. Rp) Comp.Index
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear US$
3 66.530 89 24 58
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)
24 58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a
0.01 0.01 n/a 248 69.690 941986 1,641 1 2 n/a
24 73
1989 1,800 96 964 n/a 0.39 3.90 n/a
0.03 0.12 n/a 251 305.120 449
246 82.580 100 24 59
1988 1,729 7 31 n/a
123 1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4.11 23.58 n/a
2.89 30.09 n/a 243 417.790 14,187
247 399.690 4,309 56 433
1990 1,901 703 7,311 n/a
153 6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 15.63 77.59 1
6.91 32.20 n/a 247 274.335 24,839
245 247.390 16,436 139 3,729
1992 2,062 1,706 7,953 n/a
246 588.765 69,300 172 9,787
217 23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43.28 131.53 2
21.60 104.01 2 245 469.640 103,8351994 2,200 5,293 25,483 374
253 77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311.38 489.37 12
118.59 304.14 7 249 637.432 215,026
246 513.847 152,246 238 45,795
1996 2,382 29,528 75,730 1,759
288 170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 722.62 598.70 18
366.88 403.58 14 247 398.038 175,729
246 401.712 159,930 282 135,669
1998 8,068 90,621 99,685 3,506
287 1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603.18 396.43 15
562.89 513.70 19 239 416.321 259,621
247 676.919 451,815 277 846,131
2000 9,380 134,531 122,775 4,593
246 392.036 239,259 316 885,241
3971 652 42 1 381 76919 1 332 667 1 071 525
2009 9,433 1,467,659 975,135 1,465,655241 2,534.356 2,019,375 39820,977 6,090 4,046 87
331 939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967.07 518.34 12
698.81 492.91 13 245 424.945 268,4232002 8,905 171,207 120,763 3,092
331 656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,653.78 1,670.81 17
1,708.58 1,024.93 15 241 1,000.233 679,949
242 691.895 460,366 333 829,360
2004 9,355 411,768 247,007 3,724
344 924,4891,805.52 1,841.77 20 242 1,805.523 1,249,074
243 1,162.635 801,253 336 712,985
2006 9,025 436,936 445,708 4,811
2007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48 246 2,745.826 1,988,326 383 1,128,174
1,355.408 1,076,491 396 1,374,4122008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,282.69 4,435.53 56 240
Jan 11 355 40 558 31 391 805 2 135
8,431
6,591 5,458
3,971 108 20 1,722.766 1,370,388 396Apr 10,713 188,504 79,412 2,162 9,425
114,624
Sep 9 681
21 2,323.236 1,823,714 4012,064
1 425 13318 2 467 591 1 944 357 4011 430 4 451 3 711
, , ,, . , ,
May 10,340 282,751 130,920
1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396950
1,388,27920 1,916.831 1,517,235 3962,784 14,138 6,546 139
1,388,185
, , , ,
2,004 1,839 48Mar 11,575 40,082
1,233 40 1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396Feb 11,980 36,829 24,663 804 1,841
36,788
6,093 116 1,422,99420 2,341.537 1,847,633 401Aug 10,060 185,121 121,858 2,325 9,256
5,767 114 1,393,01622 2,026.780 1,596,674 397Jun 10,225 185,472 126,866 2,505
98Jul 9,920 138,406
80 123 66 804
1,403,184
79
9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 20
4,183 96 166
Feb 9,335 76,400 63,556 1,556,938
92
5,691
4,733
19 2,549.033 2,071,231 4001,337 4,021 3,345 70
1,873,512 402Oct 9,545 100,300
, , ,, . , ,, , ,
2,900 71 1,465,65519 2,534.356 2,019,375 398Dec 9,433 73,098 55,099 1,358 3,847
4,387 86 1,430,33820 2,415.837 1,912,564 402Nov 9,480 116,416 87,741 1,714 5,821
4,499 94 1,430,71522 2,367.70198,969 2,075 4,559
, ,
1,751,372
Jan
2,034 4,440
3,081.884 2,571,471 4092010 9,041 797,628 694,386 15,899 4,805
401Apr 9,012 119,513 110,461 2,446 1,577,6415,260 116 21 2,971.252 2,422,571
1,570,49022 2,777.301 2,263,074 401
2,610.796 2,102,712 398 1,473,911
Mar 9,115 97,681 104,136
Jul 8,952 97,266 76,936 2,117 4,421 3,497 96 22
May 9,180 111,216 96,959 2,137 5,853 5,103 112 19
4,720 4,268 103Aug 9,041 99,116 89,637 1,751,37221 3,081.884 2,571,471 4092,154
3,069.280 2,539,854 408 1,676,024
2,796.957 2,287,729 401 1,601,145
Jun 9,083 108,188 73,689 1,998 4,918 3,350 91 22 2,913.684 2,400,976 402 1,624,850
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
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Stock Option Activities
-                      -    Aug 21       -           -                     -    -           -                     -    -           
-           -                     -    -           -                     -    -           -                      -    
-    Apr 21       -           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           -                      -    
-    
-                     -    -           -                      -    -           
Jan 20       -           -                     -    
2010 166     -           -                     -    
-           -                     -           
Oct 22       -           -                     -           
-                      -    -           -                     -    
-    -           -                     -    -                      
-                      
Jan 19       -           -                     
-                      -    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    -           
-    
-    -           -                     -    -           -                      -    
-           -                      -    -           -                     -    
Oct 18       -           -                     -           -                      
2,360,000           2        2        -           -                     -    
-    -    -           -                     -    
54,660,000         
28      23      5              13,540,000        5        
Sep 21       2              2,360,000          2              
9        5              12,950,000        5        
Jul 22       24            167,560,000      29            
May 20       9              41,710,000        14            
110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      
3        2        1              4,890,000          1        11,970,000         
8,660,000           
181,100,000       
14,410,000         3        
-           -                      -    -    -           -                     -    
14      
Apr 22       13            58,960,000        25            
Dec 19       2              7,080,000          3              
Jun 21       3              5,960,000          
Aug 20       4              14,410,000        
4              
4              3        -           -                     -    
Research Division
2008 240     87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        66,190,000         8        
Feb 
Mar 
7        6        1              1,050,000          1        
4        3        1              2,700,000          1        
119    15      
Call Option Put Option
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TotalYear
52
Contract Value Freq. Contract Month Contract Value Freq. Value Freq. 
2004 184          277,530,000       56       150          236,500,000      104    34            41,030,000        
155          103,330,000       135    131    6              1,490,000          4        2005 243     149          101,840,000      
-                     -           -    -           -                      -    2006 242     -           -                     -    
-           -    
2007 246     281          1,363,060,000   
Jan 22       -           -                     -    -           -                      -    
371          1,675,620,000    224    
-                     
2        25            87,650,000        5        
-           -    25            99,100,000         5        
35            88,200,000         7        
-                     
163    90            312,560,000      61      
-           -    
Feb 20       10            550,000             
Mar 21       25            99,100,000        5        
Apr 20       26            234,810,000      
May 21       38            175,700,000      17      38            175,700,000       17      
31            236,260,000       14      
-                     
30      -           -                     -    
-           -    55            252,100,000       31      
50            166,640,000       30      
-                     
13      5              1,450,000          1        
13            13      
Jun 20       50            166,640,000      
Jul 22       55            252,100,000      31      
Aug 22       13            65,700,000        
Sep 20       46            205,370,000      38      59            214,490,000       51      
22            73,250,000         15      
66,270,000        
9        26            127,330,000      24      
11            11      18            123,130,000       18      
35            209,430,000       33      
9,120,000          
9        9              7,550,000          6        
Oct 20       9              82,100,000        
Nov 22       7              56,860,000        7        
2        1              13,190,000        1        Dec 16       2              24,130,000        
Jan 20       8              62,120,000        1              4,070,000          
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
20      
Days 
16      4              12,600,000        4        
1        9              
18       16            
19       6              62,660,000        
20            85,580,000         72,980,000        
7              63,710,000         
Dec 19       -           -                     
Apr 20       -           -                     
May 20       -           -                     
Jul 21       -           -                     
Aug 20       
Jun 22       -           -                     
Nov 20       
-                      -    -    
-                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-           -                      -    
-           
-    
-    
-    -           -                     
-           -    -           -                     -    
-           
-    
-                     -    -    -           
-           -    -           -                     -    
-                     
-    -           -                     -    
Nov 20       -           -                     
Mar 20       -           -                     
Feb 20       
2009 241     -           -                     
-           -                     
-           -                     
Sep 18       -           -                     -    -           -    
-    -    -           -                     -    Jun 22       -           -                     
Feb 19       -           -                     
-           -                      
Mar 22       -           -                     
-           -                      -    -           -                     -    
-           -                      
-                     -    -           -                      
May 19       
-                      -    Jul 22       -           -                     -    -           -                     -    -           
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 ORI007 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 GBRB0020MyBV Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 ORI007 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 ORI006 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 OTMA07C Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C
 ISAT05A Indosat V Tahun 2007 Seri A
 BEXI05A Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A
 BDMN01B Bank Danamon I Tahun 2007 Seri B
 PNBN02C Bank Panin II Tahun 2007 Seri C
 ASDF11A Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri A
 TLKM02B Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B
 PPLN12A Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri A
 SMFP03A Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A
 PNBN02B Bank Panin II Tahun 2007 Seri B
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 ISAT05A Indosat V Tahun 2007 Seri A
 TLKM02B Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B
 BBTN14 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
 BEXI05A Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A
 PNBN04 Obligasi Bank Panin III Tahun 2009
 SIKTPNI01 Sukuk Ijarah Titan Petrokimia Nusantara I Tahun 2010
 PNBN02B Bank Panin II Tahun 2007 Seri B
 AIRJ01C Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri C
 BNGA01SB Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010
 SMFP03A Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A
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No. Frequency 
15,014,310,000,000 
Volume (Rp)Bond Name
1. 4,024                        
741                           
322                           
292                           
306                           
35                             
471                           
191                           
5,429,889,000,000   
9. 4,767,366,000,000   
6. 6,623,716,000,000   
7. 5,499,002,000,000   
8. 
4. 10,630,761,000,000 
5. 8,849,930,000,000   
2. 14,180,319,000,000 
3. 12,143,429,000,000 
1. 15,014,310,000,000 4,024                        
2. 14,180,319,000,000 741                           
316                           
224                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 4,327,558,000,000   
5. 1,133,372,000,000   392                           
6. 12,143,429,000,000 322                           
3. 1,154,950,550,000   499                           
4. 6,623,716,000,000   471                           
9. 5,429,889,000,000   292                           
10. 1,417,200,000,000   292                           
7. 4,767,366,000,000   316                           
8. 10,630,761,000,000 306                           
1. 445,000,000,000      21                             
2. 420,500,000,000      75                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
5. 213,500,000,000      25                             
6. 204,500,000,000      17                             
3. 301,000,000,000      41                             
4. 271,000,000,000      19                             
9. 159,000,000,000      28                             
10. 153,000,000,000      34                             
7. 168,000,000,000      47                             
8. 162,000,000,000      19                             
1. 420,500,000,000      75                             
2. 168,000,000,000      47                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
5. 133,000,000,000      39                             
6. 149,000,000,000      35                             
3. 140,000,000,000      42                             
4. 301,000,000,000      41                             
Research Division
9. 90,500,000,000        31                             
10. 159,000,000,000      28                             
7. 153,000,000,000      34                             
8. 130,000,000,000      32                             
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
 
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Operating=  
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  Listed Issuers  Total
  Listed Shares     Daily Average
 New Issue Foreign Transaction1
   Issuer     Buy
   Volume     Sell
   Value (Rp) Net Purchase2
 Delisting
   Issuer  Trading of Warrant
   Volume  Trading of ETF
   Value (Rp)
 Active Stocks
 Active Brokerage Houses
 Trading Days
 Right Issues
   Issuers  Trading of Government Bond
   Volume  Trading of Corporate Bond
   Value (Rp)  Trading of Asset-backed Security
 ETF
   Number of listed ETF  Stock Option
 Bond
   Government Bond
   Corporate Bond (Rp)
   Corporate Bond (USD)
Asset-backed Security 2  Net Purchase by Foreign Investors (purchase minus sales)
162,533      
70,357        
50,707,076,620,000
20,984,538,567,391
-2,007,877,568,950
858,000
7,148,310,438
14,544,914,321
Freq. 
Statistical Highlights
2                                       
7,679,063,446,300
5,414          
12,538,976,500                
2,191,826,840,000           
132,014      18,976,660,998,441
-                                
Contract Value (Rp)
-                     -                                
1,335          
90,612,156,555,288     
-
2                               
16,853,613,862
13.87  2.58  
 Trading of Rights Certificate
-                                   
 Additional Listed 
 Shares 
-                                   
-                                   
1,556,937,947,286           
2,071,230,649,652,900    5,362          12,848,868,813,404
400                                   
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Research Division
-          
1  This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX 
   members on each buying or selling order inputed into IDX trading system,  
   not based on actual registered shareholders figures from listed companies
83,027,049,750         
4                                       
48,080,392,365                
7,510,639,944,900           
445,111,094,553       
597,819,746,000,000   
84,390,277,170,000
1,336,787   
Volume
15.76  2.46  
PER (X)  PBV (X)   Trading Summary
-              
59,545,046,500
19
4,021,027,282
-                            
3,345,053,748,627
63,556,021,223,90476,399,518,362
10,500
7,396,603,883
-                     
-
Volume (Rp)
115
Freq. Value (Rp)
75,790,500
Freq.
1,331,419   
6                 
4,380 
121,002 
3                 
323
3,018,982,191 
688,694,689,356
2,153,045,391 
10,218,581,120 
5,272,500
Daily Composite Stock Price Index & Total Trading
0
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2,350
2,400
2,450
2,500
2,550
2,600
2,650
Trading Volume (million shares) Trading Value (Rp billion) JSX Composite Index
Total Trading Index
Jakarta Composite Index, LQ45, JII, Kompas100, BISNIS-27, PEFINDO-25  and SRI-KEHATI
SECTORAL INDICES
IDX Sectoral Indices (Dec 28, 1995 = 100), LQ45 (Jul 13, 1994 = 100), Jakarta Islamic Index (Dec 28, 1994 = 100)
Main Board Index (Dec 28, 2001 = 100), Development Index (Dec 28, 2001 = 100), Kompas100 (Dec 28, 2002 = 100)
BISNIS-27 Index (Dec 30, 2004 = 100). PEFINDO-25 Index (Dec 29, 2005 = 100), SRI-KEHATI ( Dec 28, 2006 = 100)
*) Basic Industry + Miscellaneous Industry + Consumer Goods
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144.697       
Research Division
197.018       
199.193       
196.472       
145.890       
146.540       
147.394       
146.964       
142.735       
145.422       
146.955       
145.907       
140.071       
140.123       
142.288       
143.856       
147.463       
146.230       
141.738       
138.918       
SRI-KEHATI 
146.985       
146.722       
201.530       
200.962       
199.595       
198.656       
203.848       
201.788       
204.047       
205.163       
207.413       
204.669       
204.902       
203.764       
209.936       
210.161       
211.664       
211.255       
1,856.357    2,178.866    277.644       
24-Feb 1,877.630    
23-Feb 2,214.346    1,878.528    
2,196.781    
2,147.629    
2,208.080    
18-Feb
01-Feb
02-Feb
10-Feb
2,261.965    04-Feb
03-Feb
08-Feb
1,798.758    
1,859.515    
597.840       
275.946       
269.179       
274.185       
276.597       
277.071       
270.233       
610.831       
2,579.416    619.034       
2,549.033    
619.588       
412.327       
09-Feb
17-Feb
16-Feb
2,518.976    
2,489.485    
488.582       
479.165       
410.347       
01-Feb
Date
595.749       
03-Feb
08-Feb
02-Feb
JCI 
05-Feb
04-Feb
418.874       
720.794       
716.031       
727.768       
382.361       
381.893       
387.144       
384.674       
Consumer 
714.505       
1,818.104    
385.966       482.714       
2,564.263    
2,483.438    
712.627       
2,554.376    
2,560.034    
Misc. 
Industry 
275.873       
Date
555.369       
Industry Goods 
552.261       
525.280       
553.523       
548.696       
295.503       290.572       534.592       
297.295       303.933       
589.828       679.187       
05-Feb 601.159       2,168.455    
2,135.998    1,794.759    
697.855       
157.720       
155.122       
702.427       
158.252       
705.466       
715.616       
546.458       
532.341       
547.032       
542.892       
535.724       
551.777       
537.953       
597.253       683.743       
09-Feb 597.367       2,122.601    
2,095.567    275.316       1,782.124    
686.617       
235.753       
236.823       
238.192       
680.107       
237.781       
234.763       
291.611       283.438       
723.599       
719.783       
725.330       
717.362       
695.828       
307.117       
305.340       
306.874       
230.733       
233.263       
231.265       
Trade 
Infra- 
Structure Finance 
235.556       
238.011       
236.019       
674.518       294.509       288.627       
294.888       285.480       675.692       
694.108       
12-Feb 614.350       701.999       
11-Feb 2,124.834    
2,168.934    
1,812.627    
1,830.329    
275.576       
306.245       
686.692       
687.206       299.696       291.859       
297.510       288.557       
683.907       298.531       
693.858       
304.357       
695.214       
16-Feb 620.823       705.300       
15-Feb 608.660       1,811.414    
1,832.356    278.230       
273.681       
302.487       
699.314       
17-Feb 629.861       2,238.871    
2,185.072    1,846.759    277.445       
280.984       
626.758       298.378       
707.275       696.129       305.532       296.957       
299.303       
299.125       
306.126       
689.595       305.037       
680.974       
682.570       308.517       
307.751       
302.744       
699.570       
19-Feb 2,166.660    
2,182.938    
1,831.375    
1,847.207    
274.933       
276.609       22-Feb 632.647       
627.063       701.483       684.126       306.376       
638.371       
627.409       
711.303       
150.231       
718.967       636.272       278.188       
717.932       
3
680.159       
667.938       25-Feb
INDONESIA STOCK EXCHANGE
1,861.001    618.324       
620.879       
624.604       1,807.976    
1,842.272    
619.220       
277.907       
2,265.977    
11-Feb
15-Feb
24-Feb
2,581.340    
23-Feb 2,583.651    
2,587.549    
2,580.251    
2,604.549    
2,593.220    
10-Feb
12-Feb
2,558.505    
22-Feb
2,507.751    
2,534.137    
2,517.456    
505.179       
25-Feb
498.416       
18-Feb
19-Feb
2,475.572    
LQ45 
503.543       
502.390       
496.027       
503.981       
498.763       
493.299       
481.394       
497.823       
499.812       
424.118       
424.459       
428.753       
426.221       
487.652       
488.897       
504.938       
503.862       
508.136       
JII 
418.555       
413.733       
417.208       
415.477       
415.959       
420.262       
403.694       
404.805       
739.740       
736.142       
403.846       
409.571       
422.860       733.970       
414.331       
734.554       
701.838       
706.751       
705.662       
713.582       
Board 
733.332       
724.043       
728.090       
726.957       
729.699       
Main 
400.010       
395.174       
Board 
Dev. 
734.849       
733.641       
402.367       
402.249       
393.138       
387.888       
390.687       
395.395       
391.390       
388.543       
390.347       
396.056       
395.480       
393.537       
Kompas100 
613.803       
1,821.703    
612.606       
615.058       
613.413       
626.328       
623.105       
603.447       
621.873       
620.447       
2,215.899    
2,201.229    
Mining 
Basic 
592.088       
594.201       
607.272       
602.621       
PEFINDO-25
Agriculture 
BISNIS-27 
237.514       
237.250       
239.040       
237.686       
230.284       
225.984       
227.873       
227.598       
277.438       
Property 
154.350       
155.557       
620.046       
600.575       
152.322       
153.914       
153.003       
151.377       
532.552       
545.695       
547.685       
154.797       
153.835       
153.850       
153.838       
153.601       
154.700       
155.037       
Manu- 
facturing*) 
545.236       
546.771       
290.525       
294.240       
153.970       
154.688       
309.020       
548.246       298.052       
297.162       
296.377       
*) Basic Industry + Miscellaneous + Consumer Goods
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3,777,574,927       2,471,313,313,510       50,238        25-Feb 264,153,000          318,226,690,000          4,035          
3,430,886,639       1,623,405,564,880       69,897        24-Feb 412,495,000          462,694,161,500          8,434          
1,846,147,050       1,257,001,233,500       44,625        
23-Feb 324,294,500          773,434,616,500          9,803          2,858,902,326       1,506,519,427,240       60,441        
22-Feb 171,558,400          332,255,402,500          4,915          
2,339,917,136       1,499,456,015,475       57,385        
19-Feb 534,233,257          401,430,025,990          4,747          1,987,783,000       1,296,175,523,500       42,634        
18-Feb 280,759,500          481,178,546,500          5,495          
2,224,375,266       1,156,970,411,300       59,058        
17-Feb 358,183,500          835,172,180,500          9,679          3,127,094,565       2,264,416,077,680       69,780        
16-Feb 133,101,000          216,373,688,000          3,869          
3,059,600,246       1,774,394,850,840       63,139        
15-Feb 7,487,791,546       1,518,052,207,510       2,620          1,605,395,810       826,550,020,150          41,153        
12-Feb 399,632,500          537,931,913,000          7,425          
2,337,144,553       2,330,768,938,200       60,630        
11-Feb 325,785,555          426,415,227,550          7,008          3,919,693,012       1,847,816,361,454       58,472        
10-Feb 300,423,000          540,726,569,500          5,483          
3,185,057,503       1,990,610,226,180       52,700        
09-Feb 179,828,975          391,656,565,750          4,936          2,713,327,025       1,974,096,936,620       59,216        
08-Feb 187,586,025          271,684,600,250          3,167          
4,216,180,678       2,277,206,670,004       58,229        
04-Feb
05-Feb 151,442,000          305,036,747,500          2,949          
342,131,250          626,362,776,500          5,764          
58,434        
3,709,495,460       1,992,463,002,650       63,035        
1,545,248,544,680       55,949        
03-Feb 196,160,500          324,124,088,500          5,333          
02-Feb 180,775,000          461,890,938,500          6,959          
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
432,569,775          648,286,945,500          5,657          
25-Feb 80,909,020            246,080,909,700          792             689,611,750          1,440,356,152,000       8,007          
24-Feb 156,484,846          337,067,613,280          1,571          
111,934,750          420,578,112,000          5,347          
23-Feb 119,275,500          484,427,443,000          2,442          458,025,000          865,429,535,000          6,865          
22-Feb 132,237,500          387,281,914,000          1,266          
124,971,500          307,966,184,500          4,499          
19-Feb 58,906,000            218,322,640,500          1,097          188,221,000          468,615,438,500          6,530          
18-Feb 57,948,702            282,266,825,541          954             
39,096,500            93,257,363,500            1,390          
17-Feb 103,570,500          304,565,767,000          826             114,834,500          315,880,790,500          3,242          
16-Feb 18,233,000            121,584,024,000          294             
136,254,000          321,805,047,500          3,610          
15-Feb 21,661,700            220,145,877,000          275             43,086,500            85,891,977,000            1,497          
12-Feb 87,983,550            400,239,978,000          868             
190,245,500          471,334,218,000          7,231          
11-Feb 64,083,200            248,671,027,000          884             166,205,500          306,975,659,000          3,991          
10-Feb 84,362,070            2,517,550,490,370       1,456          
509,478,850          1,663,587,949,500       20,425        
09-Feb 113,112,000          467,909,425,000          1,928          462,627,000          1,105,368,988,000       13,861        
08-Feb 135,439,500          558,947,096,500          1,815          
128,465,500          495,386,343,000          6,728          
05-Feb 151,614,500          480,761,765,000          1,273          408,794,000          1,301,270,837,500       17,832        
04-Feb 141,677,000          451,231,044,500          1,870          
6,158          
03-Feb 419,845,500          602,653,948,500          1,318          391,142,000          503,939,871,500          5,498          
528,497,007,500          1,933          228,692,500          344,781,501,000          
7
97,468,225            
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
387,667,001,000          1,708          
Date
01-Feb
Freq. (x) 
193,648,500          577,953,856,500          9,595          
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
02-Feb 85,593,500            
41,795        
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
5,017,904,625       11,738,666,770,000     137,963      Total
56,836,699,416     32,840,693,455,463     
2,130,405,813       9,245,871,797,391       
506,142,255,000          4,823          
24,570        
3,462,895,724       1,575,530,905,500       
3,564,324,580       
1,066,810   
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Total 12,414,508,508     9,730,789,201,050       107,444      
01-Feb 184,174,000          3,470,903,916       1,630,749,432,100       
--
-
-
: Domestic Investors
: Foreign Investors
Note : This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX members on each buying or selling order inputed into IDX 
trading system, not based on actual registered shareholders figures from listed companies. 
Seller Buyer
DI DI
FI
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
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Date
01-Feb  3,277     
Volume 
Reguler Market
Value 
16,854   12,848,869   5,362         0.858     
9
Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
Freq. (X) 
57,649       669        2,637,394     
3,958     2,910,700     
465,119        272            3,946     3,102,513     
4,717     3,423,181     
57,921       
02-Feb  3,091     2,335,616     73,135       867        575,084        349            
4,177     3,118,229     
73,484       
03-Feb  3,904     2,684,290     74,999       813        738,891        185            
4,928     4,364,276     
75,184       
04-Feb  3,863     2,627,840     70,049       313        490,388        262            
4,018     4,484,830     
70,311       
05-Feb  3,521     3,838,712     79,979       1,407     525,564        304            
3,469     3,939,032     
80,283       
08-Feb  3,715     4,117,978     77,745       303        366,852        362            
2,912     5,860,380     
78,107       
09-Feb  3,337     3,590,740     79,593       132        348,292        348            
4,476     2,829,878     
79,941       
10-Feb  2,749     3,168,210     74,476       163        2,692,170     324            
3,683     3,034,372     
74,800       
11-Feb  4,152     2,592,733     69,993       324        237,145        362            
9,158     2,650,640     
70,355       
12-Feb  3,590     2,723,535     74,736       93          310,837        306            
2,415     1,588,185     
75,042       
15-Feb  1,713     994,797        45,299       7,445     1,655,843     246            
3,704     3,720,035     
45,545       
16-Feb  2,267     1,447,735     64,469       147        140,451        142            
2,804     2,570,868     
64,611       
17-Feb  3,595     3,476,491     83,242       109        243,544        285            
2,769     2,384,544     
83,527       
18-Feb  2,686     2,315,621     68,021       118        255,246        312            
2,262     2,397,117     
68,333       
19-Feb  2,243     2,095,787     54,745       526        288,757        263            
3,760     3,629,811     
55,008       
22-Feb  2,023     2,172,593     55,961       239        224,524        192            
4,432     3,071,454     
56,153       
23-Feb  3,419     3,113,146     79,260       342        516,665        291            
4,812     4,475,977     
79,551       
24-Feb  4,013     2,513,080     85,279       419        558,375        280            85,559       
25-Feb  2,385     2,260,780     62,789       2,427     2,215,197     283            
Total 59,545   50,707,077   
63,072       
1,331,419  1,336,787  16,854   12,848,945   
Freq. (X) Volume 
76,400   63,556,021   5,368         
669        465,102        271            0.095     01-Feb  -         -                -            16.4              1                
02-Feb  -         -                -            867        575,084        349            -         -                -            
03-Feb  -         -                -            813        738,891        185            -         -                -            
04-Feb  -         -                -            313        490,388        262            -         -                -            
05-Feb  -         -                -            1,407     525,563        303            0.001     1.7                1                
08-Feb  -         -                -            303        366,852        362            -         -                -            
09-Feb  -         -                -            132        348,292        348            -         -                -            
10-Feb  -         -                -            163        2,692,170     324            -         -                -            
11-Feb  -         -                -            324        237,145        362            -         -                -            
12-Feb  -         -                -            93          310,836        305            0.005     1.0                1                
15-Feb  -         -                -            7,445     1,655,843     246            -         -                -            
16-Feb  -         -                -            147        140,451        142            -         -                -            
17-Feb  -         -                -            109        243,544        284            0.001     0.4                1                
18-Feb  -         -                -            118        255,246        312            -         -                -            
19-Feb  -         -                -            526        288,757        263            -         -                -            
22-Feb  -         -                -            238        224,468        190            0.756     56.3              2                
23-Feb  -         -                -            342        516,665        291            -         -                -            
24-Feb  -         -                -            419        558,375        280            -         -                -            
25-Feb  -         -                -            2,427     2,215,197     283            -         -                -            
Date
76                 6                
Research Division
Total -         -                -            
Volume Value Freq. (X) 
Cash MarketNegotiated MarketCrossing
Value Freq. (X) Volume Value 
Daily Rights Certificate, Warrant & ETF Trading
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Trading Summary by Industry
2,071,230,650  63,556,021   
Research Division
76,399,518   TOTAL 1,556,937,947,286 1,336,787  
Agriculture (15)
Mining (24)
Basic Industry And 
Chemicals (56)
Finance (69)
4. 7.76 
6. 26.69 
5.
1,161,189     
1,005,987     
Trade, Services & 
Investment (88)
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2.5718.08 
33.85 
9.
2.07
8. 13.60 4.67
7. Infrastructure, Utilities  & Transportation (28)
1.41Property And Real Estate (47) 217,819     
0.59
13.37 Consumer Goods Industry (32) 78,687,766,032      
Miscellaneous Industry 
(45)
46,432       2.91
6.26 3.
2.56
2. 19.28 2.57
1.77
1. 80,383,136       
290,390,271     
10,219   688,695        121,002     
-1.19 
(X)
Value
74,598,342,651      2,494,214     
Market
Cap.
(X)
Total 2,153 
Volume PBVPER
3,019            4,380         5.27              
Average
(X)
0.011     3                
Total Trading
Freq.
0.010     5.03              2                
0.001     0.25              1                
25-Feb  -         -                -            206        6,730            2,873         
-         -                -            
24-Feb  -         -                -            500        18,625          5,579         
-         -                -            
23-Feb  -         -                -            298        13,537          4,273         
-         -                -            
22-Feb  242.5     243               403            239        14,735          4,284         
-         -                -            
19-Feb  9.8         10                 19              236        10,636          2,973         
-         -                -            
18-Feb  35.5       36                 57              300        19,839          4,588         
-         -                -            
17-Feb  76.1       76                 188            507        27,491          5,884         
-         -                -            
16-Feb  611.4     617               1,974         357        19,972          5,018         
-         -                -            
15-Feb  -         -                -            310        20,067          4,315         
-         -                -            
12-Feb  -         -                -            596        33,991          7,196         
-         -                -            
11-Feb  -         -                -            1,810     158,558        19,554       
-         -                -            
10-Feb  0.2         29                 55              641        49,932          7,692         
-         -                -            
09-Feb  1.1         151               53              822        56,895          7,723         
-         -                -            
08-Feb  9.5         298               44              645        45,282          5,609         
-         -                -            
05-Feb  22.7       64                 47              606        47,984          6,920         
-         -                -            
04-Feb  830.3     1,183            1,200         923        68,983          8,428         
-         -                -            
03-Feb  63.2       63                 78              418        17,576          5,955         
-         -                -            
02-Feb  112.4     112               82              360        23,765          5,418         
Volume Value Freq. (X) 
01-Feb  138.1     138               180            445        34,097          6,720         
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) 
10
201,596,607,625    
114,805,038,000    
61,086,514,475      
16,352,754   240,770,259,047    
26,208,577   
198,277,128,426    
350,229,588,895    
236,886,702,135    
165,842,521     
176,828,979     
271,496,070     
73,479,717       
357,830,241     
511,724,092     
143,255,621     193,411     
5,963,281     
14,102,898   
2,165,653     
21,761,379   
3,013,308     
4,610,232     
4,909,374     
5,055,031     
7,175,911     122,137     
132,154     
59,155       
362,284     
144,538     
58,857       
6,417,440     
2,693,178     
5,587,248     
9,277,884     
(Million Rp) (Thousand) (Million Rp)
Industry Classification
Number
of
Shares
Note:
Sector 1: Agriculture (15) Sector 6: Property And Real Estate (47)
Sector 2: Mining (24) Sector 7: Infrastructure, Utilities  & Transportation (28)
Sector 3: Basic Industry And Chemicals (56) Sector 8: Finance (69)
Sector 4: Miscellaneous Industry (45) Sector 9: Trade, Services & Investment (88)
Sector 5: Consumer Goods Industry (32)
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Others
0.00%
Regular
77.94%
Negotiated
22.06%
Trading Volume by Market Type
Others
0.00%
Regular
79.78%
Negotiated
20.22%
Trading Value by Market Type
Sector 1
3.3%Sector 2
34.3%
Sector 4
1.5%
Sector 3
3.5%
Sector 5
1.3%
Sector 6
21.4% Sector 7
8.4%
Sector 8
7.8%
Sector 9
18.5%
Trading Volume by Industry
Sector 1
3.4%Sector 2
34.2%
Sector 4
7.3%
Sector 3
4.7%
Sector 5
7.7%
Sector 6
8.0%
Sector 7
11.3%
Sector 8
14.6%
Sector 9
8.8%
Trading Value by Industry
Sector 9
15.2%
Sector 8
22.5%
Sector 7
12.7%
Sector 6
15.5%
Sector 5
5.1%
Sector 3
7.4%
Sector 4
3.9%
Sector 2
12.9%
Sector 1
4.8%
Number of Listed Shares by Industry
Sector 9
6.9%
Sector 8
24.7% Sector 7
17.3%
Sector 6
3.5%
Sector 5
13.1%
Sector 3
8.0%
Sector 4
8.5%
Sector 2
14.0%
Sector 1
3.9%
Market Capitalization by Industry
50 Biggest Market Capitalization
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Astra International Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Unilever Indonesia Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Adaro Energy Tbk.
HM Sampoerna Tbk
United Tractors Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Gudang Garam Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
Bumi Resources Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Astra Agro Lestari Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Indosat Tbk
Excelcomindo Pratama Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bayan Resources Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Kalbe Farma Tbk
Holcim Indonesia Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
PP London Sumatera Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Indika Energy Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Timah Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Lippo Karawaci Tbk
SMART Tbk
Barito Pacific Tbk
Medco Energi International Tbk
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Pacific Utama Tbk
Bank Mega Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Bank Permata Tbk
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
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5.13%4          
Total Trading
(Million Rp) 
Value 
Rank Total 
20,159,999,280         1.   
2.   
3,260,891          8.08167,327,994      
No.   
(Million Rp) Total 
% of 
Market Capitalization
Shares 
of Listed 
Number 
Listed Stocks
118,991,238      5.743.   
% of 
4,048,355,314           146,752,880      7.09 3,389,851          3          5.33%
1,222,503          14        1.92%
20,760,116,805         92,901,523        4.49 2,390,152          6          3.76%
24,408,459,120         
3.32%
7,630,000,000           87,745,000        4.24 192,747             53        0.30%
24,241,508,196         87,875,467        4.24 2,111,200          9          
2,560,878          5          4.03%
31,985,962,000         58,534,310        2.83 3,875,968          2          6.10%
12,212,205,450         87,317,269        4.22
4,383,000,000           57,636,450        2.78
8.   
9.   
10.   
4,746                 144      0.01%
3,326,877,283           57,055,945        2.75 1,855,232          10        2.92%
3,681,231,699           50,432,874        2.4311.   
12.   
963,355             17        1.52%
1,924,088,000           50,122,492        2.42 461,129             35        0.73%
5,931,520,000           45,079,552        2.1813.   
14.   
632,276             25        0.99%
19,404,000,000         43,659,000        2.11 9,033,015          1          14.21%
8,308,200,860           41,333,299        2.0015.   
16.   
748,943             22        1.18%
1,574,745,000           38,108,829        1.84 490,352             33        0.77%
9,936,338,720           37,509,679        1.8117.   
18.   
1,357,914          13        2.14%
2,304,131,850           35,944,457        1.74 924,563             18        1.45%
1,129,925,000           35,705,630        1.7219.   
20.   
1,612,335          11        2.54%
8,780,426,500           33,365,621        1.61 1,220,407          15        1.92%
15,121,201,105         28,881,494        1.3921.   
22.   
536,732             32        0.84%
5,433,933,500           27,713,061        1.34 263,860             47        0.42%
8,508,000,000           25,949,400        1.2523.   
24.   
3,420                 155      0.01%
9,538,459,750           19,792,304        0.96 922,711             19        1.45%
23,837,645,998         19,070,117        0.9225.   
26.   
33,639               94        0.05%
3,333,333,500           18,666,668        0.90 30,474               96        0.05%
23,695,515,023         18,008,591        0.8727.   
28.   
13,629               115      0.02%
10,156,014,422         15,843,382        0.76 767,800             21        1.21%
7,662,900,000           13,563,333        0.6529.   
30.   
370,186             40        0.58%
49,526,710,231         12,876,945        0.62 3,109                 157      0.00%
1,364,572,793           12,281,155        0.5931.   
32.   
405,180             39        0.64%
6,800,000,000           12,104,000        0.58 88,599               72        0.14%
5,207,142,000           11,585,891        0.5633.   
34.   
570,407             30        0.90%
5,470,982,941           11,215,515        0.54 93,424               69        0.15%
5,033,020,000           10,820,993        0.5235.   
36.   
457,255             36        0.72%
6,790,411,860           10,660,947        0.51 1,034,439          16        1.63%
6,180,813,481           9,271,220          0.4537.   
38.   
747,914             23        1.18%
8,623,285,575           9,140,683          0.44 620,401             26        0.98%
3,550,000,000           8,875,000          0.4339.   
40.   
425,000             38        0.67%
17,302,151,695         8,651,076          0.42 604,342             27        0.95%
2,872,193,366           8,616,580          0.4241.   
42.   
636                    209      0.00%
6,979,892,784           8,445,670          0.41 121,892             65        0.19%
48        0.40%
1,000,000,000           8,000,000          0.39 1,098                 188      0.00%
8,247,817          0.40
44.   
254,323             43.   3,332,451,450           
47.   
46.   
23                      283      45.   
2,917,918,080           7,659,535          0.37 72                      252      
48.   
-                     324      0.00%
93,721,717,440         7,216,572          0.35 674,644             24        1.06%
50.   
0.32 1,424,313          12        
206      
10,935,622,870         6,670,730          49.   
1,556,937,947,286    
36.90% 
2,071,230,650   
84.74% 
0.00%
574,485,387,884       1,755,151,706   
7,665,694,664           
48,778,699        
725                    6,592,497          0.32
2,643,300,000           
3,149,412,279           7,401,119          0.36
7,929,900          0.38
Research Division
4.   
5.   
6.   
7.   
76.75% 
63,556,021        
2.24%
0.00%
0.00%
20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
Energi Mega Persada Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
Alam Sutera Realty Tbk
Bumi Resources Tbk
Bakrie Telecom Tbk
Benakat Petroleum Energy Tbk
Darma Henwa Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Adaro Energy Tbk.
Bakrieland Development Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bakrie Sumatra Plantations Tbk
Multipolar Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
Bank Agroniaga Tbk.
Global Mediacom Tbk
Bukit Darmo Property Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Central Korporindo Internasional Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
Bumi Resources Tbk
Adaro Energy Tbk.
Astra International Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
United Tractors Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Bank Central Asia Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
AKR Corporindo Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
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8,157,459,530       10.68
No. Listed Stocks
Total Trading
1. 12,784,727,500     
Freq. (X) Value (Rp) 
4,589,029,000       6.01 592,735,086,000          23,405        
3.78 450,201,548,500          
19           
4. 3,819,073,125       5.00 9,033,014,593,275       103,312      19           
3.
10,961        19           
6. 2,642,734,000       3.46 546,097,989,000          22,684        11           
5. 2,885,581,000       
7. 2,401,136,298       3.14 279,871,670,984          
62,241        19           
8. 2,235,099,000       2.93 1,424,313,240,000       
19,222        19           
14,413        19           
15,659        19           
9. 2,100,343,236       
10. 2,026,032,302       2.65 481,757,781,450          
2.75 3,875,968,091,880       
11. 1,174,939,870       1.54 604,341,897,400          
13,576        19           
12. 1,127,015,500       1.48 54,480,532,500            
22,917        19           
57               13           
15,303        19           
13. 1,124,024,608       
14. 1,122,944,277       1.47 88,884,480,690            
1.47 588,433,226,160          
15. 1,101,997,500       1.44 133,780,203,000          
17,452        19           
16. 1,068,804,000       1.40 152,332,298,500          
14,414        19           
7,963          19           
9,984          19           
17. 1,040,610,000       
18. 913,346,000          1.20 122,703,755,500          
1.36 309,071,616,500          
19           
20. 836,479,500          1.09 55,209,868,000            8,551          19           
19. 909,826,000          1.19
54,061,202,246     21,890,810,756,419     462,406      
11,340        99,313,561,000            
19           1.
2.
76,399,518,362     63,556,021,223,904     1,336,787   
62,241        
3,819,073,125       9,033,014,593,275       14.21 103,312      
3,389,850,814,501       5.33
2,100,343,236       3,875,968,091,880       6.10
18,048        19           
4. 374,201,271          3,260,890,748,150       5.13 21,760        19           
3. 96,912,157            
5. 348,267,883          2,560,877,620,400       4.03
31,831        19           
6. 535,563,375          2,390,152,053,475       3.76
20,338        19           
20,417        19           
22               5             
7. 12,784,727,500     
8. 13,738,070            2,221,917,848,370       3.50
2,323,655,696,650       3.66
9. 577,101,901          2,111,199,850,250       3.32
22,456        19           
10. 113,284,497          1,855,231,802,200       2.92
22,168        19           
21,752        19           
14,413        19           
11. 53,092,306            
12. 2,235,099,000       1,424,313,240,000       2.24
1,612,335,090,700       2.54
13. 370,477,900          1,357,913,537,500       2.14
16,258        19           
14. 258,457,044          1,222,503,378,700       1.92
18,721        19           
14,815        19           
18,246        19           
15. 332,639,900          
16. 596,419,500          1,034,438,565,000       1.63
1,220,407,004,000       1.92
15,194        19           
17. 72,568,723            963,354,612,500          1.52
18. 57,859,758            924,562,981,150          1.45
19. 452,732,844          922,711,426,450          1.45
20. 730,443,100          772,001,845,000          1.21
76,399,518,362     63,556,021,223,904     1,336,787   
25,923,003,090     44,477,300,800,151     494,638      
16.73 2,323,655,696,650       
Trading 
DaysVolume %
31,831        19           
2. 674,643,619,430          37,121        19           
70.76% 34.44% 34.59% 
No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
19           
33.93% 69.98% 37.00% 
30,327        19           
9,796          19           
12,523        19           
20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
Bumi Resources Tbk
Adaro Energy Tbk.
Cowell Development Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
Eterindo Wahanatama Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Polaris Investama Tbk
Alam Sutera Realty Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Benakat Petroleum Energy Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
United Tractors Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Darma Henwa Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
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76,399,518,362     63,556,021,223,904     1,336,787   
42,664,439,036     35,684,699,323,744     629,108      
55.84% 56.15% 47.06% 
19           
20. 596,419,500          1.361,034,438,565,000       18,246        19           
19. 370,477,900          1.401,357,913,537,500       
20,338        2,560,877,620,400       
18,721        
19           
17. 348,267,883          1.52
18. 2,401,136,298       1.44279,871,670,984          19,222        
19           
15. 113,284,497          
19           
16. 535,563,375          1.532,390,152,053,475       20,417        
1.631,855,231,802,200       
22,168        19           
19           
21,752        19           
14. 374,201,271          1.633,260,890,748,150       21,760        
19           
11. 2,642,734,000       
13. 577,101,901          1.662,111,199,850,250       
12. 53,092,306            1.681,612,335,090,700       22,456        
1.70546,097,989,000          
23,405        19           
19           
22,684        11           
10. 1,174,939,870       1.71604,341,897,400          22,917        
19           
7. 452,732,844          
9. 4,589,029,000       1.75592,735,086,000          
8. 240,977,000          1.83236,991,240,000          24,464        
2.27922,711,426,450          
19           
19           
30,327        19           
6. 12,784,727,500     2.382,323,655,696,650       31,831        
5. 569,801,000          2.41134,376,665,000          32,232        
19           
4. 8,157,459,530       2.78674,643,619,430          37,121        19           
3. 763,077,000          4.00277,252,080,000          
19           
2. 2,100,343,236       4.663,875,968,091,880       62,241        19           
53,494        
1. 3,819,073,125       7.739,033,014,593,275       103,312      
Freq. (X) Value (Rp) 
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No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
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Top 20 Gainer Stocks
 Bhakti Investama Tbk
 Kabelindo Murni Tbk
 Benakat Petroleum Energy Tbk
 Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
 Bank Eksekutif Internasional Tbk
 Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
 Intiland Development Tbk
 Central Korporindo Internasional Tbk
 Polaris Investama Tbk
 Selamat Sempurna Tbk
 Alam Sutera Realty Tbk
 Gajah Tunggal Tbk
 Duta Pertiwi Tbk
 Tri Polyta Indonesia Tbk
 Inovisi Infracom Tbk
 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
 Metro Supermarket Realty Tbk
 Global Mediacom Tbk
 Karwell Indonesia Tbk
 Apac Citra Centertex Tbk
Top 20 Loser Stocks
 Sumalindo Lestari Jaya Tbk
 Sugi Samapersada Tbk
 Multipolar Tbk
 Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
 Leo Investments Tbk
 Bentoel International Investama Tbk
 Asia Natural Resources Tbk
 Trimegah Securities Tbk
 Bintang Mitra Semestaraya Tbk
 Bumi Serpong Damai Tbk
 Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
 Indorama  Synthetics Tbk
 Perdana Karya Perkasa Tbk
 Ratu Prabu Energi Tbk
 Pelita Sejahtera Abadi Tbk.
 Centris Multi Persada Pratama Tbk
 Intikeramik Alamasri Industri Tbk
 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 
 FKS Multi Agro Tbk
 Bank Bumi Artha tbk
* Adjusted price if there are any corporate actions
1.00       -140 -20.00 
20. 152               152               122               1.00       -30 -19.74 
19. 700               700               560               
1.00       -85 -21.25 
18. 270               270               215               1.00       -55 -20.37 
17. 400               400               315               
1.00       -40 -21.62 
16. 255               255               200               1.00       -55 -21.57 
15. 185               185               145               
1.00       -75 -23.08 
14. 405               405               315               1.00       -90 -22.22 
13. 325               325               250               
1.00       -150 -24.19 
12. 600               600               460               1.00       -140 -23.33 
11. 620               620               470               
1.00       -65 -27.66 
10. 840               840               610               1.00       -230 -27.38 
9. 235               235               170               
1.00       -30 -29.70 
8. 191               191               138               1.00       -53 -27.75 
7. 101               101               71                 
1.00       -76 -34.55 
6. 600               600               410               1.00       -190 -31.67 
5. 220               220               144               
1.00       -40 -38.83 
4. 330               330               205               1.00       -125 -37.88 
3. 103               103               63                 
1.00       -219 -60.00 
2. 280               280               152               1.00       -128 -45.71 
1. 365               365               146               
This Month Factors (Rp) % 
11          18.64     
Listed Stocks
No. Listed Stocks
Closing Price Delusion Change
Last Month Last Month* 
59                 59                 70                 1.00       
30          18.75     
250               250               
160               160               190               1.00       
300               1.00       
1,100     20.37     
200        20.00     
50          20.00     
1,000            1,000            1,200            1.00       
5,400            5,400            6,500            1.00       
150        20.55     
2,200            2,200            
730               730               880               1.00       
2,700            1.00       
110        23.91     
130        23.64     
500        22.73     
550               550               680               1.00       
460               460               570               1.00       
27          24.77     
850               850               
109               109               136               1.00       
1,090            1.00       240        28.24     
52                 68                 1.00       16          30.77     
230        28.75     800               800               1,030            1.00       
33.63     
870               870               1,150            1.00       280        32.18     
113               113               
37.89     
335               1.00       105        45.65     
131               1.00       
46.96     
140               140               205               1.00       65          46.43     
95                 95                 
52                 
54          
36          
151               1.00       38          
17. 
18. 
19. 
20. 
13. 
14. 
15. 
16. 
9. 
10. 
11. 
12. 
5. 
6. 
7. 
8. 
3. 
2. 
620               
4. 
240               240               
115               115               
230               230               
1.00       
This Month Factors
Research Division
380        158.33 
169               1.00       
1. 
(Rp) 
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No. Delusion
Change
% 
Closing Price
Last Month* Last Month 
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
Danareksa Sekuritas (OD)
CLSA Indonesia (KZ)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Kim Eng Securities (ZP)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
UBS Securities Indonesia (AK)
Danatama Makmur (II)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
Ciptadana Securities (KI)
Trimegah Securities Tbk (LG)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Mandiri Sekuritas (CC)
Bahana Securities (DX)
Lautandhana Securindo (YJ)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 Most Active Brokerage Houses in Total Frequency
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
BNI Securities (NI)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Kim Eng Securities (ZP)
Danareksa Sekuritas (OD)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Valbury Asia Securities (CP)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
Trimegah Securities Tbk (LG)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Ciptadana Securities (KI)
Lautandhana Securindo (YJ)
Panin Sekuritas Tbk (GR)
Mandiri Sekuritas (CC)
Reliance Securities Tbk (LS)
Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
Universal Broker Indonesia (TF)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
2,787
34,545
33,260
75,382
3,419
3,333
54,525
4,621
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No.
1. 3,586 77,069
Freq. Vol. 
Brokerage Firms
16
3,911
85,936
Freq. 
Total
4,148
4,313
Vol. Value Freq. 
1,398
724
Value Value 
5,125
3,115
31
Brokerage Firms
2,694
4,338
2,469
1,341
14 73
61
2,029 96,680
4,461
1,4651252,234
6,457
60,398
540
140
2,068
4 1 22 3,674 2,732
237 39 109 3,279
4.
5.
2,913 202
6.
2,770 2,614
2,703
3,025
837
2.
3.
144
1,808
7.
8.
9.
2,020
10.
12.
3,6742,731
21,547
2,247
31,514
4
2,567
15224,072
3,226
3,670
4,151
5,172 990
17 2,801
3,262
Vol. Value Freq. 
989
6,162
446 223
116 112
1,206Sinarmas Sekuritas (DH)
78 566,395 3,911 224,480 61
3,252 1116.
7,812 21 7,833
6,395 61 6,457
14.
743 200
15.
1,091 380 1,471
943
13.
431 17,276 17,70711.
20.
3,005
1,624 3,732 5,356
3,919 247 4,166
18.
3,038
19.
42 3,629
1,607
222 3,260
17.
1,507 210 1,718
Research Division
No.
Vol. Value Freq. Vol. Value Freq. 
7,812 4,148 262,105
2. 224,536
1. 262,023 21 3 82 7,833
3,989
3,629
5.
96,789
4. 95,290
3. 3,042
3,670 2,731 95,268
6. 3,586 2,787 77,069
86,542
77,346
76,136
5,380
7,256
5,849
9.
68,939
7.
3,127 1,934 68,801 92 42 1388.
10. 3,252 2,694 64,301
65,088
64,374
56,748
11 14 73 3,262 2,708
17 61
13.
54,717
11.
1,507 4,313 53,761 210 1,018 95612.
14. 4,338 2,052 51,190
54,637
51,375
48,526
123 140 185 4,461 2,192
8 58
17.
47,111
15.
2,913 2,469 47,045 202 100 6616.
18. 1,425 1,122 45,397
46,698
45,445
41,338
24 5 48 1,449
1,323
6 35
36,276
19.
544 1,643 35,906 139 334 37020. 682
42 4,469
27,465
51,190
2,662,838
50.91%
303
79.63% 84.61%
758
119,090
48.58% 59.56%
1,355,68457,855
Reguler Non Reguler
Vol.
2,052
53,761
33,367
262,023
224,480
56,687
47,045
64,301
95,268
3,700
277
3,560 270
3,542 1,398
4,469
754
758 606
1,018 956
780
3 82
78 56
1,256
448
3,105 45
1 22
722
1,371 74
100 66
7,256 77,346
6,979 34,815
6,875 34,658
5,849 76,136
5,380 86,542
5,331 54,717
4,957 34,147
4,151 262,105
3,989 224,536
3,288 21,995
3,249 2,292
3,179 31,588
3,149 24,295
3,140 54,637
2,732 95,290
2,708 64,374
28,005
2,192 51,375
2,631 56,748
2,569 47,111
2,537
185
26,844 21,743 7,028
123
65.46%
82,141 1,362,712
55.43% 64.62% 50.97%
84,699
127,112 2,673,574
Reguler Non Reguler Total
33,709 25,698 10,736 152,799101,414
3,038 4,621 85,936 222 606 3,260
3,919 5,125 75,382 247 724 754 4,166
277
1,976
3,548 1,721 65,023 61 60 65 3,609 1,781
3,219
2,770 2,614 56,687 31 2,801 2,631
5,331
5,172 3,025 54,525 990 116 112 6,162
1,718
2,105 1,379 48,468 5 2,111
4 131 1,889
3,140
1,387
1,874 1,320 46,567 14
1,151 506 41,303 13
4,204 67,939 60,080
3,115
1,128
1,164 512
2,569
1,600,016
54.74% 51.42% 59.93% 8.16% 30.88% 39.16% 44.46% 47.27% 59.85%
2,673,574119,090 101,414 2,662,838 33,709 25,698
Phillip Securities Indonesia (KK)
10,736 152,799 127,112
1,977
65,188 52,144 1,595,812 2,751 7,936
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
January - February 2010
Bumi Resources Tbk
Adaro Energy Tbk.
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Astra International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
United Tractors Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Bakrieland Development Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Bank Central Asia Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
January - February 2010
CLSA Indonesia (KZ)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Kim Eng Securities (ZP)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
Danareksa Sekuritas (OD)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Indo Premier Securities (PD)
eTrading Securities (YP)
UBS Securities Indonesia (AK)
Phillip Securities Indonesia (KK)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
Ciptadana Securities (KI)
Mandiri Sekuritas (CC)
Trimegah Securities Tbk (LG)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Bahana Securities (DX)
Lautandhana Securindo (YJ)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Sinarmas Sekuritas (DH)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
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4.
3.
2.
1.
8.
7.
6.
5.
12.
11.
10.
9.
16.
15.
14.
13.
329,295,151,198          285,135,323,552,084                      6,026,170 
48.05% 64.11% 53.55%
158,219,604,135          182,788,658,298,638                      3,227,260 
1.97%                 92,191 
6,086,694,750              5,543,321,081,000               1.94%                 74,324 
2.09%                 67,969 
13,674,294,784            5,665,754,285,700               1.99%               134,962 
2.21%               160,810 
6,754,499,500              6,113,730,526,500               2.14%               128,374 
6,949,109,300              6,416,806,689,000               2.25%               102,387 
12,080,448,330            6,735,844,081,580               2.36%               115,896 
2.86%               209,950 
2.54%                 53,074 
3.44%               577,981 
2,792,524,434              9,288,724,169,370               3.26%                 54,938 
19,139,155,500            9,821,208,452,500               
3.71%                 73,030 
16,767,232,622            10,138,431,452,410             3.56%               534,637 
3,223,369,800              10,590,398,094,000             
4.49%                 71,927 
8,180,626,014              11,609,566,142,740             4.07%               180,122 
4.56%               208,896 
4,284,113,522              12,970,434,772,342             4.55%               128,838 
9,799,357,129              13,928,124,627,550             4.88%               168,208 
39           1.
2. 123,824      
10,801,782,583     27,924,336,690,325     19.59 260,315      
39           
6,506,738,354,550       4.56
4,899,981,740       9,207,633,259,180       6.46
42,226        39           
4. 182,688,486          6,390,533,124,001       4.48 40,994        39           
3. 717,956,513          
5. 1,579,130,101       5,920,068,198,250       4.15
43,136        39           
6. 689,034,781          5,223,404,861,900       3.66
67,111        39           
39,149        39           
46,861        39           
7. 1,026,954,373       
8. 251,199,901          4,222,337,412,820       2.96
4,722,391,317,775       3.31
9. 18,072,704,000     3,315,102,428,150       2.33
35,413        39           
10. 104,137,499          3,271,957,313,300       2.30
11. 749,626,400          
73,600        39           
39,493        39           
2,745,795,723,550       1.93
2,763,380,749,000       1.94
12. 737,682,326          
13. 187,138,695          2,545,355,784,900       1.79
14. 10,090,638,922     2,437,162,590,530       1.71
1.59
27,968        39           
71,025        39           
37,412        39           
18. 1,017,277,094       2,187,158,388,450       1.53
17. 13,740,822            2,222,398,073,870       1.56
19. 116,862,148          1,965,180,275,700       1.38
75,026,109,957     99,990,830,593,175     1,201,688   
20. 22,006,185,385     1,927,772,243,724       1.35
5.22%                 88,746 
164,647,575,599   142,567,661,776,042   3,013,085   
6,530,693,500              14,869,949,124,500             
No. Brokerage Firms
Freq. (X) %Value (Rp) Volume 
Total Trading
2,227,411,423,700       
No. Listed Stocks
Total Trading
15. 1,318,957,500       
16. 462,430,688          1.56
2,264,712,379,500       
Volume Value (Rp) % Freq. (X) 
29,001        
30               10           
Trading 
Days
28,718        39           
62,170        39           
41,736        39           
39           
91,506        39           
7,808,696,130              12,796,289,054,480             
8,747,029,960              12,987,984,825,100             
45.57% 70.14% 39.88% 
2,839,604,750              7,252,147,433,500               
9,410,370,466              8,156,213,909,450               
20.
3,262,355,850              5,962,252,711,036               
8,134,590,482              6,311,955,372,430               
1,754,837,312              5,629,521,493,450               19.
18.
17.
Table Trading by Industry
1. AGRICULTURE
11 CROPS
Bisi International Tbk
12 PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk
Bakrie Sumatra Plantations Tbk
BW Plantation Tbk
Gozco Plantations Tbk
PP London Sumatera Tbk
Sampoerna Agro Tbk
SMART Tbk
Tunas Baru Lampung Tbk
13 ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk
Multibreeder Adirama Ind. Tbk
14 FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Industries T
Inti Agri Resources Tbk
15 FORESTRY
19 OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
2. MINING
21 COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
Resource Alam Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
22 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk
Elnusa Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
186,676 59,920 4,382 19178,920 57,375 4,376 19320 02/25 80.000 2,335,520330 02/24 310 02/192. ELSA 1 325
Industry Classification / Stock Name
1919 235,089 62,210 3,67702/25 235 02/08 2854. 2 255 295
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
11
(Thou. Shr) 
4802/24 991.211 8,616,580 213 636 48 11 213
5,565 19
7. 2 3,050 3,100 02/03 2,800 02/19 3,000
179,658 5,549 19 69,91302/25 116.453 5,150,250 66,57802/18 2,525 02/10 2,7256. 1 2,825 2,850
5,052 1965,041 19 169,25202/25 87.669 1,606,234 168,877 5,04902/25 360 02/09 3858. 1 385 410
19
4,140,000 52,678 79,076 6,843 58,500 88,066 6,866
6,8434,140,000 52,678 79,076 191,670 02/02 1,370 02/25
1,612,335
8,448,439
42,869 16,856         
254,323
57,860
19 104,845
362,284
1 1,200 2,640
22,456
546,098 22,684
53,092
7,775
360,977
15,19419
26,208,577
19 3,819,073 9,033,015 103,312
374
1
290,390,271 18,119,533 19,466,212
315 02/25 77.183 452 193,434 1,082           448 19
19
6. 1 405 405 02/01 295 02/25
977.990 102,182
493,920
1,706,9667,987,430
1,484 374
869,149
23,947,993
8,247,817
6,493,458 5,135,231
4. 1 2,400 2,550 02/17 2,200 02/09 2,475
205
1915,0802,713.043 35,944,457 56,214 898,427 924,563
146.429 6,165,528
02/25
02/25
02/25
02/25
19
19
17
11. 1 17,200 17,150PTBA 02/09 15,600
34
62,241
21,761,379
15,760,775
3,875,968
99,268 7467 43 32 6 12,364 1,12199 02/03 86
02/01 15,050
2,150
1,760
02/04 70
-
114.68502/17
1. 2 96 02/05 90 02/23 72.000
IIKP 12 756 6 4 14,035
16,077
02/12 600
02/25 45.455 2,023,52002/25
02/24 50 02/24
320,129
400
50
3. 2 610 600
50 50 02/24
2,010,716
2,641 350 54 02/23 50 16,4092,634 3
2
02/08 1,830 02/25
50
02/17
1,890 1,960
2 4,400 4,400
1. 1
2. 1
2. MBAI
CPRO
DSFI
4. 2
11.
2. 2
3. 1
BUMI 102,896
2,100,343
2,475 2,625 02/04
5,600 5,800 02/12
02/04 62,041
8,214,565196,974,603
58,534,310
3
313,514
193,711,038
2,016,000 118 6,679
166.364
02/11 2,250 02/25 130.585
02/19 196 02/25 108.889
96.552
43,659,000 3,702,396
02/18 7300,000 5 19 7 3166.667 1902/08
-               -               
3,700 02/16 4,000
- 229 06/10/08 -  -  -  -  -  -  229 - - -
19
7.763
12,281,155 44,372 383,543 6,79946,90419464.516
7
2 8,500 9,150 02/23
02/25 126.667 1,425,000 234,089
8,100 02/09 9,000 02/25
1,931,878 908,945 476,403
18,34738,108,829 434,392
Freq. 
(X) 
6,755
61,942 3,670
(Million Rp) 
Value 
49,588
1,944,278 2,494,214 2,165,653 59,15558,913
88,066 6,86658,500
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
1 580 590
Date
242.201
P R I C E
Prev. High Date Low
2,221,535
Close Date 
1,873.54402/25
71,703,660 1,854,741
1,380 02/25 690.000
510
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
02/25
19
80,383,136
24,200 8,058
1.
1
1
23,850
1,540
02/02 500 02/25
1. 24,900 02/23
2.
22,800 02/09AALI 19
588,433 13,576 19
8,153490,352
5.
1.
13,544 19
SGRO
SMAR
TBLA
CPDW
UNSP
GZCO
2,200
02/03 235 02/12 250
275
02/11 170 02/11
334,420
307,831 5 19 7
4,132,377 313,646
7,831
2,646
5
20,719
23,089
2,088,927 2,053,359
65,179
188,486
636
405,180
5 19
1,124,025
2,660
99,268 467 43 32 12,364 1,121 34
16,133
0.7 6
246,473 7,758
15,214,186 222,382
8,760,696
1,849,008 49,385
3
19
11
121 17105121 17 1,41402/25 63.478 1,414 10502/23 736. 2 71 80
1,537,459
162,800 8,345 1,676
18,666,668 4,391 24,824
2,379,055 277,270
182,500
2,640
223,292
67,226 15,763,334 3,201,228 67,380
-  -  -  -  
1,20002/23 385.965 550,00010. 1 2,200 2,200 02/23 2,200 02/23
-  -  -  -  10,500
10186 51 62 10 186 51 628. 2 325 320
28.456 92,857 14 256 1 7 3
- - -9. 1 10,500
7. 1 31,400 32,300 50,65102/04 28,100 02/08 31,600 02/25 225.714 35,705,630
02/25 62.500 150,000
01/15 840.000 1,059,035
1922,325
193 220 02/10 185 373 17 8,745 1,752.8
02/22 200 02/025. 2 250 285RUIS 02/24 110.000 211,750 256 14 1,484 374 256 14
5,500 02/11 5,600 02/25 308 1919 5,391 30,474 309
1. 2 140 235 2,566,180 11532,513 22,637 11 2,642,734
3. 2 174 177 02/04 154 02/23 160 106.717 31,751 19 12,784,728 2,323,656 31,831 19
5. 1 121 126 02/03 105 02/23 108 02/25 35.632 2,360,203 1919,175 19,22219 2,401,136 279,872
BISI
BIPI
ENRG
MEDC
PKPK
PTRO
KKGI
BYAN
LSIP
DEWA
GTBO
ITMG
BTEK
ADRO
ATPK
ARTI
3. BWPT 1 560 680 02/25 540 02/09 640 02/25 116.364 2,583,733 413,323 247,393 6,712 1919 422,815 252,883 6,718
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Table Trading by Industry
Industry Classification / Stock Name
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) (Thou. Shr) 
Freq. 
(X) (Million Rp) 
Value 
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
Date
P R I C E
Prev. High Date Low Close Date 
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
23 METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Cita mineral Investindo Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Timah Tbk
24 LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
29 OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31 CEMENT
Holcim Indonesia Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
32 CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk
Asahimas Flat Glass Tbk
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk
33 METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Betonjaya Manunggal Tbk
Citra Tubindo Tbk
Gunawan Dianjaya Steel Tbk
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Jaya Pari Steel Tbk
Lion Metal Works Tbk
Lionmesh Prima Tbk
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk
Tembaga Mulia Semanan Tbk
34 CHEMICALS
Barito Pacific Tbk
Budi Acid Jaya Tbk
Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Ekadharma International Tbk
Eterindo Wahanatama Tbk
-  -  -  -  -  -  
19
220 - - - - 220 06/25/09 33.846 125,043
90,526 8,364 4,561 1987 02/25 54.375 713,4004. GDST 2 87 103 02/22 80 02/12
144,538
469
1
57,673
-  -  
4,428
91,796 8,474 4,565
2,422,158 2,465,385
13,992.9
-  
97 24
0.2
-  
1,597
-  -  
2,819 19
19
-  -  
144,060 2,693,178 3,013,308
-  
1,428 7,187
-  
62 4 7
-  
-  -  -  -  
-  -  -  -  
-  -  1
-  -  -  
14,116.5 2,825 19
0.4               3,250 - 23.050 59,693- - - 3,250 12/30/09
02/02 235 02/25 235
- 33.333 23,040 -  - - - 2,400 10/27/09
2,100 10/08/09 131.522 109,234
6,347 19
9. 1 2,100 - - - -
467215 02/25 137.821 161,250245 02/04 205 02/22
562 4 7 565 02/23 10.000 9,750
-  
7. 2 80 75 02/15 65 02/23
-  -  1,000 -  -  10/08/09 14.388 34,000 -  - - - -
1,003 225 194,428 1,003 225 19235 02/25 21.422 37,224
-  -  -  
5. 2 220 255 02/25 215 02/01
-  -  01/23/09 2,590.890 2,480,000 -  - - 3,100 -  
97 24 51 1212245 02/25 204.167 44,100
277 18
2. 2 275 275 02/05 200 02/24 51
4,338 18 4,338 2,512580 02/25 44.615 178,6401. 2 630 630 02/01 500 02/05
- -
2,175 02/17 1,920 02/09 2,075
6. 2 1,000
8. 2
1. 1 2,125
3. 1 3,100
1. 1 52
3.
02/25 1,148.630 19,792,304 444,606 905,907 30,249 19 452,733 922,711 30,327 19
3. 1 3,575 3,900 02/17 3,350 02/08 3,775 18,600 19 370,47802/25 1,540.816 37,509,679 310,522 18,721 19
4. 1 2,225 2,250 02/17 1,940 02/09
1,137,296
2,150 02/25 741.379 10,820,993 10,732 1910,702 19
245
10. 2 2,400
13. 2
1. 2 1,230
76 02/17 50 02/05 8,551 1968 02/25 4.472 288,765 834,830 55,120
2 50 56 02/2502/18 50 02/25 50 2,364 185,596 2,357 16 107,352
-  -  
19
-  
8,545 19
2,483,736 59,551
212,562 440,532
2,137.681 13,563,333
128,323 105,816
165,842,521
109,075,759 346,097
16.667
1. 2
2.
11. PICO 2
1,630 1,810 02/25 1,530 02/08 370,186 10,657 19214,434 364,701 10,634 217,7171,770 02/25
1 13,500 14,050 02/17 13,700 1912,523963,35512,340 19 72,569
3. 1 8,000 8,000 02/03
799,13560,18402/25 548.000 50,432,874
02/25 2,644.582
12,600 02/09
7,250 02/08 7,600 7,42645,079,552 71,480 19550,515 7,281 19 81,985 632,276
1. 1 154 163 02/24 136 02/03 161 02/24 271.909 295,493 2,230 347 80 12 2,230 347 80 12
2. 1 1,800 1,800 02/12 1,700 02/15 1,790 02/24 73.061 776,860 70 121 32 13 95 166 33 13
3. 1 400 405 02/03 310 02/25 315 02/25 42.000 206,010 144,526 51,842 13,641 19 144,526 51,842 13,641 19
4. 2 230 360 02/25 230 02/02 335 02/25 12.182 2,822,375 253,753 77,617 18,095 19 253,807 77,632 18,097 19
6. 2 8,500 - - - - 8,500 -  -  -  12/08/09 136.959 421,056 -  -  -  -  
4,568,360 162,960 27,328 8,407 165,580 27,731
-  
1,260 02/25 1,130 02/08 1,210 02/25 47.380 8,445,670 1999,480 119,885 5,955 19 101,222 121,892 5,971
3. 1 460 - - - - 460 12/30/09 149.457 152,320 -  -  -  -  0.2 0.1 1 1
4. 2 120 123 02/16 114 02/08 120 02/25 243.704 67,082 1,660 198 147 19 1,660 198 147 19
5. 1 205 255 02/18 200 02/25 200 02/25 16.471 193,659 566,580 133,628 32,226 19 569,801 134,377 32,232 19
59,780
502,016 949,849 61,324 11,818 953,084 61,496 11,832
68,965,659 967,690
372,270 1,965,817
1,043,720 2,737,880
5,676
836,480 55,210
220,510 457,255
1,357,914
30,606
4,971,614 401,703 130,301 31,902 402,464 130,577 31,906
1,714,351 30,255
8,420
14,427,354 884,641 426,123 48,634 935,185 431,977 48,670
2,512 277
- - - 7502. 2 750 - 07/23/09 1,149.073
02/25
-  842,684 -  -  -  -  
BRPT
BUDI
DPNS
EKAD
ETWA
ITMA
JKSW
JPRS
LION
LMSH
NIKL
TBMS
KIAS
MLIA
TOTO
ALMI
BTON
CTBN
INAI
917 19611
MITI
SMCB
INTP
SMGR
ARNA
AMFG
IKAI
02/25 2.905 84,928 9,203 608 916 19 9,25302/25 62 02/10 6969CTTH
CNKO
ANTM
CITA
INCO
TINS
2. 2 66
340 3745. 2 330 355 02/18 250 02/01 9
12. 1 255 265 02/25 72.308 592,987 57,163
54 558 1,807 58956.785 449,820 1,124
2. 1 205 245 02/17 191 02/11 225 10,13202/25 121.945 845,408 10,131 192,256 541 2,256 54219
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Table Trading by Industry
Industry Classification / Stock Name
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) (Thou. Shr) 
Freq. 
(X) (Million Rp) 
Value 
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
Date
P R I C E
Prev. High Date Low Close Date 
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
Indo Acidatama Tbk
Intanwijaya Internasional Tbk
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk
Tri Polyta Indonesia Tbk
Unggul Indah Cahaya Tbk
35 PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk
Argha Karya Prima Ind. Tbk
Asiaplast Industries Tbk
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk
Sekawan Intipratama Tbk
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk
Trias Sentosa Tbk
Yanaprima Hastapersada Tbk
36 ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk
37 WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
38 PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk
39 OTHERS
4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41 MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
42 AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk
Astra International Tbk
Astra Otoparts Tbk
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk
49 1648 16 84 199122.727 1,966,683 75 1799. 2 2,200 2,700 02/23 2,200 02/12 2,700 02/23
19163,825 4,794 19 106,2701,448,512 106,058 164,133 4,79502/01 1,600 02/25 1,200.0301,490 1,620 02/04 1,470
771
1,032,057 3,349,912 58,451 1,161,189 4,610,232 58,857
8. 1
6. 2 62 64 02/04 55 02/22 57 02/25 10.382 343,140 99,558 5,939 4,587 19 144,917 8,709 4,597 19
7. 1 200 205 02/04 180 02/03 195 02/23 19.390 35,302 1,100 213 335 11 1,100 213 335 11
10. 1 2,400 2,425 02/17 2,425 02/17 2,425 1 1 0.502/17 89.812 929,579 1 1 1 1
3,415,700 88,048 13,974 3,357 88,395 14,012
1
1. 2 151 180 02/08 151 02/23 151 02/23 68.636 34,730 43 7 15 5 43 7 15 5
2. 2 950 1,100 02/23 900 02/04 1,020 02/25 134.549 693,600 5,620 5,738 203 12 5,620 5,738 203 12
3. 1 64 76 02/25 62 02/11 70 02/25 58.333 91,000 65,256 4,453 2,158 19 65,463 4,468 2,167 19
4. 2 600 630 02/02 570 02/08 580 02/25 86.609 80,040 18623 375 215 18
02/01 1,0005. 1 860 1,100
02/23 127 02/02
24002/25 246.773 314,705 26502/18 870
6. 1 127 135 86.275 138,600
240 3333 12 265
4,677 609 80 16
12
623 375 215
02/11 118 02/23
4,677 609 80 16132 02/25
8. 2 137 144 134 02/25 17.067 12,395 1,514 208 275 18 1,544 212 276 18
9. 2 200 205 02/04 193 02/22 198 02/25 60.058 1,102,150 5,015 991 196 18 5,041 994 197 18
02/17 530 02/0911. 2 560 570 540 02/25 99.083 360,720 1,366 748 53 19 1,366 748 53 19
1. 1 2,200
3. 2 920
4. 2 50
2,250 02/03 1,990 02/25 42,834 2,420 1920,457 42,569 2,415 19 20,5862,000 02/25 1,821.660 6,569,123
459 192. 2 1,280 1,290 02/04 1,160 02/08 1,230
02/23 890 308,49002/251,130
3,036
5,197 4,689
11,145
910
3,010 17
103.409
51
02/25
705
3,49767.250 2,548,231 2,878 3,496
264 1602/25
247,236 142,962 18,788
02/25 50 0.556 469,555 10,40202/25 50 207,71902/25 18223,830
460 19
265 16
2,878
1. 1 365 365 02/02 142 02/11 146 02/25 1.436 180,459 72,993 13,743 5,996 1913,604 5,989 19 73,651
2. 1 73 79 02/10 62 02/25 66 02/25 30.171 66,777 69,969
5,875
5,184 3,493 19 5,184 3,493 19
333,174 362,104 5,895
69,969
1. 1 1,450 1,450 02/02 1,450 02/02 1,450 1 102/02 332.294 3,592,939 1 1 1 1 1 1
2. 2 2,175 2,175 02/02 1,980 02/10 2,050 1,231 19 45,94802/25 105.634 11,215,515 21,564 44,904 93,424 1,243 19
4. 2 1,890 1,900 02/05 1,800 02/19 1,850 02/25 87.451 2,471,049 231,571 41 13202 372 35 11 128,762
5. 1 215 215 02/18 196 02/09 205
320
19
7. 2 230 250 02/19 172 02/08
91.895
320 72 9 3 9
3,924 1,708
372
3,371
9,895,399 231,824 57,173 6,148 252,490 62,164 6,181
2,686 539
9,482 143,620 18,927 9,489
19,241,097 163,925 77,348
250 02/19 2.538 343,371
02/25 3,88718,541
6. 2 113 151 02/02
176,828,979
433,697 3,560,061 33,3912,389,129
- - -
2,596.463 146,752,880 63,751 2,227,108
02/25
33,064
90 08/14/08 36.000 27,108 -  -  -  
158,441,924 359,878
1. 2 90 - -  -  -  -  -  
2. 1 35,950 37,050 02/24 32,750 02/08 36,250 02/25 17,743 19 96,912 3,389,851 18,048 19
3. 1 6,500 6,650 02/18 6,050 02/11 6,400 1,113.043 4,935,407 354 2,210 245 18 354 2,210 245 18
4. 1 460 590 02/25 445 02/09 570 02/25 111.905 1,986,336 123,542 65,648 3,948 19 127,769 66,671 3,960 19
5. 1 9,600 13,000 02/12 9,700 02/02 10,000 02/25 800.000 410,000 148 1,655 110 17 148 1,655 110 17
SQMI
ASII
AUTO
GJTL
GDYR
TIRT
FASW
INKP
TKIM
SPMA
SAIP
INRU
YPAS
CPIN
JPFA
MAIN
SIPD
SULI
DYNA
IGAR
SIMA
FPNI
TRST
SOBI
TPIA
UNIC
AKKU
AKPI
APLI
BRNA
SRSN
INCI
10. 1 195 210 02/15 180 02/09 195 02/25 116.321 547,560 90 1687 15 2,769 555
1,707 19 18,716305,870
0.2               151 02/02 151 02/02 1 11 1 2 0.2               6.401 521,042 2
3. 2 330 335KBRI 791,312 123,29702/09 199 02/25 205 2,892 1328,112         2,891 13 139,427 33,11202/25 78.846
7. 2 68 75SIAP 02/05 62 02/25 67 02/25 44.667 40,200 987 66 42 1266 42 12 987
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Table Trading by Industry
Industry Classification / Stock Name
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) (Thou. Shr) 
Freq. 
(X) (Million Rp) 
Value 
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
Date
P R I C E
Prev. High Date Low Close Date 
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
Indo Kordsa Tbk
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk
Multistrada Arah Sarana Tbk
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk
43 TEXTILE, GARMENT
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Eratex Djaja Tbk
Ever Shine Textile Industry Tbk
Hanson International Tbk
Hanson International  Seri B Tbk
Indorama  Synthetics Tbk
Karwell Indonesia Tbk
Nusantara Inti Corpora Tbk
Pan Brothers Tex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk
Panasia Indosyntec Tbk
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk
Roda Vivatex Tbk
Sunson Textile Manufacture Tbk
Teijin Indonesia Fiber Tbk
Unitex Tbk
44 FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructur Tbk
Sepatu Bata Tbk
Surya Intrindo Makmur Tbk
45 CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk
KMI Wire and Cable Tbk
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk
Voksel Electric Tbk
13.
6. 1 1,200 - - - - 1,200 01/05 46.703 540,000 -  -  -  -  -  -  -  -  
7. 2 860 - - - - 860 07/21/09 57.376 856,992 -  -  -  -  -  -  -  -  
8. 2 1,100 - - - - 1,100 01/13 12.222 41,250 -  -  -  -  2 2 1 1
9. 2 1,100 - - - - 1,100 12/29/09 25.131 23,375 -  -  -  -  -  -  -  -  
10. 2 197 205 02/24 180 02/19 198 02/25 140.785 1,211,537 102,336 19,769 4,838 19 138,738 26,908 4,845 19
11. 2 1,700 1,450 02/25 1,450 02/25 1,450 02/25 29.000 29,000 20 29 2 2 20 29 2 2
12. 1 106 115 02/25 81 02/09 100 02/25 56.297 58,800 327 33 155 16 327 33 155 16
2.
1 850 1,140 02/25 850 02/01 1,090 02/25 727.880 1,569,239 69,402 72,677 6,023 19 69,428 72,702 6,025 19
15,875,317 669,424 959,858
02/05 54 02/03 70 02/24 9.343
25,076 724,737 1,049,245 25,155
1. 1 59 95 102,667 36,121 2,669 3,071 18 36,363 2,691.8 3,076 18
2 1,300 - - - - 1,300 08/20/08 32.663 436,225 -  -  -  -  -  -  -  -  
3. 2 2,650 - - - - 2,650 09/10/08 240.909 9,275 -  -  -  -  -  -  -  -  
4. 2 5,000 - - - - 5,000 12/22/00 0.000 32,500 -  -  -  -  -  -  -  -  
5. 2 1,790 1,890 02/02 1,570 02/25 1,570 02/25 2,093.333 10,660,947 546,698 945,662 18,184 19 596,420 1,034,439 18,246 19
6. 2 85 - - - - 85 10/02/09 4.503 8,350 -  -  -  -  -  -  -  -  
7. 1 61 - - - - 61 01/21 24.497 122,928 -  -               -  -  -  -  -  -  
8. 2 50 - - - - 50 11/05/08 6.820 260,720 -  -  -  -  -  -  -  -  
9. 2 50 - - - - 50 09/19/08 40.000 56,050 -  -  -  -  -  -  -  -  
10. 1 600 460 02/10 460 02/10 460 02/10 61.954 301,002 1 0.2               1 1 2 1 2 2
11. 2 160 190 02/19 150 02/02 190 02/19 32.163 111,559 7 1 7 5 7 1 7 5
13. 2 139 139 02/03 110 02/17 135 02/25 46.671 60,134 14,949 2,017 106 11 17,555 2,355 109 12
14. 1 250 - - - - 250 07/30/07 38.462 402,767 -  -  -  -  -  -  -  -  
15. 1 235 - - - - 235 10/19/09 37.059 360,154 -  -  -  -  -  -  -  -  
16. 2 133 142 02/19 110 02/11 7,680 2,576 1955,936 7,553 2,574 19
- - -
57,690134 02/25 11.961 521,150
170 01/2617. 2 170 - 27.000 109,092 -  -  -  -  -  -  -  -  
18. 1 1,400 - 73.754 376,320 -  - - - 1,400 -  -  -  -  -  -  -  
19. 2 250 - - - - 250 08/11/09 58.824 292,727 -  -  -  -  -  -  -  -  
20. 2 500 500 1,333,598 3902/02 16400 02/04 450 16
3,700
11 4 39
-  
11 4
21. 2 3,700 - - - - -  -  
693,400 -  -  -  -  -  -  
-  
148 11/10/09 148.000
-  -  -  -  10/06/09 250.847 29,853
77,400 -  - - - 900 -  
01/12 4,669.261 468,000 -  
1. 2 900 - -  -  -  -  -  -  
2. 1 36,000 - - - - 36,000 -  -  -  -  -  -  -  
3. 2 148 - - - - 148,000 -  -  -  
304
-  -  -  -  
169 02/17 5.633
-  
1,607,536 2,744 925 304 2,744 925
87,696 1,35502/03 510 02/11 5801. 2 580 600 774 185 15 1,355 774 185 15
2. 2 115 170 02/04 117 02/01 189,280 245 31 37 7 245 31 37 7
3. 2 54 58 02/23 52 02/12 53 15 1,09902/25 6.440 212,383 1,099 15
4. 1 1,330 1,400 02/25 1,400 02/25
59 74
1,400 02/25 903.226 287,817 5 7 1 1 5 7 1 1
5. 2 1,620 1,600IKBI 2 4102/16 36.297 489,600 41 53
340,759
02/16 1,300 02/09 1,600
- - - 410 10/07/096. 1 410 -VOKS
BIMA
BATA
SIMM
JECC
KBLM
KBLI
SCCO
-  -  -  -  
02/25 43.958
11/08/07 110.571
02/04 101.976
10/16/09
537
-  -  -  -  
7 2
59 74
ADMG
RICY
RDTX
SSTM
TFCO
UNTX
36.273
MYRXP
INDR
KARW
UNIT
PBRX
PAFI
HDTX
ARGO
CNTX
CNTB
DOID
ERTX
ESTI
MYRX
INDS
LPIN
MASA
NIPS
PRAS
SMSM
MYTX
BRAM
IMAS
12. 2 125 126 02/05 110 02/02 122 02/23 3.028 9,202 2,412 416 29 11296 24 10 3,387
3. POLY 2 130 135 02/01 115 02/25 117 02/25 1.005 278,098 13,263 1,644 1,098 19 13,275 1,646 1,099 19
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B
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a
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REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
46 ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk
49 OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51 FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk
Cahaya Kalbar Tbk
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk
Siantar Top Tbk
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk
52 TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
53 PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk
Indofarma Tbk
Kalbe Farma Tbk
Kimia Farma Tbk
Merck Tbk
Pyridam Farma Tbk
Schering Plough Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) 
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Tempo Scan Pacific Tbk
54 COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk
Mustika Ratu Tbk
Unilever Indonesia Tbk
55 HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk
Kedawung Setia Industrial  Tbk
Langgeng Makmur Industri Tbk
59 OTHERS
GGRM
AISA
STTP
MLBI
INDF
DAVO
7 12 1210,802 12 1 7
271,496,070 930,904 2,379,621 46,099 1,005,987 4,909,374 46,432
48,216,657 295,055 1,078,485 16,880 352,390 3,454,039 17,017
1. 2 590 620ADES 02/03 530 02/23 550 02/25 28.571 324,443 2,687 1,531 449 19 2,687 1,531 449 19
2. 1 244,800 - - - - 244,800 06/04/09 5,508.006 3,222,173 -  -  -  -  -  -  -  -  
3. 1 1,490 -CEKA - - - 1,490 01/28 153.926 443,275 -  -  -  -  -  -  -  -  
4. 2 50 - - - - 50 01/29 146.542 620,186 -  -  -  -  800 32 2 2
5. 1 70,000 72,000DLTA 02/25 70,000 02/25 70,500 02/25 8,428.477 1,128,929 11 748 9 3 11 748 9 3
6. 1 3,600 3,950 02/22 3,375 02/08 3,800 02/25 650.473 33,365,621 291,569 1,070,535 16,130 19 332,640 1,220,407 16,258 19
7. 1 4,175 4,175MYOR 02/02 3,450 02/08 3,800 02/25 651.633 2,913,019 561 2,198 220 18 2,308 9,315 226 19
8. 2 170,000 160,000 02/17 156,000 02/25 157,000 02/25 10,000.000 3,307,990 22 3,386 21 4 13,738.070 2,221,918 22 5
9. 2 110 -PSDN - - - 110 11/13/09 11.000 158,400 -  -               -  -  -               -  -  -  
10. 2 150 150SKLT 02/25 150 02/25 150 02/25 12.558 103,611 3 0.4               2 2 3 0.4               2 2
11. 2 250 - - - - 250 01/12 147.728 327,500 -  -  -  -  -  -  -  -  
13. 1 600 620ULTJ 02/24 520 02/16 600 02/25 290.248 1,733,029 83
31,875 473,369
47 40 10 83
110,727,344 26,487 342,597 6,281 6,383
47 40 10
02/02 410 02/25 4101. 1 600 660RMBA 02/25 3,208.138 2,968,402 12,774 7,484 2,259 18 12,794 7,495 2,261 18
2. 1 24,000 26,500 02/04 23,550 02/11 26,050 02/25 1,016.585 50,122,492 13,361 330,381 3,692 19 18,728 461,129 3,791 19
3. 1 13,500 14,350HMSP 02/04 12,600 02/08 13,150 02/25 2,609.127 57,636,450 353
564,516 776,004
4,732 330 19 354
22,793,408 553,000 762,056 14,396 14,446
4,746 331 19
32812,000 2426.687 35 91. 1 1,430 1,550 02/12 1,400 02/01 1,450 02/25 24 35 32 9
2. 1 80 82INAF 02/04 73 02/17 78 02/25 31.200 241,743 47,834 3,727 2,392 19 50,099 3,855 2,397 19
3. 1 1,540 1,640 02/12 1,430 02/08 1,560 02/25 3,042.715 15,843,382 482,864 754,060 9,611 19 491,564 767,800 9,652 19
4. 1 130 133 02/03 122 02/25 124 02/25 124.000 688,696 11,495 1,446 1,324 19 12,045 1,519 1,326 19
5. 2 75,000 75,000 02/03 75,000 02/03 75,000 02/03 9,868.421 1,680,000 1 75 1 1 1 80 2 2
6. 2 111 112 02/02 93 02/25 97 02/25 95.061 51,903 8,018 798 808 19 8,018 798 808 19
7. 2 39,000 39,000 02/12 39,000 02/12 39,000 02/12 305.882 140,400 1 20 1 1 1 21 2 2
10. 1 700 710 02/17 670 02/10 690 227 19 2,76502/25 123.091 3,105,000 2,765 1,897 227 19
89,470,187 23,543 187,747 4,798 24,379 197,225
1,897
4,841
1. 1 7,700 7,900 02/12 7,700 02/09 7,750 02/25 760.162 1,558,267 220 1,696 36 13 220 1,696 36 13
2. 1 400 405 02/18 390 02/25 390 02/25 60.000 166,920 7,009 2,782 247 19 7,009 2,782 247 19
3. 1 11,300 11,700 02/23 10,550 02/08 11,500 02/25 58,883.769 87,745,000 16,314 183,268 4,515 19 17,150 192,747 4,558 19
288,474 32,819 8,735 3,744 32,827 8,737 3,745
1. 1 76 - - - - 76 11/19/09 8.068 10,488 -  -  -  -  -  -  -  -  
2. 2 157 159 02/03 110 02/22 151 02/25 37.750 61,155 385 48 17 10 385 48 17 10
3. 2 200 290LMPI 02/24 200 02/05 215 3,727 18 32,44202/25 31.373 216,831 32,434 8,688 3,728 188,686
1. 1 101 119PTSN 02/23 103 02/02 119 02/23 20.517 210,802 12 1 7 6 12 1 7 6
340 12202/08 37.836 568,480 12212. 40 9 42 345 340 02/08 305 02/01 40 9 4
DVLA
AQUA
KLBF
KAEF
MERK
PYFA
UNVR
KICI
KDSI
SCPI
TSPC
TCID
MRAT
8. SQBI 2 136,800 - - - - 136,800 12/08/09 13,028.571 132,970 -  -  -  -  -  -  -  -  
9. SQBB 2 10,500 - - - - 10,500 04/18/01 0.000 97,314 -  -  -  -  -  -  -  -  
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6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61 PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk
Bakrieland Development Tbk
Bekasi Asri Pemula Tbk
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Bukit Darmo Property Tbk
Bumi Citra Permai Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Ciputra Development Tbk
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk
Danayasa Arthatama Tbk
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk
Fortune Mate Indonesia Tbk
Global Land Development Tbk
Gowa Makassar Tourism Dev.Tbk
Indonesia Prima Property Tbk
Intiland Development Tbk
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Jaya Real Property Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Metropolitan Kentjana Tbk
Modernland Realty Ltd. Tbk
New Century Development Tbk
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk
Perdana Gapuraprima Tbk
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Royal Oak Development Asia Tbk
Sentul City Tbk
Summarecon Agung Tbk
Suryainti Permata Tbk
Suryamas Dutamakmur Tbk
11,085 19361,396 114,501 11,082 19315 02/25 286.364 378,000355 02/18 255 02/087. BCIP 2 280
14,381 19 2,235,099 1,424,313610 6,670,730 529,601 400,37902/25 110.9098. 1 840 940BSDE 02/02 600 02/25
6 0.4               
14,413 19
411,446 132,019
3. 47.333 46,150 371 02/042 72 71 71
2 550 680
2 530 540
02/0402/04 20.2               21 1
216. 2 3.5 2.3 31,258,000 4 2 302/03 680 02/04 68.39002/04
42 8197,064 7 542 8 7 55. 1 235 290 02/01 170 02/12
4,381,709 1,987,927 472,2532. 1 260 265ELTY 15,628 19 2,026,032 481,758 15,659 1902/04
2,607,534 -  -  -  130.952
210 02/25 220 02/25 45.355
170 02/12 34.000
600
29. 2 2,750 - - - - 2,750 12/30/09 -  -  -  -  -  
73,479,717 13,392,797 3,662,834 217,377 16,352,754 5,055,031 217,819
64,913,003 12,562,941 3,356,134 201,572 15,401,392 4,697,379 201,974
1. 1 109 141ASRI 02/16 108 02/01 136 02/25 129.524 2,429,382 4,329,714 563,870 23,378 19 4,589,029 592,735 23,405 19
4. 2 50 50 02/15 50 02/15 50 02/15 20.851 81,911 28 1 2 2 306 10 5 5
6. 2 126 141 02/24 126 02/05 138 02/25 115.000 831,380 912,909 122,646 9,981 19 913,346 122,704 9,984 19
9. 1 680 740 02/04 650 02/11 690 02/25 75.775 5,232,207 173,669 120,250 4,980 19 174,703 120,957 4,995 19
11. 1 530 640 02/25 490 02/08 620 02/25 248.000 1,226,896 160,641 90,627 3,973 19 162,498 91,241 3,982 19
12. 2 140 175 02/04 123 02/11 155 02/25 68.996 783,804 30 12198 29 30 12
13. 2 330 470COWL 02/15 300 02/24 315 02/25 242.308 237,628 762,727 19
14. 2 630 - - - -
277,115 53,491
630 01/31/08 126.000 2,092,918 -  -  -  -  -  -  -  -  
277,252 53,49419 763,077
198 29
1,125 203 7102/04 175 02/1715. 2 175 199 190 02/25 35.124 543,664 10 1,125 203 71 10
17. 2 90 - - - - 90 02/06/09 90.000 244,890 -  -  -  -  -  -  -  -  
18. 2 290 345 02/22 275 02/24 325 02/24 69.933 1,145,914 329 101 48 12 16,960 4,748 76 16
19. 2 147 - - - - 147 12/30/08 25.565 14,926 -  -  -  -  -  -  -  -  
20. 2 400 - - - - 400 12/23/09 19.155 698,000 -  -  -  -  -  -  -  -  
21. 2 870 1,150 02/25 850 02/01 1,150 02/25 86.487 3,576,219 138,755 139,612       5,424 19 191,523 187,389 5,457 19
JIHD 02/23 500 02/19 530 02/25 300.641 1,022,921 1,021 523 48 12 1,021 523 48 12
25. 2 50 50 02/24 50 02/24 50 02/24 40.000 70,375 2 0.1               3 3 252 13 4 4
26. 2 129 140 02/25 120 02/23 135 02/25 108.000 155,036 999 121 50 12 999 121 50 12
27. 1 235 230LPCK 02/04 205 02/22 528 159 162,482 528 159 16
02/18 480 02/05
2,482210 02/25 22.703 146,160
500 02/2528. 1 530 540LPKR 121.708 8,651,076 1,169,598 601,623 22,898 19 1,174,940 604,342 22,917 19
30. 2 118 134 02/04 107 02/23 120 02/25 17.807 366,821 152,235 18,806 3,565 19 152,235 18,806 3,565 19
31. 2 50 - - - - 50 11/26/08 4.934 294,443 -  -  -  -  -  -  -  -  
32. 1 550 570 02/25 510 02/09 570 02/25 529.543 5,718,953 52,619 28,537 1,446 19 52,650 28,553 1,559 19
33. 2 65 64 02/11 64 02/11 64 02/11 2.857 5,280 5 0.3               2 2 5 0.3               2 2
34. 1 129 157GPRA 02/05 116 02/19 123 02/24 39.677 394,521 3,362 471 1,063 16 43,498 12,512 1,064 16
35. 1 69 75 02/04 66 02/25 69 02/25 13.800 22,544 4,274 301 494 19 4,274 301 494 19
36. 2 51 53RODA 02/25 50 02/25 52 02/25 83.027 700,690 7,507 382 535 19 17,507 882 536 19
40. 2 83 96 02/09 81 02/25 81 02/25 10.263 324,549 58 5 15 4 58 5 15 4
122 02/02 100 02/22 103 02/25 3.405 1,419,430 905,826 98,876 11,328 19 909,826 99,31424. 2 119
22.
10. 1 265 290 02/25 255 02/23 275 02/25 39.286 1,691,250 290,627 78,754 4,795 19 293,165 79,299 4,814 19
11,340 19
88 02/25
38.
39.
2 8937.
SIIP
92 02/17 82 02/18 6.081 2,203,742 345,397 30,375 5,406 19 788,702 74,694 5,410 19
1 700 780 02/04 670 02/08 720 02/25 591.522 4,636,865 248,786 180,909 6,862 19 421,299 302,291 6,898 19
1 89 - - - - 89 01/22 -  -  -  69.223 374,420 -  -  -  -  -  
23. 1 800 800 02/10 720 02/05 39,826 431 1919,084 14,323 423 18 53,090740 02/25 142.308 2,035,000
BAPA
BIPP
BMSR
BKDP
CTRA
CTRP
CTRS
CKRA
SCBD
DART
DUTI
FMII
KPIG
GMTD
OMRE
DILD
JRPT
KIJA
LCGP
LAMI
MKPI
MDLN
PTRA
PWON
PWSI
RBMS
BKSL
SMRA
SMDM
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62 BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk
Jaya Konstruksi Manggala P. Tbk
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk
Total Bangun Persada Tbk
Wijaya Karya (Persero) Tbk
69 OTHERS
7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71 ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
72 TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
73 TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Inovisi Infracom Tbk
Indosat Tbk
Mobile-8 Telecom Tbk
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk
XL Axiata Tbk 
74 TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Indonesia Air Transport Tbk
Mitra International Resources Tbk
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders Tbk
Rukun Raharja Tbk
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk
Trada Maritime Tbk
Zebra Nusantara Tbk
75 CONSTRUCTION 
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk
494,929 275,615 6,099 13397,105 231,139 6,087 13580 02/25 103.571 2,808,613610 02/17 550 02/104. PTPP 2 560
19 248,304 570,407 6,24802/04 2,150 02/11 2,2251. 1 2,425 2,500 02/25 19
18,092 145144 15 151,092305 02/25 31.282 358,7754. 1 305 380 02/23 290 02/24 334
137 80 10137 80 10 1,31802/25 40.816 42,827 1,31802/03 100 02/25 1007. 2 102 115WEHA
1934,185 2,497 19 108,27502/25 79.762 1,958,533 105,99302/24 300 02/11 3356. 1 315 340WIKA
37 10 68 41600 02/24 97.561 1,761,3203. 1 600 700 02/08 590 02/10 68 41
50,755
34,899 2,503
5,519
88,599 4,287 1902/25 104.706 12,104,000 48,077 83,940 4,268 1902/23 1,660 02/08 1,7802. 1 1,800 1,800
4 2 2 7.00 3.50 2 202/08 204.876 304,565 79. 2 540 500 02/08 500 02/08 500
1997 162 19 943 97 162
21,760 19
37 10
21,443 19 374,201 3,260,891874.531 167,327,994 296,738 2,565,6375. 1 9,350 9,450 02/02 8,200 02/25 8,300 02/25
8,566,714 829,856 306,700 15,805 951,362 357,652 15,845
1. 1 405 405ADHI 02/03 370 02/11 390 02/25 260.000 702,515 34,378 13,234 1,398 19 34,699 13,313 1,403 19
2. 1 85 88 02/04 80 02/19 21,651 4,430 1984 02/25 37.333 465,458 259,556 21,780 4,442 19258,048
5,655,667 5,886,869 121,400 6,417,440 7,175,911 122,137
88,866,967 486,150 1,777,089
357,830,241
22,060 577,424 2,111,275 22,246
1. 2 245 250LAPD 02/25 205 02/11 250 78 7 32302/25 463.908 991,500 323 75 78 7
14,888,529 59,962 90,432 6,622 65,184 95,673
75
6,643
1. 1 850 900 02/04 810 02/16 820 02/25 51.396 1,640,000 6,831 5,927
3,367,075 3,982,868 38,389
1,547 19 7,832 6,327
807 19 6,598
227,467,759 2,816,944 3,134,423 37,918
1411. 1 147 151BTEL 2,885,58102/25 132.295 4,016,021 2,468,031 450,202 10,961 19
3. 1 5,600 5,600 02/01 4,925 02/08 263,860 4,751 1941,519 214,190 4,692 19
02/25 2,200 02/03
50,8755,100 02/25 364.286 27,713,061
281 196. 1 2,675 3,050 3,050 02/25 152.500 25,949,400 1,231 3,420 281 19
13,123,969 974,722 242,081
1,231 3,420
34,008 1,056,513 281,811 34,035
1. 1 148 191 383,18502/02 141 02/23 148 18,203 19
2. 1 690 690 02/01 600 02/11
68,337
02/25 650.077 3,648,771
68,51318,198 19 384,16002/25 47.360 443,793
55,921 35,633 2,934 19 62,794 39,830 2,942 19
3. 2 255 305CMPP 7502/04 200 02/25 200 11 8
4. 1 620 650 02/01 460 02/16
15
02/25 723.077 2,190,756
1511 8 7502/25 8.163 10,800
24,281 14,879 1,861 18 24,586 15,027 1,863 18
6. 2 300 300 102,05502/02 240 02/09 250 3,765 19
8. 1 200 205 02/02 185 02/22
27,153
02/25 87.401 216,796
27,2563,763 19 102,50502/25 110.312 990,351
3,742 726 258 19 3,842 741 259 19
10. 2 199 215 89,01202/24 180 02/08 205 619 18
11. 1 3,750 3,725 02/03 3,100 02/18
17,982
02/23 700.000 573,146
18,792617 18 93,06202/25 170.833 139,300
86 300 60 8 586 1,200 61 9
12. 2 115 -SAFE -  - - - 115 -  -  
14. 2 50 50 02/17 50 02/17
-  
02/17 28.960 32,783
-  -  -  -  08/18/09 11.578 45,057
50 3                  1 1 50 3                  1 1
1,351,245 704,284 20,82413,483,018 1,317,891 642,844 20,792
6,22775.424 11,585,891 218,845 509,450
02/25 61.875 80,190 943
19
116 02/22 98 02/25 99
50
3,500
190
470
381 19
348,591 10,948 1902/02 135 02/19
2,253 2,790 2,253 381
610
50 02/25 505. 2 50 59 02/25 38.462 116,136 184,770 2,830 119,928 2,828 10 184,797
4. 1 50 50 02/25 50 02/25 255 196,636 332 173 18 52,398 2,24450 02/25 22.222 1,651,683
9,93002/23
2. 2 116
3. 2 106 119 02/25 56.500 1,144,529 56502/04 105 02/11 113 5,054 747 808 19
1,548 19
5. 1 187 191 02/03 179 02/15 186 02/25 53.913 511,500 33,173 6,116 1,212 19 35,745 6,485 1,216 19
02/25 704.000 809,600 2,79002/25 720 02/02 8802. 2 730 890
13. 1 530 540TRAM 02/04 495 02/25 500 02/25 400.000 4,368,887 130,222 100,365 3,399 1966,985 3,395 19 198,733
2. 1 3,775 3,775 02/17 3,500 02/09 3,625 1,208.333 87,875,467 485,828 1,777,01402/25 22,168 1921,982 19 577,102 2,111,200
DGIK
JKON
SSIA
TOTL
INVS
ISAT
PGAS
CMNP
JSMR
META
HITS
IATA
MIRA
FREN
EXCL
APOL
BLTA
ZBRA
INDY
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RIGS
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Truba Alam Manunggal Engineering Tb
79 OTHERS
8. FINANCE
81 BANK
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan N. Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
82 FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Central Omega Resources Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
Indo Citra Finance Tbk
16,222 1916,196 19 585,934 620,4011,060 02/25 132.500 9,140,68326. BBTN 1 1,060 1,100 02/18 1,000 02/08
21,81127. 1 5,400 5022,933 17,2266,500 02/25 5,300 02/08
570,656 604,135
6,500 02/25 228.070 6,074,229
106,439
228,862 1,080,797
11. 25,635 4,358 1902/25 2.294 478,9132 270 275 4,369 19146,78502/03 215 02/25 215
19
38,206
19500 19 3,776
258,457 1,222,503 14,8154,875 02/25 2,785.714 118,991,238 14,683 195,100 02/22 4,425 02/086. 1 5,000
1,291 1,069 191,265 1,066 19 9,47502/25 76.250 279,002 9,31602/04 120 02/25 1224. 1 152 152BNBA
13504 53 12 1,127,016428,849 5,644 54,481 572 90 99 64.0005.
12,968 1902/17 1,910 12,88919. 1 1,930 1,960BBNI 19 288,634 536,7328.709 28,881,494 265,405 494,38302/25
02/03 87 02/17 96 02/22
1,730 02/08
115 02/25 104.545 1,816,937 133,780 14,414123 130 02/04 112 02/23 1,098,103 133,298 14,403 1919 1,101,998
511,724,092 3,753,965 7,524,983 131,311 5,963,281 9,277,884 132,154
4,828,714 8,441,484 113,308474,214,253 3,328,042 7,466,692 112,532
136 02/25 164.468 460,227 1,068,356 152,269 7,956 19 1,068,804 152,332
02/22 365 02/08 395 02/25 112.857 2,349,873 60,2623. 1 385 405BBKP 23,271 1,190 19 60,926 23,499 1,195 19
7. 1 740 760 02/25 720 02/01 760 02/25 5.512 18,008,591 18,096 13,487 344 19 18,285 13,629 349 19
8. 1 4,850 5,250BDMN 02/22 4,275 02/09 4,975 02/25 2.728 41,333,299 134,852 643,891 8,433 19 156,246 748,943 8,549 19
9. 1 3,000 3,000 02/05 3,000 02/05 3,000 02/05 277.778 7,929,900 8 23 1 1 8 23 1 1
10. 2 95 160BEKS 02/22 100 02/12 131 02/25 93.571 105,513 6,704 966 676 6 6,704 966 676 6
12. 2 120 120 02/10 120 02/10 120 02/10 125.000 594,000 89 11 2 1 89 11 2 1
13. 1 305 305BNII 02/04 260 02/25 260 02/25 2.902 12,876,945 11,033 3,109 968 19 11,033 3,109 969 19
14. 2 830 850 02/04 760 02/24 780 02/25 349.462 483,802 1,294 1,027 656 13 1,294 1,027 656 13
15. 1 4,675 4,725 02/03 4,150 02/09 4,475 02/25 662.963 92,901,523 473,019 2,390,152 20,417 192,107,774 20,246 19 535,563
16. 1 1,600 -MAYA - - - 1,600 01/04 485.437 4,081,219 -  -  -  -  -  -  -  -  
17. 1 2,350 - - - - 2,350 01/25 783.333 7,401,119 -  -  -  -  -  -  -  -  
18. 2 50 -BCIC - - - 50 11/20/08 33.740 1,403,334 -  -  -  -  -  -  -  -  
20. 1 1,300 - - - - 1,300 10/06/09 293.474 407,400 -  -  -  -  -  -  -  -  
21. 1 950 870 02/24 800 02/24 860 02/25 491.400 4,950,529 997 863 23 7 997 863 23 7
22. 1 800 810 02/25 760 02/09 800 02/25 1,332.001 19,070,117 31,401 24,832 597 18 42,877 33,639 618 19
23. 1 800 900BNLI 02/22 800 02/11 860 02/25 7.817 6,592,497 863 725 45 13 863 725 45 13
24. 1 7,650 7,700 02/18 6,950 02/09 7,150 02/25 817.143 87,317,269 308,920 2,267,561 20,153 19 348,268 2,560,878 20,338 19
25. 2 600 600 02/25 600 02/25 600 02/25 447.995 515,592 1 0.3 1 10.3 1 1 1
02/17 7729. 1 72 105MCOR 25 4 1,49202/25 38.500 209,041 82 94 27 5
11,366,765 203,921 25,815 11,131 241,841 35,960
7.7
11,136
1. 1 7,900 8,200 02/24 7,400 02/09 8,000 02/25 17 140 1,098344.086 8,000,000 140 1,098 136 17
3. 2 1,630 1,760 02/10 1,600 02/15
136
13 6
4. 2 220 225 02/03 185 02/16
68
69.457 287,224
6813 6 42420.446 1,254,560 42
535 109 91 18 535 109 91 18
5. 2 550 - - - - 550 -  -  
6. 1 255 260 02/02 225 02/25
-  
17.346 585,743
-  -  -  -  0.000 60,117 -  
6,094 4,471 1925,387 6,094 4,471 19
- - 6307. 2 630 - 1
8. 2 500 - - - -
-  - 126.000 42,588
7,200
11,500-  -  3,000
1 1-  -  -  -  500
225
200
1,650
02/17 75
124 16,03602/25 1,294 192,796 1,288 19 152,90828. 2 132 154 02/03 122 02/11
02/02
02/03 55 02/25
3. 1
02/22 124
TRUB
65 69
1. 2 126 158
2.
AGRO
INPC
7,963 19
136 183 14136 183 1402/25 0.320 475,402 2,283562
02/22
02/25
02/17
03/30/09
07/29/08
02/25
11/30/07
18.750 24,000
2,283
101.714 472,653 20,533
14,400
-  
25,387
126.3642. 2 139 139 11 4139 02/22 139 02/22 4 4 76139,000 76 411
BACA
BBCA
BNGA
BAEK
SDRA
BABP
BKSW
BMRI
MEGA
BBNP
NISP
PNBN
BBRI
BSWD
BTPN
BVIC
ADMF
BPFI
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Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
83 SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
84 INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Financial Tbk
85 INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89 OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Matahari Department Store Tbk
Pan Pacific International Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91 WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
AGIS Tbk
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk
AKR Corporindo Tbk
Ancora Indonesia Resources Tbk
1919 179,009 14,947 6,05402/25 79.000 79,158 158,48902/17 78 02/25 7911. 2 82 89
5,134 2,866 194,087.1 2,857 19 30,92802/25 117.297 504,390 24,56602/01 132 02/23 1388. 1 191 199TRIM
1919 3,228 302 1806. 2 95 99 114,562 3,228 302 180
- - - 4201. 2 420 -ARTA
02/25 89.524
950 02/11 126.350
02/10 91 02/24 94
9. 2 270 300MFIN 104,35416,10802/04 265 02/10 275 02/25 141.026 364,375
4,8741,863,266 77,756 11,667
994,35499 10 16,108
4,862 86,608 12,817
02/23 113 02/231. 2 113 113 113 02/23 56.500 81,360 1 0.1 1 1 1 0.1               1 1
2. 2 50 52HADE 02/23 50 02/25 50 02/25 131.579 106,000 38,337 1,928 1,126 11 40,826 2,030 1,128 11
3. 2 460 - - - - 460 12/11/09 230.000 125,672 -  -  -  -  -  -  -  -  
4. 2 400 410 02/03 380 02/25 385 02/25 179.070 224,840 11,837 4,662 624 194,662 623 19 11,838
5. 2 145 - - - - 145 01/14 138.095 88,899 -  -  -  -  -  -  -  -  
6. 1 510 520 02/05 475 02/24 480 02/25 349.091 345,600 1,825 896 106 17 1,825 896 106 17
7. 1 415 415RELI 02/23 405 02/23 415 02/23 166.000 373,500 97 40 13 7 97 40 13 7
9. 2 61 61 02/04 50 02/19 51 02/22 23.721 13,005 1,094 55.3 136 10 1,094 55.3             136 10
5,218,929 73,630 10,669 1,226 240,323 35,260 1,258
1. 2 300 300 02/11 295 02/15 295 02/15 48.641 81,395 187 56 12 4 187 56 12 4
2. 2 290 - - - - 290 07/23/09 109.765 50,516 -  -  -  -  -  -  -  -  
3. 1 180 - - - - 180 01/27 53.168 34,560 -  -  -  -  -  -  -  -  
4. 2 88 110 02/08 83 02/12 90 02/25 164.114 45,000 678 62 66 16 745 63 68 16
5. 2 420 - - - - 420 11/05/07 140.000 126,000 -  -  -  -  -  -  -  -  
7. 2 1,000 950 02/11 950 02/11 75,810 8 7 1 1 8 7 1 1
8. 1 550 550 02/16 550 02/16 550 02/16 24.719 82,500 171 94 15 4 171 94 15 4
9. 2 300 - - - - 300 01/27 25.732 116,503 -  -  -  -  -  -  -  -  
10. 1 255 270 02/19 245 02/19 265 02/25 281.795 1,078,106 1,432 365 48 11 1,432 365 49 12
11. 1 152 154 02/02 140 02/24 142 19 234,55402/25 153.480 3,413,978 67,927 933 199,783 904
19,060,879 70,617 10,140 1,560
2. 1 500 500BCAP 02/02 500 02/02 500 02/02 200.000 625,088 43 21.3 40 1 43
565,796 752,363 1,578
34,374
21 40 1
3. 2 900 -MTFN - - - 900 01/19 2.832 655,870 -  -  -  -  1,015 914 1 1
4. 2 105 116 02/15 80 02/08 100 02/23 8.045 522,634 160 15 109 11 160.0 15 109 11
5. 2 53 57 02/01 50 02/25 50 02/25 6.792 110,925 65,988 3,426 950 19 66,013 3,427 951 19
6. 2 3,000 3,000 02/10 2,625 02/15 2,625 02/15 59.482 7,659,535 25 72 9 8 25 72 9 8
7. 2 200 - - - - 200 12/29/09 47.619 28,005 -  -  -  -  -  -  -  -  
8. 1 1,500 1,510 02/24 1,500 02/25 1,500 02/25 111.818 9,271,220 4,402 6,605 452 16 498,541 747,914 468 17
143,255,621 12,016,434 4,026,983 192,831 14,102,898 5,587,248 193,411
77,400,091 1,066,326 2,333,241 60,213 1,765,864 3,198,514 60,503
1. 1 83 92 02/04 77 02/24 79 02/25 85.286 434,599 146,220 12,300 3,632 19 251,173 20,969 3,641 19
4. 2 425 450 02/01 355 02/08 365 02/25 913.208 644,564 8,733 3,482 1,342 19 8,879 3,546 1,346 19
-  -  01/07/09 243.634 187,603 -  -  -  -  -  -  
2 375 - - - - 375 220.588 150,000 -  -  -  
1 162 225 02/22 155 02/01 190 02/25
07/23/09
578
-  -  -  -               
266
-               
13,502 6,051
10
10.
12. 266 10 3,146 57827.143 380,000 3,146
2 125 125 02/25 125 02/25 125 02/25
9,796 191 1,180 1,200 02/02 980 02/09 1,020 02/25
252 2252 2 260 332.
3. 9,771 19304,619 322,373
50.000 13,750 260 33
730,443 772,002812.937 3,841,270
TRUS
VRNA
WOMF
AKSI
OCAP
KREN
PEGE
PANS
YULE
ABDA
ASBI
ASDM
AHAP
ASJT
AMAG
ASRM
LPGI
MREI
PNIN
PNLF
GSMF
LPPS
LPPF
APIC
SMMA
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AIMS
AKRA
OKAS
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Asia Natural Resources Tbk
Colorpak Indonesia Tbk
Dayaindo Resources International Tbk
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Enseval Putra Megatrading Tbk
FKS Multi Agro Tbk
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk
Intraco Penta Tbk
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
Modern Internasional Tbk
Multi Indocitra Tbk
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugi Samapersada Tbk
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk
Tunas Ridean Tbk
United Tractors Tbk
Wahana Phonix Mandiri Tbk
Wicaksana Overseas Int l Tbk
93 RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk
Alfa Retailindo Tbk
Catur Sentosa Adiprana Tbk
Hero Supermarket Tbk
Kokoh Inti Arebama Tbk
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Supermarket Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk
Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Rimo Catur Lestari Tbk
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
94 RESTAURANT, HOTEL & TOURISM
Anta Express Tour & Travel Service Tb
Bayu Buana Tbk
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Eatertainment International Tbk
27,483 160,372 514 1927,483 160,372 514 195,900 02/25 393.333 4,546,2595,950 02/24 5,750 02/108. DSSA 1 5,800
-  -  -  -  -  -  -  09/03/09 10.000 13,000 -  - - - 25013. 2 250 -TKGA
1,565 4902/18 253.165 3,431,777 1,72802/16 800 101,565 49 10 1,72802/01 1,00012. 1 850 1,050AMRT
990 404 16694 402 15 8,21102/17 122 02/25 71.7655. 2 150 154KOIN 103,700 5,25002/04 120
7,676 4,379 197,674 4,378 19 78,11602/25 22.000 105,600 78,10102/02 86 02/25 8822. 2 93 113
-  -  -  -  -  -  -  01/12 7.895 5,700 -  - - - 7518. 2 75 -
6. 2 1,670 - - - - 1,670 10/28/09 835.000 511,585 -  -  -  -  -  -  -  -  
7. 2 106 108 02/02 90 02/11 94 02/25 96.658 157,957 201,939 20,058 4,987 19 202,082 20,074 4,990 19
9. 2 800 910EPMT 02/04 850 02/02 900 02/25 621.805 2,052,000 958 10
11. 1 3,650 3,875 02/04 3,500 02/08
861 62
3,725 02/25 1,140.329 3,129,000 11,809 43,725 1,806 19 13,521 50,151 1,820 19
13. 2 690 710 02/03 610 02/11 630 02/25 74.667 272,164 4,693 3,194 669 18 4,693 3,194 669 18
14. 1 740 750 02/23 690 02/11 740 02/25 130.440 577,200 2,833 2,046 167 19 2,833 2,046 167 19
15. 2 88 99SDPC 02/01 79 02/19 83 336 10
16. 1 270 320 02/23 270 02/11
70.8
171,968 588 101 17 13,973 3,590 106315 02/24 9.471 201,543
02/23
10,091.5335 10 60,47302/24 54.441 60,424 826
17. 2 265 265 294 101 131,160 288 100 13
02/08 115 02/23
1,185245 02/24 50.000 147,00002/03 240
19. 2 280 215SUGI 152 02/25 126.667 61,490 4,088 624 412 9 4,088 624 412 9
20. 2 340 310TGKA 02/08 310 02/08 310 02/08 254.746 284,733 5 2 1 1 5 2 1 1
21. 2 1,740 - - - - 1,740 09/14/09 78.092 102,312 -  -  -  -  -  -  -  -  
23. 1 1,890 1,920TURI 02/15 1,860 02/01 1,890 02/25 1,050.000 2,636,550 85,165 161,388 2,266 19 164,024 280,295 2,268 19
24. 1 16,850 17,400 02/24 14,950 02/08 17,150 02/25 19,626.917 57,055,945 97,170 1,586,702 21,530 19 113,284 1,855,232 21,752 19
25. 2 87 100 02/25 78 02/04 100 02/25 57.143 52,000 469 44 22 8 544 44 23 9
26. 2 50 50 02/24 50 02/24 50 02/24 2.585 63,448 5,325 266.2 2,575 9 5,325 266 2,575 9
22,115,715 128,235 105,025 5,501 280,296 232,051 5,527
2. 1 2,800 -ALFA - - - 2,800 11/10/09 509.091 1,310,400 -  -  -  -  -  -  -  -  
3. 1 90 90 02/03 80 02/24 864 439 1910,298 864 439 19
- - -
10,29883 02/25 41.500 240,288
4,000 10/19/094. 1 4,000 - 803.616 1,317,680 -  -  -  -  -               -               -  -  
6. 1 1,230 1,250MPPA 02/01 1,000 02/25 1,000 02/25 298.374 4,757,606 31,709 34,815 2,912 19 33,972 37,264 2,917 19
7. 2 1,000 1,200MTSM 02/25 1,200 02/25 1,200 02/25 76.874 69,854 20 24 21 1 20 24 21 1
8. 1 730 740 02/01 690 02/25 690 02/25 110.400 1,145,400 12,719 8,962 365 19 12,719 8,962 365 19
9. 1 870 930 02/04 830 02/11 840 02/25 525.000 5,933,760 60,870 52,229 943 18 206,967 175,446 961 18
14. 1 220 215 02/02 190 02/11 205 49 8 26102/25 91.111 912,250 261 52.7 49 8
15,875,731 65,345 11,230 3,718 244,508 438,115
52.7
3,740
1. 2 141 141 02/04 140 02/04 140 02/04 112.000 79,800 35 4.9 3 1 3,643 510.0 17 4
2. 2 147 174 02/08 140 02/24 142 02/25 17.516 50,157 1,666 246 128 16 1,666 246 128 16
4. 2 225 225 02/23 225 02/23 225 02/23 45.000 18,000 1 0.2 1 1 1 0.2 1 1
-  -  -  -  -  -  25.870 12,675 -  -  - - 420 01/21
560
861 6210 958
10. 2 700 670FISH 02/18 448.000 268,800 263 6148 10 6 263 148 10
1,360 02/25 165.854 2,332,40002/11 1,320 02/23
02/03 560 02/18
-
1. 1 1,450 1,470 4,292 5,762 121 12 5,031 6,826 122 12
12. 2 420 -
2 55 57 02/12 50 02/22 52 02/24
-  -  1 1,600 - - - - 1,600 08/28/09
200 13200 13 1,091 5810.
11. -  -  -  -  
10.400 17,680 1,091 58
-  -  155.152 529,920
3. 2 120 140 02/18 140 02/18 140 02/18 70.000 100,100 262 37 10 2 262 37 10 2
5. 2 101 103 02/02 68 02/25 71 02/25 17.952 161,526 82,245 7,004 5,281 19 82,262 7,006 5,283 19ASIA
CLPI
KARK
MDRN
MICE
KONI
HEXA
INTD
INTA
LTLS
TIRA
TRIL
CSAP
HERO
UNTR
WAPO
WICO
ACES
MAPI
RALS
RIMO
SONA
TRIO
ANTA
BAYU
PDES
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Fast Food Indonesia Tbk
Grahamas Citrawisata Tbk
Hotel Mandarine Regency Tbk
Hotel Sahid Jaya Tbk
Indonesian Paradise Property Tbk
Island Concepts Indonesia Tbk
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk
Mas Murni Tbk (Preferred Stock)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk
Pembangunan Graha Lestari Indah Tb
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk
95 ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
Abdi Bangsa Tbk
Elang Mahkota Teknologi Tbk
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Star Pacific Tbk
Media Nusantara Citra Tbk
Surya Citra Media Tbk
Tempo Inti Media Tbk
96 HEALTH CARE
97 COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk
Indoexchange Tbk
Leo Investments Tbk
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk
Myoh Technology Tbk
98 INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
-  -  -  -  -  -  -  06/18/09 226.667 180,507 -  - - - 5106. 2 510 -JTPE
8,157,460 674,644 37,121 197,707,092 635,505 37,051 1977 02/25 2.648 7,216,5722. 2 84 92 02/01 75 02/25
5. 2 5,500 6,000FAST 02/17 5,500 02/08 6,000 4 4 702/17 2,105.263 2,677,500 7 4 4
6. 2 860 - - - -
39
860 02/21/08 86.000 50,602 -  -  -  -  -  -  -  -  
8. 2 380 395 02/25 17.659 425,344 14,405
- - -
5,37702/17 360 02/16 380
130 01/199. 2 130 -INPP 123.810 207,220 -  -  -  
10. 2 470 - - - - 470
-  
11/18/09 796.610 117,500 -  -  -  -  -  -  -  
5,377 673 19
39
-  
-  
-  -  -  
673 19 14,405
11. 2 700 - - - - 700 10/15/09 150.758 1,623,115 -  -  -  -  -  -  -  -  
12. 2 50 52 02/23 50 02/25 50 02/25 5.745 87,497 34,357 1,726 2,112 19 34,507 1,733 2,113 19
13. 2 600 - - - - 600 04/24/07 400.000 3,600 -  -  -  -  -  -  -  -  
14. 1 200 225 02/04 198 02/01 205 02/25 122.998 246,000 11,629 2,473 587 19 11,629 2,473 587 19
22. 2 700 -PSKT - - - 700 -  -  -  11/30/07 0.000 57,400 -  -  -  -  
9,155,852 563,647 149,467 11,495 639,863 182,025
-  
11,521
1. 2 59 64 02/05 54 02/19 55 02/25 96.491 78,210 2,005 119 139 17 2,005 119 139 17
3. 2 960 - - - - 960 07/02/09 192.000 796,295 -  -  -  -  -  -  -  -  
4. 2 80 90 02/19 79 02/22 84 02/25 64.615 39,079 808 68 56 12 808 68 56 12
5. 2 119 118 02/04 103 02/11 108 02/25 19.601 218,766 1,177 132 69 11 11,825 666 71 11
8. 1 230 290 02/24 210 02/12 250 02/25 27.778 3,437,500 547,568 143,915 10,003 19 581,786 153,363 10,021 19
10. 2 72 78 02/15 53 02/23 60 518 19 2,07202/25 20.000 43,500 2,072 141 518 19141
1,060,507 34,148 7,623 2,923 45,222 8,534 2,934
1. 1 350 390ASGR 02/12 325 02/11 355 02/25 73.603 478,817 15,457 5,392 708 19 15,723 5,447 710 19
2. 2 250 260 02/10 255 02/24 255 02/24 204.000 146,654 38 9.6 4 4 38 9.6 4 4
3. 2 350 -DNET - - - 350 04/29/09 140.000 64,400 -  -  -  -  -  -  -  -  
5. 2 220 220 02/02 141 02/25 144 02/25 96.000 56,736 8,953 1,484 1,373 19 8,963 1,486 1,374 19
6. 2 50 50LMAS 02/24 50 02/24 50 02/24 15.714 39,393 1,713 86 82 6 1,713 86 82 6
7. 1 83 88 02/04 78 02/24 197,661 632 378 19
50 02/25
1,486 38618,45979 02/25 130.127 161,312
33.33350 02/25 50 02/25 84,050 228 11
109,186
317 6 228 11
-ALKA
317 6
17,617,326 10,158,734 1,420,398 108,981 11,127,145 1,528,009
- - - 800 -  -  09/15/08 26.936 81,226 -  -               -  -  1. 2 800
8. 2 50
-               -  
4. 02/24 8.640 29,14502/09 70 02/19 108 61 7100 61 7 1008 8.36
2 185 145 02/17 135 02/12 145 02/17 58.000 4,350 35 5 3 2 5,010 1,249 7 4
2 101 - - - - 101 12/29/09 134.667 49,288 -  -  -  -  -  -  -  -  
1 530 540 02/25 520 02/11 540 02/25 105.366 864,000 2,304 1,220 128 18 2,734 1,349 129 18
2 280 - - - - 280 12/21/09 21.961 61,826 -  -  -  -  -  -  -  -  
1 2,500 - - - - 2,500 12/30/09 1,037.387 8,875,000 -  -  -  -  170,000 425,000 2 1
2 930 750 02/05 750 02/05 750 02/05 60.595 97,294 1 0.4 1 1 1 0.4 1 1
1 205 230 02/03 200 02/23 210 02/25 23.520 58,800 351 74 67 16 351 74
02/25
67 16
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1,605,222 5,148 3,884710 02/08 840 02/259. 1 730 840
2 129 130
76.364 199 17194 17 36,477 26,458
7. 2 100 100 02/18 100 02/18 100 02/18 90.909 121,336 295 29 1 1 295 29 1 1
02/22 130 02/09 165 193,121 3,66702/25 5.0907. 2 156 168LPLI 569 311 19566 310 19 3,687
GMCW
HOME
SHID
ICON
JSPT
MAMI
MAMIP
PANR
PSAB
PGLI
PJAA
FORU
IDKM
PTSP
PLIN
PNSE
PUDP
MTDL
MYOH
MNCN
SCMA
BNBR
INDX
ITTG
TMPO
CENT
ABBA
KBLV
2. EMTK 1 580 600 02/02 500 02/25 500 02/25 69.444 2,563,651 1,204 641 206 16 1,204 641 206 16
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Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
99 OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
1 Main Board          2 Development Board     * Delisted Companies
1,336,787
240,977232,243 24,452 19 24,464 19236,31402/251,030 242.884 1,219,726
19 1,122,944 19
6. 2 800 1,080 02/17 800 02/02
02/01 59 02/25 02/25 17.855 738,855 61,826 15,281
4. 1 250 355 02/24 225 02/10 300 02/25 244.180 4,128,937 1,040,610 309,072 17,452 19
7. 2 565 -POOL - - - 565 -  09/28/05 22.958 56,500 -  -  -  
30,400 -  -  -  -  -  
-  -  
-  
1. 2 95 - - - - 95 12/11/09 -  -  
109 63
63,556,02176,399,5181,331,4192,071,230,650
42.222 30,400 -  -  
5. 2 103
-  -  
-  -  
59,545,047 50,707,077
-  
998,347 296,248 17,411 19
-  
88,884 15,303
236,991
427,465
3. 2 240 620 02/24 215 02/17 620 02/24 453.283 4,486,899 478,127 194,576 14,786 18 565,155 218,418 14,846 19
GEMA
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Warrant Trading
W - AGIS Tbk
W - Asuransi Multi Artha Guna Tbk
W - Bakrie & Brothers Tbk
W - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W2 - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W - Bakrieland Development Tbk
W - Bank Agroniaga Tbk
W - Bank Capital Indonesia Tbk
W - Bank Victoria International Tbk
W2 - Bank Victoria International Tbk
W - Bekasi Asri Pemula Tbk
W - Benakat Petroleum Energy Tbk
W - Budi Acid Jaya Tbk
W - Bukit Darmo Property Tbk
W - Bumi Citra Permai Tbk
W - Citra Kebun Raya Agri Tbk
W - Clipan Finance Indonesia Tbk
W - Cowell Development Tbk
W - Darma Henwa Tbk
W - Energi Mega Persada Tbk
W - Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
W - Kokoh Inti Arebama Tbk
W - Matahari Putra Prima Tbk
W - Multistrada Arah Sarana Tbk
W - Panca Global Securities Tbk
W - Panorama Transportasi Tbk
W - Perdana Gapuraprima Tbk
W - Royal Oak Development Asia Tbk
W - Sentul City Tbk
W3 - Sinar Mas Multiartha Tbk
W4 - Sinar Mas Multiartha Tbk
W - Summarecon Agung Tbk
W - Trada Maritime Tbk
W - Tunas Baru Lampung Tbk
W - Verena Oto Finance Tbk
Total
Rights Certificate Trading
Right AKR Corporindo Tbk
Right Energi Mega Persada Tbk
Right Bakrie Sumatra Plantations Tbk
Total
ETF Trading
Premier ETF LQ-45
Total
Note : Volume in Thousand Shares, Value in Million Rp
6
5
2. 2 1 1
3. 2 1 1
121,002  
33. 450 300 315
3
2
19
16
6
19
7
19
19
19
19
1
7
19
19
15
19
19
8
17
1
2
11
9
19
19
1
1
18
19
19
6
D
ay
s
6
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Total TradingPrice
1.
Volume
0.4              
57            
2,062          4,270      
281
325
5 30 28,357 857             
20. 82
22.
19. 25
21. 44
20
49            
279,436 37,665        
21               
604,771 12,558        
7
123
18
34,59616
40               196
998             
1
22
18.
46
70
6
117
40
60
320
12. 1
17.
13.
14.
15.
16.
11. 10
145
4,203      
752          
8,721      
21,141    
2,178      
11,386    
10,265    
1,298      
8,274      
4              
Total Trading
4,698      
2,617      
1              
4              
18            
1,488      
34,705
21               
0.04            
48               
20,580
3
504,531
10,218,581
15,908        
1,947          
0.2              
688,695
23,814
199
438
75
21,857
46,068
33,834
142,405
411             
4,389          
2,866          
6,456          
2.
3.
8.
9.
4.
5.
6.
7. 34
210
56
77
60            
40
1
1,497,362
42               
19,393        
426
2              
22,950    
32
10. 2 2
64 1,979,001 177,851      
3
1
1 64
40
110
19
148
1
13
2
90
14
20
140
23
3
1
45
3
15
20
34
100
17 19
26
Freq. 
7              
26
11
264          
1,369      
2,644      
181
Value (Rp)CloseHi
20
Low
1
678             
177,799 51,066        
15
3,978,586 266,446      
16
9                 
39,211
15
188
4,763          240,20119
26
110,810
23. 370 2
26.
25. 15
28.
13
24. 35 13
32 15
1227.
45
23
10
1              15 15 2,772 42               
6                 55            
438          
3              
2              
10,946    80,422        
4,380      
Value (Rp)
30. 980 970 980
29. 75 35 38
950
32. 235 177
31.
184
Listed WarrantNo.
10 10               
42 41               
3,503 202             
950 950
399,414
3,286 1,212          291          
Volume Value (Rp) Freq. 
4,377 862 5
D
ay
s
1. 320 130 151
No. Listed Rights Certificate
Hi Low
250          
1,173,188 1,176 1,489      
975,481 981 2,641      
2,153,045 3,019
Price
Close
No. Listed ETF
Price Total Trading
D
ay
s
Hi Low Close Volume Freq. 
1. 505 495 505 11 5 3              2
11 5 3              
34. 255 255 255 10 3                 1              1
35. 32 15 23 9,847 264             545          19
Financial Data & Ratios
AGRICULTURE
CROPS
Bisi International Tbk
PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk
Bakrie Sumatera Plantation Tbk
BW Plantation Tbk
Gozco Plantation Tbk
PP London Sumatera Tbk
Sampoerna Agro Tbk
SMART  Tbk
Tunas Baru Lampung Tbk
ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk
Multibreeder Adirama Ind. Tbk
FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Inti Agri Resources Tbk
FORESTRY
OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
MINING
COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk  *)
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Perdana Karya Perkasa Tbk.
Petrosea Tbk 
Resource Alam Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk
Elnusa Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi Internasional Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
-0.0153 0.0012-7.5 -7.7 - - 2,500 -8 99 -9.55248 -       -12 -14Sep-09 Dec 253 6
4.1 8.8 0.1679 0.01627.60 1.71 3.5 9.73,333 71 737 78.562,457 5,849 384 178Sep-09 Dec 6,719 4,207
0.070227.4 23.4 50.5 0.256212.49 3.42 1.14 12.83,515 31,986 147 53519,452 17,102 20,014 7,5761. Sep-09 Dec 36,713
-0.0009 0.0001-4.1 -11.3 -6.2 32.5101 -786 6,937 1.80
0.1168 0.0307
Sep-09 Dec 1,956 1,256 700 1,277 312 -59
7.3 26.3 20.6 40.419,404 240 911 9.3917,686 22,559 6,829 3,487Sep-09 Dec 63,520 42,208
28.7 40.7 0.0165 0.00313.53 0.41 13.3 18.81,365 478 2,548 18.82
0.0018
5. Sep-09 Dec 4,894 1,417 3,477 2,271 693 489
12.0 19.4 28.5 0.01486.08 0.73 0.93 6.2238 3,788 84 7012,470 2,656 1,642 3512. Sep-09 Dec 5,127
43.0 0.0466 0.0074
57 356 24.22 3.87
0.55 10.1 16.0 25.657 356 24.22 3.87668 215 128 3,000
9.9 0.0899 0.00261.66 1.1 2.9 4.23,332 59 2,047 42.096,821 4,669 346 147Sep-09 Dec 18,304 11,336
Liabili-
ties
14.2 19.2 0.0021 0.00063.65 0.90 14.8 28.2250 170 603 12.94151 299 43 32Sep-09 Dec 286 136
Operating Net
-4 -4
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
0.0029 0.00034.3 10.8 7.9 13.7600 33 306 7.57183 252 26 15Sep-09 Dec 457 274
-310.9 -315.0183 1,089 19.28 2.57
0.82
1.21
2.47
-13.35 1.51
2.11
4.82
3.38
0.74
0.88
357 1,755 11.35 3.06
30 535 -11.47 1.59
8.5 29.1 0.0161 0.00070.66 1.08 2.0 4.11,568 20 475 16.04744 363 79 23Sep-09 Dec 1,553 807
-44.3 4.9 -0.3642 0.05502.73 -4.0 -15.140,584 -11 76 -14.00
0.0179 0.0099
Sep-09 Dec 11,474 8,369 3,070 1,047 39 -348
39.7 55.5 45.3 60.31,289 2,324 12.10 6.716,555 2,962 2,228 2,304Dec 7,492 2,052 5,355
-6,296 -6,473 -0.0043 0.00061.08 0.24 -11.3 -13.5831 -25 181 -8.00
2.5 7.2
Sep-09 Dec 180 36 150 0.3 -16 -15
1.02 3.7 0.5
1.18 5.7 11.2
16.1
-49.6
-6.5 -6.5
-5 74 -18.57 1.22
-0.0131 0.0009
1,446 2,857 -0.24 0.81
-17 78 -42.22 2.49
-96.3 -94.174 -18.57 1.22 0.0081,103 -582 1 82 6
0.00626.19 0.24 21.2 27.0 46.7 0.02311,575 1,057 3,912 22.90
Statement 
 Date 
1.
30.5Sep-09 1,500
338 1,108 -1.19 2.56
1,913
Sep-09 Dec
Sep-09
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
10.
8.
6.
3.
1.
4.
5.
22
11.
2.
4.
9.
7.
3.
6.
5.
21
2.
1.
15
19
3.
2.
13
7.
1.
6.
14
2.
8.
11
12
Dec 6,160
1. Sep-09 Dec 1,699 586 1,069
1,2481. 7,841 5,463
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Dec 1,186 334 204 1,890 144 893476 1,688 18.92 3.05 0.28 12.5 23.0 37.6 0.0229 0.0037
Sep-09 Dec 10,479 5,882 4,593 10,683 787 537 2,872 249 1,599 12.04 1.88 9.8 0.0222 0.00351.28 6.8 15.6 6.7
Sep-09 Dec 27
Sep-09 2,185
1.
Assets
Total (in Billion Rp)
18 9 35 -3 -3 34 -127 256 -1.81 0.90 2.04 -16.3 -12.3 -12.2 -0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 953 543 409 1,130 216 170 75 55.3 20.03,019 5,459 1.32 0.73 25.5 0.0001 0.0000
272 1,280 12.96 3.03
1.33 23.8
Sep-09 Dec 174 126 48 147 -64 -68 1,857 -49 26 -1.02 1.94 2.63 -52.2 -189.7 -61.7 -58.1 -0.0012 0.0023
Sep-09 Dec 414 5 409 19 -9 -8 3,360 -3 122 -189.47 4.93 0.01 -2.6 -2.6 -57.0 -66.7 -0.4081 0.0106
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Sep-09 Dec 8,943 5,481 3,452 5,182 0.3 24 40,470 1 85 63.84 0.59 1.59 0.4 0.9 0.6 0.01 1.6564 0.0152
Sep-09 Dec 2,858 1,731 1,121 2,114 210 233 4,172 75 269 5.16 1.43 1.54 10.9 27.7 14.7 13.2 0.0138 0.0038
Dec-09 Dec 11,267 3,864 7,402 14,179 4,097 3,154 28.0 42.6 22.21,130 2,791 6,551 11.32 28.9 0.0082 0.0035
Aug-09 Dec 1,947 124 1,822 5 -36 -32 30,076 -2 61 -128.27 0.07 -2.5 0.0653-2.6 -1,053.9 -1,169.6 -2.4733
4. Dec-09 Dec 1,993 864 1,070 408 121 204 5,000 41 214 29.8 0.02246.97 1.33 0.81 10.3 0.0043
0.55
0.90
1.68
19.1 50.1
1.41
0.008
1.03
1.37
0.38
1.49
2.39
0.52
0.02
0.69
Sep-09 Dec 553 347 206 800 41 13 770 23 267 11.77 1.03 1.69 3.3 8.7 2.2 6.8 0.0058 0.0005
Sep-09 Dec 4,558 1,854 2,677 1,459 96 3 21,854 0.2 122 618.75 0.1 0.1 0.3 8.7 8.6693 0.0124
3. Sep-09 Dec 1,155 730 425 450 218 152 4,037 50 105 12.78 6.08 1.72 17.5 0.015747.6 44.9 64.6 0.0331
2. Sep-09 Dec 4,211 2,117 2,080 2,489 256 493 7,299 90 285 3.56 1.12 1.02 15.6 31.6 26.4 13.7 0.0166 0.0053
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang Tbk
Cita Mineral Investindo Tbk
INCO Tbk
Timah Tbk 
LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk 
Citatah Tbk
Mitra Investindo Tbk
OTHERS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
CEMENT
Holcim Indonesia Tbk
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk
Asahimas Flat Glass Tbk
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk *)
Mulia Industrindo Tbk **)
Surya Toto Indonesia Tbk
METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk 
Betonjaya Manunggal Tbk
Citra Tubindo Tbk
Gunawan Dianjaya Steel Tbk
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk **)
Jaya Pari Steel Tbk
Lion Metal Works Tbk
Lionmesh Prima Tbk
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk
Tembaga Mulia Semanan Tbk
CHEMICALS
Barito Pacific Tbk
Budi Acid Jaya Tbk
Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Ekadharma International Tbk
Eterindo Wahanatama Tbk
4.0 5.4 0.0000 0.00000.58 0.66 5.1 8.510 352 4,152 6.8240 85 3 3Sep-09 Dec 66 26
19.0 23.7 0.0002 0.00000.52 0.21 9.0 10.952 445 4,067 4.72212 122 22 17Sep-09 Dec 257 45
2.27 0.72 5.7 0.001611.2 10.8 2.9 0.01461,124 37 330 20.33371 384 8 31Sep-09 Dec 725 266
17.8 8.7 0.0033 0.00111.39 2.09 10.9 33.71,231 17 50 4.1361 116 8 15Sep-09 Dec 188 127
4.4 3.7 0.0050 0.00050.73 0.68 5.4 9.1968 25 276 8.01267 553 15 18Sep-09 Dec 449 182
10.9 17.2 0.0014 0.00040.98 1.07 10.5 24.6559 30 122 4.0068 154 20 13Sep-09 Dec 160 73
12.3 11.1 0.0037 0.00031.42 0.29 6.0 8.1331 26 323 17.61107 71 6 6Sep-09 Dec 145 31
7.1 14.9 0.0506 0.00571.28 1.17 4.5 11.36,980 107 946 11.306,601 10,505 1,175 560Sep-09 Dec 16,748 7,735
3.4 0.9 0.0000 0.00000.50 6.65 6.5 49.718 3,241 6,524 1.00120 1,743 12 45Sep-09 Dec 917 797
3.5 15.8 0.0036 0.00030.78 2.27 2.4 8.0568 22 282 9.79160 369 44 10Sep-09 Dec 525 364
-4.7 3.9 -0.0076 0.00030.62 0.17 -3.3 -3.9750 -14 350 -15.90262 216 6 -8Sep-09 Dec 306 44
30.8 7.1 0.0000 -0.0000-0.03 -1.70 16.9 -150 305 -2,561 0.21-384 149 8 34Sep-09 Dec 271 655
-54.5 -74.6 -0.0002 0.000210.62 6.07 -15.8 -112.034 -105 94 -9.493 7 -4 -3Sep-09 Dec 23 19
-8.3 4.0 -0.0001 0.00010.66 7.60 -5.7 -49.0158 -173 354 -1.3656 333 10 -21Sep-09 Dec 481 425
-50.4 -76.7 -0.0090 0.01452.76 2.52 -45.9 -161.78,200 -51 32 -1.70259 831 -319 -209Jun-09 Dec 912 653
8.2 11.8 0.0088 0.00132.50 0.89 7.6 14.5800 180 1,241 17.25993 1,757 155 108Sep-09 Dec 1,892 888
9.8 17.9 0.0005 0.00010.70 0.05 15.3 16.1180 56 349 4.3663 103 14 8Sep-09 Dec 66 3
-4.8 -3.4 -0.0007 0.00010.45 2.17 -4.3 -13.6308 -175 1,284 -3.32395 1,122 -29 -40Sep-09 Dec 1,255 860
24.1 26.0 0.0001 0.00000.89 0.99 18.2 36.350 3,487 9,597 2.44475 717 140 130Sep-09 Dec 947 471
67.1 1.5 0.0002 -0.0001-0.12 -1.89 45.8 -1,323 1,171 -2,872 0.29-3,800 2,308 26 1,162Sep-09 Dec 3,378 7,179
-11.8 0.4 -0.0042 0.00030.63 1.38 -2.6 -6.3654 -32 501 -9.95327 176 0.5 -16Sep-09 Dec 784 453
2.5 3.5 0.0066 0.00010.52 0.24 1.75 2.2434 75 3,466 23.881,504 1,323 35 24Sep-09 Dec 1,859 355
12.9 24.7 0.0052 0.00110.90 1.47 8.2 20.31,835 36 179 4.42329 518 96 50Sep-09 Dec 817 482
30.9 39.2 0.0534 0.01864.89 0.26 27.4 34.95,932 541 1,553 14.049,213 10,404 3,059 2,408Sep-09 Dec 11,735 2,408
33.6 45.8 0.0478 0.01215.14 0.20 21.1 25.43,681 677 2,666 20.249,813 7,424 2,548 1,868Sep-09 Dec 11,799 1,965
15.1 23.5 0.0744 0.02014.09 1.19 12.3 27.07,663 117 433 15.14Dec-09 Dec 7,265 3,949 3,315 5,944 1,398 896
6 71 84.67 2.70
67 849 36.21 2.61
2.0 1.9 0.1888 0.01036.26 4.84 0.935 5.462,566 0.4 8 114.7220 55 1 0.8Sep-09 Dec 120 99
0.9 4.7 0.3680 0.00120.44 0.17 0.3 0.34,247 0.5 154 135.15655 241 9 2Sep-09 Dec 766 112
4.1 9.7 0.1532 0.01063.28 0.50 4.6 6.95,033 45 656 47.473,299 5,535 402 171Sep-09 Dec 4,956 1,657
28.0 36.5 0.1676 0.01512.38 0.19 7.6 9.09,936 143 1,589 26.3115,793 5,094 1,394 1,069Sep-09 Dec 18,764 2,970
6.2 7.2 0.3102 0.01542.53 0.27 3.9 5.09,538 41 822 50.727,838 6,268 337 293Sep-09 Dec 10,024 2,140
2.
5.
4.
3.
1.
34
13.
11.
8.
9.
10.
7.
12.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
33
6.
5.
3.
2.
1.
4.
32
3.
2.
1.
31
29
3.
3.
1.
24
4.
3.
1.
2.
23
445 1,550 16.48 4.71
790 1,814 4.22 4.16
315 1,251 2.46 1.78
114 915 9.83 1.15
231 1,047 6.26 1.77
392.06 22.13
-7.5
0.9 5.6 3.2
4.3
-12.81.52 5.4 3.1
5.60Sep-09 Dec 842 714 128 224 24 5 8,425 1 15 14.5 2.1177 0.1195
Jul-09 Dec 430 184 245 696 35 18 2,523 7.0 12.312 97 19.60 2.42 8.6 0.0317 0.0039
0.42
2.37
0.55
1.30
2.18
0.78
0.75
2. Sep-09 Dec 1,668 923 706 1,281 135 109 3,757 39 188 5.84 1.20 1.31 8.7 0.002920.5 11.3 14.0 0.0141
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indo Acidatama Tbk
Intanwijaya Internasional Tbk
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk
Tri Polyta Indonesia Tbk
Unggul Indah Cahaya Tbk
PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk
Argha Karya Prima Ind. Tbk
Asiaplast Industries Tbk
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk
Sekawan Intipratama Tbk
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk
Trias Sentosa Tbk
Yanaprima Hastapersada Tbk
ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk
WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk
Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
Suparma Tbk 
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk **)
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk
OTHERS
MISCELLANEOUS INDUSTRY
MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk
Astra Int'l Tbk
Astra Otoparts Tbk
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk
0.0622 0.00373,860 8 137 25.15Sep-09 Dec 1,130 600 527 69 -23 24 -44.51.50 1.14 2.8 6.0 45.5
-17.1 -24.4
-22.1 -22.6
101.4 -26.1
7.6
226 127
0.59 -6.89 73.8 11.8
-0.0023 0.00030.29 1.53 -4.4 -11.11,373 -95 854 -2.641,173 442 -100 -98Sep-09 Dec 2,964 1,791
0.0034 -0.0013-0.58 -3.69 14.1 -3,451 98 -259 1.54-893 333 -65 253Sep-09 Dec 2,402 3,295
8.3 0.0054 0.00040.44 1.08 3.7 7.71,492 36 471 5.64703 715 44 41Sep-09 Dec 1,461 759
-18.0 -5.0 -0.0182 0.00200.58 1.91 -3.9 -11.35,471 -395 3,509 -5.1919,195 11,987 -453 -1,622Sep-09 Dec 55,822 36,625
11.8 18.1 0.0241 0.00382.42 1.40 6.7 16.02,478 96 600 15.161,486 2,010 272 178Sep-09 Dec 3,563 2,078
0.6 -2.2 0.0155 0.00030.50 3.08 0.5 2.11,012 3 131 23.89
-0.0010 0.0007
Sep-09 Dec 543 410 133 449 -7 2
0.85 8.01 -7.6 -70.71,236 -121 172 -1.20212 429 -186 -113
2,868
4,001
1,064
1,527 9,915 9675,774Sep-09 Dec
Dec 5,299
8.57Sep-09 Dec 1,084
668
444 735 4.51
15.6 26.3 15.2381 641 1,111 2.26905 187 708 27.2 0.0050 0.0013
3. Sep-09 Dec 842 743 101 1,420
0.0027
89 57 339 223
0.46 2.7 3.99,391 1.70.44
3.04
2,416 49 31 4 113 11.34
507 6.8 13.02,072 326 737 3.77 1.67 2.62
-59 152 11.34 0.68
18 1,439 6.37 0.72
13.6 18.2 0.0095 0.0057
0.0007
0.0022
1.19 27.5 60.4
44.211.7
- - -0.0033
8.9
2.7 0.0683
0.0050
0.0009
-35.0 -58.0
2.72
249 471 5.92 1.97
Sep-09 Dec 193 75 119 204 0.001327 178 19.87 14.8 0.00853.04 0.63 9.4 15.3
-593 -722.6
16.8
12.4 26.5
-0.0001 0.00000.54 1.52 -17.2 -43.393 -107 247 -1.25
0.0058 0.0002
Sep-09 Dec 57 35 23 2 -9 -7
1.8 3.6 2.2 10.2121 15.17 0.55 0.719 2 600 4143 51 73 119
7.0 10.9 0.0037 0.00050.68 0.39 7.5 12.41,050 24 193 5.53203 358 29 19Sep-09 Dec 334 80
6.3 12.8 0.0009 0.00010.70 1.46 5.7 15.7315 224 1,426 4449 1,116 107 53Sep-09 Dec 1,231 656
4.1 12.3 0.0004 0.00000.46 1.62 3.4 9.2138 116 1,265 4.99175 389 36 12Sep-09 Dec 477 283
15.4 15.7 0.0024 0.00050.61 1.00 10.6 21.21,300 24 115 2.87149 206 24 24Sep-09 Dec 299 150
11.2 21.0 0.0026 0.00040.90 0.99 7.4 15.3680 174 1,135 5.86772 1,061 167 89Sep-09 Dec 1,590 763
-247.4 -310.1 -0.0011 0.00021.60 0.58 -13.3 -21.0230 -20 95 -7.6222 2 -4 -3Sep-09 Dec 34 13
1.5 0.7 0.0074 0.00020.75 0.91 1.3 2.5383 80 3,241 30.28Sep-09 Dec 2,399 1,130 1,242 2,030 11 23
-6.5 17.0 -0.0011 0.00000.23 0.05 -2.3 -2.5181 -21 855 -9.29155 58 7 -3Sep-09 Dec 163 8
10.6 19.0 0.0470 0.00621.60 1.17 6.1 13.26,020 5 36 12.17214 265 38 21Sep-09 Dec 464 250
3.
299
5.
42
41
4.
4.
3.
2.
1.
37
39
4.08
7.
5.
4.
2.
1.
38
2.
1.
488Sep-09 Dec 1,552
Sep-09 Dec 1,964 1,700
1,093 3,285
36
11.
Sep-09 2,414 10,697 1,457
23 14
1,741 1,542 2,906
7.
8.
Sep-09 Dec 3,283
Sep-09 Dec
6.
5.
4.
2.
9.
10.
1.
4.
3.
2.
1.
35
10.
8.
7.
6.
54 495 5.10 0.94
2.70 0.71 1.13
7.32 9.0 74.4 5.3 8.3
14 - -1 -1Sep-09 Dec 25 11 301 -5 48 -17.19 1.88 0.74 -6.3 -10.9 0.0004
Dec-09 Dec 88,938 40,006 39,894 98,526 12,756 10,040 4,048 11.3 25.2 10.22,480 9,854 14.62 3.68 12.9 0.0379 0.0095
Dec-09 Dec 4,645 1,262 3,209 5,266 420 768 771 996 4,161 6.42 1.54 0.39 16.5 23.9 14.6 8.0 0.0032 0.0008
Sep-09 Dec 8,527 6,193 2,334 5,839 758 600 3,485 9.4 34.3 13.7230 670 2.48 0.85 17.3 0.0055 0.0019
Sep-09 Dec 1,022 633 389 915 103 95 41 3,079 9,487 3.25 1.05 1.63 12.3 32.5 13.8 15.0 0.0001 0.0000
-54 1,639 7.76
741 3,248 3.56 1.31
379 306 5,566 73 14.1 17.4277 0.0096 0.0026
Sep-09 Dec 2,010 894 1,116 1,211 153 118 2,808 56 397 3.48 0.0063 0.00090.49 0.80 7.8 14.1 13.0
6. Sep-09 Dec 22,322 15,963 6,359 8,277 742 379 1,336 378 4,761 4.90 0.39 2.51 2.3 0.00037.9 6.1 12.0 0.0042
9. Dec-09 Dec 2,748 962 1,786 4,740 783 483 728 663 2,452 4.07 16.5 0.0019 0.00051.10 0.54 17.6 27.0 10.2
0.98
2.90
0.59
5.55
0.84
2.21
2.65
1.00
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indo Kordsa Tbk
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk
Multistrada Arah Sarana Tbk
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Universal Tbk
Selamat Sempurna Tbk.
TEXTILE, GARMENT
APAC Citra Centertex Tbk **)
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk **)
Centex Tbk 
Centex Tbk (Seri B)
Delta Dunia Makmur Tbk *)
Eratex Djaja Tbk **)
Ever Shine Textile Industry Tbk
Hanson International Tbk (Seri B) **)
Hanson International Tbk **)
Indorama  Synthetics Tbk
Karwell Indonesia Tbk **)
Nusantara Inti Corpora Tbk
Pan Brothers Tbk
Panasia Filament Inti Tbk **)
Panasia Indosyntex Tbk
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk
Roda Vivatex Tbk
Sunson Textile Manufacturer Tbk
Teijin Indonesia Fiber Tbk **)
Unitex Tbk **)
FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructure Tbk **)
Sepatu Bata Tbk
Surya Intrindo Makmur Tbk **)
CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk
KMI Wire and Cable Tbk
Sucaco Tbk 
Sumi Indo Kabel Tbk
Voksel Electric Tbk
8.6 -23.9 0.0092 -0.0005-1.42 -2.27 4.6 -587 8 -133 24.35-78 53 -10 3Sep-09 Dec 99 17812.
6.
5.
45
3.
2.
4.
3.
2.
1.
1.
44
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
43
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6. Sep-09 Dec 1,425 307 965 1,054 108 49 450 4.6 6.8 6.2145 2,144 8.28 0.56 13.7 0.0024 0.0002
Sep-09 Dec 5,150 4,536 387 4,823 33 134 997 180 389 4.79 2.21 11.71 3.47 46.2 3.71 0.9 0.0031 0.0014
Sep-09 Dec 655 497 158 523 27 51 38 10.4 43.2 13.11,822 4,214 0.60 0.26 6.8 0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 133 46 87 43 5 4 21 245 4,071 4.49 0.27 0.54 3.9 6.0 12.0 16.2 0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 2,560 1,151 1,409 1,199 138 124 6,119 6.5 11.7 13.827 230 7.32 0.86 15.4 0.0287 0.0034
Sep-09 Dec 286 156 129 194 9 6 20 407 6,471 3.56 0.22 1.21 2.9 6.3 4.2 6.4 0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 426 342 84 130 -9 -30 588 -9.5 -47.8 -31.1-69 144 -1.46 0.70 -8.8 -0.0005 0.0003
Sep-09 Dec 838 296 501 948 150 98 1,440 91 348 11.98 3.14 0.59 15.6 26.2 13.8 21.0 0.0111 0.0029
Sep-09 Dec 1,916 1,843 -5 1,062 -62 -15 1,467 -13 -3 -5.25 -20.15 -361.75 -1.0 - -1.8 -7.8 -0.0049 -0.0189
Sep-09 Dec 1,593 1,524 69 611 -93 -43 336 -172 206 -7.57 6.30 22.00 -3.6 -83.2 -9.4 -20.3 -0.0016 0.0014
Sep-09 Dec 4,656 12,849 -8,193 2,585 -211 1,039 2,377 583 -3,447 0.20 -0.03 -1.57 29.7 - 53.6 -10.9 0.0003 -0.0001
Sep-09 Dec 395 353 42 194 -27 -39 4 -14,829 12,085 -0.18 0.22 8.34 -13.1 -122.7 -26.7 -18.2 -0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 395 353 42 194 -27 (39)       7 (7,985.1) 6,507 -0.63 0.77 8.34 -13.1 -122.7 -26.7 -18.2 -0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 361 7 347 1 -7 -6 6,790 -1 51 -1,261.47 30.76 0.02 -2.3 -2.4 -849.8 -936.9 -5.4919 0.1339
Sep-09 Dec 97 245 -148 216 -26 -14 98 -187 -1,504 -0.45 -0.06 -1.66 -18.96 - -8.5 -16.1 -0.0000 -0.0000
Sep-09 Dec 527 266 260 402.90  5 11 2,015 7 129 8.18 0.47 1.02 3 5.8 3.7 1.7 0.0106 0.0006
Sep-09 Dec 1 150 -149 -       -1 11 1,121 14 -133 3.69 -0.38 -1.01 1,584 - - - 0.0026 -0.0003
Sep-09 Dec 1 150 -149 -       -1 11 5,214 3 -29 17.15 -1.75 -1.01 1,584.4 - - - 0.0573 -0.0059
Sep-09 Dec 5,834 3,362 2,472 3,437 20 111 654 226 3,778 2.04 0.12 1.36 2.5 6.0 4.3 0.8 0.0009 0.0001
Sep-09 Dec 321 84 129 107 9 3 75 50 1,707 2.45 0.07 0.65 1.2 2.9 3.5 11.7 0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 829 697 132 1,312 44 34 445 101 296 1.34 0.46 5.29 5.4 34.0 3.4 4.4 0.0004 0.0001
Sep-09 Dec 496 537 -42 205 -43 -18 1,611 -15 -26 -17.16 -9.68 -12.91 -4.7 - -11.5 -28.1 -0.0177 -0.0100
Sep-09 Dec 1,106 555 552 744 3 5 1,533 4 360 57.07 0.65 1.01 0.6 1.1 0.8 0.6 0.0561 0.0006
Sep-09 Dec 3,823 2,770 1,053 2,280 -106 39 3,889 13 271 10.04 0.49 2.63 1.4 4.9 2.3 -6.2 0.0250 0.0012
Sep-09 Dec 592 270 319 367 1 -2 642 -4 497 -41.06 0.34 0.85 -0.4 -0.8 -0.7 0.2 -0.0169 0.0001
Sep-09 Dec 623 130 494 159 67 62 269 310 1,837 4.52 0.76 0.26 13.4 16.9 52.3 56.2 0.0008 0.0001
Sep-09 Dec 844 558 286 328 -10 4 1,171 4 244 60.13 1.02 1.95 0.6 1.7 1.5 -4.2 0.0451 0.0008
Sep-09 Dec 1,792 1,930 -138 1,743 -70 -144 2,964 -65 -47 -6.95 -9.65 -13.97 -10.7 - -11.0 -5.3 -0.0132 -0.0183
Sep-09 Dec 151 289 -138 119 1 31 8 5,153 -17,075 0.72 -0.22 -2.10 27.4 - 34.9 1.5 0.0000 -0.0000
Sep-09 Dec 106 299 -193 171 18 21 -1.55 26.4 -86 326 -2,248 2.76 16.4 14.0 0.0002 -0.0000
Sep-09 Dec 448 147 301 472 59 39 0.49 11.6 17.213 3,984 23,181 9.04 11.0 16.5 0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 66 87 -21 4 -6 -2 -4.07 -4.6 -1,000 -3 -21 -48.36 -72.5 -200.3 -0.0310 -0.0044
Sep-09 Dec 554 447 107 499 30 19 151 172 705 3.38 0.82 4.19 4.69 24.3 5.2 8.0 0.0003 0.0001
Sep-09 Dec 361 135 223 193 8 1 1,120 1 199 128.80 0.85 0.60 0.4 0.7 0.8 5.3 0.0925 0.0006
Sep-09 Dec 452 233 220 544 22 11 4,007 4 55 14.77 0.97 1.06 3.2 6.5 2.6 5.4 0.0379 0.0025
Sep-09 Dec 953 591 357 970 32 15 206 100 1,737 14.03 0.81 1.65 2.2 5.7 2.1 4.3 0.0018 0.0001
Sep-09 Dec 544 51 492 636 67 23 306 101 1,608 15.82 0.99 0.10 5.7 6.3 4.9 14.1 0.0031 0.0002
Sep-09 Dec 1,216 843 372 1,264 34 38 831 61 448 6.77 0.92 2.26 4.1 13.5 4.0 3.6 0.0036 0.0005
-763 253 7.04 0.44
0.89
1,436 6,970 -12.19 -1.92
-6.90
1.55
-0.40
-15.66
4.05
0.82
3.14
0.32
-1.71
1.6573 792 30.59
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk
OTHERS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk
Cahaya Kalbar Tbk
Davomas Abadi Tbk **)
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
Prashidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk
Siantar Top Tbk
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Ind. Tbk
TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk 
Indofarma Tbk
Kalbe Farma Tbk
Kimia Farma (Persero) Tbk
Merck Tbk
Pyridam Farma Tbk
Schering Plough Indonesia Tbk 
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (PS)
Tempo Scan Pacific Tbk
COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk
Mustika Ratu Tbk
Unilever Indonesia Tbk
HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk
Kedawung Setia Industrial  Tbk
Langgeng Makmur Ind. Tbk
OTHERS
43.8 65.8 0.0000 0.00000.54 0.29 46.0 59.61 151,623 254,416 0.90
0.0000
9. Sep-09 Dec 320 73 247 337 166 111
59.6 43.8 65.8 0.00000.66 0.39 0.29 46.0111 9 15,902 26,68273 247 337 1668. Sep-09 Dec 320
-2.4 -2.8 -0.0068 0.00050.44 0.77 -4.1 -7.31,771 -20 271 -6.03480 1,430 -30 -26Sep-09 Dec 847 368
7.0 0.0292 0.0004
-24 459 15.95 0.33
0.39 0.9 1.2 1.75 393 45.10 0.55
0.0001
Sep-09 Dec 550 154 397 277 14 4 1,009
7.5 2.7 6.0 0.00093.36 0.25 1.28 3.314 405 45 597
-5.4 -0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 551 309 242 687 31
22.5 31.1 0.1413 0.116023.71 0.92 42.6 82.17,630 398 485 28.883,700 13,513 3,155 2,278Sep-09 Dec 7,127 3,421
7.2 13.4 0.0026 0.00010.54 0.13 5.0 5.7428 41 716 9.62306 242 24 13Sep-09 Dec 346 39
14.0 20.7 0.0014 0.0002201 733 4,309 10.57866 1,049 163 111Sep-09 Dec 994 127
391 1,837 16.36 8.69
Sep-09 Dec 78 25 53 64 -3 -13 138 -123 385 -0.62
0.0201 0.0037
0.20 0.46 -21.8 -31.9
1.80 0.15 14.8 17.0
14.0 18.6 13.6 14.8532 6.97 1.30 0.31363 334 4,500 993,174 746 2,393 3,283
10.2 23.5 0.0000 0.00005.57 7.58 10.4 89.14 6,236 6,996 6.2525 221 39 17Sep-09 Dec 216 191
4.9 8.4 0.0035 0.00020.71 0.37 5.0 6.9535 9 136 10.3073 102 6 4Sep-09 Dec 100 27
28.8 38.6 0.0002 0.00015.22 0.20 39.6 47.422 6,810 14,370 11.01322 529 153 114Sep-09 Dec 385 64
1.9 3.4 0.0687 0.00260.72 0.68 2.2 3.75,554 6 173 19.30960 1,918 49 27Sep-09 Dec 1,612 653
12.6 21.6 0.1257 0.02583.96 0.45 13.1 20.510,156 81 394 19.303,996 6,494 1,053 616Sep-09 Dec 6,265 1,810
-13.3 -10.1 -0.0081 0.00190.96 1.91 -8.1 -23.63,099 -19 81 -4.06252 449 -34 -45Sep-09 Dec 733 481
13.1 21.3 0.0034 0.00051.48 0.36 11.5 15.7560 153 977 9.46547 654 105 64Sep-09 Dec 745 198
18,090 30,476 8.01 2.09
0.0179
947 3,771 13.45 3.65
54.2 17.3 25.9 0.032911.72 28.93,688 4,383 1,122 2,0699,068 28,370 5,510 6.36Sep-09 Dec 17,025 7,954
14.0 22.2 0.0187 0.00362.89 0.52 12.5 19.11,924 1,715 9,002 15.1917,321 23,534 3,911 2,475Sep-09 Dec 26,432 9,038
0.8 7.9 0.4164 0.00791.69 1.53 0.7 1.97,240 5 242 89.71
0.45 3.7
Sep-09 Dec 4,438 2,683 1,755 4,314 257 25
2,888 22 408 0.00275.4 5.4 10.1 0.050727.36 1.47
0.0112 0.0007
Sep-09 Dec 1,710 528 1,178 1,181 90 48        
4.2 6.4 5.3 7.819 292 13.32 0.86
0.0004
Sep-09 Dec 592 210 382 461 27 18        1,310
15.5 8.7 1.3 0.0026Sep-09 Dec 204 90
11.9
114 202 2 13        26 165 5.86 0.91 8.7
36        
691
0.001114.0 0.00313.31 1.23 1.18 14.6 37.11,440 33 89Sep-09 Dec 328 152 129 402 42
28.1 42.8 0.0001 0.000212.16 2.09 38.7 119.521 15,432 12,909 10.17272 1,157 372 244       Sep-09 Dec 839 567
10.0 17.1 0.0040 0.00101.97 1.12 11.3 24.2767 465 1,924 8.171,475 3,565 457 268       Sep-09 Dec 3,169 1,656
7.4 17.6 0.0894 0.01953.46 2.68 5.2 21.88,780 239 1,099 15.889,648 28,205 3,725 1,576    Sep-09 Dec 40,630 25,872
19.9 24.9 0.0001 0.00002.09 0.30 14.4 18.916 6,382 33,745 11.05540 513 96 77        Sep-09 Dec 709 161
-307.1 -268.2 -0.0044 -0.0297-3.73 -16.86 -42.5 -12,404 -90 -13 -0.55-166 365 -733 -840Sep-09 Dec 2,635 2,801
5.7 10.8 0.0014 0.00031.49 0.91 10.9 20.9298 209 1,002 7.12
0.0003 0.0000
Sep-09 Dec 570 272 298 1,083 88 47        
9.2 16.1 5.2 7.1639 1,996 107 77        Sep-09 Dec 1,122 474 5.0431.2813 7,826 48,556
1,672
9.011.0 44.7 0.8
9.8 5.8 -4.8 0.0224
3.
2.
59
1.
54
10.
-26.51.
55
3.
2.
Sep-09 Dec
52
7.
6.
5.
4.
53
3.
2.
3.
2.
1.
11.
10.
1.
12.
13.
9.
8.
7.
6.
1.
51
5.
5.
4.
3.
2.
49
46
1.
6,732 13,234 13.37 2.91
2,353 7,732 16.19 2.62
Sep-09 Dec 170 114 56 94 -3 4          590 9 95 59.13 5.79 2.04 3.2 0.0022
Sep-09 Dec 1,129 715 414 405 76 23        2.7 7.5 7.619 248 18.36 1.37 25.0 0.0197 0.0015
-20 271 -6.03 0.44 0.77
-0.18
0.98
1.25
0.51
0.74
0.79
0.88
1.73
0.55
0.40
0.71
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk
Bakrieland Development Tbk
Bekasi Asri Pemula Tbk
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Bukit Darmo Property Tbk 
Bumi Citra Permai Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Ciputra Development Tbk
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk
Danayasa Arthatama Tbk
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk
Fortune Mate Indonesia Tbk 
Global Land Development Tbk 
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk
Intiland Development Tbk
Jaya Real Property Tbk
JIHD Tbk 
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Metropolitan Kentjana Tbk 
Modernland Realty Ltd Tbk 
New Century Development Tbk *)
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk **)
Perdana Gapuraprima Tbk
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Royal Oak Development Asia Tbk *)
Sentul City Tbk
Summarecon Agung Tbk
Suryainti Permata Tbk 
Suryamas Dutamakmur Tbk
19.3 29.8 0.4423 0.01220.95 0.68 1.5 2.719,917 6 231 34.644,603 656 147 95Sep-09 Dec 8,659 3,141
0.001421.1 36.1 48.7 0.006610.89 2.30 0.48 14.3239 948 252 1,19429. Dec-09 Dec 1,678 546 1,132 664 324
0.54 0.19 -0.1 0.0046-0.1 -5.9 -24.7 -3.427813,475 -0.1 97 -3971,304 30 -6 -1Sep-09 Dec 1,554 247
21.3 43.8 0.1319 0.00200.52 0.07 1.4 1.56,150 8 533 33.45Sep-09 Dec 3,621 225 3,276 237 78 38
42.1 -4.3 0.0626 0.00301.70 0.99 2.1 4.72,721 3 53 35.90144 16 -1 5Sep-09 Dec 330 143
3.9 16.5 0.0546 0.00101.99 0.77 1.0 1.8754 3 158 112.90Sep-09 Dec 210 91 119 54 7 2
28.4 57.8 0.0102 0.00281.30 1.08 10.7 27.03,322 131 486 4.80Sep-09 Dec 4,086 1,740 1,614 1,533 665 327
0.0183 0.00278.0 14.9 42.8 51.371 479 10.40 1.54Sep-09 Dec 2,462 1,081 1,318 458 176 147 2,750
1.6 0.0985 0.00080.52 0.4 0.84,007 11.72 257 38.35 0.321,028 72 1 6Sep-09 Dec 2,058 536
-71.1 -52.6 -0.7936 0.01570.98 0.17 -1.7 -2.025,043 -2 90 -49.432,247 63 -25 -33Sep-09 Dec 2,622 375
-31.5 -41.8 -0.0019 0.00000.21 0.07 -2.1 -2.3327 -8 334 -8.95109 8 -3 -2Sep-09 Dec 117 8
16.1 27.5 0.0228 0.00150.71 1.40 2.6 6.43,207 11 174 11.08557 222 46 27Sep-09 Dec 1,358 777
-930 -143.7 -0.0000 -0.0000-0.02 -1.83 -4.5 -83 -151 -4,025 -0.42-332 1 -1 -9Sep-09 Dec 276 608
58.5 53.5 0.1174 0.02974.62 1.88 8.5 25.310,033 31 123 18.261,239 536 215 235Sep-09 Dec 3,670 2,333
- - 0.7990 0.00561.48 1.74 0.3 0.75,889 0.2 34 211.61198 1 -1 1Sep-09 Dec 544 345
8.2 9.0 0.0658 0.00070.35 0.75 0.6 1.03,057 4 343 33.591,050 134 9 8Sep-09 Dec 1,838 788
20.9 27.1 0.2339 0.01971.77 1.36 3.4 8.417,302 24 282 21.094,883 1,962 399 308Sep-09 Dec 11,935 6,653
19.6 40.7 0.0014 0.00010.29 1.99 3.1 9.4696 69 731 3.06509 243 74 36Sep-09 Dec 1,521 1,012
15.7 39.7 0.0062 0.00060.83 2.15 3.0 9.81,148 16 164 8.44188 117 35 14Sep-09 Dec 607 404
-88.5 0.4 -0.0104 0.00040.44 0.13 -3.4 -3.841,408 -4 113 -11.57159 7 0.02 -5Sep-09 Dec 179 20
21.6 23.3 0.2173 0.00770.87 0.92 1.8 3.513,781 4 119 24.591,633 268 47 43Sep-09 Dec 3,145 1,507
25.7 51.5 0.0029 0.00080.68 1.93 7.9 28.71,930 223 776 2.381,498 1,674 647 322Sep-09 Dec 5,412 2,895
7.3 20.8 0.3652 0.00623.13 0.85 0.9 1.73,110 6 368 183.181,143 266 41 15Sep-09 Dec 2,140 968
31.5 19.2 0.0132 0.00312.77 1.96 7.9 23.41,745 34 144 11.82252 188 27 44Sep-09 Dec 746 494
36.9 42.9 0.0001 0.00000.14 1.92 5.5 16.0102 163 1,018 0.90103 45 14 12Sep-09 Dec 302 199
342.6 23.8 0.0151 0.00140.63 0.14 7.9 9.53,526 49 514 6.691,812 50 9 129Sep-09 Dec 2,175 261
20.2 35.2 0.0120 0.00060.53 0.74 2.7 5.31,850 67 1,275 10.142,359 615 162 93Sep-09 Dec 4,517 1,748
30.8 56.1 0.0142 0.00140.79 2.92 2.6 10.22,861 25 241 7.74690 228 96 53Sep-09 Dec 2,701 2,011
49.4 -15.9 0.4629 0.00210.64 0.01 0.4 0.45,057 1 243 142.791,230 11 -1 4Sep-09 Dec 1,257 17
28.3 21.9 0.0213 0.00110.84 0.46 3.2 5.01,979 37 736 16.761,456 259 43 55Sep-09 Dec 2,266 671
11.0 24.3 0.2471 0.00611.26 0.36 1.2 2.57,583 14 547 50.834,144 935 171 77Sep-09 Dec 8,268 1,480
35 62 0.0457 0.00384.95 0.66 5.0 8.31,200 5.3 64 59.3876 18 5 3May-09 Dec 126 50
3.8 5.7 0.0068 0.00030.36 0.34 2.9 3.91,159 19 472 9.13547 575 16 11Jun-09 Dec 733 187
18.9 32.6 0.0022 0.00030.71 0.96 7.0 13.7650 14 99 5.20
0.2941 0.0152
Sep-09 Dec 126 62 65 47 12 7
2.9 5.2 33.6 33.35 103 25.68 1.33282 70 71 17,863Dec 3,234 1,394 1,833
10.6
29.5 235 27.92 1.29
1.26 2.1 -0.9 -3.529 240 26.69 1.41
6,024 1 107 0.7 14.6
40.
37.
38.
39.
31.
36.
30.
28.
35.
34.
33.
32.
27.
26.
25.
24.
23.
21.
20.
22.
19.
18.
16.
15.
17.
12.
11.
9.
14.
13.
10.
7.
5.
3.
1.
6.
4.
2.
61
6.
Sep-09 Dec 888 244 643 31 4 3 185.85 1.29 0.38 0.5 15.3 0.7179 0.0050
Sep-09 Dec 4,139 2,461 1,671 935 196 121 6,440 25 259 28.68 2.77 1.47 3.9 9.7 17.3 28.0 0.1184 0.0115
Sep-09 Dec 1,663 874 781 4 -4 -5 4,207 -0.4 -0.8 -169.7-2 186 -56.94 0.48 -148.5 -0.1536 0.0013
Sep-09
Sep-09 Dec 213 97 115 22 3 -6 1,638 -5 70 -10.68 0.71 0.84 -3.6 -6.7 -35.1 18.8 -0.0112 0.0007
8. Dec-09 Dec 4,593 2,253 2,340 1,271 456 309 10,936 28 214 21.61 2.85 0.96 6.7 13.2 24.3 35.9 0.1515 0.0200
0.88
0.76
0.82
1.12
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk 
Duta Graha Indah Tbk
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk
Total Bangun Persada Tbk
Wijaya Karya (Persero) Tbk
OTHERS
INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR AND ALLIED PRODUCTS
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Indosat Tbk
Inovisi Infracom Tbk
Mobile-8 Telecom Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
XL Axiata Tbk
TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk 
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk 
Indonesia Air Transport Tbk
Mitra International Resources Tbk
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders  Tbk
Rukun Raharja Tbk
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk **)
Trada Maritime Tbk
Zebra Nusantara Tbk
NON BUILDING CONSTRUCTION
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk 1.8 4.4 0.0768 0.00040.81 0.07 0.5 0.6810 1 122 147.872. Dec-09 Dec 105 7 98 30 1 1
-210.5 -266.6 -0.0596 0.12175.75 17.19 -11.2 -204.133,034 -18 9 -2.82287 279 -557 -440Sep-09 Dec 5,227 4,940
4.05 0.25 7.8 0.02279.9 41.8 51.0 0.22838,738 12 123 40.741,079 256 98 80Sep-09 Dec 1,366 265
0.0538 0.00776.2 14.3 37.4 55.6144 1,006 12.35 1.77Sep-09 Dec 15,695 8,243 6,840 2,619 1,093 735 6,800
3.9 10.0 0.0415 0.00501.34 2.89 3.1 12.15,846 30 249 11.081,456 4,580 345 133Sep-09 Dec 5,758 4,206
0.8 39.7 0.0339 -0.0002-0.94 -3.43 0.3 -392 1 -123 134.96-48 40 12 0.3Sep-09 Dec 119 165
2.6 9.6 0.0092 0.00040.47 1.80 1.3 3.81,176 25 648 12.25762 1,116 81 22Sep-09 Dec 2,183 1,368
-13.8 -4.0 -0.0066 0.00090.57 1.83 -4.6 -12.92,323 -11 87 -4.44202 190 -6 -20Sep-09 Dec 571 369
0.0039 0.00023.0 4.8 8.8 8.51,048 10.03 0.48 0.5822 22.8 609 509. Sep-09 Dec 1,009 371 638 343
-47.8 56.5 -0.1467 0.02313.56 2.71 -4.1 -15.810,129 -5 32 -22.59322 106 45 -38Sep-09 Dec 1,236 871
-81.0 -56.9 -0.0010 0.00040.95 0.94 -20.6 -40.5656 -21 53 -2.3534 17 -7 -10Sep-09 Dec 68 33
0.7 2.2 0.0028 0.00000.32 1.84 0.4 1.2164 130 11,104 26.911,818 3,241 53 16Sep-09 Dec 5,900 3,352
10.6 11.3 0.0463 0.00091.98 0.01 1.8 1.9680 1.9 103 106.3370 12 1 1Sep-09 Dec 71 0.4       
-23.0 -2.1 -0.0010 0.00040.57 3.03 -10.4 -42.11,141 -142 336 -1.34384 702 -11 -121Sep-09 Dec 1,548 1,164
2.2 14.7 0.0086 0.00020.63 0.81 1.1 2.0428 3 158 31.2968 62 7 1Sep-09 Dec 125 55
-42.1 32.8 -0.0029 0.00642.50 27.07 -7.6 -216.23,961 -216 100 -1.16395 2,030 499 -641Sep-09 Dec 11,212 10,702
1.6 -0.0 0.4751 0.00481.61 0.81 0.6 1.04,661 3 293 158.981,365 856 -0.1 10Sep-09 Dec 2,498 1,099
-29.2 -23.9 -0.0001 0.00000.33 1.27 -5.6 -14.154 -86 610 -2.3333 16 -3 -3Sep-09 Dec 82 42
1.8 25.2 0.1792 0.00220.58 2.80 0.3 1.25,982 13 1,045 46.736,248 4,362 824 59Sep-09 Dec 23,772 17,524
-57.9 14.2 -0.0011 0.00090.49 6.51 -10.9 -82.42,999 -250 303 -0.59908 1,292 138 -561Sep-09 Dec 6,852 5,909
14.4 25.8 0.0499 0.00541.55 2.04 3.5 10.85,434 356 3,296 14.3417,911 13,410 2,592 1,450Sep-09 Dec 54,817 36,593
12.5 18.0 0.0828 0.01612.95 2.11 6.2 19.48,508 201 1,035 15.188,803 13,706 2,464 1,709Dec-09 Dec 27,380 18,577
26.3 50.8 0.1744 0.05774.46 1.28 13.0 33.120,160 615 1,860 13.4937,507 47,114 17,954 9,300Sep-09 Dec 95,216 47,943
6.4 14.8 0.5651 0.01430.78 1.19 1.2 2.528,482 5 180 30.955,125 2,013 223 97Sep-09 Dec 11,242 6,117
57 418 55.89 1.31
-37 1,089 38.84 1.01
196 1,084 20.10 3.75
63 594 2.11 2.14
22.4 62.3 0.0212 0.00141.10 0.80 3.6 6.62,000 49 745 16.571,490 443 207 74Sep-09 Dec 2,741 1,199
43.4 58.3 0.2327 0.13638.77 1.65 21.3 58.624,242 242 413 14.9710,020 13,514 5,910 4,401Sep-09 Dec 27,608 16,564
8.8
122 261 54.75 5.54
2.84 0.7 -14.6 -6.345 904 33.85 2.07
6.4
215 16.19 2.79 1.36 7.2 17.2
11.7 0.0273 0.00180.52 0.58 4.3 6.85,541 11 162 7.70895 952 84 45Sep-09 Dec 1,413 517
1.8 3.6 0.0095 0.00131.11 7.78 1.5 13.51,801 47 352 8.21635 4,858 129 64Sep-09 Dec 5,578 4,938
25 269 20.55 2.03
3. Sep-09 Dec 1,506 861 631 1,760 131 82 2,936 37 6.2 9.9 0.00530.0305
3.
75
14.
13.
11.
10.
8.
12.
7.
6.
4.
3.
5.
2.
1.
74
6.
5.
1.
2.
3.
4.
6.
73
1.
72
2.
2.
1.
1.
62
71
7.
69
2.
5.
7.
Sep-09 Dec 173 58 115 60 3 12 920 18 125 49.44 7.03 0.50 9.5 14.2 27.4 6.5 0.0292 0.0041
Sep-09 Dec 1,381 902 478 1,348 76 39 2,750 19 174 9.91 1.07 1.89 3.7 10.8 3.8 7.5 0.0175 0.0019
Sep-09 Dec 9,713 4,474 5,227 1,753 100 560 5,207 143 1,004 15.52 2.22 0.86 7.7 14.3 42.6 7.6 0.0518 0.0074
1.61
3.45
1.57
4.05
3.16
1.03
1.21
1. Sep-09 Dec 1,380 670 428 214 60 8 3,966 3 108 94.53 2.32 1.57 0.8 2.4 4.9 37.1 0.2404 0.0059
4. Jul-09 Dec 3,590 3,184 406 1,893 116 21 4,842 7 84 78.55 6.92 7.85 1.0 8.8 1.9 10.5 0.2439 0.0215
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
OTHERS
FINANCE
BANK
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Arta Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank Int' l Indonesia Tbk *)
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Internasional Tbk
Bank MEGA Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana International Tbk
FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Central Omega Resources Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk 
Danasupra Erapacific Tbk
Indocitra Finance Tbk
10.5 15.9 0.0088 0.00183.01 9.93 1.9 20.6944 445 2,159 14.592,038 3,986 635 420Dec-09 Dec 22,272 20,234
28.4 39.9 0.0053 0.00071.14 0.70 8.1 13.81,000 17 122 8.31122 59 18 13Sep-09 Dec 206 85
0.00285.1 3.8 5.5 0.05449.89 0.50 14.27 0.336 8,575 6 11213,668 958 1,279 532. Sep-09 Dec 14,625
13.6 17.9 0.0185 0.00180.72 8.35 1.0 9.53,850 17 173 7.50667 467 63 48Sep-09 Dec 6,234 5,567
13.8 22.1 0.1301 0.01612.88 14.18 0.8 12.48,710 46 368 23.303,209 2,881 318 198Jun-09 Dec 48,702 45,494
-265.0 -265.0 -0.0007 0.00012.39 3.34 -2.4 -10.448 -22 209 -23.0910 0.4 -1 -0.8Sep-09 Dec 44 34
-391 -689 -0.0007 0.00001.07 0.01 -6.3 -6.368 -37 588 -16.9340 1 -3 -2Sep-09 Dec 40 0.3
62.8 87.0 0.0063 0.00080.46 0.23 9.9 12.22,603 60 491 3.761,279 248 162 117Sep-09 Dec 1,569 291
- - -0.0008 0.001115.37 3.91 -28.7 -140.7109 -50 36 -10.924 -       -5 -4Sep-09 Dec 19 15
19.5 28.5 0.0073 0.00030.33 0.58 2.7 4.21,436 25 598 7.96858 185 39 27Sep-09 Dec 1,357 499
39.5 53.0 0.0022 0.00040.85 0.78 10.4 18.5760 360 1,948 4.591,481 693 276 205Sep-09 Dec 2,634 1,153
30.8 42.1 0.0042 0.00193.02 0.63 28.0 45.71,000 1,212 2,652 6.602,652 3,941 1,658 1,212Dec-09 Dec 4,330 1,677
25.1 34.7 0.0092 0.00101.80 4.02 2.2 10.9868 36 333 16.57289 125 33 24Sep-09 Dec 1,452 1,163
24.7 28.0 0.0987 0.02703.42 9.69 2.6 27.412,336 573 2,094 12.4825,825 28,637 6,019 5,302Sep-09 Dec 275,993 250,167
7.0 10.8 0.0688 0.00681.38 10.57 0.9 9.97,743 62 624 13.874,836 6,855 740 480Dec-09 Dec 56,010 51,107
13.4 20.4 0.3568 0.02881.87 6.07 1.1 8.124,078 35 428 23.1110,311 6,233 956 625Sep-09 Dec 73,835 62,638
5.8 8.0 0.0046 0.00021.17 10.42 0.4 5.1317 57 1,109 22.85351 312 19 14Sep-09 Dec 4,009 3,658
11.3 15.8 0.0428 0.00451.21 7.96 1.2 10.55,815 75 712 11.474,137 3,864 609 436Dec-09 Dec 37,053 32,915
10.5 14.3 0.1150 0.01491.52 10.88 1.1 13.015,274 163 1,253 11.7419,144 23,742 3,386 2,484Dec-09 Dec 227,497 208,322
13.4 17.4 0.0347 0.00472.32 9.86 1.3 13.63,181 138 1,011 17.043,217 3,278 429 329Sep-09 Dec 34,933 31,716
7.1 9.1 0.1390 0.00694.20 6.17 0.7 5.02,577 19 381 84.15982 690 47 37Sep-09 Dec 7,038 6,056
21.9 32.2 0.2048 0.03812.83 10.07 1.7 18.620,970 294 1,579 15.2333,102 28,175 6,797 4,620Sep-09 Dec 366,494 333,209
2.4 3.7 0.0475 0.00112.75 11.65 0.2 2.3627 7 283 118.37178 174 5 3Sep-09 Dec 2,246 2,069
12.3 15.9 0.0220 0.00322.20 8.59 1.5 14.42,250 14 98 15.27220 258 31 24Sep-09 Dec 2,105 1,886
-32.5 -51.9 -0.0012 0.00050.89 11.32 -3.2 -39.3814 -58 147 -2.26120 145 -56 -35Sep-09 Dec 1,478 1,358
8.3 15.0 0.1466 0.01422.64 5.23 1.6 9.78,392 183 1,883 27.2415,806 18,567 2,782 1,533Dec-09 Dec 98,598 82,696
12.2 16.0 0.1780 0.02491.62 8.55 1.5 14.023,935 66 468 11.6011,210 12,827 2,052 1,568Dec-09 Dec 107,104 95,828
68.2 33.2 0.0816 0.04562.51 11.47 4.5 55.928,350 11 20 4.49565 463 115 237Sep-09 Dec 7,042 6,478
33.2 39.9 0.2800 0.07024.44 9.04 2.5 25.124,655 275 1,097 17.7127,048 20,440 6,122 5,090Sep-09 Dec 271,626 244,579
12.4 17.2 0.0613 0.00250.86 3.63 0.9 4.14,512 5 111 21.20502 164 21 15Sep-09 Dec 2,324 1,822
1.2 1.5 0.2633 0.00361.12 11.22 0.1 1.45,000 1 107 82.15534 611 7 5Sep-09 Dec 6,531 5,997
19.6 27.1 0.0124 0.00100.68 4.19 1.6 8.22,310 15 178 8.39412 172 35 25Sep-09 Dec 2,137 1,725
10.1 15.8 0.0293 0.00391.01 14.68 0.9 13.46,009 52 389 7.602,340 3,078 364 234Sep-09 Dec 36,703 34,356
1.6 2.9 0.2378 0.00411.86 8.80 0.17 1.73,418 1.3 73 108.50250 264 6 3Sep-09 Dec 2,449 2,199
144 631 0.41 2.37
-11.9
92 625 27.11 2.03
4.94 3.3 10.0 351.088 560 13.60 4.67
7.
6.
5.
8.
4.
3.
1.
82
2.
25.
26.
28.
29.
27.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
13.
12.
14.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
79
1.
81
8.
Dec-09 Dec 60,966 55,539 5,259 7,889 37 -41 50,027 -0.8 105 -317.48 2.47 10.56 -0.1 -0.8 -0.5 0.5 0.0000 0.0793
Sep-09 Dec 2,421 2,134 287 188 3 5 2,742 2 105 31.67 0.73 7.43 0.3 2.3 3.6 2.2 0.0557 0.0013
11. Sep-09 Dec 21,198 19,268 1,930 1,390 355 257 2,670 128 723 23.38 4.15 9.98 1.6 17.8 24.6 34.1 0.0400 0.0071
3. Sep-09 Dec 6,586 4,428 2,054 2,078 52 318 15,799 27 130 4.28 0.88 2.16 6.4 20.6 20.4 3.3 0.0434 0.0090
9.27
2.05
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Profit Income
Bill. Rp
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PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
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(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk 
HD Capital Tbk *)
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ina. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Financial Tbk
INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk *)
Equity Development Investama Tbk *)
Lippo Securities Tbk
Matahari Department Store Tbk *)
Pan Pacific International Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
TRADE, SERVICES & INVESTMENT
WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS)
AGIS Tbk *)
Akbar Indomakmur Stimec Tbk
AKR Corporindo Tbk
Ancora Indonesia Resources Tbk 4.5 18.6 0.0184 0.00443.92 2.85 5.0 24.11,766 22 93 16.29164 884 123 30Sep-09 Dec 792 468
52.4 44.8 0.0082 0.00121.49 1.45 5.9 14.61,250 49 335 10.26418 116 39 46Sep-09 Dec 1,025 607
4.1 9.0 0.0363 0.00552.30 2.07 4.6 15.33,766 68 444 15.021,672 6,307 427 192Sep-09 Dec 5,604 3,458
0.2 1.5 0.0034 0.00000.68 5.66 0.2 1.4110 3 185 48.0420 143 2 0.2Sep-09 Dec 135 115
-0.2 -0.8 0.0035 -0.73590.40 0.34 0.2 -0.15,501 -0.4 196 -208.641,077 248 -3 -2Sep-09 Dec 1,462 370
7.9
104 656 15.69 1.54
1.77 3.9 3.5 8.066 1,544 18.08 2.57
12.3 12.9 0.0407 0.01032.60 4.50 4.6 25.36,181 146 577 10.283,569 7,346 708 676Sep-09 Dec 19,622 16,053
53.6 72.9 0.0004 0.00000.28 0.27 3.8 6.5140 47 725 4.25102 12 7 5Sep-09 Dec 174 27
72.9 64.8 1.8895 0.2907155.40 0.23 12.5 15.42,918 3 17 1,010.0349 10 5 6Sep-09 Dec 61 11
23,197 -1,219 0.0023 0.00050.38 0.58 14.9 23.52,219 31 132 1.61292 0.3 -3 52Sep-09 Dec 460 168
0.3 0.8 0.8940 0.00381.15 2.37 0.1 0.45,226 0.4 87 266.81455 700 4 1Sep-09 Dec 1,593 1,079
7.7 8.6 0.1919 0.016535.22 10.34 0.7 8.6729 2 26 410.6919 21 1 1Sep-09 Dec 213 193
62.7 48.4 0.0045 0.00041.38 1.19 4.0 8.7447 27 305 15.78136 19 7 9Sep-09 Dec 299 162
31.0 31.0 0.1155 0.01130.73 0.44 6.8 9.724,042 19 195 7.494,677 1,471 341 342Sep-09 Dec 6,746 2,069
23.5 35.7 0.0073 0.00090.35 0.76 4.9 12.44,068 94 758 2.813,085 1,630 436 288Sep-09 Dec 7,747 2,346
11.6 15.0 0.0011 0.00020.91 1.35 9.1 21.3388 70 329 4.27128 234 26 20Sep-09 Dec 301 173
13.2 12.4 0.0004 0.00000.14 0.26 2.7 3.4150 129 3,841 4.25576 147 14 15Sep-09 Dec 725 149
13.5 14.1 0.0002 0.00000.62 1.59 7.1 18.480 282 1,531 3.37122 167 18 17Sep-09 Dec 317 194
31.8 36.4 0.0015 0.00030.43 0.76 13.0 22.81,219 50 221 1.86269 193 53 46Sep-09 Dec 474 205
17.7 20.6 0.0017 0.00021.26 0.78 7.9 14.0300 47 334 8.98100 80 12 11Sep-09 Dec 179 79
15.5 12.7 0.0016 0.00030.85 0.80 9.2 16.5500 18 106 5.1353 56 5 7Sep-09 Dec 96 42
4.9 3.1 0.0013 0.00000.32 1.26 1.4 3.1192 17 561 10.35108 69 2 3Sep-09 Dec 243 136
-7.4 -19.5 -0.0015 0.00010.58 1.17 -2.0 -4.3174 -22 504 -13.4888 51 -7 -3Sep-09 Dec 190 102
22.1 22.8 0.0002 0.00010.56 2.32 12.6 41.8276 219 524 1.35144 273 47 45Sep-09 Dec 480 336
-29.2 -75.0 -0.0027 0.00000.25 0.30 -1.2 -1.5255 -3 204 -16.6452 3 -2 -1Sep-09 Dec 68 16
99.9 97.6 0.0023 0.00091.61 1.72 15.1 41.0900 105 257 3.94231 95 70 71Sep-09 Dec 630 397
97.2 107.4 0.0009 0.00040.82 1.95 14.4 42.4720 247 582 1.95419 183 147 133Sep-09 Dec 1,237 816
131.2 84.8 0.0021 0.00030.85 2.17 5.0 15.9613 27 171 5.33105 13 8 13Sep-09 Dec 332 227
40.7 49.6 0.0032 0.00061.66 2.62 5.3 19.2584 45 232 8.65135 64 24 19Sep-09 Dec 491 355
-121.5 -192.8 -0.0119 0.00084.48 1.25 -2.9 -6.6273 -7 103 -67.7428 2 -2 -1Sep-09 Dec 63 35
-0.8 12.5 -0.4649 0.00110.78 2.62 -0.1 -0.22,120 -0.1 64 -342.06136 38 4 -0.2Sep-09 Dec 498 357
30.2 24.88 0.0113 0.00051.11 0.87 2.4 4.6720 5 102 24.3773 11 2 2.5Sep-09 Dec 137 64
4.5 6.8 0.0080 0.00141.13 6.65 2.4 18.02,000 30 168 6.26336 1,356 93 61Dec-09 Dec 2,573 2,236
22.7 30.6 0.0028 0.00070.81 3.48 5.6 25.01,325 85 339 3.25449 495 114 84Sep-09 Dec 2,011 1,562
38 275 216.22 24.74
84 809 2.89 0.60
47 203 -2.16 1.42
3.
4.
2.
1.
91
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
1.
2.
89
85
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
2.
3.
1.
84
9.
7.
8.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
83
12.
9.
10.
11.
Sep-09 Dec 193 76 117 35 16 11 400 7.9 13.1 43.438 292 9.82 1.28 60.0 0.0025 0.0003
Sep-09 Dec 1,036 621 415 139 29 17 3,655 6 114 22.88 1.22 1.50 2.1 5.3 15.8 27.4 0.0536 0.0028
Sep-09 Dec 606 477 130 113 16 11 1,002 15 130 5.27 0.61 3.67 2.5 11.6 13.4 19.0 0.0034 0.0004
1.67
1.05
0.65
2.62
1.62
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Asia Natural Resources Tbk
Colorpak Indonesia Tbk
Dayaindo Resources International Tbk
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Enseval Putra Megatrading Tbk
FKS Multi Agro Tbk
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter-Delta Tbk **)
Intraco Penta Tbk
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon International Tbk
Modern Internasional Tbk 
Multi Indocitra Tbk
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugi Samapersada Tbk
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk
Tunas Ridean Tbk
United Tractors Tbk
Wahana Phonix Mandiri Tbk 
Wicaksana Overseas International Tbk
RETAIL TRADE
Ace Hardware Indoneisa Tbk
Alfa Retailindo Tbk  *)
Catur Sentosa Adiprana Tbk
Hero Supermarket Tbk
Kokoh Inti Arebama Tbk
Matahari Putra Prima Tbk 
Metro Supermarket Realty Tbk *)
Mitra Adiperkasa Tbk
Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Rimo Catur Lestari Tbk
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
RESTAURANT, HOTEL AND TOURISM
Anta Express Tour & Travel Service Tbk
Bayu Buana Tbk
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Eatertainment International Tbk **)
4.0 0.0080 0.00040.67 3.1 5.3 3.18 151 17.47 0.93Sep-09 Dec 183 72 108 182 5 4 715
0.003118.1 15.0 16.4 0.017115.59 2.83 0.13 16.0112 1,715 87 481111 826 997 123
0.004914.5 4.9 10.2 0.033923.25 3.37 0.87 7.85 2,275 3.1 2142 48 142 11
-0.0001- 2.7 -1.0 0.001528.68 -1.75 -2.69 3.60.5 80 8 -12928 -10 23 -0.2Sep-09 Dec 17
Sep-09 Dec 89
Sep-09
Sep-09 Dec 936
0.1 0.6 0.0106 0.00010.54 1.10 0.6 1353 3 261 47.0292 839 3 1Dec 193 101
0.7570 17 201 8.41115 1,435 0.6 0.0031 0.00030.70 2.40 2.4 8.36 7Sep-09 Dec 389 275
63 4,898 23.76 3.34
3.0 6.7 0.0215 0.00391.38 1.61 7.0 18.34,450 27 149 7.53662 4,087 206 91Sep-09 Dec 1,728 1,066
9.1 10.1 0.0669 0.01102.43 0.44 11.4 16.57,064 57 345 14.782,439 4,390 334 301Sep-09 Dec 3,515 1,076
7.3 8.7 0.0055 0.00090.89 1.82 6.1 17.21,660 134 778 5.171,291 3,028 198 166Sep-09 Dec 3,641 2,350
1.5 6.4 0.0092 0.00000.92 0.18 0.3 0.458 5 1,302 247.0576 19 1 0.2Sep-09 Dec 89 14
3.0 5.4 0.0471 0.00431.41 2.29 2.8 9.14,758 65 711 15.433,381 10,427 422 231Sep-09 Dec 11,165 7,726
2.6 3.8 0.0016 0.00031.42 2.05 6.1 18.5329 522 2,813 7.67927 6,653 255 172Dec-09 Dec 2,830 1,904
0.8 2.0 0.0282 0.00100.55 2.05 1.1 3.62,895 5 151 15.17438 2,104 32 12Sep-09 Dec 1,379 897
-0.4 -0.5 -0.0743 0.00103.41 0.76 -0.8 -1.4468 -11 821 -247.63384 1,182 -5 -4Sep-09 Dec 678 293
75 615 11.34 2.31
1.2 -1.8 0.0107 0.00080.93 2.31 2.1 7.11,269 4 54 13.1268 396 -5 4Sep-09 Dec 226 157
8.8 1.9 0.0076 0.00232.57 0.61 19.0 30.51,395 224 734 8.451,024 3,542 52 234Sep-09 Dec 1,646 621
-0.9 8.0 -0.0025 0.00011.36 1.68 -0.7 -2.059 -26 1,280 -67.4475 178 11 -1Sep-09 Dec 205 126
1.5 2.8 0.0033 0.00040.75 2.83 3.5 13.5918 56 415 5.52381 3,489 73 39Sep-09 Dec 1,470 1,079
-12.2 -1.7 -0.0089 0.00041.61 0.16 -4.0 -4.7405 -4 94 -34.4638 15 -0.2 -1Sep-09 Dec 44 6
12.1 10.8 0.0001 0.00000.29 3.15 5.0 20.776 54 259 1.4020 34 3 3Sep-09 Dec 82 62
12.1 20.3 0.0019 0.00030.67 0.22 10.5 13.9600 51 366 4.82219 252 38 23Sep-09 Dec 292 48
1.4 4.8 0.0093 0.00030.62 1.47 1.1 2.7640 14 507 22.71324 655 23 7Sep-09 Dec 800 476
1.6 3.4 0.0023 0.00030.68 3.32 3.2 13.9728 17 122 4.8889 789 20 9Sep-09 Dec 385 296
3.1 5.1 0.0035 0.00040.75 2.35 3.0 10.6780 105 985 7.07769 2,655 102 61Sep-09 Dec 2,754 1,805
6.1 15.6 0.0014 0.00020.75 2.08 4.9 15.2432 127 836 4.96361 894 105 41Sep-09 Dec 1,111 750
9.2 12.9 0.0085 0.00213.85 1.50 9.8 24.5840 237 967 15.70812 2,158 279 199Dec-09 Dec 2,026 1,214
3.8 0.2 0.0015 0.00051.69 5.00 5.7 34.3480 113 331 4.94159 1,418 3 41Sep-09 Dec 953 794
4.7 6.7 0.0105 0.00201.38 1.03 9.5 19.22,280 125 653 7.181,489 6,125 308 214Sep-09 Dec 3,016 1,527
18.7 31.1 0.0143 0.00071.43 0.69 2.9 4.9771 203 4,124 29.023,178 838 109 65May-09 Dec 5,357 2,179
8.9 15.7 0.0156 0.00050.43 0.62 1.8 3.01,680 6 216 14.50363 122 14 8Sep-09 Dec 600 227
2.1 -3.4 0.0002 -0.0000-0.36 -2.17 2.8 -30 39 -1,172 10.78-35 56 -1 1Sep-09 Dec 41 77
10.3 14.7 0.0029 0.00094.64 0.95 16.0 31.2306 112 360 14.86110 335 37 26Sep-09 Dec 215 105
6.
8.
7.
3.
94
13.
9.
4.
2.
1.
10.
11.
12.
14.
4.
5.
3.
2.
93
1.
26.
25.
19.
18.
23.
21.
20.
22.
24.
17.
16.
15.
14.
13.
11.
9.
8.
7.
10.
5.
12.
6.
Dec-09 Dec 24,405 10,454 13,844 29,242 5,169 3,818 3,327 15.6 27.6 13.11,147 4,161 14.95 4.12 17.7 0.0319 0.0088
Sep-09 Dec 209 127 82 86 10 0.2 520 1 158 166.28 0.63 1.54 0.1 0.4 0.4 15.5 0.0554 0.0002
Sep-09 Dec 56 53 3 61 -13 -12 340 -29.6 -652.3 -27.1-49 7 -1.06 6.95 -27.9 -0.0002 0.0015
Sep-09 Dec 528 340 188 397 39 27 331 108 566 14.84 2.83 1.81 6.8 19.0 9.0 13.2 0.0032 0.0006
Sep-09 Dec 301 60 241 118 6 2 1,200 2 201 40.51 0.44 0.25 0.9 1.1 2.2 6.9 0.0312 0.0003
Sep-09 Dec 451 332 119 437 13 6 850 10 140 12.66 0.87 2.79 1.8 6.9 1.9 3.9 0.0069 0.0005
4.00
1.05
20.91
0.76
Sep-09 Dec 2,560 1,743 817 7,589 129 112 3,432 44 238 22.99 4.20 2.13 5.8 18.3 2.0 2.3 0.0506 0.0092
Sep-09 Dec 102 97 6 1,020 3 2 52 47 110 5.32 2.28 16.97 2.4 42.8 0.2 0.4 0.0002 0.0001
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Fast Food Indonesia Tbk
Grahamas Citrawisata Tbk
Hotel Mandarine Regency Tbk *)
Hotel Sahid Jaya Tbk
Indonesian Paradise Property Tbk
Island Concept Indonesia Tbk *)
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk 
Mas Murni Indonesia Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk (SP)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk
Pembangunan Graha Lestari Tbk
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estates Ltd. Tbk
Pudjiadi Prestige Tbk
Pusako Tarinka Tbk *)
ADVERTISING, PRINTING AND MEDIA
Abdi Bangsa Tbk
Elang Mahkota Teknology Tbk
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Media Nusantara Citra Tbk
Star Pacific Tbk
Surya Citra Media Tbk
Tempo Inti Media Tbk
HEALTH CARE
COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk 
Indoexchange Tbk *)
Leo Investments Tbk **)
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk 
Myoh Technologi Tbk *)
INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
0.00090.5 2.9 -28.0 0.1703218.91 1.11 0.70 0.30.4 1,213 0.5 90Sep-09 Dec 185 76 109 19 -4
1.0 12.9 8.0329 0.06581.09 2.38 0.2 0.893,722 1 70 133.696,591 5,330 515 40Sep-09 Dec 26,484 15,705
1.6 1.5 0.0005 0.00012.29 2.90 7.2 28.3102 99 350 8.0935 618 7 8Sep-09 Dec 138 103
-1.6 -1.1 -4.2552 0.062257.76 4.41 -0.3 -1.51,681 -0.01 1 -3,948
0.0202 0.0007
Sep-09 Dec 8 6 1 1 -0.01 -0.02
0.9 3.2 0.4 3.85 158 15.45 0.50
0.0004
Sep-09 Dec 1,174 785 323 2,321 66 8 2,042
12.7 4.0 17.0 0.00326.42 0.81 2.09 3.55 788 8 61Sep-09 Dec 176 101 48 152 19
-0.0037- -1.8 -3.3 -0.0235-93.20 -14.62 -2.6-0.5 394 -2 -10-4 34 -1 -6.94Sep-09 Dec 23 27
0.2 -2 0.2573 0.00021.08 0.57 0.05 0.1270 0.1 100 1,487.4127 12 -0.1 0.01Sep-09 Dec 42 15
4.6 6.0 0.0171 0.00075.68 0.60 2.4 3.9184 2 62 145.1811 10 0.4 0.3Sep-09 Dec 18 7
29.1 -5.5 0.0037 0.00071.78 0.21 14.1 17.8575 26 143 9.9882 50 -2 11Sep-09 Dec 104 17
5.0 8.5 0.0062 0.00111.26 1.03 8.6 17.61,349 50 282 7.15381 1,335 113 67Dec-09 Dec 775 394
1.6 5.3 0.0091 0.00030.61 1.05 1.5 3.1725 3 99 19.6072 140 6 2Sep-09 Dec 147 75
19.4 34.7 0.0084 0.00151.25 0.84 9.9 18.31,911 123 673 6.831,287 1,213 316 176Sep-09 Dec 2,370 1,084
6.4 10.5 0.0040 0.00062.43 1.35 5.9 13.8354 29 210 17.6374 161 13 8Sep-09 Dec 175 100
-2.1 18.4 -0.0230 0.00100.80 3.31 -1.1 -4.52,026 -6 135 -17.73273 597 82 -9Sep-09 Dec 1,175 902
1.7 1.8 0.0029 0.00010.42 0.78 2.4 4.3465 9 201 9.7194 237 3 3Sep-09 Dec 167 73
1.6 -1.0 0.0486 0.00050.51 0.44 0.6 1.01,422 1 108 53.36153 93 -1 1Sep-09 Dec 233 67
1.1 1.4 0.0168 0.00012.83 0.39 0.6 0.982 2 248 318.7120 17 0.2 0.1Sep-09 Dec 28 8
0.7 2.3 0.0244 0.00121.54 1.63 1.6 4.91,200 6 133 31.74160 1,109 19 6Sep-09 Dec 492 260
5.5 8.8 0.0000 0.00000.01 0.06 0.4 0.46 390 96,616 1.54580 43 3 2Sep-09 Dec 616 36
5.5 8.8 0.0002 0.00020.15 0.06 5.5 8.81,750 1 331 37.40Sep-09 Dec 616 36 580 43 3 2
0.00239.4 15.2 28.4 0.024416.43 1.54 1.15 3.874 2,319 43 454
-50.0 1.7342 0.0049
Sep-09 Dec 2,576 1,215 1,052 651 139
2.50 0.1 0.3 0.40.04 16 10,819.43 30.31
0.0018
Sep-09 Dec 14 10 4 2 -1 0.01 250
4.3 54.8 -0.3 0.042141.18 1.76 0.03 4.14 1,594 3 74
16.9 0.0214 0.0010
Sep-09 Dec 122 4 118 9 -0.02
1.35 2.1 4.8 17.913 263 29.82 1.44
0.0003
Sep-09 Dec 693 398 295 80 10 11 1,119
40.5 20.3 20.2 0.000719.13 7.75 2.00 13.52 59 45 111
13.4 0.0041 0.0013
Sep-09 Dec 20 13 7 13 2
0.65 18.8 31.0 10.4414 1,335 14.50 4.50Sep-09 Dec 984 389 596 1,774 178 138 446
40 455 31.17 1.91
11 100 15.16 6.78
29 344 17.20 1.08
6.
5.
4.
3.
12.
1.
6.
5.
4.
1.
1.
2.
98
8.
7.
2.
20.
97
96
10.
9.
3.
2.
95
22.
14.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
6.
5.
11.
10.
9.
8.
7.
7.
21.
Sep-09 Dec 7,832 2,661 4,458 2,831 517 352 13,750 34 324 7.33 0.77 6.0 0.006810.5 16.6 24.3 0.0646
Sep-09 Dec 14 8 6 11 -0.2 -0.2 30 -10 186 -14.02 0.78 1.50 -2.2 -5.6 -2.9 -2.9 -0.0003 0.0000
Sep-09 Dec 42 5 36 11 1 0.4 488 1 75 87.96 1.35 0.14 1.3 1.5 5.3 9.4 0.0275 0.0004
Sep-09 Dec 1,319 415 903 509 93 73 1,600 61 564 8.90 0.96 0.46 7.4 10.8 19.1 24.4 0.0091 0.0010
Sep-09 Dec 96 79 14 171 10 8 221 47 61 5.98 4.57 5.81 10.7 76.4 6.0 7.5 0.0008 0.0006
Sep-09 Dec 4,160 2,490 1,607 385 211 205 3,550 77 453 32.52 5.52 1.55 6.6 17.0 70.9 73.1 0.0740 0.0126
Sep-09 Dec 280 147 103 133 67 22 130 226 793 3.31 0.95 1.43 10.5 28.5 22.1 66.8 0.0003 0.0001
Sep-09 Dec 261 47 214 35 0.1 9 280 42 763 5.05 0.28 0.22 4.5 5.5 33.6 0.2 0.0009 0.0000
Sep-09 Dec 1,404 1,112 292 531 40 47 829 75 352 12.79 2.73 3.81 4.4 21.3 11.7 10.0 0.0068 0.0014
1.28
0.55
1.95
2.43
0.60
8. Sep-09 Dec 1,133 82 1,051 62 -69 10 1,170 11 898 14.55 0.18 0.08 1.2 1.3 21.5 -149.0 0.0109 0.0001
Jun-09 Dec 3,637 1,186 2,277 1,247 158 27 5,127 10 444 47.94 1.13 0.52 1.5 2.3 4.3 25.3 0.1576 0.0037
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk
Multipolar Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
Polaris Investama Tbk *)
OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
Average PER
Weighted Average PER
Average PBV
Weighted Average PBV
Note: *) These companies are excluded from the average PER computation
**) These companies with negatif equities are not computed for ROE 
2.58         
15.76       
13.87       
2.46         
100 106 1,205 93.5 99.8 0.0003 0.00000.47 0.15 7.6 8.85.34121 11 8 8Sep-09 Dec 139 18
2.6 12.4 0.0009 0.00010.51 3.80 2.5 11.9320 22 187 4.2660 276 26 5Sep-09 Dec 287 227
28.4 34.1 0.2043 0.00597.78 0.56 1.7 2.91,184 4 132 269.05157 16 4 3.4Sep-09 Dec 262 87
8.5 20.7 0.1158 0.00520.59 0.61 2.3 4.513,763 23 511 13.137,037 3,714 577 236Sep-09 Dec 13,781 4,291
22 187 4.26 0.51
4.7 19.8 0.1111 0.00430.92 1.36 1.1 3.87,237 26 675 23.954,887 4,024 599 140Sep-09 Dec 17,219 6,626
1.
99
7.
4.
5.
6.
3.
Sep-09 Dec 12,560 9,173 1,611 10,819 450 113 6,785 1.2 9.3 1.422 237 2.84 0.27 5.5 0.0124 0.0012
3.80
5.69
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New Issues
Benakat Petroleum Energy Tbk First Issue
Company Listing
PP (Persero) Tbk First Issue
Company Listing
Negara RI (Seri A)
PP Employees Cooperative
Additional Listed Shares
AKR Corporindo Tbk Right Issue
Bank Danamon Indonesia Tbk ESOP Conversion II T : -
ESOP Conversion II & III T : -
ESOP Conversion III T : -
Sentul City Tbk Right Issue
Budi Acid Jaya Tbk Warrant
Darma Henwa Tbk Right Issue
Energi Mega Persada Tbk Right Issue
Matahari Putra Prima Tbk Warrant T : -
Sinar Mas Multiartha Tbk Warrant Seri III
Warrant Seri IV T : -
Summarecon Agung Tbk Warrant T : -
Tunas Baru Lampung Tbk Warrant T : -
Trada Maritime Tbk Warrant T : -
Announcement of Rights
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Trading Period for Warrant certificate :
Exercise Period for Warrant :
Allotment Date :
1. 9,454,742,337 Shares
2. 2 Old Shares : 5 New shares (15 New shares : 1 Warrant)
3. Rp 525.00
4. 10-Feb-2010
5. 12-Feb-2010
6. Februari 16 – 22, 2010
7. Februari 16, 2010 – Februari 11, 2013
8. Agustus 16, 2010 – Februari 15, 2013
11.  2,676,000          
10.  1,125,000          
23,500               
No.
2.  
1.  
9. 25-Feb-2010
29,000               24-Feb-2010 24-Feb-2010
24-Feb-2010
11-Feb-2010 19-Feb-2010
08-Feb-2010
 Trading 
 Date 
05-Feb-2010
11-Feb-2010
30-Sep-2010
01-Feb-2010
11-Feb-2010
25-Feb-2010
 Type of
 Listing
Listing 
 Date 
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16-Feb-2010 16-Feb-2010
Listing  Trading 
 Date  Date 
18,575,744,000 
Stock Name
1.
11-Feb-2010
Shares 
315,500             
627,658,500      
Number of 
No. Stock Name Number of 
11,500,000,000 
Shares 
5.  
546,500             
15,025,512,897 3.  
6,243,923,928   
4.  
35,500               
6.  
7.  
26,183,297,040 
20,402,631        
  Type of
24-Feb-201002-Feb-2010
  Listing
01-Feb-2010
18-Feb-2010
17-Feb-2010
03-Feb-2010
01-Feb-2010
02-Feb-2010 02-Feb-2010
17-Feb-2010
25-Feb-2010
3,289,468          
8.  
33,786               
9.  
02-Feb-2010
03-Feb-2010
24-Feb-2010
11-Feb-2010
05-Feb-2010 25-Feb-2010
1,038,976,500 
2,469,642,759 
1 
1,333,817,240 
2.  09-Feb-2010
09-Feb-2010
09-Feb-2010
09-Feb-2010
-                 
08-Oct-2010
09-Feb-2010
09-Feb-2010
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU) 338,902,500      
Research Division
1,906,406,022   
-                     
6,456,929,990   
723,918,200      
934,634,500      
785,812,500      
87,926,500        
1,854,578,500   
292,117,500      
1,231,041,408   
7,833,369,000   
1,283,929,000   
1,075,210,500   
418,385,500      
380,896,000      
338,026,500      
1,471,067,500   
372,213,500      
147,643,500      
10,749,100        
1,717,756,302   
3,628,597,390   
671,651,500      
17,707,103,092 
4,165,751,200   
6,161,561,430   
141,232,500      
3,005,060,000   
1,465,109,308   
421,331,500      
714,193,000      
179,080,960      
1,353,794,200   
495,939,000      
953,719,600      
1,387,697,000   
640,241,331      
1,006,164,650   
839,101,000      
360,072,000      
450,102,248      
0.46 
50. 79    181,227,537,500 80    0.14 8,392 67    0.31 
56    0.31 12,217 55    49. 55    396,181,115,500
-  
48. 3      3,989,162,231,300 9      3.14 224,536 2      8.40 
116  -  -  116  47. 116  -  
0.77 
46. 23    904,703,295,600 37    0.71 20,596 40    0.77 
31    0.99 20,541 41    45. 25    1,264,733,285,000
0.70 
44. 100  85,405,480,000 95    0.07 1,949 101  0.07 
50    0.42 18,724 47    43. 53    529,186,334,000
0.8 
42. 46    330,026,838,500 64    0.26 11,978 56    0.45 
48    0.43 22,540 36    41. 34    540,672,153,000
0.74 
40. 2      4,151,231,818,000 8      3.27 262,105 1      9.80 
46    0.45 19,757 45    39. 36    576,187,014,780
0.28 
38. 84    198,768,670,500 77    0.16 10,199 61    0.38 
71    0.18 7,364 72    37. 80    231,860,042,500
0.31 
36. 72    359,279,195,500 61    0.28 9,437 62    0.35 
84    0.13 8,373 68    35. 70    160,551,057,000
0.01 
34. 39    600,131,597,000 45    0.472 21,293 39    0.80 
111  0.01 288 112  33. 111  7,289,479,300
0.30 
32. 93    135,225,175,000 89    0.11 2,719 95    0.10 
90    0.10 8,002 69    31. 74    122,964,246,500
0.57 
30. 29    4,956,699,161,500 7      3.90 34,147 24    1.28 
35    0.82 15,131 50    29. 49    1,040,736,874,100872,180,110      
0.09 
28. 33    539,108,869,100 49    0.42 9,288 63    0.35 
11    2.56 2,292 97    27. 1      3,248,984,329,020
2.89 
26. 58    222,431,600,500 72    0.17 7,597 71    0.28 
1      5.71 77,346 6      25. 9      7,255,931,952,580
1.30 
24. 26    5,331,394,091,802 6      4.19 54,717 12    2.05 
2      5.49 34,815 22    23. 17    6,978,557,680,500
2.04 
22. 94    59,862,855,000 98    0.05 3,591 87    0.13 
14    2.47 54,637 13    21. 4      3,140,276,995,080
0.35 
20. 7      5,848,505,448,000 4      4.60 76,136 7      2.85 
81    0.14 9,239 64    19. 85    179,651,389,500268,655,500      
0.89 
18. 89    135,667,366,600 88    0.11 4,850 81    0.18 
63    0.27 23,880 31    17. 56    345,257,971,500
3.62 
16. 69    1,646,731,199,000 27    1.30 18,733 46    0.70 
21    1.63 96,789 3      15. 11    2,067,745,650,5083,279,475,620   
0.43 26,199 29    0.98 14. 41    542,103,564,000 47    1,022,174,500   
13. 35    681,448,008,500 0.75 41    1,273,628,510   
383,687,166,900
0.54 20,149 42    
0.16 3,679 86    
6,388 77    
0.26 
0.49 
33    58    0.30 0.88 
0.38 14,696 51    0.55 
23,544
12. 61    816,986,870,500 54    615,928,000      39    0.64 13,140
0.70 11,908 58    0.45 
106  0.04 
49    0.60 
44
75    52    
Rank
0.51 
% of
Total
% of
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1.
 IDX MembersNo.
13,664208,703,325,500
Value 
63    
Rank
0.16 
2.
5. 42    
44    
3. 32    
4. 60    
6. 50    483,836,486,000 52    
8. 67    324,207,855,000 65    
7. 76    197,212,192,500 78    
9. 30    2,536,948,252,760
0.24 
19    2.00 28,005 27    
68    0.22 10. 64    274,399,029,000472,964,000      
11. 99    89,191,058,00098,138,000        0.07 94    0.07 1,968 100  
60    
Rank
1.05 
0.41 
0.14 
1,823,295,220,000 24    
1,058,012,629,500 34    0.83 
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume Freq. 
(X) Total
10,895
15,987
1.43 976
892,431,094,500 38    
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Securities Indonesia (RX
 Madani Securities (KW)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Mentari Securindo (FO)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Millennium Atlantic Securities (RG)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Pacific Duaribu Investindo (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sarijaya Permana Sekuritas (SP)
1,888,879,766   
448,185,000      
-                     
1,068,560,500   
303,798,510      
247,598,500      
8,772,500          
3,673,978,000   
86,188,000        
577,964,000      
462,203,000      
30,638,000        
796,083,000      
2,110,515,500   
184,889,792      
-                     
2,801,398,500   
1,192,659,000   
1,990,836,201   
173,315,858      
20,874,500        
179,195,000      
-                     
2,644,715,500   
6,605,000          
468,617,000      
19,371,000        
321,808,500      
890,987,000      
901,500             
682,277,690      
119,596,500      
15,123,500        
314,874,000      
3,114,707,800   
5,356,241,658   
819,186,000      
374,053,500      
49,784,566        
103,851,000      
3,259,502,910   
1,449,287,750   
4,460,618,284   
923,859,000      
354,642,500      
989,010,250      
159,817,000      
102,610,000      
57,893,500        
1,712,307,000   
INDONESIA STOCK EXCHANGE
53. 27    795,568,116,500
0.06 
Value 
RankRank (Rp) 
% of
Research Division
0.32 
100. 116  -  116  -  -  116  -  
43    0.50 8,498 66    99. 68    640,750,468,500
0.01 
98. 24    1,323,364,168,300 30    1.041 46,698 17    1.75 
113  0.00 400 111  97. 112  3,764,417,500
0.43 
96. 86    102,838,923,500 92    0.08 3,711 85    0.14 
29    1.07 11,614 59    95. 83    1,364,972,497,000
0.15 
94. 40    446,548,706,000 55    0.35 20,096 43    0.75 
86    0.12 3,892 84    93. 66    147,866,317,500
0.06 
92. 62    360,276,004,500 60    0.28 16,563 48    0.62 
102  0.03 1,654 102  91. 101  37,021,150,500
0.20 
90. 8      2,732,216,471,500 15    2.15 95,290 4      3.56 
97    0.05 5,413 78    89. 87    69,050,554,420
0.25 
88. 21    1,387,115,571,500 28    1.09 48,526 15    1.82 
53    0.36 6,768 74    87. 52    461,355,159,000
0.49 
86. 105  32,410,938,000 106  0.03 1,169 105  0.04 
57    0.31 13,166 53    85. 22    388,556,340,700
2.12 
84. 37    358,579,831,500 62    0.28 6,754 75    0.25 
17    2.07 56,748 11    83. 18    2,631,243,057,000
-  
82. 116  -  116  -  -  116  -  
116  -  -  116  81. 116  -  
0.02 
80. 88    188,767,658,000 79    0.15 4,753 82    0.18 
108  0.02 531 110  79. 107  24,009,375,000
0.02 
78. 90    146,297,377,700 87    0.12 3,926 83    0.15 
110  0.01 548 109  77. 109  18,060,359,500
0.01 
76. 65    247,607,126,500 69    0.195 5,249 79    0.20 
112  0.00 156 113  75. 113  3,791,678,500
1.36 
74. 19    908,106,489,500 36    0.71 32,738 25    1.22 
22    1.55 36,276 20    73. 57    1,976,547,278,018
0.85 
72. 114  357,147,500 115  0.00 96 115  0.00 
33    0.87 22,824 34    71. 48    1,110,798,292,000
1.76 
70. 81    148,030,823,500 85    0.12 9,099 65    0.34 
18    2.02 47,111 16    69. 16    2,569,433,782,500
0.03 
68. 82    199,737,831,000 76    0.16 3,209 89    0.12 
107  0.02 894 107  67. 110  28,333,556,500
0.08 
66. 96    78,137,703,500 96    0.06 3,176 91    0.12 
83    0.13 2,103 98    65. 104  165,439,802,280
0.85 
64. 73    217,472,693,500 73    0.17 3,510 88    0.13 
59    0.29 22,774 35    63. 51    370,675,692,500
1.92 
62. 5      6,875,084,415,180 3      5.41 34,658 23    1.30 
20    1.72 51,375 14    61. 6      2,191,808,985,200
3.24 
60. 31    1,127,548,894,750 32    0.89 45,445 18    1.70 
5      4.23 86,542 5      59. 13    5,379,691,536,600
0.10 
58. 97    45,675,980,000 100  0.04 2,879 93    0.11 
93    0.07 2,678 96    57. 92    89,957,844,000
0.45 
56. 43    3,148,859,118,500 13    2.48 24,295 30    0.91 
82    0.14 11,943 57    55. 77    173,567,877,000
1.03 
54. 47    454,723,801,000 54    0.36 19,782 44    0.74 
40    0.63 27,408 28    
52. 103  43,267,391,500 101  0.03 3,032 92    0.11 
51. 98    32,665,905,000
Total
105  0.03 1,565 103  
Rank
45
No.  IDX Members Volume % of Freq. 
(Shares) Total (X) 
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 Mahakarya Artha Securities (XL)
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Senni Cahaya (SC)
 Signature Capital Indonesia (FA)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
3,609,149,000   
19,804,500        
124,338,000      
2,466,295,496   
3,218,672,000   
645,094,000      
388,963,998      
3,262,271,613   
363,177,000      
943,119,022      
1,164,235,000   
765,953,939      
348,288,500      
27,248,500        
161,801,000      
1,649,318,500   
308,500             
-                     
3,226,081,950   
83,972,000        
(Shares) 
152,799,036,724
Research Division
2,673,574
Rank
127,112,042,447,808
0.05 
120. 95    55,095,790,500 99    0.04 2,819 94    0.11 
104  1,458 104  119. 108  32,993,213,000 0.03 
0.29 
118. 10    1,780,943,910,500 25    1.40 65,088 9      2.43 
67    0.24 7,655 70    117. 71    298,804,119,950
2.58 
116. 59    315,486,752,000 66    0.25 6,630 76    0.25 
23    1.55 68,939 8      115. 15    1,975,998,797,000
1.55 
114. 20    1,749,582,824,060 26    1.38 35,495 21    1.33 
51    0.40 41,338 19    113. 38    511,934,188,000
0.27 
112. 45    3,288,476,211,900 10    2.59 21,995 37    0.82 
74    0.17 7,121 73    111. 75    212,358,712,000
0.12 
110. 12    2,707,728,387,200 16    2.13 64,374 10    2.41 
91    0.08 3,186 90    109. 91    103,052,332,000
0.19 
108. 106  19,884,054,500 109  0.02 643 108  0.02 
70    0.19 5,178 80    107. 78    244,935,668,000
1.18 
106. 54    615,474,458,620 44    0.48 21,345 38    0.80 
12    2.50 31,588 26    105. 14    3,178,851,087,000
0.01 
104. 116  -  116  -  -  116  -  
114  0.00 146 114  103. 115  2,530,837,500
0.08 
102. 28    659,395,219,000 42    0.52 23,562 32    0.88 
103  0.03 2,083 99    101. 102  35,768,022,000
Total (X) 
Value 
Rank Rank
% of
(Rp) Total
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No.  IDX Members Volume % of Freq. 
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IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
1. 42,789,000 64    2,963,033,000 64    0.22 310 74    0.13 
2. 2,633,500 99    179,301,000 100  0.013 93 93    0.04 
3. 23,328,000 77    1,433,320,500 82    0.10 131 91    0.05 
4. 54,717,750 56    4,102,840,500 56    0.30 1,417 33    0.59 
5. 79,625,000 43    6,348,519,000 40    0.46 1,752 29    0.72 
6. 79,894,500 42    6,763,728,000 36    0.49 695 48    0.29 
7. 66,969,500 48    6,127,336,000 44    0.44 619 51    0.26 
8. 43,050,000 63    2,695,418,500 67    0.20 941 40    0.39 
9. 6,459,434 93    509,256,400 92    0.04 185 86    0.08 
10. 14,942,500 83    980,742,000 85    0.07 262 79    0.11 
11. 11,992,500 86    738,989,500 87    0.05 199 83    0.08 
12. 101,579,500 37    6,181,276,000 43    0.45 398 66    0.16 
13. 269,300,602 23    23,440,901,952 19    1.70 3,498 17    1.45 
14. 48,401,500 59    2,719,632,000 65    0.20 737 45    0.30 
15. 1,273,204,498 3      79,310,083,976 4      5.76 20,284 3      8.38 
16. 27,761,000 74    3,104,955,000 62    0.23 457 60    0.19 
17. 56,603,500 54    5,643,914,500 47    0.41 680 49    0.28 
18. 82,787,500 40    5,308,227,500 49    0.39 764 43    0.32 
19. 211,104,500 27    16,526,861,500 26    1.20 1,893 28    0.78 
20. 556,419,650 11    50,093,691,250 7      3.64 4,818 12    1.99 
21. 8,481,000 90    555,020,500 91    0.04 182 87    0.08 
22. 5,765,500 95    1,718,810,000 75    0.12 164 88    0.07 
23. 614,638,000 8      33,324,658,500 13    2.42 6,428 9      2.66 
24. 370,537,000 19    6,558,684,000 38    0.48 2,005 26    0.83 
25. 32,914,688 69    2,418,154,344 70    0.18 304 75    0.13 
26. 363,955,000 20    26,066,857,500 17    1.89 1,449 32    0.60 
27. 12,270,500 85    1,441,213,000 81    0.10 146 90    0.06 
28. 500 107  175,000 107  0.00 1 107  0.00 
29. 304,981,330 22    19,893,947,930 23    1.44 3,448 18    1.42 
30. 3,171,000 98    275,071,000 96    0.020 72 96    0.03 
31. 200,000 106  9,100,000 106  0.00 2 106  0.00 
32. 23,948,000 76    2,203,980,500 72    0.16 725 46    0.30 
33. 70,577,500 44    4,706,981,000 52    0.34 360 69    0.15 
34. 48,355,500 60    5,072,746,000 51    0.37 588 54    0.24 
35. 60,887,500 53    4,330,898,000 55    0.31 1,086 39    0.45 
36. 186,034,000 28    8,621,956,500 31    0.63 1,601 31    0.66 
37. 429,568,888 15    31,753,681,210 16    2.31 3,142 20    1.30 
38. 1,909,183,249 1      103,148,131,065 2      7.49 31,676 2      13.09 
39. 115,001,000 35    9,255,484,000 30    0.67 813 41    0.34 
40. 529,062,346 12    45,378,591,940 9      3.29 3,388 19    1.40 
41. 50,091,480 57    3,304,596,100 59    0.24 611 52    0.25 
42. 5,246,000 96    193,682,500 98    0.01 36 99    0.01 
43. 226,272,000 26    16,668,946,500 25    1.21 2,118 25    0.88 
44. 516,304,000 14    42,263,840,000 10    3.07 3,547 16    1.47 
45. 1,843,681,044 2      107,425,562,492 1      7.80 32,322 1      13.36 
46. 262,654,000 24    21,164,045,000 22    1.54 2,304 23    0.95 
47. 32,808,500 70    1,433,075,500 83    0.10 542 57    0.22 
48. 10,057,500 88    681,943,500 88    0.05 98 92    0.04 
49. 20,537,988 78    1,638,389,800 78    0.12 546 56    0.23 
50. 386,377,000 18    32,792,463,500 14    2.38 2,633 22    1.09 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Pacific Duaribu Investindo (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF) 0.50 42    0.46 1,207 34    100. 68,652,128 46    6,292,781,128
0.10 60    0.24 239 81    99. 11,350,000 87    3,280,118,500
2.62 
98. 63,264,500 52    5,744,120,500 45    0.42 1,132 35    0.47 
15    2.31 6,335 10    97. 558,333,500 10    31,867,528,500
Research Division
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
51. 70,218,500 45    5,686,668,000 46    0.41 679 50    0.28 
52. 35,810,000 66    2,526,354,000 69    0.18 350 71    0.14 
53. 17,372,500 79    1,532,216,500 80    0.11 360 69    0.15 
54. 3,996,500 97    247,732,500 97    0.02 187 85    0.08 
55. 579,234,000 9      41,783,181,000 11    3.03 13,561 4      5.60 
56. 151,926,000 30    7,711,219,500 32    0.56 1,952 27    0.81 
57. 1,031,983,500 5      73,657,484,000 5      5.35 8,342 7      3.45 
58. 46,661,500 62    3,099,736,000 63    0.23 464 59    0.19 
59. 66,917,500 49    6,452,112,000 39    0.47 770 42    0.32 
60. 2,600,000 100  192,950,000 99    0.01 9 104  0.00 
61. 16,006,910 82    930,404,346 86    0.07 201 82    0.08 
62. 5,829,000 94    324,140,000 94    0.02 16 101  0.01 
63. 28,673,544 71    2,613,012,088 68    0.19 265 78    0.11 
64. 360,384,500 21    25,821,468,500 18    1.87 4,423 14    1.83 
65. 143,248,000 32    9,318,803,000 29    0.68 756 44    0.31 
66. 392,237,000 17    22,985,931,000 21    1.67 3,580 15    1.48 
67. 10,000,000 89    650,000,000 90    0.05 13 102  0.01 
68. 64,444,000 51    6,327,155,500 41    0.459 1,710 30    0.71 
69. 47,378,000 61    3,184,043,000 61    0.23 275 77    0.11 
70. 245,000 105  44,645,000 104  0.00 22 100  0.01 
71. 27,771,500 73    994,840,500 84    0.07 152 89    0.06 
72. 1,837,500 101  135,975,000 101  0.01 6 105  0.00 
73. 34,770,000 67    2,190,197,500 74    0.16 282 76    0.12 
74. 262,647,564 25    18,148,371,976 24    1.318 2,779 21    1.15 
75. 91,258,000 38    4,665,927,500 53    0.34 329 73    0.14 
76. 49,804,500 58    3,398,440,500 58    0.25 437 63    0.18 
77. 7,401,500 92    353,300,500 93    0.03 88 94    0.04 
78. 144,763,000 31    6,577,935,500 37    0.48 708 47    0.29 
79. 411,591,000 16    23,324,269,000 20    1.69 5,617 11    2.32 
80. 68,541,000 47    5,181,792,500 50    0.38 348 72    0.14 
81. 847,345,674 6      46,389,271,354 8      3.37 10,391 5      4.29 
82. 56,543,500 55    4,537,887,500 54    0.33 431 65    0.18 
83. 66,773,000 50    5,416,174,500 48    0.39 481 58    0.20 
84. 8,340,000 91    308,207,000 95    0.02 87 95    0.04 
85. 40,094,000 65    3,644,678,500 57    0.26 437 63    0.18 
86. 80,673,500 41    7,283,478,500 34    0.53 455 61    0.19 
87. 1,232,000 102  49,520,000 103  0.0036 48 97    0.02 
88. 529,016,461 13    35,298,855,225 12    2.56 4,710 13    1.95 
89. 34,725,000 68    2,244,200,000 71    0.16 553 55    0.23 
90. 939,000 103  22,782,500 105  0.00 43 98    0.02 
91. 153,903,500 29    11,439,964,500 27    0.83 1,116 36    0.46 
92. 86,808,500 39    6,802,373,500 35    0.49 2,250 24    0.93 
93. 117,309,730 34    7,312,356,230 33    0.53 1,110 37    0.46 
94. 27,149,500 75    2,203,766,500 73    0.16 442 62    0.18 
95. 410,000 104  52,780,000 102  0.00 12 103  0.00 
96. 16,920,000 81    1,717,803,000 0.10 76    0.12 254 80    
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
Trimegah Securities Tbk (LG)
TOTAL
3      16.67 
10,545,000 6
2,747,500 2      26.06 2
Rank Total
5,272,500 1      50.00 3 1      50.00 
(Rp) Rank Total (X) 
Value % of Freq. % of
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106. 14,628,500 84    673,848,500 89    0.05 361 68    
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
101. 123,584,500 33    9,765,222,500 28    0.71 1,091 38    0.45 
102. 649,493,238 7      52,404,735,126
0.25 
3.68 6      3.80 8,897 6      
66    0.20 608 53    
0.08 
3.14 
242,004
0.15 
0.15 365 67    
20,437,162,240 1,377,389,378,712
3      6.33 7,600 8      105. 1,057,745,000 4      87,166,520,500
104. 17,111,000 80    1,548,860,000 79    0.11 198 84    
107. 27,902,044 72    1,681,640,280
103. 104,237,000 36    2,706,883,000
77    
Research Division
0.12 
3      
No.  IDX Members Volume 
Rank(Shares) 
1. 10,500 1      
2. 5,500 2      
21,000
2      33.33 
23.94 13. 5,000 3      2,525,000
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
0.37 
50. 15,181,000 49    15,181,000 53    0.25 8 74    0.09 
8      3.11 32 46    49. 23,306,500 37    187,600,500
0.31 
48. 14,065,000 50    14,065,000 55    0.23 25 53    0.29 
33    0.60 27 51    47. 35,863,500 27    36,282,000
0.07 
46. 1,122,000 85    5,973,000 72    0.10 5 83    0.06 
89    0.02 6 80    45. 1,068,500 86    1,068,500
13.05 
44. 16,853,000 45    16,903,000 50    0.28 30 49    0.34 
2      10.73 1,143 1      43. 635,161,226 1      648,125,726
0.10 
42. 38,457,000 23    86,823,000 19    1.44 65 31    0.74 
66    0.13 9 72    41. 7,681,500 62    7,681,500
0.13 
40. 1,518,500 82    1,518,500 85    0.03 7 78    0.08 
93    0.01 11 69    39. 537,000 91    537,000
0.16 
38. 36,063,500 26    147,264,500 12    2.44 82 28    0.94 
78    0.05 14 65    37. 2,850,000 74    2,850,000
7.17 
36. 132,174,100 11    218,202,200 7      3.61 363 6      4.14 
1      14.33 628 3      35. 303,342,000 3      865,358,000
0.91 
34. 31,166,000 30    31,166,000 38    0.52 110 19    1.26 
43    0.36 80 29    33. 21,537,000 39    21,537,000
0.02 
32. 10,338,500 58    10,896,500 62    0.18 26 52    0.30 
75    0.08 2 92    31. 5,000,000 68    5,000,000
0.06 
30. 5,226,500 67    5,264,000 74    0.09 19 61    0.22 
77    0.05 5 83    29. 3,194,000 72    3,194,000
0.42 
28. 6,034,000 65    6,034,000 71    0.10 12 67    0.14 
73    0.09 37 42    27. 3,280,500 71    5,291,000
0.17 
26. 4,640,500 70    55,863,500 25    0.93 12 67    0.14 
47    0.31 15 63    25. 18,908,180 42    18,908,180
0.23 
24. 473,542,500 2      531,714,000 3      8.81 667 2      7.61 
51    0.27 20 60    23. 15,614,500 48    16,132,500
3.84 
22. 11,222,000 55    11,222,000 61    0.19 22 57    0.25 
17    1.55 336 7      21. 80,615,924 14    93,521,424
3.72 
20. 3,055,000 73    6,245,000 69    0.10 3 89    0.03 
4      4.36 326 9      19. 164,887,182 5      262,975,682
0.64 
18. 46,111,000 19    184,470,000 9      3.06 107 21    1.22 
45    0.339 56 34    17. 20,348,500 41    20,484,500
0.11 
16. 11,717,500 53    11,717,500 59    0.19 9 72    0.10 
14    2.48 
15. 6,112,500 64    6,112,500 70    0.101 10 71    
69    0.13 
13. 335,000 95    71,475,000 20    1.18 14 65    
2,603,000 80    0.04 11
9.
10. 2,205,500 78    
8. 47    52    44    
0.67 
7. 500,000 92    500,000 94    0.01 1 98    0.01 
65    0.13 59 33    6. 7,699,500 61    7,699,500
0.62 
5. 8,960,000 59    22,744,000 42    0.377 33 44    0.38 
39    0.47 54 35    
0.25 
21,474,000 40    21,474,000 44    0.36 32 46    0.37 
79    0.04 22 57    2. 2,682,000 75    2,682,000
28,212,000 40    0.47 
3.
4. 28,139,000 35    28,557,500
28,212,000 34    
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
1. 18,838,000 43    18,838,000 0.27 
15,692,500 15,692,500 0.26 33 0.38 
48    0.31 24 54    
24 54    0.27 
11. 43,186,000 20    43,811,000 27    0.73 111 18    1.27 
12. 37,996,000 25    39,441,000 1.08 32    0.65 95 23    
Research Division
14. 52,005,500
0.16 
24    0.94 18    56,469,500 217
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Millennium Atlantic Securities (RG)
 Minna Padi Investama (MU)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Pacific Duaribu Investindo (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Recapital Securities (LK)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
0.33 
0.72 
1.40 
0.17 
0.02 
0.53 
2.63 
4.70 
0.09 
0.06 
3.78 
0.49 
1.07 
0.79 
0.57 
0.49 
0.37 
0.01 
1.12 
0.50 
2.59 
0.07 
0.39 
0.03 
0.02 
3.09 
4.73 
0.09 
32    
16    
63    
0.26 
0.02 
0.05 
0.25 
0.95 
1.24 
0.09 
38    
12    
5      
50    
83    
8      
40    
92    
30    
37    
40    
74    
98    
22    
39    
24    
80    
43    
89    
46    
10    
4      
74    
13    
26    
20    
74    
92    
56    
92    
86    
57    
29
63
123
15
2
46
230
412
8
5
331
43
94
69
50
43
32
1
98
44
227
6
34
3
2
271
414
8
0.89 
0.95 
0.08 
23
2
4
22
83
109
8
0.39 
2.10 
4.04 
0.71 
0.11 
1.49 
0.24 
0.23 
0.31 
0.19 
0.23 
0.02 
0.00 
0.52 
0.67 
0.71 
0.02 
0.54 
0.01 
0.12 
2.57 
2.64 
0.03 
1.573 
0.69 
3.79 
0.20 
0.00 
0.18 
0.03 
0.02 
0.15 
29    
26    
23    
76    
56    
41    
15    
5      
91    
68    
18    
54    
28    
49    
60    
57    
67    
98    
37    
31    
16    
87    
36    
96    
97    
11    
10    
84    
24    
17    
69    
63    
83    
88    
64    
30    
6      
58    
38    
12    
9      
22    
66    
15    
54    
99    
46    
57    
51    
87    
96    
31    
32    
21    
83    
29    
94    
63    
6      
7      
81    
13    
36    
4      
52    
97    
56    
80    
84    
60    
42,997,500
53,686,500
57,332,500
4,927,500
13,845,000
23,464,500
126,760,500
243,655,682
965,000
6,730,000
90,247,150
14,656,000
43,057,000
18,548,000
11,533,000
13,778,000
7,402,500
150,000
31,447,000
40,468,500
94,978,200
1,294,000
32,838,000
375,000
230,000
155,029,500
159,604,000
1,671,500
10,776,000
2,000,000
1,146,000
8,931,000
41,488,000
228,768,500
11,931,000
38,236,500
56,234,500
4,927,500
97.
98.
99.
93.
94.
95.
96.
89.
90.
91.
92.
85.
86.
87.
88.
42,997,500
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
60,000
23,248,500
126,246,500
138,520,182
965,000
5,697,000
76,318,350
11,344,900
43,057,000
16,578,000
10,741,500
13,560,500
7,252,500
150,000
30,351,000
29,794,000
87,276,700
1,294,000
32,838,000
375,000
127,500
155,029,500
146,014,000
1,671,500
73.
74.
75.
10,776,000
2,000,000
1,146,000
8,931,000
26,677,000
228,768,500
11,931,000
69.
70.
71.
72.
65.
66.
67.
68.
0.08 90    0.02 7 78    64. 552,000 90    1,010,000
0.99 
63. 2,492,000 76    69,401,000 22    1.15 17 62    0.19 
34    0.58 87 25    62. 29,580,500 33    34,978,500
1.43 
61. 2,181,500 79    2,181,500 82    0.04 3 89    0.03 
35    0.58 125 15    60. 33,902,638 28    34,796,638
0.07 
59. 638,000 89    1,435,500 86    0.02 4 86    0.05 
81    0.04 6 80    58. 2,326,000 77    2,326,000
0.05 
57. 433,500 93    433,500 95    0.01 2 92    0.02 
92    0.01 4 86    56. 850,000 88    850,000
1.28 
55. 145,205,500 8      145,205,500 13    2.40 83 26    0.95 
21    1.16 112 17    54. 69,762,500 16    70,187,500
2.75 
53. 18,621,000 44    19,889,000 46    0.33 54 35    0.62 
14    2.238 241 11    52. 132,621,900 10    135,109,500
% of Freq. % of
Rank
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 IDX Members Volume Value 
(Shares) Rank (Rp) 
0.02 99    0.00 2 92    51. 66,000 98    
Research Division
66,000
Total (X) Rank Total
No.
4,306,090,782 6,037,964,382 8,760
Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - February 2010
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
2,610.796 2,102,712 398 1,473,911
1,556,938
Jan 9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 20
39 2,549.033 2,071,231 4003,013 4,222 3,656 772010 9,335 164,648 142,568
1,430,33820 2,415.837 1,912,564 4021,714 5,821 4,387 86Nov 9,480 116,416 87,741
1,430,71522 2,367.701 1,873,512 4022,075 4,559 4,499 94Oct 9,545 100,300 98,969
1,422,99420 2,341.537 1,847,633 4012,325 9,256 6,093 116Aug 10,060 185,121 121,858
1,393,01622 2,026.780 1,596,674 3972,505 8,431 5,767 114Jun 10,225 185,472 126,866
1,388,18520 1,722.766 1,370,388 3962,162 9,425 3,971 108Apr 10,713 188,504 79,412
1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396804 1,841 1,233 40Feb 11,980 36,829 24,663
1,381,76919 1,332.667 1,071,525 397805 2,135 1,652 42Jan 11,355 40,558 31,391
1,465,65519 2,534.356 2,019,375 3981,358 3,847 2,900 71Dec 9,433 73,098 55,099
1,371,97120 1,241.541 992,869 3961,009 3,245 2,274 50Nov 12,151 64,909 45,487
1,369,26018 1,256.704 1,007,012 398869 3,947 3,650 48Oct 10,995 71,043 65,692
1,367,78121 1,832.507 1,464,322 3981,271 3,318 4,042 61Sep 9,416 69,668 84,882
1,250,98320 2,444.349 1,844,690 3901,462 3,881 5,217 73May 9,318 77,629 104,345
1,238,30522 2,304.516 1,742,246 3881,216 3,871 7,236 55Apr 9,234 85,165 159,193
1,138,25218 2,447.299 1,802,059 3871,018 3,049 5,180 57Mar 9,217 54,887 93,244
1,355.408 1,076,491 396 1,374,4122008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,283 4,436 56 240
Research Division
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)Index
2,721.944 1,995,426 385 1,191,119Feb 9,078 67,186 101,727 1,086 3,536 5,354 57 19
2,745.826 1,988,326 383 1,128,1742007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48 246
924,489242 1,805.523 1,249,074 3444,811 1,806 1,842 202006 9,025 436,936 445,708
1,162.635 801,253 336 712,985
656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,654 1,671 17 243
241 1,000.233 679,949 3313,724 1,709 1,025 152004 9,355 411,768 247,007
691.895 460,366 333 829,360
939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967 518 12 242
245 424.945 268,423 3313,092 699 493 132002 8,905 171,207 120,763
392.036 239,259 316 885,241
1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603 396 15 246
239 416.321 259,621 2874,593 563 514 192000 9,380 134,531 122,775
676.919 451,815 277 846,131
170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 723 599 18 247
247 398.038 175,729 2883,506 367 404 141998 8,068 90,621 99,685
401.712 159,930 282 135,669
77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311 489 12 246
249 637.432 215,026 2531,759 119 304 71996 2,382 29,528 75,730
513.847 152,246 238 45,795
23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43 132 2 246
245 469.640 103,835 217374 22 104 21994 2,200 5,293 25,483
588.765 69,300 172 9,787
6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 16 78 1 246
247 274.335 24,839 153n/a 7 32 n/a1992 2,062 1,706 7,953
247.390 16,436 139 3,729
1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4 24 n/a 245
243 417.790 14,187 123n/a 3 30 n/a1990 1,901 703 7,311
399.690 4,309 56 433
73
1989 1,800 96 964 n/a 0.4 4 n/a 247
251 305.120 449 24n/a 0.03 0.1 n/a1988 1,729 7 31
82.580 100 24 59
58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a 246
248 69.690 94 24n/a 0.01 0.01 n/a1986 1,641 1 2
66.530 89 24 581985 1,125 2 3 244
(Bill. Rp) Comp.Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a
52
Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear US$ ListedComposite
Market
Cap.
Jan 9,291 73,948 122,475 1,224 3,697 6,124 61 1,169,63720 2,627.251 1,922,535 385
Dec 10,950 61,905 34,880 926 3,258 1,836 49 1,374,41219 1,355.408 1,076,491 396
Jun 9,225 60,659 96,620 1,174 2,889 4,601 56 1,271,60421 2,349.105 1,793,566 393
Jul 9,118 51,482 89,400 1,222 2,340 4,064 56 1,321,57722 2,304.508 1,801,626 397
Aug 9,153 49,365 66,582 940 2,468 3,329 47 1,357,22920 2,165.943 1,719,699 397
2009 9,433 1,467,659 975,135 20,977 6,090 4,046 87 1,465,655241 2,534.356 2,019,375 398
Mar 11,575 40,082 36,788 950 2,004 1,839 48 1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396
May 10,340 282,751 130,920 2,784 14,138 6,546 139 1,388,27920 1,916.831 1,517,235 396
Jul 9,920 138,406 114,624 2,064 6,591 5,458 98 1,403,18421 2,323.236 1,823,714 401
Sep 9,681 80,123 66,804 1,430 4,451 3,711 79 1,425,13318 2,467.591 1,944,357 401
Feb 9,335 76,400 63,556 1,337 4,021 3,345 70 1,556,93819 2,549.033 2,071,231 400
Stock Option Activities
-     -           -                      -     
-           -                      -     
Jan 20        -           -                     -     -           -                     
-     -           -                     -     2010 39        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Nov 20        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Oct 22        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Jun 22        -           -                     
-           -                     -     -           Apr 20        -           -                     
-                      -     -     -           -                     -     -           
-     -           -                     -     Jan 19        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Oct 18        -           -                     
2              2,360,000           2        2        -           -                     -     Sep 21        2              2,360,000          
29            181,100,000       28      23      5              13,540,000        5        Jul 22        24            167,560,000      
14            54,660,000         14      9        5              12,950,000        5        May 20        9              41,710,000        
25            110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      Apr 22        13            58,960,000        
3              11,970,000         3        2        1              4,890,000          1        Dec 19        2              7,080,000          
Research Division
2008 240      87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        
Call Option Put Option
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TotalYear
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Month Contract Value Freq. Contract Value Freq. Contract Value Freq. 
2004 56        150          236,500,000      104    34            41,030,000        15      184          277,530,000       119    
2005 243      149          101,840,000      131    6              1,490,000          4        155          103,330,000       135    
2006 242      -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
2007 246      281          1,363,060,000   163    90            312,560,000      61      371          1,675,620,000    224    
Jan 22        -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
Feb 20        10            550,000             2        25            87,650,000        5        35            88,200,000         7        
Mar 21        25            99,100,000        5        -           -                     -     25            99,100,000         5        
Apr 20        26            234,810,000      13      5              1,450,000          1        31            236,260,000       14      
May 21        38            175,700,000      17      -           -                     -     38            175,700,000       17      
Jun 20        50            166,640,000      30      -           -                     -     50            166,640,000       30      
Jul 22        55            252,100,000      31      -           -                     -     55            252,100,000       31      
Aug 22        13            65,700,000        9        9              7,550,000          6        22            73,250,000         15      
Sep 20        46            205,370,000      38      13            9,120,000          13      59            214,490,000       51      
Oct 20        9              82,100,000        9        26            127,330,000      24      35            209,430,000       33      
Nov 22        7              56,860,000        7        11            66,270,000        11      18            123,130,000       18      
1        Dec 16        2              24,130,000        
1              4,070,000          
2        1              13,190,000        
Jan 20        8              62,120,000        66,190,000         8        
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
Mar 18        16            72,980,000        20            85,580,000         20      
Days 
16      4              12,600,000        4        
1        9              
Feb 19        6              62,660,000        7              63,710,000         7        6        1              1,050,000          1        
Jun 21        3              5,960,000          4              8,660,000           4        3        1              2,700,000          1        
Aug 20        4              14,410,000        4              14,410,000         3        3        -           -                     -     
2009 319      -           -                     -     -           -                     -     
Dec 19        -           -                     
Feb 20        -           -                     
-           -                      -     
-           -                      -     
-                      -     -     
-                      -     
-                      -     
-           -                      -     
-     -           -                     
-           -     -           -                     -     
-           
-     
Mar 20        -           -                     
Nov 20        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
May 20        -           -                     -     -           -                     -     
Jul 21        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
Aug 20        -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
Sep 18        -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
Feb 19        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 GBRB0020MyBV Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0043 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043
 FR0026 Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026
 FR0022 Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0022
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 ORI006 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 ORI003 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI003
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 ISAT07B Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri B
 INDF05 Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
 LPPI02B Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri B
 PNBN03 Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008
 BBTN13A Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A
 INKP02B Indah Kiat I Tahun 1999 Seri B
 BMRI01 Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 PPLN08A PLN VIII Tahun 2006 Seri A
 LPPI02A Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri A
 BDKI05A Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 ISAT07B Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri B
 BMRI01 Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 BBTN13A Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A
 PPLN11B Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B
 BTPN01B Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri B
 INDF05 Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
 BTEL01 Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007
 BEXI04B Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri B
 ISAT05B Indosat V Tahun 2007 Seri B
 BDKI05A Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
9,559,400,000,000    
Volume (Rp)Bond Name
1. 
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No. Frequency 
2. 8,148,345,000,000    
3. 5,281,370,000,000    
4. 4,023,173,000,000    
5. 3,925,437,000,000    
2,742,200,000,000    
9. 2,567,916,000,000    
6. 3,751,201,000,000    
7. 3,092,523,000,000    
8. 
1,331                        
381                           
231                           
94                             
165                           
21                             
224                           
191                           
115                           
73                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 2,304,471,000,000    
1. 9,559,400,000,000    1,331                        
2. 1,687,544,000,000    463                           
3. 8,148,345,000,000    381                           
4. 531,145,170,000       271                           
5. 5,281,370,000,000    231                           
6. 3,751,201,000,000    224                           
7. 3,092,523,000,000    191                           
8. 1,673,110,000,000    185                           
9. 4,023,173,000,000    165                           
10. 263,962,000,000       145                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
1. 682,000,000,000       68                             
2. 587,000,000,000       32                             
3. 339,400,000,000       5                               
4. 316,300,000,000       6                               
5. 286,000,000,000       51                             
6. 283,850,000,000       6                               
7. 283,800,000,000       68                             
8. 200,000,000,000       3                               
9. 169,700,000,000       4                               
10. 157,500,000,000       29                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
1. 682,000,000,000       68                             
2. 283,800,000,000       68                             
3. 286,000,000,000       51                             
4. 139,000,000,000       33                             
5. 133,000,000,000       33                             
6. 587,000,000,000       32                             
7. 90,055,000,000         32                             
8. 128,000,000,000       30                             
Research Division
9. 123,000,000,000       30                             
10. 157,500,000,000       29                             
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
 
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Operating=  
5.029 S 23.364 S2.13% 10.75%
32.400 SJan 29
118.992 S15.55% 97.70%BISNIS-27
247.395 236.011
2.696
240.782
Jan 20 Jan 27
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Hi Low Close 
3 Month
2,564.554 2,610.796
525.499 500.587 510.447
Jan 20 Jan 27 Jan 29
2,667.266
Jan 20 Jan 27 Jan 29 12.33%
12.159 S 94.41%2.44% S
46.248
9.96%
56.032
214.046
100.19% S
441.443 421.254 427.680
Jan 12 Jan 27 Jan 29
42.464
11.02%
10.498 S2.52% S
44.015
11.47%
880.873
90.86% S
1,966.479 1,805.029 1,850.305
Jan 12 Jan 04 Jan 29
190.753
11.49%
97.215 S5.55% S
124.976
7.24%
1,314.235
142.52% S
2,415.481 2,213.135 2,236.397
Jan 14 Jan 27 Jan 29
91.49032.922 S1.49% S
151.175
7.25% S
153.721
121.62% S
289.512 271.914 280.112
Jan 12 Jan 27 Jan 29
57.3166.180 S2.26% S
27.231
10.77% S
379.956
154.09% S
627.275 589.372 626.530
Jan 28 Jan 25 Jan 29
121.93425.061 S
Consumer Goods
4.17% S
74.766
13.55%
Miscellaneous Industry
672.844 S711.852 699.783Jan 20 Jan 07 Jan 29
108.581
18.37% S
28.478
4.24% S
361.936
107.13%
124.387
21.62%
155.653 145.814 153.491 S59.84%
-0.494
-0.32%
57.465
51.55%
Property & Real Estate
-4.05%Jan 25 Jan 04 Jan 29 4.56%
6.691
33.100
S
S
T -6.484 T
S SInfrastructure 4.75%Jan 06 Jan 27 Jan 29 0.12%
0.906740.688 248.131
93.29%
719.826 729.434
SS 38.867
S 59.5808.89%
S319.320 304.135 311.656 150.419Jan 27 Jan 29 14.25%3.39% S
23.341
8.10%
10.232
S 151.840102.87% SS
49.42723.680311.575 278.418 299.438
Jan 19 Jan 04 Jan 29 19.77%8.59% S
43.062
16.80%
S 304.367124.87% SS
99.94719.091553.401 531.890 548.114
Jan 20 Jan 07 Jan 29 22.30%3.61% S
73.903
15.58%
S 360.47694.20% SS
88.94419.223759.186 729.294 743.150
Jan 20 Jan 27 Jan 29 13.60%2.66% S
72.855
10.87%
209.790
112.47% S
409.957 376.841 396.321
Jan 12 Jan 04 Jan 29 S
22.888 S6.13% S
20.791
5.54% 3.12%
Change
S
1 Month
Research Division
Manufacturing
Trade & Service
Finance
6 Month
243.095
11.975
1
Composite Index (IHSG)
LQ45
Jakarta Islamic Index
INDICES
76.440
3.02% S10.27% 12.38%
287.560
S
S
S
S
S
S
24.16%
25.73%
4.27%
1,278.129
95.91%
247.883
1 Year
S
S
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Kompas100 628.293 616.312
Agriculture
Mining
Basic Industry
Development Board
Main Board
Jan 20
S 304.441628.293 15.847 S 54.273 SJan 20 Jan 27 Jan 29 2.59% 9.45% 11.08% 94.01%S
62.678
SRI-KEHATI 152.775 145.783 149.067
Jan 20 Jan 27 Jan 29 S
12.219 S1.84% 8.93%
16.630 S 70.415 S12.56% 89.53%
PEFINDO-25 214.975 209.338 209.833
Jan 12 Jan 04 Jan 29 S10.92% 62.75%
2.058 S 5.191 S0.99% 2.54%
20.652 S 80.906
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Composite Stock Price Index and Trading Volume
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
28,000
32,000
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Trading Volume
(Million Shares)
500
800
1,100
1,400
1,700
2,000
2,300
2,600
2,900
Composite 
Index
 Average  Stock Trading
 Weighted Average     Regular Market
    Cash Market
 Stocks     Crossing
  Market Capitalization     Negotiated Market
  Listed Issuers  Total
  Listed Shares     Daily Average
 New Issue Foreign Transaction1
   Issuer     Buy
   Volume     Sell
   Value (Rp) Net Purchase2
 Delisting
   Issuer  Trading of Warrant
   Volume  Trading of ETF
   Value (Rp)
 Active Stocks
 Active Brokerage Houses
 Trading Days
 Right Issues
   Issuers  Trading of Government Bond
   Volume  Trading of Corporate Bond
   Value (Rp)  Trading of Asset-backed Security
 ETF
   Number of listed ETF  Stock Option
 Bond
   Government Bond
   Corporate Bond (Rp)
   Corporate Bond (USD)
Asset-backed Security 2  Net Purchase by Foreign Investors (purchase minus sales)
-              
Volume (Rp)
15,254 
137,426 
69               
317
114
55,033,096,723 
535,742,629,496
5,648,875,216 
6,982,879,517 
501,690,000
-              
Freq. Value (Rp)
103,575,000
PER (X)  PBV (X)   Trading Summary
Freq.
249,500
-                     
5,428,068,237
9,075,827,155
10,266,470,824
 Trading of Rights Certificate
20
4,412,402,862
-                            
15.49  2.56  
1,676,298   
Volume
15.74  2.50  
83,815        
2,102,712,045,300,450    6,363          7,670,497,991,638
398                                   
3,950,582,027,607
79,011,640,552,13888,248,057,237
1,473,910,897,536           
512,730,000                     
369,165,600,000              
202,348      21,666,565,550,430
21,236,365,794,960
430,199,755,470
187,435      
581,747,886,000,000   
92,576,747,119,000
330,000,000,000              
66,000,000                       
-                            
2                               -                     -                                
1,215          
5,967          
1                                       
 Additional Listed 
 Shares 
Research Division
-          
1  This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX 
   members on each buying or selling order inputed into IDX trading system,  
   not based on actual registered shareholders figures from listed companies
8,255,910,119           
2                                       
1,036,050,768                  
221,473,957,900              
445,111,094,553       
88,451,656,555,288     
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-                                
Contract Value (Rp) Freq. 
Statistical Highlights
1                                       
6,512,903,999,500
976,500
1,190,643,669
1,669,923   
12               
82,819,739,500 71,341,038,985,500
Daily Composite Stock Price Index & Total Trading
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
2,550
2,600
2,650
2,700
Trading Volume (million shares) Trading Value (Rp billion) JSX Composite Index
Total Trading Index
Jakarta Composite Index, LQ45, JII, Kompas100, BISNIS-27, PEFINDO-25  and SRI-KEHATI
SECTORAL INDICES
IDX Sectoral Indices (Dec 28, 1995 = 100), LQ45 (Jul 13, 1994 = 100), Jakarta Islamic Index (Dec 28, 1994 = 100)
Main Board Index (Dec 28, 2001 = 100), Development Index (Dec 28, 2001 = 100), Kompas100 (Dec 28, 2002 = 100)
BISNIS-27 Index (Dec 30, 2004 = 100). PEFINDO-25 Index (Dec 29, 2005 = 100), SRI-KEHATI ( Dec 28, 2006 = 100)
*) Basic Industry + Miscellaneous Industry + Consumer Goods
538.445       284.126       
278.418       
283.621       
308.422       
311.575       
153.491       
152.123       
152.326       
308.441       
Manu- 
facturing*) 
534.634       
540.406       
548.657       
541.309       
538.918       
152.777       
152.985       
155.653       
154.263       
153.603       
154.039       
153.316       
151.049       
154.291       
153.800       
155.478       
243.253       
246.113       
243.321       
279.496       
Property 
145.814       
148.077       
620.597       
639.526       
PEFINDO-25
Agriculture 
BISNIS-27 
240.409       
242.534       
241.634       
239.591       
241.461       
623.308       
631.082       
2,256.166    
2,314.102    
Mining 
Basic 
636.437       
636.564       
639.894       
638.767       
Kompas100 
637.097       
1,805.029    
629.688       
626.177       
644.668       
630.074       
625.702       
632.343       
406.262       
405.057       
401.800       
398.836       
400.448       
395.733       
392.274       
399.066       
391.293       
391.693       
404.252       
407.859       
Main 
376.841       
389.229       
Board 
Dev. 
736.255       
742.969       
Board 
729.294       
745.316       
743.150       
750.701       
742.417       
738.047       
732.923       
747.310       
755.573       
748.071       
751.210       
741.868       
736.543       
435.247       
439.341       
440.516       759.186       
440.161       
JII 
421.254       
430.970       
427.680       
435.968       
429.259       
425.408       
423.172       
439.416       
441.443       
520.802       
519.873       
507.914       
514.269       
513.208       
423.406       
430.695       
431.905       
428.470       
LQ45 
503.835       
500.587       
512.625       
525.499       
518.413       
521.123       
518.518       
511.947       
508.304       
509.446       
28-Jan
525.020       
21-Jan
22-Jan
2,632.204    
13-Jan
15-Jan
2,666.071    
25-Jan
2,645.181    
2,647.090    
2,642.548    
2,578.415    
2,575.413    
2,605.277    
2,603.297    
2,586.895    
277.655       
2,345.669    
14-Jan
18-Jan
27-Jan
2,610.796    
2,667.266    
26-Jan
29-Jan
1,924.467    593.774       
610.382       
614.132       1,835.269    
1,848.943    
611.996       
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271.914       
704.124       
3
29-Jan 626.530       699.783       
719.826       
730.665       
729.434       
28-Jan
594.906       
627.275       
311.656       
693.910       
155.552       
692.964       601.282       
595.273       702.397       723.644       311.050       
702.968       
22-Jan 2,294.400    
2,276.753    
1,901.576    
1,890.519    
282.077       
280.542       25-Jan 589.372       
732.102       313.196       
724.560       
722.879       305.742       
304.135       
309.620       
304.052       
711.852       736.118       319.320       307.732       
301.174       
297.343       
298.636       
316.664       
705.753       
20-Jan 623.080       2,358.933    
2,330.757    1,914.378    282.883       
284.641       
616.168       
689.612       
19-Jan 627.150       700.941       
18-Jan 620.932       1,923.383    
1,920.478    285.123       
280.872       
302.701       
299.438       
297.242       
730.794       
739.865       310.843       306.985       
311.477       305.967       
734.236       313.340       
737.166       
686.809       
15-Jan 624.570       690.270       
14-Jan 2,415.481    
2,375.033    
1,946.317    
1,935.648    
283.439       
734.796       311.243       299.941       
313.551       301.368       739.949       
244.071       
244.752       
244.537       
Trade 
Infra- 
Structure Finance 
246.886       
247.395       
243.865       
307.069       293.986       
734.524       
739.109       
740.688       
729.196       
734.322       
309.289       
310.934       
307.893       
240.750       
238.754       
237.265       
736.181       
236.011       
241.466       
240.782       
607.071       689.057       
12-Jan 611.755       2,408.428    
2,370.604    283.977       1,932.390    
696.754       
548.623       
541.792       
551.599       
546.712       
542.830       
553.401       
543.992       
148.368       
150.373       
686.673       
147.872       
675.708       
672.844       
605.455       693.845       
08-Jan 596.892       2,409.813    
2,409.401    1,959.767    
684.482       
531.890       
306.236       287.020       537.745       
281.308       306.350       
534.177       
Industry Goods 
550.480       
548.114       
545.412       
536.077       
Misc. 
Industry 
276.235       
Date
Consumer 
742.444       
1,952.190    
409.957       525.086       
2,597.860    
2,632.872    
680.962       
2,610.340    
2,638.382    
405.515       
408.943       
405.126       
400.643       
441.152       
752.712       
752.304       
758.522       
04-Jan
Date
643.827       
06-Jan
11-Jan
05-Jan
JCI 
08-Jan
07-Jan
645.009       
435.208       
12-Jan
20-Jan
19-Jan
2,614.370    
2,659.551    
515.188       
518.762       
437.216       
630.628       
628.293       
2,564.554    
396.321       
616.312       
2,619.565    
510.447       
1,966.479    
1,905.074    
614.301       
283.416       
288.460       
289.512       
280.806       
281.631       
284.235       
2,359.513    
2,374.528    
21-Jan
04-Jan
05-Jan
13-Jan
2,346.033    07-Jan
06-Jan
11-Jan
27-Jan 1,858.165    
26-Jan 2,239.173    1,868.616    
2,213.135    
1,871.568    
1,850.305    2,236.397    
2,265.568    281.589       
280.112       
209.338       
211.348       
210.559       
209.989       
212.179       
212.369       
214.975       
214.476       
213.193       
213.216       
212.533       
213.315       
212.303       
212.952       
211.579       
213.845       
SRI-KEHATI 
149.436       
150.644       
149.828       
148.376       
149.115       
149.998       
152.066       
150.281       
150.364       
151.082       
151.045       
152.485       
152.775       
150.591       
148.531       
147.466       
146.661       
145.783       
211.759       
210.958       
211.908       
209.833       
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149.302       
149.067       
Research Division
*) Basic Industry + Miscellaneous + Consumer Goods
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Research Division
Indonesia Stock Exchange Indices
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Indonesia Stock Exchange Indices
Research Division
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1,321,384   
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Total 7,586,884,000       13,068,890,362,000     167,479      
04-Jan 182,201,000          1,649,766,563       1,445,362,317,250       
71,585,346,082     44,706,384,395,178     
2,679,586,824       8,597,675,188,430       
560,773,199,500          8,592          
34,869        
4,734,768,411       3,249,757,251,285       
3,753,981,593       
05-Jan 101,143,705          
48,200        
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
6,396,240,331       12,638,690,606,530     152,566      Total
Date
04-Jan
Freq. (x) 
83,286,300            170,425,923,000          2,223          
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
273,566,000          445,585,732,500          
7
49,343,500            
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
190,431,393,000          1,039          
5,036          
06-Jan 110,922,500          444,269,071,000          1,888          333,190,000          548,918,443,500          5,333          
389,003,754,500          2,721          
07-Jan 105,269,000          364,650,343,500          2,059          295,044,500          572,534,846,000          6,627          
08-Jan 124,092,500          457,043,710,000          1,688          368,342,000          690,117,281,500          6,169          
11-Jan 160,529,500          594,723,019,500          2,179          266,508,500          513,570,478,500          6,587          
12-Jan 101,541,500          448,934,089,000          1,587          288,048,500          472,986,618,500          5,741          
13-Jan 87,886,000            433,766,762,500          1,889          348,395,982          585,949,206,700          8,110          
14-Jan 212,703,000          512,957,430,000          2,131          668,614,333          691,591,630,900          8,180          
15-Jan 134,191,500          387,455,027,000          1,715          420,878,500          415,353,106,000          6,750          
18-Jan 54,647,700            269,425,439,500          755             323,333,000          627,178,831,000          8,049          
19-Jan 110,805,675          430,433,735,700          1,209          327,410,000          461,557,500,000          5,810          
20-Jan 150,129,932          608,448,856,600          2,491          320,915,500          774,471,553,000          9,986          
21-Jan 106,569,610          448,032,037,270          2,062          317,627,133          845,563,747,000          10,926        
22-Jan 120,094,985          432,877,636,000          1,838          394,746,500          1,378,557,825,000       13,913        
25-Jan 71,283,000            349,809,748,500          1,209          228,058,253          760,475,879,930          8,511          
26-Jan 108,797,635          355,310,310,960          1,788          242,598,080          597,732,861,000          8,499          
27-Jan 338,105,900          513,175,833,500          1,845          298,509,500          828,008,028,500          11,737        
28-Jan 295,862,500          367,087,327,000          1,163          418,561,680          686,493,833,000          7,045          
178,606,070          571,617,281,000          7,334          29-Jan 135,667,182          599,839,663,400          1,613          
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
05-Jan 697,271,500          1,070,620,313,000       17,346        
06-Jan 680,014,000          1,246,389,985,500       16,006        
11,152        
93,942        
4,221,389,165       2,895,504,848,030       99,005        
2,189,914,880,175       64,783        
6,510,971,396       3,907,220,073,260       89,450        
07-Jan
08-Jan 695,852,000          1,000,966,421,000       10,857        
532,132,500          877,569,594,500          
11-Jan 704,512,500          736,264,100,500          9,198          4,356,232,039       2,517,496,335,200       84,792        
12-Jan 676,740,500          1,005,366,065,500       11,697        5,625,081,592       2,815,261,552,955       82,650        
13-Jan 241,340,000          473,040,236,000          5,553          3,728,056,404       2,077,814,285,589       58,789        
14-Jan 364,932,500          634,528,846,000          8,591          4,758,185,819       2,412,160,902,000       77,476        
15-Jan 384,598,500          570,162,704,500          8,060          4,011,208,985       1,901,593,741,720       60,908        
18-Jan 201,948,000          330,767,913,000          5,626          2,624,785,829       1,482,247,962,060       52,024        
19-Jan 271,554,500          601,561,506,500          5,996          2,713,471,900       1,643,755,329,900       65,446        
20-Jan 509,393,000          944,875,939,500          10,150        2,865,783,129       2,229,769,942,970       64,244        
21-Jan 225,093,000          387,434,776,000          5,256          2,908,596,930       2,047,041,892,500       55,379        
22-Jan 178,841,000          364,315,220,000          3,983          3,108,137,612       2,170,330,791,300       57,754        
25-Jan 239,935,500          300,778,906,500          3,645          2,993,600,432       1,731,072,937,930       52,053        
26-Jan 231,147,500          568,331,371,500          6,469          3,782,645,315       2,664,319,011,240       69,761        
27-Jan 159,530,500          374,202,292,000          4,650          2,321,504,691       1,699,754,325,084       45,846        
1,599,504,995,420       39,854        
28-Jan 236,773,500          609,398,356,500          7,757          
Research Division
2,999,343,221       2,026,501,019,310       59,028        
29-Jan 173,072,500          411,542,614,500          6,895          1,917,835,056       
--
-
-
: Domestic Investors
: Foreign Investors
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
DI
FI
Seller Buyer
FI DI
8
Research Division
Seller Buyer
FI FI
Seller Buyer
DI
Note : This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX members on each buying or selling order inputed into IDX 
trading system, not based on actual registered shareholders figures from listed companies. 
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Date
04-Jan  1,843     
Volume 
Reguler Market
Value 
5,428     7,670,498     6,363         0.250     
9
Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
Freq. (X) 
59,813       121        2,189,570     
5,807     5,154,967     
177,423        241            1,965     2,366,993     
5,346     5,135,082     
60,054       
05-Jan  5,714     4,927,864     118,731     93          227,103        314            
4,686     4,004,670     
119,045     
06-Jan  5,164     4,760,492     121,899     182        374,590        333            
7,699     6,055,347     
122,232     
07-Jan  4,558     3,769,230     84,305       128        235,440        316            
5,488     4,362,054     
84,621       
08-Jan  7,378     5,430,335     107,824     321        625,013        340            
6,691     4,742,548     
108,164     
11-Jan  5,295     3,963,040     102,373     193        399,014        383            
4,406     3,570,570     
102,756     
12-Jan  5,761     4,119,627     101,324     931        622,921        351            
6,004     4,251,239     
101,675     
13-Jan  4,280     3,071,671     73,951       125        498,899        390            
4,951     3,274,565     
74,341       
14-Jan  5,318     3,805,953     96,010       687        445,285        368            
3,205     2,709,620     
96,378       
15-Jan  4,770     2,797,557     77,089       180        477,008        344            
3,423     3,137,308     
77,433       
18-Jan  3,088     2,436,954     66,227       116        272,666        227            
3,846     4,557,566     
66,454       
19-Jan  3,280     2,895,644     78,274       143        241,664        187            
3,558     3,728,072     
78,461       
20-Jan  3,708     4,190,850     86,535       138        366,716        336            
3,802     4,346,081     
86,871       
21-Jan  3,246     3,221,340     73,216       312        506,733        407            
3,533     3,142,137     
73,623       
22-Jan  3,671     4,055,032     77,197       131        291,050        291            
4,365     4,185,694     
77,488       
25-Jan  3,377     2,715,954     65,083       156        426,183        335            
3,118     3,415,140     
65,418       
26-Jan  4,219     3,947,261     86,203       146        238,433        314            
3,951     3,689,481     
86,517       
27-Jan  2,605     3,002,705     63,782       513        412,435        296            
3,182,505     55,696       
64,078       
28-Jan  3,362     3,310,869     74,706       589        378,611        287            
Total 82,820   71,341,039   
74,993       
29-Jan  2,183     2,729,090     55,381       223        453,414        2,405     315            
1,669,923  1,676,298  5,428     7,670,602     
Freq. (X) Volume 
88,248   79,011,641   6,375         
121        177,423        241            -         04-Jan  -         -                -            -                -            
05-Jan  -         -                -            93          227,103        314            -         -                -            
06-Jan  -         -                -            182        374,590        333            -         -                -            
07-Jan  -         -                -            128        235,440        316            -         -                -            
08-Jan  -         -                -            321        625,009        339            0.001     4                   1                
11-Jan  -         -                -            193        399,014        383            -         -                -            
12-Jan  -         -                -            931        622,891        347            0.108     30                 4                
13-Jan  -         -                -            125        498,899        390            -         -                -            
14-Jan  -         -                -            687        445,285        368            -         -                -            
15-Jan  -         -                -            180        476,990        340            0.083     18                 4                
18-Jan  -         -                -            116        272,657        226            0.050     9                   1                
19-Jan  -         -                -            143        241,664        187            -         -                -            
20-Jan  -         -                -            138        366,716        336            -         -                -            
21-Jan  -         -                -            312        506,733        407            -         -                -            
22-Jan  -         -                -            131        291,050        291            -         -                -            
25-Jan  -         -                -            156        426,183        335            -         -                -            
26-Jan  -         -                -            146        238,433        313            0.001     0.1                1                
27-Jan  -         -                -            513        412,435        296            -         -                -            
28-Jan  -         -                -            589        378,611        287            -         -                -            
29-Jan  -         -                -            223        453,372        314            0.008     42                 1                
Date
104               12              
Research Division
Total -         -                -            
Volume Value Freq. (X) 
Cash MarketNegotiated MarketCrossing
Value Freq. (X) Volume Value 
Daily Rights Certificate, Warrant & ETF Trading
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Trading Summary by Industry
2,102,712,045  79,011,641   
Research Division
88,248,057   TOTAL 1,473,910,897,536 1,676,298  
Agriculture (15)
Mining (23)
Basic Industry And 
Chemicals (56)
Finance (69)
4. 6.62 
6. 24.65 
5.
1,516,200     
2,123,818     
Trade, Services & 
Investment (88)
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2.4817.04 
36.77 
9.
2.17
8. 13.39 5.08
7. Infrastructure, Utilities  & Transportation (28)
1.26Property And Real Estate (46) 204,175     
0.73
13.47 Consumer Goods Industry (32) 78,687,766,032      
Miscellaneous Industry 
(45)
92,496       2.96
6.54 3.
2.55
2. 25.29 2.54
1.70
1. 79,824,276       
288,252,726     
6,983     535,743        137,426     
-1.33 
(X)
Value
74,597,217,651      2,910,396     
Market
Cap.
(X)
Total 5,649 
Volume PBVPER
55,033          15,254       501.69          
Average
(X)
0.977     69              
Total Trading
Freq.
-         -                -            
0.044     22.36            4                
29-Jan  246.9     263               296            795        57,166          15,215       
-         -                -            
28-Jan  51.8       54                 105            695        66,733          13,081       
0.135     68.2              3                
27-Jan  149.8     290               186            213        27,838          6,093         
0.001     0.3                1                
26-Jan  151.4     309               291            386        64,280          10,306       
-         -                -            
25-Jan  205.4     423               315            1,024     75,305          13,688       
0.003     1.3                1                
22-Jan  115.9     251               207            162        9,814            2,858         
0.035     17.9              7                
21-Jan  116.9     245               228            166        11,183          3,587         
0.473     245.7            13              
20-Jan  201.7     610               581            244        11,321          4,317         
-         -                -            
19-Jan  411.7     4,157            1,941         249        17,665          4,747         
0.025     13.0              9                
18-Jan  2,247.2  27,225          2,695         365        24,306          7,024         
0.010     5.2                2                
15-Jan  1,344.7  7,959            4,781         438        35,350          8,419         
0.004     1.8                2                
14-Jan  130.9     3,802            1,239         543        46,269          11,276       
0.029     14.8              3                
13-Jan  267.8     8,495            2,278         321        28,876          7,043         
0.034     17.1              8                
12-Jan  -         -                -            317        16,492          6,037         
0.036     18.1              10              
11-Jan  -         -                -            196        9,038            4,261         
-         -                -            
08-Jan  -         -                -            158        6,479            4,275         
-         -                -            
07-Jan  -         -                -            201        8,979            4,300         
0.001     0.3                1                
06-Jan  -         -                -            122        4,873            2,864         
0.152     75.7              5                
05-Jan  -         -                -            185        7,681            4,601         
Volume Value Freq. (X) 
04-Jan  6.6         949               111            203        6,093            3,434         
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) 
10
139,093,642,657    
114,804,491,500    
61,086,514,475      
16,020,739   220,899,020,182    
23,167,004   
198,274,452,426    
350,229,151,609    
236,238,641,004    
167,316,979     
176,581,067     
267,623,806     
71,002,057       
385,193,646     
526,737,526     
140,179,962     204,159     
6,055,816     
19,351,172   
2,569,303     
32,953,822   
4,489,987     
4,400,925     
3,529,468     
4,512,991     
11,248,623   191,539     
209,139     
80,306       
438,778     
180,038     
75,668       
13,736,596   
3,366,316     
5,866,105     
9,440,417     
(Million Rp) (Thousand) (Million Rp)
Industry Classification
Number
of
Shares
Note:
Sector 1: Agriculture (15) Sector 6: Property And Real Estate (46)
Sector 2: Mining (23) Sector 7: Infrastructure, Utilities  & Transportation (28)
Sector 3: Basic Industry And Chemicals (56) Sector 8: Finance (69)
Sector 4: Miscellaneous Industry (45) Sector 9: Trade, Services & Investment (88)
Sector 5: Consumer Goods Industry (32)
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Others
0.00%
Regular
93.85%
Negotiated
6.15%
Trading Volume by Market Type
Others
0.00%
Regular
90.29%
Negotiated
9.71%
Trading Value by Market Type
Sector 1
3.3%
Sector 2
26.3%
Sector 4
1.7%
Sector 3
3.8%
Sector 5
2.4%
Sector 6
18.2%
Sector 7
15.6%
Sector 8
6.9%
Sector 9
21.9%
Trading Volume by Industry
Sector 1
3.3%
Sector 2
41.7%
Sector 4
5.6%
Sector 3
5.7%
Sector 5
4.5% Sector 6
5.7%
Sector 7
14.2%
Sector 8
11.9%
Sector 9
7.4%
Trading Value by Industry
Sector 9
16.0%
Sector 8
23.8%
Sector 7
13.5%
Sector 6
15.0%
Sector 5
5.3%
Sector 3
7.8% Sector 4
4.1%
Sector 2
9.4%
Sector 1
5.1%
Number of Listed Shares by Industry
Sector 9
6.7%
Sector 8
25.1% Sector 7
18.3%
Sector 6
3.4%
Sector 5
12.7%
Sector 3
8.0%
Sector 4
8.4%
Sector 2
13.7%
Sector 1
3.8%
Market Capitalization by Industry
50 Biggest Market Capitalization
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Astra International Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Unilever Indonesia Tbk
Adaro Energy Tbk.
HM Sampoerna Tbk
United Tractors Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Bumi Resources Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
Gudang Garam Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Astra Agro Lestari Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Indosat Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Excelcomindo Pratama Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bayan Resources Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Kalbe Farma Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
Indika Energy Tbk
Holcim Indonesia Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PP London Sumatera Tbk
Timah Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
SMART Tbk
Pacific Utama Tbk
Barito Pacific Tbk
Medco Energi International Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
Bank Mega Tbk
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
Research Division
4.   
5.   
6.   
7.   
83.88% 
79,011,641        
0.00%
0.72%
0.00%
3,332,451,450           
1,000,000,000           7,900,000          0.38
7,997,883          0.38
0.18%
570,103,817,342       1,802,349,712   
3,284,561,408           
66,274,686        
143,594             7,226,035          0.34
1,473,910,897,536    
38.68% 
2,102,712,045   
85.72% 
50.   
0.35 29                      277      
60        
3,149,412,279           7,401,119          49.   
48.   
8,448                 137      0.01%
93,721,717,440         7,872,624          0.37 1,253,129          15        1.59%
47.   
46.   
568,599             33        45.   
2,643,300,000           7,929,900          0.38 2                        307      
44.   
30,595               43.   2,917,918,080           95        0.04%
6,979,892,784           8,585,268          0.41 234,500             47        0.30%
8,753,754          0.42
42.   
-                     324      0.00%
2,872,193,366           8,760,190          0.42 1,524                 186      0.00%
3,550,000,000           8,875,000          0.4241.   
40.   
661,903             30        0.84%
8,623,285,575           9,140,683          0.43 1,173,575          18        1.49%
17,302,151,695         9,170,140          0.4439.   
38.   
14,947               120      0.02%
10,935,622,870         9,185,923          0.44 364,169             39        0.46%
6,180,750,695           9,271,126          0.4437.   
36.   
646,565             31        0.82%
5,033,020,000           11,198,470        0.53 982,198             24        1.24%
1,364,572,793           11,598,869        0.5535.   
34.   
1,230,274          16        1.56%
5,470,982,941           11,899,388        0.57 365,305             38        0.46%
6,790,411,860           12,154,837        0.5833.   
32.   
609,370             32        0.77%
6,800,000,000           12,240,000        0.58 277,498             44        0.35%
7,662,900,000           12,490,527        0.5931.   
30.   
4,641                 154      0.01%
5,207,142,000           12,627,319        0.60 727,014             27        0.92%
49,526,710,231         15,105,647        0.7229.   
28.   
14,078               123      0.02%
10,156,014,422         15,640,262        0.74 760,159             26        0.96%
23,695,515,023         17,534,681        0.8327.   
26.   
59,163               79        0.07%
3,333,333,500           18,666,668        0.89 16,289               115      0.02%
23,837,645,998         19,070,117        0.9125.   
24.   
3,107                 162      0.00%
9,538,459,750           20,269,227        0.96 1,264,447          14        1.60%
8,508,000,000           22,758,900        1.0823.   
22.   
1,116,771          19        1.41%
15,121,201,105         29,183,918        1.39 453,565             36        0.57%
5,433,933,500           30,430,028        1.4521.   
20.   
1,659,622          10        2.10%
8,780,426,500           31,609,535        1.50 1,542,974          12        1.95%
1,129,925,000           35,479,645        1.6919.   
18.   
466,497             35        0.59%
9,936,338,720           35,522,411        1.69 1,387,882          13        1.76%
1,574,745,000           37,557,668        1.7917.   
16.   
1,035,947          21        1.31%
2,304,131,850           39,631,068        1.88 1,040,617          20        1.32%
8,307,826,360           40,292,958        1.9215.   
14.   
870,993             25        1.10%
1,924,088,000           46,178,112        2.20 683,961             29        0.87%
5,931,520,000           47,452,160        2.2613.   
12.   
1,582,001          11        2.00%
19,404,000,000         48,024,900        2.28 18,891,322        1          23.91%
3,681,231,699           49,696,628        2.3611.   
10.   
26,319               104      0.03%
3,326,877,283           56,057,882        2.67 2,367,106          7          3.00%
4,383,000,000           59,170,500        2.81
8.   
9.   
0.44%
31,985,962,000         60,453,468        2.88 5,331,665          2          6.75%
7,630,000,000           86,219,000        4.10
2,662,527          6          
347,247             40        
3.37%
24,241,508,196         91,511,693        4.35 3,808,868          3          4.82%
12,212,205,450         93,423,372        4.44
1,004,908          22        1.27%
20,760,116,805         97,053,546        4.62 2,332,239          8          2.95%
24,408,459,120         122,042,296      5.803.   
% of 
4,048,355,314           145,538,374      6.92 3,000,682          5          3.80%
No.   
(Million Rp) Total 
% of 
Market Capitalization
Shares 
of Listed 
Number 
Listed Stocks
20,159,999,280         1.   
2.   
3,245,848          8.96188,495,993      
(Million Rp) 
Value 
Rank Total 
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Total Trading
20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
Bakrie & Brothers Tbk
Bakrieland Development Tbk
Bakrie Telecom Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Adaro Energy Tbk.
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
Alam Sutera Realty Tbk
Multipolar Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Global Mediacom Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Panin Life Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Bakrie Sumatra Plantations Tbk
Central Proteinaprima Tbk
Indofarma Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
Bumi Resources Tbk
Adaro Energy Tbk.
Perusahaan Gas Negara Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Astra International Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
United Tractors Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bakrieland Development Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Bakrie Telecom Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Indosat Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20           
51.87% 73.50% 40.99% 
12,000        20           
13,807        20           
27,265        20           
Trading 
DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
73.49% 49.17% 40.32% 
No. Listed Stocks
Total Trading
2. 1,955,404,809,080       55,366        20           
15.69 1,253,128,624,294       
Trading 
DaysVolume %
54,385        20           
88,248,057,237     79,011,640,552,138     1,676,298   
45,776,331,215     58,075,995,488,734     687,185      
20. 59,002,390            1,040,617,294,550       1.32
19. 217,948,855          1,116,771,425,250       1.41
25,121        20           
17. 7,940,297,621       1,229,040,393,340       1.56
18. 1,224,880,500       1,173,575,195,000       1.49
19,166        20           
15. 13,848,725,855     
16. 722,538,000          1,230,273,814,500       1.56
1,253,128,624,294       1.59
23,015        20           
31,843        20           
54,385        20           
14. 564,544,250          1,264,446,962,000       1.60
13. 367,204,426          1,387,882,186,050       1.76
19,155        20           
11. 114,569,972          
12. 416,986,500          1,542,973,745,000       1.95
1,582,001,172,400       2.00
55,366        20           
17,037        20           
15,445        20           
10. 51,045,193            1,659,622,222,600       2.10
9. 8,064,606,620       1,955,404,809,080       2.47
22,719        20           
7. 137,915,404          
8. 491,390,998          2,332,239,264,300       2.95
2,367,105,610,620       3.00
22,946        20           
18,811        20           
25,109        20           
6. 340,766,898          2,662,527,241,500       3.37
5. 85,776,329            3,000,682,309,500       3.80
20           
4. 343,755,242          3,245,847,606,400       4.11 20,466        20           
3. 1,002,028,200       
157,003      
3,808,868,348,000       4.82
2,799,638,504       5,331,665,167,300       6.75
44,943        
20           1.
2.
88,248,057,237     79,011,640,552,138     1,676,298   
61,583        
6,982,709,458       18,891,322,097,050     23.91
64,850,519,082     38,851,804,849,653     675,898      
4,800          36,580,119,500            13           
20. 702,650,500          0.80 62,514,095,000            20,111        20           
19. 703,413,500          0.80
17,702        20           
17. 722,538,000          
18. 710,188,751          0.80 446,104,463,090          
0.82 1,230,273,814,500       
7,794          20           
5,730          20           
19,166        20           
16. 762,428,096          0.86 116,536,899,900          
15. 792,644,500          0.90 96,898,875,000            
15,982        20           
13. 1,002,028,200       
14. 928,509,500          1.05 223,414,693,000          
1.14 3,808,868,348,000       
23,664        20           
25,121        20           
44,943        20           
12. 1,224,880,500       1.39 1,173,575,195,000       
11. 1,233,356,000       1.40 661,903,288,000          
13,628        20           
9. 1,684,787,500       
10. 1,401,114,500       1.59 125,448,299,500          
1.91 184,240,593,500          
61,583        20           
28,106        20           
10,132        20           
8. 2,524,617,500       2.86 336,664,898,000          
7. 2,799,638,504       3.17 5,331,665,167,300       
41,648        20           
6. 5,287,976,500       5.99 991,446,731,500          41,769        20           
5. 5,533,407,477       6.27 696,773,445,099          
20           
4. 6,982,709,458       7.91 18,891,322,097,050     157,003      20           
3. 7,940,297,621       9.00 1,229,040,393,340       27,265        
13
8,064,606,620       9.14
No. Listed Stocks
Total Trading
1. 13,848,725,855     
Freq. (X) Value (Rp) 
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20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
Bumi Resources Tbk
Adaro Energy Tbk.
Bakrieland Development Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Darma Henwa Tbk
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bakrie Telecom Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
United Tractors Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
Lippo Karawaci Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Astra International Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pyridam Farma Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
Freq. (X) Value (Rp) 
14
No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
INDONESIA STOCK EXCHANGE
6,982,709,458       9.3718,891,322,097,050     157,003      
1,955,404,809,080       
20           
2. 2,799,638,504       3.675,331,665,167,300       61,583        20           
55,366        
1.
20           
4. 13,848,725,855     3.241,253,128,624,294       54,385        20           
3. 8,064,606,620       3.30
5. 1,002,028,200       2.683,808,868,348,000       44,943        
6. 5,287,976,500       2.49991,446,731,500          41,769        
20           
20           
41,648        20           
196,048,312,500          36,529        
2.48696,773,445,099          
20           
7. 5,533,407,477       
9. 564,544,250          1.901,264,446,962,000       
8. 330,042,000          2.18
10. 2,524,617,500       1.68336,664,898,000          28,106        
31,843        20           
20           
27,681        20           
1,229,040,393,340       27,265        
1.6599,034,851,500            
20           
11. 548,808,000          
13. 1,224,880,500       1.501,173,575,195,000       
12. 7,940,297,621       1.63
14. 137,915,404          1.502,367,105,610,620       25,109        
49,626,891,500            
25,121        20           
20           
24,472        20           
20           
15. 558,493,500          
20           
16. 1,233,356,000       1.41661,903,288,000          23,664        
1.46
20           
17. 367,204,426          1.37
18. 85,776,329            1.373,000,682,309,500       22,946        
2,332,239,264,300       
23,015        1,387,882,186,050       
22,719        20           
20. 327,046,500          1.2841,549,410,500            21,500        20           
19. 491,390,998          1.36
59,853,465,642     47,068,408,795,133     796,667      
67.82% 59.57% 47.53% 
Research Division
88,248,057,237     79,011,640,552,138     1,676,298   
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Top 20 Gainer Stocks
 Pacific Utama Tbk
 Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
 Multipolar Tbk
 Sumber Alfaria Trijaya Tbk
 Teijin Indonesia Fiber Tbk
 Argha Karya Prima Ind. Tbk
 Leo Investments Tbk
 Ramayana Lestari Sentosa Tbk
 Ciputra Development Tbk
 Matahari Putra Prima Tbk
 Excelcomindo Pratama Tbk
 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
 Radiant Utama Interinsco Tbk
 Intiland Development Tbk
 Lamicitra Nusantara Tbk
 Indoexchange Tbk
 Bakrieland Development Tbk
 Equity Development Investama Tbk
 Sugi Samapersada Tbk
 HM Sampoerna Tbk
Top 20 Loser Stocks
 Intikeramik Alamasri Industri Tbk
 Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
 Gunawan Dianjaya Steel Tbk
 FKS Multi Agro Tbk
 Inter Delta Tbk
 Asuransi Dayin Mitra Tbk
 Rig Tenders Tbk
 Buana Finance Tbk
 Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
 Ancora Indonesia Resources Tbk
 Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
 Elang Mahkota Teknologi Tbk
 Triwira Insanlestari Tbk
 Duta Pertiwi Tbk
 Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.
 Bukit Darmo Property Tbk
 Indo Kordsa Tbk
 Central Proteinaprima Tbk
 Pudjiadi Prestige Limited Tbk
 Panorama Transportasi Tbk
* Adjusted price if there are any corporate actions
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No. Delusion
Change
% 
Closing Price
Last Month* Last Month 
1.00       
This Month Factors
Research Division
2,300     328.57 
230               1.00       
1. 
(Rp) 
3. 
2. 
3,000            
4. 
700               700               
130               130               
520               520               
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
310               310               
620               
100        
190        
950               1.00       350        
76.92     
59                 59                 103               1.00       44          74.58     
61.29     
850               1.00       330        63.46     
500               1.00       
58.33     
140               140               220               1.00       80          57.14     
600               600               
485               485               680               1.00       
350        39.77     
620               870               1.00       250        40.32     
195        40.21     
745        38.60     
880               880               
1,930            1,930            2,675            1.00       
1,230            1.00       
3,900            3,900            5,400            1.00       
230        35.94     
183               183               250               1.00       
1,500     38.46     
67          36.61     
34          35.79     
640               640               
95                 95                 129               1.00       
870               1.00       
95                 95                 129               1.00       
25          31.25     
193               193               260               1.00       
34          35.79     
67          34.72     
65          30.23     
80                 80                 
215               215               280               1.00       
105               1.00       
10,400          10,400          13,500          1.00       3,100     29.81     
Listed Stocks
No. Listed Stocks
Closing Price Delusion Change
Last Month Last Month* This Month Factors (Rp) % 
1. 1,100            1,100            400               1.00       -700 -63.64 
2. 112               112               72                 1.00       -40 -35.71 
3. 117               117               87                 1.00       -30 -25.64 
4. 940               940               700               1.00       -240 -25.53 
5. 560               560               420               1.00       -140 -25.00 
6. 240               240               180               1.00       -60 -25.00 
7. 710               710               540               1.00       -170 -23.94 
8. 285               285               220               1.00       -65 -22.81 
9. 114               114               88                 1.00       -26 -22.81 
10. 540               540               425               1.00       -115 -21.30 
11. 111               111               88                 1.00       -23 -20.72 
12. 720               720               580               1.00       -140 -19.44 
13. 115               115               93                 1.00       -22 -19.13 
14. 680               680               550               1.00       -130 -19.12 
15. 730               730               600               1.00       -130 -17.81 
16. 153               153               126               1.00       -27 -17.65 
17. 1,450            1,450            1,200            1.00       -250 -17.24 
18. 60                 60                 50                 1.00       -10 -16.67 
19. 245               245               205               1.00       -40 -16.33 
20. 120               120               102               1.00       -18 -15.00 
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
CIMB Securities Indonesia (YU)
CLSA Indonesia (KZ)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Kim Eng Securities (ZP)
Indo Premier Securities (PD)
UBS Securities Indonesia (AK)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
eTrading Securities (YP)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Danareksa Sekuritas (OD)
Mandiri Sekuritas (CC)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Ciptadana Securities (KI)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Lautandhana Securindo (YJ)
Bahana Securities (DX)
BNI Securities (NI)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 Most Active Brokerage Houses in Total Frequency
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
BNI Securities (NI)
Kim Eng Securities (ZP)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Danareksa Sekuritas (OD)
Trimegah Securities Tbk (LG)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Lautandhana Securindo (YJ)
Valbury Asia Securities (CP)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
Panin Sekuritas Tbk (GR)
Ciptadana Securities (KI)
Reliance Securities Tbk (LS)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Mandiri Sekuritas (CC)
CLSA Indonesia (KZ)
Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
Trimegah Securities Tbk (LG)
12,750 176,496 158,023
1,071
94,455 80,079 2,048,976 5,864 7,381
3,352,596165,639 142,682 3,339,846 10,857 15,341
2,054,864
57.02% 56.12% 61.35% 54.01% 48.11% 46.18% 56.84% 55.35% 61.29%
5,888 100,319 87,460
3,191
3,847
3,526 7,891
2,378
2,180 5,630 53,590 1,346
1,031 3,416 55,401 41 237 514 1,073
2,361
3,596
3,953
5,779 3,500 61,085 140 5,919
2,566 7,639
3,482
5,158 2,259 68,247 180 102 72 5,337
2,187 6,147 72,480 379
8,080
7,921 3,327 83,436 1,293 147 151 9,214 3,474
5,634
59 5,736
4,813 3,569 96,333 59 36 103 4,872
397
5,682 5,416 114,601 54
158,023 3,352,596
Reguler Non Reguler Total
10,857 15,341 12,750 176,496142,682
72.01%
102,552 1,913,133
52.42% 64.90% 57.06%
92,511
587
87 190
7,057 13,192 9,181
602
39,964
2,996 125,305
3,482 71,626
3,474 83,587
3,425
3,604 96,436
3,596 61,259
3,847 55,276
3,653 55,915
4,354 102,776
4,103 28,779
5,634 38,883
5,424 114,660
5,921 37,269
5,670 315,876
6,149 310,101
6,000 32,943
7,639 74,121
7,608 122,354
8,080 92,072
7,891 53,931
83 41
147 151
59
190 397
36 103
8
1,300
5 93
1,197 975
1,822
501
135 133
1,867 540
965
2,261 341
1,492 1,641
1,050
2,909
32,403
35,969
315,783
37,908
71,585
83,436
61,085
96,333
4,099
Vol. Value Freq. 
Reguler Non Reguler
Vol.
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5.
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2. 310,101
1. 315,783 18 5 93 11,306
6,149
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17.
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20.
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18.
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15.
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16.
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14.
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1,031 41 1,073
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Table Trading by Industry
1. AGRICULTURE
11 CROPS
Bisi International Tbk
12 PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk
Bakrie Sumatra Plantations Tbk
BW Plantation Tbk
Gozco Plantations Tbk
PP London Sumatera Tbk
Sampoerna Agro Tbk
SMART Tbk
Tunas Baru Lampung Tbk
13 ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk
Multibreeder Adirama Ind. Tbk
14 FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Industries T
Inti Agri Resources Tbk
15 FORESTRY
19 OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
2. MINING
21 COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
Resource Alam Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
22 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Elnusa Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
2020 430,527 236,526 5,4922,260,766 422,375 232,096 5,48501/06 560 01/29 101.818520 590 01/14 5003. BWPT 1
LSIP
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ATPK
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ELSA
ENRG
MEDC
PKPK
PTRO
KKGI
BYAN
41,64820 5,533,407 696,773 2041,579121 01/29 39.921 1,888,7875. 1 136 151 01/06 111 01/22
41,769 2041,699 20 5,287,977 991,4472. 2 193 210 01/08 173 01/29 174 116.055
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1818 4,757 970 37501/29 100.000 192,500 3744. 2 183 250 01/29 183 01/04
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2016,86401/29 224.286 35,479,645
01/28 81.250 195,000
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-  -  
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3
20
0.3 3
531,948 13,373
26,284,752 290,913
18,114,067
710,189
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1,990,513 2,236,434
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23 METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Cita mineral Investindo Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Timah Tbk
24 LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
29 OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31 CEMENT
Holcim Indonesia Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
32 CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk
Asahimas Flat Glass Tbk
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk
33 METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Betonjaya Manunggal Tbk
Citra Tubindo Tbk
Gunawan Dianjaya Steel Tbk
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Jaya Pari Steel Tbk
Lion Metal Works Tbk
Lionmesh Prima Tbk
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk
Tembaga Mulia Semanan Tbk
34 CHEMICALS
Barito Pacific Tbk
Budi Acid Jaya Tbk
Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Ekadharma International Tbk
Eterindo Wahanatama Tbk
9,717 48519 199,711 484 42,51701/29 111.105 770,148 42,4922. 1 220 240 01/15 205 01/29 205
-  -  -  -  55.115 436,590 -  -  
12. 1 265 290 01/29 78.462 643,454 183,770
-  -  5. 2 330 - - - - 330
2 682.
ANTM
CITA
INCO
TINS
CNKO
72CTTH 01/11 66 01/29 66 01/29 2.779 81,235 9,376 650 434 20 9,376
MITI
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650 434 20
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JKSW
JPRS
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LMSH
NIKL
TBMS
BRPT
BUDI
DPNS
EKAD
ETWA
-  -  -  -  842,684 -  07/23/09 1,149.073
12/23/09
2. 2 750 - - - - 750
11,394
14,054,171 677,379 466,379 28,822 685,154 469,117 28,849
694 271
41,102
4,120,841 450,769 221,209 46,834 458,059 225,441 46,839
2,543,511 40,680 595,533 3,062,365
1,375,129 3,634,527
4,737
489,839 28,144
443,381 982,198
1,387,882
74,510
430,379 513,179 29,749 10,306 588,741 33,531 10,313
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-  -  -  
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520 97 14
2. 1 1,850 1,920 01/20 1,780 01/07
520 97 14 3,46601/26 260.087 282,645 3,46601/25 140 01/06 1541. 1 149 159
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12,600 01/27
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-  -  
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275 01/05 240 01/28 245 01/29 157.051 183,750 7,463 20
9. 1 2,100 - - - -
874
2,100 10/08/09 131.522 109,234
- 33.333 23,040 -  - - - 2,400 10/27/09
01/12 240 01/29 255
3,250 - 23.050 59,693- - - 3,250 12/30/09 -  -  -  
-  -  -  
51,240.3 5,827 20
-  
-  
-  -  -  -  
-  -  -  -  -  
1,932 7,488
-  
141 9 3
179,488 3,366,316 4,489,987
-  
-  
1,938
-  -  
5,807 20
20
-  -  
3,240,453 3,912,594
50,303.9
-  
96 25
180,038
875
-  
187,142
-  -  
3,677
4. GDST 2 117 118 01/05 85 01/26 87 01/29 54.375 713,400 66,372 6,792 3,647 20 66,472 6,803 3,651 20
220 - - - - 220 06/25/09 33.846 125,043 -  -  -  -  -  -  
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Indo Acidatama Tbk
Intanwijaya Internasional Tbk
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk
Tri Polyta Indonesia Tbk
Unggul Indah Cahaya Tbk
35 PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk
Argha Karya Prima Ind. Tbk
Asiaplast Industries Tbk
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk
Sekawan Intipratama Tbk
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk
Trias Sentosa Tbk
Yanaprima Hastapersada Tbk
36 ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk
37 WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
38 PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk
39 OTHERS
4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41 MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
42 AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk
Astra International Tbk
Astra Otoparts Tbk
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk
37 56 1337 56 13 54601/29 45.333 40,800 54601/28 66 01/15 687. 2 69 74SIAP
01/15 126.923 8 72                  8 7 7 21,273,819 701/11 260 01/12 3303. 2 320 345KBRI
-  -  -  -  -  -  4.790 389,919 -  -  - - 113 12/22/09
1,826 19 29,283320,790
136 18136 18 6,745 1,403195 01/29 116.321 547,560230 01/19 190 01/0510. 1 220
SRSN
INCI
SOBI
TPIA
UNIC
AKKU
AKPI
APLI
BRNA
DYNA
IGAR
SIMA
FPNI
TRST
YPAS
CPIN
JPFA
MAIN
SIPD
SULI
TIRT
FASW
INKP
TKIM
SPMA
SAIP
INRU
SQMI
ASII
AUTO
GJTL
GDYR 51 482 25 1151 482 25 119,600 01/28 768.000 393,600
15,730 1,238 20
5. 1 9,600 9,900 01/04 8,600 01/04
15,390 1,237 20 34,69101/29 90.309 1,603,008 33,891
516 20
4. 1 425 480 01/20 425 01/11 460
513 20 1,345 8,6971,130.435 5,012,522 1,107 7,186
22,946 20
3. 1 5,750 7,250 01/19 5,650 01/07 6,500
22,555 20 85,776 3,000,682
-  
2. 1 34,700 36,500 01/20 33,200 01/25 35,950 01/29
-  -  -  -  1. 2 90 -
32,845
90 08/14/08 36.000 27,108 -  -  -  
156,561,694 240,568 2,481,516
- - -
2,574.975 145,538,374 68,740 2,400,829
01/29
275,762 3,086,676 33,246
6. 2 113 - -
176,581,067
20,317,233 199,304 356,892
230 01/29 2.335 315,901
01/29 6,60229,236
28,925 615,930 72,979 28,930
5,324
10,659,288 398,389 174,713 8,865 424,900 196,450 8,900
6,745 1,403
4
6,613 1,828
2840 8 4 2 40
19
7. 2 210 230 01/29 178 01/29
96.37801/11 205 01/29 2155. 1 205 235
12,807 850 195,862 11,424 848 19 6,6521,890 01/28 89.342 2,524,477
365,305 6,008 20
4. 2 1,800 2,025 01/19 1,780 01/04
2,175 5,989 20 177,25301/29 112.075 11,899,388 164,110 338,783
73 2 1
2. 2 1,740 2,225 01/19 1,650 01/04
1 5001/20 332.294 3,592,939 50 73 201/20 1,450 01/20 1,4501. 1 1,600 1,450
49,627 24,472 20
213,284 384,807 8,700
558,494
8,677
49,609 24,470 2001/29 33.371 73,860 558,29401/12 70 01/25 732. 1 71 106
23,353 4,458 2023,298 4,455 20 57,43701/29 3.591 451,148 57,31201/15 360 01/29 3651. 1 375 440
20335,334
921 20
139 16
25,608
01/11 50 323,90101/29
525,008 615,605 72,908
01/29 50 0.556 469,555 16,289
01/29
389
35,62369.984 2,651,818 10,619 14,637
139 1601/29920
1,913
432 389
16,844
920
1,884 19
104.545
52
01/29 880 311,88001/14
918 202. 2 1,400 1,450 01/11 1,280 01/29 1,280
2,200 01/29 2,003.825 7,226,035 143,594 5,927 2063,438 143,397 5,924 20 63,5272,400 01/12 2,100 01/291. 1 2,250
3. 2 900
4. 2 50
1,626 843 73 181,526 833 72 18560 01/29 102.752 374,08011. 2 560 560 01/29 530 01/12
6,352 1,304 206,347 1,303 20 29,33701/29 60.665 1,113,283 29,31201/15 198 01/13 2009. 2 200 235
1,974 265 228 201,974 265 228 20137 01/29 17.449 12,6738. 2 137 149 01/14 122 01/27
5,242 676 226 17127 01/29 13,339 1,519 227 17
13
972 595 202
83.007 133,350
2,442 8888 13 3,227
6. 1 139 143 01/28 122 01/29
2,44201/29 212.225 270,647 3,22701/29 700 01/13 8605. 1 800 870
19972 595 202 19600 01/29 89.595 82,800
3,091 2,871 20
4. 2 600 640 01/07 600 01/29
3,074 2,869 20 48,58301/29 53.333 83,200 48,32601/15 61 01/25 643. 1 62 67
912 756 125 15907 752 124 15950 01/29 125.315 646,000
6 14 6
2. 2 600 950 01/29 600 01/07
6 14 6 3801/21 68.636 34,730 3801/05 150 01/19 1511. 2 150 188
-  -  -  
3,339,122 98,812 16,430 5,318 107,296 17,310
-  -  -  -  12/14/09 88.887 919,995 -  - - - 2,40010. 1 2,400 -
80 35 880 35 8 40501/26 19.887 36,207 40501/26 191 01/18 2007. 1 196 200
218,798 14,748 6,234 20215,446 14,486 6,225 2062 01/29 11.292 373,2406. 2 67 72 01/07 62 01/29
8. 1
75,167 1,516,200 4,400,925 75,6681,403,473 3,684,345
432
1,640 1,640 01/13 1,460 01/29 1,490 01/29 1,117.528 1,348,926 114,877 180,236 5,385 20180,234 5,384 20 114,878
9. 2 2,200 2,475 01/14 2,200 01/29 2,200 01/29 100.000 1,602,482 208 477 119 14 208 477 119 14
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Indo Kordsa Tbk
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk
Multistrada Arah Sarana Tbk
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk
43 TEXTILE, GARMENT
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Eratex Djaja Tbk
Ever Shine Textile Industry Tbk
Hanson International Tbk
Hanson International  Seri B Tbk
Indorama  Synthetics Tbk
Karwell Indonesia Tbk
Nusantara Inti Corpora Tbk
Pan Brothers Tex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk
Panasia Indosyntec Tbk
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk
Roda Vivatex Tbk
Sunson Textile Manufacture Tbk
Teijin Indonesia Fiber Tbk
Unitex Tbk
44 FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructur Tbk
Sepatu Bata Tbk
Surya Intrindo Makmur Tbk
45 CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk
KMI Wire and Cable Tbk
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk
Voksel Electric Tbk
92,522 12,888 4,604 2083,500 11,867 4,595 20130 01/29 1.117 308,998154 01/13 128 01/043. POLY 2 131
24 7196 24 7 1,5593.103 9,428 1,559 19612. 2 123 166 01/13 86 01/08 125 01/27
BRAM
IMAS
INDS
LPIN
MASA
NIPS
PRAS
SMSM
MYTX
ARGO
CNTX
CNTB
DOID
ERTX
ESTI
MYRX
MYRXP
INDR
KARW
UNIT
PBRX
PAFI
HDTX
ADMG
RICY
RDTX
SSTM
TFCO
UNTX
36.273 -  -  
-  -  
86 203
-  -  
-  -  
01/29 43.958
11/08/07 110.571
01/27 113.307
10/16/09
-  -  -  -  
BIMA
BATA
SIMM
JECC
KBLM
KBLI
SCCO
6. 1 410 -VOKS 340,759
- - - 1,620
- - - 410 10/07/09
-  -  12/09/09 36.750 495,720 -  -  5. 2 1,620 -IKBI
500 665 2 1500 665 2 11,330 01/21 858.065 273,426
10
4. 1 1,310 1,330 01/21 1,330 01/21
86 203 1,50501/29 6.561 216,391 1,505
4
3. 2 56 65 01/28 52 01/13 54 10
4 830 95 4128,800 830 95 4
8,946 2,443 19
2. 2 115 115 01/19 115 01/19
8,946 2,443 19 13,7891. 2 490 710 87,696 13,78901/28 485 01/08 580
115 01/19 3.833
-  
1,542,792 16,623 9,792 2,652 16,623 9,792 2,652
-  -  -  -  148,000 -  -  -  
18 1 1
3. 2 148 - - - -
18 1 1 1
-  -  
2. 1 36,000 36,000 01/12 36,000 01/12 36,000
-  -  -  -  1. 2 900 - -  
01/12 4,669.261 468,000 1
77,400 -  - - - 900
148 11/10/09 148.000
-  -  -  -  10/06/09 250.847 29,853 -  
693,400 1 18 1 1 18 1
-  
90 13
21. 2 3,700 - - - - -  3,700
90 13 383
-  
190300 01/14 500 190
-  -  -  
20. 2 310 570 1,481,775 38301/27
-  -  -  -  08/11/09 58.824 292,727 -  
-  -  
19. 2 250 - - - - 250
-  -  -  -  - - 1,400 -  
7 5
18. 1 1,400 - 73.754 376,320 -  -
7 5 19 327.000 109,092 19 317. 2 195 210 01/04 160 01/05
388,744133 01/29 11.871 517,261
170 01/26
55,415 14,339 20388,744 55,415 14,339 20
-  -  -  
16. 2 134 148 01/08 130 01/28
-  -  -  -  10/19/09 37.059 360,154 -  - - - 23515. 1 235 -
-  -  -  -  -  -  -  -  250 07/30/07 38.462 402,767
125 138 9
14. 1 250 - - - -
123 136 8 90401/28 48.054 61,916 88501/25 111 01/11 13913. 2 135 152
4,853 772 32 64,853 772 32 6160 01/28 27.085 93,944
1,282 760 15
11. 2 180 190 01/04 150 01/27
1,282 760 15 2,27601/26 80.809 392,611 2,27601/26 490 01/12 60010. 1 470 610
-  -  -  -  -  -  -  -  50 09/19/08 40.000 56,050
-  -  -  
9. 2 50 - - - -
-  -  -  -  11/05/08 6.820 260,720 -  - - - 508. 2 50 -
1 0.03 1 11 0.03             1 161 01/21 24.497 122,928
0.03 1 1
7. 1 51 61 01/21 61 01/21
-  -  -  0.410/02/09 4.503 8,350 -  - - - 856. 2 85 -
722,538 1,230,274 19,166 20658,861 1,122,858 19,081 201,790 01/29 2,386.667 12,154,837
-  -  -  
5. 2 1,690 1,830 01/21 1,550 01/15
-  -  -  -  12/22/00 100.000 32,500 -  
-  -  
4. 2 5,000 - - - - 5,000
-  -  -  -  240.909 9,275 -  -  
1
3. 2 2,650 - - - - 2,650 09/10/08
-  2,238 2,909 1436,225 -  -  -  
20
2 1,300 - - - - 1,300 08/20/08 32.663
20 7,495 351.3 49086,533 4,919 279 4881. 1 52 63
39,553 1,223,530 1,304,405 39,65317,604,265 1,145,998 1,192,985
01/28 51 01/06 59 01/29 7.874
46,264 39,791 5,517 2046,264 39,791 5,517 20850 01/29 567.613 1,223,719
150 404 19
2.
1 750 940 01/19 710 01/04
150 404 19 1,39701/29 59.675 62,328 1,39701/19 97 01/26 10612. 1 119 125
5 8 3 35 8 3 31,700 01/08 34.000 34,000
21,012 2,593 20
11. 2 1,450 1,700 01/08 1,550 01/06
17,676 2,588 20 106,21001/29 140.074 1,205,418 89,11001/15 185 01/28 19710. 2 205 205
-  -  -  -  -  -  -  -  1,100 12/29/09 25.131 23,375
123 3 2
9. 2 1,100 - - - -
3 2 1 2301/13 12.222 41,250 301/13 1,100 01/13 1,1008. 2 1,250 1,100
-  -  -  -  -  -  -  -  860 07/21/09 57.376 856,992
1 1 1
7. 2 860 - - - -
1 1 1 101/05 46.703 540,000 101/05 1,200 01/05 1,2006. 1 1,450 1,200
13.
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46 ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk
49 OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51 FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk
Cahaya Kalbar Tbk
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk
Siantar Top Tbk
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk
52 TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
53 PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk
Indofarma Tbk
Kalbe Farma Tbk
Kimia Farma Tbk
Merck Tbk
Pyridam Farma Tbk
Schering Plough Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) 
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Tempo Scan Pacific Tbk
54 COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk
Mustika Ratu Tbk
Unilever Indonesia Tbk
55 HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk
Kedawung Setia Industrial  Tbk
Langgeng Makmur Industri Tbk
59 OTHERS
-  -  -  -  -  -  -  -  10,500 04/18/01 100.000 97,314- - - -9. SQBB 2 10,500
-  -  -  -  -  -  -  -  136,800 12/08/09 13,028.571 132,970- - - -8. SQBI 2 136,800
UNVR
KICI
KDSI
SCPI
TSPC
TCID
MRAT
KLBF
KAEF
MERK
PYFA
DVLA
AQUA
226 178 612. 226 178 62 360 355 01/04 300 01/22 71301/22 38.393 576,840 713345
116 13116 13 285 3417.414 178,916 285 34101 01/29 101 01/291. 1 105 133PTSN 01/06
73 68 1573 68 15 35101/27 29.184 201,704 35101/06 199 01/27 2003. 2 215 215LMPI
711 120 27 6711 120 27 6157 01/29 39.250 63,585
0.02 1 1
2. 2 155 175 01/26 157 01/29
-  -  -  0.411/19/09 8.068 10,488 -  - - - 761. 1 76 -
95 1,061 193 96275,777 1,061 193
30,857 347,247 5,909 2023,091 259,907 5,814 2011,300 01/29 57,859.703 86,219,000
5,890 976 20
3. 1 11,050 11,750 01/20 10,950 01/08
5,654 974 20 14,94301/29 61.538 171,200 14,321
71 16
2. 1 395 410 01/28 385 01/25 400
69 16 467 3,600755.257 1,548,213 467 3,599
6,956
1. 1 8,100 7,900 01/04 7,600 01/08 7,700 01/29
11,385 741 20
87,938,413 37,878 269,160 6,857 46,267 356,738
10,629 738 20 16,26301/29 124.875 3,150,000 15,16301/06 670 01/27 70010. 1 730 750
-  -  -  -  -  -  -  -  39,000 12/14/09 305.882 140,400
41,549 21,500 20
7. 2 39,000 - - - -
41,549 21,500 20 327,04701/29 108.781 59,394 327,04701/13 102 01/27 1116. 2 110 135
138 3,429 14 313 935 13 275,000 01/26 9,868.421 1,680,000
1,719 1,717 20
5. 2 80,000 75,000 01/26 71,000 01/21
1,540 1,713 20 13,15401/29 130.000 722,020 11,81001/06 127 01/29 1304. 1 127 135
546,542 760,159 10,843 20537,871 748,316 10,816 201,540 01/29 3,003.706 15,640,262
62,514 20,111 20
3. 1 1,300 1,540 01/29 1,290 01/06
62,414 20,108 20 702,65101/29 32.000 247,941 701,49101/07 79 01/29 802. 1 83 95INAF
478 748 260 16161. 1 1,530 1,610 01/12 1,200 01/25 1,430 01/29 800,800 47826.319 748 260
55,186
26,319 1,510 20
22,671,101 1,593,871 866,131 55,148 1,606,270 881,503
25,046 1,502 20 1,92901/29 2,678.571 59,170,500 1,83001/14 10,300 01/08 13,5003. 1 10,400 16,000HMSP
29,594 683,961 6,103 2020,095 465,905 5,981 2024,000 01/29 936.585 46,178,112
5,854 1,611 16
2. 1 21,550 24,300 01/20 20,650 01/07
5,842 1,609 15 8,60301/29 4,694.836 4,344,003 8,5841. 1 650 730RMBA 01/25 550 01/08 600
9,224
75 28 6
109,692,615 30,509 496,792 9,092 40,126 716,134
75 28 6 13201/26 290.248 1,733,029 13201/26 530 01/25 60013. 1 580 600ULTJ
3 1 1 13 1 1 1250 01/12 147.728 327,500
1 2 2
11. 2 250 250 01/12 250 01/12
1 2 2 601/29 12.558 103,611 601/29 150 01/29 15010. 2 150 150SKLT
-               -  -  -               -  -  -  11/13/09 11.000 158,400 -  - - - 1109. 2 110 -PSDN
2.752 480 8 53 440 5 4170,000 01/28 10,828.025 3,581,900
28,411 709 20
8. 2 177,000 180,000 01/11 170,000 01/28
15,503 706 20 6,58301/29 715.939 3,200,488 3,61501/04 4,025 01/28 4,1757. 1 4,500 4,475MYOR
416,987 1,542,974 19,155 20330,655 1,220,595 18,981 203,600 01/29 616.238 31,609,535
584 14 9
6. 1 3,550 3,900 01/11 3,400 01/27
580 13 9 901/28 8,368.701 1,120,923 901/28 62,000 01/08 70,0005. 1 62,000 70,000DLTA
2,354 105 37 15719 36 27 1050 01/29 146.542 620,186
6 4 2
4. 2 50 50 01/29 50 01/29
6 4 2 501/28 153.926 443,275 501/28 1,250 01/28 1,4903. 1 1,490 1,490CEKA
-  -  -  -  -  -  -  -  244,800 06/04/09 5,508.006 3,222,173
2,039 898 20
2. 1 244,800 - - - -
2,035 897 20 3,30101/29 30.649 348,039 3,29601/06 580 01/26 5901. 2 640 660ADES
20,842 430,093 1,574,900 21,03447,045,900 339,154 1,239,497
92,034 2,123,818 3,529,468 92,496267,623,806 2,002,472 2,871,773
116178,916 285 34 116 285 34
DAVO
INDF
MLBI
STTP
AISA
GGRM
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6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61 PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk
Bakrieland Development Tbk
Bekasi Asri Pemula Tbk
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Bukit Darmo Property Tbk
Bumi Citra Permai Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Ciputra Development Tbk
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk
Danayasa Arthatama Tbk
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk
Fortune Mate Indonesia Tbk
Global Land Development Tbk
Gowa Makassar Tourism Development
Indonesia Prima Property Tbk
Intiland Development Tbk
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Jaya Real Property Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Metropolitan Kentjana Tbk
Modernland Realty Ltd. Tbk
New Century Development Tbk
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk
Perdana Gapuraprima Tbk
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Royal Oak Development Asia Tbk
Sentul City Tbk
Summarecon Agung Tbk
Suryainti Permata Tbk
Suryamas Dutamakmur TbkSMDM
PWSI
RBMS
BKSL
SMRA
MKPI
MDLN
PTRA
PWON
JRPT
KIJA
LCGP
LAMI
KPIG
GMTD
OMRE
DILD
SCBD
DART
DUTI
FMII
CTRA
CTRP
CTRS
CKRA
BAPA
BIPP
BMSR
BKDP
19,156800 01/29 153.846 2,200,000 14,561 79 123,074 2,338 77 1223. 1 800 800 01/29 750 01/29
483 15482 15 9,073 81369.223 374,420 8,273 773
6,799 20
1 100 103 01/06 86 01/22 89 01/22
6,777 20 290,277 184,496575.090 4,505,760 279,631 178,011
9,336 20
1 600 740 01/29 570 01/05 700 01/29
9,320 20 608,714 56,4856.150 891,514 593,367 54,99899 01/06 85 01/22
38.
39.
2 9737.
SIIP
89 01/29
7,794 20
99,309 7,101 2097,479 7,089 20 349,36101/29 37.857 1,629,750 343,35410. 1 245 305 01/12 235 01/04 265
22.
24. 2 119 7,778 20 792,645 96,8993.934 1,639,924 769,689 94,184116 01/27 119 01/29127 01/11
-  -  -  -  -  -  -  -  83 12/21/09 10.516 332,563
692 814 15
40. 2 83 - - - -
560 811 14 13,50401/29 81.431 687,215 11,01401/21 50 01/29 5136. 2 54 56RODA
56,846 4,440 3,338 2056,846 4,440 3,338 2069 01/29 13.800 22,544
171 620 20
35. 1 75 86 01/21 69 01/29
171 620 20 1,34001/29 41.613 413,766 1,34001/06 101 01/27 12934. 1 140 146GPRA
43 3 4 337 2.15             3 265 01/22 2.902 5,363
22,156 1,523 20
33. 2 54 65 01/22 56 01/06
22,156 1,523 20 42,84001/29 510.962 5,518,288 42,84001/29 490 01/15 55032. 1 540 560
-  -  -  -  -  -  -  -  50 11/26/08 4.934 294,443
8,433 2,182 20
31. 2 50 - - - -
7,345 2,181 20 68,91701/29 17.510 360,708 60,214
23,664 20
30. 2 125 129 01/11 114 01/25 118
23,637 20 1,233,356 661,903129.010 9,170,140 1,201,035 645,61028. 1 510 570LPKR 01/14 495 01/08
1,368235 01/29 25.405 163,560
530 01/29
180 181,368 319 180 1801/14 215 01/28 31927. 1 225 255LPCK
106 12 38 10106 12 38 10129 01/28 103.200 148,146
25 34 9
26. 2 95 129 01/28 91 01/11
7 28 6 50501/28 40.000 70,375 133
51 12
25. 2 50 50 01/28 50 01/28 50
50 11 1,225 685300.641 1,022,921 1,210 675530 01/29 530 01/29610 600JIHD 01/07
221,809 179,310 2,946 2063,396 52,120         2,939 20870 01/29 65.429 2,705,488
-  -  -  
21. 2 640 920 01/28 600 01/04
-  -  -  -  12/23/09 19.155 698,000 -  - - - 40020. 2 400 -
-  -  -  -  -  -  -  -  147 12/30/08 25.565 14,926
26,851 156 20
19. 2 147 - - - -
197 124 16 161,94801/29 62.402 1,022,508 702
-  -  
18. 2 315 330 01/28 270 01/13 290
-  -  -  -  90.000 244,890 -  -  
14
17. 2 90 - - - - 90 02/06/09
13 6,143 1,230 214175 01/29 32.351 500,74315. 2 195 220 01/12 162 01/29 1,833 368 212
-  -  -  
31,020 8,92920 86,698
1,930 284
-  -  -  -  -  630 01/31/08 126.000 2,092,918
20
14. 2 630 - - - -
30,860 8,92601/29 253.846 248,944 86,23801/04 325 01/25 33013. 2 350 390COWL
69 121,930 284 69 12140 01/27 62.319 707,952
80,357 3,329 20
12. 2 136 165 01/05 128 01/26
79,260 3,320 20 145,29801/29 212.000 1,048,798 143,41301/15 500 01/04 53011. 1 510 600
454,239 281,358 11,430 20420,310 260,438 11,378 20680 01/29 74.677 5,156,377
31,161 5,431 20
9. 1 485 710 01/15 480 01/04
29,273 5,428 20 240,88701/29 105.000 759,086 213,37701/04 120 01/25 1266. 2 153 153
13,493 357 10 910 1 4 450 01/12 20.851 81,911
184,241 10,132 20
4. 2 50 50 01/12 50 01/12
143,274 10,119 20 1,684,78801/29 103.810 1,947,078 1,280,08901/12 103 01/04 1091. 1 105 118ASRI
204,175
65,325,572 14,320,459 4,089,929 184,659 15,353,437 4,380,120 184,994
71,002,057 14,966,762 4,217,014 203,816 16,020,739 4,512,991
-  -  -  -  -  29. 2 2,750 - - - - 2,750 12/30/09 130.952
193 01/04 260 01/29 53.602
235 01/21 47.000
550
2,607,534 -  -  -  
01/29 55,281 20 8,064,607 1,955,405 55,366 202. 1 193 270ELTY 5,178,383 7,955,661 1,928,979
5. 1 200 265 01/20 176 01/14 272,412 15 690 19 14 5 905 194
01/12 01/14 550 01/14 55.315 1,017,500 5 3 5 3 4.5 2.7 5 316.
72 01/1201/122 67 75
2 680 650
2
3. 48.000 46,800 26 262 01/12 10 110 1 26 2
8. 1 880 890BSDE 01/26 820 01/18 840 9,185,923 423,180 363,05401/29 152.727 11,980 20 424,505 364,169 11,989 20
7. BCIP 2 235 300 01/29 220 01/13 280 01/29 254.545 336,000 356,675 92,719 10,918 20 356,885 92,777 10,923 20
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62 BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tb
Surya Semesta Internusa Tbk
Total Bangun Persada Tbk
Wijaya Karya (Persero) Tbk
69 OTHERS
7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71 ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
72 TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
73 TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Inovisi Infracom Tbk
Indosat Tbk
Mobile-8 Telecom Tbk
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk
XL Axiata Tbk 
74 TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Indonesia Air Transport Tbk
Mitra International Resources Tbk
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders Tbk
Rukun Raharja Tbk
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk
Trada Maritime Tbk
Zebra Nusantara Tbk
75 CONSTRUCTION 
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tb
ZBRA
INDY
RINA
TMAS
RIGS
RAJA
SMDR
HITS
IATA
MIRA
FREN
EXCL
APOL
BLTA
TOTL
INVS
ISAT
PGAS
CMNP
JSMR
META
DGIK
JKON
SSIA
44,943 2044,670 20 1,002,028 3,808,8683,366,19401/29 1,258.333 91,511,693 885,7182. 1 3,900 4,075 01/07 3,650 01/22 3,775
226,205 6,252 20224,102 6,250 20 409,41001/29 424.000 4,629,602 404,63501/14 500 01/08 53013. 1 530 600TRAM
2. 2 660 760
3. 1TRUB
01/28 560 01/05 730 01/29 584.000 671,600 3,591
153,507 29,251 4,806 20152,347 29,029 4,804 20187 01/29 54.203 514,2505. 1 186 198 01/07 184 01/25
1,277 1,036 20
2,271 20
1,11001/14 105 01/25 106 9,6633. 2 110 130 01/29 53.000 1,073,629
01/06
2. 2 114
95,956 4,678 1,350 2056,079 2,804 1,245 2050 01/29 22.222 1,651,6834. 1 50 50 01/29 50 01/29
1,672 1,089 141,671 1,088 14 33,19101/27 38.462 116,136 33,16650 01/27 505. 2 50 53
2,335 670 20
1,195,182 27,211 2001/11 142 01/04
3,791 2,479 672 20
140 01/15 112 01/04 116
50
3,750
200
620
690
2020 2,524,618 28,106126 143 01/14 122 01/29 2,518,118 335,725 28,094
72.500 93,960 518
336,665
11,465
123 01/29 111.818 1,943,333
82.203 12,627,319 249,589 621,659
01/29
2,825,329 1,063,743 39,88114,664,612 2,768,224 957,448 39,832
-  -               -  -  -  -               -  -  12/07/09 28.960 32,783
-  -  -  -  08/18/09 11.578 45,057 -  -  
14. 2 50 - - - -
-  -  - - - 11512. 2 115 -SAFE
85 317 67 1485 317 67 1401/29 750.000 614,085
23,3052,760 20 112,82801/29 165.833 135,223 2,766 20
11. 1 3,800 3,900 01/12 3,650 01/07
20,984101,69501/20 167 01/04 19910. 2 174 225
3,174 651 264 193,174 651 264 1901/28 92.001 228,206
92,8548,128 20 281,53001/29 132.374 1,188,421 8,136 20
8. 1 210 220 01/13 197 01/27
92,441280,46601/04 290 01/27 3006. 2 350 360
33,947 20,525 1,215 1733,947 20,525 1,215 1701/29 953.846 2,889,934
1,9321,780 8 5,62101/27 10.408 13,770 1,780 8
4. 1 600 630 01/29 570 01/28
1,9325,62101/20 255 01/27 2553. 2 250 385CMPP
147,318 102,518 7,635 20140,424 97,655 7,610 2001/29 735.333 4,127,298
15,8314,089 20 103,02301/29 47.360 443,793 4,089 20
2. 1 650 760 01/20 630 01/04
15,831103,02301/08 135 01/18 1481. 1 165 171
33,311 1,133,425 486,152 33,35614,836,923 1,109,281 476,426
1,325 3,107 1,325 3,107 444 182,675 01/28 133.750 22,758,9006. 1 1,930 2,725 01/26 1,850 01/18
217,9495,600 01/29 400.000 30,430,028
444 18
1,116,771 12,000 20155,027 813,001 11,885 20
1,229,040 27,265 20
3. 1 4,725 5,850 01/29 4,650 01/04
7,940,29801/29 137.925 4,186,915 7,711,5851471. 1 147 167BTEL
248,195,119 8,180,604 4,395,682 61,616 8,603,073 5,601,923 62,197
2,269 20 10,034 9,092
1,035 20 11,207
53.276 1,700,000 9,984 9,042
11,080
1. 1 920 930 01/13 850 01/29 850 01/29
70 82 11
15,013,629 160,904 269,400 11,048 172,413 287,866
70 82 11 32801/29 454.630 971,670 32801/08 190 01/29 2451. 2 255 270LAPD
44,752 1,002,356 3,808,939 45,02592,483,363 886,045 3,366,265
385,193,646 190,559 13,736,596 11,248,623 191,53913,105,058 9,465,222
297,746 299,814 26,628 5,956 2026,437 5,954 2085 01/29 37.778 470,999
37,614 4,651 20
2. 1 87 95 01/13 83 01/29
37,440 4,641 20 91,95401/29 270.000 729,535 91,53101/05 390 01/27 4051. 1 410 425ADHI
19,157 667,302 132,872 19,1815,676,485 646,303 127,085
5. 1 9,450 9,700 01/06 9,200 01/27 9,350 01/29 985.165 188,495,993 252,999 2,379,253 20,161 20 343,755 3,245,848 20,466 20
16 8
63 273 20 518 63 273 20
9. 2 710 550 01/08 540 01/08 540 01/08 221.266 328,930 9 5 2 1 61.00 7.27 4 2
2. 1 1,810 1,900 01/12 1,770 01/28 1,800 277,498 7,773 2001/29 105.882 12,240,000 141,257 259,249 7,744 20 151,173
90 543. 1 730 610 01/28 520 01/25 600 01/28 97.561 1,761,320 14 7 1,190 677
6. 1 325 340WIKA 01/07 315 01/29 315 01/29 75.000 1,841,606 101,726 33,770 3,412 2033,298 3,407 20 103,177
7. 2 120 110WEHA 01/22 100 01/29 102 01/29 41.633 43,684 3,039 11312 58 11 3,239 334 59
4. 1 280 305 01/29 270 01/07 826305 01/29 31.282 358,775 4,931337 19 17,661 340 192,864
01/291. 1 2,225 2,600 01/14 2,150 01/04 2,425 20 300,194 727,014 11,502 20
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79 OTHERS
8. FINANCE
81 BANK
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional T
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
82 FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Central Omega Resources Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
DKFT
CFIN
DEFI
INCF
ADMF
BPFI
BFIN
BBLD
BBRI
BSWD
BTPN
BVIC
MEGA
BBNP
NISP
PNBN
SDRA
BABP
BKSW
BMRI
BACA
BBCA
BNGA
BAEK
328201 28 4139 01/27 139 01/27 3 3 201139,0002. 2 140 139
3,262
108.277 503,146 14,025
-  
-  
128,616
126.364
01/29
01/29
03/30/09
07/29/08
01/29
11/30/07
18.750 24,000
652
01/27
233 591 1601/29 0.371 551,806 3,262
2,953 20
233 591 1676 82
1. 2 141 143
2.
AGRO
INPC
01/06 126 01/29
01/07 63 01/29
01/08 13128. 2 138 152 1,198 201,978 1,194 20 16,05101/29 132 2,33401/29
500
255
220
1,630
01/21 72
2275,158226 17 19,201 175,15319,18101/28 245 01/08 270 01/29 138.462 357,7509. 2 245 280MFIN
-  -  -  -  -  
126.000 42,588
-  
61,348-  -  2,695
-  
2
8. 2 500 - - - -
-  - - - 6307. 2 630 -
30,081 16,372 20128,616 30,081 16,372 20
-  
19.659 663,842
-  -  -  -  110.000 60,117 -  550 -  -  
6. 1 225 255 01/29 220 01/06
5,786 3,181 18
5. 2 550 - - - -
5,785 3,180 17 19,83276.402 315,947
2,780107 15 1,664415.350 1,239,353 1,660
19,829
108 15
4. 2 285 315 01/07 210 01/29
2,774
303 19
3. 2 1,550 1,720 01/19 1,590 01/06
302 19 1,115 8,448339.785 7,900,000 1,107 8,389
39,691
1. 1 6,850 8,050 01/26 6,800 01/04 7,900 01/29
1 12 7
11,298,761 691,275 101,252 39,678 694,065 102,675
0.9 12 7 901/29 36.000 195,467 901/29 7229. 1 112 120MCOR
0.3 1 10.3 1 1 101/18 447.995 515,592 101/18 600 01/18 60025. 2 600 600
340,767 2,662,527 18,811 20276,733 2,164,730 18,563 207,650 01/29 874.286 93,423,372
2,512 226 18
24. 1 7,650 8,300 01/20 7,500 01/29
2,436 223 18 2,85101/29 7.272 6,132,556 2,76601/07 800 01/29 80023. 1 800 950BNLI
72,992 59,163 1,108 2039,239 32,105 1,086 20800 01/29 1,332.001 19,070,117
1,824 15 6
22. 1 760 850 01/21 760 01/05
1,823 14 6 1,92001/26 542.826 5,468,607 1,92001/13 900 01/25 95021. 1 1,000 1,050
-  -  -  -  -  -  -  -  1,300 10/06/09 293.474 407,400
-  -  -  
20. 1 1,300 - - - -
-  -  -  -  11/20/08 33.740 1,403,334 -  - - - 5018. 2 50 -BCIC
12.5 29.4 11 313 29 11 32,350 01/25 783.333 7,401,119
1 1 1
17. 1 2,300 2,400 01/15 2,250 01/15
1 1 1 101/04 485.437 4,081,219 101/04 1,600 01/04 1,60016. 1 1,670 1,600MAYA
2,332,239 22,719 202,122,730 22,524 20 491,39101/29 692.593 97,053,546 447,64001/05 4,500 01/27 4,67515. 1 4,700 4,950
1,753 1,299 426 101,753 1,299 426 10830 01/29 371.864 514,815
4,641 657 20
14. 2 740 830 01/29 700 01/15
4,552 655 20 14,42901/29 3.404 15,105,647 14,14601/06 300 01/29 30513. 1 330 335BNII
55 7 2 255 7 2 2120 01/21 125.000 594,000
-  -  -  
12. 2 120 120 01/21 120 01/21
-  -  -  -  10/27/09 67.857 76,517 -  - - - 9510. 2 95 -BEKS
1 2 1 11 2 1 13,000 01/29 277.778 7,929,900
1,035,947 11,971 20
9. 1 2,700 3,000 01/29 3,000 01/29
934,740 11,850 20 210,28901/29 2.659 40,292,958 189,69701/20 4,500 01/08 4,8508. 1 4,550 5,500BDMN
19,381 14,078 576 2019,356 14,059 574 20740 01/29 5.367 17,534,681
42,833 3,207 20
7. 1 710 750 01/29 700 01/04
41,500 3,196 20 107,9283. 1 375 415BBKP
129,257 17,617
01/11 375 01/04 385 01/29 110.000 2,290,383 104,534
129,257 17,617 2,953 20126 01/29 152.375 426,387
4,195,821 9,120,780 155,100487,736,827 3,858,671 8,034,512 154,143
208,141 6,055,816 9,440,417 209,139526,737,526 5,239,898 8,233,462
1,890 01/27 01/29
01/08 86 01/21 90 01/29
20 230,206 453,5658.800 29,183,918 213,693 418,9751,930 10,39319. 1 1,980 2,025BBNI 10,453 2001/05
5. 2 98 104 60.000 402,046 4,954 470 198 16470 198 16 4,954
4. 1 133 215BNBA 01/08 115 01/04 152 01/29 95.000 347,609 548,440 98,971 27,677 20 548,808 99,035 27,681 20
6. 1 4,850 13,726 205,150 01/19 4,725 01/28 203,974 1,004,908 13,9035,000 01/29 2,857.143 122,042,296
149,373
20
01/12 250 01/22 2702 280 300 12,081 2011. 129,254 12,054 20 556,41401/29 2.881 601,425
1,193,454 1,144,443
5,400 01/29 189.474 5,046,283
469,497
173,586 854,363
27. 1 3,900 1,17710,646 48,1965,600 01/22 3,750 01/05 201,170 20 14,239 62,567
26. BBTN 1 840 1,070 01/29 830 01/05 1,060 01/29 132.500 9,140,683 25,048 20 1,224,881 1,173,575 25,121 20
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Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
83 SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
84 INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Life Tbk
85 INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89 OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Pacific Utama Tbk
Pan Pacific International Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91 WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
AGIS Tbk
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk
AKR Corporindo Tbk
Ancora Indonesia Resources TbkOKAS
SMMA
TMPI
AIMS
AKRA
GSMF
LPPS
LPPF
APIC
LPGI
MREI
PNIN
PNLF
AHAP
ASJT
AMAG
ASRM
YULE
ABDA
ASBI
ASDM
OCAP
KREN
PEGE
PANS
TRUS
VRNA
WOMF
AKSI
378,735 467,942940.456 3,703,185
2.
3. 12,257 20361,707 446,974
50.000 13,750 216 25 9 39 3 216 25
12,300 201 1,170 1,330 01/18 1,120 01/07 1,180 01/29
110 01/27 125 01/272 115 125 01/27
11
10.
12. 39 11 1,083 17723.143 324,000 1,083 177
-  -  -  -               
39
-               
48,864 19,449
-  
1 160 170 01/20 130 01/07 162 01/26
07/23/09 -  -  220.588 150,0002 375 - - - - 375
-  -  -  -  -  -  01/07/09 243.634 187,603 -  -  
14,929 7,183 1,377 2014,804 7,116 1,371 20425 01/29 1,063.324 750,519
8,723 3,775 20
4. 2 540 540 01/04 415 01/29
8,495 3,771 20 104,06901/29 89.604 456,604 100,10601/05 80 01/26 831. 1 83 92
70,272 1,394,751 3,471,658 70,59876,270,808 1,305,819 3,187,637
203,558 19,351,172 5,866,105 204,159140,179,962 17,632,755 5,166,470
9,962 14,947 426 173,962 5,947 425 171,500 01/29 111.818 9,271,126
1.0 2 1
8. 1 1,500 1,530 01/06 1,450 01/05
-  -  -  612/29/09 47.619 28,005 -  - - - 2007. 2 200 -
18,215 30,595 120 1884 135 119 183,000 01/29 67.979 8,753,754
9,956 2,698 20
6. 2 700 3,275 01/28 810 01/05
9,909 2,693 20 180,87401/29 7.200 117,581 179,96901/26 50 01/25 535. 2 50 61
466.5 45 78 19467 45 78 19105 01/29 8.447 548,765
13,058 26 6
4. 2 80 105 01/29 69 01/28
65 23 4 13,57201/19 2.832 655,870 7201/11 770 01/08 9003. 2 900 940MTFN
65 127 464.8 127 4 130
223,224 68,667 3,477
116,537
01/27 200.000 625,088 13001/27 500 01/27 5002. 1 500 500BCAP
20,187,791 184,682 16,165 3,465
5,730 2049,890 5,721 20 762,42801/29 164.289 3,654,399 326,09101/20 140 01/04 15211. 1 140 161
14,975 4,040 238 1814,666 3,964 236 18255 01/29 271.161 1,037,423
50 5 4
10. 1 255 275 01/27 250 01/06
50 5 4 16801/27 25.732 116,503 168
40 12
9. 2 285 325 01/08 295 01/07 300
40 12 291 15224.719 82,500 291 152
2
8. 1 570 600 01/26 500 01/19 550 01/28
2 4 4 279,800 4 4 2
-  -  -  
7. 2 990 1,000 01/18 1,000 01/18
-  -  -  -  11/05/07 140.000 126,000 -  - - - 4205. 2 420 -
109 10 21 8109 10 21 888 01/22 160.467 44,000
11 13 6
4. 2 114 115 01/11 88 01/22
11 13 6 5901/27 53.168 34,560 5901/05 180 01/27 1803. 1 240 220
-  -  -  -  -  -  -  -  290 07/23/09 109.765 50,516
40 14 9
2. 2 290 - - - -
40 14 9 13401/28 49.465 82,774 13401/26 300 01/28 3001. 2 300 320
6,982 787,642 121,765 6,9935,424,255 350,995 55,043
7 0.4               5 37 0.4 5 361 01/28 28.372 15,555
8 7 5
9. 2 60 64 01/21 60 01/06
8 7 5 2101/28 166.000 373,500 2101/28 405 01/06 4157. 1 405 415RELI
1,951 980 82 121,951 980 82 12510 01/28 370.909 367,200
2 1 1
6. 1 510 550 01/12 500 01/19
2 1 1 1301/14 138.095 88,899 1301/14 145 01/14 1455. 2 145 145
6,424 794 206,424 794 20 15,93501/29 186.047 233,600 15,93501/05 395 01/26 4004. 2 405 415
-  -  -  -  -  -  -  -  460 12/11/09 230.000 125,672
3,149 202 16
3. 2 460 - - - -
3,112 198 16 63,01301/29 131.579 106,000 62,23401/21 50 01/29 502. 2 50 51HADE
2 0.2               2 12 0.2 2 1113 01/28 56.500 81,3601. 2 113 113 01/28 113 01/28
3,873 155,064 26,530 3,8782,089,891 154,275 26,491
01/28 91 01/15 95 01/29 90.476
1,000 01/18 133.000
1. 2 420 -ARTA - - - 420
6. 2 95 102 115,780 9,476 921 930 20 9,476 921 930 20
8. 1 175 255TRIM 01/28 160 01/25 191 01/29 162.346 698,105 74,114 415,964.6 2,784 4 74,124 15,967 2,785
11. 2 81 108 01/06 79 01/28 82 01/29 82.000 82,164 519,600 2020 519,660 48,869 19,451
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Asia Natural Resources Tbk
Colorpak Indonesia Tbk
Dayaindo Resources International Tbk
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Enseval Putra Megatrading Tbk
FKS Multi Agro Tbk
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk
Intraco Penta Tbk
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
Modern Internasional Tbk
Multi Indocitra Tbk
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugi Samapersada Tbk
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk
Tunas Ridean Tbk
United Tractors Tbk
Wahana Phonix Mandiri Tbk
Wicaksana Overseas Int l Tbk
93 RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk
Alfa Retailindo Tbk
Catur Sentosa Adiprana Tbk
Hero Supermarket Tbk
Kokoh Inti Arebama Tbk
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Supermarket Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk
Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Rimo Catur Lestari Tbk
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
94 RESTAURANT, HOTEL & TOURISM
Anta Express Tour & Travel Service Tb
Bayu Buana Tbk
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Eatertainment International TbkSMMT
TRIO
ANTA
BAYU
PDES
MAPI
RALS
RIMO
SONA
TIRA
TRIL
CSAP
HERO
UNTR
WAPO
WICO
ACES
MDRN
MICE
KONI
HEXA
INTD
INTA
LTLS
ASIA
CLPI
KARK
15,957 7,254 2015,952 7,253 20 149,06501/29 25.537 229,776 149,0155. 2 104 116 01/12 100 01/29 101
609 37 9603 36 8 4,77901/29 60.000 85,800 4,73201/20 120 01/29 1203. 2 125 130
-  -  155.152 529,920
10.
11. -  -  -  -  
11.000 18,700 6,723 387 1,012 181,012 18 6,723 387
-  -  1 1,600 - - - - 1,600 08/28/09
50 01/18 55 01/292 50 70 01/18
12. 2 560 420
1,509 2,221 144 191,509 2,221 144 191. 1 1,510 1,530 01/21 1,400 01/28 1,450 01/29 176.829 2,486,750
197 45 15197 45 15 25101/29 560.000 336,000 25110. 2 940 830FISH 01/18 700 01/29 700
01/21 420 01/21 420 01/21 25.870 12,675 1 0.2 1 1 1 0.2 1 1
-  -  -  -  -  -  -  -  225 11/16/09 45.000 18,000
304 207 20
4. 2 225 - - - -
295 206 20 2,07001/29 18.132 51,923 2,015
8 4
2. 2 150 158 01/07 140 01/04 147
8 4 61 9.0112.800 80,370 61 9.0
3,175
1. 2 165 150 01/07 141 01/27 141 01/27
1,085.0 162 17
15,641,792 73,079 18,683 3,166 80,609 20,004
1,070.4220 161 17 5,13401/28 97.778 979,000 5,059
180,500 2,280 20
14. 1 220 220 01/28 200 01/13
97,712 2,254 20 248,15001/29 543.750 6,145,680 132,46801/26 620 01/04 8709. 1 620 890
14,690 10,298 929 2014,590 10,235 928 20730 01/29 116.800 1,211,800
41 51 2
8. 1 620 750 01/28 620 01/14
41 51 2 5101/12 64.062 58,212 5101/12 810 01/05 1,0007. 2 800 1,000MTSM
89,150 98,693 7,747 2087,484 97,103 7,724 201,230 01/29 367.000 5,826,760
-  -  
6. 1 880 1,350MPPA 01/26 900 01/04
-  -  -               -               803.616 1,317,680 -  -  4. 1 4,000 - - - -
19,00390 01/29 45.000 260,553
4,000 10/19/09
1,738 1,151 2018,998 1,737 1,150 20
-  -  -  
3. 1 100 104 01/05 88 01/29
-  -  -  -  11/10/09 509.091 1,310,400 -  - - - 2,8002. 1 2,800 -ALFA
14,508 396,640 299,262 14,56223,202,966 276,046 212,504
2,281 59 5 41 0.1 2 150 01/04 2.585 63,448
51 7 4
26. 2 50 50 01/04 50 01/04
51 7 4 61401/25 49.714 45,240 61401/08 77 01/22 8725. 2 97 105
137,915 2,367,106 25,109 20123,876 2,120,531 24,892 2016,850 01/29 19,283.589 56,057,882
273,870 4,751 20
24. 1 15,500 18,850 01/20 15,500 01/04
273,870 4,751 20 146,81101/29 1,050.000 2,636,550 146,81101/26 1,720 01/08 1,89023. 1 1,740 2,000TURI
-  -  -  -  -  -  -  -  1,740 09/14/09 78.092 102,312
-  -  -  
21. 2 1,740 - - - -
-  -  -  -  12/08/09 279.398 312,288 -  - - - 34020. 2 340 -TGKA
85 21 11 360 14 10 2280 01/25 233.333 113,27119. 2 215 280SUGI 01/25 225 01/06
1,603265 01/29 54.082 159,00001/05 250 420 237 191,583 415 236 1917. 2 265 285 01/20
0.88 2 801/29 57.720 64,064 8
48,514 12,130 99270 01/29 8.118 172,751 15514 130 83 14
8 2
16. 1 240 275 01/28 240 01/13
0.801/28 81 01/28 8815. 2 111 111SDPC
6,683 5,022 183 186,683 5,022 183 18740 01/29 130.440 577,200
6,108 1,154 20
14. 1 750 780 01/11 720 01/27
6,108 1,153 20 8,77501/29 81.778 298,084 8,77401/06 660 01/19 69013. 2 690 730
23,839 84,556 3,355 2022,755 80,712 3,335 203,650 01/29 1,117.370 3,066,000
1,944 61 7
11. 1 3,150 3,925 01/20 3,100 01/04
1,944 61 7 2,43701/26 552.715 1,824,000 2,43701/19 790 01/26 8009. 2 800 810EPMT
265,096 29,814 6,310 20262,849 29,561 6,298 20106 01/29 108.997 178,121
-  -  -  
7. 2 113 118 01/07 104 01/29
-  -  -  -  10/28/09 835.000 511,585 -  - - - 1,6706. 2 1,670 -
18. 2 74 75 01/12 75 01/12 75 01/12 7.895 5,700 17 1 1 1 17 1 1 1
22. 2 115 120 01/04 92 01/29 93 01/29 23.250 111,600 70,562 7,818 3,601 207,810 3,600 20 70,632
5. 2 144 185KOIN 127,500 8,11101/11 140 01/06 150 01/29 88.235 1,223 1,016 191,223 1,016 19 8,111
01/07 85012. 1 520 850AMRT 17776 68 16 4,121 3,076 7001/29 215.190 2,917,010 1,05501/29 510
13. 2 250 -TKGA - - - 250 09/03/09 10.000 13,000 -  -  -  -  -  -  -  -  
8. DSSA 1 5,600 5,850 01/28 5,550 01/07 5,800 01/29 386.667 4,469,203 32,179 182,709 945 20 32,179 182,709 945 20
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date 
P R I C E
Prev. High Date LowB
o
a
r
d
Volume Index 
Date
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. Freq. 
(X) (Million Rp) (Thou. X) 
Value 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. X) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
Fast Food Indonesia Tbk
Grahamas Citrawisata Tbk
Hotel Mandarine Regency Tbk
Hotel Sahid Jaya Tbk
Indonesian Paradise Property Tbk
Island Concepts Indonesia Tbk
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk
Mas Murni Tbk (Preferred Stock)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk
Pembangunan Graha Lestari Indah Tb
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk
95 ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
Abdi Bangsa Tbk
Elang Mahkota Teknologi Tbk
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Star Pacific Tbk
Media Nusantara Citra Tbk
Surya Citra Media Tbk
Tempo Inti Media Tbk
96 HEALTH CARE
97 COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk
Indoexchange Tbk
Leo Investments Tbk
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk
Myoh Technology Tbk
98 INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
297,704 214,158 1,097 1440,326 28,838 1,095 14580 01/29 80.556 2,973,835740 01/12 500 01/262. EMTK 1 720
BNBR
INDX
ITTG
TMPO
CENT
ABBA
KBLV
MTDL
MYOH
MNCN
SCMA
FORU
IDKM
PTSP
PLIN
PNSE
PUDP
PANR
PSAB
PGLI
PJAA
ICON
JSPT
MAMI
MAMIP
GMCW
HOME
SHID
1,534 1,430 201,470 1,429 20 10,7997. 2 137 162LPLI 01/26 130 01/07 156 182,588 9,94701/29 4.813
42 4 12 542 4 12 5100 01/27 90.909 121,3367. 2 102 102 01/20 100 01/27
335 19331 19 6,299 4,4179. 1 600 740
2 95 149
66.364 1,395,014 5,599 3,906610 01/07 730 01/2901/29
31 12
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 31 12 109 2322.960 57,400 109 23
-  -  
1 245 270 01/06 200 01/27 205 01/29
-  -  -  -  75.138 120,645 -  -  
-  -  
2 930 - - - - 930 12/23/09
-  -  -  -  1,037.387 8,875,000 -  -  
-  -  
1 2,500 - - - - 2,500 12/30/09
-  -  -  -  21.961 61,826 -  -  
299 19
2 280 - - - - 280 12/21/09
298 19 2,668 1,424103.415 848,000 2,653 1,416
-  -  
1 510 550 01/14 510 01/04 530 01/29
-  -  -  -  134.667 49,288 -  -  
-  -  
2 101 - - - - 101 12/29/09
-  -  -  -  74.000 5,550 -  -  - - 185 09/23/082 185 - -
11 6522 10 5 53456 56.754. 01/29 10.320 34,81201/28 95 01/14 129
-               -  -  -               -  -  -  09/15/08 26.936 81,226 -  - - - 8001. 2 800 -ALKA
-  -  
14,834,227 15,360,787 1,580,526 95,820 16,594,734 1,720,987 96,006
-  -  -  -  33.333 84,050 -  -  8. 2 50 - - - -
28,19183 01/29 136.716 169,480
50 12/21/09
2,404 825 2022,837 1,960 822 20
416 211 20
7. 1 87 89 01/18 83 01/29
416 211 20 8,31601/29 15.714 39,393 8,31601/26 50 01/29 506. 2 50 51LMAS
82,372 19,969 6,610 2082,165 19,927 6,604 20220 01/29 146.667 86,680
-  -  -  
5. 2 140 320 01/21 140 01/07
-  -  -  -  04/29/09 140.000 64,400 -  - - - 3503. 2 350 -DNET
37 7.7 6 337 7.7 6 3250 01/18 200.000 143,778
23,314 2,032 20
2. 2 250 250 01/18 190 01/07
23,269 2,031 20 68,29201/29 72.566 472,073 68,16701/26 305 01/08 3501. 1 315 375ASGR
1,094,666 182,042 45,636 9,684 187,740 46,168 9,695
58 267 1958 267 19 80601/29 24.000 52,200 80601/06 62 01/29 7210. 2 76 78
375,244 87,349 6,337 20372,559 86,712 6,330 20230 01/29 25.556 3,162,500
269 107 14
8. 1 210 250 01/25 205 01/05
258 106 14 2,26501/28 21.597 241,048 2,16501/12 100 01/13 1195. 2 111 130
428 36 50 12428 36 50 1280 01/29 61.538 37,218
-  -  -  
4. 2 90 95 01/12 80 01/29
-  -  -  -  07/02/09 192.000 796,295 -  
500 16
3. 2 960 - - - - 960
500 16 3,155 206103.509 83,898 3,155 206
10,123
1. 2 59 77 01/21 54 01/18 59 01/29
-  -  -  
9,105,103 434,983 121,484 10,108 696,698 308,027
-  -  -  -  11/30/07 107.692 57,400 -  - - - 70022. 2 700 -PSKT
12,477 2,565 225 146,771 1,340 223 14200 01/29 119.998 240,000
-  -  -  
14. 1 200 205 01/29 195 01/26
-  -  -  -  04/24/07 400.000 3,600 -  - - - 60013. 2 600 -
24,081 1,192 1,064 2022,375 1,119 1,060 2050 01/29 5.745 87,497
-  -  -  
12. 2 51 51 01/12 50 01/29
-  -  -  -  10/15/09 150.758 1,623,115 -  - - - 70011. 2 700 -
-  -  -  
13,482 1,271 20
391
-  -  -  -  11/18/09 796.610 117,500 -  
1 1
10. 2 470 - - - - 470
1 1 1 0.1123.810 207,220 1 0.19. 2 125 130INPP 01/19 130 01/19
13,48201/08 370 01/19 380
130 01/19
1,271 20 34,24701/29 17.659 425,344 34,2478. 2 400 420
-  -  -  -  -  -  -  -  860 02/21/08 86.000 50,602
20 5
6. 2 860 - - - -
391 20 5 7601/26 1,929.825 2,454,375 7601/14 5,050 01/25 5,5005. 2 5,200 6,300FAST
2. 2 85 98 01/12 82 01/27 84 01/29 2.888 7,872,624 12,911,235 1,168,793 54,285 20 13,848,726 1,253,129 54,385 20
6. 2 510 -JTPE - - - 510 06/18/09 226.667 180,507 -  -  -  -  -  -  -  -  
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date 
P R I C E
Prev. High Date LowB
o
a
r
d
Volume Index 
Date
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. Freq. 
(X) (Million Rp) (Thou. X) 
Value 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. X) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
99 OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
1 Main Board          2 Development Board     * Delisted Companies
GEMA
BHIT
BMTR
MLPL
PLAS
3,755 203,704 19 364,077 76,973175.464 1,736,864 111,370 30,013190 01/04 240 01/292 199 315 01/22
698,871
3.
-  
125,448 13,628
42,022
82,819,740 71,341,039
-  -  -  
5. 2 59 106 103
79,011,64188,248,0571,669,9232,102,712,045
42.222 30,400 -  -  
-  
-  -  
-  
1. 2 95 - - - - 95 12/11/09
-  -  
30,400 -  -  -  -  -  
-  -  -  -  09/28/05 22.958 56,500 -  - - - 5657. 2 565 -POOL
928,510 223,415 15,982 20889,311 214,806 15,960 20250 01/29 203.484 3,440,7814. 1 210 280 01/26 205 01/06
01/28 59 01/05 01/29 29.191 1,396,875 125,145 13,617 20 1,401,115 20
6. 2 810 840 01/06 780 01/19 800 188.648 947,36001/29 8,256 2051,996 52,30841,770 8,254 20
1,676,298
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Warrant Trading
W - AGIS Tbk
W - Asuransi Multi Artha Guna Tbk
W - ATPK Resources Tbk
W - Bakrie & Brothers Tbk
W - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W - Bakrieland Development Tbk
W - Bank Agroniaga Tbk
W - Budi Acid Jaya Tbk
W - Bukit Darmo Property Tbk
W - Bumi Citra Permai Tbk
W - Citra Kebun Raya Agri Tbk
W - Clipan Finance Indonesia Tbk
W - Cowell Development Tbk
W - Darma Henwa Tbk
W - Energi Mega Persada Tbk
W - Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
W - Kokoh Inti Arebama Tbk
W - Matahari Putra Prima Tbk
W - Multistrada Arah Sarana Tbk
W - Panorama Transportasi Tbk
W - Perdana Gapuraprima Tbk
W - Royal Oak Development Asia Tbk
W - Sentul City Tbk
W3 - Sinar Mas Multiartha Tbk
W4 - Sinar Mas Multiartha Tbk
W - Summarecon Agung Tbk
W - Trada Maritime Tbk
W - Tunas Baru Lampung Tbk
W - Verena Oto Finance Tbk
Total
Rights Certificate Trading
Right Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Right Darma Henwa Tbk
Right Energi Mega Persada Tbk
Right Sentul City Tbk
Total
ETF Trading
Premier ETF LQ-45
Total
Note : Volume in Thousand Shares, Value in Million Rp
24. 1 1 1 6,235 6 27            
5
11
2. 36 1 27
3. 8 1 1
137,426  
20
17
7
20
2
7
1
6
20
20
4
20
20
11
9
20
20
4
19
2
20
20
7
20
18
2
20
20
D
ay
s
5
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Total TradingPrice
1.
Volume
10               
12,104    
246             118          
1,122
440,955
12 18 90,757 1,696          
20. 24
22.
19. 44
21. 25
10
32            
726,582 44,028        
8                 
123,286 3,434          
23
59
26
135,34518
235,893      350
2,550          
34
27
18.
23
210
1
20
52
28
450
12. 21
17.
13.
14.
15.
16.
11. 1
36
1              
2              
3,803      
17            
2,344      
10,418    
7,751      
1,008      
14,212    
10,915    
Total Trading
3,337      
605          
18            
20,669    
41,852    
2,567      
5,230
22,052        
4                 
91,459        
1,430,165
106
685,265
6,982,880
35,614        
189             
50               
535,743
732,067
1,577,562
440
500
45,541
77,852
15,235
54
874             
2                 
2,684.09     
1,402          
2.
3.
8.
9.
4.
5.
6.
7. 20
106
58
53
8              
1
18
782,727
79               
19,233        
325
9              
602          
414
Research Division
10. 86 135
36 11,451 334             
110
2
14 24
42
255
166
99
14
14
149
210
54
31
80
32
90
10
37
110
40
22
30
38
17 19
30
Freq. 
8              
25
35
1,041      
4              
931          
86
Value (Rp)CloseHi
50
Low
20
1                 
77,679 4,831          
10
260 5                 
10
67,836        
109
186
68
2                 2970
255
525
23. 85 7
26.
25. 980
28.
405
24. 970 970
215 1
30027.
270
540
195
7              950 950 355 338             
271             27            
3,016      
15,254    
Value (Rp)
29. 34 20 29
Listed WarrantNo.
20,973 618             
Volume Value (Rp) Freq. 
6,571 949.3 1
D
ay
s
1. 146 140 143
No. Listed Rights Certificate
Hi Low
111          
2,317,231 44,055 6,832      
3,318,839 10,023 8,284      
5,648,875 55,033
Price
Close
No. Listed ETF
Price Total Trading
D
ay
s
Hi Low Close Volume Freq. 
1. 520 490 520 977 502 69            14
977 502 69            
Financial Data & Ratios
AGRICULTURE
CROPS
Bisi International Tbk
PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk
Bakrie Sumatera Plantation Tbk
BW Plantation Tbk
Gozco Plantation Tbk
PP London Sumatera Tbk
Sampoerna Agro Tbk
SMART  Tbk
Tunas Baru Lampung Tbk
ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk
Multibreeder Adirama Ind. Tbk
FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Inti Agri Resources Tbk
FORESTRY
OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
MINING
COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk  *)
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Perdana Karya Perkasa Tbk.
Petrosea Tbk 
Resource Alam Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Elnusa Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi Internasional Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
-0.0157 0.0012-7.5 -7.7 - - 2,500 -8 99 -9.29248 -       -12 -14Sep-09 Dec 253 6
4.1 8.8 0.1773 0.01717.60 1.71 3.5 9.73,333 71 737 78.562,457 5,849 384 178Sep-09 Dec 6,719 4,207
0.076627.4 23.4 50.5 0.279412.90 3.53 1.14 12.83,515 31,986 147 53519,452 17,102 20,014 7,5761. Sep-09 Dec 36,713
-0.0009 0.0001-4.1 -11.3 -6.2 32.5101 -786 6,937 1.80
0.1357 0.0357
Sep-09 Dec 1,956 1,256 700 1,277 312 -59
7.3 26.3 20.6 40.419,404 240 911 10.3317,686 22,559 6,829 3,487Sep-09 Dec 63,520 42,208
28.7 40.7 0.0164 0.00313.34 0.41 13.3 18.81,365 478 2,548 17.78
0.0021
5. Sep-09 Dec 4,894 1,417 3,477 2,271 693 489
12.0 19.4 28.5 0.01776.91 0.83 0.93 6.2238 3,788 84 7012,470 2,656 1,642 3512. Sep-09 Dec 5,127
43.0 0.0549 0.0088
57 356 27.02 4.32
0.55 10.1 16.0 25.657 356 27.02 4.32668 215 128 3,000
9.9 0.0921 0.00261.66 1.1 2.9 4.23,332 59 2,047 40.816,821 4,669 346 147Sep-09 Dec 18,304 11,336
Liabili-
ties
14.2 19.2 0.0022 0.00063.65 0.90 14.8 28.2250 170 603 12.94151 299 43 32Sep-09 Dec 286 136
Operating Net
-4 -4
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
0.0040 0.00044.3 10.8 7.9 13.7600 33 306 9.84183 252 26 15Sep-09 Dec 457 274
-276.6 -275.4201 1,125 25.29 2.54
1.06
1.17
2.72
-13.35 1.51
0.82
5.08
1.14
0.72
0.71
379 1,726 11.77 3.19
32 657 14.07 0.98
8.5 29.1 0.0219 0.00090.85 1.08 2.0 4.11,568 20 475 20.62744 363 79 23Sep-09 Dec 1,553 807
-44.3 4.9 -0.0527 0.00802.73 -4.0 -15.114,401 -32 213 -5.40
0.0208 0.0115
Sep-09 Dec 11,474 8,369 3,070 1,047 39 -348
39.7 55.5 45.3 60.31,289 2,324 13.34 7.406,555 2,962 2,228 2,304Dec 7,492 2,052 5,355
-6,296 -6,473 -0.0044 0.00061.07 0.24 -11.3 -13.5831 -25 181 -7.88
2.8 7.8
Sep-09 Dec 180 36 150 0.3 -16 -15
1.02 3.7 0.4
1.23 6.2 12.1
16.1
-49.6
-6.5 -6.5
-5 74 -19.81 1.30
-0.0148 0.0010
1,446 2,857 -0.17 0.85
-17 78 -43.27 2.51
-96.3 -94.174 -19.81 1.30 0.0081,103 -582 1 82 6
0.00656.10 0.24 21.2 27.0 46.7 0.02411,575 1,057 3,912 22.57
Statement 
 Date 
1.
30.5Sep-09 1,500
338 1,107 -1.33 2.55
1,913
Sep-09 Dec
Sep-09
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
10.
8.
5.
2.
1.
3.
4.
22
11.
2.
4.
9.
7.
3.
6.
5.
21
2.
1.
15
19
3.
2.
13
7.
1.
6.
14
2.
8.
11
12
Dec 6,160
1. Sep-09 Dec 1,699 586 1,069
1,2481. 7,841 5,463
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Dec 1,186 334 204 1,890 144 893476 1,688 19.62 3.16 0.28 12.5 23.0 37.6 0.0251 0.0040
Sep-09 Dec 10,479 5,882 4,593 10,683 787 537 2,872 249 1,599 12.24 1.91 9.8 0.0238 0.00371.28 6.8 15.6 6.7
Sep-09 Dec 27
Sep-09 2,185
1.
Assets
Total (in Billion Rp)
18 9 35 -3 -3 34 -127 256 -1.81 0.90 2.04 -16.3 -12.3 -12.2 -0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 953 543 409 1,130 216 170 75 55.3 20.03,019 5,459 1.46 0.81 25.5 0.0001 0.0000
271 1,278 12.87 2.92
1.33 23.8
Sep-09 Dec 174 126 48 147 -64 -68 1,857 -49 26 -1.02 1.94 2.63 -52.2 -189.7 -61.7 -58.1 -0.0013 0.0024
Sep-09 Dec 414 5 409 19 -9 -8 3,360 -3 122 -192.62 5.01 0.01 -2.6 -2.6 -57.0 -66.7 -0.4383 0.0114
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Sep-09 Dec 8,943 5,481 3,452 5,182 0.3 24 40,470 1 85 63.84 0.59 1.59 0.4 0.9 0.6 0.01 1.7495 0.0161
Sep-09 Dec 2,858 1,731 1,121 2,114 210 233 4,171 75 269 5.16 1.43 1.54 10.9 27.7 14.7 13.2 0.0146 0.0040
Sep-09 Dec 10,924 3,938 6,986 10,124 3,304 2,574 31.4 49.1 33.91,130 3,037 6,182 10.34 43.5 0.0079 0.0039
Sep-09 Dec 4,211 2,117 2,080 2,489 256 493 7,299 90 285 3.61 1.02 15.6 0.005631.6 26.4 13.7 0.0179
4. Sep-09 Dec 1,735 715 993 306 89 127 5,000 34 199 38.6 0.02547.50 1.28 0.72 9.8 0.0043
0.55
0.89
1.68
17.1 55.6
1.41
0.008
1.03
1.64
0.38
1.49
2.39
0.56
0.02
0.69
Sep-09 Dec 553 347 206 800 41 13 770 23 267 10.70 0.94 1.69 3.3 8.7 2.2 6.8 0.0056 0.0005
Sep-09 Dec 4,558 1,854 2,677 1,459 96 3 15,610 0.2 171 495.16 0.1 0.1 0.3 8.7 5.2342 0.0075
3. Sep-09 Dec 1,155 730 425 450 218 152 4,037 50 105 11.18 5.32 1.72 17.5 0.014647.6 44.9 64.6 0.0306
R
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang Tbk
Cita Mineral Investindo Tbk
INCO Tbk
Timah Tbk 
LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk 
Citatah Tbk
Mitra Investindo Tbk
OTHERS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
CEMENT
Holcim Indonesia Tbk
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk
Asahimas Flat Glass Tbk
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 
Mulia Industrindo Tbk **)
Surya Toto Indonesia Tbk
METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk 
Betonjaya Manunggal Tbk
Citra Tubindo Tbk
Gunawan Dianjaya Steel Tbk
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk **)
Jaya Pari Steel Tbk
Lion Metal Works Tbk
Lionmesh Prima Tbk
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk
Tembaga Mulia Semanan Tbk
CHEMICALS
Barito Pacific Tbk
Budi Acid Jaya Tbk
Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Ekadharma International Tbk
Eterindo Wahanatama Tbk
4.0 5.4 0.0000 0.00000.58 0.66 5.1 8.510 352 4,152 6.8240 85 3 3Sep-09 Dec 66 26
19.0 23.7 0.0002 0.00000.52 0.21 9.0 10.952 445 4,067 4.72212 122 22 17Sep-09 Dec 257 45
2.27 0.72 5.7 0.001711.2 10.8 2.9 0.01551,124 37 330 20.33371 384 8 31Sep-09 Dec 725 266
17.8 8.7 0.0033 0.00111.33 2.09 10.9 33.71,231 17 50 3.9561 116 8 15Sep-09 Dec 188 127
4.4 3.7 0.0054 0.00050.74 0.68 5.4 9.1968 25 276 8.21267 553 15 18Sep-09 Dec 449 182
10.9 17.2 0.0015 0.00040.98 1.07 10.5 24.6559 30 122 4.0068 154 20 13Sep-09 Dec 160 73
12.3 11.1 0.0039 0.00031.42 0.29 6.0 8.1331 26 323 17.61107 71 6 6Sep-09 Dec 145 31
7.1 14.9 0.0543 0.00611.30 1.17 4.5 11.36,980 107 946 11.496,601 10,505 1,175 560Sep-09 Dec 16,748 7,735
3.4 0.9 0.0000 0.00000.50 6.65 6.5 49.718 3,241 6,524 1.00120 1,743 12 45Sep-09 Dec 917 797
3.5 15.8 0.0038 0.00030.78 2.27 2.4 8.0568 22 282 9.79160 369 44 10Sep-09 Dec 525 364
-4.7 3.9 -0.0092 0.00040.70 0.17 -3.3 -3.9750 -14 350 -18.12262 216 6 -8Sep-09 Dec 306 44
30.8 7.1 0.0000 -0.0000-0.03 -1.70 16.9 -150 305 -2,561 0.26-384 149 8 34Sep-09 Dec 271 655
-54.5 -74.6 -0.0002 0.000210.62 6.07 -15.8 -112.034 -105 94 -9.493 7 -4 -3Sep-09 Dec 23 19
-8.3 4.0 -0.0001 0.00010.62 7.60 -5.7 -49.0158 -173 354 -1.2756 333 10 -21Sep-09 Dec 481 425
-50.4 -76.7 -0.0095 0.01532.76 2.52 -45.9 -161.78,200 -51 32 -1.70259 831 -319 -209Jun-09 Dec 912 653
8.2 11.8 0.0093 0.00142.50 0.89 7.6 14.5800 180 1,241 17.25993 1,757 155 108Sep-09 Dec 1,892 888
9.8 17.9 0.0006 0.00010.79 0.05 15.3 16.1180 56 349 4.8963 103 14 8Sep-09 Dec 66 3
-4.8 -3.4 -0.0008 0.00010.49 2.17 -4.3 -13.6308 -175 1,284 -3.61395 1,122 -29 -40Sep-09 Dec 1,255 860
24.1 26.0 0.0001 0.00000.89 0.99 18.2 36.350 3,487 9,597 2.44475 717 140 130Sep-09 Dec 947 471
67.1 1.5 0.0003 -0.0001-0.11 -1.89 45.8 -1,323 1,171 -2,872 0.28-3,800 2,308 26 1,162Sep-09 Dec 3,378 7,179
-11.8 0.4 -0.0056 0.00040.80 1.38 -2.6 -6.3654 -32 501 -12.63327 176 0.5 -16Sep-09 Dec 784 453
2.5 3.5 0.0071 0.00020.52 0.24 1.75 2.2434 75 3,466 24.021,504 1,323 35 24Sep-09 Dec 1,859 355
12.9 24.7 0.0053 0.00110.86 1.47 8.2 20.31,835 36 179 4.23329 518 96 50Sep-09 Dec 817 482
30.9 39.2 0.0594 0.02075.15 0.26 27.4 34.95,932 541 1,553 14.789,213 10,404 3,059 2,408Sep-09 Dec 11,735 2,408
33.6 45.8 0.0497 0.01265.06 0.20 21.1 25.43,681 677 2,666 19.959,813 7,424 2,548 1,868Sep-09 Dec 11,799 1,965
18.2 29.0 0.0858 0.02164.16 1.42 10.4 25.27,663 99 392 16.53Sep-09 Dec 7,278 4,275 3,002 4,160 904 567
6 71 74.01 2.64
67 849 36.58 2.63
2.0 1.9 0.1994 0.01096.26 4.84 0.935 5.462,566 0.4 8 114.7220 55 1 0.8Sep-09 Dec 120 99
0.9 4.7 0.2972 0.00100.34 0.17 0.3 0.34,247 0.5 154 103.35655 241 9 2Sep-09 Dec 766 112
4.1 9.7 0.1674 0.01163.39 0.50 4.6 6.95,033 45 656 49.133,299 5,535 402 171Sep-09 Dec 4,956 1,657
28.0 36.5 0.1676 0.01512.25 0.19 7.6 9.09,936 143 1,589 24.9115,793 5,094 1,394 1,069Sep-09 Dec 18,764 2,970
6.2 7.2 0.3355 0.01672.59 0.27 3.9 5.09,538 41 822 51.947,838 6,268 337 293Sep-09 Dec 10,024 2,140
2.
5.
4.
3.
1.
34
13.
11.
8.
9.
10.
7.
12.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
33
6.
5.
3.
2.
1.
4.
32
3.
2.
1.
31
29
3.
3.
1.
24
4.
3.
1.
2.
23
439 1,537 17.09 4.79
790 1,814 3.67 3.02
315 1,251 2.45 1.80
114 914 9.81 1.13
230 1,047 6.54 1.70
269.18 15.19
-7.2
0.9 5.6 3.2
4.3
-12.41.52 5.4 3.1
5.60Sep-09 Dec 842 714 128 224 24 5 8,425 1 15 14.5 1.5357 0.0867
Jul-09 Dec 430 184 245 696 35 18 2,523 7.0 12.312 97 21.27 2.62 8.6 0.0363 0.0045
0.42
2.37
0.63
1.30
2.18
0.78
0.75
2. Sep-09 Dec 1,668 923 706 1,281 135 109 3,757 39 188 5.32 1.09 1.31 8.7 0.002820.5 11.3 14.0 0.0135
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indo Acidatama Tbk
Intanwijaya Internasional Tbk
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk
Tri Polyta Indonesia Tbk
Unggul Indah Cahaya Tbk
PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk
Argha Karya Prima Ind. Tbk
Asiaplast Industries Tbk
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk
Sekawan Intipratama Tbk
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk
Trias Sentosa Tbk
Yanaprima Hastapersada Tbk
ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk
WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk
Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
Suparma Tbk 
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk **)
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk
OTHERS
MISCELLANEOUS INDUSTRY
MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk
Astra Int'l Tbk
Astra Otoparts Tbk
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk
0.1058 0.00633,860 8 137 40.49Sep-09 Dec 1,130 600 527 69 -23 24 -44.52.42 1.14 2.8 6.0 45.5
-16.9 -24.2
-22.1 -22.6
101.4 -26.1
7.6
226 127
0.73 -6.89 73.8 11.8
-0.0023 0.00030.27 1.53 -4.4 -11.11,373 -95 854 -2.431,173 442 -100 -98Sep-09 Dec 2,964 1,791
0.0027 -0.0010-0.44 -3.69 14.1 -3,451 98 -259 1.15-893 333 -65 253Sep-09 Dec 2,402 3,295
8.3 0.0060 0.00050.46 1.08 3.7 7.71,492 36 471 5.91703 715 44 41Sep-09 Dec 1,461 759
-18.0 -5.0 -0.0204 0.00230.62 1.91 -3.9 -11.35,471 -395 3,509 -5.5019,195 11,987 -453 -1,622Sep-09 Dec 55,822 36,625
11.8 18.1 0.0254 0.00412.42 1.40 6.7 16.02,478 96 600 15.161,486 2,010 272 178Sep-09 Dec 3,563 2,078
0.6 -2.2 0.0181 0.00040.56 3.08 0.5 2.11,012 3 131 26.42
-0.0025 0.0018
Sep-09 Dec 543 410 133 449 -7 2
2.12 8.01 -7.6 -70.71,236 -121 172 -3.01212 429 -186 -113
2,868
4,001
1,064
1,527 9,915 9675,774Sep-09 Dec
Dec 5,299
7.98Sep-09 Dec 1,084
668
444 735 4.96
15.6 26.3 15.2381 641 1,111 2.10905 187 708 27.2 0.0049 0.0013
3. Sep-09 Dec 842 743 101 1,420
0.0028
89 57 339 223
0.46 2.7 3.99,391 1.70.44
3.07
2,416 49 31 4 113 11.34
507 6.8 13.02,072 326 737 3.93 1.74 2.62
-59 152 11.71 1.34
18 1,439 8.54 0.88
13.6 18.2 0.0110 0.0067
0.0007
0.0024
1.19 27.5 60.4
44.211.7
- - -0.0035
8.9
2.7 0.0721
0.0055
0.0009
-35.0 -58.0
2.99
249 471 6.09 2.06
Sep-09 Dec 193 75 119 204 0.001427 178 20.60 14.8 0.00933.15 0.63 9.4 15.3
-593 -722.6
16.8
12.4 26.5
-0.0001 0.00000.56 1.52 -17.2 -43.393 -107 247 -1.28
0.0063 0.0002
Sep-09 Dec 57 35 23 2 -9 -7
1.8 3.6 2.2 10.2121 15.39 0.56 0.719 2 600 4143 51 73 119
7.0 10.9 0.0038 0.00050.66 0.39 7.5 12.41,050 24 193 5.32203 358 29 19Sep-09 Dec 334 80
6.3 12.8 0.0008 0.00010.60 1.46 5.7 15.7315 224 1,426 4449 1,116 107 53Sep-09 Dec 1,231 656
4.1 12.3 0.0005 0.00000.47 1.62 3.4 9.2138 116 1,265 5.16175 389 36 12Sep-09 Dec 477 283
15.4 15.7 0.0023 0.00050.56 1.00 10.6 21.21,300 24 115 2.62149 206 24 24Sep-09 Dec 299 150
11.2 21.0 0.0025 0.00040.84 0.99 7.4 15.3680 174 1,135 5.46772 1,061 167 89Sep-09 Dec 1,590 763
-247.4 -310.1 -0.0012 0.00021.60 0.58 -13.3 -21.0230 -20 95 -7.6222 2 -4 -3Sep-09 Dec 34 13
1.5 0.7 0.0078 0.00020.74 0.91 1.3 2.5383 80 3,241 29.97Sep-09 Dec 2,399 1,130 1,242 2,030 11 23
-6.5 17.0 -0.0012 0.00000.23 0.05 -2.3 -2.5181 -21 855 -9.53155 58 7 -3Sep-09 Dec 163 8
10.6 19.0 0.0540 0.00711.74 1.17 6.1 13.26,020 5 36 13.24214 265 38 21Sep-09 Dec 464 250
3.
299
5.
42
41
4.
4.
3.
2.
1.
37
39
4.13
7.
5.
4.
2.
1.
38
2.
1.
488Sep-09 Dec 1,552
Sep-09 Dec 1,964 1,700
1,093 3,285
36
11.
Sep-09 2,414 10,697 1,457
23 14
1,741 1,542 2,906
7.
8.
Sep-09 Dec 3,283
Sep-09 Dec
6.
5.
4.
2.
9.
10.
1.
4.
3.
2.
1.
35
10.
8.
7.
6.
54 495 5.06 0.93
2.73 0.72 1.13
7.32 9.0 74.4 5.3 8.3
14 - -1 -1Sep-09 Dec 25 11 301 -5 48 -17.19 1.88 0.74 -6.3 -10.9 0.0004
Sep-09 Dec 85,569 38,732 38,083 70,647 9,499 7,104 4,048 11.1 24.9 13.42,340 9,407 15.37 3.82 17.9 0.0421 0.0105
Sep-09 Dec 4,471 1,248 3,062 3,864 332 547 771 946 3,971 6.87 1.64 0.41 16.3 23.8 18.9 11.5 0.0036 0.0009
Sep-09 Dec 8,527 6,193 2,334 5,839 758 600 3,485 9.4 34.3 13.7230 670 2.00 0.69 17.3 0.0047 0.0016
Sep-09 Dec 1,022 633 389 915 103 95 41 3,079 9,487 3.12 1.01 1.63 12.3 32.5 13.8 15.0 0.0001 0.0000
-59 1,624 6.62
726 3,199 3.39 1.25
379 306 5,566 73 14.1 17.4277 0.0103 0.0027
Sep-09 Dec 2,010 894 1,116 1,211 153 118 2,808 56 397 3.48 0.0066 0.00090.49 0.80 7.8 14.1 13.0
6. Sep-09 Dec 22,322 15,963 6,359 8,277 742 379 1,336 378 4,761 5.00 0.40 2.51 2.3 0.00047.9 6.1 12.0 0.0045
9. Sep-09 Dec 2,761 983 1,778 2,472 557 365 728 667 2,441 3.30 30.1 0.0016 0.00040.90 0.55 17.6 27.3 19.7
0.98
2.90
0.59
5.55
0.84
2.22
2.65
1.02
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indo Kordsa Tbk
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk
Multistrada Arah Sarana Tbk
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Universal Tbk
Selamat Sempurna Tbk.
TEXTILE, GARMENT
APAC Citra Centertex Tbk **)
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk **)
Centex Tbk 
Centex Tbk (Seri B)
Delta Dunia Makmur Tbk *)
Eratex Djaja Tbk **)
Ever Shine Textile Industry Tbk
Hanson International Tbk (Seri B) **)
Hanson International Tbk **)
Indorama  Synthetics Tbk
Karwell Indonesia Tbk **)
Nusantara Inti Corpora Tbk
Pan Brothers Tbk
Panasia Filament Inti Tbk **)
Panasia Indosyntex Tbk
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk
Roda Vivatex Tbk
Sunson Textile Manufacturer Tbk
Teijin Indonesia Fiber Tbk **)
Unitex Tbk **)
FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructure Tbk **)
Sepatu Bata Tbk
Surya Intrindo Makmur Tbk **)
CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk
KMI Wire and Cable Tbk
Sucaco Tbk 
Sumi Indo Kabel Tbk
Voksel Electric Tbk
8.6 -23.9 0.0082 -0.0005-1.20 -2.27 4.6 -587 8 -133 20.51-78 53 -10 3Sep-09 Dec 99 17812.
6.
5.
45
3.
2.
4.
3.
2.
1.
1.
44
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
43
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6. Sep-09 Dec 1,425 307 965 1,054 108 49 450 4.6 6.8 6.2145 2,144 8.28 0.56 13.7 0.0025 0.0002
Sep-09 Dec 5,150 4,536 387 4,823 33 134 997 180 389 4.79 2.21 11.71 3.47 46.2 3.71 0.9 0.0032 0.0015
Sep-09 Dec 655 497 158 523 27 51 38 10.4 43.2 13.11,822 4,214 0.60 0.26 6.8 0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 133 46 87 43 5 4 21 245 4,071 4.49 0.27 0.54 3.9 6.0 12.0 16.2 0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 2,560 1,151 1,409 1,199 138 124 6,119 6.5 11.7 13.827 230 7.29 0.86 15.4 0.0302 0.0035
Sep-09 Dec 286 156 129 194 9 6 20 407 6,471 4.18 0.26 1.21 2.9 6.3 4.2 6.4 0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 426 342 84 130 -9 -30 588 -9.5 -47.8 -31.1-69 144 -1.54 0.74 -8.8 -0.0006 0.0003
Sep-09 Dec 838 296 501 948 150 98 1,440 91 348 9.34 2.44 0.59 15.6 26.2 13.8 21.0 0.0091 0.0024
Sep-09 Dec 1,916 1,843 -5 1,062 -62 -15 1,467 -13 -3 -4.42 -16.98 -361.75 -1.0 - -1.8 -7.8 -0.0044 -0.0169
Sep-09 Dec 1,593 1,524 69 611 -93 -43 336 -172 206 -7.57 6.30 22.00 -3.6 -83.2 -9.4 -20.3 -0.0017 0.0014
Sep-09 Dec 4,656 12,849 -8,193 2,585 -211 1,039 2,377 583 -3,447 0.22 -0.04 -1.57 29.7 - 53.6 -10.9 0.0004 -0.0001
Sep-09 Dec 395 353 42 194 -27 -39 4 -14,829 12,085 -0.18 0.22 8.34 -13.1 -122.7 -26.7 -18.2 -0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 395 353 42 194 -27 (39)       7 (7,985.1) 6,507 -0.63 0.77 8.34 -13.1 -122.7 -26.7 -18.2 -0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 361 7 347 1 -7 -6 6,790 -1 51 -1,438.24 35.07 0.02 -2.3 -2.4 -849.8 -936.9 -6.6135 0.1613
Sep-09 Dec 97 245 -148 216 -26 -14 98 -187 -1,504 -0.45 -0.06 -1.66 -18.96 - -8.5 -16.1 -0.0000 -0.0000
Sep-09 Dec 527 266 260 402.90  5 11 2,015 7 129 8.18 0.47 1.02 3 5.8 3.7 1.7 0.0112 0.0006
Sep-09 Dec 1 150 -149 -       -1 11 1,121 14 -133 3.69 -0.38 -1.01 1,584 - - - 0.0028 -0.0003
Sep-09 Dec 1 150 -149 -       -1 11 5,214 3 -29 17.15 -1.75 -1.01 1,584.4 - - - 0.0606 -0.0062
Sep-09 Dec 5,834 3,362 2,472 3,437 20 111 654 226 3,778 2.66 0.16 1.36 2.5 6.0 4.3 0.8 0.0012 0.0001
Sep-09 Dec 321 84 129 107 9 3 75 50 1,707 2.51 0.07 0.65 1.2 2.9 3.5 11.7 0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 829 697 132 1,312 44 34 445 101 296 1.38 0.47 5.29 5.4 34.0 3.4 4.4 0.0004 0.0001
Sep-09 Dec 496 537 -42 205 -43 -18 1,611 -15 -26 -17.16 -9.68 -12.91 -4.7 - -11.5 -28.1 -0.0187 -0.0106
Sep-09 Dec 1,106 555 552 744 3 5 1,533 4 360 57.07 0.65 1.01 0.6 1.1 0.8 0.6 0.0592 0.0007
Sep-09 Dec 3,823 2,770 1,053 2,280 -106 39 3,889 13 271 9.96 0.49 2.63 1.4 4.9 2.3 -6.2 0.0262 0.0013
Sep-09 Dec 592 270 319 367 1 -2 642 -4 497 -41.06 0.34 0.85 -0.4 -0.8 -0.7 0.2 -0.0178 0.0001
Sep-09 Dec 623 130 494 159 67 62 269 310 1,837 4.52 0.76 0.26 13.4 16.9 52.3 56.2 0.0008 0.0001
Sep-09 Dec 844 558 286 328 -10 4 1,171 4 244 60.13 1.02 1.95 0.6 1.7 1.5 -4.2 0.0477 0.0008
Sep-09 Dec 1,792 1,930 -138 1,743 -70 -144 2,964 -65 -47 -7.72 -10.72 -13.97 -10.7 - -11.0 -5.3 -0.0155 -0.0215
Sep-09 Dec 151 289 -138 119 1 31 8 5,153 -17,075 0.72 -0.22 -2.10 27.4 - 34.9 1.5 0.0000 -0.0000
Sep-09 Dec 106 299 -193 171 18 21 -1.55 26.4 -86 326 -2,248 2.76 16.4 14.0 0.0002 -0.0000
Sep-09 Dec 448 147 301 472 59 39 0.49 11.6 17.213 3,984 23,181 9.04 11.0 16.5 0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 66 87 -21 4 -6 -2 -4.07 -4.6 -1,000 -3 -21 -48.36 -72.5 -200.3 -0.0327 -0.0047
Sep-09 Dec 554 447 107 499 30 19 151 172 705 3.38 0.82 4.19 4.69 24.3 5.2 8.0 0.0003 0.0001
Sep-09 Dec 361 135 223 193 8 1 1,120 1 199 87.64 0.58 0.60 0.4 0.7 0.8 5.3 0.0665 0.0004
Sep-09 Dec 452 233 220 544 22 11 4,007 4 55 15.05 0.99 1.06 3.2 6.5 2.6 5.4 0.0408 0.0027
Sep-09 Dec 953 591 357 970 32 15 206 100 1,737 13.33 0.77 1.65 2.2 5.7 2.1 4.3 0.0019 0.0001
Sep-09 Dec 544 51 492 636 67 23 306 101 1,608 16.01 1.01 0.10 5.7 6.3 4.9 14.1 0.0033 0.0002
Sep-09 Dec 1,216 843 372 1,264 34 38 831 61 448 6.77 0.92 2.26 4.1 13.5 4.0 3.6 0.0038 0.0005
-763 253 6.87 0.79
0.85
1,436 6,970 -12.19 -1.92
-6.90
1.55
-0.40
-15.66
4.05
0.82
3.14
0.32
-1.71
1.6573 792 23.70
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk
OTHERS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk
Cahaya Kalbar Tbk
Davomas Abadi Tbk **)
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
Prashidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk
Siantar Top Tbk
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Ind. Tbk
TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk 
Indofarma Tbk
Kalbe Farma Tbk
Kimia Farma (Persero) Tbk
Merck Tbk
Pyridam Farma Tbk
Schering Plough Indonesia Tbk 
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (PS)
Tempo Scan Pacific Tbk
COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk
Mustika Ratu Tbk
Unilever Indonesia Tbk
HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk
Kedawung Setia Industrial  Tbk
Langgeng Makmur Ind. Tbk
OTHERS
43.8 65.8 0.0000 0.00000.54 0.29 46.0 59.61 151,623 254,416 0.90
0.0000
9. Sep-09 Dec 320 73 247 337 166 111
59.6 43.8 65.8 0.00000.66 0.39 0.29 46.0111 9 15,902 26,68273 247 337 1668. Sep-09 Dec 320
-2.4 -2.8 -0.0061 0.00040.37 0.77 -4.1 -7.31,771 -20 271 -5.11480 1,430 -30 -26Sep-09 Dec 847 368
7.0 0.0287 0.0003
-24 459 14.94 0.32
0.39 0.9 1.2 1.75 393 41.95 0.51
0.0001
Sep-09 Dec 550 154 397 277 14 4 1,009
7.5 2.7 6.0 0.00103.49 0.26 1.28 3.314 405 45 597
-5.4 -0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 551 309 242 687 31
22.5 31.1 0.1466 0.120423.30 0.92 42.6 82.17,630 398 485 28.383,700 13,513 3,155 2,278Sep-09 Dec 7,127 3,421
7.2 13.4 0.0029 0.00020.56 0.13 5.0 5.7428 41 716 9.86306 242 24 13Sep-09 Dec 346 39
14.0 20.7 0.0014 0.0002201 733 4,309 10.51866 1,049 163 111Sep-09 Dec 994 127
391 1,837 16.25 8.55
Sep-09 Dec 78 25 53 64 -3 -13 138 -123 385 -0.62
0.0216 0.0040
0.20 0.46 -21.8 -31.9
1.79 0.15 14.8 17.0
14.0 18.6 13.6 14.8532 7.08 1.32 0.31363 334 4,500 993,174 746 2,393 3,283
10.2 23.5 0.0000 0.00005.57 7.58 10.4 89.14 6,236 6,996 6.2525 221 39 17Sep-09 Dec 216 191
4.9 8.4 0.0043 0.00030.81 0.37 5.0 6.9535 9 136 11.7973 102 6 4Sep-09 Dec 100 27
28.8 38.6 0.0002 0.00015.22 0.20 39.6 47.422 6,810 14,370 11.01322 529 153 114Sep-09 Dec 385 64
1.9 3.4 0.0761 0.00280.75 0.68 2.2 3.75,554 6 173 20.23960 1,918 49 27Sep-09 Dec 1,612 653
12.6 21.6 0.1310 0.02693.91 0.45 13.1 20.510,156 81 394 19.053,996 6,494 1,053 616Sep-09 Dec 6,265 1,810
-13.3 -10.1 -0.0087 0.00210.98 1.91 -8.1 -23.63,099 -19 81 -4.17252 449 -34 -45Sep-09 Dec 733 481
13.1 21.3 0.0035 0.00061.46 0.36 11.5 15.7560 153 977 9.33547 654 105 64Sep-09 Dec 745 198
18,090 30,476 8.21 2.10
0.0194
947 3,771 13.01 3.89
54.2 17.3 25.9 0.035712.03 28.93,688 4,383 1,122 2,0699,068 28,370 5,510 6.53Sep-09 Dec 17,025 7,954
14.0 22.2 0.0182 0.00352.67 0.52 12.5 19.11,924 1,715 9,002 13.9917,321 23,534 3,911 2,475Sep-09 Dec 26,432 9,038
0.8 7.9 0.6437 0.01212.48 1.53 0.7 1.97,240 5 242 131.29
0.45 3.7
Sep-09 Dec 4,438 2,683 1,755 4,314 257 25
2,888 22 408 0.00295.4 5.4 10.1 0.053527.36 1.47
0.0118 0.0008
Sep-09 Dec 1,710 528 1,178 1,181 90 48        
4.2 6.4 5.3 7.819 292 13.32 0.86
0.0004
Sep-09 Dec 592 210 382 461 27 18        1,310
15.5 8.7 1.3 0.0027Sep-09 Dec 204 90
11.9
114 202 2 13        26 165 5.86 0.91 8.7
36        
691
0.001214.0 0.00323.31 1.23 1.18 14.6 37.11,440 33 89Sep-09 Dec 328 152 129 402 42
28.1 42.8 0.0002 0.000213.17 2.09 38.7 119.521 15,432 12,909 11.02272 1,157 372 244       Sep-09 Dec 839 567
10.0 17.1 0.0047 0.00112.17 1.12 11.3 24.2767 465 1,924 8.971,475 3,565 457 268       Sep-09 Dec 3,169 1,656
7.4 17.6 0.0895 0.01953.28 2.68 5.2 21.88,780 239 1,099 15.049,648 28,205 3,725 1,576    Sep-09 Dec 40,630 25,872
19.9 24.9 0.0001 0.00002.07 0.30 14.4 18.916 6,382 33,745 10.97540 513 96 77        Sep-09 Dec 709 161
-307.1 -268.2 -0.0047 -0.0314-3.73 -16.86 -42.5 -12,404 -90 -13 -0.55-166 365 -733 -840Sep-09 Dec 2,635 2,801
5.7 10.8 0.0014 0.00031.49 0.91 10.9 20.9298 209 1,002 7.12
0.0003 0.0000
Sep-09 Dec 570 272 298 1,083 88 47        
9.2 16.1 5.2 7.1639 1,996 107 77        Sep-09 Dec 1,122 474 5.0431.2813 7,826 48,556
1,672
9.011.0 44.7 0.8
9.8 5.8 -4.8 0.0253
3.
2.
59
1.
54
10.
-26.51.
55
3.
2.
Sep-09 Dec
52
7.
6.
5.
4.
53
3.
2.
3.
2.
1.
11.
10.
1.
12.
13.
9.
8.
7.
6.
1.
51
5.
5.
4.
3.
2.
49
46
1.
6,732 13,234 13.47 2.96
2,353 7,732 16.60 2.74
Sep-09 Dec 170 114 56 94 -3 4          590 9 95 63.43 6.21 2.04 3.2 0.0025
Sep-09 Dec 1,129 715 414 405 76 23        2.7 7.5 7.619 248 18.63 1.39 25.0 0.0211 0.0016
-20 271 -5.11 0.37 0.77
-0.18
0.98
1.25
0.51
0.74
0.79
0.88
1.73
0.55
0.40
0.71
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk
Bakrieland Development Tbk
Bekasi Asri Pemula Tbk
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Bukit Darmo Property Tbk 
Bumi Citra Permai Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Ciputra Development Tbk
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk
Danayasa Arthatama Tbk
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk
Fortune Mate Indonesia Tbk 
Global Land Development Tbk 
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk
Intiland Development Tbk
Jaya Real Property Tbk
JIHD Tbk 
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Metropolitan Kentjana Tbk 
Modernland Realty Ltd Tbk 
New Century Development Tbk *)
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk **)
Perdana Gapuraprima Tbk
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Royal Oak Development Asia Tbk *)
Sentul City Tbk
Summarecon Agung Tbk
Suryainti Permata Tbk 
Suryamas Dutamakmur Tbk
19.3 29.8 0.5521 0.01521.13 0.68 1.5 2.719,917 6 231 40.934,603 656 147 95Sep-09 Dec 8,659 3,141
0.001521.0 47.6 64.2 0.007311.33 2.38 0.59 13.2173 948 243 1,15529. Sep-09 Dec 1,740 645 1,095 483 233
0.53 0.19 -0.1 0.0048-0.1 -5.9 -24.7 -3.550913,475 -0.1 97 -3891,304 30 -6 -1Sep-09 Dec 1,554 247
21.3 43.8 0.1342 0.00210.50 0.07 1.4 1.56,150 8 533 32.24Sep-09 Dec 3,621 225 3,276 237 78 38
42.1 -4.3 0.0662 0.00311.70 0.99 2.1 4.72,721 3 53 35.90144 16 -1 5Sep-09 Dec 330 143
3.9 16.5 0.0604 0.00112.09 0.77 1.0 1.8754 3 158 118.28Sep-09 Dec 210 91 119 54 7 2
28.4 57.8 0.0108 0.00291.30 1.08 10.7 27.03,322 131 486 4.80Sep-09 Dec 4,086 1,740 1,614 1,533 665 327
0.0209 0.00318.0 14.9 42.8 51.371 479 11.24 1.67Sep-09 Dec 2,462 1,081 1,318 458 176 147 2,750
1.6 0.1066 0.00090.52 0.4 0.84,007 11.72 257 39.30 0.321,028 72 1 6Sep-09 Dec 2,058 536
-71.1 -52.6 -0.1356 0.00270.40 0.17 -1.7 -2.010,017 -4 224 -20.002,247 63 -25 -33Sep-09 Dec 2,622 375
-31.5 -41.8 -0.0020 0.00000.21 0.07 -2.1 -2.3327 -8 334 -8.95109 8 -3 -2Sep-09 Dec 117 8
16.1 27.5 0.0252 0.00160.74 1.40 2.6 6.43,207 11 174 11.62557 222 46 27Sep-09 Dec 1,358 777
-930 -143.7 -0.0000 -0.0000-0.02 -1.83 -4.5 -83 -151 -4,025 -0.43-332 1 -1 -9Sep-09 Dec 276 608
58.5 53.5 0.1197 0.03034.45 1.88 8.5 25.310,033 31 123 17.621,239 536 215 235Sep-09 Dec 3,670 2,333
- - 0.8439 0.00591.48 1.74 0.3 0.75,889 0.2 34 211.61198 1 -1 1Sep-09 Dec 544 345
8.2 9.0 0.0684 0.00070.34 0.75 0.6 1.03,057 4 343 33.031,050 134 9 8Sep-09 Dec 1,838 788
20.9 27.1 0.2619 0.02201.88 1.36 3.4 8.417,302 24 282 22.354,883 1,962 399 308Sep-09 Dec 11,935 6,653
19.6 40.7 0.0016 0.00020.32 1.99 3.1 9.4696 69 731 3.43509 243 74 36Sep-09 Dec 1,521 1,012
15.7 39.7 0.0063 0.00060.79 2.15 3.0 9.81,148 16 164 8.07188 117 35 14Sep-09 Dec 607 404
-88.5 0.4 -0.0110 0.00040.44 0.13 -3.4 -3.841,408 -4 113 -11.57159 7 0.02 -5Sep-09 Dec 179 20
21.6 23.3 0.2652 0.00941.00 0.92 1.8 3.513,781 4 119 28.411,633 268 47 43Sep-09 Dec 3,145 1,507
25.7 51.5 0.0031 0.00090.68 1.93 7.9 28.71,930 223 776 2.381,498 1,674 647 322Sep-09 Dec 5,412 2,895
7.3 20.8 0.2918 0.00502.37 0.85 0.9 1.73,110 6 368 138.581,143 266 41 15Sep-09 Dec 2,140 968
31.5 19.2 0.0140 0.00332.77 1.96 7.9 23.41,745 34 144 11.82252 188 27 44Sep-09 Dec 746 494
36.9 42.9 0.0001 0.00000.14 1.92 5.5 16.0102 163 1,018 0.90103 45 14 12Sep-09 Dec 302 199
342.6 23.8 0.0142 0.00130.56 0.14 7.9 9.53,526 49 514 5.971,812 50 9 129Sep-09 Dec 2,175 261
20.2 35.2 0.0103 0.00050.43 0.74 2.7 5.31,850 67 1,275 8.202,359 615 162 93Sep-09 Dec 4,517 1,748
30.8 56.1 0.0138 0.00140.73 2.92 2.6 10.22,861 25 241 7.13690 228 96 53Sep-09 Dec 2,701 2,011
49.4 -15.9 0.4416 0.00200.58 0.01 0.4 0.45,057 1 243 128.971,230 11 -1 4Sep-09 Dec 1,257 17
28.3 21.9 0.0192 0.00100.72 0.46 3.2 5.01,979 37 736 14.331,456 259 43 55Sep-09 Dec 2,266 671
11.0 24.3 0.2572 0.00641.24 0.36 1.2 2.57,583 14 547 50.094,144 935 171 77Sep-09 Dec 8,268 1,480
35 62 0.0429 0.00364.40 0.66 5.0 8.31,200 5.3 64 52.7876 18 5 3May-09 Dec 126 50
3.8 5.7 0.0099 0.00040.50 0.34 2.9 3.91,159 19 472 12.62547 575 16 11Jun-09 Dec 733 187
18.9 32.6 0.0023 0.00030.72 0.96 7.0 13.7650 14 99 5.27
0.2489 0.0129
Sep-09 Dec 126 62 65 47 12 7
2.9 5.2 33.6 33.35 103 20.58 1.06282 70 71 17,863Dec 3,234 1,394 1,833
10.8
29.1 237 27.02 1.27
1.12 2.1 -0.9 -3.329 246 24.65 1.26
6,024 1 107 0.7 14.6
40.
37.
38.
39.
31.
36.
30.
28.
35.
34.
33.
32.
27.
26.
25.
24.
23.
21.
20.
22.
19.
18.
16.
15.
17.
12.
11.
9.
14.
13.
10.
7.
5.
3.
1.
6.
4.
2.
61
6.
Sep-09 Dec 888 244 643 31 4 3 169.69 1.18 0.38 0.5 15.3 0.6923 0.0048
Sep-09 Dec 4,139 2,461 1,671 935 196 121 6,437 25 260 27.87 2.70 1.47 3.9 9.7 17.3 28.0 0.1215 0.0118
Sep-09 Dec 1,663 874 781 4 -4 -5 4,207 -0.4 -0.8 -169.7-2 186 -56.94 0.48 -148.5 -0.1622 0.0014
Sep-09
Sep-09 Dec 213 97 115 22 3 -6 1,638 -5 70 -10.68 0.71 0.84 -3.6 -6.7 -35.1 18.8 -0.0118 0.0008
8. Dec-09 Dec 4,593 2,253 2,340 1,271 456 309 10,936 28 214 29.75 3.93 0.96 6.7 13.2 24.3 35.9 0.2203 0.0291
0.88
0.76
0.82
1.12
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk 
Duta Graha Indah Tbk
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk
Total Bangun Persada Tbk
Wijaya Karya (Persero) Tbk
OTHERS
INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR AND ALLIED PRODUCTS
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Indosat Tbk
Inovisi Infracom Tbk
Mobile-8 Telecom Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
XL Axiata Tbk 
TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk 
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk 
Indonesia Air Transport Tbk
Mitra International Resources Tbk
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders  Tbk
Rukun Raharja Tbk
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk **)
Trada Maritime Tbk
Zebra Nusantara Tbk
NON BUILDING CONSTRUCTION
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
1.8 4.4 0.0950 0.00050.95 0.07 0.5 0.6810 1 122 173.262. Dec-09 Dec 105 7 98 30 1 1
-210.5 -266.6 -0.0630 0.12865.75 17.19 -11.2 -204.133,034 -18 9 -2.82287 279 -557 -440Sep-09 Dec 5,227 4,940
4.29 0.25 7.8 0.02549.9 41.8 51.0 0.25548,735 12 123 43.181,079 256 98 80Sep-09 Dec 1,366 265
0.0575 0.00826.2 14.3 37.4 55.6144 1,006 12.49 1.79Sep-09 Dec 15,695 8,243 6,840 2,619 1,093 735 6,800
3.9 10.0 0.0412 0.00501.26 2.89 3.1 12.15,846 30 249 10.411,456 4,580 345 133Sep-09 Dec 5,758 4,206
0.8 39.7 0.0358 -0.0002-0.94 -3.43 0.3 -392 1 -123 134.96-48 40 12 0.3Sep-09 Dec 119 165
2.6 9.6 0.0098 0.00040.47 1.80 1.3 3.81,176 25 648 12.25762 1,116 81 22Sep-09 Dec 2,183 1,368
-13.8 -4.0 -0.0070 0.00090.57 1.83 -4.6 -12.92,323 -11 87 -4.44202 190 -6 -20Sep-09 Dec 571 369
0.0045 0.00023.0 4.8 8.8 8.51,048 10.83 0.52 0.5822 22.8 609 509. Sep-09 Dec 1,009 371 638 343
-47.8 56.5 -0.1454 0.02293.34 2.71 -4.1 -15.810,129 -5 32 -21.19322 106 45 -38Sep-09 Dec 1,236 871
-81.0 -56.9 -0.0010 0.00040.95 0.94 -20.6 -40.5656 -21 53 -2.3534 17 -7 -10Sep-09 Dec 68 33
0.7 2.2 0.0032 0.00000.34 1.84 0.4 1.2164 130 11,104 28.831,818 3,241 53 16Sep-09 Dec 5,900 3,352
10.6 11.3 0.0475 0.00091.93 0.01 1.8 1.9680 1.9 103 103.2270 12 1 1Sep-09 Dec 71 0.4       
-23.0 -2.1 -0.0011 0.00050.59 3.03 -10.4 -42.11,141 -142 336 -1.41384 702 -11 -121Sep-09 Dec 1,548 1,164
2.2 14.7 0.0093 0.00020.65 0.81 1.1 2.0428 3 158 31.9268 62 7 1Sep-09 Dec 125 55
-42.1 32.8 -0.0037 0.00813.01 27.07 -7.6 -216.23,961 -216 100 -1.39395 2,030 499 -641Sep-09 Dec 11,212 10,702
1.6 -0.0 0.6620 0.00672.12 0.81 0.6 1.04,661 3 293 209.711,365 856 -0.1 10Sep-09 Dec 2,498 1,099
-29.2 -23.9 -0.0001 0.00000.42 1.27 -5.6 -14.154 -86 610 -2.9733 16 -3 -3Sep-09 Dec 82 42
1.8 25.2 0.2141 0.00270.66 2.80 0.3 1.25,982 13 1,045 52.866,248 4,362 824 59Sep-09 Dec 23,772 17,524
-57.9 14.2 -0.0012 0.00100.49 6.51 -10.9 -82.42,999 -250 303 -0.59908 1,292 138 -561Sep-09 Dec 6,852 5,909
14.4 25.8 0.0579 0.00631.70 2.04 3.5 10.85,434 356 3,296 15.7417,911 13,410 2,592 1,450Sep-09 Dec 54,817 36,593
16.4 20.4 0.0818 0.02384.13 4.24 5.5 29.18,508 188 648 14.215,509 9,759 1,494 1,202Sep-09 Dec 28,887 23,377
26.3 50.8 0.2075 0.06865.03 1.28 13.0 33.120,160 615 1,860 15.2037,507 47,114 17,954 9,300Sep-09 Dec 95,216 47,943
6.4 14.8 0.6223 0.01580.82 1.19 1.2 2.528,482 5 180 32.265,125 2,013 223 97Sep-09 Dec 11,242 6,117
57 418 64.92 1.44
-37 1,089 43.03 1.11
194 1,020 19.27 3.88
63 594 2.82 2.09
22.4 62.3 0.0233 0.00151.14 0.80 3.6 6.62,000 49 745 17.171,490 443 207 74Sep-09 Dec 2,741 1,199
43.4 58.3 0.2560 0.14999.13 1.65 21.3 58.624,242 242 413 15.5910,020 13,514 5,910 4,401Sep-09 Dec 27,608 16,564
8.9
122 261 54.12 5.70
2.92 0.7 -14.3 -6.245 890 36.77 2.17
6.4
215 16.19 2.79 1.36 7.2 17.2
11.7 0.0292 0.00200.53 0.58 4.3 6.85,541 11 162 7.79895 952 84 45Sep-09 Dec 1,413 517
1.8 3.6 0.0104 0.00141.15 7.78 1.5 13.51,801 47 352 8.53635 4,858 129 64Sep-09 Dec 5,578 4,938
28 300 10.86 1.21
3. Sep-09 Dec 1,506 861 631 1,760 131 82 2,936 37 6.2 9.9 0.00550.0322
3.
75
14.
13.
11.
10.
8.
12.
7.
6.
4.
3.
5.
2.
1.
74
6.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
73
1.
72
2.
2.
1.
1.
62
71
7.
69
2.
4.
6.
Sep-09 Dec 173 58 115 60 3 12 920 18 125 41.01 5.83 0.50 9.5 14.2 27.4 6.5 0.0255 0.0036
Sep-09 Dec 1,381 902 478 1,348 76 39 2,750 19 174 9.96 1.07 1.89 3.7 10.8 3.8 7.5 0.0186 0.0020
Sep-09 Dec 9,713 4,474 5,227 1,753 100 560 5,207 143 1,004 16.92 2.42 0.86 7.7 14.3 42.6 7.6 0.0596 0.0085
3. Sep-09 Dec 6,586 4,428 2,054 2,078 52 318 15,799 27 130 4.58 0.95 2.16 6.4 20.6 20.4 3.3 0.0490 0.0101
1.61
2.71
1.57
4.41
3.16
1.03
1.21
1. Sep-09 Dec 1,380 670 428 214 60 8 3,966 3 108 92.64 2.27 1.57 0.8 2.4 4.9 37.1 0.2488 0.0061
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ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
OTHERS
FINANCE
BANK
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Arta Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank Int' l Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Internasional Tbk
Bank MEGA Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana International Tbk
FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Central Omega Resources Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk 
Danasupra Erapacific Tbk
Indocitra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
12.8 18.7 0.0092 0.00172.71 9.22 1.8 18.8944 376 1,995 14.361,883 2,773 388 266Sep-09 Dec 19,253 17,370
28.4 39.9 0.0056 0.00081.14 0.70 8.1 13.81,000 17 122 8.31122 59 18 13Sep-09 Dec 206 85
0.00345.1 3.8 5.5 0.066611.48 0.58 14.27 0.336 8,575 6 11213,668 958 1,279 532. Sep-09 Dec 14,625
13.6 17.9 0.0208 0.00200.76 8.35 1.0 9.53,850 17 173 7.99667 467 63 48Sep-09 Dec 6,234 5,567
13.8 22.1 0.1374 0.01702.88 14.18 0.8 12.48,710 46 368 23.303,209 2,881 318 198Jun-09 Dec 48,702 45,494
22.7 30.6 0.0029 0.00070.80 3.48 5.6 25.01,325 85 339 3.19449 495 114 84Sep-09 Dec 2,011 1,562
-265.0 -265.0 -0.0008 0.00012.39 3.34 -2.4 -10.448 -22 209 -23.0910 0.4 -1 -0.8Sep-09 Dec 44 34
-391 -689 -0.0008 0.00001.07 0.01 -6.3 -6.368 -37 588 -16.9340 1 -3 (2)         Sep-09 Dec 40 0.3
62.8 87.0 0.0075 0.00090.52 0.23 9.9 12.22,603 60 491 4.261,279 248 162 117Sep-09 Dec 1,569 291
- - -0.0008 0.001115.37 3.91 -28.7 -140.7109 -50 36 -10.924 -       -5 -4Sep-09 Dec 19 15
19.5 28.5 0.0085 0.00040.37 0.58 2.7 4.21,436 25 598 8.76858 185 39 27Sep-09 Dec 1,357 499
39.5 53.0 0.0023 0.00040.84 0.78 10.4 18.5760 360 1,948 4.531,481 693 276 205Sep-09 Dec 2,634 1,153
41.9 58.5 0.0045 0.00233.38 0.71 29.9 51.21,000 1,195 2,336 6.612,336 2,856 1,253 896Sep-09 Dec 3,995 1,659
25.1 34.7 0.0097 0.00111.80 4.02 2.2 10.9868 36 333 16.57289 125 33 24Sep-09 Dec 1,452 1,163
24.7 28.0 0.1115 0.03053.65 9.69 2.6 27.412,336 573 2,094 13.3525,825 28,637 6,019 5,302Sep-09 Dec 275,993 250,167
12.6 17.6 0.0492 0.00671.28 10.71 1.2 13.67,743 85 627 9.384,851 5,233 691 495Sep-09 Dec 56,858 51,941
13.4 20.4 0.3768 0.03051.87 6.07 1.1 8.124,078 35 428 23.1110,311 6,233 956 625Sep-09 Dec 73,835 62,638
5.8 8.0 0.0049 0.00031.17 10.42 0.4 5.1317 57 1,109 22.85351 312 19 14Sep-09 Dec 4,009 3,658
13.9 19.7 0.0526 0.00541.38 7.13 1.3 10.35,815 71 689 13.374,008 2,973 440 310Sep-09 Dec 32,600 28,591
14.0 17.0 0.1233 0.01651.60 10.01 1.2 13.415,274 162 1,208 11.9218,448 17,727 2,265 1,855Sep-09 Dec 203,102 184,625
13.4 17.4 0.0367 0.00502.32 9.86 1.3 13.63,181 138 1,011 17.043,217 3,278 429 329Sep-09 Dec 34,933 31,716
8.0 10.1 0.1294 0.00734.20 6.17 0.8 5.72,577 22 381 74.17982 690 52 42Sep-09 Dec 7,038 6,056
21.9 32.2 0.2260 0.04212.96 10.07 1.7 18.620,970 294 1,579 15.9233,102 28,175 6,797 4,620Sep-09 Dec 366,494 333,209
2.4 3.7 0.0534 0.00122.93 11.65 0.2 2.3627 7 283 125.95178 174 5 3Sep-09 Dec 2,246 2,069
12.3 15.9 0.0292 0.00422.77 8.59 1.5 14.42,250 14 98 19.18220 258 31 24Sep-09 Dec 2,105 1,886
-32.5 -51.9 -0.0009 0.00040.64 11.32 -3.2 -39.3814 -58 147 -1.64120 145 -56 -35Sep-09 Dec 1,478 1,358
12.8 21.9 0.1271 0.01482.61 5.41 1.8 11.78,392 217 1,861 22.3615,619 14,269 2,342 1,365Sep-09 Dec 100,128 84,432
15.7 23.0 0.1869 0.02651.64 8.33 1.5 14.223,935 64 452 11.5310,824 9,816 1,692 1,152Sep-09 Dec 101,086 90,198
68.2 33.2 0.0862 0.04822.51 11.47 4.5 55.928,350 11 20 4.49565 463 115 237Sep-09 Dec 7,042 6,478
33.2 39.9 0.3033 0.07614.56 9.04 2.5 25.124,655 275 1,097 18.1727,048 20,440 6,122 5,090Sep-09 Dec 271,626 244,579
12.4 17.2 0.0607 0.00250.81 3.63 0.9 4.14,512 5 111 19.88502 164 21 15Sep-09 Dec 2,324 1,822
1.2 1.5 0.2781 0.00381.12 11.22 0.1 1.45,000 1 107 82.15534 611 7 5Sep-09 Dec 6,531 5,997
19.6 27.1 0.0163 0.00130.85 4.19 1.6 8.22,310 15 178 10.45412 172 35 25Sep-09 Dec 2,137 1,725
10.1 15.8 0.0301 0.00400.99 14.68 0.9 13.46,009 52 389 7.412,340 3,078 364 234Sep-09 Dec 36,703 34,356
1.6 2.9 0.2327 0.00401.72 8.80 0.17 1.73,418 1.3 73 100.52250 264 6 3Sep-09 Dec 2,449 2,199
142 603 0.63 2.40
-11.1
91 616 31.90 2.07
4.91 3.4 10.1 351.587 551 13.39 5.08
7.
6.
5.
9.
8.
4.
3.
1.
82
2.
25.
26.
28.
29.
27.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
13.
12.
14.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
79
1.
81
8.
Sep-09 Dec 56,914 51,702 5,059 5,946 132 65 50,027 1.7 101 176.81 3.02 10.22 0.2 1.7 1.5 3.0 5.9897 0.1022
Sep-09 Dec 2,421 2,134 287 188 3 5 2,742 2 105 29.62 0.69 7.43 0.3 2.3 3.6 2.2 0.0550 0.0013
11. Sep-09 Dec 21,198 19,268 1,930 1,390 355 257 2,670 128 723 23.38 4.15 9.98 1.6 17.8 24.6 34.1 0.0423 0.0075
9.18
2.12
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Trust Finance Indonesia Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk 
HD Capital Tbk *)
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ina. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Life Tbk
INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk *)
Equity Development Investama Tbk *)
Lippo Securities Tbk
Pacific Utama Tbk *)
Pan Pacific International Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
TRADE, SERVICES & INVESTMENT
WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS)
AGIS Tbk *)
Akbar Indomakmur Stimec Tbk
AKR Corporindo Tbk
Ancora Indonesia Resources Tbk 4.5 18.6 0.0227 0.00554.57 2.85 5.0 24.11,766 22 93 18.97164 884 123 30Sep-09 Dec 792 468
52.4 44.8 0.0087 0.00131.49 1.45 5.9 14.61,250 49 335 10.26418 116 39 46Sep-09 Dec 1,025 607
4.1 9.0 0.0308 0.00472.21 2.07 4.6 15.33,138 82 533 14.481,672 6,307 427 192Sep-09 Dec 5,604 3,458
0.2 1.5 0.0036 0.00010.68 5.66 0.2 1.4110 3 185 48.0420 143 2 0.2Sep-09 Dec 135 115
-0.2 -0.8 0.0037 -0.81660.42 0.34 0.2 -0.15,501 -0.4 196 -219.201,077 248 -3 -2Sep-09 Dec 1,462 370
8.0
106 654 14.21 1.68
1.77 3.9 3.5 8.166 1,541 17.04 2.48
12.3 12.9 0.0430 0.01092.60 4.50 4.6 25.36,181 146 577 10.283,569 7,346 708 676Sep-09 Dec 19,622 16,053
53.6 72.9 0.0004 0.00000.28 0.27 3.8 6.5140 47 725 4.25102 12 7 5Sep-09 Dec 174 27
72.9 64.8 2.2809 0.3509177.60 0.23 12.5 15.42,918 3 17 1,154.3249 10 5 6Sep-09 Dec 61 11
23,197 -1,219 0.0026 0.00060.40 0.58 14.9 23.52,219 31 132 1.71292 0.3 -3 52Sep-09 Dec 460 168
0.3 0.8 0.9915 0.00431.21 2.37 0.1 0.45,226 0.4 87 280.15455 700 4 1Sep-09 Dec 1,593 1,079
7.7 8.6 0.2027 0.017435.22 10.34 0.7 8.6729 2 26 410.6919 21 1 1Sep-09 Dec 213 193
62.7 48.4 0.0048 0.00041.38 1.19 4.0 8.7447 27 305 15.78136 19 7 9Sep-09 Dec 299 162
31.0 31.0 0.1306 0.01270.78 0.44 6.8 9.724,042 19 195 8.024,677 1,471 341 342Sep-09 Dec 6,746 2,069
23.5 35.7 0.0075 0.00090.34 0.76 4.9 12.44,068 94 758 2.713,085 1,630 436 288Sep-09 Dec 7,747 2,346
11.6 15.0 0.0011 0.00020.91 1.35 9.1 21.3388 70 329 4.27128 234 26 20Sep-09 Dec 301 173
13.2 12.4 0.0004 0.00000.14 0.26 2.7 3.4150 129 3,841 4.25576 147 14 15Sep-09 Dec 725 149
13.5 14.1 0.0002 0.00000.65 1.59 7.1 18.480 282 1,531 3.55122 167 18 17Sep-09 Dec 317 194
31.8 36.4 0.0016 0.00040.43 0.76 13.0 22.81,219 50 221 1.88269 193 53 46Sep-09 Dec 474 205
17.7 20.6 0.0018 0.00031.26 0.78 7.9 14.0300 47 334 8.98100 80 12 11Sep-09 Dec 179 79
15.5 12.7 0.0017 0.00030.83 0.80 9.2 16.5500 18 106 5.0253 56 5 7Sep-09 Dec 96 42
4.9 3.1 0.0013 0.00000.32 1.26 1.4 3.1192 17 561 10.35108 69 2 3Sep-09 Dec 243 136
-7.4 -19.5 -0.0016 0.00010.58 1.17 -2.0 -4.3174 -22 504 -13.4888 51 -7 -3Sep-09 Dec 190 102
22.1 22.8 0.0003 0.00010.57 2.32 12.6 41.8276 219 524 1.37144 273 47 45Sep-09 Dec 480 336
-29.2 -75.0 -0.0034 0.00010.30 0.30 -1.2 -1.5255 -3 204 -19.9052 3 -2 -1Sep-09 Dec 68 16
99.9 97.6 0.0024 0.00101.61 1.72 15.1 41.0900 105 257 3.94231 95 70 71Sep-09 Dec 630 397
97.2 107.4 0.0010 0.00040.88 1.95 14.4 42.4720 247 582 2.07419 183 147 133Sep-09 Dec 1,237 816
131.2 84.8 0.0022 0.00040.85 2.17 5.0 15.9613 27 171 5.33105 13 8 13Sep-09 Dec 332 227
40.7 49.6 0.0036 0.00071.73 2.62 5.3 19.2584 45 232 8.99135 64 24 19Sep-09 Dec 491 355
-121.5 -192.8 -0.0125 0.00084.48 1.25 -2.9 -6.6273 -7 103 -67.7428 2 -2 -1Sep-09 Dec 63 35
-0.8 12.5 -0.4911 0.00110.78 2.62 -0.1 -0.22,120 -0 64 -342.06136 38 4 -0.2Sep-09 Dec 498 357
30.2 24.88 0.0119 0.00051.11 0.87 2.4 4.6720 5 102 24.3773 11 2 2.5Sep-09 Dec 137 64
4.3 6.6 0.0102 0.00141.05 7.42 1.7 13.92,000 21 154 7.56308 1,003 50 32Sep-09 Dec 2,591 2,283
38 275 235.93 27.52
84 809 2.89 0.60
47 203 -1.41 1.49
3.
4.
2.
1.
91
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
1.
2.
89
85
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
2.
3.
1.
84
9.
7.
8.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
83
12.
10.
11.
Sep-09 Dec 193 76 117 35 16 11 400 7.9 13.1 43.438 292 9.82 1.28 60.0 0.0027 0.0003
Sep-09 Dec 1,036 621 415 139 29 17 3,655 6 114 31.66 1.68 1.50 2.1 5.3 15.8 27.4 0.0784 0.0042
Sep-09 Dec 606 477 130 113 16 11 1,002 15 130 5.47 0.63 3.67 2.5 11.6 13.4 19.0 0.0037 0.0004
1.67
1.05
0.65
2.62
1.62
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Asia Natural Resources Tbk
Colorpak Indonesia Tbk
Dayaindo Resources International Tbk
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Enseval Putra Megatrading Tbk
FKS Multi Agro Tbk
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter-Delta Tbk **)
Intraco Penta Tbk
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon International Tbk
Modern Internasional Tbk 
Multi Indocitra Tbk
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugi Samapersada Tbk
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk
Tunas Ridean Tbk
United Tractors Tbk
Wahana Phonix Mandiri Tbk 
Wicaksana Overseas International Tbk
RETAIL TRADE
Ace Hardware Indoneisa Tbk
Alfa Retailindo Tbk  *)
Catur Sentosa Adiprana Tbk
Hero Supermarket Tbk
Kokoh Inti Arebama Tbk
Matahari Putra Prima Tbk 
Metro Supermarket Realty Tbk *)
Mitra Adiperkasa Tbk
Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Rimo Catur Lestari Tbk
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
RESTAURANT, HOTEL AND TOURISM
Anta Express Tour & Travel Service Tbk
Bayu Buana Tbk
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Eatertainment International Tbk **)
4.0 0.0073 0.00040.67 3.1 5.3 3.18 151 14.98 0.79Sep-09 Dec 183 72 108 182 5 4 715
0.003518.1 15.0 16.4 0.019316.62 3.01 0.13 16.0112 1,715 87 481111 826 997 123
0.007414.5 4.9 10.2 0.051033.08 4.79 0.87 7.85 2,275 3.1 2142 48 142 11
-0.0001- 2.7 -1.0 0.001628.68 -1.75 -2.69 3.60.5 80 8 -12928 -10 23 -0.2Sep-09 Dec 17
Sep-09 Dec 89
Sep-09
Sep-09 Dec 936
0.1 0.6 0.0116 0.00010.56 1.10 0.6 1353 3 261 48.6792 839 3 1Dec 193 101
0.7570 17 201 8.47115 1,435 0.6 0.0033 0.00030.70 2.40 2.4 8.36 7Sep-09 Dec 389 275
63 4,898 23.08 3.22
3.0 6.7 0.0244 0.00451.48 1.61 7.0 18.34,450 27 149 8.09662 4,087 206 91Sep-09 Dec 1,728 1,066
9.1 10.1 0.0732 0.01212.52 0.44 11.4 16.57,064 57 345 15.312,439 4,390 334 301Sep-09 Dec 3,515 1,076
7.3 8.7 0.0061 0.00110.94 1.82 6.1 17.21,660 134 778 5.471,291 3,028 198 166Sep-09 Dec 3,641 2,350
1.5 6.4 0.0081 0.00000.77 0.18 0.3 0.458 5 1,302 205.8776 19 1 0.2Sep-09 Dec 89 14
3.0 5.4 0.0606 0.00551.72 2.29 2.8 9.14,737 65 714 18.903,381 10,427 422 231Sep-09 Dec 11,165 7,726
3.0 4.7 0.0019 0.00031.52 2.08 5.7 17.4329 459 2,636 8.72868 4,968 176 113Sep-09 Dec 2,673 1,805
0.8 2.0 0.0322 0.00120.60 2.05 1.1 3.62,895 5 151 16.45438 2,104 32 12Sep-09 Dec 1,379 897
-0.4 -0.5 -0.0785 0.00113.41 0.76 -0.8 -1.4468 -11 821 -247.63384 1,182 -5 -4Sep-09 Dec 678 293
70 603 11.97 2.36
1.2 -1.8 0.0113 0.00080.93 2.31 2.1 7.11,269 4 54 13.1268 396 -5 4Sep-09 Dec 226 157
8.8 1.9 0.0080 0.00242.57 0.61 19.0 30.51,395 224 734 8.451,024 3,542 52 234Sep-09 Dec 1,646 621
-0.9 8.0 -0.0027 0.00011.36 1.68 -0.7 -2.059 -26 1,280 -67.4475 178 11 -1Sep-09 Dec 205 126
1.5 2.8 0.0038 0.00050.82 2.83 3.5 13.5918 56 415 6.05381 3,489 73 39Sep-09 Dec 1,470 1,079
-12.2 -1.7 -0.0174 0.00082.97 0.16 -4.0 -4.7405 -4 94 -63.4938 15 -0.2 -1Sep-09 Dec 44 6
12.1 10.8 0.0001 0.00000.29 3.15 5.0 20.776 54 259 1.4020 34 3 3Sep-09 Dec 82 62
12.1 20.3 0.0021 0.00030.72 0.22 10.5 13.9600 51 366 5.21219 252 38 23Sep-09 Dec 292 48
1.4 4.8 0.0084 0.00020.53 1.47 1.1 2.7640 14 507 19.47324 655 23 7Sep-09 Dec 800 476
1.6 3.4 0.0026 0.00040.72 3.32 3.2 13.9728 17 122 5.1889 789 20 9Sep-09 Dec 385 296
3.1 5.1 0.0037 0.00040.75 2.35 3.0 10.6780 105 985 7.07769 2,655 102 61Sep-09 Dec 2,754 1,805
6.1 15.6 0.0016 0.00020.83 2.08 4.9 15.2432 127 836 5.44361 894 105 41Sep-09 Dec 1,111 750
9.2 12.9 0.0088 0.00213.78 1.50 9.8 24.5840 237 967 15.39812 2,158 279 199Dec-09 Dec 2,026 1,214
3.8 0.2 0.0020 0.00072.12 5.00 5.7 34.3480 113 331 6.18159 1,418 3 41Sep-09 Dec 953 794
4.7 6.7 0.0099 0.00191.23 1.03 9.5 19.22,280 125 653 6.381,489 6,125 308 214Sep-09 Dec 3,016 1,527
18.7 31.1 0.0149 0.00071.41 0.69 2.9 4.9771 203 4,124 28.533,178 838 109 65May-09 Dec 5,357 2,179
8.9 15.7 0.0186 0.00060.49 0.62 1.8 3.01,680 6 216 16.35363 122 14 8Sep-09 Dec 600 227
2.1 -3.4 0.0002 -0.0000-0.36 -2.17 2.8 -30 39 -1,172 10.78-35 56 -1 1Sep-09 Dec 41 77
10.3 14.7 0.0031 0.00104.64 0.95 16.0 31.2306 112 360 14.86110 335 37 26Sep-09 Dec 215 105
6.
8.
7.
3.
94
14.
9.
4.
2.
1.
10.
11.
12.
13.
4.
5.
3.
2.
93
1.
26.
25.
19.
18.
23.
21.
20.
22.
24.
17.
16.
15.
14.
13.
11.
9.
8.
7.
10.
5.
12.
6.
Sep-09 Dec 23,383 9,893 13,403 21,302 3,982 2,963 3,327 16.9 29.5 18.51,188 4,029 14.19 4.18 24.9 0.0320 0.0094
Sep-09 Dec 209 127 82 86 10 0.2 520 1 158 144.66 0.55 1.54 0.1 0.4 0.4 15.5 0.0509 0.0002
Sep-09 Dec 56 53 3 61 -13 -12 340 -29.6 -652.3 -27.1-49 7 -1.13 7.35 -27.9 -0.0003 0.0017
Sep-09 Dec 528 340 188 397 39 27 331 108 566 14.84 2.83 1.81 6.8 19.0 9.0 13.2 0.0033 0.0006
Sep-09 Dec 301 60 241 118 6 2 1,200 2 201 42.81 0.46 0.25 0.9 1.1 2.2 6.9 0.0348 0.0004
Sep-09 Dec 451 332 119 437 13 6 850 10 140 15.57 1.07 2.79 1.8 6.9 1.9 3.9 0.0090 0.0006
4.00
1.05
20.91
0.74
Sep-09 Dec 2,560 1,743 817 7,589 129 112 3,432 44 238 19.54 3.57 2.13 5.8 18.3 2.0 2.3 0.0454 0.0083
Sep-09 Dec 102 97 6 1,020 3 2 52 47 110 5.32 2.28 16.97 2.4 42.8 0.2 0.4 0.0002 0.0001
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Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Fast Food Indonesia Tbk
Grahamas Citrawisata Tbk
Hotel Mandarine Regency Tbk *)
Hotel Sahid Jaya Tbk
Indonesian Paradise Property Tbk
Island Concept Indonesia Tbk *)
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk 
Mas Murni Indonesia Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk (SP)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk
Pembangunan Graha Lestari Tbk
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estates Ltd. Tbk
Pudjiadi Prestige Tbk
Pusako Tarinka Tbk *)
ADVERTISING, PRINTING AND MEDIA
Abdi Bangsa Tbk
Elang Mahkota Teknology Tbk
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Media Nusantara Citra Tbk
Star Pacific Tbk
Surya Citra Media Tbk
Tempo Inti Media Tbk
HEALTH CARE
COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk 
Indoexchange Tbk *)
Leo Investments Tbk
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk 
Myoh Technologi Tbk *)
INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
0.00090.5 2.9 -28.0 0.1799218.91 1.11 0.70 0.30.4 1,213 0.5 90Sep-09 Dec 185 76 109 19 -4
1.0 12.9 9.2558 0.07581.19 2.38 0.2 0.893,722 1 70 145.846,591 5,330 515 40Sep-09 Dec 26,484 15,705
1.6 1.5 0.0006 0.00022.29 2.90 7.2 28.3102 99 350 8.0935 618 7 8Sep-09 Dec 138 103
-1.6 -1.1 -4.4944 0.065757.76 4.41 -0.3 -1.51,681 -0.01 1 -3,948
0.0224 0.0007
Sep-09 Dec 8 6 1 1 -0.01 -0.02
0.9 3.2 0.4 3.85 158 16.23 0.53
0.0004
Sep-09 Dec 1,174 785 323 2,321 66 8 2,042
12.7 4.0 17.0 0.00346.42 0.81 2.09 3.55 788 8 61Sep-09 Dec 176 101 48 152 19
-0.0060- -1.8 -3.3 -0.0380-142.39 -22.34 -2.6-0.5 394 -2 -10-4 34 -1 -6.94Sep-09 Dec 23 27
0.2 -2 0.3247 0.00021.29 0.57 0.05 0.1270 0.1 100 1,776.6327 12 -0.1 0.01Sep-09 Dec 42 15
4.6 6.0 0.0181 0.00075.68 0.60 2.4 3.9184 2 62 145.1811 10 0.4 0.3Sep-09 Dec 18 7
29.1 -5.5 0.0038 0.00071.75 0.21 14.1 17.8575 26 143 9.7882 50 -2 11Sep-09 Dec 104 17
6.6 11.7 0.0069 0.00121.28 1.17 7.9 17.01,349 47 274 7.51369 959 84 47Sep-09 Dec 800 431
1.6 5.3 0.0115 0.00040.73 1.05 1.5 3.1725 3 99 23.5272 140 6 2Sep-09 Dec 147 75
19.4 34.7 0.0077 0.00141.08 0.84 9.9 18.31,911 123 673 5.931,287 1,213 316 176Sep-09 Dec 2,370 1,084
6.4 10.5 0.0042 0.00062.43 1.35 5.9 13.8354 29 210 17.6374 161 13 8Sep-09 Dec 175 100
-2.1 18.4 -0.0268 0.00120.88 3.31 -1.1 -4.52,026 -6 135 -19.53273 597 82 -9Sep-09 Dec 1,175 902
1.7 1.8 0.0029 0.00010.40 0.78 2.4 4.3465 9 201 9.2494 237 3 3Sep-09 Dec 167 73
1.6 -1.0 0.0551 0.00050.55 0.44 0.6 1.01,422 1 108 57.24153 93 -1 1Sep-09 Dec 233 67
1.1 1.4 0.0177 0.00022.83 0.39 0.6 0.982 2 248 318.7120 17 0.2 0.1Sep-09 Dec 28 8
0.7 2.3 0.0252 0.00121.50 1.63 1.6 4.91,200 6 133 30.96160 1,109 19 6Sep-09 Dec 492 260
5.5 8.8 0.0000 0.00000.01 0.06 0.4 0.46 390 96,616 1.54580 43 3 2Sep-09 Dec 616 36
5.5 8.8 0.0002 0.00020.15 0.06 5.5 8.81,750 1 331 37.40Sep-09 Dec 616 36 580 43 3 2
0.00249.4 15.2 28.4 0.025816.43 1.54 1.15 3.874 2,319 43 454
-50.0 1.8317 0.0051
Sep-09 Dec 2,576 1,215 1,052 651 139
2.50 0.1 0.3 0.40.04 16 10,819.43 30.31
0.0019
Sep-09 Dec 14 10 4 2 -1 0.01 250
4.3 54.8 -0.3 0.044441.18 1.76 0.03 4.14 1,594 3 74
16.9 0.0226 0.0011
Sep-09 Dec 122 4 118 9 -0.02
1.35 2.1 4.8 17.913 263 29.82 1.44
0.0003
Sep-09 Dec 693 398 295 80 10 11 1,119
40.5 20.3 20.2 0.000819.13 7.75 2.00 13.52 59 45 111
13.4 0.0040 0.0012
Sep-09 Dec 20 13 7 13 2
0.65 18.8 31.0 10.4414 1,335 13.29 4.12Sep-09 Dec 984 389 596 1,774 178 138 446
40 455 30.69 1.61
11 99 7.12 5.84
29 344 18.29 1.10
6.
5.
4.
3.
12.
1.
6.
5.
4.
1.
1.
2.
98
8.
7.
2.
20.
97
96
10.
9.
3.
2.
95
22.
14.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
6.
5.
11.
10.
9.
8.
7.
7.
21.
Sep-09 Dec 7,832 2,661 4,458 2,831 517 352 13,750 34 324 6.74 0.71 6.0 0.006610.5 16.6 24.3 0.0628
Sep-09 Dec 14 8 6 11 -0.2 -0.2 30 -10 186 -17.89 0.99 1.50 -2.2 -5.6 -2.9 -2.9 -0.0004 0.0000
Sep-09 Dec 42 5 36 11 1 0.4 488 1 75 87.96 1.35 0.14 1.3 1.5 5.3 9.4 0.0291 0.0004
Sep-09 Dec 1,319 415 903 509 93 73 1,600 61 564 8.73 0.94 0.46 7.4 10.8 19.1 24.4 0.0095 0.0010
Sep-09 Dec 96 79 14 171 10 8 221 47 61 5.98 4.57 5.81 10.7 76.4 6.0 7.5 0.0009 0.0007
Sep-09 Dec 4,160 2,490 1,607 385 211 205 3,550 77 453 32.52 5.52 1.55 6.6 17.0 70.9 73.1 0.0782 0.0133
Sep-09 Dec 280 147 103 133 67 22 130 226 793 4.11 1.17 1.43 10.5 28.5 22.1 66.8 0.0004 0.0001
Sep-09 Dec 261 47 214 35 0.1 9 280 42 763 4.93 0.27 0.22 4.5 5.5 33.6 0.2 0.0009 0.0001
Sep-09 Dec 1,404 1,112 292 531 40 47 829 75 352 12.79 2.73 3.81 4.4 21.3 11.7 10.0 0.0072 0.0015
1.28
0.57
1.95
2.43
0.60
8. Sep-09 Dec 1,133 82 1,051 62 -69 10 1,170 11 898 13.75 0.17 0.08 1.2 1.3 21.5 -149.0 0.0109 0.0001
Jun-09 Dec 3,637 1,186 2,277 1,247 158 27 5,127 10 444 55.60 1.31 0.52 1.5 2.3 4.3 25.3 0.1931 0.0045
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk
Multipolar Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
Polaris Investama Tbk *)
OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
Average PER
Weighted Average PER
Average PBV
Weighted Average PBV
Note: *) These companies are excluded from the average PER computation
**) These companies with negatif equities are not computed for ROE 
2.56         
15.74       
15.49       
2.50         
100 106 1,205 93.5 99.8 0.0004 0.00000.47 0.15 7.6 8.85.34121 11 8 8Sep-09 Dec 139 18
2.6 12.4 0.0009 0.00010.51 3.80 2.5 11.9320 22 187 4.2660 276 26 5Sep-09 Dec 287 227
28.4 34.1 0.1676 0.00486.04 0.56 1.7 2.91,184 4 132 208.97157 16 4 3.4Sep-09 Dec 262 87
8.5 20.7 0.1020 0.00460.49 0.61 2.3 4.513,763 23 511 10.947,037 3,714 577 236Sep-09 Dec 13,781 4,291
22 187 4.26 0.51
4.7 19.8 0.0454 0.00170.36 1.36 1.1 3.87,237 26 675 9.274,887 4,024 599 140Sep-09 Dec 17,219 6,626
1.
99
7.
4.
5.
6.
3.
Sep-09 Dec 12,560 9,173 1,611 10,819 450 113 6,785 1.2 9.3 1.422 237 4.65 0.43 5.5 0.0213 0.0020
3.80
5.69
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New Issues
Elang Mahkota Teknologi Tbk First Issue
Company Listing
Warrant
Additional Listed Shares
Ancora Indonesia Resources Tbk Stock Dividen
Bank Bukopin Tbk Right Issue
Bank Danamon Indonesia Tbk ESOP Conversion II
ESOP Conversion II & III T : -
ESOP Conversion III
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Right Issue
Bank Rakyat Indonesia Tbk MSOP Conversion III
Bentoel International Investama Tbk Additional Listing (Merger)
Budi Acid Jaya Tbk Warrant T : -
Fortune Mate Indonesia Tbk
Global Mediacom Tbk ESOP Conversion T : -
Matahari Putra Prima Tbk Warrant T : -
Sinar Mas Multiartha Tbk Warrant Seri III T : -
Warrant Seri IV T : -
Trada Maritime Tbk Warrant
Tunas Baru Lampung Tbk Warrant T : -
Dividend Announcements
HM Sampoerna Tbk
Delisted Company
BAT Indonesia Tbk
 Additional Listing without  
Pre-emptive Rights 
22-Dec-09
 Date Shares 
66,000,000   04-Jan-10 330,000,000,000    
(Rp)Capitalization 
1. BATI 20-Dec-79 5,000  
Delisted Number of Closing PriceMarket No. Code Listing.
 Date
150.00 11-Feb-10 
Cum Ex Recording Payment Note
 Date Date
25-Feb-10 F2009
Dividend Dividend 
08-Feb-10 09-Feb-10 
No. Stock Name SD / BS Cash 
Dividend 
12-Jan-2010 12-Jan-20101,729,182,720 
21-Jan-2010
19-Jan-2010
29-Jan-2010
26-Jan-2010
50,166               
9.  225,000             
8.  
29-Jan-2010
04-Jan-2010
05-Jan-2010
13-Jan-2010
06-Jan-2010 06-Jan-2010
04-Jan-2010
  Type of
12-Jan-201012-Jan-2010
  Listing
04-Jan-2010
1,337,000          
09-Jan-2010 09-Jan-2010
6.  
7.  
506,880,000      
5.  
742,500,000      
5,000                 
186,000             
4.  
No.
2.  
1.  
3.  
Shares 
5,000                 
522,316,666      
Number of 
283,190,260      
No. Stock Name Number of 
512,730,000 
Shares 
Stock Name
1.
12-Jan-2010
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19-Jan-2010 19-Jan-2010
Listing  Trading 
 Date  Date 
2,885,389,500 
 Type of
 Listing
Listing 
 Date 
 Trading 
 Date 
04-Jan-2010
12-Jan-2010
12-Jan-2010
13-Jan-2010
12-Jan-2010
Research Division
SD=Stock Dividend, BS=Bonus Stock
Stock Name
1,121,000,000   13-Jan-2010 13-Jan-2010
22-Jan-2010
05-Jan-2010 26-Jan-2010
13-Jan-2010
05-Jan-2010 21-Jan-2010
1.  
11.  204,000             
10.  16,129,700        
421,357             
12.  250                    13-Jan-2010 13-Jan-2010
13.  157,500             21-Jan-2010 28-Jan-2010
Announcement of Rights
PT Darma Henwa Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
PT Sentul City Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Trading Period for Warrant certificate :
Exercise Period for Warrant :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
PT Energi Mega Persada Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Trading Period for Warrant certificate :
Exercise Period for Warrant :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
PT AKR Corporindo Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
7. Jan 14 - Aug 2, 2010
08-Jan-2010
9.
26 Jul - 06 Aug, 2010
25-Jan-2010
5.
1. 18,531,465,906 Shares
2.
8.
12-Jan-2010
6. Jan 14 - 20, 2010
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Research Division
2. 5 Old Shares : 2 New shares
2 Old Shares : 3 New shares (30 New shares : 7 Warrant)
3. Rp 100.00
4.
1. 6,243,923,928 Shares
9.
25-Jan-2010
13-Jan-2010
5.
6.
7.
11-Jan-2010
13 Jan - 19, 2010
8.
3. Rp 100.00
4. 07-Jan-2010
22-Jan-2010
10. 27-Jan-2010
11. 13-Jan-2010
1. 26,183,297,040 Shares
2. 20 Old Shares : 20 New shares (16 New shares : 3 Warrant)
3. Rp 185 & Rp 190 (Warrant)
4. 11-Jan-2010
5. 13-Jan-2010
6. 15 Jan – 8 Feb 2010
7. 15 Jan 2010 – 8 Jan 2013
8. 15 Jul 2010 – 14 Jan 2013
9. 11-Feb-2010
10. 12-Feb-2010
11. 15-Jan-2010
1. 627,658,500 Shares
2. 5 Old Shares : 1 New shares
3. Rp 860.00
4. 29-Jan-2010
5. 02-Feb-2010
6. Feb 04 - Feb 10,  2010
7. 15-Feb-2010
8. 17-Feb-2010
9. 04-Feb-2010
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (SY)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Eurocapital Peregrine Securities (SD)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD) 10,310,302,632 
Research Division
140,693,000      
2,623,305,500   
1,921,653,000   
-                     
-                     
1,229,791,008   
1,752,345,000   
1,109,348,658   
610,155,000      
410,996,500      
2,632,271,500   
11,305,786,500 
13,955,000        
927,376,500      
379,902,000      
418,245,500      
1,316,208,694   
1,752,302,300   
798,765,000      
180,440,000      
3,525,633,500   
2,566,357,220   
4,552,028,624   
439,890,000      
467,816,000      
5,633,605,929   
5,918,886,900   
136,763,500      
4,826,289,930   
513,727,000      
489,979,000      
658,215,500      
544,394,250      
506,123,500      
24,272,500        
1,753,880,500   
820,711,291      
-                     
914,968,356      
2,242,970,000   
428,552,000      
809,804,500      
-  
50. 2      6,149,269,221,110 5      3.89 310,101 2      9.25 
115  -  -  115  49. 115  -  
0.79 
48. 28    1,306,776,286,000 34    0.83 30,819 29    0.92 
28    1.09 26,640 37    47. 22    1,725,783,326,000
0.61 
46. 96    143,305,251,000 90    0.09 2,893 97    0.09 
47    0.45 20,433 43    45. 48    717,329,021,100
0.71 
44. 33    634,948,701,000 48    0.40 16,909 55    0.50 
53    0.36 23,701 40    43. 44    567,966,221,620
9.4 
42. 115  -  115  -  -  115  -  
8      3.59 315,876 1      41. 1      5,669,976,634,500
0.34 
40. 21    1,165,824,123,500 37    0.74 28,137 34    0.84 
79    0.15 11,529 62    39. 81    231,684,118,000
0.26 
38. 62    375,983,013,500 63    0.24 11,409 63    0.34 
72    0.19 8,787 73    37. 78    308,063,121,000
0.58 
36. 82    151,246,590,500 88    0.10 8,424 76    0.25 
52    0.37 19,290 46    35. 52    578,823,651,500
0.15 
34. 112  7,229,246,500 112  0.005 422 112  0.01 
78    0.16 4,884 86    33. 93    249,513,154,000
1.16 
32. 57    312,232,629,000 70    0.20 13,183 59    0.39 
9      3.57 38,883 26    31. 34    5,633,698,932,500
0.40 
30. 41    1,843,977,677,540 27    1.17 28,230 33    0.84 
43    0.60 13,433 58    29. 36    941,548,098,5001,673,605,500   
0.18 
28. 66    152,659,300,500 87    0.10 2,499 99    0.07 
81    0.13 6,017 81    27. 75    211,928,634,500
2.21 
26. 11    4,353,634,190,160 11    2.76 102,776 6      3.07 
3      4.83 74,121 11    25. 23    7,639,040,680,540
0.10 
24. 15    7,891,391,444,000 2      4.99 53,931 19    1.61 
98    0.06 3,509 93    23. 97    87,694,771,000
2.75 
22. 4      3,595,567,086,500 16    2.28 61,259 15    1.83 
1      5.11 92,072 8      21. 6      8,079,619,179,550
0.26 
20. 72    294,770,874,500 73    0.19 11,693 61    0.35 
64    0.23 8,822 72    19. 60    364,897,761,000
0.36 
18. 69    316,880,381,000 69    0.20 17,276 53    0.52 
39    0.73 12,031 60    17. 67    1,148,473,940,500
0.54 
16. 10    2,996,332,523,768 20    1.90 125,305 3      3.74 
55    0.33 18,018 49    15. 61    523,971,580,500647,094,500      
0.62 21,666 42    0.65 14. 27    984,929,026,950 41    1,962,384,854   
13. 43    1,389,467,076,940 0.58 31    1,294,595,686   
-  
0.88 19,427 45    
0.83 25,458 39    
39,964 25    
0.25 
0.29 
115  115  -  -  
0.23 28,887 31    0.86 
-  
12. 86    272,128,954,000 68    335,223,000      76    0.17 9,860
0.80 14,660 57    0.44 
100  0.06 
50    0.53 
44
68    48    
Rank
0.54 
% of
Total
% of
IDX MONTHLY STATISTICS, JANUARY 2010 
1.
 IDX MembersNo.
18,147337,065,495,500
Value 
68    
Rank
0.21 
2.
5. 115  
110  
3. 32    
4. 55    
6. 53    362,959,794,000 65    
8. 77    392,701,421,000 62    
7. 25    1,318,632,339,500 32    
9. 56    470,886,620,000
1.19 
59    0.30 16,254 56    
19    2.17 10. 31    3,425,304,458,2761,797,246,542   
11. 102  30,570,866,00079,673,000        0.05 108  0.02 1,630 103  
85    
Rank
0.48 
0.15 
0.76 
44,447,859,000 103  
1,479,585,062,000 30    0.94 
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume Freq. 
(X) Total
5,036
17,819
0.03 2,142
1,270,591,611,500 36    
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Millennium Atlantic Securities (RG)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Pacific Duaribu Investindo (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
15,033,500        
3,190,792,500   
880,800,000      
350,311,000      
1,050,508,000   
415,265,532      
448,483,000      
194,737,750      
5,736,392,466   
98,623,000        
708,090,000      
471,742,000      
35,837,500        
1,470,329,500   
2,635,801,900   
-                     
-                     
3,953,101,000   
1,356,632,000   
42,854,100        
267,831,000      
85,081,500        
474,810,858      
1,072,559,622   
1,093,181,000   
8,568,000          
1,182,964,000   
341,605,000      
3,834,401,500   
187,715,160      
1,300,264,250   
1,403,758,364   
68,268,500        
108,519,200      
71,284,900        
1,745,369,000   
9,213,676,500   
2,452,454,472   
789,408,000      
1,850,594,500   
255,149,500      
171,492,486      
5,487,527,050   
84,557,400        
2,734,320,000   
606,803,500      
430,649,500      
1,415,461,100   
270,828,000      
164,825,500      
INDONESIA STOCK EXCHANGE
53. 95    58,511,040,500
0.51 
IDX MONTHLY STATISTICS, JANUARY 2010 
Value 
RankRank (Rp) 
% of
Research Division
1.68 
100. 54    1,162,198,179,000 38    0.74 11,144 65    0.33 
22    1.50 56,205 16    99. 17    2,378,045,967,500
0.11 
98. 111  4,998,872,500 114  0.003 551 111  0.02 
86    0.10 3,560 92    97. 74    155,559,831,500
0.53 
96. 79    1,314,240,949,020 33    0.83 11,257 64    0.34 
49    0.40 17,737 51    95. 51    631,263,419,000
0.52 
94. 83    230,492,397,500 80    0.15 5,193 84    0.15 
54    0.33 17,489 52    93. 59    526,273,635,000
3.42 
92. 99    71,885,662,000 99    0.05 2,000 101  0.06 
10    3.43 114,660 5      91. 5      5,423,997,437,950
1.90 
90. 91    87,854,774,000 97    0.06 4,066 89    0.12 
26    1.19 63,589 14    89. 20    1,881,805,217,000
0.04 
88. 37    799,542,778,000 46    0.51 10,993 66    0.33 
105  0.03 1,260 105  87. 108  40,246,710,000
0.22 
86. 71    290,487,165,000 74    0.18 10,507 67    0.31 
57    0.32 7,476 77    85. 40    508,823,125,000
-  
84. 12    3,482,487,469,500 17    2.20 71,626 12    2.14 
115  -  -  115  83. 115  -  
0.26 
82. 115  -  115  -  -  115  -  
75    0.18 8,782 74    81. 70    288,452,335,840
0.16 
80. 100  97,247,857,000 95    0.06 1,171 107  0.03 
84    0.12 5,258 83    79. 89    195,609,401,500
0.17 
78. 107  21,531,588,500 109  0.01 1,054 109  0.03 
58    0.31 5,830 82    77. 46    491,359,276,000
0.87 
76. 113  6,866,362,500 113  0.004 232 114  0.01 
61    0.27 29,094 30    75. 49    422,532,179,000
0.80 
74. 50    3,652,974,215,432 14    2.31 55,915 17    1.67 
29    0.95 26,864 36    73. 42    1,499,673,868,500
1.65 
72. 92    118,350,106,500 93    0.07 6,845 80    0.20 
13    2.43 55,276 18    71. 13    3,847,372,906,500
0.04 
70. 84    197,419,534,000 83    0.12 3,786 90    0.11 
104  0.03 1,408 104  69. 103  44,113,464,500
0.04 
68. 98    107,917,104,000 94    0.07 3,417 95    0.10 
91    0.09 1,245 106  67. 104  137,975,932,500
0.57 
66. 39    942,833,032,300 42    0.60 26,313 38    0.78 
66    0.22 19,231 47    65. 58    350,908,100,000
2.49 
64. 24    5,921,204,639,300 7      3.75 37,269 27    1.11 
18    2.20 83,587 9      63. 3      3,473,945,300,500
3.65 
62. 35    1,304,644,105,500 35    0.83 48,840 22    1.46 
4      4.81 122,354 4      61. 7      7,608,293,288,500
0.10 
60. 94    66,841,364,500 100  0.04 3,602 91    0.11 
92    0.08 3,491 94    59. 90    120,316,028,000
0.28 
58. 29    4,103,288,315,000 12    2.60 28,779 32    0.86 
82    0.13 9,414 69    57. 76    206,898,863,000
1.57 
56. 63    347,473,918,000 67    0.22 23,018 41    0.69 
40    0.68 52,593 20    55. 19    1,070,972,684,000
0.08 
54. 101  52,310,723,000 102  0.03 3,392 96    0.10 
101  0.04 2,694 98    
52. 88    176,278,160,000 85    0.11 8,536 75    0.25 
51. 38    630,458,736,000
Total
50    0.40 16,934 54    
Rank
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(Shares) Total (X) 
 Macquarie Capital Securities Indonesia (RX)
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Sarijaya Permana Sekuritas (SP)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Senni Cahaya (SC)
 Signature Capital Indonesia (FA)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
413,175,500      
5,337,441,400   
34,257,000        
286,441,500      
1,193,652,000   
3,196,578,871   
3,611,508,000   
571,312,500      
335,520,000      
4,872,318,869   
547,587,000      
1,849,405,412   
2,860,612,800   
1,123,644,575   
464,707,759      
46,618,000        
43,186,500        
2,079,412,804   
933,500             
-                     
-                     
(Shares) 
96    0.06 
1.49 
176,496,114,474
Research Division
3,352,596
Rank
158,023,281,104,276
0.15 86    121. 87    96,305,381,500 4,884
2.04 
120. 109  39,546,702,000 106  0.03 1,795 102  0.05 
24    68,319 13    119. 8      2,360,507,027,000
0.27 
118. 80    309,865,135,500 71    0.20 7,261 78    0.22 
51    0.38 9,093 70    117. 64    595,382,895,000
1.20 
116. 14    2,300,554,478,000 25    1.46 78,863 10    2.35 
21    1.54 40,122 24    115. 16    2,432,664,942,570
0.98 
114. 45    519,344,029,500 56    0.33 50,534 21    1.51 
6      3.80 32,943 28    113. 30    6,000,247,957,470
2.88 
112. 65    252,739,791,500 77    0.16 9,091 71    0.27 
15    2.28 96,436 7      111. 9      3,604,226,985,230
0.02 
110. 85    144,128,926,500 89    0.09 4,068 88    0.12 
110  0.01 738 110  109. 105  20,294,844,000
0.60 
108. 73    431,485,958,000 60    0.27 7,124 79    0.21 
45    0.57 19,976 44    107. 47    893,945,023,610
-  
106. 18    2,364,469,994,000 23    1.50 42,736 23    1.27 
115  -  -  115  105. 115  -  
0.82 
104. 114  9,430,837,500 111  0.01 395 113  0.01 
44    0.58 27,355 35    103. 26    910,888,276,500
-  
102. 106  31,161,948,000 107  0.02 1,064 108  0.03 
115  -  -  115  101. 115  -  
Total (X) 
Value 
Rank Rank
% of
(Rp) Total
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IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
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(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
1. 4,361,000 90    564,182,000 90    0.05 74 91    0.03 
2. 150,000 104  25,350,000 101  0.002 3 103  0.001 
3. 17,832,500 69    969,596,500 78    0.09 72 92    0.03 
4. 6,812,000 86    620,433,500 87    0.06 132 84    0.05 
5. 90,266,500 30    6,804,732,500 34    0.64 2,118 26    0.77 
6. 66,254,500 36    9,615,617,000 27    0.90 1,130 37    0.41 
7. 52,186,500 45    6,313,323,000 37    0.59 952 43    0.35 
8. 41,391,500 49    3,551,566,000 50    0.33 931 44    0.34 
9. 61,926,000 38    7,815,088,500 30    0.73 875 46    0.32 
10. 5,316,500 88    348,908,500 91    0.03 171 78    0.06 
11. 25,760,000 61    2,368,216,000 59    0.22 430 58    0.16 
12. 37,537,000 52    1,957,050,500 65    0.18 760 49    0.28 
13. 220,822,000 18    22,636,872,000 17    2.11 4,064 17    1.48 
14. 58,289,500 42    2,929,256,000 55    0.27 633 55    0.23 
15. 1,076,500,000 3      78,471,420,500 3      7.32 28,398 3      10.33 
16. 1,128,500 99    91,897,500 96    0.01 28 98    0.01 
17. 9,868,000 81    790,344,000 81    0.07 200 76    0.07 
18. 30,746,000 58    2,037,772,500 64    0.19 427 59    0.16 
19. 107,699,500 27    10,884,594,500 24    1.02 1,800 28    0.65 
20. 242,060,788 17    23,836,508,036 14    2.22 4,022 18    1.46 
21. 4,647,000 89    594,300,500 89    0.06 152 81    0.06 
22. 451,847,500 10    32,516,953,000 9      3.03 7,499 8      2.73 
23. 902,646,000 4      10,680,473,000 25    1.00 969 42    0.35 
24. 10,192,000 80    611,303,000 88    0.06 120 87    0.04 
25. 106,508,500 28    6,380,168,000 36    0.60 817 47    0.30 
26. 8,984,350 83    1,192,716,750 72    0.11 144 82    0.05 
27. 9,197,000 82    3,263,030,000 53    0.30 136 83    0.05 
28. 191,723,542 20    16,436,115,212 18    1.53 4,875 14    1.77 
29. 20,630,000 65    2,306,131,500 60    0.22 408 61    0.15 
30. 500,000 101  13,000,000 103  0.001 4 102  0.001 
31. 56,923,500 44    6,022,380,000 38    0.56 1,134 35    0.41 
32. 15,482,500 74    975,327,000 77    0.09 122 86    0.04 
33. 47,769,000 47    8,614,481,500 29    0.80 1,098 39    0.40 
34. 29,659,500 59    2,439,678,000 58    0.23 885 45    0.32 
35. 93,960,500 29    4,995,263,000 44    0.47 1,134 35    0.41 
36. 162,016,000 22    13,706,280,500 21    1.28 2,686 21    0.98 
37. 1,464,853,500 2      106,204,884,000 2      9.91 39,754 1      14.46 
38. 72,132,500 33    7,600,954,500 31    0.71 1,160 34    0.42 
39. 367,266,500 12    38,053,931,500 6      3.55 5,465 12    1.99 
40. 13,403,000 76    729,454,500 83    0.07 263 72    0.10 
41. 3,462,000 92    73,565,500 99    0.01 18 99    0.01 
42. 134,774,000 23    6,443,869,000 35    0.60 2,836 20    1.03 
43. 298,594,500 16    30,110,910,000 11    2.81 4,705 16    1.71 
44. 1,534,325,625 1      110,467,436,000 1      10.31 38,981 2      14.18 
45. 108,228,000 26    11,796,424,000 22    1.10 2,418 22    0.88 
46. 15,744,500 71    801,341,500 80    0.07 277 70    0.10 
47. 1,493,500 97    100,723,000 95    0.01 14 100  0.01 
48. 31,854,000 57    3,655,424,500 49    0.34 1,053 41    0.38 
49. 214,199,000 19    14,441,056,500 20    1.35 2,388 24    0.87 
50. 34,563,500 54    3,847,599,500 47    0.36 683 51    0.25 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Securities Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Pacific Duaribu Investindo (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI) 0.13 70    0.13 349 64    100. 25,031,000 62    1,440,499,000
3.50 5      3.90 9,625 6      99. 489,681,936 6      41,824,211,720
0.56 
98. 49,871,500 46    5,059,242,500 43    0.47 691 50    0.25 
33    0.65 1,550 29    97. 61,644,000 40    6,984,809,500
Research Division
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(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
51. 11,511,500 78    1,177,620,500 73    0.11 187 77    0.07 
52. 20,231,000 66    1,119,315,000 75    0.10 296 69    0.11 
53. 8,964,332 84    642,688,140 86    0.06 248 73    0.09 
54. 389,262,500 11    32,296,726,000 10    3.01 18,705 4      6.81 
55. 112,265,500 25    10,143,124,500 26    0.95 2,089 27    0.76 
56. 470,118,500 8      37,544,059,500 7      3.50 6,037 10    2.20 
57. 2,000,000 95    718,742,500 84    0.07 55 95    0.02 
58. 39,628,500 51    2,580,369,500 57    0.24 382 63    0.14 
59. 78,552,500 32    9,276,256,000 28    0.87 1,396 30    0.51 
60. 8,373,500 85    657,218,000 85    0.06 201 75    0.07 
61. 15,487,000 73    928,194,500 79    0.09 165 80    0.06 
62. 13,571,768 75    1,032,083,184 76    0.10 167 79    0.06 
63. 324,729,500 13    29,276,861,500 12    2.73 5,610 11    2.04 
64. 33,897,000 55    2,184,435,000 61    0.20 331 65    0.12 
65. 301,964,207 15    22,976,497,882 15    2.14 5,277 13    1.92 
66. 59,505,500 41    5,328,944,000 42    0.50 1,226 33    0.45 
67. 3,363,500 93    298,829,000 93    0.03 92 89    0.03 
68. 300,000 103  17,150,000 102  0.002 7 101  0.003 
69. 3,066,500 94    332,168,000 92    0.03 78 90    0.03 
70. 46,001,500 48    3,469,716,000 51    0.32 426 60    0.15 
71. 119,840,000 24    11,402,048,000 23    1.06 2,407 23    0.88 
72. 57,989,000 43    3,396,301,500 52    0.32 640 54    0.23 
73. 18,979,000 67    3,676,789,500 48    0.34 384 62    0.14 
74. 815,000 100  49,020,000 100  0.005 39 97    0.01 
75. 28,951,000 60    1,605,565,000 69    0.15 521 56    0.19 
76. 304,233,000 14    22,951,656,500 16    2.14 4,830 15    1.76 
77. 13,059,500 77    1,936,677,500 67    0.18 130 85    0.05 
78. 576,134,000 5      33,502,866,000 8      3.13 10,618 5      3.86 
79. 22,118,500 64    1,938,958,500 66    0.18 319 67    0.12 
80. 23,833,000 63    2,667,710,500 56    0.25 433 57    0.16 
81. 18,301,000 68    1,177,277,500 74    0.11 305 68    0.11 
82. 63,584,000 37    5,930,468,500 39    0.55 1,103 38    0.40 
83. 6,668,000 87    190,132,500 94    0.02 71 93    0.03 
84. 1,210,000 98    73,970,000 98    0.01 51 96    0.02 
85. 186,726,666 21    15,689,233,318 19    1.46 3,886 19    1.41 
86. 33,863,500 56    3,021,368,000 54    0.28 651 52    0.24 
87. 329,500 102  4,972,000 104  0.0005 3 103  0.001 
88. 84,544,000 31    4,908,336,500 45    0.46 1,093 40    0.40 
89. 70,012,475 34    5,745,707,250 40    0.54 2,353 25    0.86 
90. 61,734,345 39    4,460,670,000 46    0.42 1,236 32    0.45 
91. 11,280,000 79    1,644,426,000 68    0.15 271 71    0.10 
92. 1,620,000 96    85,964,000 97    0.01 69 94    0.03 
93. 40,695,000 50    5,502,338,500 41    0.51 799 48    0.29 
94. 482,696,000 7      29,033,481,000 13    2.71 7,137 9      2.60 
95. 66,632,500 35    7,445,057,000 32    0.69 1,322 31    0.48 
96. 3,500,000 91    1,286,235,000 0.03 71    0.12 95 88    
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
BNI Securities (NI)
Danareksa Sekuritas (OD)
Danatama Makmur (II)
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
NC Securities (LH)
Pacific Capital (AP)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Supra Securinvest (SS)
Trimegah Securities Tbk (LG)
TOTAL
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101. 16,166,000 70    2,053,232,000 63    0.19 321 66    0.12 
102. 465,638,500 9      52,160,990,500
0.23 
3.02 4      4.87 8,305 7      
62    0.20 644 53    
0.08 
274,85213,965,759,034 1,071,485,258,992
Research Division
0.07 208 74    104. 15,546,000 72    747,091,000
103. 35,547,500 53    2,179,050,000
82    
% of
(Shares) 
No.  IDX Members % of Freq. Volume Value 
Rank TotalRank (Rp) Rank Total(X) 
1. 145,000 2      73,350,000 2      7.31 4 5      2.90 
2. 30,000 6      15,200,000 6      1.51 11 4      
3. 10,000 8      5,100,000
7.97 
8      0.51 1 7      0.72 
2      
1381,003,380,0001,953,000
98,000 4      50,905,000 13.77 4. 4      5.07 19
5. 1,442,500 1      743,502,500 1      74.10 86 1      62.32 
6. 145,000 2      72,500,000 3      7.23 1 7      0.72 
7. 5,000 9      2,532,500 9      0.25 2 6      1.45 
8. 1,000 10    510,000 10    0.05 1 7      0.72 
9. 29,000 7      15,080,000 7      1.50 1 7      0.72 
10. 47,500 5      24,700,000 8.70 5      2.46 12 3      
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
1.47 
50. 829,000 102  21,567,000 91    0.02 10 93    0.03 
25    0.66 449 19    49. 174,871,500 17    727,844,000
0.58 
48. 1,010,500 99    21,140,500 92    0.02 6 103  0.02 
37    0.33 178 36    47. 21,148,500 51    366,196,000
0.57 
46. 1,926,000 95    23,126,500 87    0.02 8 97    0.03 
47    0.17 175 37    45. 32,877,000 41    188,834,500
0.48 
44. 457,526,600 4      1,639,100,600 12    1.49 1,092 10    3.58 
40    0.30 145 43    43. 32,794,000 42    327,927,000
0.16 
42. 44,661,000 38    170,536,000 51    0.15 149 40    0.49 
56    0.12 49 63    41. 11,254,000 63    137,300,000
5.07 
40. 13,541,000 59    142,675,500 54    0.13 86 51    0.28 
3      3.22 1,546 4      39. 339,713,500 8      3,539,121,500
6.05 
38. 10,384,000 68    173,822,000 48    0.16 52 59    0.17 
8      1.98 1,847 2      37. 313,569,910 10    2,180,787,620
0.38 
36. 816,225,000 2      12,283,143,500 2      11.16 4,124 1      13.52 
69    0.09 116 47    35. 17,995,000 55    96,260,000
0.13 
34. 25,737,500 47    170,248,500 52    0.15 203 34    0.67 
66    0.09 40 69    33. 7,391,500 76    102,578,000
0.21 
32. 3,500,000 86    81,000,000 71    0.07 12 91    0.04 
77    0.05 64 55    31. 5,561,900 79    56,293,300
0.11 
30. 8,504,500 73    154,838,000 53    0.14 25 82    0.08 
89    0.02 35 73    29. 1,090,200 98    22,192,500
0.04 
28. 42,881,500 40    241,142,000 43    0.22 214 33    0.70 
79    0.04 12 91    27. 22,385,500 50    45,201,500
5.87 
26. 3,212,500 87    21,753,500 90    0.02 8 97    0.03 
4      2.96 1,792 3      25. 642,117,000 3      3,262,872,500
0.17 
24. 3,101,597,000 1      46,454,403,000 1      42.21 50 62    0.16 
70    0.08 52 59    23. 11,428,500 62    87,222,000
0.07 
22. 230,659,816 13    1,764,524,946 11    1.60 1,412 6      4.63 
49    0.16 20 88    21. 9,670,500 69    173,508,500
0.74 
20. 342,066,500 7      1,483,256,500 13    1.35 1,159 9      3.80 
26    0.60 227 32    19. 71,288,000 30    659,542,000
0.07 
18. 46,055,500 36    386,673,000 35    0.35 253 31    0.83 
100  0.007 21 85    17. 2,709,500 91    8,186,500
4.02 
16. 9,182,000 71    40,040,500 80    0.04 37 70    0.12 
63    0.16 
15. 150,545,400 19    1,435,837,200 14    1.305 1,225 8      
82    0.08 
13. 67,456,500 32    505,395,000 33    0.46 272 29    
24,332,000 86    0.02 25
9.
10. 5,381,500 80    
8. 43    38    44    
0.42 
7. 12,374,000 60    79,424,000 72    0.07 28 77    0.09 
61    0.11 127 46    6. 19,287,000 53    120,653,500
0.14 
5. 17,587,000 56    189,220,000 46    0.172 147 42    0.48 
65    0.09 43 65    
0.02 
45,542,500 37    243,038,000 42    0.22 90 50    0.30 
105  0.00 6 103  2. 154,000 106  3,868,000
385,541,536 36    0.35 
3.
4. 10,553,300 67    103,717,000
44,621,502 39    
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
1. 1,343,500 97    9,924,000 0.03 
30,040,500 364,063,000 0.33 134 0.44 
98    0.01 10 93    
70 53    0.23 
11. 10,792,500 66    115,445,000 63    0.10 36 72    0.12 
12. 19,455,500 52    172,214,500 0.49 50    0.16 149 40    
Research Division
14. 11,214,500
0.89 
62    0.11 64    116,121,000 49
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Millennium Atlantic Securities (RG)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Pacific Duaribu Investindo (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF) 0.50 
0.09 
4.37 
1.54 
0.02 
0.93 
0.60 
0.27 
0.10 
1.24 
0.09 
0.02 
1.71 
0.17 
0.89 
0.21 
0.03 
0.09 
2.39 
0.10 
0.14 
0.06 
0.12 
1.09 
2.20 
0.02 
0.14 
1.41 
0.89 
18    
103  
39    
0.02 
1.29 
0.96 
0.02 
0.31 
0.03 
0.20 
52    
75    
77    
7      
99    
16    
26    
35    
55    
95    
22    
81    
76    
67    
58    
28    
23    
12    
77    
11    
20    
29    
89    
70    
152
99    
21    
25    
99    
49    
95    
57    
99    
65    
28
1,332
470
6
285
182
82
31
379
27
7
523
53
273
64
9
28
730
30
42
19
37
333
670
7
43
431
272
0.86 
0.03 
0.36 
7
393
294
7
96
9
62
0.05 
0.02 
0.03 
2.57 
0.00 
0.55 
0.31 
0.26 
0.18 
0.01 
0.51 
0.12 
0.02 
0.09 
0.11 
0.72 
0.49 
0.92 
0.03 
0.86 
0.92 
1.80 
0.018 
0.02 
34    
0.01 
1.23 
0.69 
0.00 
0.18 
0.05 
0.12 
0.00 
0.13 
82    
7      
20    
81    
39    
41    
78    
94    
29    
57    
103  
28    
60    
23    
44    
101  
83    
21    
97    
68    
93    
96    
30    
18    
106  
55    
19    
9      
23    
92    
49    
99    
15    
24    
102  
45    
76    
58    
82    
88    
77    
9      
101  
20    
35    
44    
46    
104  
29    
61    
96    
65    
70    
34    
27    
16    
78    
21    
26    
6      
83    
84    
397,698,500
103  
22    
11    
94    
31    
93    
72    
105  
75    
35,389,500
2,830,073,550
951,397,400
36,909,000
344,092,500
291,251,500
54,453,500
18,918,000
565,753,000
131,071,000
4,796,500
604,941,500
121,227,500
787,010,500
201,516,000
7,238,000
31,429,500
947,077,400
17,436,000
98,631,500
20,049,000
17,711,500
538,363,000
1,015,877,044
3,857,500
140,927,900
1,008,790,000
1,986,634,500
9,799,000
1,358,619,500
755,551,182
5,462,000
196,300,000
58,346,500
129,667,500
338,825,390
111,795,100
2,454,500
22,581,000
97.
98.
99.
100.
93.
94.
95.
96.
89.
90.
91.
92.
85.
86.
87.
88.
5,886,000
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
46,951,000
29,764,500
4,804,000
3,063,000
81,769,500
12,209,500
894,500
150,166,500
9,505,000
47,764,000
27,863,500
553,500
5,790,500
131,899,400
1,385,500
10,804,000
4,491,500
4,284,000
95,452,000
181,049,772
217,500
7,727,270
108,280,000
363,698,500
73.
74.
75.
802,500
130,632,500
283,265,500
2,281,000
70,154,000
2,347,500
9,072,500
69.
70.
71.
72.
65.
66.
67.
68.
1.65 17    0.93 502 17    64. 172,592,456 18    1,026,117,868
0.05 
63. 18,085,000 54    102,002,000 67    0.09 21 85    0.07 
95    0.02 14 90    62. 3,945,500 85    18,692,500
0.01 
61. 8,262,500 74    71,405,000 74    0.06 67 54    0.22 
104  0.00 2 106  60. 900,000 100  4,500,000
0.53 
59. 2,763,000 90    25,190,000 85    0.02 21 85    0.07 
32    0.46 162 38    58. 184,917,500 15    509,819,500
0.43 
57. 85,635,500 28    836,232,000 22    0.76 274 27    0.90 
31    0.48 131 45    56. 48,327,180 33    531,239,220
0.11 
55. 186,222,510 14    1,191,362,010 16    1.08 533 15    1.75 
75    0.05 34 74    54. 14,261,000 58    59,876,000
0.14 
53. 2,844,500 89    22,301,000 88    0.02 22 84    0.07 
73    0.070 42 67    52. 25,085,500 48    76,856,500
% of Freq. % of
Rank
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 IDX Members Volume Value 
(Shares) Rank (Rp) 
0.35 59    0.11 108 48    51. 28,207,222 45    
Research Division
126,303,666
Total (X) Rank Total
No.
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
Research Division
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No.  Stock Name Volume Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
101. 109,634,004 25    637,525,504 27    0.58 298 24    
102. 392,812,500 5      2,889,759,500
5,214,000 81    29,221,500
0.98 
6      2.63 1,449 5      4.75 
0.09 
104. 15,332,000 57    115,027,000
84    0.03 28 77    103.
0.17 64    0.10 51 61    
11,297,750,432 110,066,193,446 30,508
105. 248,195,000 12    1,933,247,500 10    1.76 591 14    1.94 
106. 110,312,500 24    3,011,594,500 5      2.74 666 13    2.18 
Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - January 2010
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
1,430,33820 2,415.837 1,912,564 4021,714 5,821 4,387 86Nov 9,480 116,416 87,741
1,430,71522 2,367.701 1,873,512 4022,075 4,559 4,499 94Oct 9,545 100,300 98,969
1,422,99420 2,341.537 1,847,633 4012,325 9,256 6,093 116Aug 10,060 185,121 121,858
1,393,01622 2,026.780 1,596,674 3972,505 8,431 5,767 114Jun 10,225 185,472 126,866
1,388,18520 1,722.766 1,370,388 3962,162 9,425 3,971 108Apr 10,713 188,504 79,412
1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396804 1,841 1,233 40Feb 11,980 36,829 24,663
1,381,76919 1,332.667 1,071,525 397805 2,135 1,652 42Jan 11,355 40,558 31,391
1,465,65519 2,534.356 2,019,375 3981,358 3,847 2,900 71Dec 9,433 73,098 55,099
1,371,97120 1,241.541 992,869 3961,009 3,245 2,274 50Nov 12,151 64,909 45,487
1,369,26018 1,256.704 1,007,012 398869 3,947 3,650 48Oct 10,995 71,043 65,692
1,367,78121 1,832.507 1,464,322 3981,271 3,318 4,042 61Sep 9,416 69,668 84,882
1,250,98320 2,444.349 1,844,690 3901,462 3,881 5,217 73May 9,318 77,629 104,345
1,238,30522 2,304.516 1,742,246 3881,216 3,871 7,236 55Apr 9,234 85,165 159,193
1,138,25218 2,447.299 1,802,059 3871,018 3,049 5,180 57Mar 9,217 54,887 93,244
1,355.408 1,076,491 396 1,374,4122008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,283 4,436 56 240
Research Division
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)Index
2,721.944 1,995,426 385 1,191,119Feb 9,078 67,186 101,727 1,086 3,536 5,354 57 19
2,745.826 1,988,326 383 1,128,1742007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48 246
924,489242 1,805.523 1,249,074 3444,811 1,806 1,842 202006 9,025 436,936 445,708
1,162.635 801,253 336 712,985
656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,654 1,671 17 243
241 1,000.233 679,949 3313,724 1,709 1,025 152004 9,355 411,768 247,007
691.895 460,366 333 829,360
939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967 518 12 242
245 424.945 268,423 3313,092 699 493 132002 8,905 171,207 120,763
392.036 239,259 316 885,241
1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603 396 15 246
239 416.321 259,621 2874,593 563 514 192000 9,380 134,531 122,775
676.919 451,815 277 846,131
170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 723 599 18 247
247 398.038 175,729 2883,506 367 404 141998 8,068 90,621 99,685
401.712 159,930 282 135,669
77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311 489 12 246
249 637.432 215,026 2531,759 119 304 71996 2,382 29,528 75,730
513.847 152,246 238 45,795
23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43 132 2 246
245 469.640 103,835 217374 22 104 21994 2,200 5,293 25,483
588.765 69,300 172 9,787
6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 16 78 1 246
247 274.335 24,839 153n/a 7 32 n/a1992 2,062 1,706 7,953
247.390 16,436 139 3,729
1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4 24 n/a 245
243 417.790 14,187 123n/a 3 30 n/a1990 1,901 703 7,311
399.690 4,309 56 433
73
1989 1,800 96 964 n/a 0.4 4 n/a 247
251 305.120 449 24n/a 0.03 0.1 n/a1988 1,729 7 31
82.580 100 24 59
58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a 246
248 69.690 94 24n/a 0.01 0.01 n/a1986 1,641 1 2
66.530 89 24 581985 1,125 2 3 244
(Bill. Rp) Comp.Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a
53
Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear US$ ListedComposite
Market
Cap.
Jan 9,291 73,948 122,475 1,224 3,697 6,124 61 1,169,63720 2,627.251 1,922,535 385
Dec 10,950 61,905 34,880 926 3,258 1,836 49 1,374,41219 1,355.408 1,076,491 396
Jun 9,225 60,659 96,620 1,174 2,889 4,601 56 1,271,60421 2,349.105 1,793,566 393
Jul 9,118 51,482 89,400 1,222 2,340 4,064 56 1,321,57722 2,304.508 1,801,626 397
Aug 9,153 49,365 66,582 940 2,468 3,329 47 1,357,22920 2,165.943 1,719,699 397
2009 9,433 1,467,659 975,135 20,977 6,090 4,046 87 1,465,655241 2,534.356 2,019,375 398
Mar 11,575 40,082 36,788 950 2,004 1,839 48 1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396
May 10,340 282,751 130,920 2,784 14,138 6,546 139 1,388,27920 1,916.831 1,517,235 396
Jul 9,920 138,406 114,624 2,064 6,591 5,458 98 1,403,18421 2,323.236 1,823,714 401
Sep 9,681 80,123 66,804 1,430 4,451 3,711 79 1,425,13318 2,467.591 1,944,357 401
Jan-10 9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 1,473,91120 2,610.796 2,102,712 398
Stock Option Activities
-           -                      -     -     -           -                     -     Nov 20        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Oct 22        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Jun 22        -           -                     
-           -                     -     -           Apr 20        -           -                     
-                      -     -     -           -                     -     -           
-     -           -                     -     Jan 19        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Oct 18        -           -                     
2              2,360,000           2        2        -           -                     -     Sep 21        2              2,360,000          
29            181,100,000       28      23      5              13,540,000        5        Jul 22        24            167,560,000      
14            54,660,000         14      9        5              12,950,000        5        May 20        9              41,710,000        
25            110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      Apr 22        13            58,960,000        
3              11,970,000         3        2        1              4,890,000          1        Dec 19        2              7,080,000          
Research Division
2008 240      87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        
Call Option Put Option
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TotalYear
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Month Contract Value Freq. Contract Value Freq. Contract Value Freq. 
2004 56        150          236,500,000      104    34            41,030,000        15      184          277,530,000       119    
2005 243      149          101,840,000      131    6              1,490,000          4        155          103,330,000       135    
2006 242      -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
2007 246      281          1,363,060,000   163    90            312,560,000      61      371          1,675,620,000    224    
Jan 22        -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
Feb 20        10            550,000             2        25            87,650,000        5        35            88,200,000         7        
Mar 21        25            99,100,000        5        -           -                     -     25            99,100,000         5        
Apr 20        26            234,810,000      13      5              1,450,000          1        31            236,260,000       14      
May 21        38            175,700,000      17      -           -                     -     38            175,700,000       17      
Jun 20        50            166,640,000      30      -           -                     -     50            166,640,000       30      
Jul 22        55            252,100,000      31      -           -                     -     55            252,100,000       31      
Aug 22        13            65,700,000        9        9              7,550,000          6        22            73,250,000         15      
Sep 20        46            205,370,000      38      13            9,120,000          13      59            214,490,000       51      
Oct 20        9              82,100,000        9        26            127,330,000      24      35            209,430,000       33      
Nov 22        7              56,860,000        7        11            66,270,000        11      18            123,130,000       18      
1        Dec 16        2              24,130,000        
1              4,070,000          
2        1              13,190,000        
Jan 20        8              62,120,000        66,190,000         8        
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
Mar 18        16            72,980,000        20            85,580,000         20      
Days 
16      4              12,600,000        4        
1        9              
Feb 19        6              62,660,000        7              63,710,000         7        6        1              1,050,000          1        
Jun 21        3              5,960,000          4              8,660,000           4        3        1              2,700,000          1        
Aug 20        4              14,410,000        4              14,410,000         3        3        -           -                     -     
2009 261      -           -                     -     -           -                     -     
Dec 19        -           -                     
Feb 20        -           -                     
-           -                      -     
-           -                      -     
-                      -     -     
-                      -     
-                      -     
-           -                      -     
-     -           -                     
-           -     -           -                     -     
-           
-     
Mar 20        -           -                     
Nov 20        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
May 20        -           -                     -     -           -                     -     
Jul 21        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
Aug 20        -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
Sep 18        -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
Jan -10 20        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
 FR0043 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0036 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0044 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0046 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
 ORI006 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0044 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044
 FR0043 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0030 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030
 ORI003 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI003
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 PNBN03 Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008
 ISAT04A Indosat IV Tahun 2005
 OTMA06B Obligasi Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri B
 PPLN11B Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B
 MEGA01 Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007
 MEDC02A Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri A
 PPLN11A Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri A
 ISAT05B Indosat V Tahun 2007 Seri B
 BMRI01 Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 RMBA01 Obligasi Bentoel I Tahun 2007
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 APEX02A Apexindo Pratama Duta II  Tahun 2009 Seri A
 PPLN11B Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B
 BMRI01 Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 PPLN11A Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri A
 ISAT05B Indosat V Tahun 2007 Seri B
 RMBA01 Obligasi Bentoel I Tahun 2007
 MPPA03A Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Seri A
 MEDC02B Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri B
 PNBN02B Bank Panin II Tahun 2007 Seri B
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
8,640,449,000,000    
Volume (Rp)Bond Name
1. 
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No. Frequency 
2. 8,140,472,049,000    
3. 5,353,235,000,000    
4. 4,750,601,000,000    
5. 4,647,158,000,000    
3,686,717,000,000    
9. 3,362,895,000,000    
6. 4,303,533,000,000    
7. 4,039,616,000,000    
8. 
359                           
394                           
309                           
164                           
238                           
171                           
191                           
328                           
232                           
135                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 3,032,588,000,000    
1. 736,820,000,000       550                           
2. 8,140,472,049,000    394                           
3. 619,929,000,000       386                           
4. 8,640,449,000,000    359                           
5. 4,039,616,000,000    328                           
6. 5,353,235,000,000    309                           
7. 4,750,601,000,000    238                           
8. 2,958,687,000,000    235                           
9. 775,915,000,000       233                           
10. 3,362,895,000,000    232                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
1. 770,600,000,000       11                             
2. 452,050,000,000       4                               
3. 337,500,000,000       16                             
4. 317,000,000,000       64                             
5. 311,000,000,000       15                             
6. 221,000,000,000       25                             
7. 199,000,000,000       45                             
8. 193,000,000,000       44                             
9. 183,000,000,000       50                             
10. 160,500,000,000       40                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
1. 118,264,998,500       74                             
2. 317,000,000,000       64                             
3. 183,000,000,000       50                             
4. 199,000,000,000       45                             
5. 193,000,000,000       44                             
6. 160,500,000,000       40                             
7. 157,000,000,000       34                             
8. 112,000,000,000       31                             
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9. 149,500,000,000       30                             
10. 116,915,000,000       29                             
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
 
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Operating=  
9. [S]  Shariah Compliant  Stock 
1
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Statistical Highlights
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Jakarta Composite Index, LQ45, JII, Kompas100, BISNIS-27, PEFINDO-25  and SRI-KEHATI
SECTORAL INDICES
IDX Sectoral Indices (Dec 28, 1995 = 100), LQ45 (Jul 13, 1994 = 100), Jakarta Islamic Index (Dec 28, 1994 = 100)
Main Board Index (Dec 28, 2001 = 100), Development Index (Dec 28, 2001 = 100), Kompas100 (Dec 28, 2002 = 100)
BISNIS-27 Index (Dec 30, 2004 = 100). PEFINDO-25 Index (Dec 29, 2005 = 100), SRI-KEHATI ( Dec 28, 2006 = 100)
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
423,014,554,500          1,808          137,151,500          511,920,167,000          02-Jul
7
83,122,246            
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
452,870,034,800          2,746          
Date
01-Jul
Freq. (x) 
137,953,000          414,215,503,500          6,310          
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
6,879          98,082,500            
05-Jul 216,455,600          305,146,369,000          1,374          174,716,000          337,345,558,500          5,445          
5,898          
07-Jul 86,944,000            287,131,626,500          1,710          79,245,500            246,740,258,000          3,987          
06-Jul 88,186,500            366,507,761,500          1,586          182,564,500          460,834,475,000          
6,984          
09-Jul 173,891,603          563,760,162,200          2,354          212,560,000          401,364,936,500          5,746          
08-Jul 160,999,500          724,410,845,500          2,435          247,288,500          540,576,079,000          
4,011          
13-Jul 143,677,874          441,154,794,072          1,524          220,724,500          358,346,691,500          6,175          
12-Jul 112,516,126          280,034,248,802          1,274          132,574,716          311,867,298,200          
6 70614 Jul 143 925 000 528 730 453 000 1 599 354 990 000 507 975 422 500 ,         
15-Jul 175,980,450          505,392,105,500          2,116          418,996,870          476,900,486,670          8,057          
- , ,          , , ,          ,        , ,        , , ,         
10,593        
19-Jul 93,512,500            454,506,203,500          2,425          275,309,194          611,318,805,060          9,629          
16-Jul 154,275,000          643,937,414,500          2,047          528,976,175          549,436,420,000          
6,662          
21-Jul 141,039,000          575,757,555,000          2,252          251,126,749          831,572,586,700          7,637          
20-Jul 119,542,098          526,658,378,200          1,882          249,044,000          425,794,582,000          
6,655          
23-Jul 148,043,500          515,493,543,000          2,195          258,979,500          406,973,359,500          5,708          
22-Jul 112,537,900          436,990,734,000          1,766          254,328,333          425,073,031,700          
5,512,081,415       10,198,536,288,210     145,934      Total 3,294,258,172       11,786,230,048,580     45,309        
233,196,908          423,455,961,820          5,137          28-Jul 175,444,676          631,192,860,800          2,381          
6,478          
27-Jul 125,765,700          554,713,753,500          3,558          272,030,500          438,546,270,500          6,211          
26-Jul 156,340,500          647,243,792,000          1,889          243,194,500          389,679,135,500          
7,373          
30-Jul 130,369,000          357,766,014,000          2,312          258,489,500          521,371,356,000          7,653          
29-Jul 453,606,899          1,563,816,844,706       2,076          388,640,970          607,227,903,060          
01-Jul 208,792,000          3,643,651,124       1,361,857,203,800       62,600        475,191,246,000          7,237          
2,238,031,517       1,167,702,188,990       
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
54,785        
2,087,411,508       1,017,321,932,620       46,732        
02-Jul 167,140,500          313,790,359,500          5,144          
05-Jul 256,442,884          418,877,774,100          3,700          
2,204,742,015       
2,043,260,560       1,154,539,220,600       
1,433,737,047,220       62,461        
59,937        
06-Jul
07-Jul 172,099,500          393,608,630,500          5,873          
162,427,000          388,485,958,500          6,981          
79,368        
09-Jul 1,048,284,000       1,230,186,205,500       11,782        3,634,916,490       1,949,696,512,500       69,648        
08-Jul 983,158,500          761,926,944,000          9,557          3,677,758,234       1,998,195,998,843       
71,710        
13-Jul 234,654,500          465,884,128,500          5,343          2,435,688,762       1,422,735,000,375       60,866        
12-Jul 407,636,000          713,817,357,000          9,504          3,300,564,376       1,846,303,666,270       
74,483        
15-Jul 309 142 500 553 289 929 000 7 602 3 861 891 662 1 698 051 843 960 78 650
14-Jul 436,133,500          902,688,117,000          9,470          3,916,776,241       2,039,504,873,285       
, ,          , , ,          ,        , , ,     , , , ,     ,       
71,048        
19-Jul 207,170,500          483,831,710,000          5,718          2,544,681,630       1,396,023,473,370       77,079        
16-Jul 305,731,500          660,102,112,000          8,887          3,844,281,962       1,739,061,604,690       
88,443        
21-Jul 293,836,000          597,697,605,500          6,703          4,684,067,666       2,134,880,320,855       99,628        
20-Jul 232,124,500          617,678,224,500          7,822          4,926,016,801       1,928,066,747,655       
23-Jul 458,165,000          1,196,991,266,500       14,756        5,235,320,119       2,656,224,088,670       92,398        
22-Jul 265,270,000          518,458,394,500          6,529          4,678,379,436       2,205,153,377,000       
96,503        26-Jul 308,190,000          579,631,690,500          6,287          3,973,505,358       1,852,125,029,580       
99,146        
80,531,430,285     39,941,969,185,263     1,744,675   Total 7,928,310,884       15,009,662,356,100     180,668      
3,998,707,871       2,092,163,534,340       106,879      
28-Jul 350,072,500          708,637,371,000          9,568          4,018,266,740       2,185,605,531,200       100,131      
27-Jul 297,330,500          762,728,605,500          13,167        
104,254      
30-Jul 325,806,000          500,598,366,500          10,246        4,544,330,362       1,849,319,099,410       87,926        
29-Jul 498,703,500          1,765,560,360,000       8,792          5,039,179,851       2,813,700,890,030       
Research Division
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
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Date
01-Jul  3,862     
Volume 
Reguler Market
Value 
2,343,121     361,013        377           4,074     2,704,134     
Freq. (X) 
78,516      212        78,893      
02-Jul  2,451     2,106,510     68,277      189      
9
Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
309,917      339         2,640   2,416,427     68,616     
05-Jul  2,257     1,654,866     56,975      478        423,826        276           2,735     2,078,692     57,251      
76,926      
07-Jul  2,054     1,865,307     71,237      327        216,713        270           2,382     2,082,020     71,507      
06-Jul  2,458     2,384,839     76,583      180        264,726        343           2,638     2,649,565     
98,344      
09-Jul  4,285     3,439,124     89,182      784        705,884        348           5,070     4,145,008     89,530      
08-Jul  4,199     3,343,896     97,852      870        681,214        492           5,069     4,025,110     
86,499      
13-Jul  2,767     2,289,106     73,602      268        399,015        306           3,035     2,688,121     73,908      
12-Jul  3,463     2,660,550     86,123      490        491,472        376           3,953     3,152,023     
92 25814-Jul 3 946 3 485 298 91 952 906 493 601 306 4 852 3 978 899 ,     
15-Jul  4,526     2,837,483     96,104      240        396,152        321           4,766     3,233,634     96,425      
  ,     , ,     ,            ,               ,   , ,     
92,575      
19-Jul  2,915     2,633,143     94,425      206        312,538        426           3,121     2,945,680     94,851      
16-Jul  4,344     3,208,089     92,276      489        384,449        299           4,833     3,592,538     
104,809    
21-Jul  5,063     3,441,955     115,778    308        697,953        442           5,370     4,139,908     116,220    
20-Jul  4,283     2,945,574     104,423    1,244     552,624        386           5,527     3,498,198     
442 4 681 3 468 680
114,096    
23-Jul  5,115     4,304,870     114,554    985        470,812        503           6,101     4,775,682     115,057    
22-Jul  4,218     2,878,728     113,649    1,092     706,947        447           5,311     3,585,676     
111 15726 Jul 4 182 2 874 412 110 715 500 594 268          ,   , ,     
3,948,892     117,217    
29-Jul  4,566     3,682,897     121,850    
4,777     
,   
27-Jul  3,812     3,210,747     129,343    882        637,405        472           4,694     3,848,152     129,815    
-   ,     , ,     ,          ,      
578           
2,107,720 
681,330        
107,665    
28-Jul  3,993     3,267,562     116,639    784        
Total 82,114   63,700,358   
30-Jul  3,356     2,842,283     
2,116,586 
6,380     6,750,306     122,495    
5,259     3,229,055     108,137    
15,152   13,236,040   97,266   76,936,398   8,866        
1,903     386,772        472           
1,814     3,067,409     645           
Daily Stock Trading (Non Reguler Market)
-            
02-Jul  189        309,901        337           0.055     16                 2               
377           -         01-Jul  212        361,013        -                
-            
06-Jul  180        264,726        343           -       -              -          
05-Jul  478        423,826        276           -         -                
Cash MarketNegotiated Market
Value Freq. (X) Volume Value 
Date
Freq. (X) Volume 
-            
08-Jul  870        681,214        492           -         -                -            
07-Jul  327        216,713        270           -         -                
-            
12-Jul  490        491,472        376           -         -                -            
09-Jul  784        705,884        348           -         -                
-            
14-Jul  906        493,601        306           -         -                -            
13-Jul  268        399,015        306           -         -                
-            
16-Jul 489 384 372 298 0 004 77 1
15-Jul  240        396,152        321           -         -                
          ,                   .                               
2               
20-Jul  1,244     552,610        385           0.040     14                 1               
19-Jul  206        312,496        424           0.003     42                 
-            
22-Jul  1,092     706,947        447           -         -                -            
21-Jul  308        697,953        442           -         -                
-            
26-Jul  500        594,268        442           -         -                -            
23-Jul  985        470,812        503           -         -                
-            
28 Jul 784 681 330 578
27-Jul  882        637,405        472           -         -                
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
1,678            7               15,152   13,234,362   8,859        0.252     
1,530            
-           ,                   -       -              -          
1               
Total
30-Jul  -                -            1,903     386,772        472           -         
29-Jul  1,814     3,065,879     644           0.150     
Research Division
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-                -            
02-Jul  -         -                -            227        7,362            3,323        -         -                -            
01-Jul  -         -                -            1,243     26,257          8,170        -         
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) Volume 
10
2               
14-Jul  338        13,634          2,048        335      17,343        4,259      0.002   0.8                2              
13-Jul  51          3,888            1,102        636        48,847          8,278        0.001     0.5                
-            
12-Jul  166        166               19             476        28,065          7,582        -         -                -            
09-Jul  100        100               517           750        40,578          12,653      -         -                
-            
08-Jul  -         -                -            353        11,824          3,727        -         -                -            
07-Jul  -         -                -            251        6,183            2,081        -         -                
-            
06-Jul  -         -                -            239        10,148          2,975        0.006     2.8                2               
05-Jul  -         -                -            187        3,337            2,156        -         -                
3               
26-Jul 167 2 106 434 227 7 579 3 151 - - -
23-Jul  154        4,914            358           339        5,647            2,653        0.005     2.3                
-            
22-Jul  57          2,938            278           106        3,590            2,003        0.041     20.7              5               
21-Jul  41          1,993            163           334        9,940            4,493        -         -                
3               
20-Jul  151        547               108           209        5,929            2,967        0.016     8.4                8               
19-Jul  17          1,236            692           173        7,483            2,288        0.006     2.9                
1               
16-Jul  11          354               169           445        21,339          4,770        -         -                -            
15-Jul  53          2,375            1,888        546        22,671          5,557        0.001     0.3                
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Total 1,749 36,142          8,928        38.9              8,272     347,631        110,691    
-                
-         
0.076     
-            
27             
-            
-                
29-Jul  125        241               308           209        9,880            5,558        -         
660        37,913          16,829      30-Jul  145        938               343           
-            
28-Jul  124        662               493           118        3,956            2,583        0.001     1               
27-Jul  50          50                 8               208        11,761          2,635        -         -                
0.3                
          ,                             ,          ,                                        
Trading Summary by Industry
Agriculture (15)1. 77,064,739      13.30 84,275,457,654      3,065,724     4,023,438     
(X)
Value
Market
Cap.
99,349      
Average
Industry Classification
Number
of
Shares
2.15
(X)
Total Trading
Freq.
(X)(Thousand) (Million Rp)
Volume PBVPER
(Million Rp)
Mining (26)
Basic Industry And 
Chemicals (58)
4. 4.28 
5.
2,692,652     
1,781,420     
235,046,451    
383,296,017    
5,671,071     
5,443,441     
310,307,555    405,590    
255,546    
211,494,072,752    
122,800,105,622    
18,741,039   
204,868,534    
18,546,898   
5,549,751     8,827,720     8.37 3.
2. 15.44 3.94
1.42
1.00
11.79 Consumer Goods Industry (33) 79,700,126,032      
Miscellaneous
 Industry (42)
112,025    3.80
136,450    55,588,718,395      
Finance (69)
6. 21.30 
Trade, Services & 
Investment (93)9.
3.43
8. 18.31 2.07
7. Infrastructure, Utilities  & Transportation (30)
377,706,942,900    
281,532,370,651    
669,516,262    
167,722,566    383,798    
10,289,963   
21,319,549   4,773,746     
15,685,399   
224,280    
298,613    
199,291,954,377    404,608,780    14,977,754   
87,423,224      4,558,092     
3.1610.26 
18.64 12,684,562   
1.31Property And Real Estate (46) 200,935    15,570,259   263,634,246,104    
97,266,081   TOTAL 1,676,023,994,487 2,116,586 2,539,854,130 76,936,398   
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Trading Volume by Market Type Trading Value by Market Type
Regular
84.42%
Others
0.00%
Negotiated
15.58%
Regular
87.34%
Others
0.00%
Negotiated
12.66%
Trading Volume by Industry Trading Value by Industry
Sector 4
Sector 5
1.8%
Sector 6
16.0%
Sector 7
15.4%
Sector 8
10.6%
Sector 9
Sector 3
Sector 4
7.4%
Sector 5
7.1%
Sector 6
5.9% Sector 7
16.5%
Sector 8
20.4%
Sector 1
3.2%
Sector 2
19.3%
Sector 3
9.1%
 
2.8%
 
21.9%
Sector 1
5.2%
Sector 2
24.1%
7.2%
Sector 9
6.2%
Sector 1
5.0%
Sector 2
12.6%
Sector 3
7.3%
Sector 4
3.3%
Sector 5
4.8%
Sector 6
Sector 9
16 8%
Number of Listed Shares by Industry
Sector 1
3.0%
Sector 2
12.2%
Sector 3
8.1%
Sector 4
9.3%
Sector 5
15.1%
Sector 9
6.6%
Market Capitalization by Industry
 
15.7%
Sector 7
11.9%Sector 8
22.5%
.
Sector 6
3.4%
Sector 7
15.9%
Sector 8
26.4%
Note:
Sector 1: Agriculture (15)  Sector 6: Property And Real Estate (46)
Sector 2: Mining (26) Sector 7: Infrastructure, Utilities  & Transportation (30)
Sector 3: Basic Industry And Chemicals (58) Sector 8: Finance (69)
Sector 4: Miscellaneous Industry (42) Sector 9: Trade, Services & Investment (93)
 Sector 5: Consumer Goods Industry (33)
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50 Biggest Market Capitalization
 Astra International Tbk [S]
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5.63%2         
Total Trading
Total 
1.   4,334,658          8.08 205,251,614      
(Million Rp) 
No.   
(Million Rp) Total 
% of 
Market Capitalization
Shares 
of Listed Listed Stocks % of 
4,048,355,314          
Value 
Rank 
Number 
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Unilever Indonesia Tbk [S]
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 HM Sampoerna Tbk
 Gudang Garam Tbk
2.   20,159,999,280        170,351,994      6.71 4,302,992          3         5.59%
24       1.06%
24,408,459,120        145,230,332      5.72 3.   
20,771,620,876        124,629,725      4.91 
1,205,702          19       1.57%
7,630,000,000          129,328,500      5.09 818,405             
3,041,572          6         3.95%
8.   
9.   
4.00%
4,383,000,000          83,715,300        3.30 8,695                 
12,212,205,450        120,900,834      4.76 3,259,346          4         4.24%
169     0.01%
24,241,508,196        98,178,108        3.87 3,080,172          5         
696,081             31       0.90%1,924,088,000          67,343,080        2.65 
4.   
5.   
6.   
7.   
 United Tractors Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Bank Negara Indonesia Tbk
 Bank Danamon Indonesia Tbk
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
10.   3,326,877,283          67,036,577        2.64 1,352,063          17       1.76%
13.   
12.   
2,636,195          2.52 11.   
14.   
1,806,849          
8         3.43%
3,681,231,699          62,212,816        2.45 713,606             29       0.93%
31,985,962,000        63,971,924        
40,987,397        1.61 
11       2.35%
15,121,201,105        45,741,633        1.80 1,513,592          15       1.97%
28       0.95%
5,931,520,000          54,866,560        2.16 
17.   
16.   
733,677             1.76 15.   
1,632,183          12       2.12%
1,129,925,000          42,372,188        1.67 522,901             39       0.68%
8,332,287,710          44,577,739        
9,936,338,720          
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 XL Axiata Tbk 
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Bumi Resources Tbk
 Astra Agro Lestari Tbk [S]
 Indosat Tbk
 Bank CIMB Niaga Tbk
 Bayan Resources Tbk
18.   8,780,426,500          40,609,473        1.60 1,561,997          13       2.03%
21.   
20.   
179,079             1.59 19.   
22.   
5,413,783          
67       0.23%
2,304,131,850          38,479,002        1.52 1,318,650          18       1.71%
8,508,000,000          40,413,000        
25,500,001        1.00 
1         7.04%
1,574,745,000          30,707,528        1.21 1,088,254          21       1.41%
40       0.61%
19,404,000,000        33,374,880        1.31 
25.   
24.   
472,731             1.04 23.   
2,521,242          9         3.28%
23,695,515,023        26,302,022        1.04 40,037               120     0.05%
5,433,933,500          26,354,577        
3,333,333,500          
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Bank Pan Indonesia Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Holcim Indonesia Tbk [S]
 Jasa Marga (Persero) Tbk
 Indika Energy Tbk
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
26.   10,156,014,422        24,882,235        0.98 1,995,278          10       2.59%
29.   
28.   
70,575               0.96 27.   
30.   
544,537             
95       0.09%
9,538,459,750          20,030,765        0.79 1,068,922          22       1.39%
23,837,645,998        24,314,399        
16,815,407      0.66 
38       0.71%
6,800,000,000          18,190,000        0.72 664,587             33       0.86%
20       1.45%
7,662,900,000          18,199,388        0.72 
33.   
32.   
1,116,386          0.68 31.   
1,459,855         16       1.90%
3,284,561,408          17,079,719        0.67 599,314             35       0.78%
5,207,142,000          17,183,569        
8,623,285,575         
 Bank Internasional Indonesia Tbk
 Timah Tbk [S]
 Astra Otoparts Tbk [S]
 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk 
 PP London Sumatera Tbk [S]
 Bank Permata Tbk
 Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Medco Energi International Tbk
34.   55,719,170,852        16,715,751        0.66 30,859               132     0.04%
36.   
758,677             26       35.   
2,800,366          7         
0.99%
771,157,280             12,338,516        0.49 56,363               104     0.07%
5,033,020,000          12,456,725        0.49 
3.64%9,599,328,254          
0.00%
7,665,694,664          11,728,513        0.46 
12,095,154        0.48 37.   
0.39
76       0.20%
209     
61 0.34%
14       1.98%
3,332,451,450 9,997,354
1,364,572,793          12,076,469        0.48 1,525,686          
39.   
38.   
41.
40.   
150,574             
1,000,000,000          10,550,000        0.42 2,667                 
260,654    
 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
 SMART Tbk [S]
 Sinar Mas Multiartha Tbk
 Bumi Serpong Damai Tbk [S]
 Bank Mega Tbk
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Matahari Department Store Tbk [S]
80       0.18%
 
0.38 135,664             
       
9,628,930          
44.   
                 
1,082                 43.   2,872,193,366          9,478,238          0.37 
   
42.   
            
5,470,982,941          
228     0.00%
147     
0.97%
934,496,828             7,989,948          0.31 20,147               139     0.03%
8,857,855          0.35 372,317             48       
6,182,498,785          9,273,748          0.37 16,219               0.02%
47.   
46.   3,149,412,279          8,503,413          0.33 67                      300     
0.30 
48.   
743,918             27       0.33 
28                     316     2,917,918,080         7,732,483        49.   
8,391,544          
45.   
0.00%
0.48%
0.00%
10,935,622,870        
17,302,151,695        
 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
 Barito Pacific Tbk [S]
1,676,023,994,487   
29.15% 
2,539,854,130   
85.06% 
50.   90       
76.34% 
76,936,398        
0.11%
488,599,239,200      2,160,345,613   
6,979,892,784          
58,734,710        
85,508               7,398,686          0.29 
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
 Bakrie & Brothers Tbk
 Bakrie Telecom Tbk
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6,198,660,797       6.37 2.
No. Listed Stocks
Total Trading
1. 8,299,143,221       
Freq. (X) Value (Rp) 
22           
8.53 462,414,361,753          
Trading 
DaysVolume %
26,464        22           
995,933,145,565          18,554        
 Bhakti Investama Tbk
 Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
 Energi Mega Persada Tbk
 Sentul City Tbk [S]
 Berlian Laju Tanker Tbk
 Bumi Resources Tbk
 Alam Sutera Realty Tbk [S]
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
6.09 702,712,689,700          66,461        
3.57 413,664,108,399          
22           
4. 4,181,075,000       4.30 291,815,896,500          35,368        22           
3.
22,401        22           
5,921,546,700       
6. 3,225,077,000       3.32 352,996,949,500          16,278        22           
5. 3,475,405,137       
8. 3,032,232,338       3.12 5,413,782,876,080       
7. 3,050,858,983       3.14 771,871,679,510          32,438        22           
70,040        22           
16,716        22           
47 430 17
9. 2,882,831,975       
10 2 665 955 500 2 74 2 800 366 098 000
2.96 575,462,021,875          
       
 Central Korporindo Internasional Tbk [S]
 Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Perdana Karya Perkasa Tbk
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Evergreen Invesco Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
2.35 292,359,348,528          
11. 2,603,199,500       2.68 397,238,403,500          25,080        
,                 . , , ,     .  , , , ,     
15. 1,501,555,595       1.54 743,918,474,900          
2,636,194,676,480       17. 1,301,338,240       
22           
28,099        22           
14,930        22           
80,411        22           
13. 2,071,878,522       
14. 1,523,532,000       1.57 394,407,295,000          
2.13 289,964,260,472          
12. 2,282,658,196       
37,881        16           
22,120        22           
16. 1,414,744,000       1.45 275,521,399,000          
1.34 
23,872        22           
 Kawasan Industri Jababeka Tbk
 Indopoly Swakarsa Industry Tbk
 Mitra International Resources Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
1.16 
12,767        22           18. 1,254,347,500       1.29 117,731,515,500          
264,566,974,500          16           
20. 1,129,636,200       1.16 369,707,152,500          20,220        22           
19. 1,131,859,500       
97,266,080,756     76,936,397,878,153     2,116,586   
59,147,535,904     18,562,629,327,262     634,745      
17,215        
60.81% 24.13% 29.99% 
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
 Bumi Resources Tbk
 Astra International Tbk [S]
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
1.
2. 26,514        
3,032,232,338       5,413,782,876,080       7.04 70,040        
No. Listed Stocks
4,302,992,012,066       5.59 
88,612,907            4,334,657,818,500       5.63 
32,139        3. 540,356,398          
Total Trading Trading 
DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
22           
22           
22           
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk 
 Adaro Energy Tbk
 Bayan Resources Tbk
 Kalbe Farma Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
5. 767,983,057          3,080,172,424,825       4.00 28,540        
4. 337,410,980          3,259,345,916,250       4.24 13,978        
9. 359,618,000          2,521,242,250,000       3.28 1,696          
22           
23,214        22           
47,430        17           
22,120        22           
7. 2,665,955,500       
8. 1,301,338,240       2,636,194,676,480       3.43 
2,800,366,098,000       3.64 
6. 509,688,859          3,041,571,797,150       3.95 
22           
21,430        22           
15,790 2211. 197,903,557 1,806,849,068,450 2.35
10. 856,259,787          1,995,278,184,000       2.59 
22           
     
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 PP London Sumatera Tbk [S]
 Bank Negara Indonesia Tbk
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 United Tractors Tbk [S]
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
B k C l A i Tbk
13. 355,860,568          1,561,996,517,000       2.03 20,043        
                 
29,217        22           
        
12. 418,639,279          1,632,182,630,050       2.12 
      
17. 70,228,047            1,352,062,865,300       1.76 
18. 78,724,217            1,318,649,686,000       1.71 
22           
21,897        22           
13,283        22           
33,031        22           
15. 549,743,764          
16. 798,721,500          1,459,854,770,500       1.90 
1,513,591,814,875       1.97 
14.
19 203 533 267 1 205 701 608 250 1 57 12 580 22
14,949        22           
18,269        22           
187,398,400          1,525,686,355,500       1.98 
 an  entra  s a 
 Indika Energy Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20. 369,151,500          1,116,385,805,500       1.45 
. , ,          , , , ,       .  
97,266,080,756     76,936,397,878,153     2,116,586   
13,689,360,165     47,878,565,174,776     475,276      
14.07% 62.23% 22.45% 
,                   
9,116          22           
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
 Perdana Karya Perkasa Tbk
 Bumi Resources Tbk
22           
2. 3,032,232,338       3.31 5,413,782,876,080       70,040        22           
1.
INDONESIA STOCK EXCHANGE
1,523,532,000       3.80 394,407,295,000          80,411        
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Freq. (X) Value (Rp) 
14
No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
 Bhakti Investama Tbk
 Verena Oto Finance Tbk
 Star Pacific Tbk [S]
 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk 
 Evergreen Invesco Tbk [S]
 Selamat Sempurna Tbk [S]
 Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
22           
2210 222 057 000 1 5984 979 215 000 33 724
35,368        
7. 1,414,744,000       
9. 4,181,075,000       1.67 291,815,896,500          
8. 395,751,500          1.78 
22           
17           
37,881        16           
396,264,771,000          37,652        
1.79 275,521,399,000          
22           
5. 441,221,500          2.32 112,320,703,500          49,048        
6. 2,665,955,500       2.24 2,800,366,098,000       47,430        
22           
4. 898,542,500          2.92 93,601,751,500            61,735        22           
3. 5,921,546,700       3.14 702,712,689,700          66,461        
    
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Berlian Laju Tanker Tbk
 Pakuwon Jati Tbk
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Tirta Mahakam Resources Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 International Nickel IndonesiaTbk [S]17. 418,639,279          1.38 22           29,217        1,632,182,630,050       
16. 533,140,835          1.41 1,068,922,074,750       29,825        
22           
22           
31,969        22           
22           
15. 601,767,500          1.51 
14. 540,356,398          1.52 4,302,992,012,066       32,139        
60,128,574,000            
11. 798,721,500          
13. 474,590,000          1.53 352,126,835,000          
12. 3,050,858,983       1.53 
32,330        
         
33,031        22           
771,871,679,510          32,438        
1.56 1,459,854,770,500       
22           
. , ,        .  , , ,          ,       
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
 Astra International Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
31.10% 36.29% 38.92% 
97,266,080,756     76,936,397,878,153     2,116,586   
22           
19. 2,282,658,196       1.33 
30,253,986,693     27,921,040,863,009     823,852      
292,359,348,528          28,099        22           
20. 88,612,907            1.25 4,334,657,818,500       26,514        
22           18. 767,983,057          1.35 3,080,172,424,825       28,540        
Research Division
Top 20 Gainer Stocks
 Sarana Menara Nusantara Tbk
Evergreen Invesco Tbk [S]
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No. Delusion
Change
% 
Closing Price
Last Month* 
Listed Stocks
Last Month 
1.00       
This Month Factors
4,000     166.67 
275 1 00
1. 
(Rp) 
2
6,400            2,400        2,400            
105 105 170 161 90    
 Asuransi Dayin Mitra Tbk
 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
 Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]
 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
 Gema Grahasarana Tbk
 Surya Citra Media Tbk [S]
 Duta Pertiwi Tbk [S]
             .      
3. 
. 
4. 
                      
600           600               
1,120        
1,510        1,510            
800           
175           175               
1,120            
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
365           365               800               1.00       435        119.18   
        
275        
2,525            1.00       1,015     
. 
90.16     
1,260            1.00       660        
305           305               
1,750            1.00       630        56.25     
110.00   
580               1.00       
67.22     
280               1.00       105        60.00     
410        51.25     800               1,210            1.00       
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
 Skybee Tbk. [S]
 Bayu Buana Tbk [S]
 Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S]
 Colorpak Indonesia Tbk [S]
 Inovisi Infracom Tbk [S]
 Star Pacific Tbk [S]
 Lionmesh Prima Tbk [S]17. 
11. 
12. 
13. 
176           176               
14. 
15. 
16. 
10. 5,200            1.00       
160        45.71     
3,550        3,550            
350           350               510               1.00       
1,650     46.48     
1,990        1,990            2,800            1.00       
570               1.00       
79          44.89     
22          43.14     
810        40.70     
165        40.74     
51             51                 73                 1.00       
405           405               
255               1.00       
66          40.24     
750        36.59   
164           164               230               1.00       
2,050      2,050          2,800          1.00      
 Modern Internasional Tbk [S]
 Indoexchange Tbk [S]
 Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Top 20 Loser Stocks
18. 
19. 
20. 
37          35.24     
250        35.71     
Cl i P i Ch
425           425               570               1.00       145        34.12     
700           700               
105           105               142               1.00       
950               1.00       
 Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
 Perdana Karya Perkasa Tbk
 Bukit Darmo Property Tbk [S]
 Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
 Pan Pacific International Tbk
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
No. Listed Stocks
os ng r ce Delusion ange
Last Month* This Month Factors (Rp) % Last Month 
1. 140           140               95                 1.00       -45 -32.14 
-31.67 
3. 156           156               108               1.00       -48 -30.77 
2. 300           300               205               1.00       -95 
-30.56 
5. 200           200               143               1.00       -57 -28.50 
4. 144           144               100               1.00       -44 
-25 416 181 181 135 1 00 -46     
 Pelangi Indah Canindo Tbk
 Triwira Insanlestari Tbk [S]
 Toba Pulp Lestari Tbk [S]
 Humpuss Intermoda Transportasi Tbk [S]
 Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
 Energi Mega Persada Tbk
 Tembaga Mulia Semanan Tbk
.  
7. 250           250               188               1.00       -62 -24.80 
.                                    .       
-24.72 
9. 690           690               520               1.00       -170 -24.64 
8. 89             89                 67                 1.00       -22 
-22.11 
11. 64             64                 50                 1.00       -14 -21.88 
10. 475           475               370               1.00       -105 
-20.31 
13. 9,000        9,000            7,200            1.00       -1,800 -20.00 
12. 128           128               102               1.00       -26 
 Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
 Citra Kebun Raya Agri Tbk
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
 Darma Henwa Tbk [S]
 Media Nusantara Citra Tbk [S]
 Cahaya Kalbar Tbk [S]
 Bank Ekonomi Raharja Tbk
-18.75 
15. 115           115               94                 1.00       -21 -18.26 
14. 960           960               780               1.00       -180 
-17.57 
17. 77             77                 64                 1.00       -13 -16.88 
16. 370           370               305               1.00       -65 
-16.67 20. 3,000        3,000            2,500            1.00       -500 
-16.67 
19. 1,080        1,080            900               1.00       -180 -16.67 
18. 360           360               300               1.00       -60 
* Adjusted price if there are any corporate actions
Research Division
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Freq. Vol. 
Brokerage Firms
Freq. 
Total
Vol. Value Freq. 
840 3,290 
Reguler Non Reguler
Vol.
1,851 103,528 10,509 6,595 
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No.
1. 2,450 
5,102 
Value Value 
101,677 
2. 97,304 6,845 5,437 335 1,333 
3,914 
98,661 8,177 1,357 
Kim Eng Securities (ZP)
CLSA Indonesia (KZ)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
UBS Securities Indonesia (AK)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
eTrading Securities (YP)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
4,458 
12,874 
2,503 4,850 
3.
7.
8.
9.
10. 3,210 
1,124 
129,183 
48,912 
6,645 
4,903 
41,042 
3,907 
3,593 
165 
1,104 
4.
5.
6.
1,301 262 845 
1,012 922 
6 33 
64,816 
41,876 
431,743 
1,560 
24 12,898 
32,517 1,674 1,941 380 
4,114 274 4,388 
2,232 824 3,056 
2,071 696 2,767 
1,289 479 1,768 27,562 
4,265 
1,320 692 
495 
1,490 990 
2,281 606 
7,965 129,875 
7,353 49,407 
2,079 
5,369 65,661 
4,920 42,798 
5,948 42,032 
5,875 28,168 
1,289 
1,563 
4,909 431,776 
4,885 34,596 
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Bahana Securities (DX)
Ciptadana Securities (KI)
Sinarmas Sekuritas (DH)
Mandiri Sekuritas (CC)
Danareksa Sekuritas (OD)
7,083 
6 117
429 
2,424 
3 094
998 76 
167 
2,252 
4,914 
4,634 
16.
3,281 4,497 12.
83,031 
3,233 3,100 
3,538 
5 892 225
Trimegah Securities Tbk (LG)
2,093 1,419 
5,157 2,713 
183 3,661 
3,512 
7,261 
42,339 
15.
13.
7,671 736 8,407 11.
278,886 
417 
2,494 
7,870 
760 813 
2,694 
3,555 
103,359 
14. 1,577 462 
186,533 
178 
242 43,732 
170 401 
182 172 
1,267 281 
18
17. 63,186 
112 385 98
186,934 
4,549 103,640 
3,737 279,058 
4,804 
4,298 44,545 
4,272 83,493 
42,415 3,422 
631
3,283 63,353 
3 192 113 016
Indo Premier Securities (PD)
  
Phillip Securities Indonesia (KK)
BNI Securities (NI)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 M t A ti B k H i T t l F
151,696 
159,451 
4,215,440
53.17%
6 
36.39% 83.03%
164,227
,  
4,123 
,  
4,873 4,891 19 2,857 
81,033
82 
101 20.
19.
30,305
,   
49.32% 63.60%
2,241,23080,989
2,584 
127,401
11,029
. ,    ,  ,  
26,472 17,732 194,532
73.88%
103,01221,979
153,873
372 
151,778 
2,685 159,596 
2,862 
145 4,495 
2,254,330
47.30% 66.95% 53.25%
92,018
4,233,172
13,100
 os  c ve ro erage ouses n o a  requency
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
BNI Securities (NI)
Phillip Securities Indonesia (KK)
7,261 
4,804 
372 101 145 4,495 2,685 
736 170 
Reguler Non Reguler Total
172 
Brokerage Firms
7,671 
182 7,083 3,555 278,886 178 
4,909 
Vol. Value Freq. 
4. 159,596 
3.
5
186,533 
No.
Vol. Value Freq. Vol. Value Freq. 
12,874 4,903 431,776 
2. 279,058 
1. 431,743 24 6 
19 82 4 891
4,123 2,584 159,451 
8,407 4,634 401 
151 7782 86264 873 2 857 151 696
33 12,898 
3,737 
186,934 
   
Kim Eng Securities (ZP)
Valbury Asia Securities (CP)
Danareksa Sekuritas (OD)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
CIMB Securities Indonesia (YU)
6. 4,114 6,645 129,183 4,388 
.   ,  
5,559 2,299 114,448 150 67 218 5,709 
692 
9.
113,016 631 
103,640 
103,528 
,  
129,875 
114,666 
,  
7,965 
2,365 7.
5,892 3,094 112,385 225 98 8.
1,320 
 
274 
,  ,  ,  
98,711 
840 3,914 1,851 3,290 10,509 
17 160 11. 1,582 3,666 3,740 1,564 98,551 74 
10. 2,450 6,595 101,677 
5,102 6,845 97,304 335 1,333 12. 98,661 1,357 8,177 5,437 
281 4,914 4,549 
6,117 3,192 
4,497 3,281 103,359 417 1,267 
Ciptadana Securities (KI)
Reliance Securities Tbk (LS)
Lautandhana Securindo (YJ)
Panin Sekuritas Tbk (GR)
Anugerah Securindo Indah (ID)
Bhakti Securities (EP)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Mandiri Sekuritas (CC)
14. 2,749 1,697 81,343 
13. 5,157 2,694 83,031 
212 
83,493 
81,486 
78,814 
244 76 143 2,994 1,773 
352 133 
2,713 1,577 462 7,870 
9,164 
4,272 
2,164 
17.
4,339 1,813 78,681 4,825 
1,499 381 69,723 
1,111 
3,233 3,100 63,186 429 183 167 20. 3,661 
1,301 4,265 64,816 262 1,104 845 19.
214 
62 120 392 
15.
3,094 1,822 74,047 95 41 16.
18. 2,068 987 69,469 
3,189 
1,199 
1,563 5,369 
1,862 
63,353 
74,166 119 
69,843 
69,683 
65,661 
3,178 
444 1,891 
3,283 
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
Research Division
60.42%
8,226 105,057 77,702 2,557,738
17,732 194,532 153,873
91,342 65,615 2,549,512 13,715 12,087
55.62% 51.50% 60.48% 45.26% 45.66% 46.39% 54.00% 50.50%
4,233,172164,227 127,401 4,215,440 30,305 26,472
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
January - July 2010
 Bumi Resources Tbk
Total Trading
Listed Stocks
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1. 29,577,126,180   67,434,003,274,705   11.15 145       
No. Trading DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
704,705         
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Astra International Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
U it d T t Tbk [S]
170,880         
230,202         
2,963,569,391       24,530,850,785,944     4.06 
93,686           
149 565
2. 145         
30,823,375,405,599     5.10 
3,805,676,170       31,059,656,355,016     5.14 
145         
145         
6.
3. 746,206,676          
5.
8. 2,945,492,937       22,318,692,429,350     3.69 
23,666,615,749,376     3.91 
4,714,831,447       24,460,008,800,225     4.04 
7. 6,082,445,350       
9 798 409 551 14 184 635 820 084 2 35
4. 14,744,093,126     28,798,497,056,130     4.76 
145
145         
145         
145         
145         
233,556         
197,716         
355,811         
140,232         
 n e  rac ors  
 Bank Central Asia Tbk
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Indika Energy Tbk
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
189,371         
150,432         
160,561         
91,183           
123,289         
245,151         
,         
109,814         
1.75 
145         
145         
145         
13. 3,106,597,316       11,903,580,841,845     1.97 
14. 4,025,932,784       10,582,133,429,475     1.75 
15. 618,116,520          
16. 4,664,020,749       1.66 
10,579,143,893,850     
12,115,398,618,577     2.00 
12,430,633,320,825     2.06 
12. 6,421,735,681       
11. 3,039,445,926       
. , ,        , , , ,   .  
10.
145         
145         
10,036,711,949,410     
       
145         
145         
2,354,748,450       12,622,855,176,425     2.09 
 Delta Dunia Makmur Tbk
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
179,571         
91,162           
198,557         
17. 7,105,474,500       8,427,891,284,000       1.39 145         
19. 6,398,265,208       8,391,317,530,560       1.39 
104,930,588,662   381,025,115,117,896   
18. 576,720,384          8,405,566,983,850       1.39 
20. 241,680,316          8,253,546,412,650       1.36 
698,511,890,069   604,749,041,324,430   
97,569           
145         
145         
145         
15.02% 63.01% 
3,913,013      
28.47% 
13,745,079    
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
January - July 2010
CIMB Securities Indonesia (YU)1.
No. Brokerage Firms
Freq. (X) %Value (Rp) Volume 
Total Trading
48,666,255,058           78,877,620,086,841          6.52                     705,753 
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
Kim Eng Securities (ZP)
CLSA Indonesia (KZ)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
eTrading Securities (YP)
UBS Securities Indonesia (AK)
6.
5.
9 13 068 578 506 39 941 623 079 368 3 30 213 930
15,837,994,734            50,020,815,047,980            
4.
3.
2.
8.
7.
4.14                     316,527 
4.04                     292,634 
90,379,204,789            40,155,647,756,075            3.32                  2,853,628 
33,152,911,307            48,906,714,284,226            
4.76                     252,539 
36,388,675,441            56,653,385,113,274            4.68                     987,582 
21,725,108,978            54,012,027,413,876            
15,317,631,462            57,616,084,065,500            
21,995,703,096            61,758,827,606,902            5.11                     606,787 
4.47                     343,258 
   
Mandiri Sekuritas (CC)
Indo Premier Securities (PD)
Danareksa Sekuritas (OD)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Ciptadana Securities (KI)
12.
11.
10.
.
34,945,529,464            34,653,555,212,106            2.87                     475,195 
, , ,           , , , ,          
2.82                  2,123,816 
2.76                     761,129 
.                     ,  
2.35                     396,483 
43,694,198,651            31,341,924,801,640            2.59                     883,167 
2.25                     720,208 
49,898,627,328            27,049,041,932,423            2.24                     515,816 
9,233,581,800              28,410,200,060,354            
36,699,001,730            33,442,271,621,478            
60,745,863,899            34,146,411,438,380            
36,275,784,553            27,193,333,697,257            
16.
15.
14.
13.
Bahana Securities (DX)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Sinarmas Sekuritas (DH)
BNI Securities (NI)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
        15,096,538 
        27,490,158 
49.07% 66.19% 54.92%
1,397,023,780,138       1,209,498,082,648,860       
685,495,950,255          800,582,458,641,735          
2.24                     278,836 
39,085,868,850            26,151,011,256,690            2.16                  1,023,844 
1.80                     299,476 
35,014,768,639            21,472,076,868,776            1.78                  1,045,930 
21,730,847,964,593            19.
18.
17.
20.
14,846,055,651            27,049,039,333,996            
28,524,606,319            
Research Division
Table Trading by Industry
1. AGRICULTURE
11 CROPS
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
77,064,739 2,459,266
Close Date Date
P R I C E
Prev. High Date Low
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
3,610,130 3,065,724 4,023,438 99,34999,051
4,410,000 51,023 74,760 7,110 53,407 78,217
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
7,119
Industry Classification / Stock Name
Bisi International Tbk [S]
12 PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantations Tbk [S]
PP London Sumatera Tbk [S]
2222 355,644 254,320 7,58507/30 134.546 2,987,441 341,551 244,622 7,573700 770 07/30 660 07/12 7403. BWPT 1
LSIP
80,324
1,083,851
56,028
2,267,323 3,573,975
1 525 6865
13,191 22UNSP
GZCO
22
358,791 13,234 22
18,4111,088,254
295 07/30
1. 21,400 07/26
2.
18,000 07/02AALI
07/15 8 850 07/30 187 39822456 7747 4502 8 300 9 200 07/23 21 827 2212 076 469 182 574 1 486 494 21 897
1.
1
1
19,350
1,340
07/02
BISI
07/30
2218,3271,509.67407/30
67,172,893 2,132,575
1,470 07/30 735.000
370 144.846
3,411,143
305
19,500
1 370
138,971 8,711
80,560
4,039,036 979,760 323,465
52,31530,707,528 1,017,236
1,675,000 403,155
53,4071,590 07/14 07/09 224,410,000 51,023 74,7601,310 22 78,2177,110
22
7,119
140,713 8,71807/23 305 07/13 335 07/30 148.889 22 408,6304. 2 325 380
    
Sampoerna Agro Tbk [S]
SMART Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
13 ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk [S]
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
14 FISHERY 22434 152 111
39,063
166,066
1,082
, ,
23 122
201 059
420,331 23 122 15
4 421 788 682
7,831
216
23 122
.
1.
SGRO
SMAR
TBLA
CPDW 229 - - - 7.763
5,200 07/21 5,500
, ,.,, , ,, , , , , ,
-  -  -  -  -  -  2
07/30 1,090.332 9,478,238 329 1,082 164 21
370385 22
-  -  - 229 06/10/08
22106,152
164
4,590
3,500
15
15412,500 23 122 15 7229.16707/05 76,4502. MBAI 2 5,700 07/30
07/23 345 07/068. 1 360 39,041
07/23 2,150 07/06 2,425 66,820
07/30
3,575 07/23 2,800 07/12
106,072
329
5,961 22
4,588
21
22 69,29107/30 103.632 4,583,250
84.254 1,625,932
6. 1 2,275 2,525
3,3007. 2
160,233 5,943
Central Proteinaprima Tbk
Inti Agri Resources Tbk [S]
15 FORESTRY
19 OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]BTEK
634 216
639,727 274,964 124,070 11,386 543,912 219,013 11,431
,,, ,
6
-  
2,184,000 -  152,065
977 46 218
-  
219,013
-  - - -  -  -  -  
- 124.243-
11,431639,727
7
53
5-  -  200,082
2211,386 22 543,912
1. 1
2. 1
CPRO
DSFI
53 -
28.456 92,857 682Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 50
07/30
50 50 07/26
-  
- 650
06/28 48.182 2,144,931-
07/26 50 07/26
IIKP -  03/31
274,964 124,0701. 2 305 07/01 580 07/30 464.000295
3. 2 650 -
600
2. MINING
21 COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk [S]
ADRO
ATPK
22DEWA 62 07/165 1 77 78 07/12 64 07/30 21 116
2222 359,618 2,521,242 1,696
9,991,838 224,814
4,759,305
175
165,323 1,680
14,763,340 404,120
55 991
227 14
11 566 22
07/27 21,90107/01 2,000 07/30 181.818
07/16 1,720 07/30 99.825
07/21 179 07/28 99.444
222,375,849 1,301,3381,172,618
69,671
1,932 355
6,853,219214,493,034
63,971,924
310,307,555 16,226,661
225,731
18,546,898
13,483,421
22
22
15975
1,650
1,9401,990 2,100
131.89707/01 7,650 07/306,350
1,880 1,960 07/12
6,400 7,800 07/29
4. 2
11.
2. 2
3. 1
BUMI
BYAN
22,1202,636,195
33,374,880
7,809,049
191 198 07/06 161
25,500,001 23,103
805 105
148,786
2,671,535
1 398 639 859 236
18,741,039
22 3,032,232 5,413,783 70,040
228
405,590
11 59659 842   
Delta Dunia Makmur Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
GTBO
ITMG
PKPK
PTRO
KKGI
. .
8. 1 37,150 39,200 12,70007/12 36,750
1,088.000 1,371,703
267.857
394,231 80,404 22 1,523,532 394,407 2207/30 51.250 123,000
07/30
1,522,590
14387 24
162,500
2514 3131
335 2207/30 56.522 2,413 1647. 2 68 75
07/29 561.404 800,000
9. 2 300 325
42,372,188
13,60007/30 11,500
484,613
222,413 335
45
80,411
16407/30
387
160
65
200
226,962
1 199 284
, ,
800
07/06
12 1 17 250 17 500PTBA 07/22 16 700
13,600
07/08 16 300
07/13
800 800 07/29 800 07/29
10. 1
07/30 2 904 348
11. 1
55
07/02 200
2218 151
11,500
2207/01 37,500 07/30
07/30 1,333.333 6,790,412 570,363 556,356 13,888 22 636,094
38 479 002 71 588
,
07/30 205
, , ,
54 200 160
7,05913,700 522,901
,,
18 26922 1 318 65078 724
615,334 13,947 226. DOID 2 990 1,070 07/28 880 07/15 1,000
     
22 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
Elnusa Tbk [S]
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
22,401 22
BIPI
ENRG
MEDC
150
128 140 07/12 22,3523. 2
1. 2 144
22 3,475,405 413,664
22251,266 28,054 22 2,282,658
1,164,795 69,85869,708
243,051 5,729
, ,
07/06 99 07/30
101 07/30 102
. , , ,,
07/30
07/30
07/30 68.032
07/16 3,000
100
, . ,
20,262,228
9,997,354
4,139,579 2,770,979
2. ELSA 1 395 340 07/30 85.000 2,481,490400 07/02 335 07/30
71.429 3,007,574
, , ,
221,185.443 80,6824. 1 2,950 3,125 07/12 2,850 86,374
292,359 28,099
5,765
184,981 12,111
,
1,014,1825,321,121
332,867
, ,
260,654
,
22
503,596
1,957,074
6,400,888
22494,130 181,512 12,098 22
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date Date
P R I C E
Prev. High Date Low
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
2 196 220RUIS
ARTI
644 406 1907/30 78.000 150,150 405 1919507/26 180 07/22
6. 1 255 365 07/22 220 07/02 1,076 2115,015 4,842 1,070 21310 07/30 75.958 49,608 12,493486,080
3,242 643 3,2475.
   
23 METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
Central Omega Resources Tbk
Cita mineral Investindo Tbk [S]
International Nickel IndonesiaTbk [S]
Timah Tbk [S]
24 LAND / STONE QUARRYING
-
1,255,164
2. -
3 248 423
110.000- - 550 -  
533,141
60,117
1. 1 1,940
2 11/30/07 -  
74,603,527
ANTM
DKFT
INCO
TINS
73,985
1,068,922
550
36 016
758,677
1,632,183
1,282,678 3,459,782
330,898
948 766 2 797 158 376 075 35 938
-  -  -  
3,381,244 73,660
-  -  
853.448 12,456,725 14,943 2214,898 22322,323 738,859
29,217 22
5. 1 2,150 2,525 07/29 2,025 07/06
1,587,990 29,036 22 418,63907/30 1,683.674 40,987,397 407,146
22
4. 1 3,750 4,225 07/26 3,600
1,162.469 20,030,765 525,695 1,054,395 29,726 2207/30
07/06 4,125
2,475 07/30
2,150 07/30 1,880 07/06 2,100 29,825
-  
-  -  -  
438 900
3. CITA 2 317 - - - - 317 03/18 1,149.073 1,068,523 -  -  -  -  -  
    
Central Korporindo Internasional Tbk [S]
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
29 OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31 CEMENT
, ,
204,868,534
135,278,763 395,270 476,323
84
254,658
22
2,360,586 34,700
22
MITI
CNKO
CTTH 07/30 3.074 89,851 64,548 4,946 64,7482. 2 69 07/02 69
255,5468,827,720
,
35,2753,064,993
36,702
2,603,200 397,238
, , , , ,
5,549,751
4,959
25,028 22
2 59 70 07/3007/02 57 07/19 60
173 07/30 132 07/19 25,080 22166 07/30 10.916 704,927
20.000
3,09707/01 73
153,987 549,446
3,094
1. 1 141
3. 7,839
4,750,0608,613,906
,
2234,608 7,816 22 580,476
2,183,164 336,521
Holcim Indonesia Tbk [S]
Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
32 CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk [S]
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
AMFG
63,006
2. 1 2,850 3,250 07/30 2,600 126.531 1,345,400 6,529
2 22
6,0983,632,763 62,601 24,753 6,092
SMCB
INTP
322
734 2207/16 149 07/30 19.867 97,446 5,9503. 1 154 152 07/01 134IKAI
3,218.735
1,728 22 6,634 19,611 1,731 2207/06 3,100 07/30
22 5,950 861 734
25,119
ARNA 1 235
8,802713,6068,595 22
15,79054,866,560 141,342 221,292,810 15,482 22 197,904 1,806,849
62,212,816
07/308,650 07/01 9,250
43,398557,85433,9562.
2,868.358 18,199,388
3. 1 8,750 9,500 07/16
07/30 676.0001 15,800 17,100 07/27 16,90015,500 07/01
SMGR
2,175 2,450 07/30 2,125 07/05 544,5372,375 07/301. 10,683
19,300
861
1. 290 07/23 230 07/01 280 07/30 472.885 513,900 1,267 322 99 10 1,267 99 10
22219,972 509,922 10,623 235,021
22
   
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
33 METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alakasa Industrindo Tbk [S]
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
6. 2
5. 58.45507/28 463,050 543 29
48,486
1712 335 350 07/29 315
-  -  
350 29
TOTO
ALKA
BTON
-  
4,832,426 553,059 177,069 48,448 562,308 179,609
-  -  -  06/28 164.350 505,267 -  
22
07/29 4
- - 10,200 -  
4,099 3,502 22 48,613 4,153 3,50507/16 84 07/30 3.054 707,700 48,3134. 2 89 92 07/29 74KIAS
-  -  
1714 543
10,200 - -
MLIA
-  -  -  09/15/08 26.936 81,226 -  -  1. 2 800 - - - - 800
2222290 07/30 241 667 52 200 222 057 84 9793 2 275 425 07/19 260 07/02 33 721 33 724221 517 84 783
-  
2. ALMI 2 800 820 07/30 720 07/19 820 07/30 63.077 252,560 1,077 867 84 17 1,077 867 84 17
   
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Jaya Pari Steel Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
3,672
64,143
CTBN
INAI
ITMA
JKSW
JPRS
LION
300
7. 2 750
9.
4. 1 2,500
. ,
- - 2,500 -  
, ,
-  -  06/24 2,089.428 2,000,000 -  -  -  -  
750 -  -  06/29 10.791 25,500 -  
. , ,
- -
7,386
-  -  
141,845 173 62 1399
6. 2 235 255 07/22 235 07/05 2211,239 2,796 1,342 22240 07/30 21.878 38,016
- - - -
2,796 1,342
-  -  
07/23 280 07/02
07/30
3,652360 07/30 230.769 270,000
2 85 105 07/22 70 180 64
10 1 2 500 12121 4 1 48
2224,041 75,380
8
1,96407/13
2 25,759405 22
-  
2 600 07/30 2 600 2 600 07/30
4,149110 07/30
, ,
11,239
2 100 128 07/23 97 07/02 62,694 7,228 4,145
8.
225. GDST 2268.750 902,000
162 837 135 242
69,795
07/29 15.231 14,850
-  
    
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
13. 1 295 184,642330
45
2
186,197
TBMS
LMSH
NIKL 07/30 96.923
26,880 5
1 4 2
10 9 5
57,562 5,430
12. PICO 2
11. 2 2,050
14. 2
22
. ,
4
10 9 5 5
1
199 07/06 188 07/06 188 07/06
1 1
5,422
07/30 1,650 07/27
315
2,800 38.889
9,000 7,200
28.923 106,855
794,855
2,800 07/30
07/30 07/01 2257,101
51.064 132,24207/29 7,200 07/29 7,200 07/29
250
, , ,
6 1238 45 6 1 238
280
. ,
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Table Trading by Industry
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B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
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(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
34 CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S]
21,37113,223,257 355,560 291,258 21,352 358,689 293,889
BRPT 41.506 7,398,686 2283,523 85,065 3,537 221,070 07/30 980 07/22 1,060 07/30 83,954 85,508 3,5441. 2 1,030   
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
Indo Acidatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S]
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
4,099 80907/062. 1 205 250 07/29 200 884,921 17,899235 4,099 80920 20
21
SOBI
17,899
2,122
17.294
BUDI
ETWA
SRSN
07/30 127.364
20 49,998 12,274
22
7. 1 225 275 07/21 194 07/07 215
77,698 5,043 2,121 22 77,798 5,05060 07/23 65 07/30 11.839 391,3006. 2 62
7,891INCI 20
203,342 17,571 3,747 1,543210 220 07/14 200 07/19 2105. 1
565
07/30 21.378 38,923 49,972 12,268 7,888
4. 2 168 186 07/28 163 07/01
125,829 1,644 565 135 12 1,64407/28 320 07/14 3803. 1 350 400DPNS
EKAD
1 750 1 930 07/29 1 700 22177 881 4 789 22
396 22 7,227 1,255 396 2207/30 371.649 102,301 7,227 1,255
21 19,084 4,018 1,548
07/13 1 890 07/30 1 417 535
07/30 123.465
183
135 12
71 07/28
07/30
8 1 100 3681 727 608 179 651 4 79099 368     
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
35 PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
Berlina Tbk
TPIA
UNIC
AKKU
150 818
1
27,064
954 22 19,947 1,783 955
2 187 22
4
139 380 8 722
APLI
BRNA 9 274
21,850
8 755 9 306 2 188 22
22
21,358 24,451 1,337 22
07/23 2,325
3. 1 95 95 07/09 86
149.059 768,400 21,358 24,451 1,337 22
4 2 980
07/16 43.182
1 160 07/15 930 07/06 1 010 07/30
1,69407/27 90 07/30 75.000 135,000 18,947
3
2. 2 1,140 1,170 07/08 1,130 07/30 1,130 07/30
0.1 2 1 1,114 111 407/16 95
AKPI
4
4,776,850 1,237,172 311,740 26,994 1,329,341 386,997
207/08 2,350 2 2 6007/23 87.035 900,829 1
1. 2 100 105 07/16 95
13610. 1 2,325 2,350
, , , , ,
90.454 1,449,518 659 1,332 132 18
, , .. ,, , , ,
1,332132 18 659
,
9. 2 2,075 2,200 07/09 1,990 07/30 1,990 07/30
 
Dynaplast Tbk
Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
T i S t Tbk [S]
74 07/27 61 07/20 70 07/27 46.667 42,000
5
22
180 07/30
302 20 60 820 60 8 3028. 2 70SIAP
11 1
.
07/26 191 07/30 22485 22 9 971 1 947113 935
47.015
536 328200 07/15198 186 9 721 1 898 486TRST
39,469 6,156
512
,
269 37 12
3,157
1,461 21
, ,
122
16.558 12,025 269 37
,
9. 2 110 145 130 07/2307/02 120 07/22SIMA
FPNI 07/15 155 07/30 6,042 3,150 22862,794 38,68910. 2 139 179 07/19
44,675 7,908 1,464 21
14
, , ,
69,713 6965 14 49,902
7. 1 152 195 117.647 189,00007/20 140 07/07
4,46507/27 370.160 472,058 3,29707/27 1,200 07/01 1,5005. 1 1,260 1,500
44,619 7,899
DYNA
IGAR
6. IPOL 1 210 310 07/09
. , ,
179 07/20 189 07/30 90.000 1,217,255 1,089,527 254,964 17,164 16 1,131,860 264,567 17,215 16
r as en osa  
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
36 ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk [S]
. , ,. ,
33,365
, ,
23,128,012 1,013,796 1,051,622 33,294 1,024,279 1,061,226
22669,977
CPIN
JPFA
MAIN
SIPD
15,643
421,055
-  
998 117 22
12,488 22
11 3
208,994
07/30 50 665,89307/3054
07/062 1,510 2,675
5,223
05/18 4,838
34,423
970
5,208 22
110.227
1,722104.587
34,218
-  
5,231,125
-  
139,757 596,349 15,614
2,525
600 570 07/30
22
380,760
5,200
12. 2 580
2.
3. 2 970
4. 2 50 07/29 52 0.578 488,338
1 3,550 5,350 07/30 3,300
208,146
- - - 328,830-
07/3007/30 1,430
YPAS 560 07/22
07/02 07/30 4,736.315 17,079,719
07/26
1.
1,722 998 117 22
12,472 22
599,314 22140,470
422,651138.054
4,838-  
37 WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
38 PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S] 35,368
INKP
KBRI 07/3007/01 50
31,962
19,676,629 4,281,870 461,454
114
28,219
83
07/30 527.088 5,699,144 13,691 28,219 4,484
50 291,059
TIRT
FASW
35,808 716,956 71,828 35,822
291,816
60,093
13,691
SULI
07/30 19.231
113,261
132,055
4,169,227 35,338 22 4,181,075
4,484
22 60,129 31,969
4,296,819 466,090 48,065
22
21
22
3,853 2211,484 3,846 22 115,189
71,578
11,699
193,003
6,871 221,760 6,820 22 76,46707/30 90.690 9,628,930 74,47407/26
1 1,900
3. 2 64
2. 135,664
601,319
47,970
601,76884,989
2,300 07/30 1,920
2 1,850 1,890 07/02 1,650
07/01 2,300 211.
07/02 90 07/20
80
1. 1 111
319,833 714,580
07/23 76 07/06 84 07/30
95 07/30 1.357 234,844
38.4002. 1
111
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
39 OTHERS
TKIM
SPMA
SAIP
INRU
839350,631
2,101 4,1811,960 07/30 92.651 2,617,976 4,182
5.808 472,733 599 19
4,83119,808
81
22 20,909
102 07/14 137 07/21
07/06
1,977
22
276
3
2011,890
151,032
19 3 599 81
5,096 84607/30
19199 19 2,101
07/30
105.343
1,971 1,027 271 14520 07/30 5.279 714,212
07/28 235
7. 2 690 670 07/05 500
240
2 2,000 2,025 07/30
5. 1
4.
255 07/15 230
6. 2 155 137 07/21
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4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41 MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
235,046,451 5,671,071 136,4502,288,701 4,501,336 2,692,652135,645
   
42 AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Astra International Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk [S]
Indo Kordsa Tbk [S]
Indomobil Sukses Internasional Tbk
ASII
AUTO
66,742 3,262,366
92,428
88,613 4,334,658
151 151 2 273 388 1 096 153 1 1 1 1IMAS6 2 1 000 1 100 07/30 1 100 07/30 1 100 07/30
70 4 4 91 136 507/09 1,500 07/28 58.378 675,000 47BRAM5. 1 1,430 1,500 07/28 1,450
3. 1 970 1,360 07/29 880
2,373 22 3,800 56,363 2,383
103 1,372 62 7
2207/01 16,000 2,782.609 12,338,516 3,674 54,498
1,040.000 533,000 100 1,341 61 7
22
4. 1 12,500
1,251,274
205,251,614 26,514 22
1 13,050 16,450
22
07/30
5
GJTL
GDYR
4,286,304 580,744
14,200 07/29 12,600 07/27 13,000 07/30
652,297 17,996 22 599,686 671,895 18,029
1,407,195 5,527,210 93,1514,411,929
3,631.467
07/06 1,230 07/30 241.480
07/29 12,950
45,900 07/06 50,700 07/30 25,8551 48,300 52,800 07/30
227,359,406
2.
1.
   
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk [S]
43 TEXTILE GARMENT
LPIN
SMSM
MASA
41 830 1 279 429 141 654 41 910
395,752 396,265 37,652 22
5 081 834 1 031 424 87 201
607.680 1,310,099 395,316 395,655 37,643 22
22
1 1,000 1,170 07/05 860 07/27 910 07/30
4,753 5,644 22 42,679 4,753 5,64507/12 97 07/30 54.608 57,036 42,679
50 84 14 6
11. 1 93 126 07/08 90
32.000 32,000 50 84 14 6NIPS
PRAS
22
10. 2 1,750 1,950 07/16 1,350 07/21 1,600 07/30
40,715 2,786 22 276,224 61,386 2,79407/27 265 07/30 188.424 1,622,321 161,874
-  -  -  -  
9. 2 255 275 07/30 235
38.154 35,488 -  -  -  -  
13
8. 2 1,670 - - - - 1,670 06/16
148 51 13 49 148 5107/20 3,250 07/30 36.111 121,875 497. 2 2,700 3,300 07/27 2,500
. , ,
INDS
. , , , ,
12.
, 
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Eratex Djaja Tbk
E Shi T til I d t Tbk [S]
3. POLY 2 113 127 119 07/30 1.022 282,85207/21 3,333 2239,500 4,717 3,328
MYTX
39,616 4,7282207/01
45 142 6 517 45 142
6. 2 70 - - - - 70 06/17
517
-  -  -  
7 1 77 94 07/29 72
3.709 6,877 -  -  -  -  ERTX
ESTI
-  5,000 12/22/00 100.000 32,500 -  -  
6
-  
-  -  -  -  
5. 2 5,000 - - -
240.909 9,275 -  -  -  -  CNTX
CNTB
-  
4. 2 2,650 - - -
32.663 436,225 -  -  -  -  
21,857 22
2 1,300 - - - - 1,300 08/20/08
267,398 20,401 21,850 22 268,038 20,439
ARGO
9.610
110
, , , , ,
1. 1 64 87 105,60007/21 59 07/07 72 07/30
- 2,650 09/10/08
-
-  -  -  
-  -  -  -  -  
07/30 72 07/30 28 914 145 095
, , , , ,
2.
ver ne ex e n us ry  
Hanson International Tbk
Hanson International  Seri B Tbk
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk
Nusantara Inti Corpora Tbk [S]
Pan Brothers Tex Tbk
150 131 14 76 14 7 47126 07/30 3.128 9,503 4707/09 9012. 2
INDR
KARW
UNIT
PBRX
07/30 6
112,657 51,376 1,668 22193.598 249,446 16,004 7,752 1,660 22
-  
13. 2 485 570 07/30 355 07/23 560 07/30
-  -  -  -  -  -  - 145 03/29 24.546 85,137 -  
378 183 96 10
11. 2 145 - - -
55.893 271,556 353 172 95 10
10
10. 1 400 560 07/16 400 07/05 415 07/30
4,422 1,747 10 87,964 4,480 1,75007/30 50 07/30 40.000 56,050 86,814
697,264 48,392 9,149 10
9. 2 50 54 07/22 50
8.456 323,293 549,597 38,014 9,112 10
MYRXP
MYRX8. 2 50 83 07/22 51 07/19 62 07/30
. . ,
Panasia Filament Inti Tbk
Panasia Indosyntec Tbk [S]
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Sunson Textile Manufacture Tbk
Tifico Fiber Indonesia Tbk.
Unitex Tbk
HDTX
PAFI
ADMG
RICY
SSTM
TFCO
-  -  
07/30 62.319
UNTX -  
06/25 47.059 234,182 -  
1,279 77 14
-  20. 2 3,700 - - -
07/14 275 78
3,700
72 14
- -  -  -  -  10/06/09 250.848 29,853
18. 2 200 - - -
1,951 2118,648 3,509 1,937 21 19,466 3,653.0
-  
19. 2 225 275 1,326,346 34207/30 266220
-  -  -  -  -  -  - 200
17. 2 198 215 27.794 112,30107/01 159 07/28
52,207155 07/30 13.835 602,823
175 07/30
07/15 8,087 1,873 2152,207 8,087 1,873 21
-  -  -  -  
16. 2 138 168 07/29 131
37.059 360,154 -  -  -  -  
-  
15. 1 235 - - - - 235 10/19/09
-  -  -  -  -  -  - 250 07/30/07 38.462 402,767 -  14. 1 250 - - -
44 FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructur Tbk
Sepatu Bata Tbk [S]
Surya Intrindo Makmur Tbk
BIMA
BATA
SIMM
- -
148,000
972,900 22 1,031 5 22 1,031
-  -  -  -  -  -  
- 900
148 11/10/09 148.000
-  -  -  -  
2. 1 48,000 57,500 07/22 45,000
1. 2 900 - -  -  
-  
11/08/07
-  
110.570
3
3. 2 148 - - - -
07/12 57,500 1,031 5 3 22
5
-  
07/22 7,457.847 747,500 22
77,400 -  
1,031 5
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45 CABLE
Jembo Cable Company TbkJECC 85507/16 44.71607/22 540 2007/30
1,024 7481,024 747 3,955
590 20 1,426 4801. 2 560 640 855 48089,208 1,426
1,504,767 3,955
   
Kabelindo Murni Tbk [S]
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk [S]
Voksel Electric Tbk [S]
46 ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk [S] 636 201 1 78 82PTSN 07/02 150 635 20
KBLM
KBLI
SCCO
400
07/30 12 414 127 544 2 027
1
2 052 153
332,448
258
2,052 153
31 400
06/25 26.088
635
-  -  
127,544 2,027 150
9
-  
157
2
351,900
07/28
3
-  -  -  
3 1 135.388
636
1
07/30 3.667
57
5. 2 1,150 -IKBI -  -
9
69 07/30 72
6. VOKS
2
1102.
-  
2 110 120 07/29
- - 1,150
07/15 400 07/15 400 07/15
4. 1 1,650 1,710 07/28 1,610 07/07
157 25864 14 2,45407/30 7.776 256,463 2,454
2 1 21,710 07/28 1,103.226 351,548 1 2
4 66 7 6 411007/30 123,200 66 7 6
3. 2 71 70 07/30 14
   
49 OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51 FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
Cahaya Kalbar Tbk [S]
AQUA
. . , , ,
900 07/28 92.975 267,750
-  -  
31 10
1,25007/14 540 07/07 600 07/30 31.1691. 2 560
3. 1 1,080 1,150CEKA 07/02
-  -  -  
111,315 1,781,420 5,443,441 112,025
62,256,548 551,926 1,694,157
383,296,017 1,685,043 4,988,883
ADES
150 153 31 10 150 153900 07/28
244,800 06/04/09 5,508.006 3,222,173 -  
40,332 594,699 1,825,263 40,573
-  -  
745 233 20
2. 1 244,800 - - - -
353,938 1,238 738 231 19640
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
Nippon Indosari Corpindo Tbk. [S]
Prasidha Aneka Niaga Tbk
6.
158,400 -  -  -  -  -  -  -  -  - - - 110 11/13/09 11.000
3
10. 2 110 -PSDN
07/29 10,891.720 3,602,970 14 2,296 4
9. ROTI 1 1,510 2,050 1,842,495
22
8. 2 170,000 171,000 07/29 170,000 07/26 171,000
6,742 51,591 1,672 22 6,782 51,8808,250 07/30 1,414.730 6,324,3187. 1 6,950 8,450MYOR 07/29
3 14 2,296 4
1,675
MLBI
6,800
224,625 07/30 791.694 40,609,473 326,752 1,435,271
2,484 40 15
19,827 22 355,861 1,561,997 20,043
1,457,199 28 2,481 39 15 2891,000 07/30 10,879.311
22 42,691 3,440 1,002 22
5. 1 81,000 92,000DLTA
07/30 228.605 967,489 33,382 2,682 9964. 2 83
07/30 83,500 07/06
89 07/05 75 07/19 78
1 4,150 4,725 07/30 4,100 07/01
07/05
DAVO
INDF
07/30 142.74507/21 1,470 07/01 1,820 85,670 148,183 9,352 22 87,022 150,656 9,362 22
   
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk [S]
52 TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
2207/27 450 07/19 07/30 65.657 986,480 92,906 7,219
07/27
520 610 48,050 48,10993,006590 7,2202
2 1 34 200 36 000GGRM
16 1,741 877 392
560,636 8,792 9,012
3,050
22,214
2215 828 551 106 8 077 22 20 012 696 08132 750 07/15 35 000 07/30 1 365 854 67 343 080 8 293
19 3,401
154,823,183 18,001
4,068.858 3,764,803 1,715 864 39007/23 5201. 1 395
15 4,494 1,187 244
590RMBA
2,087 71707/29 2,316 718670 07/30 324.110
13.
191,935,216
130 07/30 130 07/30 10.884 89,79611. 2 130 130SKLT 07/30
16
15
14. 1 680 770ULTJ
07/29 197.955 438,850 1,994 624 243
AISA 22
07/30
620 07/26
1 1
12. 2 265 355 07/29 265 07/01 335
3 0.3                1 1 3 0.3                
07/28 380
705,653
STTP
  
HM Sampoerna Tbk
53 PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk [S]
Indofarma Tbk [S]
Kalbe Farma Tbk [S]
Kimia Farma Tbk [S]
Merck Tbk [S]
DVLA
KLBF
07/05
72 000
1.
KAEF
73 000 07/23
07/30
1,908,596 21,364 22 856,260
MERK
130
266
109 3 3 25 2 72 500 3
07/05 2,450 07/30 4,778.623 24,882,235 815,933
130.000 722,0201 127 139 07/27 124
397 19
31,160 4,125 1,358 22
07/30 9 539 474 1 624 000 2
91 1907/27 1,500 07/30 266 397840,000
21,430
3,18387 07/30 34.800 269,636 52,330 4,710
1,995,278
109 307/30 72 500
27.607
2. 1 92 95INAF 07/08 87 07/30
1,530 1,570 07/15 911,450
3. 1 2,100 2,550 07/20 2,000
3,182 22 52,380 4,715
4.
22
. , ,
8,666 325 22
1
22
32,577 4,317 1,360 22
22
3. 1 18,650 19,350HMSP 07/09 18,250 07/01
, , , , ,, , , . , ,
459
1,009,093
,
31,8962,058,05634,848,799 965,138 1,969,553 31,821
19,100 07/30 3,789.682 83,715,300 8,695 327461
  
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S]
Tempo Scan Pacific Tbk [S]
-  -  -  -  9. -  -  -  - - -
1 1 1 73 1 1145,000 07/27 13,809.524SQBI 2 144,800 145,000 07/27 145,000 07/27Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk [S]
- 10,500 04/18/01 100.000SQBB
,
SCPI
TSPC
2 39,000
,
2 10,500
8.
7.
57,254 25,746
50,312 3,426
-  
10. 1 1,050 1,380 07/30 1,000 07/07 1,350 3,423
-  -  -  -  -  -  - 39,000
97,314 -  
41,86407/30 240.831 6,075,000 40,653
140,940 1 73
- - - 06/17
07/01 107 07/30
305.882
. ,
104.861 24,796 2,750 2,399PYFA6. 2 105 119 07/19 101
, . , ,,
48,794 22
2,85622
140,400 -  
222,402
22
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54 COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk [S]TCID 4 30 7 5735.640 1,508,000 4 27 6 5
16,765
1. 1 7,900 7,950 07/02 7,500 07/29 7,500 07/29
738,674 16,593 71,967 828,590131,018,400 66,609
   
Mustika Ratu Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
55 HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
59 OTHERS
UNVR
KICI
KDSI
MRAT
- -
25,836
43.750 70,875 159 28 37
26,082
13,74083,21107/30 22252,129 83,211 25,83607/13 240 07/20 250 13,740 22
7
3. 2 240 350LMPI
07/29
2 1
2. 2 180 186 07/06 160 07/14 175
-  -  -  -  78 16
13,777 83,447 25,879 13,779
1. 1 189 - -
48,902 818,405 14,001 22
349,086 83,370 25,864
86,789.554 129,328,500 43,545 728,492 13,830 22
22
3. 1 17,000 17,350 07/30 16,300 07/23 16,950 07/30
10,155 2,757 22 23,061 10,155 2,75707/16 425 07/30 65.385 181,900 23,0612. 1 420 465 07/21 410
7 159 28 37
06/17 20.063
36.480
189
6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61 PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
Bhuwanatala Indah Permai Tbk 50.2                2 2 108 5 6
22
4. 2 50 50 07/21
07/30 195.238 3,661,936 2,285,974 460,214 16,667
131.333197 07/302 199
2. 1 144ELTY
07/21 20.851 81,911
131 07/19 27.419133 07/30
128,050BAPA
BIPP
166,347
1. 1 183 220ASRI 07/14 178 07/01 205
75,970,854 10,511,899 2,985,920 165,959 13,586,136 3,510,574
22 2,882,832 575,462 16,716
87,423,224 12,373,751 3,949,941 200,337 15,570,259 4,558,092 200,935
247,085
50
3.
50
07/21
107/3007/30197 197
14,930 22147 5,309,330 1,780,191 14,879 22 2,071,879 289,964
07/21 3
8 1540 290 43 6
Bukit Darmo Property Tbk [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk [S]
Citra Kebun Raya Agri Tbk
CTRS
CKRA
BKDP
CTRA
CTRP 163,114 49,10207/30 162,485 48,917 2244.286
12
409,577
3109.
1,244
2,414
1,244 123
2,406 221 285
07/02 380 07/30 83.463 5,763,010 382,942
320 07/30 280 07/06
136,423 7,577 22
1,906,500
22
11. 2 115 109 07/19 91
236.000 1,167,530 80,583 47,303 2,396 22
123
10.
140 1207/26 94 07/27 41.843 475,339 140
83,201 48,851
6,080 22
8. 1 335 385 07/30 320
90.000 790,022 235,721 29,951 6,044 225. 2 156 158 07/02 101 07/28 108 07/30
227,602
10,754 227. 1
580 620 07/30
250
1
07/29
720 820
BCIP
BSDE 07/30 690
07/27 240
36,079
6. 2 250
810 8,857,855 453,685 349,62507/30 147.273
148,175
07/12 560 07/06 590
07/07
2,410
276,376
353 22
484,418 372,317
18,835 4,774245 07/30 222.727 294,147 17,405 4,274 354 22
10,722 22
    
Cowell Development Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk [S]
Global Land Development Tbk
SCBD
DART
DUTI
FMII
KPIG
GMTD
2 410
2 90 -
17.
18 147 -
-
21 2,159 337
450 07/06 410 07/06
90.000- -  -  -  
17
4 900 637 1Gowa Makassar Tourism Development Tbk [S]
155 164 2,159 337 254
-  
3
-  -  -  
2
244,890 -  
- -
89.299 1,463,244 24 10 1
1
150 07/3007/01 145 07/22
25 565 14 926 -
128,350
11
21
415 07/06
- - --
16. - 90 05/12
27.730 429,209 255
42,546 46
22
13. 2 460 500 07/12 350 07/12
07/02 90 07/30 90 07/30 69.231 22 33,617
43 41 1 5
3,2273,227 2,667
450 07/21 90.000 1,494,941
67,894 33,617
5
2,667
3
12. 2 104 105COWL
147800
14. 2
07/0115. 1,210 07/302 800 1,210 2,238,500121.69407/30
147 12/30/08
15730 30157 147 11
Indonesia Prima Property Tbk [S]
Intiland Development Tbk [S]
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Jaya Real Property Tbk [S]
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
1513 40,44407/30 780 07/30 182.69222. 1
OMRE
DILD
JRPT
KIJA
790 950
LCGP
LAMI 07/13 150
40.000
950 2,612,500
1,254,348 117,732
32,365 80
JIHD
2 170
.
19.
20.
2223. 07/30 87 07/19
07/22 550
07/07
12,767 2207/30 3.107 1,295,402 1,248,64094 117,161 12,740
170 07/29 160 07/30 160
191 786
07/20
6
98
14273 250 14 1 653 273 25007/21 167 07/30 133 600 1 65325 2 190 195
70,375 533 27 281 6
15
24. 2 50 50 07/30 50 07/30 50 07/30
4,961 405 15 8,271 4,961 405
93
2 07/27 580
1,858
21.
2
2,260 1,817 72
,
22
     
156,22007/30 102.812 6,115,854 193,775
12
204,611
4
167,020 5,6272 1,050 1,120
12 4
5,617 2207/27 590
39 39 6
600 07/30 340.348 1,158,024 8,271
7.662 279,200
287 8
. ,   
07/30
      
590
85
620
   
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Metropolitan Kentjana Tbk [S]
Modernland Realty Ltd. Tbk
New Century Development Tbk [S]
LPKR
MKPI
MDLN
PTRA 2 50
07/30
118.057
,
28.108
4.934- 50 11/26/08- -
3,047
-  -  -  -  -  -  -  
16154 07/30 22.852 470,754 110,409 15,474
-
3,052
30.
16
22
29. 2 130 157 07/30 118 07/21
8,391,544 1,454,155 722,134 23,859 22 1,501,55627. 1 500 510 23,87207/20 470 07/15
15,647
-  -  133.333 -  
485 07/30
14441 106 52 1426. 1 250 260LPCK 07/30 235 07/13 534
,.
2,580260
,.
180,960 53
113,241
743,918
-  -  -  2,654,943
294,443 -  
28. 2 2,800 - - - - 2,800 04/05 -  -  
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date Date
P R I C E
Prev. High Date Low
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti TbkPWSI
PWON
4,125 305 17 7 3 305 17 37
22
32. 2 53 60 07/21 50
641.026 6,922,943 447,296 332,089 32,323 22 32,330474,590 352,127
07/21 50 07/21 2.232
31. 1 800 800 07/02 680 07/30 690 07/30
   
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Sentul City Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk
Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
RBMS
BKSL
1 75
89
6,392,021850 940SMRA
SMDM
2 131
SIIP
1
380 644
07/30
147,815 5,792 22
1 89 - - - -
151,637
90
93007/30 830 07/26
-  
55 4
119
5107/19 95 07/23 12 036
-  01/22 -  -  -  69.223 374,420
134,18507/30 5,769 22
16,278131
764.049
8.223
283 618
1,448,825 173,133
14.400
6
167,612
22
-  -  
136 102 07/19 120
2,980,060
34. 78 07/08
07/30 38.71033. 1 120GPRA 07/01
07/30 4,574 336 448
5822 140 105 07/1639
36.
38.
37.
07/08 105 07/19 3,225,077 352,997
-  
22 4,574
384,899 2,277
448 2233669 07/02 72
620 21
23,524
21 23,741 2,897
51 6 582 55 4
16,258 22
-  -  1,500 05/18 79.023 403,200 -  -  -  -  -  -  35. RDTX 1 1,500 - - - -
   
62 BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S]
Total Bangun Persada Tbk [S]
JKON
SSIA
TOTL
07/02 90 07/30100DGIK
205
,
1,170,85807/29
..
327,722
1,047,518
193
560 199,206 9,178
162 763 33 524 3 92607/30 73 68107/19
433.333 22
223 919
160,183 14,995 2,787 22159,892 14,96740.444 504,246
22162 686
1,861,852 964,020
1. 1 620 670ADHI
5,676 22
450
4. PTPP
1
07/27
800 07/29 680 07/12
5. 1 390
2. 07/30
07/13
3. 1
650 07/30
2 720
196,715 9,160 22
98
34,588
.
34,378 1,984,123
91
323,574
11,452,370
2,784 22
339 195
770 07/30 137.500 599,048 437,120
.
223,728,676
59 10 339 195570 07/29 92.683 1,673,254680 620 07/01 530 07/22
440 07/21350
220 07/29 699 050
9
33 507
1,047 1,04707/21
493,937 362,306
65 92,643
59
2,643 65
5,831
6 1 215
10
45.128 517,577
    
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
69 OTHERS
7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71 ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk 28,540 2228,282 22 767,983 3,080,1721,350.000 98,178,108PGAS 3,800 07/02 606,014 2,433,95507/303,875 4,175 07/262. 1 4,050
260 275LAPD
99,149,778
07/27
768,230
, , ,.
606,261
10,220,029
07/09 210
3,080,236 28,569
12,722,228
,
2,434,018 28,311
63 29 563245 29 5 24707/29 454.630 971,670 247
,
22355,284 12,715 22 731,4273,158,708 718,782WIKA7. 1 430 07/30 415 07/02
1. 2
570 07/30 128.571540
,
223,056 14,977,754 12,684,562 224,280
,
361,431 12,742
404,608,780
.
   
72 TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
73 TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Indosat Tbk 4 100 07/19 4 850ISAT
CMNP
JSMR
META
830 07/27 1,040
470,97907/27
07/30 346 429
2 65 07/19 93 172,22427.920 22
1,526 21
26 354 577 62 933 7 73495 758 472 731
79
7 639 22310 621
230 07/30
270,618 631,959 12,376 22
782,984 18,506
284,982
53,192 9,025
22,995
2207/05 138 07/16
3.
1 170 168BTEL 18,554 2207/30 144.492 4,386,292 5,167,562 995,9331541.
22
20,139
2 1 4 950 5 050 07/14
62,067
1,525 21 11,252 11,239
9,014 22 380,977
61,353
65.185 2,080,000 11,245 11,233
6,941,736 5,963,884248,123,264 5,687,748 4,556,732
20,740,979 454,087 663,331 22,915 677,211 729,018
157.353 18,190,000 664,587 12,444 2207/3007/01
860 1,090 07/301. 1
2,7252. 1 2,025 2,675
07/30
6,198,661
07/30 2,000
 
Inovisi Infracom Tbk [S]
Mobile-8 Telecom Tbk
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
XL Axiata Tbk 
74 TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
, ,
INVS
FREN
EXCL
APOL
BLTA
50 07/30 50 07/30
.
2,802
, , ,
1,98940,413,000
2207/30 22.222
,
240
, ,
50
,,
296
41,735
1 330 370 07/06
75,122
113 07/01 119
1,695,997 75,233
1. 1 124 138 27,79507/23
11,468,295 4,723,170 1,491,361
32 364 22 3 050 859 771 872 32 438
3,5641,821 22 27,79507/30 38.080 356,834
220 07/29
3,564
07/30 3 158 1 435 582 2 790 618 712 544
1,821 22
22
2,800 07/30 3,847.740 4,765,6003. 2 1,990 3,075 07/30 1,970
2
4,159 4,159 1,355 22
6. 1 4,075 5,000 4,750 07/3007/29 3,800 07/01 1,916 22
10,347 1,355 22
26,371 112,230237.500 22179,079
07/01 10,347
890.336
61,0678,173 409 202 22
.
4. 1 50 1,851,801
, ,
7,700 32,1398,450 07/30 7,600 07/02 8,450 07/30 170,351,994 31,735 22 540,356 4,302,992418,551 3,340,142
5,278,214
225. 1
   
Centris Multi Persada Pratama Tbk
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk [S]
Indoexchange Tbk [S]
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk
HITS
1850 07/29
MIRA
IATA 5050 50 07/29 38.462 116,136 368 20 918 18 8 3696. 07/292
370
360,207 369,70720,207 22 1,129,63607/30 136.787310 20,220 22
14 5
7. 2 315 355 1,099,72307/13 300 07/27
25 9.5                14 5 25 9.5                07/29 569.231 1,724,638
1,228,049
3
4. 1 475 450 07/22 355 07/28
43. 2 200 200CMPP 2007/06 200 07/06 200 43 3 2007/06 8.163 10,800 3
, , , , ,. , , , , ,.
5. INDX 20 43,180 6,775            5,33807/02 142 07/29 11.360 38,321 42,675 6,750            5,336 202 105 172 07/08 102
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TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas TbkTMAS 165 07/30 75.900 188,270
8. 2WEHA
382 274 22274 22 2,4119. 1 165 173 07/28 150 07/27
1,486
2,411 382
22 14,1992,162 1,484 2207/30 62.449 65,525 14,099152 155 07/01 152 07/30 2,176153
   
Rig Tenders Tbk [S]
Rukun Raharja Tbk [S]
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk
Trada Maritime Tbk [S]
Zebra Nusantara Tbk [S]
75 CONSTRUCTION
416.000 4,546,010 684,297 334,640 5,409 22 720,782TRAM
RIGS
RAJA
SMDR
ZBRA
07/30
6
1 450
50
3,250
14.
900.000 733,875 55,321
1 215 428 35 41625 126 464 1 250 964 1 074 586 35 355
350 18 6 1 350 1807/30
4
07/30 28.960 32,783
47 4 3507/28 711.578 45,057
07/02 520 07/30 352,893 5,414
63 11
13. 2 115 115SAFE 35
180 552 63 1107/26 07/30 650.000 532,207
1
4
22455
15. 2 50 50 07/30 50
07/28 115 07/28 115
07/15 620 07/29 07/30 278.631 414,208 17,571 15,186 2,480 14 17,697
552
5,643 22
12. 1 3,050 3,550 07/30 3,000
11. 2 1,240 1,390 43,00707/12 1,040 172,7335,636 22 270,67907/3007/30 1,080
10. 2 600 1,090 680 2,486 1415,288
540
1 312 364
180
 
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
79 OTHERS
8. FINANCE
81 BANK
12,760,263
INDY
RINA
669,516,262
22
213 269
1TRUB
15,685,399 298,613
8 040 704 15 233 687
4.
07/09 67
8,492,269
2. 2 61
633 671 671 6 643 301 12 422 354 211 417
214,124
2,770 13,560 1,954 21
111.864 17,183,569
85 07/15 60
22 726,266 10,736100 101 07/12 86 07/30 718,197 67,755 10,717 68,54486 07/30 78.182 1,358,753
, , ,, , , , , , ,
22214,134 16,729 13,600
07/01 3,300
07/28 2,375 07/02
2207/30 2,750
6,529,872
16,728 13,599 22
7,100
, ,
976,543
07/30 41.875 54,270
9,116369,152 1,116,386 229,085315,874
296,598 10,289,963
1. 1 2,850
07/30 609.5243. TOWR 2,812 13,769
3,400 07/30
1,964 212 2,400 6,400
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
B k CIMB Ni Tbk
BACA
BBCA
BNGA
93
1. 2 193 225
2.
AGRO
1,491543,317 1,490642 07/30 0.366
,
14,85807/16 169
66 69
97,854
, , , ,
07/01
07/08 59 07/27 149 19
22
93 147 19
2237 402 2 016 22 38 329 40 037 2 022
22
7 1 1 070 1 110 07/30 990 07/15 1 110 07/30
567,931 14,225 22 873,063 575,324 14,2493,988,678 861,9583. 1 670 700BBKP
2 90 96 60.000 221 115 20 2,476
7,513
07/09 610 07/30 660 07/30 188.571
INPC
, , , , , , ,
175 07/30 211.631 592,214 492,324 96,631
205.
26 302 022 35 720
5,950 1,205,702
892
6,300 07/30 5,500 07/06 203,533
714
5,950 07/30 3,400.000 145,230,332
4. 1 120 125BNBA 281,28907/02 115 71422 7,513
12,580
07/28 123 07/30
498,557
402,046 2,476
153,124 12,409 22
76.875 892 22
80 221 115
906,977 22
14,838 22
07/15 90 07/30
6. 1
8 051
07/13
an   aga 
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
SDRA
BABP
22
733,677 10,029 22
1 310BNII 07/29 270 07/19
45 4 10 3 45 483 07/0712. 2 83 94 07/30
07/30 103.158 82,831 28,050 3,205 1,622
22582,740
1,413 22 106,004 30,859 1,418 22300 07/30 3.454 16,715,751 44,754 13,095
10 3
13.
10. 2BEKS 07/02 90 07/26 98
1 1 1 1 1 107/28 2,500 07/28 231.482 6,608,250 1
22 269,091 17,693 1,630
BAEK9. 1 3,000 2,500 07/28 2,500
2.933 44,577,739 114,647 628,082 9,843 228. 1 5,400 5,800BDMN 07/16 5,100 07/01 5,350
, , , , ,
1
07/30 134,178
. , , ,
2
, , ,
623,70011. 07/30 2.988
115 172
07/27 15,006155,948 168,920
.
265 07/19 280
94 07/30 97.917 465,300
539,458 14,991 22275 305
285
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
MAYA
BCIC
5 3
22BBNI
BBNP -  -  20. 10/06/09
18. 2 50 - - - - 50
26 67 5 3 26 67
45,741,633 510,578 1,404,092 13,146 22 549,74407/30 2,275 07/0219. 1
15. 1 6,000 6,300 07/15
1,513,592 13,283
2,500 07/16 2,700 07/29 900.000 8,503,41317. 1 2,650 2,700MEGA 07/29
479.369 4,030,204 -  -  -  16. 1 1,580 - - - - 04/051,580 -  -  -  -  -  
222,334,473 22,861 22 509,689 3,041,572 23,21407/09 6,000 07/30 888.889 124,629,7255,600BMRI
1,300 -  407,400 -  -  1 1,300 -
508,612 404 311 187
2,350 3,100
11 404
-  293.474
367.384
-  
-  -  -  -  
-  
390,262
-  -  -  
3,025 07/30
-  
- -
13.793
14. BKSW 2 800 820 07/23 710 07/08 820 07/23 187 11311
-
11/20/08 33.740 1,403,334
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
NISP
PNBN
BJBR
BBRI
07/01 1,530 07/30 13.907
07/30 1,698.302 24,314,399
22 337,411
2,568
800 07/08 1,260 07/30
07/19 1,020
07/30 1,131.429
22
2256,843
3,259,346 13,978 22
11,728,513
2,665,956 2,800,366 17
110,094 150,5741,170
120,900,834 225,142 2,170,231 13,571
5,760
25. 1 9,300 10,150 07/29 9,000 07/08 9,900
99,600 136,112 5,744
55,21522. 1 1,020 1,100 07/26 950
47,430
24. 1 1,190 1,600BNLI 07/27
210.000 12,095,154 2,310,555 2,505,551 47,045 1723. 1 600 1,280 07/26
22
21. 1 920 1,180 07/28 930 07/09 79 16 548 555 81 161,130 07/30 645.677 6,504,764
22 68,139 70,575
548 555
2,540
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Industry Classification / Stock Name
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
BSWD - 600 02/25 447.995 515,592 -  - -  -  -  -  -  26. 2 600 - - -  -  
27. BBTN 1 33,031 2232,951 22 798,722 1,459,855753,948 1,383,4751,990 07/26 1,670 07/02 1,950 07/30 243.750 16,815,4071,700    
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
82 FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
26 12 4,040681
ADMF
BPFI
BTPN
BFIN
28166 07/01
111.558 518,393 5,471
155.454171 07/27
07/30BVIC
2 025
1 9,350
07/16
171,000
130,471 15,734120 07/19 399 21734 397 21
MCOR
07/30
2. 2 169
144
2,128
07/27
15 5003 1912 2 150 2 150 07/26 2 000 07/20 15 500189 13 7 726516 002 1 539 687 7 726
172 681
10,550 07/30 9,250 07/07
14
4,039
07/26
12
462
10,550 07/30
29,718 90 15
15,046,503 965,669 130,132 65,726 1,090,116 173,414
1,267 89 14 150,11407/29 87.500 650,879 7,861175150
121 21 296 2,667453.763 10,550,000 215
30. 1 152 185
1251.
07/26
21
13629. 2 127
28. 1 8,250 2,370
65,758
21
458 2107/15 8,050 07/028,800 8,550 07/30 300.000 7,989,948 2,137 18,163 20,147
   
Buana Finance Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
1152 370
24,000
290 07/27
144,000
114
07/30 83 115 4242
03/30/09
07/29/08
07/30
07/07
360 07/3007/15
VRNA
TRUS
265
,
CFIN
215.385
630
93 577
BBLD
61 730
07/30
211.7659. 370 360
22.743
5076,593507 20
26,691 8,206 2,254 22767,976
-  -  -  -  
206,59318,206
38
8. 2 345 435MFIN
126.000 42,588
-  
18,206556,500420 07/30
-  
-  
27,626
DEFI
INCF
8,427
07/28 340
11,040-  -  22,080
18.750500
2955. 1 305 325 07/15
1
7. 2 500 - - - -
-  - - -6. 2 630 -
2,261 22
-  
7
-  
4. 2 275 285 07/21 225 07/16
,
211,005 271 21 3,739 1,006 27292.030 380,572
. , , , ,,. , , ,
07/19 9010 2 87
3,734
898 27707/26 84 90 18090 00007/30 2222 898 543 93 602 61 735   
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
83 SECURITIES COMPANY
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Majapahit Securities Tbk.
P Gl b l S iti Tbk
07/30315 07/01 390 21620 21 107,747 33,85655.714 780,000 6,667 2,401 624WOMF
HADE
KREN
AKSI
, ,
1 330 395 07/2811.
142 857 101 193 2002 150 150 07/16 150
2 460 -
730 2 2 37 190 3 729 2107/16 150 07/165 PEGE
-  -  -  -  4,918 1,131
3 0
6,893 839
2.
1. 2 50 50 50 07/3007/30 50 07/30
4. 2 115 116 07/09
07/30 218.605 274,4803. 2 445 480 07/29 435 07/02 470
2,832 262,605 81,726 2,9122,046,675 33,150 19,910
83,520
.
3 20 3 2 3116 07/09 116 07/09
,
- 460 12/11/09 230.000 125,672OCAP -
131.579 106,000 518 25.9 44 6
14,974 6,893 839
1 1
,
14,974
993
58.000
22
50 9
.
-
22
, , ,
48.7
anca o a  ecur es 
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
84 INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
YULE
ABDA 223,456 1,477 409 22 3,456 1,477350 07/09 570 07/30 93.983 157,2711. 2 425 580 07/29 410
9. 2 60 69 07/29 50 5
22,929 16,279 1,854
. ,
3
6,756,015 791,851 170,014
07/29 32.093 17,595 18 0.9 5
43 6
14,369 836,309 177,820 14,410
07/27 69
30 13 6 5 180,905 53,56307/06 420 07/29 168.000 378,000
3 18 0.9
6. 1 710 820 07/22
, ,
415
.
PANS
7. 1 420 435RELI 07/14
552.727 547,200 16,731 12,866 1,837 22
07/30 96.048 413,015 67707/05 113 1581 9681 96 15 677TRIM
700 07/29 760 07/30 22
8. 07/30 1131 125 128
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
AMAG
LPGI
800 07/30350 07/01
690
07/19 129
ASRM
07/22ASBI
ASDM
AHAP
ASJT
07/30 115
105 07/30 105
-  -  
176 48 11
21 82,824
-  -  -  
07/29 31.011 103,500 268 176 48
-  -  
8. 1 600 730 07/08 640 07/12
1,260 06/08 167.580
11 268
44,464
-  -  
7. 2 1,260 - - - - 100,548
-  -  -  -  -  -  - - 420 11/05/07 140.000
3. 1 365 850 07/28
724 576
-  
120 07/28
107.873 49,645 10 3 6
15 934 98 56 15
5. 2 420 - -
07/30 191.466 52,500 934 98 55
2,742 21
4. 2 105
126,000
236.302 153,600 82,424 44,281 2,737
2. 2 225 285 07/22 225 07/20 285 2 10 3 6 2
07/30 122.857 6,0066. 2 121 129 157,278 213,148 381 575 21
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Financial Tbk
Panin Insurance Tbk
MREI
PNLF
PNIN
168
350 07/05 435 07/15
07/27 22 734,028 127,329 10,354 22
168,930
203,514 213375 07/28 405 20 8,68707/30 430.668 1,647,671 8,687 3,514 21311. 1 430 425 07/01
07/30 181.582 4,039,072 692,828 120,049 10,321
5 3
10. 1 185 187 07/21 159
97 3437.3129. 2 350 435 07/15 97 34 5 3
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85 INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89 OTHERS 60,229 18,753 2,26411,995,397 58,299 17,853 2,254
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Pan Pacific International Tbk
Royal Oak Development Asia Tbk [S]
07/15
590 03/11
GSMF
LPPS
-  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  243.634 187,603 -  
2.454
856. 2 200 160 07/28 135APIC 34.048 20,023 9
22 29 145 1 499
12 27 9 98 14 2807/27 143 07/29
1 433
91,007 268 8 20,236 1,020 27007/30 50 07/30 6.792 110,925 19,9865. 2 50 52 07/29 50
-  81 06/22 6.516 423,333 -  -  
1 2 2
4. 2 81 - - - -
568,421 2 1 2 2 207/15 640 07/13 7803. 2 850 780MTFN
-  -  -  -  -  -  2. 1 590 -BCAP -
-  1. 2 420 - 01/07/09- - - 420
236.000 737,603- - -  -  
ARTA
2279 834 673 740 28 028 1 43807/30 50 1 4287 RODA 2 52 56 07/07 50 07/30     
Sinar Mas Multiartha Tbk
9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91 WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
AGIS Tbk [S]
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk [S]
AKR Corporindo Tbk
TMPI
10,542 22
68 468 4 94 13
10,576344,118
1342.
3. 370,729
AIMS
AKRA
07/26
1 1,190 07/3007/30 990 948.42607/05
07/26 130 07/07
76,403
SMMA
22 504,714 12,868 2207/30 172.730 880,333 450,691 70,079 12,850
2 123 134
328,840 353,892
94 13
221,060 1,200 4,502,521
53.600 14,740
2,545,955 146,323
1. 1 145 182 07/27 132 07/20 160
10,749 16,219 531
382,940 21,319,549 4,773,746 383,798
94,749,149 3,930,560 2,322,997 145,852 4,077,373
21
167,722,566 17,251,813 4,156,377
111.818 9,273,748 10,199 15,393 529 217. 1 1,510 1,520 07/22 1,490 07/01 1,500
, , ,. , , , ,.
07/30
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dayaindo Resources International Tbk [S]
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
37,939
OKAS
ASIA
CLPI
KARK
123 07/30 31.100 279,826 273,642 36,736 7,750 22 282,6976. 2 132 145 07/01 117 7,767 22
335 07/3007/14
07/19
838.150 591,586
9,182 22467,308 38,423 9,165 22 498,402 40,90773 07/20 81 07/30 83.290 136,112
2010,591 78,628 2487,700 07/29 7,000 07/01 10,591
12 61 32 48 12
9. 2 88 92 07/05
07/29 285.000 174,613 61 32 48
1,446 22
8. 2 405 600 07/29 405 07/01 570
27,780 8,915 1,441 22 27,860 8,9415. 2 300 350 07/28 285
78,628 2485,856,19810. DSSA 1 7,100 7,600 07/30
27 107. BMSR 1 170 200 07/14 150 07/23 166 07/28 33.200 192,427 163 27 10 4 163 4
1 18,9554. SQMI 2 90 - - - - 90 08/14/08 1,36136.000 27,108 -  -  -  -  
506.667 20    
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
Evergreen Invesco Tbk [S]
FKS Multi Agro Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk
Intraco Penta Tbk [S]
Lautan Luas Tbk
261.905
12,675 -  -  
16 1,414,744
INTD
INTA
LTLS
07/09
-15. 2 420 -
275,521 37,8811,266,37512. 1 105 275GREN 07/30275
182 245 184182 241,010 07/30 697.803 2,302,800 184
07/30 142 1,399,884 16272,571 37,871
-  -  -  -  -  -  
2 617 2207/30 137 491 608 400 16 631 12 956 2 61617 1 790 810 07/08 750 07/26 780
57,939 56,723 4,211 22 58,644 57,218880 07/01 1,040 07/30 123.259 449,286
22 16 638 12 961
22 9,877 54,349 2,511 22
16. 2 900 1,040 07/30
07/08 5,800 07/30 1,775.546 4,872,000 7,594 42,455 2,49214. 1 4,900 6,350 07/26 4,825HEXA
25.870
4,213 22
- - 420 01/21
511. 2 1,050 1,100EPMT 07/08 940 07/20
2 570 680 07/28 570 07/12 680 07/28 544.000 326,400 122 76 33 12 124 77 34 1213. FISH
  
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
Modern Internasional Tbk [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugih Energy Tbk [S]
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite TbkTIRA
04/27
24 2 1 740
376,582 1 0.2 1
6,460 1,191
1 107/13 410 07/13 410 07/13 336.92223. 2 400 410TGKA
-  -  -  
07/30 680
07/20 66 07/01 92 21,109 2218. 2 69 121SDPC
07/27 330
130.833 63,512 -  -  -  22. 2 157 -SUGI 157- - -
07/01
18,102
15
18,119
6,460
MDRN
MICE 07/05
19. 1 700 950
07/30 60.344 66,976
20. 2 330 410
,. , , , ,
21,112 22174,193
17,473380 07/30 77.551 228,000 1,191 2217,473 22
174,022
3,327 2,741 85950 07/30 28.563 607,827 152,927 2,526 84
. , ,
07/13 91 07/13 9121. 2 68 91KONI 0.2 3 1 307/13 9.579 6,916 3
1 740 09/14/09 78 092 102 312
0.2                1 1
-  -  
0.2 3 1
  
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk
Wicaksana Overseas Int l Tbk [S]
TRIL
UNTR
640 07/30
-
22
660
3 207/22 2.585 63,448 14 1 3
56 5
29. 2 50 50 07/22 50 07/22 50
752 74 56 5 752 7490 07/19 100 07/27 57.143 52,000
2 14 1WICO
WAPO
70,228 1,352,063 14,949 22
28. 2 103 102 07/19
07/30 23,060.197 67,036,577 60,855 1,173,021 14,617
7,888 22
27. 1 18,750 20,300 07/28 18,000 07/06 20,150
198,166 119,569 7,885 22 198,286 119,642550TURI 07/30
-  -  -  
07/08
-  -  
25. 2 89 91 07/30 16.750 80,40007/06 59 07/21 67 31,567 11,541
. , - - -
1,422.222 3,571,20026. 1 570
-  , . , -  -  
434,828 2231,536 11,534 22 435,233
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93 RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk [S]ACES 1,800 1,8701. 1 2,6751,840 07/26 224.390 3,155,60007/12 1,810 07/01 31,564 761,443
30,722,632 296,829 195,355 19,646 354,229
1817,40467 15
252,047 19,740
    
Alfa Retailindo Tbk [S]
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Golden Retailindo Tbk. [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Department Store Tbk [S]
Matahari Putra Prima Tbk
CSAP
-
2,000 07/26
181
22 16 281 15 002 1 2121 206
848 22 8,47707/13 135 07/30 79.412 1,107 853114,75007/01 92 777
7. LPPF 2 2,650 2,650 07/07 2,650 07/07 2,650 07/07 60.048
8 1 930 980MPPA 07/15 890 07/28
-  -  -  -  703.164 1,152,970HERO - -
900 07/30 268 536 5 018 892 11 517 10 594
3,538
993 852
-  -  5. 1 3,500
2211,769 988 851 223. 1 89 92 07/01 80
18 31,475 16,627 3,545 18
-  -  
2. 1 2,250 2,150ALFA 07/02 2,000 07/26
-
11,81981 07/30 40.500 234,498
3,500 06/22
07/16
4. GOLD 2 350 750 07/09 350 07/19 410 07/30 117.143 117,260 30,418 15,999
7 4 5 9 7 4363.636 936,000 5 9
6. 2 171KOIN 5,550 22
7,732,483 2 5 1 1 10 28 2 2
22   
Metro Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk
Skybee Tbk. [S]
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
MAPI
RALS
RIMO
SONA -  
07/30
1 1,600 - - - - 1,600 08/28/09
2 52 58 07/30 51 07/21
- - 1,200 04/08
58 07/30
-  
3,420
-  -  -  
11.600 19,720 679 36 115 20114 20 729 38
-  
1026278 481 3 774 955 446
-  155.152 529,920
549 26 10 446
298,350 147,447 87,730 9,161 18 160,916
82,049 72,991 3,378 22 101,162 89,786770 07/30 780 07/30 487.500 5,534,880
12.
14. -  
07/01AMRT 54907/23 1 090 1 100
13. SKYB 2
11. 1 960 1,000 07/01
07/30 96.000 996,000 4,527 2,790 406
-  -  
10. 1 660 650 07/01 600 07/30 600
-  -  -  -  -  -  
22
76.874 69,8549. 2 1,200 -MTSM -
, , ,,. . , , , ,
15 1 1 050 1 400
93,344 9,183 18
22 4,527 2,790 406 22
350 710 07/09 450 07/07 510 07/30 136.000
    
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
94 TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
Anta Express Tour & Travel Service Tbk [S]
Bayu Buana Tbk [S]
Bukit Uluwatu Villa Tbk.
D ti i Ti t N t Tbk [S] 1 313
BAYU
43TRIO
9 255 60 907/28 95 000 135 850 1 313 255 604 2 210 220 07/19 130 07/07
11164.000 116,850 481 83 29 10
23,693
190
58,650
ANTA 241,039 48,195 34
211
12,914 6,785 21 58,811 12,948 6,78907/07 255 07/302. 2 176 255 07/30 170
PDES
1. 2 161 205 07/30 155 07/16 205 07/30
31.454 90,071 21
9
13,894,215 636,683 230,054 23,662 885,867 280,981
211 43 9 97907/29 102.222 1,023,500 97917. 1 230 230 07/29
. , ,
200 07/23 230
16. 2 250 -TKGA
, ,. , ,
-  -  -  -  -  09/03/09 10.000 13,000 -  -  -  - - - 250
3. BUVA 2 260 390 07/12 285 07/19 300 07/30 115.385 857,143 463,026 152,889 8,907 15 470,968 155,207 8,920 15
es nas  r a usan ara  
Eatertainment International Tbk
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk [S]
Hotel Sahid Jaya Tbk [S]
Indonesian Paradise Property Tbk [S]
,
9
135
HOME
SHID
07/30 115.454 154,0978. 2 101 127 07/30
. , ,.
07/30 34.388
-  
199
76,314
1,342
-  -  -  
07/20
860
21 2 9 5 21 2100 07/07 127
10 5
-  435.000 174,000 -  
760
5
22
10. 2 199INPP 07/16
07/299. 2 630
144 273 29
3,889
-  -  -  
-  -  -  -  
52,677 3,890 22
13166.667 421,891 23 4 5175 07/29
828,301 76,239 52,630620 07/01 740
-  7. 2 860 - - - -
9827,100 07/01 7,250 9 4 18707/30 2,543.860 3,235,313 1376. 2 7,100 7,500FAST 07/30
GMCW 02/21/08 86.000 50,602 -  -  
5. 2 2,175 - - - - 2,175 06/30SMMT
Island Concepts Indonesia Tbk [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk [S]
Mas Murni Tbk (Preferred Stock) [S]
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk [S]
Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S] 2
-  
13 5
1
PGLI
ICON
JSPT
MAMI
MAMIP
PANR
PSAB 03/09 180.000 13,500 -  -  
-  
16.
17. 807/01 73 07/14 97.333 35,624 2202 51 73 07/14 54
2 470 - -
-  
12 8 2 220 12
2 450 - - - - 450
251 41
3,600 -  
1,623,115 1
- 600 04/24/07 400.000
12,506 625 170 13
98.998 198,000 251 41 13 5
-  
15. 1 185 185 07/01 165 07/30 165 07/30
-  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  
13. 2 50 51 07/29 50 07/30 50 07/30
1 1 1 1 1 107/22 700 07/22 150.758
14. 2 600 - - -
5.745 115,362 12,459 623 168 13
12. 2 700 700 07/22 700
11. -  -  -  -  - - 470 11/18/09 796.610 117,500 -  -  -  
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk [S]
5,342 3,221 18
-  
-  -  -  
PJAA
PTSP
PLIN
PNSE
PUDP
11/30/07 107.692 57,400 -  
3,217 18 16,67607/28 240
18.
19.
20.
21.
22. 1 245 345 07/30 33.600 84,000 16,576 5,31307/02 300
97,294 -  -  -  -  -  
4
2 750 - - - - 750 02/05 60.595
203 16 4 194 203 1607/01 1,250 07/20 518.694 4,437,500 1941 1,150
22
2 250 - - - - 250
992,000 7,096 4,102 538 22 7,0961 570 650 07/30 560 07/15 620
-  -  -  -  
1,400 07/12 1,010
04/23 19.608 55,202 -  -  -  
4,102 53807/30 120.976
-  -  -  -  - - 700 -  -  -  23. 2 700 -PSKT -
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95 ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
Elang Mahkota Teknologi Tbk [S]EMTK 596 384 148 1594.444 3,486,566 596 384 148 15
69,576
1. 1 600 720 07/30 550 07/22 680 07/30
13,247,024 944,813 272,716 69,546 1,048,359 304,633
    
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
Mahaka Media Tbk [S]
Media Nusantara Citra Tbk [S]
Star Pacific Tbk [S]
170139 18 83 139 1817007/09 445
07/20 300 4,125,000 426,56507/30
LPLI
IDKM
JTPE
360 360MNCN 160,110 13,649
FORU
07/22
33.333 22128,254 13,628 22 529,914
-  -  -  -  
83
328 471 21 3,851 328
- 510
7. 1 07/06 270
441 222 112 321 49 048 227 096 269 200 441 149 112 309 49 046 228 2 164 285 07/30 156 07/06 230 07/30
06/24 226.667 180,507 -  
30,886 9,462 1,978 22
5. 2 510 - - -
54.446 607,684 30,824 9,450 1,977 224. 2 260 345 07/30 250 07/01 300 07/30
-  -  -  
47107/07 87 07/30 66.923 40,474 3,8513. 2 82 92 07/30 75
495 07/30 131.670 862,238
21
2. KBLV 2 530 600
1707/15 946. 2 93 95ABBA 94 133 17 1,01507/30 164.912 258,982 1,01507/22 79 94 133
   
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
96 HEALTH CARE
97 COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk [S]
1,187 21159.091SCMA
CENT
9. 1 1,120 1,810 14,655 19,7123,362,723 14,630 19,6781,030 07/12 1,750 07/3007/30
350 07/16 140 000
1. 1 395 450
2 1 164 400 5 2 1 1 507/16 350 07/16
4 436 86 15 4
3 2 350 350DNET
07/30 148.000 106,396 436 86 15
2,951 22
2. 2 200 200 07/23 185 07/30 185
26,05107/30 24.667 53,650 26,014
380 07/22 430 07/30 89.152 579,976
,
ASGR 07/29
1,137,683 184,074 42,643 6,512 203,249 44,809 6,527
75,130 31,739 2,947 22 76,295 32,191
TMPO
, ,
10. 2 71 90 07/07 70
. , , , ,.
2,138 2,823 22
1,184 21
2,13507/28 74 2,820 22
   
Leo Investments Tbk
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk [S]
Myoh Technology Tbk [S]
98 INVESTMENT COMPANY
Bakrie & Brothers Tbk
Bh kti I t Tbk 5 921 547 702 713 66 461 22BHIT
MTDL
MYOH
BNBR
85
111 07/30 324 609 3 308 874 5 504 875 658 5532 130 143 07/21
57
50
85
291
755
5,276,284 271,338 26,365 2257 07/12 50 07/30 50 07/30
84,050 1
1. 2
50 07/28 33.333 0.03
2 07/19
2 507.
66 373 22
1.719
5
1 1
13,882,263 11,191,088 1,078,821 114,102 14,680,624 1,331,209 114,311
1 1 1 0.03
07/26 22
154 8 290 5 170 807/22 50 07/22 15.714 39,393
22
50 07/28
.
5. 2 50 50LMAS 07/22
11,123 2,513116,38399 07/30 163.070 212,249 98,389 9,409 2,503 22
ITTG
50
07/28
22 9,962
6. 1 98 106 07/30
1,400 755 22130 07/30 86.667 51,220 9,962 1,4004. 2 131 156 07/06 123 07/20
,.
4,686,086 8,299,143 462,414 26,464
a  nves ama 
Global Mediacom Tbk [S]
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
99 OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
, , , ,
BMTR
MLPL
PLAS
. , , , , ,
3,62817
267,787 86,139 8,376
69,848 14,11207/30 183,620
2207/30 252.320 4,267,747 308,707 99,618 8,39222
07/30 87 07/16 07/30
67,767 13,7911. 2 175 300 07/21 160GEMA
-  
89,600 67,767 13,791 3,620 69,848 14,112
-  -  
3,628
-  07/07/09 22.958 56,500 -  -  6. 2 565 -POOL - -
07/13 280
- 565
165.067 828,94007/21
22
5. 2 700
2 98
07/30 10,295
95 5,97910.897
700
-  
740
1004. 2,699
60,486
3. 1 330 355 07/02 295 07/16 310
. ,
07/12 670 22
2,695 22 64,436
124.444
734,117
82,057 86,79157,177 10,293 22
-  
89,600
60,086 5,614
1 Main Board          2 Development Board     * Corporate Action     [S]  Shariah Compliant  Stock
82,113,635 63,700,3582,539,854,130 76,936,39897,266,0812,107,720 2,116,586
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Warrant Trading
W - AGIS Tbk
W - Asuransi Multi Artha Guna Tbk
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, JULY 2010 30
Total TradingPrice
1.
Volume
1,066          52 
Freq. 
Listed Warrant
Hi
79 17,044        1,198      
Value (Rp)Close
22
D
ay
s
19
22,518        453             25 1 21 1,321      
No.
2.
Low
40 
W - ATPK Resources Tbk
W - Bakrie & Brothers Tbk
W - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W2 - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W - Bakrieland Development Tbk
W - Bank Agroniaga Tbk
W - Bank Capital Indonesia Tbk
W2 - Bank Victoria International Tbk
17
13
22
1
4
22
22
4
441         
7             6                 
4.
5.
6.
7.
133,338      
35,049        
12,913        44               
1,173          
298             
2,290          255             
643             
14 
11 
1 
104 
7 
2 
10. 20 35 0                 
85 
15 
145 
66 
30 5                 30 
55 
97 
37 
403         
1,428      
6 804         
95           
125,892.8   
1             
7 
1,591,679   
11,799        
0                 
50 
52 21,692    
1 3.
8.
9.
52 
30 
W - Bekasi Asri Pemula Tbk
W - Benakat Petroleum Energy Tbk
W - Budi Acid Jaya Tbk
W - Bumi Citra Permai Tbk
W - Citra Kebun Raya Agri Tbk
W - Clipan Finance Indonesia Tbk
W - Cowell Development Tbk
W - Darma Henwa Tbk
13
7
4
20
11
22
18
22
448         
174             7                 
22           
65           
11. 1 
18
51 
76 
130 
22 
12. 1 
17.
13.
14.
15.
16.
581 447
1 
7,883          
143 
50 
1 
19 
118 
2
3 
3 008
503         
48               
1 930
269             
1,163          156             
28,726        
8,020      
324         
72           
32 481,058      23,075        
231             
11               40 
2,437          
405             
200 
40 
149 
5
130 
45 
25 
3    
W - Dayaindo Resources International Tbk
W - Energi Mega Persada Tbk
W - Evergreen Invesco Tbk
W2 - First Media Tbk
W - Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
W - Inovisi Infracom Tbk
W - Intiland Development Tbk
22
16
2
16
22
22
1
50 
2                 0                 
86,582        
3             
1,257      
1,165      
6             
9,821      
7,323      
32,690    
32,810        
50 80 895,825      
20. 50 
18 
19 28 
18 
. ,    
22.
19. 35 
21. 115 
170 
1,200,747   
 ,     ,          
25,526        
170 
622,766      
14,067        1,879          
2,667          1,060 
23. 80 1 
25. 179 
4                 
2,508          
1                 
680 
  
60 85 
24. 1,300 
36 
W - Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
W - Kokoh Inti Arebama Tbk
W - Matahari Putra Prima Tbk
W - Multipolar Tbk
W - Nusantara Infrastructure Tbk
W - Panorama Transportasi Tbk
W - Perdana Gapuraprima Tbk
W - Sentul City Tbk33. 65 14 17 
1
9
22
21
30. 55 
32. 14 5 
31.
15 
354             36,470        
22 16 
7 
38 
24,706        531             
22
22
4
10,566    
1,045          1,710      
6,959          
2,249,279   
22934         
2,264      
25           
1,131      
1,401      
463         
169             3                 
128,803      3,670          
103,627      1,559          
16 
134.3          7 
18 5 
17 27. 35,525        
26. 28,180        
29. 18 13 15 
145 
37 
5 28.
24 
6 
W3 - Sinar Mas Multiartha Tbk
W - Trada Maritime Tbk
W - Tunas Baru Lampung Tbk
Total
Rights Certificate Trading
110,691  
Total Trading
347,631 
5             
23           536. 240 200 240 644             140             
sPrice
8,272,062 
3
35. 425 295 395 19,858        7,143          52           11
34. 1,020 970 1,000 17               16               
Right Bakrieland Development Tbk
Right Bank Eksekutif Internasional Tbk
Right Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
Right Berlian Laju Tanker Tbk
Right Dayaindo Resources International Tbk
Right Mahaka Media Tbk6. 1          1 1 1 0 1             1 
13 617,309 33,549 3,574      10 
5. 1          1 1 620,880 621 3,492      14 
1 283 4             
4 
2 
Volume
 
Value (Rp) Freq. 
No. Listed Rights Certificate
Hi Low
578         
17,380 32 151         
283,001 
117,678 118 
2. 10        1 1 
3. 1          1 
5. 105     12 
8 
D
ay
s
1. 1          1 1 
Close
Right Nusantara Infrastructure Tbk
Total
Note : Volume in Thousand Shares, Value in Million Rp
7. 58        1 9 92,964 1,540 1,128      3 
1,749,212 36,142 8,928      
Research Division
ETF Trading
Premier ETF LQ-45
Total
Note : Volume in Thousand Shares, Value in Million Rp
Freq. 
Total Trading
9 540 27           
Volume Value (Rp) D
ay
s
39 27           76
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, JULY 2010 
LowHi
76 
Research Division
No.
Price
Close
31
560     500 1.
Listed ETF
39 
Financial Data & Ratios
AGRICULTURE
CROPS
Liabili-
ties Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
29.1
59
-1.65 4.1 91.3
354 25 52 4 24
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
174 1,168 13.30
PER PBV
OPM
(X)
1. 2.15
11
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
23.6
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
0 26
Bisi International Tbk [S]
PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantations Tbk [S]
2. Mar-10 Dec 12,171 64 13,243 19 5734,508 7,594 553 151 3.4 46.6 109.5 0.125215.68 0.53 0.59 2.1 0.0042
81.559 354 25.52 4.2460 44216 3,000 110.2 0.0462 0.0077
. .
0.26 12.7 16.6
0.00475.00 0.24 16.4 20.8 54.2 0.022936.2Jun-10 1,458 954 1,575 808 3,893 24.066367,773 3,5181.
12
Dec 6,131
1. Mar-10 Dec 1,383 272 1,061
240 1,359 16.61 2.40
4. Mar-10 Dec 2,005 851 1,095 93 24 25 0.00485,000 20 219 101.6 0.052517.41 1.60 9.20.78 5.0 107.5
.
0.72
22.57 3.17 0.77 7.9 0.007714.0 116.3 174.6 0.0550111 48 32 4,037 32 2273. Mar-10 Dec 1,622 704 917
PP London Sumatera Tbk [S]
Sampoerna Agro Tbk [S]
SMART Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk [S] **)
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
0.00253.04 0.32 12.8 16.9 98.7 137.31,365 492 2,912 17.985. Mar-10 Dec 5,229 1,255 3,974 680 233 168 0.0148
14.5
--30.9
322 3,010 2.78 -4.9813
7.
6.
2.
8.
Dec 746 193 131 1,890 139 958
0.0157 0.00311.01 9.8 19.7 12.62,872 365 1,849 9.05 1.78 16.0
0.0202 0.0029
Jun-10 Dec 10,685 5,370 5,311 8,317 666 524
17.68 2.56 0.36 10.5 35.1 51.6653 1,812
-200.1-1 4 -3 -2 34 -251Mar-10 Dec 28
Jun-10 2,492
1. 29
1,793
18.3 0.0003 0.00001.10 7.017 75 14.8 20.4895 6,040 6.48 0.96
-325.0 -0.0000 -0.0002
Mar-10 Dec 953 500 453 329 15
-21 -0.91 -10.93 -39.85
1,047 587 31 48 4,394 18.4 32.9 21.4 0.0224 0.004144 238 8.43 1.55 1.71 6.8Mar-10 Dec 2,847
-19.37
FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
Inti Agri Resources Tbk [S] *)
FORESTRY
OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S] *) 0 4 0 4 2 0 2 0
1 72
Mar-10 Dec 412 5 407 12
5.2
1 103 181 1 80 16
4.48 3.64
10 0 9 472 386 24 7 87 0 02
4.87 6.12
386.24 7.87
0 2570 0 0052
-3
DecMar 10
2.
1.
14
1
15
19
3.
36.9 12.8 12.0 0.0148 0.00553.3 3.5 1,857 4 10 13.20Jun-10 Dec 136 117 19 55
-1.8581 0.0109-0.6 -0.6 -20.6 -11.0-0.3 -1 3,360 -1 121 -916.69
0.017040,470 -12 76 -4.25 0.70 1.75Mar-10 Dec 8,496 5,402 3,084 1,385 -152 -126 -5.9 -16.4 -36.5 -44.00 -0.1037
2.63
0.02
5.36 0.01
69
     
MINING
COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
0.022010.95 2.08
19.04
Jun-10 Dec 7,299 4,880 703 79.652,343 3,788 357 161
23,624 18,169 6,279 2,057
3,333 97
14 816 9 268 1 994 882 5 0 23 8 38 1 86 119 404 182 764 9 46 2 25
4.4 13.8
861 31,986 108 568
Mar-10 Dec 70 230 53 957
Mar-10 Dec 41,850
. .
606 1,599 9.96 4.47
. .
-83 -131 -0.0188 0.00051.04 0.31 -2.2 -2.8
302 986 15.44 3.94 -2.6 24.61.78 5.5 7.7
Mar-10 Dec 180 45 142 4.8 831 -5 171 -37.53
, . .. . . . .-
21
2.
.
2.
4
3.
1.
8.5 18.8
19.0 54.9 131.0
-2 -1
0 1107 0 0264
0.36743.61 1.30 8.2 0.0696
0.1602
2.18
3 64  
Darma Henwa Tbk [S]
Delta Dunia Makmur Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
46.9 0.0602Mar-10 Dec 6,656 6,173 476 1,286 230 151 6,790 89 70 11.61 14.71 12.98 9.1 126.7
0.0011-0.0078-7.6 -13.5 -
93
237 0.003   -18 -16Jun-10 Dec 420 2,500 -13 95 -5.16 -
71.6 0.0475
0.0002
184
0.0001
194 96
, , , . . . ., . .
Mar-10 Dec 1,819 996 822 390 68
, ,
20.5 45.3 95.4 69.2101 3,693 8,154 1.21
12 6Mar-10 Dec 445 251 5.1 11.6 23.4 49.5600 37 323 5.47
0.47
3.57 1.62
6.71
0.70
0.63 0.0020 0.0002
.
10.
8.
7.
5.
9.
6.
-27 -32
. .
21,854 -2.7 -4.2
0.011991.61,130 2,167 5,636 0.0046851 612 21.8 38.5Mar-10 Dec 11,213 4,845 6,369 3,714
1.30
0.76 65.917.44
-31.1 -26.5 -0.1473 0.0062
.
0.77
0.54-6 139 -11.18Mar-10 Dec 4,695 1,646 3,039 408
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
Elnusa Tbk [S]
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk 66 1,948 46.28
33.7
18,751 12,061 1.86 1.2 3.4 6.13,332 0.0031
379 168 1,000 139 210 5.75
6,491 3,607 832 110
414 99 70 47.9 0.00353.80 0.80 36.7 66.1Jun-10 Dec 210 0.0023
46.1 0.0930
1.04
-5.8
17
0.67
0.91
1.30
1.57
-33.8 25.20.83 -0.7 -1.4
507 8.16
Dec 11,604 5,239
-49Mar-10 Dec 4,075 639 3,388 30
268 12.79Mar-10 Dec 4,204
Jun-10 Dec
3,795 1,046 908 2,304 0.0297 0.0099Jun-10
11.
3.
1.
4.
2.
22
12.
0.0166
-1.2003 0.016516 -22
23.5 33.5 47.9 55.1788 2,355 21.38 7.15
0.19 -4.8
82 50 7,299
Dec 7,740
1.22
0.41
-663.6 -398.6 -0.286830,076 (6.52) 113 -15.81
2,234 5,427
2,229 1,959 1,147
-29
0.056327
6,331 257 40,584 -2 156 -49.03Mar-10
0.00571.14 4.8 10.2 17.4 28.6
R
esearch D
ivision
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk 446 0 0201 0 00101 07 1 65 1 9 5 1 13 0 37 81 568 14 284 21 20173 33 11Jun 10 Dec 1 182 735
Dec
6
5. 7 1 770 275 33.50 0.70 1.64 0.8 2.1 1.9 12.9560 348 212 231 6Mar-10 0.00030.0156
   
METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
Central Omega Resources Tbk
Cita mineral Investindo Tbk [S]
International Nickel IndonesiaTbk [S]
Timah Tbk [S]
Mar-10 Dec 18 16 2 - -2 -2 109 -61 23 -9.02 24.28 6.29 -36.9 -269.2 - -0.0006 0.00162. -
15.5 36.6 45.7 0.0222Mar-10 Dec 1,031 299 3,371 29 187 10.93630 267 31 24 1.70 0.47 9.5 0.0034
9.7
13,832 2,330 916 695
30.9
89 637 12.88 6.99
142 54.0 0.0673 0.01073.53 0.38 11.5 15.9
Mar-10 Dec 19,090 5,258 0.0894 0.01803.00 0.38 14.6 20.1
Mar-10 Dec 4,934 1,368
119.3 157.39,936 280 1,392 14.92
5,033 113 708 22.183,565 1,835 248
. .. . . .
Mar-10 Dec 10,074 1,722
. ., .
9,538 85 876 25.398,351 1,655 343 202
- ,
23
.
5.
4.
1.
3.
48.8 83.0 0.1461 0.01412.46 0.21 8.0
1.55
LAND / STONE QUARRYING 
Exploitasi Energi Indonesia Tbk [S]
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
OTHERS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
1,23166 0.00106.07 1.93 7.8 23.04Mar-10 Dec 194 128 41.71.4036 2 19.0 0.004512 54
17.2 7.829 21 0.4           1
4,247 155 119.17
0.0671
2.4 8.3 0.3053
5 73 56.19 2.57
0.7 0.91.4
Mar-10 Dec 110 81 0.00815.23 2.74 3.2 12.062,566 1.4 11 43.32
659 252 10 3Jun-10 Dec 900 241 0.00281.09 0.37
2.
3.
1.
24
29
3. -39.11.33 7.4 12.5 -26.6
1.68
300 1,143 8.37 1.42
CEMENT
Holcim Indonesia Tbk [S]
Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk [S]
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
Mar-10 Dec 828 456
45.4 63.2434 590 3,671 4.74
1,835
1,593 564 89 64Mar-10 Dec 2,032 439 0.0012 0.00020.76 0.28 12.6 16.1
5.56366 204 44 24 46.1 86.0
123.4 153.7
0.00161.43 1.25 11.4 25.7
0.0438 0.01205.41 0.18 23.2 27.4
10,928 3,247 1,011 802
1,010 2,285 7.56 1.35
0.0062
Mar-10 Dec 13,799 2,742 0.0612 0.01805.02 0.25 23.3 29.4 98.9 124.65,932 541 1,842 17.09
Jun-10 Dec 7,470 3,764 3,705 2,852 629 386 0.1111 0.02325.02 1.02 10.3 20.9
Mar-10 Dec 13,579 2,089
27.1 44.17,663 101 483 24.04
3,681 854 3,115 19.7211,467 2,550 980 786
2.
1.
32
3.
2.
1.
31 499 1,814 20.28 5.15 0.48
1.55
51 199
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk **)
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alakasa Industrindo Tbk [S]
Alumindo Light Metal Industry Tbk 0 0001Mar-10 Dec 1 470 990 480 758 29 18 308 235 1 559 3 41 0 51 2 06 4 9 15 1 9 5 15 1 0 0006
Mar-10 Dec 1,037 446
399 1,387 4.76 1.14
34 156 2 -1Mar-10 Dec 136 102 -1.3 5.2102 -20 335 -40.16 2.39 3.00 -1.5 -5.9
Mar-10 Dec 3,282 6,634
5 8,425 3 18 52.0
1,323 508 -2,534 0.69
120
0.0246
2.05590 262 79 61 93.7 120.20.86 0.76 23.7 41.7
-3,352 780 66 168
50 4,964 11,913
8.1 -19 -31.0 13.5 -0.0010 0.00010.33 1.61 -4.9 -12.9Jun-10 Dec 758 466 654 -57 442 -2.54289
6.
5.
3.
4.
1.
33
2
Mar-10 Dec 1,330 1,147 155 158 21 7.41 1.6 13.9 13.6
1.47
0.0001 0.0000
34.83 4.84
86.2 33.8
-0.0025 0.0001
0.0005 -0.0001-0.14 -1.98 20.5 -
0.1770
    
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk [S]
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk **)
., , . . . . . . . .
-56.0 0.0002 0.00012.93 0.59 15.5 24.6
3.3 3.4150 12 -2,742 8.20-411 54 0.5 0.5Mar-10 -1.63 0.7 -
Dec-09 Dec 14 5 34 63 256 11.939 8 -4 2 26.7
Dec 260 672
Jun-10 Dec 1,092 499
10.0 23.7158 74 421 3.36
8,200 25 72 4.41593 893 137 102 22.9 30.6
Mar-10 Dec 0.0008
0.00751.52 0.84 18.7 34.5
67 118 7 3
0.00010.80 0.12 10.2 11.4
987 537 36 12
0.0218
Mar-10 Dec 466 399 0.0003 0.00010.59 5.98 2.5 17.7
Mar-10 Dec 1,832 834 0.0193 0.00102.03 0.85 2.7 5.1 9.3 27.0800 62 1,233 40.09
74 8 180 42 370 7.0067 29 3 2
8.
7.
6.
5.
4.
3.
.
26.4 38.3
0.0007 -0.0000-0.04
Jaya Pari Steel Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
87.8Mar-10 Dec 271 35 52 616
21.2 11.8
4,533236 41 9 8
10
4.06
982 4,629 17.62.29
77.413.6
744 80
0.55 0.15 11.8
0.0000 0.00000.92 6.06 6.0 42.3Mar-10 Dec 1,018 874
9.3 40.2568 21 293 9.11
18 3,323 7,855 2.17144 997 9 15 6.1 3.7
15.312.8 23.644 185 0.0113
0.0015 0.00040.85 0.30 19.2 24.9
166 125 13 3Mar-10 Dec 529 362 0.0031 0.00020.64 2.18 2.2 7.0
0.0001 0.0000
5Jun-10 Dec 78 34 0.0000 0.00000.49 0.76 12.1
Jun-10 Dec 402 92 750 103 414 3.40310 237 45 39 32.6 37.6
14.
12.
9.
10.
11.
13. Jun-10 Dec 861 394 468 723 75 55 2,523 0.00270.847.42 1.75 20.7
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S] 15 656 735 5 358 312 117Mar 10 Dec 16 940 7 845 0 0659 0 00461 09 1 16 2 8 7 0 8 7 23 36 980 67 965
0.77926 21.42110
1
34 1.13
   
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
Indo Acidatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S] 0.0000
Jun-10 Dec 375 154
-83.8 -1.7
2.0 11.6 0.4315
146 14 -0.1 -3Mar-10 Dec 163 17 0.27 0.12 -6.9 -7.7181 -62 808 -3.44 -0.0004
8.1 5.4968 20 278 10.65
6,020 1 37 118.83222 169 10 2
0.0012 0.00041.13 0.86 15.8 32.8
269 236 3 5
34.0
0.00661.82 0.69 0.9 1.5
Mar-10 Dec 491 222 0.0062 0.00040.76 0.83 3.9 7.1
Jun-10 Dec 180 75
67.2 47.7331 48 338 6.92
559 51 155 3.4687 126 21 14 22.7
.
112 24 3 4 0.35 10.1 14.3Mar-10 Dec 158 39
, ,- , , . .. . . . . .,
0.0014 0.00020.99
4.0 0.00279.0 15.7 22.1 0.0299
7.
6.
5.
4.
3.
.
1.2213.18 1.192. Mar-10 Dec 1,734 933 762 437 24 17 3,766 18 202
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
74 45 19.16 0.0014771 674 857 2.56914 99 738 6.0 13.4Jun-10 Dec 1,500
Mar-10 Dec 306 141 0.0030 0.00070.81 0.85 13.3 24.5
Mar-10 Dec 1,549 705
61.4 42.91,500 27 111 3.29
680 119 1,148 9.56781 316 21 20 25.6 27.2
0.0019
0.00040.99 0.90 5.2 10.4
166 66 7 10
0.00020.74 0.81 4.8 8.8
19 0.4 -1 -1
1.31
0.0039
Mar-10 Dec 32 13 -0.0011 0.00021.16 0.69 -8.3 -14.0 -659.4 -784.1230 -11 82 -8.28
36 27Mar-10 Dec 2,235 992 1,222 784 383 280 3,188 8.41 13.7 18.5
0.0015
10.5 17.2 0.01068.
3.
2.
1.
35
10.
45 464 5.15 1.27
0.78 0.48
1.14
15.3 22.6728 577 2,548 3.47 39.79. Mar-10 Dec 2,750 894 1,856 1,395 138 105 30.1 0.0003
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Indopoly Swakarsa Industry Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
0.0166Dec 1,692 1,382 281 1,230 105 93 6,441 15 44 12.82 4.26 4.92 5.5 33.3 7.6 8.5 0.0498
0.0024 0.0002
22 8 18 1261 0 0135 0 0019
2.02 -22.8 -69.093 -129 187 -1.01 -3,561 -3,135
7 0
Mar-10 Dec 325 59 0.0050 0.00060.89 0.28 7.3 11.3
14 3
-0.0001
4 02 0 57 1 03
0.00000.70
4.4 8.2 7.5 19.2128 6.66 0.55 0.588 600 11
Mar-10 Dec 1,317 739
Dec-09
3
1,441 7.14
1,050 23 202 7.91212 130 10 6 18.3 31.8
454 361 0.0014 0.00021.04 1.63 5.0 14.6
Mar-10 Dec 512 303 138 248 1,354 3.95187 145 16 9 23.5 44.4 0.0003 0.00010.72 1.62 6.7 18.3
18.3 38.735 17 315 210
10 1 496 1 452 909
8.
9.
Mar 10 Dec 2 948
Jun-10 Dec 143 45 77 84
52 5 566 37
Mar-10 Dec 52 35 17 0.3 -3 -3
41
4.
7.
5.
6.
    
Trias Sentosa Tbk [S]
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk 2.47
Dec 51.85,229
321 1,095 7.86 2.31 1.63
5.00
3. Mar-10 Dec 855 724 133 458
545 1,029 9.45
668
0.0135
0.001237 194 15.76
339 144
0.0029
0.54 34.2 53.0
29.310.6 0.0098
0.0014
63.3 0.0187
166 19.76,255Mar-10 Dec
19.3
0.0099
0.000523 12
28.6
5.44 5.7 36.7 10.7 19.8
2.02
30.02,072
1,832
3,700
- . - . - . .
27.1
- .
2.55
Mar-10 Dec 43.7 0.00633.03 0.53 12.6
0.00080.47 0.65 3.6 5.9 18.1
- .- . . .
26 17 2,808 25 413 7.97Mar-10 Dec 1,913 753
6.73392
.
11.
1.
, ,- ,
448 3,285
253
1,160 382
199 69
- , -
2,268 3,385 254
36
12.
Mar-10 3,381 3,458 547
10 6
-
661 10.02
130 87
2.
Sierad Produce Tbk [S]
WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
26.1
508 40718,562 5,175
3.25 1.17 12.0
0.72 5.13
Mar-10 Dec 53,479 34,916 0.0198
0.43 0.00240.48 1.8 2.79,391 4.2
-2.1 -13.1 -0.0081 0.0011
189
0.00170.52 1.88 3.0 8.8 31.4 39.25,471 297
758 17 8 3
0.0022 0.00042.83 4.2 16.0 12.6 13.7
53.2 74.7 0.0186 0.0049
8.9 0.0908
Mar-10 Dec 571 422 149 6 6 0.58
Mar-10 Dec 3,678 1,983
1,012 24 147
3,393 5.99
332 141
0.661,427 1.62 0.72
571
1,702 -30.9 -62.6
126 16.03
3.98
2,472 -18 134 -5.46
3 141
-22 -11
1,187Mar-10 Dec 1,758
Mar-10 Dec 2,088
-0.93 0.65
3.61
2,478 178 6841,695 831 155 111
37
2.
1.
38
2.
12.47
4.
231
1.
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk **)
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
OTHERS
-40.1 0.0019 0.00080.34 0.82 40.9 1,220
-4.2 -3.0
212.7
1,373
2.4 5.11,492 24 474 9.96
Mar-10 Dec 2,385 3,132
14.5
0.00050.63 1.41 -1.2 -2.9
-19.4
6.20.51 1.09 0.0090707 581 42 18
22.4Mar-10 Dec 1,069 482 585 20 -2 60
0.0005
-0.00133,451 73 -217 1.87-748 119 -6 63 0.0039-0.63 -4.19 10.6 -
-0.0180
3.
Jun-10 Dec 1,479
39
7.
6.
5. 772
Jun-10 Dec 2,712 1,587 -24 819 -21.721,125 395 -12 -16
4. Mar-10 Dec 21,527 15,268 6,259
3,860 62 152 0.82
1.92 0.41 2.44 6.2 0.000321.5 44.5 44.2 0.00153,018 333 336 1,336 1,006 4,686
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
MISCELLANEOUS INDUSTRY
MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
-2.8 -12.71.00 879.4 3.82.70
41
4. 367 1,674 4.28
   
AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Astra International Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk [S]
Indo Kordsa Tbk [S]
0.0051
0.0094
266
20.83,181 10,650 16.58 4.95
22.9 33.3 37.3 17.5569 771 1,475 4,422 10.88 3.63
54.5
Jun-10 Dec 4,975 1,373 3,410 3,046
3.
2.
1.
5.
4.
42
Jun-10 Dec 104,545 52,061 43,114 61,939 6,669 21.5 0.0405 0.01216,439 4,048 12.3 29.9
0.0017
1.21
Mar-10 Dec 1,410 248 1,016 407 55 35 450
1.79 8.7 24.2 23.0 27.6 0.000123
Mar-10 Dec 9,495 6,546 2,948 2,315 316 246 3,485 2.22
41 2,277 9,409
0.00029.8 13.7 34.1308 2,258 4.86 0.66
0.0032
Mar-10 Dec 689 386 406 28
10.4 33.4 42.6283 846 4.49 1.50
0.00005.93 1.43
54.4 0.0013
1,075
957 3,739 5.06 1.44 2.13
0.24
0.40
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk [S]
8.4 0.0013114 997 7.92 82.5
8.
7.
6.
12.
11.
10.
9.
Mar-10 Dec 5,746 4,952 552 2,427 51 0.001118.76457 554 2.19 1.81
29.9 0.0000
Jun-10 Dec 2,708 1,165 1,544 1,007 123 89 6,122
0.44 11.6 16.7 108.3 73.9 0.00004
Mar-10 Dec 651 468 182 214 16 17 38
0.0039
Mar-10 Dec 317 186 131 110 9
6.6 11.6 17.829 252 9.07 1.05
0.0000
0.0000
Mar-10 Dec 139 42 97 15 3
10.2 36.5 31.21,775 4,859 1.46 0.54
0.0000
5.6 13.5 16.2 32.7 0.00004 20 889 6,572 1.91 0.26
21 762 4,558 2.19 0.37
24.4 0.0335
73 1,440 102 372 8.94 2.45
-28.9 -0.0007 0.0003
Jun-10 Dec 1,010 427 536 769 111
-7.3 -41.8 -57.6-50 121 -1.94 0.81Mar-10 Dec 405 334 71 52 -4 -7 588
0.00210.80 14.5 27.3 19.0 28.8 0.0078
4.69
0.75
2.57
1.41
8.98
TEXTILE, GARMENT
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk **)
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Eratex Djaja Tbk **)6
5.
4.
3.
2.
1.
43
- -19.3 -12.0 -0.0012 0.0006
Mar-10 Dec 1,462 1,434 27
-53 105 -1.35 0.67 10.92 -3.7Mar-10 Dec 2,084 1,686 154 400 -12 -19 1,467
227 2,377 382 -3,222 0.31 -0.04
-52.0 -0.0024 0.0032
Mar-10 Dec 4,501 12,158 -7,657 1,028 -62
-11.76 15.89 52.26 -2.5 -135.1 -26.0143 -19 -9 336 -111 82
5.5 2.9 12.3 0.0000 0.0000
Mar-10 Dec 346 315 31
490 8,917 5.41 0.30 10.08 0.5
-0.0001
Mar-10 Dec 346 315 31 59 2 0.4 4
-1.59 20.2 - 88.4 -24.1 0.0004
0.0001 0.000018.97 1.04 10.08 0.5 5.5 2.959 2 0.4 7 264 4,802
13 4 32 1 0 0000 0 0000136 1 680 0 52 0 04 1 62 13 0Jun 10 Dec 102 267 165 100 16 7 98
12.3
122 -42 0.88 1.16 4.04
   
Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
Hanson International Tbk **)
Hanson International  Seri B Tbk **)
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk **)
Nusantara Inti Corpora Tbk [S]
-14 -587-91 11 -0.0036-10.21 -74.9 -166.7-5 -289 180 -0.94 -1.98 -9.411.
.
12.
10.
9.
8.
7.
- - . - . - . - .
263
- - , - . - . - . - .- - - -
25 5,214 19 -28 3.32 -2.32
3.6 0.0146 0.0007
Mar-10 Dec 1 145 -144 - -1
11.97 0.55 1.07 2 4.6 4.4276.28 5 6 2,015 6 130Jun-10 Dec 545 282
- - - 0.0004 -0.0003
Mar-10 Dec 4,938 2,592 2,347
90 -129 0.56 -0.39 -1.00 18,409
-0.0073
Mar-10 Dec 1 145 -144 - -1 25 1,121
-1.00 18,409 - - - 0.0104
0.4 75 20 1,702 6.34 0.07
4.4 0.0013 0.0000
Mar-10 Dec 318 82 128 30 3
3.37 0.11 1.10 1.6 3.4 6.01,315 15 20 654 122 3,586
Mar-10 Dec -0.0003-155
0.00000.64 0.5 1.2 4.9 39.4 0.0003
Pan Brothers Tex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk **)
Panasia Indosyntec Tbk [S]
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Sunson Textile Manufacture Tbk
Tifico Fiber Indonesia Tbk.
13.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
28.2 13.9 9.6 0.0015 0.0004
Mar-10 Dec 428 485 -57
90 318 5.69 1.61 5.07 4.6Mar-10 Dec 860 718 142 288 7 10 445
-4 1,533 -10.5 355 -22.36 0.66
-646.1 -0.0050 -0.0068
Mar-10 Dec 1,053 509 543 188 -7
-5.14 -7.04 -8.47 -18.3 - -484.116 -26 -20 1,611 -49 -36
17.8 22.0 20.2 0.0070 0.0013
Mar-10 Dec 601 271 327
52 293 3.00 0.53 2.40 5.2
0.0006
Mar-10 Dec 3,869 2,730 1,138 921 46 51 3,889
0.94 -1.5 -3.0 -8.6 -14.9 -0.0207
0.000112.67 0.33 0.83 1.4 2.6 5.6153 2 2 642 13 509
5.8 8.4 4.4 0.0089 0.000516 275 12.59 0.73 1.64 2.2Jun-10 Dec 851 528 323 222 5 9 1,171
5.6 0.0049
-0.0185 0.0054-6.36 1.84 1.50 -11.6 - -30.1680 -35 -51 4,823 -42 146Mar-10 Dec 1,764 1,058 706 -20.4
Unitex Tbk **)
FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructur Tbk **)
Sepatu Bata Tbk [S]
Surya Intrindo Makmur Tbk **)
2.
1.
3.
44
20. Mar-10 Dec 152 287 -136 39 -5 -0.0000-2.12 6.8 - 26.7 -53.3 0.00003 8 1,283 -16,816 2.88 -0.22
16.7 0.0003 -0.0000
Mar-10 Dec 437 131 305 125
13.6 -86 159 -2,310 5.67Mar-10 Dec 100 299 -199 82 1 3 -1.50
12.1 0.0004 0.0000
Mar-10 Dec 59 87 -29 -
6 4 0.43 3.5 5.013 1,164 23,471 49.41
- - -0.0156 -0.0031-2 -1 -3.03 -9.7 -1,000 -6 -29 -25.92
439 7,044 9.72 -1.02
-5.13
2.45
-0.39
-1.37
18.8
6.4
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Liabili-
ties Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
CABLE
Jembo Cable Company Tbk1
45
Mar 10 Dec 553 457 96 190 0 0003 0 00015 13 29 7 14 9 18 59 7 151 188
0.85 1.74
0 97 4 78632 3 25
32 811 13.31
   
Kabelindo Murni Tbk [S]
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk [S]
Voksel Electric Tbk [S]
ELECTRONICS 
4.
3.
2.
.
46
6.
5.
- - . .- . - . - . - .- - -
239 195
0.4 0.6 1.1 5.1 0.0589 0.00041,120 1 200 87.16 0.55 0.72Mar-10 Dec 386 162 224 127 2 0.4
7.03
0.0006 0.0001206 382 1,920 4.47 0.89 1.83
0.0170 0.0027
Mar-10 Dec 1,122 722 395 561 23 20
1.12 1.08 7.7 16.0 19.5 22.011 10 4,007 10Mar-10 Dec 498 258
0.0001
Mar-10 Dec 1,099 719 379 255 10 4
0.72 0.15 -1.7 -1.9 -3.3 5.14 -2 306 -31 1,600 -36.86Mar-10 Dec 561 72 490 286
1.89
-0.0068
456 21.31 0.88 1.4 4.1 6.1 15.8 0.0107 0.0004831 19
. .- .
-4 261 -17.01 0.27 0.94
60
7.0 19.9 14.0 16.3
Sat Nusapersada Tbk [S]
OTHERS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
463 631 -3 0.94 -0.8 -1.6 -1.20.27261 -17.01-2Mar-10 Dec 1,771 -4 -1.9 -0.0182 0.0003897 434
0.0002 0.0000Mar-10 Dec 1,230 532 10.6 18.9 18.5 24.5688 705 43 33        4.6824.7213 9,901 52,299
1.0 0.0073
39.412.6 20.4 30.2
1.
51
1.
5.
2.
49
Dec 178 106 73 36 0.1           4          590
4,240 14,407 11.79 3.80
2,972 7,816 11.46 3.95
24.4 49.8 0.001830 123 20.64 5.03 1.45 9.9Mar-10
1.47
1.32
0.77
Cahaya Kalbar Tbk [S]
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
Nippon Indosari Corpindo Tbk [S] Dec-09 Dec 347 179 168 486 88 16.5 34.0 11.8 18.2 0.01961.07
Mar-10 Dec 41,447 25,216
31.2 50.2767 621 2,219 13.53
8,780
Jun-10 Dec 861 611 21 20,953 11,820 8.16249 869 322 221      0.0001 0.000214.47 2.45 51.3 177.3
1,701 1,525 191 119      Mar-10 Dec 3,458 1,711 0.0063 0.00183.79 1.01 13.8 28.0
50.8 74.2
10,696 9,309 1,411 632      27.2 60.6
-63 -4 -10.2 -168.7
0.02053.88 2.36 6.1 23.6
-0.4921 0.01682.24 5.16 -0.6 -3
628 174 45 38        
0.0869
Mar-10 Dec 788 149 0.0001 0.00002.35 0.24 19.3 24.2 87.2 103.916 9,498 39,229 9.69
Mar-10 Dec 608 294 313 184 14 12        0.0010 0.00020.85 0.94 7.8 15.1
Mar-10 Dec 2,732 2,289
25.8 30.4298 159 1,053 5.65
12,404 -1 36 -65.77443 148
8.
7.
6.
9.
5.
4.
3.
0.006710.9257        1,012 56 166 32.08
288 1,218 16.41
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk [S]
TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk Jun-10 Dec 4 792 2 757 2 035 4 372 294 113 0 0744 0 00821 89 1 35 4 7 11 1 5 2 13 47 240 31 281 17 04
Mar-10 Dec 1,850 625 1,223 420 46 31        2,888 43 423 0.002910.2 29.7 44.1 0.028716.46 1.68 0.51 6.7
0.0003
Mar-10 Dec 592 180 412 154 11 8          1,310 5.3 7.6 20.3 27.424 315 14.02 1.06 0.0111 0.0008
691115 81 1 1          8 166 15.87 0.78 2.8 4.9 7.0 3.7 0.0066Mar-10 Dec 200 85
1,440 20 92Mar-10 Dec 357 174 132 227 16 7          0.001027.5 0.00495.63 1.20 1.31 7.9 21.2 12.4
84.0 0.0437
10.
12.
11.
1
13.
14.
52
Mar-10 Dec 1,353 918 434 123 0.002326 6          1.7 5.3 18.814 260
0.44
1,113 4,336 16.33 4.12 0.70
0.74
2.1143.34 2.311,672
   
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk [S]
Indofarma Tbk [S]
Kalbe Farma Tbk [S] Jun-10 Dec 6,876 1,734
-3.36
10,156 113 458 21.744,650 4,707 838 572 24.3 35.6
0.00051.43 0.34 13.1 17.6
278 109 -23 -20
0.03285.35 0.37 16.6 24.6 0.1332
Mar-10 Dec 651 372 -0.0063 0.00180.98 1.34 -12.5 -29.2
Mar-10 Dec 778 197
9,367 34,580
560 182 1,037 8.11580 218 30 26 46.8 54.7 0.0027
-74.6 -83.33,099 -26 90
43.2 61.6 0.0211 0.00413.51 0.35 14.2 19.3
11,974 10,381 2,071 6.95Mar-10 Dec 16,594 4,617 0.036413.76 36.51,513 4,383 1,380 2,732 0.018450.5 58.3 79.8
, , , , . .. . . .
Mar-10 Dec 26,080 6,751
. ., .
1,924 1,929 9,994 18.2019,229 8,594 1,324 928
1.
.
53
3.
2.
3.
2.
2.635.48 1.74
0.39
Kimia Farma Tbk [S]
Merck Tbk [S]
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk
Tempo Scan Pacific Tbk [S]
9. Mar-10 Dec 325 42 103.6 171.0 0.0000 0.00000.50 0.15 24.1 27.7
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S]
Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk
Mar-10 Dec 325
32 20
27.7 103.620 9 8,448 30,538
1 80,554 291,176 1.80
42
-0.0000 0.00009.72 13.77 -4.9 -72.4
199 160 4,500 1423,479 869 2,570 1,215 18.4 24.8 65.5571 9.23 2.29 0.34 0.0251 0.0062
171.0 0.00001.24 0.34 0.15 24.1
283 76
Jun-10 Dec 213 199
0.0000283 76 32
45.2 55.3535 32 145 3.45
4 -2,905 4,011 -13.4314 136 2 -5 -7.7 2.6
77 38 5 4Mar-10 Dec 106 29
8.6 10.95,554 8 181 15.78
0.0011 0.00020.77 0.38 16.2 22.3
Mar-10 Dec 457 63 22 7,120 17,592 10.25394 197 54 40 81.1 109.2 0.0001 0.00014.15 0.16 34.9 40.5
1,007 536 15 12Mar-10 Dec 1,466 460 0.0529 0.00240.72 0.46 3.1 4.6
8.
10. Mar-10 Dec 52.5
7.
6.
5.
4.
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Liabili-
ties Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk [S] 886 726 90 69Jun 10 Dec 1 022 136 18 9 24 9 0 0013 0 0002201 684 4 406 10 97
54 0.38
1 1 70 0 15 13 5 15 5
416 1,929 17.48 10.08
   
Mustika Ratu Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S] Mar-10
- ,
0.0164Dec 543 142 401 81 11.49 398 26.88 0.62 13.4
Mar-10 Dec 8,638 3,957
0.0004
11 478 24.07 0.45
0.35 1.7 2.33 2 1,009
3.4 3.1 10.78.74 0.29 1.42 1.4
-5.6 0.0030 0.0000
Mar-10 Dec 582 341 241 265 7
-1 0.4       
2 405 20 594 0.00010.0021
Dec 87 25 61 40 138 5 442 36.58
7,630 509 613 33.664,675 4,973 1,305 972 78.2 105.0
. .
0.1549 0.128827.99 0.85 45.0 83.2
. ., .
329 168 19 12Jun-10 Dec 371 42 0.0020 0.00010.56 0.13 6.3 7.2 14.0 22.2428 55 769 7.82
1.81.
55
3.
2.
3.
2.
.
0.43 0.42 0.8 1.2
. . . .
Jun-10
0.73
OTHERS
PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
4,644 206 33 28Mar-10 Dec 12,452 6,908 19,960 6 233
Mar-10 Dec 139 67 71 17 5 4 0.0030 0.00071.82 0.95 12.4 24.1 98.0 116.9650 26 110 7.54
0.2873 0.0069
134.814 111 14.54 1.84
0.58 1.49 0.9 2.4 54.5 64.923.86
0.0198
3.5 7.6 -9.533
205 69 63 17,863Dec 3,703 1,705 1,990 6.8 12.7 122.8 0.1567
36.4 284 20.28 1.23
286 21.30 1.31 32.6
2.
61
6.
59
3.
1. Mar-10
0.84
0.86
1.08
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bukit Darmo Property Tbk [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk [S]
23 0.00211.8 2.00.06215 3,329 80 6,150 11 541 84.2 114.5 0.10390.5617DecMar-10
Mar-10 Dec 309 42.088,635 1,606
114 39.90
15,166 9
42 791,201 6.0
3,669 28.00
1,504 265 55 45Jun-10 Dec 2,455 807 0.0156 0.00090.79 0.54 3.7 6.0 34.3 41.21,979 46 760 13.05
4.2 98.7 0.0960 0.0057
4,681 353 63 34 38.3 71.01.21 0.34 1.6 2.9
2,348 221 27.03 3.66 0.97 6.9 13.52,422 30
137 17 3 2
82
0.3850 0.0111
Mar-10 Dec 189 53 0.0289 0.00152.11 0.38 3.8 5.3
9 21.76 1.30
2 0.1 1,638
7,315 5 6.0 91.8
0.6 7.1
5.
4.
10.
8.
9.
6.
39 10Mar-10 Dec 861 259 601
0.4 61 139.12 0.82 0.96 0.395 100 8
311 119 82 10,936
Mar-10 Dec 196
7. Mar-10 Dec 4,770 105.4 153.1 0.1783 0.0241
93.8 0.1375 0.0008
0.43
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk [S]
Global Land Development Tbk
3,775
-2 -2 -0.0669 0.00171.02 0.09
1,400
241 1 -2.0 -2.5
4.3 6.9
-524.6
Mar-10 Dec 4 2
-174.171,223 0.3 -0.3 -1
81.0 0.0034 0.00020.51 0.61
0.0415 0.00190.95 0.89 1.9 4.6
754 12 177 7.38
75.33,322 22 473 20.70
-533.62,721
215 81 134 19
22.6
47.5
1,570 319 60 18
-2
Mar-10 Dec
0 0687Mar-10 Dec 2 107 269 3 526 13 521 32 291 838 16 4 11 288 7 103 5
Mar-10 Dec 306 23
0 00170 80 0 15 2 2 2 5
88 -40.76
0.0140 0.00110.65 2.84 2.1 8.0
2,599 446 162 120Jun-10 Dec 4,597 1,575 0.0104 0.00100.85 0.61 5.2 9.2 53.7 72.51,850 129 1,405 9.28
Mar-10 Dec 2,622 1,940 2,861 19 238 8.12682 72 31 14
Mar-10 Dec 1,299 65 5,057 -0.5 242
13.
12.
17
15.
14.
16.
11. -812.8 -413.3 -0.5313 0.00120.39 0.05 -0.2 -0.2
75.4 172.4
   
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk [S]
Intiland Development Tbk [S]
Jaya Real Property Tbk [S]
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
0.0191 0.002662.8 69.671 6.6 13.8108 98 2,750
0.0210 0.00090.77 1.66 1.3 4.3
1,631 159 22 25
Mar-10 Dec 764 448
98.0 74.410,366 43 333 13.71
1,745 18
Mar-10 Dec 3,215 1,579 0.11160.81 0.97 3.1 6.0
Mar-10 Dec 5,090 2,500
62.1 56.113,781 7 118 13.43
1,930
Jun-10 Dec 4,289 782 0.0857 0.01111.77 0.23 10.4 12.9
0.0067
33 781 18.071,507 373 53 16 17.2 57.0
Jun-10 Dec 2,974 1,490 1,420 311 516 11.54 1.59
181 9.24316 56 10 8 57.4 70.6
.
0.00100.94 1.42 4.2 10.2
3,450 455 169 223
111 26 8 6
0.0097
Mar-10 Dec 315 204 0.0000 0.00000.13 1.84 8.1 23.1
,
98.6 116.0102 252 1,092 0.58
, ., . . .. . . .
18.
.
23.
22.
20.
19.
21. 1.05
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Metropolitan Kentjana Tbk [S]
Modernland Realty Ltd. Tbk
New Century Development Tbk [S] *)
Dec28. 1,740 591Jun-10 10.41 22.2 77.3330 96.02.31 0.51 14.7
0.0882
Mar-10 Dec 544 346 0.8609 0.00531.48 1.74 0.2 0.6
Mar-10 Dec 1,778 729
- -5,889 0.2 34 242.34
3,057 3 343 47.811,048 43 6 2 21.5 53.2
158
0.00080.42 0.70 0.5 0.9
199 0.1       -0.1 0.3       
0.0060 0.00131,149 128 948 269 1,212
5,006 705 152 113Mar-10 Dec 12,157 6,732 0.1935 0.01751.68 1.34 3.7 9.0
Mar-10 Dec 1,593 1,078
64.2 86.117,302 26 289 18.54
696 95 740 2.75515 109 30 16 60.3 111.0
0.0274
0.0012 0.00010.35 2.09 4.1 12.8
Mar-10 Dec 615 409 0.0072 0.00070.96 2.13 2.9 9.2
Jun-10 Dec 173 14
59.3 121.11,148 15 167 10.41
1,408 2 113 32.22159 8 1 1 28.8 25.3 0.00040.44 0.09 1.3 1.37
192 30 9 425.
24.
27.
26.
30.
29.
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk **)
0.1039
Mar 10 Dec 274 614 0 0000 0 00000 01 1 81 4 4
Mar-10 Dec 3,635 2,280
2 678 338 583 147 4 115 0 34
10,033 40 125 17.161,251 277 118 101 145.6 171.0 0.03355.53 1.82 11.1 32.2
339 0 5 0 4 332
31.
    
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Sentul City Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk
35. Mar-10 Dec 686 133 553 51 21 20 291 2,058 5.16 0.73 0.24 11.4 14.1 154.5 168.5 0.0008 0.0001
Mar-10 Dec 4,434 575
0.1228 0.0139
Jun-10 Dec 1,653 825 820
25,043 0.6 149 182.003,739 77 17 4 21.0 87.3 2.7494 0.01190.79 0.15 0.4 0.4
114 12 -0.5 0.1Dec-09 Dec 119 5 0.0396 0.00000.21 0.05 0.1 0.1
269
Mar-10 Dec 1,381 792
1.0 -3.9327 0.4 348 200.74
3,207 20 180 6.33577 86 22 16 73.1 102.2 0.0122 0.00130.69 1.37 4.5 10.9
- - . - .- . - . - . - - , - .- - , - .- .     - . -
65.8 99.911.330 263 29.61 3.34 1.49 4.5Mar-10 Dec 4,512 2,696 1,808 311 78 51 6,873
-0.2799 0.0012--1 195 -110.28 0.46 -2 -2 -2 4,207 -0.2 -0.4
34.
33.
.
36.
37.
38. 1.01
Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S] 20 -4
0.0100
0.0043
13 300 26.27 1.74
0.51
0.00190.55 0.64 3.8 6.2
Mar-10 Dec 2,264 1,442 -0.0228 0.00050.69 1.91 -0.7 -2.1 -4.9 24.01,176 -14 641 -32.15754 325
18.4
234 34.34 2.43 1.02 3.5 7.1
736 957 32 4Mar-10 Dec 5,376 4,631 0.0805 0.00181.61 6.29 0.3 2.2
Mar-10 Dec 1,524 592
1.7 13.21,801 9 409 74.09
5,541 10 168 8.99931 312 30 14
1.2 2.4 52.0 0.0368
0.0608
38.8 0.0300
13.2 0.2160224 73.93 3.44
4.6 8.8
32 4 6Mar-10 Dec 2,052 529 4,007 78.16 257 15.23 0.37 0.0009
Jun-10 Dec 1,400 701 688 1,062 47 24 2,936 173.
1.
62
39.
2.
5.
4.
1,031
Jun-10 Dec 4,658
2.43
3.2910 3.725 4,8423,573 1,085 1,353 89 1.1 4.6
Total Bangun Persada Tbk [S]
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
OTHERS
INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
ENERGY
Leyand International Tbk *)
0.0458 0.00745,84999 64
0.0029
862
Mar-10 22.7 35.12.09 2.25 4.9 16.1Dec 5,299 3,595 1,596 1,130
18.64 3.43 -0.2
146 328 13.86 4.86
1.48 2.4 6.8 -8.876
273 12.9744
4.5 11.9 14.9 21.4 0.0242
71
7.
69
7.
6.
1.
3,410 18 150 11.74 1.40 1.64Mar-10 Dec 1,350 837 512 410 22 15
1.36
-0.5 -3.161 27 -0.5 3,966 -0.5 103Mar-10 Dec 1,333 649 407 180.7 -1.2236 0.0057-511.44 2.39 1.59 -0.14
Perusahaan Gas Negara Tbk
TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR AND ALLIED PRODUCTS
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Jun-10 2.45 0.0101
880
-3.13 1.72
746.4 244.2
1.50
7,202 2,090 1,098 648 6,800
0.0016
Dec 15,501 8,299
1,233Dec
8.4 18.0 62.0 105.1190 1,059
156.55,064 -4 -24.37Mar-10 -50.8312 43 17 -5 -0.0744 0.00521.69 2.82 -1.8 -6.962
5 062 708 103 29Mar-10 Dec 11 595 6 533 0 8728 482 4 178 37 75
173 1,133 46.31 9.31
0 6487 0 01491 29 1 0 2 3 16 4 58 3
0.056013.65 1.15
Mar-10 Dec 29,668 15,199 0.2027 0.10727.33 1.13 23.9 52.9
Mar-10 Dec 2,781 957
157.9 188.124,242 292 552 13.86
2,000 663 881 1.341,761 178 108 331 0.00121.01 0.54 47.7
73
1.
72
2.
2.
1
3.
13,393 4,486 2,110 1,771
75.2
283 667
2.33
  
Indosat Tbk
Inovisi Infracom Tbk [S]
Mobile-8 Telecom Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
XL Axiata Tbk 
TRANSPORTATION
Mar-10 Dec 4,871 -211 -198 -1,210.4 -1,289.9 -0.0523 0.06963.11 7.19 -16.2 -133.037,036 -21
18,232 4,735 23.5 63.01.46 1.94 2.1 6.1
16,587 5,322 2,777 67.0 128.3
64
4,276
9,402 4,106 1,169 598
16 -2.34595 65
Mar-10 Dec 28,341 18,939 0.0867 0.02214.30 2.01 8.4 25.5 58.3 113.98,508 281 1,105 16.88
-36 924 17.08 1.48
,, , .
Mar-10 Dec 96,534 42,819
, .
20,160 551 2,073 14.9841,783
Mar-10 Dec 188
746 278Mar-10 Dec 53,992 35,429 5,434
42.13
. .. . . . .
0.0785 0.0048
0.1821 0.04843.98 1.02 11.5 26.6
205 3,355 23.95
74
6.
5.
.
2.
3.
4.
0.51 14.9 22.6 171.2 -5.6 0.1916-0.2 7 1,702 16 73 186.63124 16 0.0433
0.99
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk *)
Indoexchange Tbk [S]
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk **)
5. Mar-10 Dec 43 15 27 4 0.2 0.4 270 5.9 101 23.90 1.40 0.56 3.76 5.9 38.8 24 0.0039 0.0002
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk [S]
0.62 2.09
-203.3 67.6
0.2 0.6
3.7 14.1
578Mar-10 Dec 2,323 0.4 80 112.07187 53 8 0.3 2.0 0.1570 0.0009
-1,750 575
57.2
-0.0019
0.0039
0.0008
-0.0028-0.77
0.0904
61.7 60.1
2.6 4.3
0.00560.22 2.80
3,961 -295 -442 -1.15
4,661 11.5 267 32.131,244 119 -27 13 45.3 -92.2
Mar-10 Dec 9,153 10,836 -6.19 -12.8 -97 -292
391
1.39 0.64
Mar-10 Dec 67 36 0.00809 0.000010.42 1.39 0.1 0.2 1.0 -22.954 1 480 248.50
Mar-10 Dec 2,067 793
18,014
-39.0 8.32,999 -224 258 -0.55
5,982 152 1,074 1.556,423 1,473 221 227
26 4 -0.3 0.01
774 1,718 143 -6715,960 0.47 7.70 -9.9 -86.7Dec-09 Dec 6,772 -0.0010 0.0009
Mar-10 Dec 24,437
7.
4.
3.
6.
2.
1.
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Liabili-
ties Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk 144 255
428
1 14
160 85
41
0.0037
64 9 25 61 141
1.17
Mar 10 Dec 1 569 1 278 0 0008 0 00040 64 4 39 10 4 56 2
Mar-10 Dec 11 170 14.2373 27 4 1 17.0 55.42.9 6.4
291 252 16
0.00020.91
9
8.
   
Rig Tenders Tbk [S]
Rukun Raharja Tbk [S] *)
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk **)
Trada Maritime Tbk [S]
Zebra Nusantara Tbk [S]
1,626 410
117Mar-10 Dec 944 313 631 31 27
129
-
112 184
34.81
- .
-0.61 -2.50 -2.8 - -0.0034
1,131 95 45 33Mar-10 Dec 0.021211.5 137.1 190.2 0.1836
0.0004
8.04.02 0.36
-74 -28.4 82.2392 -8 -188 -14.22
609 176 11.3 17.0 91.8 106.01,036 3.87 0.66 0.50 0.0014 0.0002
11 2 -1
-
-0.0001
-95.8
8,742 15
-0.00120.95 0.94 -15.7 -30.7
0.0000
-179.6
0.0019
- . - .,
Mar-10 Dec 68 33
2.9 3.4164 172 10,418 18.92
656 -16 53 -3.0835 6 -1 -3
1,706 984 8 0.31 1.90 0.5 1.67Mar-10 Dec 5,655 3,241
Mar-10 Dec
Mar-10 Dec 70 0.5       680 1.4 103 836.3970 4 0.2 0.2 25.2 25.1 0.3429 0.004811.61 0.01 1.4 1.4
- , , - . .. . - . - .-
10.
.
13.
15.
14.
12.
11.
NON BUILDING CONSTRUCTION
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
OTHERS
-8.3 -8.8 -588.5 -556.0 -0.0031Dec 810 -10 118 -6.24Mar-10 6 96 1 -2 -2102 0.55 0.0003
157 635 -0.25 2.53
0.71
Dec 11,875 6,295 5,566 748 46 5,207 3.13
Dec 6,309 4,309 1,945
1,254 326 156 107
2.
79
75
1. 0.0098
2.08
224 1,069 1.13 9.8 21.0 155.9 24.5 0.0470292Mar-10 14.95
-26.594. Mar-10 0.00682.21 -0.8 -2.7 -8.9 -3.2 -0.2534585 -5 -13 15,799 -3 123
0.06
5.7 0.003534.0 130.5 190.8 0.01041,020 418 1,229 16.89 5.74 4.933. Mar-10 Dec 7,435 6,181
FINANCE
BANK
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
0.00297.5 18.5 23.8 0.03870.56 14.38 0.5Dec 15,085 397 24Mar-10 7.4718 8,575 9 11498114,104
1.71
Mar-10 Dec 3,747 3,235 0.0393 0.00220.79 6.32 0.8 5.5 33.8 40.74,512 6 113 14.45
Dec 39,189 36,533 0.0324 0.00551.50 13.79 1.2 17.0
Jun-10 Dec 2,180 1,753
46.1 62.76,103 74 434 8.79
2,310 12 185 9.88427 1.3 6.5
512 83
Mar-10 Dec 2,958 2,604 3,418 2 104 94.31354 89 2 2
978 153 113Mar-10
41.2
138 672 23.41 2.24
4.84 4.6 15.9
7.2 10.97.36 0.2 1.8
29.322.9
396.6128 609 18.31 2.07
120 18 14
8
0.1945 0.0035
0.0138 0.00090.64
2.
4.
3.
1.
81
8.
5.
2,649
7
8.77
4.11
Bank Central Asia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk **)
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk Jun-10 Dec 7 288 6 737
-259 26.28-221 91
Dec
3 2
Mar-10 Dec 23,687 21,553 0.0231 0.00503.13 10.10 2.0 21.8
6 2 11 15 000 6 110 14 96
854 4Jun-10 Dec 903 1,013
347 105 1.85 6.88 1.7 13.8 45.8 71.319Mar-10
0 0451 0 00230 76 12 21 0 4 5 1552 452 25 14
2,134 449 152 116
-0.0002-0.38 -4.59 0.4 - 3.5 6.9 0.0135
103.6 135.6174 799 14.34
0.0182 0.002512 2,250 21
Mar-10 Dec 97,330 80,372
Mar-10 Dec 114,589 102,846 0.1780 0.03202.21 8.81 1.8 18.0 68.9 89.823,935 88 488 12.33
0.0839 0.01402.75 4.77 2.9 16.68,416 333 2,001 16.5216,838 4,169
Mar-10 Dec 284,232 254,405 24,655 313 1,210 19.7929,826 6,654 0.2943 0.07625.13 8.53 2.7 25.92,439 1,931 116.1 146.6
2,670
1,111 701 67.2 106.6
524
11.
12
10.
9.
8.
7.
6.
2,735 2,388
11,675 3,045 683
154 13.40
   
Bank Internasional Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk 0.2803 0.04042.36 12.74 1.0 14.4Mar-10 Dec 8,243 7,644 28,350
Mar-10 Dec 39,384 35,764 0.0175 0.00462.37 9.88 2.4 26.1
3 21 16.39600 176 19 22 49.2 42.8
88.3 94.33,181 297 1,138 9.103,620 1,069 252 236
36,508 19,771 5,404 4,034
0.0393
0.1991 0.04403.48 10.01 2.0 22.1
0.1079
40.8 54.720,981 385 1,740 15.73
56,282 15 96 20.59
2,577 63
43.0 62.8
420 25.261,081 524 88 81 30.8 33.4
Jun-10 Dec 402,084 365,356
59
0.6990
0.00593.76 6.84 1.9 14.9Jun-10 Dec 8,474 7,393
3.18 10.43 1.3 15.4
, ,
Mar-10 Dec 61,948 56,359 5,404 1,940 304 208
. ., . . .. . . .
18.
17.
16.
15.
13.
.
14. 0.0689 0.00112.87 12.60 0.1 1.6 4.8 6.81 1 627 4 286 182.40Mar-10 Dec 2,436 2,257 179
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Swadesi Tbk
83.4 118.1 0.1072 0.0305697 2,452 14.41 4.10 9.15 2.8 28.410,314 3,046 2,151 12,33624. Mar-10 Dec 306,977 276,731 30,247
0.00741.62 0.000840.1 53.3Jun-10 Dec 1,665 1,343 868 42 371 14.17322 92 24 18 2.2 11.4
Mar-10 Dec 62,047 56,755 0.0518 0.01072.28 10.86 1.7 20.6
Mar-10 Dec 81,432 69,435
67.2 81.37,743 139 675 11.10
24,078 70 459 14.4711,056 2,370 578 420 70.9 97.5 0.03202.20 6.28 2.1 15.2
5,224 1,598 325 269
Jun-10 Dec 39,133 34,682 0.0484 0.00521.49 7.79 1.2 10.8 27.8 36.75,815 83 765 13.81
0.2102
0.00021.06 10.47 0.9 10.4
4,451 1,729 318 240
19,864 12,922 2,523 1,934
0.0019317 128
1.7 19.5 29.9 39.015,274 253 1,301 12.14
1,231 10.17390 208 27 20 19.5 26.0Jun-10 Dec 4,470 4,080
0.0218Jun-10 Dec 225,486 205,589 0.11192.36
23.
22.
21.
20.
19.
25. 4.17
10.35
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Liabili-
ties Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 480 29 0345 2 5Jun 10 Dec 28 023 25 638 944 732 2 527 11 622 385 2 654 0 0066 0 001926 0 36 13 36 10 75
5,539 3,328 545 391Jun-10 Dec 60,946 55,407 0.1148 0.01623.08 10.00 1.3 14.1 23.5 32.88,710 90 636 21.8526.
27     
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. 
FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
0.0122
256 117 1,000 27 138
3,850 25 180
2,985 828
Mar-10 Dec 2,947 2,653 3,757 5 78
0.00175.27692 210 30 24 46.7 57.40.75 9.48 1.4 14.2
9.01
138 52
Mar-10 Dec 7,253 6,561
2.23
17 13
..- , , , ., ,
34.41294 169 6
. .. .. .
Mar-10 Dec 4,665 1,680
Jun-10 Dec 51.8 65.1 0.0038 0.00071.24 0.85 10.5 19.46.38
445 333 160.8 214.9
5 11.3 13.7
16.9 22.7
0.00203.38 0.56 28.5 44.6 0.0046
0.6 6.5 0.0780 0.0051
0.02270.0992
1,000 1,331 2,985 7.59
4.77 1.37197 748
1.
2.
82
.
29.
30.
28.
9.48 2.2Dec-09 Dec 32,410 29,319 3,092 4,207 955 709 9,696 22.9
1.81
73 319 16.96 3.89
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia  Tbk
75.51,325 74 375 5.69
155 35.268 31 599
523 3.88
-2.6 -11.9
54 240.9400
56.7497 173 33 24Mar-10 Dec 2,223 1,726 0.0045 0.00091.12 3.47 4.4 19.7
Mar-10 Dec 44 34 48 -24 199 -21.2210 0.1 -0.3 -0.3 -874.7 -874.7 -0.0006 0.00012.52 3.60
Jun-10 Dec 41 0.4 0.0008 0.00001.05 0.01 5.1 5.2
Mar-10 Dec 1,837 474 2,603 771,362 95 66 50 211.9 280.0
20.3140 1 0.2 1.0
0.0076 0.00040.42 0.58 3.1 4.8 35.4 47.6
0.0061 0.00090.57 0.35 11.0 14.8
Jun-10 Dec 1,412 516
169.6 218.4760 480 2,138 4.22
1,436 30 624 8.80896 122 29 22
1,625 215 117 91Mar-10 Dec 2,540 914 0.0019 0.00040.95 0.56 14.4 22.43.
8.
7.
9.
6.
5.
4.
0.0016 0.0003173.6318 6.75 1.15 0.57Dec 199 10.8Mar-10 12 8 5 17.072 127
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
SECURITIES COMPANY
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Majapahit Securities Tbk 0 0235 0 00051 15 0 97 1 1 2 1Mar 10 Dec 143 71 720 2 101 54 1073 3 0 1 0 4 55 3 9 6
42.6 59.4
13.7 50.4 68.13.019 139 4.61
-0.0101 0.00084.81 0.92 -4.1 -7.8
138 50 20 9Jun-10 Dec 637 500 0.0053 0.00072.02 3.63 2.9 13.3 36.4 78.0584 31 235 15.13
Jun-10 Dec 50 24
341.6 243.82,120 9 71 5.64
273 -7.5 96 -61.5126 1 -2 -1 -171.7 -267.4
0.0066 0.00252.07 5.79 5.6 38.1
150 6 3.4 4.7Mar-10 Dec 684 534 0.0072 0.00090.71 3.57 2.8 12.6
Mar-10 Dec 2,526 2,154 2,000 71 186 5.43372 333 49 35
44 211 17.85 1.5583
11.
10.
4
3.
2.
1.
0.00043.620.63Mar-10 Dec 646 506 140 38 6 5 1,002 0.0028
1.78
  
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
INSURANCE
255 1 189 99.5248 1 -0.3 0.1 14.6 -56.4
1.25
Jun-10 Dec 1,299 792
184.9 161.6900 30 228 13.78
720
Jun-10 Dec 58 10
5.05 0.79
1.7 4.5 38.0 73.3 0.0572
0.00010.37 0.21 0.3 0.4
Mar-10 Dec 711 504 0.0075 0.00101.85 2.46 3.9 13.4
0.0153
3,655 5Mar-10 Dec 968 600 369 44 8 4
295 701 2.55505 159 123 106 133.0 154.4
.
0.00051.07 1.57 16.3 42.0
205 15 6 7
.. . . .
120 21 6 9
0.0011
Jun-10 Dec 245 125 0.0023 0.00030.84 1.04 7.5 15.2
-
85.9 52.4675 27 178 5.54
.. . . .
158 857
5.
.
84
9.
7.
8.
6.
0.0026101 25.94 1.18 1.63
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
1,219 40 231 2.99282 64 14 12
164 135
0.0022
Mar-10 Dec 437 299 0.0001 0.00000.73 2.17 10.3 32.6
Mar-10 Dec 537 256
77.4 95.780 564 1,732 2.23
76.9 85.4
0.0038
0.00040.52 0.91 9.1 17.4
138 58 14 11
1.08 0.79 31.4 56.3 0.0003 0.0002
Mar-10 Dec 110 56
146.1 200.4300 218 388 1.93
500 9 107 12.4454 26 1 1 16.6 11.6
116 45 22 16Mar-10 Dec 209 92
Mar-10 Dec 243 122 0.0017 0.00011.24 1.01 4.1 8.2
Mar-10 Dec 183 103
41.2 45.0192 52 631 15.08
174 -181 0.00010.62 1.29 -17.3 -39.6
121 24 3 2
42 44
-0.0002
0.00030.99 1.04 3.9 7.9
0.92
458 -1.5780 12 -11 -8 -270.4 -374.0
Mar-10 Dec 737 573 0.0002 0.00020.98 3.49 23.7 106.5 129.1 124.3276 633 594
7.
6.
5.
4.
2.
3.
1.
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Financial Tbk
Panin Insurance Tbk
7 653
91.0 142.54,068 151 847 2.613,447 676 241 154Mar-10 Dec 8,598 2,629 0.0064 0.00110.47 0.76 7.2 17.8
Mar-10 Dec 7,543 2,365 24,042 35 215 4.845,178 626 211 211 135.0 135.1
0.0004
0.0702 0.01140.79 0.46 11.2 16.3
Mar-10 Dec 370 223 0.0023 0.00031.15 1.52 4.7 11.7
Mar-10 Dec 739 163
18.2 17.7388 44 379 9.80
150 169 3,843 4.09576 48.0 52.3 0.00000.18 0.28 3.4 4.4
147 95 4 4
11.
10.
9.
8.
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
OTHERS 2 7029 09 4 3046 29189
85
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Pan Pacific International Tbk
28.8 69.77.0
0.0002
Jun-10 Dec 1,168 0.02042.3
0.00000.19
777 1,250 22 312 26.9995 33 14 0.00141.89391
9.01.59Mar-10 Dec 313 164 140 66 738 2.16103 6 4 2 147.2 245.0
0.35 0.54 40.2 62.0142 0.57314 1 -0.2 49 25,301 -99
3.0
Mar-10 Dec 1,675 1,129 0.0461 0.00280.89 2.37 1.7 6.1
Mar-10 Dec 484 170
12.3 14.95,226 5.5 91 14.62
2,219 88 0.0008 0.0005
29 105.5421 7 1 1 77.4 79.8 0.0464 0.011726.69 9.65 2.4 25.3
477 236 9 7
0.0242 0.00041.39 0.64 0.9 1.5
Mar-10 Dec 229 206 729 7
Jun-10 Dec 221 86 447 5 302 89.76135 8 -0.9 1 26.4 -23.0
.. .
4.
3.
1.
2.
6.
5.
1.99
Royal Oak Development Asia Tbk [S]
Sinar Mas Multiartha Tbk
TRADE, SERVICES & INVESTMENT
WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS)
AGIS Tbk [S]
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk [S] -2.3 -1.0 2.0 -0.0020 0.0000-30.50 0.71 7.26 -0.349 0.2 -0.1 110 -4 188
-981.0 -534.3 -0.1267 0.0042
2. Mar-10 Dec 171 150 21
13,475 -3 96 -16 0.52 0.16 -2.86 -3.35
1,469 10.26 3.16
29.5 29.8
15.1
88 590 -0.69 1.77
1.70 4.7 3.3 42.660
44 -5 -1Mar-10 Dec 1,398 331 0.0033 -0.61920.82 0.31 0.0 -0.3 -0.4 -10.75,502 -0.8 192 -186.571,055
3,820 3,664 273 270Mar-10 Dec 21,657 17,837 0.00912.44 4.67 5.0 28.36,182 175 618 8.64 0.0322
Mar-10 Dec 1,512 209 1,289 4 -6 -117.
91
9.
8.
1.
1.46
AKR Corporindo Tbk
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dayaindo Resources International Tbk [S]
0.0003-7.8 6.8 -0.0055
38.0
7. Mar-10 Dec 748 275 473 315 5 -6 1,159 -21 408 -7.80 0.41 0.58 -3.3 -5.2
0.08634.12 4.01 0.7 5.1
12.2 0.0045
0.00441,766 4 80 81.03Mar-10 Dec 976 567 36 2 2.0 39.9
1.97 1.76 4.1
12 - -0.3 -1
50
142 360
30.29.659.42 0.0815 0.0078
0.01150.92 1.6 3.4Mar-10 Dec 771 337 1,680 7 219 11.31367 302 14 3 4.1 17.9 0.00040.38
Mar-10 Dec 25 13 -0.0021 0.00042.21 1.06 -9.1 -18.8 - -301 -8 41 -11.79
103
Mar-10 Dec 69 20 16 1 5.68 0.40 6.91 2,275 2.1 22
0.0015 0.0003
Jun-10 Dec 6,815 4,048 3,784 74 608 16.122,300 5,221 206 141 5.4 7.9 0.0368
Mar-10 Dec 224 306 72 394 7.93121 112 8 6 19.7 26.91.45 0.85 9.8 18.2
9.
8.
4.
6.
5.
3.
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
Evergreen Invesco Tbk *) [S]
FKS Multi Agro Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk **)
Intraco Penta Tbk [S]
13. Mar-10 Dec 644 485 159 577 2 8.0       480 67 331 10.14 2.06 3.06 5.0 20.3 5.6 1.2 0.0029 0.0006
381 379 25 13Mar-10 Dec 432 1251 250 850 0 0021 0 00031 17 2 23 4 3 14 2
Mar-10 Mar 1,983 1,079
-37 15 -1 -0.1Mar-10 Dec 40 77
840 369 1,076 16.12904 3,110 446 310 10.0 14.4
14 2 26 2
0.0082 0.00285.53 1.19 15.6 34.3
Dec-09 Dec 382 120 8.9246 0.01124.04 0.46 0.1 0.1
881 8 24
Mar-10 Dec 3,196 1,540
0.3 7.84,605 0.1 57 3,212.62
2,280 91 726 11.151,656 2,033 75 52 10.3 14.8 0.00191.40 0.93 6.5 12.6
262 105 8 0.3
2,956 459 65 18
0.0153
Mar-10 Dec 5,031 2,073 0.0386 0.00092.01 0.70 1.4 2.4 15.6 56.9771 93 3,837 83.06
-0.0005 -0.0000-0.34 -2.08 -1.2 - -3.3 -26.630 -16 -1,229 -25.76
14.
11.
10.
15.
12.
16    
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk 
Modern Internasional Tbk [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugih Energy Tbk [S] Mar-10 Dec 41 4 405 -2 92 -85.9537 - -0.2 -0.2 - -
0.0020
0.00041.72 0.10 -1.8 -2.0
0.00030.95 0.24 12.8 17.3
25 17 1 2
-0.0210
Mar-10 Dec 91 66 0.0000 0.00000.28 2.71 10.7 39.7
Mar-10 Dec 321 57
55.9 18.476 128 323 0.71
600 68 395 5.49237 92 18 10 44.5 76.1
4.9 8.8
0.0117 0.00061.63 1.30 2.3 5.4Mar-10 Dec 769 435
-0.21 2.0728 -1.2 122 -73.52
640 28 522 30.42334 184 12 4 9.7 25.9
0.0033
,
0.00040.81 3.00 2.7 11.5
89 411 4 -0.4Jun-10 Dec 273 184 -0.0323 0.00030.72 2.07 -0.32 -1.0
Jun-10 Dec 3,284 2,322 780 114 992 7.00774 1,835 81 45
. .. . . . . ..
22.
21.
20.
19.
18.
17.
.
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk *)
Wicaksana Overseas Int l Tbk [S]
Jun-10 Dec 1,930 802
Dec 208 125
-3 -1 -0.0106 0.00070.88 1.92 -2.2 -6.4 -4.6 -10.7
1,128 3,740 86 150 0.0401 0.01073.17 0.71 15.5 26.6 8.0 4.65,580 54 202 11.91
59 110 1,392 15.8982 127 11 3 5.1 17.9
1.8 2.0 13.8 23.2 0.0118 0.00021,200 4 202 16.27
0.0006 0.00001.25 1.52 3.1 7.9
Mar-10 Dec 1,440 1,027 0.0040 0.00050.93 2.54 3.6 13.0 4.3 7.0918 57 441 7.17
Jun-10
405 1,231 21 13
29.
28.
26.
24.
23.
25.
27. 0.0092
Mar-10 Dec 210 128 82 20 3
2,650 1,888 3,327 13.6 25.8 20.91,135 4,398 17.67 4.56Jun-10 Dec 27,696 13,038 14,631 18,080
0.00021.56 0.03 0.1 0.3 58.6520 0.1 158 932.35 0.63
Mar-10 Dec 210 138 1,269 -4 57 -13.8172 101
29.3 0.0355
0.29250.01
Mar-10 Dec 279 0.33 0.15
0.89
37 242 36 2 1
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Liabili-
ties Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk [S] 16 9 21 3 26 1 0 020720 05 3 39 0 12 15 0 0 0035Jun 10 Dec 1 050 1 715 92 543116 931 737 96
52 523 19.58 4.27
79
93
1
3.23
    
Alfa Retailindo Tbk [S]
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Golden Retailindo Tbk [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Department Store Tbk [S]
18 78 23.43 5.32 0.56 14.5 22.7 15.2 11.7 0.0040 0.0009Dec-09 Dec 35 13 22 33 4 5 286
Mar-10 Dec 1,465 1,146 319 775 103 80 2,918 110 109 24.17 24.25 3.59 21.8 100.3 41.3
. . . .. . . . .- , ,
25.27 0.96
1,004 3,588 121 78
198 5 0.0005
53.3 0.0425 0.0427
155 5.05449 750 23 12 6.3 12.3
Jun-10 Dec 2,927 1,923 4.3 6.8329 471 3,049 7.43
Dec 547 427 120
0.0015 0.00021.15 1.91 5.3 15.5
Mar-10 Dec 652 341 -0.0313 0.00093.02 1.10 -1.3 -2.7
Mar-10 Dec 1,457 962
-2.2 -3.8468 -18 663 -111.04
2,895 16 0.0088 0.0009
310 376 -4 -2
0.53 2.14 3.2 10.5
5.
6.
3.
2.
.
7.
4.
3.56 0.8 3.8 2.3 10.0 0.01301 850 5 141Mar-10
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk **)
Skybee Tbk [S]
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
13. Dec-09 Dec 22 4 18 289 2 3 585 6 30 87.04 16.52 0.25 15.1 19.0
0.2707 0.01132.64 0.46 2.9 4.2Jun-10 Dec 3,427 1,076
Dec-09 Dec 98
Mar-10 Dec 16 32 -17 3 -3 -3 340
114 623 14.04 2.57
-346.4
1.2 0.8
Mar-10 Dec 3,346 2,028 1,660 73 794 8.261,318 1,048 53 30 11.5 20.2
5.0 3.67,064 14 333 63.532,351 1,950 35 49
21 0.0025 0.00000.91 0.28 1.0 1.3
Mar-10 Dec 9,742 6,096
4.2 3.8
60 38 6.2 9.6 0.1108
0.0083 0.00080.76 1.54 3.6 9.1
0.00481.41 1.72 1.6 4.3
77 23 1 1 58 17 1,315 72.13
5,577 27 636 32.923,547 2,4798.
10.
11.
12.
14.
9.
-0.0003 -0.0002
Jun-10 Dec 564 358 206 245 27
-78.1 - -349.5-36 -49 -1.54 -1.13
0.00051.73 6.7 18.3 15.4 21.9 0.0028331
0.0307 0.0058
-1.96
19
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
Bayu Buana Tbk [S]
Bukit Uluwatu Villa Tbk Dec 09 Dec 551 345 206 46 6 5 2 857 2 72 186 66 4 17 1 68 0 8 2 2 10 01 13 5 0 3217 0 0072
Gema Grahasarana Tbk
88 245 -1 -2
358 238
Mar-10
-4 -4Mar-10 Dec
4,450 26 161
Dec 194 107
-3.4570 -27 210 -6.50120 456
353 -2.87 -1.6 -0.0020 0.00020.77 1.22 -3.6 -8.0
-3.6 -0.0022 0.00030.84 1.99 -4.3 -13.0
0.0240 0.00381.43 1.64 6.0 16.0
48 4,516 17.24 2.25
-20 248 -9.59
Mar-10 Dec 1,896 1,178 717 1,282 62 29 8.9 19.3
256 61.09
-3.6 -124.1 -1.16 -0.5
8.94
94
17.
2.
1.
15.
16.
3
Jun-10 Dec 3,508 2,630 879 6,132
0.85
-0.0001 0.000152 -75 61 -3.32 4.13 33.29
0.1265 0.0097
Mar-10 Dec 108 105 3 338 -0.4 -1
4.69 2.99 1.9 7.7 1.1 1.238 34 3,432 20
   
Destinasi Tirta Nusantara Tbk [S]
Eatertainment International Tbk **)
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk [S] *)
Hotel Sahid Jaya Tbk [S] *)
- , . . . . . . . . .
715
0.0010
0.00050.63 0.7 10.8 0.04471.2 3.02 151 103.72 1.26Mar-10 Dec 178 68 108 44 1
1.41 0.3
7 4 1
4.0 0.30110.6 7.22 2620.5 1,119 445.90 2.86
0.0003
Mar-10 Dec 708 414 294 26 0.3 0.0019
Jun-10 Dec 179 69 110 15 -0 0.1 1,213 0.1 91
Mar-10 Dec
0.1 0.8 -5.8 0.88221,205.31 1.34 0.63 0.1
16 9 0.4 59 29 118
26.1 0.005623.7 24.7361 1,52240 446
24.6 43.4 57.7 0.001129.61 7.30 1.25 11.0
- 249.8 -19.4 0.00059.72 -33.26 -4.84 89.1
20.80 4.93
-0.0016
Mar-10 Dec 1,041 362 679 653 43 0.00130.53 15.5
Mar-10 Dec 20 4 80 224 -6525 -5 7 -0.3
0.3
7.
6.
9.
5.
4.
.
8.
Indonesian Paradise Property Tbk [S] *)
Island Concepts Indonesia Tbk [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk [S]
Mas Murni Tbk (Preferred Stock)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk [S] *)
6 2 2.1 6.9
-10.0-0.1 0.0003 30
Mar-10 Dec 628 47 0.0000 0.00000.01 0.08 0.1 0.1
Mar-10 Dec 508 275
5.2 21.96 124 96,857 4.83
1,200 6 0.0208 0.00091.22 1.70 1.4 4.3135 28.70162 333
0.00210.0235
0.0064
0.0020
5.2 21.9 0.0003 0.00030.20 0.07 5.2 21.9
581 14 1 0.2
1 0.2Mar-10 Dec 628 47 581 14 2,307 0.3 252 154.67
Mar-10 Dec 314 5 308 3 -0.6
Mar-10 Dec 12 9 3 1
45
3.25 -5.2
-0.2 2,411 -0 128
-22.0 -90.2-2 11 -192 42.31-1
Mar-10 Dec 2,456 1,033 1,082 216 24 2,319 42 466
-0.2 250
8.9 44.916.78 1.50
-0.3 -32.0 -87.7 -0.6554-450.67 1.37 0.02 -0.3
0.04 196 0.00002.29 1.61 0.01 0.02 0.03Mar-10 Dec 15 9 6 3
-327.5 -0.0290
84.30.96 3.9
0.227612,574.22
13.
12.
11.
10.
15.
14.
16.
Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S]
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk [S] 2 80 0 35 3 9 5 3 19 8 21 082 13 250 53 13
5.6 34.9 59.3
22.9 68.3 179.9
Mar-10 Dec 42 6 37 4 0.1
23
17.
18.
19.
20.
21.
22.
0.0173 0.0010
Mar-10 Dec 89 65 19
34 613 17.89 0.99 0.47 3.8
0.0003
Mar-10 Dec 1,442 461 981 157 23 14 1,600
0.16 1.7 2.0 20.4 12.8 0.0143
11.9 0.0012 0.0004
Mar-10 Dec 4,428 2,577 1,755 158 90
8.91 2.93 3.47 7.0 32.9 12.151 2 2 221 28 85
0.0003 0.0001
Mar-10 Dec 265 51 213
215 940 3.49 0.80 1.15 9.6
0.0054
Mar-10 Dec 289 140 122 41 18 7 130
1.47 6.3 15.8 175.4 227.6 0.0343
1.6 0.0021 0.000112.24 0.39 0.24 2.6 3.2 56.912 0.05 2 280 25 761
Mar 10 Dec 28 7 0 3 0 3 0 0026 0 000121 5
69 3,550 78 494 16.01 2.53
0.2 488 1 75 48.73 0.97
   . . - . - . - . - .- - .. - - . - . - . .
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ADVERTISING, PRINTING AND MEDIA
Elang Mahkota Teknologi Tbk [S] 0 0308 0 00381 24 0 46 8 1 12 5 44 11 221 5 127 65 2 523 9 972 682 1 559 343 7 167 2 21 5
76 348 8.58 1.38
1
95
Jun 10 Dec 4 104
1.27
    
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
Mahaka Media Tbk [S]
Media Nusantara Citra Tbk [S]
0.0013
4,358 2,259 0.96 10.1
151 31 0.4 0.1
0.008018.2 35.1 54.5 0.0438616 397 13,750
Mar-10 Dec 236 72 0.2649 0.00080.88 0.48 0.2 0.3
Jun-10 Dec 243 141
1.4 5.11,422 0.3 106 308.81
46.13
354 82 289 6.23102 188 21 14 15.4 22.6
.
0.00041.76 1.37 11.9 28.3
.. . . .
294 229 64 4
.
0.0033
-10.9
17.4 24.812
Mar-10 Dec 1,113 809 0.0564 0.00282.31 2.75 1.3 5.0
,
-0.0020-1 465 -12 206 -7.01 0.42
6.4 111.02,026 7 145
, . ., , . . .
Jun-10 Dec 7,896 2,901 58 317 5.28
6.
5.
4.
.
2.
3.
7.
Mar-10 Dec 168 72 96 51 -1
- ,
Mar-10 Dec 2.2 11.9
0.00010.76 -3.4 -6.0 -11.3
0.67
0.02733.10 4.479 1,742 20 165 26.011,570 1,283 287 196
Star Pacific Tbk [S]
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
HEALTH CARE
COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk Mar-10 Dec 103 12 85 15 0.2 1 0.0077 0.00051.32 0.15 4.9 6.0
Jun-10 Dec 724 318 1,349 65 301 6.82406 575 60 44 15.3 20.9
34.1 5.3575 9 148 22.13
0.0125
0.0056 0.00121.48 0.78 12.2 21.7
71 36 1 -1Mar-10 Dec 140 69 -0.0091 0.00030.73 0.98 -1.8 -3.5
Mar-10 Dec 2,403 937
-6.9 6.2725 -3 98 -20.87
1,922 146 763 10.811,466 380 120 70 73.9 126.2
0.0005
0.00242.07 0.64 11.7 19.2
16 99 6.92 12.50
1.
2.
97
96
10.
9.
1.81
1,170Mar-10 Dec 1,097 84 0.00020.31 0.08 42.2 45.7 2,952 -441.4-17 116 396 866 0.688. 1,014 16
Dyviacom Intrabumi Tbk [S] *)
Leo Investments Tbk **)
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk [S]
Myoh Technology Tbk [S] *)
INVESTMENT COMPANY
Bakrie & Brothers Tbk 1 4009 0 0491293 722 0 87Mar 10 Dec 35 408 23 562
184 -2
0.0006
0.0084 0.0008
14 3
-0.0232 0.00054.34 0.12 -1.9 -2.1
33 6
83.01 5.63 -2.5385 0.0842
58 24 78
0.9 1,681 -0.5 -3.3
- 107.93.36 -4.47 -3.21 63.24
5 395 2 825 238 47 6 74 37 0 5 3 5
-17.9 -6.3 -0.0020-4.23 1.22
Dec 1,349 936 327 786 39 8
-2 788 -12 41
19.814
-1 6.37 -3.6
Mar-10
-3.9 -3.4
6 387 24.38 1.52
2,144
-0.01 -0.02
2.2 9.2 3.8
Jun-10 Dec 7 6 1 -0.02 1 -2,503
2.86153 6.49 0.60
38 394 40 -30-12
Mar-10
Mar-10 Dec 17 2 74.181 -208.8315 5 1 -0.1 -6.8
Dec 261 206 32 52 -28.8
-0.001177.2 0.0008Mar-10 Dec 25
1
5.
4.
3.
98
7.
6.
2.01
   
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk [S]
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
OTHERS
0.0683
-0.00071 -1.3Mar-10 Dec 141 17 0.46 0.14
3.861.52
123 2
. .
1,184 7 137 114.8 180.895.62162 8 3 5.12 0.94 2.6 5.4
0.58 4.5 8.5
, .- , ,
2Mar-10 Dec 334 152
.., , .
-242.0 191.4100 -50 1,232 -11.23
175 232
. . .
1.14
Mar-10 Dec 13,620 4,184
8.9 0.0338 0.0021
13,767 44 520 7.047,153 1,352 348 152 44.8 102.9 0.0585 0.00500.60
0.0037
0.0000-3.6 -4.1
4,946 1,507 425 153Mar-10 Dec 17,484 6,853 0.0984 0.01210.67 1.39 3.5 12.3 40.5 112.729,810 20 166 5.47
99
6.
3.
.
4.
5.
2.
0.9 6.3 4.013 211 7.24 0.45Mar-10 Dec 11,096 7,566 1,632 2,592 58 26 7,728 4.64
Gema Grahasarana Tbk
Average PER
Weighted Average PER
Average PBV
Weighted Average PBV 2.12         
1.14 3.86 15.5 75.2 0.0003 0.0002
2.38         
13.40       
12.89       
Mar-10 Dec 361 287 320 175 232 1.5274 120 19 14 46.7 64.11.
Note: *) These companies are excluded from the average PER computation
**) These companies with negatif equities are not computed for ROE 
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New Issues
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk First Issue
Company Listing
Bukit Uluwatu Villa Tbk. First Issue
Company Listing
Evergreen Invesco Tbk [S] First Issue
Company Listing
Golden Retailindo Tbk. [S] First Issue
Company Listing
Indopoly Swakarsa Industry Tbk. First Issue
Company Listing
Skybee Tbk. [S] First Issue
Company Listing
Additional Listed Shares
Asuransi Multi Artha Guna Tbk Warrant I
ATPK Resources Tbk T : -
Bakrieland Development Tbk
Bank Bukopin Tbk MSOP Conversion I, II & III T : -
MSOP Conversion II & III T : -
Bank Danamon Indonesia Tbk ESOP Conversion II T : -
ESOP Conversion III T : -
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk Right Issue
Budi Acid Jaya Tbk Warrant T : -
Bumi Citra Permai Tbk Warrant T : -
Clipan Finance Indonesia Tbk Warrant IV
Intiland Development Tbk Stock Split
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
Mahaka Media Tbk Right Issue
Matahari Putra Prima Tbk Warrant T : -
Mitra International Resources Tbk Warrant
Mobile-8 Telecom Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk Reverse Split
Panca Global Securities Tbk Warrant
Ramayana Lestari Sentosa Tbk Option Conversion
Sinar Mas Multiartha Tbk Warrant Seri III T : -
Warrant Seri IV T : -
Trada Maritime Tbk
Tunas Baru Lampung Tbk
Warrant
 Type of
 Listing
19.  1,342,627          02-Jul-2010 16-Jul-2010
21.  200,000,000      
29-Jul-2010 29-Jul-2010
23-Jul-2010
4,002,357,107   05-Jul-2010 05-Jul-2010
16.  (5,064,285,714)  20-Jul-2010 20-Jul-2010
 Additional Listing without  
 Pre-emptive Rights 
 Additional Listing without  
Pre-emptive Rights 
57,500               02-Jul-2010 20-Jul-2010
17.  32,642,500        01-Jul-2010 01-Jul-2010
18.  32,000,000        30-Jul-2010 30-Jul-2010
11.  20                      06-Jul-2010 06-Jul-2010
12.  1,333,125,000   30-Jul-2010 30-Jul-2010
13.  17,262,561        01-Jul-2010 15-Jul-2010
8.  
6.  
7.  
1,004,484,405   
401,000             
2,201,000          
6,488,000          
745,000             
300,000             
07-Jul-2010
07-Jul-2010
2.  
1.  
4.  
3.  
  Type of
  Listing
1.
5.  
4.  
2.  
3.  
2,300,178,500 
No.
350,000,000 
Number of 
857,142,500 
2,000,000,000 
2,000,000,000 
2,605,000,000 
86,000,000 
14-Jul-2010
Stock Name
5.  
87,917,000        
19,959,885,695 
50,000               
07-Jul-2010
07-Jul-2010
7,175,255,754 
200,000,000 
6.  
592,667             
2,424,072,500 
30-Jul-201030-Jul-2010
12-Jul-2010
12-Jul-2010
12-Jul-2010
08-Jul-2010
Shares 
09-Jul-2010
09-Jul-2010
08-Jul-2010
08-Jul-2010
08-Jul-2010 Warrant I 
 Right Issue 
15-Jul-2010
30-Jul-2010
27-Jul-2010
05-Jul-2010
15-Jul-2010
22-Jul-2010
07-Jul-2010
7,782                 
5,182,926,805   
15-Jul-2010 15-Jul-2010
Research Division
12-Jul-2010 12-Jul-2010
23-Jul-201020.  14,500               
9.  
10.  
25,000               
14.  46,000               21-Jul-2010 21-Jul-2010
15.  
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No. Stock Name Number of  Trading 
 Date 
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Shares 
Listing 
 Date 
08-Jul-2010
09-Jul-2010 09-Jul-2010
07-Jul-2010 07-Jul-2010
12-Jul-2010
09-Jul-2010
09-Jul-2010 09-Jul-2010
09-Jul-2010
30-Jul-2010
02-Jul-2010
 Warrant 
 Warrant 
4,140,322,280 
235,000,000 07-Jul-2010 07-Jul-2010
07-Jul-2010
22-Jul-2010
14-Jul-2010
Listing  Trading 
 Date  Date 
29-Jul-2010
27-Jul-2010
30-Jul-2010
15-Jul-2010
26-Jul-2010
01-Jul-2010
Dividend Announcements
Arwana Citramulia Tbk [S]
Berlina Tbk
F2009
No. Stock Name Cash Cum Ex Recording Payment NoteDividend Dividend Dividend  Date Date
87.00 28-Jul-10 29-Jul-10 02-Aug-10 16-Aug-10 F2009
1.  
2.  
7.00 28-Jul-10 29-Jul-10 02-Aug-10 13-Aug-10 
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Cita mineral Investindo Tbk [S]
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Dynaplast Tbk
Indospring Tbk
Jembo Cable Company Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Multi Indocitra Tbk [S]
F2009
8.  
9.  
10.  
09-Aug-10 10-Aug-10 12-Aug-10 27-Aug-10 F2009
05-Aug-10 06-Aug-10 10-Aug-10 25-Aug-10 F2009
28-Jul-10 
30.00 
3.20 
20.00 29-Jul-10 02-Aug-10 12-Aug-10 F2009
F2009
F2009
15.00 21-Jul-10 22-Jul-10 26-Jul-10 09-Aug-10 F2009
50.00 15-Jul-10 16-Jul-10 20-Jul-10 03-Aug-10 F2009
09-Aug-10 
20.77 22-Jul-10 23-Jul-10 
10.00 21-Jul-10 22-Jul-10 26-Jul-10 
27-Jul-10 10-Aug-10 
13-Aug-10 16-Aug-10 19-Aug-10 02-Sep-10 250.00 7.  
3.  
4.  
5.  
6.  
Panin Sekuritas Tbk
Perdana Karya Perkasa Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Selamat Sempurna Tbk [S]
26-Jul-10 28-Jul-10 10-Aug-10 F2009
F2009
F2009
40.00 19-Aug-10 20-Aug-10 24-Aug-10 31-Aug-10 F2009
60.00 05-Aug-10 
11.  50.00 
10.84 09-Aug-10 10-Aug-10 12-Aug-10 27-Aug-10 12.  
23-Jul-10 
14.  
13.  06-Aug-10 10-Aug-10 25-Aug-10 
Research Division 
Announcement of Rights
PT Berlian Laju Tanker Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :3. Rp 220.00
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2. 1 Old Shares : 1 New Shares
1. 5,569,240,235 Shares
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
09-Jul-2010
July 13 -26, 2010
8.
4. 07-Jul-2010
29-Jul-2010
9.
02-Aug-2010
13-Jul-2010
5.
6.
7.
PT Bank Eksekutif Internasional Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
1. 5,122,500,000 Shares
2.
12-Jul-2010
6. July 14 - 20, 2010
08-Jul-2010
5.
1 Old Shares : 6 New shares
3. Rp 100.00
4.
7 23 Jul 2010 
Refund Date :
Listing at IDX :
PT Mahaka Media Tbk
Limited Offering :
Ratio :
1. 1,333,124,000 Shares
2 16 Old Shares : 15 New shares
8.
9.
27-Jul-2010
14-Jul-2010
. - -
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
8. 26-Jul-2010
9. 13-Jul-2010
3. Rp 105.00
6. July 13 - 19, 2010
7. 22-Jul-2010
4. 07-Jul-2010
5. 09-Jul-2010
.       
PT Nusantara Infrastucture Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
3. Rp88 & Rp88 (Warrant)
4. 22-Jul-2010
5. 26-Jul-2010
2. 100 Old Shares : 168 New shares (8 Old shares : 1 Warrant)
1. 8,508,000,000 Shares & 1,701,600,000 Warrant
Trading Period for Right certificate :
Trading Period for Warrant certificate :
Exercise Period for Warrant :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :11.
10-Aug-2010
28-Jul-2010
8. February 7, 2011– July 26, 2013
9. 06-Aug-2010
6. July 28 - August 3, 2010
7. July 28, 2010 – July 25, 2013
10.
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)2. 110
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume Freq. 
(X) Total
26,669,650,000 110 0.02 
1.
 IDX MembersNo.
23,339 320,372,258,500 
Value 
68    
Rank
0.21 
Rank
671,681,520      
42,649,500       950 
47
70    50    
Rank
0.55 
% of
Total
% of
IDX MONTHLY STATISTICS, JULY 2010 
110  0.02 
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
58    0.45 
0.94 
5. 33    
3. 42    
4. 55    
8. 57    457,861,575,000 53    
7. 93    
1.05 
10 75 125 660 261 000503 951 500
18,839 
39,808 
0.10 
1,268,643,159,000 31    0.82 1,432,819,530   
974,552,000      
9. 26    4,298,182,534,884 13    2.79 44,545 
96 0 08
6. 38    672,734,003,500 
1,256,245,948,500 32    
17    54    0.29 1.65 
0.44 23,040 52    0.54 
69,843 443,704,412,000 1,891,307,000   
1,618,978,500   
0.82 17,952 60    0.42 
33    
0 10
27    
47    
0.10 4,044 94    
4 144 93
0.30 
243,348,000      
954,959,000      
146,492,265,000 92    
2,494,138,217   
    
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
Buana Capital (RF)
0.59 35    0.70 24,841 48    
.   , , ,  , ,     
33    0.78 69,683 
11. 58    1,076,344,207,000 942,306,500      
  .  
1.65 
.  
0.20 15,374 62    
,     
13. 72    309,401,162,500 0.36 72    539,873,500      
4      3.77 14. 12    2,684,636,172,870 20    4,495,038,096   
12. 19    1,199,441,803,900 18    3,178,273,726   
15. 59    2,421,365,039,700 908,725,749      
1.74 159,596 
47    0.60 
22    1.57 18,990 57    
17 79 187 795 242 000
0.45 
16. 50    415,966,196,000 57    0.27 25,393 1,134,611,500   
86 0 12 9 053 77 0 21480 697 000   
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Citigroup Securities Indonesia (CG)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
.   , , ,  
12,079 68    0.29 
  .  ,     
19. 8      8,177,293,021,000 5,437,425,000   
.  
18. 84    367,150,529,000 61    0.24 
, ,     
368,236,500      
13    1.97 
2      5.31 98,661 12    
21. 97    77,618,473,300 
2.33 
20. 4      4,271,679,472,700 14    2.78 83,493 
116  -  
99    0.05 4,575 91    
7,870,097,038   
23. 20    7,352,993,998,748 
0.11 
22. 116  -   116  -  -  
10   2.45 
4      4.78 49,407 24    1.17 
24. 17  10,509,447,921,500 1    6.83 103,528 3,289,860,800   
175,010,666      
-                     
3,056,185,200   
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
25. 6      3,191,675,193,490 
87    0.13 
18    2.07 113,016 8      
27. 9      707,223,886,000 
2.67 
26. 78    167,388,284,000 90    0.11 5,671 
21,825 53    0.52 
43    0.46 4,014 95    
6,116,541,142   
483,579,000      
29. 60    801,204,666,680 875,966,056      
0.09 
28. 45    772,930,605,900 41    0.50 
31    0.99 
40    0.52 11,664 71    
31. 88    162,747,525,500 
0.28 
30. 23    5,947,683,934,480 5      3.87 42,032 
1,369,291,522   
5,353,035,000   
2,766,519,784   
91    0.11 8,647 78    0.20 351,657,500      
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
Erdikha Elit Sekuritas (AO)
89    0.12 
33. 114  261,690,000 
32. 92    248,766,720,500 79    0.16 5,083 
37    0.86 
115  0.00 15 115  
281,164,500      
35. 53    359,586,324,500 
0.00 
34. 40    715,275,071,000 42    0.46 36,389 
84    0.17 
63    0.23 27,609 44    
37. 71    359,576,123,500 
0.65 
36. 90    203,262,072,500 85    0.13 7,149 
1,535,815,354   
1,019,679,410   
314,579,000      
1,157,500          
67    0.30 
64    0.23 11,649 72    
39 28 1 027 818 859 498
0.28 
38. 82    212,425,720,000 82    0.14 12,578 
36 0 67 47 439 25
558,221,000      
421,528,000      
1 122 015 532 474    
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
.   , , , ,  
1      10.20 
  .  ,     
41. 44    702,127,210,500 
.  
40. 1      4,908,940,448,800 9      3.19 431,776 
45    0.62 
44    0.46 38,214 35    
43. 69    343,759,669,000 
0.9 
42. 66    223,332,076,500 80    0.15 26,389 681,686,500      
, , ,   
12,897,752,118 
1,373,239,000   
99    0.07 
68    0.22 17,574 61    
45. 30    1,110,784,402,000 
0.42 
44. 95    132,615,671,000 95    0.09 3,115 
46   0.61 
34    0.72 34,703 39    
657,607,000      
204,734,071      
0.82 
46. 37  1,019,042,653,480 37  0.66 26,000 
1,971,281,500   
1,632,532,942   
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
47. 116  -   
2      6.59 
116  -  -  116  
49. 67    357,266,203,000 
-  
48. 5      3,737,065,023,000 15    2.43 279,058 
-                     
7,261,002,500   
11,894 69    0.28 
66    0.23 13,878 64    0.33 
50. 83    182,131,161,000 88    0.12 
676,140,300      
392,793,000      
Research Division 
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
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No.  IDX Members Volume % of Freq. 
(Shares) Total (X) 
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% of
0.06 
51. 99    73,905,670,000 
Total
101  0.05 2,289 105  
Rank
52. 106 32,477,435,500 108 0.02 2,380 104  
147,920,500      
76,705,000       
Value 
RankRank (Rp) 
0.05 
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
0.53 43,737 28    1.03 
54. 81    281,491,196,000 74    0.18 4,722 90    0.11 
38    
0.19 34,889 38    55. 51    295,686,237,500 0.82 
56. 48    4,919,619,694,000 8      3.20 42,798 29    1.01 
73    
443,838,500      
1,131,602,000   
1,289,105,000   
2,538,676,854   
0.09 3,242 98    57. 96    135,549,611,000 0.08 
58. 105  42,767,591,000 106  0.03 2,987 100  0.07 
94    
5.18 129,875 6      59. 13    7,964,847,726,630 3.07 
187,393,000      
84,337,000        
60 27 1 696 923 712 000 27 1 10 54 401 21 1 29
3      4,387,997,149   
2 079 973 500
53. 25    817,066,981,920 
     
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
Makindo Securities (DD)
.   , , , ,    .  ,     .  
1.41 78,814 15    61. 2      2,164,202,590,000 1.86 
62. 31    4,884,502,497,700 10    3.17 34,596 40    0.82 
24    
1,940,514,399   
, , ,   
9,163,967,500   
0.20 38,577 34    63. 54    312,335,324,000 0.91 
64. 74    276,606,844,500 76    0.18 9,705 74    0.23 
71    
0.07 1,155 108  65. 98    106,365,771,000 0.03 
976,288,500      
507,816,500      
66. 102  66,748,980,000 102  0.04 3,311 97    0.08 
97    
0 02 1 112 10967 108 29 838 151 500 0 03109
161,950,000      
103,150,000      
53 901 000   
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Mentari Securindo (FO)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
.  ,    . , , ,  .  
68. 91    279,399,111,000 75    0.18 7,031 86    0.17 
, ,       
312,573,500      
2.13 63,353 20    69. 15    3,282,540,767,240 1.50 
70. 76    212,102,207,000 83    0.14 20,640 54    0.49 
17    
1.06 32,711 41    71. 29    1,638,630,805,100 0.77 
498,782,000      
3,661,322,756   
72. 112  2,928,500,000 113  0.00 302 113  0.01 
28    
3.49 65,661 19    73. 39    5,369,229,142,770 1.55 
74. 46  346,669,161,200 67  0.23 19,651 56   0.46 
7      
1,983,688,766   
14,638,500        
1,562,520,882   
1,356,707,060   
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
0.17 7,756 82    75. 64    259,472,706,500 0.18 
76. 94    205,027,328,000 84    0.13 2,622 101  0.06 
78    
0.14 7,143 85    77. 89    218,398,389,000 0.17 
800,156,500      
211,291,500      
78. 107  104,275,001,600 98    0.07 1,487 107  0.04 
81    
0.26 14,699 63    79. 70    405,721,509,748 0.35 
80. 116  -   116  -  -  116  -  
58    
69,630,332        
644,254,056      
-                     
339,446,270      
-  -  116  81. 116  -   -  116  -                     
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
Phillip Securities Indonesia (KK)
82. 3      4,804,071,159,640 11    3.12 186,934 3      4.42 
0.23 9,213 75    83. 61    359,537,809,000 0.22 
8,407,228,316   
84. 103  50,810,731,000 105  0.03 1,886 106  0.04 
65    
0.18 13,020 66    85. 73    275,770,047,500 0.31 
86. 62    470,843,578,000 52    0.31 20,364 55    0.48 
77    
832,411,500      
869,109,000      
97,390,500        
508,854,500      
1.21 74,166 16    87. 18    1,862,431,620,000 1.75 
88. 104  56,179,973,500 104  0.04 2,454 103  0.06 
25    
1 86 151 778 589 11 2 862 150 475 000 3 59
3,188,893,584   
97,305,000        
194 891 218 500    
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
.  ,       .   , , , ,  .  
90. 100  35,229,086,000 107  0.02 2,517 102  0.06 
  
0.53 37,146 36    91. 24    816,677,977,500 0.9 
92. 65    635,663,930,100 48    0.41 23,843 49    0.56 
39    
, , ,   
139,437,000      
2,727,252,500   
713,654,356      
0.12 7,654 83    93. 80    179,189,854,500 0.18 
94. 36    690,354,999,000 46    0.45 49,978 23    1.18 
89    
0.28 23,184 51    95. 43    434,367,820,500 0.55 
1,686,263,500   
461,262,500      
96. 85  1,443,199,063,500 30  0.94 11,670 70   0.28 
55    1,378,227,600   
365,064,194     
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
0.24 8,386 81    97. 32    364,980,457,500 0.20 
98. 113  987,030,000 114  0.00 305 112  0.01 
62    1,919,798,666   
5,388,000          
26    1.15 81,486 14    99. 21    1,772,888,258,500 1.92 
100. 34    701,291,216,500 45    0.46 9,173 76    0.22 
2,993,606,070   
1,797,118,800   
R h Di i iesearc  v s on
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
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Total (X) 
Value 
Rank Rank
% of
(Rp) Total
% of Freq. 
(Shares) 
Volume 
0.21 10,584 73    101. 52    330,790,921,000 0.25 
102. 41  603,975,849,500 50  0.39 27,973 43   0.66 
69    
1,460,863,000   
1,078,249,000   
49
No.  IDX Members
Rank
 Senni Cahaya (SC)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
Trust Securities (BR)
0.00 256 114  103. 115  5,836,625,000 0.01 
104. 16    3,421,990,260,000 16    2.22 42,415 30    1.00 
112  
0.40 40,540 32    105. 47    618,156,647,315 0.96 
106. 77    372,631,275,500 60    0.24 8,515 80    0.20 
49    
385,000             
3,511,679,378   
1,317,739,100   
491,866,000      
0.01 847 111  107. 111  11,638,543,500 0.02 
108. 86    140,592,626,000 93    0.09 5,223 88    0.12 
111  
2.96 103,640 9      109. 10    4,548,772,619,000 2.45 
38,408,000        
358,328,500      
110 87 184 712 515 500 87 0 12 8 587 79 0 20
12    
354 900 000
4,913,881,800   
   
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
.   , , ,    .  ,     .  
3.82 28,168 42    111. 35    5,874,651,614,432 0.67 
112. 56    430,601,090,300 56    0.28 52,979 22    1.25 
6      
, ,     
1,768,004,216   
963,550,930      
1.61 45,313 26    113. 22    2,477,963,190,640 1.07 
114. 7      2,365,385,540,000 23    1.54 114,666 7      2.71 
21    
0.25 13,070 65    115. 63    379,721,565,500 0.31 
2,937,667,453   
5,709,247,253   
116. 49    484,413,689,245 51    0.31 18,526 59    0.44 
59    
1 03 98 711 11117 14 1 581 925 900 296 2 3329
810,968,500      
1,168,214,249   
3 739 901 008    
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
.  ,     .   , , , ,  .  
118. 109  74,812,587,000 100  0.05 4,365 92    0.10 
  
49,639,500        
, , ,   
3,433 96    119. 101  59,676,462,500 0.04 0.08 103  131,273,800      
153,872,795,756,306 4,233,172194,532,161,512
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
Research Division
38    0.59 
185 78    0.08 
50. 49,334,000 55    3,414,136,500 47    0.49 1,299 
49. 50,550,000 52    1,287,385,000 66    0.19 
0.14 
48. 236,926,000 19    13,539,915,000 19    1.95 3,722 16    1.68 
99    0.01 
47. 22,952,500 69    1,038,011,000 67    0.15 321 65    
244 72    0.11 
46. 660,000 102  33,890,000 98    0.00 13 
45. 29,463,000 66    832,347,500 73    0.12 
12.13 
44. 207,025,500 21    9,532,678,500 21    1.37 2,427 25    1.10 
29    0.78 
43. 1,592,263,500 2      51,794,271,000 2      7.45 26,849 2      
4,290 14    1.94 
42. 175,212,500 23    7,618,287,500 24    1.10 1,736 
41. 257,347,740 18    16,027,449,000 13    2.31 
0.23 
40. 3,384,000 94    274,492,000 89    0.04 37 93    0.02 
53    0.32 
39. 30,058,500 65    1,334,185,500 65    0.19 507 60    
1,262 40    0.57 
38. 68,114,500 44    3,242,413,500 48    0.47 699 
37. 98,210,500 35    5,749,339,000 30    0.83 
1.23 
36. 2,059,841,000 1      66,593,662,500 1      9.58 31,414 1      14.19 
43    0.53 
35. 191,338,458 22    8,223,833,776 23    1.18 2,722 23    
853 46    0.39 
34. 135,437,500 26    5,731,224,000 31    0.82 1,170 
33. 96,010,500 38    2,289,607,500 56    0.33 
0.02 
32. 12,789,500 77    581,085,000 77    0.08 312 67    0.14 
41    0.56 
31. 5,804,000 87    346,200,000 86    0.05 50 92    
4 101  0.00 
30. 64,442,000 46    3,423,463,500 46    0.49 1,246 
29. 825,000 101  13,875,000 100  0.00 
0.30 
28. 4,041,000 92    231,686,000 90    0.03 77 87    0.03 
90    0.03 
27. 80,169,700 39    2,314,566,700 54    0.33 668 55    
1,459 33    0.66 
26. 4,203,000 90    148,198,500 93    0.02 69 
25. 118,735,000 30    5,527,336,500 32    0.80 
0.06 
24. 12,320,500 78    442,166,500 83    0.06 93 85    0.04 
8      2.61 
23. 7,904,000 83    567,807,000 78    0.08 136 83    
6 100  0.00 
22. 700,153,000 6      27,738,157,000 5      3.99 5,774 
21. 1,003,000 100  8,755,500 101  0.00 
1.84 
20. 18,534,000 72    799,193,000 74    0.11 160 81    0.07 
22    1.26 
19. 397,587,000 12    17,141,173,500 11    2.47 4,067 15    
243 73    0.11 
18. 274,962,500 17    15,461,567,000 15    2.22 2,783 
17. 21,053,500 70    385,110,000 84    0.06 
0.63 
16. 36,983,500 60    2,303,509,500 55    0.33 656 56    0.30 
3      6.97 
15. 62,865,500 48    4,171,120,500 39    0.60 1,388 35    
1,199 42    0.54 
14. 1,200,223,000 3      42,779,852,000 3      6.15 15,437 
13. 64,154,500 47    3,930,390,000 43    0.57 
0.21 
12. 369,939,632 13    15,794,157,980 14    2.27 4,499 12    2.03 
11. 66,829,000 45    1,366,989,000 64    0.20 462 61    
37 93    0.02 
10. 31,242,500 64    1,513,770,500 62    0.22 628 
9. 2,912,000 96    68,873,500 95    0.01 
49    0.36 
7. 52,177,000 51    2,020,747,500 58    0.29 310 68    
77,528,500 40    5,196,435,000 34    0.75 794 
58    0.28 
5. 114,800,500 31    4,735,623,000 36    0.68 
0.04 
4. 34,999,000 62    1,795,913,000 60    0.26 340 64    0.15 
1,500 31    0.68 
6.
0.14 
8. 75,861,000 41    3,015,597,000 50    0.43 913 45    0.41 
96    0.01 
3. 9,267,500 81    306,461,000 88    0.04 93 85    
1,696 30    0.77 
2. 1,739,000 97    49,829,000 97    0.01 17 
1. 43,747,000 57    3,873,348,500 44    0.56 
Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
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IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
651 57    
7,297 7      3.30 
96. 62,398,500 49    2,385,737,500 0.29 53    0.34 
95. 754,022,200 5      26,009,282,500 7      3.74 
1,367 36    97. 97,787,912 36    5,877,974,054 0.62 
98.
0.01 
94. 16,653,000 73    941,879,000 69    0.14 269 70    0.12 
51    0.32 
93. 1,591,000 99    56,975,000 96    0.01 21 95    
3,010 20    1.36 
92. 71,799,000 42    2,806,928,000 52    0.40 715 
91. 132,119,200 28    8,969,448,200 22    1.29 
0.67 
90. 159,258,000 25    5,796,833,500 29    0.83 1,785 28    0.81 
59    0.25 
89. 105,458,000 34    18,125,801,000 10    2.61 1,483 32    
1,279 39    0.58 
88. 10,316,000 80    937,087,500 71    0.13 559 
87. 133,468,500 27    1,823,224,000 59    0.26 
0.05 
86. 466,677,000 9      14,076,777,500 17    2.02 3,646 17    1.65 
66    0.14 
85. 4,012,000 93    190,412,000 92    0.03 114 84    
1,906 27    0.86 
84. 43,396,000 58    3,032,980,000 49    0.44 320 
83. 42,397,000 59    4,166,128,500 40    0.60 
0.10 
82. 109,880,500 32    7,572,002,000 25    1.09 2,916 21    1.32 
71    0.11 
81. 27,855,500 68    1,024,329,000 68    0.15 230 74    
2,187 26    0.99 
80. 7,667,000 84    723,310,000 75    0.10 246 
79. 50,322,000 53    4,314,534,500 38    0.62 
4.67 
78. 12,860,500 76    873,109,000 72    0.13 187 77    0.08 
96    0.01 
77. 780,334,000 4      32,990,028,000 4      4.74 10,333 4      
4,684 10    2.12 
76. 4,050,000 91    146,150,000 94    0.02 17 
75. 414,922,500 11    13,989,285,500 18    2.01 
0.48 
74. 5,449,500 88    203,901,500 91    0.03 77 87    0.03 
98    0.01 
73. 49,807,500 54    4,379,352,500 37    0.63 1,069 44    
64 91    0.03 
72. 1,684,000 98    17,043,500 99    0.00 14 
71. 5,359,000 89    355,195,000 85    0.05 
0.38 
70. 575,917,090 8      25,560,343,590 8      3.68 8,377 5      3.78 
104  0.00 
69. 97,618,730 37    2,863,066,700 51    0.41 843 47    
192 75    0.09 
68. 23,500 104  1,527,500 103  0.00 1 
67. 14,666,500 74    596,879,500 76    0.09 
0.03 
66. 3,000,000 95    3,000,000 102  0.00 4 101  0.00 
52    0.32 
65. 6,648,700 85    488,548,200 80    0.07 70 89    
3,255 18    1.47 
64. 36,771,000 61    2,032,465,500 57    0.29 710 
63. 352,858,832 14    11,296,780,494 20    1.62 
0.60 
62. 28,317,000 67    938,029,500 70    0.13 282 69    0.13 
62    0.19 
61. 126,342,000 29    5,525,244,500 33    0.79 1,338 37    
2 103  0.00 
60. 18,973,234 71    1,387,548,118 63    0.20 417 
59. 100,000 103  1,500,000 104  0.00 
0.31 
58. 13,689,700 75    456,176,500 82    0.07 192 75    0.09 
24    1.15 
57. 54,486,000 50    3,700,561,500 45    0.53 679 54    
3,238 19    1.46 
56. 105,678,500 33    6,285,928,000 27    0.90 2,546 
55. 320,492,500 15    16,791,765,500 12    2.42 
Total (X) Rank Total
2.48 
54. 302,963,500 16    14,572,147,500 16    2.10 4,362 13    1.97 
63    0.19 
53. 160,871,500 24    7,317,407,000 26    1.05 5,486 9      
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
145 82    0.07 
52. 32,979,000 63    1,668,359,000 61    0.24 412 
51. 5,839,000 86    320,130,000 87    0.05 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank
28    0.85 
69,272,756 43    4,079,420,156 41    0.59 807 48    0.36 
3.41 6      3.86 7,558 6      99. 647,349,166 7      26,812,654,830 
0.65 35    0.69 1,445 34    100. 210,201,500 20    4,802,298,000 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
 BNI Securities (NI)
 eTrading Securities (YP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
TOTAL
104. 10,398,500 79    533,322,000 79    0.08 178 79    0.08 
102. 448,215,000 10    24,385,575,500 9      3.51 4,645 11    2.10 
103. 8,607,500 82    477,801,500 81    0.07 164 80    0.07 
500 6      
2. 19,500 2      
4      5.56 
8 3      14.81 
6. 2,000 5      1,045,000 5      1.34 3 
5. 4,000 3      2,150,000 3      2.76 
Research Division
No.  IDX Members Volume 
Rank
1 5      1.85 4. 2,500 4      1,275,000 
151,000
2      24.07 
80.84 28 3. 122,500 1      62,925,000 
(Shares) 
1.
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
Value % of Freq. % of
16,544,123,550 695,262,303,298
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722 50    0.33 101. 46,372,000 56    3,968,027,500 42    0.57 
77,840,000 54
1      
4      1.64 
5      1.85 
(Rp) Rank Total (X) 
10,165,000 2      13.06 13 
Rank Total
280,000 6      0.36 1 
1      51.85 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
221,382
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amcapital Indonesia (FS) 0.06 61  
79    0.02 6 79    
Rank Total
1. 242,000 87    16,190,000 0.03 
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) 
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, JULY 2010 
0.06 11 67   2. 753,500 68  44,750,000 
53
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ) 51 629 00010 5 272 000 41
0.28 
13    1.57 99 
0.19 
56 0 07 44
0.11 
45 42    0.25 
6,088,500 39    319,503,500 29    0.44 34 45    0.19 3.
40    0.21 19 56    
0.83 
0.23 21 
9. 597,802,000 20    
8. 52    39    54    
0.34 50 40    
43 0 25
26    
6. 2,454,000 54    150,899,000 
0.55 
5. 5,007,500 43    248,628,500 34    
0.07 34 45    
4. 891,350,000 1      1,131,969,000 
10,782,500 28    
2,977,492 162,989,060 
7. 1,429,000 60    48,370,000 59    
0.12 
    
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
CIMB Securities Indonesia (YU)
, ,  . , ,    
11. 9,339,000 30    456,605,000 
12. 247,000 86    10,231,000 6 
14. 995,000 64    56,884,500 55    0.08 
17 609 500 22 737 905 000
  .   
25    0.63 159 16    0.89 
83    0.01 
1 96    0.01 
17 1 02 85 29 0 48
   .  
18 58    0.10 
15. 250,000 85    17,500,000 77    0.02 
79    0.03 
13. 8,572,000 32    459,121,000 24    0.64 321 11    1.80 
16. 8,972,000 31    77,210,500 49    0.11 262 13    1.47 
17     
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
, ,    , ,  
20. 506,500 76    
  .      .  
1.83 
18. 13,406,500 24    330,203,000 28    0.46 119 20    0.67 
.
23,195,000 75    0.03 2 92    0.01 
19. 202,500 88    16,932,000 78    0.02 5 85    0.03 
22. 381,000 79    9,502,000 85    0.01 5 85    0.03 
21. 25,240,002 20    740,858,140 16    1.02 327 10    
24. 623,908,696 2      2,820,921,696 6      3.90 209 15    1.17 
23. 168,385,000 5      12,730,105,000 1      17.61 47 41    0.26 
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dongsuh Securities (AG)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
26. 162,479,000 6      12,363,992,000 2      17.10 44 43    0.25 
25. 66,500 96    5,187,000 91    0.01 2 92    0.01 
28. 837,000 67    47,280,500 60    0.07 16 63    0.09 
27. 4,605,500 44    177,832,000 37    0.25 81 30    0.45 
30. 98,000 94    5,966,000 90    0.01 8 74    0.04 
29. 1,874,500 58    35,511,000 68    0.05 26 50    0.15 
31. 616,500 72    26,420,000 72    0.04 21 54    0.12 
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
48    
0.04 39. 486,000 77  27,392,000 70  0.04 
43,705,000 0.17 62    0.06 30 
48    164,385,500 38    0.23 59 37. 3,283,000 37    0.33 
7 75   
38. 2,336,000 55    
32. 7,831,500 34    117,042,000 45    0.16 68 33    0.38 
34. 127,271,500 8      1,659,597,500 10    2.30 570 6      3.19 
33. 196,611,500 4      8,330,879,500 3      11.53 1,773 2      9.93 
36. 97,258,500 10    2,515,497,000 7      3.48 585 5      3.28 
35. 3,128,500 50    71,730,500 51    0.10 18 58    0.10 
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
40. 2,209,000 47    0.12 56    84,876,000 
3.69 
42. 4,593,000 45    120,130,000 44    
41. 43,520,500 13    1,402,607,000 12    1.94 
0.17 76 32    0.43 
50    0.15 
659 4      
26 
66    0.05 6 79    
45. 322,000 82    7,111,000 
0.03 
44. 11,420,000 27    390,882,000 26    
43. 418,000 78    37,807,000 
89    0.01 7 75    0.04 
46. 141,839,000 7      5,569,422,500 4      
0.54 125 19    0.70 
7.70 1,322 3      7.40 
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
Research Division
47. 142,000 90    8,240,000 88    0.01 4 90    
49. 296,500 84    13,295,500 
0.02 
48. 140,000 91    10,220,000 84    
0.04 9 72    0.05 
81    0.02 5 85    0.03 
50. 708,500 69    25,479,000 74    
0.01 1 96    0.01 
 
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS) 2.00 
% of Freq. % of
Rank Total (X) Rank Total
51. 9,831,500 29    
 IDX Members Volume Value 
(Shares) Rank (Rp) 
No.
52. 8,390,000 33  104,527,500 46  0.14 358 9     
0.60 23    0.64 108 22    464,458,000 
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 Lautandhana Securindo (YJ)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
Mega Capital Indonesia (CD)60 7 566 000 35 340 298 500 27 0 47 148 18 0 83
59. 151,500 89    2,483,500 96    0.00 5 85    0.03 
58. 13,968,500 23    674,994,500 19    0.93 68 33    0.38 
57. 559,000 74    39,466,000 64    0.05 6 79    0.03 
56. 623,500 70    9,211,000 86    0.01 6 79    0.03 
55. 3,175,000 49    3,175,000 95    0.00 2 92    0.01 
54. 27,179,000 18    959,790,000 15    1.33 27 49    0.15 
53. 43,397,000 14    301,631,500 31    0.42 108 22    0.60 
    
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Pacific 2000 Securities (IH)67 363 000 80 22 214 000 76 0 03 7 75 0 04
66. 7,278,500 36    146,109,500 41    0.20 109 21    0.61 
65. 4,134,498 46    59,248,370 54    0.08 17 62    0.10 
64. 621,000 71    26,204,000 73    0.04 15 64    0.08 
63. 975,000 66    66,395,000 52    0.09 10 70    0.06 
62. 338,500 81    11,410,000 82    0.02 10 70    0.06 
61. 517,500 75    37,538,000 67    0.05 11 67    0.06 
. , ,    , ,    .      .  
    
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)74. 102,500 92    4,870,000 93    0.01 4 90    0.02 
73. 98,500 93    2,055,500 97    0.00 5 85    0.03 
72. 11,662,000 26    479,553,000 22    0.66 214 14    1.20 
71. 3,102,000 51    83,542,000 48    0.12 11 67    0.06 
70. 110,584,000 9      4,079,126,500 5      5.64 286 12    1.60 
69. 74,540,000 12    1,895,043,500 9      2.62 151 17    0.85 
68. 604,500 73    32,695,500 69    0.05 6 79    0.03 
. ,    , ,    .      .  
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)81. 5,512,000 40    26,991,000 71    0.04 25 52    0.14 
80. 3,924,000 47    236,895,000 35    0.33 64 35    0.36 
79. 46,000 97    3,549,000 94    0.00 2 92    0.01 
78. 2,038,000 57    60,060,000 53    0.08 7 75    0.04 
77. 26,611,500 19    129,074,500 42    0.18 77 31    0.43 
76. 311,000 83    8,983,500 87    0.01 15 64    0.08 
75. 1,233,000 63    50,408,000 57    0.07 18 58    0.10 
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG) 7     
80    0.02 18 58    0.10 
1.52 106 24    0.59 
33    
18  0.97 434 
0.17 55 38    0.31 
89. 18,544,500 21  697,559,500 
88. 11,973,000 25    120,208,000 43    
6,940 1      
87. 976,500 65    13,945,500 
38.87 
86. 27,479,500 17    1,100,453,500 14    
85. 28,331,500 16    262,434,500 
2.43 
0.76 105 25    0.59 
65    0.05 25 52    
82. 64    0.08 2,525,000 53    40,000,000 63    
83. 1,337,500 62    39,100,500 
0.06 15 
0.14 
84. 281,609,704 3      545,901,204 21    
0.36 
 Trust Securities (BR)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
94. 5,256,500 42    314,554,000 30    0.44 19 56    0.11 
93. 38,691,000 15    1,586,316,000 11    2.19 418 8      2.34 
53 39    0.30 
92. 6,496,800 38    285,589,000 32    0.40 60 36    0.34 
8      2.86 97 27    0.54 
0.27 94 28    0.53 
96. 1,344,000 61    75,373,000 50    0.10 31 47    0.17 
95. 77,493,900 11    2,068,842,000 
90. 6,609,500 37    194,227,500 36    
91. 1,457,500 59    49,867,500 58    0.07 
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
96,500 95    4,927,000 0.05 92    0.01 9 72    97.
Research Division
3,498,424,092 72,283,691,470 17,856
Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - July 2010
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)
3 66.530 89 24 58
Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a1985 1,125 2
55
Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
244
(Bill. Rp) Comp.Index
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear US$ ListedComposite
Market
Cap.
246 588.765 69,300 172 9,787
153 6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 15.63 77.59 1
6.91 32.20 n/a 247 274.335 24,839
245 247.390 16,436 139 3,729
1992 2,062 1,706 7,953 n/a
123 1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4.11 23.58 n/a
2.89 30.09 n/a 243 417.790 14,187
247 399.690 4,309 56 433
1990 1,901 703 7,311 n/a
24 73
1989 1,800 96 964 n/a 0.39 3.90 n/a
0.03 0.12 n/a 251 305.120 449
246 82.580 100 24 59
1988 1,729 7 31 n/a
24 58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a
0.01 0.01 n/a 248 69.690 941986 1,641 1 2 n/a
246 392.036 239,259 316 885,241
287 1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603.18 396.43 15
562.89 513.70 19 239 416.321 259,621
247 676.919 451,815 277 846,131
2000 9,380 134,531 122,775 4,593
288 170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 722.62 598.70 18
366.88 403.58 14 247 398.038 175,729
246 401.712 159,930 282 135,669
1998 8,068 90,621 99,685 3,506
253 77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311.38 489.37 12
118.59 304.14 7 249 637.432 215,026
246 513.847 152,246 238 45,795
1996 2,382 29,528 75,730 1,759
217 23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43.28 131.53 2
21.60 104.01 2 245 469.640 103,8351994 2,200 5,293 25,483 374
Jan 11 355 40 558 31 391 805 2 135
1,355.408 1,076,491 396 1,374,4122008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,282.69 4,435.53 56 240
246 2,745.826 1,988,326 383 1,128,1742007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48
344 924,4891,805.52 1,841.77 20 242 1,805.523 1,249,074
243 1,162.635 801,253 336 712,985
2006 9,025 436,936 445,708 4,811
331 656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,653.78 1,670.81 17
1,708.58 1,024.93 15 241 1,000.233 679,949
242 691.895 460,366 333 829,360
2004 9,355 411,768 247,007 3,724
331 939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967.07 518.34 12
698.81 492.91 13 245 424.945 268,4232002 8,905 171,207 120,763 3,092
2009 9,433 1,467,659 975,135 1,465,655241 2,534.356 2,019,375 39820,977 6,090 4,046 87
1 652 42 1 381 76919 1 332 667 1 071 525 397
98Jul 9,920 138,406
80 123 66 804
1,403,184
Feb 11,980 36,829 24,663 804 1,841
36,788
6,093 116 1,422,99420 2,341.537 1,847,633 401Aug 10,060 185,121 121,858 2,325 9,256
5,767 114 1,393,01622 2,026.780 1,596,674 397Jun 10,225 185,472 126,866 2,505
, , , ,
2,004 1,839 48Mar 11,575 40,082
1,233 40 1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396
May 10,340 282,751 130,920
1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396950
1,388,27920 1,916.831 1,517,235 3962,784 14,138 6,546 139
1,388,185
21 2,323.236 1,823,714 4012,064
1 425 13318 2 467 591 1 944 357 4011 430 4 451 3 711
, , ,, . , ,
8,431
6,591 5,458
3,971 108 20 1,722.766 1,370,388 396Apr 10,713 188,504 79,412 2,162 9,425
114,624
Sep 9 681 79
1,577,6415,260 116 21 2,971.252 2,422,571 401Apr 9,012 119,513 110,461 2,446 5,691
4,733 92 1,570,49022 2,777.301 2,263,074 401
2,610.796 2,102,712 398 1,473,911
Mar 9,115 97,681 104,136 2,034 4,440
1,676,024
Jan 9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 20
4,171 95 145 3,069.280 2,539,854 4082010 8,952 698,512 604,749 13,745 4,817
4,387 86 1,430,33820 2,415.837 1,912,564 402Nov 9,480 116,416 87,741 1,714 5,821
4,499 94 1,430,71522 2,367.70198,969 2,075 4,559
, ,
2,900 71 1,465,65519 2,534.356 2,019,375 398Dec 9,433 73,098 55,099 1,358 3,847
, ,, . , ,, , ,
19 2,549.033 2,071,231 4001,337 4,021 3,345 70
1,873,512 402Oct 9,545 100,300
,
Feb 9,335 76,400 63,556 1,556,938
Jun 9,083 108,188 73,689 1,998 4,918 3,350 91 22 2,913.684 2,400,976 402 1,624,850
May 9,180 111,216 96,959 2,137 5,853 5,103 112 19 2,796.957 2,287,729 401 1,601,145
4,421 3,497 96Jul 8,952 97,266 76,936 1,676,02422 3,069.280 2,539,854 4082,117
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
R h Di i iesearc  v s on
Stock Option Activities
-                      -    Jul 22       -           -                     -    -           -                     -    -           
-           -                     -    -           -                     -    -           -                      -    
-    Apr 21       -           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           -                      -    
-    
-                     -    -           -                      -    -           
Jan 20       -           -                     -    
2010 123     -           -                     -    
-           -                     -           
Oct 22       -           -                     -           
-                      -    -           -                     -    
-    -           -                     -    -                      
-                      
Jan 19       -           -                     
-                      -    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    -           
-    
-    -           -                     -    -           -                      -    
-           -                      -    -           -                     -    
Oct 18       -           -                     -           -                      
2,360,000           2        2        -           -                     -    
-    -    -           -                     -    
54,660,000         
28      23      5              13,540,000        5        
Sep 21       2              2,360,000          2              
9        5              12,950,000        5        
Jul 22       24            167,560,000      29            
May 20       9              41,710,000        14            
110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      
3        2        1              4,890,000          1        11,970,000         
8,660,000           
181,100,000       
14,410,000         3        
-           -                      -    -    -           -                     -    
14      
Apr 22       13            58,960,000        25            
Dec 19       2              7,080,000          3              
Jun 21       3              5,960,000          
Aug 20       4              14,410,000        
4              
4              3        -           -                     -    
Research Division
2008 240     87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        66,190,000         8        
Feb 
Mar 
7        6        1              1,050,000          1        
4        3        1              2,700,000          1        
119    15      
Call Option Put Option
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TotalYear
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Contract Value Freq. Contract Month Contract Value Freq. Value Freq. 
2004 184          277,530,000       56       150          236,500,000      104    34            41,030,000        
155          103,330,000       135    131    6              1,490,000          4        2005 243     149          101,840,000      
-                     -           -    -           -                      -    2006 242     -           -                     -    
-           -    
2007 246     281          1,363,060,000   
Jan 22       -           -                     -    -           -                      -    
371          1,675,620,000    224    
-                     
2        25            87,650,000        5        
-           -    25            99,100,000         5        
35            88,200,000         7        
-                     
163    90            312,560,000      61      
-           -    
Feb 20       10            550,000             
Mar 21       25            99,100,000        5        
Apr 20       26            234,810,000      
May 21       38            175,700,000      17      38            175,700,000       17      
31            236,260,000       14      
-                     
30      -           -                     -    
-           -    55            252,100,000       31      
50            166,640,000       30      
-                     
13      5              1,450,000          1        
13            13      
Jun 20       50            166,640,000      
Jul 22       55            252,100,000      31      
Aug 22       13            65,700,000        
Sep 20       46            205,370,000      38      59            214,490,000       51      
22            73,250,000         15      
66,270,000        
9        26            127,330,000      24      
11            11      18            123,130,000       18      
35            209,430,000       33      
9,120,000          
9        9              7,550,000          6        
Oct 20       9              82,100,000        
Nov 22       7              56,860,000        7        
2        1              13,190,000        1        Dec 16       2              24,130,000        
Jan 20       8              62,120,000        1              4,070,000          
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
20      
Days 
16      4              12,600,000        4        
1        9              
18       16            
19       6              62,660,000        
20            85,580,000         72,980,000        
7              63,710,000         
Dec 19       -           -                     
Apr 20       -           -                     
May 20       -           -                     
Jul 21       -           -                     
Aug 20       
Jun 22       -           -                     
Nov 20       
-                      -    -    
-                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-           -                      -    
-           
-    
-    
-    -           -                     
-           -    -           -                     -    
-           
-    
-                     -    -    -           
-           -    -           -                     -    
-                     
-    -           -                     -    
Nov 20       -           -                     
Mar 20       -           -                     
Feb 20       
2009 241     -           -                     
-           -                     
-           -                     
Sep 18       -           -                     -    -           -    
-    -    -           -                     -    Jun 22       -           -                     
Feb 19       -           -                     
-           -                      
Mar 22       -           -                     
-           -                      -    -           -                     -    
-           -                      
-                     -    -           -                      
May 19       
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 SPN110505 Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110505
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 SPN110707 Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110707
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
 GBRB0020MyBV Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
 ORI006 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 ORI003 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI003
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 PNBN03 Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008
 BEXI05A Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A
 RMBA01 Obligasi Bentoel I Tahun 2007
 BNGA01SB Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010
 BEXI05B Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri B
 SMFP03A Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A
 TLKM02A Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A
 OTMA07C Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C
 TLKM02B Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B
 PNBN02B Bank Panin II Tahun 2007 Seri B
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 BEXI05A Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A
 RMBA01 Obligasi Bentoel I Tahun 2007
 TLKM02A Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A
 TLKM02B Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B
 PPGD12A Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri A
 BBTN14 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
 ISAT05B Indosat V Tahun 2007 Seri B
 ISAT05A Indosat V Tahun 2007 Seri A
 PNBN02B Bank Panin II Tahun 2007 Seri B
 PNBN04 Obligasi Bank Panin III Tahun 2009
Research Division
9. 348,000,000,000      47                             
10. 162,600,000,000      34                             
7. 149,000,000,000      50                             
8. 164,000,000,000      48                             
5. 197,000,000,000      52                             
6. 201,500,000,000      51                             
3. 555,600,000,000      58                             
4. 472,000,000,000      58                             
1. 1,031,500,000,000   69                             
2. 937,840,000,000      59                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
9. 472,000,000,000      58                             
10. 348,000,000,000      47                             
7. 555,600,000,000      58                             
8. 484,000,000,000      15                             
5. 640,500,000,000      13                             
6. 583,000,000,000      21                             
3. 937,840,000,000      59                             
4. 641,500,000,000      30                             
1. 1,690,400,000,000   18                             
2. 1,031,500,000,000   69                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
9. 5,473,250,000,000   227                           
10. 2,320,602,000,000   198                           
7. 6,488,913,000,000   277                           
8. 732,730,000,000      271                           
5. 6,287,071,000,000   316                           
6. 8,491,256,000,000   312                           
3. 407,390,000,000      351                           
4. 4,928,592,000,000   340                           
1. 1,263,756,000,000   514                           
2. 1,293,412,000,000   408                           
22                             
128                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 3,809,918,000,000   
277                           
316                           
189                           
83                             
227                           
340                           
122                           
4,632,478,000,000   
9. 3,969,570,000,000   
6. 4,928,592,000,000   
7. 4,765,840,000,000   
8. 
4. 5,895,395,000,000   
5. 5,473,250,000,000   
2. 6,488,913,000,000   
3. 6,287,071,000,000   
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No. Frequency 
8,491,256,000,000   
Volume (Rp)Bond Name
1. 312                           
IDX Monthly Statistics
June 2010
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
 
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Operating=  
9. [S]  Shariah Compliant  Stock 
IDX Indices Highlights
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Statistical Highlights
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Trading Volume (million shares) Trading Value (Rp billion) IDX Composite Index
 Average  Stock Trading
 Weighted Average     Regular Market
    Cash Market
 Stocks     Negotiated Market
  Market Capitalization  Total
  Listed Issuers     Daily Average
  Listed Shares
62,432,280,786,500
Volume
11,256,976,363,777
402                                  
91,222,495,500
4,917,648,464 3,349,518,588,649
73,689,408,950,277108,188,266,203
90,832        
4                 
1,998,298   
16,965,633,703
11.65  2.02  
1,624,850,436,498           
2,400,976,204,777,880    
12.24  2.20  
PER (X)  PBV (X)   Trading Summary
1,990,772   
Freq. Value (Rp)
137,000
7,522          
151,800,000
 New Issue Foreign Transaction1
   Issuer     Buy
   Volume     Sell
   Value (Rp) Net Purchase2
 Delisting
   Issuer  Trading of Warrant
   Volume  Trading of ETF
1                                      
151,854,000                    
193,613,850,000              
225,624      25,228,478,087,384
459,813,951
181,038      20,731,874,034,034
15,302,831,833
 Trading of Rights Certificate
-                                   
-                                   95               
5,586,500 
221,411,268,823
5,128,000 
9,329,853,376 
448,855,000
4,496,604,053,350
14,843,017,882
122 
906,000
82,463 
   Value (Rp)
 Active Stocks
 Active Brokerage Houses
 Trading Days
 Right Issues
   Issuers  Trading of Government Bond
   Volume  Trading of Corporate Bond
Value (Rp) Trading of Asset backed Security -
 Additional Listed 
 Shares 
-                                   
23,705,743,160        
3                                      
7,143,674,340                  
1 260 117 317 500
163,456,005,801,500
Freq.
116
9,772,411,121,200
7,865          
22
-
Volume (Rp)
1,255          
346
      -  
 ETF
   Number of listed ETF  Stock Option
 Bond
   Government Bond
   Corporate Bond (Rp)
   Corporate Bond (USD)
Freq. 
2                               -          
1  This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX 
   members on each buying or selling order inputed into IDX trading system,  
   not based on actual registered shareholders figures from listed companies
, , , ,           
621,225,727,000,000   
-                               
Contract Value (Rp)
-                     -                               
93,030,463,069,376     
Asset-backed Security 2  Net Purchase by Foreign Investors (purchase minus sales)
R h Di i i
445,111,094,553      
esearc  v s on
Jakarta Composite Index, LQ45, JII, Kompas100, BISNIS-27, PEFINDO-25  and SRI-KEHATI
SECTORAL INDICES
IDX Sectoral Indices (Dec 28, 1995 = 100), LQ45 (Jul 13, 1994 = 100), Jakarta Islamic Index (Dec 28, 1994 = 100)
Main Board Index (Dec 28, 2001 = 100), Development Index (Dec 28, 2001 = 100), Kompas100 (Dec 28, 2002 = 100)
BISNIS-27 Index (Dec 30, 2004 = 100). PEFINDO-25 Index (Dec 29, 2005 = 100), SRI-KEHATI ( Dec 28, 2006 = 100)
*) Basic Industry + Miscellaneous Industry + Consumer Goods
Manu- 
facturing*) 
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2,238.857    30-Jun
309.138       
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3
28-Jun 808.094       983.452       
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25-Jun
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30-Jun
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2,176.507    
2,219.152    
18-Jun
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22-Jun
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1,717.656    
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809.199       1,660.501    312.020       
1,720.334    
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01-Jun 244,366,500          6,701,148,532       2,557,315,720,120       94,184        
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
7,734,620,799       9,448,452,339,650       137,048      Total
03-Jun 123,260,700          701,085,954,500          3,298          312,047,000          562,410,886,500          7,190          
482,348,892,500          3,029          311,088,000          556,565,286,500          02-Jun
85,150,813,571     39,012,478,523,243     
7,108,397,083       11,283,421,694,384     
491,283,738,500          6,228          
43,990        
6,320,980,210       2,266,052,262,500       
4,671,874,742       
3,866,185,360       1,788,952,248,833       
1,635,626   
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Total 8,194,434,750       13,945,056,393,000     181,634      
7
249,266,000          
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
588,376,517,000          1,966          
Date
01-Jun
Freq. (x) 
313,208,212          663,518,058,500          6,947          
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
10,176        105,223,500          
5,420          
07-Jun 133,460,500          481,602,445,500          2,320          259,624,167          555,629,061,100          7,880          
04-Jun 160,660,500          573,688,169,000          2,136          205,451,400          347,309,929,000          
6,254          
09-Jun 338,620,575          368,840,108,750          1,827          384,635,569          414,120,577,750          5,933          
08-Jun 420,130,000          434,227,120,500          1,928          323,829,000          384,058,134,000          
5,376          
11-Jun 147,668,400          492,805,184,500          1,413          131,041,000          230,445,367,000          3,762          
10-Jun 560,445,135          527,806,004,200          1,265          196,402,000          310,159,259,500          
3,716          
15-Jun 572,700,500          560,142,694,000          2,542          393,013,500          413,650,902,500          6,672          
14-Jun 126,985,000          370,901,002,000          1,550          112,189,500          176,186,784,500          
3,464          
17-Jun 416,095,000          506,127,766,500          2,099          1,064,663,500       394,283,182,500          5,213          
16-Jun 335,696,000          312,755,195,000          1,700          229,641,000          198,756,378,000          
5,086          
21-Jun 443,018,500          684,000,499,000          1,689          318,726,000          702,618,874,500          7,089          
18-Jun 422,514,500          609,914,938,500          2,439          808,166,000          543,758,265,000          
5,270          
23-Jun 364,074,465          518,667,074,500          2,226          416,258,000          571,476,495,500          9,427          
22-Jun 839,326,000          748,687,730,500          2,518          380,628,322          415,031,640,900          
307,616,000          232,788,684,000          4,485          28-Jun 252,524,069          242,792,714,270          1,076          
6,606          
25-Jun 289,084,860          383,789,200,000          1,625          271,458,000          249,170,346,000          4,810          
24-Jun 325,733,667          480,878,757,164          1,864          579,180,000          415,444,453,500          
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
100,510      
5,884,006,266       2,724,040,654,115       99,913        
1,798,557,458,822       81,316        
02-Jun 276,377,000          443,036,210,500          6,634          
03-Jun 311,937,750          954,720,056,500          10,592        
69,022        
04-Jun
07-Jun 280,338,500          483,746,766,000          6,681          
385,616,000          655,047,725,000          8,532          
74,064        
09-Jun 352,186,000          443,932,985,500          6,032          3,383,940,662       1,506,819,944,850       70,638        
08-Jun 440,828,500          420,621,785,000          6,627          3,648,718,735       1,548,738,817,060       
65,413        
11-Jun 519,450,500          824,078,154,500          9,754          2,622,094,567       1,421,899,893,219       61,288        
10-Jun 431,690,000          450,140,056,000          6,152          3,091,769,351       1,291,838,973,675       
67,659        
15-Jun 350,088,000          703,282,914,000          10,697        3,246,392,941       1,558,948,839,942       75,217        
14-Jun 236,895,000          418,804,941,000          6,652          2,197,017,956       1,265,054,328,980       
89,796        
17-Jun 355,962,000          998,016,937,000          10,230        4,760,015,517       1,632,407,754,490       72,264        
16-Jun 451,894,500          886,633,028,000          11,634        3,281,176,436       1,905,468,641,640       
94,121        
21-Jun 694,619,500          1,125,916,703,500       12,173        4,693,764,268       2,705,268,134,887       94,899        
18-Jun 521,425,500          937,558,129,000          13,050        6,351,953,591       2,513,419,632,445       
23-Jun 309,725,000          414,962,268,000          6,378          3,927,132,554       1,413,032,731,385       72,320        
22-Jun 473,733,000          635,488,567,500          9,378          2,934,045,905       1,660,888,749,791       
Research Division
2,218,073,427       1,375,138,440,508       48,988        
28-Jun 369,423,000          568,144,161,000          6,643          3,289,188,507       
72,212        
1,648,301,798,868       59,910        
25-Jun 211,885,000          569,930,221,500          7,199          
24-Jun 547,121,500          564,507,725,000          8,130          3,293,699,719       1,413,375,707,413       
59,862        
7,832          
30-Jun 113,528,000          466,159,273,000          1,800          250,799,000          583,138,207,500          8,440          
29-Jun 368,381,212          747,824,453,500          1,680          164,955,629          527,931,565,400          
58,917        
30-Jun 202,846,500          447,689,768,500          5,571          2,136,074,968       1,503,689,030,000       53,113        
29-Jun 226,025,500          507,513,551,500          6,667          2,631,559,357       1,513,268,759,700       
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
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Note : This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX members on each buying or selling order inputed into IDX 
trading system, not based on actual registered shareholders figures from listed companies. 
(200) 0%
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Foreign Investors
Research Division
Daily Stock Trading
660,355      359         7,014   3,748,003     120,349   
9
Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
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Date
01-Jun  5,500     
Volume 
Reguler Market
Value 
2,979,044     1,321,450     373           7,508     4,300,494     
Freq. (X) 
108,952    2,008     109,325    
02-Jun  5,924     3,087,647     119,990    1,089   
79 57714-Jun 2 500 1 926 749 79 262 174 304 198 315 2 673 2 230 947
78,206      
11-Jun  3,075     2,603,866     75,884      345        365,363        333           3,420     2,969,229     76,217      
10-Jun  3,459     2,092,581     77,932      821        487,363        274           4,280     2,579,944     
88,873      
09-Jun  4,099     2,478,204     84,141      360        255,509        289           4,459     2,733,714     84,430      
08-Jun  4,308     2,376,556     88,512      525        411,090        361           4,834     2,787,646     
97,404      
07-Jun  3,967     2,905,418     85,592      573        404,512        311           4,540     3,309,931     85,903      
04-Jun  4,971     3,013,600     97,091      453        361,003        313           5,424     3,374,603     
03-Jun  6,337     4,403,252     120,574    294        539,005        419           6,631     4,942,258     120,993    
88 81224 Jun 4 057 2 424 997 88 523 689 449 209 289 4 746 2 874 207
77,028      
23-Jun  4,591     2,519,193     90,038      426        398,945        313           5,017     2,918,139     90,351      
22-Jun  3,448     2,691,871     76,574      1,179     768,226        454           4,628     3,460,097     
114,696    
21-Jun  5,484     4,727,693     115,376    666        490,111        474           6,150     5,217,804     115,850    
18-Jun  6,324     3,955,515     114,400    1,780     649,136        296           8,104     4,604,651     
106,594    
17-Jun  4,958     3,121,108     89,552      1,638     409,728        254           6,597     3,530,836     89,806      
16-Jun  3,778     2,946,679     106,238    521        356,934        356           4,298     3,303,613     
,     
15-Jun  3,723     2,782,970     94,726      839        453,055        402           4,562     3,236,025     95,128      
  ,     , ,     ,            ,               ,   , ,     
1,998,298 
3,391     3,296,538     75,096      
2,703     3,000,676     68,924      
16,966   11,257,128   108,188 73,689,409   7,526        
217        384,026        356           
647        572,477        454           
323           
1,990,772 
611,920        
68,568      
28-Jun  2,970     2,080,107     71,791      1,249     
Total 91,222   62,432,281   
30-Jun  2,486     2,616,650     
2,692,027     72,114      
29-Jun  2,744     2,724,061     74,642      
4,219     
,     
25-Jun  2,518     1,974,516     62,414      472        603,512        208           2,991     2,578,028     62,622      
-   ,     , ,     ,            ,               ,   , ,     
Daily Stock Trading (Non Reguler Market)
Cash MarketNegotiated Market
Value Freq. (X) Volume Value 
Date
Freq. (X) Volume 
1               
04-Jun  453        361,003        313           -       -              -          
03-Jun  294        539,003        418           0.001     3                   
-            
02-Jun  1,089     660,355        359           -         -                -            
373           -         01-Jun  2,008     1,321,450     -                
-            
16-Jun 521 356 934 356 - - -
15-Jun  839        453,055        402           -         -                
1               
14-Jun  174        304,198        315           -         -                -            
11-Jun  345        365,334        332           0.010     29                 
-            
10-Jun  821        487,363        274           -         -                -            
09-Jun  360        255,509        289           -         -                
-            
08-Jun  525        411,046        360           0.001     44                 1               
07-Jun  573        404,512        311           -         -                
-            
28 Jun 1 249 611 920 323
25-Jun  472        603,512        208           -         -                
-            
24-Jun  689        449,209        289           -         -                -            
23-Jun  426        398,945        313           -         -                
-            
22-Jun  1,179     768,226        454           -         -                -            
21-Jun  666        490,111        474           -         -                
-            
18-Jun  1,780     649,136        296           -         -                -            
17-Jun  1,638     409,728        254           -         -                
          ,                                                  
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
-            
Total
30-Jun  76                 1               217        383,950        355           0.125     
29-Jun  647        572,477        454           -         -                
-   ,     ,                   -       -              -          
152               4               16,966   11,256,976   7,522        0.137     
Research Division
Daily Rights Certificate, Warrant & ETF Trading
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) Volume 
10
33.0              1               
02-Jun  -         -               -            1,288   20,625        6,628      -       -                -           
01-Jun  -         -                -            1,518     24,866          8,215        0.075     
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1               
04-Jun  -         -                -            389        5,564            2,835        0.027     13.3              5               
03-Jun  -         -                -            732        12,462          3,860        0.001     0.3                
-            
08-Jun  -         -                -            607        10,793          4,205        -         -                -            
07-Jun  -         -                -            707        7,685            3,208        -         -                
-            
10-Jun  0.025     0.025            50             331        7,634            2,903        -         -                -            
09-Jun  5.098     5.557            70             386        14,754          5,471        -         -                
-            
14-Jun 0.005 0.005 1 102 5,095 2,119 - - -
11-Jun  0.001     0.001            1               189        6,196            1,819        -         -                
                                                                                          
7               
16-Jun  -         -                -            112        3,117            1,500        -         -                -            
15-Jun  -         -                -            190        5,871            1,783        0.017     8.3                
-            
18-Jun  -         -                -            433        9,803            2,814        0.006     2.8                2               
17-Jun  -         -                -            344        11,529          3,765        -         -                
60             
22-Jun  -         -                -            143        5,210            3,094        0.001     0.3                1               
21-Jun  -         -                -            332        9,098            3,775        0.755     377.5            
7               
24 Jun 157 5 713 3 366 0 006 2 8 7
23-Jun  -         -                -            207        6,629            2,992        0.018     9.0                
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
-   -         -               -                  ,          ,      .   .                              
2               
28-Jun  -         -                -            359        11,547          6,541        -         -            
25-Jun  -         -                -            57          2,282            1,513        0.002     1.0                
-                
29-Jun  -         -                -            263        8,863            4,677        0.001     
484        26,075          5,380        30-Jun  -         -                -            
0.5                
-         
0.906     
-            
95             
2               
-                
Total 5.128 5.587            122           448.9            9,330     221,411        82,463      
Trading Summary by Industry
(Million Rp) (X)
Total Trading
Freq.
(X)(Thousand) (Million Rp)
Volume PBVPER
(X)
Value
Market
Cap.
94,700      
Average
Industry Classification
Number
of
Shares
1.881. 76,223,974      18.60 84,075,432,654      7,378,354     2,779,885     Agriculture (15)
6.77 3.
2. 11.33 2.51
1.28
298,619,770    462,196    
210,259    
204,593,764,225    
116,257,670,811    
23,383,364   
186,538,798    
19,300,061   
5,095,316     5,680,477     
1.32
14.69 Consumer GoodsIndustry (33) 79,700,126,032      
Miscellaneous
Industry (45)
129,195    3.60
136,824    62,949,130,255      228,684,869    
368,679,508    
6,385,943     
5,928,093     
Mining (24)
Basic Industry And 
Chemicals (56)
4. 4.02 
5.
2,452,649     
2,092,734     
11,975,431   
1.36Property And RealEstate (47) 289,750    19,572,202   252,856,333,604    82,505,417      5,408,408     
2.608.40 
16.29 
9.
2.82
8. 17.44 2.76
7. Infrastructure, Utilities  &Transportation (29)
356,524,100,912    
267,809,918,521    
639,407,096    
151,509,377    317,533    
6,411,563     
17,808,908   4,967,362     
11,848,911   
198,016    
159,825    
200,083,959,484    368,807,395    23,408,015   
Finance (69)
6. 20.56 
Trade, Services & 
Investment (88)
108,188,266 TOTAL 1,624,850,436,498 1,998,298 2,400,976,205 73,689,409   
Research Division
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Trading Volume by Market Type Trading Value by Market Type
Regular
84.32%
Others
0.00%
Negotiated
15.68%
Regular
87.34%
Others
0.00%
Negotiated
12 66%.
Trading Volume by Industry Trading Value by Industry
Sector 4
2 3%
Sector 5
1.9%
Sector 6
18.1%
Sector 7
21.6%
Sector 8
5.9%
Sector 3
6 9%
Sector 4
8.7%
Sector 5
8.0%
Sector 6
7.3% Sector 7
16.3%
Sector 8
16.1%
Sector 1
6.8%
Sector 2
21.6%
Sector 3
5.3%
. Sector 9
16.5%
Sector 1
3.8%
Sector 2
26.2%
.
Sector 9
6.7%
Sector 1
5.2%
Sector 2
12.6%
Sector 3
7.2%
Sector 4
3.9%
Sector 5
4.9%
S t 6
Sector 9
16 5%
Number of Listed Shares by Industry
Sector 1
3.2%
Sector 2
12.4%
Sector 3
7.8%
Sector 4
9.5%
Sector 5
15.4%
Sector 9
6.3%
Market Capitalization by Industry
ec or 
15.6%
Sector 7
12.3%Sector 8
21.9%
.
Sector 6
3.4%
Sector 7
15.4%
Sector 8
26.6%
Note:
Sector 1: Agriculture (15)  Sector 6: Property And RealEstate (47)
Sector 2: Mining (24)  Sector 7: Infrastructure, Utilities  &Transportation (29)
Sector 3: Basic Industry And Chemicals (56) Sector 8: Finance (69)
Sector 4: MiscellaneousIndustry (45) Sector 9: Trade, Services & Investment (88)
 Sector 5: Consumer GoodsIndustry (33)
Research Division
50 Biggest Market Capitalization
 Astra International Tbk [S]
Listed Stocks % of 
4,048,355,314          
Value 
Rank 
Number 
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6.12%2         
Total Trading
Total 
1.   4,509,862          8.14 195,535,562      
(Million Rp) 
No.   
(Million Rp) Total 
% of 
Market Capitalization
Shares 
of Listed 
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Unilever Indonesia Tbk [S]
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 HM Sampoerna Tbk
 Gudang Garam Tbk
4.   
5.   
6.   
7.   
1,294,682          17       1.76%1,924,088,000          65,803,810        2.74 
8.   
9.   
3.57%
4,383,000,000          81,742,950        3.40 35,118               
12,212,205,450        113,573,511      4.73 2,873,248          6         3.90%
116     0.05%
24,241,508,196        93,935,844        3.91 2,632,119          7         
27       1.03%
24,408,459,120        145,230,332      6.05 3.   
20,771,620,876        124,629,725      5.19 
1,413,108          14       1.92%
7,630,000,000          129,710,000      5.40 755,493             
3,297,928          5         4.48%
20,159,999,280        155,231,994      6.47 3,744,786          3         5.08%2.   
 Adaro Energy Tbk
 United Tractors Tbk [S]
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Bank Danamon Indonesia Tbk
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 International Nickel IndonesiaTbk [S]17.   
16.   
667,453             1.75 15.   
1,283,489          18       1.74%
2,304,131,850          39,746,274        1.66 1,301,872          16       1.77%
1,129,925,000          41,976,714        
9,936,338,720          37,261,270        1.55 
9         2.84%
8,329,341,710          44,978,445        1.87 759,263             26       1.03%
29       0.91%
5,931,520,000          51,900,800        2.16 13.   
12.   
1,714,404          2.60 11.   
14.   
2,094,264          
11       2.33%
3,681,231,699          58,163,461        2.42 937,672             22       1.27%
3,326,877,283          62,378,949        
10.   31,985,962,000        63,652,064        2.65 3,538,083          4         4.80%
 Bumi Resources Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Bank Negara Indonesia Tbk
 XL Axiata Tbk 
 Astra Agro Lestari Tbk [S]
 Indosat Tbk
 Bank CIMB Niaga Tbk
 Bank Pan Indonesia Tbk25.   
24.   
381,899             1.12 23.   
174,725             69       0.24%
23,695,515,023        25,354,201        1.06 30,842               120     0.04%
5,433,933,500          26,897,971        
23,837,645,998        24,314,399        1.01 
58       0.36%
1,574,745,000          30,471,316        1.27 588,440             32       0.80%
42       0.52%
8,508,000,000          34,670,100        1.44 21.   
20.   
1,995,277          1.52 19.   
22.   
261,846             
10       2.71%
15,121,201,105        35,534,823        1.48 798,275             24       1.08%
8,780,426,500          36,438,770        
18.   19,404,000,000        36,479,520        1.52 7,315,993          1         9.93%
 Bayan Resources Tbk
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Holcim Indonesia Tbk [S]
 Bank Internasional Indonesia Tbk
 Indika Energy Tbk
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Jasa Marga (Persero) Tbk33.   
32.   
1,012,128          0.62 31.   
435,942            39       0.59%
8,623,285,575          14,659,585        0.61 1,320,631          15       1.79%
5,207,142,000          14,840,355        
6,800,000,000         13,770,000      0.57 
38       0.62%
55,719,170,852        15,879,964        0.66 4,371                 178     0.01%
21       1.37%
7,662,900,000          16,666,808        0.69 29.   
28.   
1,505,050          0.89 27.   
30.   
457,375             
12       2.04%
9,538,459,750          18,504,612        0.77 1,195,948          19       1.62%
10,156,014,422        21,327,630        
26.   3,333,333,500          21,333,334        0.89 188,865             66       0.26%
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
 PP London Sumatera Tbk [S]
 Timah Tbk [S]
 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
 Astra Otoparts Tbk [S]
 SMART Tbk [S]
 Medco Energi International Tbk
Adira Dinamika Multi Finance Tbk 1,000,000,000 9,350,000
771,157,280             10,063,603        0.42 61,524               
39.   
38.   
41.
40.   
483                    
3,332,451,450          9,830,732          0.41 380,955             
3,584
0.52%
2,872,193,366          10,052,677        0.42 
10,121,318        0.42 37.   
0.39
247     0.00%
43       
186 0.00%
94       0.08%
36.   
569,071             33       35.   
133,955             75       
0.77%
5,033,020,000          10,820,993        0.45 592,823             31       0.80%
1,364,572,793          11,325,954        0.47 
0.18%5,470,982,941          
34.   3,284,561,408          11,660,193        0.49 461,581             37       0.63%
     
 Sinar Mas Multiartha Tbk
 Bank Permata Tbk
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Bank Mega Tbk
 Pakuwon Jati Tbk
 Bank Ekonomi Raharja Tbk
 Bumi Serpong Damai Tbk [S]
 Matahari Department Store Tbk [S]
45.   
0.00%
0.00%
0.47%
3,149,412,279          
2,643,300,000          47.   
46.   10,033,250,500        8,026,600          0.33 349,508             49       
0.32 
48.   
-                     353     0.33 
-                    353     2,917,918,080         7,732,483        49.   
7,929,900          
130     0.03%
13       
0.00%
10,935,622,870        7,873,648          0.33 356,669             48       0.48%
8,345,943          0.35 196                    264     
17,302,151,695        8,651,076          0.36 1,470,903          2.00%44.   
                 
24,258               43.   7,665,694,664          9,122,177          0.38 
   
42.   
                
6,181,098,658          149     0.02%
 
0.39 11,158               
     
9,333,459          
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
74.68% 
73,689,409        
0.13%
484,692,222,535      2,050,545,447   
934,496,828             
55,031,259        
94,140               7,709,599          0.32 
1,624,850,436,498   
29.83% 
2,400,976,205   
85.40% 
50.   85        Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
 Bakrie Telecom Tbk
 Bhakti Investama Tbk 22           
13.55 2,438,729,174,224       
Trading 
DaysVolume %
40,779        22           
861,823,361,000          61,476        
13
5,583,056,000       5.16 2.
No. Listed Stocks
Total Trading
1. 14,659,682,903     
Freq. (X) Value (Rp) 
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 Bakrie & Brothers Tbk
 Energi Mega Persada Tbk
 Central Proteinaprima Tbk
 Bumi Resources Tbk
 Sentul City Tbk [S]
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Lippo Karawaci Tbk [S]
Central Korporindo Internasional Tbk [S]
43,871        22           
30 192 22
9. 3,190,791,958       
10 2 714 328 250 2 51 323 078 298 500
2.95 1,470,902,548,670       
6. 3,939,801,497       3.64 7,315,993,401,920       96,473        22           
5. 4,368,706,000       
8. 3,260,891,320       3.01 467,926,200,420          
7. 3,625,758,500       3.35 466,039,730,500          27,833        22           
28,071        22           
4.04 263,104,740,500          
22           
4. 4,948,981,608       4.57 634,644,759,431          30,224        22           
3.
27,767        20           
5,408,536,681       5.00 316,150,710,643          29,431        
     
 Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
 Asia Natural Resources Tbk [S]
 Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
 Alam Sutera Realty Tbk [S]
 Bukit Darmo Property Tbk [S]
 Mobile-8 Telecom Tbk
 Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S] 1.93 
25,261        22           
5,186          22           
25,199        22           
16. 2,093,756,500       1.94 105,334,589,000          
15. 2,179,683,000       2.01 373,780,960,000          
136,484,421,500          17. 2,088,925,000       
22           
47,546        22           
26,118        22           
17,755        22           
13. 2,376,741,566       
14. 2,199,381,100       2.03 391,028,212,600          
2.20 237,263,446,072          
12. 2,554,579,619       2.36 365,782,850,805          
11. 2,640,010,500       2.44 494,850,902,500          17,795        
,                 . , , ,     .  , , ,        
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
 Elnusa Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
67.84% 29.46% 33.23% 
73,391,452,676     21,708,394,190,160     663,940      
23,857        
108,188,266,203   73,689,408,950,277     1,998,298   
18. 1,894,517,271       1.75 729,136,463,540          
778,256,232,875          22           
20. 1,804,252,178       1.67 3,538,083,185,460       46,897        22           
19. 1,859,071,225       1.72 
12,209        22           
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
 Bumi Resources Tbk
 Astra International Tbk [S]
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
22           
22           
22           
Total Trading Trading 
DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
3,744,785,868,900       5.08 
99,163,120            4,509,862,013,359       6.12 
26,651        3. 475,631,690          
1.
2. 31,878        
3,939,801,497       7,315,993,401,920       9.93 96,473        
No. Listed Stocks
 Adaro Energy Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Bakrie Telecom Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Indofood Sukses Makmur Tbk
United Tractors Tbk [S]
22           
22           
22,744        22           
19,858 2211. 92,823,618 1,714,404,290,214 2.33
10. 514,571,592          1,995,276,688,525       2.71 
9. 259,682,353          2,094,264,358,450       2.84 13,285        
22           
12,801        22           
26,959        22           
40,779        22           
7. 688,332,431          
8. 14,659,682,903     2,438,729,174,224       3.31 
2,632,119,344,301       3.57 
6. 321,510,958          2,873,247,709,350       3.90 
5. 581,386,735          3,297,927,834,000       4.48 22,274        
4. 1,804,252,178       3,538,083,185,460       4.80 46,897        
    
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Gudang Garam Tbk
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
A k T b (P ) Tbk [S] 33 404 22
13,049        22           
21,648        22           
250,338,651          1,413,107,946,000       1.92 
19 605 371 616 1 195 947 619 460 1 62
17. 39,162,273            1,294,681,981,600       1.76 
18. 332,221,671          1,283,489,267,500       1.74 
22           
14,774        22           
31,961        22           
16,672        22           
15. 898,843,000          
16. 77,430,541            1,301,871,990,900       1.77 
1,320,631,290,000       1.79 
14.
13. 3,190,791,958       1,470,902,548,670       2.00 43,871        
                 
20,196        22           
          
12. 763,007,921          1,505,049,636,032       2.04 
      
 ne a am ang ersero   
 Delta Dunia Makmur Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
28.39% 65.10% 29.16% 
,                   
26,476        22           
1,998,298   
30,709,462,206     47,969,762,611,865     582,650      
20. 1,115,455,500       1,029,386,463,000       1.40 
. , ,          , , , ,       .  
108,188,266,203   73,689,408,950,277     
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
 Bumi Resources Tbk
 Perdana Karya Perkasa Tbk
22           
2. 1,123,179,000       3.49 389,071,135,000          69,758        21           
1.
INDONESIA STOCK EXCHANGE
3,939,801,497       4.83 7,315,993,401,920       96,473        
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Freq. (X) Value (Rp) 
14
No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
 Bhakti Investama Tbk
 Asia Natural Resources Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Pakuwon Jati Tbk
 Bakrie Telecom Tbk
 Suparma Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
22           
4. 2,554,579,619       2.38 365,782,850,805          47,546        22           
3. 5,583,056,000       3.08 861,823,361,000          61,476        
5. 1,804,252,178       2.35 3,538,083,185,460       46,897        
6. 3,190,791,958       2.20 1,470,902,548,670       43,871        
22           
22           
40,971        22           
2,438,729,174,224       40,779        
2.05 349,508,220,000          
22           
10 605 371 616 1 671 195 947 619 460 33 404
37,182        
7. 500,545,500          
9. 385,831,575          1.86 116,425,562,500          
8. 14,659,682,903     2.04 
22           
22     
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Astra International Tbk [S]
 Selamat Sempurna Tbk [S]
 Energi Mega Persada Tbk
 Central Korporindo Internasional Tbk [S]
 Polaris Investama Tbk
 Bakrie & Brothers Tbk
. , ,        .  , , , ,     ,                
31,961        22           
4,509,862,013,359       31,878        
1.60 1,320,631,290,000       
22           
11. 898,843,000          
13. 322,976,000          1.54 375,228,820,000          
12. 99,163,120            1.60 
30,795        
16. 269,275,500          1.50 178,504,085,000          29,993        
22           
22           
30,192        22           
22           
15. 2,714,328,250       1.51 
14. 4,948,981,608       1.51 634,644,759,431          30,224        
323,078,298,500          
17. 5,408,536,681       1.47 22           29,431        316,150,710,643          
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Sentul City Tbk [S]
 Central Proteinaprima Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
22           18. 3,260,891,320       1.40 467,926,200,420          28,071        
55.70% 36.50% 40.86% 
108,188,266,203   73,689,408,950,277     1,998,298   
20           
19. 3,625,758,500       1.39 
60,264,551,825     26,897,437,707,392     816,502      
466,039,730,500          27,833        22           
20. 4,368,706,000       1.39 263,104,740,500          27,767        
Research Division
Top 20 Gainer Stocks
 Eatertainment International Tbk
Tembaga Mulia Semanan Tbk
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No. Delusion
Change
% 
Closing Price
Last Month* 
Listed Stocks
Last Month 
1.00       
This Month Factors
1,725     383.33 
9 000 1 00
1. 
(Rp) 
2
2,175            450           450               
4 350 4 350 4 650 106 90    
 Central Korporindo Internasional Tbk [S]
 Sepatu Bata Tbk [S]
 ATPK Resources Tbk
 Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
 Pan Brothers Tex Tbk
 Inovisi Infracom Tbk [S]
 Bank Agroniaga Tbk
,          .      
3. 
. 
4. 
,      ,          
30,150      30,150          
1,360        
130           130               
134           
320           320               
1,360            
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
86             86                 141               1.00       55          63.95     
,     
68          
198               1.00       68          
. 
55.28     
48,000          1.00       17,850   
123           123               
1,990            1.00       630        46.32     
59.20     
191               1.00       
52.31     
485               1.00       165        51.56     
59          44.03     134               193               1.00       
 Toba Pulp Lestari Tbk [S]
 Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
 Pan Pacific International Tbk
 Intraco Penta Tbk [S]
 Asia Pacific Fibers Tbk
 Rukun Raharja Tbk [S]
 Indosiar Karya Media Tbk
 Hotel Sahid Jaya Tbk [S]17. 
11. 
12. 
13. 
141           141               
14. 
15. 
16. 
10. 690               1.00       
105        42.86     
480           480               
245           245               350               1.00       
210        43.75     
910           910               1,240            1.00       
113               1.00       
59          41.84     
250        38.46     
330        36.26     
31          37.80     
650           650               900               1.00       
82             82                 
200               1.00       
65          33.33     
150        31.25   
195           195               260               1.00       
480         480             630             1.00      
 Asia Natural Resources Tbk [S]
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
 Indomobil Sukses Internasional Tbk
Top 20 Loser Stocks
18. 
19. 
20. 
800        29.09     
30          29.41     
Cl i P i Ch
780           780               1,000            1.00       220        28.21     
102           102               
2,750        2,750            3,550            1.00       
132               1.00       
 Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
 Indonesia Prima Property Tbk [S]
 Nusantara Infrastructure Tbk
 Bank ICB Bumiputera Tbk
 Bhakti Investama Tbk
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
No. Listed Stocks
os ng r ce Delusion ange
Last Month* This Month Factors (Rp) % Last Month 
1. 210           210               105               1.00       -105 -50.00 
-43.33 
3. 119           119               79                 1.00       -40 -33.61 
2. 300           300               170               1.00       -130 
-31.97 
5. 175           175               130               1.00       -45 -25.71 
4. 122           122               83                 1.00       -39 
-25 006 3 100 3 100 2 325 1 00 -775     
 Itamaraya Tbk [S]
 Siwani Makmur Tbk
 Plaza Indonesia Realty Tbk
 Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S]
 Hero Supermarket Tbk [S]
 Rig Tenders Tbk [S]
 Pudjiadi Prestige Limited Tbk
.  
7. 1,000        1,000            750               1.00       -250 -25.00 
. ,      ,          ,          .       
-23.08 
9. 1,490        1,490            1,150            1.00       -340 -22.82 
8. 143           143               110               1.00       -33 
-22.73 
11. 4,500        4,500            3,500            1.00       -1,000 -22.22 
10. 66             66                 51                 1.00       -15 
-20.00 
13. 305           305               245               1.00       -60 -19.67 
12. 750           750               600               1.00       -150 
 Equity Development Investama Tbk
 AGIS Tbk [S]
 Asuransi Bintang Tbk
 Eratex Djaja Tbk
 Colorpak Indonesia Tbk [S]
 Hotel Mandarine Regency Tbk [S]
 Sunson Textile Manufacture Tbk
-19.00 
15. 179           179               145               1.00       -34 -18.99 
14. 100           100               81                 1.00       -19 
-18.18 
17. 85             85                 70                 1.00       -15 -17.65 
16. 275           275               225               1.00       -50 
-16.67 20. 240           240               200               1.00       -40 
-17.35 
19. 122           122               101               1.00       -21 -17.21 
18. 490           490               405               1.00       -85 
* Adjusted price if there are any corporate actions
Research Division
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Kim Eng Securities (ZP) 130,866 8,047 844 
2,454 
5,212 422 1,915 4,790 
Value Value 
89,879 
2. 130,022 6,132 
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No.
1. 2,455 
Freq. Vol. 
Brokerage Firms
Freq. 
Total
Vol. Value Freq. 
2,464 4,919 
Reguler Non Reguler
Vol.
1,383 91,262 9,007 6,554 
CLSA Indonesia (KZ)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
eTrading Securities (YP)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
UBS Securities Indonesia (AK)
Danareksa Sekuritas (OD)
4,387 26,514 
4,037 103,994 
7,237 46,604 
6,865 92,443 
386 
5,326 441,924 
4,892 39,212 
6,086 42,390 
5,817 52,611 
1,162 
15,114 
2,325 571 
893 
1,471 1,222 
1,547 2,389 
2,115 557 2,673 
4,880 457 5,336 
1,285 357 1,642 
3,240 765 4,005 50,222 
5,314 
442 1,989 
103,608 1,093 5,155 227 
72 
1,005 670 
1,236 537 
441,852 
38,542 
25,977 
4,928 
4.
5.
6.
15,073 41 
202 
12 
981 5,884 
3.
7.
8.
9.
10. 2,944 
959 
46,033 
91,550 
4,912 
3,151 
41,168 
3,888 
4,270 
4,615 
1,547 
Indo Premier Securities (PD)
Bahana Securities (DX)
Ciptadana Securities (KI)
Mandiri Sekuritas (CC)
Trimegah Securities Tbk (LG)
BNI Securities (NI)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
70,770 3,502 
122
3,431 106,082 
2 887 172 47952
289,815 
3,987 146,408 
3,796 54,020 
4,013 
3,841 38,134 
3,809 76,540 
18
17. 105,865 
172 357
1,215 284 
289,743 
191 
157 37,500 
59 72 
1,091 724 
102 136 
13.
8,584 80 8,664 11.
53,296 
1,242 
1,992 
8,658 
377 634 
2,594 
2,705 
146,272 
14. 5,380 3,278 
84 6,031 
5,261 
1,315 
70,635 
15.
16.
3,885 7,271 12.
76,256 
5,741 3,347 
3,465 
5 523 640
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
4,879 382 
3,953 
6 163
290 
3,409 
2 835
93 135 
217 
1,836 
8,513 
1,124 
  
Phillip Securities Indonesia (KK)
Valbury Asia Securities (CP)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 M t A ti B k H i T t l F
2,276,979
48.71% 65.29% 56.97%
105,391
3,996,596
11,545
 
204 6,112 
22,514 15,052 216,377
76.70%
96,21817,148
147,379
62 
139,925 
2,479 114,986 
,  ,  
2,771 
 . ,  
51.05% 63.33%
2,265,43493,129
2,445 
124,865
12,261
20.
19.
33,932
,   ,  
6,050 
,  
5,471 5,477 6 2,767 
79,071
50 
33 
139,875 
114,782 
3,981,544
56.90%
4 
36.14% 76.16%
182,445
 os  c ve ro erage ouses n o a  requency
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
BNI Securities (NI)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Phillip Securities Indonesia (KK)
72 15,114 
4,013 
172,479 
139 9252 77145 471 2 767 139 875 6 50 5 477
7,271 3,885 146,272 
6,163 2,835 122 
5
172,357 
No.
Vol. Value Freq. Vol. Value Freq. 
15,073 5,314 441,924 
2. 289,815 
1. 441,852 41 12 
4. 146,408 
3.
5,326 
Vol. Value Freq. 
5,523 
59 8,584 3,953 289,743 80 
Brokerage Firms
8,664 
2,887 
1,242 102 136 8,513 3,987 
640 52 
Reguler Non Reguler Total
72 
   
Kim Eng Securities (ZP)
Valbury Asia Securities (CP)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Danareksa Sekuritas (OD)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
3,431 
4,928 2,944 103,608 227 1,093 386 5,155 4,037 
6,031 
84,555 115 1,716 5,064 4,956 1,700 84,440 108 17 12.
91,262 
457 981 893 5,336 6,865 
2,454 1,383 11. 9,007 2,455 4,919 6,554 89,879 2,464 
10. 4,880 5,884 91,550 
9.
106,082 217 
103,994 
92,443 
,  
130,866 
114,986 
,  
8,047 
2,479 7.
5,741 3,347 105,865 290 84 8.
1,915 
 
422 
,  ,  ,    ,  
6,050 2,445 114,782 62 33 204 6,112 
844 6. 4,790 6,132 130,022 5,212 
.
Lautandhana Securindo (YJ)
Panin Sekuritas Tbk (GR)
Ciptadana Securities (KI)
Reliance Securities Tbk (LS)
Mandiri Sekuritas (CC)
Bhakti Securities (EP)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX) 5,817 
3,917 
1,201 
1,315 3,796 
1,585 
52,611 
74,432 168 
70,770 
54,382 
54,020 
4,593 
3,502 5,261 
19.
177 
93 135 382 
15.
3,868 1,546 74,264 50 39 16.
18. 2,478 959 54,205 
3,240 4,270 50,222 765 1,547 2,389 20. 4,005 
1,124 2,705 53,296 191 1,091 724 
17.
5,380 2,594 76,256 3,278 
4,879 3,409 70,635 
2,116 242 
81,771 
77,436 
76,540 
48 26 46 3,195 1,702 
1,215 284 
45 17 114 5,936 
8,658 
1,917 
3,809 
14. 3,147 1,676 77,390 
13. 5,891 1,899 81,657 
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
3,996,596182,445 124,865 3,981,544 33,932 22,514 15,052 216,377 147,379
105,727 66,821 2,448,170 12,912 11,075
57.95% 53.51% 61.49% 38.05% 49.19% 56.68% 54.83% 52.85% 61.47%
8,531 118,639 77,896 2,456,701
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
January - June 2010
 Bumi Resources Tbk
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1. 26,544,893,842   62,020,220,398,625   11.75 634,665      123       
No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Astra International Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
U it d T t Tbk [S]
2. 201,417      123         
26,488,717,587,099     5.02 
3,265,319,772       26,756,664,342,950     5.07 
171,202      123         
123         
6.
3. 657,593,769          
5. 4,205,142,588       21,418,437,003,075     4.06 
4. 13,442,754,886     26,162,302,379,650     4.96 123         
8. 2,747,589,380       20,511,843,360,900     3.89 
20,586,443,324,551     3.90 
2,626,158,411       21,271,504,869,694     4.03 
7. 5,314,462,293       
134 6169 728 181 504 12 832 572 954 784 2 43 123
147,666      123         
126,254      123         
77,896        123         
201,662      
333,691      
 n e  rac ors  
 Bank Central Asia Tbk
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Indika Energy Tbk
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
10. 2,151,215,183       11,417,153,568,175     2.16 
1.75 
129,002      123         
82,067        123         
105,020      123         
13. 5,565,475,894       10,120,120,434,577     1.92 
14. 3,656,781,284       9,465,747,623,975       1.79 
15. 539,392,303          
16. 4,130,879,914       1.70 
9,260,494,207,850       
10,341,584,324,845     1.96 
10,798,450,690,775     2.05 
12. 2,750,736,748       
11. 2,620,806,647       
,      
97,234        
. , ,        , , , ,   .  
160,154      
215,326      123         
140,518      123         
8,967,789,874,660       
       
123         
123         
 Delta Dunia Makmur Tbk
 Matahari Department Store Tbk [S]
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
17. 6,469,380,500       7,812,557,214,500       1.48 123         
19. 227,980,654          7,730,645,301,450       1.46 
91,060,316,197     339,433,958,778,218   
18. 2,882,248,020       7,778,748,712,283       1.47 
3,297,057   
20. 533,322,605          7,691,960,603,800       1.46 
601,245,809,313   527,812,643,446,277   11,628,493 
173             43           
165,624      
123         
82,360        123         
15.15% 64.31% 28.35% 
90,510        
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
January - June 2010
CIMB Securities Indonesia (YU)1.
No. Brokerage Firms
Freq. (X) %Value (Rp) Volume 
Total Trading
43,228,830,058           70,700,327,065,841          6.70                     607,092 
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Kim Eng Securities (ZP)
CLSA Indonesia (KZ)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
eTrading Securities (YP)
UBS Securities Indonesia (AK)
6.
5.
9
4.
3.
2.
8.
7.
11 300 574 290 34 066 971 464 936 3 23 185 762
13,071,474,950            44,073,131,113,500            4.18                     274,495 
4.17                     258,038 
77,481,452,671            35,246,707,307,275            3.34                  2,421,852 
31,212,396,908            44,022,211,786,526            
4.85                     503,259 
32,000,678,292            48,688,537,386,644            4.61                     857,707 
18,668,923,778            46,659,033,415,128            
18,705,842,296            51,249,379,685,402            
14,028,526,462            52,696,464,371,500            4.99                     209,741 
4.42                     293,851 
   
Mandiri Sekuritas (CC)
Indo Premier Securities (PD)
Danareksa Sekuritas (OD)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Ciptadana Securities (KI)
12.
11.
10.
.
2.21                     872,066 
35,286,970,335            26,537,853,642,000            2.51                     696,233 
2.18                     330,822 
42,028,530,290            22,777,362,459,723            2.16                     432,323 
34,194,650,350            23,288,860,781,690            
31,284,206,708            31,371,014,444,866            2.97                     411,842 
, , ,           , , , ,          
2.88                  1,844,758 
2.87                     648,113 
.                     ,  
30,582,460,588            30,250,596,427,988            
53,484,861,399            30,409,346,415,380            
7,671,060,918              23,040,970,917,584            
16.
15.
14.
13.
Bahana Securities (DX)
Trimegah Securities Tbk (LG)
BNI Securities (NI)
Sinarmas Sekuritas (DH)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
        12,842,208 
        23,256,986 
49.35% 66.08% 55.22%
1,202,491,618,626       1,055,625,286,892,550       
593,477,917,964          697,570,484,963,851          
2.16                     234,291 
31,361,902,753            22,644,561,078,257            2.15                     616,568 
1.78                     886,334 
25,012,926,941            18,308,857,704,593            1.73                     257,061 
18,787,440,695,906            19.
18.
17.
20.
12,351,917,434            22,750,856,799,112            
30,519,730,543            
Research Division
Table Trading by Industry
1. AGRICULTURE
11 CROPS
Bisi International Tbk [S]
12 PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantations Tbk [S]
PP London Sumatera Tbk [S]
Sampoerna Agro Tbk [S]
SMART Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
13 ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk [S]
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
14 FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Inti Agri Resources Tbk [S]
15 FORESTRY
19 OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]
2. MINING
21 COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk [S]
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
22 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
Elnusa Tbk [S]
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
2222 329,982 227,605 6,21506/30 127.273 2,825,958 314,212 216,859 6,187670 720 06/24 660 06/30 7003. BWPT 1
BTEK
ADRO
ATPK
22
1. 2 171
77 06/30 22
30,224
LSIP
DEWA
GTBO
ITMG
BIPI
ENRG
MEDC
PKPK
PTRO
KKGI
71 06/30
174
14,54922 1,280,829 100,28625.405 1,682,737
30,176
5.
ARTI
1 82 83 06/21
3. 2 130 137 06/21
2 173 215RUIS
22196,970 17,763 22 2,640,011
22 4,948,982
2222 30,656 188,865 1,395
769 887 22
634,645
6,559 1,191
06/30 78.400 150,920
7. 1 36,000 39,450 17,09806/21 33,200
06/11 920.000 1,159,896
2,452 122.2 172
265.357
1,122,944 388,992 69,754 21 1,123,179 389,071 2106/30 75.000 180,000
06/29 29 9315 14
227
623,964
158 29
2,101 1706/30 59.130 25,005 2,138170,0006. 2 60 98
06/29 561.404 800,000
8. 2 245 400
41,976,714
11,50006/29 10,500
1725,080 2,102
812
69,758
2,14206/03
2,295,788 80,244
320
182
68
80,095
1,819,061 56,502
5
22
112.5 171
354,281 6,134
12,496,179 256,793
6,858,528
1,191
176,865
9,220
884 22
1,394
1,245,589
17,755,669 460,767
95,430
457 18
14,534
1,894,517
27,940
336,408 164,008 52,264 6,666 169,658 53,722 6,675
262,389
28,656
352,477
2,717,338 2,353,044
30,430
120,220
483
569,071
2 9
4,476,158
435,331 2 9 2
4,421,788 4,355,618
7,831
27,898
2 9
1
06/02 300
196
06/01 139 06/30
06/03 160 06/01
115
800
06/07 128
5.
1.
12,176 22
SGRO
SMAR
TBLA
CPDW
UNSP
GZCO
22
729,136 12,209 22
12,046588,440
335 06/07
1. 21,550 06/04
2.
18,800 06/02AALI
06/10 8,300 06/30 67,80622428.387
2
1.
1
1
19,850
1,280
06/01
BISI
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
06/30
22
76,223,974
11,954
6,168,438
Close Date 
1,498.06106/30
67,010,446 1,633,628
1,340 06/30 670.000
405
Date
175.714
P R I C E
Prev. High Date Low
370
19,350
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
1 385
84,321 6,175
(Million Rp) 
Value 
56,816
2,154,337 7,378,354 2,779,885 94,70094,332
4,899,814 846,533 319,949
25,64930,471,316 519,511
1,625,000 250,021
7,9002 8,300 8,750 06/21 10,689
229 - - -
22
7.763
11,325,954 63,739 534,773 10,802
-  -  -  -  -  -  2
06/30 1,156.413 10,052,677 149 483 78 16
360380 22
-  -  
5,700 06/16 5,700
- 229 06/10/08
5
53
1-  -  105,000
3,690,171
06/16 2427,500 2 9 2 1237.500
180.909
06/07 1,880 06/30 109.111
06/02 191 06/30 106.111
1
4,353,368
223,102,986
2,184,000 -  89,250
1,804,25206/21 46,64206/07 1,990 06/30
50
03/31
1,583,918
27,767 2006/18 50 263,10527,727 19 4,368,706
-
06/16
7,769,949207,339,187
63,652,064
298,619,770 21,149,401
257,687
50 50 06/28
262,277
- 650
06/28 48.182 2,144,93106/17
06/28 50 06/28
IIKP -  
5,700
1. 1
2. 1
2. MBAI
CPRO
DSFI
2 5,500
50 77
28.456 92,857 2,250Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
124.243-
1. 2 275 06/18 305 06/30 244.000265
06/28 16,050
1,690
1,820
06/23 51
06/09 250
6,000
3. 2 650 -
2,000 2,100
110.34506/04 6,400 06/30
3,000.000
10. 1
22164,008 52,264 6,666 22 169,658 53,722
22
22
18
11. 1 17,450 17,650PTBA 06/10 17,250
11,500
6,559
21,333,334 28,656
39,746,274 74,074
1,221,271
158,647
800 800 06/29 800 06/29
9. 1
06/30
06/30
06/30
06/30 85.374
06/02 2,950
144
2216,571
4. 2
11.
2. 2
3. 1
BUMI
BYAN
22,790,073
9,830,732
5,194,766 4,767,187
2. ELSA 1 445 395 06/30
10,600
22
98.750 2,882,908450 06/15 390 06/30
6,675
46,897
19,300,061
13,505,458
3,538,083
336,408360 06/24
96,0942,025 2,025 06/01
6,050 6,500 06/30
36,479,520
8,306,341
102.857 4,330,907
06/07 37,150 06/30
123 200 06/30 123
22
6. 1 250 320 06/29 200 06/24
1,165.685 117,802
1,312 229,171 2,263 1,309 22255 06/30 62.482 29,371 6,312
4. 1 2,850 3,175 06/18 2,800
399,840
3,313 647 4,0765.
23,383,364
22 3,939,801 7,315,993 96,473
457
12
126,652
462,196
8 227 182
9,357
494,851 17,795
18,299
6,169
667,453
16,67222
1,933,8418,013,342
610,395
9,608,162
1,278,644
22 20,634 3,26715,199
06/21 335 06/07 84,55306/30
778,256 23,857
1,301,872
81.977 1,509,978
4,020,000 15,184 20,615 3,264 15,199 20,634
8. 1 345 30,370
1,450 06/21 1,250 06/07
22
3,264
06/21 2,150 06/02 2,275 48,948
149
4,968 22
4,020,000 15,184 20,615
(Thou. Shr) 
16
22
22
3,267
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
87,659 6,18406/21 310 06/30 325 06/30 144.444
7. 2 3,100 3,600 06/24 2,950 06/01 78
84,378 4,312 4,314
380,955
4. 2 335 355
6. 1 2,250 2,475
3,500
112,795 4,931 22 52,11406/30 97.222 4,299,750
22 259,562
77,431
22
1,859,071
Industry Classification / Stock Name
221,837,225 769,285 23,829 22
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date Date
P R I C E
Prev. High Date Low
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
23 METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
Cita mineral Investindo Tbk [S]
International Nickel IndonesiaTbk [S]
Timah Tbk [S]
24 LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk [S]
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
29 OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31 CEMENT
Holcim Indonesia Tbk [S]
Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
32 CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk [S]
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
33 METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Jaya Pari Steel Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
34 CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S]
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
1,450 22906/30 1,450 229212. 1 210 220 06/14 190
6. 2
5.
AMFG
-2. 2 317 -
4,260,644
1,149.073- - 317 -  
186,538,798
126,731,068 404,776
605,372
170,021
2. 1 2,650
1,147,747
530,442
1,068,523
22
03/18
12,263
2,534,975 32,600
771,870 6,843
22
205
-  
67,655,398
3,467,222 158,814 24,207 12,247
21
22
55.95006/02
12. 1 270
443,205 209
115,776
31
16,172
MITI
SMCB
INTP
310
672 340 335 06/29 300
ANTM
CITA
INCO
TINS
CNKO
CTTH 83
06/30 111.105
06/30 2.905 84,928 54,802 4,162
MLIA
TOTO
ALMI
BTON
CTBN
INAI
TBMS
ITMA
JKSW
JPRS
LION
LMSH
NIKL
6,843
-  -  
20,833
4,084 411
12,790,600 399,173 333,506 20,804 445,525 369,479
54,8522. 2 67
335
06/11 60
BRPT
BUDI
DPNS
EKAD
ETWA
1,195,948
5,680,477 5,095,316
4,165
32
210,259
3,976
4
117,247
70,087
54,178
592,823
1,283,489
33,081
17.294 203,342 65,552 14,993 6,181230 245 06/01 199 06/07 2105. 1
92
4. 2 152 170 06/29 150 06/07
115,895 294 92 42 8 29406/29 245 06/07 3503. 1 245 350
366 22 7,070 1,128 367 2206/30 341.186 93,915 6,520 1,043
22 65,652 15,018 6,182
40.332 7,189,290 2297,754 102,352 5,027 221,110 06/28 960 06/07 1,030 06/30
06/29 113.718
168
42 8
06/30
2
4,617,879 215,535 63,158 16,135 223,586 65,495
5 1 45.006/28 164.350 505,267 1
22
132,054 137,177 5,046
06/29 11
06/30 90.769
19,680 -  
2 14 4
-  -  -  
34,583 5,562
10,200 06/28 10,200 1
7,770 5,352 22 79,512 7,778 5,35306/30 89 06/30 3.236 749,825 79,4874. 2 104 107 06/01 85KIAS
339 2
54710 1,709
8,500 10,200 06/28
3,050 06/18 2,550
6,511 22 83,493 15,194 6,520 2206/02 154 06/30 20.533 100,716 77,9553. 1 158 205 06/10 147IKAI
3,044.749
237 19 780 2,205
116 1906/11 235 06/30 396.886 431,309 473
240 1906/01 2,850 06/30 116.327 1,236,900 691
27,013
1. 1 245 245 06/04 210
SMGR
ARNA
2210,872937,67210,690 22
13,28551,900,800 152,795 221,297,006 13,041 22 259,682 2,094,264
58,163,461
06/307,950 06/07 8,750
59,637
115 19 4,483 950
1. 2
2.
11. PICO 2
2,626.812 16,666,808
275
10. 2 2,050
13. 2
3. 1 8,450 9,050 06/21
06/30 632.0001 15,000 16,800 06/21 15,80014,800 06/07
22201,004 435,962 8,869 211,1232,100 2,325 06/21 2,000 06/02 457,3752,175 06/30
3,489,311
1,208,217 3,072,260
99,312
2,714,328 323,078
270,624
835,112 4,218,364 421,288 54,125
-  
30,162 22
2,904,361 69,754
-  -  
2298,786 20,559 22 1,491,464
2,681,448 318,341
2 51 80 06/3006/04 50 06/01 59
155 06/24 80 06/01 30,192 22141 06/30 9.272 598,764
19.667
3,40606/08 69
151,421 1,482,115
3,404
1. 2 1,040
741.379 10,820,993 15,035 2214,986 22258,088 564,570
21,648 22
4. 1 2,225 2,350 06/21 2,050 06/10
1,194,664 21,479 22 332,22206/30 1,530.612 37,261,270 309,552
6. 2 1,000
8.
22
3. 1 3,950 4,100 06/21 3,575
1,073.900 18,504,612 580,107 1,145,127 33,289 22
2,400
1. 1 86
3.
06/30
06/07 3,750
2,150 06/30
22 5,243 4,08406/30 61.538 246,400 411 22
20,580
2
1. 1 2,025
3. 1
2,100 06/21 1,830 06/07 1,940
1. 2 630 820 06/22 630 06/14 800
2. 2 300 315 06/01 240 06/30 616 616 2020275 06/30 229.167 49,500
2,500 06/24 2,500 2
3,136 883
2 506/24 2,089.427 2,000,000 5 11 2 22,500 06/24
5. 2 215 255 06/21 200 06/02 2231,473 7,562 4,916 22235 06/30 21.422 37,224
750 06/29 750 06/29
7,562 4,916
06/16
4 1750 1 506/29 10.791 25,500 5
06/30 13.077 12,750
1
7. 2 75 89 06/18 65 44 20
4 1
330 06/28 255 06/07
10550 44 20 1085
-
3,960300 06/30 192.308 225,000
9. 1 2,500 - - - 2,500 05/06 156.574 130,040
51,900 2215,585 58,480
-  
550
295
- 28.472
4,350 9,000 63.830 165,30306/28 5,400 06/16 9,000 06/28
250 - - - - 250 03/12 38.462 142,094
744,388 22
14
-  
-  -  -  -  
-  -  -  -  -  
2
-  
5,305,403 4,008,037
34,189
11
3,136 883
5,243
108
1,980
14,277
31,473
7,447 782
-  
33,404
22
802,00750,978
209,534
8,924
426,556
-  
17,527
4 4
5,541
- - - 2,050 05/06
06/21 06/07 22
22
-  -  -  -  -  -  -  
664820,000
260
224. GDST 2 102 115 06/17 91 06/07 7,447 782 664 22100 06/30 62.500
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date Date
P R I C E
Prev. High Date Low
Volume Value Freq. 
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r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Indo Acidatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S]
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
35 PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
Trias Sentosa Tbk [S]
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
36 ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk [S]
37 WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
38 PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
39 OTHERS
4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41 MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
42 AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Astra International Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk [S]
7. 2 65SIAP
25,199
74 06/03 65 4 19 74 19 7 6559 06/07 70 06/11 46.667 42,000
12
22
152 06/30
06/02 55 06/01 64 134,383
146.339
5
15
42.162
193 220 06/09 185 06/08 198 06/30 223,435 22 86,576 17,23310. 1 555,984118.110
SOBI
TPIA
UNIC
AKKU
AKPI
APLI
BRNA
TIRT
FASW
INKP
TKIM
SPMA
SAIP
INRU
ASII
AUTO
37,172 22 385,832
136,484
36.571 11,208 8,960
19,588,395 2,517,491 388,352
87
22
19
22
5 46.571 534,844 205
358,091
4. 1 860 1,010 06/23 780
3,730 22 4,624 61,524 3,733
12 156 18 9
2206/02 13,050 2,269.565 10,063,603 4,595 61,140
1,000.000 512,500 12 156 18 9
22
5. 1 13,000
1 12,200 14,250
22
06/30
GJTL
GDYR
3,380,256 279,998
13,500 06/17 12,500 06/22 12,500 06/22
261,429 10,876 22 285,305 266,509 10,901
-  
2. 1 43,150 50,250 06/21
-  -  
214,386,222 799,724
1. 2 90 -SQMI
195,535,562 80,430 3,673,548
84,099
90 08/14/08 36.000 27,108 -  
99,163 4,509,862 31,878 22
891,882 5,255,522 84,6964,341,806
- - -
3,459.563
-  -  -  -  
06/07 970 06/30 190.435
06/21 12,000
41,950 06/07 48,300 06/30 31,325
30,854
2.
228,684,869
23,320
85,576 17,039
18,234 398,172 42,104 18,253
3,440
16,118
15,586,895 903,777 545,815 23,260 970,666 613,990
116,223385,067
32
247,044
641
CPIN
JPFA
MAIN
SIPD
SULI
TRST
150 06/04 155 06/15
06/30 24.615
06/22
258,838
118,358
2,055,277 25,177 22 2,088,925
SRSN
9,161 1,226
8,776 22 233,100 19,578 8,778
1
3,713
1244
1,300 21
183,562
9,289 2230,411 9,274 22 261,496
13,676
56,712
-  
41,618
941 128 22
466 63
14,857 1,804
22 11,250 8,964
2,560,050 406,269 70,219
4,825
22
3. 2 53 77KBRI
12477 937 166 12 4822,000 06/30 94.542 2,671,404 947 1681,750
5,220 221,850 5,185 22 71,62606/30 95.328 10,121,318 63,523
4 3 243 37
116,426 37,182
06/10
06/30
06/03 1,900 19 8,11806/30 435.420 4,707,989 8,118 14,857 1,8031. 1 1,570
06/09
107.585
4,825 3,562 641 18690 06/30 7.005 947,704
06/07 240
7. 2 480 900 06/14 450
255
76
133,955
136,151
70,148
136,67680,942
4.
1,920 06/28 1,570
2 1,850 2,075 06/28 1,680
2 1,750 2,150 06/28
5. 1 365 06/02 215
6. 2 155 155 06/15
3.
22734,983
2,236 22
10 2
37,454
06/17 50 730,81406/30 7,398
05/18 57,569
37,759
970
7,385 22
110.227
44
1,059
298 21
135,240 5,711
590 580 06/30
130
14.010 10,175 466 63
06/02 95 06/30 79.167 142,500 165,084
22
5,312
23,000
1,641
3. 2 970
4. 2 50 06/30 50 0.556 469,555 37,523
-  
3,128,316
-  
135,775 451,580 13,6431 2,750 3,850 06/18 2,600
106.422 387,440
3,550
11. 2 570
54
06/07 1,510
06/03 108 06/30
2 1,350 1,600 06/21 1,330
1. 1 112
355,339 394,989
06/21 73 06/01 80 06/30
37,189
-
111 06/30 1.586 274,397
- - 328,830-
06/302.
2. 1
YPAS 560 06/30
06/08 06/30 3,233.446 11,660,193
06/23
1.
127
1,641 941 128 22
2,232 21
461,581 22138,881
57,08282.559
59,349
8. 2 143 148 110 06/2906/17 110 06/29SIMA
FPNI 06/02 139 06/30 1,157 1,058 22773,732 8,2369. 2 140 152 06/04
17,465 2,758 301 21
12
5,761 5,360 1,301
1,746 8787 12 1,499
21
22
26,280 32,746 960 22
15 1,207 255
6. 1 155 175 99.346 159,60006/21 148 06/07
1,74606/29 310.935 396,529 1,49906/29 1,000 06/10 1,2605. 1 1,040 1,280
16,290 2,580
DYNA
IGAR
06/01 2,325
3. 1 76 108 06/23 76
150.378 775,200 26,280 32,746 960 22
4. 2 790
06/03 45.455
1,030 06/23 770 06/02 980 06/30
14,817
1
2. 2 1,280 1,280 06/15 1,130 06/29 1,140 06/30
0.5 1 1 5 0.5 106/03 100
1
3,401,399 310,849 76,405 16,106 382,015 81,655
206/01 2,325 1 1 106/01 86.109 891,245 1
22
7. 1 205 225 06/25 191 06/04 225
98,777 5,944 3,708 22 110,124 6,89055 06/07 62 06/30 11.292 373,2406. 2 57
278INCI 06/25 22.373 40,733 1,207 255 278
1. 2 100 100 06/03 100
210. 1 3,100 2,325
1,650 1,780 06/29 1,600 22193,705 4,480 22
94.318 1,511,432 6,686 13,670 492 19
6,385,943 136,824
06/09 1,750 06/30 1,312.533
65 06/18
8. 1
-  
115,5961,599,637
13,670
115,541 193,797 4,483
2,049,918 5,275,218 136,104
9. 2 2,125 2,250 06/10 1,960 06/07 2,075 06/30 492 19 6,686
2,452,649
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Indo Kordsa Tbk [S]
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk [S]
43 TEXTILE, GARMENT
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Eratex Djaja Tbk
Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
Hanson International Tbk
Hanson International  Seri B Tbk
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk
Nusantara Inti Corpora Tbk [S]
Pan Brothers Tex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk
Panasia Indosyntec Tbk [S]
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Sunson Textile Manufacture Tbk
Teijin Fiber Indonesia Tbk
Unitex Tbk
44 FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructur Tbk
Sepatu Bata Tbk [S]
Surya Intrindo Makmur Tbk
45 CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk [S]
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk [S]
Voksel Electric Tbk [S]
3. POLY 2 82 129 268,591113 06/30 0.971 113,999 12,315 9,05106/24
56 95 56 9 34150 06/30 3.723 11,313 34 5
9,056 22
136 215
MYTX
HDTX
05/18
BIMA
BATA
SIMM
JECC
KBLM
KBLI
SCCO
LPIN
MASA
125
22
06/07 06/03
06/01
-
118,799 12,821
332,448 1
2
SMSM
MYRX
12.
MYRXP
INDR
KARW
UNIT
PBRX
PAFI
ADMG
RICY
RDTX
SSTM
TFCO
606
851 400
1
148,000
3
849,400 4 156 6 4 156
1,278
53
425
406/25 26.088 351,900 4 55. 2 1,130 1,150IKBI 306/25
-  6. VOKS -  -  -  35.388 1
3
2 125 120 06/23
1,150 06/25 1,150
1. 2 530 640 1,278 619
20
4. 1 1,700 1,650 06/02 1,650 06/02
166 60571 20 2,47406/30 8.627 284,514 2,466
06/30
167
1 1 15 25
1,812
11,650 06/02 1,064.516 339,213 15 25
1,729
6 2,367 253 499 6
1,727 1,727 7,591
-  -  -  -  
2. 1 30,150 51,950 06/09 36,150
1. 2 900 - -  -  
-  
11/08/07
-  -  -  -  -  -  -  
- - - 900
148 11/10/09 148.000
6
3. 2 148 - - - -
06/02 48,000 156 6 6 4
3. 2 74 77 06/01
100 06/23 123,200 2,367 253 499
21 2,307 619 21
2.
65 06/29
06/22 510 06/08 560
110 06/29 3.667
42.442
- - - 400 04/06
110.571
-  -  
06/30 50.988
UNTX
6
-  
-  
06/17 6,225.681 624,000 4
77,400 -  
156 6
84,672 2,307
1,515,947 7,158
-  21. 2 3,700 - - -
06/23 225 57
3,700
91 16
- -  -  -  -  10/06/09 250.847 29,853
2
20. 2 235 300 1,085,192 25406/04 57200
1 2 1 3,087 739 506/25 200 06/25 47.059 234,182 4
254 91 16
-  -  -  -  
19. 2 240 205 06/25 200
- - 1,500 -  -  -  
1,502 22
18. 1 1,500 - 79.023 403,200 -  -
16,456 2,720 1,489 22 38,997 5,849.617. 2 130 210 31.447 127,06006/29 120 06/07
31,522138 06/30 12.318 536,707
198 06/30
06/07 4,412 1,098 2231,522 4,412 1,098 22
0.8 0.15 1 1
16. 2 130 148 06/23 120
37.059 360,154 -  -  -  -  
-  
15. 1 235 - - - - 235 10/19/09
-  -  -  -  -  -  - 250 07/30/07 38.462 402,767 -  
149,830 68,330 1,774 19
14. 1 250 - - -
167.669 216,038 19,240 8,160 1,750 19
-  
13. 2 320 500 06/30 290 06/01 485 06/30
-  -  -  -  -  -  - 145 03/29 24.545 85,137 -  
87 39 13 9
11. 2 145 - - -
53.873 261,741 87 39 13 9
-  
10. 1 470 500 06/18 360 06/23 400 06/28
-  -  -  -  -  -  - 50 09/19/08 40.000 56,050 -  
-  -  -  -  
9. 2 50 - - -
6.820 260,720 -  -  -  -  
5
8. 2 50 - - - - 50 11/05/08
74 173 5 872 74 173872
537 39 2 2
7. 1 90 92 06/18 77
3.709 6,877 537 39 2 2ERTX
ESTI
22
6. 2 85 73 06/15 70 06/17 70 06/17
897,112 26,406 22 1,115,456 1,029,386 26,47606/07 990 06/30 1,320.000 6,722,508 967,6625. 2 800 1,100 06/24 760DOID
-  5,000 12/22/00 100.000 32,500 -  -  
-  -  -  -  
4. 2 5,000 - - -
240.909 9,275 -  -  -  -  CNTX
CNTB
-  
3. 2 2,650 - - -
32.663 436,225 -  -  -  -  
8,980 22
2 1,300 - - - - 1,300 08/20/08
67,349 4,657 8,977 22 67,424 4,662
ARGO
8.542
80
49,108 1,526,896 1,126,414 49,227
1. 1 53 75 93,86706/18 52 06/07 64 06/30
- 2,650 09/10/08
-
-  -  -  
-  -  -  -  -  
06/22 77 06/22 30.922 155,171
322,976 375,229 30,795 22
11,795,127 1,218,014 929,591
667.780 1,439,669 261,951 305,050 30,791 22
22
2.
1 940 1,350 06/11 940 06/02 1,000 06/30
2,081 3,403 22 18,938 2,081 3,40306/07 93 06/30 52.356 54,684 18,938
14 27 10 4
12. 1 93 121 06/14 88
35.000 35,000 14 27 10 4NIPS
PRAS
22
11. 2 1,990 2,250 06/04 1,750 06/28 1,750 06/28
38,137 3,910 22 160,733 39,897 3,92206/07 255 06/30 181.314 1,561,101 153,668
1 1 1 1
10. 2 255 265 06/21 225
38.154 35,488 1 1 1 1
12
9. 2 1,340 1,670 06/16 1,670 06/16 1,670 06/16
147 25 12 53 147 2506/30 2,700 06/30 30.000 101,250 53
4 4 3 2
8. 2 2,800 3,000 06/03 2,100
66.716 996,503 4 4 3 2
INDS
IMAS7. 2 780 1,000 06/28 850 06/25 1,000 06/28
85 7 4 61 85 706/14 1,430 06/28 55.654 643,500 61BRAM6. 1 1,200 1,430 06/28 1,250 4
13.
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46 ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk [S]
49 OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51 FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
Cahaya Kalbar Tbk [S]
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
Nippon Indosari Corpindo Tbk.
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk [S]
52 TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
53 PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk [S]
Indofarma Tbk [S]
Kalbe Farma Tbk [S]
Kimia Farma Tbk [S]
Merck Tbk [S]
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S]
Tempo Scan Pacific Tbk [S]
54 COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk [S]
Mustika Ratu Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
55 HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
- - -
2 2 2 290 2 2144,800 06/07 13,790.476 140,746 2 290
-  -  -  -  -  -  -  9.
SQBI 2
DVLA
136,800 144,800 06/07 144,800 06/07Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk [S]
AQUA
KLBF
- 10,500 04/18/01 100.000SQBB
UNVR
KICI
KDSI
06/23 455 06/14 56,475110,01306/30 57.867 869,440 109,990
6.
1.
1,166 221. 1 82 86PTSN 06/08 1,939 1,164 22
KAEF
SCPI
TSPC
TCID
MRAT
175 06/04
2 36,000 39,000 06/17 36,000
06/18
500 570
26,277 2,03906/30 13.448 138,173 25,020
56,463 7,056 22520
38,990
45.000 72,900 1,993 415 184
24,923130,12006/30
2
2. 2 180 245 06/03 170 06/01 180
11 2 3 2 11 2
22242,044 130,043 39,01406/15 205 06/01 240 24,920 22
16
3. 2 205 345LMPI
06/30
26,082
25,107 132,352 39,458 25,111
1. 1 170 189 06/17
45,361 755,493 12,810
414 3,108 4
30,153 2,158
06/17 305.882
13.
2 10,500
3
7,058
MERK
8.
7.
2
56,183
22
341,026 132,046 39,407
87,045.571 129,710,000 39,359 656,593 12,653 22
22
3. 1 15,600 18,900 06/28 15,000 06/01 17,000 06/30
4,694 1,490 22 11,312 4,715 1,49206/07 420 06/30 64.615 179,760 11,263
3
2. 1 425 440 06/17 390
774.874 1,588,427 12 96 3 2
14,306
1. 1 7,900 8,400 06/14 7,900 06/17 7,900 06/17
3
10. 1 860 1,110 06/21 830 06/10 1,050 2,151
135 3 2 4 135 406/16 39,000
97,314 -  
30,61706/30 187.313 4,725,000 28,497
06/02 127 06/30
1,467,384 20,145 22 763,008
4. 1 126 135 06/22 115
20,196
6. 2 103 115 06/15 99 06/07 105 06/30
72 2 2 1 72 206/25 72,0005. 2 70,000 72,000 06/25 72,000
102.901 28,542 3,085 2,548PYFA
1,440 1,630 06/25 306
2
06/07 2,100 06/30 4,095.963 21,327,630 743,8463. 1 1,880 2,150 06/24 1,780
3,092 21 51,804 5,009 3,09392 06/30 36.800 285,133 45,523 4,418
127.000 705,358
1,069
1,505,050
20
23,456 3,031 987 22
06/25 9,473.684 1,612,800 1
28,542 3,08521
309 21
2. 1 87 102INAF 06/21 83 06/07
1,420 06/11 1,530 06/30 1,008 1,501856,800 69328.1591
21
24,323 3,110 989 22
140,400 4
21
16 2,221 443 185
22
2,549
22
131,478,187 50,634 661,384 14,146 57,086 763,316
27,998 22
22
3. 1 14,650 19,450HMSP 06/22 14,400 06/03
24,356 797,007 12,848 22 39,162 1,294,68229,450 06/07 34,200 06/30 1,334.634 65,803,810
35,118 1,114 21
2. 1 33,700 35,450
30,312 1,109 21 2,037
420RMBA
1,308 275
1,719
899,308
13,049
29,3021,548,40429,947,364 870,562 1,507,481 29,236
18,650 06/30 3,700.397 81,742,950
12 2,504
150,406,562 26,294
06/08
GGRM
13 220 88 49 13
6
14. 1 750 760ULTJ
05/25 156.592 347,150 -  -  -  
AISA 22
06/30 3,090.767 2,859,802 220 88 4906/23 350 06/02 3951. 1 355
2 2
12. 2 265 - - - - 265
9 1 2 2 9 1
1,645 276 131,964,100
130 06/30 130 06/30 10.884 89,79611. 2 130 130SKLT 06/30
-  -  -  -  -  - - - 110 11/13/09 11.000
3
10. 2 110 -PSDN
06/16 10,828.025 3,581,900 2 255 3
9. ROTI 1 1,275 1,640 1,528,664
22
8. 2 170,000 170,000 06/16 169,000 06/10 170,000
6,507 41,536 1,134 22 7,272 45,9946,950 06/30 1,191.803 5,327,7597. 1 5,550 7,350MYOR 06/11
3 2 255 4
1,147
MLBI
5,500
1 3,650 4,225 06/29 3,475 06/07
1,297,068 22 1,979 27 4 8906/01 81,000 06/29 81,000 06/29 9,683.783
98 06/17 66 06/02 83
235 241 60 11 485 604
224,150 06/30 710.385 36,438,770 443,204 1,725,456
5,396 29 5
22,531 22 514,572 1,995,277 22,744
1,080 06/30 111.5703. 1 1,200 1,190CEKA 06/11
-  -  -  -  -  
22 226,383 19,403 7,896 22
5. 1 94,500 95,000DLTA
06/30 243.259 1,029,508 224,883 19,290 7,893
61 11
4. 2 73
-  244,800 06/04/09 5,508.006 3,222,173 -  -  
492 254 22
2. 1 244,800 - - - -
330,342 866 488 253 22 87306/08 530 06/08 560 06/30 29.0911. 2 580 600ADES
128,499 2,092,734 5,928,093 129,195
56,506,370 856,495 1,951,426
368,679,508 1,936,031 4,987,106
26,277 2,039
321,300
-  23,000 5,108 6
827,407 14,006 14,212
1,917
41,419 1,329,888
46,004 962,569 2,247,027 46,264
158,400 -  
1,164
-  -  
138,173 25,020 1,939
73 06/28 78
1,166
06/01
189 06/17 20.063
35.021
630 06/30 680 06/30 328.947
900 06/10
DAVO
INDF
STTP
06/30 118.43106/28 1,390 06/30 1,510 68,862 104,410 6,770 3 77,370 116,380 6,787 3
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59 OTHERS
6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61 PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Bukit Darmo Property Tbk [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk [S]
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk [S]
Global Land Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk [S]
Intiland Development Tbk [S]
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Jaya Real Property Tbk [S]
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Metropolitan Kentjana Tbk [S]
Modernland Realty Ltd. Tbk
New Century Development Tbk [S]
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk [S]
Royal Oak Development Asia Tbk [S]
Sentul City Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk
2019 46,553
CTRS
CKRA
SCBD
KPIG
GMTD
23. 1
DART
OMRE
DILD
JRPT 36,315 83
RBMS
DUTI
FMII
BKSL
LAMI
MKPI
MDLN
PTRA
PWON
PWSI
800 810 06/04 770 06/30 151.923 2,172,500
KIJA
LPKR
89
5,842,170
LCGP
06/30
145,180 4,705 22
1 89 - - - -
158,529 129,13706/30
06/24 118 06/07 3,625,759 466,040
-  
06/29 3,205 2,542 76790
20.
21.
BMSR
BKDP
CTRA
CTRP
06/22 85 06/07
06/11 990
4,373
144
2 50
22.
10,903 22 877,165 82,213
9.052 3,280,570
38.
31. - -
6,042 21
500 06/30
24.
06/30
93 06/30 3.074 1,281,621 868,590 81,404
133,347 39,353
4,682 22
06/30
10,912 22
27,833
1,752,750 128,170 38,138
2
06/30 15.000
- 50 11/26/08 4.934
2 300 300 06/02 170 06/23 170
40.714
303 471
63
121.708
218,199
2,972,711 391,821
99
27,810 22
22
131
27.027
2240,088 2,218 2,546 22 40,570 2,242 2,54852 06/30 83.027 700,690
177,286
22
770 910 06/21 720 06/07
37.
39. -  -  -  
SMRA
2 130
SIIP
1 850 698.324
-  01/22 -  -  -  69.223 374,420
315 06/18 280 06/30 285
500,546 349,508
1 65 6,936
-
22
36. 2 50 62RODA 06/28 50 06/30
06/11 53 06/11 2.366
4,47963 06/02 75
JIHD 06/14 570 06/16
471 20
35. 90 06/16
06/30 38.710
2
34. 1 133 136GPRA 06/28 115 06/21 120
3 13 2 63 3 13
22
33. 2 50 62 06/02 51
743.218 8,026,600 428,546 299,451 40,966 22 40,971
384,899 2,468
-  
32. 1 670 800 06/30 620 06/07 800 06/30
-  -  -  -  -  -  
6,051 21130 06/29 19.290 397,390 126,614 16,675
22
30. 2 124 145 06/25 113 06/07
8,651,076 2,345,257 1,118,826 43,828 22 3,190,79228. 1 425 570 43,87106/22 390 06/03
177 193,678 895 177 19
17
27. 1 245 270LPCK 06/16 225 06/02 895
45 67 17 238 45 6706/03 190 06/29 152.000
3,678250
238
26 10
26. 2 190 205 06/11 150
40.000 70,375 505 25 20 7
18
25. 2 50 50 06/25 50 06/25 50 06/25
4,117 698 18 6,887 4,163 700
95
2
18.
244,890 -  
06/23
-  -  -  -  -  -  
22
Gowa Makassar Tourism Development Tbk [S]
195,15006/30 91.485 5,442,073 170,753
7
176,578
4
201,294 5,8562 1,000 1,230
7 4
5,845 2206/02 1,050
20 4,377 683 791
37,726 75 20410 06/23
145 170 4,377 683 790
-  
28
-  -  -  
49 9
590 06/30 334.676 1,138,723 6,812
174,000
8.141 296,650 49 9
2 390 415 06/01 390 06/17
90.0002 90 - - - -  -  -  
19. 2 147 - - -
88.223 1,445,615 87 35 9
-  
155 06/3006/16 135 06/09
25.565 14,926 -  
113,448
6
20
17. - 90 05/12
28.654 443,516
21,884
-  -  133.333
10,340
54,088 4,477 6,934 22 54,118
-  -  -  2,654,943
294,443 -  
24,504
20 2,468 303
51
139,433 7,804 22 379,392
1,528,162
78,455 90,580 22
14. 2 500 500 06/10 450 06/11
06/17 98 06/07 104 06/30 80.000 22 90,639
6
351
22
12. 2 106 115 06/29 106
232.000 1,147,742 47,641 28,238 2,208 22
5,503
44
11.
5 323 23 5
9,5869,581 5,500
460 06/28 92.000
7,84806/30 335 06/30 73.579 5,080,548 329,018
24 6
13. 2 104 114COWL
06/04 115 06/29 51.191 581,532 25
50,004 29,605 2,220
10.
792
2,161
70 8
2,154 221 295
25,261 22
9. 1 740 830 06/14 320
130.000 1,141,143 2,175,308 373,095 25,239 22
11
6. 2 131 220 06/21 132 06/01 156 06/30
90 21 9 3,148 151 23
22
1
22
4. 2 50 50 06/28
06/30 174.286 3,268,948 1,947,055 348,078 17,708
132.667145 06/032 200
2. 1 141ELTY
06/28 20.851 81,911
132 06/07 29.687144 06/30
129,350BAPA
BIPP
251,228
1. 1 170 195ASRI 06/21 162 06/07 183
71,655,668 15,560,543 3,945,252 250,849 17,847,128 4,668,504
22 2,199,381 391,028 17,755
82,505,417 17,115,626 4,587,881 289,308 19,572,202 5,408,408 289,750
461,272
9,415 22
-  
28 22
29. 2 2,800 - - - - 2,800 04/05
06/16 34.000
770
590
8. 1
600 630 06/30
15. 2
06/10
280
- 147 12/30/08
06/18 550 06/30 580
06/24
1 53 8
16.
306/1606/09
800 06/29
200 199
2 710 890
373,781
1,480,000
06/22 245
630
170
50
3.
1
50
06/30
690 790
BCIP
BSDE 06/21 600 06/07
7.
28,071 22154 2,874,224 3,214,718 28,047 22 3,260,891 467,926
2
06/28
5. 1 160 197,064 53 8 2170 06/16 160 06/16
80.45906/22
3 417
820 22 35,879 9,410
20 305 55 18
-  -  
1,798
2,179,683
728 22 7
498,352 356,669720 7,873,648 403,501 290,03806/30 130.909 9,389 22
6
166,627
328
1,470,903
184,273
2 255 35,879 9,410250 06/30 227.273 300,075 820 22
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Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
62 BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S]
Total Bangun Persada Tbk [S]
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
69 OTHERS
7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71 ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
72 TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
73 TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Inovisi Infracom Tbk [S]
Indosat Tbk
Mobile-8 Telecom Tbk
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
XL Axiata Tbk 
74 TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk [S]
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders Tbk [S]
Rukun Raharja Tbk [S]
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk
Trada Maritime Tbk [S]
Zebra Nusantara Tbk [S]
3,875
455 06/30 455 06/30
JKON
SSIA
TOTL
INVS
ISAT
PGAS
CMNP
2226,739 22 688,332 2,632,119 26,959
HITS
3,625 06/07
364.000 3,977,752 4,744 110,316 1462,198 144 20 209,513TRAM 06/04
2. 1 1,291.667 93,935,844
50 06/30
554,423 2,136,30306/30
06/25 1,230 06/01 1,990
3,900 4,000 06/22
JSMR
META
06/15 89 06/07
39.500
90 104
800,157
255 295LAPD
94,967,004
DGIK
06/03
20
51IATA
53 06/18 50 06/30
TMAS
RIGS
RAJA
2 1,360 2,025
SMDR
MIRA
FREN
EXCL
APOL
BLTA
ZBRA
1
5,186
447
06/30 2,734.643
06/182 50
14,441
2,633,057 27,092
06/08 230 06/04
134,411 7,691 22
119 117 06/30
455 1,116,81806/24
215
2
921,009 46,692 5,070 20
76 06/30 79 45,955
2,093,757 105,33550
06/30 38.462 116,136 8,938 354 15447 352 14 8,939
22
493 22
4,886
134,928 7,698
215,031 46,949 7,49806/30 77.275
3,386,980 2,869
557,768
1,56334,670,100
2206/30 22.222
1,095
330
2,869 4,7311,095 22
1,725,536 40,692 2206/15 140 06/01
50
3,050
50
4,731
165
475
5.
13.
211,349
49,074 2,926
68,246
4
1,033.333 842,597 149,731
3165 8 4 3 165 806/18
4
06/18 28.960 32,783
45 3 3506/21 5 311.578 45,057
127 14 5
12. 2 115 115SAFE 35
14 45 13 406/30 06/30 610.000 499,456
280,187
06/30 75.900 188,270
290,63819,522 22 1,012,74606/30 138.993315
14. 2 50 50 06/18 50
06/21 115 06/21 115
06/03 550 06/21 06/30 245.851 365,478 26 16 12 5 26
8,644 22
11. 1 3,400 3,350 06/02 3,050
17 45 9
10. 2 910 1,500 132,11606/24 900 208,0328,629 22 195,27306/3006/01 1,240
45 9 109
9. 2 750 750
19,536 22
8. 1 161 185 06/01 151 06/01
1 1
6. 2 265 330 974,25806/28 245 06/01
1 0.2                1 1 1 0.2                06/07 730.769 2,214,062
1,836
1,247,842
109 17
-  
4. 1 480 475 06/07 475 06/07
-  3. 2 200 -CMPP -  - - - 200 -  -  -  -  05/25 8.163 10,800 -  
1 385 400 06/03
37,100 1,598,650 662,942 37,144
1. 1 122 131 9,71106/25
11,951,083 1,291,820 485,856
5,575 22 141,503 48,946 5,585
1,221962 22 9,71106/30 39.680 371,827
315 06/15
1,221
06/30 351.681 1,973,925 141,112 48,813
115 06/02 124 962 22
22
3.
1 147 175BTEL
4,950 06/30 353.571 26,897,971
40,779 22
3. 1 5,150 5,200 06/04 4,775
2.
06/30 159.505 4,842,011 10,623,709 2,438,7291701.
45,374
22
75,990 5,096 22
6. 1 3,475 4,200 4,075 06/3006/16 3,475 06/01 1,482 22
227,355 5,006 22
30,639 118,451203.750 22261,846
2.
4. 1 50 1,651,683
80,370
491 22 4,444 3,636
2,920 22 782,301
79,669
53.903 1,720,000 2,435 2,028
17,376,176 6,937,327226,680,739 12,024,479 5,282,543
200,967 414,576 10,971 22
780 06/07 860
06/07 381,899
14,659,683
26,324 22 475,632 3,744,786
368,807,395
938 133 14
16,290,157 249,356 421,491 14,382 998,094 488,652
938260 133 14 3,34506/28 482.464 1,031,160 3,345
22
227,486 22213,154
2,137,241 26,872 691,677
16,827,902 9,517,671
200 06/24
413.333 235,268
196,940 23,408,015 11,975,431 198,016
250,515 24,365 6,555 22247,705 24,09643.556 543,034
620 06/30
6,547 22
754
583 335
38,522
1. 1 490 640ADHI
3,577 22
430
4. PTPP
1
06/07
730 06/24 640 06/07
4. 1 390
2.
40. SMDM 0.1 106/25 140 06/25 17.738 560,950 12 140 140 06/25 140 1
10,849,749 1,555,083 642,630 38,459 1,725,073
98
739,905
06/30
46,546
06/30
216,952
422,035 291,745
1 1 1 0.1
234,421
223,486,554
106
811.312
720 06/30 128.571
06/16
10 9,583 5,375680 06/30 110.569 1,996,163
22
435,942 11,022 2206/30 119.118 13,770,000
600 12 516
06/01
1. 1 810 880 06/25
215,242 12,958 22 543,5372,515,267 538,853WIKA
7,750
6. 1 355
2206/30 62.041 65,097 20,592
3. 1 700 680 06/30 540 06/11
2. 1 1,970 2,200
1. 2
06/28 1,900 06/07
7. 2 158 158WEHA 3,170 1,836 22 20,59206/01 151 06/29 3,170
390 06/29
06/29 325 06/07
2,025
5. 1
12,971
19,591
455
26,651
06/30 102.381
8,100
430
06/21 7,450 06/01 7,700 06/30
300
152
270 06/09 733,150
155,231,994 400,880 3,159,778
39
475 475
141,957 94 13
22
107 11
49,107 96
3,597
40.000 458,762
2 680 318,411 221,247
5. 1 215
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75 CONSTRUCTION 
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
79 OTHERS
8. FINANCE
81 BANK
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
82 FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
89 11 3,390 12
BSWD
BTPN
BVIC
ADMF
BPFI
BMRI
MEGA
BBNP
NISP
PNBN
BBRI
557
BFIN
91161 06/01 169 06/21
BACA
BBCA
BNGA
153.636
1. 2 134 197
2.
AGRO
12,032
1
06/30 0.377 560,295 11,542662 773
INDY
RINA
12,494
06/16
22 321,511
BAEK
SDRA
BABP
06/02 1,190 06/30 10.816
104.175 484,088 1,541
1,020 06/30 1,020 06/30
3706/07 920
-  -  
3,389
275
2,150 301
06/29 525.684 5,295,914
600 02/25 447.995 515,592
169,000
06/30 128
TRUB
61 69
-
06/30
06/07
06/23 58 06/07
28. 2 139 139
2. 2 72
4.
759 1,564 19 1,565
3,358127120 06/08 508
21
12634
2,873,248 12,801 22
9,122,177
162,709 174,725
19
22
121 19195
74 06/03 53 06/16 61
-  
120 19
- -  
MCOR
BBLD 06/30
06/25
2. 2 161
-  
10
4. 2 275 275 06/30 235 06/07
25,168
17125 71 17 491 125 7195.503 394,934
3. 2 2,000 2,150 06/25 1,920 06/07
95 17 390 3,584402.151 9,350,000 390 3,584
25,168301 10 12,422547.854 1,634,729 12,422
06/21169 557
1. 1 9,200 9,350 06/30 9,100 06/07
21 20,407 24,2581,070
9,350 06/30
27,068 27 15
13,821,674 133,181 45,251 7,644 445,134 141,958
534 23 14 209,24706/30 76.000 412,653 3,555152
-  
29. 1 152 165
95
25. 2 600 - -
06/30 1,062.857 113,573,511 254,854 2,286,991 12,442
794
24. 1 8,600 9,750 06/28 8,300 06/07 9,300
20,380 24,233 786
27. 1 7,750 393
22
23. 1 1,260 1,250BNLI 06/11
1,698.302 24,314,399 140,333 150,786 4,342 2222. 1 1,140 1,140 06/09
18. 2 50 -BCIC
BBNI 22 331,04719.
70421. 1 860 950 06/08 850
4,387
06/30
-  -  
17. 1 2,500 3,000 06/22 2,500 06/23 2,650
-  -  -  -  -  -  
20. 1 1,300 - - - -
1,403,334 -  -  -  -  -  - - - -  
14. 2 770 820 06/18
-  -  
- - 1,580 04/05 479.369 4,030,20416. 1 1,580 -MAYA -
888.889 124,629,725 464,141 3,297,928 22,27415. 1 5,350 6,100 06/28 5,100 06/01
1
6,000
290BNII 06/28 260 06/07
27 2.8 30 4 27 2.883 06/28
222,617,260 21,984 22 581,387
16609 388 16 31,626 19,113 39106/03 800 06/28 358.423 496,207
8
06/30
12. 2 122 129 06/22
06/30 82.143 97,199 39 5 18
22213,025
730BKSW
798 22 15,991 4,371 800 22285 06/30 3.281 15,879,964 15,991 4,371
30 4
13.
10. 2 130 130BEKS 06/03 111 06/30 115
-  -  -  -  -  -  - 3,000 04/14 277.778 7,929,900 -  
8 39 5 18
759,263 10,532 22
9. 1 3,000 - - -
2.961 44,978,445 117,685 612,214 10,386 22
22
8. 1 5,150 5,550BDMN 06/18 4,850 06/02 5,400
30,205 1,745 22 29,976 30,842 1,750
-  
22
7. 1 1,050 1,100 06/04 980 06/23 1,070 06/30
304,379 8,070 22 878,018 380,156 8,0973,985,861 500,6643. 1 570 670BBKP
2 90 96 60.000 534 197 17 27,605
10,539
53,434
06/30 510 06/07 670 06/30 191.429
INPC
597,304,364 3,444,238 9,377,312 135,884
193 06/30 233.399 653,127 319,788 53,364
11,848,911 159,825
4,587,043 11,380,821 137,173
639,407,096 4,799,172 9,698,897
950,607
06/30 38.125 49,410 14,038
1,395 3,209 572 22
96.610 14,840,355
2222 2,376,742 26,118101 109 06/24 88 06/07 2,362,710 235,873 26,096 237,263100 06/30 90.909 1,579,946
2,743,417 1,253,453 38,96918,918,412 2,704,480 1,190,540 38,917
2,350 798,275
19
06/30
35,534,823 283,751 684,218
175.
1 2,500 2,525
25,354,201 29,376
5,550
11,785
6,000 06/30 5,250 06/07
20
250,339
11. 06/30 2.935 612,5632
1,413,108
1,293 1,362
5,950 06/30 3,400.000 145,230,332
4. 1 115 134BNBA 274,42806/29 110 1,36920 83,699
06/02 2,850
14,774
06/02 120 06/30 75.000
402,046 5,855
222,297
8,470
2,500 06/28 2,000 06/01
852 770 19 14,038 852 770
06/28
06/03 260 06/07 275270 290
158,462 6,411,563
12,490 22 320,255
145,832
275
786
06/29 883.333 8,345,943 73 196
8,600
06/03 85 06/01 90 06/30
10.715
-  -  
1,256,413 14,610 22
2,535 199
4,767
22
44,215 59,710
22
351,243 1,012,128
388 21
7,563
11,509
491
11,479326,337
06/28 7,400 06/08 22
7,657
17
1. 1 2,850 3,150 06/30 2206/21 2,575
6. 1
94,140
4,755
06/30 1,280 06/07 22 898,843 1,320,6311,700 06/30 212.500 14,659,585 878,066 1,290,195
1,713 13,708
28
50 11/20/08 33.740
06/03 7,4302,300 06/30
06/02 150
22
83 06/28 86.458 410,850
8 73
-  -  -  -  -  -  1,300 10/06/09 293.474 407,400
196 29 8
-  -  
34 10 38,215 38,061
31,89426. BBTN 1 1,360 1,750
3. TOWR 2 2,000 572 222,400 06/30 228.571 2,448,702 1,395 3,209
7.761
22
8,250
31,961 22
06/30 289.474 7,709,599
160,543
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Central Omega Resources Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
83 SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
84 INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Financial Tbk
85 INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89 OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Matahari Department Store Tbk [S]
Pan Pacific International Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
AMAG
ASRM
LPGI
MREI
PNIN
PNLF
06/30
252 375
YULE
ABDA
ASBI
ASDM
AHAP
ASJT
WOMF
AKSI
OCAP
KREN
PEGE
PANS
148,000
94
300 06/10 330
365 06/30
2.675
590 03/11 236.000 737,603
19,172,844
350 06/29 350 06/29 30.021 135,921
315 06/15
24,000
21548 20 314,352 97,55747.143 660,000 5,675
06/24
1,802
42 25 9
556
9
1500-  -  1,000
-  18.750500
305
-  
GSMF
LPPS
SMMA
DKFT
CFIN
03/30/09
07/29/08
06/30
11/30/07
06/02
370 06/24
04/30
VRNA
TRUS 370
176.923
630
06/24
8,254
1-  -  1 12243.634 187,603 -  
7,398 11,158 366 14112.563 9,333,459 7,398 11,158 366 14
8
8. 1 1,500 1,520 06/25 1,460 06/17 1,510 06/30
23 37 8 131 23 3706/03 200 06/30 131
-  -  -  -  
7. 2 141 200 06/30 136
60.048 7,732,483 -  -  -  -  LPPF
APIC 47.619 28,005
15
6. 2 2,650 - - - - 2,650 05/10
373 157 13 9,410 516 16006/28 50 06/28 6.792 110,925 7,4605. 2 50 51 06/22 50
25 5 629 38 28 781 06/22 6.516 423,333 98 9
4,760 2 2
4. 2 100 100 06/11 81 06/22
619,433 -  -  -  -  5,790- - - 8503. 2 850 -MTFN
262,309
-  -  -  -  -  -  -  -  
23,359 16,495 594
- -
22243,020 9,851179 06/30 185 22 1,229,10906/30 199.957 4,447,788 1,139,416
430
698 244 13 4 698 244
15,086 11,563 585
2. 1 590 -BCAP -
9,874
-  1. 2 420 - 01/07/09
600
9 11 6 4 9 11
22 25,409 10,957 854 22
11. 1 220 240 06/09
06/30 457.252 1,749,379 25,409 10,957 854
14 5
10. 1 430 460 06/17 385 06/07
06/28 101 06/30 121
1,260 06/08 167.580
13 505 287 213 13
9. 2 325 350 06/29
06/30 26.966 90,000 505 287 213
6 4
8. 1 520 610 06/18 520 06/11
240 06/07 96 06/18 105
854 307 44 8 1,303 466
-  -  
7. 2 1,250 1,270 06/03 1,250 06/03 100,548
-  -  -  -  -  -  - - 420 11/05/07 140.000
3. 1 330 365 06/30
06/24 85.163 39,193 22 5 1
16 1,268 134 81 17
5. 2 420 - -
06/30 191.466 52,500 643 71 77
48 8
4. 2 210
22
2. 2 275 225 06/24 225 06/24 225
1,267 512 285 22 1,267 512350 06/01 425 06/30 70.075 117,2631. 2 380 450 06/16 285
1 22 5 1 1
5. 2 145 150 06/24 150
9. 2 64 60 06/03 60
5,866
1 300 340 06/24
217.64710.
12.
1
46,773 25,024 195
142.857 96,297 107
1
7,076,191 1,184,163 257,329
06/03 27.907 15,300 1 0.1                1
2 1
12,919 1,274,931 276,839 12,951
06/03 60
20 8 2 1 20 806/08 420 06/08 168.000 378,000
1 1 0.1                
7. 1 420 420RELI 06/08
516.364 511,200 1,713 1,136 185 19
2
6. 1 620 720 06/30
16 2 2 107 16 206/24 150 06/24
420
590 06/08 710 06/30
728 225,708 728 22 13,466395 06/02 445 06/30 206.977 259,880
-  -  -  -  
19
24370
4. 2 405 450 06/29
12/11/09 230.000 125,672 -  -  -  
309 15
3. 2 460 - - - - 460
4,383 219 303 13 9,923 496
13,466 5,708
2 2
2. 2 50 51HADE 06/21
57.500 82,800 4 0.4 2 21. 2 114 115 115 06/1606/16 115 06/16
1,430 81,096 32,796 1,4502,032,024 22,505 7,441
1782,991177 21
10,672 3,211 493 22794,007
-  -  -  -  
60,117
212,5417,3149. 2 340 355MFIN
126.000 42,588
-  
9,564457,125345 06/30
-  
-  
10,672
DEFI
INCF
3,211
06/25 310
-  
6. 1 285 320 06/28 270 06/01
-  
23.514
1
8. 2 500 - - - -
-  - - -7. 2 630 -
493 22
110.000
-  
5. 2 550 - - - - 550 -  -  -  -  -  
ARTA
06/30 115.238 1,914 1,5756. 2 107 133 147,518
06/29 106.247 456,875 2,81206/04 120
22 15,343
11. 2 84
1,544 211354 207 18 10,8038.
06/28 82 06/08 87
191 130 137TRIM
107.813 70,080
126,000
06/16 125
15,343 1,914 1,575 22
2222 92,830 8,256 5,86706/30 87.000 87,174 92,805
- - - 420
50 06/29 50 06/29 131.579 106,000
4
-  
0.4
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9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91 WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
AGIS Tbk [S]
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk [S]
AKR Corporindo Tbk
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dayaindo Resources International Tbk [S]
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
FKS Multi Agro Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk
Intraco Penta Tbk [S]
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
Modern Internasional Tbk [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugih Energy Tbk [S]
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk
Wicaksana Overseas Int l Tbk [S]
93 RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk [S]
Alfa Retailindo Tbk [S]
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Supermarket Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
OKAS
ASIA
CLPI
KARK
456.000
12,675 -  -  
MAPI
RALS
RIMO
SONA
TRIO
TMPI
9,017 22
8 37 2 2,717 235
132 06/30 33.375 300,301 2,545,975 364,661
305,999
123
9,030
47,504 22 2,554,580 365,783
844.817
69
-  
06/22
5. 2 102 166 06/07 102
2.
3.
47,546 22
321,697
ACES
AIMS
AKRA
INTD
INTA
LTLS
TIRA
TRIL
CSAP
UNTR
WAPO
1 1,600 - - - - 1,600 08/28/09
2 51 60 06/22 51 06/22
06/24
1
1,730 1,810
4,200
2,250 06/28
570 06/30
-
04/27
300 06/30
1,060 06/3006/21 950
12. 2 420 -
06/01
06/02
06/22 89 06/22
290 06/30
06/08
-
1. 1
06/25 500 273,600
2,924
6,642 299 176,637 298 17 12,52410. 2 530 720FISH 06/30570
1 11 11 11,050 06/23 725.439 2,394,000 1
12,514
1,800 06/30 219.512 3,087,00006/24 1,730 06/07
52 06/30
-  -  -  
606
11,240 57
-  
-  -  -  
22
2,323
10146 68 10 2,65506/29 102.222 1,023,500 65514. 1 230 235 06/04
22
-  -  -  
10.400 17,680 2,292 124 646 15646 15 2,292 124
-  
815265.823 3,603,366 2,072
-  155.152 529,920
2,363 15 8 2,072
200 06/21 230
63,350 54,601 2,293 22 82,297 70,944730 06/02 960 06/30 600.000 6,781,440
13. 2 250 -TKGA
10.
11. -  
06/10AMRT
19 19,663 13,071 274 19
9. 1 750 1,010 06/28
06/30 105.600 1,095,600 7,260 4,882 264
-  -  
8. 1 650 700 06/15 640 06/30 660
-  -  -  -  -  -  - - 1,200 04/08 76.874 69,8547. 2 1,200 -MTSM -
200
22 25,300 26,313 2,5182,514 22930 06/30 277.488 5,170,134 19,960 20,666
5 3
6. 1 1,050 1,120MPPA 06/16 920 06/30
40 149 5 3703.164 1,152,970HERO 06/17 3,500
2,921 2,824
40 1494. 1 4,500
2233,415 2,921 2,824 223. 1 82 95 06/03 79
2. 1 2,125 2,250ALFA 06/28 2,250 06/28
06/22
33,41589 06/30 44.500 257,658
3,500 06/22
06/07
265 7
24,008,973 257,565 119,100 15,742 301,176
06/29 2.585 63,448 2,449 122 264
21 3
1 1 1 1 1 1
166,43653 16
409.091 1,053,000 1 1
158,092 15,796
1,676
26. 2 50 50 06/29 50 06/29 50
560 57 20 3 710 7298 06/10 103 06/16 58.857 53,560
7 2,549 127WICO
92,824 1,714,404 19,858 22
25. 2 105 105 06/11
06/30 21,458.000 62,378,949 79,085 1,462,839 19,548
7,637 22
24. 1 18,350 19,700 06/28 17,100 06/07 18,750
256,016 212,382 7,634 22 259,542 214,187530
-  -  
22. 2 83 100 06/30 22.250 106,80006/21 82 06/07 89 6,134 5,003
21. 2 1,740 - - -
6 18906/17 320 06/04 400 06/24 328.70420. 2 405 440TGKA
1,266.667 3,180,60023. 1 2,250 2,350TURI 06/16
-  -  -  
06/24
-  19. 2 157 -SUGI 157- - -
17. 2 330 365
367,397 189 62 14
1,790 498
MDRN
MICE 06/07
16. 1 650 790
06/30 45.258 50,232
-  -  -  
06/23 600
06/21 61 06/03 69 408 2015. 2 64 71SDPC
06/25 310
130.833 63,512 -  -  
22
2,639
3,904 2,139 41700 06/30 21.046 447,87306/16
172
131,077 754 40 13
172
1,790
-  1,740 09/14/09 78.092 102,312 -  -  
62 14 6
22 8,202 6,458 639 2206/30 139.254 616,200 7,699 6,052 637
408 202,639
5,375330 06/30 67.347 198,000 498 225,375
14. 1 740 830 06/28 710 06/07 790
64,746 56,245 6,620 22 64,881 56,357640 06/01 900 06/30 106.667 388,805
22 9,851 45,323 1,729 22
13. 2 650 940 06/28
06/01 4,900 06/30 1,500.031 4,116,000 6,790 30,986 1,70611. 1 4,100 4,975 06/21 4,100HEXA
25.870
6,623 22
- - 420 01/21
1
19,572 22
9. 2 1,050 1,050EPMT 06/23 1,050 06/23
1,080,250 94,933 19,562 22 1,086,160 95,42079 06/02 88 06/30 90.488 147,874
2113,635 94,043 2847,200 06/28 6,450 06/01 13,635
4 213 102 17 4
7. 2 79 96 06/04
06/23 202.500 124,067 213 102 17
1,311 22
6. 2 490 540 06/17 395 06/14 405
15,958 5,060 1,311 22 15,958 5,060750.582 529,778
22 382,148 56,594 9,905 22
4. 2 315 345 06/23
06/30 156.537 797,802 320,913 50,317 9,883
2 127 135
294,336 309,773
117 14
22970 1,150 4,010,649
49.200 13,530
2,992,801 130,715
1. 1 179 178 06/02 140 06/30 145
316,826 17,808,908 4,967,362 317,533
86,214,054 4,778,243 2,703,111 130,279 4,892,555
151,509,377 15,870,606 4,447,465
06/28 51 06/22 6818. 2 55 68KONI 0.4 6 2 706/28 7.158 5,168 7
5. 2
-  -  
67,704
0.4 6
275KOIN 153,850 126,84606/28 141 1430,324 7,059 14 126,95106/21 181 06/30 106.471
2
215,470,921
06/14 1,000 1,050 2,363
226,110 5,000 22 67,954
94,043 284
12. 1 1,000 1,200
1-  -  -  5709/03/09 10.000 13,000 -  
8. DSSA 1 6,500
14 1- - - 250
7,100 06/30 473.333
30,346 7,063
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date Date
P R I C E
Prev. High Date Low
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
94 TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
Anta Express Tour & Travel Service Tbk [S]
Bayu Buana Tbk [S]
Destinasi Tirta Nusantara Tbk [S]
Eatertainment International Tbk
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk [S]
Hotel Sahid Jaya Tbk [S]
Indonesian Paradise Property Tbk [S]
Island Concepts Indonesia Tbk [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk [S]
Mas Murni Tbk (Preferred Stock) [S]
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk [S]
Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S]
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk [S]
95 ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
Mahaka Media Tbk [S]
Elang Mahkota Teknologi Tbk [S]
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
Star Pacific Tbk [S]
Media Nusantara Citra Tbk [S]
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
96 HEALTH CARE
97 COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk [S]
Indoexchange Tbk [S]
Leo Investments Tbk
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk [S]
16
120
101.818 22
4,00006/01 500 2,267 372 204,000372 20
766 912 21
1,770
06/03
03/09 180.000 13,500 -  -  
11/30/07 107.692 57,400 -  
149 06/22
PDES
SMMT
GMCW
HOME
SHID
06/01 235
CENT
ABBA
KBLV
MTDL
MNCN
SCMA
PGLI
PJAA
FORU
IDKM
PTSP
PLIN
PNSE
PUDP
ICON
JSPT
MAMI
MAMIP
PANR
PSAB
BAYU
20326 356 20 1,982
22 37,222 10,672 2,344
911
2,267
-  -  -  
-  -  -  -  -  
3
-  
33 7
9
150 175LPLI 327 35806/08 164 191,951 1,98106/29 5.059
06/04 260
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 2,671
9. 1 1,120 1,410
2 100
7. 2
65 7 9 3 65 7101 06/29 101 06/29 91.818 122,550
2
7. 1 99 105 06/16 93
3 5 2
7. 2 122 130 06/15
06/30 105.000 150,150 16 3 5
28,217 36,211
3. 2 182 220 06/30 165 06/30
21.
2,152,143 25,674 32,8171,080 06/30 1,120 06/30
06/14 125
1 305 315
06/14
06/30 27.440 68,600 2,646 75906/30 245
97,294 -  -  -  -  -  
7
2 750 - - - - 750 02/05 60.595
77 25 7 67 78 2606/18 1,150 06/30 477.198 4,082,500 661 1,490 1,500 06/02 1,050
04/23 19.608 55,202 -  -  -  
2,950 385 22
2 250 - - - - 250
912,000 5,081 2,936 384 22 5,1031 650 610 06/01 560 06/08 570 06/30 111.220
2 8 3 30 2 806/17 51 06/21 68.000 24,888 302 66 51 06/21 50
2 450 - - - - 450
392 72
3,600 -  
210
1,623,115 -  
3,801
680 06/30 29.277
2 470 - -
-  
210
325,631
1,195
716 145 16
-  
-  
860 02/21/08 86.000 50,602 -  -  
10 3
18435.000 174,000 1,286
3128.800 91,770 465 79 100 3
16,076
-  
3
- 600 04/24/07 400.000
188,654 9,615 2,987 22
ANTA
104,826 478 9 5,001521 5254. 06/30 8.400 28,33606/22 99 06/04 105
5
1,784 21 12,306
5
06/29 22
102 5 3 3 2,764 13150 06/29 50 06/29 15.714 39,393
350 04/29/09 140.000
480
6. 2 50 50LMAS 06/29
3,603 1,66835,88498 06/30 161.423 210,105 35,809 3,596 1,667 22
INDX
ITTG
1. 1 430 430
1,562 1,787 21131 06/30 87.333 51,614 12,241 1,553
-  -  -  
5. 2 123 139 06/15 111 06/03
64,400 -  -  -  -  -  - - -
-  -  -  -  -  
3. 2 350 -DNET
05/11 160.000 115,023 -  -  -  
3,372 22
2. 2 200 - - - - 200
45,21306/30 23.667 51,475 45,063
380 06/30 395 06/30 81.896 532,768
196,782
ASGR 06/14
1,125,688 107,266 27,860 7,297 113,729 28,773 7,313
54,289 22,184 3,364 22 57,774 22,952
TMPO
80,410 5,371 22
10. 2 65 101 06/15 61
40.000 4,950,000 194,390 79,351 5,360 228. 1 390 435 06/24 330 06/30
3,961 4,475 22
1,763 22
360 06/30
3,94706/03 71 4,474 22
06/30 47.187 526,660 24,272
2,817 221 491 18
5. 2 195 355 06/08 190
63.077 38,148 2,817 221 491 184. 2 74 85 06/17 70 06/07 82 06/30
226,947 2,339
123 149 18 239 123 14906/16 530 06/30 140.980 923,205 239
5,846 583 751 21
3. 2 500 580 06/21 470
163.158 132,246 5,846 583 751 21
600 06/30 83.333 3,076,381
16,098
1. 2 96 113 06/04 84 06/28 93 06/30
18
2. EMTK 1 630 640
-  -  -  
12,222,716 304,370 126,628 16,072 322,406 134,819
-  - - 700 -  -  -  22. 2 700 -PSKT -
110.998 222,000 392 72 33 7
-  
14. 1 185 185 06/22 180 06/22 185 06/22
-  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  
12. 2 50 54 06/04 50 06/30 50 06/30
-  -  -  -  -  -  - 700 10/15/09 150.758
13. 2 600 - - -
5.745 115,362 188,503 9,607 2,983 22
11. 2 700 - - -
22
10.
9. 2 170INPP 06/22
06/248. 2 480
12
-  
7 7 1
10,770
-  -  -  
10,117 3,651 151
465 79 100
-  -  -  -  
180,156 10,771 22
- - 470
12
11/18/09 796.610 117,500 -  -  -  
189.524 479,750 7 1 7199 06/24
705,175 325,621 180,151465 06/08 630
-  6. 2 860 - - - -
1,1957,000 06/30 7,100 10 3 17006/30 2,491.228 3,168,375 1705. 2 7,000 7,100FAST 06/30
4. 2 450 2,175 06/30 300 06/08 2,175 06/30
684 667 22 3,801 684 66706/11 176 06/302. 2 179 195 06/02 160
1. 2 162 176 06/16 160 06/15 161 06/16
21.709 62,167 22
12,397,501 528,146 196,289 16,062 537,186 199,258
206/24 500 06/24 5106. 2 510 510JTPE 46 17 2 9006/24 226.667 180,507 90 46 17
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date Date
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Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
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s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Myoh Technology Tbk [S]
98 INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk [S]
Bakrie & Brothers Tbk
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk [S]
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
99 OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
1 Main Board          2 Development Board     * Corporate Action     [S]  Shariah Compliant  Stock
5,583,056 861,823 61,476 22BHIT
BMTR
MLPL
PLAS
MYOH
BNBR
5.
1.
8.
130 06/30 380.173 3,875,257 5,146,756 800,7422 175 180 06/01
61
50
124
5
91,222,496 62,432,281
3
214,848 79,350 5,795
72 1272 1206/24 175
-  
770
06/25 35
2206/30 268.598 4,543,085 219,043 80,701 5,80122
06/03 93
2 50
110 06/30 06/30 11.241
700
1. 2 168 175 06/25 170GEMA
-  
56,000 72 12 5 72 12
-  -  
5
-  09/28/05 22.958 56,500 -  -  7. 2 565 -POOL - - - 565
165.067 828,94006/07
22
6. 2 640
- - - 800 -  
4,169,420 236,621 29,374 22
2 97
2 800
62 06/01 54 06/30 57 06/30
06/30 29,993
98 16,427 4,829
178,504
84,050 1
-  -  
4. 1 365 395 06/10 325 06/30 330
-  09/15/08 26.936 81,226 -  -  -  -  ALKA
2. 2
50 06/28 33.333 0.03
22
3. 06/30 61,398 22
1 1
15,484,446 9,894,945 1,274,465 131,369 11,641,783 1,453,606
-
131,530
1 1 1 0.0306/28 50 06/28
2206/28 580
5,342,138 5,408,537 316,151 29,431
4,820 22 161,872
2,400,976,205
77.778
757,299
218,150 269,276142,887 29,982 22
1.960
-  
56,000
145,772 14,864
73,689,409108,188,2661,990,772 1,998,298
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Warrant Trading
W - AGIS Tbk
W - Asuransi Multi Artha Guna Tbk
No.
2.
Low
53 
2,567      97,868        2,533          240 15 24 22
D
ay
s
19
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, JUNE 2010 30
Total TradingPrice
1.
Volume
231             53 
Freq. 
Listed Warrant
Hi
100 3,027          266         
Value (Rp)Close
W - ATPK Resources Tbk
W - Bakrie & Brothers Tbk
W - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W2 - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W - Bank Agroniaga Tbk
W - Bank Capital Indonesia Tbk
W - Bekasi Asri Pemula Tbk
W - Benakat Petroleum Energy Tbk
3.
8.
9.
30 
35 
90 
33 
20           
3,488      
15 985         
179         
0.3              
6             
10 
10               
699,053      
3                 
77 
30 4             
15 
115 
27 
165 
84 
40 72               40 
107 10. 1 57 26,839        
4.
5.
6.
7.
208,049      
34,561        
79               1                 
2,270          
644             
3,206          415             
39,858        
34 
14 
19 
130 
8 
1 
8,000      432,677      
1
22
22
22
11,437    
15
22
3
2
W - Budi Acid Jaya Tbk
W - Bukit Darmo Property Tbk
W - Bumi Citra Permai Tbk
W - Citra Kebun Raya Agri Tbk
W - Clipan Finance Indonesia Tbk
W - Cowell Development Tbk
W - Darma Henwa Tbk
W - Dayaindo Resources International Tbk 26
48 
3 
5 
24
74 
26,640        
1,180          
10 
90 
152 
4 1,479,070   4,249          
3,921          
98               
7
4,090      
5,593          
1
5,889          
497             22               
97,782        
2,860      
636         
45           
12. 1 
17.
13.
14.
15.
16.
38
50 
1,084,329   
51 
9 
43 
4 
141 
21
79 
91           
1,228      
11. 70 
18
8 
131 
28 
2 
3,705      
43,289        198             
8
9
18
4
7
22
15
22
     
W - Energi Mega Persada Tbk
W - Inovisi Infracom Tbk
W - Intiland Development Tbk
W - Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
W - Kokoh Inti Arebama Tbk
W - Matahari Putra Prima Tbk
W - Multipolar Tbk 5 17 
24. 255 
28 
30 
  
23. 56 1 
25. 21 
1,962,724   
1,860          
24,289        
7,512          
12 
166,895      
186,901      3,430          
14,866        63 
                                          
22.
19. 41 
21. 285 
17 
5,571          
 
2,734      
10,749    
4,292      
2,078      
1,714      
2,981          
150 179 26,818        
20. 830 
14 
230 710 
30 
.
8 
2,270,670   76,688        
5,547          
15,363    
1,867      
22
22
22
22
9
21
22
W - Multistrada Arah Sarana Tbk
W - Panca Global Securities Tbk
W - Panorama Transportasi Tbk
W - Perdana Gapuraprima Tbk
W - Royal Oak Development Asia Tbk
W - Sentul City Tbk
W3 - Sinar Mas Multiartha Tbk
W4 - Sinar Mas Multiartha Tbk
29. 14 9 10 
30 
15 
21 28.
15 
1 6 1 
1 27. 28,004        
26. 744             
9,115          595             
77               6                 
14,254        147             
55 
0.1              30 
655         
7             
864         
5             
1             
8             
1,462      
56               11           
6                 
391,842      
21
6
2
4
33. 950 950 950 
1
20
5
1
30. 85 
32. 1,000 970 
31.
60 
39               40               
75 40 
970 
85 
38               36               
W - Summarecon Agung Tbk
W - Trada Maritime Tbk
W - Tunas Baru Lampung Tbk
W - Verena Oto Finance Tbk
Total
Rights Certificate Trading
13
35. 425 300 300 47               18               36           11
34. 300 140 270 20,088        4,636          
136. 285 285 285 5                 1                 
9,329,853 
37. 8 1 20,471        61               
221,411 
499         
1             
1 
82,463    
503         14
Right Asiaplast Industries Tbk
Total
ETF Trading
4 
D
ay
s
1. 3          1 1 
Price
Close
No. Listed Rights Certificate
Hi Low
122         5,128 6 
122         
Volume
Total Trading
Value (Rp) Freq. 
6 5,128 
Premier ETF LQ-45
Total
Note : Volume in Thousand Shares, Value in Million Rp
Value (Rp)
440 95           11 
Price Total Trading
D
ay
s
Hi
Listed ETF
906 
R h Di i i
Low Close Volume Freq. 
1. 570     530 906 449 
No.
449 95           
esearc  v s on
Financial Data & Ratios
AGRICULTURE
CROPS
Bisi International Tbk [S]
PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Bakrie Sumatera Plantation Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantation Tbk [S]
PP London Sumatera Tbk [S]
Sampoerna Agro Tbk [S]
SMART  Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk **) [S]
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Inti Agri Resources Tbk *) [S]
FORESTRY
OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk *) [S]
MINING
COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk  [S]
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Perdana Karya Perkasa Tbk.
Petrosea Tbk 
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk  [S]
Elnusa Tbk [S]
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi Internasional Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
1.14 4.8 10.2 17.4 28.6 0.0066
3. Mar-10 Dec 1,622 704 917
0.0161
21.94 3.08 0.77 7.9 0.007614.0 116.3 174.6 0.0544111 48 32 4,037 32 227
0.0003
Mar-10 Dec 4,695 1,646 3,039 408
Mar-10 6,331 257 40,584 -2 156 -59.76
Mar-10
27
-6 139 -13.24
0.26
0.69
-19.37
5.36 0.01
1.18
3.64
0.75
0.54
69
6
9.20.78 5.0 107.5
-31.1 -26.5 -0.1778 0.0074
0.0647
560 348 212 231
-29
0.00465,000 20 219 101.6 0.049716.17 1.48
3.02
0.02
4. Mar-10 Dec 2,005 851 1,095 93 24 25
Dec 8,583
1.23
0.40
1.30
0.76
0.71 1.64 0.8 2.1 1.9 12.9
-666.5 -398.6 -0.406630,076 (6.54) 113 -22.00
65.917.14
2,420 6,074
2,229 1,959 1,147
Mar-10 Dec 11,213 4,845 6,369 3,714
18.4 32.9 21.4 0.0202 0.003746 250 7.83 1.44 1.71 6.8Mar-10 Dec 2,847
0.0046851 612 21.8 38.5
1,047 587 31 48 4,194
-5.9 -16.4 -36.5 -44.00 -0.1056 0.017340,470 -12 76 -4.25 0.70 1.75Mar-10 Dec 8,496 5,402 3,084 1,385 -152 -126
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
1,130 2,167 5,636
0.0236
-1.4901 0.0205
0.0119
16 -22
17.4 24.6 83.7 94.9648 2,636 26.64 6.54
0.19 -4.8
91.6
7 1 770 275 34.02
82 50 7,299
-1.8923 0.0111-0.6 -0.6 -20.6 -11.0-0.3 -1 3,360 -1 121 -916.69
-27 -32
30.5 49.7
19.0 54.9 131.0
-2 -1
0.1232 0.0294
0.36323.50 1.30 8.2 0.0688
21,854 -2.7 -4.2
0.0761
7.2 6.1 1.4 0.0879 0.00640.1 0.3 1,857 1 9 77.07Mar-10 Dec 138 121 17 20
18.3 0.0003 0.0000
250 1,386 17.58 2.31
1.10 7.017 75 14.8 20.4895 6,040 6.37 0.94
-325.0 -0.0000 -0.0002
Mar-10 Dec 953 500 453 329 15
-21 -0.91 -10.93 -39.85 -200.1-1 4 -3 -2 34 -251Mar-10 Dec 28
Mar-10 2,249
1.
Assets
Total (in Billion Rp)
29
1.
Listed Stocks
Financial 
12
Dec 6,498
1. Mar-10 Dec 1,383 272 1,061
28.6
1,793
0.0101 0.00340.86 18.1 33.6 43.52,872 611 1,819 5.72 1.92 51.1
0.0292 0.0028
Mar-10 Dec 9,728 4,499 5,225 4,034 515 439
25.11 2.38 0.23 7.6 56.7 85.0419 1,808Dec 302 64 43 1,890 91 957
2728,223 1,633
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
2.
13
7.
1.
6.
14
2.
8.
21
2.
1.
15
19
3.
22
11.
2.
4.
9.
7.
3.
6.
5.
8.
1.
6.
3.
1.
4.
5.
2.
10.
PER PBV
OPM
(X)
1. 1.88
437
11
1,575 691 4,127 28.01
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
Dec
Mar-10
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Mar-10
66.6Mar-10 1,512
180 1,182 18.60
0.00454.69 0.23 13.2 16.7 107.0 0.0271
1,103 181 1 80 16
36.41 3.88
10.0 9.472 206.67 4.21 0.02
5.58 7.28
206.67 4.21
0.1400 0.0029
322 3,010 2.73 -4.99
-4
-1.59 3.9 89.7
1.12 6.6 13.7
9.5
-
Mar-10 Dec 180 45 142 4.8 831 -5 172 -40.02
354 22.80 3.79
0.26 12.7 16.6
-30.9
Mar-10 Dec 412 5 407 12
0.9
36.4
2.0 2.0
1 72
-83 -131 -0.0204 0.00061.11 0.31 -2.2 -2.8
1,782 423 373 2,304 0.0377 0.0093
322 1,078 11.33 2.51 -0.3 30.1
0.0003
216 3,000 110.2 0.0420 0.0070
59
-33.8 25.20.83 -0.7 -1.4
510 2.28
99 14 6Mar-10 Dec 1,179 743
Dec 11,604 5,239
-49Mar-10 Dec 4,075 639 3,388 30
268 14.44Mar-10 Dec 4,204
Mar-10 Dec
Dec
0.0159 0.00090.92 1.71 2.1 5.6 24.6 55.51,568 15 277 16.50
0.55
643 1,767 6.48 3.33
23
3.11 1.41
0.82
6.59
1.28
0.69
1.47
0.93
1.50
0.0029
1.12
435
-5.8
12 6Mar-10 Dec 445 251 5.1 11.6 23.4 49.5600 37 323 8.00
Operating Net
0.4 0.4
Bill. Rp
Profit
0.0028
98.2 0.0624
81.559 354 22.80 3.7960 44
Income
Bill. Rp
Mar-10 Dec 173 167 31 22 74.2 0.00564.63 0.98 25.6 50.6
6,559 1,696 416 81
Liabili-
ties
0.154719.02 0.65 0.63 2.1 0.00522. Mar-10 Dec 12,464 64 13,243 19 5734,801 7,594 553 151 3.4 46.6 109.5
Mar-10 Dec 1,819 996 822 390 68
5. Mar-10 Dec 5,229 1,255 3,974 680 233 168 0.0141
Mar-10 Dec 70,230 53,957
20.5 45.3 95.4 69.2101 3,693 8,154 1.21
Mar-10 Dec 41,850
0.00242.85 0.32 12.8 16.9 98.7 137.31,365 492 2,912 16.87
194 96
14,816 9,268 1,994 882 5.0 23.8 38.1 86.119,404 182 764 10.34 2.46
7.9 22.1
861 31,986 108 568
341 169 1,000 87 173 9.16
19,008 12,253 1.87 1.7 4.9 19.03,332
0.0001
0.0031
184
0.0002
-0.0084
23,624 18,169 6,279 2,057
3,333 172 779 37.162,595 1,884 234 144
-
97 1,968 30.48
52.1
93
18.48
245 - -10 -8Mar-10 Dec 429 2,500 -12 98 -5.48
Mar-10 Dec 7,248 4,581 0.01688.22 1.76
0.0011-7.2 -12.7 -
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang Tbk [S]
Cita Mineral Investindo Tbk [S]
INCO Tbk [S]
Timah Tbk  [S]
LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk  [S]
Citatah Tbk
Mitra Investindo Tbk
OTHERS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
CEMENT
Holcim Indonesia Tbk [S]
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk [S]
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 
Mulia Industrindo Tbk **)
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk 
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk [S]
Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk **)
Jaya Pari Steel Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S]
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
17 3,765 18 202
6.63 1.69 41.9
2. Mar-10 Dec 1,734 933 762 437 24 11.25 1.01
315 1,168 6.77 1.28
51 199
1.08
0.0001 0.0000
26.4 38.3
0.62
1.22
34.83 4.84
45.6 1.2
0.0006 0.0001
0.0006 -0.0000
0.0002 -0.0001-0.13 -1.92 44.5 -
0.1803
-0.03
0.0026
0.36
1.67
0.50
1.55
1.44
-37.11.23 8.2 12.3
7.41
-25.6
1.6 13.9 13.6
Mar-10 Dec 715 274 440 367 38 28 2,523
Mar-10 Dec 1,330 1,147 155 158 21
501 1,806 18.33 4.85
48.8 83.0 0.1342 0.01302.22 0.21 8.0
23
3.
1.
24
4.
3.
1.
2.
32
3.
2.
1.
31
29
3.
6.
5.
3.
2.
1.
4.
5.
4.
3.
2.
1.
33
34
13.
11.
8.
9.
10.
12.
5.
4.
3.
1.
7.
6.
2.
Mar-10 Dec 10,074 1,722 9,538 85 876 22.918,351 1,655 343 202
Mar-10 Dec 19,090 5,258 0.0818 0.01642.69 0.38 14.6 20.1
Mar-10 Dec 4,934 1,368
119.3 157.39,936 280 1,392 13.40
5,033 113 708 19.083,565 1,835 248
Mar-10 Dec 110 81 0.00815.14 2.74 3.2 12.062,566 1.4 11 42.60
142 54.0 0.0590 0.00943.04 0.38 11.5 15.9
658 154 6 2Mar-10 Dec 887 229 0.00240.91 0.35
0.0672
5.4 15.7 0.1888
30.9
127 791 16.58 2.41
5 73 40.18 2.44
0.9 1.31.9
2,089
59.9 91.27,663 107 460 20.33
3,681 854 3,115 18.4911,467 2,550 980 786
17.2 7.829 21 0.4            1
4,247 155 72.35
9.7
13,832 2,330 916 695
Dec 13,799 2,742 0.0589 0.01734.75 0.25 23.3 29.4 98.9 124.65,932 541 1,842 16.17
Mar-10 Dec 7,255 3,731 3,523 1,369 312 205 0.0957 0.02234.73 1.06 11.3 23.3
Mar-10 Dec 13,579
Mar-10 Dec 766 465 654 -60 455 -2.59298
123.4 153.7
0.00131.18 1.25 11.4 25.7
0.0418 0.01155.07 0.18 23.2 27.4
10,928 3,247 1,011 802
1,106 2,266 7.34 1.31
0.0052
Mar-10
439 0.0013 0.00020.78 0.28 12.6 16.1
3.6 -10 -68.8 25.6
4.58366 204 44 24 46.1 86.0
-0.0010 0.00010.34 1.56 -5.1 -13.1
0.0251
2.05590 262 79 61 93.7 120.20.86 0.76 23.7 41.7
-3,520 3,165 37 1,442
50 4,964 11,913
Mar-10 Dec 828 456
45.4 63.2434 590 3,671 4.83
1,835
Dec-09 Dec 3,239 6,759
1,593 564
5 8,425 3 18 52.0
1,323 1,090 -2,661 0.31
57
89 64Mar-10 Dec 2,032
74 8
9.5 15.1308 235 1,559 3.41
180 42 370 6.5367 29 3 2
0.51 2.06 4.9 15.1
Mar-10 Dec 1,037 446
399 1,437 8.53 1.07
Mar-10 Dec 1,832 834 0.0197 0.00102.03 0.85 2.7 5.1 9.3 27.0800 62 1,233 40.09
480 758 29 18Mar-10 Dec 1,470 990
Mar-10 Dec 0.0007
0.00801.59 0.63 19.2 31.4
67 118 7 3
0.00010.74 0.12 10.2 11.4
987 537 36 12
0.0256
Mar-10 Dec 466 399 0.0003 0.00010.56 5.98 2.5 17.7
Mar-10 Dec 841 326
10.0 23.7158 74 421 3.16
8,200 20 63 5.07515 371 28 40 43.6 30.6
-1.63 0.7 -
Dec-09 Dec 14 5 34 63 256 11.939 8 -4 2 26.7
Dec 260 672
-56.0 0.0002 0.00012.93 0.59 15.5 24.6
Mar-10 Dec 303 19
3.3 3.4150 12 -2,742 7.04
750 64 378 4.72284 87 16 12 54.6 73.6
-411 54 0.5 0.5Mar-10
0.0022 0.00040.79 0.07 15.8 16.8
166 125 13 3Mar-10 Dec 529 362 0.0042 0.00030.85 2.18 2.2 7.0
0.0001 0.0000
1Mar-10 Dec 82 41 0.0000 0.00000.48 0.99 7.1
0.0015 0.00021.04
9.3 40.2568 21 293 12.12
18 3,323 7,855 2.71144 997 9 15 6.1 3.7
30.615.7 25.5
4.0 0.00239.0 15.7 22.1 0.0260
44 175 0.0103
114
0.0000 0.00001.15 6.06 6.0 42.3
6,735 5,358 312 117Mar-10 Dec 16,940 7,845 0.0658 0.00461.07 1.16 2.8 7.0
Mar-10 Dec 1,018
8.7 23.36,980 67 965
874
0.77928 8.24
3 4 0.35 10.1 14.3Mar-10 Dec 158 39 67.2 47.7331 48 338 7.23
559 56 141 2.9979 68 11 8 46.2
15.35
112 24
0.0010 0.00041.19 0.95 18.2 39.7
269 236 3 5
65.9
Mar-10 Dec 491 222 0.0063 0.00040.76 0.83 3.9 7.1
Mar-10 Dec 173 75
8.1 5.4968 20 278 10.65
19.0 0.004212 54
11.80.55 0.15
36 2Mar-10 Dec 194 128 41.71.28
41 36
1.93 7.8 23.04
13.6
2
66 0.00105.59
0.0035Mar-10 Dec 1,031 299 3,371 29 187 10.93630 267 31 24 1.70 0.47 9.5 15.5 36.6 45.7 0.0226
77.4 87.8
14.2 16.2 24.73.37
1,231
4.06
608 4,290
4,533236 41 9 8
10
Mar-10 Dec 271 35 52 616
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Indo Acidatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S]
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
Trias Sentosa Tbk [S]
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk [S]
WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk
Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk [S]
Suparma Tbk 
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk **)
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
OTHERS
MISCELLANEOUS INDUSTRY
MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Astra Int'l Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk [S]
0.39
30.1 0.0004
2.02
9. Mar-10 Dec 2,750 894 1,856 1,395 138 105 728 577 2,548 3.60 39.7
2.
1.
253 661 8.20
130 87
1.99 0.43 2.44 6.2 0.000421.5 44.5 44.2 0.00163,018 333 336 1,336 1,006 4,686
47 502 4.69 0.96
0.81 0.48
0.94
15.3 22.6
1,612 4.02
865 3,459 3.44 1.45
346
5.49 1.33
0.0025
Mar-10 Dec 1,075 689 386 406 28
10.4 33.4 42.6283 846 3.43 1.15
0.0000
0.0014
1.01
1.79 8.7 24.2 23.0 27.6 0.000123
Mar-10 Dec 9,495 6,546 2,948 2,315 316 246 3,485 2.22
41 2,277 9,409
0.0004
Mar-10 Dec 95,771 43,255 42,993 29,688 3,247
301 -8 41 -11.79 2.21 1.0612 - -0.3 -1Mar-10 Dec - - -0.002225 13
43.7 0.0403 0.01133,014 4,048 12.6 28.0
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
35
10.
6.
5.
9.
10.
1.
1,496 1,452 909
7.
8.
Mar-10 Dec 2,948
Mar-10 Dec
448 3,285
36
11.
Mar-10 3,381 3,458 547
10 6
Mar-10 Dec 52 35 17 0.3 -3 -3
-41
37
39
6.73
7.
5.
4.
2.
1.
38
2. 3.40
10.65
746
Mar-10 Dec 2,702 1,568 -33 826 -21.131,134 221 -6 -11
6. Mar-10 Dec 21,527 15,268 6,259
4.
232
41
4.
4.
3.
2.
1.
5.
42
392
2,478 178 6841,695 831 155 111
Mar-10 Dec 1,450
3.
-9.1 -18.8
22.2 31.9 73.7 34.7
315 210
278 771 1,442 4,515 9.05 2.89
54.5
Mar-10 Dec 5,011 1,343 3,482 1,508
0.00601.63 0.84 10.1 18.6
163 17 0.28 0.12 -6.9 -7.7181 -62 808 -3.60 -0.0004
6,020 7 38 8.76229 91 8 11
0.0000
Mar-10 Dec 421 192
Mar-10 Dec 2,235 992 1,222 784 383 280 3,188 8.32
-83.8 -1.7
13.7 18.5
46.7 36.7 0.0324
0.0016
29.6 44.7 0.0074
146 14 -0.1 -3Mar-10 Dec
Mar-10 Dec 32 13 -0.0012 0.00021.22 0.69 -8.3 -14.0 -659.4 -784.1230 -11 82 -8.71
36 27 0.0020
0.00040.99 0.90 5.2 10.4
166 66 7 10
0.00020.73 0.81 4.8 8.8
19 0.4 -1 -1
0.99
0.0040
Mar-10 Dec 306 141 0.0032 0.00080.86 0.85 13.3 24.5
Mar-10 Dec 1,549 705
61.4 42.91,500 27 111 3.51
680 119 1,148 9.56781 316 21 20 25.6 27.2
0.0012 0.00020.87 1.63 5.0 14.6
Mar-10 Dec 512 303 138 248 1,354 3.95187 145 16 9 23.5 44.4 0.0003 0.00010.72 1.62 6.7 18.3
18.3 38.7
143 49 75 46 2.5 4.8 7.9 24.6125 11.63 0.56 0.653 600 6
Mar-10 Dec 1,317 739
753
1
1,441 6.00
1,050 23 202 6.68212 130 10 6 18.3 31.8
454 361 35 17
1,160 382
199 69
Mar-10 Dec 325 59
0.00080.48 0.65 3.6 5.9 18.1
0.0043 0.00050.75 0.28 7.3 11.3
-14.3
-0.0000
-3.73 0.53 1.03
26 17 2,808 25 413 8.06Mar-10 Dec 1,913
0.00000.59
-52 5,566 -37 -22.8 -18.1261 -0.0128 0.0018
Mar-10 Dec 1,758
Mar-10 Dec 2,088
-1.46 0.68
2.02 -22.8 -69.093 -129 187 -0.86 -3,561 -3,135
27.1
-7.0
1.92
Mar-10 Dec 43.7 0.00642.98 0.53 12.6 19.3
571
1,702 -30.9 -62.6
0.0070
0.0005
126 14.85
23 12
3.98
2,472 -18 134 -6.32
3 141
28.6
5.44 5.7 36.7 10.7 19.8
2.02
30.02,072
0.65
3,451 73 -217 2.11-748 119 -6 63 0.0045-0.72 -4.19 10.6 -
-0.0178
1,428 0.97 0.69
0.0043
0.0073
131
40.62,978 10,620 16.22 4.55
-0.0015
2.84
8.9 0.0857
0.0060
0.0014
63.3 0.0131
Mar-10 Dec 571 422 149 6 6 0.54
Mar-10 Dec 3,678 1,983
1,012 24 147
166 19.76,255Mar-10 Dec
3,393 6.22
332 141
758 17 8 3
0.0018
0.54 34.2 53.0
29.310.6
0.0021 0.00032.83 4.2 16.0 12.6 13.7
53.2 74.7 0.0162 0.0042
0.0005
0.0023
339 144
0.48 1.8 2.79,391 4.2
-2.1 -13.1 -0.0096 0.0013
189
0.00180.55 1.88 3.0 8.8 31.4 39.25,471 297
13.24 0.0013
3. Mar-10 Dec 855 724 133 458
657 703 408 2.28914 132 769
545 1,029 6.51
8.4 17.2Mar-10 Dec 1,435
668
0.0139
0.0043 0.0002
0.001237 194 15.49
-22 -11
1,832
3,700
1,187
2,268 3,385 254
0.83 5.13
0.0054704 294 26 15
Mar-10
2.47
Dec 53,479 34,916 0.0209
Dec 51.85,229
0.40
321 1,095 4.70 1.38 1.63
3.45
0.00070.84 1.38 -1.7 -4.0
-19.4
20.5
46 30
0.51 1.06
1.32
1,373
71.9 8.9
4.2 8.61,492 40 472 5.93
Mar-10 Dec 2,385 3,132
35.0
2.78 1.17 12.0
5.4 -3.3
-5.1 -2.9
212.7
1,220
18,562 5,175
40.9
26.1
508 407
22.40.42 0.82Mar-10 Dec 1,069 482 585 20 -2 60 -40.1 0.0024 0.00103,860 62 152 1.03
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Indo Kordsa Tbk [S]
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Universal Tbk
Selamat Sempurna Tbk. [S]
TEXTILE, GARMENT
APAC Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk **)
Centex Tbk 
Centex Tbk (Seri B)
Delta Dunia Makmur Tbk 
Eratex Djaja Tbk **)
Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
Hanson International Tbk  **)
Hanson International Tbk (Seri B) **)
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk **)
Nusantara Inti Corpora Tbk [S]
Pan Brothers Tbk
Panasia Filament Inti Tbk **)
Panasia Indosyntex Tbk  [S]
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Sunson Textile Manufacturer Tbk
Tifico Fiber Indonesia Tbk
Unitex Tbk **)
FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructure Tbk **)
Sepatu Bata Tbk [S]
Surya Intrindo Makmur Tbk **)
CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk [S]
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Sucaco Tbk 
Sumi Indo Kabel Tbk [S]
Voksel Electric Tbk [S]
32 811 13.40
60
7.0 19.9 14.0 16.3
18.8
6.4
-20.4
0.89 4.78
1.41
8.98
632 -2.99
4.27
4.69
0.76
2.57
0.24
-1.37
1.74
6.1 15.8 0.0109 0.0004831 19 1.4 4.1
0.85
439 7,044 7.00 -1.16
-5.13
2.05
-0.39
128 60 2.16 1.83
0.0001
Mar-10 Dec 1,099 719 379 255 10 4
0.72 0.15 -1.7 -1.9 -3.3 5.14 -2 306 -31 1,600 -36.86Mar-10 Dec 561 72 490 286
1.89
-0.0069
456 21.31 0.88
0.0005 0.0001206 382 1,920 4.31 0.86 1.83
0.0183 0.0029
Mar-10 Dec 1,122 722 395 561 23 20
1.19 1.08 7.7 16.0 19.5 22.011 10 4,007 10Mar-10 Dec 498 258 239 195
0.4 0.6 1.1 5.1 0.0600 0.00041,120 1 200 87.16 0.55 0.72Mar-10 Dec 386 162 224 127 2 0.4
7.45
Mar-10 Dec 553 457 96 190
-2 -1 -3.03 -9.7 -1,000 -6 -29 -25.92
-0.0003 0.0001-5.13 -29.7 -14.9 -18.5-9 -7 151 -188
0.0000
Mar-10 Dec 59 87 -29 -
6 4 0.43 3.5 5.013 1,164 23,471 41.25
- - -0.0159 -0.0032
-0.0000
Mar-10 Dec 437 131 305 125
13.6 -86 159 -2,310 5.67Mar-10 Dec 100 299 -199 82 1 3 -1.50
12.1 0.0003
-2.12 6.8 - 26.7 -53.3 0.00003 8 1,283 -16,816 2.88 -0.22
16.7 0.0003
-0.0157 0.0046
Mar-10 Dec 152 287 -136 39 -5
-5.30 1.54 1.50 -11.6 - -30.1680 -35 -51 4,823 -42 146
-0.0000
11.2 30.4 8.8 0.0047 0.0005
Mar-10 Dec 1,764 1,058 706
31 275 6.49 0.73 1.63 4.2
0.0001
Mar-10 Dec 849 527 322 119 3 9 1,171
0.24 11.4 14.1 154.5 168.5 0.000920 269 291 2,058 5.16 0.73
5.6 0.0059 0.0002
Mar-10 Dec 686 133 553 51 21
14.93 0.39 0.83 1.4 2.6 5.6153 2 2 642 13 509
17.8 22.0 20.2 0.0063 0.0011
Mar-10 Dec 601 271 327
52 293 2.65 0.47 2.40 5.2
0.0006
Mar-10 Dec 3,869 2,730 1,138 921 46 51 3,889
0.94 -1.5 -3.0 -8.6 -14.9 -0.0211-4 1,533 -10.5 355 -22.36 0.66
-646.1 -0.0051 -0.0070
Mar-10 Dec 1,053 509 543 188 -7
-5.14 -7.04 -8.47 -18.3 - -484.116 -26 -20 1,611 -49 -36
28.2 13.9 9.6 0.0015 0.0004
Mar-10 Dec 428 485 -57
90 318 5.41 1.53 5.07 4.6
0.0000
Mar-10 Dec 860 718 142 288 7 10 445
0.64 0.5 1.2 4.9 39.4 0.00040.4 75 20 1,702 7.60 0.09
4.4 0.0013 0.0000
Mar-10 Dec 318 82 128 30 3
3.29 0.11 1.10 1.6 3.4 6.01,315 15 20 654 122 3,586
Mar-10 Dec -0.0003-155
- - - 0.0028 -0.0003
Mar-10 Dec 4,938 2,592 2,347
12 -130 4.02 -0.38 -1.01 1,547.8
-0.0057
Dec-09 Dec 1 147 -146 - -1 14 1,121
-1.01 1,548 - - - 0.059914 5,214 3 -28 18.69 -1.78
3.0 0.0114 0.0007
Dec-09 Dec 1 147 -146 - -1
9.25 0.59 1.03 3 6.4 12.8131.32 1 4 2,015 8 130
- -7.6 -18.7 -0.0001 -0.0000
Mar-10 Dec 531 270 261
-51 -1,634 -1.37 -0.04 -1.56 -5.6
0.0590
Mar-10 Dec 90 251 -161 67 -3 -1 98
12.98 9.1 126.7 46.9 71.6 0.0465151 6,790 89 70 11.16 14.14
12.3 0.0001 0.0000
Mar-10 Dec 6,656 6,173 476 1,286 230
18.97 1.04 10.08 0.5 5.5 2.959 2 0.4 7 264 4,802
5.5 2.9 12.3 0.0000 0.0000
Mar-10 Dec 346 315 31
490 8,917 5.41 0.30 10.08 0.5
-0.0001
Mar-10 Dec 346 315 31 59 2 0.4 4
-1.59 20.2 - 88.4 -24.1 0.0004227 2,377 382 -3,222 0.30 -0.04
-52.0 -0.0024 0.0033
Mar-10 Dec 4,501 12,158 -7,657 1,028 -62
-11.76 15.89 52.26 -2.5 -135.1 -26.0143 -19 -9 336 -111 82
- -19.3 -12.0 -0.0011 0.0005
Mar-10 Dec 1,462 1,434 27
-53 105 -1.21 0.61 10.92 -3.7
0.0024
Mar-10 Dec 2,084 1,686 154 400 -12 -19 1,467
0.76 14.3 26.5 38.0 59.5 0.009035 1,440 98 371 10.17 2.70
-28.9 -0.0007 0.0003
Mar-10 Dec 990 407 534 372 55
-7.3 -41.8 -57.6-50 121 -1.84 0.77Mar-10 Dec 405 334 71 52 -4 -7 588
1.52 0.56
0.0000
5.6 13.5 16.2 32.7 0.00004 20 889 6,572 1.97 0.27
21 762 4,558 2.19 0.37
53.8 0.0267
16 17 38
0.0039
Mar-10 Dec 317 186 131 110 9
8.2 14.5 42.236 247 7.10 1.03
0.0000
0.0000
Mar-10 Dec 139 42 97 15 3
10.2 36.5 31.21,775 4,859
457 554 2.19 1.81
29.9 0.0000
54.4 0.0013
Mar-10 Dec 2,672 1,157 1,515 521 70 55 6,122
0.44 11.6 16.7 108.3 73.9 0.00004
Mar-10 Dec 651 468 182 214
Mar-10 Dec 5,746 4,952 552 2,427 51
9.8 13.7 34.1308 2,258 4.64 0.63
0.001118.76
Mar-10 Dec 1,410 248 1,016 407 55 35 450 0.0002
9.
8.
7.
6.
1.
43
13.
12.
11.
10.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
14.
13.
11.
10.
9.
8.
44
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
2.
4.
3.
2.
1.
1.
6.
5.
45
3.
12.
7.92 82.5 8.4 0.0013114 997
-0.94 -1.98 -9.489 180 -10.21 -74.9 -166.7-91 11 -5 -2 -0.0037-14 -587
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk [S]
OTHERS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
Cahaya Kalbar Tbk [S]
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
Nippon Indosari Corpindo Tbk
Prashidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Ind. Tbk [S]
TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk  [S]
Indofarma Tbk [S]
Kalbe Farma Tbk [S]
Kimia Farma (Persero) Tbk [S]
Merck Tbk [S]
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk 
Tempo Scan Pacific Tbk [S]
COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk [S]
Mustika Ratu Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
-18.96 0.30 0.94
37.56 2.001,672
288 1,218 14.42
-4 261
57         1,012 56 166 26.76
1.49
0.73
1.25
1.18
0.77
0.74
0.39
2.11
9.11
0.72
22.51 2.20
1,110 4,332 17.04 3.90
0.0057
0.44
0.002126 6           1.7 5.3 18.814 260Mar-10 Dec 1,353 918 434 123
0.001630 123 18.64 4.55 1.45 9.9Mar-10 Dec 178 106 73 36 0.1            4           590
6,172 13,738 14.69 3.60
2,888 7,681 9.81 3.84
24.4 49.8
46
1.
5.
5.
4.
3.
2.
49
10.
8.
7.
6.
1.
51
1.
12.
11.
1.
13.
14.
52
7.
6.
5.
4.
53
3.
2.
3.
2.
9.
54
10.
-10.61.
55
3.
2.
Mar-10 Dec
0.38
3.
2.
1.
0.43 0.40 -2.4 -3.4
1.71 0.15 17.2 19.8
495 1,992 16.25 10.01
Mar-10
8.
84.0 0.0386
1.0 0.0068
40.614.3 26.2 31.8
13 9,901 52,299 10.6 18.9 18.5 24.5688 705 43 33         4.6824.72
Mar-10 Dec 2,732 2,289
25.8 30.4298 159 1,053 6.78
12,404 -1 36 -68.23443 148
Mar-10 Dec 1,230 532
Mar-10 Dec 788 149 0.0001 0.00002.06 0.24 19.3 24.2 87.2 103.916 9,498 39,229 8.53
0.0002 0.0000
Mar-10 Dec 608 294 313 184 14 12         0.0012 0.00021.03 0.94 7.8 15.1
10,696 9,309 1,411 632       27.2 60.6
-63 -4 -10.2 -168.7
0.01843.41 2.36 6.1 23.6
-0.5200 0.01772.32 5.16 -0.6 -3
628 174 45 38         
0.0778
0.0001 0.000217.11 2.81 52.2 199.0
1,701 1,525 191 119       Mar-10 Dec 3,458 1,711 0.0053 0.00153.13 1.01 13.8 28.0
94.8 140.5
Mar-10 Dec 41,447 25,216
31.2 50.2767 621 2,219 11.19
8,780
Mar-10 Dec 798 588
0.001127.5 0.00505.63 1.20 1.31 7.9 21.2 12.4
21 19,765 9,935 8.60209 439 154 104       
Dec-09 Dec 347 179 168 486 88 16.5 34.0
3.7 0.0067Mar-10 Dec 200 85
1,440 20 92Mar-10 Dec 357 174 132 227 16 7           
11.8 18.2 0.01661.07
0.0003
Mar-10 Dec 592 180 412 154 11 8           1,310 5.3 7.6 20.3 27.424 315 11.09 0.84 0.0089 0.0007
691115 81 1 1           8 166 15.87 0.78 2.8 4.9 7.0
Mar-10 Dec 1,850 625 1,223 420 46 31         2,888 43 423 0.002910.2 29.7 44.1 0.028015.76 1.61 0.51 6.7
Mar-10 Dec 4,782 2,824 1,958 2,042 105 36 0.0884 0.00651.46 1.44 3.0 7.3
Mar-10 Dec 26,080 6,751
7.0 20.57,240 20 271 19.87
1,924 1,929 9,994 17.7319,229 8,594 1,324 928 43.2 61.6 0.0210 0.00403.42 0.35 14.2 19.3
11,974 10,381 2,071 6.83Mar-10 Dec 16,594 4,617 0.036413.51 36.51,513 4,383 1,380 2,732 0.018450.5 58.3 79.8
Dec-09 Dec 728 429 0.2554 0.00180.95 1.44 0.3 0.7
Mar-10 Dec 778 197
15,842 32,541
560 182 1,037 8.39580 218 30 26 46.8 54.7 0.0029
0.2 4.13,099 1 96 134.14
10,156 101 450 20.804,566 2,188 387 256 46.8 70.7
0.00051.48 0.34 13.1 17.6
299 1,125 46 2
0.02914.67 0.34 15.5 22.5 0.1298
81.1 109.2 0.0001 0.00014.09 0.16 34.9 40.5
1,007 536 15 12Mar-10 Dec 1,466 460 0.0522 0.00240.70 0.46 3.1 4.6
Mar-10 Dec 106 29
Mar-10 Dec 6,623 1,554
8.6 10.95,554 8 181 15.30
0.0011 0.00020.73 0.38 16.2 22.3
Mar-10 Dec 457 63 22 7,120 17,592 10.11394 197 54 40
45.2 55.3535 32 145 3.26
4 1,632 5,871 23.9021 69 6 1 8.6 35.8
77 38 5 4
52.5 65.5571 7.40 1.84 0.34 0.0205 0.0051
45.3 0.00000.74 0.37 0.21 41.2
263 420
Mar-10 Dec 204 183
0.0000
Mar-10 Dec 366 43 0.0018 0.00010.56 0.13 7.3 8.3 33.7 51.3428 63 755 6.71
0.0001 0.00006.64 8.64 2.9 27.8
199 160 4,500 1423,479 869 2,570 1,215 18.4 24.8
7,630 509 613 33.374,675 4,973 1,305 972 78.2 105.0
138 49.8 66.3
0.1564 0.130127.75 0.85 45.0 83.2
0.0011 0.0002201 912 4,609 8.66
323 80 10 7
0.0000
Mar-10 Dec 582 341 241 265 7
-1 -1
2 405 20 594 0.00010.0022
Dec 84 24 60 19 138 -15 436 -12.78
Mar-10 Dec 8,638 3,957
0.0004
5 476 7.51 0.45
0.35 1.7 2.33 2 1,009
3.4 3.1 10.78.99 0.30 1.42 1.4
-11.6 -0.0011
0.0163Dec 543 142 401 81 11.49 398 26.33 0.60 13.4
897 434Mar-10 -1.9 -0.0206 0.0003261 -18.96-2Dec 1,771 -4463 631 -3 0.30 0.94 -0.8 -1.6
Mar-10 Dec 1,065
-1.2
55 263 420 190319
190 131
49.8 31.3131 9 14,163 28,426
1 135,040 271,037 1.07
368 61 46
9. Dec-09 Dec 319 55 31.3 45.3 0.0000 0.00000.53 0.21 41.2 49.8
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S]
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (PS) [S]
Dec-09 Dec
Mar-10
927
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Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
OTHERS
PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Bukit Darmo Property Tbk  [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk [S]
Citra Kebun Raya Agri Tbk *)
Cowell Development Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk  [S]
Global Land Development Tbk 
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk [S]
Intiland Development Tbk  [S]
Jaya Real Property Tbk [S]
JIHD Tbk 
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Metropolitan Kentjana Tbk  [S]
Modernland Realty Ltd Tbk 
New Century Development Tbk *) [S]
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk **)
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk *) [S]
Royal Oak Development Asia Tbk  [S]
Sentul City Tbk  [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk 
0.88
0.86
0.95
0.98
1.10
105.4 153.1 0.1614 0.0218
93.8 0.1400 0.0008
28.
35.
34.
33.
32.
27.
37.
38.
39.
31.
36.
30.
8. Mar-10 Dec 4,770
Mar-10
Mar-10 Dec 196
-0.2518 0.0012--1 195 -97.44 0.46 -- -2 -1 4,207 -0.2 -0.5
Mar-10 Dec 4,512 2,696 1,808 311 78 51 6,873
0.4 61 139.12 0.82 0.96 0.395 100 8
311 119 82 10,936
30 263 28.60 3.23 1.49 4.5
0.3503 0.0101
-812.8 -413.3 -0.6620 0.00150.48 0.05 -0.2 -0.2
75.4 172.4
65.8 99.911.3
Mar-10 Dec 861 259 601 39 10
61
6.
59
5.
3.
1.
6.
4.
2.
11.
9.
14.
13.
10.
7.
19.
18.
16.
15.
17.
12.
26.
25.
24.
23.
21.
20.
22.
6.0 91.8
0.6 7.1
7,315 5
245 20.56 1.36 19.22.9 7.4 -23.227
205 69 63 17,863Dec 3,703 1,705 1,990 6.8 12.7 122.8 0.1424 0.0180
Mar-10 Dec 139 67 71 17 5 4 0.0030 0.00071.82 0.95 12.4 24.1
28.9 235 19.86 1.30
98.0 116.9650 26 110 7.54
0.3144 0.0076
134.814 111 12.98 1.64
2 0.1 1,638
0.62 1.49 0.9 2.4 54.5 64.925.64
0.42 0.58 -3.3 -5.2
137 17 3 2
82
Mar-10 Dec 189 53 0.0306 0.00162.20 0.38 3.8 5.3
Mar-10 Dec 748 275
9 31.72 1.90 0.43
1,159 -21 408 -7.995 -6 -7.8 6.8
4.2 98.7
-0.0057 0.0003
0.1426 0.0085
4,681 353 63 34 38.3 71.01.09 0.34 1.6 2.9
2,348 221 24.02 3.25 0.97 6.9 13.52,422 30
1,501 143 40 42Mar-10 Dec 2,334 695 0.0083 0.00090.76 0.46 7.2 11.2
Mar-10 Dec 1,299 65
117.9 112.61,979 85 758 6.80
5,057 -0.5 242
136.11,850 92 1,363 8.68
Mar-10 Dec 2,622 1,940 2,861 19 238 8.12682 72 31 14
Mar-10 Dec 306 23
0.00170.79 0.15 2.2 2.5
88 -40.76
0.0143 0.00110.65 2.84 2.1 8.0
2,522 189 64 43Mar-10 Dec 4,521 1,581 0.0099 0.00070.59 0.63 3.8 6.8 90.4
Mar-10 Dec 315 204 0.0000 0.00000.13 1.84 8.1 23.1
Mar-10 Dec 2,107 269
98.6 116.0102 252 1,092 0.58
3,526 13 521 31.901,838 16 4 11 288.7 103.5
181 9.24316 56 10 8 57.4 70.6
0.0691
0.00100.94 1.42 4.2 10.2
1,239 278 117 85
111 26 8 6
0.0099
Mar-10 Dec 4,021 2,668 0.0509 0.01404.39 2.15 8.5 27.5
0.0067
33 781 17.761,507 373 53 16 17.2 57.0
Mar-10 Dec 2,748 1,308 1,377 158 501 9.86 1.58
Mar-10 Dec 764 448
122.5 168.65,183 66 239 15.99
1,745 18
Mar-10 Dec 3,215 1,579 0.11010.79 0.97 3.1 6.0
Mar-10 Dec 5,090 2,500
62.1 56.113,781 7 118 13.01
1,930
10.86162 3 1.39 2 186.8 160.6
0.0211
0.00040.44 0.13 3.6 4.01
192 30 9 4
0.00090.76 1.66 1.3 4.3
1,631 159 22 25
60.3 111.0
0.0094
0.0011 0.00010.34 2.09 4.1 12.8
Mar-10 Dec 615 409 0.0087 0.00081.14 2.13 2.9 9.2
Mar-10 Dec 182 20
59.3 121.11,148 15 167 12.36
1,408 5 115
5,006 705 152 113Mar-10 Dec 12,157 6,732 0.2031 0.01841.73 1.34 3.7 9.0
Mar-10 Dec 1,593 1,078
64.2 86.117,302 26 289 19.11
696 95 740 2.64515 109 30 16
0.2 34 242.34
3,057 3 343 43.161,048 43 6 2 21.5 53.2
82
0.00070.38 0.70 0.5 0.9
199 0.1       -0.1 0.3        
0.0057 0.0013
277 118 101 145.6 171.0
0.0811
0.03956.41 1.82 11.1 32.2
-339 0.5       -0.4 -3
Mar-10 Dec 544 346 0.8767 0.00541.48 1.74 0.2 0.6
Mar-10 Dec 1,778 729
- -5,889
0.1226
0.0121 0.00130.67 1.37 4.5 10.9
Mar-10 Dec 274 614 -0.0000 -0.0000-0.01 -1.81 -4.4 -
Mar-10 Dec 3,635 2,280
-2,678 -338.583 -147 -4,115 -0.36
10,033 40 125 19.901,251
Dec-09 Dec 119 5 0.0420 0.00000.22 0.05 0.1 0.1
Mar-10 Dec 1,381 792
1.0 -3.9327 0.4 348 209.11
3,207 20 180 6.13577 86 22 16 73.1 102.2
4 21.0 87.3
209 -981.0 -534.3
3.1085 0.01350.88 0.15 0.4 0.4
0.0045
114 12 -0.5 0.1
Mar-10 Dec 4,434 575
0.1208 0.0136
Mar-10 Dec 1,633 804 821
25,043 0.6 149 202.053,739 77 17
Mar-10 Dec
63 55 2,750
-2
8.0 16.0
1,570 319 60 18
139.4 160.080
75.33,322 22 473 21.16
-533.62,721
3,669 26.16
215 81 134 19
22.6
47.5754Mar-10 Dec
Dec
12 177 8.53
Mar-10
Mar-10 Dec 8,635 1,606
42 791,200 6.0 114 41.55
15,166 9 309 37.59
0.0432 0.00200.97 0.89 1.9 4.6
473 315
0.0040 0.00030.59 0.61
1,289 4 0.1613,475 -3.21 96 -16
6 233
81.0
-213.081,223 0.3 -0.3 -1
0.54
4 2
211.22.23 0.48 15.2
-2.86 -3.35
0.0020
-6 -10.8
-2 -2 -0.0681 0.00171.02 0.09 -2.0 -2.5
4.3 6.9
-524.6
0.0167 0.0027
156
84.2 114.5 0.09880.53 0.06 1.8 2.023 17
241 1
22.6 173.5
Dec -0.1342Mar-10
1,400
9.83
28Mar-10 Dec 12,452 6,908 19,9604,644 206 33
215 3,329 80 6,150 11 541
1,193 68 948 285 1,258Mar-10 Dec
1,512
29. 1,772 579
3,775
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk 
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S]
Total Bangun Persada Tbk [S]
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
OTHERS
INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
ENERGY
Leyand International Tbk *)
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR AND ALLIED PRODUCTS
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Indosat Tbk
Inovisi Infracom Tbk [S]
Mobile-8 Telecom Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
XL Axiata Tbk
TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk  *)
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk **)
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders  Tbk [S]
Rukun Raharja Tbk *) [S]
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk **)
Trada Maritime Tbk [S]
Zebra Nusantara Tbk [S]
3,341 1,129 561 44 1.4 5.4
-542.75 2.53 1.59 -0.14
13,393 4,486 2,110 1,771
75.2
280 671
11.015 4,842
180.7 -1.3224 0.0062-0.5 -3.161 27 -0.5 3,966 -0.5 103Mar-10 Dec 1,333 649 407
13
2.33
1.03
1.14
1.36
2.39
2.96
3,410 18 150 12.02 1.43 1.64Mar-10 Dec 1,350 837 512 410 22 15
1,031
Mar-10 Dec 4,471
0.02850.51 14.9 22.6 171.2 -5.6 0.1263-0.2 7 1,702 16 73 120.78124 16
6.
4.
3.
5.
2.
1.
13.
11.
10.
4.
69
2.
5.
7.
6.
73
1.
72
2.
2.
74
6.
5.
1.
2.
3.
4.
3.
1.
8.
12.
7.
14.
1.
62
40.
71
7.
3.
9.
518 22 13 2,936 18685 677Mar-10 Dec 1,373
32 4 6Mar-10 Dec 2,052 529 4,007 78.16 257 22.45 0.54 0.00131.2 2.4 52.0 0.0553
0.0681
4.5 11.9 14.9
38.8 0.0322
21.4 0.0252
31.4 0.1688233 56.73 3.09
10.2 17.3
736 957 32 4Mar-10 Dec 5,376 4,631 0.0770 0.00171.52 6.29 0.3 2.2
Mar-10 Dec 1,524 592
1.7 13.21,801 9 409 69.60
5,541 10 168 9.47931 312 30 14
16.29 2.82
18.4
231 37.78 2.95 1.01 3.8 7.8
2.5
146 328 13.26 4.77
1.52 2.5 7.3 -7.878
273 9.78
Mar-10 Dec 29,668 15,199 0.1975 0.10457.01 1.13 23.9 52.9
Mar-10 Dec 2,781 957
157.9 188.124,242 292 552 13.26
2,000 663 881 1.301,761 178 108 331 0.00120.98 0.54 47.7
172 1,134 35.50 6.65
27.26
0.7293 0.01671.29 1.0 2.3 16.4 58.3
0.0808 0.0049
0.0475
0.1731 0.04603.72 1.02 11.5 26.6
205 3,355
5,062 708 103 29Mar-10 Dec 11,595 6,533 0.96
Mar-10 Dec 96,534 42,819
28,482 4 178 41.68
20,160 551 2,073 13.9841,783
Mar-10 Dec 188
746 278Mar-10 Dec 53,992 35,429 5,434
Mar-10 Dec 28,341 18,939 0.0757 0.01933.69 2.01 8.4 25.5 58.3 113.98,508 281 1,105 14.48
-39 982 16.81 1.51
24.1918,232 4,735 23.5 63.01.48 1.94 2.1 6.1
16,587 5,322 2,777 67.0 128.3
64
4,276
774 1,718 143 -671
9,402 4,106 1,169 598
Dec-09 Dec 6,772 5,960 -0.0010 0.00090.48 7.70 -9.9 -86.7
Mar-10 Dec 24,437 18,014
-39.0 8.32,999 -224 258 -0.55
5,982 152 1,074 2.176,423 1,473 221 227
26 4 -0.3 0.01Mar-10 Dec 67 36 0.00824 0.000010.42 1.39 0.1 0.2 1.0 -22.954 1 480 248.50
Mar-10 Dec 2,067 793
-100.5 20.63,961 -688 -383 -0.46
4,661 11.5 267 41.251,244 119 -27 13 45.3 -92.2
Dec-09 Dec 9,270 10,687 -7.04 -29.4 -560 -2,727
391
1.78 0.64
Mar-10 Dec 1,569 1,278 -0.0008 0.00050.65 4.39 -10.4 -56.2
Mar-10 Dec 11 170 14.0473 27 4 1 17.0 55.42.9 6.4
291 252 -16
0.00020.89
Mar-10 Dec 70 0.5       680 1.4 103 871.5470 4 0.2 0.2 25.2 25.1 0.3638 0.005112.10 0.01 1.4 1.4
Mar-10 Dec 68 33
2.9 3.4164 172 10,418 17.75
656 -16 53 -3.0835 6 -1 -3
1,706 984 8 0.29 1.90 0.5 1.67Mar-10 Dec 5,655 3,241
Mar-10 Dec
-179.6
0.0018
0.0037
-0.0011-0.82
-64.9 -25.61,141
0.1181
1.17
31
61.7 60.1
2.6 4.3
0.00800.31 2.80
57.2
754 325
-0.0001
-95.8
8,742 15
-0.00120.95 0.94 -15.7 -30.7
-0.0020
0.0000
0.0051
0.0011
-41
-1,519 2,714
-0.0034
2.0
312 43 17 -5 -0.2304 0.01592.56 2.82 -1.8 -6.9
0.1599 0.0009
11 2 -1
Mar-10 Dec 2,323 0.4 80 112.07187 53 8 0.3
176 11.3 17.0 91.8 106.01,036 3.42 0.58 0.50 0.0013 0.0002609
-37.02Mar-10 -50.8
Mar-10 Dec 2,264 1,442 -0.0206 0.00040.61 1.91 -0.7 -2.1 -4.9 24.01,176 -14 641 -28.50
-28.4 82.2392 -8 -188 -14.22
578
156.510,129 -2
7.3 16.2 119.9 202.1178 1,101
Dec 5,299 3,595
8.0
1,596 1,130
160 85
Dec 16,560 8,513
3.52 0.36
1,233
-74
22.7 35.11.58 2.25 4.9 16.1
0.2 0.6
0.0004
3.7 14.1
0.0016
7,486 1,011 511 303 6,800
Mar-10
Dec
4499 64
0.00200.58 0.64 3.8 6.2
880
-8.12 1.79
746.4 244.2
1.50
888
0.0030
0.0092
0.0053
14 301 23.84 1.68
0.51
0.018911.5 137.1 190.2 0.16361,131 95 45 33Mar-10 Dec
33,034 -24 18 -2.09595 65 -211 -198 -1,210.4 -1,289.9 -0.0424 0.05642.78 7.19 -16.2 -133.0
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk  [S]
Mar-10 Dec 4,871
1,626 410
117Mar-10 Dec 944 313 631 31 27
129
-144 255
428
112 184
11.36
30.45
-1.15
0.62 2.09
-0.61 -2.50 -2.8 -
Mar-10
20 -4
1.84 0.0077
0.0352 0.00575,849
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
NON BUILDING CONSTRUCTION
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
OTHERS
FINANCE
BANK
Bank Agroniaga Tbk 
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Arta Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank Int' l Indonesia Tbk 
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Internasional Tbk
Bank MEGA Tbk
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana International Tbk
FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk.
5.7 0.001234.0 130.5 190.8 0.00361,020 418 1,229 5.75 1.95 4.933. Mar-10 Dec 7,435 6,181
7 107 21.81 1.42
2.11
9.25
2.18
4.64
9.15
0.06
9.74
6.5
0.00782.32 3.3 11.1 7.9 2.5 0.07092,728 69 216 15,799 14 124
799 17.20
4. Dec-09
Mar-10 Dec 2,947 2,653 294 169 6 5 2,742
1.13 9.8 21.0 155.9 24.5 0.0407292
23,687 21,553
Mar-10 12.72
2,649
56,359 5,404
9
29,826 6,654 2,439
224 1,069
9.01 0.6
0.0085
0.6652 0.10262.97 10.43 1.3 15.4 43.0 62.8304 208 56,282 15 96 19.24Mar-10 Dec 61,948
82
2.
25.
26.
28.
29.
27.
4.
3.
79
75
1.
81
8.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
1.
4.
18.
17.
16.
15.
13.
12.
14.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
3.
1.
2.
11.
2.
7.30 0.81
Dec 11,875 6,295 5,566 748 46 5,207 2.67
Dec 6,601 4,538 1,958
1,254 326 156 107
161 635 4.98 1.49
1,931
0.2160 0.0039
0.0225 0.00090.66
23,935
19
56.5
138 688 22.61 2.15
5.09 4.6 14.0
7.2 10.97.36 0.2 1.8
38.429.2
22 49.2 42.8
428.1129 607 17.44 2.76
60 6 4
16
Mar-10 Dec 2,958 2,604
175 685
3,418 2 104 102.83354 89 2 2
978 153 113Mar-10 Dec 39,189 36,533
8 7 33.8 40.7
0.0329 0.00561.52 13.79 1.2 17.0
Mar-10 Dec 2,362 1,943
46.1 62.76,009 75 441 8.92
2,310 8 181 15.88419 0.7 4.2
552 219Mar-10 Dec 7,194 6,642 0.0372 0.00230.75 12.04 0.5 6.2
Mar-10 Dec 3,747 3,235
15.6 29.65,000 7 110 12.12
4,512 6 113 14.45512 83 0.0401 0.00220.79 6.32 0.8 5.5
Mar-10 Dec 8,243 7,644
Mar-10 Dec 284,232 254,405 0.2877 0.07454.92 8.53 2.7 25.9 116.1 146.624,655 313 1,210 18.99
0.2855 0.04122.36 12.74 1.0 14.428,350 3 21 16.39600 176
0.0081 0.00061.18 12.09 0.6 7.783 91 3 2
11,675 3,045 683 524
0.01392.70 4.77 2.9 16.6 67.2 106.6 0.0838
68.9 89.888 488 12.21
0.0282 0.0062116 2,670 174
Mar-10 Dec 114,589 102,846 0.1796 0.03232.19 8.81 1.8 18.0
7.0 13.7854 7 97 15.42
8,413 333Mar-10 Dec 97,330 80,372
2,134 449 3.75 10.10 2.0 21.8 103.6 135.6152Mar-10
Mar-10 Dec 1,088 1,004
2,001 16.2116,838 4,169
Mar-10 Dec 2,735 2,388
Dec
347 105 19 12
1,111 701
36,782 9,438 2,701 2,003 84.9 114.5
Mar-10 Dec 2,436 2,257
1,940
0.0179
0.04413.42 9.85 2.0 21.8Mar-10 Dec 399,338 362,374
1.78 6.88 1.7 13.8
1,046 261 52 50
179 59 1 1
0.2025
0.0685 0.00112.80 12.60 0.1 1.6
0.0025
4.8 6.8627 4 286 177.96
2,250 21 154 12.93
20,981 382
45.8 71.3
1,753 15.71
Mar-10 Dec 8,025 6,979 0.0322 0.00623.89 6.67 2.5 19.1
0.0168
297 1,138 8.933,620 1,069 252 236 88.3 94.3
76.9 80.42,577 78 406 20.33
Mar-10 Dec 215,661 195,550 0.08211.79
Mar-10 Dec 39,384 35,764
62.8 81.915,274 269 1,315 8.75
3,181
743 10.594,319 901 167 126 56.1 74.3Mar-10 Dec 35,796 31,477
0.0175
0.00441.24 7.29 1.4 11.7
377 99 10 7
0.00462.33 9.88 2.4 26.1
20,079 6,536 1,337 1,026
0.03785,815 87
1.9 20.4
0.03292.22 6.28 2.1 15.2
5,224 1,598 325 269
Mar-10 Dec 4,496 4,119 0.0028 0.00021.09 10.94 0.6 7.7 29.1 40.5317 91 1,190 14.24
0.2162
2.8 28.4
Mar-10 Dec 62,047 56,755 0.0408 0.00841.76 10.86 1.7 20.6
Mar-10 Dec 81,432 69,435
67.2 81.37,743 139 675 8.58
24,078 70 459 14.6111,056 2,370 578 420 70.9 97.5
313 46 13 10Mar-10 Dec 1,716 1,403 0.0069 0.00091.66 4.48 2.3 12.9
Mar-10 Dec 306,977 276,731
88.3 117.0868 46 361 12.92
12,336 697 2,452 13.3430,247 10,314 3,046 2,151
445 333 160.8 214.9
24 46.7 57.4
11.3 13.7
0.00193.13 0.56 28.5 44.6 0.0043
1.4 14.2 0.0118 0.0017
0.00240.0367
1,000 1,331 2,985 7.03
3.95 3.23
1,625 215 117 91Mar-10 Dec 2,540 914 0.0021 0.00051.01 0.56 14.4 22.4
96.3 121.0 0.0044 0.00081.28 0.79 10.0 18.07.14
Mar-10 Dec 1,376 491
Mar-10 Dec 4,665 1,680
169.6 218.4760 480 2,138 4.48
1,436 34 617 8.17885 61 16 12 0.0072 0.00040.45 0.55 3.5 5.5 79.8 107.4
0.1055 0.014446.2 66.02.70 9.23
83.4 118.1
4.99692 210 30
Mar-10 Dec 56,162 50,671 8,710 86 630 19.715,491 1,628 188 1.3
7 6
14,104
1.86
13.7
18 8,575 9 114
0.0003
981
0.71
0.52
22,048
102
Mar-10
9.48
96 1 -2 -2
7.71
132 25
Mar-10 Dec 24,248
Mar-10 Dec
6
Dec 15,085
Mar-10
Mar-10 Dec 7,253 6,561 3,850 25 180
0.0287
0.0021
397 24 0.00307.5 18.5 23.8 0.04060.58 14.38 0.5
236 104 1,000 24 132
944 655 2,331
Dec
268
2,985 828
12.592,200 1,241 217 155 49.8 70.03.54 10.02 2.5 28.1
810 -10 118 -5.86
0.10113.79
-8.3 -8.8 -588.5 -556.0
0.0073
-0.0029
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Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Central Omega Resources Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk 
Danasupra Erapacific Tbk
Indocitra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk 
HD Capital Tbk 
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ina. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Financial Tbk
INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investment Tbk 
Lippo Securities Tbk
Matahari Department Store Tbk [S]
Pan Pacific International Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
17.072 127
1.79
1.98
12 8 5
Mar-10 Dec 646 506 140 38 6 5 1,002
10.8Mar-10
0.0028
Dec 199
0.62
0.0028101 27.25 1.24 1.63
0.0017 0.0003173.6318 6.84 1.16
0.0004
0.57
3.62
83
12.
9.
8.
10.
11.
5.
4.
3.
2.
1.
7.
6.
5.
1.
84
9.
7.
8.
6.
89
85
11.
10.
9.
8.
4.
3.
1.
2.
8.
7.
6.
5.
7.
6.
5.
4.
2.
3.
44 208 12.83 1.54
31.55 7.5482 298
158 857
Mar-10 Dec 18 16 -0.0006 0.001624.28 6.29 -36.9 -269.22 - -2 -2
0.0063 0.00090.58 0.35 11.0 14.8
Mar-10 Dec 40 0.4 0.0011 0.00001.07 0.01 4.0 4.1
Mar-10 Dec 1,837 474 2,603 771,362 95 66 50 211.9 280.0
26.1840 1 0.002 0.4
497 173 33 24Mar-10 Dec 2,223 1,726 0.0038 0.00070.92 3.47 4.4 19.7
Mar-10 Dec 44 34 48 -24 199 -21.2210 0.1 -0.3 -0.3 -874.7 -874.7 -0.0006 0.00012.52 3.60
0.0057 0.00221.77 5.79 5.6 38.1
73 3 0.1 0.4Mar-10 Dec 143 71 0.0237 0.00051.14 0.97 1.1 2.1
Mar-10 Dec 2,526 2,154 2,000 71 186 4.66372 333 49 35
Mar-10 Dec 684 534
55.3 9.6720 2 101 53.63
2,120 8.9 71 5.64150 6 3 5 341.6 243.8 0.0073 0.00090.71 3.57 2.8 12.6
26 0.5 -1 -1Mar-10 Dec 75 48 -0.0079 0.00084.74 1.82 -3.6 -10.0 -559.6 -790.5273 -10 97 -47.29
56.7 75.51,325 74 375 4.67
42.6 59.4
239 1.268 24 589
- -109 -61 23 -9.02
523 3.95
-2.6 -11.9
54 240.9
13.7 50.4 68.13.0
400
19 139 4.55
Mar-10 Dec 260 147 0.0020 0.00030.85 1.30 7.2 16.6
Mar-10 Dec 666 534
272.7 163.3642 29 176 5.14
584 30 227 15.06133 21 8 4 82.5 145.0
301 679 2.36489 76 63 54 284.8 330.0
0.0054
0.00051.04 1.67 16.6 44.3
205 15 6 7
0.00071.96 4.02 2.6 13.0
113 7 3 5
0.0010
1.7 4.5 38.0 73.3 0.0612
0.00000.31 0.36 0.6 0.8
Mar-10 Dec 711 504 0.0076 0.00101.85 2.46 3.9 13.4
0.0063
3,655 5Mar-10 Dec 968 600 369 44 8 4
Mar-10 Dec 1,308 816
184.9 161.6900 30 228 13.78
720
Mar-10 Dec 737 573 0.0001 0.00010.72 3.49 23.7 106.5
Mar-10 Dec 68 18
4.03 0.67
129.1 124.3276 633 59442 44
-0.0001
0.00030.98 1.04 3.9 7.9
0.67
255 2 195 39.9250 1 -0.1 0.1 64.8 -100.5
458 -1.2480 12 -11 -8 -270.4 -374.0
1.25
Mar-10 Dec 243 122 0.0008 0.00010.58 1.01 4.1 8.2
Mar-10 Dec 183 103
41.2 45.0192 52 631 7.06
174 -181 0.00010.49 1.29 -17.3 -39.6
121 24 3 2
Mar-10 Dec 110 56
146.1 200.4300 218 388 1.93
500 9 107 12.3354 26 1 1 16.6 11.6
116 45 22 16Mar-10 Dec 209 92
76.9 85.4
0.0038
0.00040.52 0.91 9.1 17.4
138 58 14 11
1.08 0.79 31.4 56.3 0.0004 0.0002
48.0 52.3
0.0023
0.00000.16 0.28 3.4 4.4
147 95 4 4
Mar-10 Dec 437 299 0.0001 0.00000.73 2.17 10.3 32.6
Mar-10 Dec 537 256
77.4 95.780 564 1,732 2.23
0.0003
0.0071 0.00130.51 0.76 7.2 17.8
Mar-10 Dec 370 223 0.0019 0.00020.92 1.52 4.7 11.7
Mar-10 Dec 739 163
18.2 17.7388 44 379 7.88
150 169 3,843 3.56576
0.0778 0.01270.86 0.46 11.2 16.3
Mar-10 Dec 8,598 2,629 4,068 151 847 2.843,447 676 241 154 91.0 142.5
Mar-10 Dec 260 125
135.0 135.124,042 35 215 5.27
447 5 302 83.45135 4 -0.4 1 58.1 -38.8
5,178 626 211 211Mar-10 Dec 7,543 2,365
3.14
0.0229 0.00041.39 0.93 0.9 1.7
Mar-10 Dec 229 206 729 7
0.0008 0.0005
29 115.0221 7 1 1 77.4 79.8 0.0515 0.013029.09 9.65 2.4 25.3
477 236 9 7
Mar-10 Dec 1,465 1,146 0.0433 0.043524.25 3.59 21.8 100.3
Mar-10 Dec 1,675 1,129 0.0469 0.00290.89 2.37 1.7 6.1
Mar-10 Dec 484 170
12.3 14.95,226 5.5 91 14.62
2,219 88
53.32,918 110 109 24.17
140 66 738 3.02103 6 4 2 147.2 245.0
0.35 0.54 40.2 62.0
319 775 103 80
142 0.57314 0.8 -0.2 49 25,301 -99
3.0 9.0
3,820 3,664 273 270
1.59
Mar-10 Dec 21,657 17,837 0.00932.44 4.67 5.0 28.36,181 175 618 8.64
Mar-10 Dec 313 164
0.032829.5 29.8
41.3
3.02282 64 14 12
164 135
443 102 73 64
53 7 6
1,219 40 231
0.00131.67 248.8 286.91,250 203 354 2.90795
0.00000.27
57.4
0.0003
Mar-10 Dec 1,238 0.002220.5
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Mill. Sh
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EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
TRADE, SERVICES & INVESTMENT
WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS)
AGIS Tbk [S]
Akbar Indomakmur Stimec Tbk [S]
AKR Corporindo Tbk
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dayaindo Resources International Tbk [S]
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
FKS Multi Agro Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter-Delta Tbk **)
Intraco Penta Tbk [S]
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon International Tbk *)
Modern Internasional Tbk  [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugi Samapersada Tbk [S]
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk *)
Wicaksana Overseas International Tbk [S]
RETAIL TRADE
Ace Hardware Indoneisa Tbk [S]
Alfa Retailindo Tbk   [S]
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Putra Prima Tbk 
Metro Supermarket Realty Tbk 
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk **)
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
37 242 36 2 1
Mar-10
-0.0001 0.000152 -75 61 -3.32 4.13 33.29
-0.0769 0.0088
Mar-10 Dec 108 105 3 338 -0.4 -1
4.16 2.34 -3.4 -11.4 -3.5 -3.6-26 -25 3,432 -29Mar-10 Dec 2,897 2,031 866 2,849
-1.96
0.71
11
3.56
0.150.44
3.56 0.8 3.8 2.3 10.0 0.01771 850 5 141
-0.0003 -0.0002
Mar-10 Dec 571 373 198 125 13
-78.1 - -349.5-36 -49 -1.46 -1.07
0.00051.88 7.5 21.7 34.3 41.3 0.0025331
8,718
0.00021.56 0.0 0.1 0.3 58.6520 0.1 158 960.32 0.65
Mar-10 Dec 210 138 1,269 -4 57 -13.8172 101
59.8 0.0351
0.30680.01
Mar-10 Dec 279
0.0086
Mar-10 Dec 210 128 82 20 3
1,304 907 3,327 14.4 24.6 41.61,091 4,433 17.19 4.23Mar-10 Dec 25,287 10,512 14,748
12.
6.
91
9.
10.
3.
5.
4.
2.
1.
17.
16.
15.
14.
13.
11.
9.
8.
7.
26.
25.
19.
18.
23.
21.
20.
22.
24.
4.
5.
3.
2.
93
1.
14.
9.
10.
11.
12.
13.
7.
6.
8.
306 72 394 5.63121 112 8 6 19.7 26.91.03 0.85 9.8 18.2Mar-10 Dec 224
-0.0005 -0.0000-0.34 -2.08 -1.2 - -3.3 -26.630 -16 -1,229 -25.76
1.52
Mar-10 Dec 1,398 331 0.0034 -0.57880.76 0.31 0.0 -0.3
Mar-10 Dec 171 150
-0.4 -10.75,502 -0.8 192 -171.22
110 -4 188 -27.9921 49 0.2 -0.1 -1.0 2.0 -0.0019
1,055
Mar-10 Dec 6,287 3,482 0.0332 0.00401.73 1.51 4.5 12.1 11.6 18.43,784 74 611 14.27
103
Mar-10 Dec 69 20 16 1 6.04 0.40 6.91 2,275 2.1 22
0.0011 0.0002
Mar-10 Dec 5,031 2,073 0.0363 0.00091.85 0.70 1.4 2.4
Mar-10 Dec 772 334
15.6 56.9771 93 3,837 76.59
1,680 15 221 5.77371 302 14 6 8.5 17.9 0.00040.40
10.3 14.8
0.0060
0.00201.45 0.93 6.5 12.6
159 577 2 8
2,956 459 65 18
0.90 3.3 6.9
0.0161
4.55 1.19 15.6 34.3
Mar-10 Dec 644 485 0.0025 0.00051.72 3.06 5.0 20.3
Mar-10 Dec 3,196 1,540
5.6 1.2480 67 331 8.50
2,280 91 726 11.481,656 2,033 75 52
0.0019 0.00031.02 2.23 4.3 14.2
Mar-10 Mar 1,983 1,079
-37 15 -1 -0.1Mar-10 Dec 40 77
840 369 1,076 13.27904 3,110 446 310 10.0 14.4
14.2 26.2
0.0068 0.0023
0.00040.79 2.69 3.2 12.4
89 208 2 0.02Mar-10 Dec 279 189 0.3744 0.00030.56 2.12 0.02 0.1
Mar-10 Dec 3,075 2,108 780 125 1,004 6.33783 915 39 24
Mar-10 Dec 769 435
0.03 3.7728 0.1 123 837.12
640 28 522 25.05334 184 12 4 9.7 25.9
0.0030
381 379 25 13Mar-10 Dec 432 1251,250 850 881 7.20
10.6 17.2
0.0098 0.00051.34 1.30 2.3 5.4
0.0884 0.0084
Mar-10 Dec 91 66 0.0000 0.00000.21 2.71 10.7 39.7
Mar-10 Dec 321 57
55.9 18.476 128 323 0.53
600 68 395 4.83237 92 18 10 44.5 76.1
- -0.2 -0.2 - -
0.0018
0.00041.72 0.10 -1.8 -2.0
405 1,231 21 13
0.00030.84 0.24 12.8 17.3
25 17 1 2
-0.0214
0.0005 0.00001.27 1.42 3.5 8.6
Mar-10 Dec 1,440 1,027 0.0039 0.00050.91 2.54 3.6 13.0
Mar-10 Dec 41 4
4.3 7.0918 57 441 7.00
405 -2 92 -85.9537
Mar-10
0.0362 0.01012.96 0.80 15.6 28.0 16.3 9.25,580 54 193 10.56
59 118 1,366 14.7380 61 5 2 11.3 35.6
1.8 2.0 13.8 23.2 0.0159 0.00031,200 4 202 21.62
Dec 199 114
0.0097 0.0010
-3 -1 -0.0108 0.00070.88 1.92 -2.2 -6.4
55 611 7.39 1.93
-4.6 -10.7
310 376 -4 -2
1,076 1,848 42 75
0.57 2.14 3.2 10.5
37
Mar-10 Dec 1,932 856
0.0013 0.00021.19 1.88 6.3 18.1
Mar-10 Dec 652 341 -0.0359 0.00103.39 1.10 -1.3 -2.7
Mar-10 Dec 1,457 962
-2.2 -3.8468 -18 663 -124.92
2,895 16 155 5.48449 750 23 12 6.3 12.3
Mar-10 Dec 2,791 1,820
58 17 1,315 72.13
10.0 15.5329 533 2,946 6.57
5,559 27 638 33.913,547 2,479
Dec 547 427 120 33.89 1.28
0.1158
0.0093 0.00080.83 1.54 3.6 9.1
0.00501.46 1.72 1.6 4.3
971 1,749 68 44
198 5
77 23 1 1
0.0007
21 0.0026 0.00000.91 0.28 1.0 1.3
Mar-10 Dec 9,742 6,096
4.2 3.8
60 38 6.2 9.6
Mar-10 Dec 3,346 2,028 1,660 73 794 9.081,318 1,048 53 30 11.5 20.2
11.4 9.77,064 14 355 66.522,504 894 22 25
717 1,282 62 29 8.9 19.3
Mar-10 Dec 16 32 -17 3 -3 -3 340
130 599 12.31 2.67
-346.4
252 -36.46
-3.6 -124.1 -1.16 -0.5
Mar-10 Dec 1,896 1,178 0.0244 0.00391.43 1.64 6.0 16.0
Mar-10 Dec 1,013 1,715 87 528108 905 370
4,450 26 161
45
3,158 654
Dec-09 Dec 98
63.25
Mar-10 Dec
9.650
142 360
30.2
2.0 39.9
0.65 7.26 -0.3
2,313 2,433 112 70
1,547 8.40 2.60 17.8
98 658 2.61 1.59
1.72 4.4 1.9 47.061
44 -5 -1
Mar-10 Dec 976 567 36 2
16.4 40.1 48.4 0.021920.77 3.41 0.12 14.7 0.0036
8.94
0.2887 0.01182.71 0.26 3.2 4.1
1,766 4 80 73.67
38.0
-2.3 0.0000
0.00410.07993.74 4.01 0.7 5.1
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
Bayu Buana Tbk  [S]
Destinasi Tirta Nusantara Tbk [S]
Eatertainment International Tbk **)
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk   [S]
Hotel Sahid Jaya Tbk *) [S]
Indonesian Paradise Property Tbk *) [S]
Island Concept Indonesia Tbk  [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk 
Mas Murni Indonesia Tbk [S]
Mas Murni Indonesia Tbk (SP)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk *) [S]
Pembangunan Graha Lestari Tbk [S]
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estates Ltd. Tbk
Pudjiadi Prestige Tbk
Pusako Tarinka Tbk  [S]
ADVERTISING, PRINTING AND MEDIA
Mahaka Media Tbk *) [S]
Elang Mahkota Teknology Tbk [S]
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
Media Nusantara Citra Tbk [S]
Star Pacific Tbk [S]
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
HEALTH CARE
COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk *) [S]
Indoexchange Tbk [S]
Leo Investments Tbk **)
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk  [S]
44 5,127 34 513 17.553,954 1,107 2,628 659
1,097 84 1,014 16
0.05531.17 0.42
0.00010.19 0.08 42.2 45.7 2,952 -441.4-17 116 396 866 0.418. 1,170Mar-10 Dec
0.64
0.81
1.25
1.63
69 3,550 78 494 14.73 2.33
0.2 488 1 75 34.04 0.68
-0.0027 0.000121 5
0.00344.47 2.2 11.9 17.4Mar-10 Dec 1,570 1,283 287 196 12
9.99 0.32 0.24 2.6 3.2 56.912 0.05 2 280 25 761
Mar-10 Dec 236
Mar-10 Dec 28 7
Mar-10 Dec
-0.3 -0.3
4.4 6.7
0.0003 0.0001
Mar-10 Dec 265 51 213
215 940 3.49 0.80 1.15 9.6
0.0051
Mar-10 Dec 289 140 122 41 18 7 130
1.47 6.3 15.8 175.4 227.6 0.0321
1.6 0.0017 0.0001
Mar-10 Dec 4,428 2,577 1,755 158 90
8.91 2.93 3.47 7.0 32.9 12.151 2 2 221 28 85
0.0164 0.0009
Mar-10 Dec 89 65 19
34 613 16.72 0.93 0.47 3.8
0.0002
Mar-10 Dec 1,442 461 981 157 23 14 1,600
0.16 1.7 2.0 20.4 12.8 0.0102
11.9 0.0012 0.0004
7.
7.
21.
94
4.
2.
1.
3.
11.
10.
9.
8.
95
22.
14.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
7.
2.
20.
97
96
10.
9.
3.
1.
6.
5.
4.
1.
2.
6.
5.
4.
3.
12.
6.
5.
13 99 9.00 10.47
-20 248 -8.84
-327.5 -0.0295
84.30.96 3.9
56 315 6.46
0.2318
Mar-10 Dec 42 6 37 4 0.1
12,574.22
Mar-10 Dec 7,693 2,756
66 344 10.41 1.29
50 4,933 14.85 2.19
0.04 196 0.00002.29 1.61 0.01 0.02 0.03Mar-10 Dec 15 9 6 3
Dec 194 107
-3.4570 -27 210 -5.92120 456
353 -2.87 -1.6 -0.0019 0.00020.71 1.22 -3.6 -8.0Mar-10
4.5 80 224 -6525 -5 7 -0.3
0.3
-4 -4Mar-10 Dec
- 249.8 -19.4 0.00059.72 -33.26 -4.84 89.1
19.69 4.66
-0.0016
Mar-10 Dec 1,041 362 679 653 43 0.00130.53 15.5
Mar-10 Dec 20
0.4 59 29 118
26.1 0.005423.7 24.7361 1,52240 446
24.6 43.4 57.7 0.001129.61 7.30 1.25 11.0 0.0003
Mar-10 Dec 708 414 294 26 0.3 0.0017
Mar-10 Dec 181 71 110 6 -1 0.2 1,213 0.6 91
Mar-10 Dec
0.7 11.7 -54.6 0.1206161.82 1.11 0.65 0.4
16 9
4.0 0.25760.6 7.22 262
-0.3 -32.0 -87.7 -0.7590-512.48 1.56 0.02 -0.3
0.5 1,119 374.56 2.40
-22.0 -90.2-2.45 11 -192 42.31-1
Mar-10 Dec 2,456 1,033 1,082 216 24 2,319 42 466
-0.2 250
8.9 44.916.78 1.50
Mar-10 Dec 314 5 308 3 -0.6
Mar-10 Dec 12 9 3 1
45
3.25 -5.2
-0.2 2,411 -0 128
Mar-10 Dec 628 47 581 14 2,307 0.3 252 154.67
7 4 1
88 245 -1 -2
358 238
0.00210.0239
0.0065
0.0023
5.2 21.9 0.0003 0.00030.20 0.07 5.2 21.9
581 14 1 0.2
1 0.2
1.41 0.3
Mar-10 Dec 628 47 0.0000 0.00000.01 0.08 0.1 0.1
Mar-10 Dec 508 275
5.2 21.96 124 96,857 4.83
1,200 6 0.0237 0.00101.37 1.70 1.4 4.3135 32.17162 333 6 2 2.1 6.9
2.80 0.35 -3.9 -5.3 -19.8 -21.082 -13 250 -53.13
-10.0
5.6 34.9 59.3
22.9 68.3
-0.1 0.0003 30
179.9
Mar-10 Dec 168 72 -0.0019 0.00010.40 0.76 -3.4 -6.0
72
0.02899 1,742 20 165 27.03 3.22
-11.3 -10.9465 -12 206
1,422 0.3 106 305.52151 31 0.4 0.1 1.4
-6.61
2,026 7 145 35.80294 229 64 4 6.4 111.0
0.2669
0.00221.79 2.75 1.3 5.0
0.00080.87 0.48 0.2 0.3
96 51 -1 -1
5.1
0.0037
24.8
26.6 74.1122
Mar-10 Dec 205 113 0.0057 0.00041.96 1.23 3.4 7.5
Mar-10 Dec 1,113 809
17.5 33.2354 19 260 26.22
146 763 7.661,466 380 120 70 73.9 126.2
0.0446
4,332 1,014 1.14 10.0
0.0003
0.00171.47 0.64 11.7 19.2
92 39 3 2
0.009717.7 75.6 112.5 0.0546285 192 13,750
0.0090
0.0063 0.00111.34 0.83 9.6 17.6
71 36 1 -1Mar-10 Dec 140 69 -0.0093 0.00030.73 0.98 -1.8 -3.5
Mar-10 Dec 2,403 937
-6.9 6.2725 -3 98 -20.87
1,922
-0.001177.2 0.0008Mar-10 Dec 25
0.0080 0.00051.35 0.15 4.9 6.0
Mar-10 Dec 731 333 1,349 52 295 7.58399 292 25 18 24.1 34.4
34.1 5.3575 9 148 22.69
244 0.2 0.4
Mar-10 Dec 103 12
27 0.0029 0.00021.03 0.56 3.76 5.9
Mar-10 Dec 17 2 74.1
85 15 0.2 1
81 -208.8315 5 0.8 -0.1 -6.8
- 107.93.31 -4.41 -3.21
-1
63.24
Mar-10 Dec 43 15
2.86153 6.99 0.64
6.37 -3.6
38
38.8270 5.9 101 17.67
394 40 -30-12
Mar-10
Mar-10 2,144 2.2 9.2 3.8
Dec 261 206 32 52 -28.8 -17.9 -6.3 -0.0020-4.23 1.22
Dec 1,349 936 327 786 39 8
-2 788 -12 41
19.814
0.0006
0.0092 0.0008
14 3
-0.0236 0.00054.34 0.12 -1.9 -2.1184 -2
114.64 1.39Mar-10 Dec 178 68 108 44 1 0.00060.63 0.7 10.8 0.05041.2 3.02 151
-3.6 -0.0021 0.00030.77 1.99 -4.3 -13.0
0.0008
715
Anta Express Tour & Travel Service Tbk [S]
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date 
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Myoh Technologi Tbk  *) [S]
INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk [S]
Bakrie & Brothers Tbk
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk [S]
Multipolar Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
Polaris Investama Tbk 
OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
Average PER
Weighted Average PER
Average PBV
Weighted Average PBV
Note: *) These companies are excluded from the average PER computation
**) These companies with negatif equities are not computed for ROE 
4.64
2.16
0.9 6.3 4.013 211 7.39 0.46Mar-10 Dec 11,096 7,566 1,632 2,592 58 26 7,728
3.
98
8.
99
7.
4.
1.
2.
5.
6.
1.
4,946 1,507 425 153Mar-10 Dec 17,484 6,853 0.1163 0.01430.78 1.39 3.5 12.3 40.5 112.729,810 20 166 6.35
0.08 1 624 2.0 12.5
34 156 2 -1Mar-10 Dec 136 102 -20 335 -40.16
28.4 38.9
2 380 14.37 1.70
0.05 0.03Mar-10 Dec 7 6 1
0.75
Mar-10 Dec 13,620 4,184
8.9 0.0351 0.0022
13,767 44 520 7.497,153 1,352 348 152 44.8 102.9 0.0634 0.00540.64
0.00372.6 5.4
5,395 2,825 238 47 6.7
Mar-10 Dec 361 287
114.8 180.81,184 7 137 95.62
320 175 232 1.0074 120 19 14 46.7 64.1
175 232
4.42 0.5 3.5 33.6
78.24 5.40
-0.0025 0.00012.39 3.00 -1.5 -5.9
0.6442 0.0808
-1.3 5.2102
58 28.25
0.5 1,681
12.24       
11.65       
Mar-10 Dec 35,711 23,865
-1Mar-10 Dec 141 17
2.20         
100 -50 1,232 -242.0 191.4-11.23123 2 1 0.46 0.14 -3.6 -4.1
0.58 4.5 8.5
93,722 0.99
2.02         
-0.0007
0.75 3.86 15.5 75.2
0.06963 2.2Mar-10 Dec 334 152 5.12 0.94
3.861.00
0.0000
1.6264 0.0570
162 8
2
0.0002 0.0001
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New Issues
Nippon Indosari Corpindo Tbk. First Issue
Company Listing
1.
860,506,000 
151,854,000 
28-Jun-2010
28-Jun-2010
28-Jun-2010
28-Jun-2010
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, JUNE 2010 
No. Stock Name Number of  Trading 
 Date 
43
Shares 
 Type of
 Listing
Listing 
 Date 
Additional Listed Shares
Bank Agroniaga Tbk Warrant
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asiaplast Industries Tbk [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S] Warrant T : -
2.  
1.  
4.
3.  
300,000
200,000,000      
53,906               
 Warrant I 
 Right Issue 
23-Jun-2010
15-Jun-2010
Stock NameNo. Number of 
24-Jun-201024-Jun-2010
Shares 
24-Jun-2010366,000             24-Jun-2010
28-Jun-2010
15-Jun-2010
Listing  Trading 
 Date  Date 
  Type of
  Listing
     
Bank Danamon Indonesia Tbk ESOP Conversion II T : -
ESOP Conversion II & III T : -
Bhakti Investama Tbk TBUK Conversion T : -
Bukit Darmo Property Tbk [S] Warrant T : -
Bank Mandiri (Persero) Tbk MSOP Conversion II
Global Mediacom Tbk [S] ESOP Conversion
Budi Acid Jaya Tbk [S] Warrant T : -
Ciputra Development Tbk [S] Stock Splits
02-Jun-2010
15-Jun-2010
  
10.  3,460,000          
11 7 582 907 997
            
9.  
7.  
8.  
1,290,027,282   
44,125               
6.  
2,879,450          
447,000             5.  
253,931,114      07-Jun-2010
01-Jun-2010
04-Jun-2010
16-Jun-2010
14-Jun-2010
30-Jun-2010
21-Jun-2010
21-Jun-2010
02-Jun-2010
09-Jun-2010 22-Jun-2010
250,000             04-Jun-2010 04-Jun-2010
15-Jun-2010    
Indonesian Paradise Property Tbk [S]
First Media Tbk Right Issue
Mas Murni Indonesia Tbk [S] CB Conversion
Multistrada Arah Sarana Tbk [S] Warrant T : -
Multipolar Tbk Right Issue
Matahari Putra Prima Tbk Warrant T : -
Metrodata Electronics Tbk [S]
 Merger with
 PT Tirta Saga Wangi (TSW) 
 Additional Listing without  
Pre-emptive Rights
18.  102,000,000      25-Jun-2010 25-Jun-2010
15.  3,089,317          07-Jun-2010 17-Jun-2010
16.  6,031,252,940   03-Jun-2010 03-Jun-2010
17.  3,459,049          11-Jun-2010 23-Jun-2010
12.  816,803,600      02-Jun-2010 02-Jun-2010
13.  912,421,400      08-Jun-2010 08-Jun-2010
14.  557,300,500      11-Jun-2010 11-Jun-2010
.  , , ,   
Panca Global Securities Tbk Warrant
Surya Citra Media Tbk [S] ESOP Conversion T : -
Sinar Mas Multiartha Tbk Warrant Seri III T : -
Warrant Seri IV T : -
Summarecon Agung Tbk [S] Warrant T : -
Tunas Baru Lampung Tbk Warrant
Total Bangun Persada Tbk [S] Bonus Shares
Trada Maritime Tbk [S] Warrant
21.  27,677               10-Jun-2010 29-Jun-2010
  
19.  4,173,040          24-Jun-2010 24-Jun-2010
20.  6,936,453          01-Jun-2010 29-Jun-2010
22.  73,486,478        
23.  
29-Jun-2010
500,000             14-Jun-2010 14-Jun-2010
04-Jun-2010
01-Jun-2010 25-Jun-2010
10-Jun-201059,500               
24.  660,000,000      28-Jun-2010 28-Jun-2010
25.  5,000                 04-Jun-2010
Tunas Ridean Tbk [S] Stock Split
Verena Oto Finance Tbk Warrant
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S] MSOP I T : -
MSOP II T : -
28.  1,704,500          04-Jun-2010 30-Jun-2010
27.  332                    24-Jun-2010 24-Jun-2010
496,500             28-Jun-2010 30-Jun-2010
26.  4,185,000,000   17-Jun-2010 17-Jun-2010
Research Division
Announcement of Rights
PT Bank ICB Bumiputera Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :3. Rp 100.00
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, JUNE 2010 44
2. 10 Old Shares : 3 MCB* (1 MCB : 1 Share)
1. 1,500,000,000 Shares
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
02-Jul-2010
July 6 -12, 2010
9.
4. 30-Jun-2010
15-Jul-2010
10.
19-Jul-2010
21-Jul-2010
5.
6.
8.
PT Bank Windu Kentjana International Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
1. 1,014,630,713 Shares
2.
06-Jul-2010
6. July 8 - 14, 2010
02-Jul-2010
5.
100 Old Shares : 37 New shares
3. Rp 200.00
4.
7 19 Jul 2010 
Refund Date :
Listing at IDX :
PT Bakrieland Development Tbk
Limited Offering :
Ratio :
1. 19,959,885,695 Shares
2 1 Old Shares : 1 New shares (20 Old shares : 7 Warrant)
8.
9.
21-Jul-2010
08-Jul-2010
. - -
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Trading Period for Warrant certificate :
Exercise Period for Warrant :
Allotment Date :
Refund Date :10. 27-Jul-2010
8. January 26, 2011– January 26, 2011
9. 26-Jul-2010
3. Rp 160 & Rp 165 (Warrant)
6. July 9 - 21, 2010
7. July 9, 2010 – January 9, 2012
4. 05-Jul-2010
5. 07-Jul-2010
.             
 
Listing at IDX :
PT Dayaindo Resources International Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :3. Rp 105
1. 18,904,390,313 Shares
11. 09-Jul-2010
2. 2 Old Shares : 21 New shares
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
8. 30-Aug-2010
9. 12-Jul-2010
6. July 12 : August 23,  2010
7. 26-Aug-2010
4. 06-Jul-2010
5. 08-Jul-2010
R h Di i iesearc  v s on
Dividend Announcements
Alam Sutera Realty Tbk
Aneka Tambang Tbk 25.38 28-Jun-10 29-Jun-10 01-Jul-10 15-Jul-10 F2009
No. Stock Name Cash Cum Ex Recording Payment NoteDividend Dividend Dividend  Date Date
F20091.  
2.  
1.05 20-Jul-10 21-Jul-10 23-Jul-10 06-Aug-10 
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Aqua Golden Mississippi Tbk
Asahimas Flat Glass Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Bakrie Sumatera Plantations Tbk
Bank Bumi Arta Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Swadesi Tbk
3.00 
0.45 
24.00 20-Jul-10 22-Jul-10 05-Aug-10 F2009
30-Jul-10 02-Aug-10 04-Aug-10 19-Aug-10 F2009
8.  
9.  
10.  
30-Jun-10 01-Jul-10 05-Jul-10 16-Jul-10 F2009
13-Jul-10 14-Jul-10 16-Jul-10 30-Jul-10 F2009
19-Jul-10 
F2009
20.00 21-Jul-10 22-Jul-10 26-Jul-10 09-Aug-10 F2009
16.26 07-Jul-10 08-Jul-10 12-Jul-10 26-Jul-10 F2009
04-Aug-10 
1,800.00 05-Jul-10 06-Jul-10 08-Jul-10 22-Jul-10 F2009
6.  
40.00 16-Jul-10 19-Jul-10 21-Jul-10 
3.7 s/d 3.87.  
3.  
4.  
5.  
Bumi Resources Tbk
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Darya-Varia Laboratoria Tbk [S]
Duta Graha Indah Tbk
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Elang Mahkota Teknologi Tbk
Elnusa Tbk [S]
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
28-Jul-10 29-Jul-10 02-Aug-10 16-Aug-10 F2009
F2009
F2009
2.50 02-Jul-10 05-Jul-10 07-Jul-10 21-Jul-10 F2009
45.00 13-Jul-10 
27.68 11.  
08-Jul-10 F2009
25.00 28-Jul-10 29-Jul-10 02-Aug-10 16-Aug-10 F2009
27 50 05-Jul-10 06-Jul-10 08-Jul-10 22-Jul-10 F2009
30.20 13-Aug-10 16-Aug-10 19-Aug-10 02-Sep-10 12.  
14.  
15.  
13.  
17.  
14-Jul-10 16-Jul-10 30-Jul-10 
6.00 15-Jul-10 16-Jul-10 20-Jul-10 03-Aug-10 
12.60 
F2009
21-Jun-10 22-Jun-10 24-Jun-10 16.  
18     
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Fortune Indonesia Tbk
Gajah Tunggal Tbk
Gudang Garam Tbk
Indo Kordsa Tbk
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk 28 Jun 10 29 Jun 10 01 Jul 10 14 Jul 10 F2009
29-Jul-10 F2009
50.00 08-Jul-10 09-Jul-10 13-Jul-10 27-Jul-10 F2009
24.  
13-Jul-10 14-Jul-10 16-Jul-10 
23.  
5.00 01-Jul-10 02-Jul-10 06-Jul-10 20-Jul-10 F2009
F2009
14 00
25.  
26
21.  
22.  650.00 
F2009
15.00 18-Jun-10 21-Jun-10 23-Jun-10 07-Jul-10 F2009
.     
83.00 20-Jul-10 21-Jul-10 23-Jul-10 06-Aug-10 
30.00 30-Jun-10 01-Jul-10 05-Jul-10 19-Jul-10 F2009
19.  
20.  4.00 20-Jul-10 21-Jul-10 23-Jul-10 06-Aug-10 
.  
     
Jaya Real Property Tbk
Kalbe Farma Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Medco Energy Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Multibreeder Adirama Ind. Tbk
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
01 J l 10 02 J l 10 06 J l 10 20 J l 10 F20099 82
21-Jun-10 22-Jun-10 24-Jun-10 08-Jul-10 F2009
15.00 08-Jul-10 09-Jul-10 13-Jul-10 27-Jul-10 F2009
US$ 0.00288
15-Jul-10 16-Jul-10 20-Jul-10 30-Jul-10 F2009
56.00 08-Nov-10 09-Nov-10 11-Nov-10 26-Nov-10 F2009
- -  - -  - -  - -  
24.00 18-Jun-10 21-Jun-10 23-Jun-10 07-Jul-10 F2009
.
25.00 
.  
27.  
34
31.  
32.  
29.  
30.  
28.  
33.  
5.00 01-Jul-10 02-Jul-10 06-Jul-10 20-Jul-10 F2009
1.00 21-Jul-10 22-Jul-10 26-Jul-10 09-Aug-10 F2009
Mustika Ratu Tbk
Panca Global Securities Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
PP (Persero) Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
09-Jul-10 12-Jul-10 14-Jul-10 28-Jul-10 F2009
12.00 23-Jun-10 24-Jun-10 28-Jun-10 12-Jul-10 F2009
10.11 
08-Jul-10 09-Jul-10 13-Jul-10 27-Jul-10 F2009
1.25 11-Aug-10 12-Aug-10 16-Aug-10 31-Aug-10 F2009
144.20 
- u -  - u -  - u -  - u -  
8.00 13-Jul-10 14-Jul-10 16-Jul-10 30-Jul-10 F2009
. 
40.  
41.  
39.  
.  
37.  
38.  
35.  
36.  
25.00 18-Jun-10 21-Jun-10 23-Jun-10 07-Jul-10 F2009
10.00 02-Aug-10 03-Aug-10 05-Aug-10 19-Aug-10 F2009
Sampoerna Agro Tbk
Semen Gresik Tbk
Sepatu Bata Tbk [S]
Sinar Mas Multiartha Tbk
SMART Tbk
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
Sumi Indo Kabel Tbk
SUCACO Tbk
15-Jul-10 F2009
14.00 18-Jun-10 21-Jun-10 23-Jun-10 07-Jul-10 F2009
30.00 29-Jun-10 30-Jun-10 02-Jul-10 16-Jul-10 F2009
1,070.00 29-Jun-10 30-Jun-10 02-Jul-10 16-Jul-10 F2009
1.00 25-Jun-10 28-Jun-10 30-Jun-10 14-Jul-10 F2009
30-Jun-10 02-Jul-10 16-Jul-10 F2009
250.45 19-Jul-10 20-Jul-10 22-Jul-10 05-Aug-10 F2009
42.  
75.00 30-Jun-10 
44.  
45.  
49.  
46.  
47.  
43.  
48.  
45.00 29-Jun-10 
01-Jul-10 05-Jul-10 19-Jul-10 F2009
13.50 28-Jun-10 29-Jun-10 01-Jul-10 
Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
Tempo Scan Pacific Tbk
Unggul Indah Cahaya Tbk
35.00 02-Sep-10 03-Sep-10 07-Sep-10 28-Sep-10 F2009
48.00 25-Jun-10 28-Jun-10 30-Jun-10 14-Jul-10 F2009
261.41 07-Jul-10 08-Jul-10 12-Jul-10 26-Jul-10 F2009
700.00 28-Jun-10 29-Jun-10 01-Jul-10 15-Jul-10 F2009
52.  
53.  
50.  
51.  
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 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)2. 106
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume Freq. 
(X) Total
65,582,511,500 100 0.04 
1.
 IDX MembersNo.
16,739 201,598,578,500 
Value 
82    
Rank
0.14 
Rank
454,449,500      
89,096,000       1,163 
46
85    57    
Rank
0.42 
% of
Total
% of
IDX MONTHLY STATISTICS, JUNE 2010 
106  0.03 
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
Pilarmas Investindo (PO)
53    0.51 
0.68 
5. 44    
3. 27    
4. 57    
8. 54    398,464,318,500 64    
7. 91    
0.95 
10 23 1 028 046 750 5003 154 516 500
20,467 
27,151 
0.10 
1,373,776,924,500 30    0.93 2,617,512,074   
1,053,094,000   
9. 32    3,841,163,488,764 13    2.61 38,134 
36 0 70
6. 35    600,416,245,900 
1,249,994,097,500 31    
24    73    0.21 1.13 
0.41 19,826 54    0.50 
45,311 307,658,117,000 1,370,477,036   
1,766,516,244   
0.85 17,932 56    0.45 
42    
0 94
31    
50    
0.08 3,814 95    
37 389 33
0.27 
262,894,500      
1,159,677,500   
118,346,856,500 93    
1,992,252,924   
   
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
Brent Securities (HK)
0.08 96    0.07 3,018 101  
.   , , , ,  , , ,   
41    0.54 21,437 
11. 102  106,335,964,000 129,554,000      
  .  
0.54 
.  
0.81 54,382 18    
,     
13. 17    1,201,037,999,000 1.36 33    4,593,469,500   
59    0.38 14. 73    354,501,803,500 68    584,410,500      
12. 67    799,353,789,500 50    822,602,500      
15. 6      2,887,033,488,100 6,162,694,105   
0.24 15,294 
45    0.62 
18    1.96 172,479 3      
17 39 488 413 469 500
4.32 
16. 50    2,408,598,540,000 21    1.63 24,764 1,289,336,000   
54 0 33 28 444 41 0 711 598 188 000   
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
.   , , ,  
10,978 71    0.27 
  .  ,     
19. 75    341,584,061,000 564,442,420      
.  
18. 63    316,806,326,000 72    0.21 
, , ,   
892,114,500      
10    2.31 
70    0.23 14,130 62    
21. 3      3,809,067,460,400 
0.35 
20. 11    6,865,363,928,500 4      4.66 92,443 
90    0.11 
14    2.58 76,540 15    
5,336,286,760   
23. 26    7,237,120,468,128 
1.92 
22. 99    60,551,676,000 102  0.04 4,405 
11   2.28 
3      4.91 46,604 22    1.17 
24. 16  9,007,382,590,000 1    6.11 91,262 4,918,664,500   
8,657,799,070   
148,930,500      
2,672,594,278   
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
25. 14    4,037,302,972,418 
81    0.21 
10    2.74 103,994 9      
27. 46    208,870,659,500 
2.60 
26. 40    404,216,524,000 63    0.27 8,326 
21,721 48    0.54 
84    0.14 3,954 94    
5,155,275,216   
1,592,821,000   
29. 71    784,257,435,000 635,074,800      
0.10 
28. 42    744,161,062,166 44    0.50 
27    1.06 
43    0.53 8,740 78    
31. 81    138,045,765,500 
0.22 
30. 38    6,086,032,778,000 5      4.13 42,390 
1,441,642,854   
1,330,495,000   
1,641,653,150   
92    0.09 10,660 73    0.27 463,517,000      
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
Erdikha Elit Sekuritas (AO)
93    0.10 
33. 111  15,479,817,000 
32. 89    189,635,621,500 86    0.13 4,002 
36    0.79 
112  0.01 742 112  
332,136,500      
35. 64    369,597,864,000 
0.02 
34. 51    703,893,250,500 45    0.48 31,539 
86    0.16 
67    0.25 10,867 72    
37. 76    325,603,403,000 
0.27 
36. 87    214,983,391,000 83    0.15 6,343 
1,258,522,680   
879,056,500      
344,902,665      
37,974,500        
63    0.35 
71    0.22 12,568 65    
39 31 1 010 625 521 520
0.31 
38. 77    245,980,229,000 76    0.17 13,900 
38 0 69 35 130 34
551,593,000      
548,106,750      
0 882 040 695 216    
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
.   , , , ,  
1      11.06 
  .  ,     
41. 37    792,042,252,000 
.  
40. 1      5,326,117,490,500 7      3.61 441,924 
66    0.31 
42    0.54 32,656 35    
43. 66    414,814,152,000 
0.8 
42. 84    181,690,897,500 88    0.12 12,311 442,709,500      
, , ,   
15,114,491,700 
1,680,123,000   
99    0.08 
62    0.28 19,446 55    
45. 25    1,189,056,361,500 
0.49 
44. 92    188,295,767,000 87    0.13 3,216 
44   0.63 
34    0.81 28,777 40    
838,663,500      
242,593,100      
0.72 
46. 30  993,315,078,900 39  0.67 25,172 
2,751,118,000   
2,171,503,328   
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
47. 116  -   
2      7.25 
116  -  -  116  
49. 62    455,467,489,000 
-  
48. 2      4,012,608,165,000 11    2.72 289,815 
-                     
8,663,732,000   
11,634 69    0.29 
58    0.31 14,364 61    0.36 
50. 85    242,122,741,000 77    0.16 
941,798,440      
424,787,000      
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 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
47
No.  IDX Members Volume % of Freq. 
(Shares) Total (X) 
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% of
0.07 
51. 107  35,955,936,500 
Total
109  0.02 994 108  
Rank
52. 105 54,601,355,500 105 0.04 2,787 102  
57,325,500        
94,953,000       
Value 
RankRank (Rp) 
0.02 
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
0.69 44,409 25    1.11 
54. 68    482,499,171,500 55    0.33 21,056 51    0.53 
37    
0.15 20,671 52    55. 72    221,449,150,300 0.52 
56. 53    4,892,421,600,500 8      3.32 39,212 30    0.98 
82    
747,843,500      
603,845,916      
1,161,623,000   
3,421,450,300   
0.07 3,197 100  57. 94    102,330,422,066 0.08 
58. 103  51,189,651,600 106  0.03 3,778 97    0.09 
97    
5.46 130,866 6      59. 13    8,046,669,470,544 3.27 
223,343,762      
128,228,105      
60 41 1 082 202 126 690 35 0 73 50 252 21 1 26
2      5,211,675,256   
1 459 745 278
53. 21    1,020,674,212,500 
     
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
Makindo Securities (DD)
.   , , , ,    .  ,     .  
1.30 81,771 13    61. 9      1,916,589,847,000 2.05 
62. 18    5,816,765,882,526 6      3.95 52,611 20    1.32 
24    
4,004,511,072   
, , ,   
5,936,064,300   
0.27 29,741 39    63. 48    391,903,561,000 0.74 
64. 80    266,321,727,500 74    0.18 11,122 70    0.28 
65    
0.12 1,039 107  65. 96    171,499,783,500 0.03 
1,311,357,000   
472,274,000      
66. 97    77,738,087,500 98    0.05 4,034 92    0.10 
89    
0 02 922 11067 110 26 508 518 000 0 02110
194,734,000      
157,705,500      
42 427 000   
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Mentari Securindo (FO)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
.     . , , ,  .  
68. 55    369,793,933,130 66    0.25 8,598 79    0.22 
, ,       
1,095,011,440   
2.38 70,770 17    69. 12    3,502,235,297,976 1.77 
70. 88    226,698,254,500 81    0.15 14,388 60    0.36 
16    
1.02 30,558 38    71. 34    1,510,052,753,500 0.76 
343,456,000      
5,260,953,564   
72. 113  2,942,915,000 114  0.00 354 113  0.01 
29    
2.58 54,020 19    73. 47    3,795,916,329,514 1.35 
74. 20  1,206,313,544,000 32  0.82 23,310 46   0.58 
15    
1,777,427,000   
12,016,000        
1,314,661,040   
3,712,728,500   
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
0.30 9,153 76    75. 56    446,355,789,500 0.23 
76. 104  116,125,640,000 95    0.08 1,763 105  0.04 
59    
0.11 6,265 87    77. 90    162,707,588,000 0.16 
1,070,006,500   
98,679,000        
78. 112  60,816,808,000 101  0.04 794 111  0.02 
91    
0.29 11,728 68    79. 58    432,265,480,000 0.29 
80. 116  -   116  -  -  116  -  
60    
34,593,000        
1,047,147,000   
-                     
288,741,500      
-  -  116  81. 116  -   -  116  -                     
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
Phillip Securities Indonesia (KK)
82. 4      3,986,685,593,000 12    2.71 146,408 4      3.66 
0.40 13,417 64    83. 28    596,622,567,500 0.34 
8,513,242,500   
84. 61    458,374,883,500 57    0.31 15,323 58    0.38 
51    
0.04 2,387 104  85. 101  56,044,655,000 0.06 
86. 70    420,806,437,000 61    0.29 7,605 83    0.19 
104  
726,833,500      
2,363,663,000   
951,388,000      
132,790,500      
1.16 77,436 14    87. 22    1,702,262,022,300 1.94 
88. 100  44,369,847,500 108  0.03 8,450 80    0.21 
26    
1 88 139 925 589 10 2 771 249 771 890 3 50
3,194,518,258   
133,385,000      
195 476 773 193    
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
 Recapital Securities (LK)
.  ,       .   , , , ,  .  
90. 95    44,562,236,500 107  0.03 3,746 98    0.09 
  
0.43 21,468 49    91. 45    635,859,710,500 0.5 
92. 79    238,059,569,500 78    0.16 6,923 84    0.17 
48    
, , ,   
199,766,000      
1,365,206,200   
504,885,500      
0.39 37,447 32    93. 43    579,137,254,000 0.94 
94. 60    476,198,394,500 56    0.32 12,091 67    0.30 
52    
0.64 9,294 75    95. 86    937,304,659,200 0.23 
1,018,575,000   
1,406,098,700   
96. 65  229,730,559,650 80  0.16 6,603 85   0.17 
40    354,540,056      
870,204,106     
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sarijaya Permana Sekuritas (SP)
0.00 244 115  97. 114  637,707,500 0.01 
98. 19    1,585,326,587,900 28    1.08 74,432 16    1.86 
115  2,658,500          
3,917,331,663   
27    1.09 8,801 77    99. 5      1,602,284,491,500 0.22 
100. 116  -   116  -  -  116  -  
7,781,890,000   
-                     
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 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, JUNE 2010 
Total (X) 
Value 
Rank Rank
% of
(Rp) Total
% of Freq. 
(Shares) 
Volume 
0.16 4,613 89    101. 69    236,034,848,500 0.12 
102. 36  678,743,325,500 46  0.46 30,679 37   0.77 
79    
1,721,954,980   
734,734,000      
48
No.  IDX Members
Rank
 Senni Cahaya (SC)
 Signature Capital Indonesia (FA)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
Trimegah Securities Tbk (LG)
0.00 258 114  103. 115  6,094,950,000 0.01 
104. 116  -   116  -  -  116  -  
113  
1.51 42,526 26    105. 29    2,226,160,127,500 1.06 
106. 52    654,415,413,577 47    0.44 39,581 29    0.99 
22    
323,500             
-                     
2,361,907,700   
1,214,753,539   
0.23 8,297 82    107. 78    345,943,276,000 0.21 
108. 109  16,456,036,500 111  0.01 984 109  0.02 
69    
0.08 5,679 88    109. 83    116,868,391,000 0.14 
519,595,980      
51,117,500        
110 8 3 431 168 873 425 17 2 33 106 082 8 2 65
94    
6 030 638 565
451,999,500      
    
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
Wanteg Securindo (AN)
.     , , , ,    .  ,       .  
0.18 10,527 74    111. 74    263,874,802,500 0.26 
112. 33    4,386,968,063,440 9      2.98 26,514 43    0.66 
75    
, , ,   
564,872,600      
1,988,705,800   
0.34 45,971 23    113. 59    504,091,992,000 1.15 
114. 24    2,203,725,826,250 23    1.50 40,830 28    1.02 
53    
1.68 114,986 7      115. 7      2,478,768,026,780 2.88 
1,022,488,500   
2,776,250,001   
116. 93    171,089,908,500 90    0.12 4,205 91    0.11 
20    
0 42 23 304 47117 49 613 264 619 500 0 5849
6,112,342,722   
240,084,000      
1 294 582 000   
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
.  ,     .   , , ,  .  
118. 15    1,716,314,722,000 25    1.16 84,555 12    2.12 
  
5,063,707,500   
, , ,   
2,755 103  119. 108  59,896,059,500 0.04 0.07 
120. 98    71,460,710,500 99    0.05 3,790 96    0.09 
103  55,510,500        
156,127,500      
147,378,817,900,554 3,996,596216,376,532,406
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
Research Division
58    0.20 
411 53    0.25 
50. 21,938,000 66    566,386,500 70    0.13 327 
49. 107,392,000 39    4,113,052,000 28    0.93 
0.11 
48. 148,411,000 35    4,118,861,500 27    0.93 1,129 31    0.68 
102  0.01 
47. 13,133,000 74    561,035,000 71    0.13 188 65    
157 75    0.10 
46. 1,947,000 98    12,485,000 103  0.00 11 
45. 17,044,500 70    580,836,500 67    0.13 
14.29 
44. 188,975,000 27    5,523,208,000 25    1.25 2,300 17    1.39 
15    1.46 
43. 2,088,424,000 2      43,862,655,000 1      9.91 23,570 2      
1,476 26    0.89 
42. 377,173,000 12    5,928,494,000 23    1.34 2,405 
41. 171,778,000 28    6,728,533,000 22    1.52 
0.08 
40. 10,025,000 83    368,925,000 81    0.08 63 90    0.04 
84    0.06 
39. 10,004,000 84    383,412,500 79    0.09 126 78    
407 54    0.25 
38. 39,361,500 55    732,438,000 64    0.17 99 
37. 41,211,500 52    1,216,622,500 51    0.27 
1.28 
36. 2,162,410,000 1      41,652,144,000 2      9.41 24,271 1      14.72 
30    0.69 
35. 220,145,884 25    7,875,087,590 16    1.78 2,116 19    
616 47    0.37 
34. 123,511,000 37    3,274,068,500 35    0.74 1,146 
33. 83,188,500 42    1,838,431,000 45    0.42 
0.11 
32. 10,191,500 81    297,103,000 86    0.07 440 52    0.27 
43    0.42 
31. 6,975,000 86    495,022,000 75    0.11 174 68    
12 101  0.01 
30. 56,579,000 49    1,176,071,000 53    0.27 692 
29. 967,500 101  31,737,500 101  0.01 
0.81 
28. 2,704,500 93    85,404,000 95    0.02 30 95    0.02 
89    0.04 
27. 237,493,000 22    3,555,360,500 32    0.80 1,344 28    
1,520 24    0.92 
26. 1,637,214 99    333,152,400 83    0.08 64 
25. 249,719,000 21    3,677,064,000 31    0.83 
0.64 
24. 139,244,500 36    1,844,779,000 44    0.42 658 44    0.40 
10    2.24 
23. 1,251,813,500 3      2,720,253,500 39    0.61 1,051 35    
4 103  0.00 
22. 483,721,500 10    13,312,305,000 8      3.01 3,690 
21. 125,000 104  6,262,000 104  0.00 
1.82 
20. 6,903,500 87    242,760,000 89    0.05 122 79    0.07 
29    0.81 
19. 425,285,000 11    10,837,345,000 12    2.45 2,997 12    
285 62    0.17 
18. 149,370,000 33    7,037,554,000 20    1.59 1,331 
17. 27,784,000 58    764,995,500 62    0.17 
0.34 
16. 26,494,500 59    570,038,000 69    0.13 323 60    0.20 
4      5.98 
15. 18,426,500 68    1,122,458,500 56    0.25 558 49    
589 48    0.36 
14. 1,142,443,470 4      23,304,529,290 3      5.26 9,867 
13. 163,324,000 29    2,544,645,000 41    0.57 
0.28 
12. 328,951,500 15    8,345,562,500 15    1.88 2,706 13    1.64 
11. 57,631,500 48    1,150,913,000 54    0.26 467 51    
52 92    0.03 
10. 8,794,500 85    277,809,500 87    0.06 171 
9. 6,599,164 90    105,037,360 94    0.02 
61    0.19 
7. 12,587,000 75    907,969,500 58    0.21 164 74    
45,150,500 50    1,245,111,000 50    0.28 306 
70    0.10 
5. 122,674,000 38    3,502,246,500 33    0.79 
0.06 
4. 4,947,500 91    151,873,000 92    0.03 68 88    0.04 
1,530 23    0.93 
6.
0.10 
8. 58,791,000 47    2,173,887,000 42    0.49 620 46    0.38 
99    0.01 
3. 24,975,000 62    753,225,000 63    0.17 107 83    
658 44    0.40 
2. 2,381,500 95    49,748,500 98    0.01 18 
1. 24,743,000 63    1,287,869,000 49    0.29 
Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
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No.  IDX Members Volume Value % of
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 Net Sekuritas (OK)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
6,758 6      
175 67    0.11 
96. 810,206,500 6      22,381,346,000 4.10 5      5.05 
95. 18,381,500 69    843,467,000 59    0.19 
508 50    97. 79,146,500 43    2,741,076,500 0.31 
98.
0.66 
94. 10,306,500 80    109,586,000 93    0.02 81 87    0.05 
33    0.65 
93. 311,375,000 16    10,547,762,500 14    2.38 1,081 32    
1,395 27    0.85 
92. 105,252,500 40    3,360,491,000 34    0.76 1,074 
91. 161,925,500 30    3,946,894,000 29    0.89 
0.00 
90. 69,069,000 45    2,135,841,000 43    0.48 753 42    0.46 
36    0.61 
89. 50,000 105  550,000 105  0.00 1 105  
2,346 16    1.42 
88. 100,678,000 41    1,137,046,500 55    0.26 1,014 
87. 353,025,938 14    10,624,644,784 13    2.40 
0.11 
86. 420,000 102  24,970,000 102  0.01 21 96    0.01 
93    0.03 
85. 25,723,500 60    1,519,999,500 47    0.34 180 66    
925 41    0.56 
84. 2,600,000 94    305,800,000 84    0.07 48 
83. 61,006,500 46    2,692,716,000 40    0.61 
0.20 
82. 29,076,500 57    558,474,000 72    0.13 110 82    0.07 
38    0.58 
81. 12,572,000 76    612,334,000 66    0.14 337 57    
189 64    0.11 
80. 39,604,500 54    2,966,901,000 37    0.67 961 
79. 11,241,000 79    538,037,500 73    0.12 
0.01 
78. 996,398,500 5      23,017,623,000 4      5.20 7,790 5      4.72 
8      2.64 
77. 1,168,000 100  166,525,000 91    0.04 21 96    
82 86    0.05 
76. 519,484,500 8      12,592,052,000 9      2.84 4,346 
75. 70,012,500 44    371,618,000 80    0.08 
0.15 
74. 6,814,000 88    266,595,500 88    0.06 137 76    0.08 
55    0.23 
73. 14,291,000 73    172,663,000 90    0.04 241 63    
2,543 14    1.54 
72. 155,155,000 32    1,757,009,000 46    0.40 381 
71. 201,956,166 26    7,493,168,080 18    1.69 
0.10 
70. 274,971,000 19    3,188,043,000 36    0.72 1,538 22    0.93 
77    0.08 
69. 45,129,500 51    774,151,000 61    0.17 171 70    
945 39    0.57 
68. 15,446,500 72    433,990,500 78    0.10 133 
67. 25,543,000 61    794,599,500 60    0.18 
1.18 
66. 10,175,000 82    357,770,500 82    0.08 58 91    0.04 
58    0.20 
65. 256,469,500 20    6,866,572,000 21    1.55 1,948 20    
1,507 25    0.91 
64. 19,909,500 67    434,772,500 77    0.10 327 
63. 230,037,000 23    7,770,345,500 17    1.75 
0.01 
62. 22,044,216 65    1,213,297,912 52    0.27 97 85    0.06 
80    0.07 
61. 3,200,000 92    38,650,000 100  0.01 20 98    
2 104  0.00 
60. 22,436,500 64    499,965,500 74    0.11 118 
59. 2,169,500 96    67,254,500 96    0.02 
1.01 
58. 40,368,000 53    1,346,124,000 48    0.30 368 56    0.22 
100  0.01 
57. 364,274,000 13    12,354,206,000 10    2.79 1,664 21    
3,662 11    2.22 
56. 198,332 103  38,746,740 99    0.01 16 
55. 288,194,978 18    10,975,660,390 11    2.48 
6.11 
54. 155,733,500 31    5,451,864,500 26    1.23 2,204 18    1.34 
72    0.10 
53. 223,034,000 24    7,249,398,000 19    1.64 10,082 3      
43 94    0.03 
52. 16,550,000 71    571,650,000 68    0.13 167 
51. 2,140,000 97    54,597,500 97    0.01 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
38    0.62 
32,252,890 56    1,110,053,600 57    0.25 935 40    0.57 
0.64 24    1.26 1,055 34    99. 149,213,500 34    5,600,680,000 
3.26 7      3.05 5,382 7      100. 498,790,500 9      13,519,400,000 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
 Bhakti Securities (EP)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 eTrading Securities (YP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Valbury Asia Securities (CP)
TOTAL
9. 2,500 9      1,250,000 9      0.14 1 8      0.53 
10. 5,000 8      2,500,000 8      0.28 1 8      0.53 
7. 500 10    285,000 10    0.03 1 8      0.53 
8. 41,000 5      20,535,000 5      2.29 3 5      1.58 
104. 6,783,500 89    299,924,500 85    0.07 112 81    0.07 
105. 11,410,000 78    438,426,500 76    0.10 166 73    0.10 
102. 12,544,500 77    648,273,000 65    0.15 174 68    0.11 
103. 539,591,000 7      20,692,935,000 6      4.67 4,136 9      2.51 
114,000 4      
2. 150,000 3      
7      1.05 
118 1      62.11 
6. 20,000 6      10,000,000 6      1.11 2 
5. 1,063,000 1      522,985,000 1      58.26 
Research Division
No.  IDX Members Volume 
Rank
12 4      6.32 4. 16,000 7      8,105,000 
1,812,000
3      9.47 
22.28 31 3. 400,000 2      200,000,000 
(Shares) 
1.
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
Value % of Freq. % of
18,659,706,752 442,822,537,646
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962 37    0.58 101. 298,655,000 17    3,899,228,000 30    0.88 
897,710,000 190
2      
7      0.90 
5      1.58 
(Rp) Rank Total (X) 
75,050,000 3      8.36 18 
Rank Total
57,000,000 4      6.35 3 
2      16.32 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
164,926
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Bhakti Securities (EP)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Ciptadana Securities (KI)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 eTrading Securities (YP)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 Valbury Asia Securities (CP)
TOTAL
15    
Research Division
14. 476,500 
0.41 
4      4.26 
13. 18,000 18    18,000 18    0.16 
4      476,500 
21    7,500 22    0.07 1 
4,070,500 10. 3,229,000 1      
2.16 6 7      2.46 
20    0.12 1 
15    0.41 
0.41 
1      36.43 119 
0.82 
5 9      2.05 
15    0.49 22 4      
Rank Total
1. 55,000 14    55,000 9.02 
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) 
0.65 1 15    2. 36,500 16    73,000 0.41 
252,000 9      252,000 9      2.26 7 5      2.87 
14    
3.
4. 13,000 19    13,000 
1,414,000 3      
2,506,000 2,506,000 
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7      3.56 2 11    
12.66 
22.43 23 
9. 1,414,000 3      
8. 2      2      3      
52
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
1      48.77 
15    
6. 398,000 7      398,000 
0.41 
5. 216,000 10    241,000 10    
1.62 1 15    7. 180,500 11    180,500 11    
9.43 
0.82 
11    0.82 
2 11    
2 
1 15    
12. 2,000 23    4,000 0.41 23    0.04 1 
11. 7,500 
0.82 
16. 80,000 12    80,000 12    
15. 54,000 15    54,000 16    0.48 
0.72 2 11    
0.16 1 15    0.41 
6      3.98 7 5      
19. 290,500 8      290,500 
2.87 
18. 6,000 22    18,000 18    
17. 445,000 6      445,000 
0.26 4 10    1.64 
8      2.60 1 15    
21. 10,000 20    10,000 
0.41 
20. 28,500 17    28,500 17    
0.69 28 2      11.48 
21    0.09 1 15    
23. 460,500 5      460,500 
0.41 
22. 77,500 13    77,500 13    
5      4.12 6 7      
10,256,000 11,173,000
2.46 
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Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - June 2010
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
May 9,180 111,216 96,959 2,137 5,853 5,103 112 19 2,796.957 2,287,729 401 1,601,145
79
4,918 3,350 91Jun 9,083 108,188 73,689
Feb 9,335 76,400 63,556
1,624,85022 2,913.684 2,400,976 4021,998
1,556,938
397
8,431
6,591 5,458
19 2,549.033 2,071,231 4001,337 4,021 3,345 70
1,873,512 402Oct 9,545 100,300
3,971 108 20 1,722.766 1,370,388 396Apr 10,713 188,504 79,412 2,162 9,425
114,624
Sep 9,681
21 2,323.236 1,823,714 4012,064
1,425,13318 2,467.591 1,944,357 4011,430 4,451 3,711
1,652 42 1,381,76919 1,332.667 1,071,525
May 10,340 282,751 130,920
1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396950
1,388,27920 1,916.831 1,517,235 3962,784 14,138 6,546 139
1,388,185
2009 9,433 1,467,659 975,135 1,465,655241 2,534.356 2,019,375 39820,977 6,090 4,046 87
ListedComposite
Market
Cap.
Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a1985 1,125 2
53
Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
244
(Bill. Rp) Comp.Index
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear US$
24 58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a
0.01 0.01 n/a 248 69.690 94
3 66.530 89 24 58
1986 1,641 1 2 n/a
24 73
1989 1,800 96 964 n/a 0.39 3.90 n/a
0.03 0.12 n/a 251 305.120 449
246 82.580 100 24 59
1988 1,729 7 31 n/a
123 1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4.11 23.58 n/a
2.89 30.09 n/a 243 417.790 14,187
247 399.690 4,309 56 433
1990 1,901 703 7,311 n/a
153 6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 15.63 77.59 1
6.91 32.20 n/a 247 274.335 24,839
245 247.390 16,436 139 3,729
1992 2,062 1,706 7,953 n/a
217 23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43.28 131.53 2
21.60 104.01 2 245 469.640 103,835
246 588.765 69,300 172 9,787
1994 2,200 5,293 25,483 374
253 77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311.38 489.37 12
118.59 304.14 7 249 637.432 215,026
246 513.847 152,246 238 45,795
1996 2,382 29,528 75,730 1,759
288 170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 722.62 598.70 18
366.88 403.58 14 247 398.038 175,729
246 401.712 159,930 282 135,669
1998 8,068 90,621 99,685 3,506
287 1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603.18 396.43 15
562.89 513.70 19 239 416.321 259,621
247 676.919 451,815 277 846,131
2000 9,380 134,531 122,775 4,593
331 939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967.07 518.34 12
698.81 492.91 13 245 424.945 268,423
246 392.036 239,259 316 885,241
2002 8,905 171,207 120,763 3,092
331 656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,653.78 1,670.81 17
1,708.58 1,024.93 15 241 1,000.233 679,949
242 691.895 460,366 333 829,360
2004 9,355 411,768 247,007 3,724
344 924,4891,805.52 1,841.77 20 242 1,805.523 1,249,074
243 1,162.635 801,253 336 712,985
2006 9,025 436,936 445,708 4,811
2007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48 246 2,745.826 1,988,326 383 1,128,174
1,355.408 1,076,491 396 1,374,4122008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,282.69 4,435.53 56 240
Research Division
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)
Jan 11,355 40,558 31,391 805 2,135
2,900 71 1,465,65519 2,534.356 2,019,375 398Dec 9,433 73,098 55,099 1,358 3,847
2,004 1,839 48Mar 11,575 40,082
1,233 40 1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396Feb 11,980 36,829 24,663 804 1,841
36,788
6,093 116 1,422,99420 2,341.537 1,847,633 401Aug 10,060 185,121 121,858 2,325 9,256
5,767 114 1,393,01622 2,026.780 1,596,674 397Jun 10,225 185,472 126,866 2,505
4,888
98Jul 9,920 138,406
4,387 86 1,430,33820 2,415.837 1,912,564 402Nov 9,480 116,416 87,741 1,714 5,821
4,499 94 1,430,71522 2,367.70198,969 2,075 4,559
80,123 66,804
1,403,184
401
2,610.796 2,102,712 398 1,473,911
Mar 9,115 97,681 104,136 2,034 4,440
1,624,850
Jan 9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 20
4,291 95 123 2,913.684 2,400,976 4022010 9,083 601,246 527,813 11,628
1,577,6415,260 116 21 2,971.252 2,422,571 401Apr 9,012 119,513 110,461 2,446 5,691
4,733 92 1,570,49022 2,777.301 2,263,074
Stock Option Activities
Days 
2005 243     149          101,840,000      155          103,330,000       135    131    6              1,490,000          4        
184          277,530,000       56       150          236,500,000      104    34            41,030,000        119    15      
Call Option Put Option
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TotalYear
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Contract Value Freq. Contract Month Contract Value Freq. Value Freq. 
2004 
Jun 20       50            166,640,000      
J l 22 55 252 100 000 31
38            175,700,000       17      
31            236,260,000       14      
30      -           -                     -    
55 252 100 000 31
50            166,640,000       30      
-                     
13      5              1,450,000          1        
-           -    
Feb 20       10            550,000             
Mar 21       25            99,100,000        5        
Apr 20       26            234,810,000      
May 21       38            175,700,000      17      
-           -                      -    
371          1,675,620,000    224    
-                     
2        25            87,650,000        5        
-           -    25            99,100,000         5        
35            88,200,000         7        
-                     
163    90            312,560,000      61      
-           -    
2007 246     281          1,363,060,000   
Jan 22       -           -                     -    
2006 242     -           -                     -    -                     -           -    -           -                      -    
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
1        9              
19 6 62 660 000 7 63 710 000
2        1              13,190,000        1        Dec 16       2              24,130,000        
Jan 20       8              62,120,000        1              4,070,000          
Oct 20       9              82,100,000        
Nov 22       7              56,860,000        7        
59            214,490,000       51      
22            73,250,000         15      
66,270,000        
9        26            127,330,000      24      
11            11      18            123,130,000       18      
35            209,430,000       33      
9,120,000          
9        9              7,550,000          6        
13            13      
u                     , ,          
Aug 22       13            65,700,000        
Sep 20       46            205,370,000      38      
-                   -         -             , ,           
2008 240     87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        66,190,000         8        
Feb 76 1 1 050 000 1
20      16      4              12,600,000        4        18       16            
                     , ,        
20            85,580,000         72,980,000        
             , ,         
1        
-    
 
Mar 
                         , ,              
4        3        1              2,700,000          
14      
Apr 22       13            58,960,000        25            
Jun 21       3              5,960,000          
Aug 20       4              14,410,000        
4              
4              3        -           -                     
14            
110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      
8,660,000           
181,100,000       
14,410,000         3        
54,660,000         
28      23      5              13,540,000        5        
Sep 21       2              2,360,000          2              
9        5              12,950,000        5        
Jul 22       24            167,560,000      29            
May 20       9              41,710,000        
Oct 18       -           -                     -          -                      
2,360,000           2        2        -           -                     -    
-  -    -         -                   -  
Nov 20       -           -                     
Mar 20       -           -                     
Feb 20       
2009 241     -           -                     
-           -                     
-           -    -           -                     -    
-    
-                     -    -    -           
-                      -    
-                      -    
-           -                      -    
Apr 20       -           -                     
May 20       -           -                     
Dec 19       2              7,080,000          3              3        2        1              4,890,000          1        11,970,000         
-           -                      -    -    -           -                     -    
-    -           -                     -    -           -                      -    
-           -                      -    -           -                     -    
-                      
Jan 19       -           -                     
-           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    -           
-    
-           -                     
Sep 18       -           -                     -    -           -    
-    -           -                     -           
-           -    -           -                     -    
-                     
-    -           -                     -    
-                      -    -    
-                      -    
-           -                      -    
-           -                      -    
-           
-    
-    
Dec 19       -           -                     
Jul 21       -           -                     
Aug 20       
Jun 22       -           -                     
Nov 20       
-                      -    -    -           -                     -    
-           -                     -           
Oct 22       -           -                     -           
-                      -    -           -                     -    
-    -           -                     -    -                      
J 20
2010 123     -           -                     -    -                     -    -           -                      -    -           
Feb 19       -           -                     
-           -                      
Mar 22       -           -                     
-           -                      -    -           -                     -    
-           -                      
-                     -    -           -                      
May 19       
-    -    -           -                     -    Jun 22       -           -                     
an        -           -                     -    -         -                   -  -          -                      -  
-    
-    Apr 21       -           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           -                     -    -           -                      -    
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10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 GBRB0021NvBV Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0021
 FR0050 Obligasi Negara RI Seri FR0050
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
 SPN110609 Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110609
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 ORI006 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 SCTV02 Obligasi Surya Citra Televisi II Tahun 2007
 BTPN02A Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri A
 ISAT07A Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri A
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
 OTMA07C Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C
 PNBN02B Bank Panin II Tahun 2007 Seri B
 BTEL01 Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007
 ASDF11F Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri F
 FIFA10C Federal International Finance X Tahun 2010 Seri C
 OTMA07A Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri A
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 PNBN02B Bank Panin II Tahun 2007 Seri B
 ISAT07A Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri A
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
 BTEL01 Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007
 RMBA01 Obligasi Bentoel I Tahun 2007
 FIFA10C Federal International Finance X Tahun 2010 Seri C
 ISAT05A Indosat V Tahun 2007 Seri A
 BBTN14 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
 APOL02A Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri A
 ASDF11F Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri F
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No. Frequency 
24,952,904,000,000 
Volume (Rp)Bond Name
1. 518                           
675                           
431                           
149                           
248                           
656                           
6                               
161                           
4,696,934,000,000   
9. 4,198,000,000,000   
6. 6,000,000,000,000   
7. 5,190,990,000,000   
8. 
4. 12,437,925,000,000 
5. 8,366,556,000,000   
2. 24,240,348,000,000 
3. 13,553,014,000,000 
1. 1,975,505,000,000   1,540                        
2. 24,240,348,000,000 675                           
10                             
273                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 4,192,296,000,000   
5. 1,104,837,729,500   470                           
6. 13,553,014,000,000 431                           
3. 8,366,556,000,000   656                           
4. 24,952,904,000,000 518                           
9. 12,437,925,000,000 248                           
10. 110,732,000,000      175                           
7. 351,280,000,000      307                           
8. 4,192,296,000,000   273                           
1. 1,018,000,000,000   8                               
2. 959,000,000,000      12                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
5. 466,000,000,000      15                             
6. 460,800,000,000      69                             
3. 867,000,000,000      62                             
4. 484,173,170,400      59                             
9. 275,200,000,000      33                             
10. 275,000,000,000      15                             
7. 460,680,000,000      47                             
8. 427,000,000,000      25                             
1. 460,800,000,000      69                             
2. 867,000,000,000      62                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
5. 142,900,000,000      42                             
6. 275,200,000,000      33                             
3. 484,173,170,400      59                             
4. 460,680,000,000      47                             
Research Division
9. 95,770,000,000        32                             
10. 427,000,000,000      25                             
7. 217,692,681,800      33                             
8. 180,000,000,000      33                             
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
 
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Operating=  
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Composite Stock Price Index and Trading Volume
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Composite 
Index
 Average  Stock Trading
 Weighted Average     Regular Market
    Cash Market
 Stocks     Crossing
  Market Capitalization     Negotiated Market
  Listed Issuers  Total
  Listed Shares     Daily Average
 New Issue Foreign Transaction1
   Issuer     Buy
   Volume     Sell
   Value (Rp) Net Purchase2
 Delisting
   Issuer  Trading of Warrant
   Volume  Trading of ETF
   Value (Rp)
 Active Stocks
 Active Brokerage Houses
 Trading Days
 Right Issues
   Issuers  Trading of Government Bond
   Volume  Trading of Corporate Bond
   Value (Rp)  Trading of Asset-backed Security
 ETF
   Number of listed ETF  Stock Option
 Bond
   Government Bond
   Corporate Bond (Rp)
   Corporate Bond (USD)
Asset-backed Security 2  Net Purchase by Foreign Investors (purchase minus sales)
196,177      
92,434        
77,150,017,501,500
37,487,430,090,308
4,921,975,877,780
184,000
12,414,954,496
14,381,782,567
-                     -                            
Freq. 
Statistical Highlights
1                                       
6,946,651,171,440
8,117          
112,232,500                     
117,844,125,000              
226,922      42,409,405,968,088
-                                
Contract Value (Rp)
-                     -                                
1,400          
92,199,156,555,288     
-
2                               
16,039,780,706
15.37  2.43  
 Trading of Rights Certificate
-                                   
 Additional Listed 
 Shares 
-                                   
-                                   
1,570,490,448,810           
2,263,074,217,284,820    7,985          26,985,374,451,918
401                                   
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-          
1  This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX 
   members on each buying or selling order inputed into IDX trading system,  
   not based on actual registered shareholders figures from listed companies
13,552,501,524         
1                                       
9,454,742,337                  
4,963,739,726,925           
445,111,094,553       
593,164,868,000,000   
152,353,141,300,000
2,033,539   
Volume
16.70  2.13  
PER (X)  PBV (X)   Trading Summary
-              
81,640,764,000
22
4,440,033,123 4,733,454,727,655
104,136,004,008,41897,680,728,706
202,000
1,966,828,071
-
Volume (Rp)
115
Freq. Value (Rp)
612,055,000
Freq.
2,025,543   
11               
1,760 
161,057 
28               
342
8,277,555,800 
866,493,692,610
2,400,930,300 
14,135,999,384 
103,244,000
Daily Composite Stock Price Index & Total Trading
0
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Total Trading Index
Jakarta Composite Index, LQ45, JII, Kompas100, BISNIS-27, PEFINDO-25  and SRI-KEHATI
SECTORAL INDICES
IDX Sectoral Indices (Dec 28, 1995 = 100), LQ45 (Jul 13, 1994 = 100), Jakarta Islamic Index (Dec 28, 1994 = 100)
Main Board Index (Dec 28, 2001 = 100), Development Index (Dec 28, 2001 = 100), Kompas100 (Dec 28, 2002 = 100)
BISNIS-27 Index (Dec 30, 2004 = 100). PEFINDO-25 Index (Dec 29, 2005 = 100), SRI-KEHATI ( Dec 28, 2006 = 100)
*) Basic Industry + Miscellaneous Industry + Consumer Goods
552.236       301.484       
303.882       
303.740       
316.414       
326.051       
166.378       
166.439       
168.050       
163.155       
162.495       
336.874       
Manu- 
facturing*) 
556.207       
555.668       
577.669       
585.196       
586.867       
162.722       
160.182       
160.120       
157.150       
157.723       
160.630       
160.762       
152.587       
154.853       
155.274       
156.325       
242.351       
245.782       
246.903       
277.549       
Property 
150.188       
151.537       
668.764       
643.710       
PEFINDO-25
Agriculture 
BISNIS-27 
235.782       
237.674       
236.706       
236.173       
237.078       
612.594       
618.323       
2,187.055    
2,203.954    
Mining 
Basic 
631.263       
642.634       
640.981       
641.551       
Kompas100 
660.914       
1,843.573    
650.254       
654.578       
664.950       
616.018       
615.664       
618.771       
416.890       
425.554       
423.893       
423.900       
409.612       
411.177       
412.487       
411.645       
415.372       
395.528       
398.395       
401.926       
406.917       
Main 
389.499       
396.599       
Board 
Dev. 
726.823       
732.157       
793.335       
Board 
800.040       
803.617       
798.221       
798.491       
779.033       
769.445       
774.999       
792.029       
745.692       
754.283       
757.931       
758.748       
729.362       
728.210       
443.667       
446.518       
435.644       
433.103       
437.509       777.194       
430.631       
JII 
444.117       
446.963       
445.968       
437.632       
429.645       
430.007       
438.577       
427.184       
433.860       
522.480       
519.728       
497.195       
501.826       
500.047       
413.519       
416.229       
413.937       
413.732       
LQ45 
540.258       
546.066       
548.675       
534.905       
535.779       
519.873       
522.533       
525.681       
528.880       
30-Mar 2,798.268    
2,777.301    
499.816       
26-Mar
539.650       
19-Mar
22-Mar
2,626.451    
544.302       
539.801       
10-Mar
12-Mar
2,756.262    
23-Mar
2,676.522    
2,666.511    
2,669.608    
2,774.850    
2,554.674    
2,576.591    
2,567.089    
2,565.645    
295.552       
2,211.279    
11-Mar
15-Mar
25-Mar
2,794.771    
2,737.242    
24-Mar
29-Mar
31-Mar
1,852.575    621.105       
623.715       
626.292       1,854.086    
1,858.668    
636.052       
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30-Mar 712.530       748.385       2,432.252    
2,430.263    31-Mar
296.017       
751.110       
3
29-Mar 708.723       744.265       
714.317       
709.518       
698.020       
26-Mar
702.103       
720.928       
697.787       
349.450       
345.504       
750.268       
166.453       
753.828       719.623       
738.141       
680.991       752.098       693.518       329.106       
748.838       
22-Mar 2,296.792    
2,294.217    
1,899.656    
1,884.013    
290.887       
291.434       23-Mar 689.253       
708.302       332.315       
349.377       
693.766       
709.437       
697.336       
348.058       
351.368       
353.176       
324.189       
752.566       706.808       331.772       326.041       
318.998       
320.278       
327.137       
332.061       
332.576       
759.856       
18-Mar 682.197       2,371.405    
2,368.437    1,941.278    293.487       
291.692       
680.715       
746.515       
17-Mar 692.456       754.509       
15-Mar 660.224       1,913.613    
1,944.977    293.747       
286.914       
327.716       
333.567       
332.142       
334.637       
709.739       
703.519       314.645       316.632       
316.767       316.550       
705.538       317.427       
727.099       
747.682       
12-Mar 663.783       747.179       
11-Mar 2,296.608    
2,300.928    
1,911.144    
1,916.958    
288.149       
706.063       313.918       310.028       
313.775       308.465       706.357       
246.542       
244.981       
245.234       
Trade 
Infra- 
Structure Finance 
254.993       
252.617       
253.172       
311.196       306.437       
667.467       
683.724       
679.805       
674.709       
679.614       
302.984       
306.692       
305.476       
249.870       
251.727       
257.602       
696.915       
258.947       
260.427       
261.262       
259.035       
256.998       
679.257       759.497       
09-Mar 682.926       2,281.333    
2,291.656    288.502       1,926.692    
740.563       
588.954       
585.484       
590.810       
577.875       
580.285       
586.149       
575.382       
151.711       
410.340       
151.791       
668.751       
730.704       
151.345       
725.099       
725.565       
664.273       733.004       
05-Mar 632.340       2,243.329    
2,265.637    1,889.972    
724.178       
552.202       
306.502       302.365       555.230       
300.692       305.295       
587.892       
599.552       
Industry Goods 
594.925       
599.576       
593.828       
568.708       
593.325       
Misc. 
Industry 
276.648       
Date
Consumer 
731.577       
1,849.252    
412.216       520.350       
2,720.862    
2,670.219    
724.273       
2,702.401    
2,742.974    
414.476       
419.483       
421.121       
420.317       
441.196       
755.136       
756.325       
782.904       
01-Mar
Date
639.592       
03-Mar
08-Mar
02-Mar
JCI 
05-Mar
04-Mar
659.626       
416.456       
09-Mar
18-Mar
17-Mar
2,578.772    
2,657.167    
502.248       
513.027       
427.641       
678.740       
673.724       
2,799.149    
413.352       
675.353       
2,813.082    
544.456       
674.310       
1,928.522    
1,934.728    
673.903       
289.108       
280.481       
283.028       
276.183       
276.712       
277.212       
2,294.974    
2,358.598    
19-Mar
01-Mar
02-Mar
10-Mar
2,227.899    04-Mar
03-Mar
08-Mar
25-Mar 1,899.130    
24-Mar 2,326.370    1,891.290    
2,330.089    
1,903.549    
1,899.211    
294.272       1,920.693    
2,429.575    
2,396.773    296.798       
296.270       
702.309       1,923.598    292.337       
197.218       
198.291       
196.301       
198.323       
197.342       
198.706       
199.926       
201.348       
202.374       
204.081       
206.707       
213.666       
215.530       
219.350       
219.232       
218.693       
SRI-KEHATI 
145.034       
146.280       
145.434       
144.977       
145.941       
149.782       
152.059       
152.624       
152.601       
151.529       
151.711       
158.055       
156.274       
156.898       
154.508       
156.023       
159.915       
162.439       
219.964       
219.661       
222.445       
224.234       
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162.700       
160.699       
Research Division
225.203       
223.709       
160.687       
159.293       
*) Basic Industry + Miscellaneous + Consumer Goods
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Indonesia Stock Exchange Indices
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Indonesia Stock Exchange Indices
Research Division
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4,016,065,050       2,460,226,056,120       108,478      
31-Mar 505,298,500          787,958,917,000          10,191        3,368,691,634       2,635,511,138,131       84,127        
30-Mar 346,220,000          707,516,261,000          7,506          
182,420,000          433,797,631,000          6,324          
31-Mar 1,575,412,556       10,223,480,116,500     4,496          552,015,000          1,448,253,490,000       16,620        
30-Mar 120,528,000          501,917,874,500          1,642          
Research Division
3,745,253,751       2,820,425,326,945       81,168        
29-Mar 333,668,500          661,039,113,000          7,562          4,394,869,138       
26-Mar 343,688,000          697,655,910,500          7,096          
3,483,228,898       2,534,896,256,620       90,433        
3,316,707,024,480       99,636        
25-Mar 440,387,000          1,164,502,027,500       10,903        
2,641,371,974       2,182,343,539,771       67,768        
24-Mar 332,756,000          835,103,358,500          9,019          2,915,292,235       2,271,300,984,165       74,832        
23-Mar 250,086,500          621,991,291,500          7,383          
3,429,279,969       2,092,725,485,570       72,053        
22-Mar 248,513,500          364,648,724,000          4,251          3,191,396,105       2,061,360,542,770       68,263        
19-Mar 370,186,500          1,042,796,437,000       9,464          
6,353,523,969       3,679,200,908,490       118,332      
18-Mar 682,210,000          1,247,707,423,000       11,725        5,043,568,793       3,252,179,134,400       104,507      
17-Mar 864,389,000          1,565,345,399,000       16,213        
7,467,054,850       2,810,759,614,900       74,001        
15-Mar 234,395,000          516,363,143,000          5,859          3,398,884,337       1,647,315,812,448       67,890        
12-Mar 289,039,000          454,782,956,500          5,438          
2,651,813,646       1,930,241,035,654       65,157        
11-Mar 413,405,000          736,959,513,000          7,404          3,362,983,913       2,143,395,093,300       76,108        
10-Mar 382,156,500          777,690,311,500          9,131          
2,949,099,416       1,793,323,660,680       63,348        
09-Mar 412,541,500          946,440,029,500          10,855        2,531,755,940       1,958,821,493,500       65,422        
08-Mar 389,661,500          888,332,956,500          8,049          
2,623,847,968       1,445,593,877,520       56,246        
04-Mar
05-Mar 155,988,921          316,865,362,680          3,717          
287,525,500          563,309,364,000          8,431          
50,867        
2,853,512,422       1,667,720,309,197       59,669        
1,697,059,240,820       59,697        
03-Mar 575,201,000          805,643,769,500          9,238          
02-Mar 374,818,000          732,396,612,500          9,141          
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
296,491,000          549,326,868,000          8,550          29-Mar 1,721,531,000       5,760,370,960,000       1,501          
397,274,000          668,888,458,500          8,268          
26-Mar 124,266,500          484,217,307,500          1,747          338,722,000          577,420,330,500          8,447          
25-Mar 232,416,500          629,187,397,500          1,810          
285,898,500          520,739,790,500          7,760          
24-Mar 181,992,006          498,912,028,028          1,439          314,485,000          533,867,064,000          7,829          
23-Mar 146,076,000          489,587,116,000          2,061          
334,356,500          920,523,675,000          11,612        
22-Mar 109,570,432          523,127,660,700          1,449          373,349,000          720,194,858,500          11,114        
19-Mar 170,006,500          715,073,153,500          2,511          
275,017,500          573,297,703,500          5,166          
18-Mar 105,059,000          533,974,777,500          2,241          340,921,500          612,212,497,000          8,673          
17-Mar 183,868,500          617,492,871,500          1,970          
289,115,500          396,020,587,000          5,667          
15-Mar 156,945,500          414,133,228,500          1,487          157,582,500          331,457,282,500          4,664          
12-Mar 80,760,500            367,437,422,000          1,279          
173,480,848          414,980,586,300          5,407          
11-Mar 212,500,000          353,528,727,500          1,361          289,943,952          467,923,156,600          6,282          
10-Mar 96,251,000            440,804,924,500          1,554          
428,054,000          347,624,937,000          3,894          
09-Mar 127,057,800          575,929,567,000          1,769          176,400,000          397,997,757,000          4,390          
08-Mar 100,846,000          368,146,714,500          1,135          
370,832,500          762,607,563,000          6,797          
05-Mar 50,859,000            198,131,929,500          611             94,737,000            261,390,053,500          3,378          
04-Mar 121,924,000          603,482,905,500          2,204          
4,514          
03-Mar 108,566,000          365,346,595,000          1,491          364,607,800          417,244,353,500          5,886          
389,807,852,180          1,759          280,268,000          341,311,630,500          
7
75,996,000            
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
357,204,545,000          2,473          
Date
01-Mar
Freq. (x) 
210,413,250          379,054,142,500          4,945          
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
02-Mar 86,136,352            
42,428        
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
6,526,385,350       12,076,134,415,900     156,187      Total
76,772,560,789     49,650,463,624,430     
5,888,569,146       25,411,295,674,408     
563,061,413,000          8,356          
39,990        
2,122,463,055       1,757,522,827,910       
2,248,955,522       
1,650,430   
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Total 8,493,213,421       16,998,110,293,680     186,932      
01-Mar 261,078,000          1,979,648,204       1,491,834,261,039       
--
-
-
: Domestic Investors
: Foreign Investors
Note : This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX members on each buying or selling order inputed into IDX 
trading system, not based on actual registered shareholders figures from listed companies. 
Seller Buyer
DI DI
FI
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Research Division
Seller Buyer
FI FI
Seller Buyer
DI
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
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Daily Stock Trading
Daily Stock Trading (Non Reguler Market)
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
-                -            1,815     10,297,162   401            -         31-Mar  -         -                -            
31-Mar  4,187     4,798,041     115,033     
Volume Value Freq. (X) 
Cash MarketNegotiated MarketCrossing
Value Freq. (X) Volume Value 
Date
612               11              
Research Division
0.5                1                
Total -         -                -            
33.6              1                
30-Mar  -         -                -            498        550,501        367            0.003     
-                -            
29-Mar  -         -                -            2,099     6,327,008     483            0.008     
-                -            
26-Mar  -         -                -            524        765,060        422            -         
-                -            
25-Mar  -         -                -            348        466,532        318            -         
294.2            2                
24-Mar  -         -                -            408        477,593        486            -         
-                -            
23-Mar  -         -                -            576        673,667        264            0.056     
-                -            
22-Mar  -         -                -            497        554,938        423            -         
1.2                1                
19-Mar  -         -                -            426        320,457        295            -         
2.9                1                
18-Mar  -         -                -            137        504,050        418            0.001     
-                -            
17-Mar  -         -                -            1,102     711,403        455            0.008     
-                -            
15-Mar  -         -                -            992        566,712        268            -         
-                -            
12-Mar  -         -                -            2,850     1,210,983     234            -         
-                -            
11-Mar  -         -                -            192        287,679        312            -         
30.6              1                
10-Mar  -         -                -            284        385,000        303            -         
1.2                1                
09-Mar  -         -                -            204        307,179        324            0.013     
79.1              1                
08-Mar  -         -                -            884        395,647        397            0.013     
-                -            
05-Mar  -         -                -            368        248,878        249            0.016     
-                -            
04-Mar  -         -                -            523        758,027        399            -         
7.7                1                
03-Mar  -         -                -            462        299,121        382            -         
161.3            1                
02-Mar  -         -                -            310        413,601        399            0.048     
01-Mar  -         -                -            541        464,175        386            0.022     
Freq. (X) Volume 
97,681   104,136,004 7,996         2,025,543  2,033,539  
4,665     4,103,458     123,950     
6,001     15,095,204   115,434     
16,040   26,985,987   
6,747     
1,815     10,297,162   401            
498        550,501        368            
484            
30-Mar  4,168     3,552,956     123,582     
Total 81,641   77,150,018   
98,458       
29-Mar  4,648     3,960,403     116,765     2,099     6,327,041     10,287,444   117,249     
111,414     
26-Mar  4,028     3,814,659     98,036       524        765,060        422            4,552     4,579,719     
93,119       
25-Mar  4,205     4,530,942     111,096     348        466,532        318            4,553     4,997,474     
84,972       
24-Mar  3,336     3,661,590     92,633       408        477,593        486            3,745     4,139,183     
85,077       
23-Mar  2,747     3,140,700     84,706       576        673,962        266            3,323     3,814,662     
95,640       
22-Mar  3,426     3,114,393     84,654       497        554,938        423            3,923     3,669,332     
127,146     
19-Mar  3,878     4,450,662     95,345       426        320,457        295            4,304     4,771,119     
141,681     
18-Mar  6,035     5,142,022     126,727     137        504,051        419            6,172     5,646,074     
79,900       
17-Mar  6,575     5,723,931     141,225     1,102     711,406        456            7,677     6,435,337     
86,385       
15-Mar  2,956     2,342,557     79,632       992        566,712        268            3,948     2,909,269     
91,155       
12-Mar  5,276     2,818,017     86,151       2,850     1,210,983     234            8,126     4,029,001     
81,249       
11-Mar  4,087     3,414,127     90,843       192        287,679        312            4,279     3,701,806     
82,436       
10-Mar  3,020     3,178,717     80,946       284        385,000        303            3,304     3,563,717     
76,426       
09-Mar  3,043     3,571,980     82,111       205        307,209        325            3,248     3,879,189     
63,952       
08-Mar  2,984     3,001,780     76,028       884        395,648        398            3,868     3,397,428     
77,129       
05-Mar  2,557     1,973,025     63,702       368        248,957        250            2,925     2,221,981     
76,284       
04-Mar  2,507     2,868,432     76,730       523        758,027        399            3,029     3,626,459     
66,281       
03-Mar  3,440     2,956,834     75,902       462        299,121        382            3,902     3,255,955     
58,202       
02-Mar  2,553     2,807,430     65,881       310        413,609        400            2,864     3,221,039     
464,337        387            2,527     2,791,154     
Freq. (X) 
57,815       541        2,326,818     
9
Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
16,040   26,985,374   7,985         0.184     
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Date
01-Mar  1,986     
Volume 
Reguler Market
Value 
Daily Rights Certificate, Warrant & ETF Trading
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Trading Summary by Industry
(Million Rp) (Thousand) (Million Rp)
Industry Classification
Number
of
Shares
10,231,304   
7,706,740     
7,031,585     
15,096,411   
212,994     
195,361     
96,009       
408,422     
272,230     
130,525     
292,579     
6,832,846     
15,957,971   
3,602,023     
24,072,787   
15,196,905   
7,651,478     
5,167,335     
6,530,824     
19,786,656   199,298,448,676    
350,271,967,895    
236,898,314,640    
174,534,053     
197,938,624     
281,022,541     
81,394,976       
377,590,300     
583,910,755     
154,241,675     
204,593,764,225    
114,808,847,000    
61,086,514,475      
21,640,852   240,790,935,879    
24,479,687   
10
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) 
01-Mar  -         -                -            197        6,089            2,516         -         -                -            
02-Mar  -         -                -            284        12,639          4,229         0.040     20                 5                
03-Mar  -         -                -            316        9,058            3,905         -         -                -            
04-Mar  -         -                -            192        3,746            2,331         0.017     8                   6                
05-Mar  -         -                -            1,030     89,334          13,133       0.025     13                 1                
08-Mar  -         -                -            981        52,761          9,560         0.003     2                   1                
09-Mar  -         -                -            408        26,183          5,927         0.074     38                 5                
10-Mar  -         -                -            849        40,332          10,016       0.027     14                 4                
11-Mar  -         -                -            1,120     46,054          11,733       -         -                -            
12-Mar  -         -                -            1,599     104,511        14,754       -         -                -            
15-Mar  1,735     1,735            2                1,165     62,814          12,011       0.004     2                   3                
17-Mar  -         -                -            740        41,747          7,714         -         -                -            
18-Mar  -         -                -            614        26,210          6,310         -         -                -            
19-Mar  -         -                -            298        20,570          5,541         0.002     1                   1                
22-Mar  -         -                -            481        18,501          5,544         -         -                -            
23-Mar  -         -                -            314        30,627          5,719         -         -                -            
24-Mar  240        1,747            499            463        46,748          6,354         0.010     5                   1                
25-Mar  309        746               201            637        47,991          6,752         -         -                -            
26-Mar  75          1,734            437            621        38,003          7,127         -         -                -            
29-Mar  25          715               325            1,032     88,867          11,281       0.002     1                   1                
30-Mar  18          1,600            296            385        27,245          4,499         
410        26,462          4,101         -                31-Mar  -         -                -            
-         -                
(X)
-         
0.202     
-            
28              
Total Trading
Freq.
-            
(X)
Total 2,401 
Volume PBVPER
8,278            1,760         103               
Average
14,136   866,494        161,057     
16.12 
(X)
Value
84,053,889,988      4,513,276     
Market
Cap.
8.69 3.
2.63
2. 20.18 2.98
1.95
1. 88,291,712       
324,149,581     
1.46Property And Real Estate (47) 307,959     
0.57
14.04 Consumer Goods Industry (32) 78,687,766,032      
Miscellaneous Industry 
(45)
117,460     2.96
2.5717.44 
28.13 
9.
2.23
8. 16.44 2.80
7. Infrastructure, Utilities  & Transportation (29)
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4. 7.32 
6. 26.12 
5.
3,883,944     
2,434,107     
Trade, Services & 
Investment (88)
Agriculture (15)
Mining (24)
Basic Industry And 
Chemicals (56)
Finance (69)
2,263,074,217  104,136,004 
Research Division
97,680,729   TOTAL 1,570,490,448,810 2,033,539  
Note:
Sector 1: Agriculture (15) Sector 6: Property And Real Estate (47)
Sector 2: Mining (24) Sector 7: Infrastructure, Utilities  & Transportation (29)
Sector 3: Basic Industry And Chemicals (56) Sector 8: Finance (69)
Sector 4: Miscellaneous Industry (45) Sector 9: Trade, Services & Investment (88)
Sector 5: Consumer Goods Industry (32)
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Research Division
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Others
0.00%
Regular
83.58%
Negotiated
16.42%
Trading Volume by Market Type
Others
0.00%
Regular
74.09%
Negotiated
25.91%
Trading Value by Market Type
Sector 1
4.6%Sector 2
25.1%
Sector 4
4.0%
Sector 3
7.9%
Sector 5
2.5%
Sector 6
22.2%
Sector 7
10.5%
Sector 8
7.0%
Sector 9
16.3%
Trading Volume by Industry
Sector 1
3.5%Sector 2
23.1%
Sector 4
7.3%
Sector 3
14.6%
Sector 5
5.0%
Sector 6
6.3%
Sector 7
19.0%
Sector 8
14.5%
Sector 9
6.8%
Trading Value by Industry
Sector 9
15.1%
Sector 8
22.3%
Sector 7
12.7%
Sector 6
15.3%
Sector 5
5.0%
Sector 3
7.3%
Sector 4
3.9%
Sector 2
13.0%
Sector 1
5.4%
Number of Listed Shares by Industry
Sector 9
6.8%
Sector 8
25.8% Sector 7
16.7%
Sector 6
3.6%
Sector 5
12.4%
Sector 3
7.7%
Sector 4
8.7%
Sector 2
14.3%
Sector 1
3.9%
Market Capitalization by Industry
50 Biggest Market Capitalization
Astra International Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Unilever Indonesia Tbk
Adaro Energy Tbk
HM Sampoerna Tbk
United Tractors Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Gudang Garam Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Bumi Resources Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Astra Agro Lestari Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Indosat Tbk
XL Axiata Tbk 
Bank Pan Indonesia Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bayan Resources Tbk
Kalbe Farma Tbk
Holcim Indonesia Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
PP London Sumatera Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Indika Energy Tbk
Timah Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Bank Permata Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Barito Pacific Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
SMART Tbk
Medco Energi International Tbk
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Matahari Department Store Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Benakat Petroleum Energy Tbk
Bank Tabungan Pensiunan N. Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
Research Division
4.   
5.   
6.   
7.   
80.95% 
104,136,004      
0.08%
0.00%
0.00%
1,000,000,000           
2,643,300,000           7,929,900          0.35
8,100,000          0.36
2.15%
500,976,049,031       1,916,343,046   
6,790,411,860           
84,303,236        
2,235,500          7,265,741          0.32
1,570,490,448,810    
31.90% 
2,263,074,217   
84.68% 
50.   
0.33 80,864               92        
12        
934,496,828              7,382,525          49.   
48.   
-                     343      0.00%
30,075,744,000         7,669,315          0.34 988,403             26        0.95%
47.   
46.   
1,585                 200      45.   
2,917,918,080           7,951,327          0.35 3                        329      
44.   
596                    43.   2,872,193,366           234      0.00%
3,332,451,450           8,664,374          0.38 481,340             43        0.46%
8,688,385          0.38
42.   
239,955             60        0.23%
3,550,000,000           8,875,000          0.39 -                     343      0.00%
6,979,892,784           9,143,660          0.4041.   
40.   
6,043                 157      0.01%
3,284,561,408           9,196,772          0.41 229,251             62        0.22%
6,180,938,981           9,271,408          0.4139.   
38.   
1,226,475          22        1.18%
7,665,694,664           9,505,461          0.42 49,420               104      0.05%
17,302,151,695         10,381,291        0.4637.   
36.   
555,259             35        0.53%
8,623,285,575           11,468,970        0.51 894,629             27        0.86%
5,033,020,000           11,953,423        0.5335.   
34.   
279,869             57        0.27%
5,207,142,000           12,106,605        0.53 1,139,666          24        1.09%
6,800,000,000           12,172,000        0.5433.   
32.   
619,454             32        0.59%
5,470,982,941           12,172,937        0.54 202,355             69        0.19%
1,364,572,793           13,372,813        0.5931.   
30.   
541,694             38        0.52%
49,526,710,231         15,600,914        0.69 5,669                 161      0.01%
7,662,900,000           15,900,518        0.7029.   
28.   
158,316             75        0.15%
10,156,014,422         18,991,747        0.84 2,247,853          11        2.16%
3,333,333,500           20,166,668        0.8927.   
26.   
1,623,800          18        1.56%
23,695,515,023         21,089,008        0.93 36,923               111      0.04%
9,538,459,750           22,892,303        1.0125.   
24.   
6,141,116          3          5.90%
23,837,645,998         23,599,270        1.04 152,113             76        0.15%
8,508,000,000           29,778,000        1.3223.   
22.   
1,463,808          19        1.41%
5,433,933,500           29,886,634        1.32 450,233             44        0.43%
8,780,426,500           33,146,110        1.4621.   
20.   
552,241             36        0.53%
15,121,201,105         34,400,733        1.52 1,631,702          17        1.57%
1,574,745,000           38,738,727        1.7119.   
18.   
1,317,729          21        1.27%
2,304,131,850           40,091,894        1.77 1,861,446          16        1.79%
1,129,925,000           42,993,646        1.9017.   
16.   
11,320,197        1          10.87%
8,310,686,860           43,215,572        1.91 813,485             28        0.78%
5,931,520,000           43,300,096        1.9115.   
14.   
2,157,873          13        2.07%
19,404,000,000         43,659,000        1.93 7,876,921          2          7.56%
9,936,338,720           46,949,200        2.0713.   
12.   
1,166,358          23        1.12%
1,924,088,000           47,621,178        2.10 665,026             31        0.64%
3,681,231,699           52,457,552        2.3211.   
10.   
11,590               134      0.01%
3,326,877,283           61,048,198        2.70 2,353,927          10        2.26%
4,383,000,000           61,142,850        2.70
8.   
9.   
0.48%
31,985,962,000         62,692,486        2.77 4,134,081          8          3.97%
7,630,000,000           92,704,500        4.10
5,007,390          5          
500,726             41        
4.81%
12,212,205,450         100,750,695      4.45 4,736,692          6          4.55%
24,241,508,196         103,026,410      4.55
1,962,251          14        1.88%
20,760,116,805         111,066,625      4.91 3,951,369          9          3.79%
24,408,459,120         134,246,525      5.933.   
% of 
20,159,999,280         162,287,994      7.17 5,704,868          4          5.48%
No.   
(Million Rp) Total 
% of 
Market Capitalization
Shares 
of Listed 
Number 
Listed Stocks
4,048,355,314           1.   
2.   
4,525,172          7.50169,626,088      
(Million Rp) 
Value 
Rank Total 
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4.35%7          
Total Trading
20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
Bakrie & Brothers Tbk
Bakrieland Development Tbk
Elnusa Tbk
Benakat Petroleum Energy Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Alam Sutera Realty Tbk
Bumi Resources Tbk
Bakrie Telecom Tbk
Central Korporindo Internasional Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Adaro Energy Tbk
Bakrie Sumatra Plantations Tbk
Global Mediacom Tbk
Darma Henwa Tbk
XL Axiata Tbk 
Delta Dunia Makmur Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
Sentul City Tbk
Cowell Development Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
Semen Gresik (Persero) Tbk
Bumi Resources Tbk
XL Axiata Tbk 
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Astra International Tbk
Adaro Energy Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
United Tractors Tbk
Kalbe Farma Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
International Nickel IndonesiaTbk
Bank Central Asia Tbk
Elnusa Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Bakrieland Development Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
22           
29.90% 71.28% 30.97% 
22,401        22           
39,134        22           
16,181        22           
Trading 
DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
57.90% 40.81% 32.46% 
No. Listed Stocks
Total Trading
2. 1,424,348,038,215       39,134        22           
6.87 528,942,391,522          
Trading 
DaysVolume %
27,675        22           
97,680,728,706     104,136,004,008,418   2,033,539   
29,205,137,400     74,225,441,853,660     629,835      
20. 5,691,343,947       1,424,348,038,215       1.37
19. 373,683,091          1,463,808,412,270       1.41
32,154        22           
17. 777,770,398          1,631,701,857,915       1.57
18. 729,147,007          1,623,800,347,050       1.56
20,711        22           
15. 4,999,366,890       
16. 112,695,000          1,861,445,700,350       1.79
1,865,127,386,200       1.79
27,995        22           
12,983        22           
30,512        22           
14. 370,440,994          1,962,251,494,125       1.88
13. 512,409,954          2,157,872,754,750       2.07
54,167        22           
11. 1,292,607,505       
12. 1,799,746,000       2,235,499,689,000       2.15
2,247,853,261,600       2.16
26,160        22           
20,634        22           
27,381        22           
10. 133,516,135          2,353,926,859,500       2.26
9. 798,081,477          3,951,369,210,900       3.79
53,408        22           
7. 114,201,520          
8. 2,193,373,250       4,134,081,310,440       3.97
4,525,172,046,670       4.35
37,776        22           
27,637        22           
21,483        22           
6. 615,676,805          4,736,692,272,150       4.55
5. 1,241,684,821       5,007,390,201,625       4.81
22           
4. 687,405,436          5,704,867,535,500       5.48 48,566        22           
3. 1,848,719,000       
15,012        
6,141,115,700,000       5.90
3,312,007,644       7,876,920,644,400       7.56
995             
22           1.
2.
97,680,728,706     104,136,004,008,418   2,033,539   
94,545        
1,601,260,526       11,320,197,131,000     10.87
56,561,139,546     42,496,650,119,631     660,003      
17,465        162,312,713,500          22           
20. 1,407,109,000       1.44 360,282,677,500          68,270        22           
19. 1,578,654,500       1.62
15,012        22           
17. 1,628,947,750       
18. 1,601,260,526       1.64 11,320,197,131,000     
1.67 507,035,302,500          
995             22           
54,167        22           
33,318        22           
16. 1,799,746,000       1.84 2,235,499,689,000       
15. 1,848,719,000       1.89 6,141,115,700,000       
18,247        22           
13. 2,121,126,940       
14. 2,020,830,804       2.07 223,258,217,974          
2.17 797,248,329,800          
53,408        22           
26,395        22           
32,188        22           
12. 2,138,481,879       2.19 1,098,544,400,010       
11. 2,193,373,250       2.25 4,134,081,310,440       
42,531        22           
9. 2,253,908,500       
10. 2,248,911,580       2.30 1,226,474,729,000       
2.31 185,410,152,500          
94,545        22           
11,192        22           
13,983        22           
8. 2,255,949,750       2.31 324,814,743,750          
7. 3,312,007,644       3.39 7,876,920,644,400       
28,539        22           
6. 3,365,306,000       3.45 497,355,535,500          18,621        22           
5. 3,420,632,500       3.50 599,278,214,500          
22           
4. 3,964,556,930       4.06 988,402,812,320          33,806        22           
3. 4,999,366,890       5.12 1,865,127,386,200       30,512        
13
5,691,343,947       5.83
No. Listed Stocks
Total Trading
1. 6,710,906,156       
Freq. (X) Value (Rp) 
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Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
Bumi Resources Tbk
Cowell Development Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Adaro Energy Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Bakrieland Development Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Benakat Petroleum Energy Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Global Mediacom Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Polaris Investama Tbk
Elnusa Tbk
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Bhakti Investama Tbk
Mustika Ratu Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
Freq. (X) Value (Rp) 
14
No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
INDONESIA STOCK EXCHANGE
3,312,007,644       4.657,876,920,644,400       94,545        
438,426,802,500          
22           
2. 1,407,109,000       3.36360,282,677,500          68,270        22           
58,097        
1.
22           
4. 1,799,746,000       2.662,235,499,689,000       54,167        22           
3. 1,027,243,000       2.86
5. 2,193,373,250       2.634,134,081,310,440       53,408        
6. 687,405,436          2.395,704,867,535,500       48,566        
22           
22           
42,531        22           
1,424,348,038,215       39,134        
2.091,226,474,729,000       
22           
7. 2,248,911,580       
9. 1,241,684,821       1.865,007,390,201,625       
8. 5,691,343,947       1.92
10. 1,259,963,000       1.81227,391,572,000          36,795        
37,776        22           
22           
33,806        22           
507,035,302,500          33,318        
1.66988,402,812,320          
22           
11. 3,964,556,930       
13. 2,121,126,940       1.58797,248,329,800          
12. 1,628,947,750       1.64
14. 729,147,007          1.581,623,800,347,050       32,154        
544,912,464,000          
32,188        22           
22           
31,138        22           
22           
15. 537,299,000          
22           
16. 4,999,366,890       1.501,865,127,386,200       30,512        
1.53
22           
17. 541,317,500          1.48
18. 895,532,750          1.47717,768,773,500          29,922        
158,653,357,500          
30,010        94,202,018,500            
29,461        22           
20. 3,420,632,500       1.40599,278,214,500          28,539        22           
19. 352,085,000          1.45
40,058,799,945     36,532,112,206,050     844,337      
41.01% 35.08% 41.52% 
Research Division
97,680,728,706     104,136,004,008,418   2,033,539   
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Top 20 Gainer Stocks
 Pelita Sejahtera Abadi Tbk.
 Indospring Tbk
 Modern Internasional Tbk
 Sarana Menara Nusantara Tbk
 Rukun Raharja Tbk
 Resource Alam Indonesia Tbk *
 Asuransi Dayin Mitra Tbk
 Kokoh Inti Arebama Tbk
 Sumalindo Lestari Jaya Tbk *
 Asuransi Bina Dana Arta Tbk
 Elnusa Tbk
 Global Land Development Tbk 
 Gema Grahasarana Tbk
 Bayu Buana Tbk
 Bank Permata Tbk
 Kedawung Setia Industrial  Tbk
 Bumi Teknokultura Unggul Tbk
 Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
 Gajah Tunggal Tbk
 Panorama Transportasi Tbk
Top 20 Loser Stocks
 Colorpak Indonesia Tbk
 Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
 Teijin Indonesia Fiber Tbk
 Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk
 Citra Kebun Raya Agri Tbk
 Katarina Utama Tbk
 Delta Dunia Makmur Tbk
 Cowell Development Tbk
 Pan Pacific International Tbk
 Karwell Indonesia Tbk
 Polaris Investama Tbk
 Centrin Online Tbk
 Danayasa Arthatama Tbk.
 Cahaya Kalbar Tbk
 Kabelindo Murni Tbk
 Sepatu Bata Tbk
 Ever Shine Textile Industry Tbk
 Intikeramik Alamasri Industri Tbk
 Bank Mega Tbk
 Petrosea Tbk
* Adjusted price if there are any corporate actions
1.00       -350 -14.89 
20. 10,500          10,500          9,000            1.00       -1,500 -14.29 
19. 2,350            2,350            2,000            
1.00       -10 -16.39 
18. 315               315               265               1.00       -50 -15.87 
17. 61                 61                 51                 
1.00       -30 -17.75 
16. 36,000          36,000          30,000          1.00       -6,000 -16.67 
15. 169               169               139               
1.00       -130 -20.63 
14. 1,490            1,490            1,200            1.00       -290 -19.46 
13. 630               630               500               
1.00       -240 -23.30 
12. 255               255               200               1.00       -55 -21.57 
11. 1,030            1,030            790               
1.00       -59 -29.50 
10. 190               190               145               1.00       -45 -23.68 
9. 200               200               141               
1.00       -500 -31.85 
8. 315               315               215               1.00       -100 -31.75 
7. 1,570            1,570            1,070            
1.00       -53 -34.19 
6. 99                 99                 66                 1.00       -33 -33.33 
5. 155               155               102               
1.00       -200 -44.44 
4. 101               101               66                 1.00       -35 -34.65 
3. 450               450               250               
1.00       -1,180 -70.66 
2. 205               205               84                 1.00       -121 -59.02 
1. 1,670            1,670            490               
This Month Factors (Rp) % 
40          40.00     
Listed Stocks
No. Listed Stocks
Closing Price Delusion Change
Last Month Last Month* 
100               100               140               1.00       
230        40.35     
190               190               
570               570               800               1.00       
270               1.00       
64          42.38     
38          42.22     
80          42.11     
90                 90                 128               1.00       
151               151               215               1.00       
380        44.19     
142               142               
860               860               1,240            1.00       
205               1.00       
150        46.15     
43          45.26     
63          44.37     
95                 95                 138               1.00       
325               325               475               1.00       
150        46.88     
295               295               
320               320               470               1.00       
455               1.00       160        54.24     
122               205               1.00       83          68.03     
67          67.09     146               101               168               0.69       
81.82     
180               180               325               1.00       145        80.56     
2,200            550               
102.44   
2,350            1.00       1,300     123.81   
415               1.00       
154.55   
315               315               740               1.00       425        134.92   
205               205               
122               
1,700     
210        
1,000            0.25       450        
17. 
18. 
19. 
20. 
13. 
14. 
15. 
16. 
9. 
10. 
11. 
12. 
5. 
6. 
7. 
8. 
3. 
2. 
450               
4. 
145               145               
1,100            1,100            
1,050            1,050            
1.00       
This Month Factors
Research Division
305        210.34 
2,800            1.00       
1. 
(Rp) 
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No. Delusion
Change
% 
Closing Price
Last Month* Last Month 
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Mandiri Sekuritas (CC)
Kim Eng Securities (ZP)
CLSA Indonesia (KZ)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
UBS Securities Indonesia (AK)
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Bahana Securities (DX)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Ciptadana Securities (KI)
Phillip Securities Indonesia (KK)
BNI Securities (NI)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 Most Active Brokerage Houses in Total Frequency
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
Kim Eng Securities (ZP)
Phillip Securities Indonesia (KK)
BNI Securities (NI)
Valbury Asia Securities (CP)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Danareksa Sekuritas (OD)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
Mandiri Sekuritas (CC)
Panin Sekuritas Tbk (GR)
Lautandhana Securindo (YJ)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Ciptadana Securities (KI)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Reliance Securities Tbk (LS)
Millenium Danatama Sekuritas (SM)
Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
4,023
113,110
80,455
169,426
8,746
4,796
102,972
5,965
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No.
1. 1,381 34,897
Freq. Vol. 
Brokerage Firms
16
5,320
49,113
Freq. 
Total
4,556
6,285
Vol. Value Freq. 
5,997
1,116
Value Value 
7,807
6,248
68
Brokerage Firms
4,006
4,211
3,134
5,500
318 668
131
7,807 169,426
4,481
5,512123,524
8,131
96,670
38
53
8,923
12 21 38 5,512 3,545
478 1,116 848 5,432
4.
5.
4,980 1,268
6.
4,211 3,583
3,810
4,373
1,322
2.
3.
4,900
1,920
7.
8.
9.
1,872
10.
12.
4,9514,232
425,653
318,258
42,726
738
6,375
17865,452
10,784
4,212
6,395
4,529 42
103 4,280
2,259
Vol. Value Freq. 
1,500
4,572
631 435
38 68
8,912Sinarmas Sekuritas (DH)
109 1548,069 4,900 318,258 62
1,907 35216.
2,235 578 2,813
1,873 364 2,237
14.
12,708 101
15.
2,183 565 2,748
12,809
13.
8,069 62 8,13111.
20.
8,078
4,410 2,958 7,367
4,954 478 5,432
18.
1,987
19.
2,857 4,238
2,081
962 2,948
17.
2,222 498 2,720
Research Division
No.
Vol. Value Freq. Vol. Value Freq. 
12,708 6,375 425,747
2. 318,412
1. 425,653 101 20 94 12,809
5,009
4,485
5.
170,274
4. 152,832
3. 4,954
5,500 3,524 152,794
6. 4,346 2,614 115,613
142,965
115,815
114,362
3,289
2,680
16,053
9.
110,279
7.
4,212 4,232 109,911 738 174 3688.
10. 4,211 3,583 100,470
103,040
100,601
90,065
68 103 131 4,280 3,686
72 51
13.
80,672
11.
4,410 4,796 80,455 2,958 7,281 21712.
14. 5,244 2,906 72,010
73,795
72,208
71,561
647 119 198 5,891 3,025
1,220 1,783
17.
68,217
15.
4,980 3,134 67,957 1,268 472 26016.
18. 2,698 1,700 63,427
65,887
63,567
55,566
16 4 140 2,715
4,441
342 116
51,922
19.
1,789 1,609 51,863 19 35 5920. 1,808
139 66
152,794
142,808
4,051,086
54.76%
21
72.77% 92.71%
53
163,282
49.46% 62.65%
2,218,34480,764
Reguler Non Reguler
Vol.
3,236
48,942
69,778
45,081
37,463
100,470
67,957
41,078
109,911
6,076
404
7,307 1,252
7,281 217
19,720
848
2,385 426
2,005 1,480
1,783
2,733 2,062
1,668 620
1,220
94
109 154
174 368
20
2,663 107
472 260
23,744 35,301
16,053 114,362
12,077 80,672
8,923 170,274
8,350 49,539
8,290 50,422
7,296 71,561
7,290 47,143
6,989 38,083
6,395 425,747
5,009 318,412
4,583 42,833
4,441 65,887
4,412 103,040
4,406 110,279
4,324 41,746
152,832
3,289 142,965
3,686 100,601
3,606 68,217
3,545
157
23,344 50,036 11,572
270
72.36%
146,706 2,229,916
53.29% 70.44% 54.83%
104,108
208,272 4,067,078
Reguler Non Reguler Total
32,080 53,972 15,992 195,361154,300
4,211 3,236 142,808 270 157 4,481
5,997 8,746 113,110 2,081 7,307 1,252 8,078
202
4,406
4,529 4,373 102,972 42 38 68 4,572 4,412
4,951
4,279 2,256 90,014 28 4,308 2,329
12,077
2,753 1,862 73,670 60 26 125 2,812
7,367
2,183 6,076 69,778 565 2,748
631 435 1,500
1,887
7,296
1,322 3,810 65,452 178
1,797 765 55,450 1,054
6,696 100,978 97,514
6,248
1,705
2,851 1,107
3,606
2,447,787
55.24% 50.75% 60.26% 33.62% 35.59% 41.87% 51.69% 46.82% 60.19%
4,067,078163,282 154,300 4,051,086 32,080 53,972
Danareksa Sekuritas (OD)
15,992 195,361 208,272
1,644
90,194 78,306 2,441,091 10,784 19,208
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
January - March 2010
Bumi Resources Tbk
Adaro Energy Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Astra International Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
United Tractors Tbk
XL Axiata Tbk 
International Nickel IndonesiaTbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Bank Central Asia Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Bakrieland Development Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Kalbe Farma Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
January - March 2010
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
CIMB Securities Indonesia (YU)
CLSA Indonesia (KZ)
Kim Eng Securities (ZP)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Mandiri Sekuritas (CC)
UBS Securities Indonesia (AK)
eTrading Securities (YP)
Danareksa Sekuritas (OD)
Indo Premier Securities (PD)
Phillip Securities Indonesia (KK)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Ciptadana Securities (KI)
Bahana Securities (DX)
Sinarmas Sekuritas (DH)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Lautandhana Securindo (YJ)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20.
16,870,929,730            10,126,182,238,900             
18,328,326,820            10,342,029,538,668             
12,414,282,328            9,998,195,100,130               19.
18.
17.
24,898,334,475            15,147,358,699,810             
13,131,327,044            16,015,990,299,170             
61           
47,876        61           
7,031,724,464              20,266,425,654,702             
9,478,996,000              23,219,631,543,000             
30.85% 68.49% 34.61% 
94,324        
110,159      61           
Trading 
Days
102,139      61           
49,712        61           
53,306        61           
Volume Value (Rp) % Freq. (X) 
3,914,380,642,650       
No. Listed Stocks
Total Trading
15. 832,871,682          
16. 21,493,336,500     1.59
4,189,662,917,825       
No. Brokerage Firms
Freq. (X) %Value (Rp) Volume 
Total Trading
6.28%                 88,375 
262,328,304,305   246,703,665,784,460   5,046,624   
7,077,240,362              30,995,652,293,500             
80,939,098,468     168,978,680,793,146   1,746,388   
20. 2,330,713,268       3,775,812,791,770       1.53
19. 1,746,424,101       3,810,958,735,500       1.54
17. 15,781,982,869     3,861,510,628,745       1.57
18. 229,557,148          3,826,625,976,050       1.55
1.70
91,579        61           
57,814        61           
41,701        61           
4,500,212,068,500       1.82
14. 1,123,309,491       4,227,189,161,270       1.71
12. 141,595,937          
13. 3,118,703,500       
4,589,686,380,250       1.86
4,903,668,478,300       1.99
67,495        61           
1,720          59           
69,731        61           
10. 1,851,274,000       6,147,643,192,500       2.49
11. 1,250,092,280       
9. 384,716,036          6,576,264,272,320       2.67
69,296        61           
7. 1,304,711,586       
8. 1,825,035,850       8,673,760,528,675       3.52
9,960,097,134,050       4.04
104,887      61           
62,477        61           
66,786        61           
6. 296,890,006          10,915,705,170,671     4.42
5. 2,820,814,922       10,927,458,399,875     4.43
32,502        61           
4. 1,405,361,949       12,211,605,890,050     4.95 90,792        61           
3. 1,794,562,126       12,823,466,519,800     5.20
7,093,354,990       13,341,714,569,620     5.41
61           1.
2. 177,232      
14,113,790,227     35,801,257,334,725     14.51 354,860      
61           
17,877,725,041            29,981,189,716,050             6.08%               282,570 
4.71%               138,285 
14,179,431,960            21,910,701,962,600             4.44%               379,170 
4.11%               200,399 
10,621,808,152            20,085,844,740,480             4.07%               119,070 
3.83%               123,452 
14,316,518,756            18,493,322,693,698             3.75%               183,059 
5,943,323,300              18,880,261,108,500             
3.30%                 93,021 
31,947,878,333            16,216,192,822,850             3.29%            1,003,728 
5,029,251,292              16,277,328,549,610             
3.25%               290,401 
3.07%               853,049 
14,922,371,542            11,700,840,667,650             2.37%               362,782 
11,326,003,000            10,525,507,749,500             2.13%               231,414 
2.10%               184,113 
5,521,296,396              10,286,246,168,026             2.08%               109,715 
2.05%               117,157 
3,254,773,182              10,070,525,822,114             2.04%               158,078 
2.03%               261,411 
19,565,179,884            8,690,604,559,200               1.76%               207,170 
263,736,722,061          329,230,031,928,158                      5,386,419 
50.27% 66.73% 53.37%
524,656,608,610          493,407,331,568,920                    10,093,248 
16.
15.
14.
13.
6.
5.
12.
11.
10.
9.
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4.
3.
2.
1.
8.
7.
Table Trading by Industry
1. AGRICULTURE
11 CROPS
Bisi International Tbk
12 PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk
Bakrie Sumatra Plantations Tbk
BW Plantation Tbk
Gozco Plantations Tbk
PP London Sumatera Tbk
Sampoerna Agro Tbk
SMART Tbk
Tunas Baru Lampung Tbk
13 ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk
Multibreeder Adirama Ind. Tbk
14 FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Inti Agri Resources Tbk
15 FORESTRY
19 OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
2. MINING
21 COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
Resource Alam Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
22 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk
Elnusa Tbk
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
2222 435,897 317,277 6,1882,987,441 431,117 313,860 6,16803/01 740 03/31 134.545640 810 03/19 5603. BWPT 1
LSIP
DEWA
GTBO
ITMG
BTEK
ADRO
ATPK
ARTI
BISI
BIPI
ENRG
MEDC
PKPK
PTRO
KKGI
BYAN
18,24722 2,020,831 223,258 2218,217105 03/31 34.643 2,294,6425. 1 108 119 03/17 105 03/31
28,539 2228,486 22 3,420,633 599,2783. 2 160 172 03/12 146 03/31 147 98.046
3,338,560 22832,372 33,736 22 3,964,5571. 2 205 275
2,075 2222 26,757 158,316 2,0785,600 03/09 6,050 03/31
1919 6,499 1,701 66903/30 112.000 215,600 6685. 2 275 310RUIS 03/15 230 03/10
372 19 4,767 917.8196 215 03/02 175
2213,55503/31 271.786 42,993,646
03/31 68.750 165,000
03/31 720.000 907,745
33,89803/31 31,500 03/03 38,0507. 1 31,600 39,750
03/02 9,000 03/319. 1 10,500
17 57 1628.456 92,857 342 342
8. 2 250 280 370 96 107 20 370 96 107 20
9,000 8 373 5
10. 1 2,200 2,300 03/12 590 03/25 03/30 701.754 1,000,000 1,048 1,936
203,537
103,864 12,604,653 3,947,090 104,125
73 62 8
1,187,747
161,139 4,767 918
20,166,668 26,747 158,253
1,740,568 195,017
182,50003/05 736. 2 73 79 03/31 63.478 2,997 218 215 21 2,997 218 215 21
635
3,309,077 87,249
16
22
17.1 57
437,919 9,033
14,428,495 202,383
7,342,119
2,138,482
1,734
141,181 12,363 1,405 796 13,676 1,556 800
7,421
22,509
12,579
4,276,295 3,523,339
259,357
370,001
596
619,454
9 42
178,744
420,331 9 42 8
4,300,377 147,376
7,831
1,695
9
1,000
03/24 245 03/01 275
280
03/29 199 03/02
5.
1.
26,324 22
SGRO
SMAR
TBLA
CPDW
UNSP
GZCO
22
1,098,544 26,395 22
8,010552,241
03/17 485 03/26
1. 25,650 03/10
2.
23,700 03/05AALI
1.
1
1
24,200
1,380
495
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
03/31
22
88,291,712
24,600 7,858
4,209,294
Close Date 
1,904.51103/31
78,989,823 4,006,953
1,480 03/31 740.000
P R I C E
Prev. High Date LowB
o
a
r
d
Volume Index 
1 510 560
Date
235.077
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. 
87,616
3,379,693 4,513,276 3,602,023 96,00995,586
64,507 5,85144,553
Freq. 
(X) 
7,710
302,453 17,512
(Million Rp) 
Value 
6,555,156 1,898,104 980,914
20,55838,738,727 504,884
8,700 03/04 9,800 03/31
03/31 164.444 1,850,000 855,487
2 9,000 10,100 03/29 22
7.763
13,372,813 62,658 589,973 7,77465,79222505.806
8
229 - - - -  -  -  -  -  -  
4203/31
-               -               
4,500 03/08 5,500
- 229 06/10/08
43,659,000 3,081,763
03/31 8412,500 9 42 8 5229.167
178.182
03/02 2,250 03/31 130.585
03/26 194 03/30 107.778
104.310
7,015,483214,314,719
62,692,486
5
146,994
223,808,549
2,184,000 40 4,340
94,079
2,193,373
2,250 2,600 03/18
5,600 6,450 03/22
03/31 53,191
4. 2
11.
2. 2
3. 1
BUMI
5,500
1. 1
2. 1
2. MBAI
CPRO
DSFI
2
03/23 1,960 03/31
50
03/31
1,830 1,980
2 4,000
2,018,508
1,670 2250 51 03/12 50 8,2221,634 22 163,977
600
50
3. 2 600 650
50 50 03/24
7,379
03/31 650
03/31 45.455 2,023,52003/31
03/24 50 03/24
7 325 4 1 14,425124.24303/31
1. 2 90 03/01 128 03/31 102.400
IIKP
130 03/30 90
03/29 15,500
2,150
1,820
03/18 69
9,900
141,181 2012,363 1,405 796 20 13,676 1,556 800
53,408
24,072,787
15,574,991
4,134,081
22
22
19
11. 1 15,600 17,950PTBA 03/04 17,400
03/31
03/31
03/31
03/31
255
2220,5323,026.087 40,091,894 104,811 1,733,570 1,861,446
182.143 7,669,315
03/18 2,450 03/01 2,6004. 1 2,475 2,750
478,240
2,685,0328,621,634
6,450 1,689
461,487
26,423,688
8,664,374
5,965,864 2,873,612
22
6. 1 315 370 03/24 240 03/09
1,027.384 166,897
1,517 227,751 2,366           1,512 22305 03/31 74.733
324,149,581 18,641,645 21,416,028 406,674
20,71122
24,479,687
22 3,312,008 7,876,921 94,545
372
35
183,652
408,422
6 1,048 1,936
13,813
988,403 33,806
37,458
9,082
1,317,729
7,712,311
29,946 11,240         
481,340
112,695
22
42,594 61,748 221,540 03/31 1,380 03/01 22
4,440,000 42,594 61,748 5,838 44,553 64,507 5,851
5,8384,440,000
8. 1 385 460 03/30 385 03/02 440 22 609,30703/31 100.194 1,836,050 605,130 12,238 12,255 22257,557
6. 1 2,725 2,800 03/10 2,575 03/31 2,625 03/31 112.179 4,961,250 133,761 358,999 9,406 22 137,904 9,436 22
7. 2 3,000 3,250 03/18 3,000 03/22 3,025 437 33 8 194 3603/31 999.471 8,688,385 140
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
9
4. 2 285 405 03/19 280 03/01 370 22 866,211 305,868 17,522 22
Industry Classification / Stock Name
2. ELSA 1 320 510 03/29 310 03/04 470 03/31 117.500 3,430,295 2,228,366 949,198 30,429 22 4,999,367 1,865,127 30,512 22
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date 
P R I C E
Prev. High Date LowB
o
a
r
d
Volume Index 
Date
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. Freq. 
(X) (Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
23 METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Cita mineral Investindo Tbk *
International Nickel IndonesiaTbk
Timah Tbk
24 LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
29 OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31 CEMENT
Holcim Indonesia Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Semen Gresik (Persero) Tbk
32 CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk
Asahimas Flat Glass Tbk
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk
33 METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Betonjaya Manunggal Tbk
Citra Tubindo Tbk
Gunawan Dianjaya Steel Tbk
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Jaya Pari Steel Tbk
Lion Metal Works Tbk
Lionmesh Prima Tbk
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk
Tembaga Mulia Semanan Tbk
34 CHEMICALS
Barito Pacific Tbk
Budi Acid Jaya Tbk
Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Ekadharma International Tbk
Eterindo Wahanatama Tbk
2,571 1,17622 222,542 1,174 11,09903/31 130.074 902,682 10,9742. 1 225 245 03/31 215 03/09 240
14115 906 33064.301 509,355 787 15
12. 1 235 310 03/31 90.769 744,388 503,612
1372885. 2 340 430 03/23 350 03/09 385
2 692.
ANTM
CITA
INCO
TINS
CNKO
84CTTH 03/18 63 03/10 73 03/31 3.074 89,851 262,709 20,209 8,662 22 265,869
MITI
SMCB
INTP
SMGR
ARNA
AMFG
IKAI
20,460 8,667 22
KIAS
MLIA
TOTO
ALMI
BTON
CTBN
INAI
ITMA
JKSW
JPRS
LION
LMSH
NIKL
TBMS
BRPT
BUDI
DPNS
EKAD
ETWA
-  -  -  -  1,068,523 -  03/18 1,149.073
03/31
2. 2 750 - - - - 317
23,051
15,111,000 590,998 474,477 24,938 602,167 479,273 24,968
1,411 106
37,567
6,037,328 1,410,626 563,242 78,771 1,411,748 564,317 78,787
2,889,734 37,108 1,955,632 13,028,249
1,487,891 4,336,932
7,904
2,253,909 185,410
246,335 555,259
2,157,873
73,177
547,725 1,564,379 119,345 27,556 2,674,831 213,774 27,583
82,863,449 1,440,150
8,426 2,385 228,426 2,385 22 41,25703/31 17.294 203,342 41,25703/31 195 03/04 2105. 1 200 215
23,339 2,983 1,774 2223,339 2,983 1,774 22131 03/31 266.044 73,232
307 12 4
4. 2 120 137 03/26 119 03/03
46 10 2 699.303/25 136.461 139,075 12003/25 325 03/25 4203. 1 460 420
186,356 239,955 7,263 22181,284 235,883 7,244 221,310 03/31 51.296 9,143,6601,370 03/30 1,220 03/01
-  -  -  
4,937,302 672,326 166,954 23,020 823,556 195,290
-  -  -  -  12/08/09 136.959 421,056 -  - - - 8,5006. 2 8,500 -
1,027,243 438,427 58,097 221,027,013 438,318 58,092 22445 03/31 16.182 3,749,125
122,255 20,045 22
4. 2 335 520 03/30 330 03/01
122,167 20,039 22 372,07703/31 35.333 173,310 371,76803/04 265 03/31 2653. 1 315 395
742 1,323 60 13278 488 59 131,820 03/30 74.286 789,880
1,982 444 20
2. 1 1,790 1,840 03/26 1,700 03/02
1,982 444 20 10,78103/31 363.108 394,602 10,78103/19 148 03/01 2151. 1 161 240
221,391,535 14,841 22 1,601,261 11,320,1977,250 03/31 7,300 15,01243,300,096 184,01703/18
983,63570,32103/31 570.000 52,457,552
03/31 2,540.191
13,200 03/05
3. 1 7,600 7,850
14,250 2211,8541,166,35811,655 22 83,4221 13,700 14,600 03/29
03/01 541,694 10,701 22257,232 514,563 10,612 270,9492,075 03/311,770 2,225 03/19 1,7601. 2
2.
11. PICO 2
236,902 534,243
2,506.039 15,900,518
130,889 154,265
174,534,053
111,658,165 511,570
17.000
22
-  
13,964 22
4,183,156 72,871
-  -  
4,933 227,886 4,930 22 155,0542 50 54 03/3103/23 50 03/31 51
13,983 2277 03/31 5.064 326,984 1,147,405 91,25188 03/05 65 03/01
215
10. 2 2,400
13. 2
1. 2 1,210
13,028 2212,981 222,375 03/31 818.966 11,953,423
27,995 22
4. 1 2,150 2,425 03/30 2,100 03/23
2,055,5554,725 27,838 22 512,41003/31 1,928.571 46,949,200 488,158
1,623,800 32,154 22
3. 1 3,775 4,775 03/30 3,800 03/01
1,593,358 32,052 22 729,14703/31 1,328.536 22,892,303 715,0901. 1 2,075
3. 1 3,100
1. 1 68
3.
6. 2 1,000
8. 2
2,4002,425 03/31 2,050 03/01
- -
1. 2 580 610 03/29 530 03/24 570 03/31 43.846 175,560 2,543 16 2,543 1,411 106 16
2. 2 245 290 03/12 200 03/15 72 16240 03/31 200.000 43,200 143,915 27,192 76 18
- - 3,100 -  -  -  01/23/09 2,590.890 2,480,000 -  -  -  -  
5. 2 235 270 03/17 235 03/04 250 03/31 22.789 39,600 4,643 1,451 2118,192 4,643 1,451 21
- - - - 1,000 -  -  10/08/09 14.388 34,000 -  -  
7. 2 65 90 03/10 65 03/03
-  -  
85 03/31 13.077 12,750 12782 66 50 12
290 03/31 205 03/02 275 03/31 176.282 206,250 25,461 22
9. 1 2,100 - - - -
1,834
2,100 10/08/09 131.522 109,234
- 33.333 23,040 -  - - - 2,400 10/27/09
03/30 230 03/08 295
3,250 4,050 28.723 74,38603/19 2,450 03/17 4,050 03/19 5 19 3
-  -  -  
142,084 11,973 22
18.7             
-  
-  -  -  -  
-  -  -  -  -  
6,558 25,469
-  
782 66 50
271,570 7,706,740 15,196,905
5.0
-  
6,560
5 3
11,951 22
22
1 0.1
6,082,025 5,017,722
141,424
-  
165 39
272,230
1,835
5
505,884
-  -  
18,192
126,768 13,314 7,5544. GDST 2 87 119 03/10 83 03/01 104 03/31 65.000 852,800 121,567 12,793 7,550 22 22
220 250 03/12 250 03/12 250 03/12 38.462 142,094 1 11 0.1 1 1
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REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date 
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Date
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Volume Value Freq. Freq. 
(X) (Million Rp) 
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(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
Indo Acidatama Tbk
Intanwijaya Internasional Tbk
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk
Tri Polyta Indonesia Tbk
Unggul Indah Cahaya Tbk
35 PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk
Argha Karya Prima Ind. Tbk
Asiaplast Industries Tbk
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk
Sekawan Intipratama Tbk
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk
Trias Sentosa Tbk
Yanaprima Hastapersada Tbk
36 ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk
37 WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
38 PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk
39 OTHERS
4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41 MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
42 AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk
Astra International Tbk
Astra Otoparts Tbk
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk
5 22 135 22 13 7803/29 50.000 45,000 7803/29 62 03/24 757. 2 67 75SIAP
03/31 32.308 11,627 2238,173         11,619 22 322,657 38,226324,245 322,27203/01 83 03/31 843. 2 205 205KBRI
22 222 2 159 25                6.571 534,844 159 25                155 03/12 155 03/12
463 22 5,521328,250
1,226 171,223 17 90,785 18,551210 03/31 125.268 589,680215 03/31 195 03/0210. 1 195
SRSN
INCI
SOBI
TPIA
UNIC
AKKU
AKPI
APLI
BRNA
DYNA
IGAR
SIMA
FPNI
TRST
YPAS
CPIN
JPFA
MAIN
SIPD
SULI
TIRT
FASW
INKP
TKIM
SPMA
SAIP
INRU
SQMI
ASII
AUTO
GJTL
GDYR 137 1,534 85 17137 1,534 85 1712,800 03/31 1,024.000 524,800
416,325 15,887 22
5. 1 10,000 12,800 03/31 9,900 03/09
411,150 15,846 22 577,84403/31 157.060 2,787,840 570,111
530 22
4. 1 570 850 03/30 550 03/04 800
529 22 1,212 8,5081,234.783 5,475,217 962 6,770
21,483 22
3. 1 6,400 7,350 03/17 6,600 03/05 7,100
20,845 22 114,202 4,525,172
-  
2. 1 36,250 44,050 03/25 35,900 03/04 41,900 03/31
-  -  -  -  1. 2 90 -
57,690
90 08/14/08 36.000 27,108 -  -  -  
183,540,246 1,312,708 4,000,003
- - -
3,001.153 169,626,088 81,739 3,240,308
03/31
1,396,112 5,305,643 58,384
6. 2 151 161 03/11
197,938,624
19,889,360 418,669 240,596
290 03/25 2.944 398,310
03/31 1,1535,463
65,134 1,757,958 269,993 65,162
14,409
12,832,299 328,401 256,290 11,155 334,638 257,749 11,181
90,702 18,543
14
1,162 466
635152 35 14 6 152
22
7. 2 250 290 03/25 180 03/19
98.61903/31 200 03/09 2205. 1 205 225
2,116 256 201,104 2,098 254 20 1,1131,900 03/31 89.815 2,537,834
202,355 4,720 22
4. 2 1,850 1,950 03/25 1,830 03/02
2,225 4,675 22 90,99203/31 114.651 12,172,937 89,521 199,112
-  -  -  
2. 2 2,050 2,375 03/19 2,000 03/01
-  -  02/02 332.294 3,592,939 -  -  -  - - - 1,4501. 1 1,450 -
42,602 28,367 22
420,593 243,918 17,105
497,995
17,047
42,385 28,361 2203/31 35.657 78,918 495,62203/25 64 03/01 782. 1 66 98
227,392 36,795 22226,238 36,773 22 1,259,96303/31 2.400 207,652 1,255,02203/15 118 03/26 1681. 1 146 345
22227,818
1,137 22
130 22
12,251
03/18 50 222,18603/31
286,570 1,750,644 268,623
03/31 50 0.556 469,555 11,122
03/31
968
16,22473.264 2,776,122 12,174 16,120
130 2203/311,150
2,645
1,013 968
11,305
1,150
2,628 22
130.682
51
03/31 890 389,85003/02
1,134 222. 2 1,230 1,390 03/30 1,170 03/04 1,340
2,800 03/31 2,550.323 9,196,772 229,251 7,269 2293,029 228,081 7,263 22 93,5562,925 03/31 1,990 03/011. 1 2,000
3. 2 910
4. 2 50
1,621 902 91 221,621 902 91 22550 03/31 100.917 367,40011. 2 540 570 03/17 510 03/31
18,896 3,191 2218,631 3,188 22 88,24603/31 68.248 1,252,443 86,77803/31 197 03/02 2259. 2 198 230
3,651 528 247 153,651 528 246 15145 03/30 18.468 13,4138. 2 134 154 03/24 127 03/03
15,699 2,352 887 20142 03/31 15,699 2,352 887 20
10
2,363 1,464 387
92.810 149,100
245 2018 9 234
6. 1 132 165 03/22 130 03/03
24403/31 256.644 327,294 23403/19 1,000 03/02 1,0405. 1 1,000 1,050
222,313 1,434 386 22650 03/31 97.061 89,700
7,757 4,409 22
4. 2 580 670 03/31 570 03/03
7,754 4,408 22 102,39503/31 68.333 106,600 102,34503/22 65 03/05 823. 1 70 83
95,059 107,369 3,909 2295,054 107,364 3,908 221,190 03/31 156.973 809,200
48 20 4
2. 2 1,020 1,210 03/26 1,020 03/05
48 20 4 31903/26 63.636 32,200 31903/08 140 03/26 1401. 2 151 158
26 15 4
3,782,029 398,792 157,805 14,397 400,449 158,117
26 14 3 12.603/26 83.331 862,496 1303/15 1,820 03/25 2,25010. 1 2,425 2,425
195 68 1146 67 11 99303/31 19.290 35,121 24303/10 185 03/23 1947. 1 195 205
214,148 13,127 7,060 22209,508 12,845 7,056 2262 03/31 11.292 373,2406. 2 57 67 03/29 54 03/04
8. 1
129,641 3,883,944 7,651,478 130,5253,700,490 6,220,938
1,013
1,600 1,840 03/25 1,580 03/02 1,720 03/31 1,290.032 1,557,150 123,662 210,108 4,960 22210,105 4,959 22 123,664
9. 2 2,700 2,900 03/02 2,500 03/31 2,500 03/31 113.636 1,821,003 602 1,575 255 22 602 1,575 255 22
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a
y
s
D
a
y
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(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
Indo Kordsa Tbk
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk
Multistrada Arah Sarana Tbk
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk
43 TEXTILE, GARMENT
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Eratex Djaja Tbk
Ever Shine Textile Industry Tbk
Hanson International Tbk
Hanson International  Seri B Tbk
Indorama  Synthetics Tbk
Karwell Indonesia Tbk
Nusantara Inti Corpora Tbk
Pan Brothers Tex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk
Panasia Indosyntec Tbk
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk
Roda Vivatex Tbk
Sunson Textile Manufacture Tbk
Teijin Indonesia Fiber Tbk
Unitex Tbk
44 FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructur Tbk
Sepatu Bata Tbk
Surya Intrindo Makmur Tbk
45 CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk
KMI Wire and Cable Tbk
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk
Voksel Electric Tbk
57,942 6,976 4,088 2257,427 6,923 4,083 22123 03/31 1.057 292,360134 03/30 107 03/053. POLY 2 117
7 725 7 7 2023.004 9,126 202 2512. 2 122 126 03/25 90 03/26 121 03/30
BRAM
IMAS
INDS
LPIN
MASA
NIPS
PRAS
SMSM
MYTX
ARGO
CNTX
CNTB
DOID
ERTX
ESTI
MYRX
MYRXP
INDR
KARW
UNIT
PBRX
PAFI
HDTX
ADMG
RICY
RDTX
SSTM
TFCO
UNTX
35.388 5 3
-  -  
191 247
-  -  
4,3124,312
03/31 46.231
11/08/07 110.571
03/30 56.653
03/25
1,551 5 3 1,551
BIMA
BATA
SIMM
JECC
KBLM
KBLI
SCCO
6. 1 410 400VOKS 332,448
- - - 1,600
03/31 315 03/30 400 03/31
-  -  02/16 36.297 489,600 -  -  5. 2 1,600 -IKBI
506 873 17 5506 873 17 51,750 03/22 1,129.032 359,771
13
4. 1 1,400 1,750 03/22 1,450 03/01
191 246 2,87603/30 6.683 220,398 2,874
4
3. 2 53 72 03/22 53 03/18 55 12
4 296 40 21155,680 296 40 21
925 135 19
2. 2 169 174 03/09 132 03/24
925 135 19 1,6051. 2 580 630 92,232 1,60503/31 530 03/09 610
139 03/29 4.633
-  
1,650,129 9,592 3,580 424 9,594 3,580 425
-  -  -  -  148,000 -  -  -  
30 2 2
3. 2 148 - - - -
30 2 2 1
-  -  
2. 1 36,000 30,000 03/31 29,000 03/26 30,000
-  -  -  -  1. 2 900 - -  
03/31 3,891.051 390,000 1
77,400 -  - - - 900
148 11/10/09 148.000
-  -  -  -  10/06/09 250.847 29,853 -  
615,400 1 30 2 1 30 2
-  
28 13
21. 2 3,700 - - - - -  3,700
28 13 157
-  
43225 03/11 250 43
487 5 2
20. 2 450 355 740,888 15703/02
357 3 2 2,02803/30 56.471 281,018 1,488
3 2
19. 2 250 240 03/30 240 03/30 240
2 2 54 811,500 03/25 1,500 81
-  -  
18. 1 1,400 1,500 79.023 403,200 5403/25
-  -  -  -  27.000 109,092 -  -  17. 2 170 - - - -
612,341156 03/31 13.924 606,712
170 01/26
98,662 12,051 22610,099 98,303 12,042 22
1.8 1 1
16. 2 134 179 03/22 128 03/04
-  -  -  1010/19/09 37.059 360,154 -  - - - 23515. 1 235 -
-  -  -  -  -  -  -  -  250 07/30/07 38.462 402,767
72 71 7
14. 1 250 - - - -
72 71 7 51803/31 51.856 66,816 51803/31 106 03/26 15013. 2 135 151
91 13 11 491 13 11 4145 03/29 24.545 85,137
6 10 8
11. 2 190 155 03/01 140 03/01
5.3               7 5 1303/31 61.954 301,002 1103/30 435 03/25 46010. 1 460 530
-  -  -  -  -  -  -  -  50 09/19/08 40.000 56,050
-  -  -  
9. 2 50 - - - -
-  -  -  -  11/05/08 6.820 260,720 -  - - - 508. 2 50 -
27 1.45 5 327 1.45             5 351 03/31 20.481 102,776
0.04 1 1
7. 1 61 60 03/04 51 03/31
-  -  -  0.510/02/09 4.503 8,350 -  - - - 856. 2 85 -
1,799,746 2,235,500 54,167 221,703,030 2,111,146 54,001 221,070 03/31 1,426.667 7,265,741
-  -  -  
5. 2 1,570 1,580 03/01 970 03/29
-  -  -  -  12/22/00 100.000 32,500 -  
-  -  
4. 2 5,000 - - - - 5,000
-  -  -  -  240.909 9,275 -  -  
-  
3. 2 2,650 - - - - 2,650 09/10/08
-  -  -  -  436,225 -  -  -  
22
2 1,300 - - - - 1,300 08/20/08 32.663
22 4,745 314.6 1,18592,400 4,722 313 1,1841. 1 70 81
71,444 2,477,871 2,342,183 71,63311,952,161 2,377,823 2,217,283
03/11 57 03/26 63 03/31 8.408
188,701 228,820 8,818 22188,701 228,820 8,818 221,290 03/31 861.436 1,857,173
88 178 20
2.
1 1,090 1,370 03/24 1,050 03/10
88 178 20 85103/31 58.549 61,152 85103/17 97 03/17 10412. 1 100 112
17 25 9 317 25 9 31,700 03/22 34.000 34,000
118,591 11,374 22
11. 2 1,450 1,700 03/22 1,500 03/02
111,263 11,362 22 505,53003/31 188.424 1,621,502 470,17203/30 191 03/04 26510. 2 198 285
-  -  -  -  -  -  -  -  1,100 12/29/09 25.131 23,375
45 18 12
9. 2 1,100 - - - -
45 18 12 2003/30 31.111 105,000 2003/26 1,200 03/05 2,8008. 2 1,100 2,825
7,600 6,536 1 1-  -  -  -  860 07/21/09 57.376 856,992
0.3 1 1
7. 2 860 - - - -
-  -  -  0.301/05 46.703 540,000 -  - - - 1,2006. 1 1,200 -
13.
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D
a
y
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Industry Classification / Stock Name
46 ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk
49 OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51 FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk
Cahaya Kalbar Tbk
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk
Siantar Top Tbk
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk
52 TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
53 PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk
Indofarma Tbk
Kalbe Farma Tbk
Kimia Farma Tbk
Merck Tbk
Pyridam Farma Tbk
Schering Plough Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) 
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Tempo Scan Pacific Tbk
54 COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk
Mustika Ratu Tbk
Unilever Indonesia Tbk
55 HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk
Kedawung Setia Industrial  Tbk
Langgeng Makmur Industri Tbk
59 OTHERS
-  -  -  -  -  -  -  -  10,500 04/18/01 100.000 97,314- - - -9. SQBB 2 10,500
-  -  -  -  -  -  -  -  136,800 12/08/09 13,028.571 132,970- - - -8. SQBI 2 136,800
UNVR
KICI
KDSI
SCPI
TSPC
TCID
MRAT
KLBF
KAEF
MERK
PYFA
DVLA
AQUA
280 142 1312. 277 141 132 340 350 03/26 300 03/02 85603/30 38.393 576,840 846345
81 1581 15 366 4217.586 180,688 366 42102 03/31 102 03/311. 1 119 128PTSN 03/02
4,616 2,785 224,616 2,785 22 19,49103/31 31.373 216,831 19,49103/11 210 03/24 2153. 2 215 250LMPI
71,199 14,067 2,940 1770,794 14,006 2,938 17215 03/31 53.750 87,075
0.3 4 1
2. 2 151 215 03/31 130 03/02
0.3 4 1 4.503/31 7.006 9,108 503/31 66 03/31 661. 1 76 85
5,727 90,695 18,683 5,729313,014 90,289 18,622
41,522 500,726 7,296 2233,153 403,433 7,159 2212,150 03/31 62,211.982 92,704,500
158,653 29,461 22
3. 1 11,500 13,200 03/11 11,300 03/03
158,539 29,454 22 352,08503/31 62.308 173,340 351,821
15 11
2. 1 390 540 03/04 390 03/15 405
15 11 27 212774.874 1,588,427 27 212
36,772
1. 1 7,750 8,000 03/12 7,700 03/04 7,900 03/31
5,488 538 22
94,466,267 385,001 562,185 36,628 393,634 659,591
5,487 537 22 7,61603/31 130.227 3,285,000 7,61603/31 680 03/01 73010. 1 690 770
2 69 5 42 67 4 336,000 03/29 282.353 129,600
5,999 5,671 22
7. 2 39,000 36,000 03/29 30,000 03/26
5,997 5,670 22 54,80903/31 111.721 60,999 54,78403/30 95 03/01 1146. 2 97 120
9 624 15 79 624 15 774,000 03/29 9,736.842 1,657,600
4,232 2,805 22
5. 2 75,000 75,000 03/01 72,000 03/26
4,232 2,805 22 33,14803/31 129.000 716,466 33,14803/31 121 03/04 1294. 1 124 132
1,292,608 2,247,853 27,381 221,263,085 2,196,744 27,287 221,870 03/31 3,647.357 18,991,747
11,793 5,675 22
3. 1 1,560 1,900 03/29 1,570 03/03
11,731 5,667 22 148,09703/31 31.600 244,842 147,29703/19 75 03/03 792. 1 78 83INAF
86 127 16 661. 1 1,450 1,550 03/22 1,450 03/05 1,540 03/25 862,400 8628.343 127 16
42,106
11,590 458 22
26,178,938 1,506,025 2,225,009 42,001 1,536,373 2,276,185
11,590 458 22 84403/31 2,767.857 61,142,850 84403/29 13,050 03/01 13,9503. 1 13,150 14,200HMSP
25,311 665,026 7,514 2219,320 509,389 7,367 2224,750 03/31 965.854 47,621,178
583 265 21
2. 1 26,050 28,000 03/03 24,600 03/31
560 264 21 1,46203/31 3,129.890 2,896,002 1,4121. 1 410 410RMBA 03/30 365 03/02 400
8,237
659 255 19
111,660,030 21,576 521,539 8,089 27,617 677,200
659 255 19 1,03203/31 304.760 1,819,681 1,03203/18 580 03/30 63013. 1 600 670ULTJ
1,324 358 349 111,324 358 349 11265 03/29 156.592 347,150
9.8               5 3
11. 2 250 285 03/23 255 03/12
1.5               3 3 6503/30 12.558 103,611 1003/30 150 03/30 15010. 2 150 150SKLT
-               -  -  -               -  -  -  11/13/09 11.000 158,400 -  - - - 1109. 2 110 -PSDN
345.500 56,285 183 20346 56,285 183 20163,000 03/31 10,382.166 3,434,410
10,792 237 21
8. 2 157,000 164,000 03/31 156,000 03/01
5,091 232 21 2,68103/31 685.930 3,066,336 1,27003/22 3,750 03/12 4,0007. 1 3,800 4,200MYOR
373,683 1,463,808 22,401 22327,270 1,283,139 22,193 223,775 03/31 646.194 33,146,110
859 13 9
6. 1 3,800 4,225 03/23 3,700 03/05
859 13 9 1203/30 8,727.360 1,168,962 1203/30 70,500 03/03 73,0005. 1 70,500 73,000DLTA
1,853 72 45 14376 19 38 1150 03/26 146.542 620,186
246 35 9
4. 2 50 50 03/26 50 03/26
246 35 9 19603/25 123.967 357,000 19603/17 1,110 03/24 1,2003. 1 1,490 1,490CEKA
-  -  -  -  -  -  -  -  244,800 06/04/09 5,508.006 3,222,173
2,308 951 21
2. 1 244,800 - - - -
2,290 949 21 3,74203/31 33.766 383,433 3,71503/31 540 03/04 6501. 2 550 660ADES
24,391 385,789 1,535,677 24,61648,404,292 336,394 1,349,224
116,836 2,434,107 5,167,335 117,460281,022,541 2,339,284 4,676,579
81180,688 366 42 81 366 42
DAVO
INDF
MLBI
STTP
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6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61 PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk
Bakrieland Development Tbk
Bekasi Asri Pemula Tbk
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Bukit Darmo Property Tbk
Bumi Citra Permai Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Ciputra Development Tbk
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk
Danayasa Arthatama Tbk
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk
Fortune Mate Indonesia Tbk
Global Land Development Tbk
Gowa Makassar Tourism Dev.Tbk
Indonesia Prima Property Tbk
Intiland Development Tbk
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Jaya Real Property Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Metropolitan Kentjana Tbk
Modernland Realty Ltd. Tbk
New Century Development Tbk
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk
Perdana Gapuraprima Tbk
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Royal Oak Development Asia Tbk
Sentul City Tbk
Summarecon Agung Tbk
Suryainti Permata Tbk
Suryamas Dutamakmur TbkSMDM
PWSI
RBMS
BKSL
SMRA
MKPI
MDLN
PTRA
PWON
JRPT
KIJA
LCGP
LAMI
KPIG
GMTD
OMRE
DILD
SCBD
DART
DUTI
FMII
CTRA
CTRP
CTRS
CKRA
BAPA
BIPP
BMSR
BKDP
11,456760 03/31 146.154 2,090,000 8,683 713 2111,381 8,626 710 2123. 1 740 780 03/25 750 03/30
-  -  -  -  -  -  69.223 374,420 -  -  
6,971 22
1 89 - - - - 89 01/22
6,924 22 542,063 434,516681.893 5,362,229 258,640 209,120
17,465 22
1 720 920 03/24 710 03/01 830 03/31
17,449 22 1,578,655 162,3136.910 2,504,252 1,474,661 151,911116 03/19 87 03/05
38.
39.
2 8837.
SIIP
100 03/31
14,095 22
239,591 9,133 22238,172 9,117 22 729,26003/31 53.571 2,306,250 724,91110. 1 275 375 03/31 265 03/03 375
22.
24. 2 103 14,071 22 1,349,141 146,0073.537 1,474,553 1,270,736 137,629100 03/04 107 03/31115 03/19
79 7 10 679 7 10 689 03/30 11.276 356,604
410 355 16
40. 2 81 89 03/30 83 03/22
410 355 16 8,13103/31 79.834 673,740 8,13103/17 50 03/31 5036. 2 52 53RODA
53,085 4,109 4,068 2252,997 4,102 4,067 2269 03/31 13.800 22,544
1,020 839 14
35. 1 69 84 03/19 65 03/05
419 838 14 6,00003/31 38.710 384,899 3,45303/17 100 03/18 12034. 1 123 133GPRA
18 1                  4 118 1                  4 156 03/18 2.500 4,620
67,235 2,157 22
33. 2 64 56 03/18 55 03/18
67,234 2,155 22 107,96103/31 566.704 6,120,283 107,95803/25 550 03/05 61032. 1 570 670
-  -  -  -  -  -  -  -  50 11/26/08 4.934 294,443
9,679 2,564 22
31. 2 50 - - - -
9,527 2,560 22 74,95003/31 19.439 400,447 73,765
42,531 22
30. 2 120 137 03/31 114 03/04 131
42,506 22 2,248,912 1,226,475146.049 10,381,291 2,234,555 1,218,72028. 1 500 640LPKR 03/30 495 03/02
9,787260 03/31 28.108 180,960
600 03/31
1,297 219,787 2,370 1,297 2103/30 200 03/02 2,37027. 1 210 280LPCK
14,747 2,653 1,957 2214,697 2,643 1,956 22164 03/31 131.200 188,341
64 30 12
26. 2 135 205 03/25 135 03/23
27                26 9 1,27103/22 40.000 70,375 54603/22 50 03/22 5025. 2 50 50
5,486 3,401 174 175,482 3,400 173 17660 03/31 374.383 1,273,826JIHD 03/31 510 03/01
161,891 201,203 5,514 22154,242 193,334       5,509 221,340 03/31 100.776 4,167,073
-  -  -  
21. 2 1,150 1,380 03/31 1,120 03/01
-  -  -  -  12/23/09 19.155 698,000 -  - - - 40020. 2 400 -
-  -  -  -  -  -  -  -  147 12/30/08 25.565 14,926
1,257 206 20
19. 2 147 - - - -
371 176 14 3,77803/31 102.210 1,674,798 1,097
-  -  
18. 2 325 475 03/31 310 03/15 475
-  -  -  -  90.000 244,890 -  -  
10
17. 2 90 - - - - 90 02/06/09
10 2,042 389 448191 03/30 35.309 546,52615. 2 190 205 03/25 177 03/11 2,042 389 447
2 1 2
360,283 68,27022 1,407,109
3,097 347
12 1 2 1500 03/25 100.000 1,661,046
22
14. 2 630 500 03/25 500 03/25
360,017 68,25803/31 165.385 162,191 1,406,15903/01 215 03/31 21513. 2 315 320COWL
242 163,097 347 242 16102 03/31 45.404 515,794
181,377 5,012 22
12. 2 155 165 03/01 99 03/23
173,164 4,991 22 272,63803/31 288.000 1,424,783 259,97503/31 570 03/04 72011. 1 620 740
302,136 228,126 5,558 22225,352 173,754 5,518 22860 03/31 94.444 6,521,301
96,668 7,951 22
9. 1 690 870 03/31 680 03/01
96,667 7,950 22 686,82203/31 119.167 861,539 686,81203/26 133 03/02 1436. 2 138 146
15,025 491 45 63,775 189 40 350 03/17 20.851 81,911
497,356 18,621 22
4. 2 50 50 03/17 50 03/17
401,091 18,591 22 3,365,30603/31 156.190 2,929,549 2,652,27103/30 132 03/05 1641. 1 136 171ASRI
307,959
71,966,216 17,935,366 5,236,447 274,704 19,840,580 5,948,737 275,149
81,394,976 19,580,031 5,742,523 307,459 21,640,852 6,530,824
-  -  -  -  -  29. 2 2,750 - - - - 2,750 12/30/09 130.952
210 03/01 240 03/31 49.478
180 03/30 36.000
650
2,607,534 -  -  -  
03/11 39,034 22 5,691,344 1,424,348 39,134 222. 1 220 285ELTY 4,780,046 5,494,222 1,381,128
5. 1 170 265 03/19 170 03/17 208,656 13 5968 176 12 5 1,143 207
03/31 03/24 710 03/31 71.407 1,313,500 7 4 4 3 6.5 4.3 4 316.
0.1               32 2 403/2903/29
2 680 710
2 530 690
3. 52.667 51,350 172 03/262 71 79 79 51 4.0               
10,217 22
281,840 86,247
8. 1 610 640BSDE 03/09 580 03/08 610 6,670,730 521,413 318,25803/31 110.909 10,168 22 905,354 561,893
7. BCIP 2 315 325 03/30 285 03/25 305 03/31 277.273 366,000 272,140 83,240 9,542 22 9,545 22
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62 BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk
Jaya Konstruksi Manggala P. Tbk
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk
Total Bangun Persada Tbk
Wijaya Karya (Persero) Tbk
69 OTHERS
7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71 ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
72 TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
73 TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Inovisi Infracom Tbk
Indosat Tbk
Mobile-8 Telecom Tbk
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk
XL Axiata Tbk 
74 TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Indonesia Air Transport Tbk
Mitra International Resources Tbk
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders Tbk
Rukun Raharja Tbk
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk
Trada Maritime Tbk
Zebra Nusantara Tbk
75 CONSTRUCTION 
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk
ZBRA
INDY
RINA
TMAS
RIGS
RAJA
SMDR
HITS
IATA
MIRA
FREN
EXCL
APOL
BLTA
TOTL
INVS
ISAT
PGAS
CMNP
JSMR
META
DGIK
JKON
SSIA
37,776 2237,445 22 1,241,685 5,007,3904,431,06203/31 1,416.667 103,026,410 1,099,3952. 1 3,625 4,400 03/25 3,625 03/01 4,250
286,046 2,108 2219,246 2,103 22 573,20903/31 396.000 4,325,707 38,65903/11 490 03/31 49513. 1 500 510TRAM
2. 2 880 1,170 03/29 880 03/02 1,120 03/31 896.000 1,030,400 7,936
138,578 26,810 4,680 22138,318 26,741 4,676 22195 03/31 56.522 536,2505. 1 186 205 03/18 185 03/05
11,727 3,705 22
978 22
4,84303/18 105 03/02 111 42,7733. 2 113 120 03/31 55.500 1,124,271
03/17
2. 2 99
771,968 38,63950 03/31 22.222 1,651,683
6,273
6,035 13726,334 36,677 5,944 134. 1 50 52 03/12 50 03/31
3,175 186,260 3,173 17 123,22403/31 38.462 116,136 122,96450 03/31 505. 2 50 54
503
630
8,001 7,936 8,001503 22
315,623 11,171 2203/18 138 03/31
22
99 03/01 58 03/15 66
50
3,175
186
510
41.250 53,460 86,907
15,47578.814 12,106,605 473,835 1,074,815
03/31
1,381,173 1,256,529 36,88616,343,091 1,343,495 1,190,072 36,834
720 31                6 3340 17                5 203/17 28.960 32,783
246 2 20803/25 11.679 45,449 7 3
14. 2 50 51 03/17 50 03/17
108703/25 115 03/17 11612. 2 115 116SAFE
289 939 171 20289 939 171 2003/31 635.000 519,925
67,6137,320 14 228,51403/19 345.833 281,998 7,334 14
11. 1 3,500 3,400 03/24 3,100 03/04
64,697214,40503/19 195 03/01 41510. 2 205 420
2,783 530 327 222,783 530 327 2203/31 85.561 212,232
16,1572,290 22 67,37603/31 105.899 950,737 2,299 22
8. 1 190 200 03/05 185 03/22
10,70244,65103/22 230 03/31 2406. 2 250 250
22,150 6,021 79 16200 95 72 1603/31 784.615 2,377,204
22 1 803/11 8.163 10,800 2 1
4. 1 470 520 03/22 420 03/12
2803/11 200 03/11 2003. 2 200 200CMPP
117,395 74,280 4,653 22116,979 74,006 4,639 2203/31 671.391 3,768,402
94,20230,005 22 541,31803/31 51.840 485,774 30,010 22
2. 1 610 670 03/10 600 03/03
94,128540,92003/29 148 03/01 1621. 1 148 184
51,154 1,689,597 553,763 51,21213,522,126 1,094,688 272,278
67,176 237,039 1,848,719 6,141,116 995 223,500 03/31 175.000 29,778,0006. 1 3,050 3,650 03/29 3,050 03/01
78,8885,500 03/31 392.857 29,886,634
970 22
450,233 7,378 2259,431 341,029 7,274 22
324,815 11,192 22
3. 1 5,100 6,350 03/17 5,050 03/01
2,255,95003/31 132.295 4,016,021 2,194,4641411. 1 141 149BTEL
228,650,732 3,649,135 5,864,985 74,018 5,650,866 12,667,671 74,669
975 22 11,331 9,691
3,703 22 100,143
55.783 1,780,000 4,527 3,910
12,415
1. 1 820 930 03/30 810 03/05 890 03/31
15 36 8
15,076,271 199,718 281,430 12,385 267,923 301,288
15 36 8 6203/31 454.630 971,670 6203/24 225 03/26 2451. 2 250 250LAPD
37,481 1,241,746 5,007,405 37,812103,998,080 1,099,456 4,431,077
377,590,300 211,872 10,231,304 19,786,656 212,9947,386,492 12,039,841
646,646 652,354 60,614 10,350 2260,098 10,341 2296 03/31 42.667 531,952
54,921 5,352 22
2. 1 84 104 03/30 82 03/05
54,816 5,347 22 128,89503/31 293.333 792,581 128,65003/30 380 03/09 4401. 1 390 450ADHI
32,755 1,800,272 582,088 32,8109,428,760 1,644,665 506,076
5. 1 8,300 8,800 03/09 7,950 03/31 8,050 03/31 848.190 162,287,994 593,795 4,926,615 48,156 22 687,405 5,704,868 48,566 22
113 13
5,872 3,857 22 86,907 5,872 3,857 22
9. 2 500 550 03/31 500 03/09 550 03/31 225.364 335,022 28 15 6 3 27.50 14.88 6 3
2. 1 1,780 1,840 03/30 1,730 03/23 1,790 279,869 7,732 2203/31 105.294 12,172,000 152,419 272,678 7,707 22 156,449
123,467 5,165
291
1,076 6483. 1 600 700 03/24 570 03/24 640 03/31 104.065 1,878,741 113 13 1,076 648
6. 1 335 365WIKA 03/29 325 03/01 350 03/31 83.333 2,046,229 353,698 22123,188 5,154 22 354,525
7. 2 100 145WEHA 03/30 105 03/02 140 03/31 57.143 59,958 12,378 161,631 1,035 16 12,378 1,631 1,035
4. 1 305 385 03/19 300 03/03 291380 03/25 38.974 446,999 262 16 16837 837 262
2203/311. 1 2,225 2,350 03/31 2,175 03/02 2,325 22 505,964 1,139,666 15,500
4. PTPP 2 580 690 03/15 570 03/09 660 03/31 117.857 3,196,008 375,442 240,294 6,862 22 524,009 315,336 6,888 22
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Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Eng. Tbk
79 OTHERS
8. FINANCE
81 BANK
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan N. Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
82 FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Central Omega Resources Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
DKFT
CFIN
DEFI
ADMF
BPFI
BFIN
BBLD
BBRI
BSWD
BTPN
BVIC
MEGA
BBNP
NISP
PNBN
SDRA
BABP
BKSW
BMRI
BACA
BBCA
BNGA
BAEK
36294,491 629 3139 03/03 140 03/18 3 3 4,491140,0002. 2 139 140
11,929
108.277 503,146 21,781
-  
49,763
127.273
03/31
03/31
07/29/08
03/31
11/30/07
662
03/18
753 1,053 1803/31 0.377 560,295 10,929
6,619 22
793 1,054 1856 77
1. 2 136 138
2.
AGRO
INPC
4. 1
03/01 113
TRUB
03/25
03/24 56 03/05
03/23 120 03/0928. 2 124 147 1,734 222,901 1,734 22 21,781132 2,90103/31
255
225
1,710
03/26 50
126.000 42,588 -  -  -  -  -  -  -  - - - 6307. 2 630 -
12,629 1,637 2220,690 5,088 1,633 22
-  
19.659 663,842
-  -  -  -  110.000 60,117 -  550 -  -  
6. 1 225 275 03/11 225 03/15
235 201 22
5. 2 550 - - - -
235 201 22 1,06578.139 323,128
1,30656 12 771435.735 1,300,180 771
1,065
57 12
4. 2 200 240 03/17 190 03/02
1,306
113 21
3. 2 1,650 1,720 03/29 1,620 03/08
112 21 195 1,585348.387 8,100,000 187 1,520
10,569
1. 1 8,000 8,300 03/30 8,050 03/29 8,100 03/31
35 52 14
11,827,526 208,132 28,942 10,560 237,863 36,601
34.9 51 14 34403/31 53.500 290,486 34403/09 10729. 1 77 120MCOR
-  -  -  -  -  -  -  02/25 447.995 515,592 -  - - - 60025. 2 600 -
615,677 4,736,692 27,637 22497,081 3,836,795 27,354 228,250 03/31 942.857 100,750,695
49,420 1,962 18
24. 1 7,150 8,450 03/26 7,100 03/01
48,874 1,955 18 41,16603/31 11.271 9,505,461 40,73103/25 740 03/05 1,24023. 1 860 1,320BNLI
163,458 152,113 2,763 22158,049 147,632 2,750 22990 03/31 1,648.352 23,599,270
1,396 357 18
22. 1 800 1,070 03/25 790 03/08
1,396 356 18 1,70403/31 451.403 4,547,579 1,70403/11 790 03/31 79021. 1 860 870
-  -  -  -  -  -  -  -  1,300 10/06/09 293.474 407,400
-  -  -  
20. 1 1,300 - - - -
-  -  -  -  11/20/08 33.740 1,403,334 -  - - - 5018. 2 50 -BCIC
22.0 50.0 12 622 50 12 62,000 03/31 666.667 6,298,825
-  -  -  
17. 1 2,350 2,450 03/29 2,000 03/31
-  -  -  -  01/04 485.437 4,081,219 -  - - - 1,60016. 1 1,600 -MAYA
3,951,369 26,160 223,349,383 25,869 22 798,08103/31 792.593 111,066,625 673,68303/25 4,400 03/04 5,35015. 1 4,475 5,650
12,179 9,831 4,197 2212,179 9,831 4,197 22810 03/31 362.903 502,409
5,669 1,328 22
14. 2 780 840 03/19 760 03/01
5,669 1,326 22 19,87203/31 3.515 15,600,914 19,87203/31 255 03/10 31513. 1 260 320BNII
27 3 3 227 3 3 2121 03/29 126.042 598,950
520 477 19
12. 2 120 121 03/29 120 03/19
520 477 19 4,07203/30 89.286 105,652 4,07203/23 120 03/09 12510. 2 131 148BEKS
-  -  -  -  -  -  -  -  3,000 02/05 277.778 7,929,900
813,485 9,823 22
9. 1 3,000 - - - -
720,820 9,687 22 155,84403/31 2.851 43,215,572 137,95403/29 4,925 03/12 5,2008. 1 4,975 5,600BDMN
43,627 36,923 1,970 2243,417 36,754 1,962 22890 03/31 6.455 21,089,008
54,005 2,370 22
7. 1 760 940 03/25 750 03/02
51,851 2,357 22 131,7133. 1 395 435BBKP
207,409 26,782
03/25 380 03/05 415 03/31 118.571 2,468,854 126,157
207,169 26,745 6,613 22125 03/31 151.165 423,003
5,812,548 14,921,412 172,385544,332,775 5,238,417 12,559,402 171,075
193,995 6,832,846 15,096,411 195,361583,910,755 5,934,425 12,674,285
2222 777,191 13,016115 123 03/17 111 03/02 772,734 89,874 12,999 90,306
10,021 19,511 4,503 17 11,112 20,685
113 03/31 102.727 1,785,339
1,850 03/05 03/31
03/26 87 03/23 96 03/31
22 777,770 1,631,70210.373 34,400,733 714,981 1,507,8082,275 16,04619. 1 1,910 2,350BBNI 16,181 2203/30
5. 2 96 97 64.000 428,849 386 34 39 934 39 9 386
4. 1 122 138BNBA 03/25 120 03/01 129 03/31 80.625 295,010 22,207 2,903 3,082 22 22,251 2,910 3,083 22
6. 1 4,875 12,691 225,850 03/26 4,800 03/01 370,441 1,962,251 12,9835,500 03/31 3,142.857 134,246,525
507,035
221,485 22 11,955
22
03/18 210 03/02 290 33,318 221,628,94811. 483,156 33,269 2203/31 3.095 645,9752 215 355
714,308 828,670
7,900 03/31 277.193 7,382,525
1,553,807
267,180 1,427,387
27. 1 6,500 1,49610,382 69,4327,900 03/31 6,000 03/22 80,864
26. BBTN 1 1,060 1,350 03/31 1,010 03/04 1,330 03/31 166.250 11,468,970 16,707 22 771,893 894,629 16,767 22
3. TOWR 2 1,050 3,800 03/12 1,120 03/08 4,513 172,350 03/31 223.810 2,397,687
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Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
83 SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
84 INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Financial Tbk
85 INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89 OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Matahari Department Store Tbk
Pan Pacific International Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91 WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
AGIS Tbk
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk
AKR Corporindo Tbk
SMMA
TMPI
AIMS
AKRA
GSMF
LPPS
LPPF
APIC
LPGI
MREI
PNIN
PNLF
AHAP
ASJT
AMAG
ASRM
YULE
ABDA
ASBI
ASDM
OCAP
KREN
PEGE
PANS
TRUS
VRNA
WOMF
AKSI
INCF
404,402 401,185741.207 3,502,334
2.
3. 11,342 22384,673 381,848
50.000 13,750 348 42 412 5412 5 348 42
11,390 221 1,020 1,040 03/18 900 03/31 930 03/31
101 03/09 125 03/292 125 125 03/29
19
10.
12. 1,351 19 16,544 4,27338.571 540,000 16,544 4,273
-  -  -  -               
1,351
-               
14,650 7,036
-  
1 190 285 03/29 200 03/03 270 03/31
07/23/09 -  
-  
-  220.588 150,000
03/30/09 18.750 24,000
2 375 - - - - 375
-  -  -  -  -  -  01/07/09 243.634 187,603 -  -  
16,133 5,843 2213,074 5,837 22 177,21703/31 96.081 489,611 146,07203/17 77 03/05 891. 1 79 98
96,277 2,588,206 3,372,297 96,54482,320,538 2,497,030 3,176,195
291,910 15,957,971 7,031,585 292,579154,241,675 13,767,082 5,982,410
4,036 6,043 159 123,786 5,668 158 111,500 03/31 111.818 9,271,408
7.4 4 2
8. 1 1,500 1,510 03/30 1,450 03/24
7.4 4 2 5303/18 33.571 19,743 5303/18 133 03/17 1417. 2 200 141
1 3 2 11 3 2 12,725 03/23 61.748 7,951,327
3,160 1,109 21
6. 2 2,625 2,725 03/23 2,500 03/23
3,071 1,105 21 61,80603/31 7.064 115,362 60,01903/31 50 03/30 525. 2 50 55
1,069.5 110 77 151,070 110 77 15107 03/31 8.608 559,218
8 5 2
4. 2 100 138 03/31 95 03/11
8 5 2 1003/24 2.675 619,433 1003/23 680 03/23 8503. 2 900 880MTFN
30 32 129.8 32 1 58
67,033 9,361 1,388
84,630
03/11 236.000 737,603 5803/11 500 03/11 5902. 1 500 590BCAP
19,461,698 64,996 8,897 1,383
3,846 2253,601 3,831 22 528,08103/31 198.876 4,423,746 319,10403/30 142 03/01 18411. 1 142 187
91,173 22,980 583 1911,640 3,097 579 19265 03/31 281.795 1,078,106
239 8 5
10. 1 265 280 03/23 255 03/22
52 6 4 79603/25 25.732 116,503 172
36 14
9. 2 300 300 03/25 300 03/25 300
36 14 250 13324.270 81,000 250 133
1
8. 1 550 660 03/25 450 03/02 540 03/31
1 67 63 575,810 67 63 5
-  -  -  
7. 2 950 950 03/22 950 03/22
-  -  -  -  11/05/07 140.000 126,000 -  - - - 4205. 2 420 -
1,163 135 91 151,098 120 89 14115 03/31 209.701 57,500
4,727 377 16
4. 2 90 119 03/17 90 03/04
4,568 370 16 14,93503/31 95.998 62,400 14,40003/23 180 03/08 3253. 1 180 340
-  -  -  -  -  -  -  -  290 07/23/09 109.765 50,516
48 48 9
2. 2 290 - - - -
48 48 9 14303/30 75.022 125,541 14303/30 275 03/26 4551. 2 295 475
6,586 651,924 114,469 6,6196,320,215 361,359 63,112
862 52.1             150 7862 52.1 150 755 03/30 25.581 14,025
25 12 5
9. 2 51 70 03/17 50 03/04
25 12 5 6103/29 168.000 378,000 6103/26 420 03/29 4207. 1 415 430RELI
10,822 5,455 621 229,636 4,880 618 22580 03/31 421.818 417,600
-  -  -  
6. 1 480 640 03/30 460 03/09
-  -  -  -  01/14 138.095 88,899 -  - - - 1455. 2 145 -
4,946 616 224,946 616 22 12,24603/31 186.047 233,600 12,24603/18 390 03/01 4004. 2 385 415
-  -  -  -  -  -  -  -  460 12/11/09 230.000 125,672
866 656 19
3. 2 460 - - - -
865 654 19 17,32403/29 131.579 106,000 17,26403/17 50 03/29 502. 2 50 51HADE
25 2.8               12 625 2.8 12 6114 03/24 57.000 82,0801. 2 113 114 03/24 113 03/19
500
4,391 63,479 14,567 4,4001,968,541 61,522 13,933
1681,241168 14 4,167 141,2414,16703/29 260 03/08 300 03/31 153.846 397,5009. 2 275 320MFIN
-  -  -  -  -  -  -  8. 2 500 - - - -
03/31 91 03/05 101 03/31 96.190
950 03/22 126.350
1. 2 420 -ARTA - - - 420
6. 2 94 103 123,093 14,487 1,431 1,622 21 15,318 1,514 1,625 21
8. 1 138 155TRIM 03/02 139 03/04 143 03/31 121.547 522,665 21,429 223,161.2 2,329 22 22,141 3,220 2,333
11. 2 79 104 03/18 76 03/02 86 03/31 86.000 86,172 160,219 2222 160,869 14,703 7,039
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date 
P R I C E
Prev. High Date LowB
o
a
r
d
Volume Index 
Date
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. Freq. 
(X) (Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk
Colorpak Indonesia Tbk
Dayaindo Resources International Tbk
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Enseval Putra Megatrading Tbk
FKS Multi Agro Tbk
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk
Intraco Penta Tbk
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
Modern Internasional Tbk
Multi Indocitra Tbk
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugi Samapersada Tbk
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk
Tunas Ridean Tbk
United Tractors Tbk
Wahana Phonix Mandiri Tbk
Wicaksana Overseas Int'l Tbk
93 RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk
Alfa Retailindo Tbk
Catur Sentosa Adiprana Tbk
Hero Supermarket Tbk
Kokoh Inti Arebama Tbk
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Supermarket Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk
Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Rimo Catur Lestari Tbk
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
94 RESTAURANT, HOTEL & TOURISM
Anta Express Tour & Travel S. Tbk
Bayu Buana Tbk
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
TRIO
ANTA
BAYU
PDES
MAPI
RALS
RIMO
SONA
TIRA
TRIL
CSAP
HERO
UNTR
WAPO
WICO
ACES
MDRN
MICE
KONI
HEXA
INTD
INTA
LTLS
OKAS
ASIA
CLPI
KARK
100,157 23,738 2299,583 23,720 22 912,91503/31 24.779 222,951 908,1585. 2 71 143 03/17 64 03/05 98
432 245 15418 242 14 2,57303/30 95.500 136,565 2,49303/30 140 03/11 1913. 2 140 195
-  -  155.152 529,920
10.
11. -  -  -  -  
11.200 19,040 5,496 305 966 19966 19 5,496 305
-  -  1 1,600 - - - - 1,600 08/28/09
50 03/10 56 03/302 52 62 03/15
12. 2 420 -
17,451 25,872 286 206,381 9,609 275 201. 1 1,360 1,670 03/26 1,360 03/04
03/17 530 03/31
-
1,640 03/31 200.000 2,812,600
9,613 154 169,613 154 16 17,98003/31 424.000 254,400 17,98010. 2 560 660FISH 530
364 3413 376
- - 420 01/21 25.870 12,675 -  -  -  -  -  -  -  -  
23,836 9,009 2123,831 9,008 21 114,02803/31 25.286 72,410 114,003
79 4
2. 2 142 240 03/30 142 03/01 205
78 3 223 34.9136.000 96,900 173 27.9
18,725
1. 2 140 175 03/18 155 03/23 170 03/30
368.9 75 11
16,332,143 311,409 90,249 18,711 313,625 90,684
368.9200 75 11 1,75503/31 88.889 890,000 1,755
115,018 2,528 22
14. 1 205 225 03/19 195 03/04
97,785 2,485 22 126,88003/31 550.000 6,216,320 107,23903/17 810 03/05 8809. 1 840 1,010
24,598 17,440 765 1921,598 15,350 761 19700 03/31 112.000 1,162,000
0 1 1
8. 1 690 730 03/29 690 03/19
-  -  -  15402/25 76.874 69,854 -  - - - 1,2007. 2 1,200 -MTSM
36,813 44,673 4,044 2236,354 44,143 4,036 221,240 03/31 369.984 5,909,630
8 6
6. 1 1,000 1,350MPPA 03/29 990 03/03
6 5 80,882.6      255,320       1,044.701 1,712,984 10 524. 1 4,000 5,200 03/30 5,000 03/17
32,05984 03/31 42.000 243,183
5,200 03/30
2,810 2,337 2232,034 2,808 2,336 22
-  -  -  
3. 1 83 94 03/15 80 03/01
-  -  -  -  11/10/09 509.091 1,310,400 -  - - - 2,8002. 1 2,800 -ALFA
11,540 342,425 465,213 11,61324,117,463 219,148 172,145
5,688 278 994 75,213 260.7 991 650 03/17 2.585 63,448
260 54 12
26. 2 50 50 03/17 50 03/17
260 54 12 2,59003/31 57.143 52,000 2,59003/17 77 03/01 10025. 2 100 108
133,516 2,353,927 20,634 22124,627 2,199,150 20,465 2218,350 03/31 21,000.229 61,048,198
219,057 3,180 22
24. 1 17,150 19,050 03/26 16,700 03/03
219,057 3,180 22 109,31103/31 1,194.444 2,999,250 109,31103/30 1,840 03/08 2,15023. 1 1,890 2,275TURI
-  -  -  -  -  -  -  -  1,740 09/14/09 78.092 102,312
7 6 2
21. 2 1,740 - - - -
7 6 2 2303/24 246.528 275,548 2303/18 300 03/24 30020. 2 310 310TGKA
741 117 125 6741 117 125 6160 03/31 133.333 64,72619. 2 152 166SUGI 03/24 145 03/01
6,640255 03/31 52.041 153,00003/31 240 1,701 171 216,630 1,698 170 2117. 2 245 265 03/11
1,321.92,095 19 16,78703/31 53.129 58,968 16,712
3,192 1,822 320740 03/31 22.249 473,465 213,190 1,821 319 20
2,096 19
16. 1 315 810 03/31 315 03/01
1,315.103/15 70 03/05 8115. 2 83 86SDPC
19,705 16,036 1,529 2219,705 16,036 1,529 22800 03/31 141.016 624,000
5,004 1,193 22
14. 1 740 880 03/29 650 03/31
5,004 1,193 22 7,59903/31 78.222 285,124 7,59903/15 620 03/08 66013. 2 630 700
10,807 43,054 1,485 228,094 32,009 1,477 223,975 03/31 1,216.862 3,339,000
13
11. 1 3,725 4,150 03/26 3,675 03/01
364 3403/29 759.983 2,508,000 37603/29 910 03/04 1,1009. 2 900 1,100EPMT
594,357 62,189 13,733 22593,557 62,110 13,727 22103 03/31 105.913 173,080
7,350 83 13
7. 2 94 113 03/17 92 03/05
183 82 13 22,69403/31 245.000 150,106 29503/12 400 03/25 4906. 2 1,670 1,260
23,399 7,836 2,826 2223,309 7,809 2,823 22315 03/31 788.111 556,2674. 2 365 370 03/19 305 03/26
18. 2 75 - - - - 75 01/12 7.895 5,700 -  -  -  -  -  -  -  -  
22. 2 88 109 03/17 85 03/02 96 03/31 24.000 115,200 98,802 9,456 6,174 229,447 6,172 22 98,893
5. 2 122 225KOIN 174,250 7,74103/31 128 03/02 205 03/31 120.588 2,913 567 211,232 564 20 15,796
03/02 89012. 1 1,000 950AMRT 11492 36 11 543 492 3603/30 225.316 3,054,282 54303/02 860
13. 2 250 -TKGA - - - 250 09/03/09 10.000 13,000 -  -  -  -  -  -  -  -  
8. DSSA 1 5,900 6,250 03/29 5,850 03/03 6,200 03/31 413.333 4,777,424 19,032 115,387 370 22 19,032 115,387 370 22
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date 
P R I C E
Prev. High Date LowB
o
a
r
d
Volume Index 
Date
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. Freq. 
(X) (Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
Eatertainment International Tbk
Fast Food Indonesia Tbk
Grahamas Citrawisata Tbk
Hotel Mandarine Regency Tbk
Hotel Sahid Jaya Tbk
Indonesian Paradise Property Tbk
Island Concepts Indonesia Tbk
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk
Mas Murni Tbk (Preferred Stock)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk
Pembangunan Graha Lestari I. Tbk
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Pioneerindo Gourmet Int'l Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk
95 ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
Abdi Bangsa Tbk
Elang Mahkota Teknologi Tbk
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Star Pacific Tbk
Media Nusantara Citra Tbk
Surya Citra Media Tbk
Tempo Inti Media Tbk
96 HEALTH CARE
97 COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk
Indoexchange Tbk
Leo Investments Tbk
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk
Myoh Technology Tbk
1,698 868 204 221,698 868 204 22570 03/31 79.167 2,922,562570 03/31 480 03/232. EMTK 1 500
INDX
ITTG
TMPO
CENT
ABBA
KBLV
MTDL
MYOH
MNCN
SCMA
FORU
IDKM
PTSP
PLIN
PNSE
PUDP
PANR
PSAB
PGLI
PJAA
ICON
JSPT
MAMI
MAMIP
SMMT
GMCW
HOME
SHID
513 403 22513 401 22 2,9497. 2 165 190LPLI 03/30 162 03/01 182 213,019 2,94803/31 5.615
53 6 36 353 6 36 3120 03/30 109.091 145,6037. 2 100 123 03/25 96 03/10
168 20166 20 3,441 2,9439. 1 840 900
2 108 125
81.818 1,719,881 2,829 2,448780 03/01 900 03/3003/30
198 21
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 198 21 697 17129.120 72,800 697 171
-  -  
1 210 280 03/31 200 03/02 260 03/31
-  -  -  -  60.595 97,294 -  -  
-  -  
2 750 - - - - 750 02/05
-  -  -  -  1,037.387 8,875,000 -  -  
-  -  
1 2,500 - - - - 2,500 12/30/09
-  -  -  -  21.961 61,826 -  -  
362 22
2 280 - - - - 280 12/21/09
361 21 2,356 1,309107.317 880,000 2,311 1,285
1 1
1 540 600 03/30 530 03/18 550 03/31
1 1 1 0.0388.000 32,208 1 0.03
129 5
2 101 66 03/25 66 03/25 66 03/25
128 5 6,583 1,412180.000 13,500 5,408 1,118145 03/01 450 03/092 145 450 03/09
2 284 2 2 8410 10.454. 03/23 10.000 33,73303/23 118 03/18 125
8. 2 50 143 984,050 338 17 140 6 71,653 3,22250 03/25 50 03/25 50 03/25
2,469 1,10629,31988 03/31 144.951 179,689
33.333
2228,569 2,413 1,105 22
150 204 15
7. 1 79 90 03/17 78 03/10
150 203 14 3,00103/31 15.714 39,393 2,99103/31 50 03/31 506. 2 50 50LMAS
39,596 7,504 3,558 2239,486 7,488 3,556 22175 03/31 116.667 68,950
-  -  -  
5. 2 144 235 03/11 138 03/09
-  -  -  -  04/29/09 140.000 64,400 -  - - - 3503. 2 350 -DNET
78 18.1 16 578 18.1 16 5200 03/18 160.000 115,023
39,144 3,958 22
2. 2 255 260 03/02 200 03/18
39,106 3,955 22 107,25603/31 76.713 499,049 107,15603/29 340 03/11 3701. 1 355 400ASGR
1,084,286 178,700 49,202 8,977 250,985 52,518 8,987
680 1,265 21664 1,263 21 8,94703/31 23.333 50,750 8,77203/17 54 03/05 7010. 2 60 88
1,228,053 390,066 17,774 221,070,186 337,710 17,736 22325 03/31 36.111 4,468,750
597 626 19
8. 1 250 380 03/18 220 03/03
597 626 19 4,85003/31 21.779 243,074 4,85003/15 110 03/08 1205. 2 108 130
1,531 133 291 181,531 133 291 1890 03/31 69.231 41,870
1 1 1
4. 2 84 99 03/15 80 03/24
1 1 1 103/23 190.000 788,000 1
2,131 20
3. 2 960 950 03/23 950 03/23 950
2,131 20 39,095 3,317128.070 103,806 39,095 3,317
22,863
1. 2 55 100 03/18 54 03/01 73 03/31
-  -  -  
10,732,219 1,131,907 346,251 22,819 1,290,563 399,117
-  -  -  -  11/30/07 107.692 57,400 -  - - - 70022. 2 700 -PSKT
7,579 1,593 825 217,579 1,593 825 21205 03/31 122.998 246,000
-  -  -  
14. 1 205 220 03/30 200 03/18
-  -  -  -  04/24/07 400.000 3,600 -  - - - 60013. 2 600 -
49,178 2,461 5,454 2248,478 2,426 5,451 2150 03/31 5.745 87,497
-  -  -  
12. 2 50 51 03/31 50 03/31
-  -  -  -  10/15/09 150.758 1,623,115 -  - - - 70011. 2 700 -
-  
-  16 1.7
2,353 22 129,994
-  -  
57,288 2,356 22
2,135
1
-  -  -  -  11/18/09 796.610 117,500 -  
1
10. 2 470 - - - - 470
-  123.810 207,220 -  -  9. 2 130 -INPP - - -
57,23403/29 375 03/03 480
130 01/19
03/31 22.306 537,277 129,8698. 2 380 495
-  -  -  -  -  -  -  -  860 02/21/08 86.000 50,602
22 6
6. 2 860 - - - -
2,135 22 6 32703/29 2,280.702 2,900,625 32703/18 6,300 03/15 6,5005. 2 6,000 7,000FAST
20 4.4 8 620 4.4 8 6215 03/18 43.000 17,2004. 2 225 225 03/10 215 03/18
6. 2 510 -JTPE - - - 510 06/18/09 226.667 180,507 -  -  -  -  -  -  -  -  
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date 
P R I C E
Prev. High Date LowB
o
a
r
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Volume Index 
Date
TOTAL MARKET
Volume Value Freq. Freq. 
(X) (Million Rp) 
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(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Industry Classification / Stock Name
98 INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk
Bakrie & Brothers Tbk
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
99 OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
1 Main Board          2 Development Board     * Corporate Action
BNBR
GEMA
BHIT
BMTR
MLPL
PLAS
29,922 2229,825 21 895,533 717,769584.881 5,790,417 781,532 624,211570 03/03 800 03/312 620 980 03/15
468,176
3.
133
62,814 12,791
544,912
81,640,764 77,150,018
7
1,909,812 714,100 32,118 22
-               -  
674 69
-  -  
5. 2 63
1. 2 800
84 69
104,136,00497,680,7292,025,5432,263,074,217
61.333 44,160 674 69 7133
133
1. 2 95 138 03/31 80 03/15 138 03/31
-  -  
44,160 674 69 133 674 69
-  -  -  09/28/05 22.958 56,500 -  - - - 5657. 2 565 -POOL
2,121,127 797,248 32,188 22395 03/31 321.504 5,437,343
-               -  -  
4. 1 300 455 03/18 265 03/04
-  -  09/15/08 26.936 81,226 -  - - - 800-ALKA
19,610,865 9,428,214 2,148,299 133,453 11,171,494 2,651,686 133,714
03/31 57 03/04 03/31 19.555 903,881 62,627 12,781 22 906,629 22
6. 2 1,030 1,300 03/26 780 03/31 790 186.290 935,51803/31 31,138 22301,373 537,299316,693 31,130 22
2. 2 77 83 03/17 73 03/31 73 03/31 2.510 6,841,685 5,531,617 430,669 27,599 22 6,710,906 528,942 27,675 22
2,033,539
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Warrant Trading
W - Bank Agroniaga Tbk
W - Asuransi Multi Artha Guna Tbk
W - Bekasi Asri Pemula Tbk
W - Bumi Citra Permai Tbk
W - Benakat Petroleum Energy Tbk
W - Bukit Darmo Property Tbk
W - Sentul City Tbk
W - Bakrie & Brothers Tbk
W - Budi Acid Jaya Tbk
W - Clipan Finance Indonesia Tbk
W - Citra Kebun Raya Agri Tbk
W - Cowell Development Tbk
W - Darma Henwa Tbk
W - Bakrieland Development Tbk
W - Energi Mega Persada Tbk
W - Perdana Gapuraprima Tbk
W - Dayaindo Resources International Tbk
W - Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
W - Kokoh Inti Arebama Tbk
W - Multistrada Arah Sarana Tbk
W - Matahari Putra Prima Tbk
W - Royal Oak Development Asia Tbk
W - Summarecon Agung Tbk
W - Tunas Baru Lampung Tbk
W - AGIS Tbk
W - Trada Maritime Tbk
W - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W - Verena Oto Finance Tbk
W - Panorama Transportasi Tbk
W2 - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W4 - Sinar Mas Multiartha Tbk
Total
Rights Certificate Trading
Right Cita mineral Investindo Tbk
Right Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Total
ETF Trading
Premier ETF LQ-45
Total
Note : Volume in Thousand Shares, Value in Million Rp
202 103 28            
202 103 28            101. 520 500 520
Price Total Trading
D
ay
s
Hi Low Close Volume Freq. 
Price
Close
No. Listed ETF
2,400,930 8,278
2              
666,116 6,543 1,758      
1
D
ay
s
1. 1 1 1
No. Listed Rights Certificate
Hi Low Volume Value (Rp) Freq. 
1,734,814 1,735
Listed WarrantNo.
3 2
91,398 17,346
220 6
950 950 95031.
29. 44 10 17
30. 201 50 178
1,545 2,521
27
2,441
2
1,760      
Value (Rp)
14910 34 3,473 107
527.
49
81
19
24. 325 275
395 310
27
92,341
23. 355 173
26.
25. 40
28.
60
1,116,430 31,940
15
76
1
355
275
130420320
0.02
318,698 77,666
15
Hi
61
Low
28
Freq. 
6,360
13
4
2,544
27
4,865
102
Value (Rp)Close
30
24
30
129
16 22
21
23
19
7
1
1
115
20
90
63
28
15 39
50
26
42
76
11
75
230,316
10. 10 17
235 2,824 289
32
10
8,959
49
111
2,127,237
24,516
60,453
1,244,457
7
7
24
123
12
83
2.
3.
8.
9.
4.
5.
6.
7.
2,290
6
11,904
426,192
111,190
97,285
4,307,886
305
2,159,286
14,135,999
17,982
4,106
3,321
866,494
110,561
56,586
53,495
113,551
62,556
92
1
1,924
934
35
40,891
11,513
77
Total Trading
2,232
3,090
2,492
2,866
2,564
1
11. 39
260
16
2
9,077
9,733
11,701
19,291
12,170
12. 100
17.
13.
14.
15.
16.
111
17
18.
75
10
9
60
17
20
32
98,290 2,517
29
62
33
1075
1,50726
1
1,656
1,466,643 99,426
908
20. 45
22.
19. 36
21. 360
15
10 325 217,666 67,031
94
5,442 3,682
51,682
226
D
ay
s
22
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Total TradingPrice
1.
Volume
7,766
22
4
22
22
22
22
22
13
22
2
4
22
22
22
22
1
22
22
22
22
1
22
8
14
19
22
22
11
22
1
161,057  
52. 105 1 94
Financial Data & Ratios
AGRICULTURE
CROPS
Bisi International Tbk.
PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk.
Bakrie Sumatera Plantation Tbk.
BW Plantation Tbk.
Gozco Plantation Tbk.
PP London Sumatera Tbk.
Sampoerna Agro Tbk.
SMART Tbk.
Tunas Baru Lampung Tbk.
ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk.
Multibreeder Adirama Ind. Tbk.
FISHERY
Central Proteinaprima Tbk.
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk.
Inti Agri Resources Tbk. *)
FORESTRY
OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk.
MINING
COAL MINING
Adaro Energy Tbk.
ATPK Resources Tbk.
Bayan Resources Tbk.
Bumi Resources Tbk.
Darma Henwa Tbk.
Garda Tujuh Buana Tbk.
Indo Tambangraya Megah Tbk.
Perdana Karya Perkasa Tbk.
Petrosea Tbk. 
Resource Alam Indonesia Tbk.
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.
CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk.
Elnusa Tbk.
Energi Mega Persada Tbk.
Medco Energi Internasional Tbk.
Radiant Utama Interinsco Tbk.
Ratu Prabu Energi Tbk.
-0.0152 0.0012-7.5 -7.7 - -2,500 -8 99 -9.55248 - -12 -14Sep-09 Dec 253 6
4.1 8.8 0.1798 0.01748.21 1.71 3.5 9.73,333 71 737 84.882,457 5,849 384 178Sep-09 Dec 6,719 4,207
0.074527.4 23.4 50.5 0.272013.38 3.67 1.14 12.83,515 31,986 147 53519,452 17,102 20,014 7,5761. Sep-09 Dec 36,713
-0.0007 0.0001-4.1 -11.3 -6.2 32.5101 -786 6,937 1.80
0.1158 0.0304
Sep-09 Dec 1,956 1,256 700 1,277 312 -59
7.3 26.3 20.6 40.419,404 240 911 9.3917,686 22,559 6,829 3,487Sep-09 Dec 63,520 42,208
22.1 31.8 0.0164 0.00303.51 0.27 14.6 18.61,365 518 2,795 18.90
0.0207
5. Dec-09 Dec 4,852 1,039 3,813 3,200 1,019 707
9.5 10.9 20.2 0.218325.93 2.46 0.90 5.0253 13,243 19 2022,401 2,670 2,325 4702. Dec-09 Dec 5,072
22.3 0.1117 0.0083
25 339 58.59 4.37
0.34 5.4 7.5 9.725 339 58.59 4.37782 175 76 3,000
9.9 0.0936 0.00271.66 1.1 2.9 4.23,332 59 2,047 44.216,821 4,669 346 147Sep-09 Dec 18,304 11,336
Liabili-
ties
14.2 19.2 0.0150 0.00426.64 0.90 14.8 28.21,000 43 151 23.53151 299 43 32Sep-09 Dec 286 136
Operating Net
-4 -4
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
0.0032 0.00034.3 10.8 7.9 13.7600 33 306 8.32183 252 26 15Sep-09 Dec 457 274
-315.5 -316.6171 1,067 20.18 2.98
0.90
1.27
2.47
-11.45 1.30
3.43
5.81
4.21
0.74
0.89
335 1,727 13.89 3.52
20 526 -13.99 2.07
8.5 29.1 0.0155 0.00060.64 1.08 2.0 4.11,568 20 475 15.53744 363 79 23Sep-09 Dec 1,553 807
-119.7 1.9 -0.0890 0.08844.87 -16.9 -99.340,584 -43 43 -3.45
0.0215 0.0103
Dec-09 Dec 10,252 8,478 1,741 1,444 27 -1,729
33.8 47.8 30.5 39.71,184 2,474 14.70 7.038,948 3,548 2,728 2,304Dec 8,079 2,293 5,701
-6,296 -6,473 -0.0042 0.00061.07 0.24 -11.3 -13.5831 -25 181 -7.92
-1.7 1.8
Sep-09 Dec 180 36 150 0.3 -16 -15
0.93 2.9 -2.2
1.27 4.9 7.3
16.0
-49.6
-6.5 -6.5
-5 74 -26.42 1.73
-0.0185 0.0012
1,446 2,857 0.01 0.95
-17 78 31.41 2.62
-96.3 -94.174 -26.42 1.73 0.011,103 -582 1 82 6
0.00626.22 0.18 21.9 26.7 35.2 0.02331,575 1,055 3,954 23.33
Statement 
 Date 
1.
22.4Dec-09 1,145
334 1,103 16.12 2.63
2,610
Sep-09 Dec
Dec-09
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
10.
8.
6.
3.
1.
4.
5.
22
11.
2.
4.
9.
7.
3.
6.
5.
21
2.
1.
15
19
3.
2.
13
7.
1.
6.
14
2.
8.
11
12
Dec 6,226
1. Dec-09 Dec 1,412 347 1,017
1,6611. 7,571 7,424
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Dec 1,816 460 282 1,890 149 934475 1,766 17.61 2.81 0.27 12.5 15.5 25.3 0.0212 0.0034
Sep-09 Dec 10,479 5,882 4,593 10,683 787 537 2,872 249 1,599 12.14 1.89 9.8 0.0222 0.00351.28 6.8 15.6 6.7
Sep-09 Dec 27
Dec-09 2,262
1.
Assets
Total (in Billion Rp)
18 9 35 -3 -3 34 -127 256 -1.81 0.90 2.04 -16.3 -12.3 -12.2 -0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 953 543 409 1,130 216 170 75 55.3 20.03,019 5,459 1.82 1.01 25.5 0.0001 0.0000
268 1,274 16.34 2.94
1.33 23.8
Sep-09 Dec 174 126 48 147 -64 -68 1,857 -49 26 -1.02 1.94 2.63 -52.2 -189.7 -61.7 -58.1 -0.0012 0.0023
Sep-09 Dec 414 5 409 19 -9 -8 3,360 -3 122 -205.25 5.34 0.01 -2.6 -2.6 -57.0 -66.7 -0.4383 0.0114
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Sep-09 Dec 8,943 5,481 3,452 5,182 0.3 24 40,470 1 85 63.84 0.59 1.59 0.4 0.9 0.6 0.01 1.6421 0.0151
Sep-09 Dec 2,858 1,731 1,121 2,114 210 233 4,173 75 269 5.90 1.64 1.54 10.9 27.7 14.7 13.2 0.0157 0.0043
Dec-09 Dec 11,267 3,864 7,402 14,179 4,097 3,154 28.0 42.6 22.21,130 2,791 6,551 13.63 28.9 0.0098 0.0042
Aug-09 Dec 1,947 124 1,822 5 -36 -32 30,076 -2 61 -159.55 0.07 -2.5 0.0805-2.6 -1,053.9 -1,169.6 -3.0501
4. Dec-09 Dec 1,993 864 1,070 408 121 204 5,000 41 214 29.8 0.02889.05 1.73 0.81 10.3 0.0055
0.34
0.76
1.68
19.1 50.1
1.41
0.01
1.03
1.76
0.40
1.49
2.39
0.52
0.02
0.68
Sep-09 Dec 553 347 206 800 41 13 770 23 267 11.98 1.05 1.69 3.3 8.7 2.2 6.8 0.0059 0.0005
Dec-09 Dec 4,345 1,762 2,573 1,894 45 -17 21,854 -1 118 -132.13 -0.4 -0.7 -0.9 2.4 -1.8354 0.0124
3. Dec-09 Dec 1,623 717 905 584 259 167 4,037 41 224 17.84 3.30 0.79 10.3 0.008518.5 28.7 44.3 0.0458
2. Dec-09 Dec 4,210 2,286 1,910 3,662 276 466 7,299 64 262 7.36 1.80 1.20 11.1 24.4 12.7 7.5 0.0341 0.0083
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang Tbk.
Cita Mineral Investindo Tbk.
INCO Tbk.
Timah Tbk. 
LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk. 
Citatah Tbk.
Mitra Investindo Tbk.
OTHERS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
CEMENT
Holcim Indonesia Tbk.
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Semen Gresik (Persero) Tbk.
CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk.
Asahimas Flat Glass Tbk.
Intikeramik Alamasri Industri Tbk.
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. *)
Mulia Industrindo Tbk. **)
Surya Toto Indonesia Tbk.
METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk. 
Betonjaya Manunggal Tbk.
Citra Tubindo Tbk.
Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
Indal Aluminium Industry Tbk.
Itamaraya Tbk.
Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk. **)
Jaya Pari Steel Tbk.
Lion Metal Works Tbk.
Lionmesh Prima Tbk.
Pelangi Indah Canindo Tbk.
Pelat Timah Nusantara Tbk.
Tembaga Mulia Semanan Tbk.
CHEMICALS
Barito Pacific Tbk.
Budi Acid Jaya Tbk.
Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
Ekadharma International Tbk.
Eterindo Wahanatama Tbk.
4.0 5.4 0.0000 0.00000.58 0.66 5.1 8.510 352 4,152 6.8240 85 3 3Sep-09 Dec 66 26
19.0 23.7 0.0002 0.00000.52 0.21 9.0 10.952 445 4,067 4.72212 122 22 17Sep-09 Dec 257 45
2.88 0.72 5.7 0.006211.2 10.8 2.9 0.05523,371 12 110 25.77371 384 8 31Sep-09 Dec 725 266
17.8 8.7 0.0034 0.00121.47 2.09 10.9 33.71,231 17 50 4.3761 116 8 15Sep-09 Dec 188 127
4.4 3.7 0.0052 0.00050.76 0.68 5.4 9.1968 25 276 8.42267 553 15 18Sep-09 Dec 449 182
8.0 12.6 0.0016 0.00041.05 1.10 10.0 23.7559 29 124 4.4570 205 26 16Dec-09 Dec 165 76
12.3 11.1 0.0034 0.00031.30 0.29 6.0 8.1331 26 323 16.08107 71 6 6Sep-09 Dec 145 31
7.1 14.9 0.0543 0.00611.39 1.17 4.5 11.36,980 107 946 12.246,601 10,505 1,175 560Sep-09 Dec 16,748 7,735
3.4 0.9 0.0000 0.00000.62 6.65 6.5 49.718 3,241 6,524 1.25120 1,743 12 45Sep-09 Dec 917 797
3.5 15.8 0.0040 0.00030.89 2.27 2.4 8.0568 22 282 11.12160 369 44 10Sep-09 Dec 525 364
0.6 6.7 0.0513 0.00040.76 0.30 0.5 0.7750 3 362 107.57272 303 20 2Dec-09 Dec 354 82
30.8 7.1 0.0000 -0.0000-0.03 -1.70 16.9 -150 305 -2,561 0.28-384 149 8 34Sep-09 Dec 271 655
-54.5 -74.6 -0.0002 0.000210.62 6.07 -15.8 -112.034 -105 94 -9.493 7 -4 -3Sep-09 Dec 23 19
-8.3 4.0 -0.0001 0.00010.71 7.60 -5.7 -49.0158 -173 354 -1.4456 333 10 -21Sep-09 Dec 481 425
-50.4 -76.7 -0.0106 0.01723.30 2.52 -45.9 -161.78,200 -51 32 -2.04259 831 -319 -209Jun-09 Dec 912 653
8.2 11.8 0.0088 0.00132.50 0.89 7.6 14.5800 180 1,241 17.25993 1,757 155 108Sep-09 Dec 1,892 888
7.1 12.7 0.0005 0.00010.67 0.08 13.5 14.5180 52 359 4.6065 133 17 9Dec-09 Dec 70 5
-4.8 -3.4 -0.0006 0.00010.44 2.17 -4.3 -13.6308 -175 1,284 -3.26395 1,122 -29 -40Sep-09 Dec 1,255 860
24.1 26.0 0.0001 0.00000.89 0.99 18.2 36.350 3,487 9,597 2.44475 717 140 130Sep-09 Dec 947 471
67.1 1.5 0.0003 -0.0001-0.13 -1.89 45.8 -1,323 1,171 -2,872 0.33-3,800 2,308 26 1,162Sep-09 Dec 3,378 7,179
-11.8 0.4 -0.0035 0.00020.53 1.38 -2.6 -6.3654 -32 501 -8.37327 176 0.5 -16Sep-09 Dec 784 453
2.5 3.5 0.0067 0.00010.53 0.24 1.75 2.2434 75 3,466 24.281,504 1,323 35 24Sep-09 Dec 1,859 355
8.9 17.7 0.0072 0.00131.15 1.38 7.8 18.71,835 35 187 6.18343 714 126 64Dec-09 Dec 823 474
23.1 30.2 0.0491 0.01604.25 0.26 25.7 32.65,932 561 1,719 13.0210,198 14,388 4,343 3,326Dec-09 Dec 12,951 2,633
26.0 34.9 0.0447 0.01154.91 0.24 20.7 25.73,681 746 2,901 19.1010,681 10,576 3,693 2,747Dec-09 Dec 13,276 2,572
15.1 23.5 0.0865 0.02344.80 1.19 12.3 27.07,663 117 433 17.75Dec-09 Dec 7,265 3,949 3,315 5,944 1,398 896
6 71 91.47 2.79
70 809 33.67 3.04
2.0 1.9 0.1909 0.01046.39 4.84 0.935 5.462,566 0.4 8 117.0120 55 1 1Sep-09 Dec 120 99
0.9 4.7 0.4131 0.00130.50 0.17 0.3 0.34,247 0.5 154 153.03655 241 9 2Sep-09 Dec 766 112
4.1 8.9 0.1219 0.01113.48 0.42 6.5 9.15,033 62 682 38.103,430 7,710 689 314Dec-09 Dec 4,856 1,425
28.0 36.5 0.2080 0.01882.97 0.19 7.6 9.09,936 143 1,589 32.9315,793 5,094 1,394 1,069Sep-09 Dec 18,764 2,970
6.9 6.7 0.2297 0.01702.81 0.21 6.1 7.49,538 63 854 37.888,149 8,711 588 604Dec-09 Dec 9,940 1,748
2.
5.
4.
3.
1.
34
13.
11.
8.
9.
10.
7.
12.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
33
6.
5.
3.
2.
1.
4.
32
3.
2.
1.
31
29
3.
3.
1.
24
4.
3.
1.
2.
23
475 1,684 16.62 4.65
789 1,815 4.97 5.39
316 1,258 11.93 1.79
114 915 10.02 1.19
233 1,057 8.69 1.95
520.80 29.39
-8.5
0.9 5.6 3.2
3.6
-13.51.50 5.4 2.9
5.60Sep-09 Dec 842 714 128 224 24 5 8,425 1 15 14.5 2.7889 0.1574
Dec-09 Dec 608 181 427 1,180 67 42 2,523 6.9 9.817 169 17.72 1.74 5.7 0.0284 0.0028
0.38
2.37
0.56
1.28
2.17
0.75
0.42
2. Sep-09 Dec 1,668 923 706 1,281 135 109 3,761 38 188 6.24 1.28 1.31 8.7 0.003120.5 11.3 14.0 0.0149
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indo Acidatama Tbk.
Intanwijaya Internasional Tbk.
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk.
Tri Polyta Indonesia Tbk.
Unggul Indah Cahaya Tbk.
PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk.
Argha Karya Prima Ind. Tbk.
Asiaplast Industries Tbk.
Berlina Tbk.
Dynaplast Tbk.
Kageo Igar Jaya Tbk.
Sekawan Intipratama Tbk.
Siwani Makmur Tbk.
Titan Kimia Nusantara Tbk.
Trias Sentosa Tbk.
Yanaprima Hastapersada Tbk.
ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk.
Malindo Feedmill Tbk.
Sierad Produce Tbk.
WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk.
Tirta Mahakam Resources Tbk.
PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk.
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk.
Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk.
Suparma Tbk. 
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk.  **)
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
Toba Pulp Lestari Tbk.
OTHERS
MISCELLANEOUS INDUSTRY
MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk.
Astra Int'l Tbk.
Astra Otoparts Tbk.
Gajah Tunggal Tbk.
Goodyear Indonesia Tbk.
0.0395 0.00153,860 5 136 16.09Dec-09 Dec 1,099 573 524 109 -35 20 -31.80.62 1.09 1.8 3.8 18.5
-17.1 -24.5
-22.1 -22.6
101.4 -26.1
7.6
226 127
0.57 -6.89 73.8 11.8
-0.0027 0.00030.34 1.53 -4.4 -11.11,373 -95 854 -3.061,173 442 -100 -98Sep-09 Dec 2,964 1,791
0.0035 -0.0013-0.60 -3.69 14.1 -3,451 98 -259 1.58-893 333 -65 253Sep-09 Dec 2,402 3,295
8.3 0.0057 0.00040.47 1.08 3.7 7.71,492 36 471 6.05703 715 44 41Sep-09 Dec 1,461 759
-18.0 -5.0 -0.0196 0.00220.63 1.91 -3.9 -11.35,471 -395 3,509 -5.6319,195 11,987 -453 -1,622Sep-09 Dec 55,822 36,625
10.1 15.5 0.0204 0.00362.27 1.32 7.5 17.52,478 112 639 12.981,585 2,733 425 277Dec-09 Dec 3,671 2,087
0.6 -2.2 0.0182 0.00040.59 3.08 0.5 2.11,012 3 131 28.23
-0.0011 0.0008
Sep-09 Dec 543 410 133 449 -7 2
0.98 8.01 -7.6 -70.71,236 -121 172 -1.38212 429 -186 -113
2,868
4,001
1,064
1,527 9,915 9675,774Sep-09 Dec
Dec 5,299
9.22Sep-09 Dec 1,084
668
444 735 6.31
15.6 26.3 15.2381 641 1,111 2.43905 187 708 27.2 0.0053 0.0014
3. Sep-09 Dec 842 743 101 1,420
0.0026
89 57 339 223
0.46 2.7 3.99,391 1.70.44
3.84
2,416 49 31 4 113 11.34
507 6.8 13.02,072 326 737 4.11 1.82 2.62
-59 152 13.42 0.79
20 1,444 4.72 0.59
13.6 18.2 0.0132 0.0080
0.0008
0.0024
1.19 27.5 60.4
44.211.7
- - -0.0033
8.9
2.7 0.0677
0.0054
0.0011
-35.0 -58.0
3.81
249 471 6.73 2.48
Sep-09 Dec 193 75 119 204 0.001327 178 20.24 14.8 0.00863.09 0.63 9.4 15.3
-593 -722.6
16.8
12.4 26.5
-0.0001 0.00000.59 1.52 -17.2 -43.393 -107 247 -1.36
0.0065 0.0002
Sep-09 Dec 57 35 23 2 -9 -7
1.8 3.6 2.2 10.2121 16.98 0.62 0.719 2 600 4143 51 73 119
4.9 8.1 0.0040 0.00050.72 0.29 7.8 11.91,050 24 197 6.03207 501 41 25Dec-09 Dec 318 61
6.3 12.8 0.0009 0.00010.73 1.46 5.7 15.7315 224 1,426 4.64449 1,116 107 53Sep-09 Dec 1,231 656
4.1 12.3 0.0005 0.00000.51 1.62 3.4 9.2138 116 1,265 5.59175 389 36 12Sep-09 Dec 477 283
10.6 12.2 0.0029 0.00060.68 0.94 10.0 19.41,300 23 120 3.54156 285 35 30Dec-09 Dec 302 147
11.2 21.0 0.0030 0.00051.05 0.99 7.4 15.3680 174 1,135 6.84772 1,061 167 89Sep-09 Dec 1,590 763
-247.4 -310.1 -0.0010 0.00021.48 0.58 -13.3 -21.0230 -20 95 -7.0622 2 -4 -3Sep-09 Dec 34 13
1.5 0.7 0.0068 0.00020.69 0.91 1.3 2.5383 80 3,241 28.09Sep-09 Dec 2,399 1,130 1,242 2,030 11 23
-6.5 17.0 -0.0011 0.00000.23 0.05 -2.3 -2.5181 -21 855 -9.24155 58 7 -3Sep-09 Dec 163 8
7.2 12.6 0.0563 0.00651.71 0.89 6.1 11.66,020 4 36 14.71218 353 44 25Dec-09 Dec 414 195
3.
299
5.
42
41
4.
4.
3.
2.
1.
37
39
5.16
7.
5.
4.
2.
1.
38
2.
1.
488Sep-09 Dec 1,552
Sep-09 Dec 1,964 1,700
1,093 3,285
36
11.
Sep-09 2,414 10,697 1,457
23 14
1,741 1,542 2,906
7.
8.
Sep-09 Dec 3,283
Sep-09 Dec
6.
5.
4.
2.
9.
10.
1.
4.
3.
2.
1.
35
10.
8.
7.
6.
54 496 5.66 0.98
3.07 0.81 1.13
7.32 9.0 74.4 5.3 8.3
14 - -1 -1Sep-09 Dec 25 11 301 -5 48 -17.19 1.88 0.74 -6.3 -10.9 0.0004
Dec-09 Dec 88,938 40,006 39,894 98,526 12,756 10,040 4,048 11.3 25.2 10.22,480 9,854 16.90 4.25 12.9 0.0435 0.0109
Dec-09 Dec 4,645 1,262 3,209 5,266 420 768 771 996 4,161 7.13 1.71 0.39 16.5 23.9 14.6 8.0 0.0035 0.0008
Sep-09 Dec 8,527 6,193 2,334 5,839 758 600 3,485 9.4 34.3 13.7230 670 3.48 1.19 17.3 0.0077 0.0026
Sep-09 Dec 1,022 633 389 915 103 95 41 3,079 9,487 4.16 1.35 1.63 12.3 32.5 13.8 15.0 0.0001 0.0000
-54 1,639 7.32
741 3,248 4.42 1.52
379 306 5,566 73 14.1 17.4277 0.0109 0.0029
Sep-09 Dec 2,010 894 1,116 1,211 153 118 2,808 56 397 3.75 0.0067 0.00090.53 0.80 7.8 14.1 13.0
6. Sep-09 Dec 22,322 15,963 6,359 8,277 742 379 1,336 378 4,761 5.03 0.40 2.51 2.3 0.00037.9 6.1 12.0 0.0043
9. Dec-09 Dec 2,748 962 1,786 4,740 783 483 728 663 2,452 3.77 16.5 0.0017 0.00051.02 0.54 17.6 27.0 10.2
0.97
2.90
0.59
5.55
0.82
2.21
2.65
1.00
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indo Kordsa Tbk.
Indomobil Sukses Internasional Tbk.
Indospring Tbk.
Multi Prima Sejahtera Tbk.
Multistrada Arah Sarana Tbk.
Nipress Tbk.
Prima Alloy Steel Universal Tbk.
Selamat Sempurna Tbk..
TEXTILE, GARMENT
APAC Citra Centertex Tbk. **)
Argo Pantes Tbk.
Asia Pacific Fibers Tbk. **)
Centex Tbk. 
Centex Tbk. (Seri B)
Delta Dunia Makmur Tbk. *)
Eratex Djaja Tbk.  **)
Ever Shine Textile Industry Tbk.
Hanson International Tbk. **)
Hanson International Tbk. (Seri B)  **)
Indorama  Synthetics Tbk.
Karwell Indonesia Tbk. **)
Nusantara Inti Corpora Tbk.
Pan Brothers Tbk.
Panasia Filament Inti Tbk. **)
Panasia Indosyntex Tbk.
Polychem Indonesia Tbk.
Ricky Putra Globalindo Tbk.
Roda Vivatex Tbk.
Sunson Textile Manufacturer Tbk.
Teijin Indonesia Fiber Tbk. **)
Unitex Tbk. **)
FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructure Tbk. **)
Sepatu Bata Tbk.
Surya Intrindo Makmur Tbk. **)
CABLE
Jembo Cable Company Tbk.
Kabelindo Murni Tbk.
KMI Wire and Cable Tbk.
Sucaco Tbk. 
Sumi Indo Kabel Tbk.
Voksel Electric Tbk.
8.6 -23.9 0.0069 -0.0004-1.09 -2.27 4.6 -587 8 -133 18.58-78 53 -10 3Sep-09 Dec 99 17811.
6.
5.
45
3.
2.
4.
1.
3.
2.
1.
44
22.
21.
20.
19.
18.
16.
15.
14.
13.
12.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
17.
2.
1.
43
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6. Sep-09 Dec 1,425 307 965 1,054 108 49 450 4.6 6.8 6.2145 2,144 8.28 0.56 13.7 0.0024 0.0002
Sep-09 Dec 5,150 4,536 387 4,823 33 134 997 180 389 4.79 2.21 11.71 3.47 46.2 3.71 0.9 0.0030 0.0014
Sep-09 Dec 655 497 158 523 27 51 38 10.4 43.2 13.11,822 4,214 1.54 0.66 6.8 0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 133 46 87 43 5 4 21 245 4,071 4.49 0.27 0.54 3.9 6.0 12.0 16.2 0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 2,560 1,151 1,409 1,199 138 124 6,119 6.5 11.7 13.827 230 9.80 1.15 15.4 0.0381 0.0045
Sep-09 Dec 286 156 129 194 9 6 20 407 6,471 4.18 0.26 1.21 2.9 6.3 4.2 6.4 0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 426 342 84 130 -9 -30 588 -9.5 -47.8 -31.1-69 144 -1.51 0.72 -8.8 -0.0006 0.0003
Sep-09 Dec 838 296 501 948 150 98 1,440 91 348 14.18 3.71 0.59 15.6 26.2 13.8 21.0 0.0130 0.0034
Sep-09 Dec 1,916 1,843 -5 1,062 -62 -15 1,467 -13 -3 -4.72 -18.13 -361.75 -1.0 - -1.8 -7.8 -0.0044 -0.0169
Sep-09 Dec 1,593 1,524 69 611 -93 -43 336 -172 206 -7.57 6.30 22.00 -3.6 -83.2 -9.4 -20.3 -0.0016 0.0013
Sep-09 Dec 4,656 12,849 -8,193 2,585 -211 1,039 2,377 583 -3,447 0.21 -0.04 -1.57 29.7 - 53.6 -10.9 0.0003 -0.0001
Sep-09 Dec 395 353 42 194 -27 -39 4 -14,829 12,085 -0.18 0.22 8.34 -13.1 -122.7 -26.7 -18.2 -0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 395 353 42 194 -27 (39)       7 (7,985) 6,507 -0.63 0.77 8.34 -13.1 -122.7 -26.7 -18.2 -0.0000 0.0000
Sep-09 Dec 361 7 347 1 -7 -6 6,790 -1 51 -859.73 20.96 0.02 -2.3 -2.4 -849.8 -936.9 -3.7106 0.0905
Sep-09 Dec 97 245 -148 216 -26 -14 98 -187 -1,504 -0.45 -0.06 -1.66 -19.0 - -8.5 -16.1 -0.0000 -0.0000
Sep-09 Dec 527 266 260 402.90  5 11 2,015 7 129 6.84 0.39 1.02 3 5.8 3.7 1.7 0.0088 0.0005
Sep-09 Dec 1 150 -149 - -1 11 5,214 3 -29 17.15 -1.75 -1.01 1,584 - - - 0.0568 -0.0058
Sep-09 Dec 1 150 -149 - -1 11 1,121 14 -133 3.69 -0.38 -1.01 1,584.4 - - - 0.0026 -0.0003
Sep-09 Dec 5,834 3,362 2,472 3,437 20 111 654 226 3,778 2.04 0.12 1.36 2.5 6.0 4.3 0.8 0.0008 0.0001
Sep-09 Dec 321 84 129 107 9 3 75 50 1,707 2.43 0.07 0.65 1.2 2.9 3.5 11.7 0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 829 697 132 1,312 44 34 445 101 296 1.49 0.51 5.29 5.4 34.0 3.4 4.4 0.0004 0.0001
Sep-09 Dec 496 537 -42 205 -43 -18 1,611 -15 -26 -17.16 -9.68 -12.91 -4.7 - -11.5 -28.1 -0.0176 -0.0099
Sep-09 Dec 1,106 555 552 744 3 5 1,533 4 360 57.07 0.65 1.01 0.6 1.1 0.8 0.6 0.0556 0.0006
Sep-09 Dec 3,823 2,770 1,053 2,280 -106 39 3,889 13 271 11.69 0.58 2.63 1.4 4.9 2.3 -6.2 0.0289 0.0014
Sep-09 Dec 592 270 319 367 1 -2 642 -4 497 -41.06 0.34 0.85 -0.4 -0.8 -0.7 0.2 -0.0167 0.0001
Sep-09 Dec 623 130 494 159 67 62 269 310 1,837 4.84 0.82 0.26 13.4 16.9 52.3 56.2 0.0008 0.0001
Sep-09 Dec 844 558 286 328 -10 4 1,171 4 244 57.72 0.98 1.95 0.6 1.7 1.5 -4.2 0.0430 0.0007
Sep-09 Dec 1,792 1,930 -138 1,743 -70 -144 2,964 -65 -47 -3.86 -5.36 -13.97 -10.7 - -11.0 -5.3 -0.0073 -0.0101
Sep-09 Dec 151 289 -138 119 1 31 8 5,153 -17,075 0.72 -0.22 -2.10 27.4 - 34.9 1.5 0.0000 -0.0000
Sep-09 Dec 106 299 -193 171 18 21 -1.55 26.4 -86 326 -2,248 2.76 16.4 14.0 0.0002 -0.0000
Sep-09 Dec 448 147 301 472 59 39 0.49 11.6 17.213 3,984 23,181 7.53 11.0 16.5 0.0001 0.0000
Sep-09 Dec 66 87 -21 4 -6 -2 -4.07 -4.6 -1,000 -3 -21 -48.36 -72.5 -200.3 -0.0307 -0.0044
Sep-09 Dec 554 447 107 499 30 19 151 172 705 3.55 0.86 4.19 4.69 24.3 5.2 8.0 0.0003 0.0001
Sep-09 Dec 361 135 223 193 8 1 1,120 1 199 105.93 0.70 0.60 0.4 0.7 0.8 5.3 0.0754 0.0005
Dec-09 Dec 491 261 230 822 34 21 4,007 5 57 10.64 0.96 1.14 4.2 9.0 2.5 4.1 0.0271 0.0024
Sep-09 Dec 953 591 357 970 32 15 206 100 1,737 17.54 1.01 1.65 2.2 5.7 2.1 4.3 0.0023 0.0001
Sep-09 Dec 544 51 492 636 67 23 306 101 1,608 15.82 0.99 0.10 5.7 6.3 4.9 14.1 0.0031 0.0002
Sep-09 Dec 1,216 843 372 1,264 34 38 831 61 448 6.60 0.89 2.26 4.1 13.5 4.0 3.6 0.0035 0.0005
-763 253 6.83 0.28
0.90
1,436 6,970 -12.69 -2.00
-6.90
1.29
-0.40
-15.66
4.05
0.82
3.14
0.32
-1.71
1.6673 792 26.68
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk.
OTHERS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk.
Aqua Golden Mississippi Tbk.
Cahaya Kalbar Tbk.
Davomas Abadi Tbk. **)
Delta Djakarta Tbk.
Indofood Sukses Makmur Tbk.
Mayora Indah Tbk.
Multi Bintang Indonesia Tbk.
Prashidha Aneka Niaga Tbk.
Sekar Laut Tbk.
Siantar Top Tbk.
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
Ultra Jaya Milk Ind. Tbk.
TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk.
Gudang Garam Tbk.
HM Sampoerna Tbk.
PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk. 
Indofarma Tbk.
Kalbe Farma Tbk.
Kimia Farma (Persero) Tbk.
Merck Tbk.
Pyridam Farma Tbk.
Schering Plough Indonesia Tbk. 
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. (PS)
Tempo Scan Pacific Tbk.
COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk.
Mustika Ratu Tbk.
Unilever Indonesia Tbk.
HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk.
Kedawung Setia Industrial  Tbk.
Langgeng Makmur Industri Tbk.
OTHERS
43.8 65.8 0.0000 0.00000.54 0.29 46.0 59.61 151,623 254,416 0.90
0.0000
2. Sep-09 Dec 320 73 247 337 166 111
59.6 43.8 65.8 0.00000.66 0.39 0.29 46.0111 9 15,902 26,68273 247 337 1661. Sep-09 Dec 320
-2.4 -2.8 -0.0058 0.00040.38 0.77 -4.1 -7.31,771 -20 271 -5.17480 1,430 -30 -26Sep-09 Dec 847 368
7.0 0.0289 0.0004
4 477 16.04 0.35
0.39 0.9 1.2 1.75 393 45.10 0.55
0.0001
Sep-09 Dec 550 154 397 277 14 4 1,009
7.5 2.7 6.0 0.00124.78 0.36 1.28 3.314 405 45 597
-5.0 -0.0002 0.0000
Sep-09 Dec 551 309 242 687 31
16.7 23.1 0.1477 0.121425.04 1.02 40.7 82.27,630 399 485 30.453,703 18,247 4,215 3,044Dec-09 Dec 7,485 3,776
7.2 13.4 0.0027 0.00020.57 0.13 5.0 5.7428 41 716 9.99306 242 24 13Sep-09 Dec 346 39
9.0 13.3 0.0016 0.0002201 620 4,381 12.75881 1,389 185 125Dec-09 Dec 995 114
353 1,861 17.73 9.14
Dec-09 Dec 84 24 61 83 -4 -5 138 -38 440 -1.75
0.0211 0.0039
0.15 0.39 -6.2 -8.6
1.80 0.13 12.5 14.1
14.0 18.6 13.6 14.8532 7.38 1.37 0.31363 334 4,500 993,174 746 2,393 3,283
10.2 23.5 0.0000 0.00005.15 7.58 10.4 89.14 6,236 6,996 5.7725 221 39 17Sep-09 Dec 216 191
4.9 8.4 0.0041 0.00030.84 0.37 5.0 6.9535 9 136 12.1173 102 6 4Sep-09 Dec 100 27
19.5 26.8 0.0002 0.00014.68 0.23 33.8 41.422 6,549 15,812 11.30354 751 201 147Dec-09 Dec 434 80
1.9 3.4 0.0709 0.00260.75 0.68 2.2 3.75,554 6 173 20.08960 1,918 49 27Sep-09 Dec 1,612 653
10.2 17.2 0.1320 0.02844.41 0.39 14.3 21.610,156 91 424 20.444,310 9,087 1,566 929Dec-09 Dec 6,482 1,692
-13.3 -10.1 -0.0081 0.00190.97 1.91 -8.1 -23.63,099 -19 81 -4.11252 449 -34 -45Sep-09 Dec 733 481
13.1 21.3 0.0036 0.00061.58 0.36 11.5 15.7560 153 977 10.05547 654 105 64Sep-09 Dec 745 198
18,065 30,623 8.46 2.07
0.0163
987 4,047 12.90 3.37
48.6 13.1 18.7 0.033512.02 28.75,087 4,383 1,161 2,38710,462 38,972 7,298 5.84Dec-09 Dec 17,716 7,251
10.5 15.8 0.0169 0.00322.60 0.48 12.7 18.91,924 1,796 9,512 13.7818,302 32,973 5,207 3,456Dec-09 Dec 27,231 8,848
0.8 7.9 0.4028 0.00761.65 1.53 0.7 1.97,240 5 242 87.53
0.45 3.7
Sep-09 Dec 4,438 2,683 1,755 4,314 257 25
2,888 22 408 0.00285.4 5.4 10.1 0.052728.73 1.54
0.0118 0.0008
Sep-09 Dec 1,710 528 1,178 1,181 90 48        
4.2 6.4 5.3 7.819 292 14.11 0.91
0.0004
Sep-09 Dec 592 210 382 461 27 18        1,310
15.5 8.7 1.3 0.0026Sep-09 Dec 204 90
11.9
114 202 2 13        26 165 5.86 0.91 8.7
36        
691
0.001114.0 0.00303.31 1.23 1.18 14.6 37.11,440 33 89Sep-09 Dec 328 152 129 402 42
28.1 42.8 0.0001 0.000212.63 2.09 38.7 119.521 15,432 12,909 10.56272 1,157 372 244       Sep-09 Dec 839 567
10.0 17.1 0.0042 0.00102.08 1.12 11.3 24.2767 465 1,924 8.591,475 3,565 457 268       Sep-09 Dec 3,169 1,656
5.6 13.5 0.0891 0.01823.26 2.45 5.1 20.48,780 236 1,157 15.9710,155 37,141 5,004 2,076    Dec-09 Dec 40,383 24,887
19.9 24.9 0.0001 0.00002.16 0.30 14.4 18.916 6,382 33,745 11.44540 513 96 77        Sep-09 Dec 709 161
-307.1 -268.2 -0.0044 -0.0294-3.73 -16.86 -42.5 -12,404 -90 -13 -0.55-166 365 -733 -840Sep-09 Dec 2,635 2,801
5.7 10.8 0.0011 0.00021.20 0.91 10.9 20.9298 209 1,002 5.74
0.0003 0.0000
Sep-09 Dec 570 272 298 1,083 88 47        
9.2 16.1 5.2 7.1639 1,996 107 77        Sep-09 Dec 1,122 474 5.0431.2813 7,826 48,556
1,672
7.511.2 45.0 0.5
9.8 5.8 -4.8 0.0262
3.
2.
59
1.
54
10.
-6.31.
55
3.
2.
Sep-09 Dec
52
9.
8.
7.
6.
53
3.
2.
5.
4.
3.
11.
10.
1.
12.
13.
9.
8.
7.
6.
1.
51
5.
5.
4.
3.
2.
49
46
1.
6,727 13,311 14.04 2.96
2,353 7,737 17.20 2.73
Sep-09 Dec 170 114 56 94 -3 4          590 9 95 69.88 6.85 2.04 3.2 0.0026
Sep-09 Dec 1,129 715 414 405 76 23        2.7 7.5 7.619 248 18.63 1.39 25.0 0.0198 0.0015
-20 271 -5.17 0.38 0.77
-0.19
0.90
1.24
0.50
0.74
0.79
0.69
1.73
0.55
0.43
0.69
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Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk.
Bakrieland Development Tbk.
Bekasi Asri Pemula Tbk.
Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
Bintang Mitra Semestaraya Tbk.
Bukit Darmo Property Tbk. 
Bumi Citra Permai Tbk.
Bumi Serpong Damai Tbk.
Ciputra Development Tbk.
Ciputra Property Tbk.
Ciputra Surya Tbk.
Citra Kebun Raya Agri Tbk.
Cowell Development Tbk.
Danayasa Arthatama Tbk.
Duta Anggada Realty Tbk.
Duta Pertiwi Tbk.
Fortune Mate Indonesia Tbk. 
Global Land Development Tbk. 
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk.
Intiland Development Tbk. *)
Jaya Real Property Tbk.
JIHD Tbk. 
Kawasan Industri Jababeka Tbk.
Laguna Cipta Griya Tbk.
Lamicitra Nusantara Tbk.
Lippo Cikarang Tbk.
Lippo Karawaci Tbk.
Metropolitan Kentjana Tbk. 
Modernland Realty Ltd Tbk. 
New Century Development Tbk. *)
Pakuwon Jati Tbk.
Panca Wiratama Sakti Tbk. **)
Perdana Gapuraprima Tbk.
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.
Royal Oak Development Asia Tbk. *)
Sentul City Tbk.
Summarecon Agung Tbk.
Suryainti Permata Tbk. 
Suryamas Dutamakmur Tbk.
19.3 29.8 0.4783 0.01311.04 0.68 1.5 2.719,917 6 231 37.784,603 656 147 95Sep-09 Dec 8,659 3,141
0.001421.1 36.1 48.7 0.006610.89 2.30 0.48 14.3239 948 252 1,19429. Dec-09 Dec 1,678 546 1,132 664 324
0.52 0.19 -0.1 0.0044-0.1 -5.9 -24.7 -3.267613,475 -0.1 97 -3821,304 30 -6 -1Sep-09 Dec 1,554 247
21.3 43.8 0.1783 0.00280.70 0.07 1.4 1.56,150 8 533 45.62Sep-09 Dec 3,621 225 3,276 237 78 38
42.1 -4.3 0.0621 0.00291.70 0.99 2.1 4.72,721 3 53 35.90144 16 -1 5Sep-09 Dec 330 143
3.9 16.5 0.0369 0.00071.36 0.77 1.0 1.8754 3 158 77.06Sep-09 Dec 210 91 119 54 7 2
28.4 57.8 0.0081 0.00221.03 1.08 10.7 27.03,322 131 486 3.81Sep-09 Dec 4,086 1,740 1,614 1,533 665 327
0.0187 0.00288.0 14.9 42.8 51.371 479 10.68 1.59Sep-09 Dec 2,462 1,081 1,318 458 176 147 2,750
1.6 0.1073 0.00090.52 0.4 0.84,007 11.72 257 42.14 0.351,028 72 1 6Sep-09 Dec 2,058 536
-71.1 -52.6 -0.8940 0.01771.11 0.17 -1.7 -2.025,043 -2 90 -56.172,247 63 -25 -33Sep-09 Dec 2,622 375
1.0 -3.9 0.0400 0.00000.20 0.05 0.1 0.1327 0.4 348 192.38114 12 -0.5 0.1Dec-09 Dec 119 5
16.1 27.5 0.0220 0.00140.69 1.40 2.6 6.43,207 11 174 10.81557 222 46 27Sep-09 Dec 1,358 777
-930 -143.7 -0.0000 -0.0000-0.01 -1.83 -4.5 -83 -151 -4,025 -0.37-332 1 -1 -9Sep-09 Dec 276 608
21.0 29.4 0.2662 0.03395.32 1.94 4.2 12.710,033 15 115 41.741,151 697 205 147Dec-09 Dec 3,477 2,231
- - 1.1082 0.00561.48 1.74 0.2 0.55,889 0.2 34 296.06198 1 -1 1Dec-09 Dec 544 346
8.2 9.0 0.0712 0.00070.38 0.75 0.6 1.03,057 4 343 36.671,050 134 9 8Sep-09 Dec 1,838 788
20.9 27.1 0.2783 0.02342.13 1.36 3.4 8.417,302 24 282 25.314,883 1,962 399 308Sep-09 Dec 11,935 6,653
7.9 29.8 0.0031 0.00020.36 2.11 1.7 5.2696 37 716 7.05498 323 96 26Dec-09 Dec 1,551 1,053
15.7 39.7 0.0075 0.00071.00 2.15 3.0 9.81,148 16 164 10.26188 117 35 14Sep-09 Dec 607 404
-88.5 0.4 -0.0103 0.00040.44 0.13 -3.4 -3.841,408 -4 113 -11.57159 7 0.02 -5Sep-09 Dec 179 20
21.6 23.3 0.2238 0.00790.90 0.92 1.8 3.513,781 4 119 25.551,633 268 47 43Sep-09 Dec 3,145 1,507
25.7 51.5 0.0036 0.00100.85 1.93 7.9 28.71,930 223 776 2.971,498 1,674 647 322Sep-09 Dec 5,412 2,895
7.3 20.8 0.4219 0.00723.65 0.85 0.9 1.73,110 6 368 213.441,143 266 41 15Sep-09 Dec 2,140 968
31.5 19.2 0.0131 0.00312.77 1.96 7.9 23.41,745 34 144 11.82252 188 27 44Sep-09 Dec 746 494
21.4 26.6 0.0001 0.00000.28 3.74 4.4 25.1102 133 529 1.1154 63 17 13Dec-09 Dec 306 201
229.7 7.8 0.0294 0.00210.92 0.14 6.1 7.03,526 36 518 13.101,827 56 4 128Dec-09 Dec 2,088 261
20.2 35.2 0.0124 0.00070.56 0.74 2.7 5.31,850 67 1,275 10.582,359 615 162 93Sep-09 Dec 4,517 1,748
30.8 56.1 0.0142 0.00140.79 2.92 2.6 10.22,861 25 241 7.78690 228 96 53Sep-09 Dec 2,701 2,011
49.4 -15.9 0.3020 0.00130.42 0.01 0.4 0.45,057 1 243 93.961,230 11 -1 4Sep-09 Dec 1,257 17
28.3 21.9 0.0245 0.00120.98 0.46 3.2 5.01,979 37 736 19.461,456 259 43 55Sep-09 Dec 2,266 671
10.2 21.3 0.2306 0.00681.40 0.34 1.6 2.97,583 18 613 47.844,647 1,332 284 136Dec-09 Dec 8,554 1,593
35 62 0.0439 0.00374.79 0.66 5.0 8.31,200 5.3 64 57.4976 18 5 3May-09 Dec 126 50
2.5 3.8 0.0107 0.00030.38 0.51 1.8 2.61,159 12 469 14.49544 575 16 11Sep-09 Dec 820 277
18.9 32.6 0.0024 0.00030.79 0.96 7.0 13.7650 14 99 5.78
0.3516 0.0181
Sep-09 Dec 126 62 65 47 12 7
2.9 5.2 33.6 33.35 103 30.96 1.60282 70 71 17,863Dec 3,234 1,394 1,833
9.7
27.4 224 28.64 1.37
1.25 2.3 0.3 -5.128 233 26.12 1.46
6,025 1 107 0.7 14.6
40.
37.
38.
39.
31.
36.
30.
28.
35.
34.
33.
32.
27.
26.
25.
24.
23.
21.
20.
22.
19.
18.
16.
15.
17.
12.
11.
9.
14.
13.
10.
7.
5.
3.
1.
6.
4.
2.
61
6.
Sep-09 Dec 888 244 643 31 4 3 192.60 1.34 0.38 0.5 15.3 0.7375 0.0051
Sep-09 Dec 4,139 2,461 1,671 935 196 121 6,461 25 259 33.17 3.21 1.47 3.9 9.7 17.3 28.0 0.1362 0.0132
Sep-09 Dec 1,663 874 781 4 -4 -5 4,207 -0.4 -0.8 -169.7-2 186 -56.94 0.48 -148.5 -0.1523 0.0013
Sep-09
Sep-09 Dec 213 97 115 22 3 -6 1,638 -5 70 -10.68 0.71 0.84 -3.6 -6.7 -35.1 18.8 -0.0111 0.0007
8. Dec-09 Dec 4,593 2,253 2,340 1,271 456 309 10,936 28 214 21.61 2.85 0.96 6.7 13.2 24.3 35.9 0.1502 0.0198
0.93
0.76
0.82
1.12
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk. 
Duta Graha Indah Tbk.
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.
PP (Persero) Tbk.
Surya Semesta Internusa Tbk.
Total Bangun Persada Tbk.
Wijaya Karya (Persero) Tbk.
OTHERS
INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
ENERGY
Leyand International Tbk.
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR AND ALLIED PRODUCTS
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
Jasa Marga (Persero) Tbk.
Nusantara Infrastructure Tbk.
TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk.
Indosat Tbk.
Inovisi Infracom Tbk.
Mobile-8 Telecom Tbk.
Telekomunikasi Indonesia Tbk.
XL Axiata Tbk.
TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.
Berlian Laju Tanker Tbk.
Centris Multi Persada Pratama Tbk. 
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. 
Indonesia Air Transport Tbk.
Mitra International Resources Tbk.
Panorama Transportasi Tbk.
Pelayaran Tempuran Emas Tbk.
Rig Tenders  Tbk.
Rukun Raharja Tbk. *)
Samudera Indonesia Tbk.
Steady Safe Tbk. **)
Trada Maritime Tbk.
Zebra Nusantara Tbk.
NON BUILDING CONSTRUCTION
Indika Energy Tbk.
Katarina Utama Tbk. 1.8 4.4 0.0508 0.00030.54 0.07 0.5 0.6810 1 122 98.582. Dec-09 Dec 105 7 98 30 1 1
-210.5 -266.6 -0.0591 0.12075.75 17.19 -11.2 -204.133,034 -18 9 -2.82287 279 -557 -440Sep-09 Dec 5,227 4,940
4.01 0.25 7.8 0.02239.9 41.8 51.0 0.22418,739 12 123 40.341,079 256 98 80Sep-09 Dec 1,366 265
0.0530 0.00736.1 13.8 26.9 41.1146 1,056 12.26 1.69Dec-09 Dec 16,174 8,429 7,183 3,692 1,516 993 6,800
2.9 7.4 0.0402 0.00501.33 2.65 3.3 12.35,846 32 262 10.811,533 6,591 485 189Dec-09 Dec 5,701 4,065
0.8 39.7 0.0339 -0.0002-0.94 -3.43 0.3 -392 1 -123 136.13-48 40 12 0.3Sep-09 Dec 119 165
1.2 5.8 0.0190 0.00040.59 1.87 0.8 2.31,176 15 644 25.40758 1,484 86 18Dec-09 Dec 2,235 1,417
-13.8 -4.0 -0.0066 0.00080.57 1.83 -4.6 -12.92,323 -11 87 -4.44202 190 -6 -20Sep-09 Dec 571 369
0.0043 0.00023.0 4.8 8.8 8.51,048 11.03 0.52 0.5822 22.8 609 509. Sep-09 Dec 1,009 371 638 343
-47.8 56.5 -0.1429 0.02253.50 2.71 -4.1 -15.810,129 -5 32 -22.19322 106 45 -38Sep-09 Dec 1,236 871
-81.0 -56.9 -0.0010 0.00040.95 0.94 -20.6 -40.5656 -21 53 -2.3534 17 -7 -10Sep-09 Dec 68 33
0.7 2.2 0.0025 0.00000.29 1.84 0.4 1.2164 130 11,104 24.411,818 3,241 53 16Sep-09 Dec 5,900 3,352
10.6 11.3 0.0930 0.00174.02 0.01 1.8 1.9680 1.9 103 215.2670 12 1 1Sep-09 Dec 71 0.4       
-23.0 -2.1 -0.0010 0.00040.55 3.03 -10.4 -42.11,141 -142 336 -1.31384 702 -11 -121Sep-09 Dec 1,548 1,164
5.4 14.4 0.0032 0.00020.84 1.14 3.2 7.0428 12 167 11.9372 93 13 5Dec-09 Dec 155 82
-42.1 32.8 -0.0028 0.00612.40 27.07 -7.6 -216.23,961 -216 100 -1.11395 2,030 499 -641Sep-09 Dec 11,212 10,702
1.6 -0.0 0.5111 0.00521.74 0.81 0.6 1.04,661 3 293 172.511,365 856 -0.1 10Sep-09 Dec 2,498 1,099
-29.2 -23.9 -0.0001 0.00000.33 1.27 -5.6 -14.154 -86 610 -2.3333 16 -3 -3Sep-09 Dec 82 42
1.8 25.2 0.1835 0.00230.60 2.80 0.3 1.25,982 13 1,045 48.266,248 4,362 824 59Sep-09 Dec 23,772 17,524
-57.9 14.2 -0.0012 0.00100.53 6.51 -10.9 -82.42,999 -250 303 -0.65908 1,292 138 -561Sep-09 Dec 6,852 5,909
8.1 17.5 0.0689 0.00571.66 2.05 2.7 8.35,434 276 3,305 19.9517,958 18,393 3,213 1,498Dec-09 Dec 55,041 36,753
12.5 18.0 0.0942 0.01833.38 2.11 6.2 19.48,508 201 1,035 17.428,803 13,706 2,464 1,709Dec-09 Dec 27,380 18,577
26.3 50.8 0.1677 0.05544.33 1.28 13.0 33.120,160 615 1,860 13.0937,507 47,114 17,954 9,300Sep-09 Dec 95,216 47,943
6.4 14.8 0.5602 0.01420.78 1.19 1.2 2.528,482 5 180 30.955,125 2,013 223 97Sep-09 Dec 11,242 6,117
200 573 30.68 1.50
-36 1,089 33.26 1.17
185 1,086 19.20 4.12
63 611 2.68 2.13
22.4 62.3 0.0229 0.00151.19 0.80 3.6 6.62,000 49 745 17.981,490 443 207 74Sep-09 Dec 2,741 1,199
34.6 42.6 0.2548 0.13538.78 1.35 21.7 53.124,242 257 484 16.5411,732 18,024 7,676 6,229Dec-09 Dec 28,670 15,893
9.2
130 296 54.59 5.53
2.91 1.3 -11.8 -4.264 913 28.13 2.23
6.4
215 17.27 2.98 1.36 7.2 17.2
11.7 0.0310 0.00210.59 0.58 4.3 6.85,541 11 162 8.80895 952 84 45Sep-09 Dec 1,413 517
2.1 7.0 0.0055 0.00121.08 6.69 2.9 22.61,801 92 406 4.79731 7,715 537 166Dec-09 Dec 5,629 4,889
34 282 13.86 1.93
3. Sep-09 Dec 1,506 861 631 1,760 131 82 2,936 37 6.2 9.9 0.00560.0322
3.
75
14.
13.
11.
10.
8.
12.
7.
6.
4.
3.
5.
2.
1.
74
2.
6.
1.
3.
4.
5.
6.
73
1.
72
2.
2.
1.
1.
62
71
7.
69
2.
5.
7.
Dec-09 Dec 186 69 117 89 2 28 920 31 127 36.65 8.79 0.59 15.1 24.0 31.7 2.5 0.0214 0.0051
Sep-09 Dec 1,381 902 478 1,348 76 39 2,750 19 174 10.39 1.12 1.89 3.7 10.8 3.8 7.5 0.0182 0.0020
Sep-09 Dec 9,713 4,474 5,227 1,753 100 560 5,207 143 1,004 16.22 2.32 0.86 7.7 14.3 42.6 7.6 0.0537 0.0077
1.46
3.08
1.56
4.07
3.19
1.97
1.17
1. Sep-09 Dec 1,380 670 428 214 60 8 3,966 3 108 92.64 2.27 1.57 0.8 2.4 4.9 37.1 0.2335 0.0057
4. Dec-09 Dec 4,126 3,578 548 4,203 368 163 4,842 34 113 19.58 5.83 6.53 4.0 29.8 3.9 8.8 0.0603 0.0180
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Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Sarana Menara Nusantara Tbk.
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.
OTHERS
FINANCE
BANK
Bank Agroniaga Tbk.
Bank Artha Graha Internasional Tbk.
Bank Bukopin Tbk.
Bank Bumi Arta Tbk.
Bank ICB Bumiputera Tbk.
Bank Capital Indonesia Tbk.
Bank Central Asia Tbk.
Bank Mutiara Tbk.
Bank CIMB Niaga Tbk.
Bank Danamon Indonesia Tbk.
Bank Ekonomi Raharja Tbk.
Bank Eksekutif Internasional Tbk.
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk.
Bank Int' l Indonesia Tbk. *)
Bank Kesawan Tbk.
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bank Mayapada Internasional Tbk.
Bank MEGA Tbk.
Bank Negara Indonesia Tbk.
Bank OCBC NISP  Tbk.
Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Bank Pan Indonesia Tbk.
Bank Permata Tbk. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bank Swadesi Tbk.
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Bank Victoria International Tbk.
Bank Windu Kentjana International Tbk.
FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
Batavia Prosperindo Finance Tbk.
BFI Finance Indonesia Tbk.
Buana Finance Tbk.
Central Omega Resources Tbk.
Clipan Finance Indonesia Tbk. 
Danasupra Erapacific Tbk.
10.5 15.9 0.0106 0.00223.66 9.93 1.9 20.6944 445 2,159 17.742,038 3,986 635 420Dec-09 Dec 22,272 20,234
20.3 26.9 0.0053 0.00071.11 0.83 7.3 13.41,000 17 126 8.31126 83 22 17Dec-09 Dec 230 104
0.00325.1 3.8 5.5 0.063511.65 0.59 14.27 0.336 8,575 6 11213,668 958 1,279 532. Sep-09 Dec 14,625
13.6 17.9 0.0195 0.00190.76 8.35 1.0 9.53,850 17 173 7.99667 467 63 48Sep-09 Dec 6,234 5,567
8.2 12.3 0.1308 0.01172.12 9.71 0.8 9.08,710 56 627 23.625,462 5,995 739 490Dec-09 Dec 58,516 53,055
-391 -689 -0.0007 0.00001.07 0.01 -6.3 -6.368 -37 588 -16.9340 1 -3 -2Sep-09 Dec 40 0.3
62.8 87.0 0.0071 0.00090.52 0.23 9.9 12.22,603 60 491 4.261,279 248 162 117Sep-09 Dec 1,569 291
- - -0.0008 0.001115.37 3.91 -28.7 -140.7109 -50 36 -10.924 - -5 -4Sep-09 Dec 19 15
16.6 23.8 0.0072 0.00030.37 0.57 3.0 4.71,436 29 608 7.85873 249 59 41Dec-09 Dec 1,371 497
33.1 43.1 0.0021 0.00040.85 0.56 12.6 19.6760 396 2,018 4.311,534 910 392 301Dec-09 Dec 2,393 859
30.8 42.1 0.0042 0.00193.05 0.63 28.0 45.71,000 1,212 2,652 6.682,652 3,941 1,658 1,212Dec-09 Dec 4,330 1,677
25.1 34.7 0.0091 0.00101.80 4.02 2.2 10.9868 36 333 16.57289 125 33 24Sep-09 Dec 1,452 1,163
24.7 28.0 0.1129 0.03093.94 9.69 2.6 27.412,336 573 2,094 14.4025,825 28,637 6,019 5,302Sep-09 Dec 275,993 250,167
7.0 10.8 0.0984 0.00981.99 10.57 0.9 9.97,743 62 624 20.004,836 6,855 740 480Dec-09 Dec 56,010 51,107
13.4 20.4 0.4377 0.03542.31 6.07 1.1 8.124,078 35 428 28.6010,311 6,233 956 625Sep-09 Dec 73,835 62,638
5.8 8.0 0.0046 0.00021.17 10.42 0.4 5.1317 57 1,109 22.85351 312 19 14Sep-09 Dec 4,009 3,658
11.3 15.8 0.0389 0.00411.11 7.96 1.2 10.55,815 75 712 10.544,137 3,864 609 436Dec-09 Dec 37,053 32,915
10.5 14.3 0.1358 0.01761.82 10.88 1.1 13.015,274 163 1,253 13.9919,144 23,742 3,386 2,484Dec-09 Dec 227,497 208,322
12.2 14.1 0.0239 0.00381.87 10.66 1.4 15.83,181 169 1,070 11.843,403 4,416 622 537Dec-09 Dec 39,685 36,281
7.1 9.1 0.1378 0.00694.20 6.17 0.7 5.02,577 19 381 84.15982 690 47 37Sep-09 Dec 7,038 6,056
18.8 27.4 0.2090 0.04263.20 10.23 1.8 20.420,970 341 1,674 15.6835,109 38,083 10,434 7,155Dec-09 Dec 394,617 359,318
2.4 3.7 0.0489 0.00112.86 11.65 0.2 2.3627 7 283 122.92178 174 5 3Sep-09 Dec 2,246 2,069
10.0 14.6 0.0262 0.00372.57 8.48 1.5 14.12,250 16 113 18.31254 356 52 36Dec-09 Dec 2,404 2,150
-32.5 -51.9 -0.0012 0.00050.89 11.32 -3.2 -39.3854 -55 140 -2.27120 145 -56 -35Sep-09 Dec 1,478 1,358
8.3 15.0 0.1520 0.01472.76 5.23 1.6 9.78,395 183 1,883 28.4815,806 18,567 2,782 1,533Dec-09 Dec 98,598 82,696
12.2 16.0 0.2067 0.02891.90 8.55 1.5 14.023,935 66 468 13.5811,210 12,827 2,052 1,568Dec-09 Dec 107,104 95,828
68.2 33.2 0.0809 0.04522.51 11.47 4.5 55.928,350 11 20 4.49565 463 115 237Sep-09 Dec 7,042 6,478
25.0 31.2 0.3122 0.07634.87 9.14 2.4 24.424,655 276 1,130 19.9227,857 27,279 8,519 6,807Dec-09 Dec 282,392 254,536
12.4 17.2 0.0608 0.00250.86 3.63 0.9 4.14,512 5 111 21.20502 164 21 15Sep-09 Dec 2,324 1,822
1.2 1.5 0.2632 0.00361.13 11.22 0.1 1.45,000 1 107 82.83534 611 7 5Sep-09 Dec 6,531 5,997
19.6 27.1 0.0130 0.00110.72 4.19 1.6 8.22,310 15 178 8.87412 172 35 25Sep-09 Dec 2,137 1,725
8.8 12.8 0.0263 0.00380.98 13.65 1.0 14.36,009 60 422 6.892,537 4,125 526 362Dec-09 Dec 37,173 34,632
0.6 2.9 0.4222 0.00271.23 7.57 0.07 0.63,418 1 102 194.31348 384 11 2Dec-09 Dec 2,982 2,634
146 637 1.46 2.43
-15.4
95 644 31.69 2.13
4.89 3.1 9.3 347.989 571 16.44 2.80
7.
6.
5.
4.
3.
1.
82
2.
25.
26.
28.
29.
27.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
13.
12.
14.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
79
1.
81
8.
Dec-09 Dec 60,966 55,539 5,259 7,889 37 -41 50,027 -1 105 -384.64 3.00 10.56 -0.1 -0.8 -0.5 0.5 -12.2307 0.0953
Sep-09 Dec 2,421 2,134 287 188 3 5 2,742 2 105 44.01 1.02 7.43 0.3 2.3 3.6 2.2 0.0767 0.0018
11. Dec-09 Dec 21,592 19,584 2,008 1,813 450 332 2,670 124 752 24.16 3.99 9.75 1.5 16.5 18.3 24.8 0.0410 0.0068
4. Sep-09 Dec 6,586 4,428 2,054 2,078 52 318 15,799 27 130 4.21 0.87 2.16 6.4 20.6 20.4 3.3 0.0423 0.0087
9.06
2.04
3. Oct-09 Dec 6,110 5,054 1,056 878 453 536 1,020 630 1,035 3.73 2.27 4.78 10.5 0.001560.9 73.2 61.9 0.0024
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(X)
ROE
(X)
DER
(X)
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(X)
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(Rp)
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(X) (X) PER PBV
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(X)
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Equity Sales
Listed Stocks
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End
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Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indocitra Finance Tbk.
Mandala Multifinance Tbk.
Trust Finance Indonesia Tbk.
Verena Oto Finance Tbk.
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.
SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk. 
HD Capital Tbk. *)
JJ NAB Capital Tbk.
Kresna Graha Sekurindo Tbk.
Panca Global Securities Tbk.
Panin Sekuritas Tbk.
Reliance Securities Tbk.
Trimegah Securities Tbk.
Yulie Sekurindo Tbk.
INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
Asuransi Bintang Tbk.
Asuransi Dayin Mitra Tbk.
Asuransi Harta Aman Tbk.
Asuransi Jasa Tania Tbk.
Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
Asuransi Ramayana Tbk.
Lippo General Insurance Tbk.
Maskapai Reasuransi Ina. Tbk.
Panin Insurance Tbk.
Panin Financial Tbk.
INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
OTHERS
Arthavest Tbk.
Bhakti Capital Indonesia Tbk.
Capitalinc Investment Tbk. *)
Equity Development Investama Tbk. *)
Lippo Securities Tbk.
Matahari Department Store Tbk.
Pan Pacific International Tbk.
Sinar Mas Multiartha Tbk.
TRADE, SERVICES & INVESTMENT
WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS)
AGIS Tbk. *)
Akbar Indomakmur Stimec Tbk.
AKR Corporindo Tbk.
52.4 44.8 0.0096 0.00141.76 1.45 5.9 14.61,250 49 335 12.11418 116 39 46Sep-09 Dec 1,025 607
4.1 9.0 0.0328 0.00502.09 2.07 4.6 15.33,766 68 444 13.691,672 6,307 427 192Sep-09 Dec 5,604 3,458
0.2 1.5 0.0034 0.00000.68 5.66 0.2 1.4110 3 185 48.0420 143 2 0.2Sep-09 Dec 135 115
-0.2 -0.8 0.0035 -0.82190.45 0.34 0.2 -0.15,501 -0.4 196 -235.051,077 248 -3 -2Sep-09 Dec 1,462 370
7.4
100 653 9.83 1.52
1.77 3.9 3.5 7.865 1,543 17.44 2.57
6.3 6.9 0.0520 0.01012.58 4.48 3.6 19.56,181 113 582 13.243,597 11,098 767 700Dec-09 Dec 19,700 16,103
53.6 72.9 0.0003 0.00000.19 0.27 3.8 6.5140 47 725 2.99102 12 7 5Sep-09 Dec 174 27
-3.0 -3.4 -0.8052 0.061733.29 5.38 -1.2 -7.72,918 -6 82 -434.17239 617 -21 -18Dec-09 Dec 1,524 1,285
23,197 -1,219 0.0024 0.00060.39 0.58 14.9 23.52,219 31 132 1.68292 0.3 -3 52Sep-09 Dec 460 168
0.3 0.8 0.9484 0.00411.23 2.37 0.1 0.45,226 0.4 87 285.49455 700 4 1Sep-09 Dec 1,593 1,079
7.7 8.6 0.1797 0.015433.27 10.34 0.7 8.6729 2 26 387.8819 21 1 1Sep-09 Dec 213 193
62.7 48.4 0.0045 0.00041.38 1.19 4.0 8.7447 27 305 15.78136 19 7 9Sep-09 Dec 299 162
31.0 31.0 0.1483 0.01450.95 0.44 6.8 9.724,042 19 195 9.714,677 1,471 341 342Sep-09 Dec 6,746 2,069
23.5 35.7 0.0073 0.00090.35 0.76 4.9 12.44,068 94 758 2.813,085 1,630 436 288Sep-09 Dec 7,747 2,346
11.6 15.0 0.0011 0.00020.91 1.35 9.1 21.3388 70 329 4.27128 234 26 20Sep-09 Dec 301 173
13.2 12.4 0.0004 0.00000.14 0.26 2.7 3.4150 129 3,841 4.18576 147 14 15Sep-09 Dec 725 149
13.5 14.1 0.0002 0.00000.62 1.59 7.1 18.480 282 1,531 3.37122 167 18 17Sep-09 Dec 317 194
31.8 36.4 0.0016 0.00040.46 0.76 13.0 22.81,219 50 221 2.00269 193 53 46Sep-09 Dec 474 205
17.7 20.6 0.0017 0.00021.26 0.78 7.9 14.0300 47 334 8.98100 80 12 11Sep-09 Dec 179 79
8.7 7.1 0.0025 0.00031.09 0.91 7.2 13.8500 15 106 7.9053 84 6 7Dec-09 Dec 101 48
7.7 7.3 0.0010 0.00010.55 1.33 2.9 6.8192 40 589 8.11113 100 7 8Dec-09 Dec 263 150
-7.4 -19.5 -0.0015 0.00010.58 1.17 -2.0 -4.3174 -22 504 -13.4888 51 -7 -3Sep-09 Dec 190 102
22.1 22.8 0.0004 0.00020.87 2.32 12.6 41.8276 219 524 2.08144 273 47 45Sep-09 Dec 480 336
-29.2 -75.0 -0.0029 0.00000.27 0.30 -1.2 -1.5255 -3 204 -17.9452 3 -2 -1Sep-09 Dec 68 16
99.9 97.6 0.0023 0.00091.63 1.72 15.1 41.0900 105 257 3.98231 95 70 71Sep-09 Dec 630 397
67.2 75.2 0.0013 0.00040.96 1.37 14.5 34.3720 207 604 2.80435 222 167 149Dec-09 Dec 1,031 594
108.8 54.4 0.0021 0.00030.82 0.89 7.9 14.9613 26 177 5.50108 15 8 16Dec-09 Dec 205 96
40.7 49.6 0.0033 0.00061.73 2.62 5.3 19.2584 45 232 8.99135 64 24 19Sep-09 Dec 491 355
-121.5 -192.8 -0.0118 0.00084.48 1.25 -2.9 -6.6273 -7 103 -67.7428 2 -2 -1Sep-09 Dec 63 35
-0.8 12.5 -0.4609 0.00100.78 2.62 -0.1 -0.22,120 -0.1 64 -342.06136 38 4 -0.2Sep-09 Dec 498 357
15.0 5.64 0.0194 0.00051.13 0.32 2.0 2.7720 3 101 42.4673 13 1 1.9Dec-09 Dec 95 23
4.5 6.8 0.0113 0.00201.61 6.65 2.4 18.02,000 30 168 8.90336 1,356 93 61Dec-09 Dec 2,573 2,236
22.7 30.6 0.0030 0.00070.89 3.48 5.6 25.01,325 85 339 3.54449 495 114 84Sep-09 Dec 2,011 1,562
-265.0 -265.0 -0.0007 0.00012.39 3.34 -2.4 -10.448 -22 209 -23.0910 0.4 -1 -0.8Sep-09 Dec 44 34
33 284 35.63 9.26
86 812 3.02 0.68
43 206 0.22 1.45
3.
2.
1.
91
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
1.
2.
89
85
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
2.
3.
1.
84
9.
7.
8.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
83
12.
9.
8.
10.
11.
Dec-09 Dec 188 74 113 24 11 8 400 4.2 7.0 33.520 283 18.88 1.32 46.4 0.0048 0.0003
Sep-09 Dec 1,036 621 415 139 29 17 3,655 6 114 23.70 1.26 1.50 2.1 5.3 15.8 27.4 0.0551 0.0029
Sep-09 Dec 606 477 130 113 16 11 1,002 15 130 5.73 0.66 3.67 2.5 11.6 13.4 19.0 0.0037 0.0004
1.40
1.06
0.66
3.26
1.62
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Ancora Indonesia Resources Tbk.
Asia Natural Resources Tbk.
Colorpak Indonesia Tbk.
Dayaindo Resources International Tbk.
Dian Swastatika Sentosa Tbk.
Enseval Putra Megatrading Tbk.
FKS Multi Agro Tbk.
Hexindo Adiperkasa Tbk.
Inter-Delta Tbk. **)
Intraco Penta Tbk.
Lautan Luas Tbk.
Millennium Pharmacon International Tbk.
Modern Internasional Tbk. 
Multi Indocitra Tbk.
Perdana Bangun Pusaka Tbk.
Sugi Samapersada Tbk.
Tigaraksa Satria Tbk.
Tira Austenite Tbk.
Triwira Insanlestari Tbk.
Tunas Ridean Tbk.
United Tractors Tbk.
Wahana Phonix Mandiri Tbk. *)
Wicaksana Overseas International Tbk.
RETAIL TRADE
Ace Hardware Indoneisa Tbk.
Alfa Retailindo Tbk.  *)
Catur Sentosa Adiprana Tbk.
Hero Supermarket Tbk.
Kokoh Inti Arebama Tbk.
Matahari Putra Prima Tbk. 
Metro Supermarket Realty Tbk. *)
Mitra Adiperkasa Tbk.
Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
Rimo Catur Lestari Tbk.
Sona Topas Tourism Industry Tbk.
Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
Toko Gunung Agung Tbk.
Trikomsel Oke Tbk.
RESTAURANT, HOTEL AND TOURISM
Anta Express Tour & Travel Service Tbk.
Bayu Buana Tbk.
Destinasi Tirta Nusantara Tbk.
4.5 18.6 0.0158 0.00383.38 2.85 5.0 24.11,766 22 93 14.06164 884 123 30Sep-09 Dec 792 468
4.0 0.0108 0.00060.67 3.1 5.3 3.18 151 23.84 1.26Sep-09 Dec 183 72 108 182 5 4 715
0.003718.1 15.0 16.4 0.020518.80 3.41 0.13 16.0112 1,715 87 481111 826 997 123
0.006714.5 4.9 10.2 0.046432.09 4.65 0.87 7.85 2,275 3.1 2142 48 142 11Sep-09 Dec 89
Sep-09
Sep-09 Dec 936
0.1 0.6 0.0152 0.00020.79 1.10 0.6 1.2353 3 261 67.8892 839 3 1Dec 193 101
0.8570 28 217 6.10123 2,032 0.8 0.0022 0.00030.79 1.92 4.4 12.917 16Dec-09 Dec 360 237
64 4,898 26.20 3.47
3.0 6.7 0.0208 0.00381.34 1.61 7.0 18.34,450 27 149 7.35662 4,087 206 91Sep-09 Dec 1,728 1,066
9.1 10.1 0.0695 0.01142.55 0.44 11.4 16.57,064 57 345 15.482,439 4,390 334 301Sep-09 Dec 3,515 1,076
7.3 8.7 0.0055 0.00090.90 1.82 6.1 17.21,660 134 778 5.241,291 3,028 198 166Sep-09 Dec 3,641 2,350
1.5 6.4 0.0091 0.00000.92 0.18 0.3 0.458 5 1,302 247.0576 19 1 0.2Sep-09 Dec 89 14
3.0 5.4 0.0581 0.00531.75 2.29 2.8 9.14,766 65 709 19.173,381 10,427 422 231Sep-09 Dec 11,165 7,726
2.6 3.8 0.0021 0.00041.85 2.05 6.1 18.5329 522 2,813 9.97927 6,653 255 172Dec-09 Dec 2,830 1,904
0.8 2.0 0.0282 0.00100.56 2.05 1.1 3.62,895 5 151 15.35438 2,104 32 12Sep-09 Dec 1,379 897
-0.4 -0.5 -0.0737 0.00103.41 0.76 -0.8 -1.4468 -11 821 -247.63384 1,182 -5 -4Sep-09 Dec 678 293
73 615 13.09 2.46
1.2 -1.8 0.0106 0.00070.93 2.31 2.1 7.11,269 4 54 13.1268 396 -5 4Sep-09 Dec 226 157
8.8 1.9 0.0085 0.00262.93 0.61 19.0 30.51,395 224 734 9.611,024 3,542 52 234Sep-09 Dec 1,646 621
-0.9 8.0 -0.0025 0.00011.36 1.68 -0.7 -2.059 -26 1,280 -67.4475 178 11 -1Sep-09 Dec 205 126
1.5 2.8 0.0031 0.00040.72 2.83 3.5 13.5918 56 415 5.34381 3,489 73 39Sep-09 Dec 1,470 1,079
-12.2 -1.7 -0.0093 0.00041.69 0.16 -4.0 -4.7405 -4 94 -36.2838 15 -0.2 -1Sep-09 Dec 44 6
12.1 10.8 0.0001 0.00000.29 3.15 5.0 20.776 54 259 1.4020 34 3 3Sep-09 Dec 82 62
12.1 20.3 0.0019 0.00030.70 0.22 10.5 13.9600 51 366 5.01219 252 38 23Sep-09 Dec 292 48
1.4 4.8 0.0217 0.00061.46 1.47 1.1 2.7640 14 507 53.36324 655 23 7Sep-09 Dec 800 476
1.6 3.4 0.0022 0.00030.66 3.32 3.2 13.9728 17 122 4.7689 789 20 9Sep-09 Dec 385 296
3.1 5.1 0.0038 0.00040.81 2.35 3.0 10.6780 105 985 7.64769 2,655 102 61Sep-09 Dec 2,754 1,805
3.3 9.5 0.0021 0.00020.80 1.91 3.6 10.5432 87 827 7.61357 1,119 107 37Dec-09 Dec 1,040 682
9.2 12.9 0.0089 0.00224.11 1.50 9.8 24.5840 237 967 16.75812 2,158 279 199Dec-09 Dec 2,026 1,214
3.8 0.2 0.0014 0.00051.60 5.00 5.7 34.3480 113 331 4.68159 1,418 3 41Sep-09 Dec 953 794
4.7 6.7 0.0000 0.00241.68 1.03 9.5 19.22,280 125 653 8.781,489 6,125 308 214Sep-09 Dec 3,016 1,527
18.7 31.1 0.0149 0.00071.50 0.69 2.9 4.9771 203 4,124 30.493,178 838 109 65May-09 Dec 5,357 2,179
8.9 15.7 0.0170 0.00050.48 0.62 1.8 3.01,680 6 216 15.89363 122 14 8Sep-09 Dec 600 227
-0.9 -3.6 -0.0003 -0.0000-0.34 -1.95 -2.1 -30 -24 -1,225 -17.16-37 79 -3 -1Dec-09 Dec 35 72
10.3 14.7 0.0008 0.00031.36 0.95 16.0 31.2306 112 360 4.36110 335 37 26Sep-09 Dec 215 105
6.
8.
7.
3.
94
13.
9.
2.
1.
10.
11.
12.
14.
4.
5.
3.
2.
93
1.
26.
25.
19.
18.
23.
21.
20.
22.
24.
17.
16.
15.
14.
13.
11.
9.
8.
7.
10.
5.
4.
12.
6.
Dec-09 Dec 24,405 10,454 13,844 29,242 5,169 3,818 3,327 15.6 27.6 13.11,147 4,161 15.99 4.41 17.7 0.0338 0.0093
Dec-09 Dec 207 125 82 119 10 0.1 520 0.2 158 490.92 0.63 1.52 0.1 0.1 0.1 8.2 0.1623 0.0002
Sep-09 Dec 56 53 3 61 -13 -12 340 -29.6 -652.3 -27.1-49 7 -1.15 7.48 -27.9 -0.0002 0.0016
Dec-09 Dec 504 316 187 525 46 27 331 81 566 19.86 2.83 1.69 5.3 14.2 5.1 8.8 0.0042 0.0006
Sep-09 Dec 301 60 241 118 6 2 1,200 2 201 44.19 0.48 0.25 0.9 1.1 2.2 6.9 0.0337 0.0004
Sep-09 Dec 451 332 119 437 13 6 850 10 140 21.28 1.46 2.79 1.8 6.9 1.9 3.9 0.0115 0.0008
3.99
1.03
20.91
0.76
Sep-09 Dec 2,560 1,743 817 7,589 129 112 3,432 44 238 20.46 3.74 2.13 5.8 18.3 2.0 2.3 0.0446 0.0082
Sep-09 Dec 102 97 6 1,020 3 2 52 47 110 5.32 2.28 16.97 2.4 42.8 0.2 0.4 0.0002 0.0001
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Eatertainment International Tbk. **)
Fast Food Indonesia Tbk.
Grahamas Citrawisata Tbk.
Hotel Mandarine Regency Tbk. *)
Hotel Sahid Jaya Tbk.
Indonesian Paradise Property Tbk.
Island Concept Indonesia Tbk. *)
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. 
Mas Murni Indonesia Tbk.
Mas Murni Indonesia Tbk. (SP)
Panorama Sentrawisata Tbk.
Pelita Sejahtera Abadi Tbk. *)
Pembangunan Graha Lestari Tbk.
Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
Pioneerindo Gourmet International Tbk.
Plaza Indonesia Realty Tbk.
Pudjiadi & Sons Estates Ltd. Tbk.
Pudjiadi Prestige Tbk.
Pusako Tarinka Tbk. *)
ADVERTISING, PRINTING AND MEDIA
Abdi Bangsa Tbk.
Elang Mahkota Teknology Tbk.
First Media Tbk.
Fortune Indonesia Tbk.
Indosiar Karya Media Tbk.
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.
Media Nusantara Citra Tbk.
Star Pacific Tbk.
Surya Citra Media Tbk.
Tempo Inti Media Tbk.
HEALTH CARE
COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk.
Centrin Online Tbk.
Dyviacom Intrabumi Tbk. 
Indoexchange Tbk. *)
Leo Investments Tbk. **)
Limas Centric Indonesia Tbk.
Metrodata Electronics Tbk. 
Myoh Technologi Tbk. *)
0.00100.5 2.9 -28.0 0.2026262.69 1.34 0.70 0.30.4 1,213 0.5 90Sep-09 Dec 185 76 109 19 -4
-1.6 -1.1 -4.2185 0.061757.76 4.41 -0.3 -1.51,681 -0.01 1 -3,948
0.0223 0.0007
Sep-09 Dec 8 6 1 1 -0.01 -0.02
0.9 3.2 0.4 3.85 158 17.21 0.56
0.0004
Sep-09 Dec 1,174 785 323 2,321 66 8 2,042
12.7 4.0 17.0 0.00326.42 0.81 2.09 3.55 788 8 61Sep-09 Dec 176 101 48 152 19
-0.0045- -1.8 -3.3 -0.0284-113.27 -17.77 -2.6-0.5 394 -2 -10-4 34 -1 -6.94Sep-09 Dec 23 27
0.2 -2 0.2953 0.00021.25 0.57 0.05 0.1270 0.1 100 1,721.5427 12 -0.1 0.01Sep-09 Dec 42 15
4.6 6.0 0.0170 0.00075.68 0.60 2.4 3.9184 2 62 145.1811 10 0.4 0.3Sep-09 Dec 18 7
29.1 -5.5 0.0029 0.00051.40 0.21 14.1 17.8575 26 143 7.8382 50 -2 11Sep-09 Dec 104 17
5.0 8.5 0.0064 0.00111.31 1.03 8.6 17.61,349 50 282 7.45381 1,335 113 67Dec-09 Dec 775 394
1.6 5.3 0.0105 0.00030.71 1.05 1.5 3.1725 3 99 22.8672 140 6 2Sep-09 Dec 147 75
19.4 34.7 0.0089 0.00161.34 0.84 9.9 18.31,911 123 673 7.321,287 1,213 316 176Sep-09 Dec 2,370 1,084
6.4 10.5 0.0040 0.00052.43 1.35 5.9 13.8354 29 210 17.6374 161 13 8Sep-09 Dec 175 100
1.0 20.0 0.0368 0.00110.84 2.95 0.7 2.92,026 4 143 28.55290 853 171 9Dec-09 Dec 1,158 858
1.7 1.8 0.0031 0.00010.45 0.78 2.4 4.3465 9 201 10.4094 237 3 3Sep-09 Dec 167 73
1.6 -1.0 0.0640 0.00060.68 0.44 0.6 1.01,422 1 108 70.83153 93 -1 1Sep-09 Dec 233 67
1.1 1.4 0.0166 0.00012.83 0.39 0.6 0.982 2 248 318.7120 17 0.2 0.1Sep-09 Dec 28 8
0.7 2.3 0.0242 0.00121.54 1.63 1.6 4.91,200 6 133 31.74160 1,109 19 6Sep-09 Dec 492 260
5.5 8.8 0.0000 0.00000.01 0.06 0.4 0.46 390 96,616 1.54580 43 3 2Sep-09 Dec 616 36
5.5 8.8 0.0002 0.00020.15 0.06 5.5 8.81,750 1 331 37.40Sep-09 Dec 616 36 580 43 3 2
0.00237.5 8.3 22.1 0.030220.47 1.54 1.15 3.179 2,319 34 456
-50.0 1.7192 0.0048
Dec-09 Dec 2,598 1,213 1,057 958 212
2.50 0.1 0.3 0.40.04 16 10,819 30.31
0.0018
Sep-09 Dec 14 10 4 2 -1 0.01 250
4.3 54.8 -0.3 0.041741.18 1.76 0.03 4.14 1,594 3 74
16.9 0.0268 0.0013
Sep-09 Dec 122 4 118 9 -0.02
1.35 2.1 4.8 17.913 263 37.66 1.82
0.0003
Sep-09 Dec 693 398 295 80 10 11 1,119
40.5 20.3 20.2 0.000719.13 7.75 2.00 13.52 59 45 111
13.4 0.0045 0.0014
Sep-09 Dec 20 13 7 13 2
0.65 18.8 31.0 10.4414 1,335 15.71 4.87
-0.0001
Sep-09 Dec 984 389 596 1,774 178 138 446
- 2.7 -1.0 0.001427.40 -1.67 -2.69 3.60.5 80 8 -12928 -10 23 -0.2Sep-09 Dec 17
11 100 11.80 6.37
28 345 22.73 1.17
6.
5.
4.
3.
12.
1.
6.
5.
4.
1.
8.
7.
2.
20.
97
96
10.
9.
3.
2.
95
22.
14.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
6.
5.
11.
10.
9.
8.
4.
7.
7.
21.
Dec-09 Dec 7,641 2,755 4,286 3,924 607 386 13,750 28 312 11.59 1.04 5.0 0.00919.0 9.8 15.5 0.1013
Dec-09 Dec 15 9 6 14 -0.3 -0.1 30 -2 190 -212.42 2.36 1.60 -0.4 -1.1 -0.5 -1.8 -0.0041 0.0000
Sep-09 Dec 42 5 36 11 1 0.4 488 1 75 57.48 0.88 0.14 1.3 1.5 5.3 9.4 0.0178 0.0003
Sep-09 Dec 1,319 415 903 509 93 73 1,600 61 564 9.06 0.97 0.46 7.4 10.8 19.1 24.4 0.0092 0.0010
Sep-09 Dec 96 79 14 171 10 8 221 47 61 5.98 4.57 5.81 10.7 76.4 6.0 7.5 0.0008 0.0006
Sep-09 Dec 4,160 2,490 1,607 385 211 205 3,550 77 453 32.52 5.52 1.55 6.6 17.0 70.9 73.1 0.0734 0.0125
Sep-09 Dec 280 147 103 133 67 22 130 226 793 3.31 0.95 1.43 10.5 28.5 22.1 66.8 0.0003 0.0001
Sep-09 Dec 261 47 214 35 0.1 9 280 42 763 6.25 0.34 0.22 4.5 5.5 33.6 0.2 0.0011 0.0001
Dec-09 Dec 1,611 1,333 278 722 65 33 829 40 335 24.03 2.83 4.79 2.0 11.8 4.5 9.0 0.0127 0.0015
1.34
0.55
2.43
0.64
8. Sep-09 Dec 1,133 82 1,051 62 -69 10 1,170 11 898 16.05 0.20 0.08 1.2 1.3 21.5 -149.0 0.0119 0.0002
Dec-09 Dec 3,765 1,149 2,407 2,829 492 162 5,127 32 469 18.07 1.21 0.48 4.3 6.7 5.7 17.4 0.0589 0.0040
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Liabili-
ties
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X) PER PBV
OPM
(X)
Weighted
Average
Annualized
NPM
Equity Sales
Listed Stocks
Fiscal 
Year 
End
Financial 
Assets
Total (in Billion Rp) Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk.
Bakrie & Brothers Tbk.
Bhakti Investama Tbk.
Global Mediacom Tbk.
Multipolar Tbk.
Pool Advista Indonesia Tbk.
Polaris Investama Tbk. *)
OTHERS
Gema Grahasarana Tbk.
Average PER
Weighted Average PER
Average PBV
Weighted Average PBV
Note: *) These companies are excluded from the average PER computation
**) These companies with negatif equities are not computed for ROE 
1.0 12.9 7.5500 0.06181.04 2.38 0.2 0.893,722 1 70 126.746,591 5,330 515 40Sep-09 Dec 26,484 15,705
2.43         
16.70       
15.37       
2.13         
100 106 1,205 93.5 99.8 0.0003 0.00000.47 0.15 7.6 8.85.34121 11 8 8Sep-09 Dec 139 18
2.6 12.4 0.0013 0.00020.74 3.80 2.5 11.9320 22 187 6.1960 276 26 5Sep-09 Dec 287 227
28.4 34.1 0.1553 0.00455.96 0.56 1.7 2.91,184 4 132 206.36157 16 4 3.4Sep-09 Dec 262 87
8.5 20.7 0.1512 0.00680.77 0.61 2.3 4.513,765 23 511 17.297,037 3,714 577 236Sep-09 Dec 13,781 4,291
1.6 1.5 0.0005 0.00012.29 2.90 7.2 28.3102 99 350 8.0935 618 7 8Sep-09 Dec 138 103
22 187 6.19 0.74
40 455 31.91 1.72
4.7 19.8 0.1422 0.00551.18 1.36 1.1 3.87,238 26 675 30.914,887 4,024 599 140Sep-09 Dec 17,219 6,626
1.
99
7.
4.
1.
2.
5.
6.
98
3.
Sep-09 Dec 12,560 9,173 1,611 10,819 450 113 6,785 1.2 9.3 1.422 237 3.11 0.29 5.5 0.0134 0.0013
1.95
3.80
5.69
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New Issues
Benakat Petroleum Energy Tbk First Issue
Company Listing
Additional Listed Shares
Bakrie Sumatra Plantations Tbk Right Issue
Bank Danamon Indonesia Tbk T : -
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bhakti Investama Tbk TBUK Conversion
Budi Acid Jaya Tbk Warrant T : -
Bukit Darmo Property Tbk Warrant
Cita mineral Investindo Tbk Right Issue
Global Mediacom Tbk ESOP Conversion T : -
Matahari Putra Prima Tbk Warrant T : -
Resource Alam Indonesia Tbk Stock Split
Sinar Mas Multiartha Tbk Warrant Seri III T : -
Warrant Seri IV T : -
Summarecon Agung Tbk Warrant T : -
Trada Maritime Tbk Warrant T : -
Tunas Baru Lampung Tbk Warrant T : -
Dividend Announcements
Indo Tambangraya Megah Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk
Tri Polyta Indonesia Tbk
Announcement of Rights
PT Cita Mineral Investindo Tbk.
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
1. 2,247,156,600 Shares
2. 1 Old Shares : 2 New shares
3. 100
4. 03-Mar-2010
5. 05-Mar-2010
6. March 9-15, 2010
7. 19-Mar-2010
8. 23-Mar-2010
12.  20,426,832        
2,486,000          
No.
2.  
1.  
4.  
3.  
6.  
1,087,505          
9. 09-Mar-2010
750,000,000      18-Mar-2010 18-Mar-2010
29-Mar-2010
04-Mar-2010 25-Mar-2010
04-Mar-2010
 Trading 
 Date 
31-Mar-2010 
08-Mar-2010
08-Mar-2010
02-Mar-2010
08-Mar-2010
19-Mar-2010
 Type of
 Listing
Listing 
 Date 
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, MARCH 2010 43
04-Mar-2010 04-Mar-2010
Listing  Trading 
 Date  Date 
908,060,000 08-Mar-2010
Shares 
39,767,500        
9,454,742,337   
Number of 
No. Stock Name Number of 
112,232,500 
Shares 
Stock Name
1.
8.  
9.  
2,300,000          
8,225,000          
7.  
250,000             
3,809,000          5.  
2,247,156,600   
  Type of
18-Mar-2010 18-Mar-2010 
  Listing
01-Mar-2010  ESOP Conversion II & III 
 Additional Listing without  
Pre-emptive Rights 
25-Mar-2010
25-Mar-2010
25-Mar-2010
31-Mar-2010
24-Mar-2010 24-Mar-2010
02-Mar-2010
19-Mar-2010
112,500             
10.  
11.  13,000               
08-Mar-2010
02-Mar-2010
30-Mar-2010
30-Mar-2010
02-Mar-2010 29-Mar-2010
13.  1,027,750          
14.  805,000             01-Mar-2010 31-Mar-2010
1.
2.
22-Mar-2010
March 24 - April 30, 2010
05-Apr-2010
3.
4.
5.
6.
1,236,022,311 Shares
1 Old Shares : 1 New shares
100
18-Mar-2010
07-Apr-2010
24-Mar-2010
7.
8.
9.
PaymentNo. Stock Name SD / BS Cash Note
Dividend Dividend Dividend  Date Date
Cum Ex Recording 
1.  1,286.00 29-Apr-10 30-Apr-10 04-May-10 19-May-10 F2009
2.  6.00 30-Apr-10 03-May-10 05-May-10 20-May-10 F2009
Research Division
3.  50.00 09-Apr-10 12-Apr-10 14-Apr-10 28-Apr-10 F2009
SD=Stock Dividend, BS=Bonus Stock
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
Freq. 
(X) Total
18,943
17,942
0.02 1,761
1,678,628,661,000 30    
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume 
56    
Rank
1.03 
0.47 
0.12 
36,066,928,000 108  
1,322,829,980,500 34    0.64 
0.09 97    0.05 3,524 97    11. 100  98,653,928,000109,856,000      
10. 76    491,700,500,500523,155,500      
9. 26    4,323,993,456,990
0.26 
16    2.08 41,746 30    
62    0.24 
7. 80    283,393,825,500 80    
8. 57    585,210,848,500 58    
6. 45    768,713,496,500 49    
2.
5. 50    
110  
3. 41    
4. 58    
1.
 IDX MembersNo.
25,468351,054,885,500
Value 
59    
Rank
0.17 
44
73    47    
Rank
0.63 
% of
Total
% of
IDX MONTHLY STATISTICS, MARCH 2010 
104  0.04 
57    0.44 
0.81 19,535 54    0.48 
12. 52    1,660,368,648,000 53    1,026,775,343   31    0.80 20,014 0.49 
38    65    0.22 0.79 
0.37 23,512 49    0.58 
32,272455,516,590,800
0.64 31,094 41    
0.14 5,067 91    
10,729 71    
0.28 
13. 28    1,340,926,141,100 0.76 33    2,224,193,880   
14. 53    704,411,345,000 51    1,010,730,500   0.34 23,362 50    0.57 
1.58 142,965 5      15. 13    3,289,036,999,0304,481,373,889   3.52 
16. 55    2,429,260,124,000 24    1.17 23,660 48    0.58 
20    
0.27 29,535 45    17. 51    552,723,734,500 0.73 
18. 77    228,924,193,850 86    0.11 10,966 69    0.27 
59    
0.14 10,847 70    19. 85    287,831,682,500373,747,710      0.27 
20. 4      16,053,065,088,500 2      7.71 114,362 7      2.81 
79    
1.73 68,217 16    21. 6      3,606,185,457,088 1.68 
22. 93    100,904,099,000 96    0.05 5,681 88    0.14 
18    
4.01 49,539 23    23. 18    8,349,682,418,500 1.22 
24. 23    7,295,990,882,360 7      3.50 71,561 15    1.76 
5      
2.12 110,279 8      25. 10    4,406,424,156,430 2.71 
26. 60    371,654,684,500 70    0.18 10,107 75    0.25 
15    
0.18 2,790 100  27. 43    376,055,951,440 0.07 
28. 48    651,234,569,500 52    0.31 12,241 67    0.30 
69    
0.59 14,304 61    29. 64    1,229,560,334,500723,539,100      0.35 
30. 24    8,289,863,014,500 6      3.98 50,422 22    1.24 
35    
0.17 13,558 62    31. 39    364,405,838,350 0.33 
32. 79    279,241,949,500 82    0.13 4,465 92    0.11 
71    
0.00 294 113  33. 111  9,736,831,000 0.01 
34. 38    949,334,798,500 40    0.456 30,954 42    0.76 
111  
0.14 10,634 73    35. 78    282,546,523,500 0.26 
36. 87    278,300,829,000 83    0.13 8,383 82    0.21 
81    
0.14 9,804 78    37. 84    289,537,397,000 0.24 
38. 74    345,721,373,600 74    0.17 16,447 59    0.40 
78    
0.42 33,680 35    39. 34    874,866,310,460 0.83 
40. 1      6,394,984,370,350 10    3.07 425,747 1      10.47 
44    
0.39 31,756 40    41. 32    820,549,782,600 0.8 
42. 65    351,362,358,000 72    0.17 13,322 64    0.33 
47    
0.42 32,194 39    43. 44    868,042,119,500 0.79 
44. 72    872,054,907,200 45    0.42 5,108 90    0.13 
46    
1.18 43,715 27    45. 17    2,466,919,097,000 1.07 
46. 29    1,202,728,168,000 36    0.58 33,294 36    0.82 
23    
-  -  116  47. 116  -  -  
48. 3      5,008,927,247,400 11    2.40 318,412 2      7.83 
116  
0.21 15,356 60    49. 63    432,074,856,000 0.38 
50. 81    311,749,830,000 77    0.15 13,307 65    0.33 
66    
1,161,568,000   
866,539,500      
23,165,500        
1,433,472,000   
942,134,960      
1,044,817,949   
1,234,157,500   
439,044,000      
952,503,500      
2,258,940,546   
979,271,500      
1,031,685,000   
504,383,913      
8,078,367,912   
6,247,878,490   
217,993,500      
2,948,302,500   
2,747,610,942   
4,950,701,030   
776,902,800      
1,402,218,560   
2,719,953,500   
1,472,667,825   
486,290,000      
15,511,500        
1,478,049,500   
491,642,500      
356,456,000      
399,685,500      
531,687,667      
1,747,367,770   
12,808,722,833 
1,887,940,932   
649,895,000      
1,295,246,000   
555,685,720      
4,094,107,000   
2,188,520,500   
-                     
8,131,101,853   
737,840,100      
424,807,000      
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Mentari Securindo (FO)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Pacific Duaribu Investindo (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sarijaya Permana Sekuritas (SP)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
45
No.  IDX Members Volume % of Freq. 
(Shares) Total (X) 
IDX MONTHLY STATISTICS, MARCH 2010 
51. 105  45,385,360,000
Total
107  0.02 1,601 107  
Rank
0.03 3,896 95    0.10 52. 104  56,137,782,400 105  
43    0.74 
37    0.56 51,341 21    
55. 73    212,996,025,500
1.26 
54. 42    804,944,073,000 48    0.39 30,035
32    0.87 
87    0.10 32,355 37    
57. 95    85,560,081,000
0.80 
56. 16    23,743,504,860,000 1      11.40 35,301
93    0.10 
100  0.04 3,552 96    
59. 9      8,922,717,137,500
0.09 
58. 98    73,164,770,500 101  0.04 4,030
20    1.28 
4      4.28 170,274 3      
61. 7      3,024,850,273,500
4.19 
60. 33    1,643,757,383,500 32    0.79 51,922
26    1.16 
21    1.45 72,208 14    
63. 35    634,369,258,500
1.78 
62. 20    7,289,555,686,000 8      3.50 47,143
58    0.41 
54    0.30 29,871 44    
65. 103  169,919,297,360
0.73 
64. 61    430,682,007,000 67    0.21 16,876
94    0.10 
92    0.08 1,641 105  
67. 107  29,065,968,000
0.04 
66. 97    91,578,470,500 98    0.04 3,970
85    0.16 
109  0.01 1,179 109  
69. 5      12,076,516,004,698
0.03 
68. 70    480,568,335,060 63    0.23 6,670
63    0.33 
3      5.80 80,672 12    
71. 36    1,806,403,647,500
1.98 
70. 83    261,073,812,500 85    0.13 13,457
114  0.00 
28    0.87 35,108 33    
73. 37    4,441,004,328,664
0.86 
72. 114  1,227,947,500 115  0.00 170
19    1.37 
13    2.13 65,887 17    
75. 62    323,995,095,500
1.62 
74. 19    1,107,144,791,900 38    0.53 55,566
102  0.06 
76    0.16 8,187 83    
77. 91    193,941,406,000
0.20 
76. 99    174,594,613,500 91    0.084 2,505
108  0.04 
89    0.09 5,757 87    
79. 56    531,894,509,000
0.14 
78. 102  150,202,388,500 93    0.07 1,572
116  -  
61    0.26 20,924 52    
81. 116  -  
0.51 
80. 116  -  116  -  -  
9      2.53 
116  -  -  116  
83. 46    627,320,425,000
-  
82. 11    4,411,777,223,000 14    2.12 103,040
55    0.47 
56    0.30 11,055 68    
85. 109  47,710,506,500
0.27 
84. 49    743,651,213,000 50    0.36 19,098
80    0.22 
106  0.02 1,638 106  
87. 21    1,887,242,615,960
0.04 
86. 71    643,931,419,500 53    0.31 8,905
77    0.25 
27    0.91 73,795 13    
89. 8      3,544,626,758,200
1.81 
88. 88    114,390,664,080 95    0.05 10,033
99    0.08 
19    1.70 152,832 4      
91. 66    472,155,537,400
3.76 
90. 96    72,183,342,000 102  0.03 3,235
84    0.17 
64    0.23 22,814 51    
93. 40    876,481,502,650
0.56 
92. 86    211,148,919,500 88    0.10 6,760
112  0.01 
43    0.42 47,898 25    
95. 92    937,411,991,960
1.18 
94. 112  8,474,506,000 112  0.00 421
86    0.14 
41    0.45 8,650 81    
97. 113  5,496,772,500
0.21 
96. 90    181,590,617,000 90    0.09 5,810
18    1.56 
113  0.00 619 111  
99. 69    917,249,164,960
0.02 
98. 25    1,704,681,810,000 29    0.818 63,567
42    0.44 10,691 72    0.26 
100. 116  -  116  -  -  116  -  
Research Division
% ofValue 
RankRank (Rp) 
72,447,400        
78,787,996        
2,781,355,500   
INDONESIA STOCK EXCHANGE
53. 22    1,162,975,808,500
0.04 
1,424,437,500   
532,454,000      
4,237,635,612   
164,187,500      
145,832,500      
5,432,402,000   
1,807,794,500   
5,890,885,100   
2,813,112,022   
1,613,340,500   
753,455,500      
81,985,612        
153,829,000      
43,057,031        
588,935,496      
7,367,409,456   
415,023,500      
1,527,621,000   
3,829,500          
1,499,935,870   
2,851,395,833   
738,168,000      
132,527,000      
236,738,625      
94,876,500        
973,460,000      
-                     
-                     
4,571,503,500   
1,212,295,500   
1,066,956,000   
37,283,500        
560,106,500      
2,812,443,998   
299,609,188      
5,512,001,076   
162,598,000      
634,894,540      
372,160,000      
1,458,248,179   
14,438,500        
229,478,656      
270,314,000      
13,973,500        
2,714,540,500   
602,642,666      
-                     
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Senni Cahaya (SC)
 Signature Capital Indonesia (FA)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
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% of
(Rp) Total
46
No.  IDX Members Volume % of Freq. 
Total (X) 
Value 
Rank Rank
0.04 2,021 103  101. 94    89,783,713,500 0.05 
102. 31    1,020,460,586,000 39    0.49 34,607 34    0.85 
99    
0.00 131 115  103. 115  3,656,150,000 0.00 
104. 116  -  116  -  -  116  -  
114  
2.20 42,833 28    105. 2      4,582,861,157,900 1.05 
106. 54    632,742,165,575 55    0.30 29,399 46    0.72 
12    
0.16 9,074 79    107. 82    334,309,304,000 0.22 
108. 106  27,186,540,500 110  0.01 1,067 110  0.03 
75    
0.07 5,203 89    109. 89    137,697,377,500 0.13 
110. 15    3,686,239,727,700 17    1.77 100,601 10    2.47 
94    
0.13 12,804 66    111. 75    271,076,077,000 0.31 
112. 27    6,988,604,380,240 9      3.36 38,083 31    0.94 
84    
0.29 48,501 24    113. 47    600,101,296,500 1.19 
114. 30    2,407,346,666,681 25    1.16 42,707 29    1.05 
57    
1.29 115,815 6      115. 12    2,680,056,212,500 2.85 
116. 67    546,123,553,000 60    0.26 10,062 76    0.25 
22    
0.19 10,593 74    117. 68    404,811,285,900 0.26 
118. 14    2,328,708,715,000 26    1.12 90,065 11    2.21 
68    
2,730 101  119. 108  63,699,392,000 0.03 0.07 
120. 101  66,336,390,000 103  0.03 3,376 98    0.08 
104  
208,272,008,016,836
Rank
Research Division
4,067,078195,361,457,412
184,008,000      
(Shares) 
1,958,256,000   
624,500             
-                     
10,784,234,980 
979,809,350      
421,286,500      
45,774,000        
280,225,500      
4,279,691,846   
531,278,000      
2,236,726,858   
1,208,301,550   
4,307,822,000   
38,792,500        
99,541,500        
2,107,701,296   
4,484,898,500   
619,098,000      
602,768,452      
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
Research Division
0.13 
50. 212,796,000 27    15,632,994,500 26    0.90 2,100 28    0.65 
79    0.10 405 64    49. 19,489,500 79    1,808,605,500
0.14 
48. 5,519,000 95    423,820,000 94    0.02 78 97    0.02 
81    0.10 444 61    47. 34,200,500 69    1,651,090,500
14.74 
46. 255,021,000 25    19,143,899,000 24    1.10 2,903 24    0.90 
2      8.47 47,470 2      45. 3,364,155,328 2      146,704,862,444
1.88 
44. 479,478,000 17    46,257,211,000 12    2.67 6,540 12    2.03 
6      4.16 6,040 15    43. 885,688,500 7      72,159,759,000
0.20 
42. 500,500 107  43,013,500 108  0.00 9 105  0.00 
64    0.19 630 48    41. 45,311,500 64    3,335,426,500
0.33 
40. 150,717,144 34    14,008,395,880 28    0.81 1,205 37    0.37 
33    0.62 1,050 41    39. 101,079,000 40    10,783,004,000
0.97 
38. 3,557,915,844 1      157,905,116,220 1      9.11 49,681 1      15.42 
22    1.42 3,123 21    37. 383,593,850 21    24,671,337,000
0.29 
36. 192,181,000 31    9,097,282,500 37    0.52 1,874 32    0.58 
61    0.20 948 42    35. 61,127,500 55    3,448,903,000
0.05 
34. 44,176,000 65    3,013,832,500 66    0.17 461 60    0.14 
87    0.07 165 88    33. 14,720,832 85    1,192,187,472
0.01 
32. 61,882,500 54    3,695,526,000 59    0.21 806 45    0.25 
101  0.01 20 102  31. 4,641,500 97    178,001,000
0.95 
30. 6,907,500 94    1,839,500,000 76    0.106 208 82    0.06 
25    0.98 3,053 23    29. 333,875,810 22    16,981,449,400
0.04 
28. 18,526,500 80    5,714,252,500 43    0.33 579 50    0.18 
84    0.07 123 91    27. 12,083,500 89    1,238,301,000
0.06 
26. 149,025,500 35    10,637,661,000 34    0.61 1,156 39    0.36 
80    0.10 178 86    25. 21,123,500 78    1,681,118,500
2.65 
24. 272,591,500 24    3,790,582,500 58    0.22 1,119 40    0.35 
11    2.70 8,551 9      23. 824,760,764 10    46,784,146,394
0.09 
22. 1,655,000 102  302,109,500 97    0.02 96 94    0.03 
77    0.11 291 73    21. 18,449,000 81    1,824,507,500
1.35 
20. 559,039,500 15    45,918,644,000 13    2.65 5,229 16    1.62 
18    1.83 4,350 20    19. 448,708,184 19    31,779,414,820
0.16 
18. 57,970,000 58    3,856,535,000 57    0.22 598 49    0.19 
56    0.24 527 54    17. 65,523,500 51    4,133,016,500
6.78 
16. 13,222,500 88    933,900,500 90    0.05 192 84    0.06 
4      5.25 21,838 3      15. 1,928,942,432 3      91,037,820,400
1.49 
14. 35,547,000 67    2,973,605,000 67    0.17 396 65    0.12 
17    1.86 4,802 17    13. 456,149,000 18    32,292,636,000
0.08 
12. 90,408,666 43    4,718,955,654 53    0.27 895 43    0.28 
72    0.12 248 80    11. 24,692,500 75    2,103,394,500
0.05 
10. 16,185,000 83    1,382,912,000 82    0.08 291 73    0.09 
91    0.03 175 87    9. 10,771,612 90    474,645,056
0.08 
8. 120,386,500 38    5,601,968,500 44    0.32 1,835 33    0.57 
73    0.12 249 79    7. 28,018,000 74    2,082,823,000
0.97 
6. 49,232,000 61    3,624,683,000 60    0.21 383 67    0.12 
30    0.73 3,112 22    5. 204,647,500 29    12,644,629,000
0.03 
4. 47,266,500 62    3,355,201,000 63    0.19 343 69    0.11 
86    0.07 111 92    3. 15,503,000 84    1,220,286,500
0.11 
2. 893,500 105  75,810,500 104  0.004 163 89    0.05 
47    0.30 359 68    1. 59,742,000 57    5,206,864,000
Total (X) Rank Total(Shares) Rank (Rp) Rank
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Mentari Securindo (FO)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Pacific Duaribu Investindo (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
0.63 38    0.51 2,038 29    96. 139,836,487 36    8,812,544,834
0.59 
95. 206,032,000 28    9,390,719,500 35    0.54 2,855 25    0.89 
23    1.29 1,905 31    94. 247,004,500 26    22,436,328,000
0.22 
93. 4,853,500 96    300,977,500 98    0.02 3 108  0.00 
62    0.20 708 46    92. 68,828,500 48    3,433,468,500
0.03 
91. 587,077,500 13    41,121,959,500 15    2.37 6,227 14    1.93 
96    0.02 85 96    90. 3,590,000 100  328,029,500
0.01 
89. 60,576,500 56    6,387,278,000 42    0.37 530 53    0.16 
103  0.01 20 102  88. 995,500 104  97,732,500
0.15 
87. 95,994,500 41    6,653,630,000 40    0.3839 835 44    0.26 
52    0.27 470 59    86. 103,656,000 39    4,729,814,500
0.09 
85. 56,167,000 59    4,799,599,000 51    0.28 296 72    0.09 
71    0.13 280 78    84. 31,877,000 71    2,212,320,500
0.13 
83. 1,698,454,500 5      88,246,033,000 5      5.09 17,073 5      5.30 
46    0.31 408 63    82. 64,298,924 52    5,290,153,800
0.12 
81. 559,242,900 14    28,955,578,400 19    1.67 6,630 11    2.06 
54    0.26 395 66    80. 63,803,000 53    4,520,482,000
0.07 
79. 1,342,500 103  48,027,500 106  0.00 15 104  0.00 
74    0.12 233 81    78. 21,538,000 77    2,015,883,000
1.48 
77. 71,720,000 46    4,969,382,500 49    0.29 313 71    0.10 
14    2.48 4,779 18    76. 599,948,910 12    42,939,255,050
0.00 
75. 45,834,000 63    3,148,681,000 65    0.18 291 73    0.09 
110  0.001 2 110  74. 150,000 109  10,950,000
0.03 
73. 21,977,000 76    1,174,057,500 88    0.07 180 85    0.06 
93    0.03 98 93    72. 14,067,000 87    436,890,500
0.46 
71. 30,668,000 73    2,784,944,500 69    0.16 318 70    0.10 
45    0.32 1,485 34    70. 68,540,500 49    5,534,493,500
0.00 
69. 554,750 106  155,794,500 102  0.01 34 100  0.01 
105  0.003 3 108  68. 2,000,000 101  56,000,000
0.15 
67. 427,468,500 20    27,637,318,500 20    1.59 4,372 19    1.36 
75    0.11 479 58    66. 17,798,500 82    1,963,582,500
0.04 
65. 844,829,500 8      62,444,666,500 7      3.60 7,527 10    2.34 
83    0.08 141 90    64. 7,218,000 93    1,328,090,500
0.18 
63. 9,444,500 92    205,840,000 100  0.01 78 97    0.02 
70    0.15 576 51    62. 38,755,500 66    2,567,931,500
0.38 
61. 4,500,332 98    460,091,300 92    0.03 44 99    0.01 
32    0.71 1,237 36    60. 128,615,500 37    12,369,656,500
0.00 
59. 14,407,000 86    992,505,000 89    0.06 193 83    0.06 
107  0.00 8 107  58. 144,000 110  45,390,000
0.69 
57. 639,758,542 11    50,524,635,520 10    2.92 6,233 13    1.94 
29    0.75 2,215 27    56. 184,059,000 32    13,064,967,000
0.03 
55. 552,950,500 16    40,405,794,000 16    2.33 19,691 4      6.11 
95    0.02 93 95    54. 4,062,000 99    340,975,000
0.16 
53. 55,590,000 60    4,970,781,500 48    0.29 502 56    0.16 
39    0.41 518 55    52. 84,938,000 44    7,118,518,500
Total
51. 67,660,000 50    4,826,319,000 50    0.28 491 57    0.15 
% of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank
No.  IDX Members Volume Value 
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Research Division
97. 199,569,000 30    15,289,223,000 27    0.88 1,192 38    0.37 
98. 285,000 108  20,070,000 109  0.00 9 105  0.00 
99. 71,596,500 47    6,469,497,000
6      52,364,980,616
0.17 41    0.37 553 52    
2.84 9      3.02 9,160 8      100. 963,847,566
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
BNI Securities (NI)
eTrading Securities (YP)
Evergreen Capital (EL)
Indo Premier Securities (PD)
Mandiri Sekuritas (CC)
Panin Sekuritas Tbk (GR)
TOTAL
1.79 
6. 9,500 4      4,940,000 4      2.39 1 4      1.79 
3      6.08 1 4      5. 25,000 3      12,550,000
36 1      64.29 4. 257,500 1      131,949,000
0.13 
110. 33,479,500 70    1,816,728,000 78    0.10 285 76    0.09 
85    0.07 434 62    109. 30,891,000 72    1,226,639,000
3      7.30 12,637 6      108. 1,735,367,000 4      126,505,440,500
404,000
2      26.79 
0.73 13. 3,000 6      1,509,000
1. 6,500 5      
2. 102,500 2      
No.  IDX Members Volume 
Rank(Shares) 
68    
Research Division
0.17 
103. 169,042,000 33    12,609,425,500
107. 35,383,000 68    2,945,412,000
21    1.56 2,403 26    104. 305,983,500 23    26,989,925,000
105. 829,578,891 9      59,238,619,460 8      3.42 10,778 7      
28,271,998,768 1,732,987,385,220
0.75 
3.35 
322,114
0.20 
0.09 284 77    
3.92 
0.62 
0.01 99    0.01 24 101  
31    0.73 1,992 30    
102. 9,675,500 91    251,911,500
Total
101. 92,024,000 42    9,375,859,000 36    0.54 1,421 35    0.44 
% of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank
No.  IDX Members Volume Value 
55    0.25 633 47    106. 76,405,500 45    4,259,942,500
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% of
Total (X) 
Value % of Freq. 
Rank Total
3,380,000 5      1.64 2 3      3.57 
(Rp) Rank
52,160,000 2      25.26 15
4      1.79 
206,488,000 56
6      
1      63.90 
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Mahastra Capital (GI)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
60    2,400,000 1
27    
Research Division
14. 50,000
0.74 
58    0.01 
34    0.26 
12. 510,503,000 3      531,274,500 0.40 7      3.21 14
75 11    2.13 
11. 215,000 43    11,640,000 42    0.07 9
0.20 
520,005,500 520,522,500 3.14 5 0.14 
26    0.39 7 38    1. 700,000 33    64,250,000
Total (X) Rank Total(Shares) Rank (Rp) Rank
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
87,025,500 21    0.53 
3.
4. 97,500 55    4,972,500
1,983,500 20    
0.00 3 53    2. 17,500 73    820,000 0.09 
121,000 52    4,896,000 56    0.03 7 38    0.20 
72    
54    0.03 5 46    0.14 
5. 235,500 42    10,676,500 44    0.064 12 30    0.34 
6. 600,000 34    12,200,000 41    0.07 2 64    0.06 
7. 356,500 38    13,691,500 39    0.08 6 40    0.17 
8. 2      8      46    
9.
10. 20,000 69    900,000 71    0.01 1 71    0.03 
13. 1,696,000 23    88,463,500 20    0.53 26 22    
71    0.03 
15. 2,523,500 17    53,275,500 29    0.322 11 32    0.31 
16. 6,602,000 12    243,811,500 12    1.47 88 10    2.50 
17. 370,000 37    18,260,000 35    0.110 6 40    0.17 
18. 100,000 53    5,000,000 53    0.03 2 64    0.06 
19. 10,055,500 10    324,493,500 11    1.96 71 13    2.02 
20. 461,000 36    25,552,500 34    0.15 17 25    0.48 
21. 61,000 57    1,392,000 65    0.01 5 46    0.14 
22. 1,000 78    53,000 78    0.00 1 71    0.03 
23. 75,000 56    6,080,000 52    0.04 3 53    0.09 
24. 125,000 51    6,500,000 51    0.04 3 53    0.09 
25. 51,000 59    2,720,000 57    0.02 3 53    0.09 
26. 162,500 46    9,457,500 48    0.06 6 40    0.17 
27. 311,500 39    11,081,500 43    0.07 8 35    0.23 
28. 83,443,500 4      3,318,454,500 2      20.04 1,007 1      28.61 
29. 5,703,500 13    224,246,500 13    1.35 156 8      4.43 
30. 1,092,000 29    36,024,000 33    0.22 13 28    0.37 
31. 19,267,000 7      773,971,500 5      4.68 191 4      5.43 
32. 170,500 45    9,849,500 46    0.06 6 40    0.17 
33. 3,511,237,600 1      5,197,484,100 1      31.40 294 2      8.35 
34. 25,000 64    1,325,000 66    0.01 1 71    0.03 
35. 290,000 41    15,035,000 37    0.09 6 40    0.17 
36. 7,404,500 11    337,980,500 10    2.04 213 3      6.05 
37. 22,000 67    1,090,000 68    0.01 2 64    0.06 
38. 1,912,000 21    142,709,000 18    0.86 45 16    1.28 
39. 13,417,000 8      683,776,000 6      4.13 140 9      3.98 
40. 38,502,000 5      1,108,733,500 3      6.70 175 6      4.97 
41. 50,000 60    2,323,500 60    0.01 3 53    0.09 
42. 2,374,500 18    143,381,000 17    0.87 40 17    1.14 
43. 135,500 50    9,515,000 47    0.06 6 40    0.17 
44. 13,120,000 9      358,515,000 9      2.17 40 17    1.14 
45. 15,000 74    645,000 74    0.00 2 64    0.06 
46. 150,000 48    6,850,000 50    0.04 3 53    0.09 
47. 1,416,000 26    71,789,500 23    0.43 29 21    0.82 
48. 304,000 40    14,409,000 38    0.09 39 19    1.11 
49. 1,036,000 30    62,030,000 28    0.37 8 35    0.23 
50. 58,000 58    1,716,000 63    0.01 3 53    0.09 
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Net Sekuritas (OK)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Pacific Duaribu Investindo (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL 4,801,860,600 16,555,111,600 3,520
Research Division
1,000,000
Total (X) Rank Total
No.
0.03 69    0.01 1 71    51. 20,000 69    
 IDX Members Volume Value 
(Shares) Rank (Rp) 
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% of Freq. % of
Rank
52. 25,000 64    2,391,000 59    0.014 2 64    0.06 
53. 982,500 31    38,365,500 32    0.23 20 23    0.57 
54. 25,000 64    1,325,000 66    0.01 1 71    0.03 
55. 500,000 35    15,500,000 36    0.09 5 46    0.14 
56. 19,333,500 6      814,196,500 4      4.92 179 5      5.09 
57. 1,597,500 25    67,014,500 24    0.40 18 24    0.51 
58. 1,161,000 27    62,780,500 27    0.38 47 15    1.34 
59. 100,000 53    4,960,000 55    0.03 3 53    0.09 
60. 150,500 47    13,155,000 40    0.08 4 50    0.11 
61. 2,054,000 19    184,540,000 16    1.11 8 35    0.23 
62. 7,000 76    497,000 75    0.00 1 71    0.03 
63. 1,634,500 24    65,978,500 25    0.40 35 20    0.99 
64. 762,500 32    40,132,000 0.34 31    0.24 12 30    
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
1,760,000
197,500
1,141,000
6,500
12,500
4,594,000
4,341,500
19,000
43,500
2,531,500
21,000
137,500
37,500
19,000
76.
77.
78.
81,450,000
10,445,000
43,691,500
315,500
322,500
222,496,000
187,758,500
1,452,500
2,017,500
98,309,000
651,000
8,150,000
2,012,500
942,000
22    
44    
28    
77    
75    
14    
15    
71    
62    
16    
68    
49    
63    
71    
22    
45    
30    
77    
76    
14    
15    
64    
61    
19    
73    
49    
62    
70    
0.49 
0.06 
0.26 
0.00 
0.00 
1.34 
1.13 
0.01 
0.01 
0.59 
0.00 
0.049 
0.01 
0.01 
11
13
16
2
2
159
71
4
3
73
1
4
3
3
32    
28    
26    
64    
64    
7      
13    
50    
53    
12    
71    
50    
53    
53    
0.31 
0.37 
0.45 
0.06 
0.06 
4.52 
2.02 
0.11 
0.09 
2.07 
0.03 
0.11 
0.09 
0.09 
Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - March 2010
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
1,556,93819 2,549.033 2,071,231 4001,337 4,021 3,345 70Feb 9,335 76,400 63,556
1,570,49022 2,777.301 2,263,074 4012,034 4,440 4,733 92Mar 9,115 97,681 104,136
1,425,13318 2,467.591 1,944,357 4011,430 4,451 3,711 79Sep 9,681 80,123 66,804
1,403,18421 2,323.236 1,823,714 4012,064 6,591 5,458 98Jul 9,920 138,406 114,624
1,388,27920 1,916.831 1,517,235 3962,784 14,138 6,546 139May 10,340 282,751 130,920
1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396950 2,004 1,839 48Mar 11,575 40,082 36,788
1,465,655241 2,534.356 2,019,375 39820,977 6,090 4,046 872009 9,433 1,467,659 975,135
1,357,22920 2,165.943 1,719,699 397940 2,468 3,329 47Aug 9,153 49,365 66,582
1,321,57722 2,304.508 1,801,626 3971,222 2,340 4,064 56Jul 9,118 51,482 89,400
1,271,60421 2,349.105 1,793,566 3931,174 2,889 4,601 56Jun 9,225 60,659 96,620
1,374,41219 1,355.408 1,076,491 396926 3,258 1,836 49Dec 10,950 61,905 34,880
1,169,63720 2,627.251 1,922,535 3851,224 3,697 6,124 61Jan 9,291 73,948 122,475
US$ ListedComposite
Market
Cap.
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear
52
Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
244
(Bill. Rp) Comp.Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a1985 1,125 2 3 66.530 89 24 58
1986 1,641 1 2 n/a 0.01 0.01 n/a 248 69.690 94 24 58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a 246 82.580 100 24 59
1988 1,729 7 31 n/a 0.03 0.1 n/a 251 305.120 449 24 73
1989 1,800 96 964 n/a 0.4 4 n/a 247 399.690 4,309 56 433
1990 1,901 703 7,311 n/a 3 30 n/a 243 417.790 14,187 123 1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4 24 n/a 245 247.390 16,436 139 3,729
1992 2,062 1,706 7,953 n/a 7 32 n/a 247 274.335 24,839 153 6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 16 78 1 246 588.765 69,300 172 9,787
1994 2,200 5,293 25,483 374 22 104 2 245 469.640 103,835 217 23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43 132 2 246 513.847 152,246 238 45,795
1996 2,382 29,528 75,730 1,759 119 304 7 249 637.432 215,026 253 77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311 489 12 246 401.712 159,930 282 135,669
1998 8,068 90,621 99,685 3,506 367 404 14 247 398.038 175,729 288 170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 723 599 18 247 676.919 451,815 277 846,131
2000 9,380 134,531 122,775 4,593 563 514 19 239 416.321 259,621 287 1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603 396 15 246 392.036 239,259 316 885,241
2002 8,905 171,207 120,763 3,092 699 493 13 245 424.945 268,423 331 939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967 518 12 242 691.895 460,366 333 829,360
2004 9,355 411,768 247,007 3,724 1,709 1,025 15 241 1,000.233 679,949 331 656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,654 1,671 17 243 1,162.635 801,253 336 712,985
2006 9,025 436,936 445,708 4,811 1,806 1,842 20 242 1,805.523 1,249,074 344 924,489
2007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48 246 2,745.826 1,988,326 383 1,128,174
Feb 9,078 67,186 101,727 1,086 3,536 5,354 57 19 2,721.944 1,995,426 385 1,191,119
Research Division
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)Index
2008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,283 4,436 56 240 1,355.408 1,076,491 396 1,374,412
Mar 9,217 54,887 93,244 1,018 3,049 5,180 57 1,138,25218 2,447.299 1,802,059 387
Apr 9,234 85,165 159,193 1,216 3,871 7,236 55 1,238,30522 2,304.516 1,742,246 388
May 9,318 77,629 104,345 1,462 3,881 5,217 73 1,250,98320 2,444.349 1,844,690 390
Sep 9,416 69,668 84,882 1,271 3,318 4,042 61 1,367,78121 1,832.507 1,464,322 398
Oct 10,995 71,043 65,692 869 3,947 3,650 48 1,369,26018 1,256.704 1,007,012 398
Nov 12,151 64,909 45,487 1,009 3,245 2,274 50 1,371,97120 1,241.541 992,869 396
Dec 9,433 73,098 55,099 1,358 3,847 2,900 71 1,465,65519 2,534.356 2,019,375 398
Jan 11,355 40,558 31,391 805 2,135 1,652 42 1,381,76919 1,332.667 1,071,525 397
Feb 11,980 36,829 24,663 804 1,841 1,233 40 1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396
Apr 10,713 188,504 79,412 2,162 9,425 3,971 108 1,388,18520 1,722.766 1,370,388 396
Jun 10,225 185,472 126,866 2,505 8,431 5,767 114 1,393,01622 2,026.780 1,596,674 397
Aug 10,060 185,121 121,858 2,325 9,256 6,093 116 1,422,99420 2,341.537 1,847,633 401
Oct 9,545 100,300 98,969 2,075 4,559 4,499 94 1,430,71522 2,367.701 1,873,512 402
Nov 9,480 116,416 87,741 1,714 5,821 4,387 86 1,430,33820 2,415.837 1,912,564 402
2010 9,115 262,328 246,704 5,047 4,300 4,044 83 61 2,777.301 2,263,074 401 1,570,490
Jan 9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 20 2,610.796 2,102,712 398 1,473,911
Stock Option Activities
-           -                      -     -     -           -                     -     Feb 19        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Mar 22        -           -                     
-     -           -                      -     
-           -                      -     
Sep 18        -           -                     -     -           -                     
-     -           -                     -     Aug 20        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Jul 21        -           -                     
-     -           -                     -     May 20        -           -                     
-           -                      -     -     -           -                     -     Nov 20        -           -                     
Mar 20        -           -                     
-     -           -                     
-           -     -           -                     -     
-           
-     
-                      -     -     
-                      -     
-                      -     
-           -                      -     
-           -                      -     
-           -                      -     
Feb 20        -           -                     
Dec 19        -           -                     
-     -           -                     -     2009 363      -           -                     
4              14,410,000         3        3        -           -                     -     Aug 20        4              14,410,000        
4              8,660,000           4        3        1              2,700,000          1        Jun 21        3              5,960,000          
7              63,710,000         7        6        1              1,050,000          1        Feb 19        6              62,660,000        
20            85,580,000         20      
Days 
16      4              12,600,000        4        
1        9              
Mar 18        16            72,980,000        
66,190,000         8        
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
Jan 20        8              62,120,000        1              4,070,000          
2        1              13,190,000        1        Dec 16        2              24,130,000        
11      18            123,130,000       18      
35            209,430,000       33      
Nov 22        7              56,860,000        7        11            66,270,000        
9        26            127,330,000      24      Oct 20        9              82,100,000        
13      59            214,490,000       51      
22            73,250,000         15      
Sep 20        46            205,370,000      38      13            9,120,000          
9        9              7,550,000          6        Aug 22        13            65,700,000        
-     55            252,100,000       31      
50            166,640,000       30      
Jul 22        55            252,100,000      31      -           -                     
30      -           -                     -     Jun 20        50            166,640,000      
-     38            175,700,000       17      
31            236,260,000       14      
May 21        38            175,700,000      17      -           -                     
13      5              1,450,000          1        Apr 20        26            234,810,000      
-     25            99,100,000         5        
35            88,200,000         7        
Mar 21        25            99,100,000        5        -           -                     
2        25            87,650,000        5        Feb 20        10            550,000             
-     -           -                      -     
371          1,675,620,000    224    
Jan 22        -           -                     -     -           -                     
163    90            312,560,000      61      2007 246      281          1,363,060,000   
-     -           -                      -     2006 242      -           -                     -     -           -                     
155          103,330,000       135    131    6              1,490,000          4        2005 243      149          101,840,000      
184          277,530,000       119    
Value Freq. 
2004 56        150          236,500,000      104    34            41,030,000        15      
Contract Value Freq. Contract Month Contract Value Freq. 
Call Option Put Option
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2008 240      87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        
Dec 19        2              7,080,000          3              11,970,000         3        2        1              4,890,000          1        
Apr 22        13            58,960,000        25            110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      
May 20        9              41,710,000        14            54,660,000         14      9        5              12,950,000        5        
Jul 22        24            167,560,000      29            181,100,000       28      23      5              13,540,000        5        
Sep 21        2              2,360,000          2              2,360,000           2        2        -           -                     -     
Oct 18        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
Jan 19        -           -                     -     -           -                     -     
-                      -     -     -           -                     -     -           
Apr 20        -           -                     -           -                     -     -           
Jun 22        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
Oct 22        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
Nov 20        -           -                     -           -                      -     -     -           -                     -     
2010 61        -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
Jan 20        -           -                     -     -           -                     -     -           -                      -     
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
 FR0043 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
 FR0036 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036
 FR0046 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
 ORI006 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006
 FR0044 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 PNBN02B Bank Panin II Tahun 2007 Seri B
 ISAT07B Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri B
 PPLN07 PPLN VII Tahun 2004
 AIRJ01C Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri C
 PPLN09B Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B
 BBNI01XXBFTW Bank BNI I Tahun 2003
 OTMA06B Obligasi Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri B
 ASDF11A Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri A
 BJBR06A Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri A
 JMPD13R Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 PPLN07 PPLN VII Tahun 2004
 JMPD13R Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
 BMRI01 Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 ISAT07A Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri A
 PPLN09B Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B
 ISAT07B Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri B
 BBNI01XXBFTW Bank BNI I Tahun 2003
 BJBR06A Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri A
 MEGA01 Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007
 PNBN02B Bank Panin II Tahun 2007 Seri B
22,005,642,000,000  
Volume (Rp)Bond Name
1. 
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No. Frequency 
2. 18,512,020,000,000  
3. 14,709,911,000,000  
4. 12,404,762,000,000  
5. 7,749,030,000,000    
5,542,009,000,000    
9. 4,243,356,000,000    
6. 6,084,024,000,000    
7. 5,750,496,000,000    
8. 
840                           
668                           
534                           
329                           
429                           
503                           
295                           
226                           
122                           
184                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 3,822,500,000,000    
1. 22,005,642,000,000  840                           
2. 18,512,020,000,000  668                           
3. 1,130,729,000,000    545                           
4. 14,709,911,000,000  534                           
5. 7,749,030,000,000    503                           
6. 12,404,762,000,000  429                           
7. 1,406,135,000,000    427                           
8. 5,542,009,000,000    329                           
9. 533,945,000,000       325                           
10. 3,390,547,000,000    318                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
1. 472,000,000,000       30                             
2. 339,000,000,000       33                             
3. 310,500,000,000       68                             
4. 266,000,000,000       20                             
5. 262,000,000,000       34                             
6. 259,500,000,000       33                             
7. 252,000,000,000       16                             
8. 238,000,000,000       17                             
9. 222,000,000,000       33                             
10. 194,000,000,000       41                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
1. 310,500,000,000       68                             
2. 194,000,000,000       41                             
3. 180,400,000,000       39                             
4. 188,000,000,000       35                             
5. 262,000,000,000       34                             
6. 339,000,000,000       33                             
7. 259,500,000,000       33                             
8. 222,000,000,000       33                             
Research Division
9. 105,300,000,000       33                             
10. 472,000,000,000       30                             
i iIDX Monthly Stat st cs
May 2010
Volume 19 No. 05
Research Division
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
 
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Operating=  
9. [S]  Shariah Compliant  Stock 
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Statistical Highlights
2
Daily Composite Stock Price Index & Total TradingTotal Trading Index
2 700
2,800
2,900
3,000
9 000
12,000
15,000
18,000
2,400
2,500
2,600
,
0
3,000
6,000
,
3 4 5 6 7 10 11 12 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 31
 Average  Stock Trading
 Weighted Average     Regular Market
    Cash Market
 Stocks     Crossing
84,681,427,122,000
5                 
-                     -                            -             
97,069,349,00013.72  2.09  
Volume
13.50  2.24  
PER (X)  PBV (X)   Trading Summary
2,128,674   
Freq. Value (Rp)
229,900,00096,500
Trading Volume (million shares) Trading Value (Rp billion) IDX Composite Index
  Market Capitalization     Negotiated Market
  Listed Issuers  Total
  Listed Shares     Daily Average
 New Issue Foreign Transaction1
   Issuer     Buy
   Volume     Sell
   Value (Rp) Net Purchase2
263,759      
112,481      
30,703,428,569,371
-                                   
-                                   
-                                   
221,160      29,051,409,338,163
12,277,400,542,031
401                                  
5,853,468,550 5,103,108,292,844
96,959,057,564,031111,215,902,443
117,251,081
14,146,456,943
1,601,144,693,338           
2,287,729,053,533,310    8,464          
12,704,372,199
2,137,143   
-1,652,019,231,208
12,587,121,118
 Delisting
   Issuer  Trading of Warrant
   Volume  Trading of ETF
   Value (Rp)
 Active Stocks
 Active Brokerage Houses
 Trading Days
 Right Issues
19
196,500
Volume (Rp)
 Trading of Rights Certificate
-                                   
 Additional Listed 
 Shares 
-                                   
-                                   
91,693 
23,503,676,155        
Freq.
116
78               
346
1,193,650,009 
309,969,077,609
635,827,621 
10,203,542,984 
98,008,500
596 
   Issuers  Trading of Government Bond
   Volume  Trading of Corporate Bond
   Value (Rp)  Trading of Asset-backed Security
 ETF
   Number of listed ETF  Stock Option
 Bond
Freq. 
5,553,213,465,900
5,317          
-
Contract Value (Rp)
-                     -                               
957             
-
2                               -          
1                                      
782,000,000                    
97,750,000,000                
103,455,863,000,000
   Government Bond
   Corporate Bond (Rp)
   Corporate Bond (USD)
Asset-backed Security 2  Net Purchase by Foreign Investors (purchase minus sales)
-                               
91,936,013,069,376     
1  This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX 
   members on each buying or selling order inputed into IDX trading system,  
   not based on actual registered shareholders figures from listed companies
445,111,094,553      
609,676,727,000,000   
Research Division
Jakarta Composite Index, LQ45, JII, Kompas100, BISNIS-27, PEFINDO-25  and SRI-KEHATI
SECTORAL INDICES
IDX Sectoral Indices (Dec 28, 1995 = 100), LQ45 (Jul 13, 1994 = 100), Jakarta Islamic Index (Dec 28, 1994 = 100)
Main Board Index (Dec 28, 2001 = 100), Development Index (Dec 28, 2001 = 100), Kompas100 (Dec 28, 2002 = 100)
BISNIS-27 Index (Dec 30, 2004 = 100). PEFINDO-25 Index (Dec 29, 2005 = 100), SRI-KEHATI ( Dec 28, 2006 = 100)
*) Basic Industry + Miscellaneous Industry + Consumer Goods
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161.006       
Research Division
153.799       
155.511       
226.098       
229.156       
232.978       
160.824       
154.484       
151.985       
148.493       
148.926       
144.115       
155.023       
161.845       
158.912       
160.408       
161.468       
159.534       
234.581       
229.293       
227.637       
218.171       
SRI-KEHATI 
168.737       
169.097       
162.107       
159.321       
239.811       
242.592       
243.230       
239.483       
239.443       
235.930       
250.945       
247.392       
243.041       
240.739       
236.116       
241.133       
1,645.391    2,275.260    295.662       
728.396       
301.027       
675.337       
2,713.923    653.552       
27-May 1,594.530    
26-May 2,154.185    1,579.999    
2,202.265    
2,401.026    
2,283.564    
21-May
1,629.847    
25-May
24-May 2,051.745    
1,941.370    
1,550.949    
1,427.350    
03-May
04-May
12-May
2,400.339    06-May
05-May
10-May
1,814.530    
307.706       
301.687       
303.389       
300.540       
292.636       
Industry 
319.666       
Date
Consumer 
1,752.845    07-May 2,311.010    
2,428.436    1,804.893    
645.481       
434.823       
11-May
20-May
19-May
2,739.333    
2,812.891    
525.370       
549.419       
449.871       
415.958       
415.871       
405.426       
408.639       
430.922       
808.112       
812.065       
781.914       
2,514.119    
2,847.622    
2,694.249    
26-May
03-May
Date
675.525       
05-May
10-May
04-May
JCI 
07-May
06-May
781.660       
413.281       540.869       
540.891       
LQ45 
572.532       
572.215       
548.295       
474.896       
473.923       
456.551       
448.827       
JII 
814.495       
624.473       
Industry Goods 
640.963       
635.815       
633.367       
870.238       
339.911       328.588       610.974       
337.290       346.806       
727.189       846.000       
689.760       827.620       
167.392       
592.255       
640.378       
613.881       
161.839       
872.842       
168.864       
835.333       
839.553       
831.326       
168.444       
167.703       
635.657       
645.780       
603.818       
634.912       
11-May 726.424       2,418.875    
2,466.608    305.805       1,829.882    
1,729.894    
307.147       
671.011       350.735       338.002       
346.878       338.082       669.830       
726.766       865.670       
666.507       360.025       
648.271       
879.728       
Finance 
251.549       
247.813       
241.648       
242.204       
234.290       
343.895       
703.384       
694.156       
675.395       
676.405       
660.418       
369.610       
370.320       
351.472       
252.100       
680.773       
253.965       
262.942       
353.802       
17-May 714.618       870.792       
14-May 2,451.409    
2,391.086    
316.451       
307.676       
670.613       
660.765       354.269       333.433       
354.932       
869.072       
19-May 679.409       850.000       
18-May 709.129       1,743.073    
1,668.367    291.283       
303.224       
345.895       
817.929       
20-May 663.817       2,234.890    
2,149.426    1,567.098    282.881       
287.982       
653.784       300.540       
837.337       646.600       343.866       306.438       
293.443       
285.418       
301.423       
619.100       
630.575       334.602       
608.157       
635.701       342.693       
344.921       
649.512       844.885       620.081       337.304       
830.899       
679.400       
724.869       
899.519       
154.504       
870.367       700.458       
149.320       
141.887       325.453       
289.060       
889.807       
3
651.024       
670.110       31-May
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1,795.839    715.231       
738.383       
771.867       1,889.745    
1,809.649    
786.587       
14-May
18-May
27-May
2,609.610    
2,623.221    
2,696.780    
2,960.895    
2,959.015    
2,846.239    
2,810.616    
2,850.427    
2,796.957    
299.498       
2,403.569    
286.496       
272.028       
1,800.512    
12-May
17-May
2,729.484    
25-May
2,858.385    
2,819.470    
2,834.186    
31-May
524.470       
21-May
24-May
521.636       427.570       
456.467       
451.397       
525.583       
543.587       
516.731       
502.809       
542.851       
548.713       
500.311       
483.221       
550.998       
546.994       
752.304       
752.467       
802.724       
456.758       
457.141       
421.972       771.700       
448.792       
726.244       
777.572       
814.147       
804.098       
814.613       
818.093       
431.067       
444.598       
411.990       
406.316       
391.726       
Kompas100 
627.517       
414.609       
415.939       
408.307       
421.610       
Main 
428.088       
425.702       
Board 
Dev. 
848.085       
848.058       
Board 
1,926.112    
624.453       
601.299       
655.036       
684.379       
675.911       
656.820       
712.956       
713.443       
2,542.573    
Agriculture 
376.000       
Misc. 
394.166       
389.575       
375.385       
356.622       
338.151       
368.660       
783.103       
807.993       
2,521.481    
Mining 
Basic 
685.616       
684.668       
677.336       
681.897       
PEFINDO-25BISNIS-27 
273.144       
273.565       
262.237       
258.001       
250.840       
317.683       
Property 
180.457       
177.389       
648.978       
368.571       
262.211       
258.231       
261.840       
687.354       263.141       
259.850       
152.353       
166.545       
167.570       
161.883       
158.938       
261.744       
Infra- 
Structure 
Manu- 
facturing*) 
656.391       
662.167       
627.701       
601.160       
579.939       
357.304       
150.977       
150.113       
643.549       341.019       
346.354       
351.638       
327.416       
314.363       
336.514       
626.316       
168.932       
169.525       
Trade 
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Research Division
Research Division
5,202,549,123       2,673,232,663,950       99,679        
122,997      
31-May 450,037,500          1,340,821,073,500       17,256        
27-May 378,743,000          948,225,125,000          12,098        9,359,061,587       3,202,093,073,567       
80,575        
26-May 700,336,500          1,480,812,644,500       14,492        8,425,967,559       3,430,657,486,002       124,006      
25-May 681,726,000          1,028,703,731,000       12,284        5,817,478,065       2,850,875,928,750       
66,134        
24-May 578,200,000          752,297,056,000          10,565        4,603,052,995       2,798,169,283,575       87,646        
21-May 451,225,500          534,265,060,500          6,133          3,515,929,040       2,547,746,808,850       
89,236        
20-May 420,242,500          477,393,054,500          6,085          3,880,220,904       2,440,263,704,480       106,040      
19-May 527,869,122          661,291,856,132          5,227          4,010,857,410       2,334,454,112,208       
48,592        
18-May 274,354,500          458,529,576,500          7,225          3,041,712,031       1,663,670,283,172       90,167        
17-May 207,018,000          492,144,073,000          5,501          2,155,705,367       1,606,195,658,500       
79,705        
14-May 374,406,500          612,358,484,000          9,500          2,400,294,446       1,572,701,053,434       48,543        
12-May 227,511,500          578,549,677,500          6,763          2,814,074,866       1,774,176,593,860       
112,717      
11-May 598,215,500          1,254,987,725,500       12,005        4,320,412,850       3,062,407,991,470       107,396      
10-May 620,114,000          847,373,716,500          8,971          4,827,388,565       3,668,500,124,610       
67,410        
06-May
07-May 313,027,000          745,330,182,000          6,086          
413,732,500          669,161,355,500          7,639          
77,946        
11,107,768,449     5,026,200,244,725       110,501      
3,238,956,537,418       100,876      
04-May 499,837,500          708,368,254,500          8,185          
05-May 519,897,500          759,420,606,000          6,347          
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
11,897        
31-May 191,108,777          628,997,385,120          3,362          349,532,900          413,261,199,500          5,591          
27-May 248,198,000          831,971,527,500          3,686          433,348,000          739,062,349,000          
12,151        
26-May 285,240,252          766,577,945,900          4,358          626,295,000          1,067,832,200,500       13,255        
25-May 200,171,500          757,692,776,500          4,207          804,741,500          1,093,376,733,500       
15,350        
24-May 214,125,000          535,653,048,500          2,558          324,582,500          538,426,867,500          8,420          
21-May 148,476,750          531,995,394,000          3,181          477,487,500          1,303,462,392,500       
14,570        
20-May 158,664,000          536,340,427,500          2,971          617,212,000          1,406,434,323,500       19,359        
19-May 210,166,361          837,072,874,261          3,080          459,717,500          1,140,007,982,000       
9,344          
18-May 611,253,499          1,698,845,797,100       2,601          202,297,500          441,907,561,000          8,156          
17-May 529,916,606          1,500,743,565,350       2,418          371,901,666          863,954,211,340          
4,629          
14-May 87,317,000            455,207,805,000          2,160          159,577,000          407,314,142,500          5,617          
12-May 97,868,800            377,324,904,500          1,115          180,340,000          438,373,738,000          
10,048        
11-May 215,472,500          664,555,230,500          3,517          251,337,500          518,860,455,000          8,218          
10-May 133,657,500          733,238,205,000          1,585          462,117,500          973,929,751,000          
177,914,000          
16,857        
07-May 158,061,900          761,757,889,500          2,484          465,992,500          1,420,131,132,000       13,595        
06-May 147,037,500          739,312,214,000          2,360          484,644,000          1,531,791,948,500       
1,704,151   
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Total 8,578,010,622       15,055,600,689,132     169,233      
7
106,978,368          
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
555,476,139,800          1,755          
Date
03-May
Freq. (x) 
336,803,900          483,383,240,000          5,206          
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
6,860          
90,050,770,703     51,200,028,305,528     
4,126,361,577       13,995,808,649,031     
705,567,437,000          6,871          
51,927        
3,708,636,302       2,107,856,874,442       
4,425,677,748       
2,881,277,894       2,731,080,996,373       
03-May 341,516,000          3,552,705,502       2,470,788,886,142       83,985        
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
8,460,759,541       16,707,619,920,340     211,832      Total
05-May 204,733,264          570,269,572,500          2,279          1,126,704,075       1,405,057,837,500       22,709        
512,775,946,500          2,250          326,127,000          521,051,855,500          04-May
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
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trading system, not based on actual registered shareholders figures from listed companies. 
Research Division
Daily Stock Trading
Daily Stock Trading (Non Reguler Market)
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Total -         -                -            
Freq. (X) 
Cash MarketNegotiated MarketCrossing
Value Freq. (X) Volume Value Volume Value 
Date
Freq. (X) Volume 
-            31-May  -         -                -            535        483,076        567           -         -                
1               
27-May  -         -                -            370        734,688        664           -         -                -            
26-May  -         -                -            378        384,505        373           0.001     4                   
2               
25-May  -         -                -            343        757,396        508           -         -                -            
24-May  -         -                -            297        462,958        470           0.041     110               
-            
21-May  -         -                -            426        464,534        490           0.050     114               1               
20-May  -         -                -            153        270,301        418           -         -                
-            
19-May  -         -                -            421        476,457        373           -         -                -            
18-May  -         -                -            934        1,636,247     406           -         -                
-            
17-May  -         -                -            662        1,329,605     380           -         -                -            
14-May  -         -                -            225        358,230        315           -         -                
-            
12-May  -         -                -            555        375,171        351           -         -                -            
11-May  -         -                -            291        352,203        473           -         -                
-            
10-May  -         -                -            315        446,020        506           -         -                -            
07-May  -         -                -            243        415,426        501           -         -                
-            
06-May  -         -                -            495        524,414        485           -         -                -            
05-May  -         -                -            6,515     1,590,806     417           -         -                
-            
04-May  -         -                -            783        648,918        389           0.005     3                   1               
378           -         03-May  -         -                -            205        566,445        -                
2,137,143 14,147   12,277,630   111,216 96,959,058   8,469        2,128,674 Total 97,069   84,681,427   
150,678    
31-May  5,659     4,573,236     125,321    535        483,076        567           6,193     5,056,312     125,888    
27-May  10,050   4,986,664     150,014    370        734,688        664           10,419   5,721,352     
109,217    
26-May  9,660     6,361,372     155,737    378        384,508        374           10,038   6,745,880     156,111    
25-May  7,161     4,973,254     108,709    343        757,396        508           7,504     5,730,649     
90,798      
24-May  5,422     4,161,478     108,717    298        463,068        472           5,720     4,624,546     109,189    
21-May  4,167     4,452,822     90,307      426        464,647        491           4,593     4,917,470     
112,113    
20-May  4,923     4,590,130     134,037    153        270,301        418           5,076     4,860,432     134,455    
19-May  4,788     4,496,370     111,740    421        476,457        373           5,209     4,972,827     
65,855      
18-May  3,195     2,626,706     107,743    934        1,636,247     406           4,130     4,262,953     108,149    
17-May  2,602     3,133,433     65,475      662        1,329,605     380           3,265     4,463,038     
92,212      
14-May  2,796     2,689,352     65,505      225        358,230        315           3,022     3,047,581     65,820      
12-May  2,765     2,793,254     91,861      555        375,171        351           3,320     3,168,425     
133,321    
11-May  5,095     5,148,608     130,663    291        352,203        473           5,385     5,500,811     131,136    
10-May  5,728     5,777,022     132,815    315        446,020        506           6,043     6,223,042     
127,732    
07-May  3,575     5,242,874     89,074      243        415,426        501           3,818     5,658,300     89,575      
06-May  4,977     5,654,808     127,247    495        524,414        485           5,471     6,179,222     
648,921        390           4,713     3,850,053     95,241      
05-May  6,444     6,170,142     141,419    6,515     1,590,806     417           12,959   7,760,948     141,836    
9
Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
230               5               
Research Division
14,146   12,277,401   8,464        0.097     
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Date
03-May  4,133     
Volume 
Reguler Market
Value 
3,648,771     566,445        378           4,338     4,215,216     
Freq. (X) 
97,439      205        97,817      
04-May  3,930     3,201,132     94,851      783        
Daily Rights Certificate, Warrant & ETF Trading
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Trading Summary by Industry
204,593,764,225    
116,054,210,811    
62,946,040,938      
29,465,381   243,247,410,847    
26,927,201   
200,083,954,484    
176,742,896    
204,851,890    
329,269,155    
77,765,820      
364,449,489    
2,659,503     
28,489,708   
5,977,941     
11,481,044   
5,414,943     
7,817,222     
7,260,386     
7,263,046     
14,680,983   
(Million Rp)
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) Volume 
10
3                   10             
04-May  75          285               138           402        15,456          4,682        0.001     1                   2               
03-May  33          162               97             334        15,891          5,221        0.007     
1               
06-May  28          89                 51             570        17,837          5,406        -         -                -            
05-May  19          83                 64             326        13,242          4,122        0.001     1                   
-            
10-May  230        244               94             490        18,378          5,496        0.001     0.3                1               
07-May  229        291               94             303        11,448          3,491        -         -                
1               
12-May  3            4                   8               365        14,022          4,309        -         -                -            
11-May  3            12                 13             327        14,456          4,189        0.001     0.3                
8               
17-May  0.002     1                   3               529        15,976          4,068        0.006     3                   2               
14-May  16          21                 31             543        19,224          4,394        0.056     28                 
12             
19-May  0.046     2                   3               332        12,494          3,646        0.032     16                 15             
18-May  -         -                -            323        7,980            4,125        0.038     19                 
15             
21-May  -         -                -            467        9,648            3,342        -         -                -            
20-May  -         -                -            458        12,071          5,324        0.048     23                 
3               
25-May  -         -                -            573        8,468            3,872        -         -                -            
24-May  -         -                -            621        15,578          4,236        0.004     2                   
-            
27-May  -         -                -            1,221     40,397          8,256        -         -                -            
26-May  -         -                -            1,182     26,803          7,931        -         -                
8               31-May  -         -                -            834        20,600          5,583        0.005     3                   
(X)
0.197     78             
Total Trading
Freq.
(X)(Thousand) (Million Rp)
Volume PBVPER
Total 636 1,194            
(X)
Value
Market
Cap.
92,522      
7.36 
596           98                 
Average
10,204   
Industry Classification
Number
of
Shares
309,969        91,693      
3.
3.02
2. 23.87 2.68
1.27
1. 75,530,159      
303,475,271    482,724    
300,933    
8.62 84,074,932,654      3,725,768     
1.30Property And Real Estate (47) 290,505    
1.37
14.56 Consumer Goods Industry (32) 78,687,766,032      
Miscellaneous Industry 
(45)
117,995    3.46
105,627    
2.8914.04 
11.04 
9.
2.57
8. 16.43 2.60
7. Infrastructure, Utilities  & Transportation (29)
356,516,049,882    
254,940,563,465    
605,692,296    
149,952,076    337,586    21,911,365   6,960,554     
15,849,714   
183,378    
225,873    
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103,525,884 TOTAL 1,601,144,693,338 2,137,143 
Agriculture (15)
Mining (24)
Basic Industry And 
Chemicals (56)
Finance (69)
2,287,729,054 96,959,058   
Research Division
4. 4.28 
6. 20.42 
5.
2,088,686     
2,511,494     
Trade, Services & 
Investment (88)
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Sector 3: Basic Industry And Chemicals (56) Sector 8: Finance (69)
Sector 4: Miscellaneous Industry (45) Sector 9: Trade, Services & Investment (88)
Sector 5: Consumer Goods Industry (32)
22.3% 15.9%
     
Research Division
50 Biggest Market Capitalization
Listed Stocks % fV l
Number 
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Total Trading
No % f
Market Capitalization
of Listed
 Astra International Tbk [S]
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Unilever Indonesia Tbk [S]
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
4.   
5.   
6.   12,212,205,450        105,024,967      4.59 3,908,927          6         4.03%
33       0.71%
24,408,459,120        135,466,948      5.92 3.   
20,771,576,751        111,127,936      4.86 
2,472,420          11       2.55%
7,630,000,000          119,028,000      5.20 686,004             
4,037,840          5         4.16%
  o  
20,159,999,280        156,239,994      6.83 5,233,080          3         5.40%
4,048,355,314          
a ue 
Rank 
6.53%2         
Total 
1.   
2.   
6,330,370          7.64 174,686,532      
(Million Rp) 
.   
(Million Rp) Total 
 o  
Shares 
  
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Gudang Garam Tbk
 HM Sampoerna Tbk
 Adaro Energy Tbk
 United Tractors Tbk [S]
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Bank Danamon Indonesia Tbk
I d T b M h Tbk [S]
7.   
1 536 7311 7815 1 129 925 000 40 677 300
13       2.39%
8,326,015,260          42,878,979        1.87 978,883             27       1.01%
21 1 58%
5,931,520,000          50,121,344        2.19 13.   
12.   
2,656,423          2.67 11.   
14.   
2,315,387          
9         2.74%
3,681,231,699          55,218,475        2.41 1,519,641          22       1.57%
3,326,877,283          61,048,198        
10.   
11,274               144     0.01%
31,985,962,000        63,971,924        2.80 4,396,708          4         4.53%
4,383,000,000          64,210,950        2.81 
8.   
9.   
3.53%
1,924,088,000          64,841,766        2.83 1,862,994          16       1.92%
24,241,508,196        94,541,882        4.13 3,426,968          7         
 n o am angraya ega   
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Bumi Resources Tbk
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Bank Negara Indonesia Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Astra Agro Lestari Tbk [S]
 XL Axiata Tbk 
34       0.69%
8,508,000,000          29,565,300        1.29 573,841             38       0.59%
1,574,745,000          31,258,688        1.37 21.   
20.   
1,317,421          1.65 19.   
22.   
671,865             
23       1.36%
8,780,426,500          32,048,557        1.40 2,320,315          12       2.39%
15,121,201,105        37,803,003        
17.   
16.   
, ,         .  .   
18.   
12,193,660        1         12.58%
9,936,338,720          39,248,538        1.72 2,486,214          10       2.56%
2,304,131,850          40,207,101        1.76 1,925,313          15       1.99%
, , ,         , ,      
19,404,000,000        39,293,100        1.72 
       .
 Indosat Tbk
 Bank Pan Indonesia Tbk
 Bank CIMB Niaga Tbk
 Bayan Resources Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Holcim Indonesia Tbk [S]
 Bank Internasional Indonesia Tbk
36       0.62%
55,719,170,852        15,322,772        0.67 14,044               137     0.01%
7,662,900,000          16,092,090        0.70 29.   
28.   
1,821,764          0.84 27.   
30.   
599,449             
18       1.88%
10,156,014,422        19,093,307        0.83 2,166,262          14       2.23%
9,538,459,750          19,315,381        
25.   
24.   
349,014             1.22 23.   
26.   
28,330               119     0.03%
3,333,333,500          20,166,668        0.88 77,573               83       0.08%
23,837,645,998        27,174,916        1.19 156,824             67       0.16%
5,433,933,500          27,984,758        
23,695,515,023        24,880,291        1.09 
46       0.36%
 Indika Energy Tbk
 Jasa Marga (Persero) Tbk
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 PP London Sumatera Tbk [S]
 Timah Tbk [S]
 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
 Bank Permata Tbk
 Medco Energi International Tbk 3,332,451,450          9,497,487          0.42 712,380             38.   
9,658,775          0.42 37.   
31       0.73%
36.   
783,426             30       35.   
17,994               130     
0.81%
5,470,982,941          10,121,318        0.44 78,628               81       0.08%
5,033,020,000          11,198,470        0.49 
0.02%7,665,694,664          
33.   
32.   
3,245,813          0.65 31.   
34.   
1,707,502          20       1.76%
1,364,572,793          11,325,954        0.50 452,700             40       0.47%
6,800,000,000          13,396,000        0.59 421,065             43       0.43%
5,207,142,000          14,840,355        
8,623,285,575          11,727,668        0.51 
8         3.35%
 Astra Otoparts Tbk [S]
 Sinar Mas Multiartha Tbk
 Adira Dinamika Multi Finance Tbk
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
 SMART Tbk [S]
 Bank Ekonomi Raharja Tbk
 Bank Mega Tbk
 Matahari Department Store Tbk [S]
45.   0.00%
0.01%
3,149,412,279          
46.   2,917,918,080          7,732,483          0.34 12,305               139     
204     0.00%
347     
7,873,531          0.34 55                      282     
2,643,300,000          7,929,900          0.35 -                     0.00%44.   
1,000,000,000          9,200,000          
1,892                 43.   2,872,193,366          8,903,799          0.39 
39.   
41.   
40.   
93,029               
6,181,011,481          9,271,517          0.41 5,619                 
42.   
31,843               
3,284,561,408          
0.01%
771,157,280             9,408,119          0.41 
60       0.24%
0.40 
0.39 234,992             
77       0.10%
171     
113     0.03%
9,032,544          
 Bumi Serpong Damai Tbk [S]
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Barito Pacific Tbk [S]
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
80.01% 
96,959,058        
0.12%
0.03%
481,635,407,067      1,949,058,017   
934,496,828             
77,572,513        
29,732               7,242,350          0.32 
10,935,622,870        47.   
1,601,144,693,338   
30.08% 
2,287,729,054   
85.20% 
50.   
0.32 
48.   
444,924             41       0.33 
113,448             73       
117     
6,979,892,784          7,259,088          49.   
7,545,580          0.46%
17,302,151,695        7,353,414          0.32 1,109,630          25       1.14%
 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
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20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
Trading 
DaysVolume %
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No. Listed Stocks
Total Trading
Freq (X)Value (Rp)
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 Energi Mega Persada Tbk
 Alam Sutera Realty Tbk [S]
 Bakrie & Brothers Tbk
 Bhakti Investama Tbk
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Bumi Resources Tbk
 Sentul City Tbk [S]
19           
8.95 1,168,724,392,900       
 
64,498        19           
1,842,298,464,000       34,855        
6. 5,701,472,385       5.13 12,193,660,086,300     113,261      19           
5. 5,911,762,034       
7. 4,617,691,375       4.15 646,123,448,875          37,582        19           
9,896,529,000       8.90 
5.32 1,053,308,118,574       
19           
4. 7,942,831,788       7.14 1,746,902,556,520       95,879        19           
3.
48,198        19           
2.
1. 9,950,762,045       
.    
8,326,132,884       7.49 527,840,861,638          38,793        
 Bakrie Telecom Tbk
 Darma Henwa Tbk [S]
 Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Kawasan Industri Jababeka Tbk
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
Elnusa Tbk [S] 24 540 1915 1 839 893 474 1 65 819 806 804 142
19           
62,496        19           
20,676        19           
22,773        19           
13. 2,074,104,500       
14. 1,855,623,629       1.67 705,266,215,635          
1.86 220,315,293,000          
12. 2,256,118,156       2.03 4,396,708,156,430       
11. 2,301,166,686       2.07 1,109,629,720,357       37,234        
26,888        19           
27,750        19           
9. 2,766,841,855       
10. 2,523,180,500       2.27 250,597,661,500          
2.49 236,525,783,671          
8. 4,267,285,500       3.84 586,792,759,500          18,791        19           
   
 Panin Financial Tbk
 Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Indika Energy Tbk
 AGIS Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading 71.02% 34.37% 36.48% 
78,990,197,611     33,326,985,897,042     779,558      
12,532        
18. 1,310,819,500       1.18 1,707,501,654,500       
1.30 
3,245,812,707,500       19           
20. 1,194,407,500       1.07 262,637,444,500          20,731        19           
19. 1,303,231,800       
,                 
7,184          19           
18,707        19           
1.17 
46,190        19           
16. 1,499,442,000       1.35 336,544,568,500          
. , , ,     .  , , ,        
269,989,199,000          17. 1,450,901,000       
Total Trading
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
Bumi Resources Tbk 19
Total Trading Trading 
DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
1
111,215,902,443   96,959,057,564,031     2,137,143   
5 701 472 385 12 193 660 086 300 12 58 113 261
No. Listed Stocks
   
 Astra International Tbk [S]
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Indika Energy Tbk
19           
19           
19           
         
19           
21,790        19           
34,545        19           
12,532        19           
7. 924,034,656          
8. 1,303,231,800       3,245,812,707,500       3.35 
3,426,967,655,600       3.53 
6. 469,303,340          3,908,926,988,844       4.03 
5. 770,414,403          4,037,840,101,100       4.16 27,917        
5,233,080,143,300       5.40 
155,094,014          6,330,369,730,900       6.53 
35,324        
4. 2,256,118,156       4,396,708,156,430       4.53 62,496        
3. 686,175,123          
.
2. 47,944        
, , ,     , , , ,   .  ,      
 United Tractors Tbk [S]
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
Gudang Garam Tbk
1,142,738,618       2,166,262,329,100       2.23 
19           
31,887        19           
18,971        19           
12,065 19
15. 111,077,830          
16. 57,346,860 1,862,993,698,000 1.92
1,925,312,979,500       1.99 
14.
13. 283,946,027          2,315,386,771,200       2.39 15,936        
19           
44,740        19           
26,162        19           
33,032        19           
11. 473,920,709          
12. 644,510,868          2,320,315,071,375       2.39 
2,472,419,975,450       2.55 
10. 604,966,989          2,486,214,361,700       2.56 
9. 152,795,419          2,656,422,679,650       2.74 29,283        
   
 Alam Sutera Realty Tbk [S]
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Bhakti Investama Tbk
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
32.19% 70.23% 37.23% 
95,879        19           
46,190        19           
34,855        19           
50,925        19           
2,137,143   
35,799,609,985     68,097,160,033,469     795,734      
20. 1,310,819,500       1,707,501,654,500       1.76 
19. 7,942,831,788       1,746,902,556,520       1.80 
111,215,902,443   96,959,057,564,031     
17. 9,896,529,000       1,842,298,464,000       1.90 
18. 912,282,500          1,821,763,922,500       1.88 
                                 
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
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Freq (X)Value (Rp)
14
No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
 Bumi Resources Tbk
 Bhakti Investama Tbk
 Energi Mega Persada Tbk
 Adaro Energy Tbk
 Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Bakrieland Development Tbk [S]
19           
2. 7,942,831,788       4.49 1,746,902,556,520       95,879        19           
1. 5,701,472,385       5.30 12,193,660,086,300     113,261      
.     
19           
4. 2,256,118,156       2.92 4,396,708,156,430       62,496        19           
3. 9,950,762,045       3.02 1,168,724,392,900       64,498        
5. 1,051,460,500       2.43 195,842,920,500          51,895        
6. 912,282,500          2.38 1,821,763,922,500       50,925        
19           
19           
48,198        19           2.26 1,053,308,118,574       7. 5,911,762,034       
 Astra International Tbk [S]
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Indal Aluminium Industry Tbk
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Bakrie & Brothers Tbk
 Sentul City Tbk [S]
 Lippo Karawaci Tbk [S]
Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
6,330,369,730,900       47,944        19           
10. 384,593,000          2.15 134,224,690,500          45,982        
46,190        9. 1,310,819,500       2.16 1,707,501,654,500       
8. 155,094,014          2.24 
19           
19           
44,740        19           
527,840,861,638          38,793        
2.09 2,486,214,361,700       
19           
11. 604,966,989          
13. 4,617,691,375       1.76 646,123,448,875          
12. 8,326,132,884       1.82 
37,582        19           
19           
35 324 1915 686 175 123 1 65
14. 2,301,166,686       1.74 1,109,629,720,357       37,234        
5 233 080 143 300    
 Alam Sutera Realty Tbk [S]
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Kalbe Farma Tbk [S]
 United Tractors Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
16. 9,896,529,000       1.63 1,842,298,464,000       34,855        
,                
19           
. , ,        .  , , , ,     
19           
17. 924,034,656          1.62 
18. 644,510,868          1.55 2,320,315,071,375       33,032        
19           34,545        3,426,967,655,600       
58.33% 54.83% 46.07% 
19           
19. 1,142,738,618       1.49 
64,873,937,540     53,164,160,965,219     984,543      
2,166,262,329,100       31,887        19           
20. 152,795,419          1.37 2,656,422,679,650       29,283        
Total Trading 111,215,902,443   96,959,057,564,031     2,137,143   
Research Division
Top 20 Gainer Stocks
 Pan Brothers Tex Tbk
 Inovisi Infracom Tbk [S] *
 Rukun Raharja Tbk [S]
 Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
 Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]
 Toba Pulp Lestari Tbk [S]
 Kedaung Indah Can Tbk [S]
 Indonesian Paradise Property Tbk [S]
 Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
 Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
 Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
 Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
 Indoexchange Tbk [S]
 Tigaraksa Satria Tbk
 Gudang Garam Tbk
 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
 Gema Grahasarana Tbk
 Sumi Indo Kabel Tbk [S]
 Leyand International Tbk
 Petrosea Tbk
Top 20 Loser Stocks
 Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
 Cowell Development Tbk [S]
 Indosiar Karya Media Tbk
 Berlian Laju Tanker Tbk
 Plaza Indonesia Realty Tbk
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
 Jembo Cable Company Tbk
 Intikeramik Alamasri Industri Tbk
 Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
 Asia Pacific Fibers Tbk
 Modernland Realty Ltd. Tbk
 ATPK Resources Tbk
 Jaya Pari Steel Tbk [S]
 Sumalindo Lestari Jaya Tbk
 AGIS Tbk [S]
 Radiant Utama Interinsco Tbk
 Selamat Sempurna Tbk [S]
 Bisi International Tbk [S]
 Duta Anggada Realty Tbk
* Adjusted price if there are any corporate actions
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No. Delusion
Change
% 
Closing Price
Last Month* Last Month 
Listed Stocks
1.00       
This Month Factors
Research Division
176        122.22 
1,360            0.58       
1. 
(Rp) 
3. 
2. 
320               
4. 
144               144               
1,270            739               
51                 51                 
17. 
18. 
19. 
20. 
115               
280               280               
145               
11. 
12. 
13. 
110               110               
115               
1,000            1,000            
14. 
15. 
16. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
510               510               910               1.00       400        78.43     
621        
115        
480               1.00       200        
83.95     
71.88     
90                 1.00       39          
160               160               
170               1.00       55          47.83     
76.47     
275               1.00       
71.43     
200               1.00       
170               1.00       60          54.55     
65          44.83     
850        37.78     
140               140               
2,250            2,250            3,100            1.00       
145               210               1.00       
60          42.86     
27,600          27,600          33,700          1.00       
405               1.00       
340        34.00     
20          25.00     
6,100     22.10     
75          22.73     
80                 80                 100               1.00       
330               330               
1,340            1.00       
90          21.95     
28          20.00     
40          18.60     
410               410               500               1.00       
180        18.95     
140               140               168               1.00       
No. Listed Stocks
Closing Price Delusion Change
Last Month Last Month* This Month Factors (Rp) % 
9,000            9,000            10,600          1.00       1,600     17.78     
950               950               
215               215               255               1.00       
1,130            1.00       
1. 250               250               104               1.00       -146 -58.40 
-49.27 
3. 375               375               195               1.00       -180 -48.00 
2. 205               205               104               1.00       -101 
-42.54 
5. 2,500            2,500            1,490            1.00       -1,010 -40.40 
4. 670               670               385               1.00       -285 
-40.00 
7. 87                 87                 53                 1.00       -34 -39.08 
6. 235               235               141               1.00       -94 
-38.37 
9. 255               255               158               1.00       -97 -38.04 
8. 860               860               530               1.00       -330 
-36.36 
11. 126               126               82                 1.00       -44 -34.92 
10. 220               220               140               1.00       -80 
-34.04 
13. 185               185               123               1.00       -62 -33.51 
12. 188               188               124               1.00       -64 
-31.25 
15. 162               162               112               1.00       -50 -30.86 
14. 400               400               275               1.00       -125 
-29.80 
17. 245               245               173               1.00       -72 -29.39 
16. 255               255               179               1.00       -76 
-29.27 20. 205               205               145               1.00       -60 
-29.32 
19. 1,810            1,810            1,280            1.00       -530 -29.28 
18. 1,330            1,330            940               1.00       -390 
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Kim Eng Securities (ZP)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
CLSA Indonesia (KZ)
eTrading Securities (YP)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
UBS Securities Indonesia (AK)
Indo Premier Securities (PD)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Mandiri Sekuritas (CC)
Bahana Securities (DX)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Ciptadana Securities (KI)
BNI Securities (NI)
BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 Most Active Brokerage Houses in Total Frequency
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
BNI Securities (NI)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Kim Eng Securities (ZP)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Valbury Asia Securities (CP)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Danareksa Sekuritas (OD)
Trimegah Securities Tbk (LG)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Panin Sekuritas Tbk (GR)
Ciptadana Securities (KI)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
Lautandhana Securindo (YJ)
Reliance Securities Tbk (LS)
Mandiri Sekuritas (CC)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
CLSA Indonesia (KZ)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
4,274,286194,139 169,363 4,257,348 28,293 24,555
Merrill Lynch Indonesia (ML)
16,938 222,432 193,918
4,266 
113,600 99,103 2,662,592 6,114 10,183
58.52% 58.51% 62.54% 21.61% 41.47% 53.32% 53.82% 56.36%
12,050 
6,072 4,317 117,157 135 81 
62.50%
9,032 119,715 109,286
3,713 
9,981 
3,356 8,127 
2,386 
2,671,624
57,170 
76,574 123 
74,231 
57,763 
57,399 
2,594 
4,301 6,021 
527 6,207 4,398 
3,877 
2,415,718
52.22% 65.10% 56.52%
116,158
4,274,286
57 15,594 
5,519 
168,697 
12,903
1,477 
24,555 16,938 222,432
76.18%
126,23720,462
193,918
41,601 
4,385 115,891 
4,301 74,231 
87 
168,697 
3,367 33,342 
4,090 164,348 
4,047 81,159 
3,749 
604 
4,094 
304 
247 
330,084 
4,398 117,684 
5,564 138,534 
5,538 28,994 
4,266 57,170 
5,519 
57,763 
9,898 154,403 
8,991 43,403 
676 
8,127 57,399 
6,688 467,156 
8,959 110,264 
8,226 49,089 
9,981 2,029 
15,594 
3,356 
1,015 869 
1,882 
694 
1,096 1,141 
3,511 2,091 
19.
2,029 
352 176 577 
15.
3,673 2,352 76,451 40 34 16.
18. 2,224 7,852 55,734 
1,488 3,674 56,464 87 592 706 20. 1,575 
2,564 6,372 57,060 791 1,755 339 
17.
6,605 3,150 79,733 255 
5,444 3,949 74,055 
370 2,129 
84,388 74 
81,159 
80,226 
79,894 
523 103 113 5,196 1,964 
180 161 
2,403 
1,567 604 304 7,148 
6,860 
4,047 
3,330 
3,587 3,535 2,366 84,314 52 37 12.
14. 4,673 1,861 80,113 
13. 5,581 3,443 80,855 
110,264 
99 55 209 5,987 4,385 
1,096 1,141 11. 8,959 6,511 6,800 7,863 109,123 289 
10. 5,888 4,329 115,682 
9.
124,506 1,627 
117,684 
115,891 
154,403 
138,534 
131,253 
9,898 
5,564 
3,182 7.
3,509 10,167 122,879 367 1,882 8.
72 
1,015 
275 
5,970 8,883 153,534 371 869 6,342 
6,103 3,159 
6,519 4,087 164,325 
5,604 3,702 92 
131,134 59 22 119 6,162 
196 6. 6,282 5,492 138,338 6,558 
5.
168,605 
Research Division
No.
Vol. Value Freq. Vol. Value Freq. 
15,587 6,686 467,156 
2. 330,084 
1. 467,099 6 2 
4. 164,348 
3.
2,594 
5,970 371 6,342 
1,533 2,016 3,549 
18.
6,511 
370 
289 6,800 
17.
2,811 10,434 13,245 46,998 
164,325 
80,855 
6,372 
2,129 
275 6,558 
352 176 
28,318 
329,937 
87 
99 115,682 
120 147 
592 706 
1,404 
81 527 
1,702 242 
13.
9,855 136 9,992 11.
56,464 
135 
339 
2 57 
72 196 
5,987 
6,021 
55 209 
57,060 
467,099 
138,338 
3,949 
3,674 
117,157 
14.
1,461 
4.
5.
6.
6,688 
5,444 577 
2 6,543 
1,990 
Vol. Value Freq. 
1,575 
50.51% 62.45%
2,402,81598,060
3,056 
40,848 
169,363
18,098
15.
2,564 791 
16.
6 
20.
19.
5,517 
1,755 
4,317 6,072 12.
74,055 
6,519 4,087 
4,329 
28,293
5,581 1,567 
Danareksa Sekuritas (OD)
120 9,855 5,399 329,937 136 
1,854 135 
2,224 
4,971 
Value Value 
4,021 
122,879 
2.
3.
5,399 
7.
8.
9.
10. 4,133 
15,587 
55,734 
153,534 
42,709 
7,852 
8,883 
5,492 
109,123 
6,686 
4,715 
16
7,148 
24 
Brokerage Firms
3,635 
1,390 
3,443 
5,517 
459 753 
23 
5,604 88 3,702 
105,774
92 
310 
5,888 
6,207 
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No.
1. 3,509 
Freq. Vol. 
Brokerage Firms
Freq. 
Total
Vol. Value Freq. 
367 3,877 
Reguler Non Reguler
Vol.
1,627 124,506 12,050 10,167 
7,863 
9,992 
3,749 
24 2 23 6,543 4,090 
88 48 
Reguler Non Reguler Total
147 
1,488 
168,605 
33,095 
4,257,348
56.44%
48 
63.97% 83.33%
194,139
6,282 
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
January - May 2010
 Bumi Resources Tbk
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Astra International Tbk [S]
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 United Tractors Tbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Indika Energy Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Matahari Department Store Tbk [S]
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 XL Axiata Tbk 
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 Delta Dunia Makmur Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
January - May 2010
CIMB Securities Indonesia (YU)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Kim Eng Securities (ZP)
CLSA Indonesia (KZ)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
eTrading Securities (YP)
UBS Securities Indonesia (AK)
Mandiri Sekuritas (CC)
Indo Premier Securities (PD)
Danareksa Sekuritas (OD)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Phillip Securities Indonesia (KK)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Ciptadana Securities (KI)
Bahana Securities (DX)
Sinarmas Sekuritas (DH)
BNI Securities (NI)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
19.
18.
17.
25,427,185,372            26,213,293,455,570            
44,821,129,399            26,396,738,250,380            
20.
33,370,731,220            18,968,294,999,323            
6,356,399,878              19,245,054,588,070            
22,651,019,241            
16.
15.
14.
13.
101         
139,148      101         
15,996,329,500            39,421,912,947,000            
13,787,177,796            42,241,997,095,402            
16.32% 65.19% 28.53% 
81,153        
37,892,543,298            63,834,963,137,341            7.03                     514,649 
12,866,903,462            47,804,042,771,000            5.26                     170,529 
4.34                     247,247 
Trading 
Days
173             43           
6,196          99           
108,806      101         
Volume Value (Rp) % Freq. (X) 
181,922      
7,778,748,712,283       
101         
101         
101         
64,611        101         
113,453      101         
174,703      101         
125,392      
139,324      
No. Listed Stocks
Total Trading
15. 461,961,762          
16. 2,882,248,020       1.71 
7,958,622,216,950       
8,615,070,798,545       1.90 
9,514,961,423,275       2.10 
12. 4,802,467,973       
11. 2,288,584,976       
114,758      
82,460        
9. 635,357,886          11,118,168,664,570     2.45 
138,506      
No. Brokerage Firms
Freq. (X) %Value (Rp) Volume 
Total Trading
2,747,037   
20. 5,353,925,000       6,783,170,751,500       1.49 
493,057,543,110   454,123,234,496,000   9,630,195   
19. 209,681,426          7,063,192,770,600       1.56 
80,444,431,649     296,033,118,308,372   
18. 2,207,962,336       7,415,518,760,800       1.63 
17. 3,525,508,298       7,771,842,255,200       1.71 
1.75 
70,558        101         
117,774      101         
88,348        101         
13. 3,305,538,305       8,453,619,145,350       1.86 
14. 2,236,165,156       8,346,307,636,320       1.84 
101         
101         
10. 1,900,876,532       10,004,045,622,175     2.20 
8. 4,626,129,862       17,954,323,980,250     3.95 
18,120,509,169,075     3.99 
2,304,647,453       18,398,257,160,344     4.05 
7. 3,623,755,853       
3. 11,638,502,708     
5. 2,487,907,027       18,417,579,002,450     4.06 
4. 558,430,649          21,978,855,573,740     4.84 
1.
2. 174,766      
22,605,092,345     54,704,226,996,705     
4.65                     411,997 
26,789,003,036            40,641,867,916,100            4.47                     726,841 
12.05 538,192      
101         
22,624,219,194,190     4.98 
2,789,688,082       23,011,878,474,050     5.07 
286,794      101         
101         
101         
6.
27,207,885,836            38,205,445,904,000            4.21                     205,427 
4.18                     232,105 
62,366,960,971            29,920,589,816,775            3.29                  1,979,928 
11,429,821,800            37,987,098,335,500            
26,023,253,144            27,868,779,146,890            3.07                     341,072 
9,311,868,490              29,680,003,401,496            
2.91                  1,554,943 
2.89                     544,119 
3.27                     159,248 
2.26                     732,141 
26,773,727,835            22,551,168,049,000            2.48                     549,825 
2.12                     276,802 
25,331,264,188            19,213,392,204,832            2.12                     510,486 
28,717,877,157            20,517,611,009,800            
49.88% 66.24% 55.23%
986,115,086,220          908,246,468,992,000          
491,837,782,571          601,605,051,123,726          
2.09                     355,783 
10,359,664,510            18,909,693,310,348            2.08                     196,157 
1.77                     214,535 
24,357,036,438            15,900,407,207,806            1.75                     713,855 
16,082,697,577,093            
6.
5.
12.
11.
10.
9.
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4.
3.
2.
1.
8.
7.
        10,637,689 
        19,260,390 
Table Trading by Industry
1. AGRICULTURE
11 CROPS
Bisi International Tbk [S]
12 PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantations Tbk [S]
PP London Sumatera Tbk [S]
Sampoerna Agro Tbk [S]
SMART Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
13 ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk [S]
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
14 FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Inti Agri Resources Tbk [S]
15 FORESTRY
19 OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]
2. MINING
21 COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk [S]
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
22 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
Elnusa Tbk [S]
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
1919 387,994 244,797 7,04805/31 121.818 2,704,845 385,617 243,169 7,040730 720 05/04 580 05/25 6703. BWPT 1
BTEK
ADRO
ATPK
19
1. 2 225
LSIP
DEWA
GTBO
ITMG
BIPI
ENRG
MEDC
PKPK
PTRO
KKGI
82 05/31 19
64,498
26,88819 2,766,842 236,5265. 1 105 107 05/03 56 05/25
225 896,628
27.054 1,792,006
64,453 19 9,950,762
ARTI
3. 2 148 152 05/14
2 245 245RUIS
19163,276 18,668 19 1,450,901
1919 12,857 77,573 819
739 499 17
1,168,724
2,619 335
05/27 69.200 133,210
7. 1 39,050 39,300 39,81705/03 29,850
05/27 9,500 05/03 848.000 1,069,121
5 0.3 5
257.143 40,677,300
05/31 61.250 147,000
05/2710,600
8. 2 300 310 193 48 73 16 193 48 16
34 6340 12
05/20 561.404 800,000 116
1,401,782
126 34
6. 2 73 76 185 1605/31 52.174 4,347 304150,000 164,347 185
87
73
30405/26
2,986,824 119,015
340
99
60
118,799
2,373,602 80,869
2
19
0.3 5
667,339 10,264
19,229,734 238,413
11,564,763
335
77,197
16,360
499 17
813
1,756,971
26,933,473 480,960
235,136
214 18
26,858
1,855,624
1,721
303,319 195,717 45,963 5,053 339,007 76,598 5,085
8,755
33,661
27,231
3,111,963 2,521,278
55,466
201,157
1,892
452,700
1 6
251,040
420,331 1 6 2
4,300,377 175,048
7,831
1,673
1 6
6
05/25 245
173
05/04 130 05/25
05/04 170 05/24
67
800
05/25 130
5.
1.
22,719 19
SGRO
SMAR
TBLA
CPDW
UNSP
GZCO
19
705,266 22,773 19
15,859671,865
235 05/25
1. 22,500 05/03
2.
17,050 05/25AALI
05/25 8,300 05/31 52,87919428.387
2
1.
1
1
22,200
1,810
05/03
BISI
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
05/31
19
75,530,159
15,745
3,324,635
Close Date 
1,536.77005/31
66,666,132 2,930,203
1,280 05/31 640.000
510
Date
182.838
P R I C E
Prev. High Date Low
385
19,850
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
1 500
187,667 13,562
(Million Rp) 
Value 
81,149
2,462,566 3,725,768 2,659,503 92,52292,155
5,098,455 1,687,881 625,148
31,79231,258,688 632,976
1,675,000 536,871
7,3002 9,700 9,850 05/03 9,243
229 - - -
19
7.763
11,325,954 50,716 434,838 9,304
-  -  -  -  -  -  2
05/31 1,024.252 8,903,799 480 1,863 265 18
345430 19
-  -  
5,500 05/31 5,500
- 229 06/10/08
2
50
4-  -  49,280
5,393,179
05/31 2412,500 1 6 2 2229.167
181.818
05/25 2,025 05/31 117.527
05/27 123 05/31 68.333
2
175,043
194,192,760
2,184,000 -  17,266
2,256,11805/04 62,26705/25 2,000 05/31
50
03/31
2,152,077
1,710 1905/14 50 9,9651,668 18 201,755
-
05/03
10,459,414208,376,385
63,971,924
303,475,271 25,535,792
239,545
50 50 05/04
8,755
- 650
05/31 45.455 2,023,52005/31
05/04 50 05/04
IIKP -  
5,600
1. 1
2. 1
2. MBAI
CPRO
DSFI
2 5,650
50 51
28.456 92,857 5Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
124.243-
1. 2 160 05/03 275 05/31 220.000160
05/04 15,550
1,570
1,700
05/12 56
05/11 200
5,800
3. 2 650 -
2,200 2,175
104.31005/05 6,050 05/31
3,034.783
10. 1
19195,717 45,963 5,053 19 339,007 76,598
19
19
18
11. 1 18,600 18,650PTBA 05/21 17,450
10,600
2,619
20,166,668 12,795
40,207,101 101,648
2,752,592
102,165
950 950 05/11 800 05/20
9. 1
05/31
05/31
05/31
05/31 86.708
05/25 2,850
171
1918,835
4. 2
11.
2. 2
3. 1
BUMI
BYAN
23,689,416
9,497,487
5,275,934 9,909,510
2. ELSA 1 520 445 05/31
9,000
19
111.250 3,247,833560 05/04 380 05/25
5,085
62,496
28,489,708
20,367,853
4,396,708
303,319290 05/24
112,7892,375 2,525 05/14
6,050 6,150 05/27
39,293,100
10,900,023
122.143 5,142,952
05/25 36,000 05/31
185 189 05/03 113
19
6. 1 320 330 05/03 225 05/25
1,126.171 229,886
439 171,638 458 434 17250 05/31 61.256 52,246 15,185
4. 1 2,950 3,100 05/14 2,275
392,000
3,488 739 3,4885.
26,927,201
19 5,701,472 12,193,660 113,261
214
8
245,683
482,724
7 476 315
16,618
269,989 18,707
43,988
10,332
1,536,731
819,807 24,540
1,925,313 18,97119
2,736,15312,664,349
1,162,946
13,542,974
19 34,390 4,56523,758
05/04 280 05/25 155,43305/31 78.561 1,446,890
3,840,000 23,667 34,240 4,558 23,758 34,390
8. 1 430 54,115
1,790 05/03 1,060 05/25
19
4,558
05/04 1,810 05/25 2,250 84,799
488
7,575 19
3,840,000 23,667 34,240
(Thou. Shr) 
18
19
19
4,565
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date Date
P R I C E
Prev. High Date Low
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
23 METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
Cita mineral Investindo Tbk [S]
International Nickel IndonesiaTbk [S]
Timah Tbk [S]
24 LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk [S]
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
29 OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31 CEMENT
Holcim Indonesia Tbk [S]
Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
32 CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk [S]
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
33 METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Jaya Pari Steel Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
34 CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S]
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
1,143 445181,143 44505/25 2102. 1 240 240 05/04 165
AMFG
-2. 2 317 -
6. 2
5.
614,561
8,500 - -
19
03/18
79,671
4,000,244 43,357
1,149.073- - 317 -  
70,830,911 1,813,760
669,130
3,450,171 1,508,545 331,590 79,654
18789,970 5,530
19
56.78505/20
12. 1 340
449,820 262
181,220
11
74,758
MITI
SMCB
INTP
340
892 345 340 05/20 335
ANTM
CITA
INCO
TINS
CNKO
CTTH
11
81
5,53005/31 113.815
1905/03 53 05/31 2.821 82,466 27,070 1,927
MLIA
TOTO
ALMI
BTON
CTBN
INAI
TBMS
ITMA
JKSW
JPRS
LION
LMSH
NIKL
BRPT
BUDI
DPNS
EKAD
ETWA
-  1,068,523 -  -  -  
38,585
2,162 472
13,062,525 569,856 339,060 38,560 582,441 341,250
176,742,896
121,431,909 612,591
912,283 1,821,764
5,414,943 5,977,941
1,93027,1202. 2 80
340
113,818
1,510,566 331,985
6 262 89
681,305
10,346
783,426
2,486,214
43,839
18.941 222,708 122,494 27,476 8,508225 235 05/31 180 05/21 2305. 1
77
4. 2 154 175 05/04 135 05/25
81,127 253 77 16 5 25305/03 245 05/27 2453. 1 325 325
412 19 8,235 1,306 412 1905/31 308.692 84,971 8,235 1,306
19 123,769 27,681 8,511
40.723 7,259,088 19103,088 112,149 5,076 191,290 05/03 830 05/25 1,040 05/31
05/27 79.602
152
16 5
05/31
1
4,343,011 803,852 270,864 74,726 807,681 272,045
-  -  0.212/08/09 136.959 421,056 -  
19
104,316 113,448 5,088
05/20 6
05/31 83.077
19,680 9
5 20 4
18 2 2
52,862 4,215
- - 8,500 -  
195,677 51,890 19 1,051,461 195,843 51,89505/31 104 05/31 3.782 876,200 1,050,3664. 2 250 260 05/03 103KIAS
1 1
2. 1 3,150 3,250 05/03 2,250
26,849 19 454,640 126,054 26,860 1905/25 158 05/31 21.067 103,332 453,7143. 1 255 325 05/11 120IKAI
2,940.358
796 17 3,317 9,801
108 1505/26 245 05/31 413.774 449,663 887
796 1705/25 2,650 05/31 108.163 1,150,100 3,317
1. 1 265 265 05/03 190
SMGR
ARNA
1916,7211,519,64116,519 19
15,93650,121,344 254,754 192,077,687 15,701 19 283,946 2,315,387
55,218,475
05/317,600 05/07 8,450
101,361
108 15 887 198
1. 2
2.
11. PICO 2
2,536.232 16,092,090
400
10. 2 2,000
13. 2
3. 1 8,200 9,000 05/26
05/31 600.0001 15,800 16,550 05/04 15,00013,500 05/21
19267,001 561,688 11,137 283,8242,350 2,400 05/04 1,930 05/21 599,4492,100 05/31
4,434,477
1,869,644 5,091,405
7,840
435,226 33,857
352,395
578,559 598,270 42,921 10,336
-  
6,393 19
4,924,665 113,412
-  -  
197,166 2,326 19 152,216
434,866 33,828
2 57 57 05/3105/04 50 05/31 51
91 05/03 56 05/25 6,397 1986 05/31 5.655 365,203
17.000
1,61805/25 67
130,889 136,334
1,617
1. 2 1,260
767.241 11,198,470 18,153 1918,112 19346,848 772,672
44,740 19
4. 1 2,700 2,700 05/03 1,780 05/25
2,383,696 44,538 19 604,96705/31 1,612.245 39,248,538 582,818
6. 2 1,000
8.
19
3. 1 5,000 5,100 05/04 3,200
1,120.952 19,315,381 884,094 1,768,297 50,762 19
2,550
1. 1 83
3.
05/31
05/25 3,950
2,225 05/31
18 2,979 2,16705/31 48.462 194,040 473 18
2,331
2
1. 1 2,450
3. 1
2,450 05/03 1,650 05/25 2,025
1. 2 720 800 05/04 550 05/25 630
2. 2 330 435 05/18 210 05/25 18,141 18,141 1717300 05/31 250.000 54,000
2,400 05/12 2,400 4
127,304 46,530
4 1105/12 2,005.850 1,920,000 11 27 4 42,750 05/04
5. 2 270 420 05/20 181 05/25 19384,218 134,098 45,977 19215 05/31 19.599 34,056
- - - -
134,225 45,982
05/31
-  -  1,000 -  -  10/08/09 14.388 34,000 -  
05/31 11.538 11,250
-  
7. 2 92 115 05/05 75 41 23
400 05/11 220 05/25
10473 41 23 1075
05/06
5,158275 05/31 176.282 206,250
9. 1 2,850 2,500 05/06 2,500 2,500 05/06 156.574 130,040
96,682 1934,364 98,442
2
473
05/25 270
2,050 28.472
4,300 4,500 30.851 79,89605/06 4,300 05/06 4,350 05/17
250 - - - - 250 03/12 38.462 142,094
19
20
1
18 2 2 9
44 1 1 1
5
2
19
19
5,297,558 5,524,067
52,401
27
127,304 46,530
2,972
198
9,801
125,825
384,593
11,059 1,214
0
50,925
19
1,360,86990,836
300,294
11,182
43,627
300,933
5,167
10
182,802
-  -  
34,938
8 4
4,202
05/06 2,000 05/03 2,050 05/06
05/03
1 1-  -  -  -  5
739836,400
230
19102 05/31 63.750 194. GDST 2 128 128 05/03 85 05/25 10,959 1,201 738
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REGULAR MARKETMarket 
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s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Indo Acidatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S]
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
35 PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
Trias Sentosa Tbk [S]
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
36 ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk [S]
37 WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
38 PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
39 OTHERS
4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41 MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
42 AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Astra International Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk [S]
7. 2 69SIAP
12,776
77 05/03 365 24 100 1524 100 15 36557 05/07 65 05/31 43.333 39,000
594,054 12,769 19 600,93405/04 51 05/25 53 44,168
42.465
15
19
155 05/31
117.967
105
19
10. 1 245 255 05/04 193 05/31 193 05/31 115.128 541,944 197,239 19 161,542 37,422
SRSN
SOBI
TPIA
UNIC
AKKU
AKPI
APLI
BRNA
TIRT
FASW
INKP
TKIM
SPMA
SAIP
INRU
ASII
AUTO
1,362 18 30,723
44,640
34.743 9,726 7,083
18,128,254 671,817 138,170
102
19
15
19
3 16.571 534,844 91
380,472
4. 1 1,040 1,030 05/03 650
4,504 19 7,119 93,029 4,511
101 1,395 76 19
1905/25 12,200 2,121.739 9,408,119 7,079 92,511
1,040.000 533,000 101 1,394 75 19
19
5. 1 14,350
19
05/31
GJTL
GDYR
2,996,928 510,109
14,800 05/04 12,000 05/26 13,000 05/31
436,821 16,012 19 515,303 441,811 16,041
3.
-  
2. 1 47,150 47,150 05/03
-  -  
192,110,520 855,856
1. 2 90 -SQMI
174,686,532 132,689 5,411,233
73,332
90 08/14/08 36.000 27,108 -  
155,094 6,330,370 47,944 19
1 14,450 14,900
893,238 6,954,826 74,0366,027,959
- - -
3,090.686
-  -  -  -  
05/25 860 05/31 168.839
05/03 10,450
36,050 05/25 43,150 05/31 47,286
204,851,890
12,815
159,042 36,850
16,055 327,759 37,740 16,073
7,248
16,234
12,627,768 480,685 292,040 12,788 498,785 301,672
8,19930,573
14
204,583
1,025
1,365
75,292
6. 2 155 155 05/04
05/31
CPIN
JPFA
MAIN
SIPD
SULI
TRST
155 05/04 155
8,232
05/04
05/31 20.385
94
3,382
235 19
109,020 3,324 2,791
23,000
50,989 9,374
1,964 19 56,494 4,481 1,965
28
6,931
151,951
8,990 1927,205 8,972 19 212,120
7,446
41,677
23
36,931
873 98 19
8,388 982
5,526 759
19 9,726 7,083
680,316 142,019 18,958
4,774
18
2,830 191,850 2,819 19 38,64405/31 95.328 10,121,318 37,191
3 1 91 14
3. 2 87 94KBRI
161,529 3,028 200 16 1,5291,750 05/31 82.724 2,337,479 3,028 200
05/10
114.309
4,759 1,943 1,023 15480 05/31 4.873 659,272
05/17 255
7. 2 280 590 05/19 215
5. 1 275 290 05/04 215
1,580 05/26
207,427 28,014
2. 2 2,325 2,375 05/04 1,550 05/25
05/10 1,570 15 3,62105/25 359.795 3,890,285 3,621 5,526 7591. 1 1,480
2. 1 88
78,628
115,639
18,935
115,63976,895
4. 2 2,000 2,075 05/04
19
19378,657
2,089 19
23 9
32,952
05/14 50 366,55705/31 3,257
05/18
2.
323
18,938
970
3,248 19
110.227
52
05/25 1,350
05/18 950 328,83005/07
05/31
05/25 45.455
950 05/03 730 05/26 790 05/31
4,444
28,195
1,554
3. 2 970
4. 2 51 05/31 50 0.556 469,555 18,482
323
2,796,839
9
164 05/03 80 05/25
2 1,590 1,630 05/03 1,210
1. 1 162
353,764 323,066
05/04 60 05/25 76 05/31
1,630
1 3,000 3,050 05/03 2,325
104.587 380,760
970
112 05/31 1.600 276,869
2,750
05/21 1,450
11. 2 580 580 570 05/31YPAS 520 05/18
05/25 05/31 2,504.782 9,032,544
05/27
85,599 231,558 7,4321.
1,554 873 98 19
2,085 19
234,992 1986,841
47,41873.811
335
9. 2 220 215 05/03 120
18.213 13,228 388 54 93 158. 2 167 165 143 05/3105/03 130 05/18SIMA
FPNI 05/25 140 05/31 9,374 3,382 19779,298 50,989
9,061 1,382 236 19
1
3,390 2,829 753
21 22 1 20
19
19
46,359 59,353 2,354 19
19 102,384 25,186
6. 1 157 157 101.307 162,75005/14 140 05/25
2105/11 256.644 327,294 2005/11 1,040 05/11 1,0405. 1 1,050 1,050
9,011 1,374
DYNA
IGAR
05/26 76 05/31 63.333 98,800 55,994
751 19
05/26 2,050
3. 1 81 88 05/20 70
168.845 870,400 46,356 59,350 2,353 19
4. 2 770
2
2. 2 1,270 1,310 05/11 1,240 05/25 1,280 05/31
12.5 2 2 105 12.5 205/25 100
9
3,345,493 327,147 115,168 16,219 338,265 116,753
4105/14 3,100 26 7 1705/26 114.812 1,188,327 17
19
7. 1 210 275 05/12 183 05/25 205
126,150 7,640 6,925 19 136,187 8,28850 05/25 57 05/31 10.382 343,1406. 2 68
11,918INCI 05/31 20.384 37,112 102,359 25,180 11,917
1. 2 120 120 05/11 100
4210. 1 2,250 3,100
1,640 1,650 05/31 1,470 19144,690 4,473 19
96.591 1,547,852 9,207 19,358 762 18
7,817,222 105,627
05/21 1,650 05/31 1,237.531
69 05/04
8. 1
335
92,5461,508,229
19,358
92,526 144,720 4,474
1,918,731 6,771,634 104,812
9. 2 2,350 2,400 05/03 1,600 05/25 2,125 05/31 762 18 9,207
2,088,686
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a
y
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Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Indo Kordsa Tbk [S]
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk [S]
43 TEXTILE, GARMENT
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Delta Dunia Makmur Tbk
Eratex Djaja Tbk
Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
Hanson International Tbk
Hanson International  Seri B Tbk
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk
Nusantara Inti Corpora Tbk [S]
Pan Brothers Tex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk
Panasia Indosyntec Tbk [S]
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Sunson Textile Manufacture Tbk
Teijin Fiber Indonesia Tbk
Unitex Tbk
44 FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructur Tbk
Sepatu Bata Tbk [S]
Surya Intrindo Makmur Tbk
45 CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk [S]
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk [S]
Voksel Electric Tbk [S]
82 05/31 0.7043. POLY 2 126 129 194,906 53,423 5,615 4,79505/03
4 236 4 2 278136 05/10 3.376 10,257 278 36
4,795 19
125 136 122 05/05
19 53,423 5,61505/25
MYTX
HDTX
05/18
BIMA
BATA
SIMM
JECC
KBLM
KBLI
SCCO
332,448
05/19
12. 2 05/10
LPIN
MASA
NIPS
PRAS
SMSM
MYRX
MYRXP
INDR
KARW
UNIT
PBRX
PAFI
ADMG
RICY
RDTX
SSTM
TFCO
341
297
-  -  
-  
148,000
-  -  -  35.388 -  -  -  6. 1 400 -VOKS - - - 400 04/06
3905/19 25.635 345,780 39 295. 2 950 1,130IKBI 6 7 6
2 130 134 05/05
730 05/10 1,130
1. 2 860 900 1,957 722
19
4. 1 1,700 - - - -
333 33974 19 4,68305/31 8.992 296,535 4,643
05/31 40.168
336
-  -  -  -  
2,377
-  1,700 04/07 1,096.774 349,492 -  -  
-  -  -  
1,085
-  -  -  -  
7 361 46 14 7
3. 2 92 94 05/03
125 05/25 140,000 361 46 14
19 2,685 1,965 723 19
2.
64 05/21
2
3. 2 148 - - - -
05/25 30,150 60 3 1 252
-  -  -  -  
2. 1 30,150 30,150 05/25 30,150
1. 2 900 - -  -  
-  
11/08/07- - - 900
148 11/10/09 148.000
05/03 500 05/26 530
125 05/25 4.167
110.571
617,350 2 60 3 252 7,598 4
-  
-  
05/25 3,910.506 391,950 2
77,400 -  
7,598 4
80,136 2,675
1,544,391 7,718 2,366 1,082 7,768
-  
12 7
21. 2 3,700 - - -
05/20 235 20
3,700
11 6
- -  -  -  -  10/06/09 250.847 29,853 -  -  
05/26 53.254
UNTX
-  
20. 2 200 235 1,133,423 10005/26 26200
-  -  -  -  -  -  - 240 03/30 56.471 281,018 -  
150
3 4 1 1
19. 2 240 - - -
1,500 05/18 1,500 4 1 1
90 6
18. 1 1,500 1,500 79.023 403,200 305/18
995 168 89 6 995 168.017. 2 170 195 20.647 83,42305/19 120 05/31
49,398130 05/31 11.604 505,593
130 05/31
05/25 7,769 1,557 1949,098 7,709 1,556 19
-  -  -  -  
16. 2 180 181 05/03 113
37.059 360,154 -  -  -  -  
-  
15. 1 235 - - - - 235 10/19/09
-  -  -  -  -  -  - 250 07/30/07 38.462 402,767 -  
148,866 43,649 1,081 17
14. 1 250 - - -
110.627 142,541 144,478 42,334 1,077 17
-  
13. 2 144 325 05/19 137 05/10 320 05/31
-  -  -  -  -  -  - 145 03/29 24.545 85,137 -  
458 219 50 9
11. 2 145 - - -
63.301 307,545 382 182 49 8
-  
10. 1 550 570 05/04 460 05/17 470 05/21
-  -  -  -  -  -  - 50 09/19/08 40.000 56,050 -  
-  -  -  -  
9. 2 50 - - -
6.820 260,720 -  -  -  -  
11
8. 2 50 - - - - 50 11/05/08
8 42 11 110 8 42110
-  -  -  -  
7. 1 51 90 05/26 59
4.503 8,350 -  -  -  -  ERTX
ESTI
19
6. 2 85 - - - - 85 10/02/09
679,000 18,238 19 858,157 788,626 18,33205/25 800 05/31 1,066.667 5,432,329 732,1785. 2 1,050 1,090 05/03 780DOID
-  5,000 12/22/00 100.000 32,500 -  -  
0.1 0.1 1 1
4. 2 5,000 - - -
240.909 9,275 -  -  -  -  CNTX
CNTB
-  
3. 2 2,650 - - -
32.663 436,225 -  -  -  -  
876 19
2 1,300 - - - - 1,300 08/20/08
8,292 481 875 19 8,317 483
ARGO
7.074
59
26,737 1,120,152 846,603 26,841
1. 1 60 64 77,73305/03 50 05/26 53 05/31
- 2,650 09/10/08
-
-  -  -  
-  -  -  -  -  
05/10 90 05/26 36.143 181,369
37,512 43,602 1,906 19
10,434,371 989,334 735,558
627.713 1,353,289 37,412 43,477 1,905 19
15
2.
1 1,330 1,330 05/04 900 05/26 940 05/31
119 126 15 1,118 119 12605/21 93 05/31 52.356 54,684 1,118
-  -  -  -  
12. 1 108 112 05/05 91
39.800 39,800 -  -  -  -  
19
11. 2 1,990 - - - - 1,990 04/30
42,303 3,388 19 176,930 44,399 3,39505/25 255 05/31 181.314 1,560,313 167,287
14 16 6 4
10. 2 295 295 05/03 200
30.615 28,475 14 16 6 4
5
9. 2 1,000 1,360 05/20 1,100 05/25 1,340 05/25
62 23 5 22 62 2405/04 2,800 05/26 31.111 105,000 22
22 19 6 3
8. 2 3,000 3,500 05/03 2,500
52.039 777,272 22 19 6 3
INDS
IMAS7. 2 760 860 05/04 780 05/31 780 05/31
6 1 1 5 6 105/31 1,200 05/31 46.703 540,000 5BRAM6. 1 1,200 1,200 05/31 1,200 1
13.
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46 ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk [S]
49 OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51 FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
Cahaya Kalbar Tbk [S]
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk [S]
52 TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
53 PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk [S]
Indofarma Tbk [S]
Kalbe Farma Tbk [S]
Kimia Farma Tbk [S]
Merck Tbk [S]
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S]
Tempo Scan Pacific Tbk [S]
54 COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk [S]
Mustika Ratu Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
55 HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
59 OTHERS
- - -
-  -  -  -  -  -  136,800 12/08/09 13,028.571 132,970 -  -  
-  -  -  -  -  -  -  - 10,500 04/18/01 100.000SQBB
SQBI 2 136,800 - - - -Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk [S]
9.
DVLA
AQUA
KLBF
KAEF
UNVR
KICI
KDSI
SCPI
TSPC
TCID
MRAT
410 500 05/31 385 05/05 32,85569,02905/31 55.641 836,000 69,004
3,661 191. 1 88 94PTSN 05/31 5,691 3,658 1970 05/25 82 05/31 14.138 145,259 65,821 67,276 5,817
32,844 2,620 192 500
1,080 4,33905/31 29.913
45.000 72,900 17,018 3,164 335
285
11
2. 2 200 210 05/06 170 05/25 180
178 23 26 11 178 23
19206,746 4,339 1,08005/03 180 05/26 205 285 19
19
3. 2 265 290LMPI
05/31
120 05/04 170 05/27 18.046 23,460
646 21,634 4,278 647
1. 1 110 170 05/27
45,746 686,004 10,001
424 3,116 10
16,908 930
05/14 282.353
12.
2 10,500
26
2,621
MERK
19
303,106 21,534 4,268
79,877.112 119,028,000 36,891 557,340 9,774 19
19
3. 1 13,850 16,550 05/04 13,600 05/21 15,600 05/31
18,722 4,169 19 41,460 18,750 4,17005/21 425 05/31 65.385 181,900 41,410
9
2. 1 475 500 05/06 350
774.874 1,588,427 24 176 8 7
14,181
1. 1 8,250 8,150 05/12 7,350 05/26 7,900 05/31
2
10. 1 870 870 05/14 790 05/25 860 930
18 1 1 1 23 205/14 36,000
97,314 -  
8.
7. 2 36,000 36,000 05/14 36,000
100.941 55,113 78,906 9,147 5,915PYFA
20,06305/31 153.418 3,870,000 20,063
05/26 126 05/31
2,090,635 31,814 19 1,142,739 2,166,262 31,887
6. 2 117 127 05/03 82 05/25 103 05/31
578 14 9 8 581 1505/24 70,0005. 2 77,000 75,000 05/05 69,000 10
05/25 1,880 05/31 3,666.862 19,093,307 1,104,7983. 1 2,075 2,125 05/03 1,620
1,122 19 62,418 6,028 1,12287 05/31 34.800 269,636 62,418 6,028
126.000 699,8044. 1 155 155 05/03 101
3,355 14
2. 1 107 107INAF 05/04 76 05/25
1,430 05/31 1,440 05/31 4,537 7,256806,400 4,53726.5031. 1 1,580 1,730 05/26 3,355
2,215,471
11,274 419 19 810
26,722,144 1,338,856 2,139,826 46,161
14,650 05/31 2,906.746 64,210,950
7,256 14
68,126 9,257 3,010 19
05/27 9,210.526 1,568,000 8
78,921 9,14919
19
68,176 9,264 3,011 19
129,600 1
19
19 17,118 3,174 336
19
5,916
19
120,798,327 78,324 576,238 13,951 87,629 707,870
16,908 19
810
1,376,862
12,065 19
3. 1 14,000 14,900HMSP 05/26 13,000 05/07
45,369 1,470,944 11,696 19 57,347 1,862,99427,400 05/05 33,700 05/31 1,315.122 64,841,766
46,238
11,274 419 19
2. 1 27,600 38,150 05/26
05/26 2,777.778 2,570,202 557 222 6905/03 355 05/26 3551. 1 425 440RMBA
2,103 318
GGRM
18 3,015
131,622,917 46,735
05/25 620 05/25 750 05/27 362.810
11 657 242 70 11
16
13. 1 650 780ULTJ
05/25 156.592 347,150 1,009 277 267
AISA 19
6 4
11. 2 265 285 05/12 265 05/25 265
23 3 6 4 23 3
2,141 319 182,166,287
130 05/26 130 05/26 10.884 89,79610. 2 150 150SKLT 05/24
158,400 -  -  -  -  -  -  -  -  - - - 110 11/13/09 11.000
9
9. 2 110 -PSDN
05/31 10,828.025 3,581,900 8 1,246 15
19
8. 2 169,000 170,000 05/31 165,000 05/26 170,000
10,517 56,806 1,889 19 12,701 68,8015,550 05/31 951.728 4,254,5417. 1 4,950 6,000MYOR 05/04
8 8 1,332 17
1,913
MLBI
6. 1 3,900 3,950 05/03 3,300 05/25
1,513,246 6 535 12 5 605/31 82,000 05/06 94,500 05/31 11,297.746
92 05/03 56 05/25 73
18 20 9 2 18 20
193,650 05/31 624.797 32,048,557 600,665 2,160,889
535 12 5
32,836 19 644,511 2,320,315 33,032
3. 1 1,430 1,370CEKA 05/19
-  -  -  -  -  
19 149,013 12,089 5,829 19
5. 1 92,000 95,000DLTA
05/31 213.951 905,471 140,743 11,298 5,819
9 2
4. 2 93
-  244,800 06/04/09 5,508.006 3,222,173 -  -  
1,009 340 18
2. 1 244,800 - - - -
342,140 1,616 985 338 18 1,65605/04 500 05/26 580 05/31 30.130
44,129 966,557 2,458,258 44,375
1. 2 670 680ADES
117,071 2,511,494 7,260,386 117,995
49,822,661 826,571 2,267,006
329,269,155 2,312,019 6,469,777
145,259 65,821 5,691
357,000
14 86,579 19,157 277
1,482,439 12,184 12,554
2,964
58,813 1,874,509
3,6613,658 67,276 5,817
1,080 05/19 1,200 05/21 123.967
4,775 05/10
DAVO
INDF
STTP
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6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61 PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Bukit Darmo Property Tbk [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk [S]
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk [S]
Global Land Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk [S]
Intiland Development Tbk [S]
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Jaya Real Property Tbk [S]
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Metropolitan Kentjana Tbk [S]
Modernland Realty Ltd. Tbk
New Century Development Tbk [S]
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk [S]
Royal Oak Development Asia Tbk [S]
Sentul City Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk
Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
1918 10,295
CTRS
CKRA
SCBD
KPIG
GMTD
05/25 7,811 6,368 15180023. 1
DART
OMRE
DILD
JRPT 8,331 154
BKSL
SMRA
SMDM
LCGP
DUTI
FMII
BAPA
BIPP
BMSR
BKDP
CTRA
CTRP
LAMI
MKPI
MDLN
PTRA
PWON
880 880
PWSI
RBMS
05/03 780 05/27 153.846 2,200,000
KIJA
LPKR
89
5,235,734 307,812 248,20505/31
4,617,691 646,123
-  -  -  01/22 -  -  -  69.223 374,420 -  -  
166 05/03 92 05/25 05/31
264,883 6,680 19
1 89 - - - -
20,676 19
37,582
24.
4,125 21
103.45205/04 345 05/26
218,199 4,280
2 50 - -
4,644 19
425 05/31
05/31 26.486
JIHD 05/04 540 05/25
632.599
4,348,920 613,041 37,527 19
SIIP
130
6,631 191
22.
20,650 19 2,074,105 220,315
8.983 3,255,528
38.
31.
05/31
95 05/31 3.140 1,309,183 1,979,900 209,672
298,316 93,040 4,82142.143 1,814,250 290,273 90,533
2
39.
2 163
129 05/03 75 05/25
19
240.
1918,845 1,078 1,283 19 18,845 1,078 1,28350 05/31 79.834 673,740
328,801
19
980 980 05/03 660 05/25
37.
0.1 2 2 1 0.1 205/31 140 05/31 17.738 560,950 12 140 140 05/31 140
770
4,802 191 365 360 05/04 265 05/25 295
246,441 148,188 14,635
4.934 294,443 -  
474
-
19
36. 2 55 68RODA 05/11 50 05/31
05/24 50 05/24 2.232
50050 05/26 65 05/31 13.000 21,237
19 2,666 353 427 19
35. 1 90 90 05/04
05/31 42.903 426,596 2,666 353 427
3
34. 1 148 150GPRA 05/03 97 05/25 133
1.3 13 3 21 1.3 13
19
33. 2 59 72 05/20 50
622.445 6,722,278 246,397 148,162 14,633 19
-  
32. 1 610 680 05/31 520 05/07 670 05/31
-  -  -  -  -  -  - 50 11/26/08
245
110,063 16,753 4,649 19124 05/31 18.400 379,049 109,395 16,658
19
30. 2 188 188 05/03 95 05/25
7,353,414 2,170,753 1,054,261 37,192 19 2,301,16728. 1 580 580
7,458 613
127
1,109,630 37,234
170 191,360 339 170 19
16
27. 1 265 275LPCK 05/04 215 05/25 339
1,001 825 16 4,280 1,001 82505/20 190 05/31 152.000
1,360
87.129 5,182,927 179,878
11 9 5
26. 2 235 250 05/03 180
40.000 70,375 24 1 5 3
19
25. 2 50 50 05/31 50 05/31 50 05/31
7,451 612 19 11,049
21. 2 1,100 1,140 05/03 960
14.366 523,500 3 1 2 1
-  
20. 2 400 300 05/21 300 05/21 300 05/21
-  -  -  -  -  -  
19
Gowa Makassar Tourism Development Tbk [S]
186,34505/31
19
17. 2 90 90 05/12 90 05/12 90 05/12
26.805 414,902 19 27,023 4,898 1,288
45,979 74 19390 05/31 83.920 1,375,097 22 8
205 205 145 05/3105/04 110 05/25
0.5 1 1
18. 2 400 415 05/03 315 05/26
90.000 244,890 5 0.5 1 1
19. 2 147 - - -
3 1 2
5,219 19 387,554
1
590 05/31 334.676 1,138,723 11,039
170,520
377,804 5,23405/31 1,000
24,165 4,372 1,282
5
9 4
19 360,485
543
- 147 12/30/08 25.565 14,926 -  
131,609
300
6,966 498 473 19 7,000
-  -  -  
55,89355,840 17,039
500 03/25 100.000 1,661,046
78,455 360,184 19
14. 2 500 - - - -
05/04 101 05/25 104 05/31 80.000
10543 58
-  -  
19
12. 2 110 114 05/11 100
240.000 1,187,319 119,827 72,823 2,714 19
17,043
58
11.
-  -  -  
128,498 5,621 19 208,380 156,903 5,63905/25 740 05/31 81.266 5,611,352 171,510
93 10
13. 2 205 205COWL
05/20 106 05/26 47.185 536,021 93
120,268 73,078 2,722
10.
1,432 19
9. 1 890 890 05/03 630
109.167 789,274 125,517 16,404 1,432 19
2
6. 2 137 137 05/03 124 05/26 131 05/31
69 21 2 1,368 69 21
19
1
290,505
19
4. 2 50 51 05/04
05/31 161.905 3,036,727 4,268,454 774,720 34,777
133.33388 05/102 140
2. 1 235ELTY
05/14 20.851 81,911
262,530
1. 1 215 225ASRI 05/04 132 05/25 170
67,910,950 21,183,616 5,084,301 262,043 27,946,326 6,700,872
19 9,896,529 1,842,298 34,855
77,765,820 22,560,786 5,558,314 289,864 29,465,381 7,263,046
7
130,000
1,030,255
14,135 19
-  -  -  -  29. 2 2,800 - - - - 2,800 04/05
05/10 32.000
710
40,657 93,614133.333
105 05/24 141 05/31 29.06905/04
1 6 1
16.
605/2005/20
710 05/25
210 200
2 730 730
2 710 790
160
50
3.
16,404
1
50
48,198 19240 2,814,344 5,793,220 48,152 19 5,911,762 1,053,308
8. 1
2,654,943
700 710 05/04 500 05/25 600 05/31
15. 2
2
05/14
5. 1 161 185,472 6 1 2160 05/10 160 05/10
137 9871.40705/11 05/25
13 652
1,471 19 67,797 17,524
73 73 13 52
8 5
1,368
125,517
12137 98 12
BSDE 05/04 550 05/25 634,216 444,924690 7,545,580 574,451 401,64905/31 125.455 14,104 19
7
290 05/04 245 05/262 295 57,797 15,524
840 850
1,313,500
255 05/31 231.818 306,000 1,472 197. BCIP
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62 BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S]
Total Bangun Persada Tbk [S]
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
69 OTHERS
7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71 ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
72 TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
73 TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Inovisi Infracom Tbk [S]
Indosat Tbk
Mobile-8 Telecom Tbk
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
XL Axiata Tbk 
74 TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk [S]
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders Tbk [S]
Rukun Raharja Tbk [S]
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk
Trada Maritime Tbk [S]
Zebra Nusantara Tbk [S]
75 CONSTRUCTION 
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
3,900
460 05/27 475 05/31
1934,195 19 924,035 3,426,968
JKON
SSIA
TOTL
INVS
ISAT
PGAS
CMNP
34,545
HITS
3,250 05/25
380.000 4,152,596 16,377 30,017 4067,692 402 19 61,772TRAM 05/04
2. 1 1,300.000 94,541,882 815,651 3,019,06205/31
DGIK
2,314,720 1,81805/04 810 05/05 1,360
4,100 4,100 05/04
JSMR
META
13. 1 480 480 19
50IATA
50 05/31 50 05/31
INDY
RINA
TMAS
RIGS
RAJA
05/04 75 05/26
59.500
46,224 1,91450
50 05/19
2. 2 1,270 1,390
SMDR
MIRA
FREN
EXCL
APOL
BLTA
ZBRA
3. 2 115 156 05/31
114 115
05/31 1,868.902
05/19
2. 2 82
2 50
5. 1 275 275 05/03 193 05/26
2.
410 73,525 5,174 19
1
882,64705/03
19
504 19
14,100
3,427,889 34,711
05/31 191 05/25
73,064 5,165 19
11,45305/20 105 05/06 119 86,375
5.
3,505 175 61 16 129 1905/31 22.222
05/19 38.462 116,136 3,967 79 8198 79 8 3,967
15 4 705/25
1,651,683
198
1,912
8.163 10,800 5
15,71205/31 39.040 365,830
217,164
11,468 2,914
618
385
1,818 1,912618 19
504,050 18,749 1905/18 119 05/25
84 05/03 62 05/27 72
50
3,400
50
161
480
1,019,691
05/31 45.000 58,320 2,114
96.610 14,840,355
-  
758.333 618,358 231,910
-  
3,830,097 3,498,883 40,78018,535,005 2,884,770 1,270,989 40,718
-  -  -  -  -  -  -
9
04/29 28.960 32,783
94 4 7905/19 4 411.578 45,057
144 495 20 8
12. 2 115 115SAFE 79
144 495 20 805/17 05/18 680.000 556,770
88,246
05/27 74.060 183,706
88,3248,298 19 328,11905/31 116.931265
14. 2 50 - - -
05/19 115 05/19 115
05/05 750 05/11 05/11 307.314 456,848 29 22 7 3 29
10,796 19
11. 1 3,575 3,600 05/11 3,075
450 361 18
10. 2 510 930 305,62105/31 420 358,19610,754 19 558,89105/3105/06 910
361 18 2,415
9. 2 760 950
8,302 19
8. 1 196 210 05/03 135 05/25
30 5
6. 2 325 330 327,84205/03 230 05/25
60 29 30 5 60 2905/18 738.462 2,237,368
2,902
1,049,772
2,415 450
4
4. 1 510 530 05/03 460 05/11
13. 2 215 210CMPP 705/19 170 05/19 200
45,753
19
4. 1 50
2. 1 670 670 05/03
30,734 1,183,882 572,674 30,791
1. 1 153 155 15,71205/03
12,196,603 884,614 423,823
6,872 19 178,064 86,989 6,879 19
2,1141,000 19
63,697 228,138173.750 29,565,300 161,146 573,841 2,266 19
360 05/27
2,114
05/31 410.295 2,302,913 177,737 86,826
101 05/26 122 1,000 19
6. 1 3,725 3,825 3,475 05/3105/03 3,325 05/31 2,197 19
240,889 5,748 19
18,791 19
3. 1 5,900 5,950 05/04 4,625 05/21 349,014
4,267,28605/31 137.925 4,186,915 3,607,860 586,7931471. 1 139 148BTEL
66,4475,150 05/31 367.857 27,984,758 5,868 19
62,996
504 19 2,927 2,450
2,913 19 86,476
62,324
50.769 1,620,000 2,927 2,450
5,229,095 6,746,554221,943,370 4,305,337 5,423,679
1,205,300
10,651 19
1. 1 860 880 05/14 780 05/25 810 05/31
921 166 14
16,221,300 298,652 419,410 14,068 306,566 434,983
322255 165 14 7,37005/31 473.186 1,011,330 1,3761. 2 215 255LAPD
95,553,212 817,027 3,019,384 34,360 931,405
9,190,400 10,557,284364,449,489 182,204 11,481,044 14,680,983 183,378
443,080 44,725 7,714 19442,938 44,71105/31 40.000 498,705
3,264 19 119,884 27,726 3,270 19215 05/31 62.319 591,250 119,180 27,563
05/25 490 05/31 326.667 149,934149,008
7,710 19
562,174 27,975
1. 1 590 590ADHI
9,854,870 1,377,170 474,013
35,324
27,821 1,519,055
90
34,951 19 686,175 5,233,080816.580 156,239,994 582,706 4,448,514
168 107
150,144 9,049 19 411,7632,075,777 404,426
193,292,857
3
15 2,593 202 108 15
2 52 36700 05/10 113.821 2,054,874
19
421,065 10,682 1905/31 115.882 13,396,000 209,350 405,506
750 7 322
430WIKA 05/31 84.524
4. 1 410
5. 1 7,850 8,050
3556. 1 425
05/04 6,950 05/25 7,750 05/31
1905/31 64.490 67,667 34,628
3. 1 710 700 05/10 700 05/10
2. 1 2,075 2,075 05/04 1,750 05/25
7. 2 172 178WEHA 5,830 2,902 19 34,62805/04 158 05/31 5,830
1,970
300 05/06 452
393,152 262,769740 05/04 610 05/25
390 05/26
05/03 310 05/25
05/25 2,850
152,940 9,063
452
52 36
158
151,191
19
71 15
19
3 2
1,303,232 3,245,813
1,191 71
12,532
2,680
12,502374,4301. 1 3,075 3,050 05/31
40.000 458,762
1905/04 2,350
2 720 260,378 178,043 2,559 19680 05/31 121.429
420 05/12
4. PTPP
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Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
79 OTHERS
8. FINANCE
81 BANK
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
82 FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Central Omega Resources Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
95 14 25,651
DKFT
CFIN
DEFI
BSWD
BTPN
BVIC
ADMF
BPFI
BFIN
BMRI
MEGA
BBNP
NISP
PNBN
BBRI
143,982 96149 05/17 161 05/31
BACA
BBCA
BNGA
05/03 118
TRUB
72 73
25,638146.3642. 2 161
- 600 02/25 447.995 515,592
161,000
191. 2 157 175
2.
AGRO
3,911
1
05/27 0.348 517,849 3,911612 257
1,11205/31
-  -  -  
6,462
05/03
19 469,303
BAEK
SDRA
BABP
MCOR
BBLD
167257 167 17
114.019 529,828 7,243
-  
15,211
05/31
05/31
07/29/08
05/31
11/30/07
05/25
05/11 58 05/26
28. 2 158 168
4.
630
120 05/25 7,243139
-  -  -  
3,908,927 21,790 19
9,658,775
133,089 156,824
-  -  
17
19
14421
472 181,112 472 18
-
-  -  -  -  -  
285
275
2,000
05/12 150
14,211 4,245 701 19741,941
126.000 42,588
110.000 60,117 -  
4,535
-  
6. 1 325 325 05/05 240 05/25
-  
21.972
-  -  - - -7. 2 630 -
703 19
231 19
4. 2 290 320 05/05 230 05/25
8,160
19
5. 2 550 - - - - 550 -  
2,777 1,013 19 9,762 2,777 1,01395.503 394,934
-  -  -  -  
3. 2 2,400 2,400 05/04 1,910 05/25
516 19 3,491 31,843395.699 9,200,000 3,490 31,838
8,160230 19 3,979509.632 1,520,679 3,979
05/31161 3,984
1. 1 9,300 9,400 05/14 8,600 05/24 9,200 05/31
397 132 14
13,429,926 181,992 84,749 12,077 187,277 86,164
397 132 14 2,56305/27 76.000 412,653 2,56315229. 1 150 165
517
25. 2 600 - -
05/31 982.857 105,024,967 407,611 3,392,685 21,466
396
24. 1 8,950 9,100 05/04 7,600 05/21 8,600
12,158 15,777 390 19 13,934 17,9941,220 05/31 1,260 05/31 11.453
2,707 19
23. 1 1,400 1,390BNLI 05/04
1,898.102 27,174,916 130,775 154,049 2,699 1922. 1 1,270 1,270 05/19 990 05/25 1,140 05/31
44 13 2,279 1,969 4505/25 860 05/25 491.400 4,950,529 47921. 1 870 940 05/17 860
-  -  
-  
20. 1 1,300 - - - -
1,403,334 -  -  -  -  -  - - - 50 11/20/08 33.740
05/04 11,069
55 20 9
18. 2 50 -BCIC
05/26 833.333 7,873,531 22 55 20
-  -  
17. 1 2,300 2,875 05/12 2,100 05/19 2,500
-  -  -  -  -  -  
14. 2 800 800 05/26
-  -  
- - 1,580 04/05 479.369 4,030,20416. 1 1,580 -MAYA -
792.593 111,127,936 703,182 4,037,840 27,91715. 1 5,800 5,850 05/04 4,700 05/25 5,350
310BNII 05/03 255 05/25
1 0.1 2 2 1 0.1122 05/11
193,686,216 27,639 19 770,414
15906 505 15 31,177 10,906 50705/26 770 05/31 344.982 477,599 1,177
05/31
12. 2 124 122 05/11
05/27 92.857 109,878 282 34 29
19969,639
700BKSW
1,503 19 49,061 14,044 1,504 19275 05/31 3.166 15,322,772 49,061 14,044
2 2
13. 1 315
-  
10. 2 127 130BEKS 05/27 112 05/20 130
-  -  -  -  -  -  - 3,000 04/14 277.778 7,929,900 -  
9 282 34 29 9
192,135 978,883 13,915 19
9. 1 3,000 - - -
2.824 42,878,979 165,298 839,479 13,776 19
19
8. 1 5,800 5,850BDMN 05/04 4,600 05/25 5,150
28,329 1,373 19 27,937 28,330 1,376
19
7. 1 1,060 1,070 05/11 910 05/25 1,050 05/31
295,960 8,517 19 537,425 308,298 8,5673,390,957 515,2083. 1 610 630BBKP
2 96 114 60.000 2,518 1,985 19 46,485
17,199
6,458 19 151,553 23,393
05/10 460 05/25 570 05/31 162.857
INPC
563,181,681 5,354,688 13,824,688 197,891
134 05/31 162.049 453,459 147,017 22,786
224,508 7,690,019 15,849,714 225,873
5,765,163 15,316,132 199,208
605,692,296 7,172,819 14,293,528
1,092 2,271 390 18
1919 2,523,181 27,750128 130 05/03 65 05/25 2,507,135 248,860 27,719 250,598101 05/31 91.818 1,595,745
2,50019. 2,200 05/25BBNI 19 549,945 1,317,4211 2,600 2,575 05/31
05/05 80 05/25 90 05/31
11.399 37,803,003 495,387 1,186,878
195.
5,600 05/31 4,825 05/07
19
473,921 2,472,420
2,173 1,609
5,550 05/31 3,171.429 135,466,948
4. 1 135 139BNBA 262,99405/03 90
402,046 24,735
424,622
2,256 1,61319 17,878
26,162
05/26 115
6. 1 5,450
4,150
05/25
05/03 235 05/25 270295 36511. 05/31 2.881 601,4252
05/31 71.875
24,880,291 27,937
2,212,822 25,916 19
4,519 1,986
25,401286,243 293,019
19
651 19
11,196
9,762
05/03 6,100 05/25 19
12,087
19
27. 1 8,100 6524,140 29,6578,050
05/31
19
7,750 05/31 271.930 7,242,350
948,128
29,732
19
122 05/11 127.083 603,900
9 22
-  -  -  -  -  -  1,300 10/06/09 293.474 407,400
7.615
26. BBTN 1 1,550 1,550 05/03 1,100 05/25 46,086 19 1,310,820 1,707,5021,360 05/31 170.000 11,727,668 1,266,557 1,651,891 46,190 19
25,383
2,300 05/03 1,730 05/253. TOWR 2 2,175 390 182,000 05/31 190.476 2,040,585 1,092 2,271
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Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
83 SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
84 INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Financial Tbk
85 INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89 OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Matahari Department Store Tbk [S]
Pan Pacific International Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91 WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
AGIS Tbk [S]
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk [S]
AKR Corporindo Tbk
AIMS
AKRA
GSMF
LPPS
SMMA
TMPI
AMAG
ASRM
LPGI
MREI
PNIN
PNLF
YULE
ABDA
ASBI
ASDM
AHAP
ASJT
WOMF
AKSI
OCAP
KREN
PEGE
PANS
INCF
TRUS
05/31
-  2 375
303,828
127 05/27
1 9,729 19
4 34 3 57 7
297,455 9,782773.087
24,000
275 05/07 300
2.
3.
19
10.
12. 7,313 19 87,374 30,03042.857 600,000 83,316
07/23/09
28,973
-  -  -  -  
7,315
-  
VRNA
3,670,122
50.800 13,970
970 05/3105/04 910
- -
33.571 19,743
04/30 2.675
590 03/11 236.000 737,603
19,201,941
315 05/07 325 05/25 27.877 126,212
320 05/14
3,503 2,095
1 320 380 05/06
-  
220.588 150,000
03/30/09
05/25
-
174.359
-
05/26
05/04 125 05/04
-  01/07/09 -  -  -  -  -  243.634 187,603 -  
19 1,194,408 262,637 20,731 1905/31 193.242 984,873 961,474 222,257 20,694
2 115 130
294,137 288,198
57 7
191,030 1,040
3,485,615 101,444
1. 1 255 275 05/12 119 05/25 179
336,806 21,911,365 6,960,554 337,586
83,318,872 2,315,860 3,219,674 100,997 2,590,528
3,746 5,619 179 16
149,952,076 19,756,612 6,110,784
111.818 9,271,517 3,746 5,619 179 16
11
8. 1 1,480 1,510 05/24 1,450 05/27 1,500 05/31
196 401 11 1,008 196 40105/21 141 05/31 1,008
4,548 12,305 17 6
7. 2 133 255 05/18 115
60.048 7,732,483 27 69 13 5LPPF
APIC
12
6. 2 2,550 2,675 05/07 2,450 05/05 2,650 05/10
1,073 234 12 21,953 1,098 23705/27 50 05/27 6.792 110,925 21,4535. 2 50 51 05/18 50
81 11 551 52 81 11100 05/27 8.045 522,634 551 52
39,900 4 3
4. 2 119 125 05/06 78 05/20
619,433 -  -  -  -  41,555- - - 8503. 2 850 -MTFN
336,545
-  -  -  -  -  -  -  -  
73,360 59,169 919
- -
26,783 7,009 908
2. 1 590 -BCAP -
7,184
-  
19328,019 7,168195 05/06 220 19 1,499,44205/31 237.786 5,289,261 1,459,921
1. 2 420
18 89,360 37,343 2,950 18
11. 1 220 260 05/24
05/31 457.252 1,749,379 89,260 37,305 2,949
5 4
10. 1 380 510 05/24 320 05/07 430
20 6 5 4 20 6
10 528 276 45 10
9. 2 300 325 05/25
05/26 23.371 78,000 528 276 45
3 3
8. 1 600 600 05/20 450 05/25 520
2 2 3 3 2 2
-  -  
7. 2 1,100 1,250 05/31 1,000 05/11 99,750
-  -  -  -  -  -  - - 420 11/05/07 140.000 126,000
9 77 15 18 9
5. 2 420 - -
05/27 382.932 105,000 77 15 18
19 5
4. 2 145 220 05/27 150 05/11 210
1,080 355 19 5 1,080 355330 05/18 97.475 63,360
-  -  -  -  -  
3. 1 320 340 05/11
04/30 104.088 47,903 -  -  -  
15
2. 2 275 - - - - 275
452 165 87 15 497 179335 05/05 380 05/31 62.656 104,8471. 2 335 450 05/05
5 103 6 5
2,712 1,687 276
138.095 92,482 -  5. 2 145 - - -
88
9. 2 65 66 05/05 55 05/17 64
138 58 12 9 138 58410 05/25 420 05/27 168.000 378,000
570 05/25 620 05/31
-  -  -  5,803 750 3- 145 04/20
5
7,920,124 1,570,901 368,594
05/24 29.767 16,320 103 6 5
12 9
11,582 1,610,567 377,171 11,600
667 19 12,351385 05/25 405 05/31 188.372 236,520
4,918 1,131 1 1
19
7. 1 435 430RELI 05/20
450.909 446,400 2,687 1,671 275 19
2
6. 1 590 680 05/04
4. 2 425 425 05/04
12/11/09 230.000 125,672 -  -  -  
858 13
3. 2 460 - - - - 460
16,392 821 855 12 16,748 838
12,351 5,018 667 195,018
181,2713,69005/03 295
-  
2 1
2. 2 50 51HADE 05/04
57.000 82,080 4 0.4 2 11. 2 114 114 114 05/1105/11 114 05/11
-  -  375
-  18.750500
2,050 53,652 11,078 2,0591,958,624 38,455 8,488
1151,328114 17
-  -  -  -  
9. 2 365 365MFIN
-  
3,852450,500340 05/27
8. 2 500 - - - -
ARTA
05/03 101 05/27 107 05/31 101.905
1,250 05/31 166.250
19 19,563 2,451 1,2886. 2 132 136 130,411
05/31 110.497 475,150 6,78205/04 125 05/26 130
11. 2 101
1,589 235913 234 19 10,8778.
05/03 70 05/25 84
191 140 142TRIM
102
0.4
19,563 2,451 1,288 19
1919 37,958 3,508 2,09705/31 84.000 84,168 37,908
- - - 420
50 05/27 50 05/27 131.579 106,000
4
-  
-
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Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dayaindo Resources International Tbk [S]
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
FKS Multi Agro Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk
Intraco Penta Tbk [S]
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
Modern Internasional Tbk [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugi Samapersada Tbk [S]
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk
Wicaksana Overseas Int l Tbk [S]
93 RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk [S]
Alfa Retailindo Tbk [S]
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Supermarket Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
94 RESTAURANT, HOTEL & TOURISM
Anta Express Tour & Travel Service Tbk [S]
Bayu Buana Tbk [S]
Destinasi Tirta Nusantara Tbk [S] -  
ANTA
INTD
INTA
LTLS
TIRA
TRIL
CSAP
UNTR
WAPO
OKAS
ASIA
CLPI
KARK
424.000
12,675 -  -  
PDES
MAPI
RALS
RIMO
SONA
TRIO
ACES
BAYU
102 05/31 25.790 232,051 321,467 32,408 9,215 19
-  
9,202 19 324,767 32,824
-  -  -  04/19 91.000 130,130 -  -  -  3. 2 182 - - - - 182
1,776
-  155.152 529,920
3,017 51 12 2,90705/26
230
-  1 1,600 - - - - 1,600 08/28/09
2 60 60 05/03 50 05/27
5. 2 101 112 05/18 77
12. 2 420 -
05/25
05/03
-
1. 1 1,710 1,730 6,781 11,614
05/26 510 42 16 842 16 8 7910. 2 540 620FISH 05/31530
487 5610 464487 561,050 05/18 725.439 2,394,000 464
254,400 79
1,730 05/27 210.976 2,966,95005/27 1,700 05/25
51 05/31
-  -  -  
535 81 96
2,238
28,964 179
-  
4,311
-  -  -  
17325 265 17 1,876 345 26605/26 179 05/31
8
2. 2 215 215 05/03 150
129.600 92,340 535 81 96 8
15,438
1. 2 162 178 05/26 117 05/05 162 05/27
22.079 63,227
14
13,176,552 301,227 111,806 15,429 312,428 112,942
1,306 228 14 9,70305/31 102.222 1,023,500 5,564
1,886 19
-  -  -  
10.200 17,340 2,314 123 370 18370 18 2,314 123
-  
12
-  -  -  -  
14. 1 235 240 05/14 205 05/25 230
68,777 53,737 1,855 19 221,063 177,160650 05/26 750 05/31 468.750 5,298,000
13. 2 250 -TKGA
10.
11. -  
19 36,893 37,527 4,317
19 6,649 4,412 358 19
9. 1 850 850 05/03
05/31 104.000 1,079,000 6,644 4,408 357
-  -  
8. 1 690 700 05/04 620 05/10 650
-  -  
5,000 904.068 1,482,390HERO 05/04 4,500
- - 1,200 04/08 76.874 69,8547. 2 1,200 -MTSM -
197
1912,017 1,018 713 193. 1 88 92 05/12 73
191,050 05/31 313.293 5,833,616 35,719 36,399
3 2
6. 1 1,060 1,130MPPA 05/04 830 05/25
2 10 3 2
2,125 05/19 386.364 994,500 4 8
255,269 8,187
2. 1 2,800 2,125ALFA 05/19 2,100 05/14
05/07
12,01782 05/31 41.000 237,393
4,500 05/07
05/27 1,018 713
2 104. 1 5,500
78 8
23,147,241 144,467 112,432 8,145 312,070
05/27 2.585 63,448 3,264 165 78
32 4
2 2 4 8 2 2
1416,781177 14
26. 2 51 52 05/03 50 05/27 50
1,441 150 31 4 6,441 68090 05/06 105 05/19 60.000 54,600
8 3,264 165WICO
19 152,795 2,656,423 29,283 19
25. 2 106 109 05/03
05/31 21,000.229 61,048,198 141,819 2,464,625 28,983
1,640 19
24. 1 19,500 19,600 05/03 15,650 05/21 18,350
21,907 52,774 1,640 19 21,907 52,7742,100 05/25 2,250 05/31 1,250.000 3,138,75023. 1 2,800 2,775TURI 05/04
-  -  -  -  -  
22. 2 107 109 05/31 20.750 99,60005/03 63 05/25 83 4,399 4,600
21. 2 1,740 - - - -
371,990 26 10 4 3 2605/11 325 05/12 405 05/21 332.81320. 2 330 410TGKA
04/27 130.833 63,512 -  -  -  19. 2 157 -SUGI 157- - -
17. 2 305 390 12,299
MDRN
MICE 05/25
16. 1 750 770
05/31 41.978 46,592
-  -  -  
05/03 650
05/11 55 05/25 64 9,603 1915. 2 81 103SDPC
05/04 290 2,926 1935,336 12,217 2,923 19
69,686
2,012 1,372 49650 05/27 19.543 415,88205/27
6,519
131,762 1,276 47 13
6,519
-  1,740 09/14/09 78.092 102,312 -  -  
10 4 3
19 11,180 8,745 439 1905/31 130.440 577,200 6,311 5,091 436
9,603 1969,686
35,562330 05/31 67.347 198,000
14. 1 830 870 05/04 690 05/25 740
8,791 6,234 518 19 8,791 6,234620 05/26 650 05/31 77.037 280,804
19 13,094 56,037 1,826 19
13. 2 730 770 05/04
05/21 4,100 05/31 1,255.128 3,444,000 8,643 36,567 1,80311. 1 4,775 4,825 05/03 3,800HEXA
25.870
518 19
- - 420 01/21
10
8,874 18
9. 2 1,170 1,100EPMT 05/05 1,030 05/12
357,768 30,780 8,868 18 359,703 30,94561 05/25 79 05/31 81.234 132,751
14
5 21 10 11 5
7. 2 103 102 05/04
05/18 245.000 150,106 21 10 11
1,587 19
6. 2 520 500 05/04 400 05/07 490
24,007 8,324 1,585 19 24,007 8,324280 05/25 315 05/31 788.111 556,2674. 2 380 385 05/03
05/03 55 05/03 5518. 2 75 55KONI 0.1 1 1 205/03 5.789 4,180 2
5. 2
-  -  
50,068
0.1 1
230KOIN 170,000 3,74005/19 195 14793 78 14 3,74005/06 200 05/31 117.647
1
5105/26 253.165 3,431,777 2,907
7,338 47,225 1696,550 05/04 6,250 05/25 7,338 47,225 169 14
793 78
5,008,590
AMRT 05/18 1,000 1,000 3,017
194,308 4,596 19 51,103
12. 1 1,100 1,230
-  -  -  -  -  09/03/09 10.000 13,000 -  
8. DSSA 1 6,450
-  -  - - - 250
6,500 05/31 433.333
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Eatertainment International Tbk
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk [S]
Hotel Sahid Jaya Tbk [S]
Indonesian Paradise Property Tbk [S]
Island Concepts Indonesia Tbk [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk [S]
Mas Murni Tbk (Preferred Stock)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk [S]
Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S]
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk [S]
95 ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
Abdi Bangsa Tbk [S]
Elang Mahkota Teknologi Tbk [S]
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
Star Pacific Tbk [S]
Media Nusantara Citra Tbk [S]
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
96 HEALTH CARE
97 COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk [S]
Indoexchange Tbk [S]
Leo Investments Tbk
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk [S]
Myoh Technology Tbk [S]
100
101.818 15
1,450 906 40 101,45040 10
18,146 8,467 19
345
90605/25 550 05/06
03/09 180.000 13,500 -  -  
11/30/07 107.692 57,400 -  
115 05/07
SMMT
GMCW
HOME
SHID
CENT
ABBA
KBLV
MTDL
MYOH
MNCN
SCMA
PGLI
PJAA
FORU
IDKM
PTSP
PLIN
PNSE
PUDP
ICON
JSPT
MAMI
MAMIP
PANR
PSAB
17362 149 17 2,0727. 2 181 185LPLI 364 15005/25 150 175,565 2,04705/31 4.627
15.
16.
17.
18.
19.
20.
19 42,570
9. 1 1,140 1,200
2 80
64 8 24 5 64 8109 05/12 122 05/25 110.909 148,030
8.
7. 1 120 119 05/04 93
7. 2 110 123 05/12
6,162 6,871
18 36,659 12,665 2,77205/25 195
21.
2,144,374 6,162 6,871900 05/06 1,120 05/31
05/10 140
1 370 470
05/10
05/31 34.160 85,400 42,420 18,116 8,466
-  -  -  
05/11 210 05/26 305
97,294 -  -  -  -  -  
2
2 750 - - - - 750 02/05 60.595
9 5 2 5 9 505/24 1,490 05/24 618.283 5,289,500 5
-  250 39 1 1
1 2,500 2,000 05/18 1,490
04/23 19.608 55,202 -  -  -  
10,527 693 19
2 250 - - - - 250
1,040,000 16,207 10,515 692 19 16,225
2
1 660 700 05/11 600 05/07 650 05/31 126.829
4 2 2 54 4 205/24 66 05/24 88.000 32,208 542 66 66 05/24 66
2 450 - - - - 450
1,306 263
3,600 -  
1,623,115 -  
610 05/31 22.306
2 470 - -
-  
170
156,490
32
-  
50 8
24 5
- 600 04/24/07 400.000
82,587 4,175 983 18
-  
-  
860 02/21/08 86.000 50,602 -  -  
2 1
4191 18 4 19116 164. 05/27 8.000 26,98605/27 80 05/04 100
21
793 19 4,228
2 50 50 05/03 50 05/03 84,050 350 05/03 33.333 0.2
4
2 12 1 3 0.2
05/27 19
3,294 166 21 4 3,294 16650 05/14 50 05/14 15.714 39,393
350 04/29/09 140.000
18
6. 2 50 51LMAS 05/04
12,142 2,524115,74399 05/31 163.070 202,151 96,550 10,220 2,519 19
INDX
ITTG
1. 1 475 495
586 795 19123 05/31 82.000 48,462 4,193 581
-  -  -  
5. 2 159 162 05/03 100 05/25
64,400 -  -  -  -  -  - - -
2 47 10 6 2
3. 2 350 -DNET
05/11 160.000 115,023 47 10 6
7,999 19
2. 2 215 230 05/10 190 05/11 200
1,268 19 9,43305/31 21.667 47,125 9,328
350 05/25 430 05/31 89.152 579,976
736,435
ASGR 05/14
1,160,440 284,222 89,350 11,345 304,473 91,722 11,365
179,945 78,356 7,986 19 180,968 78,802
TMPO
296,971 12,279 19
10. 2 79 81 05/03 51
43.333 5,362,500 673,165 271,142 12,255 198. 1 420 460 05/04 310 05/21
598 1,271 19
345 15
390 05/31
59105/27 65
05/31 35.390 394,995 36,465
56,225 5,923 8,107 17
5. 2 375 460 05/04 166
56.923 34,427 55,700 5,866 8,104 174. 2 103 116 05/12 70 05/27 74 05/31
1812,592 2,767
324 315 18 507 324 31505/25 500 05/31 133.000 414,737 507
5,352 514 444 19
3. 2 600 930 05/05 450
168.421 136,512 5,350 514 443 19
630 05/31 87.500 3,230,200
25,723
1. 2 100 105 05/26 86 05/12 96 05/31
18
2. EMTK 1 650 650
-  -  -  
12,120,942 790,171 299,168 25,686 854,292 325,137
-  - - 700 -  -  -  22. 2 700 -PSKT -
110.998 222,000 1,306 263 50 8
-  
14. 1 225 225 05/17 185 05/25 185 05/25
-  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  
12. 2 53 54 05/03 50 05/31 50 05/31
-  -  -  -  -  -  - 700 10/15/09 150.758
13. 2 600 - - -
5.745 87,497 81,912 4,142 980 18
11. 2 700 - - -
19
10.
9. 2 115INPP 05/31
05/048. 2 530
18
-  
10 10,076 1,010
4,779
-  -  -  
389 173 52
-  -  -  -  
-  
78,131 4,779 19
- - 470
17
11/18/09 796.610 117,500 -  -  -  
161.905 270,980 76 10 10170 05/31
537,277 156,490 78,131435 05/25 480
-  6. 2 860 - - - -
327,000 05/04 7,000 2 1 505/04 2,456.140 3,123,750 5
6
5. 2 7,000 7,000FAST 05/04
90.000 36,000 380 171 51 64. 2 450 550 05/24 380 05/26 450 05/31
-  - - - 5106. 2 510 -JTPE -  -  -  -  06/18/09 226.667 180,507 -  -  -  
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98 INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk [S]
Bakrie & Brothers Tbk
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk [S]
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
99 OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
1 Main Board          2 Development Board     * Corporate Action     9. [S]  Shariah Compliant  Stock
95,745 19 7,942,832 1,746,903 95,879 19BHIT
BMTR
MLPL
PLAS
BNBR
121 05/25
5.
1.
3. 175 05/31 511.771 5,172,255 6,614,484 1,398,0822 810 840 05/03
70
48,282 7,264
93,430
95
97,069,349 84,681,427
9
566,172 220,251 12,263
985 151
97
96,959,058111,215,9022,128,674
985 15105/03 168
-  
670
05/19 995
1905/31 297.086 5,024,836 699,873 273,264 12,28019
05/14 75124
1. 2 140 170 05/19 140GEMA
-  
53,760 985 151 95 985 151
-  -  
95
-  09/28/05 22.958 56,500 -  -  7. 2 565 -POOL - - - 565
05/25 05/31 11.126 406,265 47,295
640 150.918 757,88805/21
19
6. 2 630
- - - 800 -  
8,180,148 519,251 38,737 19
2 123
2 800
74 05/11 50 05/25 61 05/31
-  -  
4. 1 410 440 05/04 295 05/25 365
-  09/15/08 26.936 81,226 -  -  -  -  ALKA
2. 2 19
16,974,270 15,919,682 2,278,203 175,109 17,536,591 2,689,719
-
175,334
05/31 21,118 1905/27 560
5,717,025 8,326,133 527,841 38,793
7,247 19 414,961
2,287,729,054
74.667
164,540
152,615 152,79293,325 21,117 19
2.097
-  
53,760
2,137,143
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Warrant Trading
W - AGIS Tbk
W - Asuransi Multi Artha Guna Tbk
W - ATPK Resources Tbk
W - Bakrie & Brothers Tbk
W - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W2 - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W - Bank Agroniaga Tbk
W - Bank Capital Indonesia Tbk
W - Bank ICB Bumiputera Tbk
W2 - Bank Victoria International Tbk
W - Bekasi Asri Pemula Tbk
W - Benakat Petroleum Energy Tbk
W - Budi Acid Jaya Tbk
W - Bukit Darmo Property Tbk
W - Bumi Citra Permai Tbk
W - Citra Kebun Raya Agri Tbk
W - Clipan Finance Indonesia Tbk
W - Cowell Development Tbk
W - Darma Henwa Tbk
W - Dayaindo Resources International Tbk
W - Energi Mega Persada Tbk
W2 - First Media Tbk
W - Inovisi Infracom Tbk
W - Intiland Development Tbk
W - Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
W - Kokoh Inti Arebama Tbk
W - Matahari Putra Prima Tbk
W - Multipolar Tbk
W - Multistrada Arah Sarana Tbk
W - Panorama Transportasi Tbk
W - Perdana Gapuraprima Tbk
W - Royal Oak Development Asia Tbk
W - Sentul City Tbk
W3 - Sinar Mas Multiartha Tbk
W4 - Sinar Mas Multiartha Tbk
W - Summarecon Agung Tbk
Total
Rights Certificate Trading
Right First Media Tbk
Right Inovisi Infracom Tbk
Right Multipolar Tbk
Total
ETF Trading
Premier ETF LQ-45
Total
Note : Volume in Thousand Shares, Value in Million Rp
1
35. 950 950 950 70 67 4 3
34. 970 970 970 15 15 
197 98 78           
78           12 
1936. 410 90 210 12,297 2,777 
4 
D
ay
s
1. 510     50 50 
Price Total Trading
D
ay
s
Hi
Listed ETF
Price
Close
1,175 580         
635,828 1,194
No. Listed Rights Certificate
Low Close Volume Freq. 
1. 540     475 520 197 98 
No.
Hi Low
8             
21 15 8             
635,756 
51 4 
44 30 
180 
29. 46 1 4 
No.
24 
330 
13 
7 8 
24. 225 
2.
3.
8.
9.
20 
40 
Low
33 
1,823 
1 
4,944 
24 1,235 
307 
55 
1 
Value (Rp)Close
13 
852 
358,289 
0.02 
38 
50 
35 
90 
50 
175 
61 
25 
40 
40 
51 508 
491 73 
29 
1 
1,871 
93 
40 
100 
95 
Research Division
10. 40 55 
69 671,421 44,498 
100 
25 
27.
17 
10,395 
23. 450 100 
26.
25. 29 
28.
225 
34 
420 
15,512 189 
4.
5.
6.
7.
104,846 
341,267 
25,595 
1 
3,058 
0.02 
5,710 
817 
8,773 1,286 
17,032 
41 
35 
22 
16 20 
35 
130 
9 
12 
10,187,105 
60 
28 
26,352 2,445 
605 
5 
2,984 
0.5 
123 
130 
493 
17,071 243 
669 20 
908,604 16,502 
12 
439,989 6,018 
11,212 
7,067 
272 
60 
455 
1,034 
556 
8 
691 
486 
1,346,558 3,976 
170 
12,357 12. 31 
17.
13.
14.
15.
16.
8,877 
22.
19. 19 
21. 60 
130 
12 
26 
25,923 
6 
148 
25 
6 
91 
1,597 
3 
171 
6 
24,414 
3,829 
474 
0.24 
161 
11. 5 
1 41 4,152,455 
20. 46 
1 
18 18 
8 
18.
28 
51 
1 
126 
61 
65 
89 
4 
135 
8 
80 
110 
100 
1,080,353 10,921 
168,910 
7,832 
74 
1,099 
3 
596         
Value (Rp)
1,675 
Volume
Total Trading
4,749 
309,021 
Value (Rp) Freq. 
1 
958 
4,809 
5,735 
19
1
19
19
D
ay
s
19
3
426 
2,993 1,122 
564,744 
16,434 
19
90,762    
122 
20,338 2,775 
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Total TradingPrice
1.
Volume
2,641 91 
Freq. 
Listed Warrant
Hi
115 25,758 1,587 
12
19
6
18
19
7
1
18
19
2
19
19
17
10
19
18
18
19
2
8
19
19
33. 110 30 70 
14
19
1
19
30. 45 
32. 60 55 
31.
19 
2 38 
18 8 
4 
9 
2. 1,580  560 1,580 
3. 7          1 1 
Financial Data & Ratios
AGRICULTURE
CROPS
Bisi International Tbk [S]
PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Bakrie Sumatera Plantation Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantation Tbk [S]
PP London Sumatera Tbk [S]
Sampoerna Agro Tbk [S]
SMART  Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk [S]
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Inti Agri Resources Tbk *) [S]
FORESTRY
OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]
MINING
COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk  [S]
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Perdana Karya Perkasa Tbk.
Petrosea Tbk 
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk *) [S]
Elnusa Tbk [S]
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi Internasional Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
-4.83 -0.0075 0.0010
0.0702
Dec-09 Dec 7,181 4,707 0.01748.35 1.95725 147.972,415 7,753 365 136
93
0.370418.57 3.52 1.30 8.2
245 - -10 -8Mar-10 Dec 429 -7.2 -12.7 - -2,500 -12 98
1.9 5.6
Mar-10 Dec 41,850 861 31,986 108 56823,624 18,169 6,279 2,057
3,333 41 0.3075
184
0.0002 0.0001
0.0030
20.5 45.3 95.4 69.2101 3,693 8,154 1.21
13,876 30,367 6,021 1,797Dec-09 Dec 69,907 54,846 2.6 12.9 5.9 19.819,404 93 715 21.87 2.83
341 169
0.2646 0.0343
Mar-10 Dec 1,819 996 822 390 68
5. Mar-10 Dec 5,229 1,255 3,974 680 233 168 0.0143 0.00242.85 0.32 12.8 16.9 98.7 137.31,365 492 2,912 16.87
194 96
2. Dec-09 Dec 5,072 253 13,243 19 2022,401 2,670 2,325 470 9.5 10.9 20.2 0.166520.17 1.91 0.90 5.0 0.0158
6,559 1,696 416 81Mar-10 Dec 19,008 12,253 1.87 1.7 4.9 19.03,332 97 1,968 29.45
Liabili-
ties
52.11,000 87 173 9.16173 167 31 22 74.2 0.00574.63 0.98 25.6 50.6
Income
Bill. Rp
Mar-10 Dec
Operating Net
-6 -6
Bill. Rp
Profit
0.0029
98.2 0.0612
9.725 339 50.67 3.78175 76
12 6Mar-10 Dec 445 251 5.1 11.6 23.4 49.5600 37 323 6.54
1.74
429
0.59
621 1,759 20.60 3.30
-5
2.87 1.30
3.03
6.39
2.75
0.61
1.66
0.76
1.45
0.0024
0.00090.91 1.74 -15.3 -42.1 -37.4 13.81,568 -115 273 -2.17
0.4 0.4
-119.7 1.94.87 -16.9 -99.3
482 14.10
483 67 -180Dec-09 Dec 1,176 747 -0.0021
25.5
-7.8 -7.8
-6 72
-6,296 -6,473 -0.0026 0.00040.68 0.24 -11.3 -13.5
1,782 423 373 2,304 0.0387 0.0095
302 1,063 23.87 2.68 -254.5 -241.3
0.0003
782 3,000 22.3 0.0948 0.0071
25
2.37 -0.6 -77.7
1.32 4.5 6.8
9.5
-737.2
Sep-09 Dec 180 36 150 0.3 831 -25 181 -5.02
339 50.67 3.78
0.34 5.4 7.5
-36.9
Mar-10 Dec 412 5
0.00474.81 0.23 13.2 16.7 107.0 0.0282
1,103 -680 1 79 10
-5.13 3.89
-61.0 -60.872 -48.67 3.82 0.01
5.68 7.48
-48.67 3.82
-0.0335 0.0026
1,157 2,929 0.68 3.21
-20
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
Dec
Mar-10
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
Dec-09
66.6Mar-10 1,512
287 1,146 8.62
PER PBV
OPM
(X)
1. 3.02
437
11
1,575 691 4,127 28.73
Statement 
 Date 
10.
6.
3.
1.
4.
5.
2.
2.
13
7.
1.
6.
14
2.
8.
21
2.
1.
15
19
3.
22
11.
2.
4.
9.
7.
3.
6.
5.
8.
1.
Dec 302 64 43 1,890 91 957
2728,223 1,633
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
0.0091 0.00310.86 18.1 33.6 43.52,872 611 1,819 5.07 1.70 51.1
0.0293 0.0028
Mar-10 Dec 9,728 4,499 5,225 4,034 515 439
24.83 2.35 0.23 7.6 56.7 85.0419 1,808
-24.71 43 -10 -11 34 -309Dec-09 Dec 29
Mar-10 2,249
1.
Assets
Total (in Billion Rp)
27
1.
Listed Stocks
Financial 
12
Dec 6,498
1. Dec-09 Dec 1,412 347 1,017
16.1
1,793
16.7 0.0001 0.0000
254 1,338 15.94 2.44
1.16 20.8197 75 45.1 13.32,623 5,817 2.10 0.95
-24.4 -0.0000 0.0001
Dec-09 Dec 944 507 436 1,483 247
42 -0.74 5.46 18.95
407 12
-71.6 -608.4 -59.6 -53.7 -0.0011 0.0066-90 -99 1,857 -54 9 -0.93Dec-09 Dec 139 122 16 167
-1.9202 0.0112-0.6 -0.6 -20.6 -11.0-0.3 -1 3,360 -1 121 -916.69
-27 -32
1.8 4.7
19.0 54.9 131.0
0.0516
-0.0772 0.0767
0.0117
-16 -15
27 -1,729
17.4 24.6 83.7 94.9648 2,636 26.95 6.62
40,584 -43
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
1,130 2,167 5,636
0.015940,470 -5 79 -9.32 0.63 1.71Dec-09 Dec 8,702 5,482 3,211 6,833 -190 -217
1,047 587 31 48 4,194
-2.5 -6.8 -3.2 -2.78 -0.2351
18.4 32.9 21.4 0.0196 0.003646 250 7.51 1.38 1.71 6.8Mar-10 Dec 2,847
0.0045851 612 21.8 38.5Mar-10 Dec 11,213 4,845 6,369 3,714 91.6
7 1
Dec 8,583
1.88
0.40
1.30
0.76
0.63 1.64 0.8 2.1 1.9 12.9
4.4 -0.5 13.918130,076 0.23 62 742.29
65.916.61
2,420 6,074
Dec 10,252 8,478
4. Dec-09 Dec 1,993 864 1,070 408 121 204 0.00495,000 41 214 29.8 0.02558.20 1.57
3.07
0.01
Mar-10 Dec 560 348 212 231
-1 7
19.10.81 10.3 50.1
0.34
0.73
10.06
5.36 0.01
1.22
3.95
0.75
0.54
70
43 -3.05
0.03Dec-09 Dec 1,979 63 1,868 158
268 16.26Mar-10 Dec 4,204 2,229 1,959 1,147
770 6 275 30.03
Dec-09 1,741 1,444
-31.1 -26.5 -0.1921 0.008021,854 -6 139 -14.10 -2.7 -4.2
0.0144 0.0003
Mar-10 Dec 4,695 1,646 3,039 408
16.15 2.99 0.79 10.3 0.007518.5 28.7 44.3 0.0407584 259 167 4,037 41 2243. Dec-09 Dec 1,623 717 905
0.00751.14 4.8 10.2 17.4 28.6 0.074082 50 7,299 27
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Income
Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang Tbk [S]
Cita Mineral Investindo Tbk [S]
INCO Tbk [S]
Timah Tbk  [S]
LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk  [S]
Citatah Tbk
Mitra Investindo Tbk
OTHERS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
CEMENT
Holcim Indonesia Tbk [S]
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk [S]
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 
Mulia Industrindo Tbk **)
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alumindo Light Metal Industry Tbk 
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk [S]
Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk **)
Jaya Pari Steel Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S]
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
14.2 16.2 24.710 608 4,290 3.37
Mar-10 Dec 271 35 52 616 4,533236 41 9 8 4.06 77.4 87.8
Dec-09 Dec 745 272 3,371 12 113 25.86381 578 25 41 2.80 0.71 5.5 10.8 7.1 4.2 0.0544 0.0059
0.55 0.15 11.8 13.6
41 36 2
0.00104.941,23162 149 5 17Dec-09 Dec 190 127 11.21.32 2.04 8.8 26.8 3.6 0.003814 51
8.1 5.4968 20 278 11.66
0.0009 0.00041.07 0.95 18.2 39.7
269 236 3 5
65.9
Mar-10 Dec 491 222 0.0070 0.00050.83 0.83 3.9 7.1
0.35 10.1 14.3
Mar-10 Dec 173 75
67.2 47.7331 48 338 5.06
559 56 141 2.7179 68 11 8 46.2
8.7 23.36,980 67 965 15.50
112 24 3 4Mar-10 Dec 158 39
0.0000 0.00000.62 6.72 5.4 41.7
6,735 5,358 312 117Mar-10 Dec 16,940 7,845 0.0675 0.00471.08 1.16 2.8 7.0
Dec-09 Dec 996 867
0.78
0.0010 0.00010.73
2.1 9.0568 22 288 11.23
18 2,931 7,024 1.48129 2,715 22 54 2.0 0.8
30.615.7 25.5
4.0 0.00249.0 15.7 22.1 0.0270
0.0020 0.00030.73 0.07 15.8 16.8
164 607 54 13Dec-09 Dec 543 379 0.0040 0.00030.87 2.32 2.3 7.7
0.0001 0.0000
1Mar-10 Dec 82 41 0.0000 0.00000.48 0.99 7.1
Mar-10 Dec 303 19
3.3 3.4150 12 -2,742 6.21
750 64 378 4.32284 87 16 12 54.6 73.6
-411 54 0.5           0.5       Mar-10 Dec 260 672 0.0006 -0.0000-0.03 -1.63 0.7 -
Dec-09 Dec 14 5 34 63 256 15.919 8 -4 2 26.7 -56.0 0.0003 0.00013.91 0.59 15.5 24.6
Mar-10 Dec 466 399 0.0003 0.00010.51 5.98 2.5 17.7
Mar-10 Dec 841 326
10.0 23.7158 74 421 2.89
8,200 20 63 5.18515 371 28 40 43.6 30.6
0.0008
0.00831.63 0.63 19.2 31.4
67 118 7 3
0.00010.81 0.12 10.2 11.4
1,004 2,237 208 133
0.0265
Dec-09 Dec 1,871 854 0.0072 0.00101.91 0.85 7.1 13.3 6.0 9.3800 167 1,256 14.41
462 1,754 7 26Dec-09 Dec 1,482 1,020 0.0014 0.00010.42 2.21 1.8 5.7
Mar-10 Dec 74 8
1.5 0.4308 85 1,500 7.40
180 42 370 7.1267 29 3 2
Dec-09 Dec 1,011 482
365 1,370 6.90 1.07
40.70 5.66
45.6 1.21,323 1,090 -2,661 0.31
50 3,691 10,673 2.30529 980 213 183 18.6 21.70.80 0.91 18.1 34.6
-3,520 3,165 37 1,442
Dec-09 Dec 823 474
3.5 4.8434 155 3,524 17.09
1,835
Dec-09 Dec 3,239 6,759 0.0003 -0.0001-0.13 -1.92 44.5 -
Mar-10 Dec 766 465
0.2138
654 -60 455 -2.65298 57 -0.0011 0.00010.35 1.56 -5.1 -13.1
1,529 1,913 92 67Dec-09 Dec 1,972 443 0.0046 0.00020.75 0.29 3.4 4.4
3.6 -10 -68.8 25.6
7.04343 714 126 64 8.9 17.7
123.4 153.7
0.00151.31 1.38 7.8 18.7
0.0403 0.01114.82 0.18 23.2 27.4
10,198 14,388 4,343 3,326
819 2,033 10.80 1.46
0.0081
Dec-09 Dec 12,951 2,633 0.0557 0.01824.91 0.26 25.7 32.6 23.1 30.25,932 561 1,719 15.07
Mar-10 Dec 7,255 3,731 3,523 1,369 312 205 0.0938 0.02184.57 1.06 11.3 23.3
Mar-10 Dec 13,579 2,089
59.9 91.27,663 107 460 19.63
3,681 854 3,115 17.5611,467 2,550 980 786
13.1 0.729 68 0.5           9
4,247 154 132.70
9.7
13,832 2,330 916 695
0.0235
0.8 3.0 0.3513
4.1
110 766 24.90 2.80
6 72 50.77 2.15
0.3 0.40.6
Dec-09 Dec 109 81 0.00734.58 2.83 8.2 31.232,566 3.5 11 14.67
314 8.9 0.1120 0.01023.26 0.42 6.5 9.1
656 352 11 3Dec-09 Dec 878 223 0.00150.56 0.34
Mar-10 Dec 19,090 5,258 0.0875 0.01762.84 0.38 14.6 20.1
Dec-09 Dec 4,856 1,425
119.3 157.39,936 280 1,392 14.12
5,033 62 682 35.693,430 7,710 689
Mar-10 Dec 10,074 1,722 9,538 85 876 23.918,351 1,655 343 202
2.
5.
4.
3.
1.
7.
6.
6.
5.
3.
2.
1.
4.
5.
4.
3.
2.
1.
33
34
13.
11.
8.
9.
10.
12.
23
3.
1.
24
4.
3.
1.
2.
32
3.
2.
1.
31
29
3.
48.8 83.0 0.1422 0.01382.31 0.21 8.0
507 1,765 17.42 4.77
Mar-10 Dec 1,330 1,147 155 158 21
-38.51.28 7.4 10.6
7.41
-51.1
1.6 13.9 13.6
Mar-10 Dec 715 274 440 367 38 28 2,523
5 8,425 3 18 52.0
0.0024
0.43
1.74
0.50
1.61
1.51
44 175 6.07 1.55 41.9 0.0096
0.0297
105 920 11.05 1.05
0.0001 0.0000
26.4 38.3
0.62
1.22
250 1,119 7.36 1.27
35 187
2. Mar-10 Dec 1,734 933 762 437 24 17 3,762 18 203 11.52 1.04
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Income
Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indo Acidatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S]
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
Trias Sentosa Tbk [S]
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk [S]
WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk
Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk [S]
Suparma Tbk 
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk **)
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
OTHERS
MISCELLANEOUS INDUSTRY
MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Astra Int'l Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk [S]
Dec-09 Dec 1,099 573 524 109 -35 20 -31.8 0.0244 0.00093,860 5 136 10.15
26.1
18,789 16,728 -41 -1,495Dec-09
0.39 1.09 1.8 3.8 18.5
-2.6 -9.5
-5.1 -2.9
74.1
1.37
1,373
70.9 0.7
4.2 8.61,492 40 472 6.30
Dec-09 Dec 2,414 3,225
35.0
2.30 1.17 12.0
-0.0126 0.00050.58 1.38 -1.7 -4.0
-11.0
20.5
46 30
0.54 1.06 0.0059704 294 26 15
3,451 97 -235 1.59-811 453 -50 336 0.0034-0.66 -3.98 13.9 -
Dec 54,839 36,048 -0.0231 0.00180.54 1.92 -2.7 -8.0 -8.9 -0.25,471 -273 3,434 -6.77
12.48Mar-10 Dec 1,435
668
332 141 -22 -11
2,398
3,700
1,179
2,268 3,385 254
0.83 5.13
Dec 5,349
0.00000.77
2,472 -18 134 -6.37
-3 138 -0.09 0.69
1.80
Mar-10 Dec 199 69 130 87
2.02 -22.8 -69.093 -129 187 -1.11 -3,561 -3,134.9
10.4
11.2 22.8
-0.0001
0.40
2.47
3,243 73 37 4 126 12.62
23 12
4.26
0.75
0.0012
3. Mar-10 Dec 855 724 133 458
657 703 408 2.15914 132 769
491 893 5.60
8.4 17.2
11.1 14.1 0.0115 0.0063
0.0005
0.0023
339 144
0.39 2.3 3.29,391 1.1
-2.1 -13.1 -0.0098 0.0013
622
0.0016
0.82 30.1 55.0
29.310.6
0.0039 0.00033.38 2.0 8.7 2.0 0.2
53.2 74.7 0.0136 0.0035
0.0005
-0.0014
4.20
2.2 0.0739
0.0054
0.0014
-30.9 -62.6
Dec-09 Dec 628 485 143 1 12 0.54
Mar-10 Dec 3,678 1,983
1,012 12 142
Dec-09 Dec 1,641
Mar-10 Dec 2,088
1,415 1.89 0.58
166 19.7
0.001237 194 15.22 43.7 0.00632.93 0.53 12.6 19.3
0.00080.47 0.68 7.5 12.6 9.2
0.0045 0.00050.77 0.28 7.3 11.3
28.6
0.0066
1 600 6143 49 75 46 2.5 4.8 7.9 24.6125 10.80 0.52 0.65 0.0040 0.00023
Mar-10 Dec 325 59
18.3 38.7315 210 1,441 4.95
1,050 23 202 6.81212 130 10 6 18.3 31.8
454 361 35 17Mar-10 Dec 1,317 739 0.0010 0.00010.72 1.63 5.0 14.6
Dec-09 Dec 507 306 138 147 1,302 5.38180 537 49 20 3.8 9.2 0.0005 0.00010.61 1.70 4.0 11.3
Dec-09 Dec 302 147 0.0027 0.00050.63 0.94 10.0 19.4
Dec-09 Dec 1,588 756
10.6 12.21,300 23 120 3.28
680 139 1,141 9.20776 1,386 189 95 6.8 13.7
0.0072
0.00051.12 0.98 6.0 12.2
156 285 35 30
0.00020.96 0.81 1.7 3.2
20 3 -5 -6
1.01
0.0039
Dec-09 Dec 32 13 -0.0006 0.00021.18 0.67 -17.4 -29.0 -221.1 -214.0230 -25 85 -4.06
39 39
0.0000
Dec-09 Dec 414 195
Dec-09 Dec 2,251 1,000 1,232 2,658 383 103 3,214 30.24
-83.8 -1.7
1.5 1.5
7.2 12.6 0.0507
0.0015
29.6 44.7 0.0071
146 14 -0.1 -3Mar-10 Dec 163 17 0.25 0.12 -6.9 -7.7181 -62 808 -3.28 -0.0004
6,020 4 36 13.52218 353 44 25 0.00591.57 0.89 6.1 11.6
-10.5 -21.8
16.5 23.9 14.6 8.0
462
1,702
14
43.7
41 2,953 10,131
3.
392
2,478 178 6841,695 831 155 111
Mar-10 Dec 1,450
41
4.
4.
3.
2.
1.
5.
42
37
39
6.73
7.
5.
4.
2.
1.
38
2. 6.20
8.80
746
Mar-10 Dec 2,702 1,568 -33 826 -14.701,134 221 -6 -11
6. Dec-09 Dec 22,241 16,111 6,129
4.
34
9.
10.
1.
1,580 1,541 4,066
7.
8.
Dec-09 Dec 3,121
Mar-10 Dec
1,613 3,285
36
11.
Dec-09 2,933 14,559 2,057
10 6
Mar-10 Dec 52 35 17 0.3       -3 -3
361
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
35
10.
6.
5.
0.0004
Mar-10 Dec 95,771 43,255 42,993 29,688 3,247
301 -9 43 -9.72 2.12 1.0713 3 -2 -3Dec-09 Dec -104.6 -69.5 -0.001827
0.0059768 771 996 4,161 12.25 2.93
14.4 0.0072
0.0366 0.0103
Dec-09 Dec 4,645 1,262 3,209 5,266 420
3,014 4,048 12.6 28.0 40.62,978 10,620 14.49 4.06
0.0014
1.01
1.71 10.7 29.2 9.4 9.9 0.0001121
Dec-09 Dec 8,877 6,206 2,671 7,936 1,145 905 3,485 2.32 0.0024
Dec-09 Dec 1,128 712 415 1,293 128
10.2 33.9 11.4260 766 3.31 1.12
0.00004.40 1.28
848 3,463 3.73 1.39
-139 1,603 4.28
351 5,566 63 8.6 8.9277 0.0077 0.00182.22 0.51 1.02
50 498 5.13 0.93
0.87 0.54
163 144 2,808 51 408 3.77Dec-09 Dec 1,922 777 1,145 1,572
5.44 5.7 36.7 10.7 19.8
2.07
30.02,072 321 1,095 4.20 1.23 1.63
3.08
240 626 7.29
6,255Mar-10 Dec
7.83 0.38 2.63 1.3 0.00034.9 2.7 10.2 0.006511,075 1,130 299 1,336 224 4,589
728 663 2,452 3.21 16.5
2.
1.
9. Dec-09 Dec 2,748 962 1,786 4,740 783 483
0.94
17.6 27.0 10.2 0.0004
2.24
0.39
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Income
Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indo Kordsa Tbk [S]
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Universal Tbk
Selamat Sempurna Tbk. [S]
TEXTILE, GARMENT
APAC Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk **)
Centex Tbk 
Centex Tbk (Seri B)
Delta Dunia Makmur Tbk 
Eratex Djaja Tbk **)
Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
Hanson International Tbk **)
Hanson International Tbk (Seri B) **)
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk **)
Nusantara Inti Corpora Tbk [S]
Pan Brothers Tbk
Panasia Filament Inti Tbk **)
Panasia Indosyntex Tbk *) [S]
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Sunson Textile Manufacturer Tbk
Teijin Fiber Tbk Indonesia **)
Unitex Tbk **)
FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructure Tbk **)
Sepatu Bata Tbk [S]
Surya Intrindo Makmur Tbk **)
CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk [S]
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Sucaco Tbk 
Sumi Indo Kabel Tbk [S]
Voksel Electric Tbk [S]
-10.21 -74.9 -166.7 -0.0037-91 11 -5 -289 180 -0.94 -1.98 -9.4 -587 -14
3.47 46.2
11.
2.
4.
1.
3.
2.
1.
6.
5.
45
3.
6.
5.
4.
3.
17.
2.
13.
12.
10.
9.
8.
7.
44
22.
21.
20.
19.
18.
16.
15.
14.
9.
8.
7.
6.
1.
43
13.
12.
11.
10.
Dec-09 Dec 1,350 225 982 1,501 154 72 450 0.0002
Sep-09 Dec 5,150 4,536 387 4,823 33
5.3 7.3 4.8160 2,182 7.49 0.55
0.00123.71 0.9 0.0027134 997 180 389 4.34 2.01
29.9 0.0000
10.3 0.0021
Mar-10 Dec 2,672 1,157 1,515 521 70 55 6,119
0.44 11.6 16.7 108.3 73.9 0.00004
Mar-10 Dec 651 468 182 214 16 17 38
0.0039
Mar-10 Dec 317 186 131 110 9
8.2 14.5 42.236 248 7.10 1.03
0.0000
0.0000
Mar-10 Dec 139 42 97 15 3
10.2 36.5 31.21,775 4,859 1.58 0.58
0.0000
5.6 13.5 16.2 32.7 0.00004 20 889 6,572 2.24 0.30
21 762 4,558 1.76 0.29
53.8 0.0271
35 1,440 98 371 9.56 2.53
-28.9 -0.0007 0.0003
Mar-10 Dec 990 407 534 372 55
-7.3 -41.8 -57.6-50 121 -1.84 0.77Mar-10 Dec 405 334 71 52 -4 -7 588
57.9 0.9 -4.3 0.0054 0.0031
Dec-09 Dec 1,461 1,424 37
9 16 5.90 3.42 75.61 0.7
0.0023
Dec-09 Dec 1,803 1,721 23 1,488 -64 13 1,467
0.76 14.3 26.5 38.0 59.5 0.0086
227 2,377 382 -3,222 0.21 -0.03
-16.8 -0.0012 0.0025
Mar-10 Dec 4,501 12,158 -7,657 1,028 -62
-5.76 11.88 38.79 -5.2 -206.3 -10.0755 -127 -76 336 -226 109
-154.9 -19.1 -13.6 -0.0000 0.0000
Dec-09 Dec 348 317 31
-13,620 8,793 -0.19 0.30 10.30 -13.7
-0.0000
Dec-09 Dec 348 317 31 249 -34 -48 4
-1.59 20.2 - 88.4 -24.1 0.0003
-160 6,790 -24 28 -33.93 28.17
-13.6 -0.0000 0.0000
Dec-09 Dec 6,571 6,370 193 6,351 1,236
-0.68 1.06 10.30 -13.7 -154.9 -19.1249 -34 (48)       7 (7,334) 4,735
- -7.6 -18.7 -0.0001 -0.0000
Dec-09 Dec 519 262 257
-51 -1,634 -1.66 -0.05 -1.56 -5.6
0.1193
Mar-10 Dec 90 251 -161 67 -3 -1 98
33.04 -2.4 -83.0 -2.5 19.5 -0.1436
14 5,214 3 -28 18.69 -1.78
0.4 0.0296 0.0009
Dec-09 Dec 1 147 -146 - -1
23.60 0.71 1.02 1 3.0 1.4539.81 2 8 2,015 4 127
- - - 0.0028 -0.0003
Mar-10 Dec 4,938 2,592 2,347
12 -130 4.02 -0.38 -1.01 1,547.8
-0.0058
Dec-09 Dec 1 147 -146 - -1 14 1,121
-1.01 1,548 - - - 0.0608
0.4 75 20 1,702 6.89 0.08
4.4 0.0016 0.0001
Mar-10 Dec 318 82 128 30 3
3.87 0.13 1.10 1.6 3.4 6.01,315 15 20 654 122 3,586
Mar-10 Dec -0.0003-155
28.2 13.9 9.6 0.0010 0.0003
Mar-10 Dec 428 485 -57
90 318 3.57 1.01 5.07 4.6
0.0000
Mar-10 Dec 860 718 142 288 7 10 445
0.64 0.5 1.2 4.9 39.4 0.0003
1 1,533 0.4 357 642.00 0.66
-646.1 -0.0052 -0.0071
Dec-09 Dec 1,090 542 547 937 2
-5.14 -7.04 -8.47 -18.3 - -484.116 -26 -20 1,611 -49 -36
4.9 1.7 -0.8 0.0228 0.0011
Dec-09 Dec 600 272 324
14 280 9.40 0.46 2.41 1.4
0.0006
Dec-09 Dec 3,720 2,630 1,090 3,143 -25 54 3,889
0.99 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6134
20 269 291 2,058 5.16 0.73
1.6 0.0093 0.0001
Mar-10 Dec 686 133 553 51 21
23.35 0.26 0.84 0.6 1.1 0.7508 8 4 642 6 506
9.9 7.3 1.6 0.0066 0.0007
Dec-09 Dec 1,752 1,909 -157
27 268 9.03 0.90 1.80 3.5
0.0001
Dec-09 Dec 877 564 313 427 7 31 1,171
0.24 11.4 14.1 154.5 168.5 0.0009
-4.7 -0.0209 -0.0217
Mar-10 Dec 152 287 -136 39 -5
-6.96 -7.21 -12.14 -9.3 - -7.02,323 -109 -163 4,823 -34 -33
-0.0000-2.12 6.8 - 26.7 -53.3 0.00003 8 1,283 -16,816 2.88 -0.22
5.1 6.7 0.0003 -0.0000
Mar-10 Dec 437 131 305 125
13.0 -86 143 -2,349 6.27Dec-09 Dec 95 297 -202 242 16 12 -1.47
12.1 18.8 0.0002 0.0000
Mar-10 Dec 59 87 -29 -
6 4 0.43 3.5 5.013 1,164 23,471 25.91
- - -0.0162 -0.0032
Dec-09 Dec 587 485 103 763
-2 -1 -3.03 -9.7 -1,000 -6 -29 -25.92
0.0005 0.00012.70 15.5 2.1 3.023 16 151 105
Mar-10 Dec 498 258 239 195
0.4 0.6 1.1 5.1 0.0692 0.00041,120 1 200 99.04 0.63 0.72Mar-10 Dec 386 162 224 127 2 0.4
7.0 19.9 14.0 16.3 0.0006 0.0001206 382 1,920 4.44 0.89 1.83
0.0194 0.0031
Mar-10 Dec 1,122 722 395 561 23 20
1.24 1.08 7.7 16.0 19.5 22.011 10 4,007 10
0.0001
Dec-09 Dec 1,238 862 375 1,729 82 54
0.71 0.15 -1.7 -1.9 -3.3 5.14 -2 306 -31 1,600 -36.22Mar-10 Dec 561 72 490 286
2.30
-0.0069
0.85
434 7,031 2.09 -1.41
-5.13
1.28
-0.38
-868 38 2.99 2.02
4.3 14.3 3.1 4.8 0.0032 0.0005831 64 452 6.21 0.89
6.92
4.69
0.76
2.57
0.23
0.78 4.73
1.41
11.71
678 5.06
-1.36
1.8089 818 14.38
60 7.76
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Income
Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk [S]
OTHERS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
Cahaya Kalbar Tbk [S]
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
Prashidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Ind. Tbk [S]
TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk  [S]
Indofarma Tbk [S]
Kalbe Farma Tbk [S]
Kimia Farma (Persero) Tbk [S]
Merck Tbk [S]
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk 
Tempo Scan Pacific Tbk [S]
COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk [S]
Mustika Ratu Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
OTHERS
319
190 131
49.8 31.3131 9 14,163 28,426
1 135,040 271,037 1.01
0.0000
2. Dec-09 Dec 319 55 31.3 45.3 0.0000 0.00000.50 0.21 41.2 49.8
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S]
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (PS) [S]
55 263 420 190Dec-09 Dec
-1.2-2 0.31 0.94 -0.8 -1.61,771 -4 261 -19.93463 631 -3Dec 897 434 -1.9 -0.0220 0.0003Mar-10
0.0141 0.0003
-3 477 9.00 0.40
0.35 1.7 2.33 2 1,009
3.4 3.1 10.78.99 0.30 1.42 1.4
-5.0 -0.0004138 -38 440 -4.50
Mar-10 Dec 543 142 401 81 11.49 398 22.49 0.52 13.4
0.1860 0.152932.15 1.02 40.7 82.2
0.0000
Mar-10 Dec 582 341 241 265 7
-4 -5
2 405 20 594 0.00010.0023
0.13 7.3 8.3
Dec-09 Dec 7,485 3,776
33.7 51.3428 63 755 6.79
7,630 399 485 39.103,703 18,247 4,215 3,044 16.7 23.1
Dec 84 24 61 83
927 368 61 46Mar-10 Dec 1,065 138 49.8 66.3 0.0011 0.0002201 912 4,609 8.66
323 80 10 7Mar-10 Dec 366 43 0.0018 0.00020.56
0.0000 0.00006.13 8.64 2.9 27.8
199 160 4,500 1423,479 869 2,570 1,215 18.4 24.8 52.5 65.5571 6.06 1.51 0.34 0.0170 0.0042
45.3 0.00000.74 0.37 0.21 41.2
263 420
Mar-10 Dec 204 183
45.2 55.3535 32 145 3.20
4 1,632 5,871 22.0621 69 6 1 8.6 35.8
77 38 5 4Mar-10 Dec 106 29
Mar-10 Dec 6,623 1,554
8.6 10.95,554 8 181 15.18
0.0011 0.00020.71 0.38 16.2 22.3
Mar-10 Dec 457 63 22 7,120 17,592 9.83394 197 54 40 81.1 109.2 0.0001 0.00013.98 0.16 34.9 40.5
1,007 536 15 12Mar-10 Dec 1,466 460 0.0526 0.00240.70 0.46 3.1 4.6
126.85
10,156 101 450 18.624,566 2,188 387 256 46.8 70.7
0.00051.45 0.41 9.2 13.0
299 1,125 46 2
0.02654.18 0.34 15.5 22.5 0.1179
Dec-09 Dec 728 429 0.2451 0.00170.90 1.44 0.3 0.7
Dec-09 Dec 784 229
15,837 32,536
560 129 991 11.16555 869 119 72 8.3 13.7 0.0039
0.2 4.13,099 1 96
43.2 61.6 0.0210 0.00403.37 0.35 14.2 19.3
11,974 10,381 2,071 5.36Mar-10 Dec 16,594 4,617 0.029010.61 36.51,513 4,383 1,380 2,732 0.014750.5 58.3 79.8
Mar-10 Dec 4,782 2,824 1,958 2,042 105 36 0.0806 0.00591.31 1.44 3.0 7.3
Mar-10 Dec 26,080 6,751
7.0 20.57,240 20 271 17.86
1,924 1,929 9,994 17.4719,229 8,594 1,324 928
Dec-09 Dec 1,733 538 1,192 1,614 127 61        2,888 21 413 0.00335.1 3.8 7.9 0.063835.42 1.82 0.45 3.5
0.0003
Mar-10 Dec 592 180 412 154 11 8          1,310 5.3 7.6 20.3 27.424 315 11.09 0.84 0.0091 0.0007
691113 276 2 13        19 164 7.01 0.79 6.5 11.3 4.6 0.6 0.0030Dec-09 Dec 196 83
1,440 20 92Mar-10 Dec 357 174 132 227 16 7          
Mar-10 Dec 41,447 25,216
31.2 50.2767 621 2,219 8.94
8,780
Mar-10 Dec 798 588
0.001127.5 0.00515.63 1.20 1.31 7.9 21.2 12.4
21 19,765 9,935 8.60209 439 154 104      0.0001 0.000217.11 2.81 52.2 199.0
1,701 1,525 191 119      Mar-10 Dec 3,458 1,711 0.0043 0.00122.50 1.01 13.8 28.0
94.8 140.5
288 1,218 12.6810,696 9,309 1,411 632      27.2 60.6
-63 -4 -10.2 -168.7
0.01643.00 2.36 6.1 23.6
-0.4641 0.01582.04 5.16 -0.6 -3
590 741 161 127      
0.0694
Dec-09 Dec 760 161 0.0001 0.00002.56 0.27 16.6 21.4 17.1 21.716 7,900 36,859 11.96
0.0003 0.0000
Dec-09 Dec 568 267 302 1,195 93 49        0.0013 0.00021.18 0.89 8.7 16.4
Mar-10 Dec 2,732 2,289
4.1 7.8298 166 1,013 7.21
12,404 -1 36 -60.01443 148
Dec-09 Dec 1,147 481 8.4 14.6 3.5 4.7657 2,734 127 96        4.9133.59
1,672
13 7,287 49,908
1.0 0.0071
19.8 0.0231
30.613.7 25.6 24.9
1.
54
10.
-6.31.
55
3.
2.
Mar-10 Dec
0.43
3.
2.
59
1.
0.39 0.39 -6.2 -8.6
1.71 0.15 17.2 19.8
458 1,950 18.18 11.47
Dec-09
9.
8.
7.
6.
1.
51
3.
11.
10.
1.
12.
13.
52
9.
8.
7.
6.
53
3.
2.
5.
4.
46
1.
5.
5.
4.
3.
2.
49
Mar-10 Dec 178 106 73 36 0.1           4          590
6,226 14,006 14.56 3.46
2,782 7,889 9.51 3.43
24.4 49.8 0.001730 123 19.30 4.71 1.45 9.9
Dec-09 Dec 1,347 918 428 533 0.0020105 38        2.8 8.8 7.123 256
1,110 4,332 15.32 3.35
0.72
1.52
0.73
1.26
1.19
0.73
0.73
0.39
2.14
0.44
-4 261 -19.93 0.31 0.94
22.12 1.95
21.47 2.04
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Fiscal 
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Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Bukit Darmo Property Tbk  [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk [S]
Citra Kebun Raya Agri Tbk *)
Cowell Development Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk  [S]
Global Land Development Tbk 
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk [S]
Intiland Development Tbk *) [S]
Jaya Real Property Tbk [S]
JIHD Tbk 
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Metropolitan Kentjana Tbk  [S]
Modernland Realty Ltd Tbk 
New Century Development Tbk *) [S]
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk **)
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk  [S]
Royal Oak Development Asia Tbk *) [S]
Sentul City Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk 
Suryamas Dutamakmur Tbk  [S]
4,644 206 33 28Mar-10 Dec 12,452 6,908 19,960 6 233
29. Mar-10 Dec 1,772 579 1,193 68 948 285 1,258
14.3152-16 0.4
Mar-10
Dec-09
1,400
9.83
1,300 27 0.52 0.1413,475 0.03 96 1,704Dec 1,494
3,775
22.6 173.5 211.22.23 0.48 15.2
0.03 0.03
156
84.2 114.5 0.1038 0.00210.55 0.06 1.8 2.023 17215 3,329 80 6,150 11 541
22 14
-533.62,721 -2
13.8 22.3 0.0027 0.00030.60 0.58 6.6 10.4
241 1 -2 -2 -0.0691 0.00171.02 0.09 -2.0 -2.5
208 76 131 99 754 18 174 5.73
-524.6
Dec-09 Dec
1,570 319 60 18
139.4 160.080
0.0476 0.00221.06 0.89 1.9 4.6 22.6 75.33,322 22 473 23.00
0.0171 0.00278.0 16.0501 9.98 1.601,308 1,377 158
Mar-10 Dec
63 55 2,750
0.51 1.2 2.4 52.0 0.056132 4 6Mar-10 Dec 2,052 529 4,007 78.16 257 22.45 0.54 0.0014
Mar-10 Dec 4,434 575
0.1326 0.0129
Dec-09 Dec 1,638 800 829
25,043 0.6 149 200.503,739 77 17 4 21.0 87.3
180 1.4 -56.9
3.1304 0.01360.87 0.15 0.4 0.4
0.0044
114 12 -0.5 0.1Dec-09 Dec 119 5 0.0369 0.00000.19 0.05 0.1 0.1
Mar-10 Dec 1,381 792
1.0 -3.9327 0.4 348 181.23
3,207 20 180 6.79577 86 22 16 73.1 102.2
0.1042
0.0136 0.00150.74 1.37 4.5 10.9
Mar-10 Dec 274 614 -0.0000 -0.0000-0.01 -1.81 -4.4 -
Mar-10 Dec 3,635 2,280
-2,678 -338.583 -147 -4,115 -0.34
10,033 40 125 16.661,251 277 118 101 145.6 171.0
0.0785
0.03365.37 1.82 11.1 32.2
-339 0.5       -0.4 -3
Mar-10 Dec 544 346 0.8897 0.00541.48 1.74 0.2 0.6
Mar-10 Dec 1,778 729
- -5,889 0.2 34 242.34
3,057 3 343 41.171,048 43 6 2 21.5 53.2
82
0.00070.36 0.70 0.5 0.9
199 0.1       -0.1 0.3       
0.0058 0.0013
4,887 2,565 481 388Dec-09 Dec 12,128 6,839 0.2044 0.01621.50 1.40 3.2 7.9
Mar-10 Dec 1,593 1,078
15.1 18.717,302 22 282 18.95
696 95 740 2.59515 109 30 16 60.3 111.0
0.0095
0.0011 0.00010.33 2.09 4.1 12.8
Mar-10 Dec 615 409 0.0088 0.00081.14 2.13 2.9 9.2
Mar-10 Dec 182 20
59.3 121.11,148 15 167 12.36
1,408 5 115 10.86162 3 1.39 2 186.8 160.6
0.0214
0.00040.44 0.13 3.6 4.01
192 30 9 4
Mar-10 Dec 764 448
6.6 15.95,183 5 223 202.36
1,745 18
Mar-10 Dec 3,215 1,579 0.11420.80 0.97 3.1 6.0
Mar-10 Dec 5,090 2,500
62.1 56.113,781 7 118 13.29
1,930 0.00090.76 1.66 1.3 4.3
1,631 159 22 25
Dec-09 Dec 2,140 953 0.6539 0.01454.49 0.83 1.2 2.2
0.0069
33 781 17.761,507 373 53 16 17.2 57.0
Mar-10 Dec 2,748
181 16.31316 56 10 8 57.4 70.6
0.0667
0.00181.66 1.42 4.2 10.2
1,154 387 61 26
105 63 17 13
0.0177
Dec-09 Dec 306 201 0.0001 0.00000.14 1.92 4.4 12.9
Mar-10 Dec 2,107 269
21.4 26.6102 133 1,029 1.11
3,526 13 521 30.341,838 16 4 11 288.7 103.5
Mar-10 Dec 306 23
0.00160.75 0.15 2.2 2.5
88 -40.76
0.0135 0.00110.61 2.84 2.1 8.0
2,522 189 64 43Mar-10 Dec 4,521 1,581 0.0089 0.00060.52 0.63 3.8 6.8 90.4 136.11,850 92 1,363 7.70
Mar-10 Dec 2,622 1,940 2,861 19 238 7.59682 72 31 14
1,458 391 63 57Dec-09 Dec 2,269 669 0.0256 0.00100.81 0.46 2.5 3.9
Dec-09 Dec 1,300 65
14.6 16.21,979 29 737 20.79
5,057 -0.3 242 -375.961,224 8 -6 -1
Mar-10 Dec 8,635 1,606
12 201,200 7.2 112 35.52
7,583 18 617 41.524,681 353 63 34 38.3 71.01.20 0.34 1.6 2.9
Dec 3,669 27.08
-0.0068 0.00030.38 0.60 -2.5 -4.0
135 74 15 9Dec-09 Dec 167 32 0.0266 0.00172.27 0.24 5.2 6.4
Dec-09 Dec 781 292
-7 -110.18 1.25 0.36
1,159 -17 421 -9.40488 1,214 6 -20 -1.6 0.5
134.814 111 12.06 1.53
5 -22 1,638
0.61 1.49 0.9 2.4 54.5 64.925.11
0.0170
Mar-10 Dec 139 67 71 17 5 4 0.0031 0.00071.82 0.95 12.4 24.1
23.2 241 20.34 1.26
98.0 116.9650 26 110 7.58
0.3124 0.0075
2.3 0.7 25.622
205 69 63 17,863Dec 3,703 1,705 1,990 6.8 12.7 122.8 0.1343
251 20.42 1.30 9.0
6,025 -1 -1.1 -23.0
-22.0 -71.5
40.
6.
4.
2.
11.
9.
14.
13.
10.
7.
19.
18.
16.
15.
17.
12.
26.
25.
24.
23.
21.
20.
22.
61
6.
5.
3.
1.
31 -6Dec-09 Dec 861 228 633 -0.8 -19.2 -0.4139 0.0047105
0.1963 0.0057
-16.8 -74.3 -1.1853 0.00140.44 0.05 -0.1 -0.1
75.4 172.4
14.0 26.625 253 31.29 3.05 1.59 3.8Dec-09 Dec 4,460 2,735 1,718 1,198 318 167 6,800
-13 60 -3.76 0.83 0.96 -11.295 99 31
311 119 82 10,936 30
9.7
0.0228 0.00121,164.810 197 8.69 0.45 -182.2
1,031
4 -7 43 4,207 2.6 5.2
Mar-10
Dec-09 Dec 195
8. Mar-10 Dec 4,770 2,348 221 23.02 3.12 0.97 6.9 13.52,422
28.
35.
34.
33.
32.
27.
37.
38.
39.
31.
36.
30.
105.4 153.1 0.1570 0.0212
15.8 -0.0038 0.0008
0.84
0.86
0.95
0.96
1.07
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Income
Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk 
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S]
Total Bangun Persada Tbk [S]
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
OTHERS
INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
ENERGY
Leyand International Tbk *)
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR AND ALLIED PRODUCTS
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Indosat Tbk
Inovisi Infracom Tbk [S]
Mobile-8 Telecom Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
XL Axiata Tbk
TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk  *)
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders  Tbk [S]
Rukun Raharja Tbk *) [S]
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk **)
Trada Maritime Tbk [S]
Zebra Nusantara Tbk [S]
NON BUILDING CONSTRUCTION
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
Mar-10
102 -0.0035 0.00030.61 0.06 -8.3 -8.8 -588.5 -556.0-6.916 96 1 -2 -2
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk *) [S]
33,034 -24 18 -2.09595 65 -211 -198 -1,210.4 -1,289.9 -0.0430 0.05722.78 7.19 -16.2 -133.0
810 -10 118
Mar-10 Dec 4,871 4,276
1,098 334 108 100Dec-09 Dec 1,615 445 0.02069.1 29.9 32.3 0.2264
20 -4
0.0076
0.0294 0.00475,847 44
7.3 16.2 119.9 202.1178 1,101 11.05 1.79
1,596 1,130 99 64 22.7 35.11.30 2.25 4.9 16.1
Dec 16,560 8,513 7,486 1,011 511 303 6,800
3.78 0.41
Mar-10 Dec
Mar-10 Dec 5,299 3,595
6.2
-0.0001-0.61 -2.50 -2.8 -
754 325
-28.4 82.2392 -8 -188 -14.22
578
156.510,129 -2
Mar-10 Dec 2,264 1,442 -0.0209 0.00040.61 1.91 -0.7 -2.1 -4.9 24.01,176 -14 641 -28.50
391
-50.8
117Mar-10 Dec 944 313 631 31 27 609 176 11.3 17.0 91.8 106.01,036 4.27 0.72 0.50 0.0016 0.0003
Mar-10 Dec 2,323 0.4 80 112.07187 53 8 0.3
-55.77
57.20.62 2.09 0.2 0.6
-74
2.0
312 43 17 -5Mar-10 Dec 1,233 880 -0.3521 0.02443.86 2.82 -1.8 -6.9
0.1623 0.0009
11 2 -1Mar-10 Dec 112 184 -0.0035
0.0004-0.00130.95 0.94 -15.7 -30.7 -179.6
-0.0051
0.0036
4.9580
1.14
31
Mar-10 Dec 68 33
-1.1 3.4164 -68 10,418 -50.37
656 -16 53 -3.0835 6 -1 -3
1,706 984 8 -3Mar-10 Dec 5,655 3,241
-95.8
8,742 11 126 41.55
0.00030.94
0.00000.33 1.90 -0.2 -0.6
Mar-10 Dec 70 0.5       680 1.4 103 639.5970 4 0.2 0.2 25.2 25.1 0.2710 0.00388.88 0.01 1.4 1.4
155 82
-18.1 -3.71,141 -157 288 -1.03
428 12 167 13.4672 93 13 5 5.4 14.43.2 7.0
329 988 -37 -179
395 2,030 499 -641Sep-09 Dec 11,212 10,702 -0.0030 0.00662.65 27.07 -7.6 -216.2
Dec-09 Dec 1,609 1,280 -0.0007 0.00040.56 3.89 -11.1 -54.4
Dec-09 Dec
Dec-09 Dec 2,165 837
-42.1 32.83,961 -216 100 -1.23
4,661 0.3 278 1,706.171,296 986 -64 1 0.1 -6.5
61.7 60.1
0.00501.73 0.65 0.1 0.1
0.0095 0.00130.36 2.80 3.7 14.1
26 4 -0.3 0.01Mar-10 Dec 67 36 0.00837 0.000010.42 1.39 0.1 0.2 1.0 -22.954 1 480 248.50
774 1,718 143 -671Dec-09 Dec 6,772 5,960 -0.0010 0.00090.47 7.70 -9.9 -86.7
Mar-10 Dec 24,437 18,014
-39.0 8.32,999 -224 258 -0.55
5,982 152 1,074 2.546,423 1,473 221 227
Mar-10 Dec 53,992 35,429
58.3 113.98,508 281 1,105 12.35
5,434 205 3,355 25.1718,232 4,735 23.5 63.01.53 1.94 2.1 6.1
16,587 5,322 2,777 67.0 128.3
64
0.1768 0.04703.74 1.02 11.5 26.6
9,402 4,106 1,169 598Mar-10 Dec 28,341 18,939 0.0655 0.01673.14 2.01 8.4 25.5
205 603 3.26 1.47
Dec 11,875 6,295 5,566 748 46 5,207 2.67
5,037 2,743 288 98Dec-09 Dec 11,436 6,399 0.83
Mar-10 Dec 96,534 42,819
28,482 3 177 42.53
20,160 551 2,073 14.0741,783
Mar-10 Dec 188
746 278
0.0204 0.00141.09 0.80 3.6 6.6
75 626 -9.45 2.25
22.4 62.3
1.59
-24 1,020 9.40 1.56
172 1,133 29.10 5.11
18.63
0.7552 0.01481.27 0.9 2.0 3.6 10.5
0.0853 0.0052
0.0468
13,393 4,486 2,110 1,771Mar-10 Dec 29,668 15,199 0.2017 0.10677.06 1.13 23.9 52.9
Sep-09 Dec 2,741 1,199
157.9 188.124,242 292 552 13.35
2,000 49 745 16.361,490 443 207 74
0.00190.54 0.64 3.8 6.2
897 11.04 2.57
18.4
231 38.89 3.03 1.01 3.8 7.8
-18.2
146 328 13.35 4.77
2.69 1.7 -8.0 -37.570
0.0020
0.0088
273 8.07
736 957 32 4Mar-10 Dec 5,376 4,631 0.0618 0.00131.20 6.29 0.3 2.2
Mar-10 Dec 1,524 592
1.7 13.21,801 9 409 55.01
5,541 10 168 8.70931 312 30 14
15 306 20.78 1.54
0.0712
4.5 11.9 14.9
38.8 0.0300
21.4 0.0166
31.4 0.1618233 53.58 2.92
Mar-10 Dec 1,373 685 677 10.2 17.3 0.0056518 22 13 2,936 18
9.
2.
3.
8.
12.
7.
75
14.
1.
1.
62
71
7.
69
2.
5.
7.
6.
73
1.
72
2.
2.
74
2.
6.
1.
3.
4.
5.
3.
6.
4.
3.
5.
2.
1.
13.
11.
10.
4.
0.51 14.9 22.6 171.2 -5.6 0.0876-0.2 7 1,702 16 73 82.54124 16 0.0198
224 1,069
2,750 22 186 9.69 1.15 1.64Mar-10 Dec 1,350 837 512 410 22 15
Mar-10 Dec 4,471
0.00871.13 9.8 21.0 155.9 24.5 0.0413292Mar-10 12.72
2.33
3.43
2.13
1.14
1.36
2.39
2.96
-0.1 -0.2237 61 -0.4 3,966 -0.1 1031. Dec-09 Dec 1,326 649 408 25.7 -5.7178 0.0061
3,341 1,129 561 44
-2,312.53 2.48 1.59 -0.03
1.4 5.4 11.015 4,842 13
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Liabili-
ties
Income
Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
OTHERS
FINANCE
BANK
Bank Agroniaga Tbk 
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Arta Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank Int' l Indonesia Tbk 
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Internasional Tbk
Bank MEGA Tbk
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana International Tbk
FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk.
Central Omega Resources Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk 
Danasupra Erapacific Tbk
Mar-10 Dec 24,248 22,048 944 655 2,331 11.832,200 1,241 217 155 49.8 70.03.33 10.02 2.5 28.1 0.0070 0.0020
0.00294.3 2.5 3.8 0.06680.54 15.02 0.312.50
132 25
1,670 64
9.48
Mar-10 Dec 236 104 1,000 24 132 6.80
2. Dec-09 Dec 15,432 42 8,575 5 11214,469 963
0.77
7 6
268 188
Mar-10 Dec 7,253 6,561 3,850 25 180 5.46692 210 30
Mar-10 Dec 56,162 50,671 8,710 86 630 15.775,491 1,628 46.2 66.02.16 9.23 1.3 13.7 0.0856 0.0117
83.4 118.1
239 168 24 589
- -109 -36 38 -15.42
504 4.94
Mar-10 Dec 40 0.4 0.0011 0.00001.07 0.01 4.0 4.1
Dec-09 Dec 1,771 459 2,603 581,312 329 202 150 45.6 61.4
26.18
0.0073 0.00040.45 0.55 3.5 5.5
4 -       -6 -4
79.8 107.4
0.0080 0.00090.57 0.35 8.5 11.5
40 1 0.002 0.4
Dec-09 Dec 16 12 -0.0011 0.001014.51 2.95 -23.8 -94.1
Mar-10 Dec 1,376 491
Dec-09 Dec 4,330 1,677
33.1 43.1760 396 2,018 5.05
1,436 34 617 8.17885 61 16 12
1,534 910 392 301Dec-09 Dec 2,393 859 0.0024 0.00050.99 0.56 12.6 19.6
96.3 121.0 0.0042 0.00081.22 0.79 10.0 18.0
2,652 3,941 1,658 1,212 30.8 42.1
24 46.7 57.4
11.3 13.7
0.00223.47 0.63 28.0 45.7 0.0047
1.4 14.2 0.0131 0.0019
0.00240.0373
1,000 1,212 2,652 7.59
313 46 13 10Mar-10 Dec 1,716 1,403 0.0070 0.00091.66 4.48 2.3 12.9
Mar-10 Dec 306,977 276,731
88.3 117.0868 46 361 12.92
12,336 697 2,452 12.3330,247 10,314 3,046 2,151
0.2452
0.0948 0.02703.51 9.15 2.8 28.4
Mar-10 Dec 62,047 56,755 0.0438 0.00901.87 10.86 1.7 20.6
Mar-10 Dec 81,432 69,435
67.2 81.37,743 139 675 9.08
24,078 70 459 16.3311,056 2,370 578 420 70.9 97.5
0.0359
0.03732.48 6.28 2.1 15.2
5,224 1,598 325 269
Dec-09 Dec 3,896 3,527 0.0028 0.00021.11 9.55 0.8 8.0
Mar-10 Dec 35,796 31,477
7.2 10.9317 93 1,167 14.00
5,815 87 743 9.904,319 901 167 126 56.1 74.3
0.0167
0.00421.16 7.29 1.4 11.7
369 408 44 29
Mar-10 Dec 399,338 362,374
76.9 80.42,577 78 406 20.33
20,981 382
Dec-09 Dec 227,497 208,322 0.14641.99 10.88 1.1 13.0
Mar-10 Dec 39,384 35,764
10.5 14.315,274 163 1,253 15.37
3,181 0.00442.20 9.88 2.4 26.1
19,144 23,742 3,386 2,484
Mar-10 Dec 8,025 6,979 0.0327 0.00633.89 6.67 2.5 19.1
0.0190
297 1,138 8.423,620 1,069 252 236 88.3 94.3
1,753 14.0136,782 9,438 2,701 2,003 84.9 114.5
0.0178
0.03993.05 9.85 2.0 21.8
1,046 261 52 50
178 231 8 4
0.1832
0.0472 0.00112.70 12.15 0.2 2.2
Mar-10 Dec 2,735 2,388
1,940
1.7 3.6627 6 285 120.96
2,250 21 154 12.69347 105 19 12 45.8 71.3
Mar-10 Dec 97,330 80,372
2,008 1,813 3.99 9.75 1.5 16.5 18.3 24.8450
Dec-09 Dec 2,348 2,169
332 2,670 124
0.00251.75 6.88 1.7 13.8
Mar-10 Dec 1,088 1,004 0.0093 0.00071.34 12.09 0.6 7.783 91 3 2
11,675 3,045 683 524Mar-10 Dec 114,589 102,846 0.1789 0.03212.15 8.81 1.8 18.0
7.0 13.7854 7 97 17.43
8,410 333 2,002 15.4616,838 4,169 1,111 701
68.9 89.823,935 88 488 11.99
28,350 11 20 4.49565 463 115 237 68.2 33.2
0.01352.57 4.77 2.9 16.6 67.2 106.6
0.0794
0.0810
0.04442.51 11.47 4.5 55.9
0.0406 0.00220.79 6.32 0.8 5.5
29,826 6,654 2,439 1,931
Sep-09 Dec 7,042 6,478
Mar-10 Dec 284,232 254,405 0.2723 0.07054.59 8.53 2.7 25.9 116.1 146.624,655 313 1,210 17.72
0.7 4.2
552 219 16 9Mar-10 Dec 7,194 6,642 0.0555 0.00341.11 12.04 0.5 6.2
Mar-10 Dec 3,747 3,235
15.6 29.65,000 7 110 17.81
4,512 6 113 14.45512 83
978 153 113Mar-10 Dec 39,189 36,533
8 7 33.8 40.7
0.0284 0.00481.29 13.79 1.2 17.0
Mar-10 Dec 2,362 1,943
46.1 62.76,009 75 441 7.59
2,310 8 181 15.21419 60 6 4 29.2
Mar-10 Dec 2,958 2,604
159 647
3,418 2 104 71.40354 89 2 2 1.29
2,649
56,359 5,404
412.0110 595 16.43 2.60
3.52 2.42
36.6
133 683 19.65 2.09
5.01 3.8 14.1
7.2 10.9 0.1521 0.00287.36 0.2 1.8
38.4 0.0219 0.00090.63
3.76 0.78
23.
22.
21.
20.
19.
3.
1.
7.
6.
5.
4.
18.
17.
16.
15.
13.
12.
14.
24.
82
2.
25.
26.
28.
29.
27.
4.
3.
79
1.
81
8.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
0.6513 0.10052.86 10.43 1.3 15.4 43.0 62.8304 208 56,282 15 96 18.56Mar-10 Dec 61,948
7 107 21.81 1.42 9.01 0.6Mar-10 Dec 2,947 2,653 294 169 6 5 2,742
21,592 19,58411. Dec-09 Dec 0.0402 0.0066
4. Sep-09 Dec 6,586 4,428 2,054 0.00772.16 6.4 20.6 20.4 3.3 0.03712,078 52 318 15,799 27 130
752 24.16
6.5
9.20
1.91
4.64
8.6 0.001252.8 54.5 52.4 0.00221,020 578 1,093 3.46 1.83 5.173. Dec-09 Dec 6,877 5,761 1,115 1,082 568 589
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Total (in Billion Rp)
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Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Indocitra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
SECURITIES COMPANY
Asia Kapitalindo Securities Tbk 
HD Capital Tbk 
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ina. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Financial Tbk
INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk *)
Equity Development Investment Tbk 
Lippo Securities Tbk
Matahari Department Store Tbk *) [S]
Pan Pacific International Tbk
Sinar Mas Multiartha Tbk
TRADE, SERVICES & INVESTMENT
WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS)
AGIS Tbk *) [S]
Akbar Indomakmur Stimec Tbk [S]
AKR Corporindo Tbk
Dec-09 Dec 1,055 675 0.08343.6 44.31,250 6 303 106.96379 194 86 7 0.00151.94 0.7 1.8
0.67 7.78 0.4 3.1
2,313 2,433 112 70Mar-10 Dec 6,287 3,482 0.0308 0.00371.59 1.51 4.5 12.1 11.6 18.43,784 74 611 13.06
Dec-09 Dec 1,379 311 0.0034 0.00000.93 0.29 0.2 -0.2
Dec-09 Dec 183 162
-0.3 -1.05,502 -0.6 192 -313.21
110 6 189 21.3421 223 3 1 0.3 1.2 0.0015 0.0000
1,562 14.04 2.89
29.5 29.8 0.0331
16.3
103 680 9.81 1.52
1.74 2.3 8.1 40.760
1,056 324 -17 -3
0.0002 0.00000.19 1.59 3.0 9.0
3,820 3,664 273 270Mar-10 Dec 21,657 17,837 0.00942.43 4.67 5.0 28.36,181 175 618 8.58
Mar-10 Dec 313 164
41.3 53.32,918 110 109 24.17
140 66 738 2.13103 6 4 2 147.2 245.0
0.35 0.54 40.2 62.0
319 775 103 80
142 0.57314 0.8 -0.2 49 25,301 -99
Mar-10 Dec 1,465 1,146 0.0440 0.044124.25 3.59 21.8 100.3
Mar-10 Dec 1,675 1,129 0.0588 0.00361.10 2.37 1.7 6.1
Mar-10 Dec 484 170
12.3 14.95,226 5.5 91 18.05
2,219 88 0.0008 0.0005
29 115.0221 7 1 1 77.4 79.8 0.0523 0.013229.09 9.65 2.4 25.3
477 236 9 7
0.0232 0.00041.39 0.93 0.9 1.7
Mar-10 Dec 229 206 729 7
Mar-10 Dec 260 125
135.0 135.124,042 35 215 6.26
447 5 302 83.45135 4 -0.4 1 58.1 -38.8
5,178 626 211 211Mar-10 Dec 7,543 2,365 0.0939 0.01531.02 0.46 11.2 16.3
Mar-10 Dec 8,598 2,629 4,068 151 847 2.843,447 676 241 154 91.0 142.5
0.0003
0.0072 0.00130.51 0.76 7.2 17.8
Mar-10 Dec 370 223 0.0018 0.00020.86 1.52 4.7 11.7
Mar-10 Dec 739 163
18.2 17.7388 44 379 7.32
150 169 3,843 3.08576 53 7 6 48.0 52.3
0.0020
0.00000.14 0.28 3.4 4.4
147 95 4 4
Mar-10 Dec 437 299 0.0001 0.00000.72 2.17 10.3 32.6
Mar-10 Dec 537 256
77.4 95.780 564 1,732 2.21
1,219 40 231 2.67282 64 14 12 76.9 85.4
0.0077
0.00040.46 0.91 9.1 17.4
138 58 14 11
1.26 0.78 5.2 9.2
Mar-10 Dec 110 56
9.5 11.2300 31 333 13.69
500 9 107 24.6554 26 1 1 16.6 11.6
100 97 11 9
Mar-10 Dec 243 122 0.0008 0.00010.52 1.01 4.1 8.2
Mar-10 Dec 183 103
41.2 45.0192 52 631 6.38
174 -181
Dec-09 Dec 178 78 0.0026 0.0002
0.00010.60 1.29 -17.3 -39.6
121 24 3 2
124 358 28 26
-0.0002
0.00061.95 1.04 3.9 7.9
4.02
255 2 195 42.5950 1 -0.1 0.1       64.8 -100.5
458 -1.5280 12 -11 -8 -270.4 -374.0
Mar-10 Dec 1,308 816
184.9 161.6900 30 228 13.78
720
Dec-09 Dec 518 394 0.0007 0.00010.85 3.18 5.0 21.0
Mar-10 Dec 68 18
6.54 0.79
7.3 7.9276 94 449
1.7 4.5 38.0 73.3 0.0646
0.00010.33 0.36 0.6 0.8
Mar-10 Dec 711 504 0.0077 0.00101.85 2.46 3.9 13.4
0.0068
301 679 2.06489 76 63 54 284.8 330.0
0.0050
0.00040.91 1.67 16.6 44.3
205 15 6 7
0.00061.78 4.02 2.6 13.0
113 7 3 5
0.0009
Mar-10 Dec 260 147 0.0020 0.00030.82 1.30 7.2 16.6
Mar-10 Dec 666 534
272.7 163.3638 29 177 4.94
584 30 227 13.71133 21 8 4 82.5 145.0
97 -47.29
56.7 75.51,325 74 375 4.60
42.6 59.4
0.0074 0.00090.71 3.57 2.8 12.6
26 0.5 -1 -1Mar-10 Dec 75 48 -0.0081 0.00084.74 1.82 -3.6 -10.0 -559.6 -790.5273 -10
Mar-10 Dec 684 534
55.3 9.60720 2 101 53.16
2,120 8.9 71 5.64150 6 3 5 341.6 243.8
0.0053 0.00201.61 5.79 5.6 38.1
73 3 0.1 0.4Mar-10 Dec 143 71 0.0239 0.00051.13 0.97 1.1 2.1
Mar-10 Dec 2,526 2,154 2,000 71 186 4.23372 333 49 35
497 173 33 24Mar-10 Dec 2,223 1,726 0.0038 0.00070.91 3.47 4.4 19.7
Mar-10 Dec 44 34 48 -24 199 -21.2210 0.1 -0.3 -0.3 -874.7 -874.7 -0.0006 0.00012.52 3.60 -2.6 -11.9
44 208 12.99 1.51
44.87 7.5958 292
92 839
7.
6.
5.
4.
2.
3.
89
85
11.
10.
9.
8.
4.
3.
1.
2.
91
9.
8.
7.
6.
5.
3.
2.
1.
83
12.
9.
8.
10.
11.
5.
4.
3.
2.
1.
1.
84
9.
7.
8.
6.
Mar-10 Dec 199 72 127
0.00293,655 5 101 28.34 1.29 1.63
0.0017 0.0003
Mar-10 Dec 968 600 369 44 8 4
173.654 318 6.94 1.18 240.912 8 5 400
19 139 4.40 0.60 3.62 3.0Mar-10 Dec 646 506 140 38 6 5 1,002
10.8 17.0
13.7 50.4 68.1 0.0027 0.0004
1.98
1.22
0.57
3.14
1.58
1.78
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Income
Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dayaindo Resources International Tbk [S]
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
FKS Multi Agro Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter-Delta Tbk **)
Intraco Penta Tbk [S]
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon International Tbk *)
Modern Internasional Tbk  [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugi Samapersada Tbk [S]
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk *)
Wicaksana Overseas International Tbk [S]
RETAIL TRADE
Ace Hardware Indoneisa Tbk [S]
Alfa Retailindo Tbk   [S]
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Putra Prima Tbk 
Metro Supermarket Realty Tbk *)
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk **)
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
RESTAURANT, HOTEL AND TOURISM
Bayu Buana Tbk  [S]
Destinasi Tirta Nusantara Tbk [S]
Anta Express Tour & Travel Service Tbk [S]
0.0328 0.00443.98 4.25 1.9 13.41,766 11 79 29.80140 1,326
715
Dec-09 Dec 1,006 594 146 19
99.35 1.20Mar-10 Dec 178 68 108 44 1 0.00050.63 0.7 10.8 0.04431.2 3.02 151
1,715 90 506103 868 1,359 178 17.8 11.4 13.1 0.020519.21 3.42 0.12 15.9 0.0037
27 49 153 10 4.78 0.56 7.76 2,275 2.5 21 0.00683.8 6.611.940.23
88 245 -1 -2 -2.87 -1.6 -0.0020 0.00020.72 1.22 -3.6 -8.0
Dec-09 Dec 75
Mar-10
Dec-09 Dec 971
0.0571
0.3
17 16Dec-09 Dec 360 237 0.8 0.0021 0.00030.75 1.92 4.4 12.9
Dec 194 107
0.8570 28 217 5.81123 2,032
353
0.0248 0.00401.43 1.64 6.0 16.0
45 4,931 22.86 3.60
-20 248 -8.99
Mar-10 Dec 1,896 1,178
11.4 9.77,064 14 355 51.97
4,450 26 161 8.94717 1,282 62 29 8.9 19.3
Mar-10 Dec 16 32 -17 3 -3 -3 340
130 599 12.31
2,504 894 22 25Mar-10 Dec 3,158 654 0.2289 0.00932.12 0.26 3.2 4.1
Mar-10 Dec 3,346 2,028 1,660 73 794 8.951,318 1,048 53 30 11.5 20.2
76 19 1 0.2Sep-09 Dec 89 14 0.0090 0.00000.92 0.18 0.3 0.4
Mar-10 Dec 9,742 6,096
1.5 6.4
60 38 6.2 9.6
37.44 1.42
0.1325
0.0093 0.00080.82 1.54 3.6 9.1
0.00571.64 1.72 1.6 4.3
971 1,749 68 44
151 21.09437 2,874 49 11 0.4 1.7
Mar-10 Dec 2,791 1,820
58 5 1,302 247.05
10.0 15.5329 533 2,946 8.44
5,556 27 638 38.273,547 2,479
Mar-10 Dec 1,932 856
0.0017 0.00031.53 1.88 6.3 18.1
Dec-09 Dec 673 361 -0.0038 0.00093.18 1.15 -11.3 -24.3
Dec-09 Dec 1,386 904
-4.8 -4.8468 -162 668 -13.09
2,895 4
Dec 199 114
0.0381 0.0010
-3 -1 -0.0109 0.00070.88 1.92 -2.2 -6.4
43 609 11.85 1.91
-4.6 -10.7
312 1,568 -75 -76
1,076 1,848 42 75
0.54 2.07 0.8 2.6
154
0.0091 0.00252.92 0.80 15.6 28.0 16.3 9.21,395 216 771 10.42
59 118 1,366 14.7380 61 5 2 11.3 35.6
1.8 2.0 13.8 23.2 0.0151 0.00031,200 4 202 20.16
0.0005 0.00001.27 1.42 3.5 8.6
Dec-09 Dec 1,466 1,068 0.0043 0.00050.95 2.73 3.4 12.7
Mar-10 Dec 41 4
1.0 1.8918 54 426 7.50
405 -2 92 -85.9537
Mar-10
- -0.2 -0.2 - -
0.0018
0.00041.72 0.10 -1.8 -2.0
392 4,788 87 50
0.00030.84 0.24 12.8 17.3
25 17 1 2
-0.0217
Mar-10 Dec 91 66 0.0000 0.00000.17 2.71 10.7 39.7
Mar-10 Dec 321 57
55.9 18.476 128 323 0.43
600 68 395 4.83237 92 18 10 44.5 76.1
14.2 26.2432 125 881 5.20
10.6 17.2
0.0093 0.00051.25 1.30 2.3 5.4Mar-10 Dec 769 435
0.03 3.7728 0.1 123 776.46
640 28 522 23.26334 184 12 4 9.7 25.9
0.0029 0.00040.74 2.69 3.2 12.4
89 208 2 0.02Mar-10 Dec 279 189 0.3524 0.00020.52 2.12 0.02 0.1
Mar-10 Dec 3,075 2,108 780 125 1,004 5.93783 915 39 24
381 379 25 13Mar-10 Dec 1,250 850 0.0014 0.00020.74 2.23 4.3 14.2
Dec-09 Mar 2,033 1,218
-37 15 -1 -0.1Mar-10 Dec 40 77
840 317 970 12.92815 2,166 280 200 12.3 17.2
0.0163
0.0068 0.00224.23 1.50 13.1 32.7
Mar-10 Dec 644 485 0.0024 0.00051.60 3.06 5.0 20.3
Mar-10 Dec 3,196 1,540
5.6 1.2480 67 331 7.91
2,280 91 726 11.481,656 2,033 75 52 10.3 14.8
0.0054
0.00211.45 0.93 6.5 12.6
159 577 2 8
3,039 2,055 257 53Dec-09 Dec 5,214 2,173 0.0457 0.00081.65 0.72 1.0 1.7
Mar-10 Dec 772 334
2.6 12.5771 68 3,944 95.10
1,680 15 221 5.18371 302 14 6 8.5 17.9
1.4 11.0
0.00040.36 0.90 3.3 6.9
104
-0.0005 -0.0000-0.34 -2.08 -1.2 - -3.3 -26.630 -16 -1,229 -25.76
Dec-09 Dec 219 306 101 376 4.86115 448 46 31 6.9 10.21.30 0.90 14.1 26.8
6.
8.
4.
5.
3.
2.
93
1.
94
13.
9.
2.
1.
10.
11.
12.
14.
7.
3.
13.
11.
9.
8.
7.
26.
25.
19.
18.
23.
21.
20.
22.
24.
12.
6.
10.
5.
4.
17.
16.
15.
14.
0.0009 0.0002
0.0086
Dec-09 Dec 207 125 82 119 10
1,304 907 3,327 14.4 24.6 41.61,091 4,433 16.82 4.14Mar-10 Dec 25,287 10,512 14,748 8,718
0.00021.52 0.1 0.1 0.1 8.2520 0.2 158 515.47 0.67
Mar-10 Dec 210 138 1,269 -4 57 -13.8172 101
59.8 0.0349
2.67
-346.4 -0.0003 -0.0002
Mar-10 Dec 571 373 198 125 13
-78.1 - -349.5-36 -49 -1.43 -1.05
0.00061.88 7.5 21.7 34.3 41.3 0.0025
252
Mar-10 Dec 279 37 242 36 2 1
0.00083.56 0.8 3.8 2.3 10.0 0.01981 850 5 141
0.16710.1
Dec 547 427 120 198 5
0.41
3.55
0.15
-34.72Mar-10 Dec 2,897 2,031 866 2,849
0.90
-1.96
0.71
11 331
Mar-10
-3.6 -124.1 -1.16 -0.5 -0.0001 0.000152 -75 61 -3.32 4.13 33.29
-0.0743 0.0085
Mar-10 Dec 108 105 3 338 -0.4 -1
3.96 2.34 -3.4 -11.4 -3.5 -3.6-26 -25 3,432 -29
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Financial Data & Ratios
Liabili-
ties
Income
Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
Eatertainment International Tbk **)
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk  [S]
Hotel Sahid Jaya Tbk *) [S]
Indonesian Paradise Property Tbk *) [S]
Island Concept Indonesia Tbk  [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk 
Mas Murni Indonesia Tbk [S]
Mas Murni Indonesia Tbk (SP)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk *) [S]
Pembangunan Graha Lestari Tbk [S]
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estates Ltd. Tbk
Pudjiadi Prestige Tbk
Pusako Tarinka Tbk  [S]
ADVERTISING, PRINTING AND MEDIA
Abdi Bangsa Tbk *) [S]
Elang Mahkota Teknology Tbk [S]
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
Media Nusantara Citra Tbk [S]
Star Pacific Tbk [S]
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
HEALTH CARE
COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk *) [S]
Indoexchange Tbk [S]
Leo Investments Tbk **)
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk  [S]
Myoh Technologi Tbk *) [S]
0.0010
78.24 5.40
0.0006
0.0256 0.0008
0.6537 0.0820
Dec 261 206 32 52 -28.8 -17.9 -6.3 -0.0021-4.23 1.22
Dec 1,059 654 320 3,397 128 10
28.4 38.9
-2 788 -12 41Mar-10
2.0 12.5
Dec-09
-0.0008- -23.9 -22.5 -0.0011-4.63 -3.37 -3.03Dec-09 Dec 28
2,042
0.05 0.03
1.0 3.1 0.3 3.85 157 20.09 0.63
Mar-10 Dec 7 6 1 0.5 1,681 0.08 1 624
0.0028 0.00020.99 0.56 3.76 5.9
Mar-10 Dec 17 2
6.37 -3.6
43
38.8270 5.9 101 16.83
394 -27 -36-14 44 -10
-1
-0.0240 0.00054.34 0.12 -1.9 -2.1
27
184 -2 81 -208.8315 5 0.8 -0.1 -6.8 74.1
85 15 0.2 1
-37.8-10
Mar-10 Dec 43 15 244 0.2 0.4
Mar-10 Dec 103 12 0.0081 0.00051.35 0.15 4.9 6.0
Mar-10 Dec 731 333 1,349 52 295 8.25399 292 25 18 24.1 34.4
34.1 5.3575 9 148 22.69
0.0091
0.0069 0.00121.46 0.83 9.6 17.6
71 181 7 1Dec-09 Dec 138 66 0.0147 0.00030.66 0.93 1.0 2.0
Mar-10 Dec 2,403 937
0.8 3.7725 2 98 32.63
1,915 147 765 7.641,466 380 120 70 73.9 126.2
0.0339
4,332 1,014 1.24 10.0
0.0003
0.00171.46 0.64 11.7 19.2
92 39 3 2
0.010617.7 75.6 112.5 0.0600285 192 13,750
Mar-10 Dec 205 113 0.0058 0.00041.96 1.23 3.4 7.5
Mar-10 Dec 1,113 809
17.5 33.2354 19 260 26.22
-5.97
2,026 7 145 26.85294 229 64 4 6.4 111.0
0.2796
0.00171.34 2.75 1.3 5.0
0.00080.90 0.48 0.2 0.3
96 51 -1 -1
5.1
Mar-10 Dec 168 72 -0.0017 0.00010.36 0.76 -3.4 -6.0
72
0.00639 829 41 346 12.14 1.45
-11.3 -10.9465 -12 206
1,422 0.3 106 315.38151 31 0.4 0.1 1.4
-0.3 -0.3
135 32.17162 333 6 2 2.1 6.9
2.80 0.35 -3.9 -5.3 -19.8 -21.082 -13 250 -53.13
-10.0
5.6 34.9 59.3
22.9 68.3
Mar-10 Dec 628 47 0.0000 0.00000.01 0.08 0.1 0.1
Mar-10 Dec 508 275
5.2 21.96 124 96,857 4.83
1,200 6 0.0241 0.00101.37 1.70 1.4 4.3
0.00220.0243
0.0063
0.0009
5.2 21.9 0.0002 0.00020.15 0.07 5.2 21.9
581 14 1 0.2
1 0.2
1.41 0.3
Mar-10 Dec 628 47 581 14 1,750 0.4 332 117.31
1.50
Mar-10 Dec 314 5 308 3 -0.6
Dec-09 Dec 12 9 3 3
45
3.15 -7.7 -32.0 -29.2-3.75 12 -125 40.10-2
Mar-10 Dec 2,456 1,033 1,082 216 24 2,319 42 466
-1 250
8.9 44.916.78
-0.2 1,594 -1 193
4.0 0.19910.6 7.22 262
-0.3 -32.0 -87.7 -0.2877-289.47 0.88 0.02 -0.3
0.5 1,119 285.38 1.83
0.0003
Mar-10 Dec 708 414 294 26 0.3 0.0013
Dec-09 Dec 184 74 110 27 -5 1.3 1,213 1.1 91
Mar-10 Dec
1.2 5.0 -17.1 0.0831109.81 1.35 0.67 0.7
16 9 7 4 1
0.63 17.5
0.4 59 29 118
9.2 0.004828.5 7.4408 1,432182 446
24.6 43.4 57.7 0.001129.61 7.30 1.25 11.0
- 3.2 21.6 0.0070139.53 -3.05 -2.71 1.3
17.16 4.89
-0.0002
Dec-09 Dec 1,041 402 639 2,454 225 0.0014
Mar-10 Dec 20 0.1 80 3 -14732 -12 8 0.4
Mar-10 Dec 7,693 2,756
69 358 14.10 1.09
0.04 196
4 98 9.83 10.61
-62.2 -0.0195
84.30.96 3.9
12.
6.
5.
1.
6.
5.
4.
1.
2.
6.
5.
4.
3.
11.
10.
9.
8.
95
22.
14.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
8.
7.
2.
20.
97
96
10.
9.
3.
4.
7.
7.
21.
56 315 7.00
0.2352 0.0000
Mar-10 Dec 42 6 37 4 0.1
12,574.22 2.29 1.61 0.01 0.02 0.03Mar-10 Dec 15 9 6 3 -0.1 0.0003 30
0.0190 0.0011
Mar-10 Dec 89 65 19
34 613 19.07 1.06 0.47 3.8
0.0003
Mar-10 Dec 1,442 461 981 157 23 14 1,600
0.16 1.7 2.0 20.4 12.8 0.0134
11.9 0.0012 0.0004
Mar-10 Dec 4,428 2,577 1,755 158 90
8.91 2.93 3.47 7.0 32.9 12.151 2 2 221 28 85
179.9 0.0003 0.0001
Dec-09 Dec 266 54 211
215 940 3.49 0.80 1.15 9.6
0.0067
Mar-10 Dec 289 140 122 41 18 7 130
1.47 6.3 15.8 175.4 227.6 0.0422
8.2 0.0023 0.0001
Mar-10 Dec 1,570 1,283 287 196 12
13.14 0.40 0.25 2.4 3.1 11.556 4.6 7 280 23 755
Mar-10 Dec 236
0.0043
Mar-10 Dec 28 7 -0.0027 0.000121 5
0.00074.47 2.2 11.9 17.4 24.8
2.04
0.64
1.25
1.55
69 3,550 78 494 19.09 3.01
0.2 488 1 75 44.06 0.88
0.00010.17 0.08 42.2 45.7 2,951.9 -441.4-17 116 1,170 396 866 0.388. Mar-10 Dec 1,097 84 1,014 16
0.06381.34 0.48 4.3 6.7 5.7 17.4492 162 5,127 32 469 19.97Dec-09 Dec 3,765 1,149 2,407 2,829
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Bill. Rp
Operating Net
Bill. Rp
Profit
Weighted
Average
Annualized
NPM
(X)
BV
(Rp)
PER
(X) (X)
PBV
(X)
ROE
(X)
DER
(X)
ROA
PER PBV
OPM
(X)
Statement 
 Date Equity Sales
Fiscal 
Year 
End Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)
INVESTMENT COMPANY
Alakasa Industrindo Tbk [S]
Bakrie & Brothers Tbk
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk [S]
Multipolar Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
Polaris Investama Tbk 
OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
Average PER
Weighted Average PER
Average PBV
Weighted Average PBV
Note: *) These companies are excluded from the average PER computation
**) These companies with negatif equities are not computed for ROE 
-0.2053 0.06671.14 3.64 -5.9 -32.5
2.24         
100 -50 1,232 -242.0 191.4-11.23123 2 1
2.09         
13.50       
13.72       
Dec-09 Dec 27,382 18,212 93,722 -17
0.0002 0.00010.72 3.86 15.5 75.2
-1Mar-10 Dec 141 17 -0.0007 0.00000.46 0.14 -3.6 -4.1
53 -3.51
Mar-10 Dec 361 287
114.8 180.81,184 7 137 87.42
320 175 232 0.9674 120 19 14 46.7 64.1
175 232 0.96 0.72
0.2743 0.00610.71 0.60 1.2 2.2
162 8 3 2.2Mar-10 Dec 334 152 0.0645 0.00354.68 0.94 2.6 5.4
Dec-09 Dec 13,481 4,245
8.9 0.0017 0.0001
13,767 11 512 31.967,051 5,035 710 157 3.1 14.1
5,008 7,632 702 -1,627 -21.3 9.2
0.0007 0.00012.33 2.86 5.4 21.0 1.0 1.410235 761 11 7Dec-09 Dec 135 100 72 344 11.10
15 487 15.64 1.63
4,946 1,507 425 153Mar-10 Dec 17,484 6,853 0.1561 0.01931.05 1.39 3.5 12.3 40.5 112.729,556 21 167 8.47
99
7.
4.
1.
2.
5.
6.
1.
98
3.
0.9 6.3 4.060 962 1.61 0.10Mar-10 Dec 11,096 7,566 1,632 2,592 58 26 1,696
3.86
4.64
2.03
R
esearch D
ivision
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Additional Listed Shares
AGIS Tbk [S] Warrant II
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Bakrieland Development Tbk [S] T : -
Bank Danamon Indonesia Tbk ESOP Conversion II & III T : -
ESOP Conversion II T : -
Bank Mandiri (Persero) Tbk MSOP Conversion  II & III T : -
Bhakti Investama Tbk TBUK Conversion
Bonus Shares
TBUK Conversion
Global Mediacom Tbk [S] ESOP Conversion
Inovisi Infracom Tbk [S] Right Issue T : -
Matahari Putra Prima Tbk Warrant T : -
Mitra International Resources Tbk Warrant
Panca Global Securities Tbk Warrant T : -
Sinar Mas Multiartha Tbk Warrant Seri IV
Warrant Seri III
Summarecon Agung Tbk [S] Warrant T : -
Surya Citra Media Tbk [S] ESOP Conversion T : -
Trada Maritime Tbk [S] Warrant T : -
Tunas Baru Lampung Tbk Warrant T : -
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S] MSOP II
Announcement of Rights
PT Asiaplast Industries Tbk [S]
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
16.  401,000             03-May-2010 04-May-2010
15.  2,015,000          19-May-2010 31-May-2010
17.  890,500             24-May-2010 24-May-2010
Research Division
5.
4.
3.
11.  24,177,520        
12.  
8.  782,000,000      
9.  
31-May-2010
05-May-2010258,790,764      
2.  
1.  
4.  
3.  
5.  
9,736,500          
40,684,000        
833,333             
7.  
22,129,311,567 
49,991,975        
6.  
11,459,946        
2,767,400          
32,734,557        
 Warrant I 
 Warrant Seri I 
03-May-2010
03-May-2010
10-May-2010
Stock NameNo. Number of 
05-May-201003-May-2010
Shares 
11-May-2010
14-May-2010
07-May-2010
50,000               
03-May-2010
21-May-2010
19-May-2010
11-May-2010
11-May-2010
21-May-2010
31-May-2010
31-May-2010
11-May-2010
26-May-2010 26-Jun-2010
50,000               21-May-2010 21-May-2010
26-May-2010
17-Jun-2010
10-May-2010
Listing  Trading 
 Date  Date 
  Type of
  Listing
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1,125,000          11-May-2010 11-May-2010
26-May-2010
20-May-2010 26-May-2010
11-May-201010.  308                    
15,000               27-May-2010 27-May-2010
14.  3,641,197          20-May-2010 27-May-2010
13.  153,000,588      03-May-2010
21-Jun-2010
08-Jun-2010
6.
7.
8.
9.
1. 200,000,000 Shares
2. 13 Old Shares : 2 New shares
Rp 250.00
02-Jun-2010
04-Jun-2010
Jun 8-14, 2010
Dividend Announcements
Ace Hardware Indonesia Tbk [S]
Adaro Energy Tbk
AKR Corporindo Tbk
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Kapitalindo Securities Tbk
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Astra Graphia Tbk [S]
Astra International Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Asuransi Ramayana Tbk
Bakrieland Development Tbk [S]
Bank Central Asia Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Delta Djakarta Tbk
Ekadharma International Tbk [S]
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indika Energy Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Indofood Sukses Makmur Tbk
Intraco Penta Tbk [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
Lionmesh Prima Tbk [S]
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Matahari Putra Prima Tbk
Metrodata Electronics Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Petrosea Tbk
PP London Sumatera Tbk [S]
Selamat Sempurna Tbk [S]
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Surya Citra Media Tbk [S]
Tigaraksa Satria Tbk
Total Bangun Persada Tbk [S]
Trias Sentosa Tbk [S]
Trikomsel Oke Tbk
Tunas Baru Lampung Tbk
Tunas Ridean Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
8.86 - 9.67
10.02 27-May-10 31-May-10 02-Jun-10 16-Jun-10 F2009
299.00 28-Jun-10 29-Jun-10 01-Jul-10 13-Jul-10 F2009
330.00 14-Jun-10 15-Jun-10 17-Jun-10 01-Jul-10 F2009
21-Jun-10 F2009
1.95 15-Jun-10 16-Jun-10 18-Jun-10 29-Jun-10 F2009
16.00 01-Jun-10 02-Jun-10 04-Jun-10 18-Jun-10 F2009
39.00 02-Jun-10 03-Jun-10 07-Jun-10 21-Jun-10 F2009
7.50 09-Jun-10 10-Jun-10 14-Jun-10 28-Jun-10 F2009
17-Jun-10 21-Jun-10 05-Jul-10 F2009
8,500.00 18-Jun-10 21-Jun-10 23-Jun-10 07-Jul-10 F2009
17-Jun-10 18-Jun-10 22-Jun-10 06-Jul-10 F2009
25.00 15-Jun-10 16-Jun-10 18-Jun-10 29-Jun-10 F2009
31-May-10 01-Jun-10 03-Jun-10 17-Jun-10 F2009
143.03 15-Jun-10 16-Jun-10 18-Jun-10 01-Jul-10 F2009
16-Jun-10 17-Jun-10 21-Jun-10 05-Jul-10 F2009
3,650.00 01-Jun-10 18-Jun-10 22-Jun-10 06-Jul-10 F2009
16-Jun-10 17-Jun-10 21-Jun-10 05-Jul-10 F2009
30.00 08-Jul-10 09-Jul-10 13-Jul-10 26-Jul-10 F2009
15-Jun-10 16-Jun-10 18-Jun-10 02-Jul-10 F2009
125.00 16-Jun-10 17-Jun-10 21-Jun-10 05-Jul-10 F2009
26-May-10 27-May-10 01-Jun-10 15-Jun-10 F2009
87.91 28-Jun-10 29-Jun-10 01-Jul-10 15-Jul-10 F2009
08-Jun-10 09-Jun-10 11-Jun-10 25-Jun-10 F2009
225.00 21-Jun-10 22-Jun-10 24-Jun-10 07-Jul-10 F2009
09-Aug-10 10-Aug-10 14-Aug-10 28-Jun-10 F2009
F2009
F2009
132.08 28-Jun-10 29-Jun-10 01-Jul-10 15-Jul-10 F2009
47.48 08-Jun-10 
23.  
28.  
33.  
21.  
22.  
830.00 
478.00 
70.00 
1.00 
69.68 
6.00 
3.00 
30.00 
1.00 
40.00 
209.00 
24.  
25.  
26.  
27.  
40.  
41.  
42.  
39.  
34.  
31.  
32.  
37.  
38.  
35.  
36.  
29.  
30.  
14-Jun-10 15-Jun-10 17-Jun-10 01-Jul-10 F2009
8.  
9.  
10.  
11.  
16-Jun-10 17-Jun-10 21-Jun-10 05-Jul-10 F2009
14-Jun-10 15-Jun-10 17-Jun-10 30-Jul-10 F2009
16-Jun-10 17-Jun-10 21-Jun-10 05-Jul-10 F2009
F2009
3.00 10-Jun-10 11-Jun-10 15-Jun-10 29-Jun-10 F2009
685.00 08-Jun-10 09-Jun-10 11-Jun-10 25-Jun-10 F2009
F2009
17.00 02-Jun-10 03-Jun-10 07-Jun-10 18-Jun-10 F2009
25.00 25-May-10 26-May-10 31-May-10 14-Jun-10 F2009
No. Stock Name SD / BS Cash Cum Ex Recording Payment Note
Dividend Dividend Dividend  Date Date
F2009
3.00 11-Jun-10 14-Jun-10 16-Jun-10 30-Jun-10 F2009
23.00 27-May-10 31-May-10 02-Jun-10 16-Jun-10 F2009
15.00 26-May-10 
29-Jun-10 F2009
196.00 22-Jun-10 23-Jun-10 25-Jun-10 09-Jun-10 F2009
4.00 04-Aug-10 05-Aug-10 09-Aug-10 24-Jun-10 F2009
9,500.00 01-Jun-10 02-Jun-10 04-Jun-10 18-Jun-10 
44.  
45.  
49.  
46.  
47.  
52.  
50.  
51.  
43.  
48.  
55.00 25-May-10 26-May-10 31-May-10 14-Jun-10 F2009
8.00 27-May-10 31-May-10 02-Jun-10 15-Jun-10 F2009
170.00 16-Jun-10 
27-May-10 01-Jun-10 15-Jun-10 F2009
8.00 02-Jun-10 03-Jun-10 07-Jun-10 
18.00 17-Mar-10 18-Jun-10 22-Jun-10 06-Jul-10 F2009
16.10 07-Jun-10 08-Jun-10 10-Jun-10 23-Jun-10 F2009
93.00 19-Jul-10 20-Jul-10 22-Jul-10 05-Aug-10 F2009
30.00 02-Jun-10 03-Jun-10 07-Jun-10 18-Jun-10 F2009
6.  
1.  
2.  
70.00 31-May-10 01-Jun-10 03-Jun-10 17-Jun-10 12.  
9.20 27-May-10 31-May-10 02-Jun-10 16-Jun-10 
0.53 18-Jun-10 21-Jun-10 23-Jun-10 07-Jul-10 
14.00 
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14.  
15.  
7.  
3.  
4.  
5.  
Research Division
13.  
19.  
17.  
20.  
09-Jun-10 11-Jun-10 25-Jun-10 
15.09 10-Jun-10 11-Jun-10 15-Jun-10 29-Jun-10 F2009
15-Jun-10 16-Jun-10 18-Jun-10 16.  
18.  
Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
49    0.52 
0.58 
2.
5. 43    
105  
3. 33    
4. 52    
8. 53    480,852,003,000 65    
7. 92    
0.10 89    0.11 4,172 96    
0.97 
10. 32    1,027,670,361,500 1,757,656,202   
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume Freq. 
(X) Total
22,360 
24,775 
0.08 
77,632,473,500 105  
1,900,163,932,000 30    0.98 
0.04 
1.
 IDX MembersNo.
13,806 153,714,931,000 
Value 
85    
Rank
0.08 
Rank
407,121,000      
102,858,000      
1,746,364,500   
1,110,562,466   
35    0.73 26,020 
11. 99    213,365,002,000 161,141,000      
9. 30    4,094,085,362,444 16    2.11 41,601 
41    0.53 
6. 37    747,191,513,352 
1,571 
1,636,271,175,860 34    
0.61 
24    72    0.20 1.13 
0.39 20,527 53    0.48 
48,242 395,654,903,500 1,423,624,200   
1,577,707,458   
45
94    65    
Rank
0.32 
% of
Total
% of
IDX MONTHLY STATISTICS, MAY 2010 
0.84 19,804 54    0.46 
106  0.04 
46    
0.58 
30    
49    
1.02 48,114 25    
0.12 3,435 101  
24,825 45    
0.25 
13. 14    1,977,845,576,630 1.13 27    5,898,549,218   
55    0.41 14. 67    605,990,981,000 57    687,146,000      
215,541,500      
1,085,620,264   
225,455,207,500 86    
1,989,707,844   
12. 57    1,412,485,817,500 42    1,034,913,000   
15. 15    3,749,244,563,000 5,604,355,500   
0.31 17,678 
34    0.78 
19    1.93 168,697 3      
17. 68    492,773,108,500 
3.95 
16. 40    3,366,531,061,500 20    1.74 33,342 1,476,897,000   
14,008 64    0.33 
63    0.25 22,090 52    
19. 80    323,669,371,500 483,198,000      
0.52 
18. 55    491,111,136,000 64    0.25 
686,717,000      
1,043,560,360   
11    2.58 
80    0.17 14,888 62    
21. 4      4,047,263,933,000 
0.35 
20. 6      8,959,193,021,136 5      4.62 110,264 
91    0.12 
18    2.09 81,159 13    
6,799,918,027   
23. 23    8,126,515,728,000 
1.90 
22. 93    95,801,850,000 97    0.05 4,958 
8      2.91 
7      4.19 57,399 19    
25. 10    4,398,008,725,400 
1.34 
24. 17    12,049,623,166,500 1      6.21 124,506 3,876,582,000   
7,148,126,200   
198,613,500      
3,355,568,500   
84    0.18 
12    2.27 117,684 9      
27. 49    413,212,142,000 
2.75 
26. 75    356,522,263,000 76    0.18 7,702 
22,247 50    0.52 
70    0.21 3,791 98    
6,206,778,100   
587,676,000      
29. 74    1,361,308,373,680 591,629,632      
0.09 
28. 48    790,483,921,500 44    0.41 
18    1.35 
36    0.70 12,170 69    
31. 61    378,452,152,584 
0.28 
30. 25    9,980,791,572,000 2      5.15 57,763 
1,283,578,000   
1,251,502,500   
2,593,713,200   
83    0.18 
74    0.20 11,126 73    
33. 108  19,907,492,500 
0.26 
32. 91    597,215,017,000 58    0.31 7,774 
37    0.74 
112  0.01 364 112  
837,591,114      
290,714,500      
35. 63    332,834,604,500 
0.01 
34. 46    1,006,757,654,300 42    0.519 31,795 
86    0.16 
79    0.17 8,607 82    
37. 70    463,411,339,000 
0.20 
36. 90    215,663,284,500 88    0.11 6,977 
1,397,939,666   
772,002,500      
312,338,000      
75,490,000        
58    0.38 
66    0.24 14,683 63    
39. 29    1,262,797,185,550 
0.34 
38. 72    397,268,633,500 71    0.20 16,405 
1      10.93 
37    0.65 31,620 38    
668,855,500      
643,639,000      
41. 47    690,656,429,000 
0.74 
40. 1      6,687,869,715,100 8      3.45 467,156 
76    0.24 
50    0.36 22,837 47    
43. 62    627,960,727,000 
0.5 
42. 82    356,604,376,000 75    0.18 10,365 431,551,000      
2,059,342,552   
15,593,526,336 
1,383,361,500   
97    0.10 
54    0.32 22,189 51    
45. 22    1,843,273,299,620 
0.52 
44. 97    162,610,052,000 92    0.08 4,086 
43    0.60 
33    0.95 32,642 36    
774,731,000      
168,162,500      
47. 115  36,050,000 
0.76 
46. 35    1,164,704,578,000 39    0.60 25,472 
2      7.72 
115  0.00 2 115  
49. 60    751,439,593,500 
0.00 
48. 3      5,519,432,155,000 11    2.85 330,084 
3,520,976,118   
1,635,772,940   
7,000                 
9,991,652,640   
9,707 78    0.23 
48    0.39 17,341 56    0.41 
50. 87    268,383,623,000 84    0.14 
885,758,000      
382,769,000      
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Mentari Securindo (FO)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sarijaya Permana Sekuritas (SP)
46
No.  IDX Members Volume % of Freq. 
(Shares) Total (X) 
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% of
0.13 
51. 101  84,070,897,500 
Total
102  0.04 2,804 103  
Rank
0.55 41,682 28    
52. 95    78,322,764,000 104  0.04 5,536 90    
0.98 
142,419,000      
180,568,000      
54. 59    594,097,177,000 59    0.306 15,295 61    0.36 
40    
0.15 15,769 60    55. 69    282,852,486,500 0.37 
56. 21    8,991,375,362,500 4      4.64 43,403 27    1.02 
83    
970,019,000      
674,061,500      
3,548,717,600   
2,460,663,382   
0.10 4,467 93    57. 81    185,569,078,152 0.10 
58. 103  57,396,060,000 108  0.03 4,310 94    0.10 
91    
5.10 154,403 5      59. 9      9,897,578,163,500 3.61 
436,047,208      
117,074,000      
60. 31    1,879,073,596,000 31    0.97 53,660 21    1.26 
3      
1.72 79,894 15    61. 5      3,330,460,107,000 1.87 
62. 2      8,226,176,432,030 6      4.24 49,089 23    1.15 
21    
13,245,049,208 
6,341,940,600   
1,873,947,000   
6,860,481,000   
0.18 27,613 40    63. 76    347,279,898,000 0.65 
64. 65    456,184,273,000 67    0.235 11,874 71    0.28 
78    
0.05 1,416 109  65. 106  90,169,781,960 0.03 
586,979,000      
735,501,500      
66. 100  90,685,018,500 98    0.05 3,658 99    0.09 
99    
0.02 1,525 107  67. 111  37,050,587,000 0.04 
68. 50    611,300,094,000 56    0.32 11,912 70    0.28 
110  
101,235,446      
147,531,001      
45,237,075        
1,211,435,500   
2.22 74,231 17    69. 12    4,301,005,518,194 1.74 
70. 89    251,043,773,500 85    0.13 12,919 67    0.30 
14    
0.96 34,144 33    71. 28    1,869,401,107,500 0.80 
323,494,000      
6,021,215,090   
72. 113  5,353,336,500 114  0.00 278 113  0.01 
32    
2.20 57,170 20    73. 38    4,266,243,624,520 1.34 
74. 42    654,117,795,500 53    0.337 32,715 35    0.77 
15    
2,267,422,000   
12,112,000        
1,574,726,788   
1,439,247,000   
0.20 6,442 87    75. 73    391,256,466,500 0.15 
76. 104  120,820,921,000 95    0.06 2,014 105  0.05 
73    
0.16 8,918 80    77. 84    310,569,118,000 0.21 
611,647,702      
114,912,500      
78. 107  103,952,915,500 96    0.05 1,425 108  0.03 
81    
0.30 24,955 44    79. 41    581,595,275,932 0.58 
80. 116  2,575,000 116  0.00 1 116  0.00 
61    
83,466,500        
1,450,043,841   
500                    
422,079,500      
-  -  117  81. 117  -   -  
82. 7      5,563,778,371,500 9      2.87 138,534 6      3.24 
117  
0.32 10,699 74    83. 39    616,917,430,000 0.25 
-                     
6,557,503,331   
84. 64    448,855,168,000 68    0.231 12,404 68    0.29 
55    
0.03 1,357 110  85. 109  58,162,389,000 0.03 
86. 45    760,869,256,500 47    0.39 9,091 79    0.21 
107  
1,406,177,000   
1,571,933,000   
758,488,500      
57,282,500        
1.24 84,388 12    87. 19    2,403,264,128,500 1.97 
88. 102  55,118,762,700 109  0.03 8,770 81    0.21 
25    
2.11 164,348 4      89. 8      4,089,508,982,000 3.85 
3,587,114,300   
123,886,961      
90. 94    84,373,884,000 101  0.04 3,559 100  0.08 
17    
0.34 22,526 48    91. 54    659,136,460,800 0.5 
92. 36    445,562,237,000 69    0.23 7,419 85    0.17 
52    
6,543,038,000   
182,353,000      
1,053,672,504   
1,623,322,500   
0.40 40,374 31    93. 44    780,482,075,000 0.94 
94. 88    186,481,759,500 90    0.10 4,576 92    0.11 
46    
1.01 16,187 59    95. 78    1,959,906,543,540 0.38 
372,354,000      
1,422,133,500   
96. 79    220,676,649,500 87    0.11 5,767 89    0.13 
29    
-  -  117  97. 117  -   -  
98. 18    2,385,758,606,000 26    1.23 76,574 16    1.79 
117  
514,722,212      
489,437,000      
-                     
3,713,104,500   
43    0.48 11,196 72    99. 66    931,521,026,000 0.26 
100. 117  -   117  -  -  117  -  
712,029,500      
-                     
Value 
RankRank (Rp) 
Research Division
53. 26    1,062,460,438,600 
0.07 
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Senni Cahaya (SC)
 Signature Capital Indonesia (FA)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
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Total (X) 
Value 
Rank Rank
% of
(Rp) Total
% of Freq. 
(Shares) 
Volume 
0.05 2,342 104  101. 96    87,280,876,000 0.05 
102. 27    1,179,836,917,500 38    0.61 40,118 32    0.94 
100  
0.00 255 114  103. 114  5,450,312,500 0.01 
2,386,524,500   
179,491,500      
104. 117  -   117  -  -  117  -  
113  
1.68 47,542 26    105. 24    3,265,323,674,693 1.11 
106. 56    681,399,239,252 51    0.35 26,882 41    0.63 
22    
348,000             
-                     
2,873,489,011   
1,040,762,532   
0.15 9,710 77    107. 86    291,716,803,693 0.23 
108. 110  29,681,241,500 111  0.02 1,128 111  0.03 
82    
0.08 6,209 88    109. 83    159,017,021,540 0.15 
388,783,011      
49,348,500        
110. 13    4,384,688,174,500 13    2.26 115,891 10    2.71 
93    
0.18 13,010 66    111. 71    353,460,246,500 0.30 
112. 34    5,537,788,314,350 10    2.86 28,994 39    0.68 
77    
5,987,179,000   
667,863,000      
1,702,101,856   
422,503,632      
0.28 41,644 29    113. 58    533,279,627,500 0.97 
114. 20    3,227,295,794,450 23    1.664 52,686 22    1.23 
62    
1.64 131,253 7      115. 11    3,181,559,647,500 3.07 
999,332,000      
3,576,680,292   
116. 77    587,745,985,500 60    0.30 10,542 75    0.25 
24    
0.41 16,505 57    117. 51    789,305,227,500 0.39 
118. 16    1,963,894,410,500 28    1.01 80,226 14    1.88 
45    
5,196,207,100   
6,162,097,000   
563,146,000      
1,128,269,666   
2,935 102  119. 112  72,106,876,000 0.04 0.07 
120. 98    81,735,225,500 103  0.04 4,293 95    0.10 
106  45,162,000        
161,582,500      
193,918,115,128,062 4,274,286
Research Division
222,431,804,886
47
No.  IDX Members
Rank
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asia Kapitalindo Securities Tbk (KC)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Sekuritas (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
Research Division
41    0.40 
368 50    0.20 
50. 115,413,000 37    3,446,595,500 36    0.56 736 
49. 27,909,500 64    1,203,520,500 59    0.19 
0.13 
48. 601,000 98    14,883,000 99    0.00 10 98    0.01 
20    1.11 
47. 25,787,000 66    1,190,400,000 61    0.19 233 65    
26,195 2      14.28 
46. 150,229,000 31    5,488,890,500 25    0.89 2,040 
45. 2,232,526,500 2      62,151,369,500 2      10.03 
1.33 
44. 102,093,000 38    4,119,350,000 33    0.66 1,103 30    0.60 
82    0.04 
43. 277,277,000 19    12,629,629,500 15    2.04 2,433 16    
239 63    0.13 
42. 9,507,000 77    282,958,000 84    0.05 70 
41. 20,728,000 70    691,223,500 70    0.11 
0.17 
40. 33,873,000 60    1,212,602,500 58    0.20 341 52    0.19 
1      15.39 
39. 43,064,000 52    1,519,518,000 56    0.25 311 55    
2,895 14    1.58 
38. 2,509,375,000 1      64,742,530,500 1      10.44 28,223 
37. 443,266,994 13    17,457,982,154 12    2.82 
0.63 
36. 183,822,500 27    5,116,988,000 28    0.83 1,080 31    0.59 
59    0.15 
35. 100,597,000 39    3,609,949,000 35    0.58 1,149 29    
208 67    0.11 
34. 26,240,500 65    762,250,000 69    0.12 284 
33. 39,504,500 55    2,040,506,000 45    0.33 
0.01 
32. 73,068,000 44    2,844,401,000 38    0.46 655 44    0.36 
86    0.02 
31. 3,407,000 92    35,472,000 97    0.01 20 95    
1,863 21    1.02 
30. 4,710,422 88    243,377,830 87    0.04 44 
29. 243,906,000 22    6,452,546,500 24    1.04 
0.00 
28. 500 101  197,500 101  0.00 1 101  0.00 
25    0.85 
27. 150,000 99    25,250,000 98    0.00 8 99    
724 42    0.39 
26. 263,101,000 21    5,118,288,000 27    0.83 1,562 
25. 88,969,500 41    1,530,224,000 54    0.25 
2.80 
24. 569,353,500 11    2,517,656,500 40    0.41 877 33    0.48 
100  0.00 
23. 592,047,000 9      17,611,124,000 11    2.84 5,140 11    
132 75    0.07 
22. 102,500 100  14,335,000 100  0.00 3 
21. 21,571,500 69    1,080,232,500 64    0.17 
1.00 
20. 506,076,500 12    19,686,270,000 9      3.18 3,031 12    1.65 
49    0.20 
19. 211,635,500 25    8,880,715,500 21    1.43 1,828 22    
245 62    0.13 
18. 58,778,500 50    2,393,604,000 41    0.39 375 
17. 23,763,500 67    325,227,500 83    0.05 
6.79 
16. 1,046,500 96    73,715,000 94    0.01 14 96    0.01 
48    0.21 
15. 1,413,101,500 3      36,973,270,000 4      5.96 12,452 3      
2,875 15    1.57 
14. 64,564,500 46    1,563,295,500 52    0.25 377 
13. 353,410,500 17    10,950,734,500 18    1.77 
0.08 
12. 69,039,500 45    2,127,616,000 42    0.34 790 35    0.43 
11. 7,758,000 81    451,014,000 77    0.07 153 71    
40 88    0.02 
10. 203,334,000 26    1,192,189,500 60    0.19 318 
9. 3,699,500 91    160,360,000 90    0.03 
51    0.19 
7. 5,982,000 84    353,402,500 81    0.06 57 84    
73,311,500 43    2,827,749,000 39    0.46 355 
54    0.17 
5. 148,547,500 32    4,597,065,500 30    0.74 
0.13 
4. 39,000,000 56    1,542,500,000 53    0.25 114 77    0.06 
1,790 23    0.98 
6.
0.03 
8. 48,514,000 51    1,678,731,500 49    0.27 533 46    0.29 
97    0.01 
3. 42,479,000 53    1,699,652,500 48    0.27 232 66    
41 87    0.02 
2. 5,250,000 87    173,000,000 88    0.03 11 
1. 2,543,000 94    104,226,500 92    0.02 
Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
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No.  IDX Members Volume Value % of
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahastra Capital (GI)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 Net Sekuritas (OK)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 Recapital Securities (LK)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
7,267 6      
1,310 26    0.71 
96. 611,954,502 8      19,903,261,044 3.96 8      3.21 
95. 176,033,500 29    6,563,125,500 22    1.06 
261 60    97. 28,577,500 63    941,727,000 0.14 
98.
0.34 
94. 59,853,000 48    1,578,754,000 51    0.25 778 36    0.42 
7      3.75 
93. 81,162,000 42    3,280,195,500 37    0.53 617 45    
237 64    0.13 
92. 964,857,376 5      31,466,471,760 5      5.08 6,879 
91. 35,594,500 59    1,185,739,500 62    0.19 
0.48 
90. 4,252,000 89    111,744,000 91    0.02 38 89    0.02 
34    0.44 
89. 234,529,500 23    10,119,925,500 20    1.63 885 32    
1,726 24    0.94 
88. 59,338,500 49    2,081,308,000 44    0.34 800 
87. 178,482,500 28    4,853,023,500 29    0.78 
0.68 
86. 91,918,500 40    3,830,397,000 34    0.62 744 40    0.41 
13    1.59 
85. 140,964,000 34    1,934,034,000 47    0.31 1,241 28    
184 68    0.10 
84. 388,988,500 14    13,131,261,500 14    2.12 2,925 
83. 38,690,000 57    1,468,997,000 57    0.24 
0.09 
82. 4,091,000 90    402,997,000 79    0.07 35 91    0.02 
53    0.18 
81. 20,373,000 71    997,542,000 65    0.16 170 70    
38 89    0.02 
80. 62,075,000 47    2,098,161,000 43    0.34 337 
79. 15,500,000 72    496,400,000 74    0.08 
5.31 
78. 5,541,000 86    172,017,500 89    0.03 51 85    0.03 
92    0.02 
77. 1,109,597,000 4      29,361,509,500 6      4.74 9,742 5      
5,491 10    2.99 
76. 759,500 97    46,901,000 95    0.01 32 
75. 782,360,000 7      18,528,841,500 10    2.99 
0.06 
74. 11,904,000 74    563,035,500 72    0.09 108 80    0.06 
93    0.02 
73. 6,992,000 82    250,548,000 86    0.04 110 79    
298 57    0.16 
72. 1,652,500 95    42,237,500 96    0.01 30 
71. 211,815,500 24    1,958,293,000 46    0.32 
0.36 
70. 274,877,174 20    11,525,668,930 17    1.86 2,303 18    1.26 
38    0.41 
69. 130,212,500 35    4,315,601,000 32    0.70 664 43    
184 68    0.10 
68. 118,079,500 36    4,465,928,000 31    0.72 758 
67. 11,717,500 75    508,867,500 73    0.08 
1.30 
66. 39,737,000 54    1,141,154,000 63    0.18 765 37    0.42 
58    0.16 
65. 369,919,000 15    10,444,406,000 19    1.68 2,378 17    
2,254 19    1.23 
64. 10,245,000 76    473,005,000 76    0.08 293 
63. 364,977,000 16    16,129,228,500 13    2.60 
0.02 
62. 36,011,000 58    1,520,243,500 55    0.25 145 72    0.08 
47    0.22 
61. 8,650,000 79    85,850,000 93    0.01 30 93    
299 56    0.16 
60. 28,599,500 62    942,357,000 67    0.15 411 
59. 30,139,500 61    1,677,641,500 50    0.27 
3.02 
58. 146,747,500 33    6,533,511,500 23    1.05 752 39    0.41 
27    0.69 
57. 582,892,500 10    20,636,685,500 7      3.33 5,543 8      
11,945 4      6.51 
56. 174,204,000 30    5,122,752,500 26    0.83 1,262 
55. 288,505,000 18    11,627,213,500 16    1.88 
0.05 
54. 9,375,000 78    473,601,000 75    0.08 114 77    0.06 
61    0.13 
53. 2,952,000 93    346,908,000 82    0.06 95 81    
70 82    0.04 
52. 22,855,000 68    992,122,000 66    0.16 247 
51. 5,810,500 85    267,529,000 85    0.04 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
68    0.15 
8,564,000 80    690,292,500 71    0.11 145 72    0.08 
3.02 3      6.27 5,541 9      99. 911,145,000 6      38,896,662,000 
0.08 80    0.06 144 74    100. 6,350,000 83    399,017,500 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
 BNI Securities (NI)
 eTrading Securities (YP)
 First Asia Capital (PC)
 Indo Premier Securities (PD)
 Net Sekuritas (OK)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
TOTAL
20,407,085,968
393,000
33,500 3      16,791,500 
(Shares) 
1. 79,000 2      
2. 26,500 4      
6      1.28 
6 5      3.85 
6. 1,000 6      519,500 6      0.27 2 
5. 25,000 5      11,972,500 5      6.11 
Research Division
No.  IDX Members Volume 
Rank
90 1      57.69 4. 228,000 1      113,976,000 
3      11.54 
8.57 23 3.
Total (X) Rank Total
183,386
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
Value % of Freq. % of
619,938,155,218
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132 75    0.07 101. 12,628,000 73    444,871,000 78    0.07 
196,017,000 156
3      
1      58.15 
4      10.90 
(Rp) Rank Total (X) 
13,430,000 4      6.85 18 
Rank Total
39,327,500 2      20.06 17 
2      14.74 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bali Securities (PO)
 Bhakti Securities (EP)
 BNI Securities (NI)
 Buana Capital (RF)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dongsuh Securities (AG)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Mahastra Capital (GI)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
11    
Research Division
14. 133,000 
2.10 
50    0.02 
13. 434,744,774 1      440,098,274 1      18.43 
53    532,000 
60    220,000 59    0.01 1 
338,456,500 10. 140,892,000 2      
1.88 8 32    0.67 
16    1.41 7 
55    0.08 
1.34 
2      14.18 230 
0.17 
4 40    0.34 
45    0.03 2 47    
Rank Total
1. 233,000 48    799,000 0.17 
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) 
0.03 3 42    2. 629,000 42    629,000 0.25 
488,500 44    488,500 51    0.02 2 47    0.17 
48    
3.
4. 25,866,222 11    33,543,222 
211,000 50    
895,500 3,582,000 
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, MAY 2010 
60    0.01 2 47    
0.03 
0.15 2 
9. 664,000 47    
8. 41    42    47    
51
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
1      19.30 
34    
6. 60,500 59    219,500 
0.59 
5. 44,083,055 6      44,907,055 11    
1.46 16 18    7. 34,842,000 9      34,842,000 14    
0.17 
0.25 
55    0.08 
34 9      
1 
25 13    
12. 41,944,000 7      81,360,500 2.52 8      3.41 30 
11. 55,000 
2.85 
16. 433,000 45    2,572,500 43    
15. 14,069,388 16    43,530,164 12    1.82 
0.11 3 42    
9.10 101 2      8.47 
27    0.55 4 40    
19. 500 63    3,000 
0.34 
18. 89,993,444 4      217,338,944 4      
17. 3,269,000 32    13,118,000 
4.66 33 10    2.77 
64    0.00 1 55    
21. 1,899,500 38    8,237,500 
0.08 
20. 35,709,000 8      111,349,500 6      
0.01 1 55    0.08 
37    0.35 6 36    
23. 200,500 51    200,500 
0.50 
22. 88,500 56    354,000 55    
0.44 11 25    0.92 
61    0.01 3 42    
25. 1,798,000 39    3,622,500 
0.25 
24. 4,508,000 30    10,622,500 30    
11.51 88 4      7.38 
41    0.15 10 26    
27. 3,377,000 31    12,389,500 
0.84 
26. 109,257,944 3      274,815,444 3      
0.41 1 55    0.08 
28    0.52 28 12    
29. 17,717,000 15    33,647,500 
2.35 
28. 9,777,777 20    9,777,777 33    
0.01 2 47    0.17 
15    1.41 55 5      
31. 9,113,000 21    26,293,000 
4.61 
30. 308,000 46    308,000 56    
3.55 97 3      8.14 
19    1.10 13 24    
33. 1,670,000 40    5,720,000 
1.09 
32. 22,716,500 13    84,743,000 7      
0.35 17 17    1.43 
40    0.24 14 22    
35. 10,003,000 19    51,700,000 
1.17 
34. 6,768,000 24    8,268,000 36    
0.01 1 55    0.08 
10    2.17 23 14    
37. 5,682,500 25    29,952,000 
1.93 
36. 62,000 58    248,000 58    
1.08 3 42    0.25 
17    1.25 10 26    
39. 177,500 52    710,000 
0.84 
38. 25,514,777 12    25,812,777 21    
0.78 9 30    0.76 
46    0.03 2 47    
41. 10,520,000 18    26,520,000 
0.17 
40. 13,659,000 17    18,659,000 23    
5.60 37 8      3.10 
18    1.11 10 26    
43. 8,500 62    42,500 
0.84 
42. 47,359,500 5      133,611,500 5      
0.35 8 32    0.67 
63    0.00 1 55    
45. 8,730,000 22    25,992,000 
0.08 
44. 75,000 57    8,360,000 35    
0.02 2 47    0.17 
20    1.09 15 19    
47. 5,067,000 27    10,067,000 
1.26 
46. 121,000 55    484,000 52    
0.55 19 15    1.59 
31    0.42 18 16    
49. 26,500 61    106,000 
1.51 
48. 4,850,500 28    13,241,000 26    
2.73 45 6      3.78 
62    0.00 1 55    0.08 
50. 29,007,500 10    65,159,000 9      
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL 1,271,655,242 2,387,300,018 1,192
No.  IDX Members Volume Value 
(Shares) Rank (Rp) 
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51. 222,000 49    0.08 44    0.04 1 55    
52.
Research Division
888,000 
26    0.84 2,928,000 34    14,059,000 24    
53. 5,116,000 26    9,816,000 
0.59 10 
% of Freq. % of
Rank Total (X) Rank Total
1.47 15 19    1.26 
32    0.41 7 34    
55. 2,121,500 37    6,417,000 
0.59 
54. 21,880,555 14    35,020,555 13    
0.02 3 42    0.25 
39    0.27 9 30    
57. 500 63    250,000 
0.76 
56. 250,000 47    446,500 54    
0.58 39 7      3.27 
57    0.01 1 55    
59. 3,035,000 33    7,675,000 
0.08 
58. 4,814,500 29    13,787,500 25    
0.02 2 47    0.17 
38    0.32 6 36    
61. 2,746,806 35    10,863,306 
0.50 
60. 128,500 54    482,500 53    
0.83 15 19    1.26 
29    0.46 14 22    
63. 2,214,000 36    9,292,500 
1.17 
62. 7,025,500 23    19,828,000 22    
0.42 34    0.39 5 39    
64. 556,500 43    556,500 0.50 36    49    0.02 6 
Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - May 2010
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
79
5,853 5,103 112May 9,180 111,216 96,959
Feb 9,335 76,400 63,556
1,601,14519 2,796.957 2,287,729 4012,137
1,556,93819 2,549.033 2,071,231 4001,337 4,021 3,345 70
1,873,512 402Oct 9,545 100,300
3,971 108 1,388,18520 1,722.766 1,370,388 396Apr 10,713 188,504 79,412 2,162 9,425
114,624
Sep 9,681 80,123 66,804
1,403,18421 2,323.236 1,823,714 4012,064
1,425,13318 2,467.591 1,944,357 4011,430 4,451 3,711
1,374,41219 1,355.408 1,076,491 396926 3,258 1,836 49
4,042 61 1,367,78121
May 10,340 282,751 130,920
1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396950
1,388,27920 1,916.831 1,517,235 3962,784 14,138 6,546 139
89,400
1,271,60421 2,349.105 1,793,566 3931,174
1,321,57722 2,304.508 1,801,626 3971,222
2009 9,433 1,467,659 975,135
1,357,22920 2,165.943 1,719,699 397940
1,465,655241 2,534.356 2,019,375 39820,977 6,090 4,046 87
ListedComposite
Market
Cap.
3,697 6,124 61Jan 9,291 73,948 122,475
Dec 10,950 61,905 34,880
20 2,627.251 1,922,535 3851,224
2,340 4,064 56
2,468 3,329 47Aug 9,153 49,365 66,582
Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a1985 1,125 2
53
Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
244
(Bill. Rp) Comp.Index
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear US$
24 58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a
0.01 0.01 n/a 248 69.690 94
3 66.530 89 24 58
1986 1,641 1 2 n/a
24 73
1989 1,800 96 964 n/a 0.4 4 n/a
0.03 0.1 n/a 251 305.120 449
246 82.580 100 24 59
1988 1,729 7 31 n/a
123 1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4 24 n/a
3 30 n/a 243 417.790 14,187
247 399.690 4,309 56 433
1990 1,901 703 7,311 n/a
153 6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 16 78 1
7 32 n/a 247 274.335 24,839
245 247.390 16,436 139 3,729
1992 2,062 1,706 7,953 n/a
217 23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43 132 2
22 104 2 245 469.640 103,835
246 588.765 69,300 172 9,787
1994 2,200 5,293 25,483 374
253 77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311 489 12
119 304 7 249 637.432 215,026
246 513.847 152,246 238 45,795
1996 2,382 29,528 75,730 1,759
288 170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 723 599 18
367 404 14 247 398.038 175,729
246 401.712 159,930 282 135,669
1998 8,068 90,621 99,685 3,506
287 1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603 396 15
563 514 19 239 416.321 259,621
247 676.919 451,815 277 846,131
2000 9,380 134,531 122,775 4,593
331 939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967 518 12
699 493 13 245 424.945 268,423
246 392.036 239,259 316 885,241
2002 8,905 171,207 120,763 3,092
331 656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,654 1,671 17
1,709 1,025 15 241 1,000.233 679,949
242 691.895 460,366 333 829,360
2004 9,355 411,768 247,007 3,724
344 924,4891,806 1,842 20 242 1,805.523 1,249,074
243 1,162.635 801,253 336 712,985
2006 9,025 436,936 445,708 4,811
2007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48 246 2,745.826 1,988,326 383 1,128,174
1,169,637
1,355.408 1,076,491 396 1,374,4122008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,283
Research Division
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)
19 2,721.944 1,995,426 385 1,191,119Feb 9,078 67,186 101,727
4,436 56 240
7,236 55
1,086 3,536 5,354 57
1,238,30522 2,304.516 1,742,246 388Apr 9,234 85,165 159,193 1,216 3,871
5,180 57 1,138,25218 2,447.299 1,802,059 387Mar 9,217 54,887 93,244 1,018 3,049
1,832.507 1,464,322 398Sep 9,416 69,668 84,882 1,271 3,318
5,217 73 1,250,98320 2,444.349 1,844,690 390May 9,318 77,629 104,345 1,462 3,881
2,889 4,601 56Jun 9,225 60,659 96,620
Jul 9,118 51,482
2,274 50 1,371,97120 1,241.541 992,869 396Nov 12,151 64,909 45,487 1,009 3,245
3,650 48 1,369,26018 1,256.704 1,007,012 398Oct 10,995 71,043 65,692 869 3,947
1,652 42 1,381,76919 1,332.667 1,071,525 397Jan 11,355 40,558 31,391 805 2,135
2,900 71 1,465,65519 2,534.356 2,019,375 398Dec 9,433 73,098 55,099 1,358 3,847
2,004 1,839 48Mar 11,575 40,082
1,233 40 1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396Feb 11,980 36,829 24,663 804 1,841
36,788
6,093 116 1,422,99420 2,341.537 1,847,633 401Aug 10,060 185,121 121,858 2,325 9,256
5,767 114 1,393,01622 2,026.780 1,596,674 397Jun 10,225 185,472 126,866 2,505 8,431
6,591 5,458 98Jul 9,920 138,406
4,387 86 1,430,33820 2,415.837 1,912,564 402Nov 9,480 116,416 87,741 1,714 5,821
4,499 94 1,430,71522 2,367.70198,969 2,075 4,559
2,610.796 2,102,712 398 1,473,911
Mar 9,115 97,681 104,136 2,034 4,440
1,601,145
Jan 9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 20
4,496 95 101 2,796.957 2,287,729 4012010 9,180 493,058 454,123 9,630 4,882
1,577,6415,260 116 21 2,971.252 2,422,571 401Apr 9,012 119,513 110,461 2,446 5,691
4,733 92 1,570,49022 2,777.301 2,263,074 401
Stock Option Activities
Feb 19       -           -                     
-           -                      
Mar 22       -           -                     
-           -                      -    -           -                     -    
-           -                      
-                     -    -           -                      
-    -    -           -                     -    May 19       -           -                     
-           -                     
Sep 18       -           -                     -    -           -    
Nov 20       -           -                     
Mar 20       -           -                     
Feb 20       
2009 241     -           -                     
-           -                     
-    -           -                     
-           -    -           -                     -    
-           
-    
-                     -    -    -           
-           -    -           -                     -    
-                     
-    -           -                     -    
-                      -    -    
-                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-           -                      -    
-           
-    
-    
Dec 19       -           -                     
Apr 20       -           -                     
May 20       -           -                     
Jul 21       -           -                     
Aug 20       
Jun 22       -           -                     
Nov 20       
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
20      
Days 
16      4              12,600,000        4        
1        9              
18       16            
19       6              62,660,000        
20            85,580,000         72,980,000        
7              63,710,000         
2        1              13,190,000        1        Dec 16       2              24,130,000        
Jan 20       8              62,120,000        1              4,070,000          
Oct 20       9              82,100,000        
Nov 22       7              56,860,000        7        
59            214,490,000       51      
22            73,250,000         15      
66,270,000        
9        26            127,330,000      24      
11            11      18            123,130,000       18      
35            209,430,000       33      
9,120,000          
9        9              7,550,000          6        
13            13      
Jun 20       50            166,640,000      
Jul 22       55            252,100,000      31      
Aug 22       13            65,700,000        
Sep 20       46            205,370,000      38      
38            175,700,000       17      
31            236,260,000       14      
-                     
30      -           -                     -    
-           -    55            252,100,000       31      
50            166,640,000       30      
-                     
13      5              1,450,000          1        
-           -    
Feb 20       10            550,000             
Mar 21       25            99,100,000        5        
Apr 20       26            234,810,000      
May 21       38            175,700,000      17      
-           -                      -    
371          1,675,620,000    224    
-                     
2        25            87,650,000        5        
-           -    25            99,100,000         5        
35            88,200,000         7        
-                     
163    90            312,560,000      61      
-           -    
2007 246     281          1,363,060,000   
Jan 22       -           -                     -    
2006 242     -           -                     -    -                     -           -    -           -                      -    
2005 243     149          101,840,000      155          103,330,000       135    131    6              1,490,000          4        
184          277,530,000       56       150          236,500,000      104    34            41,030,000        
1        
119    15      
Call Option Put Option
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TotalYear
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Contract Value Freq. Contract Month Contract Value Freq. Value Freq. 
2004 
-    
Research Division
2008 240     87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        66,190,000         8        
Feb 
Mar 
7        6        1              1,050,000          1        
4        3        1              2,700,000          
14      
Apr 22       13            58,960,000        25            
Dec 19       2              7,080,000          3              
Jun 21       3              5,960,000          
Aug 20       4              14,410,000        
4              
4              3        -           -                     
14            
110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      
3        2        1              4,890,000          1        11,970,000         
8,660,000           
181,100,000       
14,410,000         3        
-           -                      -    -    -           -                     -    
54,660,000         
28      23      5              13,540,000        5        
Sep 21       2              2,360,000          2              
9        5              12,950,000        5        
Jul 22       24            167,560,000      29            
May 20       9              41,710,000        
Oct 18       -           -                     -           -                      
2,360,000           2        2        -           -                     -    
-    -    -           -                     -    
-    -           -                     -    -           -                      -    
-           -                      -    -           -                     -    
-                      
Jan 19       -           -                     
-                      -    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    -           
-    
-           -                     -           
Oct 22       -           -                     -           
-                      -    -           -                     -    
-    -           -                     -    -                      
Jan 20       -           -                     -    
2010 101     -           -                     -    
-           -                     -    -           -                      -    
-    
-                     -    -           -                      -    -           
-    Apr 21       -           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
 GBRB0020MyBV Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
 GBRB0021NvBV Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0021
 FR0022 Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0022
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 ORI006 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
 SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 BTPN02A Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri A
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
 BLTA04B Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri B
 BLTA04C Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri C
 FIFA10B Federal International Finance X Tahun 2010 Seri B
 BBRI02 Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009
 BMRI01 Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 FIFA10C Federal International Finance X Tahun 2010 Seri C
 BTPN01A Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A
 FIFA10A Federal International Finance X Tahun 2010 Seri A
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
 BMRI01 Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 BBRI02 Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009
 FIFA10C Federal International Finance X Tahun 2010 Seri C
 BTEL01 Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007
 MEDC02A Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri A
 DNRK03B Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Seri B
 APOL02A Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri A
 ISAT06A Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri A
 BBNI01XXBFTW Bank BNI I Tahun 2003
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No. Frequency 
13,198,130,000,000 
Volume (Rp)Bond Name
1. 537                           
409                           
751                           
132                           
342                           
203                           
191                           
20                             
3,579,135,000,000   
9. 3,520,000,000,000   
6. 5,691,200,000,000   
7. 4,257,832,000,000   
8. 
4. 9,400,814,000,000   
5. 7,221,462,000,000   
2. 10,425,095,000,000 
3. 9,947,141,000,000   
1. 9,947,141,000,000   751                           
2. 13,198,130,000,000 537                           
6                               
92                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 3,258,568,000,000   
5. 448,102,000,000      373                           
6. 9,400,814,000,000   342                           
3. 10,425,095,000,000 409                           
4. 417,799,000,000      379                           
9. 5,691,200,000,000   191                           
10. 76,307,000,000        134                           
7. 193,225,000,000      271                           
8. 7,221,462,000,000   203                           
1. 1,086,000,000,000   15                             
2. 371,500,000,000      55                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
5. 201,000,000,000      7                               
6. 188,000,000,000      34                             
3. 270,000,000,000      5                               
4. 259,000,000,000      5                               
9. 124,800,000,000      12                             
10. 124,000,000,000      17                             
7. 160,100,000,000      42                             
8. 128,900,000,000      30                             
1. 371,500,000,000      55                             
2. 160,100,000,000      42                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
5. 73,050,000,000        30                             
6. 117,000,000,000      29                             
3. 188,000,000,000      34                             
4. 128,900,000,000      30                             
Research Division
9. 73,000,000,000        19                             
10. 62,000,000,000        18                             
7. 89,000,000,000        23                             
8. 45,800,000,000        21                             
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
TOTAL
53
Rank Total
101. -  65    -  65    -  -  65    
Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) 
65    -  -  
No.  Stock Name Volume 
-  65    -  
-  65    -  
1,271,655,242 2,387,300,018 1,192
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, MAY 2010 
-  
-  
-  
65    103.
65    -  -  65    102.
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Operating=  
• Starting from Monthly Edition August 2010, there are changes in the calculation of Annualized NPM and 
OPM, are: 
Before Now 
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
FSD
12 X  
Sales  Total
Income  NetNPM
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
Sales  Total
Income  NetNPM  
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
FSD
12 X  
Sales  Total
Income  OperatingOPM
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
Sales  Total
 Income OperatingOPM  
FSD = Month of Financial Statement Date 
9. [S]  Sharia Compliant  Stock 
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Jakarta Composite Index, LQ45, JII, Kompas100, BISNIS-27, PEFINDO-25  and SRI-KEHATI
SECTORAL INDICES
IDX Sectoral Indices (Dec 28, 1995 = 100), LQ45 (Jul 13, 1994 = 100), Jakarta Islamic Index (Dec 28, 1994 = 100)
Main Board Index (Dec 28, 2001 = 100), Development Index (Dec 28, 2001 = 100), Kompas100 (Dec 28, 2002 = 100)
BISNIS-27 Index (Dec 30, 2004 = 100). PEFINDO-25 Index (Dec 29, 2005 = 100), SRI-KEHATI ( Dec 28, 2006 = 100)
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01-Dec 755,461,500          5,931,075,657       3,721,643,581,198       121,375      
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
8,194,375,496       18,040,825,514,750     253,112      Total
03-Dec 2,986,473,199       4,073,628,097,765       5,285          273,943,767          683,306,217,400          11,254        
829,838,624,500          4,884          529,526,845          821,755,153,850          02-Dec
72,573,827,977     59,406,742,147,416     
9,710,731,675       28,428,199,286,830     
1,238,959,018,500       14,678        
106,622      
5,817,924,363       3,747,680,050,811       
3,214,326,901       
3,882,726,675       3,011,363,295,288       
1,557,819   
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Total 10,770,290,907     20,658,037,973,886     264,057      
7
725,601,113          
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
1,761,474,092,675       5,123          
Date
01-Dec
Freq. (x) 
858,162,584          1,784,703,877,800       13,537        
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
10,445        200,678,980          
11,540        
08-Dec 391,129,500          2,462,286,277,500       8,087          371,487,397          1,094,460,309,030       12,299        
06-Dec 571,814,300          1,349,932,698,525       6,826          323,319,544          813,544,422,680          
16,539        
10-Dec 269,856,000          918,325,202,500          7,473          834,502,301          1,327,247,646,100       17,678        
09-Dec 568,850,300          975,560,287,750          5,126          541,258,855          1,169,730,715,025       
17,911        
14-Dec 255,270,800          1,027,707,417,300       8,475          314,769,977          870,685,526,500          14,653        
13-Dec 278,694,961          885,068,447,350          7,657          532,174,647          1,006,247,008,850       
19,172        
16-Dec 264,950,883          895,121,203,750          6,607          460,409,500          1,689,345,773,500       24,186        
15-Dec 582,488,638          4,940,187,699,350       6,555          826,735,000          1,864,213,903,000       
15,901        
20-Dec 663,335,532          4,069,294,246,140       4,503          294,255,200          753,973,013,500          10,629        
17-Dec 246,531,000          953,296,327,000          5,911          346,095,275          1,156,391,082,000       
9,154          
22-Dec 1,096,283,833       751,046,953,450          4,286          172,130,609          373,798,883,590          7,649          
21-Dec 120,006,597          546,554,026,800          4,151          215,100,472          599,164,107,450          
8,740          
27-Dec 107,528,150          367,013,520,350          2,524          225,153,350          345,256,488,500          6,734          
23-Dec 102,917,352          384,270,443,900          2,962          434,283,233          389,898,915,475          
252,309,433          581,622,587,800          10,107        30-Dec 99,581,627            493,279,562,850          3,512          
7,848          
29-Dec 91,244,125            451,542,719,250          4,171          120,203,500          375,533,030,000          7,136          
28-Dec 87,494,785            292,771,438,125          2,504          268,554,007          339,946,852,700          
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
124,320      
4,984,125,154       6,895,525,863,730       83,737        
2,481,665,271,040       76,969        
02-Dec 659,404,439          1,605,090,206,928       20,334        
03-Dec 495,033,844          1,052,651,420,548       14,079        
74,578        
06-Dec
08-Dec 888,176,000          1,290,655,663,000       20,917        
797,301,500          1,542,378,189,000       16,633        
109,106      
10-Dec 1,437,425,000       4,284,841,284,500       13,834        6,050,680,448       7,930,086,377,777       92,810        
09-Dec 461,377,000          840,911,590,000          13,988        4,263,912,914       3,985,437,737,269       
79,420        
14-Dec 410,800,000          698,564,453,500          19,071        3,233,215,324       2,340,897,218,411       75,040        
13-Dec 666,004,500          608,985,284,500          14,575        3,242,262,606       1,966,352,364,042       
78,687        
16-Dec 538,992,000          611,294,509,500          9,949          3,151,708,900       2,541,722,207,790       64,391        
15-Dec 610,483,000          773,016,247,500          11,352        3,384,955,877       2,214,719,981,455       
80,016        
20-Dec 342,260,000          695,741,091,500          10,622        4,052,546,233       2,519,461,707,630       87,110        
17-Dec 359,691,625          744,944,668,000          12,241        2,677,828,838       3,290,126,510,981       
82,712        
22-Dec 231,010,500          613,005,687,500          11,731        4,020,117,317       1,846,730,236,920       60,547        
21-Dec 252,231,500          755,096,218,500          15,805        2,301,219,990       2,294,607,539,475       
27-Dec 800,552,500          910,798,623,000          5,999          1,685,034,148       1,302,814,570,975       41,462        
23-Dec 119,476,500          305,301,616,000          5,634          3,174,092,095       1,659,571,439,349       
Research Division
2,076,174,473       1,829,612,646,250       62,439        
30-Dec 457,329,000          803,506,368,000          12,525        2,733,965,798       
56,488        
2,025,254,983,650       58,259        
29-Dec 197,712,000          507,502,181,500          10,809        
28-Dec 289,568,499          774,793,652,410          9,281          2,695,934,266       1,801,468,563,375       
48,353        
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
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Daily Stock Trading
Daily Stock Trading (Non Reguler Market)
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
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Date
01-Dec  6,651     
Volume 
Reguler Market
Value 
5,639,392     2,867,389     752           8,270     8,506,781     
Freq. (X) 
153,961    1,619     154,713     
02-Dec  6,518     6,106,631     159,375    690        
4,413            274           
Research Division
29,250   48,072,839   11,247      2.070     
9
Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
897,733        608           7,208     7,004,364     159,983     
03-Dec  3,981     4,470,882     113,829    4,759     8,234,230     526           8,740     12,705,112   114,355     
111,968     
08-Dec  4,308     5,737,564     115,273    1,226     2,121,201     608           5,534     7,858,766     115,881     
06-Dec  3,978     4,504,565     111,443    928        1,682,955     525           4,907     6,187,521     
144,759     
10-Dec  4,947     4,780,241     131,211    3,645     9,680,259     584           8,592     14,460,501   131,795     
09-Dec  4,779     4,975,276     143,985    1,056     1,996,364     774           5,835     6,971,640     
119,563     
14-Dec  3,575     3,824,366     116,691    639        1,113,489     548           4,214     4,937,855     117,239     
13-Dec  3,797     3,609,856     119,043    922        856,797        520           4,719     4,466,653     
115,766     
16-Dec  4,015     5,074,133     104,521    401        663,350        612           4,416     5,737,484     105,133     
15-Dec  4,148     4,302,862     115,229    1,256     5,489,276     537           5,405     9,792,138     
114,069     
20-Dec  3,578     3,139,125     112,276    1,774     4,899,345     588           5,352     8,038,470     112,864     
17-Dec  3,129     4,403,760     113,608    501        1,740,999     461           3,630     6,144,759     
111,822     
22-Dec  2,245     2,623,642     83,703      3,275     960,940        510           5,520     3,584,582     84,213       
21-Dec  2,553     3,487,532     111,291    335        707,890        531           2,889     4,195,422     
486           3,342     3,208,981     
65,689       
27-Dec  1,867     1,861,342     56,187      951        1,064,542     532           2,818     2,925,883     56,719       
23-Dec  1,979     1,753,565     65,058      1,852     985,478        631           3,831     2,739,042     
3,903,664     84,403       3,543     
76,121       
29-Dec  1,890     2,634,528     83,810      595        529,662        745           2,485     3,164,191     84,555       
28-Dec  2,008     2,288,643     75,635      1,334     920,338        
443           
2,170,089 
665,017        30-Dec  2,050     3,238,647     83,960      1,493     
Total 71,997   78,456,553   2,181,610  29,252   48,077,252   101,249 126,533,805 11,521      
5               
02-Dec  690        897,722        607           0.011     11                 1               
747           0.012     01-Dec  1,619     2,867,210     178               
-            
06-Dec  928        1,681,999     509           0.156     957               16             
03-Dec  4,759     8,234,230     526           -         -                
2               
09-Dec  1,056     1,996,359     773           0.006     5                   1               
08-Dec  1,226     2,121,197     606           0.001     4                   
-            
13-Dec  922        856,797        520           -         -                -            
10-Dec  3,645     9,680,259     584           -         -                
-            
15-Dec  1,256     5,489,276     537           -         -                -            
14-Dec  639        1,113,489     548           -         -                
1               
17-Dec  501        1,740,999     461           -         -                -            
16-Dec  401        663,350        611           0.001     0.15              
2               
21-Dec  335        707,853        529           0.008     37                 2               
20-Dec  1,774     4,899,313     586           0.008     32                 
-            
23-Dec  1,852     985,478        631           -         -                -            
22-Dec  3,275     960,940        510           -         -                
-            
28-Dec  1,333     919,771        462           0.354     567               24             
27-Dec  951        1,064,542     532           -         -                
217           
30-Dec  1,493     664,750        440           0.064     266               3               
29-Dec  593        527,307        528           1.450     2,356            
Total
Cash MarketNegotiated Market
Value Freq. (X) Volume Value 
Date
Freq. (X) Volume 
Daily Rights Certificate, Warrant & ETF Trading
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Trading Summary by Industry
16,638,224   
1.71
1.66Property And Real Estate (47) 266,748    
1.64
14.53 Consumer Goods Industry (34) 86,091,080,032      
Miscellaneous
 Industry (42)
155,605    4.54
151,767    55,588,718,395      
19,095,186   298,647,266,377    
(Million Rp)
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) Volume 
10
17                 6                
02-Dec  -         -                -            310        11,825          3,410        0.054     32                 11              
01-Dec  -         -                -            214        8,861            4,034        0.029     
18              
06-Dec  15          2,442            234           229        12,533          2,844        0.225     138               15              
03-Dec  109        1,880            271           198        7,970            2,112        0.046     28                 
22              
09-Dec  16          2,024            118           627        45,645          10,060      0.791     476               47              
08-Dec  21          2,252            115           238        13,413          3,193        0.196     122               
16              
13-Dec  14          9,373            349           933        116,711        18,090      0.293     177               17              
10-Dec  161        25,310          339           486        44,452          7,109        0.118     74                 
10              
15-Dec  327        56,590          425           1,107     107,551        18,375      -         -                -            
14-Dec  402        76,380          606           907        122,636        17,091      0.103     63                 
62              
17-Dec  7            850               80             277        33,381          7,885        -         -                -            
16-Dec  190        25,012          469           597        66,904          9,823        0.032     18.95            
-            
21-Dec  -         -                -            167        15,221          4,565        0.001     1                   1                
20-Dec  13          1,392            118           329        24,149          5,086        -         -                
2                
23-Dec  -         -                -            177        12,185          4,032        0.001     0.32              1                
22-Dec  -         -                -            362        54,071          13,150      0.001     1                   
6                
28-Dec  -         -                -            143        12,267          4,254        -         -                -            
27-Dec  -         -                -            139        9,082            4,175        0.014     9                   
10              
30-Dec  1            734               103           102        5,707            2,307        0.001     2                
29-Dec  -         -                -            137        12,018          4,421        0.097     61                 
1                   
(X)
1.999     246            
Total Trading
Freq.
(X)(Thousand) (Million Rp)
Volume PBVPER
Total 1,276 204,237        
(X)
Value
Market
Cap.
70,613      
15.40 
3,227        1,219            
Average
7,677     
Industry Classification
Number
of
Shares
736,581        146,016    
3.
3.53
2. 17.91 18.44
1. 105,232,551    
509,628,000    336,242    
292,355    
1.41 84,927,475,460      3,902,749     
268,156,472,861    
155,772,035,630    
18,719,772   
246,898,012    
4,734,256     
25,108,826   
8,509,783     5,936,446     
264,739,118    
479,532,664    
120,765,333    
8,349,624     
8,231,776     
9,756,593     
3.9619.07 
18.50 
9.
2.76
8. 18.67 2.21
7. Infrastructure, Utilities  & Transportation (32)
396,415,185,336    
321,255,447,781    
804,925,314    
256,445,397    420,625    
11,069,387   
28,388,622   12,272,028   
32,932,695   
192,763    
294,892    
227,974,760,469    458,930,391    9,131,706     
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101,249,226 TOTAL 1,894,828,442,341 2,181,610 
Agriculture (15)
Mining (29)
Basic Industry And 
Chemicals (59)
Finance (70)
3,247,096,780 126,533,805 
Research Division
4. 7.66 
6. 18.13 
5.
3,022,719     
1,982,639     
Trade, Services & 
Investment (96)
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.
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Number of Listed Shares by Industry
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3.2%
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15.7% Sector 3
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Market Capitalization by Industry
.
Sector 6
15.8%
Sector 7
12.0%Sector 8
20.9%
Sector 9
17.0%
Sector 5
14.8%
Sector 6
3.7%
Sector 7
14.1%
Sector 8
24.8%
7.9%
Note:
Sector 1: Agriculture (15)  Sector 6: Property And Real Estate (47)
Sector 2: Mining (29) Sector 7: Infrastructure, Utilities  & Transportation (32)
Sector 3: Basic Industry And Chemicals (59) Sector 8: Finance (70)
 Sector 4: Miscellaneous Industry (42) Sector 9: Trade, Services & Investment (96)
 Sector 5: Consumer Goods Industry (34)
Research Division
50 Biggest Market Capitalization
 Astra International Tbk. [S]
 Telekomunikasi Indonesia Tbk. [S]
 Bank Central Asia Tbk.
 Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 Unilever Indonesia Tbk. [S]
 HM Sampoerna Tbk.
 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
 Adaro Energy Tbk.
 United Tractors Tbk. [S]
 Gudang Garam Tbk.
 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
 Bumi Resources Tbk.
 Bayan Resources Tbk.
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk. [S]
 Indo Tambangraya Megah Tbk. [S]
 Semen Gresik (Persero) Tbk. [S]
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. [S]
 International Nickel IndonesiaTbk. [S]
 Bank Danamon Indonesia Tbk.
 Bank CIMB Niaga Tbk.
 XL Axiata Tbk. 
 Bank Internasional Indonesia Tbk.
 Indofood Sukses Makmur Tbk.
 Astra Agro Lestari Tbk. [S]
 Kalbe Farma Tbk. [S]
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. [S]
 Indosat Tbk.
 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S]
 Bank Pan Indonesia Tbk.
 Indika Energy Tbk.
 Harum Energy Tbk. [S]
 Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.
 Aneka Tambang (Persero) Tbk. [S]
 Jasa Marga (Persero) Tbk.
 Krakatau Steel (Persero) Tbk. [S]
 Berau Coal Energy Tbk.
 PP London Sumatera Tbk. [S]
 Holcim Indonesia Tbk. [S]
 Bank Permata Tbk.
 Bumi Serpong Damai Tbk. [S]
 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
 Lippo Karawaci Tbk. [S]
 SMART Tbk. [S]
 Dian Swastatika Sentosa Tbk. [S]
 Sarana Menara Nusantara Tbk.
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Media Nusantara Citra Tbk. [S]
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5.30%2         
Total Trading
Total 
1.   
2.   
6,712,077          6.80 220,837,782      
(Million Rp) 
No.   
(Million Rp) Total 
% of 
Market Capitalization
Shares 
Listed Stocks % of 
20,159,999,280        160,271,994      4.94 3,549,809          9         2.81%
4,048,355,314          
Value 
Rank 
Number 
of Listed 
11       2.59%
24,408,459,120        156,214,138      4.81 3.   
12,216,933,950        128,277,806      3.95 
6,186,651          3         4.89%
20,786,494,742        135,112,216      4.16 3,283,238          
4,792,357          6         3.79%
8.   
9.   
0.04%
24,241,508,196        107,268,674      3.30 2,035,413          
7,630,000,000          125,895,000      3.88 729,446             40       0.58%
16       1.61%
4,383,000,000          123,381,450      3.80 45,905               138     
10.   
3,587,072          8         2.83%
3,326,877,283          79,179,679        2.44 1,848,169          19       1.46%
31,985,962,000        81,564,203        2.51 
13.   
12.   
1,259,668          2.37 11.   
14.   
5,834,695          
26       1.00%
18,462,169,893        71,540,908        2.20 14,493,792        1         11.45%
1,924,088,000          76,963,520        
56,052,864        1.73 
4         4.61%
3,333,333,500          60,000,003        1.85 94,144               109     0.07%
12       2.22%
20,773,400,000        62,839,535        1.94 
17.   
16.   
2,808,059          1.81 15.   
18.   
1,547,425          21       1.22%
2,304,131,850          52,879,826        1.63 1,253,204          27       0.99%
1,129,925,000          57,343,694        1.77 2,105,659          15       1.66%
3,681,231,699          58,715,646        
5,931,520,000          
21.   
20.   
681,539             1.49 19.   
22.   
194,026             
43       0.54%
8,333,339,210          47,500,033        1.46 942,856             34       0.75%
9,936,338,720          48,439,651        
41,258,319        1.27 
80       0.15%
8,508,000,000          45,092,400        1.39 585,229             47       0.46%
93       0.12%
23,695,515,023        45,258,434        1.39 
25.   
24.   
154,854             1.34 23.   
26.   
958,400             33       0.76%
10,156,014,422        33,007,047        1.02 2,415,538          14       1.91%
8,780,426,500          42,804,579        1.32 1,881,471          18       1.49%
55,719,170,852        43,460,953        
1,574,745,000          
29.   
28.   
1,101,932          0.93 27.   
30.   
1,454,968          
29       0.87%
5,433,933,500          29,343,241        0.90 451,240             55       0.36%
16,422,807,040        30,217,965        
23,708,620        0.73 
24       1.15%
23,837,645,998        27,174,916        0.84 249,828             72       0.20%
25       1.04%
5,830,954,000          27,259,710        0.84 
33.   
32.   
1,316,015          0.76 31.   
34.   
1,652,471          20       1.31%
9,538,459,750          23,369,226        0.72 658,453             45       0.52%
2,700,000,000          24,300,000        0.75 1,190,619          28       0.94%
5,207,142,000          24,603,746        
17,693,000,000        
36.   
488,862             53       35.   
400,309             59       
0.39%
15,775,000,000        18,930,000        0.58 986,719             30       0.78%
6,800,000,000          23,290,000        0.72 
0.32%34,900,000,000        
0.06%
7,662,900,000          17,241,525        0.53 
17,799,000        0.55 37.   
95       0.12%
0.48 
0.46 153,743             
57       0.34%
119     
48       0.45%
14,802,430        
17       1.50%
44.   
17,496,996,592        15,747,297        
1,532,688          43.   
1,364,572,793          17,534,760        0.54 1,902,153          
21,627,689,619        14,706,829        0.45 
39.   
38.   
41.   
40.   
429,733             
8,943,310,441          16,008,526        0.49 77,143               
42.   
570,535             
1,121,396,194          
22       1.21%
226     
0.00%
5,033,020,000          13,840,805        0.43 971,234             32       0.77%
14,142,188        0.44 533,092             51       
2,872,193,366          14,360,967        0.44 2,929                 0.00%
47.   
46.   9,599,328,254          13,919,026        0.43 701,919             42       
1,894,828,442,341   
30.69% 
3,247,096,780   
80.80% 
50.   
0.41 
48.   
2,346                 237     0.43 
5,391,168          5         
56       
1,020,292,500          13,212,788        49.   
13,908,469        
45.   
Research Division
4.   
5.   
6.   
7.   
73.21% 
126,533,805      
4.26%
0.42%
0.55%
0.35%
581,476,272,496      2,623,526,992   
13,770,853,000        
92,640,033        
439,242             12,944,602        0.40 
8,623,285,575          
770,552,320             
 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.
 Timah (Persero) Tbk. [S]
20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
 Bakrie & Brothers Tbk.
 Energi Mega Persada Tbk.
 Bakrieland Development Tbk. [S]
 Bhakti Investama Tbk.
 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
 Delta Dunia Makmur Tbk.
 Multipolar Tbk.
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk. [S]
 Lippo Karawaci Tbk. [S]
 Bumi Resources Minerals Tbk.
 Bumi Resources Tbk.
 Duta Pertiwi Tbk. [S]
 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. [S]
 Bakrie Telecom Tbk.
 Adaro Energy Tbk.
 Agung Podomoro Land Tbk.
 Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.
 Nusantara Infrastructure Tbk.
 Duta Graha Indah Tbk. [S]
 Alam Sutera Realty Tbk. [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
 Astra International Tbk. [S]
 Bank Central Asia Tbk.
 Bumi Resources Tbk.
 Sarana Menara Nusantara Tbk.
 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 Delta Dunia Makmur Tbk.
 Adaro Energy Tbk.
 Telekomunikasi Indonesia Tbk. [S]
 Duta Pertiwi Tbk. [S]
 Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk. [S]
 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. [S]
 Kalbe Farma Tbk. [S]
 Indo Tambangraya Megah Tbk. [S]
 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
 PP London Sumatera Tbk. [S]
 Indofood Sukses Makmur Tbk.
 United Tractors Tbk. [S]
 Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
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5.48 884,654,997,034          20,549        
13
5,720,483,727       5.65 
3.99 14,493,791,519,750     
20           
4. 4,197,186,500       4.15 664,734,732,500          34,037        20           
3.
35,752        20           
2.
No. Listed Stocks
Total Trading
1. 10,863,526,307     
Freq. (X) Value (Rp) 
5,548,333,530       
6. 3,782,405,105       3.74 4,483,846,996,365       22,764        20           
5. 4,036,939,340       
8. 2,243,878,715       2.22 868,209,192,850          
7. 2,478,418,472       2.45 773,936,426,385          33,338        20           
18,688        20           
1.56 3,474,299,829,675       
11. 2,025,672,787       2.00 5,834,695,412,840       46,055        
22,743        20           
24,256        15           
9. 2,236,131,284       
10. 2,091,781,031       2.07 1,474,045,553,750       
2.21 1,532,687,744,870       
15. 1,414,179,644       1.40 3,587,072,354,190       
1,652,470,786,500       17. 1,271,383,000       
20           
107             12           
260             20           
3,345          20           
13. 1,473,435,194       
14. 1,421,035,402       1.40 281,953,195,960          
1.46 2,495,957,048,875       
12. 1,579,278,665       
12,447        20           
20,890        20           
1.22 
11,436        20           
16. 1,373,820,000       1.36 546,794,855,000          
18. 1,257,759,000       1.24 287,902,317,500          
1.26 
157,482,646,500          20           
20. 1,004,337,000       0.99 295,879,941,000          12,442        20           
19. 1,233,795,500       
1.
101,249,226,055   126,533,804,922,882   2,181,610   
14,493,791,519,750     11.45 35,752        
No. Listed Stocks
Freq. (X) 
4,036,939,340       
6,186,650,865,845       4.89 
127,743,203          6,712,077,388,965       5.30 
29,198        
4. 2,025,672,787       5,834,695,412,840       4.61 46,055        
3. 935,024,154          
2. 37,913        
20           
37,298        20           
22,764        20           
19,294        20           
7. 3,782,405,105       
8. 1,414,179,644       3,587,072,354,190       2.83 
4,483,846,996,365       3.54 
6. 451,842,814          
5. 445,124,000          5,391,167,704,000       4.26 1,449          
20           
107             12           
27,959        20           
23,282        20           
11. 499,676,229          
12. 173,299,919          2,808,058,952,670       2.22 
3,283,237,500,955       2.59 
10. 1,579,278,665       
9. 446,589,840          3,549,808,864,800       2.81 31,995        
101,249,226,055   126,533,804,922,882   
20           
29,162        20           
19,033        20           
21,681        20           
42,305,198            
466,013,519          2,035,412,811,305       1.61 
2,105,658,758,625       1.66 
161,821,830          1,902,153,308,190       1.50 
409,962,800          1,881,471,023,530       1.49 
1,473,435,194       2,495,957,048,875       1.97 
20. 1,271,383,000       1,652,470,786,500       1.31 
19. 78,464,934            1,848,169,360,780       1.46 
15.
16.
14.
3,474,299,829,675       2.75 
17.
18.
4,792,356,726,850       3.79 
13. 260             
20           
2,181,610   
20,530,301,447     80,933,895,208,715     458,457      
20           
10.73 718,965,603,695          
Trading 
DaysVolume %
32,222        20           
Total Trading
770,934,969,354          38,128        
57,253,780,203     45,280,316,124,593     424,878      
16,125        
Trading 
DaysVolume Value (Rp) %
56.55% 35.79% 19.48% 
20           
20.28% 63.96% 21.01% 
15,030        20           
20,890        20           
10,091        20           
29,244        20           
709,139,272          2,415,537,994,005       1.91 
20           
20           
20           
19,294        
20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
 Bumi Resources Tbk.
 Tirta Mahakam Resources Tbk.
 Krakatau Steel (Persero) Tbk. [S]
 Polychem Indonesia Tbk.
 Energi Mega Persada Tbk.
 Astra International Tbk. [S]
 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
 Bhakti Investama Tbk.
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. [S]
 Multipolar Tbk.
 Golden Retailindo Tbk. [S]
 Adhi Karya (Persero) Tbk.
 Bakrie & Brothers Tbk.
 Telekomunikasi Indonesia Tbk. [S]
 Midi Utama Indonesia Tbk.
 Indofood Sukses Makmur Tbk.
 Bank Central Asia Tbk.
 Kalbe Farma Tbk. [S]
 Duta Anggada Realty Tbk.
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
36.38% 41.10% 31.76% 
Research Division
101,249,226,055   126,533,804,922,882   2,181,610   
20           
19. 709,139,272          1.34 
36,837,273,606     52,004,837,949,994     692,836      
2,415,537,994,005       29,162        20           
20. 704,655,000          1.30 164,554,108,000          28,389        
17. 409,962,800          1.34 
18. 935,024,154          1.34 6,186,650,865,845       29,198        
20           29,244        1,881,471,023,530       
20           
16. 364,178,500          1.39 173,763,200,000          30,220        
20           
20           
31,995        20           
20           
15. 446,589,840          1.47 
14. 10,863,526,307     1.48 718,965,603,695          32,222        
3,549,808,864,800       
11. 2,478,418,472       
13. 429,281,900          1.49 395,800,816,000          
12. 254,337,000          1.50 
32,541        
20           
20           
33,338        20           
126,375,195,000          32,766        
1.53 773,936,426,385          
20           
10. 460,274,290          1.55 1,101,932,014,475       33,787        
34,037        
7. 451,842,814          
9. 4,197,186,500       1.56 664,734,732,500          
8. 4,036,939,340       1.64 
20           
20           
37,298        20           
14,493,791,519,750     35,752        
1.71 4,792,356,726,850       
20           
5. 5,720,483,727       1.75 770,934,969,354          38,128        
6. 127,743,203          1.74 6,712,077,388,965       37,913        
20           
4. 749,521,500          1.76 196,123,427,500          38,372        20           
3. 822,578,200          1.77 986,719,409,500          38,528        
20           
2. 649,918,000          2.01 64,608,251,000            43,891        20           
1.
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No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
Top 20 Gainer Stocks
 Mahaka Media Tbk. [S]
 Bank Sinarmas Tbk.
 Dian Swastatika Sentosa Tbk. [S]
 Pudjiadi & Sons Estate Tbk.
 Multifiling Mitra Indonesia Tbk. [S]
 Resource Alam Indonesia Tbk. [S]
 Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. [S]
 Indosiar Karya Media Tbk.
 Surya Semesta Internusa Tbk. [S]
 Kokoh Inti Arebama Tbk. [S]
 Duta Graha Indah Tbk. [S]
 Media Nusantara Citra Tbk. [S]
 First Media Tbk.
 Nusantara Infrastructure Tbk.
 Bayan Resources Tbk.
 Multipolar Tbk.
 Bhakti Investama Tbk.
 Global Mediacom Tbk. [S]
 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. [S]
 AGIS Tbk. [S]
Top 20 Loser Stocks
 Itamaraya Tbk. [S]
 Pan Pacific International Tbk.
 Indospring Tbk.
 Lion Metal Works Tbk. [S]
 Petrosea Tbk.
 Inti Agri Resources Tbk. [S]
 Keramika Indonesia Assosiasi Tbk.
 Colorpak Indonesia Tbk. [S]
 Jakarta Kyoei Steel Works Tbk.
 Pioneerindo Gourmet International Tbk.
 Golden Retailindo Tbk. [S]
 Sumi Indo Kabel Tbk. [S]
 Titan Kimia Nusantara Tbk. [S]
 Maskapai Reasuransi Ind. Tbk.
 Tifico Fiber Indonesia Tbk..
 Centrin Online Tbk.
 Capitalinc Investment Tbk.
 Hero Supermarket Tbk. [S]
 Astra Otoparts Tbk. [S]
 Bank Capital Indonesia Tbk.
* Adjusted price if there are any corporate actions
-12.82 20. 117               117               102               1.00       -15 
-14.00 
19. 16,150          16,150          13,950          1.00       -2,200 -13.62 
18. 5,000            5,000            4,300            1.00       -700 
-15.00 
17. 1,500            1,500            1,280            1.00       -220 -14.67 
16. 200               200               170               1.00       -30 
-15.38 
15. 600               600               510               1.00       -90 -15.00 
14. 650               650               550               1.00       -100 
-15.49 
13. 168               168               142               1.00       -26 -15.48 
12. 1,420            1,420            1,200            1.00       -220 
-17.33 
11. 500               500               420               1.00       -80 -16.00 
10. 375               375               310               1.00       -65 
-17.86 
9. 195               195               161               1.00       -34 -17.44 
8. 420               420               345               1.00       -75 
-22.73 
7. 116               116               94                 1.00       -22 -18.97 
6. 660               660               510               1.00       -150 
-25.49 
5. 33,900          33,900          26,000          1.00       -7,900 -23.30 
4. 5,100            5,100            3,800            1.00       -1,300 
1. 900               900               385               1.00       -515 -57.22 
-31.94 
3. 15,150          15,150          10,500          1.00       -4,650 -30.69 
2. 360               360               245               1.00       -115 
112               112               150               1.00       38          33.93     
480               480               
2,150            2,150            2,900            1.00       
650               1.00       
No. Listed Stocks
Closing Price Delusion Change
Last Month* This Month Factors (Rp) % Last Month 
80          36.36     
43          35.83     
750        34.88     
220               220               300               1.00       
170        35.42     
120               120               163               1.00       
12,650          12,650          18,000          1.00       
330               1.00       
290        44.62     
290        43.94     
5,350     42.29     
100        43.48     
660               660               950               1.00       
230               230               
940               1.00       
47          47.47     
122               122               
99                 99                 146               1.00       
630               930               1.00       
58          47.54     
800               1.00       280        53.85     
114.47   
425               1.00       
78.31     
180               1.00       
1,160            1.00       480        70.59     
300        47.62     
7,600            7,600            18,050          1.00       10,450   137.50   
255        
225        
3,700            1.00       1,625     
170.00   
112.50   
1,630            1.00       870        
200               200               
14. 
15. 
16. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
520               
2,075            2,075            
630               
11. 
12. 
13. 
680               680               
520               
650               650               
1.00       
This Month Factors
Research Division
194        225.58 
405               1.00       
1. 
(Rp) 
3. 
2. 
280               
4. 
86                 86                 
150               150               
760               760               
17. 
18. 
19. 
20. 
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No. Delusion
Change
% 
Closing Price
Last Month* 
Listed Stocks
Last Month 
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 Most Active Brokerage Houses in Total Frequency
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Ciptadana Securities (KI)
 eTrading Securities (YP)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Semesta Indovest (MG)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Bahana Securities (DX)
 Kim Eng Securities (ZP)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Indo Premier Securities (PD)
 eTrading Securities (YP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Kim Eng Securities (ZP)
 BNI Securities (NI)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Danareksa Sekuritas (OD)
5,499 
6,838 
27,365 
1,270 6,844 1,196 6,425 16,473 
4,200 16,781 
Reguler Non Reguler Total
247 
6,246 
61,388 
33,945 
4,340,178
53.39%
639 
51.09% 87.90%
143,995
1,484 
Freq. Vol. 
Brokerage Firms
Freq. 
Total
Vol. Value Freq. 
4,200 7,590 
Reguler Non Reguler
Vol.
2,422 190,275 27,365 10,584  Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
16
4,271 
571 
Brokerage Firms
4,645 
756 
944 
2,515 
237 229 
133 
2,857 342 2,885 
100,801
449 
562 
3,848 
2,418 
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No.
1. 3,390 
2,632 
8,879 
Value Value 
4,472 
187,853 
2. 
3. 
6,061 
7. 
8. 
9. 
10. 4,251 
2,280 
91,454 
174,214 
41,815 
5,309 
9,629 
1,214 
64,575 
5,314 
7,436 
16. 
1,112 
20. 
19. 
3,390 
2,118 
5,246 2,083 12. 
443,959 
3,447 3,560 
3,165 
58,504
1,580 2,691 
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
1,133 6,246 4,022 281,594 592 
6,273 317 
4. 
5. 
6. 
6,300 
9,162 52 
1,235 4,018 
6,590 
Vol. Value Freq. 
6,838 
47.36% 64.24%
2,317,03468,190
2,877 
136,288 
156,913
29,892
15. 
5,639 1,116 
13. 
2,187 556 2,743 11. 
281,594 
335 
1,114 
3,992 515 
7,006 87 
7,113 
9,214 
3,569 624 
135,111 
54,824 
43,342 
6,277 
4,022 
122,399 
14. 
3,308 
3,439 4,923 
23 162 
123,715 
68,937 
592 
3,265 72,761 
1,384 1,078 
1,133 247 
3,234 
1,581 1,126 
6,199 2,890 
4. 175,410 
3. 
6,803 
5,155 1,270 6,425 
2,094 1,964 4,058 
18. 
1,763 
4,171 
430 2,192 
17. 
2,349 478 2,827 69,227 
83,034 
26,599 
7,413 
14,565 
6. 3,304 2,478 138,912 3,349 
5. 
187,853 
Research Division
No.
Vol. Value Freq. Vol. Value Freq. 
9,162 6,277 444,121 
2. 281,841 
1. 443,959 52 23 
54 159 3,254 
6,273 4,645 
5,155 9,629 174,214 
7,590 10,584 2,422 
136,288 317 237 229 6,590 
101 
9. 
136,225 1,114 
124,399 
123,525 
141,823 
139,013 
136,517 
2,861 
2,509 
4,881 7. 
5,639 7,413 135,111 1,116 2,118 8. 
31 
47 
45 
3,201 2,814 141,664 
122,518 
335 1,581 1,126 2,418 6,827 
44 448 11. 2,522 4,475 4,572 2,479 122,070 96 
10. 2,083 5,246 122,399  Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Valbury Asia Securities (CP)
2,632 5,309 91,454 4,171 14,565 12. 
14. 3,447 3,560 83,034 
13. 3,806 2,896 83,241 
 Bahana Securities (DX)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Mandiri Sekuritas (CC)
321 
92,423 969 
83,801 
83,167 
79,402 
571 1,235 133 4,018 4,796 
105 163 
19,874 
664 217 560 4,470 
2,772 
3,113 
2,029 
6,803 
17. 
2,459 1,924 79,239 313 
3,848 3,165 72,761 
764 
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Ciptadana Securities (KI)
 Lautandhana Securindo (YJ)
2,398 2,156 70,071 258 110 187 20. 2,657 
2,349 7,436 69,227 478 2,104 1,353  Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
6,844 1,196 
16,781 
950 
5,687 2,236 
2,104 1,353 
19. 
169 
3,569 624 3,265 
15. 
3,832 1,750 74,435 158 81 16. 
18. 4,631 2,212 72,743 
92,423 
16,473 175,410 
13,351 42,765 
684 
9,531 136,225 
9,306 55,339 
11,185 66,811 
9,540 70,580 
19,874 969 
3,392 
6,755 
2,950 
70,015 
6,827 123,525 
8,220 43,429 
7,484 124,399 
5,155 281,841 
7,445 
6,734 73,385 
6,300 444,121 
136,517 4,881 
46 
4,796 83,167 
3,894 26,645 
96,155 23,042 202,498
68.51%
185,32584,524
253,068
102 
61,837 
3,440 34,112 
3,524 
167 857 
684 6,199 7,484 
6,755 
2,332,821
48.44% 73.23% 53.47%
98,082
4,363,220
162 9,214 
5,155 
190,275 
15,787
9,531 
57.15% 62.25%
12,197 103,247 144,624
3,990 
2,533 
2,827 9,540 
1,831 
2,716,181
70,258 
74,586 151 
73,385 
72,912 
70,580 
5,394 
6,734 7,113 
21,609 54,380
56.69% 57.51% 62.30% 36.94% 56.55% 52.93% 50.99%
3,308 4,251 123,715 2,890 3,234 
4,363,220143,995 156,913 4,340,178 58,504 96,155 23,042 202,498 253,068
2,266 
81,638 90,244 2,703,984
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
January - December 2010
 Bumi Resources Tbk.
 Astra International Tbk. [S]
 Telekomunikasi Indonesia Tbk. [S]
 Adaro Energy Tbk.
 Bank Rakyat Indonesia Tbk.
 Perusahaan Gas Negara Tbk.
 Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 Semen Gresik (Persero) Tbk. [S]
 Bank Negara Indonesia Tbk.
 Indofood Sukses Makmur Tbk.
 Bank Central Asia Tbk.
 United Tractors Tbk. [S]
 Lippo Karawaci Tbk. [S]
 Kalbe Farma Tbk. [S]
 Indo Tambangraya Megah Tbk. [S]
 Indika Energy Tbk.
 International Nickel IndonesiaTbk. [S]
 Delta Dunia Makmur Tbk.
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. [S]
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk. [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
January - December 2010
 Credit Suisse Securities Indonesia
 CIMB Securities Indonesia
 Kim Eng Securities
 CLSA Indonesia
 JP Morgan Securities Indonesia
 Deutsche Securities Indonesia
 Macquarie Capital Sec. Indonesia
 UBS Securities Indonesia
 eTrading Securities
 Bahana Securities
 Mandiri Sekuritas
 OSK Nusadana Securities Indonesia
 Merrill Lynch Indonesia
 Ciptadana Securities
 Indo Premier Securities
 Danareksa Sekuritas
 Trimegah Securities Tbk
 Phillip Securities Indonesia
 Sinarmas Sekuritas
 BNI Securities
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
207,215         
236,866         
351,627         
249,244         
168,681         
162,270         
398,698         
298,295         
Total Trading
4,919,737,443        44,926,383,529,382      3.82 
172,173         
184,268         
363,626         
Listed Stocks
297,705         
286,591         
201,612         
6.
5.
12.
11.
10.
9.
33,809,513,279             71,060,322,554,064              3.02                      604,922 
163,181,704,288           75,252,374,381,938              
2.93                      944,949 
2.74                   1,786,593 
3.20                   5,383,993 
29,268,712,141             94,787,224,503,286              
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4.
3.
2.
1.
8.
7.
         28,773,543 
         51,837,120 
49.32% 66.77% 55.51%
2,661,730,385,362        2,352,474,839,169,560         
1,312,824,455,114        1,570,825,765,928,550         
2.26                   1,385,335 
66,377,682,492             45,328,601,955,465              1.93                   1,877,257 
1.72                      543,482 
60,125,564,843             39,109,828,837,020              1.66                   1,930,997 
40,533,530,178,893              
2.69                      936,013 
30,687,222,090             63,642,678,335,290              2.71                      876,025 
2.63                   3,782,189 
63,357,586,677             60,309,129,117,596              2.56                   1,441,812 
96,693,279,530             63,274,687,086,237              
4.03                      627,109 
3.94                      576,186 
27,634,934,919             81,075,675,192,160              3.45                      415,560 
47,930,390,471             92,713,715,523,328              
1.
2.
46,722,478,974      105,625,315,857,140    
4.87                   1,774,052 
49,879,920,578             100,163,790,407,376            4.26                      633,740 
8.98 
245         
56,889,290,538,301      4.84 
1,266,340,976        58,503,413,236,927      4.97 
245         
245         
245         
6.
3. 6,840,946,953        
5.
8. 3,976,780,413        31,995,368,639,834      2.72 
39,889,363,782,652      3.39 
10,152,376,397      40,287,801,408,704      3.43 
7. 7,070,582,691        
17. 4,584,044,089        19,552,355,593,211      1.66 
1.72 
245         
245         
245         
13. 36,839,192,600      20,680,233,821,927      1.76 
14. 9,231,762,300        20,452,902,571,792      1.74 
245         
19. 956,076,707           17,090,616,020,620      1.45 
200,441,219,890    683,096,702,909,134    
18. 15,093,819,826      17,257,422,929,305      1.47 
No. Brokerage Firms
Freq. (X) %Value (Rp) Volume 
Total Trading
20. 1,069,880,209        16,915,075,904,510      1.44 
1,330,865,192,681 1,176,237,419,584,780 
174,812         
No.
15. 529,140,478           
16. 6,624,079,380        1.68 
20,208,205,654,039      
23,437,723,193,504      1.99 
25,325,075,414,190      2.15 
12. 1,234,715,239        
11. 4,284,197,225        
9. 10,016,273,025      31,248,355,650,667      2.66 
4. 22,914,913,695      46,626,772,710,929      3.96 
10.
Trading 
Days
245         
245         
245         
Volume Value (Rp) %
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New Issues
 Bumi Resources Mineral  Tbk. First Issue
Company Listing
 Bank Sinarmas Tbk. First Issue
Company Listing
 Multifiling Mitra Indonesia Tbk. [S] First Issue
Company Listing
Additional Listed Shares
 Bank Agroniaga Tbk. Warrant I T : -
 Asuransi Multi Artha Guna Tbk. T : -
 Bank ICB Bumiputera Tbk. T : -
 Bank Bukopin Tbk. MSOP Conversion III T : -
 MSOP Conversion II & III T : -
 MSOP Conversion I, II & III
 Bank Negara Indonesia Tbk. HMETD
 Bank Danamon Indonesia Tbk. ESOP Conversion III T : -
 Bhakti Investama Tbk. MSOP Conversion I
 Benakat Petroleum Energy Tbk. Warrant I
 Bank Mandiri (Persero) Tbk. MSOP Conversion III
 Global Mediacom Tbk. [S] ESOP Conversion
 Bank Permata Tbk. Right Issue IV
 Bumi Serpong Damai Tbk. [S] HMETD I
 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tb HMETD
 Bank Victoria International Tbk. Warrant IV T : -
 Warrant V
 Cowell Development Tbk. [S] Warrant I T : -
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. [S] Stock Split
 Central Proteinaprima Tbk. Correction Warrant II
 Correction Warrant IV
 Correction Warrant III
 Inovisi Infracom Tbk. [S] Warrant I Conversion T : -
 Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk. [S] HMETD
 Kokoh Inti Arebama Tbk. [S] Warrant
 Lippo Karawaci Tbk. [S] HMETD
 Bank Mayapada Tbk. HMETD IV
 Media Nusantara Citra Tbk. [S] EMSOP Conversion II T : -
 Capitalinc Investment Tbk. Additional Listing without HMETD T : -
 Sinar Mas Multiartha Tbk. Warrant Seri IV T : -
 Tunas Baru Lampung Tbk. Warrant Seri I
 Trada Maritime Tbk. [S] Warrant T : -
 Wijaya Karya (Persero) Tbk. [S] MSOP I & II T : -
Dividend Announcements
 Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
 Matahari Putra Prima Tbk.
 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
 Semen Gresik (Persero) Tbk.
 Bank Mandiri (Persero) Tbk.
65                      28-Dec-2010
08-Dec-2010
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No. Stock Name Number of  Trading 
 Date 
43
Shares 
Listing 
 Date 
 Type of
 Listing
15-Dec-2010
15-Dec-2010
 Date  Date 
16-Dec-2010
14-Dec-2010
Research Division
09-Dec-2010
13-Dec-2010
09-Dec-2010
Listing  Trading 
09-Dec-2010
09-Dec-2010
29-Dec-2010
29-Dec-2010
09-Dec-2010
17-Dec-2010
29-Dec-2010
13-Dec-2010
13-Dec-2010
28-Dec-2010
29-Dec-2010
27-Dec-2010
10-Dec-2010
17-Dec-2010
16-Dec-201009-Dec-2010
08-Dec-2010
29-Dec-2010
3.  
  Type of
  Listing
01-Dec-2010
3,224,264          
2,890,000          
16-Dec-2010 16-Dec-20109.  
10.  
 Warrant 
01-Dec-2010
6.  
7.  
20,500               
21,299,000        
5.  
4,304,500          
1,727,000           
202,495,380      
3,340,968,788   
 
3,294,000          
486,037,542      
4.  
29-Dec-2010
13-Dec-2010
29-Dec-2010
29-Dec-2010
01-Dec-2010 Warrant I 2.  
1.  3,232,500          
25.  
08-Dec-2010
12.  6,561,373,722   21-Dec-2010 21-Dec-2010
23.  19,429,500        03-Dec-2010 29-Dec-2010
09-Dec-201124.  72,874,443        
15.  851,080             13-Dec-2010 28-Dec-2010
16.  13,138,245,632 08-Dec-2010 08-Dec-2010
17.  325,000             03-Dec-2010
1.
2.
3.  
No. Number of 
1,600,000,000 
5,588,495,000 
257,580,000 
500,001,000 
Stock Name
14,868,608,000 
3,300,000,000 
Shares 
8.  
27.  1,318,000          09-Dec-2010 29-Dec-2010
50,003               23-Dec-2010 29-Dec-2010
26.  15,500               21-Dec-2010 21-Dec-2010
09-Dec-2010
11.  1,277,615,777   08-Dec-2010
Recording Note
Dividend Dividend  Date Date
No. Stock Name SD / BS Cash Cum Ex Payment
Dividend 
I 2010
1.  19.64 21-Dec-10 22-Dec-10 27-Dec-10 30-Dec-10
2.  26.75 22-Dec-10 23-Dec-10 28-Dec-10 11-Jan-11
I 2010
I 2010
SD=Stock Dividend, BS=Bonus Stock
5.  58.00 27-Dec-10 28-Dec-10 
I 2010
4.  10.20 27-Dec-10 28-Dec-10 30-Dec-10 4-Jan-11
I 2010
6.  19.64 21-Dec-10 22-Dec-10 27-Dec-10 
I 2010
3.  180.00 23-Dec-10 27-Dec-10 29-Dec-10 
30-Dec-10
10-Jan-11
30-Dec-10 4-Jan-11
28.  71,508,000        01-Dec-2010 30-Dec-2010
13.  186,899,366      29-Dec-2010 29-Dec-2010
14.  30,000               21-Jan-2010 21-Dec-2010
 135                    29-Dec-2010 29-Dec-2010
18.  354,000             01-Dec-2010 21-Dec-2010
19.  5,983,089,156   29-Dec-2010 29-Dec-2010
03-Dec-2010
 337                    03-Dec-2010 03-Dec-2010
 5,400                 03-Dec-2010 03-Dec-2010
20.  2,500                 16-Dec-2010 16-Dec-2010
21.  4,325,537,924   30-Dec-2010 30-Dec-2010
22.  510,146,400      01-Dec-2010 01-Dec-2010
Announcement of Rights
Lippo Karawaci Tbk.
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
Announcement Date :
Bank CIMB Niaga Tbk.
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
Announcement Date :
Mobile-8 Telecom Tbk.
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
Announcement Date :
Pan Brothers Tbk.
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
Announcement Date :
Bank Kesawan Tbk.
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
Announcement Date :
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9. 14-Dec-2010
5.
6.
7.
8.
4,325,537,924 Shares
4 Old Shares : 1 New Shares
550
08-Dec-2010
10-Dec-2010
Dec 14 – 20, 2010
23-Dec-2010
28-Dec-2010
1.
2.
3.
4.
1. 1,196,743,183 Shares
2. 20 Old Shares : 1 New Shares
8. 13-Jan-2011
9. 30-Dec-2010
1. 75,684,753,658 Shares
3. 1,250
4. 23-Dec-2010
5. 28-Dec-2010
6. Dec 30, 2010 – Jan 07, 2011
7. 11-Jan-2011
8. 18-Jan-2011
9. 05-Jan-2011
1. 445,440,000 Shares
2. 1 Old Shares : 1 New Shares
2. 200 Old Shares : 353 New Shares
3. 50
4. 29-Dec-2010
5. 03-Jan-2011
6. Jan 5 – 11, 2011
10. 23-Dec-2010
8. 20-Jan-2011
9. 07-Jan-2011
10. 01-Dec-2010
10. 16-Dec-2010
10. 16-Dec-2010
3. 1,350
4. 03-Jan-2011
5. 05-Jan-2011
6. Jan 7 – 13, 2011
7. 18-Jan-2011
7. 14-Jan-2011
1. 2,935,263,768 Shares
2. 100 Old Shares : 468 New Shares
3. 250
4. 04-Jan-2011
5. 06-Jan-2011
6. Jan 10 – 17, 2011
7. 20-Jan-2011
8. 24-Jan-2011
9. 10-Jan-2011
10. 28-Dec-2010
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Citigroup Securities Indonesia (CG)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Forte Mentari Securindo (FO)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
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7,050 83    0.16 
68    0.18 11,519 73    0.26 
50. 83    232,727,652,500 87    0.09 
428,625,786      
392,092,000      
47. 115  11,725,000 
0.86 
46. 24    1,287,487,165,750 38    0.51 19,573 
2      6.46 
115  0.00 3 115  
49. 80    457,140,273,750 
0.00 
48. 4      5,154,621,729,600 15    2.04 281,841 
2,004,168,500   
2,993,701,625   
7,500                 
6,838,245,562   
103  0.07 
111  0.01 1,234 109  
45. 35    1,201,197,786,000 
0.03 
44. 98    158,012,503,500 93    0.06 2,949 
49    0.45 
40    0.47 37,626 31    
17,656,000        
223,356,000      
41. 61    420,303,728,500 
10.18 
40. 45    902,387,900,750 46    0.36 24,966 
54    0.39 
71    0.17 27,872 41    
43. 112  24,140,680,000 
0.6 
42. 47    606,722,483,000 55    0.24 16,933 1,209,530,500   
9,213,558,306   
1,386,017,375   
748,289,300      
36    0.71 
58    0.23 15,167 61    
39. 1      6,299,988,337,948 
0.35 
38. 38    1,165,111,837,920 42    0.46 31,157 
45    0.57 
14    2.49 444,121 1      
636,795,000      
1,870,557,916   
35. 79    347,341,576,250 
0.64 
34. 56    412,653,181,750 73    0.16 28,131 
76    0.23 
78    0.14 16,179 55    
37. 67    585,586,992,500 
0.37 
36. 85    270,940,061,000 83    0.11 10,047 
796,881,625      
480,999,625      
387,322,500      
871,254,125      
65    0.31 
64    0.19 4,210 95    
33. 54    717,427,569,250 
0.10 
32. 62    96,018,175,656 100  0.04 13,549 
38    0.64 
51    0.28 28,097 39    
381,138,000      
712,429,808      
29. 27    9,539,754,234,550 2,827,300,261   
0.30 
28. 64    1,629,969,308,400 33    0.64 
81    0.18 
6      3.77 70,580 19    
31. 86    486,833,205,500 
1.62 
30. 91    183,023,726,000 91    0.07 7,786 
685,529,558      
753,218,140      
309,520,300      
100  0.07 
86    0.09 7,024 84    
27. 60    976,360,514,000 
0.16 
26. 25    1,524,584,059,000 35    0.60 3,137 
19,301 50    0.44 
45    0.39 13,074 66    
391,573,500      
2,956,796,562   
23. 2      27,364,573,568,428 
0.20 
22. 21    9,306,165,004,000 8      3.68 55,339 
9      2.85 
1      10.81 190,275 3      
25. 84    233,306,844,500 
4.36 
24. 9      7,484,370,591,900 10    2.96 124,399 6,198,515,268   
330,099,900      
3,391,533,000   
7,590,128,539   
85    0.15 
13    2.66 73,385 17    
21. 89    1,243,598,533,500 
1.68 
20. 97    154,142,162,900 95    0.06 6,642 
26    1.27 
39    0.49 8,920 78    
225,231,498      
136,225 8      3.12 
74    0.15 11,967 72    
19. 3      6,734,357,099,700 7,112,515,039   
0.27 
18. 6      9,531,492,921,600 7      3.77 
492,472,000      
6,755,307,910   
15. 42    474,435,561,250 1,617,121,875   
1.36 34,112 
90    0.14 
65    0.19 12,723 67    
17. 76    381,463,008,000 
0.29 
16. 66    817,490,587,500 49    0.32 6,204 636,809,500      
1.13 141,823 5      
0.15 17,487 53    
28,568 37    
7.85 
13. 23    2,860,921,128,290 3.25 22    3,254,368,316   
35    0.78 14. 55    3,439,510,044,500 20    857,402,500      
562,876,758      
6,802,786,936   
369,222,489,000 76    
118,169,832      
12. 75    467,421,293,000 52    498,088,000      0.41 
25    61    0.22 1.35 
0.24 16,025 56    0.37 
58,861 567,133,742,000 2,190,661,500   
1,288,100,375   
45
98    91    
Rank
0.14 
% of
Total
% of
IDX MONTHLY STATISTICS, DECEMBER 2010 
0.46 13,989 63    0.32 
111  0.03 
33    
0.65 
105  
56    
99    
Rank
0.05 
Rank
222,578,049      
23,184,500        
2,370,416,000   
3,917,577,333   
66    0.18 17,684 
11. 20    2,582,295,530,500 3,915,438,400   
9. 104  76,449,616,000 102  0.03 2,385 
36    0.53 
6. 46    599,214,375,250 
1,167 
1,173,209,388,300 41    
1.53 23    1.02 66,813 22    
0.05 
10. 40    1,334,974,750,300 1,629,955,458   
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume Freq. 
(X) Total
92,423 
36,915 
0.40 
24,637,729,000 110  
1,920,418,250,500 29    0.76 
0.01 
1.
 IDX MembersNo.
5,940 119,244,451,550 
Value 
12    2.12 
0.85 
2.
5. 34    
111  
3. 32    
4. 19    
8. 5      19,874,208,253,208 2      
7. 71    
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Majapahit Securities Tbk (KC)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
46
No.  IDX Members Volume % of Freq. 
(Shares) Total (X) 
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% ofValue 
0.07 
51. 103  57,428,309,500 
Total
107  0.02 3,324 98    
Rank
0.33 23,914 46    
52. 108  71,377,746,070 105  0.03 3,066 102  
0.55 
127,117,500      
67,348,074        
RankRank (Rp) 
0.08 
54. 100  119,082,752,500 99    0.05 3,464 97    0.08 
47    
2.94 70,015 21    55. 29    7,444,583,332,950 1.60 
56. 82    279,936,338,750 82    0.11 10,138 75    0.23 
11    
217,102,000      
2,742,668,733   
405,368,875      
1,988,086,302   53. 36    837,802,831,190 
0.14 15,913 58    57. 74    364,672,183,048 0.36 
58. 8      16,472,850,683,500 3      6.51 175,410 4      4.02 
77    
0.67 42,927 28    59. 43    1,683,685,267,300 0.98 
528,417,344      
6,424,892,914   
60. 10    2,533,244,927,000 24    1.00 72,912 18    1.67 
32    
4.42 66,811 23    61. 33    11,185,240,314,500 1.53 
62. 63    253,861,685,200 84    0.10 10,970 74    0.25 
5      
694,414,056      
1,513,852,018   
5,394,409,050   
2,192,412,990   
0.24 25,507 44    63. 50    595,758,180,500 0.58 
64. 113  6,366,074,976 113  0.00 103 114  0.00 
57    
0.03 2,856 104  65. 107  67,374,944,000 0.07 
1,048,136,323   
10,147,829        
66. 90    225,384,837,000 88    0.09 6,273 89    0.14 
106  
0.02 1,228 110  67. 110  47,751,924,000 0.03 
68. 77    344,358,568,376 79    0.14 5,137 93    0.12 
109  
83,280,500        
328,361,000      
30,528,000        
488,117,254      
1.89 83,167 14    69. 17    4,795,539,960,362 1.91 
70. 95    144,694,983,500 96    0.06 21,210 48    0.49 
17    
0.52 37,341 32    71. 41    1,321,636,950,080 0.86 
261,857,500      
4,017,631,709   
72. 31    6,826,638,290,002 12    2.70 123,525 10    2.83 
37    
0.27 12,581 69    73. 37    671,614,617,000 0.29 
74. 49    515,106,168,500 63    0.20 6,613 86    0.15 
52    
1,620,017,796   
2,417,795,754   
1,902,750,200   
1,056,971,500   
0.05 2,331 106  75. 102  137,509,111,000 0.05 
76. 96    243,147,664,000 85    0.10 6,332 88    0.15 
97    
0.03 1,260 108  77. 101  79,291,903,000 0.03 
127,730,200      
248,242,500      
78. 65    463,216,281,670 67    0.18 15,866 59    0.36 
101  
1.93 136,517 7      79. 7      4,881,362,080,000 3.13 
80. 58    419,908,427,000 72    0.17 8,952 77    0.21 
16    
648,565,701      
6,590,072,064   
770,864,000      
132,197,865      
0.02 1,684 107  81. 106  55,633,852,500 0.04 
82. 51    422,215,764,500 70    0.17 8,600 80    0.20 
108  
0.25 13,738 64    83. 44    621,549,875,500 0.31 
83,538,500        
1,040,316,500   
84. 30    2,266,296,032,350 27    0.90 70,258 20    1.61 
54    
0.06 21,795 47    85. 88    154,440,621,500 0.50 
86. 22    2,508,667,994,400 26    0.99 139,013 6      3.19 
94    
3,348,685,617   
1,394,605,000   
2,656,547,374   
349,120,500      
0.03 3,169 99    87. 94    73,474,968,000 0.07 
88. 39    1,087,742,615,250 43    0.43 25,855 43    0.59 
103  
0.30 15,264 60    89. 52    761,511,333,000 0.35 
269,094,500      
1,809,211,375   
90. 87    202,480,793,000 90    0.08 4,531 94    0.10 
50    
0.23 27,945 40    91. 48    575,090,900,000 0.6 
92. 69    836,962,608,000 48    0.33 18,808 51    0.43 
59    
932,532,000      
364,219,750      
1,150,914,250   
617,210,250      
0.73 14,598 62    93. 78    1,838,031,040,230 0.33 
94. 70    302,465,343,500 80    0.12 5,570 92    0.13 
30    
0.00 206 113  95. 114  1,986,272,500 0.00 
574,826,000      
483,416,158      
96. 28    2,028,939,560,500 28    0.80 79,402 15    1.82 
114  
0.61 12,582 68    97. 12    1,546,836,365,500 0.29 
98. 57    1,054,541,877,500 44    0.42 4,118 96    0.09 
34    
4,026,000          
2,771,837,000   
4,595,334,000   
794,670,000      
18    1.54 26,645 42    99. 15    3,894,425,594,300 0.61 
100. 11    8,220,045,940,800 9      3.25 43,429 27    1.00 
4,271,423,588   
4,922,626,564   
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transasia Securities (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
 Nomura Indonesia (FG)
 Senni Cahaya (SC)
 Jakarta Securities (WW)
TOTAL
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Total (X) 
Value 
Rank Rank
% of
(Rp) Total
% of Freq. 
(Shares) 
Volume 
47
No.  IDX Members
Rank
0.26 16,024 57    101. 68    670,292,817,348 0.37 
102. 93    289,511,114,650 81    0.11 7,134 82    0.16 
53    
0.01 772 112  103. 109  17,710,472,000 0.02 
293,065,000      
628,960,122      
104. 81    163,201,514,000 92    0.06 6,573 87    0.15 
112  
1.23 83,801 13    105. 14    3,112,882,508,274 1.92 
106. 92    220,685,637,500 89    0.09 8,891 79    0.20 
21    
55,173,000        
410,385,500      
4,470,373,988   
302,161,500      
5.28 42,765 29    107. 16    13,351,301,662,730 0.98 
108. 59    452,357,894,250 69    0.18 35,007 34    0.80 
4      
1.39 61,837 24    109. 26    3,523,862,637,058 1.42 
4,058,236,566   
768,262,625      
110. 13    2,522,429,605,900 25    1.00 122,518 11    2.81 
19    
0.23 12,453 71    111. 73    573,338,155,000 0.29 
112. 72    375,525,386,000 75    0.15 12,554 70    0.29 
60    
4,571,745,948   
530,710,750      
555,278,500      
2,856,972,424   
0.72 74,586 16    113. 18    1,831,338,459,500 1.71 
114. 53    532,046,296,500 62    0.21 38,940 30    0.89 
31    
0.03 3,095 101  115. 105  72,755,663,000 0.07 
3,990,160,850   
877,090,500      
116. 116  -   116  -  -  116  -  
104  
-  -  116  117. 116  -   -  
118. 116  -   116  -  -  116  -  
116  
-                     
98,458,500        
-                     
-                     
-  116  119. 116  -   -  -  116  -                     
202,498,452,110 253,067,609,845,764 
Research Division
4,363,220 
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Citigroup Securities Indonesia (CG)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
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No.  IDX Members Volume Value % of
101  0.01 
3. 28,749,304 63    2,250,636,580 69    0.15 514 69    
23 106  0.01 
2. 300,000 107  52,137,500 106  0.00 41 
1. 1,791,000 103  150,061,000 103  0.01 
5. 142,755,166 28    23,223,808,942 21    1.58 
0.18 
4. 65,862,500 41    5,935,731,500 42    0.40 606 59    0.21 
5,216 19    1.79 
6.
0.45 
8. 15,225,700 75    1,611,286,200 76    0.11 288 78    0.10 
46    0.27 
7. 56,273,000 44    5,003,495,000 46    0.34 1,327 36    
53,335,000 47    6,827,229,500 38    0.46 800 
43    0.33 
6,217 14    
247 80    0.08 
10. 47,992,500 50    6,565,742,500 39    0.45 961 
9. 11,500,000 85    596,425,500 93    0.04 
15,732 3      5.39 
14. 132,000 109  11,616,000 109  0.00 4 
13. 696,131,578 4      59,891,775,020 6      4.07 
2.13 
12. 14,899,000 76    1,332,907,500 80    0.09 274 79    0.09 
11. 316,557,500 17    27,854,292,000 17    1.89 
0.04 
16. 20,371,000 72    850,850,500 89    0.06 580 60    0.20 
109  0.00 
15. 10,555,332 88    439,008,672 95    0.03 112 95    
18    1.86 
19. 490,849,250 8      42,437,949,000 10    2.88 5,664 16    
621 56    0.21 
18. 376,689,500 12    33,851,772,000 16    2.30 5,420 
17. 29,279,500 62    2,688,721,000 60    0.18 
172 90    0.06 
22. 71,564,000 40    5,716,861,500 43    0.39 468 
21. 12,333,000 83    1,049,048,500 84    0.07 
1.94 
20. 20,348,000 73    2,545,123,000 65    0.17 771 50    0.26 
2.54 
24. 15,709,500 74    2,050,495,500 70    0.14 519 67    0.18 
72    0.16 
23. 672,638,104 5      41,131,137,580 12    2.79 7,426 11    
71    0.16 
27. 12,385,966 82    859,803,120 88    0.06 101 97    
547 64    0.19 
26. 54,473,000 45    3,864,815,000 52    0.26 471 
25. 136,297,635 29    7,040,236,770 36    0.48 
792 48    0.27 
30. 12,562,200 81    1,602,918,700 77    0.11 225 
29. 22,992,336 70    2,352,866,660 67    0.16 
0.03 
28. 30,000,000 61    2,405,994,000 66    0.16 154 91    0.05 
0.18 
32. 82,662,000 37    8,642,775,500 33    0.59 3,194 24    1.09 
81    0.08 
31. 3,900,000 97    861,549,500 87    0.06 532 65    
42    0.34 
35. 40,064,500 53    1,753,225,000 73    0.12 558 63    
3,231 23    1.11 
34. 24,477,000 68    4,543,509,500 48    0.31 984 
33. 156,076,500 25    18,634,775,000 24    1.26 
7,583 9      2.60 
38. 1,485,446,927 2      135,635,727,084 2      9.21 36,726 
37. 300,919,368 18    22,864,641,080 22    1.55 
0.19 
36. 45,065,000 51    2,551,328,000 64    0.17 996 41    0.34 
0.40 
40. 183,860,500 23    21,622,099,500 23    1.47 2,722 25    0.93 
2      12.58 
39. 94,566,000 34    10,279,762,000 32    0.70 1,163 38    
98    0.02 
43. 136,051,500 30    11,642,962,000 27    0.79 2,305 28    
767 51    0.26 
42. 2,927,500 98    262,666,000 101  0.02 58 
41. 37,400,000 56    3,564,643,500 54    0.24 
38,393 1      13.15 
46. 99,772,000 33    11,162,718,000 28    0.76 2,258 
45. 1,532,451,300 1      152,021,046,500 1      10.32 
0.79 
44. 119,707,000 32    17,577,390,000 25    1.19 1,945 30    0.67 
0.24 
48. 2,813,200 100  428,869,000 96    0.03 318 77    0.11 
29    0.77 
47. 25,067,000 67    5,169,916,500 45    0.35 702 53    
17    1.88 
210 83    0.07 
50. 483,434,000 9      63,735,467,500 5      4.33 5,477 
49. 4,608,328 95    406,754,252 97    0.03 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahastra Capital (GI)
 Majapahit Securities Tbk (KC)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transasia Securities (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
527 66    
1,787 33    0.61 
96. 30,583,858 58    3,301,339,790 0.18 55    0.22 
95. 38,315,640 55    2,920,984,140 58    0.20 
34 102  97. 799,000 104  69,081,500 0.01 
98.
0.23 
94. 330,485,002 15    49,709,634,304 8      3.37 7,436 10    2.55 
108  0.00 
93. 33,190,500 57    2,651,293,000 62    0.18 667 54    
1,283 37    0.44 
92. 239,500 108  19,134,000 108  0.00 12 
91. 146,071,500 26    1,720,397,000 74    0.12 
0.00 
90. 266,469,498 19    36,165,614,030 15    2.45 4,670 20    1.60 
57    0.21 
89. 525,000 105  78,125,000 104  0.01 14 107  
661 55    0.23 
88. 57,218,000 43    6,234,298,000 41    0.42 616 
87. 9,862,500 89    2,019,279,000 71    0.14 
0.02 
86. 53,243,500 48    5,625,205,500 44    0.38 948 44    0.32 
61    0.20 
85. 2,876,500 99    294,342,000 100  0.02 47 100  
481 70    0.16 
84. 54,035,500 46    4,098,564,500 50    0.28 573 
83. 24,007,000 69    3,186,519,500 56    0.22 
3.67 
82. 8,830,000 91    928,223,000 85    0.06 174 89    0.06 
45    0.31 
81. 413,701,404 11    38,016,338,524 14    2.58 10,707 6      
5,723 15    1.96 
80. 8,014,500 94    1,980,949,000 72    0.13 892 
79. 353,686,658 14    26,108,516,828 19    1.77 
0.01 
78. 12,185,500 84    1,565,362,500 78    0.11 517 68    0.18 
94    0.04 
77. 64,351,635 42    304,508,770 98    0.02 28 103  
137 92    0.05 
76. 8,580,000 92    607,200,500 92    0.04 119 
75. 14,786,000 77    1,491,336,000 79    0.10 
0.24 
74. 372,471,678 13    38,192,521,484 13    2.59 6,783 12    2.32 
86    0.07 
73. 79,328,316 38    6,860,464,654 37    0.47 715 52    
27 105  0.01 
72. 14,599,500 78    1,260,702,500 82    0.09 191 
71. 350,833 106  39,963,310 107  0.00 
0.27 
70. 30,545,666 59    3,103,672,830 57    0.21 346 75    0.12 
99    0.02 
69. 38,750,500 54    3,984,430,000 51    0.27 796 47    
4,215 22    1.44 
68. 4,000,000 96    304,200,000 99    0.02 51 
67. 232,566,342 22    23,338,871,058 20    1.58 
1.47 
66. 22,857,500 71    2,642,100,500 63    0.18 1,149 39    0.39 
88    0.06 
65. 262,488,166 20    27,166,972,428 18    1.84 4,288 21    
28 103  0.01 
64. 11,022,762 87    1,266,212,600 81    0.09 182 
63. 1,912,000 102  163,387,500 102  0.01 
0.07 
62. 44,523,500 52    6,442,056,500 40    0.44 787 49    0.27 
32    0.61 
61. 13,302,000 80    683,271,500 90    0.05 211 82    
608 58    0.21 
60. 82,877,000 36    10,402,522,500 31    0.71 1,793 
59. 11,174,500 86    1,140,526,500 83    0.08 
2.18 
58. 30,472,500 60    2,670,344,000 61    0.18 319 76    0.11 
26    0.92 
57. 418,219,898 10    45,284,795,210 9      3.07 6,364 13    
12,511 5      4.28 
56. 145,854,166 27    11,104,560,884 29    0.75 2,678 
55. 328,969,000 16    41,242,734,500 11    2.80 
Total (X) Rank Total
0.05 
54. 27,033,500 66    2,865,805,000 59    0.19 573 61    0.20 
85    0.07 
53. 14,341,000 79    908,469,500 86    0.06 137 92    
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
104 96    0.04 
52. 28,607,000 64    2,263,855,000 68    0.15 194 
51. 2,783,500 101  544,627,000 94    0.04 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank
105  0.00 
127,576,500 31    10,877,036,000 30    0.74 1,139 40    0.39 
3.04 7      3.61 8,878 8      99. 554,317,000 7      53,119,215,000 
0.54 35    0.51 1,568 34    100. 89,113,500 35    7,519,595,000 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Buana Capital (RF)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Dongsuh Securities (AG)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 Mahastra Capital (GI)
 Majapahit Securities Tbk (KC)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Phintraco Securities (AT)
TOTAL
0.11 188 87    0.06 
4.56 9,239 7      3.16 
0.34 1,493 35    0.51 
0.04 208 84    0.07 
106.
107.
108.
109.
8,214,000 
887,342,500 
28,392,500 
9,060,500 
93    
3      
65    
90    
1,659,772,000 
67,190,411,500 
4,954,865,500 
644,026,000 
75    
4      
47    
91    
4      8.13 
Rank Total
2,440,000 11    0.10 1 
1      53.05 
5      3.46 
48.98 261 
10. 2,500 12    1,500,000 12    
0.20 
(Rp) Rank Total (X) 
20,873,000 8      0.86 17 34,000 8      
72 2      14.63 5. 176,000 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
Value % of Freq. % of
1,473,161,789,058 
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349 74    0.12 101. 53,028,500 49    3,723,534,000 53    0.25 
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
Research Division
No.  IDX Members Volume 
Rank
1 9      0.20 4. 69,000 6      43,125,000 
2,437,655,000 
1      
6      1.77 
9      
3. 1,954,500 1      1,193,871,000 
(Shares) 
1. 4,000 11    
2.
5      108,156,500 5      4.44 
102. 76,957,000 39    7,538,086,500 34    0.51 2,521 27    0.86 
103. 159,568,152 24    13,744,410,664 26    0.93 1,844 31    0.63 
104. 666,844,028 6      89,498,404,390 3      6.08 14,639 4      5.01 
105. 239,993,000 21    4,162,547,500 49    0.28 448 73    0.15 
12. 45,000 7      27,701,000 7      1.14 14 6      2.85 
6. 196,000 4      124,015,000 4      5.09 8 8      1.63 
7. 25,000 9      15,250,000 9      0.63 1 9      0.20 
0.06 1 9      0.20 
11.
8. 13,000 10    8,077,000 10    0.33 14 6      2.85 
9. 676,000 3      409,257,500 3      16.79 62 3      12.60 
802,000 2      483,389,000 2      19.83 40 
3,997,000 492
15,353,338,396 292,032 
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Citigroup Securities Indonesia (CG)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Forte Mentari Securindo (FO)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
5      
43    
39    
86    
66    
72    
79    
75    
51    
5.78 
0.26 
0.34 
0.03 
0.11 
0.08 
0.05 
0.06 
0.19 
5.21 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
17 
22 
2 
7 
5 
3 
4 
12 
5,109,000 
101,018,148 
152,280 
13,835,000 
16,912,500 
11,525,000 
1,925,000 
10,814,480 
3      
77    
48    
103  
66    
62    
70    
90    
74    
45.
46.
47.
48.
49.
50.
14,500 
288,848 
188 
22,700 
48,500 
62,500 
6,000 
54,834 
7      
83    
51    
104  
75    
65    
59    
91    
61    
0.04 23 38    0.36 
43.
44.
36. 2,500,000 27    1,625,000,000 22    0.40 6 68    0.09 
35. 8,000 87    4,695,000 80    0.00 3 79    0.05 
34. 5,293,464 20    1,081,212,282 25    0.26 295 7      4.57 
33. 32,000 69    14,585,000 64    0.00 6 68    0.09 
32. 15,043,544 11    11,227,235,520 9      2.75 74 23    1.15 
31. 5,000 93    3,170,000 84    0.00 2 86    0.03 
30. 1,571,117,442 1      201,656,715,324 1      49.37 241 10    3.73 
29. 2,325,014 29    2,334,240 88    0.00 3 79    0.05 
0.12 
28. 208,532 54    229,690,700 38    0.06 48 27    0.74 
27. 592,500 46    317,545,000 34    0.08 14 48    0.22 
33,150,000 56    0.01 1 94    0.02 
23. 16,500 78    3,559,000 81    0.00 5 72    0.08 
26. 225,624,194 2      36,665,808,892 2      8.98 411 4      6.37 
25. 35,500 68    5,890,500 76    0.00 8 62    
94    0.02 
22. 4,435,114 21    46,018,480 53    0.01 21 42    0.33 
21. 196,351,600 3      2,188,842,000 19    0.54 66 24    
16. 915,560 38    51,981,500 52    0.01 22 39    0.34 
18. 2,645,411 25    1,030,115,650 26    0.25 345 6      5.35 
17.
94    0.02 
13. 1,569,732 34    363,443,300 32    0.09 140 14    2.17 
0.12 
44    0.25 16 
133 16    
38. 66,013,450 5      
52 26    0.81 
15. 216,885 53    167,533,530 45    0.04 
95    402,500 1 
10,883,000 10. 58,000 60    
11.
184,525,000 43    0.05 14 48    0.22 
51
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
46    0.23 
51    
6. 11,354 85    3,503,800 
0.19 
5. 6,164 90    4,728,240 79    
0.00 6 68    
4. 246,500 52    198,230,000 
2,041,500 30    
704,500 195,810,500 
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82    0.00 9 60    
0.32 
0.05 8 
9. 1,288,655,000 23    
8. 43    41    62    
0.00 1 94    2. 500 100  365,000 
0.00 5 72    
7. 25,500 74    18,472,500 60    
0.02 
2,544,100 26    1,653,589,000 21    0.40 85 19    1.32 
99    
3.
91    0.00 4 75    
Rank Total
1. 6,955 88    1,653,420 0.06 
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) 
0.08 
40    0.05 12 
94    0.02 
0.09 
73    0.00 15 
0.14 
38 30    0.59 
15    0.79 96 18    1.49 
83    0.00 
33 34    0.51 
87    0.00 1 94    0.02 
1.02 
98    0.00 
14,635,206 12    3,222,333,620 
12. 500 100  3,175,000 1 
14. 6,469,500 19    2,536,999,000 16    0.62 
37. 3,500 
15,000 82    2,355,000 
20. 1,725,000 32    
19. 3,000 96    360,000 100  0.00 1 
24. 51,000 63    
3      
Research Division
40. 436,396 
2.06 
49    0.02 
39. 9,029,358 17    786,410,080 27    0.19 
48    73,387,592 
18,676,779,220 6.97 4      4.57 450 
42. 52,084,000 21,280,584,500 373 
41. 1,030,500 37    159,541,500 46    
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Majapahit Securities Tbk (KC)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
 Recapital Securities (LK)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Senni Cahaya (SC)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transasia Securities (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
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0.25 57    0.01 16 44    
82.
Research Division
24,364,000 
60    0.14 26,000 72    13,369,000 67    
83. 2,000 97    1,600,000 
0.00 9 
0.02 
84. 12,914,281 14    4,499,135,300 13    
0.00 
1.10 166 12    2.57 
92    
1      
35 32    
60. 500 100  410,000 96    0.00 1 94    
64.
51. 47,500 66    
 IDX Members Volume Value 
(Shares) Rank (Rp) 
No.
52. 57,231,742 6      13,451,057,700 8      3.29 628 9.73 
56. 40,675,873 8      14,682,823,680 6      3.59 
3 79    
87. 135,426,694 4      16,077,081,392 
0.05 
86. 16,500 78    3,070,000 86    
85. 12,300 84    3,132,000 
527 2      8.17 
55. 3,200,000 24    2,490,500,000 17    0.61 
95. 721,000 41    36,272,304 
0.05 
90. 16,000 81    325,500 102  
91. 414,154 49    181,182,720 44    0.04 
19,500 76    4,873,500 78    
42 29    0.65 
92. 3,723,000 23    2,307,067,500 18    0.56 36 31    0.56 
0.00 6 68    0.09 
97. 26,000 72    18,975,000 
96. 54,000 62    10,382,500 75    
0.06 59    0.00 4 75    
55    0.01 13 50    0.20 
0.00 2 86    0.03 
89    0.00 3 
0.00 3 79    0.05 
89. 5,500 92    2,275,000 
88.
54. 4,034,500 22    494,086,500 31    0.12 22 39    0.34 
53. 2,372,500 28    199,465,500 39    0.05 100 17    1.55 
% of Freq. % of
Rank Total (X) Rank Total
0.54 
58. 480,006 47    306,039,600 35    0.07 33 34    0.51 
57. 83,000 56    22,342,000 58    0.01 10 58    0.15 
0.02 
59. 797,414 40    14,923,460 63    0.00 34 33    0.53 
62. 12,249,407 15    6,523,446,620 12    1.60 212 11    3.28 
61. 31,000 70    12,762,000 68    0.00 4 75    0.06 
30,688 71    11,369,200 71    0.00 12 51    0.19 
63. 30,060,478 9      13,974,412,642 7      3.42 292 8      4.52 
66. 1,304,000 36    332,994,500 33    0.08 82 21    1.27 
65. 10,000 86    1,520,000 93    0.00 1 94    0.02 
68. 19,455,000 10    7,746,556,000 11    1.90 154 13    2.39 
67. 1,528 98    329,200 101  0.00 8 62    0.12 
70. 64,500 58    11,790,000 69    0.00 2 86    0.03 
69. 1,382,801 35    717,368,450 28    0.18 75 22    1.16 
72. 1,500 99    904,500 94    0.00 2 86    0.03 
71. 11,913,000 16    3,636,406,500 14    0.89 139 15    2.15 
74. 13,091,960 13    8,302,457,620 10    2.03 266 9      4.12 
73. 50,000 64    37,500,000 54    0.01 2 86    0.03 
76. 615,362 44    283,363,200 37    0.07 63 25    0.98 
75. 44,000 67    65,255,000 50    0.02 12 51    0.19 
78. 310,706 50    187,279,980 42    0.05 10 58    0.15 
77. 707,438 42    562,667,850 29    0.14 12 51    0.19 
80. 68,000 57    58,260,000 51    0.01 2 86    0.03 
79. 6,250 89    577,500 95    0.00 2 86    0.03 
81. 1,607,875 33    1,090,938,250 24    0.27 15 46    0.23 
79    
5      3.94 30 36    0.46 
0.00 3 79    0.05 
85    
0.00 1 94    
94. 5,000 93    5,000 104  0.00 1 94    0.02 
93. 500 100  405,000 97    0.00 1 94    0.02 
20    
72    
61    
0.48 
0.00 
0.00 
98.
99.
100.
6,930,000 
16,900 
84,522 
18    
77    
55    
85 
8 
11 
19    
62    
57    
1.32 
0.12 
0.17 
1,950,904,000 
11,170,000 
18,382,220 
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Victoria Sekuritas (MI)
TOTAL
0.11 
0.45 
0.71 
66    103.
30    0.12 46 28    102. 1,996,340 31    502,392,500 
16,282 80    13,932,180 
2,552,362,424 408,473,765,666 6,454
Research Division
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Rank (Rp) Rank Total (X) 
65    0.00 7 
No.  IDX Members Volume 
Rank Total
101. 829,378 39    289,347,300 36    0.07 29 37    
Value % of Freq. % of
(Shares) 
53
104. 602,500 45    101,753,500 47    0.02 12 51    0.19 
Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - December 2010
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
89,637 2,154 4,720 4,268 103 21 3,081.884 2,571,471 409 1,751,372
9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 20
2,913.684 2,400,976 402 1,624,850
1,570,490
1,473,911
104,136
Jul 8,952 97,266 76,936 2,117 4,421 3,497 96 22
May 9,180 111,216 96,959 2,137 5,853 5,103 112 19
Jun 9,083 108,188 73,689 1,998 4,918 3,350 91 22
7,153 5,918 133Sep 8,924 121,598 100,613
Feb 9,335 76,400 63,556
1,750,27117 3,501.296 2,919,402 4092,262
1,556,938
3,069.280 2,539,854 408 1,676,024
2,796.957 2,287,729 401 1,601,145
92
5,691
4,733
Aug 9,041 99,116
397
8,431
6,591 5,458
19 2,549.033 2,071,231 4001,337 4,021 3,345 70
1,873,512 402Oct 9,545 100,300
3,971 108 20 1,722.766 1,370,388 396Apr 10,713 188,504 79,412 2,162 9,425
114,624
Sep 9,681
21 2,323.236 1,823,714 4012,064
1,425,13318 2,467.591 1,944,357 4011,430 4,451 3,711
1,652 42 1,381,76919 1,332.667 1,071,525
May 10,340 282,751 130,920
1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396950
1,388,27920 1,916.831 1,517,235 3962,784 14,138 6,546 139
1,388,185
2009 9,433 1,467,659 975,135 1,465,655241 2,534.356 2,019,375 39820,977 6,090 4,046 87
ListedComposite
Market
Cap.
Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a1985 1,125 2
54
Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
244
(Bill. Rp) Comp.Index
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear US$
24 58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a
0.01 0.01 n/a 248 69.690 94
3 66.530 89 24 58
1986 1,641 1 2 n/a
24 73
1989 1,800 96 964 n/a 0.39 3.90 n/a
0.03 0.12 n/a 251 305.120 449
246 82.580 100 24 59
1988 1,729 7 31 n/a
123 1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4.11 23.58 n/a
2.89 30.09 n/a 243 417.790 14,187
247 399.690 4,309 56 433
1990 1,901 703 7,311 n/a
153 6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 15.63 77.59 1
6.91 32.20 n/a 247 274.335 24,839
245 247.390 16,436 139 3,729
1992 2,062 1,706 7,953 n/a
217 23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43.28 131.53 2
21.60 104.01 2 245 469.640 103,835
246 588.765 69,300 172 9,787
1994 2,200 5,293 25,483 374
253 77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311.38 489.37 12
118.59 304.14 7 249 637.432 215,026
246 513.847 152,246 238 45,795
1996 2,382 29,528 75,730 1,759
288 170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 722.62 598.70 18
366.88 403.58 14 247 398.038 175,729
246 401.712 159,930 282 135,669
1998 8,068 90,621 99,685 3,506
287 1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603.18 396.43 15
562.89 513.70 19 239 416.321 259,621
247 676.919 451,815 277 846,131
2000 9,380 134,531 122,775 4,593
331 939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967.07 518.34 12
698.81 492.91 13 245 424.945 268,423
246 392.036 239,259 316 885,241
2002 8,905 171,207 120,763 3,092
331 656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,653.78 1,670.81 17
1,708.58 1,024.93 15 241 1,000.233 679,949
242 691.895 460,366 333 829,360
2004 9,355 411,768 247,007 3,724
344 924,4891,805.52 1,841.77 20 242 1,805.523 1,249,074
243 1,162.635 801,253 336 712,985
2006 9,025 436,936 445,708 4,811
2007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48 246 2,745.826 1,988,326 383 1,128,174
1,355.408 1,076,491 396 1,374,4122008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,282.69 4,435.53 56 240
420 1,894,828
Research Division
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)
5,062 6,327 109 20 3,703.512 3,247,097Dec 8,978 101,249 126,534 2,182
Jan 11,355 40,558 31,391 805 2,135
2,900 71 1,465,65519 2,534.356 2,019,375 398Dec 9,433 73,098 55,099 1,358 3,847
2,004 1,839 48Mar 11,575 40,082
1,233 40 1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396Feb 11,980 36,829 24,663 804 1,841
36,788
6,093 116 1,422,99420 2,341.537 1,847,633 401Aug 10,060 185,121 121,858 2,325 9,256
5,767 114 1,393,01622 2,026.780 1,596,674 397Jun 10,225 185,472 126,866 2,505
98Jul 9,920 138,406
4,387 86 1,430,33820 2,415.837 1,912,564 402Nov 9,480 116,416 87,741 1,714 5,821
4,499 94 1,430,71522 2,367.70198,969 2,075 4,559
80,123 66,804
1,403,184
79
Oct 8,928 152,911 122,209 2,848 7,281 5,819 136 21 3,635.324 3,083,396 412 1,764,915
3,703.512 3,247,097 4202010 8,978 1,330,865 1,176,237 25,919 5,432
401Apr 9,012 119,513 110,461 2,446
4,801 106 245
22
1,577,6415,260 116 21 2,971.252 2,422,571
1,894,828
Jan
2,034 4,440 2,777.301 2,263,074 401
2,610.796 2,102,712 398
Mar 9,115 97,681
B  O  N  D  S
 
 
 
Stock Option Activities
-                      -    
Sep 17       -           -                     -    -           -                     -    -           -                      -    
Aug 21       -           -                     -    -           -                     -    -           
-                      -    Oct 21       -           -                     -    -           -                     -    -           
-                      -    Jul 22       -           -                     -    -           -                     -    -           
Feb 19       -           -                     
-           -                      
Mar 22       -           -                     
-           -                      -    -           -                     -    
-           -                      
-                     -    -           -                      
May 19       
-    -    -           -                     -    Jun 22       -           -                     
-           -                     
Sep 18       -           -                     -    -           -    
Nov 20       -           -                     
Mar 20       -           -                     
Feb 20       
2009 241     -           -                     
-           -                     
-    -           -                     
-           -    -           -                     -    
-           
-    
-                     -    -    -           
-           -    -           -                     -    
-                     
-    -           -                     -    
-                      -    -    
-                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-           -                      -    
-           
-    
-    
Dec 19       -           -                     
Apr 20       -           -                     
May 20       -           -                     
Jul 21       -           -                     
Aug 20       
Jun 22       -           -                     
Nov 20       
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
20      
Days 
16      4              12,600,000        4        
1        9              
18       16            
19       6              62,660,000        
20            85,580,000         72,980,000        
7              63,710,000         
2        1              13,190,000        1        Dec 16       2              24,130,000        
Jan 20       8              62,120,000        1              4,070,000          
Oct 20       9              82,100,000        
Nov 22       7              56,860,000        7        
59            214,490,000       51      
22            73,250,000         15      
66,270,000        
9        26            127,330,000      24      
11            11      18            123,130,000       18      
35            209,430,000       33      
9,120,000          
9        9              7,550,000          6        
13            13      
Jun 20       50            166,640,000      
Jul 22       55            252,100,000      31      
Aug 22       13            65,700,000        
Sep 20       46            205,370,000      38      
38            175,700,000       17      
31            236,260,000       14      
-                     
30      -           -                     -    
-           -    55            252,100,000       31      
50            166,640,000       30      
-                     
13      5              1,450,000          1        
-           -    
Feb 20       10            550,000             
Mar 21       25            99,100,000        5        
Apr 20       26            234,810,000      
May 21       38            175,700,000      17      
-           -                      -    
371          1,675,620,000    224    
-                     
2        25            87,650,000        5        
-           -    25            99,100,000         5        
35            88,200,000         7        
-                     
163    90            312,560,000      61      
-           -    
2007 246     281          1,363,060,000   
Jan 22       -           -                     -    
2006 242     -           -                     -    -                     -           -    -           -                      -    
2005 243     149          101,840,000      155          103,330,000       135    131    6              1,490,000          4        
184          277,530,000       56       150          236,500,000      104    34            41,030,000        
1        
119    15      
Call Option Put Option
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TotalYear
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Contract Value Freq. Contract Month Contract Value Freq. Value Freq. 
2004 
-    
Research Division
2008 240     87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        66,190,000         8        
Feb 
Mar 
7        6        1              1,050,000          1        
4        3        1              2,700,000          
14      
Apr 22       13            58,960,000        25            
Dec 19       2              7,080,000          3              
Jun 21       3              5,960,000          
Aug 20       4              14,410,000        
4              
4              3        -           -                     
14            
110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      
3        2        1              4,890,000          1        11,970,000         
8,660,000           
181,100,000       
14,410,000         3        
-           -                      -    -    -           -                     -    
54,660,000         
28      23      5              13,540,000        5        
Sep 21       2              2,360,000          2              
9        5              12,950,000        5        
Jul 22       24            167,560,000      29            
May 20       9              41,710,000        
Oct 18       -           -                     -           -                      
2,360,000           2        2        -           -                     -    
-    -    -           -                     -    
-    -           -                     -    -           -                      -    
-           -                      -    -           -                     -    
-                      
Jan 19       -           -                     
-                      -    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    -           
-    
-           -                     -           
Oct 22       -           -                     -           
-                      -    -           -                     -    
-    -           -                     -    -                      
Jan 20       -           -                     -    
2010 245     -           -                     -    
-           -                     -    -           -                      -    
-    
-                     -    -           -                      -    -           
-    Apr 21       -           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           -                     -    -           -                      -    
-                      -    Dec 20       -           -                     -    -           -                     -    -           
-                      -    Nov 21       -           -                     -    -           -                     -    -           
Bonds, Sukuk & ABS Listing Summaries
Corporate Securities Government Securities
Bonds Fixed Rate
Subordinate Bonds Variable Rate
Sukuk Ijarah Zero Coupon
Sukuk Mudharabah Retail
ABS Sukuk 
Sukuk Retail
T-Bills (SPN)
Bonds, Sukuk & ABS Corporate Action
Corporate Bonds
Government Bonds
No.
1. 
No.
2. 
8. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
81       641,215 SUB TOTAL
8         12,127 
2         13,590 6. 
7. 10       29,795 
115,841 
Series
Nominal 
Value 
(Rp Bill.)
No. 
1. 
Type Type
10       
Issuer Issues Series
76       
2. 
120     199     95,671 
12       12       13,125 
3. 
4. 
5. 
No. 
1. 
2. 
3. 
4. 
12       
3         1,024 
3         
3         
20       28       
158     245     
Nominal 
Value 
(Rp Bill.)
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5. 
SUB TOTAL
38       399,724 
16       142,795 
2         2,512 
5         40,672 
5,382 
3         3         639 
3         
12. 
13. 
6. 
7. 
11. 
9. 
10. 
8. 
5. 
6. 
4. 
7. 
 KIK EBA Danareksa SMF II
 PT Indofood Sukses Makmur Tbk
 PT Astra Sedaya Finance
21-Dec-10
21-Dec-10
16. 
17. 
 Obligasi Negara RI ORI004
 Obligasi Negara RI ORI006
 Obligasi Negara RI Seri FR0023
 Obligasi Negara RI Seri FR0019
 Obligasi Negara RI Seri ORI005
 Obligasi Negara RI Seri FR0020
14. 
15. 
Buyback 3,000,000,000   Obligasi Negara RI Seri FR0051
20. 
21. 
18. 
19. Buyback
Buyback
Buyback
23,000,000,000  
57,000,000,000  
29,000,000,000  
95,000,000,000  
29-Dec-10
29-Dec-10
29-Dec-10
29-Dec-10
Issues
 PT Radiant Utama Interinsco Tbk
 PT Bhakti Finance
 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
 PT Oto Multiartha
 KIK EBA Danareksa SMF I
Date
02-Dec-10
03-Dec-10
06-Dec-10
16-Dec-10
21-Dec-10
23-Dec-10
23-Dec-10
28-Dec-10
Maturity
Amortization
Amortization
Buyback
Amortization
Value of  
Corp. Action (Rp)
100,000,000,000  
150,000,000,000  
650,000,000,000  
200,000,000,000  
5,613,193,823  
19,978,343,915  
36,000,000,000  
200,000,000,000  
Type of 
Corp. Action
Buyback
Maturity
Maturity
Outstanding 
Value (Rp)
 -  
 -  
 -  
 -  
55,596,345,894  
279,554,424,503  
1,964,000,000,000  
 -  
Date
01-Dec-10
01-Dec-10
03-Dec-10
03-Dec-10
17-Dec-10
 Obligasi Negara RI Seri FR0038
 Obligasi Negara RI Seri FR017
 Obligasi Negara RI Seri FR0048
Issues
 Obligasi Negara RI Seri FR0020
 Obligasi Negara RI Seri FR0051
 Obligasi Negara RI Seri FR0033
 Obligasi Negara RI Seri FR0049
 Obligasi Negara RI Seri FR0056
 Obligasi Negara RI Seri FR0018
 Obligasi Negara RI Seri FR0051
 Obligasi Negara RI Seri FR0032 21-Dec-10
21-Dec-10
23-Dec-10
23-Dec-10
 Obligasi Negara RI Seri FR0016
 Obligasi Negara RI ORI003
 Obligasi Negara RI Seri FR0022
 Obligasi Negara RI Seri FR0017 29-Dec-10
29-Dec-10
29-Dec-10
29-Dec-10 Buyback
Buyback
29-Dec-10
29-Dec-10
29-Dec-10
Type of 
Corp. Action
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Reopening
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
14,799,143,000,000 
7,588,263,000,000 
5,675,970,000,000 
4,098,937,000,000 
8,930,695,000,000 
6,587,000,000,000 
7,583,263,000,000 
12,855,765,000,000 
8,206,730,000,000 
11,456,341,000,000 
2,678,875,000,000 
10,222,951,000,000 
Value of  
Corp. Action (Rp)
105,390,000,000  
98,880,000,000  
252,026,000,000  
108,756,000,000  
2,000,000,000,000  
35,000,000,000  
8,997,000,000  
126,000,000,000  
162,243,000,000  
22,000,000,000  
15,030,000,000  
10,000,000,000  
23,000,000,000  
75,000,000,000  
5,000,000,000  
178,000,000,000  
145,000,000,000  
2,920,757,000,000 
Outstanding 
Value (Rp)
10,317,951,000,000 
2,388,120,000,000 
9,400,474,000,000 
4,786,607,000,000 
3,750,000,000,000 
5,430,062,000,000 
2,379,123,000,000 
1,434,000,000,000 
2,376,123,000,000 
Research Division
22. 
Bonds, Sukuk & ABS New Issues
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EBA DANAREKSA BTN 01
Note : B (Bond)
10.85% 10 Years27-Dec-10 23-Dec-20 1,600 AA(idn)
Obligasi II Bank Danamon Tahun 2010 Seri A
Name Of Issuer and Name of Bond Listing Date
10-Dec-10
Research Division
2. 
Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri B
3. 
1. Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 B
1. 
Mature 
Date
09-Dec-13B
1. 
Ty
pe
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4. 
1. ABS 27-Sep-19 689 idAAA
2. B
22-Dec-13
09-Dec-15
1. B 400 AA-(idn) SO
29-Dec-10
Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri A
Efek Beragun Aset Danareksa BTN 01 - KPR Kelas A
23-Dec-10
23-Dec-10
Obligasi II Bank Danamon Tahun 2010 Seri B 10-Dec-10
2. B
9.25% 9 Years
Tenure
3 Years
5 Years921 idAA+ stable
22-Dec-15
1,879 idAA+ stable
Nominal 
(Rp Bill.) Rating
3 Years
5 Years
Interest 
8.75%
9.00%
8.75%
9.20%700 AA-(idn) SO
GOVERNMENT SECURITIES
FIXED RATE
VARIABLE RATE
8.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0024 GBRB0024NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Feb-17 9,909,300,000,000 SBI 3 15.00 
7.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0023 GBRB0023NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Oct-16 8,652,056,000,000 SBI 3 14.00 
6.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0022 GBRB0022NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Mar-16 9,666,749,000,000 SBI 3 14.00 
Research Division
14.250% 11.00 
14,799,143,000,000 11.000% 9.00 
10.000% 7.00 
14,223,766,000,000 10.000% 12.00 
10.750% 11.00 
9,400,474,000,000 12.500% 7.00 
1,434,000,000,000 15.000% 13.00 
12.800% 15.00 
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Interest Tenure (Year)
13.400% 9.00 
5,430,062,000,000 13.175% 10.00 
399,723,617,000,000 
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Value
1.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0015 GBRB0015NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Feb-11 5,478,938,000,000 
No. Bond Code Issued Date
Listing 
Date
Mature 
DateIssues Name
2.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0016 GBRB0016NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Aug-11 4,098,937,000,000 13.450% 9.00 
3.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0017 GBRB0017NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jan-12 7,583,263,000,000 13.150% 10.00 
5.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0019 GBRB0019NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jun-13 11,456,341,000,000 
4.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0018 GBRB0018NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jul-12
6.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0020 GBRB0020NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Dec-13 10,222,951,000,000 14.275% 11.00 
7.  Obligasi Negara RI Seri FR0022 FR0022 10-Apr-03 10-Apr-03 15-Sep-11 6,587,000,000,000 12.000% 8.00 
9.  Obligasi Negara RI Seri FR0025 FR0025 29-Apr-04 29-Apr-04 15-Oct-11 6,406,000,000,000 
8.  Obligasi Negara RI Seri FR0023 FR0023 11-Sep-03 11-Sep-03 15-Dec-12
10.  Obligasi Negara RI Seri FR0026 FR0026 26-Aug-04 27-Aug-04 15-Oct-14 13,572,535,000,000 11.000% 10.00 
11.  Obligasi Negara RI Seri FR0027 FR0027 27-Jan-05 28-Jan-05 15-Jun-15 20,039,000,000,000 9.500% 10.00 
13.  Obligasi Negara RI Seri FR0030 FR0030 19-May-05 20-May-05 15-May-16 11,560,000,000,000 
12.  Obligasi Negara RI Seri FR0028 FR0028 24-Feb-05 24-Feb-05 15-Jul-17
14.  Obligasi Negara RI Seri FR0031 FR0031 16-Jun-05 17-Jun-05 15-Nov-20 17,899,000,000,000 11.000% 15.00 
12.900% 16.50 
16.  Obligasi Negara RI Seri FR0033 FR0033 26-Jan-06 27-Jan-06 15-Mar-13
15.  Obligasi Negara RI Seri FR0032 FR0032 01-Sep-05 06-Sep-05 15-Jul-18
17.  Obligasi Negara RI Seri FR0034 FR0034 26-Jan-06 27-Jan-06 15-Jun-21 16,756,400,000,000 
20-Apr-06 15-Sep-19 10,735,500,000,000 
18.  Obligasi Negara RI Seri FR0035 FR0035 16-Feb-06 17-Feb-06 15-Jun-22 11,023,750,000,000 
11.500% 13.00 
2,450,000,000,000 12.000% 20.25 
21.  Obligasi Negara RI Seri FR0038 FR0038 24-Aug-06 25-Aug-06 15-Aug-18 2,920,757,000,000 
20.  Obligasi Negara RI Seri FR0037 FR0037 18-May-06 19-May-06 15-Sep-26
11.600% 12.15 
19.  Obligasi Negara RI Seri FR0036 FR0036 20-Apr-06
22.  Obligasi Negara RI Seri FR0039 FR0039 24-Aug-06 25-Aug-06 15-Aug-23 4,175,000,000,000 11.750% 17.22 
23.  Obligasi Negara RI Seri FR0040 FR0040 21-Sep-06 22-Sep-06 15-Sep-25 26,474,000,000,000 11.000% 19.00 
14,774,100,000,000 10.250% 20.77 
25.  Obligasi Negara RI Seri FR0043 FR0043 22-Feb-07 23-Feb-07 15-Jul-22 14,417,000,000,000 
24.  Obligasi Negara RI Seri FR0042 FR0042 25-Jan-07 26-Jan-07 15-Jul-27
10.250% 15.62 
26.  Obligasi Negara RI Seri FR0044 FR0044 19-Apr-07 20-Apr-07 15-Sep-24 18,014,000,000,000 10.000% 17.25 
27.  Obligasi Negara RI Seri FR0045 FR0045 24-May-07 25-May-07 15-May-37 6,400,000,000,000 9.750% 30.41 
16,855,000,000,000 9.500% 16.22 
29.  Obligasi Negara RI Seri FR0047 FR0047 30-Aug-07 31-Aug-07 15-Feb-28 20,840,000,000,000 
28.  Obligasi Negara RI Seri FR0046 FR0046 19-Jul-07 20-Jul-07 15-Jul-23
10.000% 20.76 
30.  Obligasi Negara RI Seri FR0048 FR0048 27-Sep-07 28-Sep-07 15-Sep-18 5,675,970,000,000 9.000% 11.13 
31.  Obligasi Negara RI Seri FR0049 FR0049 14-Feb-08 15-Feb-08 15-Sep-13 4,786,607,000,000 9.000% 5.67 
15,686,000,000,000 10.500% 30.50 
33.  Obligasi Negara RI Seri FR0051 FR0051 15-Jan-09 16-Jan-09 15-May-14 2,376,123,000,000 
32.  Obligasi Negara RI Seri FR0050 FR0050 24-Jan-08 25-Jan-08 15-Jul-38
11.250% 6.00 
34.  Obligasi Negara RI Seri FR0052 FR0052 20-Aug-09 21-Aug-09 15-Aug-30 23,500,000,000,000 10.500% 21.00 
35.  Obligasi Negara RI Seri FR0053 FR0053 08-Jul-10 09-Jul-10 15-Jul-21 6,100,000,000,000 8.250% 11.00 
7,722,000,000,000 9.500% 21.00 36.  Obligasi Negara RI Seri FR0054 FR0054 22-Jul-10 23-Jul-10 15-Jul-31
26.00 
37.  Obligasi Negara RI Seri FR0055 FR0055 23-Sep-10 24-Sep-10 15-Sep-16 4,100,000,000,000 7.376% 6.00 
142,795,082,000,000 
38.  Obligasi Negara RI Seri FR0056 FR0056 23-Sep-10 24-Sep-10 15-Sep-26 3,750,000,000,000 8.376%
1.  Obligasi Pemerintah Tahun 1999 Seri VR0017 GBRB0017SpBV 25-Sep-02 25-Nov-02 25-Jun-11 1,031,666,000,000 SBI 3 9.00 
2.  Obligasi Pemerintah Tahun 1999 Seri VR0018 GBRB0018OcBV 25-Oct-02 25-Nov-02 25-Oct-12 4,368,483,000,000 SBI 3 10.00 
3.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0019 GBRB0019NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Dec-14 13,856,226,000,000 SBI 3 12.00 
9,899,007,000,000 SBI 3 13.00 
5.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0021 GBRB0021NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Nov-15 7,546,328,000,000 
4.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0020 GBRB0020NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Apr-15
SBI 3 13.00 
GOVERNMENT SECURITIES
ZERO COUPON
RETAIL BONDS
SUKUK
RETAIL SUKUK
T-BILLS (SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA)
Total
Research Division
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No. Issues Name Bond Code Issued Date
Listing 
Date
Mature 
Date Value Interest Tenure
1,000,000,000,000 - 1.00 
40,672,065,000,000 
12,126,700,000,000 
13,590,150,000,000 
29,795,000,000,000 
641,214,614,000,000 
9.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0025 GBRB0025NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Sep-17 6,909,300,000,000 SBI 3 15.00 
10.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0026 GBRB0026NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jan-18 5,442,142,000,000 SBI 3 16.00 
11.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0027 GBRB0027NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jul-18 5,442,142,000,000 SBI 3 16.00 
7,033,994,000,000 SBI 3 16.00 
13.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0029 GBRB0029NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Aug-19 12,212,320,000,000 
12.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0028 GBRB0028NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Aug-18
SBI 3 17.00 
14.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0030 GBRB0030NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Dec-19 10,503,015,000,000 SBI 3 17.00 
15.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0031 GBRB0031NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jul-20 25,322,354,000,000 SBI 3 18.00 
5,000,000,000,000 SBI 3 3.00 
1.  Obligasi Negara RI Seri ZC0003 ZC0003 22-Nov-07 23-Nov-07 20-Nov-12 1,249,000,000,000 
16.  Obligasi Negara RI Seri VR0032 VR0032 17-Apr-08 18-Apr-08 25-Apr-11
- 5.00 
2,512,000,000,000 
2.  Obligasi Negara RI Seri ZC0005 ZC0005 31-Jan-08 01-Feb-08 20-Feb-13 1,263,000,000,000 - 5.13 
11.450% 5.00 
1.  Obligasi Negara RI Seri ORI003 ORI003 12-Sep-07 13-Sep-07 12-Sep-11 8,930,695,000,000 9.400% 4.00 
12,855,765,000,000 9.500% 4.00 
3.  Obligasi Negara RI Seri ORI005 ORI005 03-Sep-08 04-Sep-08 15-Sep-13 2,678,875,000,000 
2.  Obligasi Negara RI Seri ORI004 ORI004
5.  Obligasi Negara RI Seri ORI007 ORI007 04-Aug-10 05-Aug-10 15-Aug-13 8,000,000,000,000 7.950% 3.00 
1.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0001 IFR0001 26-Aug-08 27-Aug-08 15-Aug-15 2,714,700,000,000 11.800% 7.00 
1,985,000,000,000 11.950% 10.00 
3.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0003 IFR0003 29-Oct-09 30-Oct-09 15-Sep-15 2,632,000,000,000 
2.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0002 IFR0002 26-Aug-08 27-Aug-08 15-Aug-18
9.250% 6.00 
4.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0004 IFR0004 12-Nov-09 13-Nov-09 15-Oct-13 550,000,000,000 9.000% 4.00 
5.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0005 IFR0005 21-Jan-10 22-Jan-10 15-Jan-17 561,000,000,000 9.000% 7.00 
2,175,000,000,000 10.250% 20.00 
7.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0007 IFR0007 21-Jan-10 22-Jan-10 15-Jan-25 1,257,000,000,000 
6.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0006 IFR0006 01-Apr-10 05-Apr-10 15-Apr-30
10.250% 15.00 
8.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0008 IFR0008 15-Apr-10 16-Apr-10 15-Mar-20 252,000,000,000 8.800% 10.00 
1.  Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 SR001 25-Feb-09 26-Feb-09 25-Feb-12 5,556,290,000,000 12.000% 3.00 
8,033,860,000,000 8.700% 3.00 
1.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110113 SPN110113 14-Jan-10 15-Jan-10 13-Jan-11 2,150,000,000,000 
2.  Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 SR002 10-Feb-10 11-Feb-10 10-Feb-13
- 1.00 
2.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110210 SPN110210 11-Feb-10 12-Feb-10 10-Feb-11 3,600,000,000,000 - 1.00 
3.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110303 SPN110303 04-Mar-10 05-Mar-10 03-Mar-11 4,800,000,000,000 - 1.00 
5,470,000,000,000 - 1.00 
5.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110505 SPN110505 06-May-10 07-May-10 05-May-11 4,625,000,000,000 
4.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110407 SPN110407 08-Apr-10 09-Apr-10 07-Apr-11
- 1.00 
3,200,000,000,000 - 1.00 
6.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110609 SPN110609 10-Jun-10 11-Jun-10 09-Jun-11 3,300,000,000,000 - 1.00 
30-Sep-10 01-Oct-10 29-Sep-11
7.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110707 SPN110707 08-Jul-10 09-Jul-10 07-Jul-11
8,206,730,000,000 9.350% 3.00 
- 1.00 
1,150,000,000,000 - 1.00 
10.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20111110 SPN111110 11-Nov-10 12-Nov-10 10-Nov-11 500,000,000,000 
8.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110811 SPN110811 12-Aug-10 13-Aug-10 11-Aug-11
9.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110929 SPN110929
12-Mar-08
4.  Obligasi Negara RI Seri ORI006 ORI006 12-Aug-09 13-Aug-09 15-Aug-12
13-Mar-08 12-Mar-12
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Asset-Backed-Securities Issues
RMBS = Residential Mortgage Backed Securities
Fixed 
9.25% 9 Years29-Dec-10 27-Sep-19 689 689 idAAA3. 
Efek Beragun Aset 
Danareksa BTN 01 - 
KPR Kelas A R
MB
S PT Danareksa 
Investment 
Management
PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk
Tenure
11-Nov-09 10-Dec-19
9 Years 1 
Month
2. 
Efek Beragun Aset 
Danareksa SMF II - 
KPR BTN Kelas A R
MB
S PT Danareksa 
Investment 
Management
PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk
Fixed 
11% 10 Years
1,149 1,024 
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Nominal (Rp Bill.)
Issued
Investment 
Manager
PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk
Custodian
idAAA
Out
standing
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73
360 280 idAAA
1. 
PT Danareksa 
Investment 
Management
12-Jan-09 10-Mar-18
IssuesNo. Listing Date
Mature 
Date
Efek Beragun Aset 
Danareksa SMF I - KPR 
BTN Kelas A
Rating Interest
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
 FR0055 Obligasi Negara RI Seri FR0055
 FR0034 Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 FR0036 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036
 FR0030 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0055 Obligasi Negara RI Seri FR0055
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0056 Obligasi Negara RI Seri FR0056
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0028 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 BDMN02A Bank Danamon II Tahun 2010 Seri A
 BNGA02SB Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010
 PNBN04SB Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010
 SOFN04C Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri C
 TLKM02A Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A
 JMPD01JM10ZB Jasa Marga I Seri JM-10
 LPPI02B Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri B
 SOFN04B Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri B
 BDMN02B Bank Danamon II Tahun 2010 Seri B
 ADMF04C Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 PNBN04SB Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010
 BDMN02A Bank Danamon II Tahun 2010 Seri A
 RMBA01 Obligasi Bentoel I Tahun 2007
 BWPT01 Obligasi I BW Plantation Tahun 2010
 BNGA02SB Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010
 BCAF03B BCA Finance III Tahun 2010 Seri B
 BDMN02B Bank Danamon II Tahun 2010 Seri B
 TLKM02A Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A
 WOMF04C WOM Finance IV Thn 2007 Seri C
 ADMF04C Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C
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No. Frequency 
19,195,754,000,000 
Volume (Rp)Bond Name
1. 660                           
443                           
171                           
182                           
101                           
164                           
61                             
116                           
3,016,255,000,000   
9. 2,774,298,000,000   
6. 3,853,364,000,000   
7. 3,288,392,000,000   
8. 
4. 4,529,649,000,000   
5. 4,097,093,000,000   
2. 12,184,133,000,000 
3. 5,520,483,000,000   
1. 19,195,754,000,000 660                           
2. 12,184,133,000,000 443                           
54                             
94                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 2,773,205,000,000   
5. 5,520,483,000,000   171                           
6. 4,097,093,000,000   164                           
3. 2,684,016,000,000   243                           
4. 3,016,255,000,000   182                           
9. 1,538,131,000,000   103                           
10. 4,529,649,000,000   101                           
7. 3,288,392,000,000   116                           
8. 905,092,000,000      116                           
1. 1,365,000,000,000   51                             
2. 420,000,000,000      19                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
5. 182,000,000,000      17                             
6. 181,000,000,000      14                             
3. 345,780,000,000      165                           
4. 278,000,000,000      5                               
9. 144,000,000,000      17                             
10. 128,000,000,000      15                             
7. 167,250,000,000      12                             
8. 147,000,000,000      8                               
1. 345,780,000,000      165                           
2. 1,365,000,000,000   51                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
5. 420,000,000,000      19                             
6. 82,500,000,000        18                             
3. 73,500,000,000        29                             
4. 40,000,000,000        20                             
Research Division
9. 37,250,000,000        16                             
10. 128,000,000,000      15                             
7. 144,000,000,000      17                             
8. 182,000,000,000      17                             
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Operating=  
• Starting from Monthly Edition August 2010, there are changes in the calculation of Annualized NPM and 
OPM, are: 
Before Now 
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
FSD
12 X  
Sales  Total
Income  NetNPM
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
Sales  Total
Income  NetNPM  
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
FSD
12 X  
Sales  Total
Income  OperatingOPM
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
Sales  Total
 Income OperatingOPM  
FSD = Month of Financial Statement Date 
9. [S]  Sharia Compliant  Stock 
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Statistical Highlights
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Jakarta Composite Index, LQ45, JII, Kompas100, BISNIS-27, PEFINDO-25  and SRI-KEHATI
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365.093       
360.985       
358 523       
355.857       
355.166       
199.883       
201.950       
.
326.967       
.
854.174       
854.802       
874.574       
858.973       
858.657       501.081       
511.988       
519.542       
523.088       
525.261       
526.346       
871.573       1,071.557    
1,075.903    
530.829       1,058.230    
.
1,055.147    
1,048.653    
540.788       
542.916       
533.498       
529.173       
675.983       
685.111       
.
687.123       
673.144       
668.971       
-
3,674.027    
23-Nov
, .
3,656.462    
673.978       
19-Nov
22-Nov
668.153       
3,741.229    
3,725.048    
3,658.777    
15-Nov
328.794       
328.085       
331.886       
332.755       
325.808       
323.583       
860.732       18-Nov
16-Nov
530.310       
.
498.811       
529.899       
, .
1,054.499    
1,059.595    
3,678.194    
3,677.904    
24-Nov
.
369.898       
371.296       
371.244       
363.962       
.
356.691       
368.397       
195.791       360.011       
197.311       
198.618       
198.251       
201.296       
201.976       
197.367       
SECTORAL INDICES
509.320       
534.947       
531.943       
1,060.476    
1,042.005    
1,039.127    
1,011.787    508.782       
537.369       
527.096       
524.741       
676.062       
661.836       
30-Nov 3,531.211    
26-Nov
638.076       
29-Nov
3,642.500    
25-Nov
311.457       
327.873       
321.487       
320.321       660.765       3,630.636    
820.082       
849.118       
846.939       
3,702.013    
528.176       
865.456       
193.426       
193.096       
363.787       186.817       
198.029       361.619       
356.728       
361.303       
 
Manu- 
facturing*) 
863.013       
852.470       
845.967       408.633       
408.199       
406.724       
845.425       
Trade 
Infra- 
Structure 
2,757.701    
Mining 
Basic 
393.124       
Property 
200.098       
199.691       
2,215.406    2,768.187    
Agriculture 
Misc. 
2,730.905    
2,257.121    975.525       
981.772       
995.062       2,217.559    
2,183.203    
1,007.748    
Finance 
834.918       
826.445       
813.293       
824.170       
819.320       
476.828       
477.972       
479.177       
203.034       
1,154.762    
200.347       
1,168.291    
1,155.446    
Industry Goods 
1,153.865    
480.797       414.063       851.057       
414.023       477.820       
1,000.716    1,153.468    
201.288       
01-Nov
02-Nov
2,793.774    04-Nov
03-Nov 388.442       
389.493       
388.819       
Industry 
398.221       
Date
Consumer 
2,285.547    05-Nov 2,868.845    
865.903       
408.137       
414.527       
420.682       
204.737       
205.937       
203.299       
202.496       
201.671       
201 466       
2,335.136    
1 158 395    825 325       480 736       415 549       
397.935       
401.036       
482.265       
18 N 974 633       3 011 249    397 326       
12-Nov 1,000.688    1,140.682    
11-Nov 3,019.399    
2,934.910    
839.389       
822.851       480.203       408.893       
493.035       
1,139.860    
16-Nov 991.430       1,152.123    
15-Nov 993.151       2,227.507    
2,210.018    
423.885       831.592       481.457       
852.134       
862.537       
850 892       
852.221       
09-Nov 1,029.183    3,034.294    
3,013.553    406.976       2,344.557    
2,266.116    
409.049       
841.088       493.216       426.110       
486.725       432.736       831.036       
1,018.779    1,162.517    
816.570       478.281       
816.370       
1,151.026    
1,161.678    
203.642       
204.038       
861.406       1,016.164    1,170.613    
869.464       
853.688       
10-Nov
08-Nov
2,304.417    
390.370       
397.030       
2,938.351    2,323.479    
2,945.119    
2,974.262    
2 163 254    
1,000.961    
397.229       
865.376       
854.452       
470.645       
202.876       
203.392       
200.261       
202.365       
.
405.737       
413.346       
408.436       
408.774       
1,124.810    
29-Nov 973.177       1,104.741    
825.528       
810.247       
822.555       
26-Nov
972.188       
835.828       483.842       
831.731       
822.316       473.090       
480.199       
978.955       1,170.338    847.657       483.557       
1,150.257    
967.688       
971.578       
468.129       
1,140.638    
201.521       
1,148.211    991.457       
203.386       
201.378       472.417       
436.695       
, . . . .
436.228       
429.568       
427.804       
1,172.032    
- ov ., .
3,040.968    2,200.159    403.458       
.
982.348       
428.666       
423.510       
430.885       
.
859.031       
842.174       
835.002       
848.683       
860.811       
25-Nov 2,198.684    
24-Nov 2,982.101    2,160.553    
3,022.179    
19-Nov
, .
23-Nov
22-Nov 3,040.507    
2,999.845    
2,248.255    
2,198.116    
2,165.880    
2,160.443    2,981.707    
3,000.182    401.380       
399.078       
IDX Sectoral Indices (Dec 28, 1995 = 100), LQ45 (Jul 13, 1994 = 100), Jakarta Islamic Index (Dec 28, 1994 = 100)
Main Board Index (Dec 28, 2001 = 100), Development Index (Dec 28, 2001 = 100), Kompas100 (Dec 28, 2002 = 100)
BISNIS-27 Index (Dec 30, 2004 = 100). PEFINDO-25 Index (Dec 29, 2005 = 100), SRI-KEHATI ( Dec 28, 2006 = 100)
*) Basic Industry + Miscellaneous Industry + Consumer Goods
203.223       30-Nov 932.587       1,070.014    2,870.836    452.975       806.633       417.993       808.792       390.898       2,139.621    
Research Division
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01-Nov 268,032,723          3,440,638,376       2,531,019,063,320       81,300        
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
9,149,548,727       22,007,813,725,440     263,026      Total
03-Nov 125,175,036          626,652,756,168          4,414          261,669,075          975,209,242,250          12,963        
629,331,229,900          2,214          322,059,800          978,788,013,500          02-Nov
123,673,343,524   71,433,023,517,247     
13,063,182,530     19,562,060,902,354     
619,554,510,700          9,132          
74,115        
4,349,624,435       3,074,387,842,700       
3,525,021,394       
4,211,852,060       3,537,591,057,395       
2,162,394   
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Total 11,592,685,850     19,492,914,945,142     229,051      
7
234,242,172          
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
775,379,957,900          3,377          
Date
01-Nov
Freq. (x) 
364,468,000          1,140,856,836,500       12,896        
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
10,574        112,219,502          
12,820        
05-Nov 143,530,162          458,295,545,500          2,500          351,870,000          793,487,036,000          9,162          
04-Nov 152,676,900          805,516,141,000          3,483          298,113,500          1,169,668,595,500       
9,782          
09-Nov 206,765,750          669,728,841,000          3,820          316,862,393          1,055,520,968,900       11,723        
08-Nov 183,310,560          780,276,902,500          3,568          272,132,000          988,056,095,000          
13,637        
11-Nov 855,647,820          2,684,828,041,500       3,737          683,089,500          1,208,674,463,500       15,308        
10-Nov 191,300,669          676,449,220,350          3,356          563,272,362          1,047,962,639,900       
14,419        
15-Nov 147,612,472          512,274,670,700          3,297          285,557,667          685,271,815,500          11,172        
12-Nov 251,685,500          478,920,906,500          3,273          520,205,900          1,152,980,246,000       
9,526          
18-Nov 263,696,588          763,712,229,775          4,539          579,741,400          1,026,109,052,500       13,181        
16-Nov 237,051,423          662,900,737,885          3,512          273,976,450          717,812,432,000          
10,112        
22-Nov 103,933,109          634,806,269,750          3,136          338,685,500          654,765,371,500          8,393          
19-Nov 429,936,568          1,144,443,222,936       4,539          501,738,106          868,295,869,940          
12,168        
24-Nov 321,194,758          702,077,001,180          3,253          574,533,575          1,261,209,154,250       13,041        
23-Nov 231,050,650          698,930,938,000          2,617          377,773,023          992,183,012,400          
393,623,950          809,089,590,600          13,276        29-Nov 237,136,900          745,577,237,500          3,443          
8,942          
26-Nov 7,088,261,346       1,720,712,195,560       3,093          924,498,411          1,727,391,493,700       19,797        
25-Nov 176,879,800          655,238,125,500          2,322          337,278,500          593,893,339,000          
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
85,219        
4,588,932,210       3,943,519,908,650       102,108      
2,536,534,168,765       78,701        
02-Nov 543,283,500          933,308,658,500          10,524        
03-Nov 546,767,500          796,239,157,000          12,153        
92,167        
04-Nov
05-Nov 507,738,500          1,066,057,601,000       15,052        
415,715,500          885,329,350,500          10,246        
80,975        
09-Nov 572,413,500          1,218,609,711,000       12,933        5,149,174,295       3,954,645,699,280       128,659      
08-Nov 468,593,000          1,100,883,668,000       12,844        3,566,232,571       3,066,955,057,330       
120,280      
11-Nov 566,079,000          1,038,515,290,500       11,993        8,168,994,189       5,993,370,989,175       151,019      
10-Nov 430,864,500          1,253,459,296,500       13,029        6,682,753,344       4,606,978,989,600       
117,342      
15-Nov 315,401,500          483,672,617,000          9,495          5,715,676,808       3,068,031,425,200       109,278      
12-Nov 580,356,500          793,506,046,500          9,778          4,904,900,830       3,558,078,434,100       
116,667      
18-Nov 809,555,500          1,095,497,205,000       13,014        12,813,524,359     3,594,217,381,975       143,564      
16-Nov 729,531,500          599,583,209,500          9,053          6,585,021,080       3,044,465,708,560       
93,547        
22-Nov 429,802,500          990,470,816,500          10,950        4,886,739,429       2,423,480,778,090       82,982        
19-Nov 654,178,127          1,268,212,175,442       13,346        7,442,988,840       3,603,058,565,195       
24-Nov 392,086,500          716,384,250,500          9,138          4,822,336,387       3,099,749,760,719       95,212        
23-Nov 585,721,000          781,338,909,000          7,936          5,946,980,802       2,959,280,878,771       
Research Division
7,515,801,818       3,528,234,858,737       104,909      
29-Nov 530,645,500          673,117,814,000          7,897          4,306,153,753       
112,836      
2,570,267,189,435       78,327        
26-Nov 692,129,500          717,417,893,000          7,543          
25-Nov 391,076,500          771,352,293,500          8,833          8,555,274,646       3,200,124,930,550       
85,453        
20,134        30-Nov 1,369,874,845       2,736,008,731,250       6,622          608,399,615          2,160,588,457,000       
101,849      30-Nov 1,162,713,500       1,690,404,471,500       14,162        6,494,721,898       3,539,030,829,700       
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
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trading system, not based on actual registered shareholders figures from listed companies. 
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Research Division
Daily Stock Trading
Daily Stock Trading (Non Reguler Market)
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
-            
Total
Cash MarketNegotiated Market
Value Freq. (X) Volume Value 
30-Nov  1,664     2,303,404     640           -         
Date
Freq. (X) Volume 
-                
1               
29-Nov  427        1,143,468     460           0.200     83                 5               
26-Nov  7,161     1,777,608     439           0.200     254               
1               
25-Nov  878        828,201        464           -         -                -            
24-Nov  677        753,577        530           0.005     6                   
-            
23-Nov  404        755,128        531           -         -                -            
22-Nov  303        617,646        397           -         -                
-            
19-Nov  636        1,043,031     517           2.635     245               11             
18-Nov  683        662,163        541           -         -                
2               
16-Nov  1,040     547,712        436           0.001     2                   1               
15-Nov  754        577,111        324           0.043     2,423            
1               
12-Nov  383        679,447        450           -         -                -            
11-Nov  2,446     2,998,484     819           0.005     16                 
-            
10-Nov  735        904,544        924           0.005     39                 1               
09-Nov  286        477,189        520           -         -                
-            
08-Nov  358        700,085        402           -         -                -            
05-Nov  270        397,198        360           -         -                
-            
04-Nov  224        526,623        413           0.300     255               4               
03-Nov  788        1,564,778     648           -         -                
1               
02-Nov  389        825,391        391           -         -                -            
444           0.050     01-Nov  490        641,646        40                 
2,728,586  
9,636     10,126,032   142,767     
21,001   20,727,794   157,479 132,495,813 10,678      
1,664     2,303,404     640           
465           
2,717,908 
1,143,551     29-Nov  5,040     3,654,501     102,478    427        
Total 136,477 111,768,019 
4,798,052     102,943     
30-Nov  7,971     7,822,629     142,127    
5,468     
132,933     
26-Nov  9,059     5,915,895     134,902    7,162     1,777,862     440           16,221   7,693,756     135,342     
25-Nov  8,583     4,392,408     132,469    878        828,201        464           9,461     5,220,609     
108,174     
24-Nov  5,433     5,025,837     120,113    677        753,583        531           6,110     5,779,420     120,644     
23-Nov  6,738     4,676,606     107,643    404        755,128        531           7,142     5,431,734     
121,544     
22-Nov  5,456     4,085,878     105,064    303        617,646        397           5,759     4,703,523     105,461     
19-Nov  8,390     5,840,734     121,016    638        1,043,276     528           9,029     6,884,010     
138,758     
18-Nov  13,783   5,817,373     173,757    683        662,163        541           14,467   6,479,536     174,298     
16-Nov  6,786     4,477,048     138,321    1,040     547,714        437           7,826     5,024,762     
144,812     
15-Nov  5,710     4,169,718     132,916    754        579,533        326           6,464     4,749,251     133,242     
12-Nov  5,874     5,304,039     144,362    383        679,447        450           6,257     5,983,486     
150,302     
11-Nov  7,828     7,926,890     181,237    2,446     2,998,499     820           10,274   10,925,389   182,057     
10-Nov  7,133     6,680,267     149,377    735        904,583        925           7,868     7,584,850     
107,169     
09-Nov  5,959     6,421,316     156,615    286        477,189        520           6,245     6,898,505     157,135     
08-Nov  4,132     5,236,086     106,767    358        700,085        402           4,490     5,936,172     
105,250     
05-Nov  4,945     5,458,233     118,521    270        397,198        360           5,215     5,855,431     118,881     
04-Nov  4,167     4,870,170     104,833    224        526,878        417           4,392     5,397,048     
825,391        391           5,327     5,615,816     108,531     
03-Nov  4,734     4,776,843     130,990    788        1,564,778     648           5,523     6,341,621     131,638     
9
Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
3,362            28             
Research Division
20,998   20,724,432   10,650      3.444     
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Date
01-Nov  3,817     
Volume 
Reguler Market
Value 
4,425,125     641,685        445           4,307     5,066,810     
Freq. (X) 
106,260    491        106,705     
02-Nov  4,938     4,790,425     108,140    389        
Daily Rights Certificate, Warrant & ETF Trading
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Trading Summary by Industry
157,478,761 TOTAL 1,832,494,592,927 2,728,586 
Agriculture (15)
Mining (28)
Basic Industry And 
Chemicals (59)
Finance (69)
3,064,007,327 132,495,813 
Research Division
4. 5.45 
6. 28.28 
5.
3,500,976     
3,660,913     
Trade, Services & 
Investment (94)
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, NOVEMBER 2010 
9.
3.08
8. 15.48 2.51
7. Infrastructure, Utilities  & Transportation (31)
383,133,769,738    
302,285,637,781    
766,809,177    
215,293,469    457,963    
7,294,458     
46,989,109   9,367,536     
14,480,813   
287,879    
250,265    
227,973,088,469    451,840,993    19,505,049   
255,311,657    
468,667,334    
112,011,474    
7,276,522     
10,536,255   
8,026,007     
3.7220.94 
15.67 
1. 98,566,699      
446,856,910    449,660    
545,584    
1.25 84,927,129,223      5,114,751     
268,156,472,796    
136,650,700,842    
30,696,908   
248,649,614    
3,807,887     
36,043,550   
17,905,345   17,523,047   
Total 9 1,196            
(X)
Value
Market
Cap.
82,530      
13.55 
747           728               
Average
7,103     
Industry Classification
Number
of
Shares
277,761        58,736      
3.
3.53
2. 15.27 16.09
41                 
(X)
1.131     175            
Total Trading
Freq.
17              
(X)(Thousand) (Million Rp)
Volume PBVPER
30-Nov  -         -                -            192        6,378            3,332        0.069     
-            
29-Nov  -         -                -            233        11,001          6,148        -         -            
26-Nov  -         -                -            1,890     104,547        4,588        -         -                
-                
2                
25-Nov  -         -                -            679        19,312          5,853        -         -                -            
24-Nov  4            351               213           189        4,274            1,931        0.003     2                   
34              
23-Nov  3            456               167           389        11,057          2,307        -         -                -            
22-Nov  1.0         110.5            167           110        3,273            1,030        0.104     68                 
1                
19-Nov  0.960     111.101        111           201        4,866            1,891        -         -                -            
18-Nov  1            168               89             477        9,739            4,332        0.005     3                   
1                
16-Nov  -         -                -            254        6,915            3,042        -         -                -            
15-Nov  -         -                -            167        5,508            1,262        0.001     0.33              
-            
12-Nov  -         -                -            181        5,485            1,188        0.045     29                 11              
11-Nov  -         -                -            338        5,073            2,699        -         -                
25              
10-Nov  -         -                -            192        7,188            2,455        0.048     31                 11              
09-Nov  -         -                -            183        5,711            1,558        0.359     231               
15              
08-Nov  -         -                -            190        5,542            2,718        0.187     123               19              
05-Nov  -         -                -            390        25,876          1,995        0.069     45                 
1                
04-Nov  -         -                -            193        7,985            3,040        0.150     96                 21              
03-Nov  -         -                -            246        8,453            2,745        0.001     1                   
26                 10              
02-Nov  -         -                -            246        12,171          2,276        0.052     32                 7                
01-Nov  -         -                -            164        7,405            2,346        0.041     
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) Volume 
10
(Million Rp)
25,051,899   
1.74
1.59Property And Real Estate (47) 252,779    
1.69
17.99 Consumer Goods Industry (33) 86,091,080,032      
Miscellaneous
 Industry (42)
240,776    4.51
161,150    55,588,718,395      
23,193,549   287,687,995,651    
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Regular
Trading Volume by Market Type Trading Value by Market Type
86.66%
Others
0.00%
Negotiated
13.33%
Regular
87.34%
Others
0.00%
Negotiated
12.66%
Trading Volume by Industry
S t 6
Trading Value by Industry
Sector 4
2 2%
Sector 5
2.3%
Sector 6
14.7%
Sector 7
12.4%
Sector 8
4.6%
Sector 9
29.8%
Sector 3
13.5%
Sector 4
5.5%
Sector 5
8.0%
ec or 
6.1%
Sector 7
18.9%
Sector 8
10.9%
Sector 1
3.2%Sector 2
19.5%
Sector 3
11.1%
.
Sector 1
2.9%
Sector 2
27.2%
Sector 9
7.1%
Sector 1
4.6%
Sector 2
14.6%
Sector 3
7.5%
Sector 4
3.0%
Sector 5
Number of Listed Shares by Industry
Sector 1
3.2%
Sector 2
14.6% Sector 38.1%
Sector 4
8.3%
Market Capitalization by Industry
4.7%
Sector 6
15.7%
Sector 7
12.4%Sector 8
20.9%
Sector 9
16.5%
Sector 5
15.3%
Sector 6
3.7%
Sector 7
14.7%
Sector 8
25.0%
Sector 9
7.0%
Note:
Sector 1: Agriculture (15)  Sector 6: Property And Real Estate (47)
Sector 2: Mining (28) Sector 7: Infrastructure, Utilities  & Transportation (31)
Sector 3: Basic Industry And Chemicals (59) Sector 8: Finance (69)
 Sector 4: Miscellaneous Industry (42) Sector 9: Trade, Services & Investment (94)
 Sector 5: Consumer Goods Industry (33)
Research Division
50 Biggest Market Capitalization
 Astra International Tbk [S]
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 HM Sampoerna Tbk
 Unilever Indonesia Tbk [S]
 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
 Gudang Garam Tbk
 United Tractors Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 Bumi Resources Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Bank Danamon Indonesia Tbk
 XL Axiata Tbk 
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Bayan Resources Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Bank CIMB Niaga Tbk
 Astra Agro Lestari Tbk [S]
 Bank Internasional Indonesia Tbk
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S]
 Indosat Tbk
 Bank Pan Indonesia Tbk
 Jasa Marga (Persero) Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.
 Indika Energy Tbk
 Harum Energy Tbk. [S]
 Krakatau Steel (Persero) Tbk. [S]
 Berau Coal Energy Tbk.
 Holcim Indonesia Tbk [S]
 PP London Sumatera Tbk [S]
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Bank Permata Tbk
 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
 SMART Tbk [S]
 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
 Tower Bersama Infrastructure Tbk.
 Lippo Karawaci Tbk [S]
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
 Astra Otoparts Tbk [S]
 Sarana Menara Nusantara Tbk
45.   
Research Division
4.   
5.   
6.   
7.   
75.26% 
132,495,813      
1.68%
1.57%
0.03%
0.00%
538,705,907,287      2,490,123,822   
6,212,691,785          
99,717,975        
5,416                 11,369,226        0.37 
5,033,020,000          
4,556,699,889          47.   
46.   771,157,280             12,454,190        0.41 37,823               149     
1,832,494,592,927   
29.40% 
3,064,007,327   
81.27% 
50.   
0.38 
48.   
1,102,879          37       0.41 
2,223,488          14       
226     
17,302,151,695        11,765,463        49.   
12,417,007        
199     0.01%
42       
0.83%
1,020,292,500          12,039,452        0.39 3,641                 243     0.00%
13,211,678        0.43 2,075,659          18       
9,599,328,254          13,919,026        0.45 857,199             0.65%44.   
7,665,694,664          14,181,535        
11,011               43.   
7,662,900,000          17,624,670        0.58 746,336             
2,872,193,366          13,930,138        0.45 
39.   
38.   
41.   
40.   
480,575             
8,623,285,575          15,090,750        0.49 411,218             
42.   
101,148             
934,496,828             
0.31%
1,364,572,793          15,487,901        0.51 
17,799,000        0.58 37.   
128     0.05%
0.46 
0.46 62,360               
55       0.36%
58       
102     0.08%
13,970,728        
45       0.56%
36.   
2,098,719          17       35.   
2,176,558          15       
1.58%
15,775,000,000        17,983,500        0.59 6,794,119          3         5.13%
2,700,000,000          18,360,000        0.60 
1.64%34,900,000,000        
33.   
32.   
954,411             0.77 31.   
34.   
2,362,098          12       1.78%
5,207,142,000          20,307,854        0.66 3,734,981          7         2.82%
9,538,459,750          22,176,919        0.72 1,530,953          28       1.16%
6,800,000,000          23,630,000        
17,693,000,000        20,700,810        0.68 
60       0.28%
23,837,645,998        24,552,775        0.80 205,379             74       0.16%
41       0.72%
5,433,933,500          29,343,241        0.96 29.   
28.   
1,977,728          1.03 27.   
30.   
372,301             
21       1.49%
5,830,954,000          29,737,865        0.97 1,312,257          32       0.99%
3,284,561,408          31,531,790        
25.   
24.   
94,296               1.28 23.   
26.   
201,689             77       0.15%
10,156,014,422        35,546,050        1.16 2,980,808          9         2.25%
1,574,745,000          38,030,092        1.24 848,524             43       0.64%
23,695,515,023        39,334,555        
55,719,170,852        36,774,653        1.20 
133     0.04%
8,780,426,500          40,170,451        1.31 2,269,103          13       1.71%
108     0.07%
3,333,333,500          42,166,669        1.38 21.   
20.   
1,363,220          1.45 19.   
22.   
56,763               
31       1.03%
2,304,131,850          43,087,266        1.41 1,303,983          33       0.98%
9,936,338,720          44,465,116        
17.   
16.   
12,393,624        1.80 15.   
18.   
624,814             52       0.47%
8,508,000,000          47,644,800        1.55 506,603             54       0.38%
5,931,520,000          54,569,984        1.78 2,436,413          11       1.84%
20,773,400,000        55,049,510        
8,333,318,710          54,166,572        1.77 
25       1.40%
1,129,925,000          55,422,821        1.81 1,896,326          23       1.43%
1         9.35%
3,681,231,699          61,108,446        1.99 13.   
12.   
4,064,785          2.43 11.   
14.   
1,849,201          
6         3.07%
15,121,201,105        61,240,864        2.00 1,784,933          26       1.35%
31,985,962,000        74,367,362        
10.   
1,940,010          22       1.46%
3,326,877,283          76,518,178        2.50 2,008,087          20       1.52%
1,924,088,000          78,310,382        2.56 
8.   
9.   
0.87%
24,241,508,196        104,238,485      3.40 3,726,637          
4,383,000,000          120,532,500      3.93 66,696               123     0.05%
8         2.81%
7,630,000,000          114,450,000      3.74 1,158,321          36       
10       1.97%
24,408,459,120        147,671,178      4.82 3.   
12,216,933,950        128,277,806      4.19 
2,031,688          19       1.53%
20,783,270,478        133,012,931      4.34 2,610,067          
4,199,435          5         3.17%
Listed Stocks % of 
20,159,999,280        160,271,994      5.23 10,016,453        2         7.56%
4,048,355,314          
Value 
Rank 
Number 
of Listed 
 Timah (Persero) Tbk [S]
 Sinar Mas Multiartha Tbk
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4.26%4         
Total Trading
Total 
1.   
2.   
5,647,237          6.86 210,109,641      
(Million Rp) 
No.   
(Million Rp) Total 
% of 
Market Capitalization
Shares 
20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
 Bakrie & Brothers Tbk
 Energi Mega Persada Tbk
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Dayaindo Resources International Tbk [S]
 Nusantara Infrastructure Tbk
 Krakatau Steel (Persero) Tbk. [S]
 Bumi Resources Tbk
 Sierad Produce Tbk [S]
 Berau Coal Energy Tbk.
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
 Agung Podomoro Land Tbk.
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Alam Sutera Realty Tbk [S]
 Trada Maritime Tbk [S]
 Darma Henwa Tbk [S]
 Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
 Berlian Laju Tanker Tbk
 Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.
 Adaro Energy Tbk
 Delta Dunia Makmur Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
 Bumi Resources Tbk
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Krakatau Steel (Persero) Tbk. [S]
 Astra International Tbk [S]
 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Adaro Energy Tbk
 Indika Energy Tbk
 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Berau Coal Energy Tbk.
 Bakrie & Brothers Tbk
 Harum Energy Tbk. [S]
 Timah (Persero) Tbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 United Tractors Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
69.74% 34.12% 30.88% 
21           
37.48% 58.86% 29.03% 
23,971        21           
17,125        21           
14,074        21           
37,014        21           
3,305,244,827       2,223,488,371,090       1.68 
14           
21           
21           
17,325        21           
2,728,586   
59,029,576,039     77,983,524,297,300     791,993      
21           
19.43 2,133,561,888,750       
Trading 
DaysVolume %
83,312        21           
Total Trading
1,272,668,131,770       53,769        
109,829,768,694   45,210,253,399,784     842,486      
23,353        
Trading 
DaysVolume Value (Rp) %
14.
2,610,067,150,350       1.97 
17.
18.
4,064,784,712,125       3.07 
13. 29,814        
20. 85,067,953            2,008,087,273,636       1.52 
19. 298,407,154          2,031,688,442,820       1.53 
15.
16.
157,478,760,631   132,495,813,090,183   
21           
22,790        21           
27,453        21           
83,312        21           
4,315,978,500       
30,601,807,500     2,133,561,888,750       1.61 
2,176,558,331,500       1.64 
326,375,000          2,098,719,149,000       1.58 
711,367,213          2,075,659,488,325       1.57 
460,204,512          2,269,102,829,500       1.71 
21           
22,119        21           
18,320        21           
23,769        3             
11. 257,910,158          
12. 1,867,962,500       2,362,098,182,000       1.78 
2,436,413,295,900       1.84 
10. 374,801,127          
9. 932,117,932          2,980,808,430,825       2.25 26,804        
21           
23,353        21           
14,619        21           
30,895        21           
7. 1,006,132,086       
8. 862,133,171          3,726,637,313,600       2.81 
3,734,980,683,750       2.82 
6. 1,733,585,299       
5. 359,465,691          4,199,435,447,750       3.17 25,045        
6,794,119,411,700       5.13 
1,214,709,789       10,016,453,438,750     7.56 
154,232      
4. 101,694,492          5,647,236,502,479       4.26 38,884        
3. 5,400,423,710       
2. 77,869        
20. 1,622,016,000       1.03 1,883,428,372,000       28,030        21           
19. 1,733,585,299       
1.
157,478,760,631   132,495,813,090,183   2,728,586   
12,393,623,953,450     9.35 80,531        
No. Listed Stocks
Freq. (X) 
4,814,187,425       
92,301        21           
22,062        21           
1.10 
23,769        3             
16. 2,049,407,000       1.30 959,064,085,000          
18. 1,867,962,500       1.19 2,362,098,182,000       
1.19 
4,064,784,712,125       21           
15. 2,073,147,574       1.32 162,026,465,572          
666,583,379,480          17. 1,875,780,262       
13           
22,790        21           
19,783        21           
5,293          21           
13. 2,309,919,400       
14. 2,123,985,500       1.35 1,273,850,050,000       
1.47 673,270,159,500          
12. 3,305,244,827       2.10 2,223,488,371,090       
11. 3,586,557,500       2.28 1,476,636,317,500       41,896        
27,453        21           
34,780        21           
9. 4,315,978,500       
10. 4,056,831,241       2.58 1,553,638,465,285       
2.74 2,176,558,331,500       
6. 5,400,423,710       3.43 6,794,119,411,700       154,232      14           
5. 7,023,334,964       
8. 4,594,660,000       2.92 336,890,609,000          
7. 4,814,187,425       3.06 12,393,623,953,450     80,531        21           
25,968        21           
13
10,196,717,010     6.47 
4.46 1,005,155,950,960       
21           
4. 7,306,108,000       4.64 344,924,076,000          30,962        21           
3.
6,953          21           
2.
No. Listed Stocks
Total Trading
1. 30,601,807,500     
Freq. (X) Value (Rp) 
8,972,114,482       5.70 1,453,882,487,102       47,924        
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20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
 Krakatau Steel (Persero) Tbk. [S]
 Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
 Pyridam Farma Tbk [S]
 Bakrie & Brothers Tbk
 Bumi Resources Tbk
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Bukit Uluwatu Villa Tbk.
 Energi Mega Persada Tbk
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Agung Podomoro Land Tbk.
 Astra International Tbk [S]
 Polychem Indonesia Tbk
 Timah (Persero) Tbk [S]
 Intanwijaya Internasional Tbk [S]
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
 Evergreen Invesco Tbk [S]
 Dayaindo Resources International Tbk [S]
 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
14           
2. 2,049,407,000       3.38 959,064,085,000          92,301        21           
1.
INDONESIA STOCK EXCHANGE
5,400,423,710       5.65 6,794,119,411,700       154,232      
IDX MONTHLY STATISTICS, NOVEMBER 2010 
Freq. (X) Value (Rp) 
14
No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
21           
4. 30,601,807,500     3.05 2,133,561,888,750       83,312        21           
3. 1,177,498,000       3.11 187,375,515,000          84,871        
5. 4,814,187,425       2.95 12,393,623,953,450     80,531        
6. 1,214,709,789       2.85 10,016,453,438,750     77,869        
21           
21           
64,596        21           
1,272,668,131,770       53,769        
2.37 644,205,255,000          
21           
10. 3,586,557,500       1.54 1,476,636,317,500       41,896        
47,924        
7. 1,270,082,500       
9. 8,972,114,482       1.76 1,453,882,487,102       
8. 10,196,717,010     1.97 
21           
13           
38,884        21           
120,506,645,000          37,076        
1.43 5,647,236,502,479       
21           
11. 101,694,492          
13. 711,367,213          1.36 2,075,659,488,325       
12. 543,314,000          1.36 
37,014        
16. 1,527,544,000       1.20 203,958,488,000          32,771        
21           
21           
34,780        21           
21           
15. 4,056,831,241       1.27 
14. 242,077,000          1.28 72,415,352,500            34,895        
1,553,638,465,285       
17. 7,306,108,000       1.13 
18. 862,133,171          1.13 3,726,637,313,600       30,895        
21           30,962        344,924,076,000          
21           
54.38% 40.87% 40.93% 
Research Division
157,478,760,631   132,495,813,090,183   2,728,586   
21           
19. 460,204,512          1.09 
85,631,744,045     54,146,956,789,711     1,116,892   
2,269,102,829,500       29,814        21           
20. 536,965,500          1.04 801,287,145,000          28,500        
Top 20 Gainer Stocks
 Malindo Feedmill Tbk
 Tifico Fiber Indonesia Tbk.
 Pan Pacific International Tbk
 Indospring Tbk
 Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
 Asia Pacific Fibers Tbk
 Pioneerindo Gourmet International Tbk
 Resource Alam Indonesia Tbk [S]
 Bank Internasional Indonesia Tbk
 Indorama  Synthetics Tbk [S]
 Lippo Securities Tbk
 First Media Tbk
 Nusantara Infrastructure Tbk
 Trikomsel Oke Tbk
 Midi Utama Indonesia Tbk.
 Clipan Finance Indonesia Tbk
 Sierad Produce Tbk [S]
 Krakatau Steel (Persero) Tbk. [S]
 Darya-Varia Laboratoria Tbk [S] *
 Kalbe Farma Tbk [S]
Top 20 Loser Stocks
 Bukit Uluwatu Villa Tbk.
 Capitalinc Investment Tbk
 Hanson International  Seri B Tbk
 Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
 AGIS Tbk [S]
 Jaya Pari Steel Tbk [S]
 Bank ICB Bumiputera Tbk
 Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
 Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S
 Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
 Panca Wiratama Sakti Tbk
 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
 Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
 Asia Natural Resources Tbk [S]
 Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
 Ultra Jaya Milk Tbk [S]
 Asuransi Dayin Mitra Tbk
 Berlian Laju Tanker Tbk
 Tunas Ridean Tbk [S]
 Medco Energi International Tbk
* Adjusted price if there are any corporate actions
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No. Delusion
Change
% 
Closing Price
Last Month* 
Listed Stocks
Last Month 
1.00       
This Month Factors
Research Division
2,195     186.02 
600               1.00       
1. 
(Rp) 
3. 
2. 
3,375            
4. 
1,180            1,180            
245               245               
6,750            6,750            
17. 
18. 
19. 
20. 
1,080            
122               122               
345               
11. 
12. 
13. 
190               190               
1,080            
405               405               
14. 
15. 
16. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
159               159               360               1.00       201        126.42   
355        
9,200     
245               1.00       123        
144.90   
115.00   
15,150          1.00       8,400     
8,000            8,000            
2,075            1.00       995        92.13     
124.44   
17,200          1.00       
100.82   
1,560            1.00       
375               1.00       185        97.37     
315        91.30     
41          68.33     
900               900               
60                 60                 101               1.00       
345               660               1.00       
660        73.33     
275               275               410               1.00       
600               1.00       
255        62.96     
83          56.46     
135        49.09     
205        51.90     
147               147               230               1.00       
395               395               
660               1.00       
180        43.90     
21          37.50     
305        34.08     
410               410               590               1.00       
290        34.12     
56                 56                 77                 1.00       
No. Listed Stocks
Closing Price Delusion Change
Last Month* This Month Factors (Rp) % Last Month 
2,675            2,675            3,500            1.00       825        30.84     
850               850               
1,790            895               1,200            0.50       
1,140            1.00       
1. 670               670               335               1.00       -335 -50.00 
-37.50 
3. 101               101               64                 1.00       -37 -36.63 
2. 2,400            2,400            1,500            1.00       -900 
-34.62 
5. 170               170               112               1.00       -58 -34.12 
4. 182               182               119               1.00       -63 
-30.86 
7. 156               156               111               1.00       -45 -28.85 
6. 810               810               560               1.00       -250 
-24.37 
9. 68                 68                 52                 1.00       -16 -23.53 
8. 197               197               149               1.00       -48 
-23.45 
11. 64                 64                 50                 1.00       -14 -21.88 
10. 145               145               111               1.00       -34 
-20.53 
13. 300               300               240               1.00       -60 -20.00 
12. 3,775            3,775            3,000            1.00       -775 
-19.81 
15. 3,400            3,400            2,750            1.00       -650 -19.12 
14. 106               106               85                 1.00       -21 
-18.82 
17. 800               800               650               1.00       -150 -18.75 
16. 1,700            1,700            1,380            1.00       -320 
-17.79 20. 4,075            4,075            3,350            1.00       -725 
-18.18 
19. 780               780               640               1.00       -140 -17.95 
18. 385               385               315               1.00       -70 
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 Most Active Brokerage Houses in Total Frequency
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
6,273 5,629 159,328 146 198 
5,457,172272,955 223,536 5,435,816 42,003 41,456 21,356 314,958 264,992
2,090 
153,500 115,896 3,355,199 19,482 14,557
56.24% 51.85% 61.72% 46.38% 35.11% 39.47% 54.92% 49.23% 61.64%
8,430 172,982 130,453
7,977 
6,817 
4,583 2,788 
2,698 
3,363,629
83,911 
91,042 109 
90,518 
90,396 
90,081 
2,469 
1,022 5,286 
624 6,419 5,826 
10,673 
3,065,479
50.63% 66.37% 56.17%
159,463
5,457,172
50 18,627 
6,866 
197,203 
15,209
12,908 
41,456 21,356 314,958
71.22%
175,86333,782
264,992
3,799 
175,477 
4,914 62,411 
4,955 
98 8,012 
6 
43,057 
7,264 93,854 
8,490 576,591 
7,708 195,476 
6,276 107,500 
7,482 
6,866 379,829 
6,817 90,396 
159,952 5,826 
40 
5,713 126,184 
5,049 197,203 
186,131 
12,908 165,782 
11,609 66,864 
218 
10,709 69,048 
8,574 76,272 
11,435 69,187 
11,211 74,573 
14,701 1,036 
4,272 
3,574 
1,252 1,140 
4,545 
666 
4,896 1,195 
3,927 2,815 
19. 
463 
140 66 2,342 
15. 
7,865 2,620 90,933 111 78 16. 
18. 2,341 5,934 89,933 
3,595 1,896 83,647 847 194 264 20. 4,442 
4,179 2,650 89,953 405 138 128  Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Bhakti Securities (EP)
17. 
6,897 4,784 93,160 3,004 
2,944 882 90,452 
128 
 Ciptadana Securities (KI)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Merrill Lynch Indonesia (ML) 883 
113,328 202 
107,500 
103,690 
93,854 
139 61 273 10,591 4,280 
2,480 694 
3,554 
336 676 129 8,371 
9,901 
6,276 
7,264 
5,852 5,282 3,385 113,126 570 169 12. 
14. 10,452 4,219 103,417 
13. 8,035 5,600 107,371 
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Lautandhana Securindo (YJ)
126,184 
8,703 4,545 1,640 13,488 17,357 
193 453 11. 5,713 7,728 7,853 5,520 125,731 125 
10. 4,785 12,813 148,052  Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
9. 
165,782 1,140 
159,952 
149,692 
186,992 
186,131 
175,477 
4,092 
14,701 
4,955 7. 
10,268 11,656 164,642 406 1,252 8. 
2,620 
64 
529 
5,964 4,027 186,783 83 209 6,047 
8,694 4,758 
12,036 7,575 195,258 
6,774 5,043 40 
175,121 229 197 356 8,924 
1,036 6. 7,869 12,081 185,095 8,398 
5. 
197,163 
Research Division
No.
Vol. Value Freq. Vol. Value Freq. 
18,610 8,488 576,591 
2. 379,829 
1. 576,541 17 2 
4. 195,476 
3. 
8,398 
10,268 406 10,673 
3,710 1,025 4,736 
18. 
2,594 
529 
1,191 3,785 
17. 
3,220 887 4,107 71,758 
125,731 
197,163 
8,406 
2,620 
17 18,627 
883 463 
195,258 
42,049 
336 
1,091 379,493 
2,177 1,008 
676 129 
133 
2,480 694 
12,302 266 
13. 
2,231 543 2,774 11. 
107,371 
3,004 
1,206 
1,336 1,042 
2 50 
14,005 
2,469 
527 336 
67,842 
75,230 
576,541 
5,934 
5,600 
93,160 
14. 
12,036 
4. 
5. 
6. 
8,490 
2,341 128 
193 7,853 
6,419 
Vol. Value Freq. 
8,371 
49.87% 63.56%
3,050,270136,114
2,898 
159,328 
223,536
23,349
15. 
3,018 556 
16. 
363 
20. 
19. 
6,769 
2,304 
4,784 6,897 12. 
89,933 
7,728 5,520 
6,339 
42,003
6,769 5 
 Ciptadana Securities (KI)
527 12,914 6,339 379,493 1,091 
6,273 146 
7,869 
3,416 
Value Value 
8,193 
148,052 
2. 
3. 
5,305 
7. 
8. 
9. 
10. 7,575 
3,909 
185,095 
164,642 
66,198 
12,081 
11,656 
8,488 
67,992 
7,238 
7,283 
16
6,774 
125 
Brokerage Firms
5,629 
4,213 
5,043 
8,694 
198 624 
453 
8,924 229 4,758 
142,081
356 
2,016 
12,914 
9,901 
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No.
1. 4,785 
Freq. Vol. 
Brokerage Firms
Freq. 
Total
Vol. Value Freq. 
8,703 13,488 
Reguler Non Reguler
Vol.
1,640 149,692 17,357 12,813  Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
6,539 
14,005 
5,049 
266 133 218 12,302 7,708 
5 6 
Reguler Non Reguler Total
336 
8,035 
175,121 
62,313 
5,435,816
56.11%
197 
55.59% 81.49%
272,955
18,610 
 eTrading Securities (YP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 BNI Securities (NI)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Valbury Asia Securities (CP)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Indo Premier Securities (PD)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Kim Eng Securities (ZP)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 CLSA Indonesia (KZ)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Bahana Securities (DX)
 eTrading Securities (YP)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Mandiri Sekuritas (CC)
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
January - November 2010
 Bumi Resources Tbk
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Astra International Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 United Tractors Tbk [S]
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Indika Energy Tbk
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Bank Negara Indonesia Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
January - November 2010
 CIMB Securities Indonesia
 Credit Suisse Securities Indonesia
 Kim Eng Securities
 CLSA Indonesia
 JP Morgan Securities Indonesia
 Deutsche Securities Indonesia
 Macquarie Capital Sec. Indonesia
 eTrading Securities
 UBS Securities Indonesia
 Mandiri Sekuritas
 OSK Nusadana Securities Indonesia
 Merrill Lynch Indonesia
 Indo Premier Securities
 Ciptadana Securities
 Danareksa Sekuritas
 Bahana Securities
 Trimegah Securities Tbk
 Phillip Securities Indonesia
 BNI Securities
 Valbury Asia Securities
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
328,884         
178,017         
281,855         
146,218         
149,648         
220,082         
377,017         
270,336         
Total Trading
4,467,894,629        40,134,026,802,532      3.82 
156,130         
334,382         
221,836         
Listed Stocks
148,516         
358,000         
185,017         
6.
5.
12.
11.
10.
9.
62,588,739,892             64,186,431,603,878              3.06                      861,782 
23,576,698,353             67,724,373,529,430              
2.84                   1,650,076 
2.71                      752,500 
3.23                      372,795 
26,441,411,880             85,247,470,268,736              
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Research Division
17
4.
3.
2.
1.
8.
7.
         27,098,206 
         47,473,900 
50.18% 66.20% 57.08%
2,459,231,933,252        2,099,407,229,323,790         
1,234,106,834,531        1,389,792,555,703,850         
2.39                   1,301,534 
63,028,996,875             42,819,933,961,065              2.04                   1,738,244 
1.73                   1,789,174 
68,410,118,432             34,229,839,650,130              1.63                   1,399,580 
36,248,907,708,730              
2.69                      862,628 
102,731,357,554           56,753,033,635,830              2.70                   3,500,348 
2.52                   1,317,413 
27,006,726,343             51,186,114,300,856              2.44                      512,499 
89,580,764,491             56,540,329,986,537              
4.06                      556,529 
3.88                      509,375 
153,968,145,982           68,952,386,043,990              3.28                   4,939,872 
45,737,977,481             81,528,475,208,828              
1.
2.
44,696,806,187      99,790,620,444,300      
4.67                   1,598,642 
46,488,387,578             90,857,625,403,376              4.33                      578,401 
9.51 
205         
51,791,335,847,962      4.93 
6,394,357,113        53,339,481,673,501      5.08 
188         
205         
205         
6.
3. 1,138,597,773        
5.
8. 3,813,254,846        30,447,943,588,154      2.90 
36,606,126,281,697      3.49 
9,686,362,878        38,252,388,597,399      3.64 
7. 6,570,906,462        
17. 5,979,333,685        16,754,564,130,917      1.60 
1.72 
194         
201         
205         
13. 4,437,693,246        18,870,817,090,271      1.80 
14. 6,320,247,370        18,446,741,728,225      1.76 
190         
19. 897,675,364           15,837,411,560,714      1.51 
177,821,806,591    614,036,901,713,913    
18. 7,199,501,227        16,062,491,535,340      1.53 
No. Brokerage Firms
Freq. (X) %Value (Rp) Volume 
Total Trading
20. 896,580,290           14,107,016,951,840      1.34 
1,229,615,966,626 1,049,703,614,661,900 
151,530         
No.
15. 486,835,280           
16. 8,522,623,028        1.72 
18,102,546,895,414      
19,138,424,548,345      1.82 
19,147,546,077,057      1.82 
12. 3,349,173,071        
11. 34,603,061,316      
9. 5,703,918,470        24,540,799,192,995      2.34 
4. 21,500,734,051      43,039,700,356,739      4.10 
10.
Trading 
Days
205         
190         
173         
Volume Value (Rp) %
18,037,364,577,787      
205         
205         
205         
206         
205         
205         
190         
1,156,250,305        21,589,553,832,724      2.06 
Freq. (X) 
1,026,637      
391,292         
345,217         
503,815         
240,609         
205         
205         
25,870,099,462             87,933,160,383,500              
61,811,130,814             98,124,606,733,124              
14.46% 58.50% 
92,661,502,824             132,478,183,260,297            6.31                   1,248,929 
48,723,816,814             115,570,316,995,242            5.50                   1,136,035 
4.19                      471,850 
6,015,038      
25.34% 
23,736,950    
19.
18.
17.
28,269,426,336             56,816,040,045,288              
88,901,772,191             59,624,209,881,640              
20.
64,279,493,293             50,146,358,577,677              
57,159,071,409             52,824,758,525,696              
56,871,196,527             
16.
15.
14.
13.
Research Division
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New Issues
 Krakatau Steel (Persero) Tbk. [S] First Issue
Company Listing
 Agung Podomoro Land Tbk. First Issue
Company Listing
 Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. First Issue
Company Listing
 Wintermar Offshore Marine Tbk. First Issue
 Company Listing
 Midi Utama Indonesia Tbk. First Issue
 Company Listing
Additional Listed Shares
 Bank DanamonTbk ESOP Conversion III T : -
 United Sumatra Plantations T : -
 Darya-Varia Laboratoria
 Budi Acid Jaya Warrant T : -
 Bimantara Citra ESOP Conversion
 Sinar Mas Multiartha Warrant Seri IV
 Mitra Rajasa Tbk Warrant I T : -
 Bank Victoria International Tbk Warrant V
 Tunas Baru Lampung Tbk Warrant Seri I T : -
 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk MSOP Conversion III T : -
 Asuransi Multi Artha Guna Tbk Warrant I T : -
 Bank Bukopin Tbk MSOP Conversion I T : -
 MSOP Conversion I, II & III
 MSOP Conversion II & III T : -
 MSOP Conversion III T : -
 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk ESOP Conversion
 Media Nusantara Citra Tbk EMSOP Conversion
 Wijaya Karya (Persero) Tbk MSOP I & II T : -
 Bank Agroniaga Tbk Warrant I T : -
 Trada Maritime Tbk Warrant T : -
 Inovisi Infracom Tbk Warrant I Conversion
 Bumi Citra Permai Tbk Warrant T : -
 Bank Mandiri (Persero) Tbk MSOP Conversion III
 Mobile-8 Telecom Tbk Add. Listing without HMETD T : -
Dividend Announcements
 Adaro Energy Tbk
 Bank Central Asia Tbk
 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Bhakti Capital Indonesia Tbk
 BW Plantation Tbk
 Global Land Development Tbk
 Global Mediacom Tbk
 Gowa Makassar Tourism Development Tbk
 Malindo Feedmil Tbk
 Media Nusantara Citra Tbk
 Selamat Sempurna Tbk
 Sepatu Bata Tbk
 Surya Toto Indonesia Tbk13.  600.00 17-Dec-10 20-Dec-10 22-Dec-10 29-Dec-10 I 2010
Research Division
12.  1,300.00 06-Dec-10 08-Dec-10 13-Dec-10 16-Dec-10 I 2010
10.  7.00 29-Nov-10 30-Nov-10 02-Dec-10 17-Dec-10 F 2009
11.  25.00 10-Dec-10 13-Dec-10 15-Dec-10 28-Dec-10 I 2010
26-Nov-10 30-Nov-10 1-Dec-10 F 2009
9.  70.00 17-Dec-10 20-Dec-10 22-Dec-10 28-Dec-10 I 2010
3,715,000          15-Nov-2010
22-Nov-2010
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, NOVEMBER 2010 
No. Stock Name Number of  Trading 
 Date 
43
Shares 
Listing 
 Date 
 Type of
 Listing
22-Nov-2010
30-Nov-2010
 Date  Date 
30-Nov-2010
15-Nov-2010
25-Nov-10 
10-Nov-2010
11-Nov-2010
10-Nov-2010
Listing  Trading 
30-Nov-2010
30-Nov-2010
30-Nov-2010
30-Nov-2010
10-Nov-2010
10-Nov-2010
26-Nov-2010
30-Nov-2010
15-Nov-2010
02-Nov-2010
02-Nov-2010
11-Nov-2010
11-Nov-2010
340,107,331      
7.  
250                    
100,000             5.  
08-Nov-2010
19-Nov-2010
301,559,001      
01-Nov-2010
08-Nov-2010
18-Nov-2010
30-Nov-2010
22-Nov-2010
02-Nov-2010
12-Nov-201012-Nov-2010
18-Nov-2010
08-Nov-20102,597                 
10-Nov-2010
8.  
300,000             03-Nov-2010
26-Nov-2010
11-Nov-2010
26-Nov-2010
26-Nov-2010
01-Nov-2010 Warrant Seri II 
20.  11,649,602        
2.  
1.  
3.  
  Type of
  Listing
01-Nov-2010
8.  
9.  
27,000               
11.  
12.  
13.  44,660,000        19-Nov-2010
 1,256,000          04-Nov-2010
23-Dec-10
Recording Payment
5,099,500          
753,500             
08-Nov-2010 25-Nov-2010
22-Nov-2010 22-Nov-2011
1.
5.  
2.
3.  
No. Number of 
6,150,000,000 
14,350,000,000 
4,423,000,000 
13,270,000,000 
432,353,000 
Stock Name
12,620,000,000 
2,450,000,000 
3,155,000,000 
6.  
1,615,500          
560,000,000      
141,000             
4.  
Shares 
 Stock Split 
01-Nov-2010
10.  
16.  3,182,278          01-Nov-2010 29-Nov-2010
17.  966,000             02-Nov-2010 24-Nov-2010
1,423,500          29-Nov-2010 29-Nov-2010
15.  52,900,500        22-Nov-2010 30-Nov-2010
19.  
14.  
04-Nov-2010
 4,385,500          09-Nov-2010 26-Nov-2010
 534,000             05-Nov-2010 10-Nov-2010
Dividend Dividend Dividend  Date Date
18.  164,170             29-Nov-2010 29-Nov-2010
21.  5,844,866,826   
No. Stock Name SD / BS Cash Cum Ex 
4.  900,000,000 29-Nov-2010 29-Nov-2010
2,650,000,000 29-Nov-2010 29-Nov-2010
I 2010
1.  9.85 26-Nov-10 29-Nov-10 01-Dec-10 10-Dec-10
2.  42.50 19-Nov-10 22-Nov-10 24-Nov-10 9-Dec-10
Note
F 2009
I 2010
4.  2.00 13-Dec-10 14-Dec-10 16-Dec-10 30-Dec-10
F 2009
6.  2.00 23-Nov-10 24-Nov-10 26-Nov-10 13-Dec-10
30-Dec-10
30-Nov-10 13-Dec-10
F 2009
3.  45.93 17-Dec-10 20-Dec-10 22-Dec-10 
I 2010
F 2009
7.  5.00 03-Dec-10 06-Dec-10 09-Dec-10 
38.00 
5.  5.00 25-Nov-10 26-Nov-10 
Dividend Announcements
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
 Tempo Scan Pacific Tbk
 Tunas Baru Lampung Tbk
 Tunas Ridean Tbk
 Unilever Indonesia Tbk
Announcement of Rights
Bank Mayapada Internasional Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
Announcement Date :
Bank Permata Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
Announcement Date :
Bumi Serpong Damai Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
Announcement Date :
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
Announcement Date :
17.  5.00 22-Nov-10 23-Nov-10 25-Nov-10 10-Dec-10 I 2010
18.  100.00 26-Nov-10 29-Nov-10 01-Dec-10 15-Dec-10 I 2010
15.  30.00 04-Nov-10 05-Nov-10 09-Nov-10 24-Nov-10 I 2010
16.  8.00 26-Nov-10 29-Nov-10 01-Dec-10 15-Dec-10 I 2010
14.  66.75 20-Dec-10 21-Dec-10 23-Dec-10 29-Dec-10 I 2010
No. Stock Name SD / BS Cash Cum Ex Recording 
Research Division
SD=Stock Dividend, BS=Bonus Stock
Payment Note
Dividend Dividend Dividend  Date Date
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9. 12-Nov-2010
5.
6.
7.
8.
515,306,400 Shares
5 Old Shares : 1 New Shares
780
08-Nov-2010
10-Nov-2010
Nov 12 - 19, 2010
24-Nov-2010
26-Nov-2010
1.
2.
3.
4.
1. 1,290,520,987 Shares
2. 6 Old Shares : 1 New Shares
8. 01-Dec-2010
9. 18-Nov-2010
1. 6,561,373,722 Shares
3. 1,549
4. 11-Nov-2010
5. 15-Nov-2010
6. Nov 18 - 24, 2010
7. 29-Nov-2010
8. 21-Dec-2010
9. 03-Dec-2010
1. 188,787,238 Shares
2. 5 Old Shares : 1 New Shares
2. 10 Old Shares : 6 New Shares
3. 760
4. 29-Nov-2010
5. 01-Dec-2010
6. Dec 3 – 14, 2010
10. 26-Nov-2010
8. 27-Dec-2010
9. 10-Dec-2010
10. 01-Nov-2010
10. 05-Nov-2010
10. 23-Nov-2010
3. 7,000
4. 03-Dec-2010
5. 08-Dec-2010
6. Dec 10 – 17, 2010
7. 22-Dec-2010
7. 17-Dec-2010
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Citigroup Securities Indonesia (CG)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Forte Mentari Securindo (FO)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
Research Division
14,091 78    0.26 
60    0.25 15,641 69    0.29 
50. 60    572,390,595,000 70    0.22 
1,036,959,600   
1,132,094,000   
47. 117  -   
0.97 
46. 40    1,506,442,886,000 39    0.57 28,758 
2      6.96 
117  -  -  117  
49. 64    657,040,861,000 
-  
48. 2      6,865,636,771,000 13    2.59 379,829 
4,208,513,000   
2,443,883,500   
-                     
14,004,915,985 
97    0.09 
113  0.01 1,354 111  
45. 25    2,522,208,037,500 
0.02 
44. 97    240,579,922,500 95    0.09 4,935 
46    0.53 
30    0.95 53,098 29    
36,166,500        
364,105,500      
41. 76    504,384,496,500 
10.57 
40. 38    1,439,603,751,500 40    0.54 39,804 
60    0.38 
74    0.19 28,102 49    
43. 113  13,968,397,500 
0.5 
42. 74    671,233,928,500 59    0.25 20,856 852,922,000      
18,626,944,120 
2,513,867,000   
832,479,000      
33    0.82 
75    0.19 18,126 65    
39. 1      8,489,835,989,500 
0.33 
38. 33    1,619,065,323,500 38    0.61 44,556 
36    0.73 
9      3.20 576,591 1      
758,490,540      
3,005,632,250   
35. 90    295,974,295,450 
0.62 
34. 66    493,782,096,000 76    0.19 32,229 
77    0.26 
92    0.11 14,671 75    
37. 78    501,790,948,000 
0.27 
36. 81    454,034,564,000 78    0.17 14,123 
1,022,669,500   
467,165,866      
689,815,500      
1,646,093,164   
56    0.40 
71    0.21 7,966 89    
33. 47    1,062,296,591,370 
0.15 
32. 105  53,338,105,500 111  0.02 22,034 
44    0.59 
48    0.40 33,945 41    
598,233,000      
177,540,000      
29. 31    10,709,276,989,256 3,573,686,226   
0.36 
28. 57    2,264,483,867,530 32    0.85 
83    0.22 
7      4.04 69,048 24    
31. 83    544,713,742,000 
1.27 
30. 84    254,833,949,500 94    0.10 12,087 
1,172,832,063   
1,354,428,500   
571,837,130      
107  0.05 
93    0.11 7,506 91    
27. 54    1,127,004,386,500 
0.14 
26. 72    306,252,739,500 91    0.12 2,644 
22,482 55    0.41 
46    0.43 19,630 63    
505,699,000      
886,984,000      
23. 3      17,357,166,290,540 
0.08 
22. 20    11,608,838,610,500 4      4.38 66,864 
9      2.93 
1      6.55 149,692 10    
25. 87    287,109,169,500 
2.74 
24. 16    5,826,379,977,850 16    2.20 159,952 6,418,933,102   
472,601,000      
4,735,624,500   
13,488,028,522 
96    0.11 
12    2.74 93,854 15    
21. 89    1,314,505,750,000 
1.72 
20. 99    209,344,316,500 99    0.08 5,740 
25    1.23 
43    0.50 4,495 100  
282,125,000      
165,782 8      3.04 
61    0.24 16,398 66    
19. 8      7,263,728,909,300 9,900,526,156   
0.30 
18. 5      12,908,322,640,700 3      4.87 
811,344,500      
10,673,194,244 
15. 67    530,901,946,500 974,783,400      
1.26 31,583 
82    0.22 
72    0.20 20,712 61    
17. 77    648,218,385,500 
0.38 
16. 44    585,441,556,000 68    0.22 12,110 1,976,082,320   
1.54 186,992 5      
0.23 24,657 53    
36,239 39    
3.24 
13. 17    4,091,662,515,400 3.43 23    6,047,197,099   
45    0.58 14. 69    3,326,155,669,500 25    925,014,000      
1,429,752,602   
4,272,407,132   
600,194,080,200 65    
264,268,696      
12. 61    634,142,857,500 52    1,101,915,500   0.47 
17    49    0.39 1.66 
0.41 25,785 51    0.47 
90,518 1,021,963,303,500 5,285,680,000   
2,589,366,500   
45
88    80    
Rank
0.25 
% of
Total
% of
IDX MONTHLY STATISTICS, NOVEMBER 2010 
0.46 15,042 74    0.28 
108  0.04 
35    
0.66 
101  
47    
79    
Rank
0.13 
Rank
743,839,760      
55,389,500        
4,303,827,500   
885,770,754      
63    0.24 25,526 
11. 22    2,090,061,355,734 4,442,351,298   
9. 100  214,617,127,400 98    0.08 4,067 
37    0.66 
6. 37    1,076,779,805,000 
2,117 
1,208,917,385,550 44    
1.54 33    0.79 83,911 20    
0.07 
10. 42    1,744,403,141,790 2,256,500,283   
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume Freq. 
(X) Total
76,272 
41,205 
0.45 
65,291,159,000 107  
2,499,571,238,500 31    0.94 
0.02 
1.
 IDX MembersNo.
13,737 341,792,154,700 
Value 
21    1.40 
0.76 
2.
5. 19    
112  
3. 23    
4. 73    
8. 24    8,573,942,827,140 8      
7. 51    
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Majapahit Securities Tbk (KC)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
Research Division
24    1.34 113,328 12    99. 18    3,554,167,882,500 2.08 
100. 46    1,348,860,013,500 42    0.51 16,024 68    0.29 
5,852,241,250   
1,821,326,100   
96. 95    1,905,862,199,450 36    0.72 13,771 79    0.25 
56    
0.24 6,439 93    97. 71    642,028,571,500 0.12 
98. 115  5,218,078,000 115  0.00 397 114  0.01 
62    
1,153,918,000   
400,077,002      
887,713,000      
10,790,500        
0.18 7,049 92    93. 70    467,919,473,500 0.13 
94. 36    1,161,325,139,000 45    0.44 47,702 31    0.87 
77    
0.30 28,562 48    95. 58    794,577,861,500 0.52 
2,615,569,000   
889,738,000      
90. 101  56,917,553,000 110  0.02 2,821 106  0.05 
18    
0.76 33,902 42    91. 32    2,015,207,249,500 0.6 
92. 63    721,063,854,800 58    0.27 15,107 73    0.28 
34    
6,774,163,000   
231,047,500      
3,436,703,606   
1,040,505,843   
1.05 90,081 19    87. 21    2,787,621,125,500 1.65 
88. 106  63,762,831,460 108  0.02 19,585 64    0.36 
27    
1.91 197,203 3      89. 15    5,049,261,799,500 3.61 
4,583,492,100   
167,940,468      
84. 102  104,018,371,000 102  0.04 3,133 104  0.06 
54    
0.14 15,185 72    85. 80    375,148,020,500 0.28 
86. 45    831,406,524,000 52    0.31 21,448 58    0.39 
84    
1,944,663,000   
2,876,406,000   
201,556,500      
743,579,500      
-  -  117  81. 117  -   -  
82. 4      7,707,951,147,000 10    2.91 195,476 4      3.58 
117  
0.31 15,554 70    83. 34    820,404,148,000 0.29 
-                     
12,301,889,500 
78. 108  59,812,919,500 109  0.02 1,354 111  0.02 
87    
0.31 22,943 54    79. 55    813,731,491,000 0.42 
80. 117  -   117  -  -  117  -  
55    
137,409,500      
1,308,689,325   
-                     
428,336,800      
0.28 12,519 81    75. 49    743,950,681,600 0.23 
76. 98    239,466,533,000 96    0.09 3,142 103  0.06 
57    
0.13 8,484 87    77. 91    349,683,024,000 0.16 
1,623,253,886   
298,858,000      
72. 41    2,010,983,433,000 35    0.76 48,134 30    0.88 
97    
2.57 90,396 18    73. 39    6,817,048,634,140 1.66 
74. 43    955,204,664,500 50    0.36 16,099 67    0.30 
14    
382,765,226      
2,263,296,500   
2,469,166,318   
2,112,675,000   
0.15 6,242 95    69. 86    395,921,985,500 0.11 
70. 11    6,275,782,439,000 15    2.37 107,500 13    1.97 
81    
0.09 26,770 50    71. 96    237,259,805,320 0.49 
8,370,914,500   
530,013,000      
66. 107  93,493,013,000 103  0.04 3,724 102  0.07 
114  
0.12 7,508 90    67. 85    315,716,647,000 0.14 
68. 110  66,116,013,500 106  0.02 1,942 109  0.04 
90    
16,317,292        
141,507,500      
563,347,500      
63,432,500        
0.17 28,736 47    63. 52    437,398,442,500 0.53 
64. 56    588,212,991,000 67    0.22 32,449 43    0.59 
79    
0.01 203 115  65. 114  13,600,135,974 0.00 
1,415,752,500   
1,273,177,000   
60. 28    2,652,229,826,000 29    1.00 56,995 28    1.04 
2      
1.61 103,690 14    61. 6      4,279,581,689,000 1.90 
62. 26    11,210,574,018,680 6      4.23 74,573 22    1.37 
21    
4,106,996,254   
8,397,511,885   
3,999,973,000   
10,591,157,653 
0.13 6,339 94    57. 88    356,451,459,560 0.12 
58. 82    376,282,438,500 83    0.14 8,350 88    0.15 
85    
5.55 186,131 6      59. 10    14,700,958,339,750 3.41 
484,280,740      
689,679,500      
54. 103  68,760,225,500 104  0.03 1,183 113  0.02 
41    
0.13 15,495 71    55. 75    355,096,183,000 0.28 
56. 29    11,434,705,860,000 5      4.32 69,187 23    1.27 
86    
199,696,500      
841,048,500      
3,784,633,500   
3,627,354,000   53. 30    1,411,084,400,000 
0.05 
51. 104  111,531,732,400 
Total
101  0.04 4,623 99    
Rank
0.53 37,113 37    
52. 109  67,571,534,500 105  0.03 2,958 105  
0.68 
192,457,942      
102,542,500      
RankRank (Rp) 
0.08 
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No.  IDX Members Volume % of Freq. 
(Shares) Total (X) 
IDX MONTHLY STATISTICS, NOVEMBER 2010 INDONESIA STOCK EXCHANGE
% ofValue 
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Senni Cahaya (SC)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL 5,457,172 
Research Division
264,991,626,180,366 314,957,521,262
4,867 98    119. 94    149,107,876,500 0.06 0.09 100  401,005,000      
116. 68    530,440,742,000 73    0.20 19,721 62    0.36 
53    
1.02 91,042 16    117. 13    2,698,079,346,500 1.67 
118. 65    610,924,458,000 64    0.23 35,240 40    0.65 
28    
1,035,697,000   
1,602,430,000   
936,953,500      
7,976,596,000   
1.55 61,342 27    113. 7      4,097,248,836,290 1.12 
114. 9      4,954,755,278,050 19    1.87 175,477 7      3.22 
22    
0.31 21,944 57    115. 50    830,738,337,500 0.40 
10,147,626,282 
8,923,638,048   
110. 92    316,111,292,000 89    0.12 10,132 85    0.19 
17    
2.82 43,057 34    111. 35    7,481,663,762,452 0.79 
112. 59    599,332,522,500 66    0.23 46,485 32    0.85 
11    
415,238,500      
2,774,260,191   
1,146,458,000   
7,853,176,581   
0.01 1,432 110  107. 111  29,841,375,000 0.03 
108. 48    406,618,278,500 80    0.15 14,341 76    0.26 
112  
2.16 126,184 11    109. 14    5,713,158,928,600 2.31 
59,260,440        
1,645,675,500   
104. 12    4,913,806,763,000 20    1.85 62,411 26    1.14 
116  
0.32 21,299 59    105. 62    835,736,222,930 0.39 
106. 93    381,704,613,000 82    0.14 8,827 86    0.16 
51    
346,000             
8,012,237,000   
1,041,491,016   
407,023,202      
0.22 11,378 84    101. 53    573,593,207,500 0.21 
102. 27    2,813,910,490,500 26    1.06 36,902 38    0.68 
69    
0.00 186 116  103. 116  4,296,037,500 0.00 
4,014,279,000   
1,394,085,500   
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, NOVEMBER 2010 
Total (X) 
Value 
Rank Rank
% of
(Rp) Total
% of Freq. 
(Shares) 
Volume 
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No.  IDX Members
Rank
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
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No.  IDX Members Volume Value % of
100  0.01 
3. 14,178,000 65    383,827,500 72    0.07 203 52    
62 78    0.05 
2. 35,000 104  2,220,000 104  0.00 12 
1. 2,838,500 85    100,628,500 89    0.02 
5. 66,802,000 38    2,257,692,500 35    0.41 
0.17 
4. 8,326,500 73    308,053,500 75    0.06 49 82    0.04 
1,001 26    0.85 
6.
0.60 
8. 79,589,000 35    3,341,905,500 29    0.60 466 39    0.40 
59    0.14 
7. 44,130,000 43    1,719,028,500 39    0.31 706 33    
20,352,500 59    879,451,500 52    0.16 164 
43    0.32 
2,700 11    
119 67    0.10 
10. 35,593,000 48    1,172,389,000 46    0.21 380 
9. 9,917,500 70    324,517,000 74    0.06 
6,429 4      5.47 
14. 535,000 98    38,355,000 95    0.01 71 
13. 463,824,500 8      11,896,229,000 9      2.14 
2.30 
12. 43,772,900 44    920,508,500 51    0.17 335 44    0.29 
11. 306,356,584 14    10,327,366,280 15    1.86 
0.25 
16. 24,869,500 53    595,423,500 64    0.11 478 36    0.41 
76    0.06 
15. 58,338,250 40    4,345,141,250 25    0.78 294 46    
19    1.49 
19. 290,120,000 16    10,782,739,000 12    1.94 2,553 12    
315 45    0.27 
18. 138,519,000 26    5,800,564,000 21    1.04 1,745 
17. 42,377,000 45    1,400,602,000 43    0.25 
1 104  0.00 
22. 346,016,694 11    10,568,059,880 13    1.90 3,223 
21. 1,424,069,040 2      88,292,280,480 2      15.89 
2.17 
20. 3,609,000 84    211,136,000 81    0.04 100 70    0.09 
0.12 
24. 578,306,445 7      39,594,197,270 3      7.13 17 95    0.01 
9      2.74 
23. 5,898,500 77    229,727,000 80    0.04 144 65    
31    0.67 
27. 434,000 99    16,846,500 99    0.00 23 90    
540 34    0.46 
26. 30,241,934 50    1,245,587,630 45    0.22 789 
25. 93,782,500 31    1,673,025,500 40    0.30 
457 40    0.39 
30. 18,986,000 61    595,973,500 63    0.11 163 
29. 41,172,500 46    1,308,576,500 44    0.24 
0.02 
28. 2,075,000 90    35,625,000 96    0.01 34 86    0.03 
0.02 
32. 52,955,000 41    1,068,261,500 47    0.19 533 35    0.45 
60    0.14 
31. 1,841,500 91    44,977,000 93    0.01 24 89    
15    1.85 
35. 1,185,539,500 3      28,819,750,500 5      5.19 15,677 1      
870 30    0.74 
34. 231,588,500 17    9,186,165,000 16    1.65 2,178 
33. 111,098,000 28    3,481,796,500 28    0.63 
255 49    0.22 
38. 25,794,500 52    512,790,000 66    0.09 180 
37. 19,560,500 60    971,431,000 50    0.17 
13.35 
36. 24,572,500 54    744,323,500 59    0.13 150 63    0.13 
0.03 
40. 80,553,000 34    3,016,548,500 30    0.54 1,336 23    1.14 
56    0.15 
39. 4,243,000 82    193,730,500 83    0.03 41 84    
2      12.88 
43. 68,982,500 37    2,960,161,500 31    0.53 995 27    
1,898 17    1.62 
42. 1,082,687,000 4      31,375,887,500 4      5.65 15,127 
41. 393,197,000 9      17,082,927,000 8      3.08 
15 96    0.01 
46. 4,849,300 80    145,664,000 87    0.03 95 
45. 185,500 103  18,027,000 98    0.00 
0.85 
44. 18,928,500 62    752,659,000 56    0.14 238 51    0.20 
1.03 
48. 2,724,000 87    173,483,000 85    0.03 21 92    0.02 
71    0.08 
47. 165,886,000 23    6,151,819,000 20    1.11 1,208 25    
87    0.03 
176 57    0.15 
50. 5,510,000 78    208,700,000 82    0.04 30 
49. 65,750,000 39    1,822,083,000 37    0.33 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahastra Capital (GI)
 Majapahit Securities Tbk (KC)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI) 0.16 54    0.16 193 53    100. 22,928,500 55    868,996,000 
Research Division
1,526,535,540 1      92,554,375,480 1      16.66 1,485 21    1.26 
3.29 14    1.90 3,864 7      99. 324,391,800 12    10,562,068,500 
53    0.16 
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
94 72    0.08 
52. 143,793,000 24    5,676,110,500 22    1.02 9,201 
51. 22,127,500 58    678,629,500 60    0.12 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
1.99 
54. 141,328,500 25    4,610,189,500 24    0.83 1,261 24    1.07 
3      7.83 
53. 209,444,100 20    7,574,476,200 18    1.36 2,340 14    
61    0.13 
57. 22,909,000 56    653,327,500 61    0.12 77 75    
189 54    0.16 
56. 11,867,000 67    746,949,500 58    0.13 153 
55. 17,616,000 64    755,824,500 55    0.14 
21 92    0.02 
60. 2,728,000 86    159,759,000 86    0.03 79 
59. 1,700,000 93    23,100,000 97    0.00 
0.07 
58. 4,513,000 81    399,110,000 71    0.07 108 68    0.09 
0.63 
62. 7,642,500 74    295,224,000 76    0.05 149 64    0.13 
74    0.07 
61. 108,951,000 29    3,563,393,500 26    0.64 736 32    
28    0.80 
65. 1,652,000 94    84,316,000 91    0.02 15 96    
1,398 22    1.19 
64. 215,129,500 19    7,532,618,000 19    1.36 935 
63. 71,201,500 36    2,547,860,500 34    0.46 
166 58    0.14 
68. 85,426,000 33    1,597,525,000 41    0.29 393 
67. 6,145,000 76    179,170,000 84    0.03 
0.01 
66. 1,833,000 92    47,981,500 92    0.01 15 96    0.01 
2.47 
70. 9,482,000 71    598,280,000 62    0.11 151 62    0.13 
42    0.33 
69. 305,422,604 15    11,154,121,020 10    2.01 2,900 10    
79    0.05 
73. 194,000 102  10,701,500 102  0.00 6 101  
14 99    0.01 
72. 176,001,541 22    567,956,582 65    0.10 58 
71. 425,000 100  41,825,000 94    0.01 
21 92    0.02 
76. 319,162,100 13    8,315,074,200 17    1.50 3,857 
75. 237,500 101  12,425,000 101  0.00 
0.01 
74. 384,907,900 10    10,848,366,800 11    1.95 2,528 13    2.15 
0.04 
78. 10,645,500 69    399,648,000 70    0.07 121 66    0.10 
8      3.28 
77. 2,390,000 89    232,000,000 79    0.04 42 83    
80    0.05 
81. 88,018,000 32    2,741,297,500 33    0.49 475 37    
276 47    0.23 
80. 13,350,000 66    424,000,000 68    0.08 53 
79. 104,911,000 30    3,557,315,500 27    0.64 
41 84    0.03 
84. 1,450,000 95    91,932,000 90    0.02 27 
83. 11,100,000 68    331,200,000 73    0.06 
0.40 
82. 5,010,000 79    280,093,000 77    0.05 68 77    0.06 
1.57 
86. 221,665,000 18    2,145,476,500 36    0.39 2,039 16    1.74 
88    0.02 
85. 178,730,000 21    5,417,705,500 23    0.98 1,848 18    
48    0.22 
89. 114,477,000 27    2,932,562,500 32    0.53 911 29    
4 103  0.00 
88. 22,805,500 57    752,387,000 57    0.14 261 
87. 555,000 97    8,595,000 103  0.00 
181 55    0.15 
92. 578,000 96    15,080,000 100  0.00 6 
91. 26,115,000 51    1,044,623,500 48    0.19 
0.78 
90. 39,973,500 47    1,549,121,500 42    0.28 1,721 20    1.47 
0.21 
94. 625,138,500 6      20,948,683,000 7      3.77 6,345 5      5.40 
101  0.01 
93. 18,644,500 63    1,017,535,000 49    0.18 247 50    
23 90    
454 41    0.39 
96. 9,098,000 72    454,914,500 0.02 67    0.08 
95. 45,348,500 42    1,729,642,000 38    0.31 
475 37    97. 32,929,500 49    879,138,500 0.40 
98.
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
 Brent Securities (HK)
 Ciptadana Securities (KI)
 Danasakti Securities (PF)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Mahanusa Securities (MK)
 Overseas Securities (BM)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Prime Capital Securities (QA)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
TOTAL
Rank Total
14,930,000 7      1.03 12 
1      65.12 
10    0.29 
56.62 228 
10. 249,000 3      154,384,500 3      
3.43 
(Rp) Rank Total (X) 
3,055,000 8      0.21 1 5,000 8      
15 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
Value % of Freq. % of
555,522,333,572 
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85 73    0.07 101. 3,986,000 83    413,836,000 69    0.07 
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
Research Division
No.  IDX Members Volume 
Rank
2 8      0.60 4. 4,500 9      2,700,000 
1,456,479,000 
1      
10    0.19 
5      
3. 1,279,000 1      824,671,500 
(Shares) 
1. 23,000 7      
2.
4      4.28 5. 55,500 4      35,880,000 4      2.46 
102. 731,347,500 5      26,044,794,000 6      4.69 4,586 6      3.90 
103. 7,536,000 75    244,554,500 78    0.04 106 69    0.09 
104. 2,414,000 88    107,581,500 88    0.02 50 81    0.04 
6. 4,500 9      3,015,000 9      0.21 9 6      2.57 
7. 35,000 6      21,700,000 6      1.49 2 9      0.57 
10.60 16 3      4.57 
8. 553,000 2      364,643,000 2      25.04 61 2      17.42 
9. 52,500 5      31,500,000 5      2.16 4 7      1.14 
2,261,000 350
14,205,423,232 117,472 
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 Forte Mentari Securindo (FO)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahastra Capital (GI)
 Majapahit Securities Tbk (KC)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
63    
63    
39    
54    
63    
54    
16    
2      
63    
0.07 
0.07 
0.33 
0.13 
0.07 
0.13 
1.47 
13.59 
0.07 
0.00 
0.01 
0.23 
0.01 
0.01 
0.03 
0.55 
20.60 
0.09 
1 
5 
2 
1 
2 
22 
203 
1 
152,000 
5,561,500 
350,000 
174,000 
600,000 
13,093,600 
492,803,000 
2,040,000 
76    
73    
30    
64    
72    
58    
19    
1      
43    
45.
46.
47.
48.
49.
50.
1,000 
37,250 
3,500 
2,000 
3,000 
67,834 
3,351,000 
12,000 
74    
74    
31    
59    
70    
63    
24    
2      
48    
0.12 8 33    0.54 
43.
44.
36. 148,334 18    7,179,440 26    0.30 22 16    1.47 
35. 7,000 52    1,021,000 53    0.04 3 46    0.20 
34. 16,500 46    1,336,500 49    0.06 1 63    0.07 
33. 19,000 44    2,869,500 39    0.12 3 46    0.20 
32. 5,000 55    850,000 54    0.04 1 63    0.07 
31. 2,500 65    255,000 69    0.01 1 63    0.07 
30. 193,000 16    31,229,500 12    1.31 25 13    1.67 
29. 45,584 28    7,683,734 23    0.32 14 20    0.94 
0.20 
28. 75,000 23    4,250,000 33    0.18 3 46    0.20 
27. 268,500 11    53,050,000 8      2.22 6 36    0.40 
4,977,500 32    0.21 3 46    0.20 
23. 32,836 34    5,617,960 29    0.23 29 9      1.94 
26. 579,500 7      93,074,000 6      3.89 26 12    1.74 
25. 6,500 54    1,125,000 51    0.05 3 46    
39    0.33 
22. 598,504 6      632,732 57    0.03 6 36    0.40 
21. 19,500 43    3,120,000 38    0.13 2 54    
16. 335 78    33,500 78    0.00 1 63    0.07 
18. 3,000 63    345,000 65    0.01 2 54    0.13 
17.
54    0.13 
13. 3,390,000 1      371,900,500 2      15.54 75 6      5.02 
0.07 
63    0.07 1 
28 11    
38. 500 76    
2 54    0.13 
15. 4,500 56    513,000 61    0.02 
19    18,204,500 23 
7,425,000 10. 49,500 26    
11.
525,000 59    0.02 2 54    0.13 
51
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
46    0.20 
63    
6. 250,000 13    24,456,000 
0.07 
5. 16,000 47    1,616,000 47    
0.02 2 54    
4. 4,000 57    640,000 
30,000 35    
2,500 225,000 
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14    1.02 20 18    
0.23 
0.01 1 
9. 5,386,000 31    
8. 65    71    63    
0.81 29 9      2. 199,000 15    19,369,000 
0.07 4 44    
7. 2,500 65    404,000 63    
1.94 
44,614 29    7,321,670 25    0.31 11 25    0.74 
15    
3.
37    0.14 12 23    
Rank Total
1. 28,000 36    3,287,000 0.80 
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) 
0.27 
56    0.03 1 
15    1.54 
0.13 
24    0.31 3 
1.34 
19 19    1.27 
21    0.35 30 8      2.01 
45    0.07 
6 36    0.40 
18    0.70 25 13    1.67 
0.13 
16    0.76 
201,334 14    8,366,440 
12. 8,000 50    1,665,000 2 
14. 3,500 59    525,000 59    0.02 
37. 127,500 
121,168 20    16,842,700 
20. 3,500 59    
19. 298,000 8      60,745,500 7      2.54 5 
24. 25,000 37    
63    
Research Division
40. 2,500 
1.87 
68    0.01 
39. 283,500 10    43,742,500 9      1.83 
65    257,500 
100,000 0.07 75    0.00 1 
42. 1,000 88,000 1 
41. 18,500 45    2,858,000 40    
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
TOTAL
78. 22,000 40    2,327,000 42    0.10 4 44    0.27 
77. 59,000 25    9,491,000 20    0.40 10 27    0.67 
76. 2,138 69    231,704 70    0.01 13 22    0.87 
75. 2,502,500 3      340,455,500 3      14.23 160 3      10.71 
74. 500 76    70,000 77    0.00 1 63    0.07 
73. 20,667 42    1,484,890 48    0.06 11 25    0.74 
72. 1,982,000 5      237,397,000 5      9.92 204 1      13.65 
71. 24,000 38    2,755,500 41    0.12 7 34    0.47 
70. 116,834 21    17,591,100 17    0.74 9 30    0.60 
69. 3,500 59    480,000 62    0.02 5 39    0.33 
68. 1,500 73    270,000 67    0.01 1 63    0.07 
67. 4,000 57    660,000 55    0.03 1 63    0.07 
66. 10,334 49    1,881,800 44    0.08 9 30    0.60 
65. 7,000 52    1,325,000 50    0.06 3 46    0.20 
64. 105,500 22    1,644,500 46    0.07 10 27    0.67 
63. 35,500 32    7,092,000 27    0.30 9 30    0.60 
62. 34,500 33    3,992,000 35    0.17 3 46    0.20 
61. 23,000 39    4,126,500 34    0.17 12 23    0.80 
60. 21,000 41    3,375,500 36    0.14 5 39    0.33 
59. 2,168,620 4      306,077,778 4      12.79 120 5      8.03 
1.62 122 4      8.17 
55. 49,000 27    6,476,000 28    0.27 7 34    0.47 
58. 183,000 17    28,927,000 13    1.21 37 7      2.48 
57. 1,568 72    137,572 74    0.01 5 39    0.33 
54. 2,000 70    300,000 66    0.01 2 54    0.13 
53. 7,334 51    1,114,760 52    0.05 10 27    0.67 
% of Freq. % of
Rank Total (X) Rank Total
51. 41,500 30    
 IDX Members Volume Value 
(Shares) Rank (Rp) 
No.
52. 292,000 9      36,227,500 11    1.51 14 20    0.94 
56. 255,186 12    38,666,644 10    
0.07 22    0.35 1 63    
Research Division
8,300,000 
18,588,474 2,392,766,024 1,494
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Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - November 2010
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
1,577,6415,260 116 21 2,971.252 2,422,571
1,832,495
Jan
2,034 4,440 2,777.301 2,263,074 401
2,610.796 2,102,712 398
Mar 9,115 97,681
Oct 8,928 152,911 122,209 2,848 7,281 5,819 136 21 3,635.324 3,083,396 412 1,764,915
3,531.211 3,064,007 4172010 9,013 1,229,616 1,049,704 23,737 5,465
401Apr 9,012 119,513 110,461 2,446
4,665 105 225
22
98Jul 9,920 138,406
4,387 86 1,430,33820 2,415.837 1,912,564 402Nov 9,480 116,416 87,741 1,714 5,821
4,499 94 1,430,71522 2,367.70198,969 2,075 4,559
80,123 66,804
1,403,184
79
Feb 11,980 36,829 24,663 804 1,841
36,788
6,093 116 1,422,99420 2,341.537 1,847,633 401Aug 10,060 185,121 121,858 2,325 9,256
5,767 114 1,393,01622 2,026.780 1,596,674 397Jun 10,225 185,472 126,866 2,505
Jan 11,355 40,558 31,391 805 2,135
2,900 71 1,465,65519 2,534.356 2,019,375 398Dec 9,433 73,098 55,099 1,358 3,847
2,004 1,839 48Mar 11,575 40,082
1,233 40 1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396
417 1,832,495
Research Division
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)
7,499 6,309 130 21 3,531.211 3,064,007Nov 9,013 157,479 132,496 2,729
1,355.408 1,076,491 396 1,374,4122008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,282.69 4,435.53 56 240
246 2,745.826 1,988,326 383 1,128,1742007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48
344 924,4891,805.52 1,841.77 20 242 1,805.523 1,249,074
243 1,162.635 801,253 336 712,985
2006 9,025 436,936 445,708 4,811
331 656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,653.78 1,670.81 17
1,708.58 1,024.93 15 241 1,000.233 679,949
242 691.895 460,366 333 829,360
2004 9,355 411,768 247,007 3,724
331 939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967.07 518.34 12
698.81 492.91 13 245 424.945 268,423
246 392.036 239,259 316 885,241
2002 8,905 171,207 120,763 3,092
287 1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603.18 396.43 15
562.89 513.70 19 239 416.321 259,621
247 676.919 451,815 277 846,131
2000 9,380 134,531 122,775 4,593
288 170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 722.62 598.70 18
366.88 403.58 14 247 398.038 175,729
246 401.712 159,930 282 135,669
1998 8,068 90,621 99,685 3,506
253 77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311.38 489.37 12
118.59 304.14 7 249 637.432 215,026
246 513.847 152,246 238 45,795
1996 2,382 29,528 75,730 1,759
217 23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43.28 131.53 2
21.60 104.01 2 245 469.640 103,835
246 588.765 69,300 172 9,787
1994 2,200 5,293 25,483 374
153 6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 15.63 77.59 1
6.91 32.20 n/a 247 274.335 24,839
245 247.390 16,436 139 3,729
1992 2,062 1,706 7,953 n/a
123 1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4.11 23.58 n/a
2.89 30.09 n/a 243 417.790 14,187
247 399.690 4,309 56 433
1990 1,901 703 7,311 n/a
24 73
1989 1,800 96 964 n/a 0.39 3.90 n/a
0.03 0.12 n/a 251 305.120 449
246 82.580 100 24 59
1988 1,729 7 31 n/a
24 58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a
0.01 0.01 n/a 248 69.690 94
3 66.530 89 24 58
1986 1,641 1 2 n/a
Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a1985 1,125 2
53
Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
244
(Bill. Rp) Comp.Index
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear US$ ListedComposite
Market
Cap.
2009 9,433 1,467,659 975,135 1,465,655241 2,534.356 2,019,375 39820,977 6,090 4,046 87
May 10,340 282,751 130,920
1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396950
1,388,27920 1,916.831 1,517,235 3962,784 14,138 6,546 139
1,388,185
21 2,323.236 1,823,714 4012,064
1,425,13318 2,467.591 1,944,357 4011,430 4,451 3,711
1,652 42 1,381,76919 1,332.667 1,071,525 397
8,431
6,591 5,458
19 2,549.033 2,071,231 4001,337 4,021 3,345 70
1,873,512 402Oct 9,545 100,300
3,971 108 20 1,722.766 1,370,388 396Apr 10,713 188,504 79,412 2,162 9,425
114,624
Sep 9,681
7,153 5,918 133Sep 8,924 121,598 100,613
Feb 9,335 76,400 63,556
1,750,27117 3,501.296 2,919,402 4092,262
1,556,938
3,069.280 2,539,854 408 1,676,024
2,796.957 2,287,729 401 1,601,145
92
5,691
4,733
Aug 9,041 99,116
Jul 8,952 97,266 76,936 2,117 4,421 3,497 96 22
May 9,180 111,216 96,959 2,137 5,853 5,103 112 19
Jun 9,083 108,188 73,689 1,998 4,918 3,350 91 22
89,637 2,154 4,720 4,268 103 21 3,081.884 2,571,471 409 1,751,372
9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 20
2,913.684 2,400,976 402 1,624,850
1,570,490
1,473,911
104,136
 
 
 
B  O  N  D  S
Stock Option Activities
-                      -    Sep 17       -           -                     -    -           -                     -    -           
-                      -    Nov 21       -           -                     -    -           -                     -    -           
-           -                     -    -           -                     -    -           -                      -    
-    Apr 21       -           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           -                      -    
-    
-                     -    -           -                      -    -           
Jan 20       -           -                     -    
2010 225     -           -                     -    
-           -                     -           
Oct 22       -           -                     -           
-                      -    -           -                     -    
-    -           -                     -    -                      
-                      
Jan 19       -           -                     
-                      -    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    -           
-    
-    -           -                     -    -           -                      -    
-           -                      -    -           -                     -    
Oct 18       -           -                     -           -                      
2,360,000           2        2        -           -                     -    
-    -    -           -                     -    
54,660,000         
28      23      5              13,540,000        5        
Sep 21       2              2,360,000          2              
9        5              12,950,000        5        
Jul 22       24            167,560,000      29            
May 20       9              41,710,000        14            
110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      
3        2        1              4,890,000          1        11,970,000         
8,660,000           
181,100,000       
14,410,000         3        
-           -                      -    -    -           -                     -    
14      
Apr 22       13            58,960,000        25            
Dec 19       2              7,080,000          3              
Jun 21       3              5,960,000          
Aug 20       4              14,410,000        
4              
4              3        -           -                     -    
Research Division
2008 240     87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        66,190,000         8        
Feb 
Mar 
7        6        1              1,050,000          1        
4        3        1              2,700,000          1        
119    15      
Call Option Put Option
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TotalYear
54
Contract Value Freq. Contract Month Contract Value Freq. Value Freq. 
2004 184          277,530,000       56       150          236,500,000      104    34            41,030,000        
155          103,330,000       135    131    6              1,490,000          4        2005 243     149          101,840,000      
-                     -           -    -           -                      -    2006 242     -           -                     -    
-           -    
2007 246     281          1,363,060,000   
Jan 22       -           -                     -    -           -                      -    
371          1,675,620,000    224    
-                     
2        25            87,650,000        5        
-           -    25            99,100,000         5        
35            88,200,000         7        
-                     
163    90            312,560,000      61      
-           -    
Feb 20       10            550,000             
Mar 21       25            99,100,000        5        
Apr 20       26            234,810,000      
May 21       38            175,700,000      17      38            175,700,000       17      
31            236,260,000       14      
-                     
30      -           -                     -    
-           -    55            252,100,000       31      
50            166,640,000       30      
-                     
13      5              1,450,000          1        
13            13      
Jun 20       50            166,640,000      
Jul 22       55            252,100,000      31      
Aug 22       13            65,700,000        
Sep 20       46            205,370,000      38      59            214,490,000       51      
22            73,250,000         15      
66,270,000        
9        26            127,330,000      24      
11            11      18            123,130,000       18      
35            209,430,000       33      
9,120,000          
9        9              7,550,000          6        
Oct 20       9              82,100,000        
Nov 22       7              56,860,000        7        
2        1              13,190,000        1        Dec 16       2              24,130,000        
Jan 20       8              62,120,000        1              4,070,000          
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
20      
Days 
16      4              12,600,000        4        
1        9              
18       16            
19       6              62,660,000        
20            85,580,000         72,980,000        
7              63,710,000         
Dec 19       -           -                     
Apr 20       -           -                     
May 20       -           -                     
Jul 21       -           -                     
Aug 20       
Jun 22       -           -                     
Nov 20       
-                      -    -    
-                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-           -                      -    
-           
-    
-    
-    -           -                     
-           -    -           -                     -    
-           
-    
-                     -    -    -           
-           -    -           -                     -    
-                     
-    -           -                     -    
Nov 20       -           -                     
Mar 20       -           -                     
Feb 20       
2009 241     -           -                     
-           -                     
-           -                     
Sep 18       -           -                     -    -           -    
-    -    -           -                     -    Jun 22       -           -                     
Feb 19       -           -                     
-           -                      
Mar 22       -           -                     
-           -                      -    -           -                     -    
-           -                      
-                     -    -           -                      
May 19       
-                      -    Jul 22       -           -                     -    -           -                     -    -           
-                      -    Aug 21       -           -                     -    -           -                     -    -           
Bonds, Sukuk & ABS Listing Summaries
Corporate Securities Government Securities
Bonds Fixed Rate
Subordinate Bonds Variable Rate
Sukuk Ijarah Zero Coupon
Sukuk Mudharabah Retail
ABS Sukuk 
Sukuk Retail
T-Bills (SPN)
Bonds, Sukuk & ABS Corporate Action
Corporate Bonds
Government Bonds
10,735,500,000,000 
Research Division
22. 
Outstanding 
Value (Rp)
7,610,263,000,000 
14,838,500,000,000 
11,513,341,000,000 
4,927,363,000,000 
10,683,341,000,000 
14,822,143,000,000 
9,652,500,000,000 
4,895,363,000,000 
-
2,487,000,000,000 
13,572,535,000,000 
Value of  
Corp. Action (Rp)
1,800,000,000  
4,000,000,000  
150,000,000,000  
130,637,000,000  
105,000,000,000  
16,357,000,000  
46,500,000,000  
32,000,000,000  
260,000,000,000  
15,000,000,000  
20,000,000,000  
32,000,000,000  
2,000,000,000  
1,000,000,000  
500,000,000,000  
1,200,000,000,000  
250,000,000,000  
10,423,341,000,000 Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
New Listing
Reopening
7,722,000,000,000 
8,953,695,000,000 
6,406,000,000,000 
13,033,765,000,000 
8,351,730,000,000 
2,707,875,000,000 
500,000,000,000 
4,100,000,000,000 
6,100,000,000,000 
Type of 
Corp. Action
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
Buyback
 Obligasi Negara RI Seri ORI004
 Obligasi Negara RI Seri ORI006
 Obligasi Negara RI Seri ORI005
 Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20111110 12-Nov-10
12-Nov-10
12-Nov-10
12-Nov-10 Reopening
Reopening
10-Nov-10
10-Nov-10
10-Nov-10
Date
02-Nov-10
02-Nov-10
02-Nov-10
02-Nov-10
02-Nov-10
 Obligasi Negara RI Seri FR0020
 Obligasi Negara RI Seri ORI003
 Obligasi Negara RI Seri FR0025
Issues
 Surat Utang Negara RI Seri FR0017
 Surat Utang Negara RI Seri FR0023
 Surat Utang Negara RI Seri FR0019
 Surat Utang Negara  RI Seri FR0049
 Surat Utang Negara  RI Seri FR0020
 Obligasi Negara RI Seri FR0023
 Obligasi Negara RI Seri FR0033
 Obligasi Negara RI Seri FR0049 05-Nov-10
05-Nov-10
10-Nov-10
10-Nov-10
Outstanding 
Value (Rp)
1,418,163,500  
 -  
99,772,010,000  
 -  
99,643,341,009  
 -  
 -  
83,000,000,000  
12-Nov-10
12-Nov-10
22-Nov-10
Maturity
Amortization
Maturity
Maturity
Buyback
Value of  
Corp. Action (Rp)
68,194,168,321  
13,316,284,846  
227,990,000  
12,869,639,148  
356,658,991  
294,000,000,000  
6,000,000,000  
55,000,000,000  
Type of 
Corp. Action
Amortization
Maturity
Amortization
Issues
 Obligasi Indah Kiat I Tahun 1999 Seri A
 Obligasi Tjiwi Kimia I Tahun 1996 Seri A
 Obligasi Tjiwi Kimia I Tahun 1996 Seri B
 Obligasi Pindo Deli I Tahun 1997 Seri A
 Obligasi Pindo Deli I Tahun 1997 Seri B
Date
01-Nov-10
01-Nov-10
01-Nov-10
01-Nov-10
01-Nov-10
Buyback 124,500,000,000   Obligasi Negara RI Seri FR0036
20. 
21. 
18. 
19. Mature
Buyback
Buyback
550,000,000,000  
1,180,947,000,000  
-38,000,000,000  
59,465,000,000  
16. 
17. 
 Obligasi Negara RI Seri FR0055
 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0014
 Obligasi Negara RI Seri FR0051
 Obligasi Negara RI Seri FR0026
14. 
15. 
12. 
13. 
6. 
7. 
11. 
9. 
10. 
8. 
5. 
6. 
4. 
7. 
 Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Seri A
 Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Seri B
 Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007
05-Nov-10
05-Nov-10
157     244     
Nominal 
Value 
(Rp Bill.)
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5. 
SUB TOTAL
39       401,152 
16       142,795 
2         2,512 
5         41,047 
5,382 
3         3         639 
2         
3. 
4. 
5. 
No. 
1. 
2. 
3. 
4. 
12       
2         361 
3         
2         
20       28       
Series
Nominal 
Value 
(Rp Bill.)
No. 
1. 
Type Type
10       
Issuer Issues Series
77       
2. 
120     199     91,440 
12       12       13,125 
8         12,127 
2         13,590 6. 
7. 10       29,795 
110,947 
82       643,018 SUB TOTAL
No.
1. 
No.
2. 
8. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
15-Nov-10
15-Nov-10
15-Nov-10
22-Nov-10
Government Bonds
Bonds, Sukuk & ABS New Issues
PT Adira Dinamika Multi Finance
PT Bank Panin Tbk
PT BW PLANTATION Tbk
Note : B (Bond)
Interest 
7.60%
8.25%
8.70%
9.00%
9.25%
9.00%
10.50%
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri A
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri B
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri D
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri E
Name Of Issuer and Name of Bond Listing Date
01-Nov-10
01-Nov-10
01-Nov-10
01-Nov-10
01-Nov-10
2. B 2,460 idAA stable
Obligasi I BW Plantation Tbk Tahun 2010 10.68% 5 Years
Tenure
18 Months
24 Months
30 Months
36 Months
48 Months
238 
577 
284 
idAA stable
idAA stable
idAA stable
10-Nov-17
229 idAA stable
Nominal 
(Rp Bill.) Rating
5 Years
7 Years
10-Nov-10
10-Nov-10
3. 
1. B 16-Nov-15 700 idA +stable
2. 
3. 
4. 
B
B
B
29-Oct-14
10-Nov-15
29-Oct-12
29-Apr-13
29-Oct-13
1. B 540 idAA stable
18-Nov-10
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 
16,756,400,000,000 
11,023,750,000,000 
18,014,000,000,000 
14,774,100,000,000 
14,223,766,000,000 
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No. Type of Corp. Action
Value of  
Corp. Action (Rp)
Outstanding 
Value (Rp) 
101,900,000,000  
101,234,000,000  
26. 
24. 
25. 
Buyback
Buyback
1,250,000,000  
40,000,000,000  
Buyback
Buyback
23. Buyback 2,600,000,000  
1. 
Mature 
Date
29-Apr-12B
1. 
Ty
pe
B 672 idAA stable
2. 
5. 
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 
Research Division
27.  Obligasi Negara RI Seri FR0028
Date
22-Nov-10
22-Nov-10
22-Nov-10
22-Nov-10
23-Nov-10
Issues
 Obligasi Negara RI Seri FR0034
 Obligasi Negara RI Seri FR0035
 Obligasi Negara RI Seri FR0044
 Obligasi Negara RI Seri FR0042
GOVERNMENT SECURITIES
FIXED RATE
VARIABLE RATE
9,899,007,000,000 SBI 3 13.00 
5.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0021 GBRB0021NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Nov-15 7,546,328,000,000 
4.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0020 GBRB0020NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Apr-15
SBI 3 13.00 
3.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0019 GBRB0019NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Dec-14 13,856,226,000,000 SBI 3 12.00 
2.  Obligasi Pemerintah Tahun 1999 Seri VR0018 GBRB0018OcBV 25-Oct-02 25-Nov-02 25-Oct-12 4,368,483,000,000 SBI 3 10.00 
1.  Obligasi Pemerintah Tahun 1999 Seri VR0017 GBRB0017SpBV 25-Sep-02 25-Nov-02 25-Jun-11 1,031,666,000,000 SBI 3 9.00 
142,795,082,000,000 
39.  Obligasi Negara RI Seri FR0056 FR0056 23-Sep-10 24-Sep-10 15-Sep-26 1,750,000,000,000 8.375% 26.00 
38.  Obligasi Negara RI Seri FR0055 FR0055 23-Sep-10 24-Sep-10 15-Sep-16 4,100,000,000,000 7.375% 6.00 
6,100,000,000,000 8,25% 11.00 
37.  Obligasi Negara RI Seri FR0054 FR0054 22-Jul-10 23-Jul-10 15-Jul-31 7,722,000,000,000 
36.  Obligasi Negara RI Seri FR0053 FR0053 08-Jul-10 09-Jul-10 15-Jul-21
9.500% 21.00 
35.  Obligasi Negara RI Seri FR0052 FR0052 20-Aug-09 21-Aug-09 15-Aug-30 23,500,000,000,000 10.500% 21.00 
34.  Obligasi Negara RI Seri FR0051 FR0051 15-Jan-09 16-Jan-09 15-May-14 2,487,000,000,000 11.250% 6.00 
4,895,363,000,000 9.000% 5.67 
33.  Obligasi Negara RI Seri FR0050 FR0050 24-Jan-08 25-Jan-08 15-Jul-38 15,686,000,000,000 
32.  Obligasi Negara RI Seri FR0049 FR0049 14-Feb-08 15-Feb-08 15-Sep-13
10.500% 30.50 
31.  Obligasi Negara RI Seri FR0048 FR0048 27-Sep-07 28-Sep-07 15-Sep-18 5,691,000,000,000 9.000% 11.13 
30.  Obligasi Negara RI Seri FR0047 FR0047 30-Aug-07 31-Aug-07 15-Feb-28 20,840,000,000,000 10.000% 20.76 
6,400,000,000,000 9.750% 30.41 
29.  Obligasi Negara RI Seri FR0046 FR0046 19-Jul-07 20-Jul-07 15-Jul-23 16,855,000,000,000 
28.  Obligasi Negara RI Seri FR0045 FR0045 24-May-07 25-May-07 15-May-37
9.500% 16.22 
27.  Obligasi Negara RI Seri FR0044 FR0044 19-Apr-07 20-Apr-07 15-Sep-24 18,014,000,000,000 10.000% 17.25 
26.  Obligasi Negara RI Seri FR0043 FR0043 22-Feb-07 23-Feb-07 15-Jul-22 14,417,000,000,000 10.250% 15.62 
26,474,000,000,000 11.000% 19.00 
25.  Obligasi Negara RI Seri FR0042 FR0042 25-Jan-07 26-Jan-07 15-Jul-27 14,774,100,000,000 
24.  Obligasi Negara RI Seri FR0040 FR0040 21-Sep-06 22-Sep-06 15-Sep-25
10.250% 20.77 
23.  Obligasi Negara RI Seri FR0039 FR0039 24-Aug-06 25-Aug-06 15-Aug-23 4,175,000,000,000 11.750% 17.22 
22.  Obligasi Negara RI Seri FR0038 FR0038 24-Aug-06 25-Aug-06 15-Aug-18 3,083,000,000,000 11.600% 12.15 
12.900% 16.50 
10,735,500,000,000 11.500% 13.00 
21.  Obligasi Negara RI Seri FR0037 FR0037 18-May-06 19-May-06 15-Sep-26 2,450,000,000,000 
20.  Obligasi Negara RI Seri FR0036 FR0036 20-Apr-06 20-Apr-06 15-Sep-19
12.000% 20.25 
17.  Obligasi Negara RI Seri FR0033 FR0033 26-Jan-06 27-Jan-06 15-Mar-13 9,652,500,000,000 
19.  Obligasi Negara RI Seri FR0035 FR0035 16-Feb-06 17-Feb-06 15-Jun-22 11,023,750,000,000 
18.  Obligasi Negara RI Seri FR0034 FR0034 26-Jan-06 27-Jan-06 15-Jun-21 16,756,400,000,000 12.800% 15.00 
16.  Obligasi Negara RI Seri FR0032 FR0032 01-Sep-05 06-Sep-05 15-Jul-18
15.  Obligasi Negara RI Seri FR0031 FR0031 16-Jun-05 17-Jun-05 15-Nov-20
14.  Obligasi Negara RI Seri FR0030 FR0030 19-May-05 20-May-05 15-May-16 11,560,000,000,000 10.750% 11.00 
13.  Obligasi Negara RI Seri FR0028 FR0028 24-Feb-05 24-Feb-05 15-Jul-17 14,223,766,000,000 
12.  Obligasi Negara RI Seri FR0027 FR0027 27-Jan-05 28-Jan-05 15-Jun-15
11.  Obligasi Negara RI Seri FR0026 FR0026 26-Aug-04 27-Aug-04 15-Oct-14 13,572,535,000,000 11.000% 10.00 
10.  Obligasi Negara RI Seri FR0025 FR0025 29-Apr-04 29-Apr-04 15-Oct-11 6,406,000,000,000 10.000% 7.00 
9.  Obligasi Negara RI Seri FR0023 FR0023 11-Sep-03 11-Sep-03 15-Dec-12 14,822,143,000,000 
8.  Obligasi Negara RI Seri FR0022 FR0022 10-Apr-03 10-Apr-03 15-Sep-11
7.  Obligasi Negara RI Seri FR0021 FR0021 24-Dec-02 27-Dec-02 15-Dec-10 2,226,000,000,000 14.500% 8.00 
6.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0020 GBRB0020NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Dec-13 10,423,341,000,000 14.275% 11.00 
5.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0019 GBRB0019NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jun-13 11,513,341,000,000 
4.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0018 GBRB0018NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jul-12
3.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0017 GBRB0017NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jan-12 7,610,263,000,000 13.150% 10.00 
2.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0016 GBRB0016NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Aug-11 4,108,937,000,000 13.450% 9.00 
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Value
1.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0015 GBRB0015NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Feb-11 5,478,938,000,000 
No. Bond Code Issued Date
Listing 
Date
Mature 
DateIssues Name
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Interest Tenure
13.400% 9.00 
5,465,062,000,000 13.175% 10.00 
401,151,939,000,000 
14.250% 11.00 
6,662,000,000,000 12.000% 8.00 
11.000% 9.00 
20,039,000,000,000 9.500% 10.00 
10.000% 12.00 
1,560,000,000,000 15.000% 13.00 
17,899,000,000,000 11.000% 15.00 
12.500% 7.00 
Research Division
GOVERNMENT SECURITIES
ZERO COUPON
RETAIL BONDS
SUKUK
RETAIL SUKUK
T-BILLS (SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA)
Total
12-Mar-08
4.  Obligasi Negara RI Seri ORI006 ORI006 12-Aug-09 13-Aug-09 15-Aug-12
13-Mar-08 12-Mar-12
8,351,730,000,000 9.350% 3.00 
- 1.00 
1,150,000,000,000 - 1.00 
10.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20111110 SPN111110 11-Nov-10 12-Nov-10 10-Nov-11 500,000,000,000 
8.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110811 SPN110811 12-Aug-10 13-Aug-10 11-Aug-11
9.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110929 SPN110929 30-Sep-10 01-Oct-10 29-Sep-11
7.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110707 SPN110707 08-Jul-10 09-Jul-10 07-Jul-11 3,200,000,000,000 - 1.00 
6.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110609 SPN110609 10-Jun-10 11-Jun-10 09-Jun-11 3,300,000,000,000 - 1.00 
5,470,000,000,000 - 1.00 
5.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110505 SPN110505 06-May-10 07-May-10 05-May-11 4,625,000,000,000 
4.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110407 SPN110407 08-Apr-10 09-Apr-10 07-Apr-11
- 1.00 
3.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110303 SPN110303 04-Mar-10 05-Mar-10 03-Mar-11 4,800,000,000,000 - 1.00 
2.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110210 SPN110210 11-Feb-10 12-Feb-10 10-Feb-11 3,600,000,000,000 - 1.00 
8,033,860,000,000 8.700% 3.00 
1.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110113 SPN110113 14-Jan-10 15-Jan-10 13-Jan-11 2,150,000,000,000 
2.  Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 SR002 10-Feb-10 11-Feb-10 10-Feb-13
- 1.00 
1.  Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 SR001 25-Feb-09 26-Feb-09 25-Feb-12 5,556,290,000,000 12.000% 3.00 
8.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0008 IFR0008 15-Apr-10 16-Apr-10 15-Mar-20 252,000,000,000 8.800% 10.00 
2,175,000,000,000 10.250% 20.00 
7.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0007 IFR0007 21-Jan-10 22-Jan-10 15-Jan-25 1,257,000,000,000 
6.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0006 IFR0006 01-Apr-10 05-Apr-10 15-Mar-30
10.250% 15.00 
5.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0005 IFR0005 21-Jan-10 22-Jan-10 15-Jan-17 561,000,000,000 9.000% 7.00 
4.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0004 IFR0004 12-Nov-09 13-Nov-09 15-Oct-13 550,000,000,000 9.000% 4.00 
1,985,000,000,000 11.950% 10.00 
3.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0003 IFR0003 29-Oct-09 30-Oct-09 15-Sep-15 2,632,000,000,000 
2.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0002 IFR0002 26-Aug-08 27-Aug-08 15-Aug-18
9.250% 6.00 
1.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0001 IFR0001 26-Aug-08 27-Aug-08 15-Aug-15 2,714,700,000,000 11.800% 7.00 
5.  Obligasi Negara RI Seri ORI007 ORI007 04-Aug-10 05-Aug-10 15-Aug-13 8,000,000,000,000 7.950% 3.00 
11.450% 5.00 
1.  Obligasi Negara RI Seri ORI003 ORI003 12-Sep-07 13-Sep-07 12-Sep-11 8,953,695,000,000 9.400% 4.00 
13,033,765,000,000 9.500% 4.00 
3.  Obligasi Negara RI Seri ORI005 ORI005 03-Sep-08 04-Sep-08 15-Sep-13 2,707,875,000,000 
2.  Obligasi Negara RI Seri ORI004 ORI004
2.  Obligasi Negara RI Seri ZC0005 ZC0005 31-Jan-08 01-Feb-08 20-Feb-13 1,263,000,000,000 - 5.13 
5,000,000,000,000 SBI 3 3.00 
1.  Obligasi Negara RI Seri ZC0003 ZC0003 22-Nov-07 23-Nov-07 20-Nov-12 1,249,000,000,000 
16.  Obligasi Negara RI Seri VR0032 VR0032 17-Apr-08 18-Apr-08 25-Apr-11
- 5.00 
2,512,000,000,000 
15.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0031 GBRB0031NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jul-20 25,322,354,000,000 SBI 3 18.00 
14.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0030 GBRB0030NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Dec-19 10,503,015,000,000 SBI 3 17.00 
7,033,994,000,000 SBI 3 16.00 
13.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0029 GBRB0029NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Aug-19 12,212,320,000,000 
12.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0028 GBRB0028NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Aug-18
SBI 3 17.00 
11.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0027 GBRB0027NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jul-18 5,442,142,000,000 SBI 3 16.00 
10.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0026 GBRB0026NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jan-18 5,442,142,000,000 SBI 3 16.00 
9,909,300,000,000 SBI 3 15.00 
9.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0025 GBRB0025NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Sep-17 6,909,300,000,000 
8.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0024 GBRB0024NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Feb-17
SBI 3 15.00 
9,666,749,000,000 SBI 3 14.00 
7.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0023 GBRB0023NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Oct-16 8,652,056,000,000 SBI 3 14.00 
12,126,700,000,000 
13,590,150,000,000 
29,795,000,000,000 
643,017,936,000,000 
Research Division
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No. Issues Name Bond Code Issued Date
Listing 
Date
Mature 
Date Value Interest Tenure
1,000,000,000,000 - 1.00 
41,047,065,000,000 
6.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0022 GBRB0022NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Mar-16
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Asset-Backed-Securities Issues
RMBS = Residential Mortgage Backed Securities
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1. 
PT Danareksa 
Investment 
Management
12-Jan-09 10-Mar-18
IssuesNo. Listing Date
Mature 
Date
Efek Beragun Aset 
Danareksa SMF I - KPR 
BTN Kelas A
Rating Interest
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 GBRB0020MyBV Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 FR0055 Obligasi Negara RI Seri FR0055
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0022 Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0022
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 ORI007 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007
 ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 FR0055 Obligasi Negara RI Seri FR0055
 ORI006 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 FR0056 Obligasi Negara RI Seri FR0056
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 PNBN04SB Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010
 SOFN04C Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri C
 RMBA01 Obligasi Bentoel I Tahun 2007
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
 SOFN04B Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri B
 SOFN04A Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri A
 BEXI05B Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri B
 ADMF04C Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C
 BEXI05A Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A
 PNBN05 Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 PNBN04SB Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010
 RMBA01 Obligasi Bentoel I Tahun 2007
 BEXI05A Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A
 JMPD14JM10 Jasa Marga XIV Seri JM-10
 BMRI01 Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 PNBN02B Bank Panin II Tahun 2007 Seri B
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
 SOFN04A Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri A
 CLPK02 Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007
 TLKM02B Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B
Research Division
9. 35,500,000,000        20                             
10. 35,000,000,000        20                             
7. 336,000,000,000      21                             
8. 234,000,000,000      21                             
5. 83,400,000,000        23                             
6. 146,000,000,000      23                             
3. 180,000,000,000      35                             
4. 152,500,000,000      30                             
1. 869,730,000,000      491                           
2. 377,500,000,000      39                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
9. 180,000,000,000      35                             
10. 172,000,000,000      4                               
7. 200,025,000,000      18                             
8. 191,000,000,000      18                             
5. 250,000,000,000      12                             
6. 234,000,000,000      21                             
3. 377,500,000,000      39                             
4. 336,000,000,000      21                             
1. 869,730,000,000      491                           
2. 666,000,000,000      16                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
9. 5,281,026,000,000   271                           
10. 2,258,250,000,000   223                           
7. 5,842,461,000,000   318                           
8. 287,215,000,000      295                           
5. 7,879,080,000,000   367                           
6. 575,405,000,000      330                           
3. 1,361,225,000,000   437                           
4. 1,408,585,000,000   404                           
1. 18,566,328,000,000 800                           
2. 12,641,082,000,000 533                           
40                             
185                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 2,741,351,000,000   
533                           
56                             
124                           
367                           
318                           
271                           
166                           
2,989,582,000,000   
9. 2,976,770,000,000   
6. 5,281,026,000,000   
7. 4,742,552,000,000   
8. 
4. 7,879,080,000,000   
5. 5,842,461,000,000   
2. 12,641,082,000,000 
3. 10,501,810,000,000 
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No. Frequency 
18,566,328,000,000 
Volume (Rp)Bond Name
1. 800                           
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Operating=  
• Starting from Monthly Edition August 2010, there are changes in the calculation of Annualized NPM and 
OPM, are: 
Before Now 
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
FSD
12 X  
Sales  Total
Income  NetNPM
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
Sales  Total
Income  NetNPM  
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
FSD
12 X  
Sales  Total
Income  OperatingOPM
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
Sales  Total
 Income OperatingOPM  
FSD = Month of Financial Statement Date 
9. [S]  Shariah Compliant  Stock 
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Statistical Highlights
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16 80 14 70
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  Market Capitalization
  Listed Issuers
  Listed Shares  Right Issues
   Issuers
 New Issue   Volume
 Additional Listed 
 Shares 
1,764,914,830,872           
3,083,395,701,832,840    
                                                
-                                                  
14,643,723,197                              
1                                                            
99,963,158                                           
.   .   
3.07  2.54  
412                                  
   Issuer    Value (Rp)
   Volume
   Value (Rp)  ETF
   Number of listed ETF
2  Net Purchase by Foreign Investors (purchase minus sales)
1  This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX members on each buying or selling order inputed into IDX 
   trading system, not based on actual registered shareholders figures from listed companies
99,963,158,000                                     
2                                                     
3                                      
13,087,653,889                
10,007,600,220,000         
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Jakarta Composite Index, LQ45, JII, Kompas100, BISNIS-27, PEFINDO-25  and SRI-KEHATI
SECTORAL INDICES
IDX Sectoral Indices (Dec 28, 1995 = 100), LQ45 (Jul 13, 1994 = 100), Jakarta Islamic Index (Dec 28, 1994 = 100)
Main Board Index (Dec 28, 2001 = 100), Development Index (Dec 28, 2001 = 100), Kompas100 (Dec 28, 2002 = 100)
BISNIS-27 Index (Dec 30, 2004 = 100). PEFINDO-25 Index (Dec 29, 2005 = 100), SRI-KEHATI ( Dec 28, 2006 = 100)
*) Basic Industry + Miscellaneous Industry + Consumer Goods
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01-Oct 271,730,000          5,023,262,825       2,778,545,169,980       98,091        
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
11,957,571,010     18,061,607,866,790     218,227      Total
05-Oct 116,505,611          476,342,187,188          4,690          258,684,000          538,153,255,000          8,149          
659,429,043,897          6,294          223,943,388          561,378,578,250          04-Oct
121,826,887,599   68,563,431,263,482     
5,602,485,679       17,199,984,298,514     
650,756,835,500          10,390        
86,863        
5,825,052,981       3,459,350,583,675       
7,913,743,923       
7,784,060,060       3,586,966,718,988       
2,292,756   
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Total 13,523,915,880     18,383,794,574,800     249,959      
7
711,428,000          
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
925,647,899,500          5,035          
Date
01-Oct
Freq. (x) 
264,410,666          640,465,980,400          7,789          
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
7,112          123,278,117          
15,365        
07-Oct 345,645,081          1,345,506,175,900       3,461          329,808,129          1,195,539,400,000       12,371        
06-Oct 181,154,103          711,705,434,410          5,946          435,566,750          966,869,112,000          
16,710        
11-Oct 301,083,900          1,301,289,175,000       6,947          282,753,500          980,303,696,000          13,468        
08-Oct 173,790,840          792,093,864,000          5,590          356,502,000          1,156,744,782,500       
9,548          
13-Oct 218,019,570          735,251,400,808          6,828          607,311,200          1,176,400,365,500       12,484        
12-Oct 214,932,682          714,538,760,722          4,432          406,765,640          765,700,744,000          
11,472        
15-Oct 175,806,000          651,748,446,500          3,261          336,784,750          834,024,121,500          9,384          
14-Oct 339,870,331          1,234,622,798,644       6,434          1,017,191,000       1,216,527,309,000       
8,312          
19-Oct 102,199,480          442,347,281,000          3,237          2,705,033,940       1,952,558,071,500       8,755          
18-Oct 175,051,676          491,833,730,500          2,348          215,559,500          511,207,324,000          
14,315        
21-Oct 145,702,671          393,256,351,110          2,420          243,738,333          442,781,956,000          6,336          
20-Oct 613,008,677          834,460,090,820          2,823          1,034,471,500       1,125,745,445,000       
9,287          
25-Oct 193,551,300          695,877,916,100          3,073          449,372,000          661,968,801,500          10,120        
22-Oct 167,517,264          996,156,729,700          2,444          463,394,500          713,197,958,000          
1,004,123,522       822,287,714,140          9,150          28-Oct 158,669,000          742,362,518,500          3,038          
10,187        
27-Oct 146,514,900          528,186,204,500          2,209          545,847,500          643,007,279,000          9,969          
26-Oct 773,304,248          1,867,496,460,015       3,201          469,108,692          741,233,494,500          
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
134,491      
6,402,542,963       3,155,071,184,035       140,674      
5,950,942,088,200       148,500      
04-Oct 397,724,000          1,094,200,573,000       21,492        
05-Oct 558,538,500          974,324,268,000          15,606        
119,329      
06-Oct
07-Oct 597,718,000          1,420,082,717,000       11,727        
768,484,000          1,192,059,630,000       15,385        
96,239        
11-Oct 628,660,500          874,834,443,500          14,859        4,815,062,582       2,747,283,162,690       106,484      
08-Oct 434,529,000          641,351,391,000          7,632          4,969,170,522       2,772,372,392,050       
138,093      
13-Oct 731,615,000          885,078,518,000          20,763        7,507,913,502       3,860,083,120,630       143,788      
12-Oct 542,415,500          820,944,335,500          13,573        5,790,138,127       3,411,391,138,514       
106,232      
15-Oct 385,167,500          770,270,733,000          10,735        4,324,578,632       2,696,709,118,687       75,225        
14-Oct 859,620,500          1,460,559,524,000       21,051        9,005,910,377       5,025,422,247,000       
97,895        
19-Oct 451,285,000          634,425,317,000          8,954          7,397,117,981       3,734,637,592,070       102,494      
18-Oct 516,295,000          666,594,273,000          7,472          4,632,028,085       2,714,355,678,200       
104,173      
21-Oct 429,728,880          714,258,405,800          9,333          6,758,729,957       3,066,962,968,172       109,250      
20-Oct 3,603,333,000       1,104,501,818,000       7,598          7,869,053,111       3,377,029,685,698       
25-Oct 401,078,500          807,780,943,000          9,477          4,581,733,172       2,945,055,154,880       99,955        
22-Oct 724,709,500          767,672,419,000          7,976          4,711,702,486       2,904,210,136,303       
Research Division
4,508,647,161       2,586,757,571,500       97,368        
28-Oct 277,022,500          624,048,908,500          9,272          3,915,415,999       
107,396      
2,661,408,988,805       97,885        
27-Oct 281,755,000          612,464,950,000          6,834          
26-Oct 438,541,500          1,009,323,310,500       10,540        4,460,836,774       3,118,708,324,750       
91,688        
7,944          29-Oct 225,452,228          659,831,829,700          3,152          307,200,500          415,512,479,000          
77,506        29-Oct 223,964,500          658,261,261,500          9,290          3,630,186,379       2,010,168,238,655       
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
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Daily Stock Trading
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Date
01-Oct  5,025     
Volume 
Reguler Market
Value 
4,189,731     805,685        444           6,271     4,995,416     
Freq. (X) 
120,861    1,246     121,305    
04-Oct  5,637     5,070,481     168,897    933      
9
Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
703,878      492         6,570   5,774,359     169,389   
05-Oct  6,836     4,642,908     168,661    501        500,983        458           7,336     5,143,891     169,119    
185,196    
07-Oct  6,481     6,348,297     146,259    2,576     1,199,798     629           9,057     7,548,095     146,888    
06-Oct  8,123     6,572,114     184,559    1,176     2,249,462     637           9,299     8,821,576     
126,171    
11-Oct  5,450     5,147,764     141,344    578        755,946        414           6,028     5,903,710     141,758    
08-Oct  5,425     4,591,515     125,773    509        771,047        398           5,934     5,362,562     
165,646    
13-Oct  8,522     5,970,179     183,195    542        686,635        668           9,065     6,656,813     183,863    
12-Oct  6,449     5,014,701     165,056    505        697,874        590           6,954     5,712,575     
145 18914-Oct 6 637 5 931 225 144 624 4 586 3 005 907 565 11 223 8 937 132 ,   
15-Oct  5,009     4,577,064     98,145      213        375,688        460           5,222     4,952,752     98,605      
  ,     , ,     ,    ,   , ,            , , ,     
116,027    
19-Oct  6,402     4,245,460     122,975    4,254     2,518,508     465           10,656   6,763,968     123,440    
18-Oct  4,980     3,862,028     115,727    559        521,963        300           5,539     4,383,991     
128,909    
21-Oct  6,801     4,208,882     126,934    777        408,377        405           7,578     4,617,260     127,339    
20-Oct  8,216     5,137,805     128,454    4,904     1,303,932     455           13,120   6,441,737     
439 6 142 6 736 762
111,395    
25-Oct  5,132     4,667,858     122,181    494        442,825        444           5,626     5,110,683     122,625    
22-Oct  5,156     4,539,014     110,993    911        842,223        402           6,067     5,381,237     
131 32426 Oct 5 366 5 196 466 130 885 776 1 540 295          ,   , ,     
4,850,108     119,345    
29-Oct  3,492     3,218,778     97,469      
5,355     
,   
27-Oct  5,116     4,064,960     116,059    367        305,456        321           5,483     4,370,416     116,380    
-   ,     , ,     ,          , ,   
493           
2,837,903 
899,479        28-Oct  4,320     3,950,629     118,852    1,036     
Total 124,574 101,147,859 2,847,805 
4,387     3,743,774     97,892      
28,336   21,060,959   152,911 122,208,818 9,902        
894        524,996        423           
Daily Stock Trading (Non Reguler Market)
-            
04-Oct  933        703,877        491           0.001     1                   1               
444           -         01-Oct  1,246     805,685        -                
1               
06-Oct  1,176     2,249,378     634           0.154   84               3             
05-Oct  501        500,625        457           0.050     358               
Cash MarketNegotiated Market
Value Freq. (X) Volume Value 
Date
Freq. (X) Volume 
1               
08-Oct  509        770,971        397           0.008     77                 1               
07-Oct  2,576     1,199,795     628           0.003     3                   
-            
12-Oct  505        697,874        590           -         -                -            
11-Oct  578        755,946        414           -         -                
-            
14-Oct  4,586     3,005,907     565           -         -                -            
13-Oct  542        686,635        668           -         -                
8               
18-Oct 559 521 963 300 - - -
15-Oct  213        375,606        452           0.245     82                 
          ,                                                  
-            
20-Oct  4,904     1,303,932     455           -         -                -            
19-Oct  4,254     2,518,508     465           -         -                
-            
22-Oct  911        842,223        402           -         -                -            
21-Oct  777        408,377        405           -         -                
1               
26-Oct  776        1,540,292     438           0.003     4                   1               
25-Oct  494        442,805        443           0.050     20                 
1               
28 Oct 1 036 899 417 492 0 025 63 1
27-Oct  367        305,391        320           0.050     66                 
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
756               19             28,336   21,060,202   9,883        0.586     
-                
-   ,     ,                   .                               
-            
Total
29-Oct  894        524,996        423           -         
Research Division
Daily Rights Certificate, Warrant & ETF Trading
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66                 22             
04-Oct  -         -                -            390        13,304          3,403        0.103     55                 18             
01-Oct  -         -                -            391        12,199          3,560        0.087     
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) Volume 
10
2               
14-Oct  7            450              1               365      14,323        3,921      0.070   38                 11            
13-Oct  -         -                -            330        17,934          5,238        0.017     9                   
19             
12-Oct  -         -                -            210        11,026          3,752        0.059     51                 8               
11-Oct  -         -                -            164        8,159            2,582        0.112     110               
-            
08-Oct  -         -                -            198        8,215            2,629        0.017     9                   3               
07-Oct  -         -                -            168        5,855            2,294        -         -                
-            
06-Oct  -         -                -            256        8,865            2,953        0.050     27                 6               
05-Oct  -         -                -            364        13,769          3,428        -         -                
12             
26-Oct - - - 239 12 029 2 914 0 051 29 3
25-Oct  -         -                -            241        11,214          2,599        0.062     34                 
1               
22-Oct  -         -                -            173        9,122            2,323        0.001     1                   2               
21-Oct  -         -                -            213        9,151            2,863        0.003     1                   
-            
20-Oct  -         -                -            583        24,111          6,596        -         -                -            
19-Oct  -         -                -            372        17,275          4,218        -         -                
-            
18-Oct  2            118               3               255        13,560          2,807        -         -                -            
15-Oct  3            180               2               364        20,179          4,321        -         -                
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Total 12 748               6               764               6,521     285,601        76,286      
308               
1.183     158           
40             29-Oct  -         -                -            408        14,914          4,873        0.507     
11             
28-Oct  -         -                -            354        16,424          4,468        -         -            
27-Oct  -         -                -            482        23,972          4,544        0.046     27                 
-                
                                            ,        ,      .                                  
Trading Summary by Industry
Agriculture (15)1. 101,963,904    17.32 84,285,462,891      6,235,399     5,062,440     
(X)
Value
Market
Cap.
127,986    
Average
Industry Classification
Number
of
Shares
3.64
(X)
Total Trading
Freq.
(X)(Thousand) (Million Rp)
Volume PBVPER
(Million Rp)
Mining (27)
Basic Industry And 
Chemicals (58)
4. 4.03 
5.
5,666,908     
4,721,294     
273,946,498    
477,931,308    
7,149,958     
12,660,320   
410,427,768    384,580    
320,306    
250,463,472,796    
120,874,085,342    
23,391,300   
240,174,561    
27,478,805   
9,545,598     9,422,661     12.78 3.
2. 14.85 5.06
1.79
1.58
18.02 Consumer Goods Industry (33) 85,531,080,032      
Miscellaneous
 Industry (42)
290,411    5.07
138,455    55,588,718,395      
Finance (69)
6. 21.77 
Trade, Services & 
Investment (93)9.
4.21
8. 15.19 2.87
7. Infrastructure, Utilities  & Transportation (30)
383,058,366,108    
299,401,761,281    
792,466,111    
208,979,377    637,620    
7,296,717     
32,782,202   9,978,178     
15,051,598   
287,354    
286,935    
218,577,088,876    471,868,810    16,905,298   
105,637,366    15,662,782   
3.5423.20 
16.20 19,619,138   
1.57Property And Real Estate (46) 374,158    46,489,081   267,134,795,151    
152,910,860 TOTAL 1,764,914,830,872 2,847,805 3,083,395,702 122,208,818 
Research Division
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Trading Volume by Market Type Trading Value by Market Type
Regular
81.47%
Others
0.00%
Negotiated
18.53%
Regular
87.34%
Others
0.00%
Negotiated
12.66%
Trading Volume by Industry Trading Value by Industry
Sector 5
3.1%
Sector 6
30.4%
Sector 7
11.1%
Sector 8
4.8%
Sector 9 Sector 3
Sector 4
5.9%
Sector 5
10.4%
Sector 6
12.8% Sector 7
16.1%
Sector 8
12.3%
Sector 1
4.1%
Sector 2
15.3%
Sector 3
6.2%
Sector 4
3.7%
 
21.4%
Sector 1
4.1%
Sector 2
22.5%
 
7.8%
Sector 9
8.2%
Sector 1
4.8%
Sector 2
14.2%
Sector 3
6.8%
Sector 4
3.1%
Sector 5
4.8%
S t 9
Number of Listed Shares by Industry
Sector 1
3.3%
Sector 2
13.3%
Sector 3
7.8%
Sector 4
8.9%
Sector 5Sector 9
6 8%
Market Capitalization by Industry
Sector 6
15.1%
Sector 7
12.4%Sector 8
21.7%
ec or 
17.0%
15.5%
Sector 6
3.4%
Sector 7
15.3%
Sector 8
25.7%
.
Note:
Sector 1: Agriculture (15)  Sector 6: Property And Real Estate (46)
Sector 2: Mining (27) Sector 7: Infrastructure, Utilities  & Transportation (30)
Sector 3: Basic Industry And Chemicals (58) Sector 8: Finance (69)
Sector 4: Miscellaneous Industry (42) Sector 9: Trade, Services & Investment (93)
 Sector 5: Consumer Goods Industry (33)
Research Division
50 Biggest Market Capitalization
 Astra International Tbk [S]
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3.94%3         
Total Trading
Total 
1.   4,815,487          7.48 230,756,253      
(Million Rp) 
No.   
(Million Rp) Total 
% of 
Market Capitalization
Shares 
Listed Stocks % of 
4,048,355,314          
Value 
Rank 
Number 
of Listed 
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Unilever Indonesia Tbk [S]
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 HM Sampoerna Tbk
 Gudang Garam Tbk
2.   20,159,999,280        183,455,993      5.95 4,065,168          5         3.33%
7         3.03%
24,408,459,120        170,859,214      5.54 3.   
12,213,218,950        139,230,696      4.52 
1,829,882          19       1.50%
20,771,620,876        145,401,346      4.72 3,698,200          
3,506,412          9         2.87%
8.   
9.   
3.92%
4,383,000,000          94,015,350        3.05 30,122               
7,630,000,000          133,143,500      4.32 819,428             42       0.67%
152     0.02%
24,241,508,196        98,178,108        3.18 4,787,956          4         
1,729,745          20       1.42%1,924,088,000          91,778,998        2.98 
4.   
5.   
6.   
7.   
 United Tractors Tbk [S]
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Bank Negara Indonesia Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Bank Danamon Indonesia Tbk
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 XL Axiata Tbk 
10.   3,326,877,283          73,856,676        2.40 1,675,683          21       1.37%
13.   
12.   
1,611,578          2.18 11.   
14.   
1,342,999          
23       1.32%
31,985,962,000        67,170,520        2.18 3,226,243          12       2.64%
3,681,231,699          67,366,540        
48,921,000        1.59 
25       1.10%
5,931,520,000          58,128,896        1.89 2,130,346          16       1.74%
46       0.57%
15,121,201,105        58,972,684        1.91 
17.   
16.   
699,504             1.81 15.   
430,339             62       0.35%
1,129,925,000          51,072,610        1.66 1,304,371          26       1.07%
8,333,177,710          55,832,291        
8,508,000,000          
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Bumi Resources Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Bayan Resources Tbk
 Astra Agro Lestari Tbk [S]
 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S]
 Indosat Tbk
18.   9,936,338,720          47,197,609        1.53 1,423,720          24       1.16%
21.   
20.   
6,305,119          1.50 19.   
22.   
1,033,287          
2         5.16%
8,780,426,500          45,658,218        1.48 3,550,603          8         2.91%
20,773,400,000        46,220,815        
32,603,601        1.06 
32       0.85%
3,333,333,500          42,000,002        1.36 71,109               127     0.06%
33       0.84%
2,304,131,850          45,276,191        1.47 
25.   
24.   
1,029,862          1.27 23.   
511,371             55       0.42%
5,830,954,000          33,236,438        1.08 3,893,907          6         3.19%
1,574,745,000          39,211,151        
5,433,933,500          
 Bank CIMB Niaga Tbk
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Bank Pan Indonesia Tbk
 Jasa Marga (Persero) Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Bank Internasional Indonesia Tbk
 Indika Energy Tbk
26.   23,695,515,023        32,225,900        1.05 55,540               139     0.05%
29.   
28.   
1,069,620          0.91 27.   
30.   
87,750               
30       0.88%
10,156,014,422        27,167,339        0.88 1,248,286          28       1.02%
3,284,561,408          28,083,000        
19,006,068      0.62 
122     0.07%
6,800,000,000          25,500,000        0.83 677,678             47       0.55%
18       1.57%
23,837,645,998        26,698,164        0.87 
33.   
32.   
1,918,656          0.79 31.   
2,205,732         15       1.80%
55,719,170,852        19,223,114        0.62 26,619               156     0.02%
9,538,459,750          24,323,072        
5,207,142,000         
 Holcim Indonesia Tbk [S]
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
 PP London Sumatera Tbk [S]
 Berau Coal Energy Tbk.
 Harum Energy Tbk. [S]
 SMART Tbk [S]
Timah (Persero) Tbk [S]
34.   7,662,900,000          17,816,243        0.58 282,665             83       0.23%
36.   
911,294             40       35.   
767,402             45       
0.75%
9,599,328,254          16,702,831        0.54 1,051,462          31       0.86%
8,623,285,575          17,160,338        0.56 
0.63%1,364,572,793          
0.02%
2,700,000,000          15,795,000        0.51 
15,965,502        0.52 37.   
0.47
11       2.71%
161     
13 2.37%
36       0.82%
5,033,020,000 14,344,107
34,900,000,000        15,879,500        0.52 999,395             
39.   
38.   
41.
40.   
3,313,064          
2,872,193,366          14,935,406        0.48 23,873               
2,902,154    
 Medco Energi International Tbk
 Bank Permata Tbk
 Astra Otoparts Tbk [S]
 Tower Bersama Infrastructure Tbk.
 Sinar Mas Multiartha Tbk
 Sarana Menara Nusantara Tbk
14       1.93%
 
0.44 2,364,412          
       
13,579,740        
44.   
               
40,016               43.   7,665,694,664          13,414,966        0.44 
   
42.   
         
3,332,451,450          
146     0.03%
158     
1.72%
5,470,982,941          11,352,290        0.37 302,827             81       0.25%
12,345,539        0.40 8,979                 194     
771,157,280             13,263,905        0.43 26,209               0.02%
47.   
46.   934,496,828             12,148,459        0.39 462,356             57       
0.37 
48.   
2,100,474          17       0.38 
14,213              182     6,212,691,535         11,307,099      49.   
11,619,585        
45.   
0.01%
0.01%
0.38%
1,020,292,500          
4,556,699,889          
 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
 Lippo Karawaci Tbk [S]
1,764,914,830,872   
29.12% 
3,083,395,702   
82.38% 
50.   1         
69.96% 
122,208,818      
5.82%
514,025,835,826      2,540,129,198   
17,302,151,695        
85,501,484        
7,118,366          10,727,334        0.35 
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Lippo Karawaci Tbk [S]
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12,440,503,737     8.14 2.
No. Listed Stocks
Total Trading
1. 19,651,363,500     
Freq. (X) Value (Rp) 
21           
12.85 3,402,224,958,500       
Trading 
DaysVolume %
78,424        21           
7,118,365,814,660       32,731        
 Energi Mega Persada Tbk
 Bakrie & Brothers Tbk
 Dayaindo Resources International Tbk [S]
 Bhakti Investama Tbk
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
 Berlian Laju Tanker Tbk
 Alam Sutera Realty Tbk [S]
Evergreen Invesco Tbk [S]
5.16 979,807,553,592          45,701        
4.71 397,108,085,500          
21           
4. 7,650,520,442       5.00 429,502,183,984          27,420        21           
3.
52,092        21           
7,897,398,489       
6. 4,532,194,000       2.96 571,412,017,000          34,608        21           
5. 7,195,587,000       
8. 3,636,056,966       2.38 1,249,497,816,240       
7. 4,270,823,264       2.79 1,659,048,049,760       40,354        21           
35,019        21           
27,171        21           
74 161 21
9. 3,606,905,000       
10 3 254 717 500 2 13 519 403 290 000
2.36 906,898,954,000          
    
 Bumi Resources Tbk
 Mitra International Resources Tbk
 Bakrie Telecom Tbk
 Hanson International Tbk
 Darma Henwa Tbk [S]
 Berau Coal Energy Tbk.
 Multipolar Tbk
1.68 582,995,072,500          
11. 2,764,174,014       1.81 6,305,119,344,325       52,376        
,                 . , , ,     .  , , ,        
15. 2,147,586,500       1.40 170,870,154,000          
401,354,565,789          17. 1,970,756,094       
21           
28,154        21           
6,903          21           
17,504        21           
13. 2,386,039,000       
14. 2,168,459,500       1.42 311,830,046,500          
1.56 551,898,558,000          
12. 2,565,238,000       
21,635        21           
27,876        21           
16. 2,125,001,500       1.39 999,395,290,000          
1.29 
21           19,549        
 Kawasan Industri Jababeka Tbk
 Trada Maritime Tbk [S]
 Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
1.24 
13,450        21           18. 1,926,100,000       1.26 260,760,691,000          
1,163,632,993,000       21           
20. 1,852,503,500       1.21 472,045,445,000          12,573        21           
19. 1,902,958,500       
152,910,860,168   122,208,818,003,586   2,847,805   
95,944,886,506     28,453,170,883,350     654,620      
6,919          
62.75% 23.28% 22.99% 
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Bumi Resources Tbk
 Astra International Tbk [S]
1. 7,118,365,814,660       5.82 32,731        
No. Listed Stocks
4,815,486,840,269       3.94 
2,764,174,014       6,305,119,344,325       5.16 
34,859        3.
Freq. (X) 
84,089,311            
2. 52,376        
12,440,503,737     
Total Trading Trading 
DaysVolume Value (Rp) %
21           
21           
21           
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S]
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Bakrieland Development Tbk [S]
Harum Energy Tbk [S]
5. 443,145,350          4,065,168,378,700       3.33 32,013        
4. 1,203,704,316       4,787,956,084,500       3.92 47,910        
21           
18,244        17           
27,983        21           
50,506        21           
7. 539,178,546          
8. 689,171,765          3,550,603,330,025       2.91 
3,698,199,924,672       3.03 
6. 682,038,000          
21           
78,424        21           
13,106 1811. 616,082,000 3,313,063,610,000 2.71
10. 19,651,363,500     
9. 325,996,761          3,506,412,281,008       2.87 26,113        
3,402,224,958,500       2.78 
3,893,907,228,000       3.19 
21           
   . 
 Adaro Energy Tbk
 Timah (Persero) Tbk [S]
 Medco Energi International Tbk
 Indika Energy Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Tower Bersama Infrastructure Tbk.
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
B k C l A i Tbk
                 
27,439        21           
        
12. 1,524,272,083       3,226,243,126,900       2.64 
      
21           
25,222        21           
19,034        21           
11,602        21           
676,516,500          
215,361,977          2,130,345,932,364       1.74 
2,205,731,725,000       1.80 
941,018,600          2,100,473,631,000       1.72 
767,726,157          1,918,655,716,150       1.57 
926,238,110          2,902,154,245,500       2.37 
19 266 958 642 1 829 882 311 600 1 50
15.
16.
14.
17.
18.
13. 38,926        
17 064 21
9,538          4             
33,089        21           
618,533,000          2,364,411,731,000       1.93 
 an  entra  s a 
 Gudang Garam Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading 152,910,860,168   122,208,818,003,586   
20. 35,209,788            1,729,745,224,697       1.42 
. , ,          , , , ,       .  
2,847,805   
45,411,282,157     68,864,151,438,870     608,830      
29.70% 56.35% 21.38% 
,                   
12,651        21           
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Evergreen Invesco Tbk [S]
21           
2. 3,254,717,500       2.60 519,403,290,000          74,161        21           
1.
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Freq. (X) Value (Rp) 
14
No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
 Fortune Indonesia Tbk
 Bayu Buana Tbk [S]
 Bumi Resources Tbk
 Dayaindo Resources International Tbk [S]
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Energi Mega Persada Tbk
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk [S]
21           
2110 596 932 000 1 4471 047 220 500 40 946
45,701        
7. 689,171,765          
9. 7,897,398,489       1.60 979,807,553,592          
8. 1,203,704,316       1.68 
21           
21           
50,506        21           
4,787,956,084,500       47,910        
1.77 3,550,603,330,025       
21           
5. 2,764,174,014       1.84 6,305,119,344,325       52,376        
6. 7,195,587,000       1.83 397,108,085,500          52,092        
21           
4. 434,545,500          1.96 143,259,230,000          55,800        21           
3. 577,871,500          2.04 89,826,223,000            57,968        
     
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
 Timah (Persero) Tbk [S]
 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
 Pyridam Farma Tbk [S]
 Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
 Berlian Laju Tanker Tbk
 Astra International Tbk [S]17. 84,089,311            1.22 21           34,859        4,815,486,840,269       
16. 3,636,056,966       1.23 1,249,497,816,240       35,019        
21           
21           
35,615        21           
21           
15. 692,478,500          1.25 
14. 545,676,000          1.28 82,927,365,500            36,525        
962,838,261,000          
11. 4,270,823,264       
13. 303,013,700          1.36 1,015,059,642,500       
12. 926,238,110          1.37 
38,612        
         
40,354        21           
2,902,154,245,500       38,926        
1.42 1,659,048,049,760       
21           
. , ,        .  , , ,          ,       
 Bhakti Investama Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Lippo Karawaci Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
47.39% 34.81% 32.17% 
152,910,860,168   122,208,818,003,586   2,847,805   
21           
19. 767,726,157          1.16 
72,464,265,329     42,541,801,088,521     916,222      
1,918,655,716,150       33,089        21           
20. 12,440,503,737     1.15 7,118,365,814,660       32,731        
18. 4,532,194,000       1.22 571,412,017,000          34,608        21           
Research Division
Top 20 Gainer Stocks
 Indo Citra Finance Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk [S] 18 450 106 96
1.00       
This Month Factors
2,075     415.00 
35 700 1 00
1. 
(Rp) 
2
2,575            500           500               
17 250 17 250
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No. Delusion
Change
% 
Closing Price
Last Month* 
Listed Stocks
Last Month 
     
 Lionmesh Prima Tbk [S]
 Multipolar Tbk
 Bank Pundi Indonesia Tbk
 Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
 Sarana Menara Nusantara Tbk
 Jaya Real Property Tbk [S]
 Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S] 126               197               1.00       
1,500            1.00       550        57.89     
75.78     
176               1.00       
68.52     
12,100          1.00       4,700     63.51     
71          56.35     
2,500        2,500            4,600            1.00       2,100     84.00     
,   
73          
182               1.00       74          
. 
70.87     
225               1.00       97          
103           103               5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
950           
108           108               
126           
7,400        7,400            
950               
,        .      
3. 
. 
4. 
,    ,        
128           128               
 Tembaga Mulia Semanan Tbk
 Jaya Pari Steel Tbk [S]
 Matahari Putra Prima Tbk
 Bank Artha Graha Internasional Tbk
 Media Nusantara Citra Tbk [S]
 Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
 Petrosea Tbk
 Panin Sekuritas Tbk
12,300   44.57     
410        44.09   
27,600      27,600          39,900          1.00       
930         930             1,340          1.00      
1,040        1,040            1,510            1.00       
610               1.00       
460        48.42     
34          45.33     
470        45.19     
190        45.24     
75             75                 109               1.00       
420           420               
1,410            1.00       
270        50.00     
6,000        6,000            
540           540               810               1.00       
3,100     51.67     9,100            1.00       
14. 
15. 
16. 
10. 
11. 
12. 
13. 
950           950               
17. 
 Trikomsel Oke Tbk
 Roda Vivatex Tbk [S]
 Dynaplast Tbk
Top 20 Loser Stocks
2,000        2,000            2,800            1.00       800        40.00     
280           280               
1,500        1,500            2,100            1.00       
395               1.00       
Cl i P i Ch
600        40.00     
115        41.07     18. 
19. 
20. 
 Pelangi Indah Canindo Tbk
 Dayaindo Resources International Tbk [S]
 Evergreen Invesco Tbk [S]
 Indoexchange Tbk [S]
 Akasha Wira International Tbk
Indomobil Sukses Internasional Tbk -26 066 9 400 9 400 6 950 1 00 -2 450
-30.00 
5. 2,925        2,925            2,075            1.00       -850 -29.06 
4. 150           150               105               1.00       -45 
1. 325           325               200               1.00       -125 -38.46 
-37.08 
3. 182           182               124               1.00       -58 -31.87 
2. 89             89                 56                 1.00       -33 
No. Listed Stocks
os ng r ce Delusion ange
Last Month* This Month Factors (Rp) % Last Month 
    
 Pioneerindo Gourmet International Tbk
 Bank Ekonomi Raharja Tbk
 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
 Metro Realty Tbk
 Bank OCBC NISP  Tbk
 Tifico Fiber Indonesia Tbk.
 Tunas Ridean Tbk [S]
-18.33 
13. 940           940               780               1.00       -160 -17.02 
12. 300           300               245               1.00       -55 
-20.00 
11. 2,050        2,050            1,650            1.00       -400 -19.51 
10. 1,250        1,250            1,000            1.00       -250 
-22.69 
9. 4,050        4,050            3,150            1.00       -900 -22.22 
8. 2,975        2,975            2,300            1.00       -675 
.  
7. 250           250               190               1.00       -60 -24.00 
. ,      ,          ,          .      ,  
 Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
 Polaris Investama Tbk
 Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
 ATPK Resources Tbk
 Kedaung Indah Can Tbk [S]
 Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
 Plaza Indonesia Realty Tbk -13.71 20. 1,750        1,750            1,510            1.00       -240 
-14.59 
19. 2,400        2,400            2,050            1.00       -350 -14.58 
18. 185           185               158               1.00       -27 
-15.00 
17. 190           190               162               1.00       -28 -14.74 
16. 180           180               153               1.00       -27 
-15.65 
15. 1,220        1,220            1,030            1.00       -190 -15.57 
14. 230           230               194               1.00       -36 
* Adjusted price if there are any corporate actions
Research Division
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Merrill Lynch Indonesia (ML) 114,327 12,951 670 
2,269 
13,645 10,802 6,670 2,843 
Value Value 
146,733 
2. 113,657 6,282 
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No.
1. 4,390 
Freq. Vol. 
Brokerage Firms
Freq. 
Total
Vol. Value Freq. 
653 5,043 
Reguler Non Reguler
Vol.
1,986 148,719 13,908 11,639 
Ciptadana Securities (KI)
CIMB Securities Indonesia (YU)
CLSA Indonesia (KZ)
Kim Eng Securities (ZP)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
UBS Securities Indonesia (AK)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
eTrading Securities (YP)
8,301 227,283 
8,048 600,316 
12,398 95,533 
11,648 152,974 
62 
9,767 60,157 
9,389 43,563 
11,384 61,358 
10,158 169,285 
3,408 
2,714 
8,512 986 
1,041 
4,492 340 
1,256 854 
6,534 8,302 14,836 
8,656 530 9,187 
3,618 10,498 14,116 
6,404 352 6,757 168,431 
7,683 
413 13,693 
600,254 2 17,810 6 
1,649 
3,661 945 
134 216 
58,508 
42,618 
227,067 
17,804 
4.
5.
6.
2,395 319 
1,278 
2,083 
1,947 9,701 
3.
7.
8.
9.
10. 8,046 
2,130 
94,547 
151,933 
3,885 
8,167 
61,018 
5,728 
8,903 
6,891 
13,281 
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
Indo Premier Securities (PD)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Mandiri Sekuritas (CC)
Danareksa Sekuritas (OD)
Valbury Asia Securities (CP)
Bahana Securities (DX)
55
58,703 
7,708 57,345 
5,691 61,731 
7,771 
6,526 397,820 
6,051 169,924 
105,273 5,082 
377
4,734 157,813 
4 574 186 19118
17. 157,291 
185 814
123 415 
56,857 
140 
519 397,615 
2,572 1,846 
655 781 
1,352 966 
13.
3,275 1,010 4,285 11.
60,950 
1,177 
11,146 
7,509 
965 205 
5,927 
5,036 
56,379 
14. 7,430 79 
155 5,447 
7,085 
3,244 
105,131 
15.
16.
6,355 1,791 12.
169,509 
5,184 4,579 
5,561 
10 009 122
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
6,158 926 
5,199 
10 131
262 
4,561 
4 519
521 142 
522 
10,627 
2,968 
3,105 
   
Phillip Securities Indonesia (KK)
BNI Securities (NI)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 M t A ti B k H i T t l F
3,287,234
54.26% 67.32% 57.72%
165,924
5,695,610
14,230
42,122 19,804 305,822
71.85%
164,54437,464
244,418
97 
204,145 
4,184 214,774 
4,271 
159 6,465 
  ,  ,  . ,  
51.55% 62.82%
3,273,004128,427
4,158 
202,296
37,497
20.
19.
56,673
,   ,  
6,368 
,  
6,425 6,436 11 4,258 
127,080
68 
26 
204,077 
214,615 
5,675,806
57.67%
13 
66.16% 88.94%
249,149
 os  c ve ro erage ouses n o a  requency
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
BNI Securities (NI)
Phillip Securities Indonesia (KK)
62 17,810 
6,526 
227,283 
204 1454 271136 425 4 258 204 077 11 68 6 436
6,368 4,158 214,615 
13,693 8,167 216 
5
227,067 
No.
Vol. Value Freq. Vol. Value Freq. 
17,804 8,046 600,316 
2. 397,820 
1. 600,254 6 2 
4. 214,774 
3.
8,048 
Vol. Value Freq. 
13,281 
965 10,627 5,561 397,615 519 
Brokerage Firms
11,146 
8,301 
97 26 159 6,465 4,184 
413 134 
Reguler Non Reguler Total
205 
   
Valbury Asia Securities (CP)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Kim Eng Securities (ZP)
Danareksa Sekuritas (OD)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Reliance Securities Tbk (LS)
10,158 
5,184 4,579 157,291 262 155 522 5,447 4,734 
6,757 
133,966 218 3,253 8,294 5,927 3,112 133,748 2,367 140 12.
148,719 
530 1,947 1,041 9,187 11,648 
2,269 1,986 11. 13,908 4,390 5,043 11,639 146,733 653 
10. 8,656 9,701 151,933 
9.
169,285 854 
157,813 
152,974 
,  
186,191 
169,924 
,  
4,574 
6,051 7.
6,404 8,903 168,431 352 1,256 8.
55 
 
122 
,  ,  ,    ,  
7,430 5,927 169,509 79 123 415 7,509 
377 6. 10,009 4,519 185,814 10,131 
.
Panin Sekuritas Tbk (GR)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Lautandhana Securindo (YJ)
Mandiri Sekuritas (CC)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
Ciptadana Securities (KI)
Anugerah Securindo Indah (ID)
Bhakti Securities (EP) 1,851 
7,085 
12,398 
6,985 1,018 
5,082 
76,300 
105,273 142 
97,941 
95,533 
84,637 
14,836 
2,957 6,555 
19.
986 
103 115 114 
15.
6,158 4,561 105,131 926 521 16.
18. 6,534 3,885 94,547 
2,967 1,589 76,039 858 262 261 20. 3,825 
1,844 683 84,560 5,141 335 77 
17.
8,266 3,717 109,058 133 
6,441 2,853 97,826 
8,302 8,512 
118,014 
114,327 
109,264 
10,802 6,670 670 13,645 12,951 
78 206 
462 70 167 5,362 
8,399 
3,016 
3,795 
14. 2,843 6,282 113,657 
13. 4,900 2,947 117,847 
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
5,695,610249,149 202,296 5,675,806 56,673 42,122 19,804 305,822 244,418
142,459 105,088 3,555,752 32,150 23,637
57.18% 51.95% 62.65% 56.73% 56.12% 44.17% 57.09% 52.67% 62.58%
8,747 174,609 128,725 3,564,499
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
January - October 2010
 Bumi Resources Tbk
Total Trading
Listed Stocks
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1. 39,882,618,762    87,396,996,490,850   9.53 205       
No. Trading DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
946,106         
 Astra International Tbk [S]
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
I d f d S k M k Tbk
346,122         
248,217         
4,108,428,938        35,934,591,354,782     3.92 
137,810         
304 568
2. 188         
43,323,028,234,751     4.72 
1,036,903,281        46,144,099,345,483     5.03 
205         
205         
6.
3. 5,179,647,324        
5.
8. 3,555,344,688        28,011,530,292,254     3.05 
33,996,059,131,347     3.71 
8,824,229,707        34,525,751,283,799     3.76 
7. 6,196,105,335        
9 5 243 713 958 22 271 696 363 495 2 43
4. 19,767,148,752      38,974,915,644,614     4.25 
205
206         
205         
205         
190         
306,333         
313,423         
480,462         
215,564         
 n o oo  u ses a mur 
 United Tractors Tbk [S]
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Bank Negara Indonesia Tbk
261,563         
154,046         
306,094         
133,917         
193,278         
134,037         
,         
204,711         
1.64 
205         
205         
205         
13. 31,297,816,489      16,924,057,705,967     1.85 
14. 448,772,164           16,206,220,774,164     1.77 
15. 7,590,505,096        
16. 5,513,758,564        1.63 
15,056,556,146,962     
17,106,736,105,525     1.87 
17,507,596,737,271     1.91 
12. 3,050,765,917        
11. 4,154,740,742        
. , , ,      , , , ,   .  
10.
190         
173         
14,969,631,115,392     
       
205         
194         
1,071,182,352        19,581,466,559,088     2.13 
 Indika Energy Tbk
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
131,599         
168,816         
330,104         
17. 5,314,115,284        14,711,761,044,475     1.60 201         
19. 6,609,262,511        14,531,538,856,390     1.58 
160,467,892,174    543,965,478,201,313   
18. 833,402,596           14,533,428,632,014     1.58 
20. 789,429,714           12,257,816,382,690     1.34 
1,072,137,205,995 917,207,801,571,714   
131,105         
205         
190         
205         
14.97% 59.31% 
5,447,875      
25.93% 
21,008,364    
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
January - October 2010
CIMB Securities Indonesia (YU)1.
No. Brokerage Firms
Freq. (X) %Value (Rp) Volume 
Total Trading
81,988,308,580            119,569,860,619,597        6.52                  1,083,147 
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Kim Eng Securities (ZP)
CLSA Indonesia (KZ)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
eTrading Securities (YP)
UBS Securities Indonesia (AK)
6.
5.
9 20 802 438 162 60 242 709 766 978 3 28 329 738
22,867,725,654             74,538,193,279,480            
4.
3.
2.
8.
7.
4.06                     487,481 
3.83                     434,802 
135,341,201,862           60,462,550,054,490            3.30                  4,363,281 
41,630,981,227             70,317,901,190,148            
4.55                  1,412,511 
41,752,763,078             79,248,786,792,876            4.32                     511,537 
22,085,465,962             76,498,454,523,500            
53,413,618,929             83,423,648,393,374            
35,235,788,292             98,213,150,704,702            5.35                     986,343 
4.17                     402,663 
   
Mandiri Sekuritas (CC)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Indo Premier Securities (PD)
Ciptadana Securities (KI)
Danareksa Sekuritas (OD)
Trimegah Securities Tbk (LG)
12.
11.
10.
.
54,217,825,392             57,910,649,164,878            3.16                     754,282 
, , ,            , , , ,          
2.83                  1,454,600 
2.73                     662,104 
.                     ,  
2.69                     768,774 
88,726,441,569             49,887,396,864,830            2.72                  3,120,519 
2.56                  1,157,461 
56,426,316,712             44,433,199,649,077            2.42                  1,175,350 
79,680,238,335             49,276,601,077,237            
25,800,260,018             49,998,991,411,148            
76,599,882,691             51,916,258,734,640            
50,740,138,307             46,998,378,547,846            
16.
15.
14.
13.
Bahana Securities (DX)
Phillip Securities Indonesia (KK)
BNI Securities (NI)
Lautandhana Securindo (YJ)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
        23,503,238 
        42,016,728 
50.71% 66.22% 55.94%
2,144,274,411,990        1,834,415,603,143,430       
1,087,379,058,867        1,214,827,873,264,650       
2.32                     436,227 
56,254,833,875             37,770,672,161,565            2.06                  1,541,041 
1.75                  1,602,182 
70,256,511,583             29,351,053,661,240            1.60                     819,195 
32,157,245,193,330            19.
18.
17.
20.
22,734,319,211             42,612,171,473,716            
50,823,999,428             
Research Division
Table Trading by Industry
1. AGRICULTURE
11 CROPS
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) 
101,963,904 6,020,995
Close Date Date
P R I C E
Prev. High Date Low
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
4,840,267 6,235,399 5,062,440 127,986127,550
7,050,000 70,936 165,122 9,571 73,430 170,831
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
9,580
Industry Classification / Stock Name
Bisi International Tbk [S]
12 PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantations Tbk [S]
PP London Sumatera Tbk [S]
Sampoerna Agro Tbk [S]
435,387 178,813 9,15610/29 191.111 2,150,000 421,262 172,855 9,129365 455 10/15 360 10/05 4303. GZCO 2
SGRO
446,879
43,748
5,829,789 4,705,551
439 080
104,458
21
12,036 21BWPT
LSIP
431 705
64,61710/27 9,700 10/01 11,700 10/29 603.871
21
429,562 12,063 21
14,5611,029,862
860 10/05
1. 26,050 10/26
2.
20,650 10/01AALI
10/05 3 000 10/29 151 67121128 2052 6751 2 700 3 150 10/26 11 652 215 670 000 149 0425
21
11 682
1.
1
1
20,700
2,250
10/22
BISI
10/29
2114,4491,927.73710/29
89,078,601 5,667,324
2,350 10/29 1,175.000
1,070 189.091
4,517,312
1,040
24,900
1 870
690,811 9,434
104,844
4,198,566 440,813 423,808
41,84039,211,151 985,163
15,965,502
10/08 73,4302,450 10/26 2,050 9,571
4. 2 9,850 12,000 767,40271,835 9,535
217,050,000 70,936 165,122 21 170,831
21
9,580
21
   
SMART Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
13 ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk [S]
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
14 FISHERY 260123 7 834
1,659,048
23,873
177,910
,
1,231 9,932
14 592
607,831 1,231 9,931 497
4 455 388 2 450
7,831
253
1,231 9,932
1.
SMAR
TBLA
UNSP
CPDW 229 - - - 7.763
6,800 10/04 8,000
,
8,700
10/15 5,150 10/29 5,200 3,820
10/26
, ,.,, , ,, , ,. ,
1-  -  -  -  12
10/29 95.639 1,845,875 402,300 176,550 6,669 21
385435 21
0.40 0.04- 229 06/10/08
214,270,823
6,684
40,354
390
499
182.838 5,102,10210/29
465
498600,000 1,231 9,931 497 20333.33310/22 202. MBAI 2 7,000 10/29
420
8. 1 340 1,613,95210/20 335 10/07 40,289
6. 2 5,300 6,650
385 10/01
4,143,632
405,397
809 21
21
21 4,04910/29 1,718.100 14,935,406
7. 1
22,467 800
Central Proteinaprima Tbk
Inti Agri Resources Tbk [S]
15 FORESTRY
19 OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]BTEK
772,084 279,055 147,780 12,771 316,357 168,292 12,803
,,, , ,
8123 253
3
-  
2,217,600 -  7,682
3,063 153 257
-  
168,292
-  - - -  -  -  -  
- 126.154-
12,803772,084
11
53
3-  -  11,529
2112,771 21 316,357
CPRO
DSFI
53 -
28.456 92,857 2,450Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 5050 50 10/26
1. 1
2. 1
3. 2 660 -
1. 2 540 10/12 700 10/29 560.000360
-  
- 660
06/28 48.182 2,144,931-
10/26 50 10/26
IIKP -  09/30
279,055 147,78010/29710
2. MINING
21 COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Berau Coal Energy Tbk.
Bumi Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
ADRO
ATPK
21,572
24,283,126 383,040
299 21
21
27,208190.909
10/01 12 600 10/29 217 241
10/19 162 10/29 90.000
212,788,005 1,524,2721,313,177
1 436
3,952 693
9,476,099297,879,705
67,170,520
410,427,768 21,938,833
180,731
27,478,805
17,397,176
BUMI
10 850
190 192 10/01
2,025 10/05
3,952
14,593,559 179,763
71 007
693
980,927
21
21
21
212,125,002 999,395 21,635
134,655
5 639
2 2,125
27,4393,226,243
4. 129.134
2,100 10/2910/22
440
4 1
11.
2. 2
3. 1
BYAN
BRAU
2,000
11 250 13 550 10/19
450 490
2,300
113.75010/01 455 10/29
2,425 10/21 2,100 10/01 2,225 10/29
10/04
153
42 000 002
15,879,500 2,083,678
46,220,815 2,655,671 6,080,523 52,182
23,391,300
21 5 648 71 109 1 438
299
384,580
21 2,764,174 6,305,119 52,376
10,253,339
21
  
Darma Henwa Tbk [S]
Delta Dunia Makmur Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Harum Energy Tbk. [S]
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
Perdana Karya Perkasa Tbk
1812,999
1 75 21
1,531,096 18 616,082
74 10/07
3,313,064 13,1068. HRUM
5. DEWA
GTBO
ITMG
KKGI
PKPK
25.405
21
193,176 13919410/13
21 349
64
169,419
21
1,097,909
988 42 10
16,187 21
20 386 4 528
19194
21
1,014 989 11
11,440
, . ,
9. 1 950 1,100
51,072,610
19610/27 190
1,013
322.857
10/29 49 000 117 600
8. 1
10/29
84 10/21
10/21
757.895 1,080,000
77 10/29
41,600 50,100 24,35110/22 40,900
1 5,200 6,250
19,549
, ,
7. 2 59
197
2,128,487
,
10/15 1,080
1,682,738
21
58
10/28 950
.
6. DOID 2
10 2
, ,
19,523 21
160,000
108 387103 572
55.652
2,147,587
, ,
10/06 5,200 10/12 5,850 10/29 112.500 15,795,000
1,030
10/08
1,426.667 7,265,741
275,011
10/01 45,200 10/29
1,170 10/14 1,000 10/07 1,070
3,176
831,229 907,121
13969
10/29
10/29
205
873,403
, , ,
11,63529,006 1,304,371
4 543
44
170,870
949,359 16,232 21
   
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
Petrosea Tbk
22 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Ratu Prabu Energi Tbk
Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
Elnusa Tbk [S] 12,038
ARTI
ELSA
PTBA
1 556,12312,019
201,039 663 20 51,690
21
3,669,881 92,695
,
944,538
92,467
47,128
752
12,175
, ,
21 195,766
360
340 370 10/19 83.750
290
10
2145,276,191
21
12. 1 27,600 41,500PTRO 10/01 39,900
10/29 335
10/06
3.
1. 1 295
. ,
2 109 107 10/29 76.429 3,218,105118 10/04 106 10/29
11. 1
.
2933
,,
4,024,334 20
19,450 21,000 10/11 19,100 10/28 19,650
71.058 454,720260 10/20
330
10/29 3,417.391
3,192.00010/26 28,000 10/28
10/28
10/29
105,376
9
24,640,487
2,444,998 543,890
12,25921 51,610 1,033,287
23,892 671
8,610
,
37
912,375
1,134
3,538
191,678
3,460,9529,530,720
2. BIPI 21605,295 67,742 8,570
10,039,266
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D
a
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(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
ENRG
3,325 4,350MEDC 2,364,412 25,222 211,610.226 13,579,740 211
10/29 118 966,521 45,641
25,123
4. 2 114 134 10/21 114
4,075
78.704 7,790,51110/29
5. 10/18 3,300 10/06 585,360 2,233,551 618,533
4,788,925 21
10/29
217,897,398 45,701979,808
   
Radiant Utama Interinsco Tbk
23 METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
Cita mineral Investindo Tbk [S]
Central Omega Resources Tbk
International Nickel IndonesiaTbk [S]
Timah (Persero) Tbk [S]
317 1,068,523
1. 1 2,375
2. - 1,149.073- - 317 23,400
767,726
1
86,993,428 1,934,756
03/18
RUIS
2 902 154
1,423,720
ANTM
CITA
INCO
TINS
2,008,101 6,251,947
926 238
24,323,072 759,438 1,898,064 32,994 21
7,418 12
14 344 107 38 926 2138 811 21896 241 2 811 967
23,002 21
1,411.569
-  
6,077,126 94,699
-  -  
21
5 1 3 150 3 475 10/11 2 800 10/28
1,367,094 22,894 21 290,73710/29 1,938.776 47,197,609 279,0784. 1 4,875 5,100 10/04 4,650
- - -  -  -  
10/29
10/27 4,750
2 850 10/29
3. DKFT
6. 2 205 215 10/04 191 10/20 453 202,127 421 451 20200 10/29 80.000 3,146 627154,000
-
- 550 11/30/07
2,675 10/25 2,325
95,018
1,918,65610/01 2,550
-  
982 759
-  
- 0.000 60,117 -  550 -  -  
33,089
-  2
   
24 LAND / STONE QUARRYING 
Exploitasi Energi Indonesia Tbk [S]
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
29 OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
MITI
792. 2 75
1,090,594
240,174,561 320,306
16,949
319,199 9,422,661
16,949 1,285 202010/29 3.200 93,544
16,136
, ,
CNKO
CTTH
8,890
908,419 149,627
,
914,147 997,259 151,490 16,111
2 57 59 10/2910/14 54 10/27 55
178 10/26 152 10/07 13,211
, , ,,, , ,
21160 10/29 10.522 679,448
18.333
56710/20 76
141,155 103,652
567 1,285
9,545,598
13,189 21
. , , ,
1. 1 162
3.
,
144,396
10/29 70
2,3582,355
.
8,212,520
876,659
9,147,401
215,808 165,22721
159,802
31 CEMENT
Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Holcim Indonesia Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
32 CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
Arwana Citramulia Tbk [S]
INTP
335 10/05 285 506.663 550,607 42,126
1
143,311,679 318,445
715,646
2. 1 315
420,247
6,612,402 707,173 177,456 24,589
21
24,627
2,908,227 33,862
SMCB
34,382
2110/27 300 10/29
188,904
1 6,600 4,420101,101 2110/20 6,300 10/29 257.143 4,392 21 15,630
3. 1 9,900 10,350 10/04
10/29 2,807.9712 2,425 2,525 10/04 2,3252,300 10/29
SMGR
AMFG
ARNA
18,400 19,400 10/06 17,800 10/25 1,611,57818,300 10/29
4,024,589
1,156
732.000 67,366,540
58,128,896
1,152 21 46,848 14,807
17,816,243
10/299,600
14,120 91,378
1.
2. 7,224 21
133,432 1,320,886 11,265 21
7,236282,665
11,602 21215,362 2,130,346
117,405273,146113,441
15,544
3,410.119
1.
13,319
10/06 6,000 2,734,2006,900
10/11 9,800
2171,573 1,314,195 15,373 87,480
21
   
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
33 METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alakasa Industrindo Tbk [S]
Alumindo Light Metal Industry Tbk
70.14610/04
ALMI
-  -  
6. 2
5. 420 183
21
10/28
-  -  -  
555,660 1,139
631,241 69,068 16,941
ALKA
2 385 450 10/26 360 464 182
35,700 10/08
MLIA
TOTO 4
6,412,309 2,512,893 1,069,130 98,802 2,527,339 1,076,324
55 4 2.010/08 575.227 1,768,435 2
16
55 4
475
21 20,762 3,398 1,92310/29 20.8001 159 176 10/26 151 1,920
4. 119 10/27
IKAI
17,250
79KIAS
3.
2 850 1 030
629,5552 84
16 1,164
98,946
102,024 20,232
-  09/15/08 26.936 81,2261. 2 800 - - - - 800
10/11 156
20,700 10/01 35,700
18
-  
21
634
3.891
4
-  
3,313
10/20 107 10/29 68,926901,475 16,939 21
2 2 8802 769 2 569 627 18 3 12971 538 286 44010/19 850 10/13 930 10/29    
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Jaya Pari Steel Tbk [S]
2 1
26 477
CTBN
INAI
-  
11
BTON
ITMA
JKSW
JPRS 540
900 10/27 12.950
2
,
9
4. 1
2
28,200
197
140 195 10/28
63,754
-  -  06/24 2,089.428 2,000,000 -  -  -  
213. 2 335 465 10/11 335 10/04 20,030 20,030
- -
138,890
0.9 2
17,592
329.167 71,100
- -
7. 2 930
2,500 -  
153,321
30,600
777,034
10/22 475 10/07
10/29 250 10/08
810 10/29 519 231 607 500
111,051 170 243188
21395
1
5,690
2
21
215,684
21
170 243
775,004 138,565
1 020
2 290 405
2,500
566 211
10/28 28.923
1,764
10/12
19,766
21
2 126 205 10/29
36.463400 10/29
900 10/27 900
-  
19,779
1,766
0.9 2
153,321 63,754
10/27
126
10/29
125 1,615,40010/01 123.125
63,360
10/29
17,615
26 394
6.
215. GDST
8.
454 954 21451 287 571 214
1,051
. ,, , ,. ,
    
Lion Metal Works Tbk [S]
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Tembaga Mulia Semanan Tbk
LION
LMSH
PICO
8
224 50 8
7713. 2 325 45370
,
12TBMS
7
409,582.8132.308 1,085,041
113,675 51230.769 6
11. 2 2,500
14. 2
.
10/05
. ,
18 1054
10/04 10/27
,
10/07 2,800 10/01
64.539 167,14010/28 6,200 10/18 9,100 10/28
12. NIKL 1
6,000
380
6,000
9,100
450 10/22 350 430 10/29
4,600
,
200
10/07
50 8 4663.889
263.044 218,4674,200 10/29 3,100 4,200 10/29
29,928 21996,834 406,765.9 29,892 21 1,003,709
54 18 10
10/27
10 7
15
10/29
,
44,160 46
200200
10. 1 3,200
6 44
,
7
6
, ,
15
47
224
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34 CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S]
16,742,732 33,900
1,200BRPT 1,350 10/251,260 324,998 416,70949.729 8,864,464 21318,793 408,850 13,983 21
33,964656,606 882,566
14,017
718,557 911,185
1. 2 10/07 1,270 10/29   
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S]
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
Indo Acidatama Tbk [S]
1,342BUDI 116.5252. 1 230 235 10/20 9,217 35719 19810,432215
385 280
184,477 44,679
2,811,341 140,254
10/29215 35610/29
251,757 17,831 4,288220 270 10/29 220 10/20 260
49
SRSN
5,936 40,936
122 9238 2
240 10/29 23.864 43,449
21 144,104 426,184
49
65 71 10/21 60
SOBI
10/21 385
5. 1
240
2 280 365 10/06 270
ETWA
INCI6. 1
4.
230
21.412
10/29 670.187
13 8
7. 1 2,750 3,300 10/19 2,675
3. 1 390 390DPNS
EKAD 10/05
833
10/08 3,075
13,773 3,300 1,39810/13
127
3,177 21
219,484
4,288
21 14,384 3,447 211,404
330
21833
414,403 9,474
15
10/29 2,306.308
14,278
8
10/29
217 044 2 237 21
3,176 21 44,828 14,322
250 10/12
10/08
7 932 2 241106 798
390 129,141
21 17,831
10/20 64 10/29 11 656
10/21 126.714 127
   
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
35 PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
Berlina Tbk
APLI
BRNA
2 100
,
208 380 4 249 21
10/19
TPIA
UNIC
5 080 6 749 1 362 21
19,330
2
215
,
99
1.
3. 1 85 97 10/06 85
139.825 720,800 1,739
10/13
10. 1 2,400 2,300
225 481
3AKKU
AKPI 2 1,100 1,200 10/01 1,060 10/27 1,060
9. 2
1,920
.
5,970,919 1,925,208 492,446 19,154 1,970,730
16
4 2 1 290
10/19 43.182
1 550 10/28 1 180 10/07 1 510 10/29
1,74110/07 89 10/29 74.167
785,829 47
3,275 3,625
2.
95 10/19 95 21,850
504,175
9810/18 2,050 44 10 4810/29 75.924
3,200
10/08
0.3 2 2 3 0.29
10/01 3,400 10/29
95
21 19,630
1,930
5 810
10/27
1 360
133,500 21
1,758 1,943 217 16
48
1,765 900
2
19,199
10
154.546 2,388 21
, ,
2,476,563 8,369 28,915
, ,
28,9372,386 21 8,377
,
899
.
 
Dynaplast Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
T i S t Tbk [S]
FPNI
15
19
185 10/29
1,809,941 472,045 12,573 211,932,150
1,6752,8005. 1 2,000 2,800DYNA
IGAR
6.
211 904 21 52 560 11 928
SIAP
SIMA 10,268 1,159
225
2 127 140
187 120.915 194,25010/26 180 10/19
14.138
10/29 690.966 881,175 71210/29 1,950 10/12
205 205 52 112250
8. 1 310 10/28
TRST
50,400
1 906
65
242
96 20
, ,
533
26,057 3,534 1,393
1,159 139
15
11 834
242 19
645 840230
10/29
533
461,613 12,540 21 1,852,504
9. 2 76 85 84 10/2810/22 71 10/11
4,024 732
225IPOL 142.857
11 10/04 10/29
92 111 10/29 139
137 199
10/12
10/011
10/21
5,137 921 99 20
18
, , ,
1,675 134134 18 712
7. 1 183
10.
2 128 147 10/15
.
40.949 751,466
. , , , ,
120
, ,
56.000
10/08 300
6542 42
10/11 135 10/29 3,497 1,39125,807 2121
r as en osa  
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
36 ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk [S]
, , ,
65,414
,
19,425CPIN
JPFA
MAIN
SIPD
,
65,239 2,103,178 2,186,707
38
21
1,015,060 38,612
36
306 21
211,663,069
19,314
62
10/262 4,050 4,050
7,33996,2767,326 21
134.091
95,924
203
6,525,958
10
172.225
10/292
1,005,571
,
35,534,880 2,073,276
,
10/21 52 1,656,62910/294. 2 53 10/28 56 0.622 525,902
1 8,700 8,800 10/29 7,100
300,407
1,350 10/08 1,020 400,02010/26
10/2910/01 2,9252.
5,600 3,433 306 21
38,563 21
1,069,62010/29 7,787.594 28,083,000
1,180
3,150
630 10/29
5,084 12
10/22
2,043,326
12. 2 610
.
1.
1,320
8,550
3.
941,629
.
660 420,840 3,4335,600115.596
116,067
YPAS 590 10/12
10/12
21303,014
21132,011
174 5,751
37 WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
38 PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
25,143,284 482,676 581,984
10/25INRU 650
INKP
110
1,750
10/29 641.672 6,938,089 20,213 61,832 7,479
530 408500 10/06
31,714
27,81882,966
62,770FASW
88
10,189 21 449,758SULI1.
20,594
11,939 477,575 58,151 11,966
9,8282 2,325 2,375 10/04 1,960
10/27 2,800 21
138,776
27,743
14
21
21
10,215 21
219,766 21 144,038
55,861
302,827
7,482
21 2,290 1,751
489,389 595,563 31,808
2.
10/29 5.381
443,383
291,384
714 104 13 1,117 616
10/12
727,947
3,175
TIRT
3,950 10/01
2,075 10/29 106.922 11,352,290
1 2,750
510
1.
3. 2
10/29 102 10/08
81
1 108
446,356
148
57,383
55,100
2,283
471,125
10/07 79 10/25 82 10/29
147 10/29 2.100 363,391
37.4862. 1
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
Suparma Tbk
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
39 OTHERS
262,693KBRI
SAIP
SPMA
-  -  
2,748
25,26693 10/29 17.885 179,493 25,306
21
21201,296
5,724
574 21 10,625
7. 2 4,175 4,375 10/01 3,700
145
8,076 21 49,892
-  
8,089
240 10/07 270 10/29
10/27
500,338
575
-  -  
121.033 402,853 10,625
5. 2 - 6.147
49,657 200,347
-  
TKIM
2,749
-  08/20145
5,715 21 263,125
-
6. 1
2 100 102 10/20
3,775 10/29 178.447 5,042,276
10/27
- -
4.
250 280 10/28
90
-  
21
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4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41 MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
273,946,498 3,418,423 5,844,311 137,669 5,666,908 7,149,958 138,455
   
42 AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Astra International Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Indo Kordsa Tbk [S]
Goodyear Indonesia Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Indomobil Sukses Internasional Tbk
ASII
AUTO
69,040 3,949,573
85,821
84,089 4,815,487
1,324,010
230,756,253
9 342 1 236 12
456.455 8,102,160 455,91310/07GJTL5. 1 1,980 2,375 10/29
463 676 6 925 694 1 153 1 164 149 443 1 243
3. 1 2,100 2,700 10/15 2,125
4. 1 13,000
IMAS6 2 9 400 9 950 10/14 6 900
25,4632,325 10/29
10/29 6 950
10/29 17,200 2,991.304 13,263,905 1,388 24,583
996.000 510,450 81 1,027 62 14
12
967 21 1,480 26,209
21
1 17,900 18,100
21
10/29
21
BRAM
GDYR
1,035,000 54
13,100 10/06 12,450 10/27 12,450 10/27
127 43 12 54 128 44
972,783 25,376 21 472,068 1,006,620
970
62 14
21
1,969,703 6,393,210 86,5115,302,935
4,082.714
10/06 2,300 10/22 89.513
10/01 17,100
55,500 10/20 57,000 10/29 34,3041 56,700 60,200 10/04
264,527,236
34,859
10/29
81 1,027
1,950
2.
1.
   
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk [S]
43 TEXTILE GARMENT
SMSM
LPIN
104 10/21 94
67,465 75,337 6,059 21
6 576 701 1 964 076 522 402
694.491 1,497,256 63,103 70,341 6,043 21
21
602 715 45 06444 993 2 839 411
10/27 325 10/29
1 1,090 1,200 10/04 1,010 10/27 1,040 10/29
732 1,630 21 7,400 732 1,63010/14 97 10/29 54.608 57,036 7,40011. 1 97
10/04 2,575 10/29
12.
82.000 82,000 3,641 14,780 1,846 21NIPS
PRAS
21
10. 2 3,325 4,475 10/28 2,850 10/13 4,100 10/29
255,944 13,438 21 1,330,788 439,541 13,455
, ,
INDS 10/07
MASA
14,930
1,368 3,365 800 19
9. 2 365 390 10/14 315
58.830 54,719 1,348 3,320 798 19
3,691 1,847 21
8. 2 2,250 2,825 10/29 2,125
7. 2 7,050 7,500 10/22 6,000
. , , ,
6,750 10/29 75.000 253,125 56
,
21382 78 21 57 391 79
, ,. , , , ,
231.086 1,989,639 720,836
, 
Polychem Indonesia Tbk
Argo Pantes Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Centex (Preferred Stock) Tbk
Eratex Djaja Tbk
Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
P i I d t Tbk [S]
5,000 12/22/003. CNTB 2 5,000 -
ADMG
- -  32,500 -  -  -  -  -  
2 1,300 - -  
6. 1 110 114 10/13 100 10/14 100 10/14 83 9 12
7 1 235
40.159 201,521 83 9 12 4
5. 2 50 - - -
240.909 9,275 -  -  -  -  CNTX
ERTX
4. 2 2,650 - 2,650 09/10/08
-
-
- - - 1,300 08/20/08
162,178 33,694 7,618 21 162,548 33,769
-
ESTI
HDTX
50 09/24 2.649 4,912 -  -  
0.1 0.3
225 797,28210/04 186 10/19 205 10/29
- -
08/16
7,622 21
-  -  -  
-  -  -  -  -  
235 0 01 1
-  
32.663 436,225 -  -  -  -  
37 059 360 154
-  
0 1
- 0.000
18.298
, , , , , , ,, , ,
-  
1
4
1 1
2. ARGO
1. 2 210
anas a n osyn ec  
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk
Hanson International Tbk
Hanson International  Seri B Tbk
Apac Citra Centertex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk
MYRXP
MYTX
PAFI
158 2052MYRX
95,3337369 63
192 10/29
800 1,250 10/20 800 10/08 900 10/29
12. 1
-  -  
10/29 80.800
8,564
113,220 198,700
-  -  38.462 402,767 -  -  -  -  
20
13. 1 250 - - - - 250 07/30/07
18,385 4,299 20 224,683 21,168 4,30710/19 101
415 21572 414 21 8,56465 10/29 8.675
2,168,460 311,830 17,504 21
11. 2 80 125 10/29 60
26.188 1,001,166 1,319,978 234,727 17,465 20
10/19 57210/05
10. 10/27 153 10/04
- 145 03/29 24.546 85,137 -  
2,975 2,868 343 18
9. 2 145 - - -
121.214 588,917 2,940 2,836 341 18
KARW
INDR8. 1
1
-  . - - -
-  -  -  8 1 1
- .. , -  -  -  .
Pan Brothers Tex Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Sunson Textile Manufacture Tbk
Tifico Fiber Indonesia Tbk.
Nusantara Inti Corpora Tbk [S]
Unitex Tbk
PBRX
POLY
UNTX
RICY
SSTM
TFCO
UNIT
10/28 55.520 1,181,654 15
45
6,249
-  -  
41 8
-  20. 2 3,700 - - -
10/12 142 5.1
3,700
40 8
- -  -  -  -  10/06/09 250.848 29,853 -  
10/29 3.525
18. 2 300 370 10/06 210
1,243 1610,453 2,266 1,242 16 10,454 2,266.6
6
19. 2 136 176 10,710 3510/06 6.2135
4 11 5 15 4 1210/18 245
17. 2 200 245 49.412 245,89110/13 195 10/01
29,874194 10/29 30.812 124,493
210 10/29
10/12 3,628 2129,749 6,221 3,625 21
32,752.3 4,195.77 2,454 21
16. 2 230 240 10/05 180
1.048 289,983 32,695 4,191 2,451 21
21
15. 2 124 135 10/04 119 10/13 122 10/29
219,494 7,475 21 198,954 219,776 7,48010/11 1,270 10/29 439.051 565,709 198,68914. 2 950 1,320 10/28 860
44 FOOTWEAR 
Sepatu Bata Tbk [S]
Primarindo Asia Infrastructur Tbk
Surya Intrindo Makmur Tbk
- -
-  -  -  -  
BATA
BIMA
SIMM
-
1,200.000 600.00
148,000148 - - - -
- 900 -  -  -  1,200.000
-  -  
-  
2. 2 900 - - -
1. 1 58,000 - -  -  
-  
08/25
-  
7,522.698
1
3. 2
58,000
148
1
-  
11/08/07 110.570 77,400 -  
754,000 -  
600.00 1
11/10/09 148.000
-  -  -  
979,400 -  -  -  
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45 CABLE
Sumi Indo Kabel Tbk [S]IKBI 10/05
852,936
10/05
18,705 6,266
1,380 10/04 32.213 86 91 31,420 5262 330
6,290
1. 2 1,200 1,430 434,520 62
1,730,302 126,680
93
153,165
    
Jembo Cable Company Tbk
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Kabelindo Murni Tbk [S]
Sucaco Tbk
Voksel Electric Tbk [S]
46 ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk [S]
KBLM -
JECC
KBLI
2 110 -
1 74 82PTSN
21
21269 589 21
2,955
95,665543.351490 10/29
589
1,232
10/29 12 931 132 859 3 658 3 658 269
6. VOKS 2,558
10/18 75
252
1 10/21
589
265
3,658 269
232,883 6
-  
2
3.667
10.207 336,608
-
9,163 2,94784 21
3,658 269
321
132,859
407,249
589
48,946
-  
20
123,200 -  
10/08 112,326
-  -  
10/20 1,032.258 1
608,057
11,715 8,192.2 2,97510/18
10/29
10/20
68
5701 400
580
76
1,600 10/20 1,600
400 10/21
21
99,792 11,715 8,192.2 2,975
-  110 09/17
660 10/29 50.021
-  -
120 32328,933
-  
2 82 87 10/28
5. 1 1,600 1,600SCCO
3.
2 610 760 10/28
10/28
2.
4.
21
   
49 OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51 FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
AISA
2 2,925
5,508.006 3,222,173
4,214
1,224,036 88,833 215,988 21,804 12
. , ,
23,659
,
1 244,800 -
137,700
ADES
-  -  -  -  
.
90,023
1,779,697 7,366,323
477,931,308 4,501,323 290,411
969,760 38,500
289,303 4,721,294 12,660,320
110,730,901 137,061 1,955,741 8,287,655
18
244,800 06/04/09
2. 2 640
-  -  -  -  
660 10/05 560 10/29
-
580 10/29 64.544 38,515
3. AQUA -
4,215
10/14 2,075 10/29 107.7921.
11,110,353
2123,649
218,236 21,851
21
-
1,840 10/183,600
Cahaya Kalbar Tbk [S]
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S]
Indofood Sukses Makmur Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
5,700 10/29 105.653 33,236,438 579,778 3,325,880 17,988 17 682,038 18,244 17
85DAVO
ICBP 1 5,395 6,200 10/07 5,150
1 5,450 5,700INDF 10/06
6.
979,893
1 94,950 100,000 10/26
21626,520 3,219,709 50,243 21 689,172 3,550,6035,200 10/29 890.121 45,658,2187.
2,185 13 9 2,224
3,893,907
357,000 72 84 26
260,000
72
21
14
50,506
MLBI
4,800
8
16 6 10 974 1795,000 10/19
1,480 10/22 1,100 10/15 1,200 84
10/05 73
12,050
4. 1 1,120 10
10/25 20,648
7
252,642 20,224 4,697 21 258,08079 10/29 231.536
10/28 16,560.510 5,478,200 9
4,703
123.967
5. 2 78
10/2512,950
10/12
9. MYOR 1 10,250 9,800 10/18
10/257.
9,237,33710/29 2,066.364
8. 2
26 10
6100,000 10/26 11,955.287 1,601,318 10 971
CEKA 10/27
200,000 260,000 10/28 203,000 10/11
DLTA
6,164 2121,738 230,284 6,136 21 22,697 240,255   
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Nippon Indosari Corpindo Tbk. [S]
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Ultra Jaya Milk Tbk [S]
52 TOBACCO MANUFACTURERS
Gudang Garam Tbk
125PSDN
103335 10/25 10/28 203.865 451,950 776 268 268776345 15 1032
1 861 463 91 778 998 28 121 1 375 720 12 395 21 35 210 1 729 745 12 651 21
2
14. 1 1,640 1,870ULTJ
10/29 11.721 96,704 3 0.4 2
STTP 15
10/29
1,420 10/12
1,404,853 14,306 14,571
140,959
10/20 47 7001 1 51 600
2 3 0.4 2
52 500
515 9 5 13510/20 100 10/21 100 10/21 10.00010.
214,910,249
2,650 10/11 3,125 10/29 245.098 3,163,62511. 1 2,800 3,175ROTI 10/29
242,148 26,70610/14 242,460 26,7251,700
5,121 21
12. 2 140 140 10/29 140 10/29 140
29,725 84,919          5,104 21 33,067 94,322          
144,000 135 15 9
1,766,336191,875,952 36,732
10/06GGRM
44,187
10/29 822.368
SKLT
360 365
2 110
13. 10/01
21 141,146
45 900  
HM Sampoerna Tbk
Bentoel International Investama Tbk
53 PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk [S]
Indofarma Tbk [S]
Kimia Farma Tbk [S]
Kalbe Farma Tbk [S]
DVLA
KAEF
1 2 550KLBF 10/01 10/29
180,050 21,727 21 806,179
2 675
461
84 10/29 33.600 260,338 474,217 41,728
180,371
27 167 339
8,968 21 476,186 41,896
21
93 13
2 725 10/06
844 13
459 857 1 208 033 15 344 21
178
2 500
10/21 184 10/29 184.000
5 217 476
21
475 379 1 248 286 15 376 21
21,738
8,978
1,021,936 804,718
21
3. 1 940 990RMBA 10/01 750 10/07
1,062 22,666 557 21 1,424 30,12220,650 10/22 21,450 10/29 4,255.952
21
2. 1 22,000 22,000
6,467 1,354 21
10/01HMSP 565
88,4151,670,99940,035,833 2,337,644 1,622,474 88,350
840 10/29 6,572.770 6,081,604 6,469 1,355
, . , , , , , ,
7,554
, , , ,
94,015,350
7,550
,. , ,
2,361,351
461 8441,002,40032.944 93
10/25
4
1 10/28 1,790 10/29
3. 1 189 265
2. 1 83 97INAF 10/25 82 10/27
1,7601.
,
1,850 2,050 10/11
   
Merck Tbk [S]
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk
Tempo Scan Pacific Tbk [S]
-  -  -  -  SQBI
SQBB
- - -
TSPC
,
10,500 - - - -Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S] 10,500 04/18/01 0.000 -  
Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk [S] 2 144,600
99,000 10/27
SCPI
2
2 43,000
9. -
MERK
8.
7.
67,955
,
545,676
310/29 39,000
140,551 -  
57,25510/29 313.972
144,600 09/30 13,771.429 -  -  -  
-  -  -  
98,176 5,6467,920,000 52,658
-  
13,026.316
121
-  
90,502
6. 2 130 172 10/05
10. 1 1,680 1,830 10/25 1,560 10/14 1,760 5,637
60 3
97,314
10/07 99,000 55 10 215
305.882
, ,
5. 2 84,000
124.461 545,520 82,904 36,523PYFA
1 2 60
85,000 18,43910/27
, , , , ,
-  -  
41,000 10/29 39,000 10/29
10/18 127 10/29
18,3532,217,600 214
,
11
, .
56
, , , ,
140,400 2
2136,525
2121
1
82,92721
.
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54 COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mustika Ratu Tbk [S]MRAT 2192.308 256,800 30,812 18,055 3,796 21
14,569838,582
18,055 3,7961. 1 510 620 10/28 510 10/01 600 10/29
619,970 14,432134,878,140 65,194
30,812
77,884
   
Mandom Indonesia Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
55 HOUSEWARE
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
59 OTHERS
TCID
KDSI 210 2652 10/08
1,477,840 79
410,482
3.
20510/18
306 539
101,250
282,056 96,732
89,349.718 133,143,500 34,304 601,324 10,600 21
720.928
10/29
29,914209,37210/29 21287,428 209,372 79,52410/08 275 10/20 285 29,914 21
12
3. 2 315 440LMPI
10/29KICI
79,524
16.772 21,804 1,465
4,703 21
2. 1 185 250 10/18 121 10/14 158
71,219 16,901.6      4,701 21 71,294.0 16,917.93
35,154 282,131 96,749 35,156
1.
11
211 16,850 19,200 10/14 16,850 10/01 17,450 10/29
590 36 11 149 1,098 3710/29 7,350 10/292. 1 7,400 8,100 10/01 7,350
46,924 819,428 10,736UNVR
12 1,465 306 539
62.500
41.587
250
6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61 PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bhuwanatala Indah Permai TbkBIPP 10133               87 9 3,542 177 90
21
4. 2 50 50 10/28
10/29 252.381 4,733,722 3,190,561 798,888 27,056
222.727240 10/222 245
2. 2 197BAPA
10/28 20.851 81,911
200 10/04 166.667250 10/13
294,187BCIP
329,100
1. 1 205 290ASRI 10/19 200 10/04 265
90,870,737 29,191,113 8,159,179 328,167 44,599,329 14,528,753
21 3,606,905 906,899 27,171
105,637,366 30,998,585 9,230,272 373,065 46,489,081 15,662,782 374,158
2
1710/2910/22260
50
3.
50
250 11
10/28
10/13
245
162,500
2,661
17,337 171,29368,669 72,167 18,349 1,295
3 2 11 3 22
Bukit Darmo Property Tbk [S]
Sentul City Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
CTRA
CTRP
BKDP
CKRA
COWL9. 156,383 17,912 21
21
123 10/29
82 68 13
92,788 155,142
510 10/2910/06 370 10/05 420
94.615
380
27,288
22,044 21
21
5,998
10/18 425 10/29 60.714 2,613,750 22,082
730,537 311,640
1,015,740995,258 418,716
69
11. 1 415 455 10/28 395
92.248 6,369,643 570,758 244,609 11,273 21
427,342
10.
5,992 212 107
10/07 96 10/29 42.733 485,453 888
130 10/29 100 10/27
8,195 21
17,779
8. 2 100 100 10/28 88
100.000 877,803 384,383 45,754 8,185 215. 2 109 131 10/11 106 10/05 120 10/29
13
2 116 12,245
18,785 21
8.085
45,871
10/15 115129
7. 1
1
2,590
11710/04
960 1,160
BKSL
BSDE 10/07 770
10/296.
470,925840 9,185,923 500,329
11,350
12,231 21
542,241 514,289
1,335,124 164,705
152.727
1,299,629 160,347
10/27 18,696 21
3,339,520
10/29
21
385,392
  
Ciputra Surya Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Intiland Development Tbk [S]
Duta Pertiwi Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk [S]
DART
FMII
GMTD - -
DUTI
ELTY
DILD
1
490
2
154 10/15
540
2 1,710 2,175
- -
Gowa Makassar Tourism Development Tbk [S]18 165
10/06 460 10/22
1,720
16.
90
-
152 78,293 21196
17.
28 696 16 754 -
-  - -
-
90.000 244,890 -  -  
2
6,307,324 14,498,491
-
3,402,225 78,42432.573
21
--
2,540,04210/05 158 10/29
88.872 5,286,585 16,261
-  -  -  
13. 2 188 205 10/13 169 10/13
10/14 620 10/05 700 10/29 280.000 21 105,228
165 09/24
3,838,750
216,551 7,552 1,867
71,06566,752 2,361
189 10/29 34.939
21
510 10/29
19
21
90 05/12
540,803
1,385,205 98,553
1,85734,541 21
- - --
611,980 298,815 16,228
19,651,364
-  
21
693,847
39,988
335,378
12. 1 620 720CTRS 2,370
4,094
14. 2
15. 2,075 10/2910/04 208.690 8,29410/01 378 3823,672 7,491
-  
19
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Jaya Real Property Tbk [S]
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Global Land Development Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
Laguna Cipta Griya Tbk
2121 1,926,100
KPIG
JIHD
22. 2
10/19
148.000
129 142 1,846,637
93,666 29,645
750
10/22
950
23.
JRPT
1 125
10/29
LAMI
LCGP 10/29
19.
20.
50
     .
820
10
830
7,563
70 37525 2 50 50
780 900
14110/29 87.147
1 10/13
212,457 1,026 208 193
405
10/29
405
21.
2
1,912,250 258,843 13,435
6,06010/29 470.815 1,601,933 7,328 7,328
GPRA
. ,   
405 91 60
135 10/28 120 10/04
705
135
1,427,985
KIJA
969.70
2
24.
124 10/29 4.430
52 11
  
40,823
13,450
350 10/18
32,857
50
2 196 250 10/19 171 10/19 185 10/20
573
56
1,026 208
  
19
16,674 2,363.77
1,500 10/29 288.462 4,125,000
567
4
    
43.548 433,011
4
20
40910/04
260,761
239
10/08
10/05
134
12
20
21
6,060 409
1,600
10/29 40 000 473 24 236 8 2 163 91 244 9
193
19
10/28
      
644
   
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Modernland Realty Ltd. Tbk
Metropolitan Kentjana Tbk [S]
Indonesia Prima Property Tbk [S]
LPKR
2 161 181 10/22
10/11
- -
26.
30.
MDLN
48.649
-  
1 425 530LPCK 10/20 415 10/01
150.918
,
181 10/22 181
- -
10/01
1
-  
240 10/20
27. 1
.
MKPI
OMRE
29. 2 -  2,800
1
133.333 2,654,943 -  -  -  
8.668
560 710
-  
28. 2 295 305
0.2                1 1 1 0.2                
460,760 122,44637.839 21
620530 10/14 10,727,334 3,199,575 1,997,524 32,562 21 12,440,504
450
32,73110/29
10/29
-  2,800 04/05
2137,982 18,360 2,628 21
118,272 6,665 21779,496
315,845 110/22
.
37,992 18,364
7,118,366
2,629
,
21
255 10/29
313,200
443,793 6,680
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New Century Development Tbk [S]
Pakuwon Jati Tbk
PTRA
PWON 1,060 10/06 920 940 336,884322,384 317,976 15,688 2132. 1 1,000 331,38810/2910/29 21873.281
4.934 294,443
9,431,255
31. -  -  -  -  -  -  2 50 - - - - 50 11/26/08 -  -  
15,689  
Panca Wiratama Sakti Tbk
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk
Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
10/21 12.036 380,64495
1 79
1 030
89- - -
212
274 424
500
8 48010/07 1 130
2,176
10/29 928 360
2
-  01/22
10/11
-  
81
-  -  
16.400
2,176
69.223
242 7717 766 649
374,420
204
21
1
21
1 460 10/25 64
34.
204 13
596,932
33. 2 65PWSI 10/25
21
64
89 -
1 220 10/14
SIIP
10/07 1,800 10/05
2251,661,046SCBD
-  
1 1 100
-  
2,100
-  
93 108 10/04 90
39
36.
38.
37.
10/08 500 10/11 450 225
10/20
131 10/06
10/25 2.857
SMRA
2 500
SMDM
1
RBMS
100.000510
71,04777 10/12 82
4
RDTX 1 1,500
212
26,791
1 17 1
8 391 21 265 979 300 409
5,280 17
10/29 596,912 71,045 40,944
35. 18
40,946
-  
13
66
2
81
2910/072,100 110.632 564,480 9
450
18 2 2
   
62 BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S]
Total Bangun Persada Tbk [S]
JKON
SSIA
TOTL
10/14 91 10/04
240
105DGIK
960 1,090 1,801,32010/06
, , ,, .
950 7,801
225
177,65721
263 489 64 811 5 75810/29 86 261
4,652
1,807,472
10/01
1,134,029
4,656 21357,077 35,04944.889 559,658
21256 662
21666.667
,, ,
174,830
1,071,093
7,814
215 739
126
ADHI
9,311 21
174,411
5. 1 495
2. 10/29
10/11
3. 1
1,000 10/29
2 900
10/1510/18 650
1.
640
90
1
4. PTPP
1
10/27
970 10/07 870 10/27
358,952 35,215
,,.
45,058
373,185 339,684
, , ,
14,766,629
21
174
1,889,75244,898
6126820 10/29 133.333 2,407,138
171,492
214,309,768
10 6 174
560 10/29
321,036 294,892890 10/29 158.929
710 860
57.436 658,735 561 206,918
10
6,918 561
9,386
405
10/26 818 400260
10/19
6 1 225
101
20
63 140
3,875 3,875
    
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
69 OTHERS
7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71 ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
235 10/06
PGAS
210
10/123,850 4,200 10/21 3,80012.
LAPD
99,110,118
4,050 2147,598 21 1,203,704 4,787,956
, , ,.
10/29
1,115,247 4,787,967 47,9381,203,754
1,115,19710/29 47,910
14,602,752 16,448,036
11235 28 7
4,441,532
200
, ,
21
1150
WIKA7. 1
10/29 436.074
720
1. 2
770 21 712,2054,211,610
471,868,810
10/06 660 10/01 694,115 499,599 16,824670 10/29 171.429
,.
285,970 16,905,298
,
16,873
28 7
287,354
512,661
19,619,138
4,441,543 47,626
932,010 50
1,350.000 98,178,108   
72 TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
73 TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
XL Axiata TbkEXCL
JSMR
META
CMNP
1,990,496
5 100 10/05 5 750
1,020 10/01 1,510 21
4 61210/29 287 500 48 921 000 4 514 21237 151
333,724
77 869 430 33942 780
44.131
47,820
1,040 1,770 10/06
1
21
35,615
2
2110/25 220 10/01
143 38,768
5 850 10/295 400
35,550 21
157 10/29
21
140
6,857
10/01 147 5,7343.
1 235 255BTEL 6,903 2110/29 225.183 6,835,780 1,393,102 551,8992401.
21
1,435
220.588 25,500,000
1,659,282
692,479 962,838
1,428 21 138,995
49,966
94.644 3,020,000 647,382 910,252
2,993,621 5,566,499282,688,775 1,901,219 4,602,327
193,517
18,766
168,666 593,927 10,641 677,678 10,770 21
1. 1
10/25
30,510,496 854,816
3,7503,200
1
10/293,900
1,509,913 47,619
10/01
10/29
3,175
10/07
2.
2
50,447
2,386,039
1,024,990
   
Mobile-8 Telecom Tbk
Inovisi Infracom Tbk [S]
ISAT Indosat Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
74 TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
FREN
, ,
BLTA
INVS
TLKM
4,000
,
7,723
.
10/29 7,283.221
, ,
5,300
,,
713
, ,,
32,013183,455,993
385
21
1 280 410 10/27
95,627
115 10/28 182
6,100 10/21
,,
3,150APOL
-  
95,841
1. 1 108 190 59,64210/29
15,225,034 8,116,966 3,013,041
34 886 21 3 636 057 1 249 498 35 019
10,7783,121 2 62,50810/29 58.240 545,746
265 10/08
9,984
10/29 5 066 4 447 070 3 602 932 1 238 567
6,20610/14
13
21
50 09/15 22.222 1,851,8013. 1 50 - - -
2
-  -  -  
6. 1 9,200 9,800 9,100 10/2910/06 8,850 10/25 31,744 21
-  -  -  
390,760 3,585,323958.823 214,065,168
- -  
428.571
1,4711,470 7,717 712 21
85,0976,139
443,145
9,020,600
21
4,200
438,4115,500 6,500
3,142,249
215,500 10/01 6,000 10/29 32,603,601
10/044. 2
.
5. 1 73,107
8,357,686
511,371
   
Centris Multi Persada Pratama Tbk
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk [S]
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Indoexchange Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk
120INDX
HITS
9510/29 8.400 28,336 897 95 24 8 897 246. 10/132 103 10/07
11
8
365
105
28,154 217. 2 255 260 2,540,69210/04 205 10/14
118 43                 35 10 118 43                 10/29 561.538 1,701,332
950,748
5. IATA
576,900
150
MIRA 582,99528,140 21 2,565,23810/29 105.900240
-  
4. 1 390 400 10/05 360 10/27
-               3. 2 151 -CMPP -  - - - 151 -               -  -  -  09/30 6.163 8,154 -  
35 10
, , , , , ,. , , , , , ,.
11 408 20                 4610/27 50 10/27 19                 452 50 50 10/27 50 38.462 150,186 370
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Rukun Raharja Tbk [S]
Rig Tenders Tbk [S]RIGS 790
19,180
107,300 15,614 2110/29
8. 2RAJA 800
323.704 481,213
10/22
15,608 21 123,7729. 2 870 940 10/26 750 10/07
2,405
123,530 107,099
2117,531 2,390 20,80721810990 18,89389010/04 10/29 741.667 604,767
   
Steady Safe Tbk
Samudera Indonesia Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Trada Maritime Tbk [S]
Panorama Transportasi Tbk
Zebra Nusantara Tbk [S]
75 CONSTRUCTION
10/22
SMDR
ZBRA
SAFE
55
2 172 80,943 37,78677.14314.
6,905 21 1,902,95910/29 6,919480.000
6,910 3,1306,910 3,130
70 15
5
21
21174 21 37,786WEHA
TMAS
4 463 140 45 30844 334 387 2 614 505 2 881 213 45 132
1,163 58 54 4 1,263 6310/25
1,053,817
10/25 28.960 32,783
1,163,633
11. 1 4,525 4,600 21710/05
-  
188
-  -  
1,053 1,220 20
13. 1 580 650TRAM 1,724,782
5,659 1,053 1,220 2010/05 10/29 86.480 214,514
5,246,410
840.000
15. 2 50 52 10/07 50
10/19 560 10/05 600
- - - 09/27 11.578 45,057
4,200
50
190 10/08 189 10/29
12. 1 161 215 10/19 158
96869 15 21810/2910/29 4,200
10. 2 115 - -  -  
687,775 966
5,659
115 -  
3 325 246
-  -  
 
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
79 OTHERS
8 FINANCE
4. TOWR 2 7,400 13,000 10/29 7,500 10/01 12,100 10/29 1,152.381 12,345,539 944 8,967 788 21 945 21
1 21
792 466 111
INDY
RINA
TRUB5.
6 380 607
-  
431,190
15 051 598 286 93512 201 606
8,979 789
2. 2 64
21 1,706,766
- - -
10/20 3,650 676,517
15,94781 94 10/22 80 10/20 1,693,036 147,008 15,924 147,95583 10/29 75.454 1,311,355
9,446 4
123.729 19,006,068
, , ,, , , , , , ,
51,840 -  
1,669,840
08/31 40.000
2118,974489,336
285 476 7 296 717
- 64
1. 1 3,325
3.
3,700 10/29 19,034
-  
1,055,398 4941,019 2,100,474
-  -  -  
, ,
9,538
21
2,625
-  -  
125.926 11,619,58510/26
10/26 3,275 2,205,732
10/28 2,150 10/29TBIG 1 2,025 2,550
.
81 BANK
Bank Agroniaga Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Central Asia Tbk
B k B k i Tbk
, ,
2 180 2101.
2.
AGRO
BABP
749,432,199
96 15
105 135
26,211
96
180
10 139
10/11
6,550BBCA
10/08
156135 156 10/26 162.500 20
, , , , ,
4,822,972 14,490,888
7,169
222,029
772,206 20 7 7
, ,
11
21
15
10/01
10/26
10/28 105
BBKP 10/29
4. 1 2,975 2,300BAEK 10/11 2,300
2
730
1 6,700 7,100 4,000.000
6 1 700
1
105 12 15,499 1,669 107469,053
5.
3,9883. 10/28
21 266,959
4,324,405 11,782,498 220,653
186 10/29 224.934 630,547 134,205 26,176
BACA 13
2
347 002
16,079,590
461
212.963 1 1
1,829,882 17,064
134,415
170,859,214 220,989
328 454 475 496 21
, , ,
7,165 21
145 10/11
2,300 10/11
700 10/29
10/04 105
10/18
1
21
2110/27
800 10/04 10 112449 467
7,000 10/29
200 000 4 255 114
1
70.000
1,515,061 16,838
an  u op n 
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
BCIC
BDMN
1 10,000 11,900 10/29
50
10/05BBTN 1,990
BBRI
1,820
,
21
21 470,454 911,294 27,340
325,997
-  
3.674 55,832,291
-  
10/26
12.
10. 1
- - - 1,230
9.
2
8,444 2194,586 589,451 8,360 21 112,560 699,5045,750 10/20
21
08/24 -  
2,673,857 25,792 21 3,506,412 26,11310/01 11,400 10/29 1,302.857 139,230,696 249,157
1 5,800 7,100 10/27
10/29 248.750 17,160,338 466,044 902,641 27,293
-  -  
21
-  
-
1,820 2,050
-
293.474 507,188 -  -  -  -  
1,159,557 18,077 21 347,336 1,342,999 18,266
8. 1 1,300 -BBNP
58,972,684 299,368BBNI
.
7. 1 3,675 4,150 10/15 3,625 10/01 3,900 10/29
,
1,403,334- 11/20/08 33.740
, ,
-  -  -  
9,850
11. 50 -
17.782
,,
-  -  -  
6,700 10/29
. , ,
Bank Pundi Indonesia Tbk
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
BMRI
BNGA
2 250BEKS 10/05 10/01
17,745 2,879 988
880 10/25
3.972
7,000
105
BNII 10/07 19,223,114 77,415 26,575 2,329 21 77,540
1,009,844 25,243
988 21
21325 10/01 26,619
155 10/18 163 10/29 101.875 372,76517. 1
10/18 1,240 10/12 1,360
2,33319. 1
175BNBA 10/04
1,037.037 145,401,346 435,627 3,698,200 27,98316. 1 7,200 7,200 10/01 6,600 10/08 10/29
18. 1 1,450
21 17,745 2,879161
15. 2 800
1,300
212,992,932 27,697 21 539,179
18219 138 18 13,272 8,219 14210/04 820 10/29 367.384 508,612750
BJBR 1 1,560 1,780 10/26
BKSW
3,987 21 73,565 13,663 3,997 21176 10/29 185.263 1,041,302 72,317 13,42213.
290.0001,740 16,702,831 601,934
10/29
55,2959.864 32,225,900 40,907 21 41,094 3,841 21
25,325 211,051,462633,0972110/29
55,540
103
325 360
14.
10/29
10/12
345
3,834
272
1,560
Bank Permata Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Mayapada Tbk
BVIC
MAYA
21
2126,649
2
BSWD
BTPN
10/01 109
25. 1 1,500 1,500 10/14 1,500 10/14 1,500
90,780 10,564 5,163
22. 1 12,200
24.
23.
600 02/25
3,11840,774 6,515 3,118 2110/29
7 7
10/29 0.623
10/29
2 75 149INPC 10/07
2 600
2 133 190
11,100 456.140
133 10/01 180 10/29
10/22 13,000
10/14
10/29
147.650
736
21 22,323
2
925,336
40,774 6,515
12,148,459
23,826,143
21
455.097 11
- - - -
90,968 10,59175 21
2,649
-  
5,168
1 1,890 1,900
-  
40,016
13,300 10/28
515,592
BNLI
462,356
10/06
695,046
20.
-  -  447.99521.
13,414,966 22,316 40,0051,750
39,7192,168
11 2
10/15
-  
15.906
-  
729
-  
21
-  
211,700 2,638
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Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
Bank Mega Tbk
MCOR 150 10/28 75.000 119 14795150 119 14 926. 1 151 151 10/22
3,2003,000
795
2,700 10/29 2,800 10/29 933.333
10/28 557,896
8,818,35427. MEGA 1 32 832032 8 10632010610/11
9
  
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
82 FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Buana Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
1,038 20 9,966
ADMF
BBLD 3,703
2165,200
NISP
300 10/01 1,038
1,864.802 26,698,164
686,010
PNBN 10/29
3 650
410
BFIN
1 10,100
10/18
445.161
395 10/28
78,831 87,750
10,350,000
10,959
2,895
567,268
72,648 3,121 21 3,148
SDRA
10/29
2. 2 310
1,170
2,095
10/19 3,703
10,900 10/15 10,000 10/12 21 281
1,070
930 078 2 775 238 5 565
21 995,56910/29 3.255 935,145305
137.177
688 19 16 97921 6423 6982 3 625 4 200 10/14 3 375 10/11 65 414 19
9,966
10/19
20
1,335
10,350 10/29
345,252 26,555 21
17,090,251 224,223 109,917 10,931 237,299 155,244
323,599 26,526275
153
30. 2 275 410
1541.
10/13
21
1,12029. 1 1,140 10/14
28. 1 2,050 1,650 10/29 942.803 9,498,107 3,005 5,229
21
16,3859,5801,331 2110/012,050
201
10/211,570
   
Batavia Prosperindo Finance Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
08/11 -  -  -  -  -  
19
123,60010/19
07/29/08
10/29
10/18
- - -  
5,283
VRNA
TRUS 360
104
171
,
355 10/12375
10/19 620 10/05
- - -
266.667
630
- 144,000
BPFI
2 580
10/29
211.7659. -
31.6095. 1 410
. , , ,
440 10/21
,
9,380
-  
,
4805,320478 19
108,387 43,345 3,444 211,067,356
8,244 12,394 955 10
109,156 43,648 3,452
-  -  
8. 2 550 640MFIN
126.000 42,588
12,693
9,435689,000520 10/28
8,428
-  DEFI
INCF
10/01 500
-  -  -  -  
96.5622,575
3602
7. 2 500 2,675
6. 2 630 -
21
10
-  
957
CFIN
-  
4. 2 171 178 10/08 170 10/07 1469 28 14 721 123 30155.454 171,000
. , , , ,
100 200 54 30710 2 98 10/08 100
400
21 2 58154 132100 000 215 42410/2910/28 94 5 406   
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
83 SECURITIES COMPANY
Majapahit Securities Tbk.
HD Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
JJ NAB Capital Tbk
P i S k it Tbk
211,567 21 28,028 16,02375.714 1,060,000 27,951 15,981 1,569
964 800974 54610/29 930930 1 360
490 10/13 530 10/29WOMF
35 037
,
1 550 620 10/2111.
50 51
1. 2 119 124 124 10/2210/22 119 10/11AKSI
6,821 385,364 120,349
2141 722 4 357 21 35 115 41 790 4 36210/01 1 340 10/295 PANS 1
4. 2 290 - -
10/29 241.860 303,6803. 2 490 620 10/27 480 10/27 520
2.
79,228
KREN
OCAP
502
6,8442,542,556 136,186 54,020
62.000 89,280 9
14,731
, ,
4,102
.
1,12782,021
774
,
10 7-               -  -  234,940- 290 09/28
,
10/29 50 10/29 131.579 106,000
.
1.0 6 5
774
18
14,731
9
21
6 5
21
,
1.0
HADE 10/21 1,121 18 96,045 4,799
65,548.3      
7,4417,441
,
145.000 -  -
an n e ur as 
Panca Global Securities Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
84 INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk 20273
-  YULE
,.,
-  
61 10 2
,
2,185 1,044 273 20 2,185 1,044450 10/12 490 10/29 80.793 135,1981. 2 455 540 10/14ABDA
9. 2 67 - - -
8,130,022 861,077 187,746
09/28 31.163 17,085 -  -  -  
40 10
15,853 1,015,827 216,582 15,878
- 67
640 309 40 10 640 30910/01 500 10/22 200.000 450,000
-  -  -  
7. 1 455 510RELI 10/14
142.857 101,193 61 10 2 26. 2 160 160 10/05
, , , , ,,
460
.
PEGE
10/2910/05 3,69010/13 113 100.298 431,290 20452 523436 521 20 3,8258.
2150
1 115 125TRIM 118
150 10/11 10/11
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
ASJT
49
2,588 573 20
21 27,816
4
2
91 16
135
260 10/08 310
10/29125 10/01
41,030 10/27 182.654
- - - 420
800 900 10/13
209.701
AMAG
ASBI
ASDM
LPGI
-  
10/29 44.944 150,000 2,510 2,554 571
14
10/28 89
4 19 5 7
-  -  
49 53
-  
1,020 1,120 10/25 1,020 10/01 109,592
2 2 3
53 13ASRM
8. 1 800 1,200 10/06 800 10/01 20 2,5451,000
3,756
3 2
5
5.
7. 2
10/26 117.335 19 5 6
1,918 21
4. 2 340
153,600
128.571 165,922 27,713 3,740 1,916
10/19 800 10/19 236.302
3. 2 125 147 10/15
310 10/26
2 28001
2. 2 113 135 10/04 106 10/21 115 16 2,09457,500
54,000
2692,087 268AHAP
11/05/07 140.0006. 2 420 - -  126,000 -  -  -  
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Insurance Tbk
Panin Financial Tbk
5
420
134 8255.754
584.85810/2910/06
500 10/04
21
4
21 52,291 28,341
21151,730 10,205183 10/01 195 21 928,69310/29 210.765 4,688,209 774,236 180,443 10,214PNLF
2,780
11. 1 183 210 10/04
10. 1 420 600
9. 2 500 650 10/28 134 82MREI
PNIN 28,268 2,772
252,424
550 2,237,578
650 10/28
10/01 52,144
5 4
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85 INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89 OTHERS 835,255 68,535 31,22515,271,083 834,717 67,426 31,218
Pan Pacific International Tbk
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Royal Oak Development Asia Tbk [S]
6
-  
388 33 52
2152,444 29,284 21 821,734 52,448 29,287
-  
10/01 60 10/29 8.151
-
410 08/18
GSMF
459 2,95637.857 22,264 2,956
52 10
673 740 1 400
236.000
50 79 834
846 459
666. 2 2,550 3,400 10/26 2,400MTFN 7.552 1,748,987
2 50 51 10/29 5010/04
4
21 1 400 70
208 19 2 526 1,312 2110/26 2,400 10/26
737010/29
133,110 821,6565. 2 51 79 10/04 51LPPS
1089 10/28 7.160 465,144 388 33
-  -  
4. 2 103 105 10/04 81 10/13
737,603 -  -  -  -  -  - - 5903. 1 590 -BCAP 03/11
-  -  -  -  -  -  
61. 2 160 190 10/2910/27 145 10/26 159
237.833 183,136
846
- -
APIC
2. 2 410 -ARTA -
2173
-  
7 RODA      
Sinar Mas Multiartha Tbk
9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91 WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk [S]
AKR Corporindo Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
AIMS
2.
16,166
637,620
21,855 21 540,611 790,741
2
20
27,565,540 8,977,368
76,256ASIA
1,320
106 10/2910/26 103
1,510
2
2
134 130 10/20 130
10/29
2 126
, ,
208,979,377
135.672
3
4,731,259 252,231
8,252 14,213 946
636,631 32,782,202
16
9,978,178
.
740,067
4,156,293 251,812 13,281,891
10/20 52.000 14,300 126 16 3
1 1,510 1,590
528,999 59,070
516,222 754,930
10/20 130
AKRA 10/2910/18
26.8023.
10/22
21112 120 241,151
1,203.465 5,727,333
16,156 21
21,910 21
1.
106,365,643 9,309,979
SMMA 11,307,099 8,252 14,212 944 208. 1 1,510 2,175 10/07 1,500 10/06 1,820
,
10/29
.
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
FKS Multi Agro Tbk [S]
Evergreen Invesco Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
7,647212 15
102
58,351 212
CLPI
DSSA
FISH
6. 1 7,600 7,750 10/01 7,500 1510/29
480 10/29
7,500
240.000 147,042
74,161GREN 213,251,106 518,672 74,148 21 3,254,718 519,403123 10/29 124 10/29 118.095 571,020
2119,121 115,455 4,6926,800 10/29 5,350 10/01 17,690
12
9. 1 182 189 10/01
10/29 680.000 408,000 182 155 102
196 18
8. 2 820 950 10/04 820 10/08 850
529 254 196 18 529 254
7. EPMT 2 1,040
5. 2 465 520 10/25
200 10/05 10/05200 10/05200
465 10/14
858 890
2,47740.000 231,840
975 9
106,924
2,622,000 858 890
10. HEXA 1 5,300 6,500 10/29
10/14
16,510
4,674
8 6
7510/28 794.528
12 182 155
200
10/29
1,150
5,460,000
10 2 2 2
1,989.836 21
500.000 5,779,142 7,647 58,351
1,150 10/28 950
4. BMSR 1
  
Intraco Penta Tbk [S]
Inter Delta Tbk
Dayaindo Resources International Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Lautan Luas Tbk
Modern Internasional Tbk [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
894
25.870
639,600 12,440 10,516
2
15.
12. INTD
1 820
1,800 2,175 10/26
LTLS
MDRN
MICE
2 420 - 01/21420- -
- 91 07/13
1,058,414
9.579
49,714
286,430
-  
10,529
1,472
21 78 511 39 879 4 968
21
810 10/27 820 10/29
500
16,021 29,924 1,469 21 80,051 132,3761,600 10/18 1,940 10/29 58.328 1,241,247
2110/29 102 041 300 000 78 291 39 773 4 961
21896
6,916 -  -  -  14. 2 91 - - -KONI
144.542900
2,002 2-
10/06
-  3,888
239,230
21 12,455
-  -  
19,89921 286,562619,323 19,8892,450
52,09257.584
11. 2 2,100 2,550INTA 10/29 1,950 10/06 10/29 290.370
21
21
-  -  -  -  
16. 1
52,049
-  
397,108
619,626
21 7,195,5871,082,171 3,572,44413. KARK 2 89 90 10/01 55 10/29 56 10/29
17 2 510 580 10/29 445 10/07   
Ancora Indonesia Resources Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Sugih Energy Tbk [S]
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
AGIS Tbk [S]
10/29
TMPI 10/28
10/29
107 443 20 790
339
1,224
208
, , ,
24 1 195 200 10/11 165 21170
1,740 09/14/09 78.09223. 2 1,740 -TIRA
11 520
SQMI 10/1320. 2 180 155
-  -  19504/27 130.833
135
550 930
11,873
SDPC19. 2 79 83
10/29 863.169 609,245
21. 2 157 -SUGI -  
47
2134,151
333153 10/29 61.200 46,084 68 11333 11
34,151
28,585 2,276 1,79577 10/29 50.505 56,056 2126,085 2,069 1,792 21
11,873
47
345 1,224 21
68
. , , , ,
-  
TGKA 62010/26 550 10/05 509.4912 569,466 486 317 204
102,312 -  -  -  -  -  
10/29 183 526 935 354 593 839 106 502
-               -  
20 770 598 746
157 63,512- - - 47 4 3
12
21
-  
22.
10/07 77
10/11 315 10/0418. 2 325 370OKAS
10/29
.
- - -
  
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk
Wicaksana Overseas Int l Tbk [S]
21UNTR
TRIL
10/29
, ,
WICO
WAPO
510/25 2.585 63,448 437 22 139
-  -  
50 50 10/25 50 10/25 50
-  -  -  -  -  -  - - 100 07/27 57.143 52,000
5 2,237 121
80,634 1,675,683 16,905 21
28. 2 100 - -
10/29 25,406.272 73,856,676 68,786 1,430,944 16,697
8,889 21
27. 1 20,450 22,250 10/29 20,200 10/11 22,200
780950 780
10/29 16.500 79,20010/22 65 10/28 66 7,383 5,354
.
TURI 4,352,400
. , , ,
188,495 159,115 8,882 21
, ,
1,733.333 190,579 160,53110/04 10/29
108,375 217,374 5,351 21 108,492
140
25. 2 66 74
26. 1 940
29. 2
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Table Trading by Industry
REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date Date
P R I C E
Prev. High Date Low
Volume Value Freq. 
B
o
a
r
d
Volume Index 
(Million Rp) 
Value 
(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
93 RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk [S] 19,300 1,0721. 10/292,025 2,700ACES 1 2,700 16,9754,630,50010/29 2,025 10/04 7,641329.268
42,561,844 783,188 1,162,798 56,481 948,713
218,7431,064 21
1,453,970 56,735
    
Alfa Retailindo Tbk [S]
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Golden Retailindo Tbk. [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Department Store Tbk [S]
2,100 10/11
AMRT
475
374
3,100
1 1 1 21
23 5 1610/20 4,200 10/29 843.797 64 231,383,56410/29 3,750 64
2 550 10/21 57 782 7 440 691 1 1
4,200HERO
2 425
7. KOIN 2 106 126 10/27 101 10/20 111 10/29 75.088
8 2 2 550 2 550LPPF 10/21 2 550 10/21
4,810
24,560
191,789 3,160 144 183. 1 1,700 2,100 10/04 1,610
21 50,769 4,810 1,904 21
888 217,452 3,173 885 21122.857 122,980GOLD 10/06 390
1,904
68,032
5.
2. 1 2,250 2,100ALFA 10/11 2,100 10/11
10/18
43,5001,860 10/28 470.886 6,383,105
430 10/29
10/01
4. CSAP 1 88 100 10/21 84 10/01 97 10/29 48.500 280,819 50,769
1 1 1 1 1 1381.818 982,800 1 1
1
9,772
16 5
147
1,334 145 372108,503 21 1,336 145 21
2
6.
    
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Realty Tbk
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk
Skybee Tbk. [S]
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
91
2,025 10/07
194 20
08/28/09
10/29
1 870 1,130 10/05 820 10/01
10/04 500 10/28 5102 530 550
2,900
MPPA
910 10/29
1,569.50
2,635
308 323
9,483
23,394
194
23155 152 529 920
801.26136.000 298,350
1 523
850 10/20 1,000 10/27 64.062 58,212
201,570 801
568.750 6,457,360 206,865 198,020 9,391 21
MTSM
RALS
SKYB
12.
14.
SONA 2 1321 600
13. RIMO 2 21,761 1,306 2,635 20 21,76118,360
226,366 216,931
1,306
11. 2 1,250 1,250 10/04
10/29 420.707 7,862,931 237,037 334,127 23,368
16,157 21
10. 1 950 1,660 10/06 970 10/01 1,410
240,859 598,066 16,045 21 320,909 788,309
6
408.000 4,233,0009. 1MAPI 10/22
, . , ,
2,550 10/292,250
. , , ,
20
15 1 1 600
21
21
165 159 90 6
21 240,999 339,903
55 72 10/05 52 10/29 54 10/29 10.800
     
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
94 TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
Anta Express Tour & Travel Service Tbk [S]
Bayu Buana Tbk [S]
Bukit Uluwatu Villa Tbk.
F t F d I d i Tbk [S]
BAYU
562 236310/29 3 157 895 4 016 250 86323
150 27 18
2,138
4 2 9 000 9 500 10/29 8 500
6144.000 102,600 150 27 18 6
84,725
143,238 21 434,546 143,25910/29
10/05 180
9 000
434,456
10/28
ANTA
15,841
55,798
8
2. 2 230 375 10/13 230
FAST
3. BUVA 2 560 750 10/29
562
10/05 275
1. 2 176 210 10/11 176 10/29
470 10/12 670 10/29
. , -  -  -  -  ,
265 10/01 395
15,829 21 398,716 240,151 21
33.921 97,136 21
20
17,443,356 1,112,519 634,598 84,702 1,121,167 638,894
1,989 364 19 6,356175.556 1,757,750 5,932
55,800
257.692 1,914,285 392,383 236,527
36717. 1 280 395 10/29 10/29
16. 2 250
TRIO
-TKGA
- ,- - ,
-  -  -  -  -  09/03/09 10.000 13,000 -  -  -  - - - 250
. , -
as  oo  n ones a  
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk [S]
Island Concepts Indonesia Tbk [S]
Indonesian Paradise Property Tbk [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk [S] 564
-  
50
184
470 117,500
, . , ,
2 120
-  
-  
-  -  -  
. , , ,
8. 2 185 184 10/11
51
INPP
JSPT -
9 2 1 1 9 2
08/30 150.758
10/11 175.238 443,58810/11
-  
-  
10/08 121 10/08 110.000 146,817 10 1
,
184 1
3 1
-  86.000
-  
6. 130HOME 10/08
ICON 11/18/09
-  
10. 2 50MAMI 10/05
-9. 2 700
7. 2 470 - -
1
- - 796.610 -  -  -  
-  -  
-  
3 1 10
1
-  
5645.745 115,362 22,825 1,141.4         1950 10/29
1,623,115 -  -  - - 700
10/29 19 22,825 1,141.4         
-  
5. 2 860 - - - - 860 02/21/08 -  -  GMCW 50,602
121
-  
Mas Murni Tbk (Preferred Stock) [S]
Panorama Sentrawisata Tbk
Destinasi Tirta Nusantara Tbk [S]
Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S]
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
PGLI
PJAA
PLIN
15
1
18
746 20
10/29 626.582 5,360,500 265 387
PNSE
MAMIP
PANR
PDES
1
2
-  
-  
16.
- 750 02/05
2 600 - -
-17. 2 750 - -
1 1,750 1,750 10/06
-  10 7
3,930 746 20161.951 1,328,000 4,860
-  
180,000 46,805
41
60.595 97,294 -  -  
10/28 68 10/28 90.667
4,071 781 224 12
15. 1 820 860 10/28 780 10/25 830 10/29
4 10 2 41 4 10
17 455 663 88
14. 2 73 108 10/28 68
1,250 10/25 1,510
4,860 3,930
33,184
86
13. 2 200 210 10/11 190 10/29 190 10/29
8,297 3,831 15 47,006 8,337 3,83510/29 150 10/29 89.998
95.000 135,850 2,246 453 223 12
12. 1 152 200 10/11 150
11. - - 600 04/24/07 400.000 3,600 -  -  -  -  -  -  
Pelita Sejahtera Abadi Tbk [S]
Pusako Tarinka Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Hotel Sahid Jaya Tbk [S]
Eatertainment International Tbk
239,620 7,387 21
-  
397 182 14
06/30 435.000 174,000 -  
7,386
PSAB
PSKT
PTSP
PUDP
SHID
14 1,238
1
-  
-  -  
-  -  
11 2
-  -  -  
10/26 980 21 207,1121,250
92,400
23. 2
2 700 - - - - 700
18.
19.
20.
21.
22.
190
2 980
10/20 190 10/20
2,175 -
11/30/07 0.000 57,400 -  
2
1,238
SMMT -
190 10/20
397
- - - 450
10/29 53.906 1,298,418 207,112 239,61910/05 1,160
13,500 -  
-  -  -  -  
1 305 345 10/26 300 10/27 330 10/29 36.960
11 2 1 6014.902 41,954 602 250
182
450 - 03/09 180.000 -  
-  -  -  -  - - 2,175 -  -  -  
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REGULAR MARKETMarket 
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B
o
a
r
d
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(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
95 ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
Mahaka Media Tbk [S]ABBA 900 78 116 14143.860 225,920 900 78 116 14
92,368
1. 2 88 94 10/04 77 10/15 82 10/28
22,189,388 1,733,165 737,328 92,309 1,791,392 769,815
   
Elang Mahkota Teknologi Tbk [S]
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
First Media Tbk
Star Pacific Tbk [S]
Media Nusantara Citra Tbk [S]
3,959736 21
5,777
3,695 736 213,959
240 280,904 75,984 2118,519 5,773 21 76,079
MNCN
IDKM
JTPE 10/20 550
270LPLI 10/207. 2
3,695
18,54310/29210
6.
10/04 210
2 410 445KBLV
89,826
10/20 244.444 194,665 3
10/25 405
10/12
10/18 630 10/29
FORU
5,084
57,968
7.404
21822 313 437 429 14 23567 778 8 387 500 765 203 405 718 14 199 218 1 420 640 10/26 405 10/04 610 10/29
279,553 184,172 9,649 21
5. 2 510 550 10/20 550
114.338 1,276,137 278,549 183,487 9,634 214. 2 570 750 10/21 560
11 1 1 3 1 1
57,96810/01 111 10/29 85.385 51,640 577,872 577,872 89,8263. 2 108 179 10/04 108
910 10/29 126.389 4,665,845
21
10/04 900
21
2. EMTK 1 970 990
165,08410/04 355 943 16 13,07110/29 107.730 705,468 13,071 943
    
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
96 HEALTH CARE
97 COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk [S]
1,751 21300.000SCMA 8,658 30,2339. 1 3,550 3,725
320 09/23DNET
CENT
30,1653,100 10/07 3,300 10/29
10/12
128 000 58 880320
10/18
22 2
14,414 21
2
8,987
1. 1 680 820
3 2
136.000 97,769 142. 2 180 170 10/12 170 10/12 170 2 14 2
670 10/05 770 10/29 159.645 1,038,561
,
ASGR 10/18
1,629,636 476,897 253,248 17,230 491,142 255,721 17,258
309,629 233,245 14,396 21 311,471 234,671
TMPO
, ,
6,341,135 8,639
755 1,1928,98710. 2 84 90 10/26 80
. , , , , ,.
10/29 27.667 60,175 21
1,747 21
75510/11 83 1,192 21
   
Leo Investments Tbk
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk [S]
Myoh Technology Tbk [S]
98 INVESTMENT COMPANY
Bhakti Investama Tbk
Gl b l M di Tbk [S] 10/29 402 898 216 814 776
134,007 15,146,896
BMTR
MTDL
MYOH
BHIT
10/252 50
10/25 50
. , -  -  
10/26
116
50
375
10/29
495
8 6 5 153 8
21
134,213
101 584,050 1
2,128,253
50 10/25 33.333 0.05
21
153
1. 2
2 10/041 385 540 673 415 318 239 17 319
7.
17 296 21
374.324
639 025 303 437
2,032,836
2 2
4,269,561 537,740 34,552 21139 10/19
50
2 121 127 10/25 115 10/12 223
5
3 3
18,706,310 14,148,791
113 10/05 128 10/29
110
10/25 15.714 39,3935. 2 50 50LMAS 10/25
20,818 2,610177,597123 10/29 202.602 263,703 165,294 19,776 2,601 21
6
10/07
ITTG
50
10/25
21 1,807
6. 1 113 126
217 223 21120 10/29 80.000 47,280 1,807 217
-  -  -  
4.
. - -  -  -  - - -
3,815,638 4,532,194 571,412 34,608
o a  e acom  
Bakrie & Brothers Tbk
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
99 OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
. , ,
90
BNBR
MLPL
PLAS
9013
6,982,450 393,281 27,363
1,0021,002 266
217,650,520 429,502 27,42021
10/01 260
- 565
242.884 1,219,72610/29
21
-  
10/07 54
10/29 26,990
225 401,35525.808
1,030
1. 2 240 295 10/20 210GEMA
-  
83,200 1,002 266 90 1,002 266
-  -  
90
-  07/07/09 22.958 56,500 -  -  6. 2 565 -POOL - -
10/28 13
27,876
407,745
3. 2 54 61 10/14 52
10/26 130 10/01 10/29
.
320,011
10/29 1.857 5,060,973
, , ,,
10/11 1,010
, ,
5. 2 1,220
2 128 1,738,697
315,448 402,710 26,985 211,480
2554.
266
27,811 21 1,970,756
115.556
21
-  
83,200
1,942,307 395,668
1 Main Board          2 Development Board     * Corporate Action     [S]  Shariah Compliant  Stock
124,574,457 101,147,859 2,847,8053,083,395,702 122,208,818152,910,8602,837,903
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Warrant Trading
W - AGIS Tbk
W - Asuransi Multi Artha Guna Tbk
No.
2.
Low
55 
1,460     71,312      2,387          43 23 30 20
D
ay
s
21
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, OCTOBER 2010 30
Total TradingPrice
1.
Volume
767             65 
Freq. 
Listed Warrant
Hi
84 10,751        1,013      
Value (Rp)Close
W - Bakrie & Brothers Tbk
W2 - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W - Bakrieland Development Tbk
W - Bank Agroniaga Tbk
W2 - Bank Victoria International Tbk
W - Bekasi Asri Pemula Tbk
W - Benakat Petroleum Energy Tbk
W - Budi Acid Jaya Tbk
3.
8.
9.
25 
20 
60 
39 
2,743      
5,327      
32 25,426    
4,421      
3                 
1,958      
91 
63               
686             
4,241          
90 
50 43           
5 
54 
81 
70 
90 
30 123,713      40 
109 10. 90 90 334             
4.
5.
6.
7.
295,686      
2,572,232   
245,064      1,475          
32,940        
122,516      
138,875      8,674          
50               
14 
141 
6 
55 
88 
1 
54          3,481        
21
20
21
13
40           
21
3
5
21
W - Bumi Citra Permai Tbk
W - Citra Kebun Raya Agri Tbk
W - Cowell Development Tbk
W - Dayaindo Resources International Tbk
W - Energi Mega Persada Tbk
W - Evergreen Invesco Tbk
W - Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
W Inovisi Infracom Tbk 3 850
33 
27 
109 
2 900
132 
86,961        
7,473          
31 
134 
12 
29 145             4                 
836             
983             
237
4,560      
8,326          
1 148
25,943        
98               3                 
517,925      
63           
1,606      
189         
12. 16 
17.
13.
14.
15.
16.
353
16 
312,879      
33 
38 
1 
1 
10 
1 600
21 
4             
4,038      
11. 128 
18
117 
4 
33 
25 
5,993      
630,028      18,583        
11
6
21
18
2
21
21
21
 -   
W - Intiland Development Tbk
W - Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
W - Kokoh Inti Arebama Tbk
W - Mitra International Resources Tbk
W - Multipolar Tbk
W - Nusantara Infrastructure Tbk
W - Panorama Transportasi Tbk 20 40 
24. 67 
44 
50 
,  ,  
23. 56 10 
25. 40 
1                 
535             
0.1              
47,800        
100 
1,241,116   
31               1                 
9,224.000   54 
        ,                     
22.
19. 100 
21. 16 
100 
168,655      
,  
574         
2             
11,528    
1,150      
709         
1,596          
10 12 19,152        
20. 15 
50 
8 9 
95 
.
100 
62,826        5,706          
230             
3,098      
6             
21
21
21
2
21
18
4
W - Perdana Gapuraprima Tbk
W4 - Sinar Mas Multiartha Tbk
W - Trada Maritime Tbk
W - Tunas Baru Lampung Tbk
Total
Rights Certificate Trading
6,521,028 
29. 305 250 300 
495 
1,500 
1 28.
1,500 
1 1 1 
900 27. 5                 
26. 1                 
290             78               
435             445 
13           
285,601 
26           
3             
8                 2             
982             
1,026          
4
76,286    
1
2
15
Right Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Total
Note : Volume in Thousand Shares, Value in Million Rp
ETF Trading
12,470 748 6             
No. Listed Rights Certificate
Price Total Trading
D
ay
s
Hi Low Close Volume Value (Rp) Freq. 
1. 100 60 100 12,470 748 6             3 
 
Asian Bond Fund - Indonesia Bond Index Fund
Premier ETF LQ-46
Total
Note : Volume in Thousand Shares Value in Million Rp
1,183
No. Listed ETF
Price Total Trading
D
ay
s
Hi Low Close Volume Value (Rp) Freq. 
1. 20,870 19,995 20,870 5 
2. 670 510 670 1,178 672 155         
93 3             3 
764 158         
14 
     ,    
Research Division 
Financial Data & Ratios
AGRICULTURE
CROPS 0 23
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
1. 3.64
11
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
236 1,221 17.32
47
1.35
362 50 01 6 48
Profit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Bisi International Tbk [S]
PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantations Tbk [S]
3. Jun-10 Dec 1,664 694 969 24.54 4.33 0.72 10.3 0.009917.7 31.0 59.8 0.0560276 124 86 4,037 42 240
.
0.78
12.10.83 6.4 34.55,000 27 222 40.1 0.045416.04 1.9497 101 0.0055
256 1,359 20.35 3.13
1.
12
Dec 6,131
1. Jun-10 Dec 1,397 253 1,087
4. Sep-10 Dec 2,093 923 1,111 291
0.0849
25.73 0.67 1.03 1.3
6367,773 3,518 954 1,575 808 3,893 30.80 18.1Jun-10 1,458 0.00576.40 0.24 16.4 20.8 34.9 0.0274
0.0110
. .
0.23 10.1 13.0438 3,000 39.716.147 362 50.01 6.48102 70
0.1929 0.00502. Jun-10 Dec 15,531 99 13,252 15 5737,803 7,591 1,134 333 2.6 8.7 40.0
PP London Sumatera Tbk [S]
Sampoerna Agro Tbk [S]
SMART Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk [S]
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
3.11
1.31 5.26
15.9 14.4 0.0265 0.004239 247 10.67 1.70 1.70 5.9Jun-10 Dec 2,940 7.277 86 4,3951,846
28.0 0.0002 0.0001
0.0000
0.00461,849 14.26 2.81 13.9
0.0231 0.0033
Jun-10 Dec 10,685 5,370 5,311 8,317
0.96 12.862 75 25.0 8.91,657 6,640 4.83 1.20
-10.4 -0.0000
Jun-10 Dec 974 476 498 696 74
174 -1.14
1.01 9.8 19.7 6.32,872 365
Jun-10 2,492
1. 31
1,088 1,209
13
7. 666 524
21.64 3.13 0.36 10.5 17.6 36.7653 1,812
0.0232
Dec 746 193 131 1,890 139 9586.
2.
8.
728 3,407 1.84 1.26
14.5
-115.1-18.4 -28.06 12 -5Dec -3 34 -201
Dec 5,314 1,376 3,939 1,566 571 4185. Jun-10 0.0147
37Jun-10
0.00314.05 0.35 15.7 21.2 26.7 47.91,365 612 2,886 19.11
FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
Inti Agri Resources Tbk [S] *)
FORESTRY
OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S] *)
5.45 0.01
35.0
68 2.50
0.02
-0.0908-255 -270 -6.4 -18.4 -9.7 8.31
-1.6720 0.0104-0.6 -0.6 -6.0 25.0-1.1 -1 3,360 -1 121 -879.74
6.6 21.5 0.0132 0.00464.8 6 1,857 4 11 12.61Sep-10 Dec 140 119 21 83
Dec 1 7 2
0.016740,470 -13 73 -3.96 0.73 1.86Jun-10 Dec 8,427 5,478 2,940 2,7791.
14
1
15
19
3.
2.
Jun 10 1 103 379 1 78 19
4.32 3.53
8 9 0 671 231 10 9 92 0 02
4.41 5.64
-231.10 9.92
0 1442 0 0062
-3
Jun-10 Dec 411 4
4 2 4 3
-3 71
407 21
5.3
     
MINING
COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Berau Coal Energy Tbk 2 53 1 4 1 8527 0 09214 Feb-10 Dec 12 348 34 900 5 97 5 0 2 4 25 4
520 1,476 16.18 6.67 2.26
93 85 4 67
0.0679Dec 39,727
-0.0615
200 28
29.13
4.3 18.0
12.95.8
- . -
21
2.
.
2.
3.
1.
-
0.96 0.43 -0.5 -0.7
, - - . .- . . . - . .
1.88
Jun-10 Dec 190 60 140 22.8 831 -1 168 -130.80 0.0005
0.2458
9.6 32.9
-0.3 -1
0.52713.75 1.22
- . - .
-2 18
130.34
289 975 14.85 5.06
31,986 72 560
97
21,766 17,904 11,985 3,570
3,3333,788Jun-10 Dec 7,299 4,880
1,153
8 603 3 402 1 182
Jun-10
703357 1612,343 4.4 13.8 0.033817.93 2.08
   
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk [S]
Delta Dunia Makmur Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Harum Energy Tbk [S]
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
. . . .
9. Mar-10 Dec 2,254 1,347 757 894.66 164 134 2,700 199 280 29.45 20.87 1.78 23.8 70.9 15 27 0.0450 0.0319
Jun-10 Dec 73,555 58,182 20,773 118 3.47
-5.46
. , , . . .
0.56
23.9
-3.1 -3.1 -0.3496 0.0069
0.78
0.36
4.37
0.0047Jun-10 Dec 10,205 3,250 6,955 7,464 1,130 6,1551,813 1,218 35.0
. .
16.37.34 34.52,156
-29 -30
5.
10.
8.
6.
7.
20.96
-3 139 -28.28946
18.4 6.3 37.0
0.0134
21,854 -1.4 -2.0
0.2222 0.0408
7.6
0.47
21.96,790 0.0677
3.3
Jun-10 Dec 4,139 1,098 3,031
, , ,
13,303 19,426 4,831 1,222
231 0.003   -26Sep-10 Dec 411
2,702 462 206
-12 92 0.69-22
Jun-10 Dec 7,460 6,952 500
640 18.91
0.0010-0.0077- - 180
61 74 17.62 14.52 13.90 5.5 82.4
-7.1 -12.72,500
0.0558
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
Elnusa Tbk [S] 0.00521.11 0.1863
-27 30,076 -4 111 -25.06 25.0
2.8 1.2 8.0
-54.0
1.3
10.99 4.49
0.96
1,000
8.34
0.34 -2.8
16
19.6 40.9 22.7 18.9101 3,630 8,877 1.09
22
14.
12.
11.
1.
2.
13.
Jun-10 3,795 1,046 908 2,304
Sep-10 Dec 4,535 1,144
0.0002
49.3 0.00445.13 0.80 36.7 66.1
0.0024
Jun-10 Dec 4,109 7
139 210 7.76
1.14
3,341
8Jun-10 Dec 462 272 3.6 8.7 4.8 11.0600 28 318 7.06
0.0029
1.42
0.0003
19
210
24.93
414 99 70Jun-10 Dec
172 0.62
0.0006
-0.4263
895 806 152
0.41
-3.8
Jun-10 Dec 1,868 973
-96
168
Dec 7,740 2,234
0.0164178
265 45.12
0.0325 0.010923.5 33.5 23.9 44.0788 2,355
505 13.91
56 27 7,299 1.26
379
183
16.8
5,427
2,159 1,937 2,267
1.29
191
Energi Mega Persada Tbk 568 40,584 -4 151 -30.3560 -79Jun-10 0.783. 0.0179Dec -0.6968-13.9 22.70.86 -1.4 -2.611,423 5,260 6,130
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Financial Data & Ratios
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROAProfit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Medco Energi International Tbk
Radiant Utama Interinsco Tbk 0 0051611 403 208 479 0 74 1 94 2 1 6 3 1 4 11 6Jun 10
4.
5
Jun-10 Dec
Dec 17
38.7 0.1166 0.003966 1,948 61.846,491 3,607 832 110 1.86 1.2 3.4 3.018,751 12,061 3,332
0 00037 770 270 11 74
2.09
21   
Ratu Prabu Energi Tbk
METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
Central Omega Resources Tbk
Cita mineral Investindo Tbk [S]
International Nickel IndonesiaTbk [S]
.
139 671 7.85 6.90
. . . . . .
22.96
3,371
-
23
6.
.
4.
1.
3.
2.
Jun-10 Dec 10,612 1,966
6.5 46.51,568 14 284 20.16
9,538 159 906 16.088,641 4,315 1,089 756
173 33 11Jun-10 Dec 1,182 735
17.5 32.62.81 0.23 14.3
1.02446
Jun-10 Dec 19,602 4,525 0.0667 0.01763.13 0.30 20.3 26.4 35.3 49.59,936 400 1,517 11.871,9872,667
1.68
17.5
15,078 5,624
36 198 8.78 0.0031667 918 133 61 43.018.3 6.6 0.01671.60
-0.0012
0.0179
-6.43 -15.7 -116.5
1.65 1.9 5.1
Jun-10 Dec
-
1.03
0.0014
.
0.0868 0.0152
0.0009
3 - -2 -2 109 -28 24 -19.72
.
8.11,496 684
Jun-10 Dec 19 17
Timah Tbk [S]
LAND / STONE QUARRYING 
Exploitasi Energi Indonesia Tbk [S]
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
OTHERS
1.59
0.0684
0.02888.1 16.5
8 77 22.24 2.34
6.0 8.113.3
17.9
3.
1.
24
5.
29
2.
Jun-10 Dec 5,047 1,471 5,033 128 710 22.253,576 3,749 415 8.6
Jun-10 Dec 107 77 0.00684.69 2.57 2.8 9.962,566 1.2 12 47.10
322 18.4 0.0633 0.01144.01 0.41 12.8 18.0
698 522 67 42Sep-10 Dec 944 245 0.00230.97 0.35
3.8 33.830 39 1.6           1
4,247 164 12.01
24.9 0.005310 56 0.00101.85 6.31,23173 4Jun-10 Dec 195 127 8.41.377.6368 6
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
CEMENT
Holcim Indonesia Tbk [S]
Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk [S]
219 1,157 12.78 1.79
2,528 16.58 1.97
47
0.56
1.49
0.0599
0.020810.3 20.9
0.0122
0.0191
30.6 51.7
4,058
Jun-10 Dec 7,470 3,764 3,705 2,852 629 386 0.09994.81 1.02
Jun-10 Dec 0.04285.86 0.25 22.7
5.69 0.40 22.6 31.8 24.4 47.55,932 549 1,723 17.862,050
1,835
13.5 36.6
Jun-10 Dec 14,401
1.33
514 1,776 20.48 5.45
73432
3.
2.
1.
31
3.
1.
7,663 101 483 23.05
3,681 891 3,122 20.5411,493 5,360 2,052 1,640
0.00151.48 1.26 10.2 23.3 0.006610.6 33.2203Jun-10 Dec 850 470 43 6.33373 411 83
28.5
1,627
14,426 2,909
10,222 6,661
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk **)
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alakasa Industrindo Tbk [S]
74.70 5.80
11.08
-0 0042
1,139
6
1.54
12.9
0.0006 -0.0001-0.17 -1.99
0.9
Jun-10 Dec -15.5 19.1120
27.4488 1,659 9.31
102 -11
Jun-10 Dec 1,285 1,102 156
434
40
349 -73 79
6.
5.
3.
2.
4.
1
33
1,587
1.58
8.1 -19
289 20.0
1,323 512 -2,404 0.82
0.0023 0.00041.65 0.29 13.7 17.7
21.4 7.2
8,425 1 7.09
677 3,822
-0.0010 0.00010.35 1.61 -4.9 -12.9654 -57 442 -2.74
21.8 34.32.73 0.67 14.7 24.6
7.8 0.0276
21.6 -
0.3560
0.0001
2.1
0.0003648 549 154 120
198 147Jun-10 Dec 2,147
Sep-10 Dec 1,085 436
18
114 339
50 3,222 13,089
Jun-10 Dec 3,144 6,325
35 398 3 -1Jun-10 Dec 149 113 -0 1 1 9 0 0001
758 466 289
214 1,329 -1.27
-3,181
2 29 3 19 -0 7 -3 1   
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk [S]
.
0.0001
-0.0002 0.0001
1.8
16.9
.
6.
5.
4.
3.
.
2.
7.
Jun-10 Dec 1,887 994 0.0146 0.00102.26 1.12 3.3 7.0 3.7 21.3800 77 1,106 32.27
83 13
. .
Jun-10 Dec 0.0008
.
72 238 15 8
0.00011.02 0.19 11.6 13.8
885 841 73 31
0.0415
180 53 386 7.4169 64 7 5
0.71
7.5 13.7
28.8
Jun-10 Dec 478 406 0.0004 0.00010.88 5.66 3.3 22.1
Sep-10 Dec 1,070 443
3.3 18.1158 100 453 4.00
8,200 22 76 8.96626 1,295 180 135 10.4 19.4 0.01202.58
Jun-10 Dec 13 6 34 -105 203 -8.617 - -1 -2 - -4.43 0.90 -27.1 -51.4
6.8 0.00090.58 2.31 3.4 11.41,131 490 1,528 56Jun-10 28 181 1,5911,621
. . . .
308Dec 5.14
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk **)
Jaya Pari Steel Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
Sep-10 Dec 846 362 484 1,065 95 71 2,523 0.0032
18
12.4
1.9 14.3
0.0163
0.0057 0.0008
0.0001 0.00001.34 7.17 1.6 13.4
16.6
-0.0042 -0.0000
0.75
0.0002 0.0000
-1.73 -0.2
908 6,778 10.0214.
12.
9.
10.
11.
13.
8. Dec 283 670 --0.07
Sep-10 Dec 320 15
-0.3 4.3150 -4 -2,579 -50.05
750 60 407 13.48305 308 40 34 11.0 16.7
-387 91 0.5 -0.3Jun-10
1.99 0.05 14.1 14.8
5Jun-10 Dec 78 34 0.0000 0.00000.99 0.76 12.1
Jun-10 Dec 281 245 91 20
6.711.3 19.738 192
169 270 29 5Jun-10 Dec 506 338 0.0036 0.00020.67 2.00 2.0 6.1568 18 297 11.08
11.39 2.24
Jun-10 Dec 1,018 893 124 1,989 19 8 0.4 2.1
11.94.68
17 0.89 0.15
982
14.2
744 80
670 19.136 52
4,629 21.2 5.9
6.274,714
10
42.7
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Financial Data & Ratios
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROAProfit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S]
69 1.4834
1 6 429 8 799 414 25Jun 10 Dec 16 223 7 530 0 7016 0 00541 38 1 17 0 3 0 8 0 3 8 56 980 7 921
0.81916 48.62
177 71   
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
Indo Acidatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S]
939 1851 22.93 1.12 1.349 192Jun-10 Dec 1,731 969 724 3,769
7 9 331
559 155 6.48 0.0020 0.0007
0.00021.11
2.0 0.00244.9 1.9 10.6 0.0489
0.001355 353 7.14
51
7.
6.
5.
4.
3.
.
2.
, ,- , , . .. . . . . ., .
Jun-10 Dec 175 51 17.7 27.1117 51
2.13 0.86 15.8 32.8
266 434 1 2
27.9
-4.2-7.13
0.44 10.4 15.5
0.00591.72 0.68 1.3 2.2
Jun-10 Dec 553 286 0.0379 0.00050.95 1.07 0.7 1.4
Jun-10 Dec 180 75
Sep-10 Dec 376 153
87 126 21 14 11.3
146 28 -1 -3Jun-10 Dec 155 9 0.30 0.07181 -34 806 -0.0007
0.4 3.5968 4 275 69.11
6,020 1 37 79.09224 248 14 4
-11.0 14.4
1.5 19.9
0.0000
0.2693
-3.9
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
1.36
1.29 0.42
1.14
2,630 7.45 12.2 17.4Jun-10 Dec 2,721 805 1,915 2,571 222 166 728 457 8.6 0.00056.5
8.
3.
2.
1.
35
10.
9.
19.745
31 8Jun-10 Dec 2,233 1,043 1,169 1,576 383 40 3,050 51.09 0.5 8.4
5.3
0.00010.67 0.89 0.7 1.3
18 1.3 -2 -1
1.12
0.00465.4
44 453 6.41
Jun-10 Dec 32 14 -0.0011 0.00021.20 0.75 -8.3 -14.5 -101.7 -117.7230 -11 79 -8.27
Jun-10 Dec 1,023 391
11.8 13.71,500 21 147 4.24
680 89 931 11.86633 567 39 30 15.9
221 133 10 16Jun-10 Dec 306 86 0.0036 0.00050.60 0.39 10.3 14.3
74771 674 857 4.17914 99 738Jun-10 Dec 1,500
0.0111
0.00041.14 0.62 5.9 9.6
0.0031
0.0161 0.00226.0 13.431.18
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Indopoly Swakarsa Industry Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
-1,032 -815
11 3 8 9 4 1
128 7.99 0.65 0.58
4.
7.
5.
6.
Jun-10 Dec 52 37 15 0.5 -6 -5
141
8.
9.
Jun 10 Dec 2 991
Jun-10 Dec 143 45 77 84
10 1 661 1 329 1 914
315 239
1.07 1.53 6.1 16.1
4.8 19.383
Dec
38461 779
93 -107 165
239170 5 566 61
Jun-10 Dec
0.0021 0.00031.91 1.75 5.4 16.3
Jun-10 Dec 516 298 138 227 1,409 6.64194 286 30 16 5.5 21.6 0.0005 0.0001
13.3
2.42 -18.9 -64.8-1.04
0.0027 0.0002
1,050 25 206 7.47216 285 20 13340 76 0.0044 0.00050.90 0.35 7.7 12.0
25 5
-0.0001
2 22 0 57 1 25
0.00000.67
0 0070 0 0018
3.7 24.94.4 8.2
4.6
600 11
Jun-10 Dec 1,399 808
Jun-10
3
1,466
8
44.5 15.0 33.1
11.74
8.03 13.1 0.02931,842 1,265 541 803 183 120 6,441 37 84 3.57 2.34 0.0130
    
Trias Sentosa Tbk [S]
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
12.0
- .
3.63
14.4
- . - .
677 12.16
18.7
2.
36
12.
Jun-10 3,231 6,954 1,184
18 11
-
122 177
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec
- ,
942 3,285
281
1,128 805
210 88
2,356
.
11.
1.
, , ,
3. 446 4.05
1,926
- , -
0.00090.57 0.71 2.8 4.8 3.4 0.0190
0.001334 182 18.47
- .- . . .
11.96
- . .
0.0032
0.00703.46 0.73 10.8 6.5
4.96 11.0 65.3 5.4 15.1
1.98
7.52,072
78 49 2.65
503 0.0144
0.0008
21.8 0.0277 0.0161
0.0005
4.06,779Jun-10 Dec
Jun-10 Dec 899 749 151 907
2,389 6,690
339 291
799
265
47 27 2,808 19 402
Dec 13.55,606
256 1,153 12.32 2.73 1.71
8.69
4,078
573 984 14.91
668
33.6 58.3
22.27.8
0.73
Sierad Produce Tbk [S]
WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
1.
4.
220
Jun-10 Dec 1,803
Jun-10 Dec 1,950
2.
1.
38
2.
2,478 138 7201,784 2,449 410 256
609
1,628 -77
Jun-10
37
-3.39
-2.88 0.99
-53 -2.71.36
7.1 0.0922127 17.36
4.65
2,472 -62 108 -2.37
-43 119
-4.4 -18.70.63
0.0019
-0.0019
826 5,471 302
268 345
0.66
294
6.07
-4.2
10.5
1,282
0.00043.22
0.0055
9.6
20.3 0.0284
1,703 36 15 3
3,458 6.87
0.00230.51 1.7 2.59,391 0.9
-7.9 -57.1 -0.0033 0.0019
20.29
1,012 -24 129
Sep-10 Dec 4,353 2,569
0.0213
0.44
Jun-10 Dec 553 422 131 -8 -12
0.87
0.60 1.85 3.1 8.7 7.3 19.8
1,194
19.2
-22.2
3.89 1.44 7.9
Dec 53,938 35,019 18,918 11,248
1,497 3.95
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk **)
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
OTHERS
3.73 0.77 2.28 6.36,252
299 -37 68
0.000620.6 10.8 20.1 0.0028
750
Jun-10 Dec 2,712
21,526 14,961 6,565
-743
1,587 -24 8191,125 395 -12 -16
4. Jun-10 Dec
7.
6.
5. Sep-10 Dec 1,464
61 303
39
3.
714 854
727 676 1,336 1,012
1.41 -1.2 -2.9
1.9
3.00.56
59 0.31 0.83
-22.14
25 1.05
20.2
4,915
1.52
0.0100
Jun-10 Dec 1,071 484 585 40 -4 11.0
-0.0013
-0.0172
0.0005
0.00050.65
3,451 26 -215 5.50 0.0107-0.67 -4.21 3.8 -
1,930
57 2.3 4.81,492 23 479 11.87
Sep-10 Dec 2,382 3,124
12.3
1,373 -4.2 9.1
22.8
149 5.2 0.0017 0.0003
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Financial Data & Ratios
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROAProfit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
MISCELLANEOUS INDUSTRY
MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
1,661 4.03284
41
4. 3.771.58
   
AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Astra International Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk [S]
Indo Kordsa Tbk [S]
0.40
2.01
0.30
875 3,806 8.13 2.53
671 391 847 50
12.0 6.9262 2,188 8.78 1.05
3.429 1.31
Dec
1,062
8.4
Jun-10 Dec 9,527
880 9.76
Jun-10 Dec 104,545 52,061 43,114 61,939 6,669
1,403 291 984 856 105 59 450
1.72 5.51,425
4,813 668 415 3,485 238
Jun-10
3.
2.
1.
5.
4.
42
6,439 4,048
266 569 771 1,475 4,422 11.66 3.89
20.7
Jun-10 Dec 4,975 1,373 3,410 3,046
Jun-10 Dec 9,731 6,665 3,066
22.9 33.3 18.7 18.1
15.0
2.17 8.5 27.1 8.62.64
20.1 0.041012.3 29.91.21
17.2 0.0022
10.43,181
8.74
0.00520.0192
0.0123
0.0017
0.0000
0.0003
10.2 0.000241
10,650 17.92 5.35
0.0051
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk [S]
1.31
7.60
102 372 10.22 2.79
5,216 3.21 1.29
11.13 1.29
10.9
4.69
0.75
2.70 40.3
111 73 1,440
28 4
201 12
0.00230.80 14.5 27.3 9.5 22.5 0.0083Jun-10 Dec 1,010 427 536 769
-3.4-13 127 -7.22 0.76Jun-10 Dec 425 350 75 117 6 -4 588
7 20 694 6,697 5.91 0.61Jun-10 Dec 309 175 134
Jun-10
Jun-10 Dec 2,708 1,165 1,544 1,007 123 89 6,122
0.43 8.8 12.5 22.321 584 4,660 4.41 0.556Jun-10 Dec 141 42 99
6.629 252
Dec 724 528 196 483 50 39 38 8.22,102
Jun-10 Dec 6,121 5,203 685 4,952 95
9.
8.
7.
6.
12.
11.
10.
6.84 4.23420 687 61.1 11.1 0.0093
0.0001
16.55 10.12
43.0
-1.9 -10.6
0.0057
21.2 0.0385
0.0001
11.6 8.9
-0.0024
0.0000
0.0003
0.0045
997
17.3
14.3
209
0.0000
4.5 10.4 3.5 14.1 0.0001
0.0000
TEXTILE, GARMENT
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk **)
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Eratex Djaja Tbk **)
6.35-67 -106 7.49 1.73
Jun 10 Dec 102 267 165 100 16 7 98
13.8124 4 1 7 290 4,863
6 7 0 8 0 0000 0 0000136 1 680 0 37 0 03 1 62 13 0
6.0 0.8Jun-10 Dec 339 307 32
539 9,031 4.92 0.29 9.72 0.6
-0.0001
Jun-10 Dec 339 307 32 124 4 1 4
-1.57 11.2 - 11.4 4.4 0.0008
0.0001 0.000017.23 1.03 9.72
0.0055
Jun-10 Dec 4,391 12,036 -7,645 2,150 -72
-10.09 28.88 97.86 -2.9 -286.2 -7.1304 -24 -22 336 -129 45Jun-10 Dec 1,493 1,478 15
-36 95 -1.81 0.69 11.71 -2.7Jun-10 Dec 1,988 1,626 139 813 -25 -26 1,467
6
5.
4.
3.
2.
1.
43
0.59 -0.04
-3.6 -0.0019
0.8 13.8 0.0000
-38.0 -3.2 6.1 -0.0015 0.0006
6.0 0.0000
0.6
245 2,377 206 -3,216
   
Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
Hanson International Tbk **)
Hanson International  Seri B Tbk **)
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk **)
Nusantara Inti Corpora Tbk [S]
-158
0.69 0.4 1.1 1.2 14.0 0.00031 75 19 1,707 7.52 0.08
6.6 0.0031 0.0001
Jun-10 Dec 326 89 129 59 5
8.44 0.25 1.11 1.4 3.0 1.32,689 28 35 654 107 3,596
Jun-10 Dec -0.0003
0.0000
27
Jun-10 Dec 545 282
- 18.9 17.9 0.0032 -0.0006
Jun-10 Dec 4,969 2,615 2,353
20 -107 5.11 -0.95 -1.92 20
-0.0247
Jun-10 Dec 109 229 -120 58 0.4 11 1,121
-1.92 20
- - - -
11 5,214 4 -23 45.29 -8.37
6.8
Jun-10 Dec 109 229 -120 58 0.4
16.63 0.77 1.07 2 4.6 2.2276 5
- - . - . - . - .
263
- - , - . - . - . - .
0.0190 0.00096 2,015 6 130
.
12.
10.
9.
8.
7.
11.
- 18.9 17.9 0.1336
-0.91 -1.95 -9.8 -0.0033-9.85 -15.8 -1.8-6 -4 -15-93 -89 182 587
Pan Brothers Tex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk **)
Panasia Indosyntec Tbk [S]
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Sunson Textile Manufacture Tbk
Tifico Fiber Indonesia Tbk
2.4 5.1
339 -6.29 0.69
2.9
7.9
Jun-10 Dec 1,731 946 786
Jun-10 Dec 851 528 323 222 5 9 1,171
16.8 0.0039
0.0518 0.004118.98 1.50 1.20 3.6 7.9 2.21,390 5 31 4,823 13 163
318 12 6 642 18 515
5.8 4.2 9.4 0.0088 0.000516 275 13.22 0.76 1.64 2.2
0.0015
Jun-10 Dec 609 276 330
23 291 8.87 0.70 2.48 2.3
0.0006
Jun-10 Dec 3,941 2,808 1,133 1,900 49 45 3,889
0.86 -5.9 -11.0 -10.4 -3.3 -0.0055-29 1,533 -37.3
0.0001
-0.0049
17.7 2.0 3.3 0.0056 0.001057 324 22.19 3.92 5.63 2.7
Jun-10 Dec 967 448 519 275 -25
-5.51 -5.43 -6.50 -17.9 - -164.422 -30 -37 1,611 -45 -46Jun-10
Jun-10 Dec 958 813 144 651 22 13 445
-104.1 -0.0050Dec 408 483 -74
13.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
1.9 3.5 1.8
0.0195
10.78 0.38 0.83
Unitex Tbk **)
FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructure Tbk **)
Sepatu Bata Tbk [S]
Surya Intrindo Makmur Tbk **)
12.22.4
-1.24810 6,983 2.59 -0.94
-4.91
2.49
-0.39
-3 -3 -2.92 -9.5 -1,000 -6 -30 -26.8788 -30 -
23 15 0.75 5.7 10.113 2,345 23,283 24.73
- - -0.0152 -0.0028
5.5 45.8
-0.0000
Jun-10 Dec 530 228 303 277
7.1 -86 91 -2,304 9.92Jun-10 Dec 111 309 -198 161 6 4 -1.56
0.0002 0.0000
Jun-10 Dec 58
-0.0000-1.99 -12.5 - -11.7 -11.7 -0.0000-9 8 -2,264 -18,269 -1.63 -0.20Jun-10 Dec 146 293 -147 78 -13
44
20.
2.
1.
3.
0.0005
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Financial Data & Ratios
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROAProfit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
CABLE
Jembo Cable Company Tbk
1.7260 833 -10.24
0 93 4 23
0.92
0 0017 0 00010 92 4 8 0 7 4 51 3 151 34 706 19 40Jun 10 Dec 559 452 107 3921
45
   
Kabelindo Murni Tbk [S]
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk [S]
Voksel Electric Tbk [S]
ELECTRONICS 
9.9
-0.7 -0.9
6.7 17.7
67
0.9
-7 259
2.17
. .
0.79
-2.51,151 788 363 503 0.3 -13 -16.09 1.12Jun-10
-0.0182
Dec
-10.06 0.29
-0.4 4.5 0.0002
-0.0076 0.0005831 -30
0.89 0.21-2 306 -14 1,587 -105.07
0.0141 0.00281.12 9.5
437
Jun-10 Dec 1,084 669 412 1,090 53 36
1.25
0.0005 0.0001
-2.2 -7.0
5
20.0 4.7 11.552 41 4,007 14Sep-10 Dec 572 302 270 868
2,002 4.51 0.80 1.63 3.3 7.5
. .. . . .-
0.0188 0.00031,120 4 201 29.61 0.55 0.975 2
.
0.8 4.91.8
-
Jun-10 Dec 443 218 225 273
6.22
Jun-10 Dec 587 102 486 544
4.
3.
2.
.
46
6.
5.
206 354
Sat Nusapersada Tbk [S]
OTHERS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
1.65
15.83 1.36 10.0
698 13
1.51
0.83
22.18 5.01
23.5 11.6 0.005331 131 67.38Jun-10 Dec 182 105 77 78 4.2           9          590
5,005 12,106 18.02 5.07
2,595 7,121
1.
5.
2.
49
1.
51
24.54
37.2 0.0225
18.8 4.4 6.81,484 82 66        4.629,977 53,001 10.2 0.0002 0.0000Jun-10 Dec 1,284 576
0.0003-0.01011,771 2.1-2.9-71,135 -9 0.79 -1.6259 -10.06DecJun-10 821 363 458 -7 -0.60.29
Cahaya Kalbar Tbk [S]
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
0.0745 0.06714,337 587 368      5,831 2521,635 280 22.57 20.33 5.27 13.8 90.1 8.5
480 1,195
10,743 18,123 3,120 1,411   7.8
12.2298 140 1,083 8.59
Mar-10 Dec 10,639 8,617 26.2
321
Sep-10 Dec 2,844 2,364
6.2
5.
4.
3.
9.
8.
7.
6.
Jun-10 Dec 755 433 322 336 26 21        0.0014 0.00021.11 1.34 5.5 12.9
0.02114.25 2.40 6.7 26.3
0.0476 0.01432.04 4.93 5.1 30.1
510 292 87 72        
0.08041,224 16.19
12,404 12 39 6.78
0.0001 0.00003.14 0.38 20.0 28.1 24.5 61.216 8,940
Jun-10 Dec 42,073 25,787
6.4 22.9767 552 2,340 21.84
8,780
Sep-10 Dec 887 566
60 108      9.1 19.2
Jun-10 Dec 717 195 31,829 11.19
32.5
17.09 1.77 43.9 121.6
1,794 3,313 353 211      Jun-10 Dec 3,619 1,776 0.0095 0.00225.15 0.99 11.7 23.6
23.5 58.7 0.0002 0.000221 18,493 15,213 14.06321 1,241 412 292      
Nippon Indosari Corpindo Tbk [S]
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk [S]
TOBACCO MANUFACTURERS 1 071 3 868
41        1,012 81 392 38.56
19.59 2.141,672 271
0.0046
0.42
1 1321 14 7 27
Jun-10 Dec 1,465 1,011 453 303
0.62
2.23 0.002071 25        3.4 10.9 8.230
11.
13.
12.
14.
15.
52
10.
0.0008
31.3 0.0185
14.3 45.5 0.02210.367.97Jun-10 Dec 538 142 397 287 58 15.2 20.7
18.0 0.0036Jun-10 Dec 193 74
1,440 18 96Jun-10 Dec 370 183 138 459 31 13        11.5 0.00455.55 1.04 1.33 7.0 18.8 2.8
0.0003
Jun-10 Dec 585 173 412 313 13 7          1,310 2.5 3.5 2.3 15.111 314 31.05 1.10 0.0230 0.0008
691119 167 3 5          15 172 9.15 0.81 5.5 8.9 3.2
Jun-10 Dec 1,896 634 1,260 912 100 68        2,888 47 436 0.006410.8 7.5 28.8 0.058936.02 3.90 0.50 7.2
 
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk [S]
Indofarma Tbk [S]
8.58
, ,
2.97
.. .
-3.15
1.88
1.
1.
53
3.
2.
2.
Sep-10 Dec 4,850 2,714 2,135 6,584 486 213 0.0877 0.01172.85 1.27 5.9 13.3
Jun-10 Dec 27,300 8,372
3.2 21.17,240 39 295 21.42
1,924 1,850 9,787 25.7818,831 18,001 2,523 1,780 22.4 0.0281 0.00534.87 0.44 13.0 18.9
6,675 20,621 3,985 14.09Jun-10 Dec 17,816 11,141 0.040216.22 32.52,898 4,383 1,323 1,523 0.034986.8 14.1 28.8
9.9
1.67
Jun-10 Dec 675 417 -0.0055 0.00181.01 1.62 -12.3 -32.2
Jun-10 Dec 817 241
12,675 28,612
560 168 1,030 10.63577 447 60 47 10.5 65.2 0.0034
-16.9 35.43,099 -27 83
0.00061.74 0.42 11.5 16.3
257 244 -37 -41
SKalbe Farma Tbk [S]
Kimia Farma Tbk [S]
Merck Tbk [S]
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk
10,156 118 491 22.594,988 7,272 1,288 902 12.4
7.
6.
5.
4.
3.
8.
51.2 0.03135.45 0.26 18.0 24.1 0.1298
16.1 57.9 0.0002 0.00015.71 0.22 27.0 33.0
1,013 1,172 -2 17Jun-10 Dec 1,535 522 0.0924 0.00321.01 0.52 2.3 3.4
Jun-10 Dec 106 27
ep-10 Dec 6,679 1,320
1.5 26.65,554 6 182 29.42
0.0019 0.00030.87 0.35 10.2 13.7
Jun-10 Dec 22 5,722 17,334 17.30388 399 86 64
7.2 64.1535 20 147 6.31
4 -2,905 4,011 -13.4314 136 2 -5 -3.8 33.2
78 75 7 5
63.5 0.00000.90 0.42 0.61 29.2
231 159
Jun-10 Dec 213 199
0.0000231 159 78
Jun-10 Dec 372 141 34.2 63.5 0.00000.61 0.61
-0.0000 0.00009.72 13.77 -4.9 -72.4
475 87
DecJun-10Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S]
Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk [S]9. 0.0000
141372
78 54
47.1 34.254 9 11,724 24,896
1 111,792 237,386 1.29 29.2 47.1
Tempo Scan Pacific Tbk [S]10. Jun-10 Dec 11.3 36.9563 13.90 3.13 0.41 0.0354 0.0080353 285 4,500 1273,613 1,040 2,533 2,515 15.8 22.5
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Financial Data & Ratios
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROAProfit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk [S]
54 0.78
1 1 67 0 15 13 5 15 5
403 1,862 19.36 14.72
136 9 5 36 0 0 0012 0 0002201 684 4 406 10 75726886Jun 10 Dec 1 022 90 69   
Mustika Ratu Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
0.72
6.31.
55
3.
2.
3.
2.
.
0.34 0.41 5.8 8.2
. . . .
Sep-10
Jun-10 Dec 364 39 0.0024 0.00020.79 0.12 7.2 8.1 5.2 55.8428 62 761 9.73
51.8
. .
0.1623 0.180041.72 2.06 36.2 110.9
. ., .
326 252 23 13
2,361 1,770 17.8
Jun-10 Dec 588 343 245 555 16
-0.3 4
6 405 32 605 0.00010.0018
Dec 91 27 65 63 138 38 468 4.12
Dec 9,770 6,573
0.0004
25 490 25.66 0.49
0.34 0.8 1.15 2 1,009
5.3 1.2 12.07.82 0.41 1.40 2.2
11.6 0.0003 0.0000
0.0371Dec 539 138 401 173 1.34 398 65.03 0.72 17.2
7,630 464 418 37.613,192 9,923Jun-10
- ,
Jun-10
OTHERS
PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
0.82
0.96397 133 124Jun-10
61
6.
59
3.
1.
2.
295 21.77 1.57
17,863Dec 4,016 1,967 2,042 6.2 12.1 31.2 0.1930
48.5 294 19.69 1.44
1.0744
39.3650 24 115 10.31
1.1304 0.0305
43.414 114 19.10 2.32
1.35 1.38 1.0 2.7 11.7 45.750.06
0.0234
11 8 0.0038 0.00082.17 0.87 11.3 21.1
63
21.1
3 117
Jun-10 Dec 140 65 75 37
815384,670Jun-10 Dec 12,010 6,429 39,920
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bukit Darmo Property Tbk [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk [S]
-0.7
0.33
43.4 -0.0570 0.0008
7. Jun-10 Dec 4,812
-0.8 60 -61.52 0.83 0.96Jun-10 Dec 195 95 99 16
607 234 183 10,9362,523 33
144 42 12 9
104
1,504 265 55 45807
43 7Jun-10 Dec 1,014 250 7645.
4.
10.
8.
9.
6.
1.5 13.2
-1.3 -4.3
7,315 2 1.15
3 -1 1,638
0.2946 0.0115
Jun-10 Dec 193 50 0.0115 0.00142.05 0.35 9.0 12.1
6 78.12
56.4 0.1556 0.022530.1
1.1 36.1 0.3232 0.0048
12.9 43.51.34719 313
0.0170 0.00100.92 0.54 3.7 6.0 17.1 39.91,979 46 760 15.23Jun-10 Dec 2,455
0.91 7.6 14.5
0.38 2.1
235
21 501,201 14.5
8,914 1,784
120 16.90
15,166 12
17.09
4,740
0.0776 0.0595
3.9
231 25.16 3.64
93
170 6,150
34.34
2,289
44.90.78 61.53,364 25 547DecJun-10
Jun-10 Dec
3,730 4.1 4.5
136
55 0.0027
Citra Kebun Raya Agri Tbk *)
Cowell Development Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk [S]
Global Land Development Tbk
25
-0.8565 0.00110.40 0.05 -0.1 -0.1
0.0169 0.00130.78 2.69 2.0 7.4
0 0321
16.2 43.2
13.
12.
17
15.
14.
16.
11. Jun-10 Dec 1,300 66 5,057 -0.3 242 --299.45-1
135 1 25 5
74.31,850 129 1,405 16.05
Jun-10 Dec 2,575 1,878 2,861 18 244 10.44697 160 69 26
Jun-10 Dec 4,597 1,575 0.0168 0.00151.48 0.61 5.2 9.2 26.8
Jun-10 Dec 2 046 200
Jun-10 Dec
3 526
306 30.12,721
0 00150 77 0 11 4 3 4 8
88 -33.93 -122.2 -0.0522 0.0016
25 524 16 071 846 33 8
-
5.334 0.70
754 7 175 18.30
50.9
-3
0.87
1.9
45
-2.4 -3.0
2.1
1.03
51.8
0.0463 0.00201.05
5.6 0.0078 0.00030.70
20 477 24.62
8 3
Jun-10 Dec
1,223 - -1
Jun-10
-3 -4
Dec 246 114 132
0.10
1,103
239 3
3,526 4.33,3221,586 636 138
2,599 446 162 120
44
3.8
   
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk [S]
Intiland Development Tbk [S]
Jaya Real Property Tbk [S]
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
1.05
41.8
.
0.00090.94 1.30 9.2
18.
.
23.
22.
20.
19.
21.
. .
Sep-10 Dec 331 216 0.0000 0.00000.15 1.87 6.0 17.1
,
17.7 46.0102
,
0.00901.53 0.23 10.4 12.9
115 84 19 15
0.0044
0.0695
195 1,137 0.85
.. . . ..,
Dec 781 439
49.0 49.510,366 43 333 11.85
1,745 41
2.9 5.8
Jun-10 Dec 4,837 2,202
3,450 455 169 223Jun-10 Dec 4,289 782
193 4.42337 164 46 36 21.8
0.0325
0.0087
28 786 29.781,518 749 124 27 3.6 54.1
Jun-10 Dec 2,974 1,490 1,420 311 516 21.10 2.91
Jun-10 Dec 3,248 1,589 0.15031.12 0.96
0.00121.06 1.45 1.1 3.5
1,654 331 70 48 14.5 40.813,781 7 120 19.28
1,930
S
31.4
Jun-10
6.6 13.8 54.8 0.0328 0.0045108 98 2,750 71
21.2
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Metropolitan Kentjana Tbk [S]
Modernland Realty Tbk *)
New Century Development Tbk [S] *)
27.
26.
30.
29.
5,261 2,229 454
25.
24. 0.00040.44 0.08 0.5 0.52
16.1 43.1
0.0675
0.0019 0.00020.57 1.99 4.0 12.0
84.76159 9 1 1 6.6 26.5
Jun-10 Dec 611 398 0.0073 0.00071.08 2.02 3.1 9.7
ep-10 Dec 172 13
15.2 61.11,148 17 171 11.18
1,408 1 113
197 62 18 9
Sep-10 Dec 13,074 7,362 0.2258 0.02002.04 1.40 3.6 8.8
Sep-10 Dec 1,638 1,091
15.6 45.917,302 27 304 23.08
696 94 787 4.77548 306 85 49
1.9 47.0
230
0.00130.75 0.68 0.2 0.3
198 0.1       -0.6 -0.3
0.0059 0.00121,203 181 948 255 1,268 55.42.21 13.4 36.0504
0.3865
Sep-10 Dec 544 346 -2.5819 0.00501.49 1.75 -0.1 -0.2
Jun-10 Dec 1,751 706
-259.0 39.05,889 -0.1 34 -775.14
0.50Sep-10 Dec 10.99 20.128. 1,807 604
3,057 1 342 223.511,045 91 12
349
2
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Financial Data & Ratios
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROAProfit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk **)32
31. 24.4 42.2 0.04137.28 1.81 7.7 22.3
346 0 5 1 9
0.1849
Sep 10 Dec 274 620 0 0000 0 00000 02 1 79 4 5
Jun-10 Dec 3,756 2,345
2 040 37 283 149 4 190 0 43
10,033 29 129 32.581,295 593 215 145
    
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Sentul City Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk 0.00111.02 -0.1839
35.
33.
.
36.
37.
38. -1 196 -77.29 0.45 54.52 -4 -4 4,207 -0.3 -0.6
10.1
-183.1
38.21 1.55 4.0 15.0 50.65,124 3,112 2,005 678 167 102 6,873Dec
- .     - -
0.0177 0.00140.75 1.33 3.2 7.7
- - . - .- . - . - . - - , .- - , - .
Jun-10 Dec 1,369 773
9.3 42.3327 4.9 344 16.71
3,207 14 181 9.74580 159 36 22 14.0 46.8
112 9 1 0.8Jun-10 Dec 122 9 0.0031 0.00000.24 0.08 1.3 1.4
269 0.000186.0 56.4 0.0004
Jun-10 Dec 4,418 544
0.1485 0.0151
Sep-10 Dec 1,673 839 826
28,543 0.7 131 166.883,745 168 38 5.9 44.0 2.6941 0.01440.89 0.15 0.5 0.5
Jun-10 292
810109 2,391 2.59 0.88 0.26 26.9 33.9
10
65
30 3.87
643 12735. Jun-10 Dec 809 166
Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S]
0.8 1.5 33.8 0.0551
0.0397
3,773 2.147 4,8422,264 156 1.3 5.6
2.42
4 2581,032
49.40
4,007518 9.6
1,107 13 3.41
713 1,861 75 23
4.
5.
1.
62
39.
2.
3. 2,936 17Jun-10 Dec 1,400
Jun-10 Dec 2,043 24.30 0.37 0.0008
0.0820
14.4 0.0390
10.9 0.1900229 69.39 3.89
2.3 13.7
82 5 8
1,062 47 24
0.00262.53 6.05 0.9 6.5
Jun-10 Dec 1,534 611
1.2 9.01,801 26 396 38.99
5,541 8 166 12.45922 516 51 22
Jun-10 Dec 5,031 4,313
4.9
3.50 1.02 3.5 7.1
Sep-10 Dec
62 15
4,880
701 688
773 750Jun-10 Dec 2,306 1,461 0.0145 0.00060.85 1.89 1.3 3.9 2.0 26.41,176 26 657 21.81
4.4
234
22 301 31.29 2.23
0.50
2.9
0.0107
0.0058
0.00190.61 0.66
Total Bangun Persada Tbk [S]
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
OTHERS
INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
ENERGY
Leyand International Tbk 226 76 5 3,966 1.5 37.6 0.3429
1.60
152.86 2.24 1.47
1.60 1.59
0.47 1.5 0.0050105 2.0
12.01
Sep-10 Dec 1,306 613 416
14.96487.
6.
1.
71
7.
69
5.2 13.3 4.8 12.0 0.0232Jun-10
5.6
Dec 1,323 811 512 713 45 34 3,410 20 150
133
58
2751,611 2,520 10.7
16.20 4.21
277 84.08 5.64
1.94
Jun-10 Dec 5,491 3,785 2.61
797
182 141
0.0031
0.0495 0.00875,849 2.35 5.1 17.5
Perusahaan Gas Negara Tbk
TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR AND ALLIED PRODUCTS
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
10,869 9,523 4,566
22.10 9.52
1 377 175 3
44.2
196
73
1.
72
2.
2.
1
3.
3,206
1,118
0.2099 0.12399.03 1.73 20.8 59.0
Jun-10 Dec 2,716 845
33.7 63.524,242 265 448 15.31
2,000 399 905 3.781,809 366 222 399 0.00191.67 0.47 0.0043
Dec 30,859 18,858
0.075719.69 1.15
22 -72.79
52.5190 1,059
3.31
0.0136
0.05016.55 2.88 -2.2
20 2370 0 02181 33 0 05 0 1 0 2 12 75 057Jun-10 Dec 11 805 6 748 1 3528 482 0 2 178 1 256 14
36.913,541 -2 -9.0
18.0 31.0
169
-0.5575-15.8
15,501 8,299
1,221
3.92662
8.4
304 87 32 -14
-16.44
Jun-10
60.6
1.50
3.54
Jun-10
Jun-10 Dec
Dec 877
109.2
7,202 2,090 1,098 648 6,800
29.4
  
Indosat Tbk
Inovisi Infracom Tbk [S] *)
Mobile-8 Telecom Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
XL Axiata Tbk 
TRANSPORTATION
39.25
,
1.40
0.44 11.8 17.0 31.4 33.39 19 1,702 23 135 231.39230 62
74
6.
5.
.
2.
3.
4.
101
4,652 -215.6
0.2228 0.0378
0.1742 0.05254.60 1.24 12.1 30.1
106 3,218 56.77
0.109313.11 -17.5 -246.8355 203
17,488
. .. . . . .
0.1745 0.00573.0 16.71.86 2.03 1.1 3.3
-0.0443
,
69.2
9,662
, , .
Jun-10 Dec 99,050 49,430
, . , .
20,160 596 1,978 15.2839,873
Jun-10 Dec 331
1,614 287Jun-10 Dec 53,386 35,552 5,434
0.0889 0.02324.83 1.71 9.6 26.1 15.8 29.78,508 311 1,191 18.48
-26 857
34,243 11,360 6,003 17.5 33.2
10,137 8,368 2,483 1,32417,367
2.46 1.42
-2.1210-371 -438 5.2237,036 -24Jun-10 Dec 5,006
Jun-10 Dec 27,504
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk 
Indoexchange Tbk [S]
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk **)
-9.2
7.
4.
3.
6.
2.
1. 0.0016
Jun-10 Dec 24,046
Mar-10 Dec 6,509 -0.0012-0.72
11,551 39 570 10.002,994 547 222
-0.84
4,661
25 9 -1 -1
202
-0.00025 0.000010.32 1.50 -1.5 -4.0 -5.5 59.754 -19 470 -8.03
0.0653
12.5
6,586
376 4 -1915,901 0.96 10.42 -11.7 -134.6
0.68 2.6517,460 7.4 22.1
566 -50.82,999 -254 189
8,970 10,942 -5.42 -12.6 -185 -567
497
1.42 0.70 -2.1 -3.6
1,122
-0.0350
0.0026
-10.6
5.9 9.6 21
-0.1047-65 -211,202 -4.1
Jun-10 Dec 68 38
-0.0019Jun-10 Dec
43.2
-2,018
61 -20.61-4
-0.0011
0.0037
0.0044
3,004 -2.4 -3.4 0.0014680 16 0.82 2.72183 -1.1
-50.5 22.5
-4.0
1.9 6.8
-0.47
Jun-10 Dec
-286 -509
106
3,961
Jun-10 Dec 2,072 840 258 -39.73Humpuss Intermoda Transportasi Tbk [S]
5. Jun-10 Dec 43 15 28 8 1 1 270 6.1 103 17.34 1.02 0.55 3.79 0.0002
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Financial Data & Ratios
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROAProfit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk9
8.
Jun 10 Dec 1 524 0 00081 274 0 00060 86 5 09 10 8 65 6
Jun-10 Dec -9 163 -21.4470 51 2 -2 -3.7 28.2-1.9 -5.4
250 485 42
0.0003-0.0052
82
1.16
1 31
1.82199 127
16 9 2 71 141 144 219
428
   
Rig Tenders Tbk [S]
Rukun Raharja Tbk [S] *)
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk **)
Trada Maritime Tbk [S]
Zebra Nusantara Tbk [S]
14.
12.
11.
.
13.
15.
10.
0.48220.01 0.7 0.7
0.0044
- , - .,
8.68
.. . - . - .-
0.0025
Jun-10 Dec 64 32
0.4 9.9164 88 10,143 47.62
656 -18 48 -2.8031 12 -4
Dec
7Jun-10 Dec 5,637 3,250
Jun-10 Dec
4.54 0.44
-49.6
0.9
-0.0002
12.4
8,744 13
-0.00101.04 1.03 -18.2 -37.2
0.0000
-
107 6.8 10.3 15.3 19.71,042 7.39 0.76 0.50
0.3
-0.83
46.29
26 8
37
Jun-10 Dec 70 0.5       680 0.7 102 1,254.6670 8 0.3
69.8 46.2392 93 -139 1.23
6.5
0.2
- .
3.2 25.7
-54
1,156 198
0.41 1.96
34.1 -
- . - .
-2.95
609
,
-6
1,661 2,022
0.02249.8 28.7 48.9 0.2289
0.0004
0.0003
0.000318
213
Jun-10 1,753
Jun-10 Dec 955 320 635 42
79 57504
0.0033
132
-
33
107 160
NON BUILDING CONSTRUCTION
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
Sarana Menara Nusantara Tbk
Tower Bersama Infrastucture Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
OTHERS
34.6 64.1 86.6 0.1020 0.0353
2.32
3. Apr-10 Dec 3,574 2,558 848 153 111 98 4,557 64 186 39.56 13.70 3.02 8.2
1.3 0.00618.1 7.0 63.3 0.07551,020 93 1,136 130.81 10.65 5.094. Sep-10 Dec 7,061 5,902
467 1.10 8.2 17.3
0.00592.33 0.7 2.4 1.8 14.8 0.24661,325 94 24 15,799 3 125
0.05
71
20.34
5. Jun-10
Jun-10
27.59 0.66
Dec 11,340 5,935 5,390 1,767 4 5,207 3.53
Dec 6,651 4,615 1,982
1,159 1,008 534
0.0104179 1,035
79
75
1.
2. -6.34 -8.3
66 520 42.39 5.82
0.55 -166.7 11.6-10 116Jun-10 5 0.0003-0.0029
0.0599
810 -8.798
26.4 0.2
Dec 94 2 -4 -4
FINANCE
BANK
Bank Agroniaga Tbk *)
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
0.4871
138 682 20.02
0.7 0.97.60
124
4.11
613 15.19 2.87
1.3
8.92
6.5
4.2
4.
3.
1.
81
8.
2.
0.0035
0.00120.88
5.9
120 18 14
0.1 0.7
14.711.5
0.0329 0.00581.66 15.60 1.1 17.6
Jun-10 Dec 3,073 2,715 3,424 1 104 251.49357 182 2 1
2,054 306 227Jun-10 Dec 42,867 40,278
Jun-10 Dec 2,180 1,753
11.0 14.96,140 74 421 9.48
2,310 12 185 13.65427
2,582
0.0178
2.36
4.88
1.78
Jun-10 0.00466.614.38779 46 33 8,575 8 11598414,775Dec 15,760 0.06970.95 15.01 0.4
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Pundi Indonesia Tbk *) **)
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
2,670
2,278 16.6 26.4
155 11 71
2.7 26.4
1824
4,868 3,981
172
1,433
6,451
10.
9.
8.
7.
6.
5.
11
Jun-10 Dec 100,447 83,422
Jun-10 Dec 126,332
0.0331 0.00230.91 6.65 0.9 7.0
Jun-10 Dec 298,576 268,376
10.6 14.14,512 8 116 12.96
24,655 323 1,225 21.6830,200 13,404 0.3023 0.07975.71 8.89
523Jun-10 Dec 3,998 3,475
29.7 36.3
113,963 0.1952 0.03582.65 9.26 1.8 18.3 17.5 23.123,935 94 514 14.42
0.0937 0.01593.33 4.93 2.9 16.98,417 341 2,010 19.6716,915 8,639
12,305 1,492 1,129
2,206 853 253 192
-0.0161-4.76 -4.59 0.4 - 1.7 3.4 1.1167
22.5 29.7144 826 15.96
0 0150 0 002530 2 272 26
Jun-10 Dec 22,102 19,896 0.0241 0.00422.78 9.02 1.7 17.4
5,976 1Jun-10 Dec 903 1,013
352 212 1 97 7 19 2 1 16 8 14 0 20 042Jun-10
-37 330.35-221 91
Dec
3 2
2 882 2 530    
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
.
5.32 11.69 2.7 34.4 22.4 29.3716 546 9,696 113 327 15.46
17.
16.
15.
13.
12.
14.
.
0.0792 0.00401.40 12.74 0.4 5.0558 694 35 21
. .,
3.0 5.05,000 6 112 27.99
. . . . . .
Sep-10 Dec 7,669 7,110
Jun-10 Dec 67,640 60,548 6,888 3,964 536 326
, ,
Jun-10 Dec 2,360 2,179
2,439
0.9484
0.04774.02 10.01 2.0 22.1Jun-10 Dec 402,084 365,356
2.82 8.79 1.0 9.5
0.0848 0.0292
118 3 2
0.2160
0.0375
Dec 40,239Jun-10 37,069 3,170
0.00102.84 12.04 0.2 2.7
0.0897
2.1 2.4627 8 289 105.83
56,282 12 122 29.79
20,981 385
8.2 13.5
1,740 18.2036,508 19,771 5,404 4,034 20.4 27.3
Jun-10 Dec 8,474 7,393 0.0349 0.00523.57 6.84 1.9 14.9 15.4 16.72,577 63 420 23.981,081 524 88 81
181
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
12.58
417 111 970 11.07
18.
23.
22.
21.
20.
19. 8,542 7,913 0.19482.25
Sep-10 Dec 224,811 203,449
0.0361
263 1,196 10.663,805 2,122 414 418 19.7 19.5
Jun-10 Dec 1.4 18.5
0.0026 0.00031.27 10.48 1.0 11.5 10.8 14.5
36,312
15.8 16.128,350 4 22 12.15
3,181
1,396 15.1221,318 17,804 4,241 2,954 16.6 23.8
240 13.9 18.41.2 10.8
11,372 4,631 1,094 786
2.16
0.0192
0.02412.79 9.54 1.8 18.5
404 321 46 35
0.00422.34 9.54 2.1 22.0
629 370 60 58
0.130715,274 258
65 472 17.15
5,815 83 765 19.98 0.0657 0.0071
Jun-10 Dec 88,838 76,506 0.2336 0.03232.37 6.73 1.8
4,451 1,729 318
0.0569 0.0109
13.8
Jun-10 Dec 39,133 34,682
17.0
15.9 19.9
Dec 4,640 4,236
23.624,078
Sep-10
Jun-10 Dec 40,117
24. Jun-10 Dec 62,693 57,175 5,450
7.79
704 13.00 2.49 10.49 1.7 19.13,284 652 521 7,743 135
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Financial Data & Ratios
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROAProfit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Swadesi Tbk
9.61
26
25.
Sep 10 Dec 1 616 1 305 0 0069 0 00081 67 4 20 2 3
293,283
20 7311 135 37 28 27 6868 43 358 13 95
12,337 700 2,474 16.2830,523 20,879 5,572 4,318 2.7 28.3
12 0
20.7 26.7 0.11364.61 0.0322Jun-10 Dec 323,807
  
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
29.59 1.8880
2.04
6.4510 10 3,757 9.62 0.6
.
27.
29.
30.
28.
82
1.
208 806
- , , . .. . . .
38.7 50.7 0.00173.03 0.51 28.1 42.4 0.0041
0.0021
0.00400.0629
1,000 1,445 3,410 7.16
-2.54 2.46
12.0 17.02.99 9.94
0.966.98
.. .
666 21.775,805 4,978
Jun-10 Dec 8,408 7,677 10.513,900 26 187
10.75 2.5
1.3
17.77 13.0 18.15.14 0.0095
13.7
14.3
8,710 0.1072 0.0147
0.002729.0
17.4
2.9 3.0
1.2 13.8
944
Jun-10 Dec
2,385 2,654 480
Sep-10 Dec 63,498 57,693
25,638
91
3,410 2,803
3,175 2,876 299 325
50
5,139 1,729
730 352 61
732
Sep-10 Dec
2,527
847
Jun-10 Dec 28,023
0.0154
345
597
1,420 1,083
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
760
20.31
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
40.2 52.84661,756 441 233 177
0.0107 0.00050.63 0.58 3.1 4.8 17.7 23.8
Jun-10 Dec 3,065 1,310
Sep-10 Dec 264 119
2,309 7.83 0.0034 0.00071.58 0.75 11.6 20.2
25.2 31.7 0.0036 0.0007
0.0078 0.00110.78 0.36 10.8 14.6
Jun-10 Dec 1,412 516
527 5.33Jun-10 Dec 1,863 490 2,603 771,373 190 133 100 52.8 70.1
1,436 30 624 13.12896 122 29 22
40 1 0.2 1 78 17.668 31 599
6.70
-2.5 -205.4 -0.0030
370 69 51Jun-10 Dec 2,575 2,083 0.0050
0.000413.01 3.63 -11.6
Jun-10 Dec 41 0.4 0.0008 0.00001.05 0.01 5.1 5.2
Jun-10 Dec 44 34 48 -23 198 -111.919 0.3 -1 -1 -208.0
492 0.00101.40 4.23 4.0 20.9 13.9 18.678 371
145 80 1,000 27 14525 20
1,325
1.18 0.82 10.2 18.56.38
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
SECURITIES COMPANY
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
4.91
0 000713 3
24 14 10 15.50.59
2 21 3 63 2 9
6
273 -7.5
758 154 135 26 19 1,002
1.60
31 235 16 56138 50 20 9
0.0016 0.000241.8330 7.06 1.09
0.0004
18 2 39 0
83
11.
9.
10.
3
2.
1.
Sep-10 Dec 912
78 132
0.65
9.7Dec 210Jun-10
0.0022
0.0070Jun-10 Dec 2,848 2,441 2,000 85
51 58.0
16.7 14.3 19.42.8
400
26 154 3.89
0.00292.61 6.00 6.0 41.9
Jun-10 Dec 299 148 0.0112 0.00080.70 0.98 3.8 7.5
-133.7
85
55.8 41.72,120 5 71 9.33
53 227 26.76 1.48
203 6.22407 709 118 12.0 16.6
151 10 4.2
Jun-10 Dec 50 24 96 -38.7826 1 -2 -1 -85.9 -0.0060 0.00053.03 0.92 -4.1 -7.8
Jun 10 Dec 637 500 0 0055584   
Majapahit Securities Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
... . ..
1 7.7 1.6
0.0024100 30.50 1.18 1.64
. .
5.
4.
.
9.
7.
8.
6.
- .
Sep-10 Dec 398 274 0.0022 0.00030.82 2.21 4.4 14.2
Sep-10 Dec 128 57
51.5 30.3675 26 184 5.74
720 1 99 104.9571 8 0.1 0.0427
0.00071.61 1.99 14.9 44.8
212 41 23 18
0.00051.26 0.81 0.7 1.2
124 26 8 13
0.0015
0.00112.12 1.98 5.8 17.2
601 283 228
Jun-10 Dec 58 10
1.5 3.9 8.1 12.3 0.0631
0.00010.36 0.21 0.3 0.4 0.0139
3,655 4Jun-10 Dec 965
Sep-10 Dec 1,803 1,199
45.0 55.8900 41 235 12.32
720
Jun-10 Dec 631 418
599 366 87 11
7.3 -28.2
80.4
7
202 71.4374 835 3.58
255 1 189 96.6348 1 -0.3 0.1
0.0063
INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
-12 -9 455 -3.1779 30
1.
84
6.
5.
4.
2.
3.
124 778
0.00010.85 3.65 8.6 40.2
4.88 0.90
14.3 12.6276 232 578
-28.3 -41.2
1.28
Jun-10 Dec 741 581 159
Jun-10 Dec 250 132 0.0016 0.00011.30 1.12 4.1 8.6
Jun-10 Dec 193 114
10.7 11.0192 53 615 15.16
174 -98 0.00010.68 1.43 -8.8 -21.5
118 47 5 5
-0.0003
Jun-10 Dec 110 59
23.8 30.2300 118 368 3.55
500 9 102 12.5151 50 2 2 4.6 3.3
110 74 22 18Jun-10 Dec 192 82
1.13 1.15 4.2 9.0
21.4
0.0035
0.00040.57 0.96 9.1 17.8
1.14 0.74 18.4 32.1 0.0006 0.0002
0.0003
2361,229 42 0.00223.22290 136 29 26Jun-10 Dec 569 279 19.0
223 28 32 2.11 0.0003
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Financial Tbk
Panin Insurance Tbk
106 286 1,284 3.60
512
3,576 1,166 433 27611.
10.
9.
8.
7. 137 103 19 15
0.00000.29 0.37 9.3 12.8
160 199 25 23
Jun-10 Dec 426 290 0.0002 0.00000.80 2.12 7.1 22.3
Dec 700 188
11.7 12.6388 120 412 5.42
150 435 3,412 2.30 21.9 28.0
Jun-10 Dec 7,607 2,254 24,042 31 223 6.235,353 1,093 376 376 34.4 34.4
0.0002
0.0847
149
14.7 18.8
0.01190.88 0.42 9.9 14.1
Jun-10 Dec 382 222 0.0012 0.00031.58 1.39 12.2 29.1
Jun-10
23.7 37.24,068 136 879 4.05Jun-10 Dec 8,702 2,531
42 33
0.0093 0.00140.63 0.71 6.3 15.4
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Financial Data & Ratios
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROAProfit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
OTHERS89
85
33 293 2 3158 09 8 83
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk *)
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Pan Pacific International Tbk
1.99
4.
3.
1.
2.
6.
5.
Jun-10 Dec 221 86 447 5 302 87.62135 8
.. .
Jun-10 Dec 227 196 18.0
777
Jun-10 Dec 1,719 1,184
0.1343 0.025762.27 7.00 2.4 19.1
470 471 9 6
0.0221 0.00031.36 0.64 0.9 1.5
0.00131.89312 26.99
729 728 15 -0.3 3
-1 1 13.2 -11.5
-2.3
0.1210 0.00290.99 2.52 0.7 2.4
Jun-10 Dec 489 172
1.2 2.05,226 2.2 90 40.94
2,219 52 0.0014 0.000558 5,014 -1821 -2
Jun-10 Dec 223 72 140 53 748 2.99105 12 0.00020.695 4 32.1 46.0
0.42 0.54 23.7 36.6143 1.15
95 33 14
7.1
391
316
3.30.21
39 325.75
1,168 7.01,250 22
0.0000
Jun-10 Dec 0.01912.3 14.4 34.9
Royal Oak Development Asia Tbk [S]
Sinar Mas Multiartha Tbk
TRADE, SERVICES & INVESTMENT
WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS)
AGIS Tbk [S] 
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk [S]
329
-35
1.4591
9.
8.
1.
7.
Jun-10 Dec 22,735 18,907
Jun-10 Dec 1,394
0.01042.95 4.94 3.4 20.56,213 126 616 14.43 0.0507
Jun-10 Dec 1,484 173 1,290 8 -10 -10 96 0.52 0.0040
-0.5 -2.05,502 -0.9 192 -179.341,054 0.0031
6,559 396 392
2.5389
132 -7 -3
3,828
1,498 23.20 3.54
6.0 6.0
0.01 623
13,475 -1 0.13 -1.29 -1.49
18.65 1.99
0.1 -0.4 -0.55810.89 0.31
2. Jun-10 Dec 126 105 21
100.0 -0.2680
88 0.5 0.04 110 1 189 0.0000187.39 0.69 5.03 0.1 0.4 0.0 1.6 0.0117
-126.2
AKR Corporindo Tbk
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dayaindo Resources International Tbk [S]
2628.
4.
6.
5.
3.
9.
11.21.24 1.21 9.4 20.9Jun-10 Dec
Jun-10 Dec 6,815 4,048 3,793 74 606 20.342,300 5,221 206 141 2.7 8.5
Sep-10 Dec 15 2 0.0096 0.00063.43 0.14 5.4 6.1 2.8 3.2301 3 45 56.16
144
Jun-10 Dec 69 18 61 5 4.63 0.34 10.44 2,275 3.2 23
0.0010 0.0002
Jun-10 Dec 893 450 19,324 1 20 39.28378 632 27 14 2.2 6.4 0.03132.86 1.19 3.1 7.3 0.4293
0.0436
306 81 386 5.95118 249 17 12 5.0
0.0431 0.006013.8
7.6
2.49 1.76 4.1
13 22 -1.2 1
52
141 720
5.9
755Jun-10 Dec 1,128 710 1,766 8 80
12.2 0.0053
0.04534.31 5.02 1.2 9.5 0.00430.9
7. Jun-10 Dec 745 280 464 645 9 -14 1,159 -25 401 -8.02 0.50 0.60 -3.9 -6.2
45.35
0.0003-2.2 6.7 -0.0053
12.233.50
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
Evergreen Invesco Tbk [S]
FKS Multi Agro Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk **)
Intraco Penta Tbk [S]
15.
12.
16
14.
11.
10.
1.9 18.5118 11 -307 38.26 -1.37 -2.10 3.2 -
Jun-10 Dec 5,752 2,788 0.0368 0.00091.95 0.94 1.2 2.3 3.8 23.3771 89 3,845 84.33
0.00201.56 1.06 5.5 11.3
264 104 7 2
2,963 911 127 34
0.0177
0.4092 0.0056
76
840 399 1,172 16.28985 1,122 113
Sep-10 Dec 3,471 1,787
1.7 10.04,605 0.8 57 157.10
2,280 84 739 13.741,684 6,867 207 143 2.1 10.4
Jun-10 Dec 409 145
Sep-10 Dec 432 1461 478 1 062 930 16 73
1.1 3.1 0.0031 0.0007480 74
0 00062 64 2 64 4 3 15 7
Jun-10 Mar 2,060 1,076
-36 35 0.0026 -0.0001-0.3 1Jun-10 Dec 40
7.5 17.7
3 5 15 5
1.09 16.3 34.0 0.0077 0.00265.54
2.16 0.55 0.9 1.4
402 1 374 95 47 0 0041
11.50 2.47 3.29 5.0 21.5344
84
13. Jun-10 Dec 708 543 165 1,556 18 18
   
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk 
Modern Internasional Tbk [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugih Energy Tbk [S]
2020.
19.
18.
17.
.
22.
21.
600 65 411 7.63246 196 32
, , . .. . . .
0.00040.83 3.00 2.7 11.5
89 411 4 -0.4 -0.0265 0.00030.63 2.07 -0.32 -1.0
. .
-0.1 8.9728 -1.2 122 -64.33
640 64 547 30.43350 371 21 20 5.5 24.2
17.976 63 1.43
10.0 56.4
2.4 15.3
0.0110 0.00133.55 1.32 5.0 11.7
0.0032
,
7.17774 1,835 81 45
.
780
- -1 - -
0.0026
0.00041.77 0.08 -6.7 -7.3
0.00041.22 0.25 11.7 15.9
25 39 1 2
-0.0055
0.0001 0.00000.28 2.72 5.3 19.7 6.2
S
Jun-10 Dec 39 3 405 -6 89 -24.2036
322
114 992
62
Jun-10 Dec
273 184
Jun-10 Dec 3,284 2,322
-1
Jun-10 Dec 91 67
Jun-10 Dec 337
811 461
Jun-10 Dec
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk 
Wicaksana Overseas Int l Tbk [S]
0.00021.60 -1.21 -3.2 -3.8 16.9520 -0.0060
0.0007-9.0
0.0368
-1.28
0.91 2.04 -2.9-10.1670 215
1,135 4,39818,080
25 243
0.89
14.52
155 -20.39 0.64
Jun-10 Dec 1,930 802
0.33
19.56 5.05
0.1052 3 2
29.
28.
26.
24.
23.
25.
27. Jun-10 Dec 27,696 13,038 14,631
Jun-10 Dec 212 142 1,269 -5 55
Jun-10 Dec 268
Jun-10 Dec 210 129 81 34 4
2,650 1,888 3,327 13.6
Jun-10
428 4,048 82 72ep-10 Dec 1,536 1,097 0.0031 0.00071.33 2.57 6.2 22.4 1.8 9.5918 104 466 5.96
0.0095
82 127 11 3 2.5 36.5
1.6 1.7 4.0 26.5 0.0128 0.00021,200 4 203 18.82
0.0005 0.0000
-0.0073
1.25 1.52 3.1 7.9
-1.5 10.5
1,128 3,740 86 150 0.0458 0.01223.86 0.71 15.5 26.6 4.0 5.75,580 54 202
18.525.8 10.4
110
-4.9
59208Dec 125
-5 -3
1,392 15.89
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Financial Data & Ratios
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROAProfit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk [S]
8.04
116 931 737 96
170 578 25.62 3.9193
1 10 7 42 5 0 028529 42 4 98 0 12 15 0 0 004879 16 91 715 92Jun 10 Dec 1 050 543    
Alfa Retailindo Tbk [S] *)
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Golden Retailindo Tbk [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Department Store Tbk [S]
8.91471 3,049
1.79
34 9 25 18 2
128 3.26
5.
6.
3.
2.
.
7.
4.
. . .. . . . .
310 776 -7 -2 -0.0588 0.00083.17 1.22 -0.6 -1.4
.
7.9
Jun-10 Dec 1,531 1,028
-0.3 18.7468 -9 663 -222.26
2,895 13 1.2 12.5 0.0121 0.00100.62 2.25 2.5 8.4
Jun-10 Dec 690
18 88 24.53
89
1.38 1.91
978
329121 78
386 11
2.2 23.5
0.0005
63.8 0.0472 0.0212
7.4 1.2 17.9 0.00655
0.0017 0.0003
Jun-10 Dec
1,004 3,588
3
2,927 1,923
407 125
5.3 15.5
391 130
,
199 28.60
-
380
286
Jun-10 Dec
456 1,582 41 19
Jun-10 Dec 5,024 4,444 580 1,648 2,918
Jun-10
,
532
12.83 7.67 5.2 44.9
11.74 0.87
158 7.37
Dec
4.91 0.35 14.8 20.0 14.0 90.3 0.0040 0.0008
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk **)
Skybee Tbk [S]
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
5,577
0.0026331
0.0133 0.002140.20 6.43 0.49
-1.72 -101.6-39 -59 -1.38 -0.91
0.00051.73 6.7
-0.0003 -0.0002
358 206 245 27
-92.3 -
2,008 1,399 0.70
18.3 7.7 46.0
11.
12.
14.
9.
13.
8.
10. 0.0199
7,799 4,374 128.0 -0.9
22 77 11 2.2 25.2 0.0040 0.00000.76 0.29
0.0022
0.00295.8 14.4
0.00321.01
31.17,096 14 331 65.992,351 1,950 35 49 0.2649
58 8 1,319 121.67
0.61 88.9 143.6
1,660 120 836 21.221,387 2,147 186 100 4.6 49.8
1 0.2
10.8 16.013
14.04 2.57
38.8
0.5
9.7
2.9 4.2 2.5
0.6
114 623
3.05 1.46
4 585
19Jun-10 Dec 564
2.2
-20 7 -7 -7 340
Jun-10 Dec 3,417 2,030
3,427 1,076
99
79
0.01102.75 0.46
-40 5,600Dec 12,593 4,742
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec
Jun-10
Jun-10 Dec 69 23 46 171 5
Jun-10 Dec 14 35
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
Bayu Buana Tbk [S]
Bukit Uluwatu Villa Tbk
0.000452 -121 19 -2.07 13.23 112.01
0.0610 0.0124
Dec 111 110 1 720 -2 -3
6.40 2.77 5.4 20.4 1.5 15.0175 152 3,432 59
-0.0001
94
17.
2.
1.
15.
16.
3
3.4 13.0
-639.8 -0.4 5.1
291 31.42
10.564,450 37 165
5 254 51.92
Jun-10 Dec 2,031 1,297
Sep-10 Dec 3,757 2,760 997 10,083
-5.7
0.98
4.3
Jun-10
0.0266
Dec 198 108
570125 1,103
353 0.16 4.4 0.0104
734
42.52
14 70 64 5 0 2493 0 0155154 27
0.0137 0.00030.82 1.89 0.7 1.9 0.1
0.00602.39 1.77 8.2 22.72,425 158 83
0.00022 1 1.08 1.20 0.9 2.1
4 219
200 42 2 6 2 857 4 70 9 59 1 81 2 2 6 2
22.73
Jun 10 Dec 561 362
Gema Grahasarana Tbk 1 1360 235
Jun-10
Jun-10 Dec
47 4,526
90 580
3.34
   
Destinasi Tirta Nusantara Tbk [S]
Eatertainment International Tbk **)
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk [S] *)
Hotel Sahid Jaya Tbk [S] 54
15 -0.4 0.1 1,213
5.56
1.241
1
8.
5.
4.
.
9.
7.
6.
17
1.9 15.33.5
-18.79 -2.8026 -9 -0.1
2Jun-10
1 59
Jun-10 Dec - 3.1 49.1 0.0088194.07
- . . - . .- .
0.00140.55 14.8 55.7 0.006123.0
62.3 0.03437.8 22.1
6.0
0.0143
9.4
-0.0009
0.0027
0.0002
1.34 0.63 0.1
75.2 0.001133.12 6.96
0.1 0.4 40.3 0.82721,205.31
1.7
0.4 80 11 -11615
Dec 198 87 110 35.40 1.24110 3 5 153
5.4
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec
16 9
12 1,119 54.20 4.25704 398 305 21 273
373 1,619
69 110
Jun-10 Dec 1,120 398 722 1,388 92
7
Jun-10 Dec 0.1 91179
26 124
24.1583 446
1.31 3.4
- - , - . . - . - .
21.0 8.69
-
715
0.0009
0.00050.79
Indonesian Paradise Property Tbk [S] 
Island Concepts Indonesia Tbk [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk [S]
Mas Murni Tbk (Preferred Stock) [S]
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk [S] 71.01
15.
14.
16.
13.
10.
12.
11. 48.2
Jun-10 Dec 16 10 6 7 0.0012
0.08 2.0 57.4
1.4 47.5
-31.2
45.8 0.0895
9.5
1.11 2.07 0.8 2.7
0.00002.25 1.60 1.22 3.17 1.37
0.00190.0205
0.0068
0.0013
57.4 0.0003 0.00030.20 2.0
-0.0167
67.40.97 4.1 11.515.66
65.65 0.94 0.05 1.37 -3
Jun-10 Dec 2,515 1,066 1,095 451 52 2,319 45 472
-0.5 250 -8.53.84
Dec 539 23 471
Jun-10 Dec 635 53 582 29 2,307 0.5 252 99.85
-4 10 -118 48.31-1Jun-10 Dec 12 9 2 2
99
3 2,411 3 195
1.48
Jun-10
582 29 2 1
-40.9
813
2 1
Jun-10 Dec 635 53 0.0000 0.00000.01 0.09 0.2 0.2
Jun-10 Dec 571 336
2.0 57.46 193 96,922 3.12
1,200 4 0.0282 0.0008135 41.51162 11 2 0.3 8.8
6.70.04 0.1 30 6.34 200
Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S]
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk [S]
8.51 0.42 0.26 3.9 5.0 20.041
495 34.81 3.05
0.5 488 242 6 37 7 0.2
299
20 13
4,425 2,575 1,758 317 183
15 130
1.46 3.5
Jun 10 Dec 28 8 0 1
2Sep-10 Dec 277 57 219
Jun-10 Dec 146 122 92 43
0.0699
0.80 1.20 10.1
Jun-10 Dec 77
0.0002
69 21
379 952
76 34.23 0.90
234 943 3.21
0.0001
0 4
0.0094
64.3 0.00081.96 3.25 7.2 32.1 3.1109 5 3 221 31 97
0.0122
0.0002
0.0002
0.0013
0.0013
0 0001
8
0.0001
0 0031
0.0061
61 595 13.51 1.39 0.40 7.4
22.
23
17.
18.
19.
20.
21.
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec 95
377 72 49 1,600
0.15 2.3 2.6 7.1 49.8
Jun-10 Dec 1,332
43
2 82 0 38 3 1 4 2 3 2 66 182 10 248 67 03
10.3 13.0 41.3
24.8 16.5 72.4
71.3280
8.8 24.3 74.3
6.11
39 782
3,550
   - . - . .- .. . . - . - . - . .- - .
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Financial Data & Ratios
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
(%)
Operating Net Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROAProfit Income
Bill. RpBill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
ADVERTISING, PRINTING AND MEDIA
Elang Mahkota Teknologi Tbk [S] 1 559 344
95
1
66 357
1 221 5 127 65 2Jun 10 Dec 4 104
31.58 1.51 0.98
0 0405 0 00501 74 0 46 8 1 12 5 37 0523 13 952 682 167 10 7    
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
Mahaka Media Tbk [S] 
Media Nusantara Citra Tbk [S]
Jun-10
0.96
Dec 210 112 98 173 4 4.9 1.4
1.3
0.00011.15 2.3
0.61.35Jun-10 Dec 1,733 996 737 400
,
7.
3.
6.
5.
4.
.
2.
58 317 10.57Jun-10 Dec 7,896 2,901
Jun-10 Dec 1,044 710 0.0215 0.00453.94 2.19 6.5 20.9
,
0.00282 465 10 210 10.75 0.53
7.6 31.92,026 34 160
, . - ,
5 1,742 6 423
18.80
354 82 289 6.72102 188 21 14 7.7 20.8
14.2
1.2 75.730 72.12
.
0.00041.90 1.37 11.9 28.3
.. . . .
324 448 143 34
.
0.0009
.,
0.0711
.
80 0.1990 0.00231.50 0.53 0.7 1.2
Jun-10 Dec 243 141
1.2 49.22,755 0.6 55 127.72
0.0013
4,358 2,259 1.92 10.1
151 73 5 1
0.015018.2 17.6 27.3 0.0822616 397 13,750 0.67
Jun-10 Dec 244
Star Pacific Tbk [S]
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
HEALTH CARE
COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk
826 1.34
19 102
Jun-10 Dec 1,043 76
1.68
2.
97
96
10.
9.
8.
1.
10.74 13.49
18.1-34 104 178967 33
37.1
0.0009
0.00544.95 1.00 16.4 32.8
1,170 0.00020.29 0.08 20.0 21.6 312.1
0.0164
0.0090 0.00202.56 0.78 12.2 21.7
73 79 4 1Jun-10 Dec 144 71 0.0091 0.00030.83 0.98 1.9 3.7
Jun-10 Dec 2,565 1,283
1.7 45.2
219 667 15.071,282 879
0.0084 0.00041.15 0.14 3.7 4.5
Jun-10 Dec 724 318 1,349 65 301 11.81406 575 60 44 7.6 34.3
6.4 53.2575 7 148 25.6985 30 1 2Jun-10 Dec 102 12
327 210 23.9
725 4 100 22.26
1,922
Dyviacom Intrabumi Tbk [S] *)
Leo Investments Tbk **)
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk [S]
Myoh Technology Tbk [S] *)
INVESTMENT COMPANY
Bakrie & Brothers Tbk
98
7.
6.
1
5.
4.
3. 32.881 -3,492.9015 9 1 -0.01 -0.1
Dec 285 221 39 122 20.7
14 3Dec 25 38 394 40 -30-12
3.3 42.2 0.00224.90 1.02
Dec 1,266 807 343 1,769 96 16
4 788 10 49
12.815
8 5.70 2.8 0.0005
0.0100 0.0009
-0.3635 0.00043.95 0.11 -0.1 -0.1
33 8
89.04 5.91 -0.7017 0.0847
51 8 36
1 1,681 -1.7 -12.1
- 27.03.03 -4.04 -3.21 63.24
6 034 509 303
-0.000946.9 0.0007
5 76 1 5
184 -0.1
Jun-10
-7.1 100.0
140
Jun 10 Dec 39 474 27 529
457 42.63 2.02
2,144
-0.1 -0.1
2.5 9.3 0.9
Sep-10 Dec 7 6 1 -0.07
Jun-10
Jun-10 Dec 17 2
Mar-10
1 -738
2.35160 8.26 0.77
1.63
0 05626 0 443193 722 1 064 776 5 012 7   
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk [S]
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk 
Pool Advista Indonesia Tbk
OTHERS
37.8 109.2 59.9722 661 0.31 0.34Jun-10 Dec 14,758 5,699 5,108 4,656 -27 2,789 7,728
2.
99
6.
3.
.
4.
5. 0.0050
0.00004.3 5.2
1.12
52.0 56.7100
0.0015
13,767 44 524 11.337,212 2,986 742 301 10.1 24.9 0.0882 0.00740.94
Jun-10 Dec 18,078 7,083 0.1935 0.01240.74 1.37 1.8 6.4 5.2 24.529,810 11 174 11.47
.- ., - . - .
3Jun-10 Dec 299 116
5,184 3,187 781 166
Jun-10 Dec 13,975 4,361
-0.6
- , ,
1,193 9.13
146 262 1.78
119 6
.- - .
1,184 5 137 6.7 27.7200.58163 45 4 7.50 0.71 2.0 3.7
0.60 4.3 8.3
, ., - .
0.0014
- .
0.99
62
0.1343
0.00053 3.1Jun-10 Dec 144 24 0.47 0.20
3.13
Gema Grahasarana Tbk
Average PER
Weighted Average PER
Average PBV
Weighted Average PBV
1.
16.80       
14.70       
320 146 262 1.7884 232 37 23 10.1 0.0002
3.07         
27.7Jun-10
2.54         
0.99 3.13 13.5 55.9 0.0003Dec 346 262
Note: *) These companies are excluded from the average PER computation
**) These companies with negatif equities are not computed for ROE 
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New Issues
 Harum Energy Tbk. First Issue
Company Listing
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, OCTOBER 2010 
No. Stock Name Number of  Trading 
 Date 
43
Shares 
Listing 
 Date 
 Type of
 Listing
06-Oct-2010
06-Oct-2010
06-Oct-2010
06-Oct-2010
1.
2,150,000,000 
200,000,000 
Founder Divestment
Over Allotment
 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. First Issue
Company Listing
 Tower Bersama Infrastructure Tbk. First Issue
 Company Listing
Additional Listed Shares
06-Oct-2010
26-Oct-2010
26-Oct-2010
26-Oct-2010
26-Oct-2010
07-Oct-2010
06-Oct-2010
06-Oct-2010
07-Oct-2010
06-Oct-2010
07-Oct-2010
07-Oct-2010
3.  
2.  
300,000,000 
50,000,000 
1,166,191,000 
4,664,763,000 
551,111,000 
4,005,588,889 
  
 AKR Corporindo Tbk OPSI Conversion I , II & III T : -
 Asuransi Multi Artha Guna Tbk T : -
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk
 Bank Agroniaga Tbk Warrant T : -
 Bank Danamon Indonesia Tbk ESOP Conversion III T : -
B k N t P h Tbk Ri ht I
29-Oct-2010
13-Oct-2010
 Date  Date 
29-Oct-2010
Listing  Trading 
28 Oct 2010
9,606,000          27-Oct-2010
01-Oct-2010
28 Oct 2010
06-Oct-201006-Oct-2010
04-Oct-2010 Warrant I 
No. Number of Stock Name
2.  
1.  
3.  
  Type of
  Listing
08-Oct-2010
98 963 526
390,500             5.  
6
5,960,000          
9,433,500          
9,305,000          
4.  
Shares 
 Warrant Seri II 
20-Oct-2010
 an  usan ara ara yangan g  ssue
 Bank Rakyat Indonesia Tbk MSOP Conversion III T : -
 Bank Victoria International Tbk T : -
 
 Budi Acid Jaya Tbk Warrant T : -
 Bumi Citra Permai Tbk Warrant T : -
 Bumi Resources Tbk
Perdana Gapuraprima Tbk T :
1,343,000          
Warrant
26-Oct-2010
06-Oct-2010
22-Oct-2010
22-Oct-2010
14-Oct-2010
- -
22-Oct-2010
01-Oct-2010
29-Oct-2010
- -
06-Oct-2010
04-Oct-2010
 Warrant V 
 Warrant IV 
10.  
11.  
12 1 532 06 Oct 2010
89,000               
1,369,400,000   
04-Oct-2010 26-Oct-2010
8.  
 
39,150,000        
10,500,000        
7.  
, ,       
1,013,500          
.  
9.  
12 Oct 2010
 Additional Listing without  
Pre-emptive Rights 
    -
Dividend Announcements
 AKR Corporindo Tbk
 Astra Agro Lestari Tbk
 .  ,                - -
Recording Payment
- -
Note
Dividend Dividend Dividend  Date Date
No. Stock Name SD / BS Cash Cum Ex 
I 2010
2.  190.00 26-Oct-10 27-Oct-10 29-Oct-10 12-Nov-10 I 2010
1.  30.00 19-Nov-10 22-Nov-10 24-Nov-10 9-Dec-10
 Astra Graphia Tbk
 Astra Otoparts Tbk
 Elang Mahkota Teknologi Tbk
 Indika Energy Tbk
 Lippo Karawaci Tbk
 Pudjiadi Prestige Tbk
 Surya Citra Media Tbk
 Tempo Scan Pacific Tbk10.  30.00 04-Nov-10 05-Nov-10 09-Nov-10 24-Nov-10 I 2010
2.00 05-Nov-10 08-Nov-10 10-Nov-10 25-Nov-10 F 2009
9.  60.00 08-Nov-10 09-Nov-10 11-Nov-10 23-Nov-10 I 2010
1-Dec-10
8.  
16-Nov-10 
I 2010
4.  158.00 26-Oct-10 27-Oct-10 29-Oct-10 4-Nov-10 I 2010
3.  10.00 27-Oct-10 28-Oct-10 01-Nov-10 12-Nov-10
I 2010
5.  10.00 11-Nov-10 12-Nov-10 16-Nov-10 1-Dec-10 I 2010
6.  48.00 10-Nov-10 11-Nov-10 15-Nov-10 30-Nov-10 I 2010
7.  2.88 11-Nov-10 12-Nov-10 
 Tri Polyta Indonesia Tbk
 United Tractors Tbk12.  160.00 27-Oct-10 28-Oct-10 01-Nov-10 12-Nov-10 I 2010
11.  65.00 11-Nov-10 12-Nov-10 16-Nov-10 1-Dec-10 I 2010
SD=Stock Dividend, BS=Bonus Stock
R h Di i iesearc  v s on
Announcement of Rights
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Limited Offering :
Ratio :
Exercise Price :3. Rp 1,000.00
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2. 19 Old Shares : 6 New Shares
1. 99,963,158 Shares
Ex-Rights :
Recording Date :
Trading Period for Right certificate :
Allotment Date :
Refund Date :
Listing at IDX :
12-Oct-2010
Oct 14 - 20,2010
8.
4. 08-Oct-2010
25-Oct-2010
9.
27-Oct-2010
14-Oct-2010
5.
6.
7.
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)2. 112
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume Freq. 
(X) Total
39,578,842,000 110 0.02 
1.
 IDX MembersNo.
20,729 369,988,395,000 
Value 
71    
Rank
0.15 
Rank
809,490,000      
34,270,000       2,131 
45
82    66    
Rank
0.36 
% of
Total
% of
IDX MONTHLY STATISTICS, OCTOBER 2010 
108  0.04 
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
22    1.08 
0.67 
5. 13    
3. 37    
4. 53    
8. 29    5,690,950,828,708 15    
7. 52    
0.08 
10 45 1 656 706 007 1901 762 056 382
61,731 
38,330 
0.47 
2,006,311,064,500 31    0.82 2,457,046,500   
1,327,940,000   
9. 99    124,140,030,000 98    0.05 4,312 
38 0 68
6. 40    1,002,552,408,800 
1,709,428,552,000 35    
19    47    0.42 1.49 
0.41 27,523 48    0.48 
84,637 1,018,360,902,500 6,985,049,000   
2,196,219,908   
0.70 21,903 61    0.38 
40    
0 75
101  
49    
0.29 26,937 50    
42 581 37
2.33 
1,367,437,000   
3,244,382,674   
706,983,021,500 58    
192,943,500      
    
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
1.34 33    0.76 76,300 20    
.   , , , ,  , , ,   
59    0.28 29,378 
11. 24    1,850,932,148,540 3,824,912,896   
  .  
0.52 
.  
1.71 214,774 4      
,     
13. 16    4,183,921,213,676 3.77 20    6,464,625,880   
53    0.44 14. 60    2,312,383,004,420 27    1,143,588,812   
12. 61    690,628,687,500 47    1,125,122,000   
15. 65    586,795,430,500 1,050,701,500   
0.95 24,911 
74    0.27 
66    0.24 21,378 65    
17 81 628 812 707 000
0.38 
16. 42    991,141,605,900 50    0.41 15,222 2,088,795,833   
62 0 26 17 502 73 0 31672 161 000    
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Citigroup Securities Indonesia (CG)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
.   , , ,  
152,974 10    2.69 
  .  ,     
19. 2      12,397,560,018,500 14,835,911,480 
.  
18. 8      11,648,487,906,000 4      4.77 
, ,     
9,186,789,052   
95    0.10 
3      5.07 95,533 18    
21. 116  253,750,000 
1.68 
20. 98    129,340,097,000 97    0.05 5,590 
23    1.08 
116  0.00 8 116  
211,257,000      
23. 20    13,908,220,042,100 
0.00 
22. 3      11,383,571,959,000 5      4.66 61,358 
9     2.77 
1      5.69 148,719 11    2.61 
24. 18  4,734,410,985,460 17  1.94 157,813 5,446,501,123   
100,000             
14,116,048,500 
5,043,112,032   
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
25. 89    237,200,094,000 
99    0.08 
93    0.10 8,239 88    
27. 49    1,056,557,354,500 
0.14 
26. 86    505,391,865,000 67    0.21 4,693 
18,180 72    0.32 
46    0.43 18,695 71    
464,775,270      
501,353,000      
29. 34    9,766,697,432,000 2,713,727,400   
0.33 
28. 78    1,672,218,166,980 36    0.68 
77    0.24 
7      4.00 60,157 24    
31. 95    380,283,899,000 
1.06 
30. 82    276,986,785,000 88    0.11 13,556 
693,255,217      
1,559,896,000   
661,466,000      
80    0.16 7,430 90    0.13 398,011,500      
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
eTrading Securities (YP)
69    0.34 
33. 47    1,083,078,898,675 
32. 104  48,191,593,500 107  0.02 19,391 
51    0.47 
45    0.44 37,736 41    
160,182,000      
35. 96    262,088,796,000 
0.66 
34. 73    468,170,585,500 73    0.19 26,640 
75    0.26 
90    0.11 13,267 78    
37. 76    501,786,254,000 
0.23 
36. 75    474,317,825,000 72    0.19 14,537 
756,740,000      
380,490,000      
743,950,562      
1,605,336,718   
28    0.94 
68    0.21 19,812 68    
39 1 8 047 534 142 255
0.35 
38. 30    1,648,344,336,232 39    0.67 53,699 
10 3 29 600 316 1
720,750,000      
3,015,377,624   
10 5417 810 157 275   
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Forte Mentari Securindo (FO)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
.     , , , ,  
36    0.76 
  .  ,       
41. 70    499,529,313,500 
.  
40. 39    1,248,305,412,000 42    0.51 43,251 
55    0.42 
69    0.20 31,477 46    
43. 113  5,874,553,000 
0.6 
42. 66    666,845,999,500 60    0.27 24,106 975,626,000      
, , , 
2,234,740,500   
865,384,500      
96    0.09 
114  0.00 1,216 112  
45. 25    2,031,652,767,000 
0.02 
44. 97    230,024,146,000 96    0.09 5,163 
43   0.63 
30    0.83 57,056 27    
24,764,000        
317,135,700      
1.00 
46. 21  1,971,786,299,500 32  0.81 36,049 
3,417,090,250   
4,928,973,000   
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
47. 117  -   
2      6.98 
117  -  -  117  
49. 55    608,906,621,500 
-  
48. 6      6,526,078,989,650 13    2.67 397,820 
-                     
11,146,090,450 
10,075 85    0.18 
63    0.25 19,981 67    0.35 
50. 94    327,479,556,000 86    0.13 
1,275,366,700   
405,248,000      
Research Division 
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
46
No.  IDX Members Volume % of Freq. 
(Shares) Total (X) 
IDX MONTHLY STATISTICS, OCTOBER 2010 INDONESIA STOCK EXCHANGE
% of
0.07 
51. 103  113,592,234,000 
Total
99    0.05 3,009 106  
Rank
52. 106 80,323,510,500 104 0.03 3,736 103  
163,818,500      
136,962,000     
Value 
RankRank (Rp) 
0.05 
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
0.50 47,277 32    0.83 
54. 74    405,417,182,500 78    0.17 10,606 83    0.19 
43    
0.20 23,818 57    55. 44    481,963,673,500 0.42 
56. 31    7,707,694,022,000 12    3.15 57,345 26    1.01 
71    
749,493,000      
1,842,877,000   
2,968,352,500   
3,407,256,500   
0.10 4,757 98    57. 91    236,295,756,920 0.08 
58. 88    98,484,808,000 101  0.04 4,277 102  0.08 
94    
4.16 169,285 8      59. 14    10,158,448,549,200 2.97 
420,709,180      
476,780,500      
60 36 2 263 522 954 800 28 0 93 52 867 29 0 93
6      6,756,575,220   
2 540 353 898
53. 27    1,220,129,836,500 
     
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
Majapahit Securities Tbk (KC)
.   , , , ,    .  ,     .  
1.55 109,264 15    61. 9      3,794,962,977,540 1.92 
62. 22    7,771,205,636,206 11    3.18 58,703 25    1.03 
21    
4,284,572,636   
, , ,   
8,399,182,496   
0.18 23,510 58    63. 67    431,332,274,000 0.41 
64. 56    486,274,598,500 70    0.20 33,787 45    0.59 
77    
0.02 504 113  65. 109  45,903,605,400 0.01 
972,954,500      
1,257,363,500   
66. 105  85,214,398,500 103  0.03 4,363 100  0.08 
108  
0 15 9 154 8767 69 374 432 985 500 0 1681
57,926,730        
150,272,200      
875 104 000    
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
.  ,     .   , , ,  .  
68. 110  61,000,982,000 106  0.02 1,766 109  0.03 
  , ,     
55,613,000        
0.11 6,349 92    69. 83    265,676,930,100 0.11 
70. 12    5,082,023,755,988 16    2.08 105,273 16    1.85 
89    
0.11 23,032 59    71. 90    277,877,325,000 0.40 
7,084,522,536   
655,168,364      
72. 41    2,364,405,885,600 26    0.97 46,377 34    0.81 
87    
5.30 114,327 14    73. 5      12,951,188,797,394 2.01 
74. 35  1,017,858,378,500 48  0.42 25,142 52   0.44 
2      
430,951,000      
2,169,198,986   
13,644,901,684 
2,649,589,500   
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
0.10 6,085 93    75. 79    249,328,503,000 0.11 
76. 93    233,722,852,500 95    0.10 3,559 104  0.06 
92    
0.14 9,606 86    77. 80    348,203,516,500 0.17 
691,303,000      
415,872,000      
78. 101  77,192,095,000 105  0.03 1,718 110  0.03 
83    
0.33 24,102 56    79. 54    814,464,823,100 0.42 
80. 117  -   117  -  -  117  -  
55    
173,252,000      
1,311,294,815   
-                     
680,388,000      
-  -  117  81. 117  -   -  117  -                     
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
Phillip Securities Indonesia (KK)
82. 4      8,301,474,032,000 9      3.40 227,283 3      3.99 
0.24 11,864 80    83. 48    596,075,122,000 0.21 
13,693,347,000 
84. 102  102,709,445,000 100  0.04 3,232 105  0.06 
64    
0.24 21,845 62    85. 57    591,588,872,000 0.38 
86. 46    950,904,250,000 52    0.39 21,531 64    0.38 
65    
1,753,750,500   
1,571,815,500   
170,224,100      
1,213,633,500   
1.23 118,014 13    87. 19    3,016,468,093,800 2.07 
88. 108  44,248,232,000 109  0.02 5,735 94    0.10 
24    
1 75 204 145 589 17 4 271 232 867 875 3 58
5,362,198,664   
79,088,000        
196 436 040 425    
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
.  ,       .   , , , ,  .  
90. 107  35,817,130,000 111  0.01 2,834 107  0.05 
  
0.68 35,617 44    91. 28    1,666,829,487,500 0.6 
92. 59    825,911,598,020 54    0.34 22,841 60    0.40 
37    
, , ,   
134,441,500      
3,393,690,420   
1,200,426,734   
0.10 8,048 89    93. 84    254,649,473,500 0.14 
94. 43    975,516,281,500 51    0.40 46,797 33    0.82 
91    
0.54 40,319 38    95. 38    1,311,795,755,500 0.71 
2,086,247,000   
580,074,500      
96. 85  2,205,603,583,892 29  0.90 18,894 70   0.33 
41    2,426,584,500   
515,776,502     
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
0.13 6,871 91    97. 72    329,251,987,500 0.12 
98. 114  3,554,485,500 115  0.00 501 114  0.01 
84    790,785,500      
12,741,000        
23    1.33 133,966 12    99. 10    3,252,762,264,100 2.35 
100. 51    1,086,774,228,800 44    0.44 14,027 76    0.25 
8,293,700,032   
1,412,153,352   
R h Di i iesearc  v s on
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, OCTOBER 2010 
Total (X) 
Value 
Rank Rank
% of
(Rp) Total
% of Freq. 
(Shares) 
Volume 
0.16 12,267 79    101. 77    393,328,232,000 0.22 
102. 33  1,371,738,489,925 40  0.56 38,347 39   0.67 
79    
2,798,937,006   
700,800,500      
47
No.  IDX Members
Rank
 Senni Cahaya (SC)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
Trust Securities (BR)
0.00 325 115  103. 115  6,525,425,000 0.01 
104. 32    1,739,711,850,000 34    0.71 52,642 30    0.92 
113  
0.36 27,132 49    105. 62    886,906,022,500 0.48 
106. 87    455,627,818,760 74    0.19 10,705 82    0.19 
53    
370,000             
2,842,170,160   
1,101,136,000   
498,159,004      
0.01 1,467 111  107. 111  26,262,281,500 0.03 
108. 64    432,074,244,920 76    0.18 10,125 84    0.18 
112  
2.48 169,924 7      109. 11    6,050,590,613,650 2.98 
45,826,433        
1,051,197,062   
110 92 328 236 906 500 85 0 13 10 939 81 0 19
14    
419 064 000
7,509,084,007   
   
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
.   , , ,    .  ,     .  
3.84 43,563 35    111. 26    9,388,583,432,896 0.76 
112. 58    641,856,408,500 61    0.26 51,641 31    0.91 
8      
, ,     
3,407,852,762   
1,207,491,000   
1.40 71,205 21    113. 23    3,426,816,926,900 1.25 
114. 7      4,573,868,809,300 18    1.87 186,191 6      3.27 
22    
0.31 21,599 63    115. 68    764,941,766,500 0.38 
3,940,590,061   
10,131,315,829 
116. 50    795,768,735,500 56    0.33 24,266 54    0.43 
57    
1 21 97 941 17117 15 2 956 614 238 000 1 7225
944,745,500      
1,480,970,000   
6 554 830 500    
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
.  ,     .   , , , ,  .  
118. 63    450,575,065,000 75    0.18 37,718 42    0.66 
  
1,082,888,200   
, , ,   
4,835 97    119. 100  89,507,408,000 0.04 0.08 102  192,614,600      
244,417,636,007,172 5,695,610305,821,720,336
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
Research Division
81    0.06 
455 60    0.30 
50. 3,373,000 87    305,012,000 84    0.05 88 
49. 80,662,000 34    3,239,529,500 44    0.57 
0.10 
48. 237,146,000 16    9,954,908,500 16    1.74 1,439 25    0.94 
95    0.01 
47. 14,064,000 77    542,714,000 77    0.10 157 73    
913 34    0.60 
46. 1,008,500 93    45,919,500 94    0.01 15 
45. 64,736,500 41    3,599,897,000 35    0.63 
11.61 
44. 128,149,000 23    6,039,072,500 21    1.06 1,601 22    1.05 
3      6.50 
43. 1,206,644,500 3      47,471,399,500 2      8.31 17,707 1      
2,005 19    1.31 
42. 1,212,791,970 1      65,354,650,820 1      11.44 9,920 
41. 81,067,500 32    4,446,303,500 28    0.78 
0.40 
40. 12,097,000 80    497,604,000 81    0.09 88 81    0.06 
37    0.51 
39. 51,069,000 52    2,208,070,000 57    0.39 609 48    
606 49    0.40 
38. 64,579,000 42    4,083,331,000 31    0.71 785 
37. 63,425,500 44    3,468,904,500 38    0.61 
2.00 
36. 1,209,798,000 2      39,593,552,000 3      6.93 16,233 2      10.64 
28    0.74 
35. 353,722,540 9      15,854,319,892 10    2.78 3,050 14    
348 66    0.23 
34. 140,071,000 21    5,712,889,000 23    1.00 1,136 
33. 34,916,000 64    1,363,380,500 66    0.24 
0.32 
32. 2,313,000 89    103,020,000 89    0.02 80 83    0.05 
32    0.66 
31. 43,852,000 56    2,512,005,000 51    0.44 494 57    
18 94    0.01 
30. 73,764,000 36    3,515,689,000 36    0.62 1,012 
29. 912,500 94    33,600,000 96    0.01 
0.54 
28. 1,097,500 92    33,189,500 97    0.01 20 93    0.01 
90    0.03 
27. 61,266,000 46    2,384,136,000 54    0.42 828 35    
1,221 27    0.80 
26. 12,100,000 79    521,380,000 80    0.09 42 
25. 83,869,500 31    2,684,201,000 49    0.47 
0.14 
24. 6,142,500 85    230,725,500 86    0.04 33 91    0.02 
10    2.72 
23. 14,635,500 76    684,574,000 75    0.12 217 69    
15 95    0.01 
22. 403,336,500 7      17,521,445,500 7      3.07 4,151 
21. 539,000 98    59,306,000 91    0.01 
0.14 
20. 300,000 101  10,900,000 102  0.00 6 101  0.00 
13    2.05 
19. 26,017,000 69    877,617,000 73    0.15 210 70    
1,862 21    1.22 
18. 350,050,500 10    17,118,467,500 8      3.00 3,123 
17. 157,977,500 20    7,519,465,500 20    1.32 
0.39 
16. 88,971,500 30    3,846,981,500 34    0.67 650 47    0.43 
55    0.33 
15. 29,841,500 66    923,282,000 72    0.16 590 50    
7,463 5      4.89 
14. 49,556,000 54    3,140,288,000 45    0.55 506 
13. 626,561,500 5      22,614,553,500 5      3.96 
2.38 
12. 56,958,000 51    3,316,168,500 42    0.58 683 44    0.45 
11. 330,845,000 11    14,201,349,000 11    2.49 3,631 12    
129 77    0.08 
10. 37,982,000 60    1,292,733,500 67    0.23 384 
9. 15,982,000 74    536,795,500 78    0.09 
74    0.10 
7. 35,736,500 63    1,453,753,000 65    0.25 527 54    
29,338,000 67    1,268,389,000 68    0.22 146 
65    0.25 
5. 113,430,500 26    5,460,181,500 24    0.96 
0.17 
4. 41,842,000 58    1,553,185,500 64    0.27 188 72    0.12 
957 33    0.63 
6.
0.35 
8. 39,585,500 59    1,794,229,500 61    0.31 397 63    0.26 
99    0.01 
3. 10,709,000 83    298,685,500 85    0.05 255 68    
404 62    0.26 
2. 546,500 97    46,625,500 93    0.01 11 
1. 26,502,500 68    1,772,989,500 62    0.31 
Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
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No.  IDX Members Volume Value % of
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahastra Capital (GI)
 Majapahit Securities Tbk (KC)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
1,056 30    
5,274 7      3.46 
96. 120,635,000 25    5,307,348,500 0.69 25    0.93 
95. 452,989,500 6      18,643,188,000 6      3.26 
1,049 31    97. 79,351,116 35    3,985,203,100 0.69 
98.
0.01 
94. 36,062,500 61    2,315,493,000 55    0.41 488 58    0.32 
53    0.35 
93. 310,000 100  18,960,000 98    0.00 11 99    
1,969 20    1.29 
92. 132,895,000 22    5,913,165,000 22    1.04 535 
91. 80,990,000 33    4,232,477,500 30    0.74 
0.49 
90. 65,490,500 40    2,272,827,500 56    0.40 793 36    0.52 
103  0.00 
89. 57,551,500 49    3,381,693,000 40    0.59 754 38    
1,527 23    1.00 
88. 200,000 102  14,600,000 101  0.00 5 
87. 124,884,500 24    1,958,436,500 60    0.34 
0.04 
86. 219,357,500 17    9,183,645,500 18    1.61 2,219 18    1.45 
64    0.26 
85. 875,000 95    44,320,000 95    0.01 57 87    
720 40    0.47 
84. 62,022,000 45    3,068,578,000 46    0.54 390 
83. 63,519,000 43    3,426,248,000 39    0.60 
0.08 
82. 57,664,500 48    3,020,838,500 47    0.53 732 39    0.48 
76    0.09 
81. 21,229,000 71    1,025,850,000 70    0.18 122 78    
270 67    0.18 
80. 13,447,500 78    452,397,500 82    0.08 131 
79. 24,848,500 70    1,668,381,000 63    0.29 
3.27 
78. 15,317,500 75    934,134,000 71    0.16 109 80    0.07 
88    0.03 
77. 378,229,000 8      13,356,200,000 14    2.34 4,989 8      
2,465 17    1.62 
76. 100,000 104  3,450,000 104  0.00 51 
75. 295,928,700 15    10,163,120,200 15    1.78 
0.33 
74. 7,610,000 84    200,180,000 87    0.04 73 85    0.05 
89    0.03 
73. 35,813,000 62    2,479,380,000 52    0.43 503 56    
6 101  0.00 
72. 1,672,000 90    97,474,000 90    0.02 47 
71. 150,000 103  5,175,000 103  0.00 
0.97 
70. 307,848,500 12    16,153,315,000 9      2.83 3,703 11    2.43 
71    0.13 
69. 98,949,500 29    4,034,724,000 32    0.71 1,473 24    
23 92    0.02 
68. 18,032,000 73    1,149,000,000 69    0.20 192 
67. 5,020,000 86    346,940,000 83    0.06 
0.44 
66. 345,500 99    14,746,500 100  0.00 12 97    0.01 
29    0.72 
65. 106,107,500 28    4,601,714,000 27    0.81 673 45    
576 51    0.38 
64. 72,555,500 37    2,476,488,000 53    0.43 1,106 
63. 48,570,000 55    3,342,232,500 41    0.59 
0.30 
62. 112,186,000 27    5,075,552,500 26    0.89 1,310 26    0.86 
104  0.00 
61. 31,663,000 65    2,121,235,500 59    0.37 455 60    
132 75    0.09 
60. 1,400,000 91    17,300,000 99    0.00 4 
59. 11,131,500 82    665,350,500 76    0.12 
0.46 
58. 19,983,000 72    761,256,500 74    0.13 114 79    0.07 
46    0.44 
57. 60,572,000 47    3,479,175,500 37    0.61 696 41    
2,785 15    1.83 
56. 66,088,500 39    4,242,197,000 29    0.74 671 
55. 305,839,000 13    14,034,138,500 12    2.46 
Total (X) Rank Total
6.14 
54. 195,585,500 19    9,021,370,000 19    1.58 2,511 16    1.65 
52    0.36 
53. 200,095,500 18    9,349,360,500 17    1.64 9,367 4      
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
12 97    0.01 
52. 67,230,500 38    2,766,979,500 48    0.48 546 
51. 575,000 96    50,050,000 92    0.01 
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank
33    0.70 
50,025,000 53    2,197,270,500 58    0.38 684 43    0.45 
3.07 13    2.43 4,688 9      99. 304,071,000 14    13,874,962,000 
0.45 43    0.58 689 42    100. 57,249,500 50    3,285,190,500 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
IDX Members (Brokerage Firms) Rights Transaction
Panca Global Securities Tbk (PG)
Phillip Securities Indonesia (KK)
TOTAL
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
 Bahana Securities (DX)
 BNI Securities (NI)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 eTrading Securities (YP)
 First Asia Capital (PC)
 Indo Premier Securities (PD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Makindo Securities (DD)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 NISP Sekuritas (RO)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
TOTAL
10. 50,000 6      26,500,000 7      1.73 6 6      1.90 
11. 7,000 16    3,710,000 17    0.24 1 15    0.32 
152,572
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
9      
8      1.72 
9      1.58 
(Rp) Rank Total (X) 
4,907,500 16    0.32 4 
Rank Total
164,260,000 3      10.75 5 
10    1.27 
10    1.27 
1.63 4 
Value % of Freq. % of
13,042,056,326 571,202,882,012
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476 59    0.31 101. 42,078,000 57    2,563,936,000 50    0.45 
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
Research Division
No.  IDX Members Volume 
Rank
9 5      2.85 4. 49,500 7      26,255,000 
1,528,424,000
3. 47,500 8      24,975,000 
(Shares) 
1. 8,000 15    
2. 8,500 14    
2 12    0.63 5. 1,000 19    545,000 20    0.04 
102. 763,167,000 4      34,625,565,500 4      6.06 5,783 6      3.79 
103. 3,356,000 88    140,820,500 88    0.02 60 86    0.04 
104. 11,307,000 81    527,877,500 79    0.09 78 84    0.05 
6. 22,000 11    13,200,000 13    0.86 1 15    0.32 
7. 77,500 4      45,681,500 5      2.99 13 4      4.11 
2,365,000
8. 30,000 9      15,870,000 11    1.04 6 6      1.90 
9. 1,300,000 1      749,410,000 1      49.03 177 1      56.01 
316
12. 5,500 17    3,015,000 18    0.20 2 12    0.63 
1 15    0.32 
13. 1,000 19    20,870,000 10    1.37 1 15    0.32 
14. 16,000 12    8,390,000 14    0.55 2 12    0.63 
20. 25,000 10    14,750,000 12    0.97 1 15    0.32 
17. 15,000 13    7,800,000 15    0.51 1 15    0.32 
18. 77,000 5      40,640,000 6      2.66 6 6      1.90 
24,938,838 1      1,496,330,280 1      100 8 1      66.67 
19. 402,000 2      239,255,000 2      15.65 36 3      11.39 
15. 220,000 3      117,015,000 4      7.66 38 2      12.03 
16. 2,500 18    1,375,000 19    0.09 
2. 318 2      31,800 2      0 4 2      33.33 
24,939,156 1,496,362,080 12
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
1.
Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - October 2010
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
1,577,6415,260 116 21 2,971.252 2,422,571
1,570,49022 2,777.301 2,263,074 401
2,610.796 2,102,712 398 1,473,911
Mar 9,115 97,681 104,136
1,764,915
Jan
2,034 4,440
Jun 9,083 108,188 73,689 1,998 4,918 3,350 91 22 2,913.684 2,400,976 402 1,624,850
3,635.324 3,083,396 4122010 8,928 1,072,137 917,208 21,008 5,256
401Apr 9,012 119,513 110,461 2,446
98Jul 9,920 138,406
4,387 86 1,430,33820 2,415.837 1,912,564 402Nov 9,480 116,416 87,741 1,714 5,821
4,499 94 1,430,71522 2,367.70198,969 2,075 4,559
80,123 66,804
1,403,184
79
Feb 11,980 36,829 24,663 804 1,841
36,788
6,093 116 1,422,99420 2,341.537 1,847,633 401Aug 10,060 185,121 121,858 2,325 9,256
5,767 114 1,393,01622 2,026.780 1,596,674 397Jun 10,225 185,472 126,866 2,505
Jan 11,355 40,558 31,391 805 2,135
2,900 71 1,465,65519 2,534.356 2,019,375 398Dec 9,433 73,098 55,099 1,358 3,847
2,004 1,839 48Mar 11,575 40,082
1,233 40 1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396
412 1,764,915
Research Division
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)
7,281 5,819 136 21 3,635.324 3,083,396Oct 8,928 152,911 122,209 2,848
1,355.408 1,076,491 396 1,374,4122008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,282.69 4,435.53 56 240
246 2,745.826 1,988,326 383 1,128,1742007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48
344 924,4891,805.52 1,841.77 20 242 1,805.523 1,249,074
243 1,162.635 801,253 336 712,985
2006 9,025 436,936 445,708 4,811
331 656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,653.78 1,670.81 17
1,708.58 1,024.93 15 241 1,000.233 679,949
242 691.895 460,366 333 829,360
2004 9,355 411,768 247,007 3,724
331 939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967.07 518.34 12
698.81 492.91 13 245 424.945 268,423
246 392.036 239,259 316 885,241
2002 8,905 171,207 120,763 3,092
287 1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603.18 396.43 15
562.89 513.70 19 239 416.321 259,621
247 676.919 451,815 277 846,131
2000 9,380 134,531 122,775 4,593
288 170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 722.62 598.70 18
366.88 403.58 14 247 398.038 175,729
246 401.712 159,930 282 135,669
1998 8,068 90,621 99,685 3,506
253 77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311.38 489.37 12
118.59 304.14 7 249 637.432 215,026
246 513.847 152,246 238 45,795
1996 2,382 29,528 75,730 1,759
217 23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43.28 131.53 2
21.60 104.01 2 245 469.640 103,835
246 588.765 69,300 172 9,787
1994 2,200 5,293 25,483 374
153 6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 15.63 77.59 1
6.91 32.20 n/a 247 274.335 24,839
245 247.390 16,436 139 3,729
1992 2,062 1,706 7,953 n/a
123 1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4.11 23.58 n/a
2.89 30.09 n/a 243 417.790 14,187
247 399.690 4,309 56 433
1990 1,901 703 7,311 n/a
24 73
1989 1,800 96 964 n/a 0.39 3.90 n/a
0.03 0.12 n/a 251 305.120 449
246 82.580 100 24 59
1988 1,729 7 31 n/a
24 58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a
0.01 0.01 n/a 248 69.690 94
3 66.530 89 24 58
1986 1,641 1 2 n/a
Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a1985 1,125 2
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Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
244
(Bill. Rp) Comp.Index
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear US$ ListedComposite
Market
Cap.
2009 9,433 1,467,659 975,135 1,465,655241 2,534.356 2,019,375 39820,977 6,090 4,046 87
May 10,340 282,751 130,920
1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396950
1,388,27920 1,916.831 1,517,235 3962,784 14,138 6,546 139
1,388,185
21 2,323.236 1,823,714 4012,064
1,425,13318 2,467.591 1,944,357 4011,430 4,451 3,711
1,652 42 1,381,76919 1,332.667 1,071,525 397
8,431
6,591 5,458
19 2,549.033 2,071,231 4001,337 4,021 3,345 70
1,873,512 402Oct 9,545 100,300
3,971 108 20 1,722.766 1,370,388 396Apr 10,713 188,504 79,412 2,162 9,425
114,624
Sep 9,681
7,153 5,918 133Sep 8,924 121,598 100,613
Feb 9,335 76,400 63,556
1,750,27117 3,501.296 2,919,402 4092,262
1,556,938
3,069.280 2,539,854 408 1,676,024
2,796.957 2,287,729 401 1,601,145
92
5,691
4,733
Aug 9,041 99,116
4,496 103 204
Jul 8,952 97,266 76,936 2,117 4,421 3,497 96 22
May 9,180 111,216 96,959 2,137 5,853 5,103 112 19
89,637 2,154 4,720 4,268 103 21 3,081.884 2,571,471 409 1,751,372
9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 20
Stock Option Activities
-                      -    Sep 17       -           -                     -    -           -                     -    -           
-                      -    Oct 21       -           -                     -    -           -                     -    -           
-           -                     -    -           -                     -    -           -                      -    
-    Apr 21       -           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           -                      -    
-    
-                     -    -           -                      -    -           
Jan 20       -           -                     -    
2010 204     -           -                     -    
-           -                     -           
Oct 22       -           -                     -           
-                      -    -           -                     -    
-    -           -                     -    -                      
-                      
Jan 19       -           -                     
-                      -    -    -           -                     -    
-           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    -           
-    
-    -           -                     -    -           -                      -    
-           -                      -    -           -                     -    
Oct 18       -           -                     -           -                      
2,360,000           2        2        -           -                     -    
-    -    -           -                     -    
54,660,000         
28      23      5              13,540,000        5        
Sep 21       2              2,360,000          2              
9        5              12,950,000        5        
Jul 22       24            167,560,000      29            
May 20       9              41,710,000        14            
110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      
3        2        1              4,890,000          1        11,970,000         
8,660,000           
181,100,000       
14,410,000         3        
-           -                      -    -    -           -                     -    
14      
Apr 22       13            58,960,000        25            
Dec 19       2              7,080,000          3              
Jun 21       3              5,960,000          
Aug 20       4              14,410,000        
4              
4              3        -           -                     -    
2008 240     87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        66,190,000         8        
Feb 
Mar 
7        6        1              1,050,000          1        
4        3        1              2,700,000          1        
119    15      
Call Option Put Option
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TotalYear
52
Contract Value Freq. Contract Month Contract Value Freq. Value Freq. 
2004 184          277,530,000       56       150          236,500,000      104    34            41,030,000        
155          103,330,000       135    131    6              1,490,000          4        2005 243     149          101,840,000      
-                     -           -    -           -                      -    2006 242     -           -                     -    
-           -    
2007 246     281          1,363,060,000   
Jan 22       -           -                     -    -           -                      -    
371          1,675,620,000    224    
-                     
2        25            87,650,000        5        
-           -    25            99,100,000         5        
35            88,200,000         7        
-                     
163    90            312,560,000      61      
-           -    
Feb 20       10            550,000             
Mar 21       25            99,100,000        5        
Apr 20       26            234,810,000      
May 21       38            175,700,000      17      38            175,700,000       17      
31            236,260,000       14      
-                     
30      -           -                     -    
-           -    55            252,100,000       31      
50            166,640,000       30      
-                     
13      5              1,450,000          1        
13            13      
Jun 20       50            166,640,000      
Jul 22       55            252,100,000      31      
Aug 22       13            65,700,000        
Sep 20       46            205,370,000      38      59            214,490,000       51      
22            73,250,000         15      
66,270,000        
9        26            127,330,000      24      
11            11      18            123,130,000       18      
35            209,430,000       33      
9,120,000          
9        9              7,550,000          6        
Oct 20       9              82,100,000        
Nov 22       7              56,860,000        7        
2        1              13,190,000        1        Dec 16       2              24,130,000        
Jan 20       8              62,120,000        1              4,070,000          
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
20      
Days 
16      4              12,600,000        4        
1        9              
18       16            
19       6              62,660,000        
20            85,580,000         72,980,000        
7              63,710,000         
Dec 19       -           -                     
Apr 20       -           -                     
May 20       -           -                     
Jul 21       -           -                     
Aug 20       
Jun 22       -           -                     
Nov 20       
-                      -    -    
-                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-           -                      -    
-           
-    
-    
-    -           -                     
-           -    -           -                     -    
-           
-    
-                     -    -    -           
-           -    -           -                     -    
-                     
-    -           -                     -    
Nov 20       -           -                     
Mar 20       -           -                     
Feb 20       
2009 241     -           -                     
-           -                     
-           -                     
Sep 18       -           -                     -    -           -    
-    -    -           -                     -    Jun 22       -           -                     
Feb 19       -           -                     
-           -                      
Mar 22       -           -                     
-           -                      -    -           -                     -    
-           -                      
-                     -    -           -                      
May 19       
-                      -    Jul 22       -           -                     -    -           -                     -    -           
-                      -    Aug 21       -           -                     -    -           -                     -    -           
B  O  N  D  S


Bonds, Sukuk & ABS Listing Summaries
Corporate Securities Government Securities
Bonds Fixed Rate
Subordinate Bonds Variable Rate
Sukuk Ijarah Zero Coupon
Sukuk Mudharabah Retail
ABS Sukuk 
Sukuk Retail
T-Bills (SPN)
Bonds, Sukuk & ABS Corporate Action
Corporate Securities
Government Securities
Value of Corporate 
Action (Rp)
25,000,000,000  
134,000,000,000  
640,000,000,000  
200,000,000,000  
154     240     
Nominal 
Value 
(Rp Bill.)
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5. 
SUB TOTAL
40       401,568 
16       142,795 
2         2,512 
5         41,097 
5,382 
3         3         639 
2         
3. 
4. 
5. 
No. 
1. 
2. 
3. 
4. 
11       
2         361 
3         
2         
20       28       
Series
Nominal 
Value 
(Rp Bill.)
No. 
1. 
Type Type
10       
Issuer Issues Series
78       
2. 
118     196     88,650 
11       11       10,665 
8         12,127 
2         13,590 6. 
7. 9         29,295 
105,697 
82       642,984 SUB TOTAL
No. Issues Date
1.  Obligasi Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri A 01-Oct-10
No. Issues Date Value of Corporate Action (Rp)
2.  Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri B 02-Oct-10
3.  Obligasi Indosat III Tahun 2003 Seri B 22-Oct-10
1.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20101007 07-Oct-10 1,200,000,000,000  
2 Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0003 08-Oct-10 200 000 000 000
Outstanding 
Value (Rp)
-
2 632 000 000 000
Type of 
Corp. Action
M
RO
Type of 
Corp. Action
A
M
M
Outstanding 
Value (Rp)
M = Mature         RO = Re Opening              BB = BuyBack           A = Amortization
Bonds, Sukuk & ABS New Issues
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
10 Years
3 Years
PT Summit Oto Finance 
370 Days
24 Months
36 Months
48 Months
B   : Bond                   CB  : Convertible Bond
*) Zero Cupon (Price : 77,0062% from Bonds value equivalen with yield 9,1% per annual)
Name Of Issuer and Name of Bond
1. Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10
Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10(ZC) 
Obligasi Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri A
Obligasi Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri B
Obligasi Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri C
Obligasi Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri D
Mature 
Date
12-Oct-20
12-Oct-13
02-Nov-11
28-Oct-12
28-Oct-13
28-Oct-144. B 29-Oct-10 300 idAA- Stable
1. B 29-Oct-10 300 idAA- Stable
Fixed 9.75%
3. B 29-Oct-10 600 idAA- Stable Fixed 9.40%
2. B 29-Oct-10 300 idAA- Stable Fixed 8.40%
Fixed 7.30%
CB 13-Oct-10 500 idAA Stable *)
2. 
Tenure
2. 
B 13-Oct-10 1,000 idAA Stable Fixed 9.35%
1. 
No.
Ty
pe Listing 
Date
Nominal 
(Rp Bill.)
Rating
Interest / Sharing 
Revenue
11.  Obligasi Negara RI Seri FR0053 26-Oct-10 RO 850,000,000,000  5,850,000,000,000 
9.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110929 26-Oct-10 RO 550,000,000,000  1,000,000,000,000 
10.  Obligasi Negara RI Seri FR0055 26-Oct-10 RO 750,000,000,000  
25-Oct-10 BB 50,000,000,000  5,058,000,000,000 
8.  Obligasi Negara RI Seri FR0020 25-Oct-10 BB 15,000,000,000  10,788,341,000,000 
5.  Obligasi Negara RI Seri FR0024 15-Oct-10 M 4,305,000,000,000  -
6.  Obligasi Negara RI Seri FR0017 25-Oct-10 BB 105,000,000,000  7,612,063,000,000 
Research Division
12.  Obligasi Negara RI Seri FR0056 26-Oct-10 1,050,000,000,000  
.        , , ,   
3.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0005 08-Oct-10 RO 130,000,000,000  
4.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0008 08-Oct-10 RO 52,000,000,000  
7.  Obligasi Negara RI Seri FR0049
, , , , 
1,750,000,000,000 RO
561,000,000,000 
252,000,000,000 
2,900,000,000,000 
GOVERNMENT SECURITIES
FIXED RATE 401,568,129,000,000 
Interest Tenure
15.575% 8.00 
Value
1.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0014 GBRB0014NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Nov-10 1,180,947,000,000 
No. Bond Code Issued Date
Listing 
Date
Mature 
DateIssues Name
2.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0015 GBRB0015NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Feb-11 5,478,938,000,000 13.400% 9.00 
3   Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0016 GBRB0016NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Aug-11 4 108 937 000 000 13 450% 9 00 
7,612,063,000,000 13.150% 10.00 
13.175% 10.00 
2,226,000,000,000 14.500% 8.00 
12.000% 8.00 
. , , , , . .
5.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0018 GBRB0018NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jul-12 5,465,062,000,000 
4.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0017 GBRB0017NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jan-12
6.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0019 GBRB0019NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jun-13 11,663,341,000,000 14.250% 11.00 
7.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0020 GBRB0020NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Dec-13 10,788,341,000,000 14.275% 11.00 
9.  Obligasi Negara RI Seri FR0022 FR0022 10-Apr-03 10-Apr-03 15-Sep-11 6,662,000,000,000 
8.  Obligasi Negara RI Seri FR0021 FR0021 24-Dec-02 27-Dec-02 15-Dec-10
10   Obligasi Negara RI Seri FR0023 FR0023 11 Sep 03 11 Sep 03 15 Dec 12 14 842 500 000 000 11 000% 9 00 
13,632,000,000,000 11.000%
. - - - - - - , , , , . .
11.  Obligasi Negara RI Seri FR0025 FR0025 29-Apr-04 29-Apr-04 15-Oct-11 6,426,000,000,000 10.000% 7.00 
10.00 
13.  Obligasi Negara RI Seri FR0027 FR0027 27-Jan-05 28-Jan-05 15-Jun-15 20,039,000,000,000 
12.  Obligasi Negara RI Seri FR0026 FR0026 26-Aug-04 27-Aug-04 15-Oct-14
9.500% 10.00 
14.  Obligasi Negara RI Seri FR0028 FR0028 24-Feb-05 24-Feb-05 15-Jul-17 14,325,000,000,000 10.000% 12.00 
15.  Obligasi Negara RI Seri FR0030 FR0030 19-May-05 20-May-05 15-May-16 11,560,000,000,000 10.750% 11.00 
17,899,000,000,000 11.000% 15.00 16.  Obligasi Negara RI Seri FR0031 FR0031 16-Jun-05 17-Jun-05 15-Nov-20
17.  Obligasi Negara RI Seri FR0032 FR0032 01-Sep-05 06-Sep-05 15-Jul-18 1,560,000,000,000 15.000% 13.00 
18.  Obligasi Negara RI Seri FR0033 FR0033 26-Jan-06 27-Jan-06 15-Mar-13 9,699,000,000,000 12.500% 7.00 
19.  Obligasi Negara RI Seri FR0034 FR0034 26-Jan-06 27-Jan-06 15-Jun-21 16,759,000,000,000 12.800% 15.00 
11,025,000,000,000 12.900% 16.50 
21.  Obligasi Negara RI Seri FR0036 FR0036 20-Apr-06 20-Apr-06 15-Sep-19 10,860,000,000,000 
20.  Obligasi Negara RI Seri FR0035 FR0035 16-Feb-06 17-Feb-06 15-Jun-22
11.500% 13.00 
22.  Obligasi Negara RI Seri FR0037 FR0037 18-May-06 19-May-06 15-Sep-26 2,450,000,000,000 12.000% 20.25 
23.  Obligasi Negara RI Seri FR0038 FR0038 24-Aug-06 25-Aug-06 15-Aug-18 3,083,000,000,000 11.600% 12.15 
4,175,000,000,000 11.750% 17.22 
25.  Obligasi Negara RI Seri FR0040 FR0040 21-Sep-06 22-Sep-06 15-Sep-25 26,474,000,000,000 
24.  Obligasi Negara RI Seri FR0039 FR0039 24-Aug-06 25-Aug-06 15-Aug-23
11.000% 19.00 
26.  Obligasi Negara RI Seri FR0042 FR0042 25-Jan-07 26-Jan-07 15-Jul-27 14,876,000,000,000 10.250% 20.77 
27.  Obligasi Negara RI Seri FR0043 FR0043 22-Feb-07 23-Feb-07 15-Jul-22 14,417,000,000,000 10.250% 15.62 
18,054,000,000,000 10.000% 17.25 
29.  Obligasi Negara RI Seri FR0045 FR0045 24-May-07 25-May-07 15-May-37 6,400,000,000,000 
28.  Obligasi Negara RI Seri FR0044 FR0044 19-Apr-07 20-Apr-07 15-Sep-24
9.750% 30.41 
30.  Obligasi Negara RI Seri FR0046 FR0046 19-Jul-07 20-Jul-07 15-Jul-23 16,855,000,000,000 9.500% 16.22 
31.  Obligasi Negara RI Seri FR0047 FR0047 30-Aug-07 31-Aug-07 15-Feb-28 20,840,000,000,000 10.000% 20.76 
5,691,000,000,000 9.000% 11.13 
33.  Obligasi Negara RI Seri FR0049 FR0049 14-Feb-08 15-Feb-08 15-Sep-13 5,058,000,000,000 
32.  Obligasi Negara RI Seri FR0048 FR0048 27-Sep-07 28-Sep-07 15-Sep-18
9.000% 5.67 
34.  Obligasi Negara RI Seri FR0050 FR0050 24-Jan-08 25-Jan-08 15-Jul-38 15,686,000,000,000 10.500% 30.50 
35.  Obligasi Negara RI Seri FR0051 FR0051 15-Jan-09 16-Jan-09 15-May-14 2,525,000,000,000 11.250% 6.00 
23,500,000,000,000 10.500% 21.00 
37   Obligasi Negara RI Seri FR0053 FR0053 08-Jul-10 09-Jul-10 15-Jul-21 5 850 000 000 000 
36.  Obligasi Negara RI Seri FR0052 FR0052 20-Aug-09 21-Aug-09 15-Aug-30
8 25% 11 00 
VARIABLE RATE
. , , , , , .
6.00 
38.  Obligasi Negara RI Seri FR0054 FR0054 22-Jul-10 23-Jul-10 15-Jul-31 7,172,000,000,000 9.500% 21.00 
142,795,082,000,000 
39.  Obligasi Negara RI Seri FR0055 FR0055 23-Sep-10 24-Sep-10 15-Sep-16 2,900,000,000,000 7.376%
40.  Obligasi Negara RI Seri FR0056 FR0056 23-Sep-10 24-Sep-10 15-Sep-26 1,750,000,000,000 8.376%
1.  Obligasi Pemerintah Tahun 1999 Seri VR0017 GBRB0017SpBV 25-Sep-02 25-Nov-02 25-Jun-11 1,031,666,000,000 SBI 3 9.00 
2.  Obligasi Pemerintah Tahun 1999 Seri VR0018 GBRB0018OcBV 25-Oct-02 25-Nov-02 25-Oct-12 4,368,483,000,000 SBI 3 10.00 
3   Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0019 GBRB0019NvBV 20 Nov 02 03 Dec 02 25 Dec 14 13 856 226 000 000 SBI 3 12 00 
26.00 
. - - - - - - , , , , .
9,899,007,000,000 SBI 3 13.00 
5.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0021 GBRB0021NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Nov-15 7,546,328,000,000 
4.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0020 GBRB0020NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Apr-15
SBI 3 13.00 
6.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0022 GBRB0022NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Mar-16 9,666,749,000,000 SBI 3 14.00 
Research Division
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7.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0023 GBRB0023NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Oct-16 8,652,056,000,000 SBI 3 14.00 
9,909,300,000,000 SBI 3 15.00 
9.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0025 GBRB0025NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Sep-17 6,909,300,000,000 
8.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0024 GBRB0024NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Feb-17
SBI 3 15.00 
10   Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0026 GBRB0026NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jan-18 5 442 142 000 000 SBI 3 16 00 
ZERO COUPON
. , , , , .
11.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0027 GBRB0027NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jul-18 5,442,142,000,000 SBI 3 16.00 
7,033,994,000,000 SBI 3 16.00 
13.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0029 GBRB0029NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Aug-19 12,212,320,000,000 
12.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0028 GBRB0028NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Aug-18
SBI 3 17.00 
14.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0030 GBRB0030NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Dec-19 10,503,015,000,000 SBI 3 17.00 
15.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0031 GBRB0031NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jul-20 25,322,354,000,000 SBI 3 18.00 
5,000,000,000,000 SBI 3 3.00 16.  Obligasi Negara RI Seri VR0032 VR0032 17-Apr-08 18-Apr-08 25-Apr-11
2 512 000 000 000  
RETAIL BONDS 41,097,065,000,000 
1.  Obligasi Negara RI Seri ZC0003 ZC0003 22-Nov-07 23-Nov-07 20-Nov-12 1,249,000,000,000 - 5.00 
, , , ,
2.  Obligasi Negara RI Seri ZC0005 ZC0005 31-Jan-08 01-Feb-08 20-Feb-13 1,263,000,000,000 - 5.13 
13-Mar-08 12-Mar-12
11.450% 5.00 
1.  Obligasi Negara RI Seri ORI003 ORI003 12-Sep-07 13-Sep-07 12-Sep-11 8,968,695,000,000 9.400% 4.00 
13,065,765,000,000 9.500% 4.00 
3.  Obligasi Negara RI Seri ORI005 ORI005 03-Sep-08 04-Sep-08 15-Sep-13 2,708,875,000,000 
2.  Obligasi Negara RI Seri ORI004 ORI004 12-Mar-08
SUKUK 12,126,700,000,000 
5.  Obligasi Negara RI Seri ORI007 ORI007 04-Aug-10 05-Aug-10 15-Aug-13 8,000,000,000,000 7.950% 3.00 
1.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0001 IFR0001 26-Aug-08 27-Aug-08 15-Aug-15 2,714,700,000,000 11.800% 7.00 
1,985,000,000,000 11.950% 10.00 
3.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0003 IFR0003 29-Oct-09 30-Oct-09 15-Sep-15 2,632,000,000,000 
2.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0002 IFR0002 26-Aug-08 27-Aug-08 15-Aug-18
9.250% 6.00 
4.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0004 IFR0004 12-Nov-09 13-Nov-09 15-Oct-13 550,000,000,000 9.000% 4.00 
4.  Obligasi Negara RI Seri ORI006 ORI006 12-Aug-09 13-Aug-09 15-Aug-12 8,353,730,000,000 9.350% 3.00 
RETAIL SUKUK 13,590,150,000,000 
5.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0005 IFR0005 21-Jan-10 22-Jan-10 15-Jan-17 561,000,000,000 9.000% 7.00 
2,175,000,000,000 10.250% 20.00 
7.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0007 IFR0007 21-Jan-10 22-Jan-10 15-Jan-25 1,257,000,000,000 
6.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0006 IFR0006 01-Apr-10 05-Apr-10 15-Mar-30
10.250% 15.00 
8.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0008 IFR0008 15-Apr-10 16-Apr-10 15-Mar-20 252,000,000,000 8.800% 10.00 
1.  Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 SR001 25-Feb-09 26-Feb-09 25-Feb-12 5,556,290,000,000 12.000% 3.00 
8,033,860,000,000 8.700% 3.00 2.  Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 SR002 10-Feb-10 11-Feb-10 10-Feb-13
T-BILLS (SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA) 29,295,000,000,000 
1.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110113 SPN110113 14-Jan-10 15-Jan-10 13-Jan-11 2,150,000,000,000 0.000% 1.00 
2.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110210 SPN110210 11-Feb-10 12-Feb-10 10-Feb-11 3,600,000,000,000 0.000% 1.00 
3.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110303 SPN110303 04-Mar-10 05-Mar-10 03-Mar-11 4,800,000,000,000 0.000% 1.00 
5,470,000,000,000 0.000% 1.00 
5.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110505 SPN110505 06-May-10 07-May-10 05-May-11 4,625,000,000,000 
4.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110407 SPN110407 08-Apr-10 09-Apr-10 07-Apr-11
0.000% 1.00 
6   Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110609 SPN110609 10-Jun-10 11-Jun-10 09-Jun-11 3 300 000 000 000 0 000% 1 00 
Total 642,984,126,000,000 
. , , , , . .
7.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110707 SPN110707 08-Jul-10 09-Jul-10 07-Jul-11 3,200,000,000,000 0.000% 1.00 
0.000% 1.00 
1,150,000,000,000 0.000% 1.00 
9.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110929 SPN110929 30-Sep-10 01-Oct-10 29-Sep-11 1,000,000,000,000 
8.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110811 SPN110811 12-Aug-10 13-Aug-10 11-Aug-11
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Corporate Bonds & Sukuk Issues
1. AGRICULTURE
11. CROPS
12. PLANTATION
1. PT CILIANDRA PERKASA
1. 
2. PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
1. 
3. PT PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO)
8 1. 
8 2. 
4. PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO)
1. 
5. PT SALIM IVOMAS PRATAMA
1. 
2. 
548 2,471 1,850 1,034 
12 
300 300 10 137 
Obligasi II PTPN III Tahun 2004 Seri C PTPN02C B 14-Jul-04 13-Jul-11 35 35 
- 
129 1,026 Net Income
This 
Month
This
Year
Tenure Trustee
1,575 1,575 1,018 
500 500 113 
Listed Bond & Sukuk CODE
T
Y
P
E
Date Nominal (Bill. Rp)
1,650 1,650 
Listed Mature Issued Out   standing 
548 
35 35 12 
Bank Niaga Tbk.500 113 Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007 CLPK02 B 28-Nov-07 27-Nov-12 500 
Operating 
ProfitSales
133 
Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Seri B PTPV01BXBVTW B 13-Nov-03 12-Nov-10 6 6 
294 10 Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Seri A PTPV01AXBFTW B 13-Nov-03 12-Nov-10 294 
10 Obligasi PTPN VII Tahun 2004 Seri B PVII01B B 29-Mar-04 26-Mar-11
10 10 - 
1 
1 262 101 
- 4 12.875% (Year 1-2) SBI 3 Months + 2% (max. 17%, min. 8%) (Year 3-7) idA stable 7 Years Bank Permata Tbk.
3,351 1,320 1,308 
Bank Niaga Tbk.
Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 SIKSIMP01 S 02-Dec-09 01-Dec-14 278 278 
452 3 Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 SIMP01 B 02-Dec-09 01-Dec-14 452 
74 
246 
730 730 6 320 
14.125% idA+ 7 Years10 
RatingInterest / Revenue Sharing
5 YearsidA- stable11.500%
Jun-10 Dec 4,759 
3 
- 
- 
129 
Volume (Bill. Rp)
Jun-10 Dec 4,671 
Financial 
Statement
Fiscal 
Year End Assets Liabilities Equity
7 Years
12.875% idA stable 7 Years Bank Permata Tbk.
Jun-10 Dec 2,969 1,678 1,291 1,611 147 82 
167 
Jun-10 Dec 6,493 3,491 2,995 244 592 414 
Bank Niaga Tbk.
459 
13.500% idAA- stable
11.650% idAA- 5 Year Bank Mega Tbk
Ijarah Fee Rp32.387 bio p.a idAA-(sy) 5 Year Bank Mega Tbk
Jun-10 414 Dec 19,576 10,451 7,221 4,207 1,024 
13. ANIMAL HUSBANDRY
14. FISHERY
1. PT BAHTERA ADIMINA SAMUDRA Tbk. - (Stock Delisting)
1. 
15. FORESTRY
19. OTHERS
2. MINING
21. COAL MINING
22. CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
1. PT ANEKA GAS INDUSTRI
1. 
2. 
2. PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk. - (Stock Delisting)
1. 
2,340 
93 1,441 
93 1,441 
46 92 
36 273 
Financial 
Statement
Fiscal 
Year End Assets Liabilities Equity Sales
Operating 
Profit
Net 
Income2,340 2,340 
Obligasi Bahtera Adimina Samudra I Tahun 2000 BASS01XXBFTW B 12-Jun-00 05-Jun-10
75 75 - 9 Dec 88 287 199 
75 75 - 9 
19-Jun-12 300 Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri A APEX02A B 22-Jun-09
48 5 Years Bank Mega Tbk.160 160 Nisbah 14.50% BBB (Idn)
26 44 80 
Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 SIKAGII01 S 09-Jul-08 08-Jul-13
08-Jul-13 80 Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 AGII01 B 09-Jul-08
600 600 
8 136 300 
9 75 75 
13.900% idA stable
20 
- 
- -0.89 -23 
Jun-10 Dec 791 528 232 
15% (Year 1) 16% (Year 2-5) October 2009 5 Years Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 14,5% BBB (Idn) 5 Years Bank Mega Tbk.
Jun-10 Dec 0.53 0.26 0.28 0.004 
253 53 
3 Years Bank Mega Tbk
15 
0.10 0.04 
Jun-10
240 240 
2,340 
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Corporate Bonds & Sukuk Issues
This 
Month
This
Year
Tenure TrusteeListed Bond & Sukuk CODE
T
Y
P
E
Date Nominal (Bill. Rp)
Listed Mature Issued Out   standing 
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Volume (Bill. Rp)
2. 
3. PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.
1. 
2. 
23. METAL AND MINERAL MINING 
24. LAND / STONE QUARRYING 
29. OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31. CEMENT
32. CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
33. METAL AND ALLIED PRODUCTS
34. CHEMICALS
1. PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
1. 
2. IdAA-(Sy) 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk.
Obligasi Pupuk Kaltim II Tahun 2009 PPKT02 B 07-Dec-09 04-Dec-14 660 660 44 
Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009 SIKPPKT01 S 07-Dec-09 04-Dec-14 131 131 1 18 Ijarah Fee Rp 107.5 million per Rp 1 billion
1,064 1,064 45 550 
791 791 45 232 
214 10.570% idAA- 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk.
Jun-10 Dec
4,264 3,360 98 1,793 Financial Statement
Fiscal 
Year End Assets Liabilities Equity
11 1,076 
Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 seri B MEDC02B B 18-Jun-09 17-Jun-14
17-Jun-12 514 Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri A MEDC02A B 18-Jun-09
Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri B APEX02B B 22-Jun-09 19-Jun-14
1,500 
987 987 
9 749 514 13.375% idAA- stable
28 137 300 300 
2 327 14.250% idAA- stable
3 Years Bank CIMB Niaga Tbk.
Jun-10 Dec 18,751 12,061 6,491 
8,681 4,220 4,404 3,518 425 302 
5 Years Bank CIMB Niaga Tbk.
15.000% idA stable 5 Years Bank Mega Tbk
832 110 3,607 
Sales Operating Profit
Net 
Income
1,500 
2. PT TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
1. 
2. 
35. PLASTICS & PACKAGING
36. ANIMAL FEED
1. PT JAPFA COMFEED IDONESIA Tbk.
1. 
2. PT MALINDO FEEDMILL Tbk.
1. 
37. WOOD INDUSTRIES
38. PULP & PAPER
1. PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk.
1. 
2. 
2. PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
78 49 
Obligasi Indah Kiat I Tahun 1999 Seri B INKP02B B 01-Oct-04 01-Oct-17 500 500 1 298 SBI 3 Months + 2% idD 13 Years Bank Niaga Tbk.
1,000 700 - 594 0.001 
2,400 1,496 6 1,071 
1,000 570 4 389 
Obligasi Indah Kiat I Tahun 1999 Seri A INKP02A B 01-Oct-04 01-Oct-14 500 70 3 91 
300 300 - 101 
Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008 MAIN01 B 10-Mar-08 06-Mar-13 300 300 - 101 11.800% idAA-(bg) stable 5 Years
Jun-10 Dec 899 749 151 907 
800 800 47 173 
500 500 47 72 
Obligasi Japfa I Tahun 2007 JPFA01 B 12-Jul-07 11-Jul-12 500 500 47 72 
Sukuk Ijarah Titan Petrokimia Nusantara I Tahun 2010 SIKTPNI01 S 03-Jun-10 02-Jun-15 200 200 - 227 Ijarah Fee Rp123,5 Jt per Rp1 M per Year A+(idn) 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk.
Obligasi Titan Petrokimia Nusantara I Tahun 2010 TPNI01 B 03-Jun-10 02-Jun-15 73 73 - 91 12,35% A+(idn) 5 Years
Jun-10 Dec 0.33 0.19 0.14 0.20 273 273 - 318 -0.01 -0.01 
Bank Mega Tbk.
Bank Permata Tbk.
SBI 3 Months + 2% idD
12.750% idBBB+ stable 5 Years
Bank CIMB Niaga Tbk.
Bank Niaga Tbk.
Jun-10 Dec 6,779 4,078 2,389 6,690 503 265 
Jun-10 Dec 53,938 35,019 18,918 11,248 1,282 826 
Jun-10 Dec 1 0.79 0.32 0.22 0.01 
10 Years
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1. 
2. 
3. PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk.
1. 
2. 
4. PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS
1. 
2. 
39. OTHERS
4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41. MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
42. AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
1. PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
1. 
2. Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri B SMSM02B B 09-Jul-10 08-Jul-13 80 80 1 156 10,3% idAA- 3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
240 240 5 303 
Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri A SMSM02A B 09-Jul-10 13-Jul-11 80 80 4 38  9,9% idAA- 370 Days
Jun-10 Dec 1,010 427 536 769 
240 240 5 303 Financial Statement
Fiscal 
Year End Assets Liabilities Equity Sales
Operating 
Profit
Net 
Income
240 240 5 303 
Obligasi Pindo Deli I Tahun 1997 Seri B PIDL02B B 25-Oct-04 01-Oct-17 100 100 - 43 SBI 3 Months + 2% idD 13 Years Bank Niaga Tbk.
Obligasi Pindo Deli I Tahun 1997 Seri A PIDL02A B 25-Oct-04 01-Oct-14 100 13 - 20 SBI 3 Months + 2% idD 10 Years
Jun-10 Dec 3 3 0.71 0.77 
Obligasi Tjiwi Kimia I Tahun 1996 Seri B TKIM02B B 25-Oct-04 01-Oct-17 100 100 - 12 SBI 3 Months + 2% idBBB stable 13 Years Bank Niaga Tbk.
200 113 - 63 0.10 0.08 
200 113 2 24 Jun-10 Dec 21,526 14,961 6,565 6,252 727 676 
Obligasi Tjiwi Kimia I Tahun 1996 Seri A TKIM02A B 25-Oct-04 01-Oct-14 100 13 2 12 SBI 3 Months + 2% idBBB stable 10 Years Bank Niaga Tbk.
Obligasi Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri A LPPI02A B 01-Oct-04 01-Oct-14 500 200 - 234 SBI 3 Months + 2% idD 10 Years Bank Niaga Tbk.
Obligasi Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri B LPPI02B B 01-Oct-04 01-Oct-17 500 500 - 360 SBI 3 Months + 2% idD 13 Years Bank Niaga Tbk.
Bank Niaga Tbk.
Bank CIMB Niaga Tbk
111 73 
3. 
43. TEXTILE, GARMENT
44. FOOTWEAR 
45. CABLE
46. ELECTRONICS 
49. OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51. FOOD AND BEVERAGES
1. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
1. 
2. 
2. PT MAYORA INDAH Tbk
1. 
2. 
3,910 3,910 513 3,003 
3,610 3,610 513 2,940 
2,000 500 
300 300 - 63 
5 Years
Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri C SMSM02C B 09-Jul-10 08-Jul-15 80 80 - 109 10,8% idAA- 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
INDF04 B 16-May-07 15-May-12 2,000 
5,260 5,260 563 4,785 Financial Statement
Fiscal 
Year End Assets Liabilities Equity
5 Years
5 YearsObligasi Mayora Indah III Tahun 2008 MYOR03 B 06-Jun-08 05-Jun-13 100 100 - - 
1,872 
Dec 3,619 1,776 
Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 INDF05 B 19-Jun-09 18-Jun-14 1,610 1,610 13 1,068 13.000% idAA   stable 3 Years Bank Mega Tbk.
Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
1,794 
Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008 SMKMYOR01 S 06-Jun-08 05-Jun-13 200 200 - 63 Sharing Revenue 55% idA+ (sy) stable
13.750% idA+ stable
Jun-10 3,313 353 211 
Bank Mega Tbk.
Jun-10 Dec 42,073 25,787 10,743 18,123 3,120 1,411 
Sales Operating Profit
Net 
Income
10.013% idAA   stable
Bank Bukopin Tbk.
Bank Bukopin Tbk.
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52. TOBACCO MANUFACTURERS
1. PT BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA Tbk.
1. 
53. FOOTWEAR 
54. CABLE
55. ELECTRONICS 
59. OTHERS
6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61. PROPERTY AND REAL ESTATE
1. PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk
1. 
2. 
3. 
4. 
2. PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
650 650 3 376 
idBBB+ stable 3 Years
2 Years
600 
1,350 1,350 50 1,782 
113 294 
Obligasi Bentoel I Tahun 2007 RMBA01 B 28-Nov-07 27-Nov-12 1,350 1,350 50 1,782 
3 79 11.900%
10.500% idAAA(cg) stable 5 Years Bank Niaga Tbk.
1,350 1,350 50 1,782 
Liabilities
2,360 2,288 135 1,097 
2,860 2,788 140 1,256 
Bank Permata Tbk
Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Seri B ELTY01B B 12-Mar-08 11-Mar-13 280 280 - 72 12.850% idBBB+ stable 5 Years Bank Permata Tbk
Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Seri A ELTY01A B 12-Mar-08 11-Mar-11 220 220 
07-Jul-11 60 60 - Ijarah Fee Rp154.8 million per billion pa. idBBB+(sy)
Jun-10 Dec 4,812 2,289 2,523 
Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Seri B SIKELTY01B S
Dec 12,010 6,429 Jun-10 4,670 538 
180 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Seri A SIKELTY01A S 09-Jul-09
09-Jul-09 07-Jul-12 90 90 - 45 Ijarah Fee Rp 160 million per billion pa.
600 81 290 
81 63 
Equity Sales Operating Profit
Net 
Income
Financial 
Statement
Fiscal 
Year End Assets
Jun-10 Dec 4,792 2,757 2,035 4,372 
234 183 
Bank Mega Tbk
idBBB+(sy) 3 Years Bank Mega Tbk
607 
1. 
3. PT DUTA PERTIWI Tbk
1. 
4. PT JAKARTA PROPERTINDO
1. 
5. PT PAKUWON JATI Tbk.
1. 
6. PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
1. 
2. 
62. PROPERTY AND REAL ESTATE
1. PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk
1. 
2. 
69. OTHERS
200 200 3 15 
Obligasi I Jakarta Propertindo Tahun 2007 JPRO01 B 29-Jun-07 28-Jun-12 200 200 3 15 
15.000%Obligasi Bumi Serpong Damai II Tahun 2006 BSDE02 B 30-Oct-06 20-Oct-11 600 600 81 290 
500 500 9 219 
Obligasi Duta Pertiwi V Tahun 2007 DUTI05 B 12-Jul-07 11-Jul-12 500 500 9 219 12.850%
110 38 - - 
Obligasi I Pakuwon Jati Tahun 1996 PWON-01XX-BF B 02-Jul-96 28-Jun-12 110 38 - - SBI + 1%, max. 12% B(idn) 5 Years
300 300 39 197 
Obligasi Summarecon Agung II Tahun 2008 SMRA02 B 26-Jun-08 25-Jun-13 100 100 4 78 
12.750% Baa2.id 5 Years
14.100% idA- stable 5 Years
Jun-10 Dec 3,756 2,345 1,295 593 
Jun-10 Dec 5,124 3,112 2,005 678 
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008 SIKSMRA01 S 26-Jun-08 25-Jun-13 200 200 35 119 Ijarah Fee Rp28.200.000.000,- billion pa. idA-(Sy) stable 5 Years Bank Mandiri (Persero) Tbk
500 500 5 159 
500 500 5 159 
Obligasi IV Adhi Tahun 2007 ADHI04 B 09-Jul-07 06-Jul-12 375 375 3 118 11.000% idA- stable 5 Years Bank Mega Tbk.
Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 SMKADHI01 S 09-Jul-07 06-Jul-12 125 125 2 41 Nisbah of Revenue Sharing: 76.39% idA-(sy) stable 5 Years Bank Mega Tbk.
Jun-10 Dec 4,597 1,575 2,599 446 162 120 
Jun-10 Dec 1,009 450 537 94 22 10 
Bank Niaga Tbk.
idBBB stable 5 Years Bank Niaga Tbk.
idBBB stable 5 Years
167 102 
Jun-10 Dec 5,031 4,313 713 1,861 75 23 
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bank Rakyat Indonesia Tbk.
215 145 
Bank Mandiri (Persero) Tbk
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7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71. ENERGY
1. PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
36,770 36,681 2,070 18,519 Financial Statement
15,100 15,100 494 3,964 
Equity Sales Operating Profit
Net 
Income
Obligasi PLN VII Tahun 2004 PPLN07 B 12-Nov-04 11-Nov-14 1,500 1,500 50 485 
Fiscal 
Year End Assets Liabilities
12.250% idAA- stable 10 Years Bank Niaga Tbk.
15,100 15,100 494 3,964 
7,013 
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A PPLN08A B 22-Jun-06 21-Jun-16 1,335 1,335 11 300 13.600% idAA- stable 10 Years Bank Tabungan Negara Tbk
- 13.750% idAA- stable 15 Years Bank Tabungan Negara Tbk
Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 PPLN08C S 22-Jun-06 21-Jun-16 200 200 27 35 Ijarah Fee Rp 6,800,000,000 Quarterly idAA-(sy) stable 10 Years Bank Tabungan Negara Tbk
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri B PPLN08B B 22-Jun-06 21-Jun-21 865 865 - 
332 10.400% idAA- stable 10 Years Bak Niaga Tbk.
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B PPLN09B B 11-Jul-07 10-Jul-22 1,200 1,200 45 797 10.900% idAA- stable 15 Years Bak Niaga Tbk.
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri A PPLN09A B 11-Jul-07 10-Jul-17 1,500 1,500 52 
21 Ijarah Fee Rp 31,200,000,000 idAA-(sy) stable 10 Years Bak Niaga Tbk.
Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri A PPLN10A B 12-Jan-09 09-Jan-14 1,015 1,015 - 40  14,75% idAA- stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 SIKPPLN01 S 11-Jul-07 10-Jul-17 300 300 - 
9 15.000% idAA- stable 7 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri A SIKPPLN02A S 12-Jan-09 09-Jan-14 293 293 20 40 Ijarah Fee Rp 147.5 million per billion pa. idAA-(sy) stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri B PPLN10B B 12-Jan-09 09-Jan-16 425 425 - 
20 Ijarah Fee Rp 150 Million per billion pa. idAA-(sy) stable 7 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri A PPLN11A B 13-Jan-10 12-Jan-17 920 920 2 464 11,95% idAA-   stable 7 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri B SIKPPLN02B S 12-Jan-09 09-Jan-16 467 467 20 
Jun-10 Dec 354,582 210,888 143,694 77,227 6,147 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
72. TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
1. PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
1. 
2. 
3. 
4. 
9 5. 9 6. 
Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Dengan Tingkat Bunga 
Tetap
JMPD14JM10 B 13-Oct-10 12-Oct-10 1,000 1,000 355 355 9.350% idAA stable 10 Years Bank Mega Tbk
Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga JMPD01JM10ZB B 13-Oct-10 12-Oct-13 500 500 173 173 0.000% idAA stable
535 12,55% idAA-   stable 10 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A SIKPPLN03A S 13-Jan-10 12-Jan-17 130 130 7 7 Ijarah Fee Rp119,5 Jt per Rp1 M per Year idAA-(sy) stable 7 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B PPLN11B B 13-Jan-10 12-Jan-20 1,783 1,783 - 
14 Ijarah Fee Rp125,5 Jt per Rp1 M per Year idAA-(sy) stable 10 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A PPLN12A S 09-Jul-10 08-Jul-15 160 160 239 695 Nisbah 9,7% idAA-(sy) 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B SIKPPLN03B S 13-Jan-10 12-Jan-20 167 167 - 
123 Nisbah 10,4% idAA-(sy) 12 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri A SIKPPLN04A B 09-Jul-10 08-Jul-15 645 645 10 36 9,7% idAA- 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B PPLN12B S 09-Jul-10 08-Jul-22 340 340 8 
11 10,4% idAA-
16.150% idAA- stable
Jun-10 Dec 15,501 8,299 7,202 
12 Years Bank CIMB Niaga Tbk
5,650 5,650 543 1,544 
Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri B SIKPPLN04B B 09-Jul-10 08-Jul-22 1,855 1,855 3 
5,650 5,650 543 1,544 
Obligasi Jasa Marga X Tahun 2002 Seri O JMPD10OXBFTW B 11-Dec-02 04-Dec-10 650 650 3 124 
Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 JMPD12Q B 07-Jul-06 06-Jul-16 1,000 1,000 - 
Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 JMPD11PXBFTW B 13-Oct-03 10-Oct-13 1,000 1,000 6 199 
53 
3 Years
idAA- stable 10 Years
Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 JMPD13R B 22-Jun-07 21-Jun-17 1,500 1,500 7 641 
2,090 1,098 648 
8 Years Bank Mega Tbk.
10.250% idAA- stable 10 Years Bank Mega Tbk.
12.30% (Year 1-5) 13.00% (Year 6-10) idAA- stable 10 Years Bank Mega Tbk.
13.500% Bank Mega Tbk
Bank Mega Tbk.
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73. TELECOMMUNICATION
1. PT BAKRIE TELECOM Tbk.
1. 
2. PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.
1. 
3. PT INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk.
1. 
2. 
4. PT INDOSAT Tbk.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8  
478 10.350% idA+ stable 5 Years
90 70 - 6 
23-Dec-09
951 10.650% idAA+ stable 10 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
627 10.250% idAA+ stable 7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
11.900% idA- stable 5 Years959 
Obligasi Excelcom II Tahun 2007 EXCL02 B 27-Apr-07 26-Apr-12 1,500 1,500 55 
Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007 BTEL01 B 05-Sep-07 04-Sep-12 650 
7,450 7,450 175 6,686 
13,365 13,276 809 10,596 
650 650 32 959 
1,500 1,500 55 478 
10 9 - - 
650 32 
Obligasi Indosat II Tahun 2002 Seri B ISAT02BXBFTW B 08-Nov-02 21-Jun-11 200 200 - 14 
13.300% Ca.id negatives 4 Years
16.000% idAA+ stable 30 Years
Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Seri C IATG01C B 28-Dec-04 23-Dec-09 80 60 - 6 13.750% Ca.id negatives
Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Seri B IATG01B B 28-Dec-04
Obligasi Indosat IV Tahun 2005 ISAT04A S 22-Jun-05 21-Jun-11 815 815 6 596 12.000% idAA+ stable 6 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
133 Ijarah Fee Rp 8.55 billion Quarterly idAA+(sy) stable 6 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Indosat V Tahun 2007 Seri A ISAT05A B 30-May-07 29-May-14 1,230 1,230 59 1,254 10.200% idAA+ stable 7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Syariah Ijarah Indosat Tahun 2005 ISAT04B B 22-Jun-05 21-Jun-11 285 285 11 
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 SIKISAT02 S 30-May-07 29-May-14 400 400 4 82 Ijarah Fee Rp 40.80 billion Quaterly idAA+(sy) stable 7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Indosat V Tahun 2007 Seri B ISAT05B B 30-May-07 29-May-17 1,370 1,370 40 
Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri B ISAT06B B 10 Apr 08 09 Apr 15 320 320  115 10 800% idAA+ stable 10 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk
Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri A ISAT06A B 10-Apr-08 09-Apr-13 760 760 13 
Jun-10 Dec 11,805 6,748 5,057 1,377 175 3 
Bank Niaga Tbk.
9 -4 
Jun-10 Dec 53,386 35,552 17,488 9,662 1,614 287 
Bank Permata Tbk.
Sep-08
Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Bank Mega Tbk.
5 Years Bank Mega Tbk.
Jun-10 Dec 27,504 17,367 10,137 8,368 2,483 1,324 
Dec 391 147 243 339 
.
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
5. PT MOBILE-8 TELECOM Tbk.
1. 
6. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
1. 
2. 
74. TRANSPORTATION
1. PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk.
1. 
2. 
- 
143 Ijarah Fee Rp 58.425 billion Quaterly idAA+(sy) stable 7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
675 607 
600 
- - - - - . .
Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri A ISAT07A B 09-Dec-09 08-Dec-14 700 700 28 1,432 11.250% idAA+  negative 5 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 SIKISAT03 S 10-Apr-08 09-Apr-13 570 570 15 
1,309 11.750% idAA+  negative 7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri A SIKISAT04A S 09-Dec-09 08-Dec-14 28 28 - - Ijarah Fee  Rp 3,15 billion Quaterly idAA+(sy) negative 5 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri B ISAT07B B 09-Dec-09 08-Dec-16 600 
22 306 
Obligasi I Mobile-8 Telecom Tahun 2007 FREN01 B 16-Mar-07 15-Jun-17 675 607 22 306 
29 Ijarah Fee  Rp 20,21billion Quaterly idAA+(sy) negative
5% (8 Cp to 15-8-09) 8% (12 Cp to 15-9-11) 
18% (12 Cp to 15-9-14) idD
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B SIKISAT04B S 09-Dec-09 08-Dec-16 172 172 1 
3,000 3,000 525 2,162 
Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A TLKM02A B 07-Jul-10 07-Jun-15 1,005 1,005 310 1,103 9,6% idAAA 5 Years
Jun-10 Dec 99,050 49,430 39,873 34,243 
1,059 10,2% idAAA 10 Years Bank CIMB Niaga Tbk
1,940 1,940 184 1,776 
Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B TLKM02B B 07-Jul-10 06-Jul-20 1,995 1,995 215 
600 600 3 322 
Obligasi  APOL II Tahun 2008 Seri A APOL02A B 19-Mar-08 18-Mar-13 276 276 3 269 
Mar-10 Dec 6,509 
12.000% idCCC 5 Years
Obligasi  APOL II Tahun 2008 Seri B APOL02B B 19-Mar-08 18-Mar-15 324 324 - 53 12.500% idCCC
5,901 566 376 4 -191 
5 Years Bank Permata Tbk.
Bank CIMB Niaga Tbk
11,360 6,003 
Jun-10 Dec 5,006 4,652 355 203 -371 -438 
7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Bank Rakyat Indonesia Tbk.
7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
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2. PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
75. CONSTRUCTION 
79. OTHERS
1. PT PAM LYONNAISE JAYA
1. 
2. PT AETRA AIR JAKARTA (d/h PT THAMES PAM JAYA)
1. 
2. 
3. Obligasi  TPJ I Tahun 2008 Seri C AIRJ01C B 14-Mar-08 13-Mar-15 368 368 26 538 13.250% A(idn) 7 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi  TPJ I Tahun 2008 Seri A AIRJ01A B 14-Mar-08 13-Mar-11 97 97 13 79 11.300% A(idn) 3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi  TPJ I Tahun 2008 Seri B AIRJ01B B 14-Mar-08
Obligasi PAM Lyonnaise Jaya I Tahun 2005 Seri D PLJA01D B 12-Jul-05 12-Jul-12 100 100 - 4 13.875% idA- stable 7 Years Bank Mandiri Tbk.
615 615 40 635 Jun-10 Dec 1,191 791 
13-Mar-13 150 150 1 18 12.500% A(idn) 5 Years
1,340 1,340 181 1,454 
Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007 BLTA03 B 06-Jul-07 05-Jul-12 700 700 28 141 10.350% idA- Stable 5 Years
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 SIKBLTA01 S 06-Jul-07 05-Jul-12 200 200 3 45 Ijarah Fee Rp 20.60 billion Quaterly idA- (sy) Stable 5 Years Bank Niaga Tbk
769 Fixed  15.50% idA- stable 3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri C BLTA04C B 29-May-09 28-May-14 190 190 7 367 Fixed  16.25% idA- stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri B BLTA04B B 29-May-09 28-May-12 150 150 144 
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B SIKBLTA02B S 29-May-09 28-May-14 55 55 - 63 Ijarah Fee Rp162 million per Rp1 billion idA -(sy) Stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A SIKBLTA02A S 29-May-09 28-May-12 45 45 - 
715 715 40 639 
70 Ijarah Fee Rp150 million per Rp1 billion idA- (sy) Stable 3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
100 100 - 4 Jun-10 Dec 1,844 860 984 522 175 115 
399 391 105 
Financial Fiscal Operating Net 
Bank Niaga Tbk
46 
Bank CIMB Niaga Tbk
Jun-10 Dec 24,046 17,460 6,586 2,994 547 222 
8. FINANCE
81. BANK
1. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
1. 
2. PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
1. 
3. PT BANK DKI
1. 
2. 
4. INDONESIA EXIMBANK
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
50,102 50,740 3,676 41,168 
1,250 1,250 21 1,287 
Obligasi I Bank Danamon Tahun 2007 Seri B BDMN01B B 20-Apr-07 19-Apr-12 1,250 1,250 21 1,287 
Statement Year End Assets
10.600%
32,065 32,065 1,913 25,283 
idAA+ stable 5 Years Bank Mega Tbk.
1,380 1,380 111 1,043 
Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 BNGA01SB B 09-Jul-10 08-Jul-17 1,380 1,380 111 1,043 11,30% idAA- 7 Years Bank Permata Tbk
Jun-10 Dec 126,332 113,963 12,305 6,451 1,492 1,129 
750 750 33 622 
Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 BDKI05A B 05-Mar-08 04-Mar-13 425 425 28 462 
Jun-10 Dec 16,471 
5,341 5,341 334 3,363 
Obligasi Bank Ekspor Indonesia III Tahun 2006 Seri C BEXI03C B 29-Sep-06 28-Sep-11 150 150 - 27 
11.250% idA- stable 5 Years
12.800% idAAA 5 Years
Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 BDKI05B B 05-Mar-08 04-Mar-18 325 325 5 160 12.25% (Year 1-5) 22.25% (Year 6-10) idBBB+ stable
Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri B BEXI04B B 19-Jun-09 18-Jun-12 157 157 3 204 11.625% idAAA 3 Years Bank Mega Tbk
101 12.000% idAAA 5 Years Bank Mega Tbk
Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D BEXI04D B 19-Jun-09 18-Jun-16 1,427 1,427 - 188 12.750% idAAA 7 Years Bank Mega Tbk
Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri C BEXI04C B 19-Jun-09 18-Jun-14 607 607 17 
1,536 7,55% idAAA 370 Days Bank Mandiri TbkObligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A BEXI05A B 09-Jul-10 13-Jul-11 1,250 1,250 105 
Profit Income
15,463 1,007 760 173 167 
Jun-10 Dec 14,647 10,141 4,507 531 204 150 
Jun-10 Dec 100,447 83,422 16,915 8,639 2,278 1,433 
Liabilities Equity Sales
Bank Permata Tbk
Bank Mega Tbk.
10 Years Bank Mega Tbk.
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6. 
7. 
8. 
5. PT BANK ICB BUMIPUTERA Tbk.
1. 
6. PT BANK LAMPUNG (BPD LAMPUNG)
1. 
7. PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk.
1. 
2. 
8. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
1. 
9. PT BANK MEGA Tbk.
1. 
10. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
1. 
Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri B BEXI05B B 09-Jul-10 08-Jul-13 425 425 165 955 8,85% idAAA 3 Years Bank Mandiri Tbk
343 9,6% idAAA 5 Years Bank Mandiri Tbk
Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri D BEXI05D B 09-Jul-10 08-Jul-17 1,075 1,075 4 9 10.000% idAAA 7 Years Bank Mandiri Tbk
Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri C BEXI05C B 09-Jul-10 15-Jul-15 250 250 41 
150 150 - - 
- S-1 = 8%pa, S-2 s/d 10=SBI 3 bln + 1% atau 8% (mana yg lebih tinggi) @ 6-bln idBBB 10 Years Bank Mega Tbk
300 300 43 393 
Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 BABP01CB B 21-Jul-10 19-Jul-15 150 150 - 
Jun-10 Dec 3,021 2,744 277 195 89 67 
Jun-10 Dec
393 11.850% idBBB+ stable 5 Years Bank Mandiri Tbk.
450 450 - 121 
Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007 BLAM02 B 12-Nov-07 09-Nov-12 300 300 43 
Jun-10 Dec 8,474 7,393 1,081 524 88 81 
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007 MAYA02C B 30-May-07 29-May-17 150 150 - 89 12.5% (Year 1-5) 21.5% (Year 6-10) BBB+ (idn) 10 Years Bank Mega Tbk.
Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Seri B MAYA02B B 30-May-07 29-May-12 300 300 - 32 12.000% A-(idn)
56 919 11.5% (Year 1-5) 21.5% (Year 6-10) A(idn) 10 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
3,500 3,500 22 1,334 
Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009 BMRI01 B 14-Dec-09 11-Dec-12 3,500 3,500 22 1,334 
19,771 5,404 4,034 
Jun-10 Dec 40,117 36,312 3,805 2,122 414 418 
Jun-10
1,000 1,000 90 830 
Obligasi I Bank BNI Tahun 2003 BBNI01XXBFTW B 14-Jul-03 10-Jul-11 1,000 1,000 90 830 
11.850% idAA+ 7 Years
13.125% idAA- stable 8 Years
1,000 1,000 56 919 
Obligasi subordinasi Bank Mega Tahun 2007 MEGA01 B 16-Jan-08 15-Jan-18 1,000 1,000 
7,288 6,737 552 452 25 14 
Jun-10 Dec 225,486 205,589 19,864 12,922 2,523 1,934 
Bank Permata Tbk
Dec 402,084 365,356 36,508 
5 Years Bank Mega Tbk.
Bank Mandiri Tbk.
11. PT BANK OCBC NISP Tbk.
1. 
2. 
12. PT BANK PAN INDONESIA Tbk.
1. 
2. 
3. 
4. 
13. PT BANK PERMATA Tbk.
1. 
14. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
1. 
15. PT BANK SULUT (BPD SULAWESI UTARA)
1. 
2. 
1,480 1,480 76 810 
Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008 NISP02 B 12-Mar-08 11-Mar-18 600 600 19 316 11.1% (Year 1-5) 19.1% (Year 6-10) idA+ stable 10 Years
Jun-10 Dec 39,133 34,682 4,451 1,729 
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 Seri B PNBN02B B 20-Jun-07 19-Jun-12 1,400 1,400 92 
494 11,35% AA-(idn) 7 Years Bank Mega Tbk.
3,900 3,900 761 6,961 
Obligasi Subordinasi III Bank OCBC  NISP Tahun 2010 NISP03SB B 01-Jul-10 30-Jun-17 880 880 57 
92 736 11.500% idAA- stable 5 Years Bank Mandiri Tbk.
Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 PNBN03 B 10-Apr-08 09-Apr-18 1,500 1,500 532 
2,079 10.750% idAA- stable 5 Years Bank Mandiri Tbk.
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 Seri C PNBN02C B 20-Jun-07 19-Jun-14 200 200 45 567 11.000% idAA- stable
500 500 - 109 
Obligasi Subordinasi I Permata Bank Tahun 2006 BNLI01 B 15-Dec-06 14-Dec-16 500 500 - 109 
3,580 11.600% idA+ stable
12.25% (Year 1-5) 22.25% (Year 6-10) idA stable
Jun-10 Dec 62,693 57,175 5,450 
Obligasi Bank Panin III Tahun 2009 PNBN04 B 07-Oct-09 06-Oct-14 800 800 
2,000 2,000 24 381 
Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 BBRI02 B 23-Dec-09 22-Dec-14 2,000 2,000 24 381 10.950% AA+ (idn) 5 Year
Jun-10 Dec 323,807 293,283 30,523 20,879 
50 
400 400 27 382 
Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 BSLT04 B 12-Apr-10 09-Apr-15 390 390 27 332 
Mar-10 Dec
12.00% idA- 5 Years Bank Mega Tbk
Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 BSLT01SB B 12-Apr-10 09-Apr-15 10 10 - 
3,284 652 521 
Jun-10 Dec 88,838 76,506 11,372 4,631 1,094 786 
First 5 Years Bank Mandiri Tbk.
7 Years Bank Mandiri Tbk.
Bank Mega Tbk.
318 240 
5,572 4,318 
10 Years Bank Niaga Tbk
2,914 250 100 23 17 3,165 
Bank Mandiri Tbk.
12.20% idBBB+ stable 5 Years Bank Mega Tbk
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16. PT BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA Tbk.
1. 
17. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
18. PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
1. 
2. 
3. 
4. 
19. PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk.
1. 
2. 
3,328 
Bank Mega Tbk.
314 314 10 68 
Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008 SMKBBMI01 S 11-Jul-08 10-Jul-18 314 314 10 68 Sharing Revenue equal 17,17% (Year 1-6) 28,73% (Year 7-10) A-(idn) 10 Years
300 300 - 
4,150 4,150 84 1,573 
Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006 BBTN12 B 20-Sep-06 19-Sep-16 1,000 1,000 3 268 
BBTN13C B 01-Jun-09 29-May-14 900 900 9 
489 11.750% idAA- SO 3 Years Bank Mega Tbk.
Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Sei B BBTN13B B 01-Jun-09 29-May-13 300 300 - 121 12.000% idAA- SO 4 Years Bank Mega Tbk.
Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Sei A BBTN13A B 01-Jun-09 29-May-12
2,050 2,050 118 4,324 
Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A BTPN01A B 08-Oct-09 07-Oct-12 350 350 7 551 
61 12.250% idAA- SO
11.250% AA-(idn)
Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 BBTN14 B 14-Jun-10 11-Jun-20 1,650 1,650 72 634 10,25% idAA- 
Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Sei C
Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri B BTPN01B B 08-Oct-09 07-Oct-14 400 400 29 527 12.000% AA-(idn) 5 Years Bank Permata Tbk.
2,885 11.250% AA-(idn) 3 Years Bank Permata Tbk.
Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri B BTPN02B B 19-May-10 18-May-15 585 585 78 361 12.000% AA-(idn) 5 Years Bank Permata Tbk.
Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri A BTPN02A B 19-May-10 18-May-13 715 715 4 
400 400 102 410 
Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 BVIC02A B 22-Mar-07 21-Mar-12 200 200 2 101 
Jun-10 Dec 8,408 
12.000% BBB+ 5 Years
Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 BVIC02B B 22-Mar-07 21-Mar-17 200 200 100 309 12.50% (Year 1-5) 21.50% (Year 6-10) BBB 10 Years
Jun-10 Dec 15,285 2,078 980 744 83 82 
545 391 
Bank Negara Indonesia Tbk.
7,677 730 352 61 50 
Jun-10 Dec 28,023 25,638 2,385 2,654 480 345 
5 Years Bank Mega Tbk.
10 Years Bank Mega Tbk.
12.750% idAA- SO 5 Years
Jun-10 Dec 60,946 55,407 5,539 
Bank Mega Tbk.
Bank Mega Tbk.
3 Years Bank Permata Tbk.
20. PT BANK JABAR BANTEN (BPD JABAR) Tbk
1. 
2. 
3. 
82. FINANCIAL INSTITUTION
1. PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk.
1. 
2. 
3. 
2. PT ASTRA SEDAYA FINANCE
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1,750 1,750 2 355 
Obligasi V Bank Jabar Tahun 2006 BJBR05 B 11-Dec-06 08-Dec-11 1,000 1,000 - - 
Jun-10 Dec
37  12,5% idA+ stable 5 Years Bank Mega TbkObligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri B BJBR06B B 13-Jul-09 10-Jul-14 400 400 - 
11.250% idA+ stable 5 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri A BJBR06A B 13-Jul-09 10-Jul-12 350 350 2 318 12.000% idA+ stable 3 Years Bank Mega Tbk
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance III Tahun 2009  Seri B ADMF03B B 14-May-09 13-May-11 51 51 - 24 13.550% idAA- stable 2 Years Bank BNI Tbk
16,957 16,945 1,699 14,884 
544 544 6 223 
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Thn 2006 Seri C ADMF02C B 09-Jun-06 08-Jun-11 90 90 2 51 
148 14.600% idAA- stable 3 Years Bank BNI Tbk
2,660 2,660 61 2,273 
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance III Tahun 2009  Seri C ADMF03C B 14-May-09 13-May-12 403 403 4 
Jun-10 Dec 12,125 10,243 1,882 1,137 329 249 
75 10.300% idAA- stable 42 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 Seri G ASDF08G B 29-Jun-07 28-Jun-11 200 200 - 130 10.350% idAA- stable 48 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 Seri F ASDF08F B 29-Jun-07 28-Dec-10 200 200 - 
30 10.125% idAA- stable 36 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri F ASDF09F B 10-Mar-08 06-Sep-11 221 221 12 63 10.300% idAA- stable 42 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri E ASDF09E B 10-Mar-08 06-Mar-11 145 145 - 
35 14.560% idAA- stable 24 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri D ASDF10D B 03-Apr-09 02-Oct-11 84 84 5 70 14.900% idAA- stable 30 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri C ASDF10C B 03-Apr-09 02-Apr-11 50 50 - 
40,239 37,069 3,170 2,439 716 546 
Jun-10 Dec 4,644 1,607 3,037 1,784 922 711 
14.600% idAA- stable 5 Years Bank Permata Tbk.
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
3. PT BCA FINANCE
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
4. PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
1. 
2  
63 14.900% idAA- stable 36 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri A ASDF11A B 19-Mar-10 23-Mar-11 430 430 2 491 8,47% idAA- stable 370 Days Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri E ASDF10E B 03-Apr-09 02-Apr-12 260 260 6 
350 9.000% idAA- stable 24 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri C ASDF11C B 19-Mar-10 18-Sep-12 250 250 - 331 10.000% idAA- stable 30 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri B ASDF11B B 19-Mar-10 18-Mar-12 275 275 15 
108  10,4% idAA- stable 36 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri E ASDF11E B 19-Mar-10 18-Sep-13 69 69 - 75  10,75% idAA- stable 42 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri D ASDF11D B 19-Mar-10 18-Mar-13 106 106 15 
452  10,9% idAA- stable 48 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri F ASDF11F B 19-Mar-10 18-Mar-14 370 370 6 
725 725 74 1,081 Jun-10 Dec 2,809 1,703 1,105 546 371 280 
Obligasi BCA Finance II Tahun 2007 Seri D BCAF02D B 28-Feb-07 27-Feb-11 125 125 - 53 11.375% idAA- stable 48 Months Bank Mega Tbk.
550 8,65% idAA- stable 15 Months Bank Mega Tbk.
Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Seri B BCAF03B B 24-Mar-10 23-Mar-12 89 89 12 79 9,05% idAA- stable 24 Months Bank Mega Tbk.
Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Seri A BCAF03A B 24-Mar-10 23-Jun-11 212 212 4 
122 10,45% idAA- stable 36 Months Bank Mega Tbk.
Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Seri D BCAF03D B 24-Mar-10 23-Mar-14 100 100 - 112 10,95% idAA- stable 48 Months Bank Mega Tbk.
Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Seri C BCAF03C B 24-Mar-10 23-Mar-13 100 100 8 
166 11,2% idA+ stable 60 Months Bank Mega Tbk.
160 160 1 98 
Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 BCAF01SB B 24-Mar-10 23-Mar-15 100 100 50 
Jun-10 Dec 3,065 1,310 1,756 441 233 177 
23 12.000% idA- stable 370 Days Bank Mega Tbk
Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Seri B BFIN03B B 18 Jan 10 15 Jul 11 30 30  40 12 750% idA  stable 18 Month Bank Mega Tbk
Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Seri A BFIN03A B 18-Jan-10 20-Jan-11 65 65 1 
.
3. 
5. PT BHAKTI FINANCE
1. 
6. PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
7. PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
1. 
2. 
- - - - - . -
215 12.750% BBB(idn) Stable 3 Years Bank Mega Tbk.Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 BFNC02 B 04-Dec-07 03-Dec-10 150 138 - 
35 13.250% idA- stable 24 Month Bank Mega Tbk
150 138 - 215 
Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Seri C BFIN03C B 18-Jan-10 15-Jan-12 65 65 - 
48 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Federal International Finance VIII Tahun 2008 Seri 
C
FIFA08C B 14-May-08 13-May-11 360 360 6 45 12.625% idAA- stable 3 Years Bank Mandiri Tbk
Obligasi Federal International Finance VII Tahun 2007 Seri D FIFA07D B 03-May-07 02-May-11 350 350 4 
2 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Federal International Finance IX Tahun 2009 Seri C FIFA09C B 30-Apr-09 29-Apr-12 542 542 6 328 14.600% idAA- stable 3 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Federal International Finance IX Tahun 2009 Seri B FIFA09B B 30-Apr-09 29-Apr-11 93 93 1 
29-Apr-12 200 200 40 505 8.75% idAA- stable 24 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 Seri A FIFA10A B 30-Apr-10 04-May-11 300 300 - 
Bank Rakyat Indonesia Tbk.
2,845 2,845 94 2,376 
Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 Seri C FIFA10C B 30-Apr-10 29-Apr-13 400 400 13 855 
249 8.1% idAA- stable
112 13.550% idAA- stable
143 10.750% idAA- stable
10.15% idAA- stable
370 Days Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 Seri B FIFA10B B 30-Apr-10
3 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
374 374 - 258 
Obligasi Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 Seri B IMFI03B B 01-May-09 30-Apr-11 170 170 - 196 
36 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 Seri D FIFA10D B 30-Apr-10 29-Apr-14 600 600 25 139 10.55% idAA- stable 48 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
16.000% idA- stable 2 Years
Obligasi Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 Seri C IMFI03C B 01-May-09 30-Apr-12 204 204 - 62 17.000% idA- stable
567 
Jun-10 Dec 2,230 1,810 420 288 40 30 
Jun-10 Dec 464 359 106 58 1 0.95 
Jun-10 Dec 10,543 7,381 3,161 2,287 748 
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8. PERUM PEGADAIAN
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
9. PT SUMMIT OTO FINANCE
1. 
2. 
9 3  7 300% idAA- 370 days Bank Mandiri TbkObligasi Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri A SOFN04A B 29-Oct-10 02-Nov-11 300 300 218 218 
3,000 3,000 101 1,030 
Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 Seri A PPGD10AXBFTW B 15-Jul-03 11-Jul-11 337 337 60 146 12.938% idAA+ stable 8 Years
Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 Seri B PPGD10BXBVTW B 15-Jul-03 11-Jul-18 64 64 - 83 13.125% (Year 1-3) SBI 3 Months + 1.00% (max. 15.5%, min. 10.5%) (Year 4-15) idAA+ stable 15 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
27 13.100% idAA+ stable 10 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 Seri B PPGD11B B 24-May-06 23-May-16 100 100 - 66 13.1% (Year 1) SBI 1 Month + 1.25% (max.16.00%, min. 10.00%) (Year 2-10) idAA+ stable 10 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 Seri A PPGD11A B 24-May-06 23-May-16 400 400 - 
478 10.025% idAA+ stable 10 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri B PPGD12B B 05-Sep-07 04-Sep-17 230 230 - - 10.025% (Year 1) SBI+1% (max. 12%, min. 8%) (Year 2-10) idAA+ stable 10 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri A PPGD12A B 05-Sep-07 04-Sep-17 370 370 27 
47 11.675% idAA+ stable 5 Years Bank Mega Tbk
Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A2 PPGD13A2 B 02-Jul-09 01-Jul-14 100 100 - 130 11,675% (Year 1) SBI+3% (max 13%) (Year 2-5) idAA+ stable 5 Years Bank Mega Tbk
Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A1 PPGD13A1 B 02-Jul-09 01-Jul-14 350 350 14 
29 12.650% idAA+ stable 8 Years Bank Mega Tbk
Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri C PPGD13C B 02-Jul-09 01-Jul-19 400 400 - 24 12.875% idAA+ stable 10 Years Bank Mega Tbk
Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri B PPGD13B B 02-Jul-09 01-Jul-17 650 650 - 
1,900 1,900 947 995 
Obligasi Summit Oto Finance III Tahun 2009 Seri B SOFN03B B 20-May-09 19-May-11 35 35 - 5 
Jun-10 Dec 9,818 
14.250% idAA- 24 Months
Obligasi Summit Oto Finance III Tahun 2009 Seri C SOFN03C B 20-May-09 19-May-12 365 365 - 43 15.250% idAA-
7,213 2,605 815 419 319 
Jun-10 Dec 18,382 15,675 2,708 2,509 770 591 
Bank Negara Indonesia Tbk.
Bank Mandiri Tbk.
36 Months Bank Mandiri Tbk.
.
9 4. 9 5. 9 6. 
10. PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE
1. 
2. 
3. 
11. PT OTO MULTIARTHA
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9.750% idAA- 48 months Bank Mandiri Tbk.
. .
B 29-Oct-10 28-Oct-12 300 300 283 283 8.400% idAA- 24 months Bank Mandiri Tbk.
B 29-Oct-10 28-Oct-13 600 600 446 446 9.400% idAA- 36 months Bank Mandiri Tbk.
Obligasi Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri B
Obligasi Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri C
Obligasi Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri D
SOFN04B
SOFN04C
SOFN04D B 29-Oct-10 28-Oct-14 300 300 - - 
121 121 49 1,085 
Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Seri A SMSF01A B 11-Jan-10 13-Jan-11 85 85 49 943 11.500% BBB+ (idn) Stable 1 Year
Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Seri C SMSF01B B 11-Jan-10 08-Jan-12 5 5 - - 13.150% BBB+ (idn) Stable 2 Years PT Bank Mega Tbk
142 13.350% BBB+ (idn) Stable 3 Years PT Bank Mega Tbk
2,500 2,500 161 3,383 
Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Seri D SMSF01C B 11-Jan-10 08-Jan-13 31 31 - 
38 9.800% idAA- 370 Days Bank Mandiri Tbk
Obligasi Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri B OTMA06B B 14-Dec-09 11-Dec-11 500 500 - 686 11.250% idAA- 2 Years Bank Mandiri Tbk
Obligasi Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri A OTMA06A B 14-Dec-09 16-Dec-10 200 200 - 
60 11.750% idAA- 3 Years Bank Mandiri Tbk
Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri A OTMA07A B 09-Jun-10 13-Jun-11 300 300 - 392 7,90% idAA- 370 Days Bank Mandiri Tbk
Obligasi Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri C OTMA06C B 14-Dec-09 11-Dec-12 500 500 - 
375  8,70% idAA- 2 Years Bank Mandiri Tbk
Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C OTMA07C B 09-Jun-10 08-Jun-13 575 575 145 1,792  10,05% idAA- 3 Years Bank Mandiri Tbk
Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri B OTMA07B B 09-Jun-10 08-Jun-12 225 225 16 
42 10,65% idAA- 4 Years Bank Mandiri TbkObligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri D OTMA07D B 09-Jun-10 08-Jun-14 200 200 - 
17 
Jun-10 Dec 11,436 8,835 2,601 1,225 472 357 
PT Bank Mega Tbk
Jun-10 Dec 1,701 1,510 192 224 66 
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R
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Corporate Bonds & Sukuk Issues
This 
Month
This
Year
Tenure TrusteeListed Bond & Sukuk CODE
T
Y
P
E
Date Nominal (Bill. Rp)
Listed Mature Issued Out   standing 
RatingInterest / Revenue Sharing
Volume (Bill. Rp)
12. PT MANDIRI TUNAS FINANCE
1. 
2. 
13. PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
1. 
2. 
3. 
14. PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk.
1. 
2. 
83. SECURITIES COMPANY
1. PT BHAKTI SECURITIES
1. 
2. PT BNI SECURITIES
1. 
3. PT PANIN SEKURITAS Tbk.
1  
225 225 29 154 Jun-10 Dec 1,962 1,598 1,962 218 48 37 
Bank Mega Tbk.
Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Seri D TUFI05D B 21-Feb-08 20-Feb-12 175 175 3 58 11.250% idA stable 4 Years Bank Mega Tbk.
Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Seri C TUFI05C B 21-Feb-08 20-Feb-11 50 50 26 
978 978 140 1,213 
Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 SMFP02 B 30-Dec-09 03-Jan-11 251 251 - 185 
96 11.000% idA stable
 9,5% pa AA(idn)
Jun-10 Dec 2,148 759 2,148 
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A SMFP03A B 09-Jul-10 08-Jul-12 500 500 121 886 9,25% AA(idn) 2 years Bank Rakyat Indonesia Tbk
143 9,75% AA(idn) 3 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk
775 775 37 502 
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri B SMFP03B B 09-Jul-10 08-Jul-13 227 227 19 
138 11.625% idAA stable 48 Months
Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Seri C WOMF04C B 30-May-07 29-Nov-11 590 590 21 365 12.000% idAA stable 54 Months Bank Permata Tbk.
Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Seri B WOMF04B B 30-May-07 29-May-11 185 185 16 
650 650 63 309 
150 150 - 122 
Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008 BSEC01 B 30-May-08 30-May-11 150 150 - 122 
Obligasi BNI Securities I Tahun 2007 BNIS01 B 11-May-07 10-May-12 300 300 13 121 12.000% idBBB stable 5 Years Bank Mega Tbk.
Jun-10 Dec 1,200 936 264 75 21 7 
200 200 50 66 
200 200 50 66 
Jun-10 Dec 1,299 792 505 159 123 106 
14.000% idBBB 3 Years Bank Mega Tbk.
300 300 13 121 
11 750% A (idn) 5 YearsObligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007 PANS03 B 18 Jun 07 15 Jun 12 Bank Mega Tbk
370 Days Bank Permata Tbk
3 Years
51 37 38 
Jun-10 Dec 2,848 2,441 407 709 118 85 
Jun-10 Dec 681 417 264 33 16 10 
Bank Permata Tbk.
.
84. INSURANCE
85. INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89. OTHERS
1. PT DANAREKSA (PERSERO)
1. 
2. 
3. 
4. 
9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91. WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
1. PT LAUTAN LUAS Tbk.
1. 
. -- - - -
Jun-10 Dec 2,742 1,936 806 242 
.
1,080 1,080 0.3          692 
Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Seri B DNRK03B B 23-Jun-08 20-Jun-11 130 130 - 145 13.000% idA- 3 Years Bank Mega Tbk
1,080 1,080 0.3          692 
Obligasi II Danareksa Tahun 2007 DNRK02 B 26-Sep-07 25-Sep-12 500 500 - 393 
60 47 
Obligasi IV Danareksa Tahun 2009 DNRK04 B 15-Apr-09 14-Apr-11 200 200 0.3          69 16.000% idA- 2 Years Bank Mega Tbk
Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Seri C DNRK03C B 23-Jun-08 20-Jun-13 250 250 - 
2,277 2,277 39 2,268 Financial Statement
Fiscal 
Year End Assets
11.650%
Liabilities Equity Sales Operating Profit
Net 
Income
85 13.500% idA- 5 Years Bank Mega Tbk
Jun-10 Dec 3,284 2,322 774 1,835 81 45 
500 500 - 93 
500 500 - 93 
Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 LTLS03 B 27-Mar-08 26-Mar-13 500 500 - 93 idA- stable 5 Years Bank Mega Tbk.
10.875% idA- 2 Years Bank Mega Tbk
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Corporate Bonds & Sukuk Issues
This 
Month
This
Year
Tenure TrusteeListed Bond & Sukuk CODE
T
Y
P
E
Date Nominal (Bill. Rp)
Listed Mature Issued Out   standing 
RatingInterest / Revenue Sharing
Volume (Bill. Rp)
93. RETAIL TRADE
1. PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
1. 
2. 
3. 
4. 
2. PT MITRA ADIPERKASA Tbk
1. 
2. 
3. 
4. 
94. TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
1. PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk.
1. 
95. ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
1. PT SURYA CITRA TELEVISI
1  
Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Seri A MPPA03A B 15-Apr-09 14-Apr-12 250 250 15 
892 892 17 684 
528 528 15 460 
- 30 Ijarah Fee Rp 170 million per billion pa. idA+(sy) stable 5 Years Bank Mega Tbk.
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A SIKMPPA01A S 15-Apr-09 14-Apr-12 90 90 - 
374 16.000% idA+ stable 3 Years Bank Mega Tbk.
Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Seri B MPPA03B B 15-Apr-09 14-Apr-14 52 52 - 15 17.000% idA+ stable
364 364 2 224 
Obligasi Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 seri A MAPI01A B 17-Dec-09 16-Dec-12 199 199 - 187 
41 Ijarah Fee Rp160 million per billion pa. idA+(sy) stable
12.250% idA+     stable
Jun-10 Dec 3,417 2,030 1,387 
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B SIKMPPA01B S 15-Apr-09 14-Apr-14 136 136 
Obligasi Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 seri B MAPI01B B 17-Dec-09 16-Dec-14 30 30 - 6 13.000% idA+     stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
9 Ijarah Fee Rp 122 million per billion pa. idA+ (sy) stable 3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B SIKMAPI01B S 17-Dec-09 16-Dec-14 39 39 - 22 Ijarah Fee Rp 130 million per billion pa. idA+ (sy) stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A SIKMAPI01A S 17-Dec-09 16-Dec-12 96 96 2 
120 120 - - 
120 120 - - 
Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Seri B PJAA01B B 28-Jun-07 27-Jun-12 120 120 - - 
233 Jun-10 Dec 1,910 1,427 
Obligasi Surya Citra Televisi II Tahun 2007 SCTV02 B 11 Jul 07 10 Jul 12 575 575 8 1 241 
10.400% idA+ stable 5 years Bank Permata Tbk.
575 575 8 1,241 
575 575 8 1,241 482 
Jun-10 Dec 12,593 4,742 7,799 4,374 -40 5,600 
2,147 186 100 
Jun-10 Dec 1,332 379 952 377 72 49 
3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
3 Years Bank Mega Tbk.
5 Years Bank Mega Tbk.
10 950% idA stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
875 329 
.
96. HEALTH CARE
97. COMPUTER AND SERVICES
1. PT METRODATA ELECTRONIC Tbk.
1. 
98. INVESTMENT COMPANY
99. OTHERS
1. PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk.
1. 
TOTAL
9New issues in this month B = Bond               S = Sukuk8 Will be matured in next month
105,762 105,336 6,812 72,558 
- - - - ,
90 90 14 39 
Bank Mega Tbk.
100 100 - 211 
90 90 14 39 
Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 SIKMTDL01 S 07-Jul-08 04-Jul-13 90 90 14 39 
Jun-10 Dec 1,266 807 343 1,769 
Ijarah Fee Rp 141.250.000,- per billion A3.id 5 Years
11.500% BBB (idn) 4 Years Bank Mega Tbk.
100 100 - 211 
Obligasi Radiant Utama Interinsco I Tahun 2007 RUIS01 B 13-Jul-07 12-Jul-11 100 100 - 211 
Jun-10 Dec 611 403 208 479 21 7 
96 16 
.
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R
esearch D
ivision
Asset-Backed-Securities Issues
RMBS = Residential Mortgage Backed Securities
Tenure
11-Nov-09 10-Dec-19
9 Years 1 
Month
2. 
Efek Beragun Aset 
Danareksa SMF II - 
KPR BTN Kelas A R
MB
S PT Danareksa 
Investment 
Management
PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk
Fixed 11 
% pa 10 Years
460 361 
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, OCTOBER 2010 
RM
BS
Ty
pe
100 
Fixed 
13% per 
tahun
61 
Nominal (Rp Bill.)
Issued
Investment 
Manager
PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk
Custodian
idAAA
Out
standing
Research Division
69
360 300 idAAA
1. 
PT Danareksa 
Investment 
Management
12-Jan-09 10-Mar-18
IssuesNo. Listing Date
Mature 
Date
Efek Beragun Aset 
Danareksa SMF I - KPR 
BTN Kelas A
Rating Interest
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
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No. Frequency 
11,558,730,000,000 
Volume (Rp)Bond Name
1. 556                           
541                           
582                           
2. 9,104,917,000,000   
3. 8,375,894,000,000   
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 GBRB0020MyBV Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 ORI007 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007
 FR0022 Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0022
 FR0026 Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026
639                           
322                           
302                           
37                             
277                           
3,484,474,000,000   
9. 3,124,225,000,000   
6. 5,241,135,920,000   
7. 4,932,304,000,000   
8. 
4. 7,590,726,000,000   
5. 6,719,657,000,000   
82                             
125                           10. 3,006,864,000,000   
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 ORI007 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
1. 3,484,474,000,000   639                           
2. 8,375,894,000,000   582                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
5. 1,838,976,000,000 373
3. 11,558,730,000,000 556                           
4. 9,104,917,000,000   541                           
      
 ORI006 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
                            
6. 2,117,984,000,000   372                           
9. 6,719,657,000,000   302                           
10. 4,932,304,000,000   277                           
7. 768,950,000,000      367                           
8. 7,590,726,000,000   322                           
 Bond ID
 PNBN03 Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
 SOFN04C Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri C
 JMPD14JM10 Jasa Marga XIV Seri JM-10
 TLKM02A Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A
 ADMF04C Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C
SOFN04B S it Ot Fi IV T h 2010 S i B
1. 532,400,000,000      87                             
2. 499,500,000,000      44                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
5. 310,000,000,000      71                             
6. 293,000,000,000      6                               
3. 446,000,000,000      8                               
4. 354,800,000,000      77                             
7 283 000 000 000 10 umm  o nance  a un  er  
 ADMF04A Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri A
 PPLN12A Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri A
 ADMF04B Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri B
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
9. 239,000,000,000      36                             
10. 220,000,000,000      5                               
. , , ,                                
8. 250,000,000,000      6                               
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
 PNBN03 Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008
 JMPD14JM10 Jasa Marga XIV Seri JM-10
 TLKM02A Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
 TLKM02B Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B
 PPLN12A Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri A
 OTMA07C Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C
 CLPK02 Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007
1. 532,400,000,000      87                             
2. 354,800,000,000      77                             
5. 215,000,000,000      44                             
6. 239,000,000,000      36                             
3. 310,000,000,000      71                             
4. 499,500,000,000      44                             
7. 145,000,000,000      32                             
8. 113,000,000,000      31                             
 JMPD01JM10ZB Jasa Marga I Seri JM-10
 BEXI05A Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A
9. 173,000,000,000      30                             
10. 104,500,000,000      27                             
Research Division
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 GBRB0019NvBV Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0019
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0030 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 ORI007 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 ORI007 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 ORI003 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI003
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 BTPN02A Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri A
 OTMA07C Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C
 TLKM02B Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B
 BNGA01SB Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010
 ISAT05A Indosat V Tahun 2007 Seri A
 BEXI05C Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri C
 MEGA01 Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007
 IMFI03B Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 Seri B
 TLKM02A Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A
 BSLT04 Bank Sulut IV Tahun 2010
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 PNBN02C Bank Panin II Tahun 2007 Seri C
 BNGA01SB Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010
 ISAT05A Indosat V Tahun 2007 Seri A
 MEGA01 Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007
 TLKM02A Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A
 TLKM02B Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B
 BEXI05C Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri C
 BSLT04 Bank Sulut IV Tahun 2010
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
 BEXI05A Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A
Research Division
9. 70,000,000,000        22                             
10. 99,000,000,000        20                             
7. 182,000,000,000      29                             
8. 144,000,000,000      22                             
5. 150,000,000,000      44                             
6. 204,000,000,000      33                             
3. 195,000,000,000      46                             
4. 180,000,000,000      45                             
1. 110,000,000,000      55                             
2. 200,000,000,000      54                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
9. 150,000,000,000      44                             
10. 144,000,000,000      22                             
7. 180,000,000,000      45                             
8. 150,010,000,000      2                               
5. 195,000,000,000      46                             
6. 182,000,000,000      29                             
3. 204,000,000,000      33                             
4. 200,000,000,000      54                             
1. 625,000,000,000      11                             
2. 251,750,000,000      15                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
9. 5,344,690,000,000   186                           
10. 1,898,731,000,000   178                           
7. 133,540,000,000      225                           
8. 2,373,879,000,000   188                           
5. 9,256,556,000,000   249                           
6. 221,610,000,000      237                           
3. 5,420,174,000,000   366                           
4. 4,675,586,000,000   251                           
1. 3,944,438,860,000   517                           
2. 10,478,632,000,000 483                           
173                           
517                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 3,944,438,860,000   
249                           
32                             
251                           
366                           
186                           
166                           
170                           
4,675,586,000,000   
9. 4,097,288,000,000   
6. 5,041,718,000,000   
7. 4,906,160,000,000   
8. 
4. 5,420,174,000,000   
5. 5,344,690,000,000   
2. 9,256,556,000,000   
3. 6,798,593,000,000   
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No. Frequency 
10,478,632,000,000 
Volume (Rp)Bond Name
1. 483                           
IDX Monthly Statistics
September 2010
Volume 19 No 09  . 
Research Division
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Notes 
1. Trading Volume, Value and Frequency: Figures of trading volume, value and Frequency are calculated once,  
except on the IDX’ members trading data. Trading Frequency refers to number of transaction. 
2. Number of shares (number of issued shares): This figures is number of listed shares after adjustment when 
bonus and rights issues, share splits and consolidations are made. 
3. Number of listed shares: This figures refers to the total number of shares that is already listed and can be 
traded at the exchange. 
4. Market Capitalization: This figures indicates the aggregate number of shares multiplied by regular market 
closing price. 
5. Jakarta Composite Index 100 X  
  ValueBase
Shares) of Number * Price  Closing  (Regular∑=  
 ∑= Shares) of  Number * Price  (Base   ValueBase  
6. Individual Index 100 X  
Price  Base
Price  Closing  Regular=  
7. To calculate the Jakarta Composite Index and Stock Individual Index, Base Price and Base Value are adjusted 
when bonus and rights issues, share splits and consolidations are made.  Base price for new listed companies is 
IPO price. 
8. To calculate Financial Ratio, the latest financial reports are used. 
• Earning Per Share (EPS): The figure of EPS is derived by dividing the Profit after Taxation by number 
of issued shares.  We annualized the EPS when interim reports are used (see the Financial statement 
dates and Financial Year Ends). 
• Price Earnings Ratio (PER)  
EPS
Price   Closing  Regular=   
• Book Value per Share (BV): The figure of BV is derived by dividing the Total Shareholders’ Equity by 
number of issued shares. 
• Price to Book Value (PBV)  
BV
Price   Closing  Regular=   
• Return On Asset (ROA) 100 X  
  AssetsTotal
Income  Net=  
• Return On Equity (ROE) 100 X  
Equity
Income  Net=  
• Net Profit Margin (NPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Net=   
• Operating Profit Margin (OPM) 100 X  
Sales  Total
Income  Operating=  
• Starting from Monthly Edition August 2010, there are changes in the calculation of Annualized NPM and 
OPM, are: 
Before Now 
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
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⎞⎜⎜⎝
⎛=
FSD
12 X  
Sales  Total
Income  NetNPM
 
⎟⎟⎠
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⎛=
Sales  Total
Income  NetNPM  
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
FSD
12 X  
Sales  Total
Income  OperatingOPM
 
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛=
Sales  Total
 Income OperatingOPM  
FSD = Month of Financial Statement Date 
9. [S]  Shariah Compliant  Stock 
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Jakarta Composite Index, LQ45, JII, Kompas100, BISNIS-27, PEFINDO-25  and SRI-KEHATI
SECTORAL INDICES
IDX Sectoral Indices (Dec 28, 1995 = 100), LQ45 (Jul 13, 1994 = 100), Jakarta Islamic Index (Dec 28, 1994 = 100)
Main Board Index (Dec 28, 2001 = 100), Development Index (Dec 28, 2001 = 100), Kompas100 (Dec 28, 2002 = 100)
BISNIS-27 Index (Dec 30, 2004 = 100). PEFINDO-25 Index (Dec 29, 2005 = 100), SRI-KEHATI ( Dec 28, 2006 = 100)
*) Basic Industry + Miscellaneous Industry + Consumer Goods
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29-Sep 477,262,500          841,869,715,500          13,523        5,967,622,975       3,722,799,817,955       
123,369      
28-Sep 479,840,500          1,072,648,794,500       16,016        5,661,842,814       4,408,354,544,777       124,915      
27-Sep 631,904,000          1,064,350,191,500       14,029        5,361,981,737       3,631,913,342,600       
107,464      
24-Sep 605,073,500          1,121,137,082,500       19,010        4,289,726,149       2,804,665,046,964       95,060        
23-Sep 480,428,500          572,573,113,000          8,915          6,635,722,967       2,952,889,195,751       
126,370      
22-Sep 674,279,500          1,024,091,391,500       13,955        10,312,778,916     4,156,833,164,800       158,410      
21-Sep 751,630,582          874,256,067,600          13,348        10,866,529,000     3,938,933,436,300       
123,051      
20-Sep 688,712,000          595,839,689,000          9,853          10,230,987,157     3,402,723,518,800       120,573      
17-Sep 1,074,626,000       1,186,529,804,500       19,027        8,019,906,454       3,700,974,309,500       
75,509        
16-Sep 677,395,000          1,305,392,393,500       18,155        4,363,281,086       2,881,760,348,450       94,775        
15-Sep 973,774,500          2,948,405,420,000       43,376        3,353,705,147       2,797,085,572,400       
71,478        
06-Sep
07-Sep 431,877,100          831,089,610,000          12,774        
641,787,500          1,458,497,778,000       19,337        
68,774        
3,941,041,207       2,178,976,293,855       69,255        
2,109,929,953,000       67,469        
02-Sep 2,427,871,918       1,907,931,725,822       12,020        
03-Sep 321,690,000          789,250,166,500          9,887          
Date
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Volume Value (Rp) Freq (x) Volume Value (Rp) Freq (x) 
9,870          
30-Sep 137,080,000          752,367,080,500          5,078          1,039,452,186       794,888,915,900          9,060          
29-Sep 119,455,500          630,149,698,000          3,489          482,786,452          817,510,868,620          
8,095          
28-Sep 304,263,900          957,572,241,000          4,970          387,403,500          998,250,795,500          9,585          
27-Sep 190,297,000          660,188,900,500          4,039          602,545,100          878,777,460,000          
10,876        
24-Sep 557,766,000          613,203,169,000          3,755          385,006,500          565,980,723,500          7,227          
23-Sep 591,239,000          620,697,713,500          2,779          423,120,500          745,808,739,500          
11,269        
22-Sep 117,791,941          543,708,726,775          4,141          361,486,500          793,541,355,500          10,888        
21-Sep 212,315,031          853,688,344,150          4,134          335,829,634          760,691,429,100          
9,266          
20-Sep 123,597,800          526,521,670,500          3,089          278,204,000          529,524,292,500          9,139          
17-Sep 214,038,000          753,810,021,500          4,673          473,845,000          871,985,557,000          
8,285          
16-Sep 243,215,527          1,358,097,893,425       5,958          232,088,000          477,416,742,000          7,997          
15-Sep 335,697,380          1,663,653,717,500       9,471          326,669,300          767,391,652,000          
195,974,282          
4,781          
07-Sep 209,530,954          575,776,872,700          1,931          216,660,648          391,222,774,140          5,537          
06-Sep 144,043,500          601,322,049,500          2,430          599,194,500          405,732,179,500          
1,773,867   
Daily Trading by Type of Investor (Domestic Selling)
Total 11,954,540,054     19,375,106,317,977     265,945      
7
1,100,130,464       
Volume Value (Rp) Freq. (x) 
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy
1,099,284,040,400       2,359          
Date
01-Sep
Freq. (x) 
463,305,111          676,019,448,056          9,730          
Volume Value (Rp) 
Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
11,690        
97,440,831,707     52,474,090,111,025     
4,913,003,058       15,391,323,876,649     
798,139,468,000          10,436        
68,863        
3,472,846,952       2,322,977,799,408       
2,250,642,000       
4,246,249,853       1,894,510,126,245       
01-Sep 218,977,501          3,363,601,143       2,178,163,676,400       69,255        
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Daily Trading by Type of Investor (Foreign Selling)
7,290,020,851       13,372,346,312,016     152,943      Total
03-Sep 116,566,779          547,411,185,404          2,293          245,806,340          606,911,717,500          9,648          
2,633,870,552,295       4,274          436,617,580          2,290,691,661,700       02-Sep
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Daily Trading by Type Investor (Chart)
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Note : This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX members on each buying or selling order inputed into IDX 
trading system, not based on actual registered shareholders figures from listed companies. 
(400) 0%
1 3 7 16 20 22 24 28 30
Research Division
Daily Stock Trading
5,088,999   403         6,533   9,155,472     96,758     
9
Non Reguler Market
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume 
Total
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Date
01-Sep  3,826     
Volume 
Reguler Market
Value 
3,662,988     1,088,618     410           5,146     4,751,607     
Freq. (X) 
91,370      1,320     91,780      
02-Sep  4,006     4,066,473     96,355      2,528   
155 12121-Sep 10 098 5 321 388 154 659 2 068 1 106 181 462 12 166 6 427 569
156,017    
20-Sep  10,282   4,364,216     142,210    1,040     690,393        444           11,322   5,054,609     142,654    
17-Sep  9,272     5,861,998     155,475    510        651,302        542           9,782     6,513,300     
136,641    
16-Sep  5,094     5,027,211     126,207    422        995,456        678           5,516     6,022,667     126,885    
15-Sep  4,683     7,409,421     135,966    306        767,115        675           4,990     8,176,536     
94,017      
07-Sep  3,684     3,174,311     91,128      1,421     518,288        592           5,104     3,692,599     91,720      
06-Sep  2,844     4,032,971     93,678      792        542,511        339           3,636     4,575,482     
03-Sep  3,623     3,520,757     90,630      1,002     601,792        453           4,625     4,122,549     91,083      
172,170    
30-Sep  5,577     5,177,147     158,741    1,099     743,813        533           6,676     5,920,960     159,274    
29-Sep  6,119     5,256,358     171,630    928        755,972        540           7,047     6,012,330     
149,532    
28-Sep  6,181     6,349,973     155,046    652        1,086,853     440           6,833     7,436,826     155,486    
27-Sep  6,052     5,300,713     148,904    734        934,517        628           6,787     6,235,230     
130,034    
24-Sep  4,981     4,545,579     124,468    856        559,407        584           5,838     5,104,986     125,052    
23-Sep  7,511     4,332,743     129,686    620        559,226        348           8,131     4,891,969     
,   
22-Sep  11,225   6,110,782     186,866    242        407,393        528           11,466   6,518,175     187,394    
  ,   , ,     ,    ,   , ,            , , ,     
2,261,618 16,540   17,097,838   121,598 100,612,867 8,599        2,253,019 Total 105,059 83,515,029   
Daily Stock Trading (Non Reguler Market)
Cash MarketNegotiated Market
Value Freq. (X) Volume Value 
Date
Freq. (X) Volume 
-            
06-Sep  792        542,511        339           -       -              -          
03-Sep  1,002     601,792        453           -         -                
-            
02-Sep  2,528     5,088,999     403           -         -                -            
410           -         01-Sep  1,320     1,088,618     -                
-            
23-Sep 620 559 226 348 - - -
22-Sep  242        407,393        528           -         -                
1               
21-Sep  2,068     1,106,181     462           -         -                -            
20-Sep  1,040     690,156        443           0.05       238               
-            
17-Sep  510        651,302        542           -         -                -            
16-Sep  422        995,456        678           -         -                
1               
15-Sep  306        767,103        673           0.14       12                 2               
07-Sep  1,421     518,274        591           0.06       14                 
-            30-Sep  1,099     743,813        533           -         -                
-            
29-Sep  928        755,796        539           0.02       176               1               
28-Sep  652        1,086,853     440           -         -                
-            
27-Sep  734        934,517        628           -         -                -            
24-Sep  856        559,407        584           -         -                
          ,                                                  
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Total 440               5               16,539   17,097,398   8,594        0.266     
Research Division
Daily Rights Certificate, Warrant & ETF Trading
Note : Volume in million shares, Value in million Rp
Trading Summary by Industry
121,598,396 TOTAL 1,750,271,107,675 2,261,618 
Agriculture (15)
Mining (27)
Basic Industry And 
Chemicals (58)
Finance (69)
2,919,402,296 100,612,867 
Research Division
4. 4.40 
6. 18.75 
5.
3,821,587     
2,679,803     
Trade, Services & 
Investment (93)
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9.
3.37
8. 19.98 2.75
7. Infrastructure, Utilities  & Transportation (30)
382,892,674,832    
299,392,456,281    
756,487,633    
193,514,555    446,396    
6,540,802     
28,502,402   8,617,217     
14,889,637   
210,062    
203,683    
214,020,210,987    436,936,877    14,902,691   
274,507,387    
448,443,401    
100,603,515    
6,665,965     
7,609,756     
8,236,173     
3.4721.98 
7.86 
1. 90,251,374      
374,910,687    454,658    
248,027    
2.30 84,275,580,391      4,997,375     
246,394,072,796    
120,872,563,342    
28,323,953   
243,746,868    
3,501,516     
29,018,610   
8,085,850     5,947,731     
Total - -                
(X)
Value
Market
Cap.
99,847      
13.63 
-            234               
Average
7,547     
Industry Classification
Number
of
Shares
168,695        86,600      
3.
3.28
2. 14.96 4.28
(X)
0.338     94             
Total Trading
Freq.
(X)(Thousand) (Million Rp)
Volume PBVPER
26             30-Sep  -         -                -            96          1,850            1,142        0.094     59                 
3               
29-Sep  -         -                -            399        7,589            4,201        0.032     67                 11             
28-Sep  -         -                -            182        4,981            2,285        0.026     13                 
-            
27-Sep  -         -                -            179        4,434            2,094        -         -                -            
24-Sep  -         -                -            204        4,585            3,163        -         -                
1               
23-Sep  -         -                -            611        13,654          7,375        -         -                -            
22-Sep  -         -                -            941        25,092          11,373      0.001     1                   
3               
21-Sep  -         -                -            1,165     12,869          5,442        -         -                -            
20-Sep  -         -                -            567        15,618          7,881        0.005     2                   
4               
17-Sep  -         -                -            1,333     15,198          6,937        0.029     15                 9               
16-Sep  -         -                -            624        19,875          7,648        0.026     14                 
-            
15-Sep  -         -                -            274        10,726          5,908        0.120     60                 34             
07-Sep  -         -                -            100        2,191            2,123        -         -                
-            
06-Sep  -         -                -            124        3,892            3,501        0.006     3                   3               
03-Sep  -         -                -            188        6,374            3,819        -         -                
-                -            
02-Sep  -         -                -            462        16,848          9,515        -         -                -            
01-Sep  -         -                -            99          2,920            2,193        -         
Date
Rights Certificate Warrant ETF
Volume Value Freq. (X) Value Freq. (X) Volume Value Freq. (X) Volume 
10
(Million Rp)
13,988,142   
1.70
1.50Property And Real Estate (46) 290,636    
1.68
21.47 Consumer Goods Industry (33) 79,700,126,032      
Miscellaneous
 Industry (42)
185,081    5.24
123,228    55,588,718,395      
25,882,053   267,134,704,619    
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Trading Volume by Market Type Trading Value by Market Type
Regular
86.40%
Others
0.00%
Negotiated
13 60%
Regular
87.34%
Others
0.00%
Negotiated
12.66%.
Trading Volume by Industry Trading Value by Industry
Sector 4
Sector 5
2.2%
Sector 6
21.3%
Sector 7
12.3%
Sector 8
5.4%
Sector 9
Sector 3
8.0%
Sector 4
6.6%
Sector 5
7.6%
Sector 6
8.2% Sector 7
13.9%
Sector 8
14.8%
Sector 1
4.1%
Sector 2
23.3%
Sector 3
4.9%
3.1%
 
23.4%
Sector 1
3.5%
Sector 2
28.8%
Sector 9
8.6%
Sector 1
4.8%
Sector 2
14.1%
Sector 3
6.9%
Sector 4
3.2%
Sector 5
4.6%
S t 9
Number of Listed Shares by Industry
Sector 1
3.1%
Sector 2
12.8%
Sector 3
8.3%
Sector 4
9.4%
Sector 5Sector 9
6 6%
Market Capitalization by Industry
Sector 6
15.3%
Sector 7
12.2%Sector 8
21.9%
ec or 
17.1%
15.4%
Sector 6
3.4%
Sector 7
15.0%
Sector 8
25.9%
.
Note:
Sector 1: Agriculture (15)  Sector 6: Property And Real Estate (46)
Sector 2: Mining (27) Sector 7: Infrastructure, Utilities  & Transportation (30)
Sector 3: Basic Industry And Chemicals (58) Sector 8: Finance (69)
Sector 4: Miscellaneous Industry (42) Sector 9: Trade, Services & Investment (93)
 Sector 5: Consumer Goods Industry (33)
Research Division
50 Biggest Market Capitalization
 Astra International Tbk [S]
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Unilever Indonesia Tbk [S]
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Gudang Garam Tbk
 HM Sampoerna Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 United Tractors Tbk [S]
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 Bank Negara Indonesia Tbk
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Bank Danamon Indonesia Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 XL Axiata Tbk 
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
 Bumi Resources Tbk
 Bayan Resources Tbk
 Astra Agro Lestari Tbk [S]
 Bank CIMB Niaga Tbk
 Indosat Tbk
 Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
 Bank Pan Indonesia Tbk
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Jasa Marga (Persero) Tbk
 Holcim Indonesia Tbk [S]
 Bank Internasional Indonesia Tbk
 Indika Energy Tbk
 Timah Tbk [S]
 Berau Coal Energy Tbk.
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 SMART Tbk [S]
 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk 
 Bank Permata Tbk
 Astra Otoparts Tbk [S]
 PP London Sumatera Tbk [S]
 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
 Bank OCBC NISP  Tbk
 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tb
 Bumi Serpong Damai Tbk [S]
 Adira Dinamika Multi Finance Tbk
 Lippo Karawaci Tbk [S]
Total of The 50 Stocks
% of IDX (Total)
IDX (Total)
 Medco Energi International Tbk
 Bank Mega Tbk
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4.82%3         
Total Trading
Total 
1.   
2.   
4,847,381          7.86 229,541,746      
(Million Rp) 
No.   
(Million Rp) Total 
% of 
Market Capitalization
Shares 
Listed Stocks % of 
20,159,999,280        185,471,993      6.35 3,918,038          5         3.89%
4,048,355,314          
Value 
Rank 
Number 
of Listed 
9         3.22%
24,408,459,120        163,536,676      5.60 3.   
7,630,000,000          128,565,500      4.40 
1,497,921          16       1.49%
20,771,620,876        149,555,670      5.12 3,241,511          
826,348             37       0.82%
8.   
9.   
1.29%
4,383,000,000          96,426,000        3.30 27,007               
12,212,205,450        122,122,055      4.18 3,697,678          7         3.68%
143     0.03%
1,924,088,000          99,282,941        3.40 1,295,333          19       
10.   
3,915,422          6         3.89%
3,326,877,283          68,034,640        2.33 1,697,651          14       1.69%
24,241,508,196        93,329,807        3.20 
13.   
12.   
1,208,378          2.32 11.   
14.   
1,896,038          
22       1.20%
31,985,962,000        64,771,573        2.22 4,227,054          4         4.20%
3,681,231,699          67,734,663        
47,853,324        1.64 
13       1.88%
15,121,201,105        55,570,414        1.90 2,183,192          11       2.17%
15       1.68%
5,931,520,000          58,722,048        2.01 
17.   
16.   
1,694,722          1.66 15.   
18.   
3,419,349          8         3.40%
1,129,925,000          47,004,880        1.61 6,015,653          2         5.98%
8,332,787,210          48,330,166        1.66 921,656             31       0.92%
9,936,338,720          48,439,651        
8,780,426,500          
21.   
20.   
496,215             1.57 19.   
22.   
7,274,957          
51       0.49%
2,304,131,850          44,815,364        1.54 1,220,283          20       1.21%
8,508,000,000          45,943,200        
29,886,634        1.02 
1         7.23%
3,333,333,500          37,500,002        1.28 61,113               119     0.06%
38       0.72%
19,404,000,000        41,233,500        1.41 
25.   
24.   
724,583             1.12 23.   
26.   
607,880             43       0.60%
3,284,561,408          28,575,684        0.98 649,717             42       0.65%
23,695,515,023        30,804,170        1.06 81,129               111     0.08%
1,574,745,000          32,597,222        
5,433,933,500          
29.   
28.   
66,468               0.93 27.   
30.   
1,366,342          
116     0.07%
10,156,014,422        25,897,837        0.89 946,092             29       0.94%
23,837,645,998        27,174,916        
17,313,747        0.59 
18       1.36%
6,800,000,000          21,760,000        0.75 523,935             49       0.52%
48       0.53%
9,538,459,750          22,653,842        0.78 
33.   
32.   
534,095             0.64 31.   
34.   
1,381,209          17       1.37%
5,033,020,000          15,854,013        0.54 2,471,861          10       2.46%
55,719,170,852        18,108,731        0.62 34,908               134     0.03%
7,662,900,000          18,582,533        
5,207,142,000          
36.   
833,012             36       35.   
10,132               175     
0.83%
8,623,285,575          15,694,380        0.54 854,857             34       0.85%
34,900,000,000        15,705,000        0.54 
0.01%2,872,193,366          
0.03%
7,665,694,664          14,488,163        0.50 
15,222,625        0.52 37.   
58       0.40%
0.46 
0.44 406,906             
93       0.14%
142     
44       0.59%
12,720,035        
25       1.08%
44.   
1,364,572,793          13,441,042        
13,627               43.   
9,599,328,254          14,974,952        0.51 1,088,187          
5,756,428,601          11,800,679        0.40 
39.   
38.   
41.   
40.   
137,815             
771,157,280             13,803,715        0.47 27,650               
42.   
589,248             
5,470,982,941          
167     0.01%
162     
0.00%
10,033,250,500        10,033,251        0.34 330,785             64       0.33%
11,080,401        0.38 901,298             32       
934,496,828             11,400,861        0.39 16,009               0.02%
47.   
46.   10,935,622,870        10,498,198        0.36 232,622             76       
1,750,271,107,675   
29.89% 
2,919,402,296   
83.34% 
50.   
0.33 
48.   
2,783                 214     0.35 
1,071,823          27       
259     
17,302,151,695        9,689,205          49.   
10,100,000        
45.   
Research Division
4.   
5.   
6.   
7.   
71.05% 
100,612,867      
1.07%
0.90%
0.23%
0.00%
523,209,108,152      2,433,095,886   
3,149,412,279          
71,488,313        
440                    9,448,237          0.32 
3,332,451,450          
1,000,000,000          
 Pakuwon Jati Tbk
20 Most Active Stocks by Total Trading Volume
 Bakrie & Brothers Tbk
 Energi Mega Persada Tbk
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Bakrie Telecom Tbk
 Intiland Development Tbk [S]
 Bumi Resources Tbk
 Bhakti Investama Tbk
 Darma Henwa Tbk [S]
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
 Kawasan Industri Jababeka Tbk
 Dayaindo Resources International Tbk [S]
 Alam Sutera Realty Tbk [S]
 Evergreen Invesco Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Berlian Laju Tanker Tbk
 Sentul City Tbk [S]
 Lippo Karawaci Tbk [S]
 Berau Coal Energy Tbk.
 Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
 Mitra International Resources Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
 Bumi Resources Tbk
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 Astra International Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Timah Tbk [S]
 Bank Negara Indonesia Tbk
 Intiland Development Tbk [S]
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
 United Tractors Tbk [S]
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Indika Energy Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Gudang Garam Tbk
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
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Research Division
5.34 979,614,427,008          38,365        
13
10,733,748,670     8.83 
3.28 2,030,641,192,562       
17           
4. 5,766,506,121       4.74 1,129,443,581,340       19,952        17           
3.
11,026        17           
2.
No. Listed Stocks
Total Trading
1. 11,786,935,204     
Freq. (X) Value (Rp) 
6,497,302,634       
6. 3,613,283,949       2.97 7,274,956,783,470       83,030        17           
5. 3,990,414,286       
8. 3,295,546,460       2.71 244,315,166,180          
7. 3,536,031,500       2.91 411,442,121,500          34,795        17           
22,554        17           
1.92 455,385,805,285          
11. 2,477,655,500       2.04 137,300,581,500          12,932        
25,756        17           
18,425        17           
9. 3,042,221,490       
10. 2,936,668,000       2.42 376,594,692,000          
2.50 1,075,698,204,626       
15. 2,079,113,894       1.71 556,137,174,460          
1,071,823,091,760       17. 1,916,803,495       
17           
25,103        17           
64,161        17           
63,258        17           
13. 2,213,253,000       
14. 2,156,620,065       1.77 4,227,054,460,784       
1.82 479,193,906,000          
12. 2,333,177,463       
13,779        17           
16,997        17           
1.28 
22,387        17           
16. 1,942,364,125       1.60 224,466,300,750          
18. 1,909,147,500       1.57 833,012,435,500          
1.58 
128,705,103,500          17           
20. 1,482,347,000       1.22 389,084,005,000          19,927        17           
19. 1,557,606,000       
1.
121,598,395,670   100,612,866,617,667   2,261,618   
17,772        
3,613,283,949       7,274,956,783,470       7.23 83,030        
No. Listed Stocks
5. 430,503,501          3,918,038,477,635       3.89 21,676        
4,847,380,960,176       4.82 
161,964,548          6,015,653,169,795       5.98 
30,503        
4. 2,156,620,065       4,227,054,460,784       4.20 63,258        
3. 88,766,204            
2.
9. 500,634,922          3,241,511,377,400       3.22 26,623        
17           
47,032        17           
23,114        17           
40,387        17           
7. 371,216,931          
8. 668,483,291          3,419,348,729,925       3.40 
3,697,677,531,650       3.68 
6. 1,003,349,415       3,915,422,214,250       3.89 
13. 204,039,300          1,896,038,117,500       1.88 14,416        
17           
25,409        17           
20,103        17           
11,026        17           
11. 597,805,591          
12. 3,990,414,286       2,030,641,192,562       2.02 
2,183,192,345,832       2.17 
10. 890,175,215          2,471,860,565,575       2.46 
17. 443,849,000          1,381,209,479,000       1.37 
18. 601,749,745          1,366,341,705,830       1.36 
17           
19,053        17           
23,841        17           
13,878        17           
15. 369,848,431          
16. 234,256,625          1,497,921,187,500       1.49 
1,694,721,636,709       1.68 
14.
20. 64,444,037            1,220,283,497,500       1.21 
19. 28,137,000            1,295,333,280,000       1.29 
121,598,395,670   100,612,866,617,667   2,261,618   
16,504,814,486     59,292,237,461,331     546,506      
17           
9.69 695,157,240,457          
Trading 
DaysVolume %
36,591        17           
Total Trading
1,213,820,474,112       54,505        
75,266,746,356     23,933,846,747,794     621,251      
15,959        
Trading 
DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
61.90% 23.79% 27.47% 
17           
13.57% 58.93% 24.16% 
9,809          17           
13,621        17           
14,597        17           
27,358        17           
85,272,430            1,697,650,748,238       1.69 
17           
17           
17           
21,749        17           
20 Most Active Stocks by Total Trading Frequency
 Bumi Resources Tbk
 Evergreen Invesco Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Energi Mega Persada Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Indofood Sukses Makmur Tbk
 Bakrieland Development Tbk [S]
 Bakrie & Brothers Tbk
 Bhakti Investama Tbk
 Astra International Tbk [S]
 AGIS Tbk [S]
 Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
 Timah Tbk [S]
 Alam Sutera Realty Tbk [S]
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Gajah Tunggal Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
43.17% 39.84% 33.46% 
Research Division
121,598,395,670   100,612,866,617,667   2,261,618   
17           
19. 369,848,431          1.05 
52,490,005,122     40,086,784,603,943     756,761      
1,694,721,636,709       23,841        17           
20. 489,405,634          1.05 939,911,404,336          23,685        
17. 890,175,215          1.12 
18. 2,333,177,463       1.11 455,385,805,285          25,103        
17           25,409        2,471,860,565,575       
17           
16. 3,042,221,490       1.14 1,075,698,204,626       25,756        
17           
17           
26,623        17           
17           
15. 500,634,922          1.18 
14. 601,749,745          1.21 1,366,341,705,830       27,358        
3,241,511,377,400       
11. 1,224,620,750       
13. 305,067,040          1.23 1,102,601,723,000       
12. 435,330,500          1.26 
27,930        
17           
17           
29,931        17           
38,733,865,000            28,498        
1.32 236,626,998,500          
17           
10. 88,766,204            1.35 4,847,380,960,176       30,503        
34,795        
7. 6,497,302,634       
9. 3,536,031,500       1.54 411,442,121,500          
8. 11,786,935,204     1.62 
17           
17           
38,365        17           
695,157,240,457          36,591        
1.70 979,614,427,008          
17           
5. 1,003,349,415       2.08 3,915,422,214,250       47,032        
6. 668,483,291          1.79 3,419,348,729,925       40,387        
17           
4. 10,733,748,670     2.41 1,213,820,474,112       54,505        17           
3. 2,156,620,065       2.80 4,227,054,460,784       63,258        
17           
2. 2,213,253,000       2.84 479,193,906,000          64,161        17           
1.
INDONESIA STOCK EXCHANGE
3,613,283,949       3.67 7,274,956,783,470       83,030        
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Freq. (X) Value (Rp) 
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No. Listed Stocks
Total Trading Trading 
DaysVolume %
Top 20 Gainer Stocks
 Akasha Wira International Tbk
Capitalinc Investment Tbk 1 770 226 92
1.00       
This Month Factors
2,245     330.15 
2 550 1 00
1. 
(Rp) 
2
2,925            680           680               
780 780
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No. 
Delusion Change
% 
Closing Price
Last Month* 
Listed Stocks
Last Month 
   
 Indomobil Sukses Internasional Tbk
 Ultra Jaya Milk Tbk [S]
 Hanson International Tbk
 Mitra Adiperkasa Tbk [S]
 Bank OCBC NISP  Tbk
 Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
 Bentoel International Investama Tbk 520               940               1.00       
1,700            1.00       760        80.85     
130.99   
158               1.00       
90.68     
2,050            1.00       930        83.04     
420        80.77     
3,825        3,825            9,400            1.00       5,575     145.75   
,     
79          
2,250            1.00       1,070     
. 
100.00   
1,640            1.00       930        
79             79                 5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
940           
1,180        1,180            
520           
1,120        1,120            
940               
,          .      
3. 
. 
4. 
                      
710           710               
 Indosiar Karya Media Tbk
 Nipress Tbk
 Surya Toto Indonesia Tbk [S]
 Surya Citra Media Tbk [S]
 Lippo Cikarang Tbk
 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
 Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
 Astra Graphia Tbk [S]
42          61.76     
255        60.00   
68             68                 110               1.00       
425         425             680             1.00      
2,475        2,475            4,050            1.00       
425               1.00       
7,050     69.12     
1,450     69.05     
1,575     63.64     
170        66.67     
2,100        2,100            3,550            1.00       
255           255               
17,250          1.00       
1,375     70.51     
320           320               
1,950        1,950            3,325            1.00       
250        78.13     570               1.00       
14. 
15. 
16. 
10. 
11. 
12. 
13. 
10,200      10,200          
17. 
 BFI Finance Indonesia Tbk
 Plaza Indonesia Realty Tbk
 Asahimas Flat Glass Tbk [S]
Top 20 Loser Stocks
4,375        4,375            6,600            1.00       2,225     50.86     
2,325        2,325            
1,150        1,150            1,750            1.00       
3,625            1.00       
Cl i P i Ch
600        52.17     
1,300     55.91     18. 
19. 
20. 
 JJ NAB Capital Tbk
 Eratex Djaja Tbk
 Intiland Development Tbk [S]
 Evergreen Invesco Tbk [S]
 Asuransi Ramayana Tbk
Tembaga Mulia Semanan Tbk -16 676 7 200 7 200 6 000 1 00 -1 200
-20.87 
5. 1,280        1,280            1,020            1.00       -260 -20.31 
4. 230           230               182               1.00       -48 
1. 460           460               290               1.00       -170 -36.96 
-28.57 
3. 660           660               490               1.00       -170 -25.76 
2. 70             70                 50                 1.00       -20 
No. Listed Stocks
osing Price Delusion ange
Last Month* This Month Factors (Rp) % Last Month 
    
 Centris Multi Persada Pratama Tbk
 Gema Grahasarana Tbk
 Garda Tujuh Buana Tbk
 Teijin Indonesia Fiber Tbk
 Asuransi Dayin Mitra Tbk
 Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
 Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
-10.12 
13. 120           120               108               1.00       -12 -10.00 
12. 168           168               151               1.00       -17 
-11.76 
11. 900           900               800               1.00       -100 -11.11 
10. 340           340               300               1.00       -40 
-12.73 
9. 67             67                 59                 1.00       -8 -11.94 
8. 275           275               240               1.00       -35 
.  
7. 180           180               151               1.00       -29 -16.11 
. ,      ,          ,          .      ,  
 Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
 Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]
 Mitra International Resources Tbk
 Dyviacom Intrabumi Tbk [S]
 Leyand International Tbk
 Mandom Indonesia Tbk [S]
 Kokoh Inti Arebama Tbk [S] -6.19 20. 113           113               106               1.00       -7 
-6.67 
19. 7,900        7,900            7,400            1.00       -500 -6.33 
18. 225           225               210               1.00       -15 
-7.27 
17. 345           345               320               1.00       -25 -7.25 
16. 275           275               255               1.00       -20 
-9.20 
15. 590           590               540               1.00       -50 -8.47 
14. 87             87                 79                 1.00       -8 
* Adjusted price if there are any corporate actions
Research Division
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
Mandiri Sekuritas (CC)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS) 131,490 11,828 1,882 
7,507 
5,190 1,408 2,375 3,783 
Value Value 
87,118 
2. 129,608 9,453 
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No.
1. 5,568 
Freq. Vol. 
Brokerage Firms
Freq. 
Total
Vol. Value Freq. 
1,501 7,069 
Reguler Non Reguler
Vol.
192 87,310 11,867 4,360 
CIMB Securities Indonesia (YU)
Kim Eng Securities (ZP)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
eTrading Securities (YP)
CLSA Indonesia (KZ)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
6,885 51,618 
6,859 173,117 
9,899 118,690 
9,343 132,050 
127 
6,928 466,881 
6,897 48,678 
8,406 60,498 
7,427 45,784 
2,593 
15,173 
1,782 1,078 
647 
2,039 1,460 
2,712 1,914 
6,640 1,151 7,791 
6,031 264 6,295 
1,988 434 2,422 
1,593 470 2,062 43,870 
6,923 
283 2,129 
172,990 237 11,146 443 
58 
1,457 352 
1,712 994 
466,823 
48,326 
50,624 
10,703 
4.
5.
6.
15,159 14 
343 
5 
1,160 8,182 
3.
7.
8.
9.
10. 6,623 
2,250 
117,612 
131,403 
8,117 
5,173 
59,038 
5,440 
4,715 
6,367 
1,847 
Trimegah Securities Tbk (LG)
Bahana Securities (DX)
Indo Premier Securities (PD)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Danareksa Sekuritas (OD)
Phillip Securities Indonesia (KK)
UBS Securities Indonesia (AK)
2
154,301 
5,434 75,666 
4,814 33,550 
5,772 
5,161 52,013 
5,017 313,001 
78,587 4,601 
28
4,485 132,891 
3 935 162 88918
17. 132,521 
162 861
353 113 
154,112 
560 
170 51,453 
54 189 
1,197 610 
2,673 412 
13.
6,787 116 6,904 11.
32,940 
4,011 
2,383 
9,747 
584 560 
4,663 
3,618 
75,254 
14. 9,563 184 
223 4,788 
1,618 
2,059 
78,007 
15.
16.
2,760 4,702 12.
312,888 
4,664 4,262 
4,577 
6 101 7
Ciptadana Securities (KI)
1,443 175 
5,718 
6 108
124 
3,861 
3 933
740 580 
370 
2,212 
8,713 
1,499 
   
Valbury Asia Securities (CP)
BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
20 M t A ti B k H i T t l F
2,496,866
47.44% 65.96% 55.20%
115,367
4,523,236
11,945
34,196 17,198 243,197
69.46%
132,73428,137
201,226
2,174 
150,824 
3,572 27,028 
3,604 
107 3,220 
  ,  ,  . ,  
48.30% 62.62%
2,484,921101,494
2,291 
167,030
13,873
20.
19.
33,079
,   ,  
1,046 
,  
7,916 7,958 42 3,561 
104,597
272 
1,282 
150,552 
26,921 
4,506,038
55.15%
43 
41.94% 82.28%
210,118
 ost ctive Brokerage Houses in Total Frequency
eTrading Securities (YP)
Indo Premier Securities (PD)
BNI Securities (NI)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Phillip Securities Indonesia (KK)
58 15,173 
5,017 
176,421 
162 8893 93526 101 3 933 162 861 7 28 6 108
10,703 6,623 172,990 
5,181 3,362 125 
5
176,296 
No.
Vol. Value Freq. Vol. Value Freq. 
15,159 6,923 466,881 
2. 313,001 
1. 466,823 14 5 
4. 173,117 
3.
6,928 
Vol. Value Freq. 
5,080 
353 9,563 4,663 312,888 184 
Brokerage Firms
9,747 
3,386 
443 237 127 11,146 6,859 
101 24 
Reguler Non Reguler Total
113 
   
Trimegah Securities Tbk (LG)
Valbury Asia Securities (CP)
Danareksa Sekuritas (OD)
Kim Eng Securities (ZP)
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
CIMB Securities Indonesia (YU)
Reliance Securities Tbk (LS)
4,485 
6,031 8,182 131,403 264 1,160 647 6,295 9,343 
4,788 
94,371 216 2,688 4,950 4,203 2,543 94,155 746 146 12.
118,690 
1,408 2,375 1,882 5,190 11,828 
1,782 1,078 11. 9,899 6,640 7,791 8,117 117,612 1,151 
10. 3,783 9,453 129,608 
9.
132,891 370 
132,050 
131,490 
,  
154,301 
150,824 
,  
5,772 
3,604 7.
4,664 4,262 132,521 124 223 8.
54 
 
116 
,  ,  ,    ,  
7,916 3,561 150,552 42 43 272 7,958 
189 6. 6,787 5,718 154,112 6,904 
.
Panin Sekuritas Tbk (GR)
Mandiri Sekuritas (CC)
Lautandhana Securindo (YJ)
Waterfront Securities Indonesia (FZ)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Ciptadana Securities (KI)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Anugerah Securindo Indah (ID) 505 
7,377 
5,434 
2,422 8,406 
2,663 
57,385 
83,043 108 
78,587 
75,666 
60,498 
8,713 
4,601 1,618 
19.
412 
740 580 175 
15.
7,082 2,609 82,935 295 53 16.
18. 4,702 2,760 75,254 
1,307 422 57,292 862 83 93 20. 2,169 
1,988 6,367 59,038 434 2,039 1,460 
17.
7,719 3,019 85,106 82 
1,443 3,861 78,007 
4,011 2,673 
91,812 
87,310 
85,306 
1,501 7,507 192 7,069 11,867 
60 200 
65 20 129 4,193 
7,801 
2,417 
3,079 
14. 5,568 4,360 87,118 
13. 4,128 2,396 91,683 
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
Note : Volume in Million Shares, Value in Billion Rp
4,523,236210,118 167,030 4,506,038 33,079 34,196 17,198 243,197 201,226
120,567 93,135 2,818,254 12,024 19,581
57.38% 55.76% 62.54% 36.35% 57.26% 48.14% 54.52% 56.01% 62.49%
8,279 132,591 112,716 2,826,533
Research Division
20 Most Active Stocks by Total Trading Value
January - September 2010
 Bumi Resources Tbk
Total Trading
Listed Stocks
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1. 37,118,444,748   81,091,877,146,525   10.20 183       
No. Trading DaysVolume Value (Rp) % Freq. (X) 
893,730         
 Astra International Tbk [S]
 Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
 Adaro Energy Tbk
 Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Perusahaan Gas Negara Tbk
 Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
I d f d S k M k Tbk
220,234         
298,212         
3,782,432,177       32,428,179,073,774     4.08 
126,208         
254 062
2. 183         
39,257,859,856,051     4.94 
952,813,970          41,328,612,505,214     5.20 
183         
183         
6.
3. 4,736,501,974       
5.
8. 3,339,982,711       25,881,184,359,890     3.26 
29,737,795,199,299     3.74 
5,656,926,789       30,297,859,206,675     3.81 
7. 7,620,525,391       
9 4 554 542 193 18 721 093 033 470 2 35
4. 18,242,876,669     35,748,672,517,714     4.50 
183
183         
183         
183         
183         
271,474         
281,410         
453,023         
189,451         
 n o oo  u ses a mur 
 United Tractors Tbk [S]
 International Nickel IndonesiaTbk [S]
 Bank Central Asia Tbk
 Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
 Kalbe Farma Tbk [S]
 Bank Negara Indonesia Tbk
 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
238,561         
136,982         
122,282         
177,902         
115,771         
156,557         
,         
187,806         
1.71 
183         
183         
182         
13. 419,766,086          14,901,850,070,164     1.87 
14. 7,115,126,166       13,808,269,974,462     1.74 
15. 5,166,423,063       
16. 781,793,011          1.70 
13,626,632,555,842     
15,276,853,793,925     1.92 
16,083,877,194,884     2.02 
12. 2,783,807,275       
11. 3,864,003,688       
. , , ,     , , , ,   .  
10.
183         
183         
13,500,141,819,550     
       
183         
183         
990,548,088          17,905,783,914,488     2.25 
 Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
 Indika Energy Tbk
 Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Total of The 20 Stocks
% of Total Trading
Total Trading
297,015         
112,565         
115,561         
17. 5,841,536,354       12,612,883,140,240     1.59 183         
19. 701,949,946          10,646,238,244,290     1.34 
125,653,502,161   485,511,243,528,492   
18. 4,637,598,784       12,506,029,319,475     1.57 
20. 7,345,903,078       10,149,550,602,560     1.28 
919,226,345,827   794,998,983,568,128   
244,157         
183         
183         
183         
13.67% 61.07% 
4,892,963      
26.94% 
18,160,559    
20 Most Active Brokerage Houses in Total Value
January - September 2010
CIMB Securities Indonesia (YU)1.
No. Brokerage Firms
Freq. (X) %Value (Rp) Volume 
Total Trading
72,801,519,528           107,921,372,713,597        6.79                     930,173 
Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
Kim Eng Securities (ZP)
JP Morgan Securities Indonesia (BK)
CLSA Indonesia (KZ)
Deutsche Securities Indonesia (DB)
Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
Mandiri Sekuritas (CC)
eTrading Securities (YP)
6.
5.
9 117 531 044 587 52 415 015 912 235 3 30 3 762 965
20,153,998,254            64,771,495,847,480            
4.
3.
2.
8.
7.
4.07                     427,324 
3.93                     376,099 
47,133,302,856            52,828,625,408,890            3.32                     649,009 
37,346,408,591            62,546,695,553,942            
4.61                  1,243,226 
19,117,113,462            68,790,760,501,500            4.33                     345,318 
27,636,714,578            67,865,214,833,876            
46,657,043,709            73,265,199,844,174            
30,192,676,260            84,304,930,662,602            5.30                     837,624 
4.27                     450,179 
  
UBS Securities Indonesia (AK)
OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
Indo Premier Securities (PD)
Danareksa Sekuritas (OD)
Trimegah Securities Tbk (LG)
Merrill Lynch Indonesia (ML)
Bahana Securities (DX)
12.
11.
10.
.
17,394,585,400            50,854,126,334,082            3.20                     286,175 
, , ,         , , , ,          
2.74                  1,227,317 
2.73                  2,722,699 
.                  , ,  
2.41                  1,005,426 
45,293,637,184            42,263,967,562,386            2.66                     999,648 
2.33                     547,777 
19,489,936,537            36,921,220,645,008            2.32                     374,496 
48,917,232,705            38,382,609,035,427            
77,580,351,119            43,361,317,875,180            
62,906,535,691            43,614,784,702,640            
12,155,358,334            37,047,802,613,754            
16.
15.
14.
13.
Ciptadana Securities (KI)
Phillip Securities Indonesia (KK)
BNI Securities (NI)
Sinarmas Sekuritas (DH)
Total of The 20 Firms
% of Total Transaction
Total Transaction
        19,968,000 
        36,321,118 
48.76% 66.11% 54.98%
1,838,452,691,654       1,589,997,967,136,260       
896,433,628,467          1,051,166,910,003,950       
2.32                     673,241 
49,818,793,450            33,499,439,293,690            2.11                  1,336,896 
1.76                  1,387,408 
35,103,675,819            25,659,965,625,093            1.61                     385,000 
27,973,323,979,654            19.
18.
17.
20.
64,844,326,855            36,879,041,058,737            
44,359,373,548            
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Table Trading by Industry
1. AGRICULTURE
11 CROPS
Bisi International Tbk [S]
12 PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantations Tbk [S]
PP London Sumatera Tbk [S]
Sampoerna Agro Tbk [S]
SMART Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
13 ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk [S]
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
14 FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Inti Agri Resources Tbk [S]
15 FORESTRY
19 OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]
2. MINING
21 COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Berau Coal Energy Tbk.
Bumi Resources Tbk
Darma Henwa Tbk [S]
Delta Dunia Makmur Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
22 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
Elnusa Tbk [S]
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
1 62 17
54,505
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6283 14
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17
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436
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3.
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1
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1,700
09/22
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79,041
3,053,232 4,997,375 3,501,516 99,84799,563
4,502,545 2,437,506 859,647
31,38032,597,222 666,688
1,825,000
-  -  -  -  -  -  2
09/30 1,751.140 15,222,625 2,155 10,131 557 16
390420 17
-  -  - 229 06/10/08
17226,566
558
8,486
3,600
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88.808 1,713,85209/30
5,550
143525,000 991 6,631 142 9291.667
184.091
09/03 2,125 09/30 123.331
09/06 190 09/30 105.556
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173,840,477
2,217,600 596 18,359
2,156,620
8,014 176 413
1,959,905
-  
87,446
82,702
11,274 1,986
-  - - -  -  -  -  
630
09/30
11,608,639263,820,852
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374,910,687 26,641,671
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126.15409/30
7,928
29,018,610
20,776,652
595,608
6
53
1126 7 30,617
10
177,919 17 155,392
1. 1
2. 1
2. MBAI
CPRO
DSFI
2 5,500
53 -
28.456 92,857 2,113Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 50
09/30
50 50 09/29
-  
09/30 660
06/28 48.182 2,144,931-
09/29 50 09/29
IIKP 38209/30
154,493 86,925
12. 1 17,500 20,700PTBA 09/01 19,450
27,600
11,274
1. 2 590 09/29 540 09/30 432.000485
10. 1
09/17
2,025 09/30
1,660 2,350 09/27
8,700 11,400 09/30
630
460 09/01 415 09/17 450 09/304. BRAU
09/30
85 09/22
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09/307. 2 67
17
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176,272 61,113 1,451
1 290 340 09/30
18,500
3,276,698
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1 455
17
85.000 2,481,490390 09/22 290 09/07
63,2584,227,054
41,233,500
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1,660
3. 2 640 660
1,900 2,150
193.96609/02 11,250 09/30
3,382.609
11. 1
56
09/22 190
8,700
4. 2
11.
2. 2
3. 1
BUMI
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6. DOID 2
112.500
1,760
19,593 17 957,720
37,500,002 6,254
44,815,364 59,239
800
15,705,000 1,834,472 800,777 22,332
09/20
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1313
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1,030 09/30 770 09/07 1,030
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09/02 41,600 09/30
101 09/02
87
28,323,953
17 3,613,284 7,274,957 83,030
445
23
281,776
454,658
4 107 92
17,772
154,857 12,537
161,965
14,675
6,015,653
20,769
17 1,909,148 833,012 22,387
12,305,114
15
6,278
13,621
879,325
3,295,546 244,315
302,632
17 64,444
17
09/06 114
6,750,000 99,618 224,132 12,272 99,834 224,598
8. 1 370 90,807
09/01 99,8342,750 09/20
09/24 365 09/07
1,720
1,220,283
12,272
8,483
4. 2 360 395
6. 1 2,700
3,400 09/06
225,966
180,508 7,258
17
2,155
5,451 17
6,750,000 99,618 224,132 17 224,598
724,416
2,451,86912,404,357
1,179,419
(Thou. Shr) 
16
17
12,289
17 927,260
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
12,289
901,298
2,825
5,300
13,550
17 73,03609/30 115.385 5,103,000
2. ELSA
Industry Classification / Stock Name
7. 2
191,740 5,423
17
872,526 19,630 17
17869,048 299,390 20,751 17
13,263,343
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Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
23 METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
Central Omega Resources Tbk
Cita mineral Investindo Tbk [S]
International Nickel IndonesiaTbk [S]
Timah Tbk [S]
24 LAND / STONE QUARRYING 
Central Korporindo Internasional Tbk [S]
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
29 OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31 CEMENT
Holcim Indonesia Tbk [S]
Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
32 CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk [S]
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
33 METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alakasa Industrindo Tbk [S]
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
Jaya Pari Steel Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
ARTI
6. 2
5.
60,117
7,150 09/30 4,425 269.388 2,864,400 28,406
85
2
1. 1 2,075
2. 2 71
385
550
-  -  
2. -
893,723
110.000- - 550 -  
243,746,868
145,039,244 436,624
601,750
197,992
2. 1 4,375
493,746
190 260RUIS
17
11/30/07
15,883
3,063,938 36,051
17
-  
88,076,146
9,631 6,719 16
5,618,075 197,328 192,071 15,860
1,787,665
5,947,731
17
09/30
0.4 0.2 1
1 1
123,396
3364.30109/22
13. 1 310
509,355 284
727,384
32
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MITI
SMCB
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385
992 340 400 09/30 335
ANTM
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INCO
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CTTH
09/30 82.000 157,850
09/30 3.158 92,313 123,121 9,542
17
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TOTO
LION
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NIKL
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INAI
248,027
7,183
5
732,584
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41,505
2,465 17 31,248 2,600 2,465
-  
TBMS
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JKSW
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3
24 13 10
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0.350.000 184,722
958,873 17256,784116.923
24,000
4
5,384,330 1,000,427 363,899 40,350 1,017,959 368,119
29 3 2.009/30 277.946 854,496 2
9
29 4
998 284
707,700 31,2484. 2 81 88 09/29 79KIAS
3. 1 131 210 09/29 130IKAI
10,200 17,250 09/30
MLIA
7,257 17 28,513 160,779 7,275 1709/01 6,600 09/30
17 115,056 21,873 5,491
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ARNA 1 300
AMFG
6157,315
12. PICO 2
2,928.744 18,582,533
385
11. 2 2,550
14. 2
3. 1 8,700 9,950 09/30
09/30 736.0001 17,650 19,400 09/27 18,40017,650 09/01
SMGR
930 09/30 13.381 31,620
2
58,722,048
2,300 2,500 09/29 2,225 09/03 534,0952,425 09/30
3,638,511
1,861,773 5,532,924
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890,175
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8,085,850
9,562
5,315,037 76,274
-  -  
6,715 15
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19.000
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146,288 163,973
6,450
17
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23,841 17
5. 1 2,375 3,175 09/30 2,375 09/06
1,645,313 23,748 17 369,84809/30 1,989.796 48,439,651 359,603
7. 2 750
9.
4. 1
3.
09/30
09/03 4,875
3,150 09/30
-  09/15/08 26.936 81,2261. 2 800
1.
3. CITA
2. 11,854 17
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67,734,663
09/308,650
7,789 17
103,986 114,500
4. 1 4,275 4,900 09/30 4,125
1,314.697 22,653,842 586,548 1,331,126 27,276 17
-  -  2
2 205
76,608
1,366,342
- - - - 800
09/07 159
12,000 09/28 17,250
09/21 68
-
- 317 03/18
5. 09/29 190 09/01
2,400 09/17 2,075
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0.5 1
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4 2
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1 11 0.3 1 1 1
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1.
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9 3 2
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34 CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S]
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
Indo Acidatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S]
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
35 PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
Trias Sentosa Tbk [S]
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
36 ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
Sierad Produce Tbk [S]
37 WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
38 PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
39 OTHERS
1,907
60
2. 1 225 250 09/22 220 124.654
16,413,994
8,086
620
27,930,719 1,145,523 890,063
866,665 1,907 30113 13
49,780
12
17
183 09/30
524 35 68 835 68 8 524
230
830,539 927,019
INKP
KBRI
171,108 17 29,935 5,991
09/30
TKIM
SPMA
SAIP
122.286
38.826
3,26213,043
-  
105
90,870 378,1354,175 09/30 197.356 5,576,557 411,902
09/30 727.610 7,867,297 24,772 64,101 6,199
100 52,63850 09/27
7,925
APLI
BRNA
48,523
29,935215 09/29
192.629
31
09/30
ETWA
SRSN
09/30
09/02 2051
SOBI
TPIA
UNIC
7,925
74SIAP 09/30 50.667 45,6008. 2
FASW
83
76 09/30
30109/07
7,027 17 219,588
14,543CPIN
JPFA
MAIN
SIPD
SULI
TRST
1.
1,202111.927
74,842 586,382 14,495
37
399,408 85,914 4,939
19,056 2,423
11
BUDI
17
5,991
1,102,602
9,5502 2,025 2,450 09/21 2,025
09/01 3,175 17
27,930
93
1,656
219 17
178,020 7,664
172,516
10,387
36,981
10,43781,954
BRPT
191 191
64,101 6,200
17 830 621
1,177,817 940,673 37,104
23,882
1,100,540
827
24,772
7,647 230,025 24,735 7,654
1,109
48,437 1,468,155 1,812,938
50
1 2,300
24,709
721
6
1,923
145 5
17
17
17
-  
7,033 17
13911
49
90 17
334
179,493 17 179,368
23,904
11,788
406,906
-  -  -  
171,079,060
7. 2 470 600 09/28 450
240
119 12 1,743
17
121
- - 145 08/20
09/03
373,012
-  
17 13,044
6.147 500,338 -  
5. 1 09/23 112.067
1,706 891
1,357
INRU
3. 2
2.
-  
3,262
09/30 19.231
219,397
391,036
842,618 8,063 17 860,006 53,591
09/01
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193,003
2,300
TIRT
250
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240
3,175 09/30
6. 2
2,325 09/30 119.804 12,720,035
50
2 3,050 4,800 09/15
510 09/30 5.178 700,477
09/01
1.
260 09/06
3. 2
4.
145 - -
3,050
09/22 52 1,070,28909/3058
09/01
09/22 100 09/02
2 2,475 4,450
79
6,000
1 99
348,935
59,4185,989 17
150.000
58,942
485
8,390,517
9
221.432
118
09/28
1,070
11,748 270 32
17
407,480
8,700
09/29 111 09/24
8,558 1,543
517
1,070
17
1,299
09/21 76
17
4,180 4,596 313 17
3.2 6 3 31 3 609/16
305,067
89
620
9. 2 121 127 127 09/29
213,025 14,497 3,128200 230 09/30 198 09/03 220
1,440 09/28
4. 2 53 09/07 53 0.589 497,729
1 6,450 8,750 09/30 6,000
229,784
09/22 75 09/03 81 09/30
304,436
1,460
108 09/30 1.543 266,981
09/16 1,130 447,48009/15
09/3009/30 2,4752.
1,202 721 90 17
27,904 17
649,71709/30 7,924.219 28,575,684
1,320
4,050
37.029
610 09/30
1,359
17
1,000 9
SIMA
FPNI 09/07 128 09/30 2,300 1,654 17712,501 18,05610. 2 128 150
37,911,410 1,449,970
575,640
09/29
1,746,349
12. 2 580
11.
1.
1,300
101
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2. 1
YPAS 580 09/23
09/02
09/30
8,558 1,543 219 17
12
8,334 9,752 1,658
68,284 148139 11 38,530
17
17 107,259 30,398
7. 1 179 185 119.608 192,15009/30 177 09/01
1,77309/28 493.547 629,411 90809/06 1,680 09/02 2,0005. 1 1,750 2,100DYNA
IGAR
1,675
6. IPOL 1 197 235 09/28
3. 1 83 93 09/22 78
145.102 748,000 4,180 4,596 312AKPI
107.143 1,449,113
9,007
2 1,100 1,110 09/28 1,090 09/16 1,100 09/30
1,656
AKKU
9. 2
2,300
8. 1
5,100,162 471,953 109,817 11,941 531,498
17
4. 2 990
09/20 45.454
1,380 09/28 980 09/03 1,290 09/30
1,85109/03 85 09/30 70.833 127,500 21,304
2.
1. 1002 100 110 09/20 95 23,000
181,161
509/17 2,400 3 3 309/20 88.887
65 09/30 11.839 391,300
2,175
09/06
49,3352,513,715
17
7. 1 210 320 09/27 200 09/02 240
34,734 2,246 1,921 17 34,784 2,24963 09/30
15,378
18.118
6
09/30 568.643 156,526 54,358
43,449 107,234
919,995 2
5. 1
65
12,960
17 14,522 3,130
2 200 320 09/30 200 09/03
6. 2
4.
656
2,375 3,900 09/27
3. 1 335 410DPNS
EKAD
2,300 3,175 09/17 2,300
INCI
09/27 340
10. 1 2,400 2,500
6
68 09/30
09/30
148.864 2,385,513 17,890 57,304 5,127 17
542,972 687,799 17,980
1,201
17119,859 5,040 17
3,284 17 54,428 12,975 3,289 17
17
17 21,407
193
09/01 390 129,141
09/03 1,260 09/30
09/03 2,750 09/30 2,062.552
09/29 126.714
280
1,861 1,678
3
11,977
4
1783,028
17
09/02 225 09/30
657
30,391 15,376
146517
09/30 23.864
49.338 8,794,665 17532,407 674,133 17,936 17
49,860815,247 902,449
1. 2
404
130,333 5,053
57,7055,118 17 18,015
44,903
379,323
09/01 3,275 09/30
1781,963 4,925 17
1,299
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4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41 MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
42 AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Astra International Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk [S]
Indo Kordsa Tbk [S]
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk [S]
43 TEXTILE, GARMENT
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Eratex Djaja Tbk
Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
Hanson International Tbk
Hanson International  Seri B Tbk
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk
Nusantara Inti Corpora Tbk [S]
Pan Brothers Tex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk
Panasia Indosyntec Tbk [S]
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Sunson Textile Manufacture Tbk
Tifico Fiber Indonesia Tbk.
Unitex Tbk
44 FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructur Tbk
Sepatu Bata Tbk [S]
Surya Intrindo Makmur Tbk
124 09/303. POLY 2 121 130
136 143
40,713 5,009 2,388
MYTX
HDTX
BIMA
BATA
SIMM
10,257
1
ADMG
RICY
SSTM
TFCO
0.001 0.02
17294,737
ASII
AUTO
SMSM
INDR
KARW
UNIT
PBRX
PAFI
LPIN
09/30 47,716 5,849
12. 2
- -
-  -  -  -  -  
274,507,387
148,000
- 900
148
74,005 4,028,545
84,526
88,766 4,847,381
06/25 47.059 234,182 -  
2
22,567
148,624 127,723
03/29 24.546
1,602,922
229,541,746
207
148 - - - -
- 58,000 -  -  -  0.001
-  
-  
2. 1 58,000 - - -
1. 2 900 - -  -  
-  
11/08/07
-  
110.570
1
3. 2
1
-  
-  
08/25 7,522.698 754,000 -  
77,400 -  
0.02 1
11/10/09 148.000
-  
-  -  -  
979,400 -  -  -  
2 2
-  20. 2 3,700 - - -
09/02 300 0.2
3,700
1 1
- -  -  -  -  10/06/09 250.848 29,853 -  
09/02 67.984
UNTX
18. 2 200 - - -
3,327 1744,199 10,445 3,317 17 45,334 10,632.6
-  
19. 2 340 300 1,446,923 109/02 0.4300
-  -  -  -  -  -  - 200
17. 2 169 275 36.529 147,59509/28 159 09/20
106,981210 09/30 18.744 816,728
230 09/30
09/03 3,404 17105,040 22,259 3,399 17
0.3 0.03 1 1
16. 2 164 235 09/16 157
37.059 360,154 -  -  -  -  
-  
15. 1 235 - - - - 235 08/16
-  -  -  -  -  -  - 250 07/30/07 38.462 402,767 -  
5,956 17
14. 1 250 - - -
328.424 423,168 148,498 127,621 5,952 17
-  
13. 2 670 1,000 09/24 680 09/01 950 09/30
-  -  -  -  -  -  - 145 85,137 -  
103 36 928 35 8 207136 09/30 3.376
927 668 148 17
11. 2 145 - - -
107.746 523,481 926 668 146 17
09/03 2809/28
10. 1 640 890 09/23 600 09/03 800 09/30
12,918 3,683 17 213,482 15,100 3,69309/16 80 09/30 64.000 89,680 179,707
1,306,039 137,375 14,021 17
9. 2 61 88 09/30 60
21.550 823,876 1,061,189 126,904 14,002 17
MYRXP
MYRX8. 2 79 165 09/30 77 09/02 158 09/30
17
6. 2 70 60 09/22 50 09/24 50 09/24
193
15 1 2
7. 1 68 110 09/28 75
2.649 4,912 15 1 2 2
5. 2 5,000 - - -
240.909 9,275 -  -  -  -  CNTX
CNTB
4. 2 2,650 - 2,650 09/10/08
-
2 1,300 - - - - 1,300 08/20/08
5,712 386 307 17 5,712 386
117
ERTX
ESTI
5,000 12/22/00 100.000 32,500 -  -  
0.4 0.6
71 101,20009/30 55 09/01 69 09/30
0.3 0.2 1
-  -  -  -  -  
09/06 110
- -
09/28
-
32.663 436,225 -  -  -  -  
44.175 221,673
17
18 32 6 193 18 33
09/03 2,3901.065
140,916 135,123 9,800 17
6,494,322 1,586,396 306,256
727.880 1,569,239 140,733 134,937 9,794 17
16
9.209
33,264 1,875,230 320,348 33,323
308 17
-  
7
2
1 1
2.
1 780 1,160 09/23 770 09/01 1,090 09/30
4,470 4,930 16 39,474 4,470 4,93009/02 97 09/30 54.608 57,036 39,47411. 1 98 125 09/29 87
12.
ARGO
1. 1 66
66.500 66,500 432 1,377 363 13NIPS
PRAS
17
10. 2 1,950 4,375 09/28 1,800 09/06 3,325 09/30
287,855 9,846 17 963,024 322,170 9,86809/01 365 09/30
69 7
9. 2 260 405 09/22 250
51.405 47,813 189 366 69 7
432 363 13
8. 2 1,500 2,400 09/30 1,220 09/23 2,250 09/30
7. 2 4,750 7,600 09/30 5,500
627.131 9,367,125 6,720 49,237 4,671 11
INDS 09/27
MASA
1,377
189 366
3. 1 1,720 2,125 09/17 1,700
1,119 17 1,554 27,650
4. 1 12,850
IMAS6. 2 3,825 12,200 09/15 3,850 09/01 9,400
81.730 945,000 9109/20BRAM5. 1 1,500 2,100 09/30
18 12
1709/01 17,900 3,113.044 13,803,715 1,537 27,347
1,040.000 533,000 13 167 16 12
17
7,050 09/30 78.333 264,375 23
6,860
8
11
141 28 8 23 141 28
50,179 4,685
17
1 17,000 18,500
17
09/30
9
GJTL
GDYR
6,899,904 470,803
13,500 09/27 12,350 09/06 13,000 09/30
903,346 23,637 17 489,406 939,911 23,685
161 29 8 91 161 312,100 09/30
1,122
1,730,746 6,329,101 85,1025,437,948
4,061.226
09/02 1,980 09/30 388.723
09/29 17,000
47,700 09/01 56,700 09/30 30,0241 47,600 60,750 09/15
265,329,970
30,503
09/22
13 172
1,500
259.528 2,234,517 868,904
2.
1.
3,394,779 5,759,880 6,665,965 123,228122,589 3,821,587
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45 CABLE
Jembo Cable Company Tbk
Kabelindo Murni Tbk [S]
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk [S]
Voksel Electric Tbk [S]
46 ELECTRONICS 
Sat Nusapersada Tbk [S]
49 OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51 FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
Cahaya Kalbar Tbk [S]
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
Nippon Indosari Corpindo Tbk. [S]
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk [S]
52 TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
53 PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk [S]
Indofarma Tbk [S]
Kalbe Farma Tbk [S]
Kimia Farma Tbk [S]
Merck Tbk [S]
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S]
Tempo Scan Pacific Tbk [S]
-  -  -  -  9.
DVLA
145,000 144,800 09/02 144,000 09/02Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk [S] 3144,600 09/30 13,771.429
- - -
TSPC
AQUA
KLBF
JECC
KBLM
KBLI
SCCO
3,821
1 1,600 - -
1 8,950 11,100MYOR 09/29
96,000DLTA
1 128
2 110 -PSDN
1 65 85PTSN
6.
1.
09/30 530 09/24 09/30 71.221 1,070,080 77,818 8,166
85,000 09/30
KAEF
SCPI
2 10,500 -
2
610 670
2 37,500
09/30 12.759 131,087 3,152
1
3,152 213
17
1
212,460
17213 641 17
47,423
09/06
51,00189,635640
09/30
894,200 14,008 17 374,294
8,171
MERK
8.
7.
2
69,560
189
314,322
655
409/06 43,000
97,314 -  
60,82309/30 299.700
10,500 04/18/01 100.000 -  -  -  
5 3 8
94,878 5,7427,560,000 59,655
1,157 5
93,570
6. 2 102 159 09/30
10. 1 1,320 1,840 09/22 1,340 09/01 1,680 5,730
62 3
SQBB
SQBI
5
337.255
83 09/30 33.200 257,239 377,696 34,682
946,092
1,049,706
5. 2 82,000
127.401 314,222 45,236 16,086PYFA
2 2 63
82,000
5,430 17 378,689 34,768
420
1,134 15
178,640 32,260 4,231 17
09/30 11,184.210
101
140,551 8 1,157
43,000 09/16 38,000 09/16
09/02 130 09/30
4201,904,000 5
125
10 5
655 1,1341,036,00034.048
45,24717
5
09/02 2,550 09/30 4,973.669 25,897,837 353,545
189.000
2. 1 84 99INAF 09/30 82 09/15
1,610 1,950 09/28 1761,600
17
176 15
235 09/30
1009/01 85,000
2,300
17
179,090 32,344 4,234 17
154,800 2
1716,087
17
14,065
5,435
17
3
17
3. 1 19,800 22,800HMSP 09/28 19,550 09/02
19,859 922,389 9,658 17 28,137 1,295,33339,400 09/01 51,600 09/30 2,013.658
17
2. 1 39,400 51,600
26,248 1,194 17
09/30GGRM
1,307,885
9,809
45,7581,156,10238,167,008 1,284,425 1,102,720 45,679
22,000 09/30 4,365.079 96,426,000 27,007 1,213
7,355.243 6,805,605 8,210 8,099 1,437
1,280
17 8,229 8,112 1,440
99,282,941
1,244
09/20 9401. 1 520
17 6,332 2,226 1,017
1,280RMBA
183,988 17,50709/29 185,305 17,5361,640 09/30 793.344
13.
37,645
16 110,640
202,514,546 29,312
09/29 17
17
14. 1 710 2,250ULTJ
09/30 212.728 471,600 6,325 2,224 1,014
AISA 17
09/30
670 09/02
956,735 12,289 12,462
109,870
-  -  -  -  - - - 110 11/13/09 11.00010.
164,736,946
140 09/29 140 09/29 11.721 96,70411. 2 140 140SKLT 09/29
24,330 247,600 7,688 17 29,894 305,17410,250 09/30 1,757.695 7,857,4867.
2 2
12. 2 340 375 09/27 335 09/17 360
4 1                   2 2 4 1                   
158,400 -  -  -  -  
5
7,743
MLBI
8,800
4
40,117 17 668,483 3,419,349 40,387
1,120
4,450 09/02
09/30 115.702 333,200
1,520,452 15 1,356 29 11 1594,950 09/30 11,351.545
09/22 12,738.854 4,214,000 3 478 4
17
29 11
6. VOKS
1 870 1,250
96,419
3
09/15 74
ADES
96 108 25 12
1
1. 09/28
3818
131,087
332,448
641
15,772
-  
367,200
492
61
-  
4,161
1 1 0.1 1
15,463 4,158
36 3809/07
3,152 213
3
641
-  
18
1,032.258
9.964 328,593
3,222,173 -  
-
14,932 3,81882 17
184,324 2,679,803 7,609,756
77,061,911 96,011 1,104,489 4,222,873
3,152 213
1
63,456
1,007,333 3,785,513
448,443,401 2,543,409
36
328,933 -  
09/03 201,480
-  -  
09/30 27.222 4
09/30
135.388400
6,623,133
400 09/281 400
641
185,081
1 4,550 5,800 09/22
1
09/22 1,950
STTP
16
2. 1 244,800
83 09/27 74 09/03 78
96 108990
09/30 660 09/07 2,925 09/30 151.9481.
967,489 63,722 4,977 3,401
25 12
4. 2 76 17
1,330,452
67,272 5,248
09/22 92,000 09/15 1,356
3 3 478
9. ROTI 1 1,950
09/23
- - - -
09/01
244,800 06/04/09 5,508.006
2,925
5. 1 95,000
2 680
3. CEKA 09/27
-  
3,150 2,834,60809/30 219.608
8. 2 180,000 200,000 09/22 180,000 09/02 200,000
4.
09/01 2,800
211,63009/30
5. 2 1,150 1,300IKBI
500
09/30 228.605
4.
1 09/15 1,850 09/29
3. 1 2,325 2,725
4
-  
3,407 17
46.231
175,450 09/30 932.916 47,853,324 597,016 3,054,306
-  -  
77,614 8,836
2 110 110 09/17
990 09/29 1,200
09/28 400 09/28
17
-  -  -  
-  1,600 08/24
610
110
15
09/17 3.667
-  -
792
3.
09/17
09/28 520
110
63
09/03
DAVO
2 65 90 09/30
1. 2 550 680 492 320
2. 123,200 1 0.1 1
15
1,725,448 62,774 76,600 8,810 16
1
09/01
92,232 792
1,572,607 202,310
320
16,303
INDF
65,363 166,453 9,248 17 68,661 175,014 9,261 17
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54 COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk [S]
Mustika Ratu Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
55 HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
59 OTHERS
6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61 PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bukit Darmo Property Tbk [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk [S]
Citra Kebun Raya Agri Tbk
Cowell Development Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk [S]
Global Land Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk [S]
Intiland Development Tbk [S]
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Jaya Real Property Tbk [S]
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Metropolitan Kentjana Tbk [S]
Modernland Realty Ltd. Tbk
New Century Development Tbk [S]
75 37,057
SCBD
CTRS
CKRA
KIJA
LPKR
DILD
JRPT
117
DART
OMRE
TCID
MRAT
09/01
KICI
KDSI
22. 1 09/30 820 09/30 182.692
450
KPIG
GMTD
850 950
09/30 136
40.000
2,612,500
2,936,668 376,595
2 09/30
DUTI
FMII
19.
20.
1723.
JIHD
2
90 -
2 160
BKDP
CTRA
CTRP
09/22
161
640
1 185 - -
650
370 09/28390
-
245
2
2 50
1,018,861 397,953
-
09/30
18,425 17
09/30
09/30 4.264
165
-
17
45.946
-
17
26. 1 255 470LPCK 09/30 255 09/02
490
4
136.313
225,090
30.
LCGP
LAMI
-  -  
-- -
10,091
950
43.774 901,769 833,804 209,874
09/30
838,043
4.934
MKPI
-  -
16,99709/28
-  -  133.333 -  
560470 09/02
210,896
28. 2 2,800 -
-  -  -  -  -  -  
MDLN
PTRA
29. 2
Gowa Makassar Tourism Development Tbk [S]
220 295 09/30 205 09/27
9,689,205 1,803,335 1,005,666 16,960 17 1,916,80327. 1 500 600
09/16
50
196
425
18. 147
129 375,265 18,416
161 09/15 161 09/15 161
1,777,733
10
10,111
25. 2 155 200
17
70,375 563 28 170 4
10
24. 2 50 50 09/29 50 09/29 50 09/29
4,433 291 10
57
6,234
21
113 09/02138
17.
21.
2
293 249 17
324,64909/30 85.386 5,079,268 639,201
1
3,990,414
1
2,030,641 11,0262 660 670
1 1
10,99409/06
30,196
2,926,090
09/24
09/20
215
87.147 1,427,985 917 347
2
244,890 -  
3
17
17295 09/30
1733,889 13,612 2,129 17
-  -  
4 1
780 09/30 442.453 1,505,431 4,433 291
1
405 09/30
4,907
13
7.710 280,945
181
17
17
11/26/08
09/30 156.800
34,092
2,100
13,697
384 261 13 2,100 384 261
188 09/3009/30 158 09/24
28.696 16,754 50
71,807
13
17
405 09/30
09/15
8 2 109/24
226,367 49,183 17,260
-  
161
-  
226,493 49,209
90.000
17
1,540
19
-  16. - 90 05/12
34.754 537,942 17,264
23,952 230
-  -  -  2,654,943
294,443 -  
780
1,071,823
2,131
09/24 160
17
13. 2 450 500 09/29 500 09/29
09/23 93 09/03 107 09/30 82.308 17 86,506
351
- - - 2,800 04/05
165 09/24
3,163,500
9
325 25 4
9,0188,992 6,569
500 09/29 100.000
497,905
18,926
52.500 85,050 45,496
1,661,046
80,718 86,264
415
4
9,424 1,793
25,530
9.
303
16,262
303 29
16,219 171 310
09/03 380 09/30 83.463 5,763,010 482,019
435 09/30 305 09/07
179,756 11,540 17
2,552,250 998,122 389,860
660 09/3009/28 570 09/15 620
59.286
17
11. 2 93 107 09/21 91
248.000 1,226,896 125,503 79,202 9,229 17
6,573
29
10.
51
38 9
12. 2 110 113COWL
09/03 100 09/28 44.514 505,680 38
126,700 80,310
6,002 17
8. 1 335 400 09/30 325
90.833 797,337 198,438 21,373 5,986 17
9
5. 2 111 115 09/01 100 09/15 109 09/30
408.6            54 5 11,386 569 59
1711,558
17
4. 2 50 50 09/29
09/30 195.238 3,661,936 2,236,925 437,432 25,044
131.333197 09/212 200
2. 1 112ELTY
09/29 20.851 81,911
112 09/02 31.749154 09/30
128,050BAPA
BIPP
237,330
1. 1 178 210ASRI 09/30 180 09/01 205
86,664,459 19,467,834 5,033,127 236,853 23,704,407 6,980,277
8,944
17 2,333,177 455,386 25,103
100,603,515 21,532,924 6,210,229 290,039 25,882,053 8,236,173 290,636
59,79609/30 17317,683 59,786 18,92909/27 280 09/01 315 8,943 17
8
3. 2 280 335LMPI
09/30
1 1
2. 2 175 220 09/30 171 09/21 210
-  -               -  -  0.4 0.02
10,736 105,349 28,365 10,739
1.
105,281 28,350
86,277.522 128,565,500 42,105 704,213 11,110 17
17
5725.832 1,487,893 6 41 6 4
19,703871,963
42 7
17
428,263
3. 1 16,100 17,250 09/27 15,950 09/02 16,850 09/30
45,560 8,493 17 74,968 45,573 8,49409/06 510 09/30 78.462 218,280 74,9482. 1 445 680 09/23 445
49,461 826,348 11,202UNVR
1. 1 7,900 7,850 09/17 7,250 09/03 7,400 09/22
749,815 19,609
8 45,553 9,436 1,794
952,570
7,229 17
130,271,673 117,058
6
124,435
7. 1
570
6.
09/29
185,402
2 240
168 6,351,288
245 09/30 222.727
14. 2
255
15.
809/2109/07
1,710 09/30
205
2 1,580 1,710
22,099
09/17 225
668
09/03
820 990
BCIP
BSDE 09/29 790
185 08/04
09/23
19.638
45.965
50
3.
1
50
197
6,147,645 38,365 1738,320 17 6,497,303 979,614
09/30
174.546960 10,498,198 249,469
8,172
171.980
9,235
1,07609/23
6,234
295,800
-  
16 838
362 15
-  
53
261,087 232,622222,416
17,077 4,237
83 83 16 38
54668 1,076
16,722 4,149
13
294,165
09/3009/02 7,194 17
203,823
366 16
12
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REGULAR MARKETMarket 
Cap. 
(Million Rp) Close Date Date
P R I C E
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Volume Value Freq. 
B
o
a
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d
Volume Index 
(Million Rp) 
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(Thou. Shr) 
D
a
y
s
D
a
y
s
(Thou. Shr) (Million Rp) (X) 
Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Sentul City Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk
Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
62 BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S]
Total Bangun Persada Tbk [S]
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
69 OTHERS
7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71 ENERGY
Leyand International Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
72 TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
73 TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk
Indosat Tbk
Inovisi Infracom Tbk [S]
Mobile-8 Telecom Tbk
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
XL Axiata Tbk 
74 TRANSPORTATION
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk [S]
Indoexchange Tbk [S]
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk
HITS
1
235
3,725 1746,689 17 1,003,349 3,915,422 47,0324,000 4,100 09/15
JSMR
META
09/30 81 09/07
PWON
09/06
94,162,666
01/22 69.223 374,420
225
94
89
7,560,455
1,936,332
225
JKON
SSIA
TOTL
ISAT
INVS
PGAS
CMNP
LAPD
DGIK
BLTA
418
2.
4,375 09/01 5,500
920 1,110
MIRA
FREN
EXCL
PWSI
3,850
890 09/03 1,040
1 74
09/03
IATA 51
09/30 392.857
50
53,306
4,923
09/30
372,631
2
50 09/30 09/30 38.462 150,186 7,343
42.930
09/30 11.783
326,527
-  -  
1,729,26709/17
87
1,10009/30 910 09/01
-  
43.4
116
4309/21 93
-  
241,376 6,823226,83209/30
640
1
220
89 - - - -
50
50
6,796 17
17
7,116
1,397
17
17
13,779
273,447 12,718
458,582 114,346 14,56209/30 80.870
29,886,634 109,510
878,019
3,94045,943,200
609/15 22.222
1,177,102
50
368 183 10 12,343
10,306
280
118,346 607,880
226,770
1,255,896
5,538
09/07
2,065,090
186
10,264 17562,206
1,050,039
39
09/06
6. 09/222
390
19,613
3,915,441 47,059
191
157 09/30
17
138
19,888
1,003,437
09/27 143
1
1 240 295 09/28
56,067
99 09/17 108
13,710,479
1709/29 160 09/01
11,865,436
147 40,247
50 09/15
19210 27 7
5,600 09/304,400
3,425,068
09/28
877,93209/30
860 1,090 09/28
19,927 17
5
7. 2 275 275 1,453,17509/06 245 09/30
67 26                 54 5 67 26                 09/24 600.000 1,817,862
1,010,170
5. INDX
381,265
1
10
2,039,528 544,584
501APOL
1
4. 1 405 420 09/17 365 09/16
1.6                3. 2 180 181CMPP 1009/30 151 09/30 151 1.6                3 1 1009/30 6.163 8,154 3
54
17
725 350
5,979
56,160
1. 1 120 123 10,01709/17
13,806,974 4,754,599 1,663,311
21,686 17 2,079,114 556,137 21,749
1,242500 8 10,93409/17 34.560 323,849
230 09/02
1,130
09/30 3.684 3,234,233
09/15
91,575
21,67609/15
8
17
3.
1 163 255BTEL
4,200 09/30 5,771.609 7,148,400
19,952 17
3. 2 2,900 4,200 09/30 2,800
2.
09/30 220.492 6,693,368 5,366,162 1,129,4442351.
725
2,603
188.235 21,760,000
707,479
15
6. 1 5,000 5,950 5,400 09/3009/21 4,950 09/03 3,781 17
2,354 350 15
32,840 176,926270.000 17496,215
09/27 2,354
969.360
28,5651,964 98 21 5
7,110 17 150,081 152,030
2,592 17 281,009
55,577
65.185 2,080,000 149,491 151,440
6,436,219 6,155,328276,995,396 5,860,040 4,965,579
176,359
31,514
149,777 467,917 9,842
12,691 17
81 231,688 20,664 5,539 17230,688 20,57340.000 498,705
17456,864
15.800
17
5
1714,544
2,794 1,222
135
1 660 1,020ADHI
4,715 17
265,672
100 09/02 125
9 17 2
-  
640.000
191,3453,310,977
510
4. PTPP
1
09/01
1,030 09/20 780 09/01
5. 1 445
2. 09/30
09/06
3. 1
960 09/30
2 780
1,500
1.
101 09/1739.
36.
38.
37.
09/27 101 09/02 1,942,364 224,466
17
32. 2 50
34.
909/24
903.713
470
2.902
929.023 10,033,251
5,363
33. 1 110GPRA 09/28
-  
17
143
SMRA
SMDM
2 104
SIIP
1
RBMS
8.016128
37771 09/06 79
1,223
RDTX 1 1,500 09/29 1,500 09/29
BKSL
-  
2 95
17
09/24 65
17
67 09/21 60 135
17373,119 330,717 17,081 17,085
84 09/20
09/30 40.323
2
830 1,030 09/30 790 09/07 1,000 09/30131.
318,192
13,939,056
400,936 22,109
531
373,200 330,785
09/30
17
4,918 377 530
241,472
53,186
436,121 369,563
25,811
17 22,234 2,808
43 5 470 43.4
35.
17
76
2,177,646
52 1
-  
17
174,358,193
4
3,200
1 76 52710 09/30 115.447 2,084,229
17
523,935 9,894 17
19
25,776,332 339,514
1,696,478
389,08419,920 17 1,482,34709/30 112.518255
8809/30 389.683
495 09/30
430,504
09/30 159.524
9,450
1. 1
WIKA7. 1
3,375
1. 2
740
2,925
17 722,0883,919,138
436,936,877
17
09/17 580 09/01
1,851,801
670
09/28 2,900 09/02
1
347,435 307,155
13,760
1 4 1                   1
1
09/30
709,271
900 09/30 160.714
468,868 15,403
600 710 09/3009/30 650
17
8,650
590
625,336 19,544
291 122,566
4
17
2,566 292
4,759
21,2738,600 09/23 9,200 09/30
360
09/17 767,250
185,471,993
208,814 14,902,691
11
113,645
09/30
348,839 3,173,956
90
50
275
2.
09/30
6. 1 225
09/02 150 09/02
2.
4. 1
5. 1
50.769 582,275
1,500
15,432
09/29 79.023 403,200 5 8 1 1 5 8
1,613,445
3,918,038
607,448
13,988,142 210,062
476,688
1,136
5,766,506
3,425,087 46,716
4,853,600
27 7
12.000 40,479 4 1                   1
832,860 88
1,283.333 93,329,807
56,263
1
2 140 150 09/02 150
1,137
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a
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a
y
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Freq. 
(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Rig Tenders Tbk [S]
Rukun Raharja Tbk [S]
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk
Trada Maritime Tbk [S]
Zebra Nusantara Tbk [S]
75 CONSTRUCTION 
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
79 OTHERS
8. FINANCE
81 BANK
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
MAYA
BCIC
NISP
PNBN
429
17
BJBR
BBRI
RAJA
756,487,633
2 184 190
ZBRA
TMAS
RIGS
1.
INDY
RINA
09/21
INPC2.
AGRO
6,282
SDRA
BABP
09/01 1,890 09/30 17.179
17
BEKS
305,057
103
25. 1 9,300 10,800 09/17 9,350 09/01 10,000
54,685 98,237 3,612
22.
275
09/17
1 1,120
BBNP
1 345BNII 09/28 09/06
1
4
371,217
10,919
5,749
177
94
1,500
290
BBNI
BACA
BBCA
BNGA
636,69975
09/20
717,007,876
16.756
2,050 09/30
2
09/30
14,889,637 203,683
4,571,714 14,493,760
2,676
1,898.102 27,174,916
176,271
09/30
09/28
09/3065 76
1,280 09/15 1,560 09/30
09/01 1,140
09/30 1,142.857
09/07
1 540
356
5,171,046
161
-  
530
5,071,426 1,164,107
60 09/20 09/30 0.428
4.
3,065
TRUB
- 64
50
4,525
17
1741,186
3,697,678 23,114 17
14,488,163
759,647 1,088,187
16
17
17
47 13
17
17
921,656
122,122,055
464.000
12,444,178
17 8,389 847 553
7
9,655 17
397 352 16
14.
2. 2 64
76,887 137,8151,530
1,080
21,508
08/24
24. 1 1,530 2,000BNLI 09/22
260.000 14,974,952 684,511 982,360 21,410 1723. 1 1,280 1,640 09/28
17
-  
6,019
3,631
1 1,300 -
1,402
-  
1,190 09/15
11,800,679
- - - - 50
146 440 45 12 146 440
21. 1 1,120 2,425 09/27 1,100 09/01
55,570,414 492,277 1,788,067 19,844 17 597,80609/16 3,350 09/0119. 1
-  -  20.
7,250 09/30
2,183,192 20,103
2,800 09/16 3,000 09/29 1,000.000 9,448,23717. 1 2,950 3,400MEGA 09/16
455.097 3,826,143 -  -  -  16. 1 1,500 - - - - 08/16
18. 2 50
-  -  -  -  -  
172,700,159 26,277 17 500,635 3,241,511 26,62309/01 7,200 09/30 1,066.667 149,555,6705,800BMRI
3,446 17 108,647 34,908 3,456 17325 09/30 3.741 18,108,731 107,128 34,448
20 6
13.
283 35 20 6 283 35100 09/01
215 117
140.625 668,256
15. 1 5,900
17
12. 2 109 135 09/27
09/30 108.421 609,398 8,389 847 553
17177,037
10. 2
09/29 5,200 09/03 5,800
80,878 5,220 17 65,750 81,129 5,228
4
09/30 162,947
20 4 4 20 409/01 2,975 09/21 275.463 7,863,818 7
BBKP
2 85 108 70.000 339 61 9 84,925
30,327
BAEK
690 780
5,800
1,08733,700
13,878
09/02
75
9. 1 2,850 3,000 09/15 2,850
3.180 48,330,166 147,069 833,543 9,553 17
09/07 730 09/30 208.571
8. 1 5,350 6,150BDMN
30,804,170 65,494
09/02
4. 1 120 164BNBA 09/30 120 17
21,026
3,871,114 12,220,075 174,718
180 09/30 217.678 609,134 47,639 8,780
17
7. 1 1,250 1,350 09/29 1,120 09/22 1,300 09/30
562,724 14,895 17 786,534 575,879 14,9284,437,476
5.
767,5953. 1
696,125 5,003682,697 4,997
17 1,557,606 15,95972 91 09/22 71 09/03 1,553,567 128,372 15,942 128,70581 09/30 73.636 1,279,756
410 15
112.712 17,313,747
- - -
09/24 3,325 443,849
3
3
17540 17 1,188,153TRAM
SMDR
1,513,416 30,96726,195,508 1,878,308 1,186,123 30,910
27 1 3 2 57 309/28
2
09/28 28.960 32,783
22 2 2009/27 311.578
17 42,660
1,303
8. 2WEHA
146 15
13. 2 115 115SAFE 20
317 1,303 146 1509/07 09/30 905.000 740,996
45,057
666.667 543,611 12,361 1,406 17
70 75 909/30
42,612
09/15 580 09/30
12. 1 3,575 4,625 09/30 2,975
11. 2 800 830 15,91009/15
5,061
15. 2 50 51 09/28 50
09/27 115 09/27 115
09/24 670 09/01 09/30 356.484 529,943
74.060 183,706
740 12,5251,402 17 16,11009/3009/24 800
74 9 439
10. 2 670 990
9. 1 160 170 09/24 154 09/21
2,035
439 70
17
1709/30 71.020 74,519 17 21,026
368,191
2
407,400 -  -  1,300
36,033
234,257 1,497,921
4,295
3,468 2,03509/28 155 09/01
640
-  
1,054,257
496,207 270
175
09/30 2.935
08/31 40.000 51,840
09/24
358.423
270 618,534
-  
100.625 4,699 17
9,228 66
3,468
59,259
469,053 3,302
1,194,968
2,316
17
17,489 55,132
17
317
14,558324,212
202,081 6,540,802
2,671 17
174
100 106
09/03 105 09/30
293.474
09/305,500
156
1. 1 3,200
161 09/30
11.
6,700 09/30
09/21 680
3. TOWR 2
6. 1
531 3,501
3,350 09/30
4117,400
870
62,531
59,335 66,468
2,291
-  
-  
416,253
17
7,550,165
36,074
09/30
-  
1,083
3,828.571 163,536,676
-  
704.762
9.429
13,655186,942
14,597
17
11
-  
215270
12,965
3,027
-  -  -  
2,001,986
1,171.362
117 9
-  
13,627 1,407 13
9
3,675
-  -  -  
17
11/20/08 33.740 1,403,334 -  -  
09/30
-
36,790
3,039,205 22,832
270 290
305
09/29
-
3,475 4,000
7,400
6,900 09/30 5,850
5,500
14. BKSW 2 800 850 09/03 750 09/28 800 09/29
135 09/27
5,067
-  
3,494 1509/22
09/30 3,075
13 6,639
-
17
1,381,209
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(X) 
TOTAL MARKET
Industry Classification / Stock Name
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
82 FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
83 SECURITIES COMPANY
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
Majapahit Securities Tbk.
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
84 INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Financial Tbk
Panin Insurance Tbk
74 14 552,169
BSWD
AMAG
ADMF
BPFI 75
800
1,176
-  
360
171,172 17 15,147 7,12878.571 1,100,000 14,584
08/11
6,888
-  -  -  -  
BTPN
160 09/17 155.454
PNIN
105 09/03 113
09/28800 09/28
109.097 506,958 6,804
-  
03/30/09
07/29/08
09/30
09/02
- -
173
561,615
315 09/20
BFIN
360
99
09/30
183
310
3,625
500 09/22
24,000
152.381 107,940
ASRM
09/29
390 09/01 550 09/30
6,954 887
ABDA
600 02/25 447.995 515,592
1 10,000
09/21
434.409 10,100,000
VRNA
TRUS
BVIC
09/03 120 09/01 125
-
171 09/30
-2
282.051
630
ASDM
AHAP
ASJT
WOMF
LPGI
YULE
ASBI
09/30 35.955 120,000 109 88 22
8
2
11,891 9,756 802
25
2,783
144,000
4
197.795 4,399,704
46
171,000
412 17876
-  
4 4
17 684,119 122,571 8,604 17
88 22 7
7 250
411 17
194,172
173,066 200415 09/03 420 16 11,14209/30 446.618 1,708,696 7,030
4 8 5
4,855
-
09/30
414
500 09/22
09/01
20211. 1 410 460 09/06
1,280 1,350 09/02 1,010 09/17 108,528
-  -  -  -  -  -  -
4
10. 1 163 194 09/27 163
654 32742.8879. 2 500 500 09/22 654 327MREI
PNLF
128.690 59,226 54 18 7
14 1,661 208 127
10,273 1,275
5
8. 1 760 860 09/27 740 09/03
1,020 09/28 180.880
7 109800
202
-  -  
15
5.
7. 2
2 420 - -
09/30 206.054 56,500 1,630 204 125
23 7
4. 2 105
126,000
236.302 153,600 250 202 23
- 420 11/05/07 140.000
3. 1 900 900 09/23
140 09/28
14
2. 2 285 350 09/29 330 09/29 340
316 137 72 14 316 137420 09/22 455 09/30 75.022 125,5411. 2 430 460 09/29 73
1 54 18 7 1
9. 2 65 67 09/28 66
-  
MCOR
BBLD
1,927
1 390 600 09/30
09/30
09/30
211.765
2. 2 164
9.
11.
-  
135
-
150 160 09/01 160
360
2 460 410
28.910
2,783
09/27 99,357
10,200 09/27 9,600 09/20 16 283
125
1
7,204,397 698,447 126,873
09/28 31.163 17,085 37 2 2
8 3
9,513 708,580 129,685 9,526
09/28 67
86 38 8 3 86 3809/27 455 09/30 182.000 409,500
1 37 2
7. 1 420 455RELI 09/30
676.364 669,600 9,349 7,849 797 17
2
6. 1 740 940 09/30
4 1 1 100 8 209/01 160 09/01
430
5. PEGE
PANS
2
1. 2 50 54 50 09/2909/22 50 09/29
4. 2 117 119 09/15
09/30 227.907 286,1603. 2 460 495 09/30 460 09/03 490
2.
85,680
HADE
KREN
AKSI
8,477 492,438 38,189 8,4912,181,518 438,264 33,703
3075,748307 16
41,783 14,304 2,230 17976,240
-  -  -  -  
165,74812,486
-  -  
8. 2 410 550MFIN
126.000 42,588
22,032
12,486728,750550 09/30
23,438
-  
41,783
DEFI
INCF
14,304
09/30 400
-  -  -  -  
18.750500
3755. 1 310 390 09/30
7. 2 500 - - - -
-  - - -6. 2 630 -
2,230 17
1
-  
1
CFIN
-  
4. 2 270 325 09/30 270 09/21
16,956
11789 346 11 2,658 789 347107.658 445,198
3. 4702 2,325 3,625 09/30 2,350 09/03 16,956468 15 5,965923.708 2,756,230 5,965 15
-  -  
2,183
09/30
14
464
10,100 09/30
72 67 13
16,586,202 113,541 50,972 6,689 687,591 172,247
72 66 13 44609/29 75.500 445151
-  
130
165
30. 1 168 172
165
26. 2 600 - -
1.
09/24
17
13329. 2 126 09/22
28. 1 10,350
1,920
12,200 09/30 428.070 11,400,861 1,363 14,878
1,810
6,699
16
16,009
-  
09/30 119.0486. 2 125 130 152,431 17 10,273
09/23 106
10. 2 86
-  
09/01 98
1,472
09/3009/16
33,663
290
09/01 1,820 09/30 227.500
97.748 420,325 1,929 16
11
17
23 8
217 209216 208 16 1,937
457 17
2,658
515
3,145 173,151 1,928
2 20.4                2 2 409/03 119 09/15
33,600
09/28 290 09/28 145.000 79,228
98.000
131.579 106,000 418,318
8,495
98,196
750 09/07 930 09/30
59.500
115
4118
10,050 09/24
27. BBTN 1
8.
09/30
21,490 17854,857
515
434,045
5
8,495
469,867
17
17
6,940 14
17
21,414 1715,694,380
414 17
09/30
21,526.0 6,933 11 24,101.4
678,129
12,950
1 111 120
11 5 23 8
0.4                
4,058
283
1,275
45 3
09/17 1,800
121,551 8,597
4,058
462,247802,652
TRIM
09/30 86
OCAP 09/03
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Industry Classification / Stock Name
85 INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89 OTHERS
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Pan Pacific International Tbk
Royal Oak Development Asia Tbk [S]
Sinar Mas Multiartha Tbk
9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91 WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
AGIS Tbk [S]
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk [S]
AKR Corporindo Tbk
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dayaindo Resources International Tbk [S]
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
Evergreen Invesco Tbk [S]
FKS Multi Agro Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk
Intraco Penta Tbk [S]
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk
Modern Internasional Tbk [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugih Energy Tbk [S]
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk
Wicaksana Overseas Int l Tbk [S]
15,621
TMPI
17
-  
173.333
49,714 -  -  
7,871 17 222,934
213
25,434
17
-  -  -  -  
OKAS
ASIA
CLPI
2. AIMS 07/26-
3. 1
6. 2 112 119 09/20 110
15.
12. GREN
UNTR
09/01
1,430 2,150 09/30
17
507,625AKRA
INTD
INTA
LTLS
TIRA
TRIL
09/22
1 230 270 09/3018209/17 179
-
325 09/30
1,510 09/3009/30 1,220
112
09/30
-
04/27
134
09/03 5,300 09/30
1
09/02
-
590 03/11
2 420 -
09/30
1,203.465
GSMF
-  -  -  237.833 183,136 -  
838,110
813.130 573,927
17
261 12 1,581 152 262
7,873
2,371,200 126
8.024
-  
1,224,621 29,931
4,167,083 223,932
6,463 9,756 372
445,430 28,502,402
236,627
8,617,217 446,396
3,726,189 223,499 8,011,277
-  -  -  
2,210,838
365,415
-  
-  
709/30 2.585 63,448 431 22 70
1 1
29. 2 50 50 09/30 50 09/30 50
-  -  -  -  50 4- - 100 07/27 57.143 52,000
7 431 22WICO
WAPO
5,245,20026. 1 670
85,272 1,697,651 19,053 17
28. 2 100 - -
09/30 23,403.525 68,034,640 78,909 1,571,425 18,881
10,159 17
27. 1 18,400 20,850 09/28 18,400 09/01 20,450
650940 940
-  
25. 2 63 74 09/30 16.500 79,20009/22 62 09/07 66 7,712 5,029
24. 2 1,740 - - - -  
505,171 8 4 4
52,138 6,365
3 809/06 510 09/02 550 09/15 451.96823. 2 410 620TGKA
-  -  
MICE 09/0220. 2 350 540
-  
09/30 1,150
09/03 78 09/30 79 28,497 1718. 2 87 104SDPC
09/27 350
157 -
38,731
MDRN19. 1 1,200 1,800
09/30 51.817 57,512 28,498 17435,331
115,471510 09/30 104.082 306,000 6,369 17115,296 17
435,301
3,619 5,441 4831,800 09/30 54.119 1,151,672 163,509 5,292 481 15
38,734
52,223
14,893 17
- - 420 01/21
820
216,922 378,074 14,884 17 216,974 378,1681,420 09/02 2,100 09/30 248.889 907,212
17 14,783 12,041 1,214 1709/30 144.542 639,600 14,783 12,040 1,213
-  -  
1,622.482 4,452,000 19,985 112,203 4,74514. 1 5,200 6,100 09/17 5,100HEXA
25.870
12,932
479,194 64,16109/29
-
KARK
17 2,213,253
207
-  -  
478,471 64,150
2411 126122 241,040
17
11. 2 1,030 1,050EPMT 09/30 940 09/20
787,189 74,381 12,909 17 2,477,656 137,30187 09/02 89 09/30 91.517 1,719,879
168,613 65,791 2577,700 09/29 7,550 09/07 8,613
09/30 718.530
13
9. 2 91 101 09/21
09/30 232.500 142,447 608 276 213
2,220 17
8. 2 450 500 09/27 440 09/20 465
68,400 23,441 2,214 17 68,572 23,508
7. BMSR 1 165
17
5. 2 345 370 09/16
09/30 210.515 1,072,906 1,010,637 202,529 29,888
2 134 -
341,740 474,639
-  -  
171,230 1,540 5,713,283
53.600 14,740
310 09/28
15,500 17
-  -  
1. 153 245 09/21 151 09/01 195
236. 2 147 160 09/27 159APIC 38.095 22,404
100,953,257 5,924,878
SMMA
2 50 52 09/30 5009/27 50
15
193,514,555 22,637,210 6,640,838
112.563 9,381,002 6,463 9,756 372 15
3
7. 1 1,500 1,520 09/20 1,500 09/29 1,510
17 13,740 693
4 5 2 23 4 609/27 160 09/27
610
161,418 1,312 16 27,756 1,418 1,31309/30 51 09/30 6.928 113,144 27,7565. 2 50 53 09/28 50LPPS
12103 09/30 8.286 538,313 1,581 152
43,733 133 9
4. 2 90 103 09/30 88 09/15
1,858,298 345 545 125 8 30,91609/30 750 09/03 2,5503. 2 780 2,550MTFN
-  -  -  -  -  -  
80,479 55,756 2,696
2. 1 590 -BCAP -
-  1. 2 410 - 08/18- - - 410
236.000 737,603
13,507,639
- -
-  1,740
21. 2 91 -KONI -  -  -  -  07/13 9.579 6,916 -  
SUGI 157- - - -  -  130.833 63,512 -  -  -  22. 2
TURI
09/14/09 78.092 102,312 -  -  
4                   5
275,090 203,271 10,149 17
-  -  
2,088.889 376,186 267,046
91- - -
09/30 09/27
10
17
48 11
113,241
-  -  -  
177,676 5,028 17 113,741
65,791
231,840 47 7 8 4
10. DSSA 1 7,600 7,600 09/30
70
4
11
17 43,034 228,306 4,760 17
16. 2
79.834 673,740 13,515 681
243
609
48 11 253
24,088
257
100 8
18
207
-  
13 608 276
122
136 09/21 180 09/27
09/30
09/30
5,856,198
3,607
4172.000 54,216 243 41 100 8
506.667 16
12,556 2,684
28.319 254,801 222,714 25,408
393,600 253
200
13. FISH 2 780 850 09/30 730 09/03 820 09/30 656.000
09/30
200 09/30 125
17. 1 750 860
09/30 200 09/30 40.000
09/20 740 09/01
7. RODA
4. SQMI 2 171 09/24
ARTA
49,682
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93 RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk [S]
Alfa Retailindo Tbk [S]
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Golden Retailindo Tbk. [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Department Store Tbk [S]
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk
Skybee Tbk. [S]
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
94 TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
Anta Express Tour & Travel Service Tbk [S]
Bayu Buana Tbk [S]
Bukit Uluwatu Villa Tbk.
Destinasi Tirta Nusantara Tbk [S]
Eatertainment International Tbk
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk [S]
Hotel Sahid Jaya Tbk [S]
Indonesian Paradise Property Tbk [S]
Island Concepts Indonesia Tbk [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk [S]
Mas Murni Tbk (Preferred Stock) [S]
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk [S]
Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S]
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk [S]
-  
432 162 13
3,388
1
-  
-  
7 3
-  -  -  
161
PGLI
PJAA
PTSP
PLIN
PNSE
PUDP
ICON
JSPT
MAMI
MAMIP
PANR
PSAB
BAYU
-  
5,466
-  
03/09 180.000 13,500 -  -  
11/30/07 107.692 57,400 -  
-
7 666 249 7
-  -  
11
17
4 5
-  
6,576 457
-  
249
385 79
-  
1,080
09/17 230
2 7,300
4. 2 190 210 09/27 180
16.
09/17 300 12 1,374375
97,294 -  -  
23. 2
8. 2 120 120 09/16
- 73 07/14
2 470 - -
-
HOME
SHID
17.
18.
19.
20.
21.
22. 1 310
09/21 1,750 09/29
700 -PSKT -
2 450 - -
09/30 34.160 85,400 1,361 42809/30 305
09/24 630 09/07 820
1 164 5
2 750 - - - - 750 02/05 60.595
385 79 11 270726.171 6,212,500 2701 1,150
-  
09/16 120
1,623,115 -  
-  
97.333 35,624 -  2 73 - - -
1,750 09/29 1,200
09/24 19.608 55,202 162 250 250 09/24 250 09/24 250
1,312,000 3,3951 640 860
860
09/30 160.000
-  -  -  -  -  
5 1 1 1 112 11
5 7 3
09/30 45.541
09/16 109.091 145,603
91.198 182,400 36
456 17 8,395
50,602 -  -  
2,576
2,250 09/01
-  
1
8140.800 100,320 55 11 23 8
23,459
09/30
09/06 9,000 09/29 3,157.895 4,016,250 21
17,625 17 70,596 17,62509/30
09/30 176
163
200
70,596
09/30 100.000 143,000
1,250 09/21
08/28/09
2 55 62 09/07 53 09/30
1.
- - - 1,600
09/30
CSAP
1 1,600 -
1,780 2,275
3,100
1,250
09/27
MAPI
120 3
- 600 04/24/07 400.000
54,257 2,728 1,181 13
ACES
ANTA
5 3
-  435.000 174,000
1 2,025
34,888
3,388
-  -  -  -  - - 700 -  -  -  
15. 1 145 152 09/23 135 09/07 152 09/23
-  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  
14. 2 600 - - -
- - 450
36 5
3,600
-  
6.
25,494
13. 2 50 52 09/22 50 09/30 50 09/30
-  -  -  -  -  -  - 700 08/30 150.758
5.745 115,362 53,984 2,715 1,178 13
9,000FAST 09/29
GMCW 02/21/08
3,472,87509/29 1,760 09/07
55 09/30
12. 2 700 - - -
17
11.
10. 2 185INPP -
09/309. 2 810
7. 2 860 - -
159
- - 86.000
-  -  
-  -  -  
55 11 23
1,669
25,648 695
-  
-  -  -  -  
33,280 3,943
-  
4
6,942
0.04
2 22
10,402
3
17
- - 470
-  
11/18/09 796.610 117,500 -  -  -  
176.190 445,999 -  -               -  185 08/16
1,096,940 34,873 33,276820 09/01 980
-
-  -  
-  -  -               
3,941
-  
5. 2 2,175 - - - - 2,175 06/30 -  -  
2. 2 210 275 09/22 210
PDES
SMMT
3. BUVA 2 410 580 09/30
666
7,500
1. 2 185 230 09/06 176 09/30
390 09/06 560 09/30
1
1667430.380 5,834,021 1,383
0.03155.152 529,920
2,135 60 13 1,140,608
215 09/01 280
6,935 17 351,971 164,406 17
28.370 81,241 17
8
17,764,852 493,972 209,686 23,441 525,378 226,293
777 160 8 6,473124.444 1,246,000 2,951
10,403
215.385 1,600,000 325,974 151,836
321
770 09/03 870 09/30 543.750 6,173,520
17. 1 220 300 09/30
-  -  -  
11.000 18,700 4,277 243 729 14
09/30
16. 2 250
RALS
RIMO
SONA
TRIO
-TKGA
12.
14.
09/03AMRT 840,81409/17 1,160 1,700
13. SKYB 2 2,081 1,070 238 16 2,081310,050
4,277 243
11. 1 840 970 09/07
09/30 360.000 3,735,000 271,939 475,081 17,690
22 3
10. 1 1,180 2,450 09/29 1,200 09/01 2,250
10 13 20 1 153 112
17
80.077 72,7659. 2MTSM 09/21
113
17 552,631 450,056 3,2973,282
291 16 1,32309/03 106 09/30 71.706 144 291103,61509/16 101 144
950 09/30 283.455 5,297,719 40,732 38,740
119KOIN
1,250 09/211,200
7. LPPF 2 2,550 - - - - 2,550 08/13 57.782
8. 1 920 990MPPA 09/07 900 09/02
1711,374 973 1,609 173. 1 83 90 09/30 81
17 9,750 4,018 482 17
1 11 2 1 1622.803 1,021,202HERO 09/27 3,100
481
973
5. 1 3,250
2. 1 2,000 2,250ALFA 09/01 2,250 09/01
09/27
11,37488 09/30 44.000 254,763
3,100 09/27
09/03
4. GOLD 2 445 460 09/06 405 09/30 425 09/30 121.429 121,550 3,750 1,618
1
36,698,392 457,115 641,130 30,660 2,174,433
1 1 1 1 1 1
1612,591693 16
409.091 1,053,000 1 1
1,979,694 30,948
12,516246.951
6. 2
2
104,782 94,838 5,405 17 120,042 108,650
1,323 16
1-  -  -  4,67809/03/09 10.000 13,000 -  1,170 4- - - 250
1,609
15. 1 940 1,760
-  -  
17
16 308,454 545,125 17,724 16
729 14
-  -  -  
1,070 238 16
7,440,691 -  -  -  
500 560 09/17 500 09/29 530 09/30 141.333
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95 ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
Elang Mahkota Teknologi Tbk [S]
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
Mahaka Media Tbk [S]
Media Nusantara Citra Tbk [S]
Star Pacific Tbk [S]
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
96 HEALTH CARE
97 COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk
Dyviacom Intrabumi Tbk [S]
Leo Investments Tbk
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk [S]
Myoh Technology Tbk [S]
98 INVESTMENT COMPANY
Bakrie & Brothers Tbk
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk [S]
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk
Pool Advista Indonesia Tbk
99 OTHERS
Gema Grahasarana Tbk
1 Main Board          2 Development Board     * Corporate Action     [S]  Shariah Compliant  Stock
09/30 339.231
1,300269 11
6,128
3,536,032 411,442 34,795 17
17
551 269 11
322.727
1,300
420 5,775,000 465,90109/30 17178,532 11,017 17 489,826
116BHIT
BMTR
MLPL
PLAS
MTDL
MYOH
LPLI
SCMA
BNBR
IDKM
JTPE
280 11,034
CENT
EMTK
FORU
09/22
46,427 144,1819. 1 2,100 4,050
- 510
450MNCN 09/017. 1
551
187,102
-
320 09/23DNET
6,821,524 43,111 134,5292,050 09/01 3,550 09/30
09/15 275
6. 2 93 100ABBA
676
06/24 226.667 180,507 -  
09/07 88
2 102 125
09/21
128.000 58,880 60 20
80
345
644
09/07
09/07
50
-
102
09/27
46.667
94
3,457,922
108,201 16,255,662
47
105,058,754 83,515,029
12
289,439 110,394 7,256
1,77347
1709/30 313.365 5,300,381 293,483 111,779 7,26517
09/28 94 09/02 09/30
1,773 4451. 2 275 275 09/21 200GEMA
-  
76,800 1,773 445 47 1,773 445
-  -  
47
-  07/07/09 22.958 56,500 -  -  6. 2 565 -POOL - -
09/28 1209/23 240
- 565
287.688 1,444,72409/01
17
5. 2 850
9,970,740 568,101 36,530 17
2 95
63 09/22 50 09/17 54 09/30
09/30 20,650
128 49,49014.682
1,220
-  
1,360
1374. 9,036
284,702
84,050 -  
3. 1 315 430 09/15 305 09/01 385
1. 2
50 07/28 33.333 -  
2. 09/02
2 507.
34,742 17
09/23 840
1.857
3,511,134 408,580
1,404,250 1,552,570 108,337
-  -  452 22.10
09/06 17
551 28 8 3 551 2809/23 50 09/23 15.714 39,393
17
-
2 118 130 09/15 114 09/24
5. 2 50 50LMAS 09/23
28,836 4,274257,821113 09/30 186.131 242,264 257,558 28,809 4,268 17
8
270
3
2 2
16,309,626 14,377,744
2
ITTG
50
-
17 1,480
6. 1 94 127
1. 1 425 750
176 270 17121 09/30 80.667 47,674 1,480 176
20 4 1
4.
3. 2 340
144.000 103,520 2 0.4 2
13,397 17
2. 2 180 180 09/21 171 09/17 180
4 1 6009/23 320 09/23
2 2 0.4 2
63,76509/30 28.000 60,900 63,672
425 09/01 680 09/30 140.985 917,171
44,240
ASGR 09/30
1,492,951 558,422 216,028 17,924 563,129 217,957 17,957
298,771 186,995 13,372 17 302,764 188,875
TMPO
10,055 5,582 17
10. 2 82 102 09/23 82
6.478 245,791 44,111 10,038 5,575 178. 2 215 245 09/20 210 09/30
5,949 5,705 17
6,111 17
210 09/30
5,94109/30 84 5,704 17
178,686 93,428 8,325 17
5. 2 510 - - -
103.448 1,154,600 177,888 93,052 8,313 174. 2 320 650 09/07 320 09/01 570 09/30
-  -  -  -  -  -  -  
64409/07 108 09/30 83.077 50,244 6,681
19,919 19,843 3,944 17
3. 2 106 111 09/30 94
134.722 4,973,483 19,784 19,712 3,941 17
410 09/30 109.060 714,177
17 6,681 676
09/27 385
41,716
1. 1 690 1,380 09/07 680 09/01 970 09/30
17
2. KBLV 2 410 455
20,218,677 823,307 443,111 41,658 970,751 473,174
5,060,973 11,786,935 695,157 36,591
9,027 17 401,444
11
445
2,261,618
11,390
2,919,402,296
106.667
17
100,612,867121,598,3962,253,019
989,125
225,696 237,769270,266 20,646 17
-  
76,800
380,737 46,909
09/23 86 84 11 119,90909/30 154.386 242,451 861 85
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Warrant Trading
W - AGIS Tbk
W - Asuransi Multi Artha Guna Tbk
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, SEPTEMBER 2010 30
Total TradingPrice
1.
Volume
5,516          78 
Freq. 
Listed Warrant
Hi
104 64,368        2,688      
Value (Rp)Close
17
D
ay
s
17
25,464      517             24 18 23 899        
No.
2.
Low
41 
W - Bakrie & Brothers Tbk
W - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W2 - Bakrie Sumatra Plantations Tbk
W - Bakrieland Development Tbk
W - Bank Agroniaga Tbk
W2 - Bank Victoria International Tbk
W - Bekasi Asri Pemula Tbk
W - Benakat Petroleum Energy Tbk
15
17
4
15
17
1
14
17
2,110      
2,252     161,914    
4.
5.
6.
7.
1                 
12,242        
488,073      3,239          
0.0005        
1,372          
17,698        1,041          
3,216          
14 
1 
6 
58 
1 
1 
10. 1 36 5,809          
38 
128 
63 
60 
50 795             50 
40 
39 
53 
3,203      
1             
103 724         
575         
0.5              
309         
1 
34               
57,096        
24               
56 
39 4             
4 3.
8.
9.
10 
20 
W - Budi Acid Jaya Tbk
W - Bumi Citra Permai Tbk
W - Citra Kebun Raya Agri Tbk
W - Cowell Development Tbk
W - Darma Henwa Tbk
W - Dayaindo Resources International Tbk
W - Energi Mega Persada Tbk
W Evergreen Invesco Tbk
17
8
5
17
5
4
5
17
57           
20,130        23               
1,131      
100         
11. 100 
18
34 
20 
9 
1 
12. 128 
17.
13.
14.
15.
16.
3 549 386
33 
686,759      
16 
15 
22 
1 
22 
17
47 
52 841
5,328      
21               
98 607
19,728        
27,935        347             
526             
6             
50           
21           
128 540             69               
4                 
103             110 
163             
998             
128 
110 
42 
59
12 
1 
27 
18 -   
W - Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
W - Inovisi Infracom Tbk
W - Intiland Development Tbk
W - Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk
W - Kokoh Inti Arebama Tbk
W - Mitra International Resources Tbk
W - Multipolar Tbk
17
17
17
17
1
17
17
5 
152,782      6,907.3       
14,320        
2,647      
1,705      
1             
2,605      
386         
106         
5,649      
240             
1 83 1,669,434   
20. 2,000 
37 
1,300 1,550 
48 
. , , 
22.
19. 53 
21. 150 
14 
165             
 ,    ,        
183             
10 
10,114        
205,694      3,709          
0.001          400 
23. 24 14 
25. 22 
349,230      
0.0004        
2,515          
400 
  
14 17 
24. 400 
15 
W - Nusantara Infrastructure Tbk
W - Panorama Transportasi Tbk
W - Perdana Gapuraprima Tbk
W - Trada Maritime Tbk
W - Tunas Baru Lampung Tbk
Total
ETF T di
730. 280 215 280 
17
4
16
819         
1.0              10           
29,850        
15,090        
10
86,600    
44           
12           
168,695 
317         
131             32               
495             204             
35.3            1 
67 53 
23 27. 36               
26. 913             
29. 475 355 475 
3 
39 
1 28.
39 
59 
7,547,135 
 ra ng
Asian Bond Fund - Indonesia Bond Index Fund
Premier ETF LQ-46
Total
N t V l i Th d Sh V l i Milli R
4             2 
234 94           
9 
62 
2. 550 500 550 334 173 90           
338
No. Listed ETF
Price Total Trading
D
ay
s
Hi Low Close Volume Value (Rp) Freq. 
1. 17,810 15,030 17,810 4 
o e : o ume n ousan  ares, a ue n on p
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Financial Data & Ratios
AGRICULTURE
CROPS 0 23
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
1. 3.28
11
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
235 1,221 2.30
47
1.38
362 47 88 6 21
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Bisi International Tbk [S]
PLANTATION
Astra Agro Lestari Tbk [S]
Bakrie Sumatra Plantations Tbk [S]
BW Plantation Tbk [S]
Gozco Plantations Tbk [S]
3. Jun-10 Dec 1,664 694 969 20.53 3.62 0.72 10.3 0.008317.7 31.0 59.8 0.0473276 124 86 4,037 42 240
.
0.78
8.10.86 4.2 25.65,000 17 211 30.2 0.061021.38 1.73 0.004938 43
255 1,357 18.78 2.74
1.
12
Dec 6,131
1. Jun-10 Dec 1,397 253 1,087
4. Jun-10 Dec 2,016 904 1,053 167
6367,773 3,518 954 1,575 808 3,893 25.61 18.1Jun-10 1,458 0.00485.32 0.24 16.4 20.8 34.9 0.0230
0.0819 0.0106
. .
0.23 10.1 13.0438 3,000 39.716.147 362 47.88 6.21102 70
0.171522.71 0.59 1.03 1.3 0.00452. Jun-10 Dec 15,531 99 13,243 15 5737,803 7,591 1,134 333 2.6 8.7 40.0
PP London Sumatera Tbk [S]
Sampoerna Agro Tbk [S]
SMART Tbk [S]
Tunas Baru Lampung Tbk
ANIMAL HUSBANDRY
Cipendawa Tbk [S]
Multibreeder Adirama Ind. Tbk [S]
3.11
1.31 5.26
14.4 0.0248 0.003939 248 9.91 1.58 1.70 5.9Jun-10 Dec 2,940 77 86 4,394 15.9 7.21,846
28.0 0.0002 0.00000.96 12.862 75 25.0 8.91,657 6,640 4.23 1.05
-10.4 -0.0000 0.0000
Jun-10 Dec 974 476 498 696 74
174 -1.14
Jun-10 2,492
1. 31
1,088 1,209
13
7. 0.00471.01 9.8 19.7 6.32,872 365 1,849 14.53 2.87 13.9
0.0210 0.0030
Jun-10 Dec 10,685 5,370 5,311 8,317 666 524
19.48 2.82 0.36 10.5 17.6 36.7653 1,812Dec 746 193 131 1,890 139 9586.
2.
8.
728 3,407 1.54 1.18
14.5
-115.1-18.4 -28.06 12 -5Dec -3 34 -201
5. Jun-10 Dec 5,314 1,376 3,939 1,566 571 418 0.0125
0.0238
Jun-10 37
0.00273.41 0.35 15.7 21.2 26.7 47.91,365 612 2,886 16.09
FISHERY
Central Proteinaprima Tbk
Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
Inti Agri Resources Tbk [S] *)
FORESTRY
OTHERS
Bumi Teknokultura Unggul Tbk [S]
5.45 0.01
36.9
68 2.66
0.02
-6.4 -18.4 -9.7 8.31 -0.0915-255 -270
-1.6859 0.0105-0.6 -0.6 -6.0 25.0-1.1 -1 3,360 -1 121 -879.74
6.4 21.5 0.0140 0.00523.3 4 1,857 4 10 13.20Jun-10 Dec 136 117 19 55
0.016840,470 -13 73 -3.96 0.73 1.86Jun-10 Dec 8,427 5,478 2,940 2,7791.
14
1
15
19
3.
DecJun 10 1 103 379 1 78 19
4.62 3.68
8 9 0 671 178 28 7 66 0 02
4.87 6.12
-178.28 7.66
0 1122 0 0048
-3
Jun-10 Dec 411 4
4 2 4 3
-3 71
407 21
5.2
1 7 2
2.
     
MINING
COAL MINING
Adaro Energy Tbk
ATPK Resources Tbk
Bayan Resources Tbk
Bumi Resources Tbk
545 1,572 11.62 5.14 2.30
4 37
4.3 18.0
12.9 9.6 32.9
-0.3 -1
0 1867 0 0343
0.51253.62 1.22 5.8 0.0660
0.2213
21
2.
.
2.
5
3.
1.
- , - - . .- . . . - . .
1.88
Jun-10 Dec 190 60 140 22.8 831 -1 168 -153.41 0.00051.13 0.43 -0.5 -0.7
292 1,002 14.96 4.28
18 4 6 3 37 0
- . - .
-2 18
3 10
703 116.38
- . -
31,986 72 560
97
21,766 17,904 11,985 3,570
3,333
Jun-10 Dec 73 555 58 182
Jun-10 Dec 39,727
-0.0727
357 161
13 303 19 426 4 831 1 222
2,343 3,788Jun-10 Dec 7,299 4,880
1,153 28.09
3 319 404 126
4.4 13.8
686 16 87
0.030416.00 2.08
  
Darma Henwa Tbk [S]
Delta Dunia Makmur Tbk
Garda Tujuh Buana Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk [S]
Perdana Karya Perkasa Tbk
Petrosea Tbk
0.54 -3.1 -3.1 -0.3433 0.0067
0.77
0.36
.
0.00441,813 1,218 23.9 35.0Jun-10 Dec 10,205 3,250 6,955 7,464 1,130 2,156 6,155 16.3
7.60 3.11
6.76
-29 -30
. .
21,854 -1.4 -2.0
.
11.
9.
8.
6.
10.
7.
0.0002
19.29
-3 139 -27.55946
. . .
0.62
0.62
.
0.0024
7.6
0.012434.50.47
21.9
19 8Jun-10 Dec 462 272 3.6 8.7 4.8 17.2600 28 318 7.10
6,790
1.42
Jun-10 Dec 4,139 1,098 3,031
, ,
19.6 40.9 22.7 18.9101 3,630 8,877 1.09
172
, , , ,
237 0.003   -18Jun-10 Dec 420
2,702 462 206
-16
0.0002
.,
0.0657
0.0004
-13 95 -4.61
Jun-10 Dec 7,460 6,952 500
.
Jun-10 Dec 1,868 973
0.0009-0.0066
895 806 152
-
183
-184
61 74 16.96 13.98 13.90 5.5 82.4
-7.6 -13.5
191
2,500
0.0541
Resource Alam Indonesia Tbk [S]
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk [S]
CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
Benakat Petroleum Energy Tbk [S]
Elnusa Tbk [S]
Energi Mega Persada Tbk
Medco Energi International Tbk
0.00531.11 0.1906
22
568 40,584 -4 151 -29.32Jun-10
30,076 -2 113 -57.95 42.2
2.8 1.2 8.0
-20.6
1.3
0.75
0.96
1,000
22
13.
3.
1.
4.
2.
12.
Jun-10 3,795 1,046 908 2,304 0.0324 0.0109
49.3 0.00394.52 0.80 36.7 66.1
Jun-10 Dec 4,421 963 3,407 137
265 45.79Jun-10 Dec 4,109
Jun-10 Dec
1.28
1.71
7
23.5 33.5 23.9 44.0788 2,355 24.68 8.26
0.28 -1.3
-0.6788
139 210 6.83
1.0816
60 -79
0.0026
38.7 0.0959
Jun-10 Dec 210
6,491 3,607 832 110 0.003266 1,948 50.46
-0.9940
18,751 12,061 3,332
-28
Dec
0.41
1.86 1.2 3.4 3.0
-1.7
Dec 7,740 2,234
0.0165
0.0175
379 168 414 99 70
-13.9 22.70.86 -1.4 -2.6
505 6.92
11,423 5,260
56 27 7,299
16.8
5,427
2,159 1,937 2,267
1.28
6,130
R
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Radiant Utama Interinsco Tbk
Ratu Prabu Energi Tbk
0.0053611 403 208 479 0.76 1.94 2.1 6.3 1.4 11.621Jun-10
6
5. Dec
6 5 46 51 568 14 284 20 51173 33 11Jun 10 Dec 1 182 735 1 04446
17
0 01831 65 1 9 5 1
0.0003
0 0009
7 770 270 12.03
   
METAL AND MINERAL MINING 
Aneka Tambang (Persero) Tbk [S]
Central Omega Resources Tbk
Cita mineral Investindo Tbk [S]
International Nickel IndonesiaTbk [S]
Timah Tbk [S]
139 671 8.16 6.97 1.6823
.
5.
4.
1.
3.
2.
Jun-10 Dec 10,612 1,966
. ., .
9,538 159 906 14.988,641 4,315 1,089 756
- ,
17.5 32.62.62 0.23 14.3
.
Jun-10 Dec 19,602 4,525 0.0691 0.01823.21 0.30 20.3 26.4
Jun-10 Dec 5,047 1,471
35.3 49.59,936 400 1,517 12.19
5,033 128 710 24.603,576 3,749 415 8.6
1,987
322 18.4 0.0706 0.01274.43 0.41 12.8 18.0
17.5
15,078 5,624 2,667
22.96
3,371 36 198 8.78 0.0031667 918 133 61 18.3 6.6 43.0 0.01691.60
-0.0012
.
Jun-10 Dec
-
1.03
6.43 -15.7 -116.5
. . .
0.0014
0.0815 0.0143
.
3 - -2 -2 109 -28 24 -19.72 -
8.11,496 684
Jun-10 Dec 19 17
LAND / STONE QUARRYING 
Exploitasi Energi Indonesia Tbk [S]
Citatah Industri Marmer Tbk
Mitra Investindo Tbk
OTHERS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS 248 1,154 13.63 1.70
1.59
0.0714
0.27671.2 9.2
4 74 56.86 2.42
1.34
3.
1.
24
29
3.
2.
Jun-10 Dec 107 77 0.00714.86 2.57 2.8 9.962,566 1.2 12 48.81
659 252 10 3Jun-10 Dec 900 241 0.00251.04 0.37 0.7 0.91.4
3.8 33.830 39 1.6           1
4,247 155 114.24
24.9 0.005310 5673 4Jun-10 Dec 195 127 8.41.35 17.9 0.00097.53 1.85 6.368 6 1,231
CEMENT
Holcim Indonesia Tbk [S]
Indocement Tunggal Prakasa Tbk [S]
Semen Gresik (Persero) Tbk [S]
CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
Arwana Citramulia Tbk [S]
Asahimas Flat Glass Tbk [S]
47
0.56
1.49
0.0610
0.021910.3 20.9
12.9 27.41,139
2,050 1,627
1,002 2,528 12.76 1.56
30.6 51.7
488 1,659
Jun-10 Dec 14,401 4,058
Jun-10 Dec 7,470 3,764 3,705 2,852 629 386 0.10515.02 1.02
514 1,776 20.91 5.55
32
3.
2.
1.
31
2.
1.
13.5 36.67,663 101 483 24.04
3,681 891 3,122 20.6511,493 5,360 2,052 1,640Jun-10 Dec 0.0434 0.01245.89 0.25 22.7
0.01945.74 0.40 22.6 31.8 24.4 47.55,932 549 1,723 18.04
434 677 3,822 9.75
1,835 0.00161.55 1.26 10.2 23.3 0.007010.6 33.2
0.0024 0.00041.73 0.29 13.7 17.7
203Jun-10 Dec 850 470 43
198 147Jun-10 Dec 2,147
6.65373 411 83
14,426 2,909 28.5
10,222 6,661
Intikeramik Alamasri Industri Tbk
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Mulia Industrindo Tbk
Surya Toto Indonesia Tbk [S]
METAL AND ALLIED PRODUCTS
Alakasa Industrindo Tbk [S]
Alumindo Light Metal Industry Tbk
58.64 4.55
-0.0043 0.0001
0.0006 -0.0001-0.16 -1.99 21.6 -
0.2818
0.0000
0.0219
1.59
1 8
6 8,425 1
-15.5 19.1120
7.09 0.9 7.8 2.1
0.00013.57
Jun-10 Dec 1,285 1,102 156 289 40
6.
5.
3.
4.
1.
33
2
20.0
1,323 512 -2,404 0.75 21.4 22.6
102 -11 349 -73.79
Jun-10 Dec 758 466 289
218 1,317 1.85
-0.0010 0.00010.36 1.61 -4.9 -12.9654 -57 442 -2.79
21.8 34.31.32 0.67 22.1 36.9
-3,181 1,587
1.39
8.1
648 549 154 120Jun-10 Dec 1,085 436
18
114 339
50 4,834 13,089
Jun-10 Dec 3,144 6,325
-19
35 398 3 -1Jun-10 Dec 149 113 -0.1 1.9
6 8 0 00081 131 490 1 528 56Jun-10 28 0 00011 621
2.29 3.19 -0.7 -3.1
308 181 1 591 4 70 0 53 2 31 3 4 11 4Dec    
Betonjaya Manunggal Tbk [S]
Citra Tubindo Tbk [S]
Gunawan Dianjaya Steel Tbk [S]
Indal Aluminium Industry Tbk
Itamaraya Tbk [S]
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk **) 0.0010 -0.0000-0.05
7.5 13.7
34.5
-1.63 0.7
-0.0002 0.0001
.
18.7
6.
5.
4.
3.
.
8.
7.
Jun-10 Dec 1,887 994 0.0147 0.00102.26 1.12 3.3 7.0 3.7 21.3800 77 1,106 32.27
83 13Jun-10 Dec 0.0006
72 238 15 8
0.00010.87 0.19 11.6 13.8
885 841 73 31
0.0236
180 53 386 6.2869 64 7 5
0.84
Jun-10 Dec 478 406 0.0003 0.00010.64 5.66 3.3 22.1
Jun-10 Dec 1,092 499
3.3 18.1158 100 453 2.90
8,200 25 72 5.05593 893 137 102 11.4 20.4 0.00811.74
Jun-10 Dec 13 6 34 -105 203 -8.907 - -1 -2 -
Dec 260 672
-4.58 0.90 -27.1 -51.4
- 0.8 4.3150 12 -2,742 11.60-411 54 0.5 0.5Mar-10
. ., , ., , . . . . .
Jaya Pari Steel Tbk [S]
Lion Metal Works Tbk [S]
Lionmesh Prima Tbk [S]
Pelangi Indah Canindo Tbk
Pelat Timah Nusantara Tbk [S]
Tembaga Mulia Semanan Tbk
0.00308.67 2.05
0.0022 0.0006
18.3Jun-10 Dec 861 394 468 723 75 55 2,523 0.84
14.
12.
9.
10.
11.
13.
Jun-10 Dec 402 92 750 103 414 5.25310 237 45 39 16.3 21.61.31 0.30 19.2 24.9
169 270 29 5Jun-10 Dec 506 338 0.0058 0.00041.10 2.00 2.0 6.1
0.0001 0.0000
5Jun-10 Dec 78 34 0.0000 0.00000.54 0.76 12.1
Jun-10 Dec 281 245 91 20
1.9 14.3568 18 297 18.00
18 908 6,778 6.61124 1,989 19 8 0.4 2.1
7.612.8 23.644 185 0.0125
0.0001 0.00000.89 7.17 1.6 13.4Jun-10 Dec 1,018 893
12.40.68 0.15 14.2
7 98244 80
670
11.92.55
19.136 52
4,629 21.2 5.9
4.784,71417
10
42.7
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Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
CHEMICALS
Barito Pacific Tbk [S]
1.4134
1
69
6 429 8 799 414 25Jun 10 Dec 16 223 7 530 0 7019 0 00541 37 1 17 0 3 0 8 0 3 8 56 980 7 921
0.81916 51.98
176 31   
Budi Acid Jaya Tbk [S]
Duta Pertiwi Nusantara Tbk [S]
Ekadharma International Tbk [S]
Eterindo Wahanatama Tbk [S]
Indo Acidatama Tbk [S]
Intanwijaya Internasional Tbk [S]
18 3,768939 51 1.3424.52 1.209 192Jun-10 Dec 1,731 969 724
7.
6.
5.
4.
3.
.
2.
0.0013 0.00021.11
2.0 0.00264.9 1.9 10.6 0.0527
, ,- , , . .. . . . . .,
7 9 0.44 10.4 15.5Jun-10 Dec 175 51 17.7 27.1331 55 353 7.14
559 51 155 5.5087 126 21 14 11.3
.
117 51
0.0018 0.00061.80 0.86 15.8 32.8
266 434 1 2
27.9
0.00611.77 0.69 0.9 1.5
Jun-10 Dec 553 286 0.0323 0.00040.80 1.07 0.7 1.4
Jun-10 Dec 180 75
155 9 0.30 0.07 -3.9 -4.2181 -34 806 -7.13 -0.0007
0.4 3.5968 4 275 58.48
6,020 1 37 115.29222 169 10 2
0.0000
Jun-10 Dec 375 154
-11.0 14.4
1.0 20.1 0.3958
146 28 -0.6 -3Jun-10 Dec
Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk [S]
Tri Polyta Indonesia Tbk [S]
Unggul Indah Cahaya Tbk [S]
PLASTICS & PACKAGING
Aneka Kemasindo Utama Tbk [S]
Argha Karya Prima Ind. Tbk [S]
Asiaplast Industries Tbk [S]
1.22
1.25 0.42
1.14
2,630 7.17
44 453 5.63
12.2 17.4 0.0005Jun-10 Dec 2,721 805 1,915 2,571 222 166 728 457 8.66.5
8.
3.
2.
1.
35
10.
9.
Jun-10 Dec 2,233 1,043 1,169 1,576 383 40 3,050 59.82 0.5 8.4
0.0030
5.3 19.7 0.0145
Jun-10 Dec 32 14 -0.0011 0.00021.26 0.75 -8.3 -14.5 -101.7 -117.7230 -11 79 -8.71
31 8 0.0131
0.00051.18 0.62 5.9 9.6
221 133 10 16
0.00020.79 0.89 0.7 1.3
18 1.3 -2 -1
1.12
0.00485.4
Jun-10 Dec 306 86 0.0035 0.00050.58 0.39 10.3 14.3
Jun-10 Dec 1,023 391
11.8 13.71,500 21 147 4.05
680 89 931 12.30633 567 39 30 15.9
0.0019771 674 857 3.73914 99 738 6.0 13.4Jun-10 Dec 1,500 74 45 27.88
Berlina Tbk
Dynaplast Tbk
Indopoly Swakarsa Industry Tbk
Kageo Igar Jaya Tbk [S]
Sekawan Intipratama Tbk [S]
Siwani Makmur Tbk
Titan Kimia Nusantara Tbk [S]
128 7.23 0.59 0.58
-1,032 -815
11 3 8 9 4 1
4.
7.
5.
6.
Jun-10 Dec 52 37 15 0.5 -6 -5
14110 1 661 1 329 1 914
8.
9.
Jun 10 Dec 2 991
Jun-10 Dec 143 45 77 84
170 5 566 61
315 23938461 779
Jun-10 Dec
0.0015 0.00021.36 1.75 5.4 16.3
Jun-10 Dec 516 298 138 227 1,409 5.67194 286 30 16 5.5 21.6 0.0004 0.00010.92 1.53 6.1 16.1
4.8 19.383
8 600 11
Jun-10 Dec 1,399 808
Jun-10
3
1,466 8.38
1,050 25 206 7.38216 285 20 13340 76
93 -107 165
239
0.0044 0.00050.89 0.35 7.7 12.0
25 5
-0.0001
2 10 0 54 1 25
0.00000.77
0 0067 0 0017
3.7 24.94.4 8.2
4.6 13.3
2.42 -18.9 -64.8-1.19
0.0025 0.0002
44.5 15.0 33.16.02 13.1 0.0221Dec 1,842 1,265 541 803 183 120 6,441 37 84 2.68 2.34 0.0098
    
Trias Sentosa Tbk [S]
Yanaprima Hastapersada Tbk [S]
ANIMAL FEED
Charoen Pokphand Indonesia Tbk [S]
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Malindo Feedmill Tbk
12.0
- .
3.93
14.4
- . - .
677 12.99
2.
36
12.
Jun-10 3,231 6,954 1,184
18 11
-
122 177
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec
.
11.
1.
, , ,- ,
942 3,285
281
1,128 805
210 88
- , -
2,389 6,690 503
446 4.53
799 47 27 2,808 19 4021,926 0.00080.51 0.71 2.8 4.8 3.4
- .- . . .
10.66
- . .
0.0187
0.0009
21.8 0.0284
18.7 0.00683.35 0.73 10.8 6.5
4.96 11.0 65.3 5.4 15.1
1.98
7.52,072
0.0166
0.000678 49
265 4.06,779Jun-10 Dec
339 2913. Jun-10 Dec 899 749 151 907
573 984 15.17
668
0.0171
0.001334 182 17.89
2,356
2.96
Dec 13.55,606
256 1,153 15.84 3.51 1.71
8.84
4,078
0.73
0.0042
33.6 58.3
22.27.8
Sierad Produce Tbk [S]
WOOD INDUSTRIES
Sumalindo Lestari Jaya Tbk
Tirta Mahakam Resources Tbk
PULP & PAPER
Fajar Surya Wisesa Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
1.
4.
221
37
2.
1.
38
2.
2,478 141 6871,703 1,677 288 175
-3.35
609
1,628 -22.2 -2.71.00
7.1 0.0880Jun-10 Dec 1,803
Jun-10 Dec 1,950
-2.54 0.81
-53 -77
127 16.43
4.65
2,472 -62 108 -1.74
-43 119
-4.4 -18.7 -4.2 9.6
0.006522.45
1,282
10.4 20.5 0.0317
0.63
Jun-10 Dec 3,992 2,289
1,012 -24 129
268 345
0.66
294
6.07
0.00043.22
5,471 302
1,703 36 15 3
3,458 7.70
-0.0019
0.00220.51 1.7 2.59,391 0.9
-7.9 -57.1 -0.0025 0.0014
Jun-10 Dec 53,938 35,019 0.0240
0.42
Jun-10 Dec 553 422 131 -8 -12
0.99
0.67 1.85 3.1 8.7 7.3 19.8
1,194
4.62 1.34 8.8
18,918 11,248
20.6
826
1,491 4.23
0.0021
Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk [S]
Suparma Tbk
Surabaya Agung Industry Pulp Tbk **)
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Toba Pulp Lestari Tbk [S]
OTHERS
4.13 0.85 2.28 6.3 0.000620.6 10.8 20.1 0.00316,252
772
Jun-10 Dec 2,712 1,587 -24 819 -21.301,125 395 -12 -16
4. Jun-10 Dec 21,526 14,961 6,565
-757 241 -5 54
707 581
727 676 1,336 1,012 4,915
39
7.
6.
5. Jun-10 Dec 1,479
3. 59 0.33 0.83
0.0004
1,930 61 303 1.63
0.008842 18
11.0Jun-10 Dec 1,071 484 585 40 -4
-0.0013
-0.01671.41 -1.2 -2.9
9.6
3.10.53 1.09
20.2
3,451 31 -219 4.63 0.0091-0.66 -4.18 4.5 -
0.00050.62
2.4 5.11,492 24 474 10.38
Jun-10 Dec 2,406 3,163
12.3
-4.2 9.1
22.4
1,373
149 5.2 0.0018 0.0004
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
MISCELLANEOUS INDUSTRY
MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
1,661 4.40284
41
4. 3.781.68
   
AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Astra International Tbk [S]
Astra Otoparts Tbk [S]
Gajah Tunggal Tbk
Goodyear Indonesia Tbk [S]
Indo Kordsa Tbk [S]
0.40
2.01
0.30
875 3,806 8.51 2.82
671 391 847 50
12.0 6.9262 2,188 8.02 0.96
3.429
Jun-10 Dec
1,062
8.4
Jun-10 Dec 104,545 52,061 43,114 61,939 6,669 20.1 0.0412
1,403 291 984 856 105 59 450
1.72 5.5 15.09.12 1.36
17.2 0.0021
41 1,425
Jun-10 Dec 9,731 6,665 3,066 4,813 668 415 3,485 2.17 8.5 27.1 8.6238 2.25
Jun-10 Dec 9,527
880 8.313.
2.
1.
5.
4.
42
22.9 33.3 18.7 18.1569 771 1,475 4,422 12.14 4.05
20.7
Jun-10 Dec 4,975 1,373 3,410 3,046
6,439 4,048 12.3 29.91.21
266
10.43,181 10,650 17.82 5.32
0.00450.0165
0.0123
0.0018
0.0000
0.0002
10.2 0.0002
0.0053
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Indospring Tbk
Multi Prima Sejahtera Tbk [S]
Multistrada Arah Sarana Tbk [S]
Nipress Tbk
Prima Alloy Steel Tbk
Selamat Sempurna Tbk [S]
1.31
7.60
102 372 10.71 2.93
5,216 3.35 1.35
4.69
0.75
2.70
0.00240.80 14.5 27.3 9.5 22.5 0.0088Jun-10 Dec 1,010 427 536 769 111 73 1,440
Jun-10 Dec 425 350 75 117 6 -4 588
7 20 694 6,697 4.79 0.50Jun-10 Dec 309 175 134 201 12
6.6 11.6 8.929 252 12.50 1.45
0.0000
0.0000
43.0
-1.9 -10.6 -3.4-13 127 -7.22 0.76
28 4
10.9 40.3 8.22,102
14.3
Jun-10 Dec 2,708 1,165 1,544 1,007 123 89 6,122
0.43 8.8 12.5 22.321 584 4,660 3.85 0.486Jun-10 Dec 141 42 99
Jun-10 Dec 724 528 196 483 50 39 38
95 11.1 0.01274.23420 687 22.38 13.68Jun-10 Dec 6,121 5,203 685 4,952
8.
7.
6.
12.
11.
10.
9.
6.84 61.1
-0.0024
17.3
997 0.0078
21.2 0.0436
0.0000
0.0051
209
0.0001
0.0000
4.5 10.4 3.5 14.1 0.0001
0.0003
TEXTILE, GARMENT
Apac Citra Centertex Tbk
Argo Pantes Tbk
Asia Pacific Fibers Tbk **)
Centex (Preferred Stock) Tbk
Centex Saham Seri B Tbk
Eratex Djaja Tbk **)
6.35-67 -106 7.05 1.78
Jun 10 Dec 102 267 165 100 16 7 98
13.8124 4 1 7 290 4,863
6 7 0 8 0 0000 0 0000136 1 680 0 37 0 03 1 62 13 0
6.0 0.8Jun-10 Dec 339 307 32
539 9,031 4.92 0.29 9.72 0.6
-0.0001
Jun-10 Dec 339 307 32 124 4 1 4
-1.57 11.2 - 11.4 4.4 0.0008
0.0001 0.000017.23 1.03 9.72
0.0055
Jun-10 Dec 4,391 12,036 -7,645 2,150 -72
-10.09 28.88 97.86 -2.9 -286.2 -7.1304 -24 -22 336 -129 45Jun-10 Dec 1,493 1,478 15
-36 95 -1.92 0.73 11.71 -2.7Jun-10 Dec 1,988 1,626 139 813 -25 -26 1,4671.
43
6
5.
4.
3.
2.
13.8 0.0000
245 2,377 206 -3,216 0.60 -0.04
-3.6 -0.0019
0.0000
0.6
0.8
-38.0 -3.2 6.1 -0.0016 0.0006
6.0
   
Ever Shine Textile Industry Tbk [S]
Hanson International Tbk **)
Hanson International  Seri B Tbk **)
Indorama  Synthetics Tbk [S]
Karwell Indonesia Tbk **)
Nusantara Inti Corpora Tbk [S]
-158
0.00000.69 0.4 1.1 1.2 14.0 0.0003
0.1108
1 75 19 1,707 7.20 0.08
6.6 0.0028 0.0001
Jun-10 Dec 326 89 129 59 5
7.50 0.22 1.11 1.4 3.0 1.32,689 28 35 654 107 3,596
Jun-10 Dec -0.0003
Jun-10 Dec 545 282
- 19.00 17.90 0.0026 -0.0005
Jun-10 Dec 4,969 2,615 2,353
20 -107 4.04 -0.75 -1.92 20
-0.0205
Jun-10 Dec 109 229 -120 58.35   0.4 11 1,121
-1.92 20
- - - -
11 5,214 4 -23 37.27 -6.89
6.8
Jun-10 Dec 109 229 -120 58.35   0.4
18.29 0.84 1.07 2 4.6 2.2276.28 5
- - . - . - . - .
263
- - , - . - . - . - .
0.0210 0.00106 2,015 6 130
.
12.
10.
9.
8.
7.
11.
- 18.94 17.90 
-0.91 -1.95 -9.8 -0.0033-9.85 -15.8 -1.8-6 -4 -587 -15-93 2789 182
Pan Brothers Tex Tbk
Panasia Filament Inti Tbk **)
Panasia Indosyntec Tbk [S]
Polychem Indonesia Tbk
Ricky Putra Globalindo Tbk [S]
Sunson Textile Manufacture Tbk
Tifico Fiber Indonesia Tbk
7.9
2.9
2.4 5.1
339 -6.29 0.69
Jun-10 Dec 1,731 946 786
Jun-10 Dec 851 528 323 222 5 9 1,171
16.8 0.0047
0.0639 0.005123.24 1.84 1.20 3.6 7.9 2.21,390 5 31 4,823 13 163
0.000212.78 0.45 0.83 1.9 3.5 1.8318 12 6 642 18 515
5.8 4.2 9.4 0.0084 0.000516 275 12.59 0.73 1.64 2.2
0.0202 0.0016
Jun-10 Dec 609 276 330
23 291 9.09 0.72 2.48 2.3
0.0006
Jun-10 Dec 3,941 2,808 1,133 1,900 49 45 3,889
0.86 -5.9 -11.0 -10.4 -3.3 -0.0055-29 1,533 -37.3Jun-10 Dec 967 448 519 275 -25
-5.51 -5.43 -6.50 -17.9 - -164.422 -30 -37 1,611 -45 -46Jun-10 Dec 408 483 -74
Jun-10 Dec 958 813 144 651 22 13 445
-104.1 -0.0051 -0.0050
17.7 2.0 3.3 0.0042 0.000757 324 16.60 2.93 5.63 2.713.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
Unitex Tbk **)
FOOTWEAR 
Primarindo Asia Infrastructure Tbk **)
Sepatu Bata Tbk [S]
Surya Intrindo Makmur Tbk **)
45.8
12.2
-1.24
2.4
810 6,983 2.59 -0.94
-4.91
2.49
-0.39
-3 -3 -2.92 -9.5 -1,000 -6 -30 -26.8758 88 -30 -
23 15 0.75 5.7 10.113 2,345 23,283 24.73
- - -0.0153 -0.0028
5.5
0.0005 -0.0000
Jun-10 Dec 530 228 303 277
7.1 -86 91 -2,304 9.92Jun-10 Dec 111 309 -198 161 6 4 -1.56
0.0002 0.0000
Jun-10 Dec
-0.0000-1.99 -12.5 - -11.7 -11.7 -0.0000-9 8 -2,264 -18,269 -1.63 -0.20Jun-10 Dec 146 293 -147 78 -13
44
20.
2.
1.
3.
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
CABLE
Jembo Cable Company Tbk
60 833 -7.39 1.75
0 86 4 23
0.86
0 0015 0 00010 92 4 8 0 7 4 51 3 151 34 706 17 93Jun 10 Dec 559 452 107 3921
45
   
Kabelindo Murni Tbk [S]
KMI Wire and Cable Tbk [S]
Sucaco Tbk
Sumi Indo Kabel Tbk [S]
Voksel Electric Tbk [S]
ELECTRONICS 
6.7 17.7 3.3 7.5
-7 259
65
0.9 1.8
. .
0.79
2.17 9.9-2.5 -0.0062 0.0004831 -30Jun-10
-0.0155
-9.93 0.29
-0.4 4.5 0.0001
437 -13.13 0.92
0.0005 0.0001
-2.2 -7.0Dec 1,151 788 363 503 0.3 -13
0.76 0.21 -0.7 -0.95 -2 306 -14 1,587 -88.79
0.0127 0.0029
Jun-10 Dec 1,084 669 412 1,090 53 36
1.27 1.28 10.0 22.9 5.8 12.738 30 4,007 15Jun-10 Dec 591 332 259 514
206 354 2,002 4.51 0.80 1.63
. .. . . .-
0.0189 0.00031,120 4 201 29.61 0.55 0.975 2
.
0.8 4.9
-
Jun-10 Dec 443 218 225 273
5.54
Jun-10 Dec 587 102 486 544
4.
3.
2.
.
46
6.
5.
Sat Nusapersada Tbk [S]
OTHERS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FOOD AND BEVERAGES
Akasha Wira International Tbk
Aqua Golden Mississippi Tbk [S]
22.32 1.36 10.0
1.54
1.47
0.83
27.18 5.40
23.5 11.6 0.007531 131 94.98Jun-10 Dec 182 105 77 78 4.2           9          590
5,221 12,359 21.47 5.24
2,937 7,367
1.
5.
2.
49
1.
51
37.2 0.0320
13 9,977 53,001 18.8 4.4 6.8698 1,484 82 66        4.6224.54Jun-10 Dec 1,284 576 10.2 0.0002 0.0000
-0.0100 0.00032.11,771 -7 -2.9458 1,135 -9 0.79 -1.6259 -9.93DecJun-10 821 363 -7 -0.60.29
Cahaya Kalbar Tbk [S]
Davomas Abadi Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk [S]
Multi Bintang Indonesia Tbk
Nippon Indosari Corpindo Tbk [S] 41        1,012 81 392 34.55 0.0041
321
Jun-10 Dec 2,786 2,406
6.2 12.2298 140 1,083 8.02
5.
4.
3.
8.
7.
6.
9.
380 693
Jun-10 Dec 717 195 0.0001 0.00002.98 0.38 20.0 28.1 24.5 61.216 8,940 31,829 10.62
Jun-10 Dec 755 433 322 336 26 21        0.0014 0.00021.03 1.34 5.5 12.9
10,743 18,123 3,120 1,411   7.8 32.5
-7 8          1.2 16.7
0.02234.45 2.40 6.7 26.3
0.4157 0.01802.55 6.34 0.6 4
510 292 87 72        
0.08501,224 16.96
12,404 1 31 58.76
0.0001 0.000216.92 2.45 51.3 177.3
1,794 3,313 353 211      Jun-10 Dec 3,619 1,776 0.0081 0.00194.38 0.99 11.7 23.6
25.4 58.6
Jun-10 Dec 42,073 25,787
6.4 22.9767 552 2,340 18.58
8,780
Jun-10 Dec 861 611 21 20,953 11,820 9.55249 869 322 221      
Jun-10 Dec 538 142 397 287 58 15.2 20.7 14.3 45.5 0.01990.367.15
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Sekar Laut Tbk [S]
Siantar Top Tbk [S]
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Tbk [S]
TOBACCO MANUFACTURERS
Bentoel International Investama Tbk
21.62 2.36
1,068 3,864 1.16
0.62
2.23
0.42
1,672
24.91 7.69
0.002371 25        3.4 10.9 8.230 271Jun-10 Dec 1,465 1,011 453 303
10.
12.
11.
1
13.
14.
52
31.3 0.0206
0.000911.5 0.00506.10 1.14 1.33 7.0 18.8 2.8
18.0 0.0036Jun-10 Dec 193 74
1,440 18 96Jun-10 Dec 370 183 138 459 31 13        
0.0003
Jun-10 Dec 585 173 412 313 13 7          1,310 2.5 3.5 2.3 15.111 314 32.40 1.15 0.0242 0.0009
691119 167 3 5          15 172 9.15 0.81 5.5 8.9 3.2
Jun-10 Dec 1,896 634 1,260 912 100 68        2,888 47 436 0.006210.8 7.5 28.8 0.057234.75 3.76 0.50 7.2
Jun-10 Dec 4 792 2 757 2 035 4 372 294 113 0 1248 0 01383 34 1 35 4 7 11 1 2 6 20 47 240 31 281 30 22   
Gudang Garam Tbk
HM Sampoerna Tbk
PHARMACEUTICALS
Darya-Varia Laboratoria Tbk [S]
Indofarma Tbk [S]
Kalbe Farma Tbk [S]
8.27 1.89
1.67
2.99
9.9
-3.11
10,156 113 458 22.624,650 4,707 838 572 12.2
1.
.
53
3.
2.
3.
2.
, , , , . .. . . .
Jun-10 Dec 27,300 8,372
. ., .
1,924 1,850 9,787 27.8818,831 18,001 2,523 1,780 22.4 0.0306 0.00585.27 0.44 13.0 18.9
6,675 20,621 3,985 14.45Jun-10 Dec 17,816 11,141 0.041616.63 32.52,898 4,383 1,323 1,523 0.036186.8 14.1 28.8
Jun-10 Dec 675 417 -0.0055 0.00181.00 1.62 -12.3 -32.2
Jun-10 Dec 817 241
12,674 28,609
560 168 1,030 10.99577 447 60 47 10.5 65.2 0.0035
-16.9 35.43,099 -27 83
50.7
0.00061.80 0.42 11.5 16.3
257 244 -37 -41
0.03235.57 0.37 16.6 24.6 0.1311Jun-10 Dec 6,876 1,734
Kimia Farma Tbk [S]
Merck Tbk [S]
Pyridam Farma Tbk [S]
Schering Plough Indonesia Tbk
Tempo Scan Pacific Tbk [S]
7.
6.
5.
4.
10. Jun-10 Dec 11.3
8.
16.1 57.9 0.0002 0.00014.90 0.22 27.0 33.0
1,013 1,172 -2 17Jun-10 Dec 1,535 522 0.0957 0.00331.04 0.52 2.3 3.4
Jun-10 Dec 106 27
1.5 26.65,554 6 182 30.22
0.0020 0.00030.89 0.35 10.2 13.7
Jun-10 Dec 475 87 22 5,722 17,334 14.85388 399 86 64
7.2 64.1535 20 147 6.46
4 -2,905 4,011 -14.8014 136 2 -5 -3.8 33.2
78 75 7 5
36.9563 13.27 2.99 0.41 0.0340 0.0077
63.5 0.00000.90 0.42 0.61 29.2
231 159
Jun-10 Dec 213 199
0.0000231 159 78
Jun-10 Dec 372 141 34.2 63.5 0.00000.61 0.61
-0.0000 0.000010.72 13.77 -4.9 -72.4
353 285 4,500 1273,613 1,040 2,533 2,515 15.8 22.5
Jun-10 Dec
9. 0.0000
141372
78 54
47.1 34.254 9 11,724 24,896
1 111,792 237,386 1.29 29.2 47.1
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk [S]
Taisho Pharmaceutical Indonesia (PS) Tbk
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Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
COSMETICS AND HOUSEHOLD
Mandom Indonesia Tbk [S]
54 0.78
1 1 68 0 15 13 5 15 5
401 1,864 18.80 14.21
136 9 5 36 0 0 0012 0 0002201 684 4 406 10 82886Jun 10 Dec 1 022 90 69726   
Mustika Ratu Tbk [S]
Unilever Indonesia Tbk [S]
HOUSEWARE
Kedaung Indah Can Tbk [S]
Kedawung Setia Industrial  Tbk [S]
Langgeng Makmur Industri Tbk [S]
0.72
2,361 1,770 17.8
0.91.
55
3.
2.
3.
2.
.
0.42 0.42 0.8 1.2
. . . .
Jun-10
Jun-10 Dec 371 42 0.0023 0.00020.66 0.13 6.3 7.2 7.0 55.9428 55 769 9.27
51.8
. .
0.1580 0.175340.28 2.06 36.2 110.9
. ., .
329 168 19 12
0.0000
Jun-10 Dec 588 343 245 555 16
-1 0.4
6 405 32 605 0.00010.0015
Dec 87 25 61 40 138 5 442 35.80
Jun-10 Dec 9,770 6,573
0.0005
14 482 38.08 0.52
0.34 0.8 1.15 2 1,009
5.3 1.2 12.06.57 0.35 1.40 2.2
10.2 0.0028
0.0413Dec 539 138 401 173 1.34 398 71.87 0.79 17.2
7,630 464 418 36.313,192 9,923
Jun-10
- ,
OTHERS
PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
PROPERTY AND REAL ESTATE
Alam Sutera Realty Tbk [S]
Bakrieland Development Tbk [S]
Bekasi Asri Pemula Tbk [S]
0.82
0.96
1.06
Jun-10
45
397 133 124
61
6.
59
3.
1.
2.
293 18.75 1.50
17,863Dec 4,016 1,967 2,042 6.2 12.1 31.2 0.1505
49.4 292 15.91 1.38
39.3650 24 115 8.12
1.1110 0.0300
43.414 114 14.77 1.79
1.32 1.38 1.0 2.7 11.7 45.748.79
0.0183
11 8 0.0030 0.00061.71 0.87 11.3 21.1
63
21.1
3 117
Jun-10 Dec 140 65 75 37
538 81Jun-10 Dec 12,010 6,429 39,9204,670
Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Bukit Darmo Property Tbk [S]
Bumi Citra Permai Tbk [S]
Bumi Serpong Damai Tbk [S]
Ciputra Development Tbk [S]
Ciputra Property Tbk
Ciputra Surya Tbk [S]
0.33
43.4 -0.0575 0.0008-0.7
7. Jun-10 Dec 4,812
-0.8 60 -61.52 0.83 0.96Jun-10 Dec 195 95 99 16
607 234 183 10,936
Jun-10 Dec 1,014 250 764 43 75.
4.
10.
8.
9.
6.
1.5 13.2
-1.3 -4.3
7,315 2 1.04
3 -0.7 1,638
2,523 33
144 42 12 9
104
0.2687 0.0105
Jun-10 Dec 193 50 0.0116 0.00142.05 0.35 9.0 12.1
6 70.96
56.4 0.1793 0.026030.1
1.1 36.1 0.2960 0.0044
12.9 43.51.22
1,504 265 55 45Jun-10 Dec 2,455 807 0.0152 0.00090.82 0.54 3.7 6.0 17.1 39.91,979 46 760 13.49
21 501,201 14.5
93
0.91 7.6 14.5
0.38 2.1
76
8,914 1,784
120 16.89
15,166 12
61.5 0.0585
3.9
231 28.75 4.16
170 6,150
2,289
313
0.07 44.9DecJun-10
Jun-10 Dec
3,730 235 3,364 25 547
31.07
16.69
4,740 719
0.76 4.1 4.555 0.0027
136
Citra Kebun Raya Agri Tbk *)
Cowell Development Tbk [S]
Danayasa Arthatama Tbk [S]
Duta Anggada Realty Tbk
Duta Pertiwi Tbk [S]
Fortune Mate Indonesia Tbk [S]
Global Land Development Tbk
-0.8996 0.00120.41 0.05 -0.1 -0.1
16.2 43.2
-
13.
12.
17
15.
14.
16.
11. Jun-10 Dec 1,300 66 5,057 -0.3 242
Jun-10 Dec 2,575 1,878 2,861 18 244 10.39697 160 69 26
25
0 00160 77 0 11 4 3 4 8
88 -33.93
0.0170 0.00130.77 2.69 2.0 7.4
2,599 446 162 120
25 524 16 071 846 33 8 44 135 1 25 5
74.31,850 129 1,405 13.22Jun-10 Dec 4,597 1,575 0.0140 0.00131.22 0.61 5.2 9.2 26.8
Jun-10 Dec 2 046 200
Jun-10 Dec
3 526
306
0 0323
30.12,721
5.31,586 636 138
754 7 175 15.92
50.93,322
-
51.8
-311.93-1
-3
0.87
34 0.0467 0.00201.05
5.6 0.0069 0.00030.61
0.70 1.920 477 24.62
8 3
Jun-10 Dec
-2.4 -3.0
2.1 3.8
-122.2
Jun-10
-3 -4
Dec 246 114 132 45
1,223 - -1
0.10 -0.0527 0.00161.03
3,526 1,103
239 3
4.3
   
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Indonesia Prima Property Tbk [S]
Intiland Development Tbk [S]
Jaya Real Property Tbk [S]
Jakarta Int'l Hotel & Dev. Tbk
Kawasan Industri Jababeka Tbk
1.05
18.
.
23.
22.
20.
19.
21.
.. . . .., . .
Jun-10 Dec 320 208 0.0000 0.00000.15 1.87 6.8 19.5
,
19.5 42.7102
,
41.8
.
0.00080.83 1.30 9.2 21.2
0.00871.47 0.23 10.4 12.9
112 56 13 11
0.0039
0.0673
214 1,098 0.77
Dec 781 439
49.0 49.510,366 43 333 11.39
1,745 41
2.9 5.8
Jun-10 Dec 4,837 2,202
3,450 455 169 223Jun-10 Dec 4,289 782
193 3.93337 164 46 36 21.8
0.0308
0.0084
28 786 27.981,518 749 124 27 3.6 54.1
Jun-10 Dec 2,974 1,490 1,420 311 516 13.37 1.84
Jun-10 Dec 3,248 1,589 0.14591.07 0.96
0.00110.99 1.45 1.1 3.5
1,654 331 70 48 14.5 40.813,781 7 120 18.56
1,930
54.871
Jun-10
6.6 13.8 31.4108 98 2,750 0.0210 0.0029
Laguna Cipta Griya Tbk
Lamicitra Nusantara Tbk [S]
Lippo Cikarang Tbk
Lippo Karawaci Tbk [S]
Metropolitan Kentjana Tbk [S]
Modernland Realty Tbk *)
New Century Development Tbk [S] *)
27.
26.
30.
29.
25.
24. 0.00040.44 0.09 1.3 1.37
16.0 43.4
0.0259
0.0018 0.00020.56 2.01 4.2 12.6
32.22159 8 1 1 14.4 29.1
Jun-10 Dec 611 398 0.0078 0.00071.14 2.02 3.1 9.7
Jun-10 Dec 173 14
15.2 61.11,148 17 171 11.85
1,408 2 113
197 62 18 9
5,117 1,463 292 221Jun-10 Dec 13,013 7,464 0.2163 0.01871.89 1.46 3.4 8.6
Jun-10 Dec 1,604 1,072
15.1 45.417,302 26 296 21.92
696 96 764 4.42532 209 59 33
0.03 34 1,698.99
3,057 1 342 258.571,045 91 12 2 1.9 47.0
158
0.00150.86 0.68 0.2 0.3
198 0.1       -0.3 0.1       
0.0056 0.00121,149 128 948 269 1,212 58.02.31
0.4508
Jun-10 Dec 544 345 5.7065 0.00501.48 1.74 0.0 0.1
Jun-10 Dec 1,751 706
- -5,889
14.7 38.70.51330Jun-10 Dec28. 1,740 591 10.41 22.2
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Pakuwon Jati Tbk
Panca Wiratama Sakti Tbk **)32
31. 593 215 145 24.4 42.2 0.04437.75 1.81 7.7 22.3
343 0 5 1 6
0.1984
Jun 10 Dec 274 617 0 0000 0 00000 02 1 80 4 5
Jun-10 Dec 3,756 2,345
1 359 37 283 149 4 153 0 44
10,033 29 129 34.661,295
    
Perdana Gapuraprima Tbk [S]
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk [S]
Roda Vivatex Tbk [S]
Sentul City Tbk [S]
Summarecon Agung Tbk [S]
Suryainti Permata Tbk 1.01
35.
33.
.
36.
37.
38. -0.2646 0.0011-85.6-1 195 -110.28 0.46 54.52 -2 -2 4,207 -0.2 -0.4
15.0 50.610.137.1930 3.77 1.55 4.0Dec 5,124 3,112 2,005 678 167 102 6,873
- .     - -
0.0165 0.00130.69 1.33 3.2 7.7
- - . - .- . - . - . - - , .- - , - .
Jun-10 Dec 1,369 773
9.3 42.3327 4.9 344 16.10
3,207 14 181 9.02580 159 36 22 14.0 46.8
112 9 1 0.8Jun-10 Dec 122 9 0.0030 0.00000.23 0.08 1.3 1.4
269 0.000186.0 56.4 0.0003
Jun-10 Dec 4,418 544
0.1458 0.0148
Jun-10 Dec 1,653 825 820
28,543 0.7 131 165.453,745 168 38 5.9 44.0 2.6934 0.01440.88 0.15 0.5 0.5
Jun-10 292
10
109 810 2,391 1.85 0.63 0.26 26.9 33.935. Jun-10 Dec 809 166 643 127 65
Suryamas Dutamakmur Tbk [S]
BUILDING CONSTRUCTION
Adhi Karya (Persero) Tbk
Duta Graha Indah Tbk [S]
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk [S]
PP (Persero) Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk [S]
3,573 1.925 4,8421,353 89 1.1 4.6
2.41
3.2910
4 258 0.8 1.5 33.8 0.05444,007
713 1,861 75 23
22
1,032
Jun-10 Dec 4,658
701 688
518 9.6
1,0854.
5.
1.
62
39.
2.
3. 2,936 17Jun-10 Dec 1,400
Jun-10 Dec 2,043 23.78 0.36 0.0008
0.0716
14.4 0.0351
10.5 0.2387224 86.41 4.02
2.3 13.7
82 5 8
1,062 47 24
0.0385
42.77 3.03 1.02 3.5 7.1
0.00252.43 6.05 0.9 6.5
Jun-10 Dec 1,534 611
1.2 9.01,801 26 396 37.43
5,541 8 166 11.10922 516 51
Jun-10 Dec 5,031 4,313
773 750Jun-10 Dec 2,306 1,461 0.0129 0.00050.75 1.89 1.3 3.9 2.0 26.41,176 26 657 19.28
4.4
234
0.0111
0.0051
0.00170.54 0.66 2.9 4.9
62 15
22 300 31.74 2.10
0.50
Total Bangun Persada Tbk [S]
Wijaya Karya (Persero) Tbk [S]
OTHERS
INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
ENERGY
Leyand International Tbk *) 46.3 0.6309123 51 1.5 3,966 0.8
1.64
278.91 2.02 1.54 0.23 0.7 1.2104 0.0046Jun-10 Dec 1,323 635 413
11.26 1.50 1.59
133
7.
6.
1.
71
7.
69
5.2 13.3 4.8 12.0 0.0219Jun-10
52
275 13.9248 5.6
Dec 1,323 811 512 713 45 34 3,410 20 150
10.72.43 2.35 5.1 17.51,611 2,520
7.86 3.37
276 14.55 5.30
1.93
Jun-10 Dec 5,491 3,785 182 141
0.0029
0.0464 0.00815,849
815
Perusahaan Gas Negara Tbk
TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR AND ALLIED PRODUCTS
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Nusantara Infrastructure Tbk
TELECOMMUNICATION
Bakrie Telecom Tbk *)
10,869 9,523 4,566 3,206
169 1,118 53.22 8.09
1 377 175 3
44.2
196
73
1.
72
2.
2.
1
3.
Dec 30,859 18,858 0.2012 0.11878.59 1.73 20.8 59.0
Jun-10 Dec 2,716 845
33.7 63.524,242 265 448 14.55
2,000 399 905 2.601,809 366 222 399 0.00131.15 0.47 29.4
662
0.065216.80 1.15
22 -70.81
52.5190 1,059
3.31
0.0117
0.04926.37 2.88 -2.2 -9.0
19 9809 0 02151 33 0 05 0 1 0 2 12 75 057Jun-10 Dec 11 805 6 748 1 3228 482 0 2 178 1 229 97
36.913,541 -2 -0.5469-15.8877
0.0030
15,501 8,299
1,221
3.51
8.4
304 87 32 -14
-17.14
Jun-10
3.02 18.0 31.0Jun-10
Jun-10
Dec
Dec
109.2 60.6
1.50
7,202 2,090 1,098 648 6,800
   
Indosat Tbk
Inovisi Infracom Tbk [S]
Mobile-8 Telecom Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk [S]
XL Axiata Tbk 
TRANSPORTATION
31.10
,
1.40
9,662
0.03020.44 11.8 17.0 31.4 33.3 0.17809 19 1,702 23 135 183.36230 62
74
6.
5.
.
2.
3.
4.
0.1776 0.05354.65 1.24 12.1 30.1
106 3,218 52.04
0.110313.11 -17.5 -246.8
Dec 53,386 35,552 5,434
-2.12355 203
17,488
. .. . . . .
0.1613 0.00533.0 16.71.71 2.03 1.1 3.3
-0.0447
,, , .
Jun-10 Dec 99,050 49,430
, . , .
20,160 596 1,978 15.4539,873
Jun-10 Dec 331
1,614 287Jun-10
69.2
17,367 0.0842 0.02204.53 1.71 9.6 26.1 15.8 29.78,508 311 1,191 17.35
-26 857 2.96 1.34
101
4,652
10,137 8,368 2,483 1,324
10 -215.6
34,243 11,360 6,003 17.5 33.2
-371 -438 5.2237,036 -24Jun-10 Dec 5,006
Jun-10 Dec 27,504
Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Centris Multi Persada Pratama Tbk 
Indoexchange Tbk [S]
Indonesia Air Transport Tbk [S]
Mitra International Resources Tbk **)
-9.2
-0.42
11,551 39 570 7.272,994 547 222
-0.89
4,661
7.
4.
3.
6.
2.
1. Mar-10 Dec 6,509 -0.0007 0.0010
Jun-10 Dec 24,046 7.4 22.1
25 9 -0.7 -0.51
-0.1129202 -65 -21
566 376 4 -1915,901 0.57 10.42 -11.7 -134.6 -50.82,999 -254 189
17,460
-0.00025 0.000010.32 1.50 -1.5 -4.0 -5.5 59.754 -19 470 -8.03
12.5
6,586
-4.1
Jun-10 Dec 8,970 10,942 -5.42 -12.6 -185 -567
497
1.51 0.70 -2.1 -3.6
1,122
-0.0353
0.0038
-10.61,202
Jun-10 Dec 68 38
0.04790.49 2.65
43.2
-0.0011
0.0040
0.0032
-2,018
-3.4 0.0014680 3,004 -2.4 61 -20.61-4 -1.1 -4.0
1.9 6.8
183 106 16
-50.5 22.5
0.82 2.72
-0.50
5.9 9.6 21
3,961 -0.0020-286 -509
Jun-10 Dec
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk [S] Jun-10 Dec 2,072 840 258 -42.45
5. Jun-10 Dec 43 15 28 8 0.5 0.8 270 6.1 103 24.78 1.45 0.55 3.79 0.0002
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Panorama Transportasi Tbk
Pelayaran Tempuran Emas Tbk9
8.
0 0007 0 00050 73 5 09 10 8 65 6
Jun-10 Dec -9 163 -19.7470 51 2 -2 -3.7 28.2-1.9 -5.4
250 485 42
0.00031.07
1 12
1.82
Jun 10 Dec 1 524 1 274 82
199 127
1 141 144 219
428 -0.0048
16 9 2 7   
Rig Tenders Tbk [S]
Rukun Raharja Tbk [S] *)
Samudera Indonesia Tbk
Steady Safe Tbk **)
Trada Maritime Tbk [S]
Zebra Nusantara Tbk [S]
14.
12.
11.
.
13.
15.
10.
- . .. . - . - .- - .
-49.6
7Jun-10 Dec 5,637 3,250
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec 70 0.5       680 0.7 102 1,127.7870 8 0.3 0.2
- , ,
0.9
3.2 25.7 0.43717.80 0.01 0.7 0.7
Jun-10 Dec 64 32
0.4 9.9164 88 10,143 51.31
656 -18 48 -2.8031 12 -4
37
-0.0002
12.4
8,744 13
-0.00101.04 1.03 -18.2 -37.2
0.0000
-
107 6.8 10.3 15.3 19.71,042 8.14 0.84 0.50 0.0028
69.8 46.2392 93 -139 1.2326 8 18
0.3
6.54.39 0.44
-54
1,156 198
0.45 1.96
44.74
34.1 --0.83 -2.95
609
,
-6
1,661 2,022
0.02199.8 28.7 48.9 0.2231
0.0003
0.0030
132
-
107 160
0.0048
- . - .
0.0004
0.0003
Dec
213Jun-10 Dec 955 320 635 42
79 57Jun-10 1,753 504
33
NON BUILDING CONSTRUCTION
Indika Energy Tbk
Katarina Utama Tbk [S]
Sarana Menara Nusantara Tbk
Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
OTHERS
-1.1 0.0041-7.2 -5.8 63.0 -0.05681,020 -76 1,058 -97.63 7.00 5.663. Jun-10 Dec 7,189 6,110
1.10 8.2 17.3467
2.28
2.33 0.7 2.4 1.8 14.8 0.00580.24261,325 94 24 15,799 3 125
0.05
-39
4. Jun-10
Jun-10
26.93 0.65
18.53Dec 11,340 5,935 5,390 1,767 4 5,207 3.21
Dec 6,651 4,615 1,982
1,079 665 350
0.0095179 1,035
79
75
1.
2.
24 584 -14.63 2.85
-166.7 11.60.55-6.34 -8.398Jun-10 -10 116 0.0003-8.7
26.4 0.2
Dec -0.0029
0.0550
8105 94 2 -4 -4
FINANCE
BANK
Bank Agroniaga Tbk *)
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
0.4737
138 687 25.49
0.7 0.97.60
122
4.11
8.93
2,582
18
4.
3.
1.
81
8.
5.
2.
0.0034
0.0178 0.00110.87
607 19.98 2.75
1.3 6.5
4.2 5.9
120 18 14
24172
0.1 0.7
14.711.5
Jun-10 Dec 3,073 2,715 3,418 1 105 242.95357 182 2 1
2,054 306 227Jun-10 Dec 42,867 40,278 0.0346 0.00611.74 15.60 1.1 17.6
Jun-10 Dec 2,180 1,753
11.0 14.96,140 74 421 9.89
2,310 12 185 13.48427
0.0334 0.00230.91 6.65 0.9 7.0 10.6 14.14,512 8 116 12.96523Jun-10 Dec 3,998 3,475
33 8,575 8 115
1.72
14,775
2.36
4.85
Jun-10 779 46 0.00326.69.89Dec 15,760 984 0.04840.65 15.01 0.4
Bank Central Asia Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk  **)
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
12,305 1,129
2,670
2,278 16.6 26.4
155 10.55
10.
9.
8.
7.
6.
12
11.
2.7 26.44,868 3,981 29.7 36.3
1,433
6,451 1,492
Jun-10 Dec 298,576 268,376 24,655 323 1,225 20.7530,200 13,404 0.2918 0.07695.47 8.89
Jun-10 Dec 100,447 83,422
Jun-10 Dec 126,332 113,963 0.1881 0.03452.53 9.26 1.8 18.3 17.5 23.123,935 94 514 13.78
0.0817 0.01392.89 4.93 2.9 16.98,417 341 2,010 17.0316,915 8,639
0 0685 0 00351 22 12 21 0 4 5 1552 452 25 14
2,206 853 253 192
-0.0095-2.79 -4.59 0.4 - 1.7 3.4 0.6590
22.5 29.7144 826 20.64
0.0137 0.002330 2,272 26
Jun-10 Dec 22,102 19,896 0.0314 0.00553.60 9.02 1.7 17.4
3 1 5 65 000 6 110 24 04
5,976 1Jun-10 Dec 903 1,013
352 212 1.78 7.19 2.1 16.8 14.0 20.042Jun-10
Jun-10 Dec 7 288 6 737
-37 193.33-221 91
Dec
3 2
2,882 2,530
   
Bank Internasional Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
2,179 181 2.77 12.04 0.2 2.7 2.1 2.43 2 627 8 289 103.24Jun-10 Dec 2,360
19.
18.
17.
16.
13.
.
15.
. .. . . . . ., ., ,
Jun-10 Dec 67,640 60,548 6,888 3,964 536 326
1,081 524 88 81 15.4 16.7
Jun-10 Dec 402,084 365,356
118
0.9009
0.00533.57 6.84 1.9 14.9Jun-10 Dec 8,474 7,393
2.66 8.79 1.0 9.5
0.0369 0.0010
19,771 5,404 4,034
0.0352
0.2241 0.04954.14 10.01 2.0 22.1
0.0852
20.4 27.320,981 385 1,740 18.72
56,282 12 122 28.07
2,577 63
8.2 13.5
420 23.98
Jun-10 Dec 40,117 36,312 0.0207 0.00462.51 9.54 2.1 22.0
4 22 12.15629 370 60 58 15.8 16.1
19.7 19.53,181 263 1,196 11.42
Jun-10 Dec 8,542 7,913 28,350 0.1965 0.03642.25 12.58 1.4 18.5
3,805 2,122 414 418
36,508
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank OCBC NISP  Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk
10.35
24.
23.
22.
21.
20. 0.0246Jun-10 Dec 225,486 205,589 0.12642.83 19.5 15.0 19.515,274 253 1,301 14.51
1,231 10.17390 208 27 20 9.8 13.0Jun-10 Dec 4,470 4,080
Jun-10 Dec 62,693 57,175 0.0620 0.01192.69 10.49 1.7
0.00021.06 10.47 0.9 10.4
4,451 1,729 318 240
19,864 12,922 2,523 1,934
0.0018317 128
1.7
Jun-10 Dec 39,133 34,682 0.0823 0.00892.68 7.79 1.2 10.8 13.9 18.45,815 83 765 24.83
0.2397 0.0331
19.97,743 135 704 14.03
24,078 65 472 17.4611,372 4,631 1,094 786 17.0 23.61.8 13.8
5,450 3,284 652 521
2.41
20.7 26.7 0.1005 0.0284
19.1
Jun-10 Dec 88,838 76,506
15.9
25. Jun-10 Dec 323,807 293,283 30,523
6.73
2,474 14.28 4.04 9.61 2.7 28.320,879 5,572 4,318 12,336 700
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
4.17
27
26. 1,343
11 7 16 48 710 90 636 20 29
868 42 371 14.17322 92 24 18 2.2 11.4
14 15 539 3 328 545 391Jun 10 Dec 60 946 55 407 0 1008 0 01422 86 10 00 1 3
0.00701.62 20.1 26.7Jun-10 Dec 1,665 0.0008
    
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria International Tbk
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
FINANCIAL INSTITUTION
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
327 13.86 4.77 34.4
1.98
113 11.69 2.7
.
28.
30.
14.
29.
82
1.
206 771
. ., . .
0.0041
0.02640.0767
1,000 1,421 3,037 7.11
5.53 1.53
, ,- , , . .. . .
922 711 39.8 51.7 0.00193.33 0.53 30.6 46.8 0.00413,037 1,784
40,239 37,069 3,170 2,439 716 546 9,696
13.0 18.14.83 10.75
1.90
Jun-10 Dec 28,023 25,638 944 732345 2,527 16.682,385 2,654
29.79299
13.87,677
Jun-10 Dec 3,175 9.623,757 5 80
10.51 1.2
2.5
0.00155.09730 352 61 50 14.3 17.40.70 0.011226 190
480 29.0 0.0090 0.0026
2,876
3,850
10 2.9 3.0
22.4 29.3
0.6 6.4
Jun-10 Dec 8,408
Jun-10 Dec
325 10
Jun-10 Dec 4,644 1,607
0.0638
Batavia Prosperindo Finance Tbk
BFI Finance Indonesia Tbk
Buana Finance Tbk
Clipan Finance Indonesia Tbk
Danasupra Erapacific Tbk
Indo Citra Finance Tbk
Mandala Multifinance Tbk8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
0.0034 0.00071.57 0.75 11.6 20.2
25.9 32.5 0.0036 0.00071.24 0.85 10.5 19.46.38
Jun-10 Dec 3,065 1,310
Jun-10 Dec 256 117
40.2 52.8760 466 2,309 7.78
1,436 30 624 10.30896 122 29 22
1,756 441 233 177
0.0084 0.00040.50 0.58 3.1 4.8 17.7 23.8
0.0072 0.00110.71 0.36 10.8 14.6
Jun-10 Dec 1,412 516
527 4.87Jun-10 Dec 1,863 490 2,603 771,373 190 133 100 52.8 70.1
20.3140 1 0.2 1 78 17.668 31 599
7.08
-2.5 -205.4 -0.0006 0.00012.53 3.63 -11.6
Jun-10 Dec 41 0.4 0.0008 0.00001.05 0.01 5.1 5.2
Jun-10 Dec 44 34 48 -23 198 -21.739 0.3 -0.5 -0.6 -208.0
492 370 69 51Jun-10 Dec 2,575 2,083 0.0054 0.00111.48 4.23 4.0 20.9 13.91,325 18.678 371
138 52 1,000 27 13817 13
Trust Finance Indonesia  Tbk
Verena Oto Finance Tbk
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
SECURITIES COMPANY
HD Capital Tbk
JJ NAB Capital Tbk
Kresna Graha Sekurindo Tbk
4.26
24 14 10 15.50.59
0 00072 08 3 63 2 9 13 3 18 2 39 0584 31
0.00312.71 6.00 6.0 41.9
151 10 4.2 5.7
273 -7.5
614 144 79 13 9 1,002
1.37
0.0016 0.000241.8330 7.06 1.09
0.0004
83
11.
9.
10.
3
2.
1.
Jun-10 Dec 758
78 132
0.68
9.7Dec 210Jun-10
0.0030
0.0074Jun-10 Dec 2,848 2,441 2,000 85
51 58.0
13.0 11.8 16.12.5
400
19 144 5.24
Jun-10 Dec 299 148 0.0113 0.00090.70 0.98 3.8 7.5
-133.7
85
55.8 41.72,120 5 71 9.33
44 212 30.76 1.41
203 6.46407 709 118 12.0 16.6
235 15 61
Jun-10 Dec 50 24 96 -38.7826 1 -2 -1 -85.9 -0.0060 0.00053.03 0.92 -4.1 -7.8
138 50 20 9Jun 10 Dec 637 500 0 0052   
Majapahit Securities Tbk
Panca Global Securities Tbk
Panin Sekuritas Tbk
Reliance Securities Tbk
Trimegah Securities Tbk
Yulie Sekurindo Tbk
.. . . . . .
0.0024100 29.72 1.15 1.64
5.
4.
.
9.
7.
8.
6.
.- .
Jun-10 Dec 245 125 0.0023 0.00030.90 1.04 7.5 15.2
Jun-10 Dec 94 23
43.0 26.2675 27 178 5.91
720 1 98 144.0971 5 0.03 0.3 5.4 0.6 0.0592
0.00051.33 1.57 16.3 42.0
212 41 23 18
0.00051.21 0.32 0.6 0.8
120 21 6 9
0.0013
0.00101.93 1.98 5.8 17.2
Jun-10 Dec 58 10
1.5 3.9 8.1 12.3 0.0620
0.00010.36 0.21 0.3 0.4 0.0141
3,655 4Jun-10 Dec 965
Jun-10 Dec 1,299 792
45.0 55.8900 41 235 11.21
720
Jun-10 Dec 631 418
599 366 87 11 7
295 701 3.16106 66.5 77.2
0.0058
505 159 123
255 1 189 96.6348 1 -0.3 0.1 7.3 -28.2
INSURANCE
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Asuransi Bintang Tbk
Asuransi Dayin Mitra Tbk
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi Jasa Tania Tbk
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
1.
84
6.
5.
4.
2.
3.
124 779
0.00010.79 3.65 8.6 40.2
4.51 0.83
14.3 12.6276 232 578
455 -3.4879 30 -12 -9 -28.3 -41.2
1.28
Jun-10 Dec 741 581
Jun-10 Dec 250 132 0.0017 0.00011.30 1.12 4.1 8.6
Jun-10 Dec 193 114
10.7 11.0192 53 615 15.16
174 -98 0.00010.75 1.43 -8.8 -21.5
118 47 5 5
-0.0003
Jun-10 Dec 110 59
23.8 30.2300 118 368 3.55
500 9 102 12.2951 50 2 2 4.6 3.3
110 74 22 18Jun-10 Dec 192 82
1.11 1.15 4.2 9.0
Jun-10 Dec 569 279 19.0 21.4
0.0035
0.00040.53 0.96 9.1 17.8
1.14 0.74 18.4 32.1 0.0006 0.0002
0.0003
2381,219 42 0.0021
223 0.0003
2.95290 136 29 26
159 28 32 1.96
Asuransi Ramayana Tbk
Lippo General Insurance Tbk
Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
Panin Financial Tbk
Panin Insurance Tbk11.
10.
9.
8.
7. 14.7 18.8106 286 1,284 3.56137 103 19 15
0.00000.23 0.37 9.3 12.8
160 199 25 23
Jun-10 Dec 426 290 0.0002 0.00000.79 2.12 7.1 22.3
Dec 700 188
11.7 12.6388 120 412 4.17
150 435 3,412 1.84512 21.9 28.0
Jun-10 Dec 7,607 2,254 24,042 31 223 5.855,353 1,093 376 376 34.4 34.4
0.0002
0.0802 0.01130.82 0.42 9.9 14.1
Jun-10 Dec 382 222 0.0009 0.00031.21 1.39 12.2 29.1
Jun-10
23.7 37.24,068 136 879 3.103,576 1,166 433 276Jun-10 Dec 8,702 2,531
42 33
0.0072 0.00110.48 0.71 6.3 15.4
149
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
OTHERS89
85
33 293 2 3161 11 9 26
Arthavest Tbk
Bhakti Capital Indonesia Tbk
Capitalinc Investment Tbk *)
Equity Development Investama Tbk
Lippo Securities Tbk
Pan Pacific International Tbk
1.99
4.
3.
1.
2.
6.
5.
Jun-10 Dec 221 86 447 5 302 87.62135 8 -0.9 1 13.2 -11.5
.. .
Jun-10 Dec 227 196 729 728 15 -0.3 3 18.0 -2.3 0.1439 0.027566.16 7.00 2.4 19.1
470 471 9 6
0.0223 0.00031.36 0.64 0.9 1.5
0.00131.89
Jun-10 Dec 1,719 1,184 0.1412 0.00341.14 2.52 0.7 2.4
Jun-10 Dec 489 172
1.2 2.05,226 2.2 90 47.38
2,219 52 0.0012 0.000558 5,014 -182
Jun-10 Dec 223 72 140 53 748 3.01105 12 0.695 4 32.1 46.0
0.36 0.54 23.7 36.6143 0.98
95 33 14
7.1
391
316 1 -2
3.30.21
39 346.10
312 26.99777
0.0002
7.0Jun-10 Dec 1,168 0.01922.31,250 22
0.0000
14.4 34.9
Royal Oak Development Asia Tbk [S]
Sinar Mas Multiartha Tbk
TRADE, SERVICES & INVESTMENT
WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS)
AGIS Tbk [S] *)
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk [S]
1.4691
9.
8.
1.
7.
Jun-10 Dec 22,735 18,907 0.00872.45 4.94 3.4 20.56,213 126 616 11.97 0.0424
Jun-10 Dec 1,484 173 1,290 8 -10 -10
Jun-10 Dec 1,394 329 0.0031 -0.64561.02 0.31 0.1 -0.4 -0.5 -2.05,502 -0.9 192 -205.721,054
6,559 396 392
2.5389
132 -7 -3
3,828
1,496 21.98 3.47
6.0 6.0
0.01 621 17.79 2.05
96 -35 0.52 0.13 -1.29 -1.4913,475 -1
2. Jun-10 Dec 126 105 21
100.0 -0.2703
88 0.5 0.04 110 1 189
0.0040
0.0000193.15 0.71 5.03 0.1 0.4 0.0 1.6 0.0121
-126.2
AKR Corporindo Tbk
Allbond Makmur Usaha Tbk [S]
Ancora Indonesia Resources Tbk
Asia Natural Resources Tbk [S]
Bintang Mitra Semestaraya Tbk [S]
Colorpak Indonesia Tbk [S]
Dayaindo Resources International Tbk [S]
2628.
4.
6.
5.
3.
9.
306 81 386 5.77118 249 17 12 5.0 11.21.20 1.21 9.4 20.9Jun-10 Dec
Jun-10 Dec 6,815 4,048 3,784 74 608 20.292,300 5,221 206 141 2.7 8.5 0.0438
Jun-10 Dec 18 3 0.0027 0.00063.73 0.22 19.2 23.5 8.6 4.1301 11 48 15.88
144
Jun-10 Dec 69 18 61 5 4.89 0.34 10.44 2,275 3.2 23
0.0010 0.0002
Jun-10 Dec 893 450 19,324 1 20 62.42378 632 27 14 2.2 6.4 0.05014.55 0.68801.19 3.1 7.3
0.0459 0.006313.8
17.6
2.48 1.76 4.1
15 20 -0.4 2
52
141 720
5.9
Jun-10 Dec 1,128 710 0.955 7 1,766 8 80
12.2 0.0054
0.00410.04304.06 5.02 1.2 9.5
7. Jun-10 Dec 745 280 464 645 9 -14 1,159 -25 401 -8.02 0.50 0.60 -3.9 -6.2
42.72
35.40
0.0003-2.2 6.7 -0.0053
12.2
Dian Swastatika Sentosa Tbk [S]
Enseval Putra Megatrading Tbk [S]
Evergreen Invesco Tbk [S] *)
FKS Multi Agro Tbk [S]
Hexindo Adiperkasa Tbk
Inter Delta Tbk **)
Intraco Penta Tbk [S]
15.
12.
16
14.
11.
10.
1.9 18.5118 11 -307 38.26 -1.37 -2.10 3.2 -
Jun-10 Dec 5,752 2,788 0.0376 0.00091.98 0.94 1.2 2.3 3.8 23.3771 89 3,845 85.46
0.00191.45 1.12 5.7 12.1
264 104 7 1.8
2,963 911 127 34
0.0156
0.6056 0.0083
Jun-10 Dec 3,474 1,834
1.7 10.04,605 0.8 57 230.58
2,280 87 719 11.971,640 4,410 143 99 2.2 10.8
Jun-10 Dec 409 145 3.18 0.55 0.9 1.4
1.1 3.1 0.0030 0.0007480 74
0 00062 36 2 61 4 4 16 1
Jun-10 Mar 2,060 1,076
-36 35 0.0026 -0.0001-0.3 0.6Jun-10 Dec 40 76
840 399 1,172 13.28985 1,122 113 7.5 17.7
3 6 16 3
1.09 16.3 34.0 0.0064 0.00224.52
Jun-10 Dec 432 1431 405 1 004 892 14 65385 869 63 31 0 0036
344 11.10 2.38 3.29 5.0 21.513. Jun-10 Dec 708 543 165 1,556 18 17.7     
84
   
Lautan Luas Tbk
Millennium Pharmacon Int.'l  Tbk 
Modern Internasional Tbk [S]
Multi Indocitra Tbk [S]
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Sugih Energy Tbk [S]
20.
19.
18.
17.
.
22.
21.
.. . . . . ., , .
-0.11 8.9728 -1.2 122 -66.00
640 64 547 28.23350 371 21 20 5.5 24.2
0.00040.83 3.00 2.7 11.5
89 411 4 -0.4 -0.0274 0.00030.65 2.07 -0.32 -1.0
600 65 411 7.79246 196 32 20 10.0 56.4
2.4 15.3
0.0103 0.00123.29 1.32 5.0 11.7
0.00327.17774 1,835 81 45
.
780
-
0.0027
0.00041.72 0.10 -1.8 -2.0
0.00041.24 0.25 11.7 15.9
25 39 1 2
-0.0198
0.0001 0.00000.28 2.72 5.3 19.7 6.2 17.976 63 1.43
Mar-10 Dec 41 4 405 -2 92 -85.9537 - -0.2 -
322
114 992
-0.2
Jun-10 Dec 91 67
Jun-10 Dec 337
811 461
Jun-10 Dec 273 184
Jun-10 Dec 3,284 2,322
62
Jun-10 Dec
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite Tbk
Triwira Insanlestari Tbk [S]
Tunas Ridean Tbk [S]
United Tractors Tbk [S]
Wahana Phonix Mandiri Tbk 
Wicaksana Overseas Int l Tbk [S] -10.1670 215
-0.0060-1.28
0.00070.91 2.04 -2.9 -9.0
0.0342
0.00021.60 -1.21 -3.2 -3.8 16.9520 -4.9 155 -20.39 0.64
268
Jun-10 Dec 210 129 81 34 4
2,650 1,888 3,327 13.6 25.8 10.41,135 4,39818,080
25 243
0.89
17.49Jun-10 Dec 1,930 802
0.33
18.02 4.65
0.1052 3 2
29.
28.
26.
24.
23.
25.
27. Jun-10 Dec 27,696 13,038 14,631
Jun-10 Dec 212 142 1,269 -5 55
Jun-10 Dec
401 2,661 38 45
1.52 3.1 7.9
Jun-10 Dec 1,495 1,085 0.0029 0.00071.26 2.71 6.0 22.5 1.7 8.9918 98 436 5.61
Jun-10 110 1,392 15.89
0.0088
82 127 11 3 2.5 36.5
1.6 1.7 4.0 26.5 0.0129 0.00021,200 4 203 18.82
0.0005 0.0000
-0.0074
1.25
-1.5 10.5
1,128 3,740 86 150 0.0557 0.01484.65 0.71 15.5 26.6 4.0 5.75,580 54 202
18.5
208 59Dec 125
-5 -3
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
RETAIL TRADE
Ace Hardware Indonesia Tbk [S]
8.05168 57693
1 10 7 42 5 0 021622 07 3 73 0 12 15 0 0 0036
30.10 3.77
79 16 9116 931 737 961 050 1 715 92 543Jun 10 Dec    
Alfa Retailindo Tbk [S] *)
Catur Sentosa Adiprana Tbk [S]
Golden Retailindo Tbk [S]
Hero Supermarket Tbk [S]
Kokoh Inti Arebama Tbk [S]
Matahari Department Store Tbk [S]
6.58471 3,049
9 128 3.26 1.7
5.
6.
3.
2.
.
7.
4.
. . .. . . . .
310 776 -7 -2 -0.0636 0.00093.39 1.22 -0.6 -1.4
.
Jun-10 Dec 1,531 1,028
-0.3 18.7468 -9 663 -238.14
2,895 13 1.2 12.5 0.0110 0.00090.56 2.25 2.5 8.4
Jun-10 Dec 690
1,004 3,588 121 78
386 11
2.2 23.5
0.0005
63.8 0.0476 0.0214
7.4 1.2 17.9 0.00635
0.0012 0.0002
89
1.02 1.91 5.3 15.5
7.9
18 88 24.24Jun-10 Dec
2,927 1,923
, ,
532 407 125 978
329
34 9 25 18 2 3
391 130 199 28.60
286
Jun-10 Dec
456 1,582 41 19
Jun-10 Dec 5,024 4,444 580 1,648 2,918
Jun-10 Dec
-
380
12.83 7.67 5.2 44.9
11.21 0.83
158 6.69
4.86 0.35 14.8 20.0 14.0 90.3 0.0040 0.0008
Matahari Putra Prima Tbk
Metro Realty Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk [S]
Ramayana Lestari Sentosa Tbk [S]
Rimo Catur Lestari Tbk **)
Skybee Tbk [S]
Sona Topas Tourism Industry Tbk [S]
5,577 2,008 1,399 0.47
-59 -1.41 -0.93
0.00051.73 6.7
-0.0003 -0.0002
358 206 245 27
-92.3 - -101.6-39
18.3 7.7 46.0 0.0027331
0.0139 0.002241.77 6.68 0.49
-1.72
11.
12.
14.
9.
13.
8.
10. 2.69 1.46 5.8 14.4
0.00220.68 0.61 88.9 143.6
77 11 2.2 25.2 0.0050 0.00000.95 0.29 0.5 0.6
0.0015
Jun-10 Dec 3,417 2,030 1,660 120 836 18.721,387 2,147 186 100 4.6 49.8 0.0177
7,799 4,374 128.0 25.9
0.0025
2.5 31.17,096 14 331 63.092,351 1,950 35 49 0.2553
58 8 1,319 152.0922 1 0.2
10.8 16.013
14.04 2.57
38.8
2.2 9.74 585
19Jun-10 Dec 564
2.9 4.2
Jun-10 Dec 69 23 46 171 5
Jun-10 Dec 14 35 -20 7 -7 -7 340
3,427 1,076
99
114 623
0.01062.63 0.46
-40 5,600Dec 12,593 4,742
79
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec
Jun-10
Sumber Alfaria Trijaya Tbk [S]
Toko Gunung Agung Tbk
Trikomsel Oke Tbk
TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
Bayu Buana Tbk [S]
Bukit Uluwatu Villa Tbk
0.000452 -121 19 -2.07 13.23 112.01
0.1694 0.0130
Jun-10 Dec 111 110 1 720 -2.0 -3
6.64 2.99 1.9 7.7 0.5 14.338 34 3,432 20
-0.0001
94
17.
2.
1.
15.
16.
3
3.4 13.0
-639.8 -0.44 5.1
256 86.54
7.49
5 254 43.43
Jun-10 Dec 2,031 1,297
Jun-10 Dec 3,508 2,630 879 6,132
-5.7
0.98
0.0190
Dec 198 108
570125 1,103
353 0.16 4.4 0.0087
734
41.57
14 70 64 5 0 2101 0 0131128 95
4.3 0.0135 0.00030.80 1.89 0.7 1.9 0.1
0.00431.70 1.77 8.2 22.72,425 158 83
0.00022 1 0.91 1.20 0.9 2.1
4 219
4,450 37 165
1 1Gema Grahasarana Tbk
Jun 10 Dec 561 362 200 42 2 6 2 857 4 70
Jun-10
Jun-10 Dec
47 4,526
90 580
360 235
8 02 1 81 2 2 6 2
23.71 3.36
   
Destinasi Tirta Nusantara Tbk [S]
Eatertainment International Tbk
Fast Food Indonesia Tbk [S]
Grahamas Citrawisata Tbk [S]
Hotel Mandarine Regency Tbk [S] *)
Hotel Sahid Jaya Tbk [S] 
8.
5.
4.
.
9.
7.
6.
17
1.9 15.33.5
1 59
Jun-10 Dec - 3.1 49.1 0.0089194.07 -18.79 -2.80
- . . - . .- .
0.00140.55 14.8 55.7 0.006123.0
62.3 0.02927.8 22.1
6.0
0.0152
-0.0009
0.0023
0.0002
1.32 0.63 0.1
75.2 0.001133.12 6.96
0.1 0.4 40.3 0.82721,195.35
1.7
0 80 11 -11626 -9 15 -0.1
1.9Jun-10 Dec 198 87 110 37.26 1.30110 3 5 153
5.4
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec
16 9
12.0 1,119 45.79 3.59704 398 305 54
15 -0.4 0.1 1,213 0.1 91
26 124
24.15 5.56
1.24 9.4
21 273
373 1,619
69 110Jun-10 Dec
Jun-10 Dec 1,120 398 722 1,388 92
7 9 1
0.9
179
83 446
1.31 3.4
21.0 8.6
715
0.0009
0.00050.79
- - - , - . . - . - .
Indonesian Paradise Property Tbk [S] 
Island Concepts Indonesia Tbk [S]
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Mas Murni Indonesia Tbk [S]
Mas Murni Tbk (Preferred Stock)
Panorama Sentrawisata Tbk
Pelita Sejahtera Abadi Tbk [S] 
15.
14.
16.
12.
11.
13.
10.
48.2
71.01Jun-10 Dec 16 10 6 7 0.0012
0.08 2.0 57.4
1.4 47.5
0.00002.25 1.60 1.22 3.17 1.37
0.00200.0207
0.0069
0.0013
57.4 0.0003 0.00030.20 2.0
-0.0168
67.40.97 4.1
-31.2
11.515.66
45.8 0.090866.01 0.95 0.05 1.37 -2.8
Jun-10 Dec 2,515 1,066 1,095 451 52 2,319 45 472
-0.5 250
9.5
-8.5
Jun-10 Dec 635 53 582 29 2,307 0.5 252 99.85
-4 10 -118 48.31-1Jun-10 Dec 12 9 2 2
99
3.84
3.4 2,411 3 195
1.48
Jun-10 Dec 539 23 471
582 29 2 0.6
-40.9
2 0.6
Jun-10 Dec 635 53 0.0000 0.00000.01 0.09 0.2 0.2
Jun-10 Dec 571 336
2.0 57.46 193 96,922 3.12
1,200 4 0.0288 0.00081.12 2.07 0.8 2.7135 42.07162 813 11 2 0.3 8.8
6.70.04 0.1 30 6.34 200
Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk [S]
Pembangunan Jaya Ancol Tbk [S]
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Pudjiadi & Sons Estate Tbk
Pudjiadi Prestige Limited Tbk
Pusako Tarinka Tbk [S]
8.04
9.88 0.40 0.25 3.2 4.0 16.826
495 40.35 3.53
0.5 488 2
234 943 3.21299
20 13
4,425 2,575 1,758 317 183
Jun 10 Dec 28 8 0 1
0.5Jun-10 Dec 270 54 215
Jun-10 Dec 146 122 92 43 15 130
1.46 3.5 8.8 24.3 74.3 0.0817
0.80 1.20 10.1
Jun-10 Dec 77
0.0002
0.0001
0 4
0.0102
64.3 0.00102.58 3.25 7.2 32.1 3.1109 5 3 221 31 97
0.0122
0.0003
0.0003
0.0013
0.0016
0 0001
4
0.0001
0 0031
0.0072
69 21
61 595 13.35 1.38 0.40 7.4379 952
76 36.75 0.97
22.
23
17.
18.
19.
20.
21.
Jun-10 Dec
Jun-10 Dec 95
377 72 49 1,600
0.15 2.3 2.6 7.1 49.8
Jun-10 Dec 1,332
42 6 37 7 0.2
2 82 0 38 3 1 4 2 3 2 66 182 10 248 67 03
10.3 13.0 41.3
24.8 16.5 72.4
70.8280 31 768
3,550 43
   - . - . .- .. . . - . - . - . .- - .
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Financial Data & Ratios
Paid-Up
Capital
Mill. Sh
Ann.
EPS
(Rp)Assets
Total (in Billion Rp)
Listed Stocks
Financial 
Equity Sales
Fiscal 
Year 
End PER PBV
OPM
(%)
Statement 
 Date 
Weighted
AverageNPM
(%)
BV
(Rp)
PER
(X) (%)
PBV
(X)
ROE
(%)
DER
(X)
ROA
Operating Net
Bill. Rp
Profit Income
Bill. Rp
Liabili-
ties
Ann. Ann.
ADVERTISING, PRINTING AND MEDIA
Elang Mahkota Teknologi Tbk [S]
32.18 1.41 0.98
Jun 10 Dec 4 104
95
1
66 357
1 221 5 127 65 2 523 14 872 682 1 559 344 167 10 7 0 0435 0 00541 85 0 46 8 1 12 5 37 0    
First Media Tbk
Fortune Indonesia Tbk
Indosiar Karya Media Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk [S]
Mahaka Media Tbk [S] 
Media Nusantara Citra Tbk [S]
0.0725423 73.01
Jun-10
0.97
Dec 210 112 98 173 4 4.9 1.4
1.3
0.00011.15 2.3
1.355 1,742 61,733 996 737 400 0.6
- ,
Jun-10 Dec
7.
3.
6.
5.
4.
.
2.
58 317 7.28Jun-10 Dec 7,896 2,901
Jun-10 Dec 1,044 710 0.0197 0.00413.56 2.19 6.5 20.9
,
0.00282 465 10 210 10.46 0.51
7.6 31.92,026 34 160
, . ., , .
17.01
354 82 289 6.23102 188 21 14 7.7 20.8
.
0.00041.76 1.37 11.9 28.3
.. . . .
324 448 143 34
.
0.0010
14.2
1.2 75.730
Jun-10 Dec 244 80 0.2154 0.00251.60 0.53 0.7 1.2
Jun-10 Dec 243 141
1.2 49.22,755 0.6 55 137.07
0.67
0.0013
4,358 2,259 1.33 10.1
151 73 5 0.9
0.010418.2 17.6 27.3 0.0571616 397 13,750
Star Pacific Tbk [S]
Surya Citra Media Tbk [S]
Tempo Inti Media Tbk [S]
HEALTH CARE
COMPUTER AND SERVICES
Astra Graphia Tbk [S]
Centrin Online Tbk
967 33 826 1.18
19 102
Jun-10 Dec 1,043 76
1.64
2.
97
96
10.
9.
8.
1.
10.64 12.58
1,170 0.00020.25 0.08 20.0 21.6 312 18.1-34 104 178
219 667 16.211,282 879 327 210 23.9 37.1
0.0008
0.00585.32 1.00 16.4 32.8 0.0178
0.0080 0.00172.26 0.78 12.2 21.7
73 79 4 1Jun-10 Dec 144 71 0.0093 0.00030.84 0.98 1.9 3.7
Jun-10 Dec 2,565 1,283
1.7 45.2
0.0089 0.00041.21 0.14 3.7 4.5
Jun-10 Dec 724 318 1,349 65 301 10.43406 575 60 44 7.6 34.3
6.4 53.2575 7 148 27.20Jun-10 Dec 102 12 85 30 1 2
725 4 100 22.53
1,922
Dyviacom Intrabumi Tbk [S] *)
Leo Investments Tbk **)
Limas Centric Indonesia Tbk
Metrodata Electronics Tbk [S]
Myoh Technology Tbk [S] *)
INVESTMENT COMPANY
Bakrie & Brothers Tbk
98
7.
6.
1
5.
4.
3.
38 394 40 -30-12
Jun-10
Jun-10 Dec 17 2 32.881 -3,492.9015 9 1 -0.01 -0.1
Dec 285 221 39 122 20.7
14 3Mar-10 Dec 25
3.3 42.2 0.00224.90 1.02
Dec 1,266 807 343 1,769 96 16
4 788 10 49
12.815
8 5.70 2.8 0.0005
0.0093 0.0009
-0.3666 0.00043.95 0.11 -0.1 -0.1
33 8
83.01 5.63 -2.4000 0.0796
51 8 36
1 1,681 -0.5 -3.3
- 27.03.06 -4.07 -3.21 63.24
6 034 509 303
-0.000946.9 0.0007
5 76 1 5
184 -0.1
Jun-10
-2.0 -1.7
140
Jun 10 Dec 39 474 27 529
457 2.84 2.26
2,144
-0.01 -0.02
2.5 9.3 0.9
Jun-10 Dec 7 6 1 -0.02
12 7
1 -2,503
2.35160 7.59 0.71
1.63
0 05666 0 446893 722 1 064 776 5 0   
Bhakti Investama Tbk
Global Mediacom Tbk [S]
Multipolar Tbk
Polaris Investama Tbk *)
Pool Advista Indonesia Tbk
OTHERS
37.8 109.2 59.9722 661 0.18 0.19Jun-10 Dec 14,758 5,699 5,108 4,656 -27 2,789 7,728
2.
99
6.
3.
.
4.
5.
5.2 24.529,810 11 174 10.40
0.0060
0.00004.3 5.2
1.12
52.0 56.7100
0.0009
13,767 44 524 8.817,212 2,986 742 301 10.1 24.9 0.0692 0.00580.73
Jun-10 Dec 18,078 7,083 0.1768 0.01130.67 1.37 1.8 6.4
.- ., - . - .
3Jun-10 Dec 299 116
5,184 3,187 781 166
Jun-10 Dec 13,975 4,361
-0.6
- , ,
62 1,193 9.13
146 262 1.64
119 6
- .
0.92
.- - .
1,184 5 137 6.7 27.7237.58163 45 4 8.88 0.71 2.0 3.7
0.60 4.3 8.3
, ., - .
0.0008
0.1605
0.00053 3.1Jun-10 Dec 144 24 0.47 0.20
3.13
Gema Grahasarana Tbk
Average PER
Weighted Average PER
Average PBV
Weighted Average PBV
1.
16.30       
14.20       
320 146 262 1.6484 232 37 23 10.1 0.0002
2.90         
27.7Jun-10
2.44         
0.92 3.13 13.5 55.9 0.0003Dec 346 262
Note: *) These companies are excluded from the average PER computation
**) These companies with negatif equities are not computed for ROE 
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Additional Listed Shares
 Asuransi Multi Artha Guna Tbk Warrant I
 Asuransi Ramayana Tbk
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06-Sep-2010
 Date  Date 
Listing  Trading 
26,599,933        16-Sep-201016-Sep-2010 Bonus shares 
No. Number of Stock Name
2.  
1.  
  Type of
  Listing
06-Sep-2010100,000             
Shares 
 Bakrie Sumatra Plantations Tbk T : -
 Bank Danamon Indonesia Tbk ESOP Conversion III T : -
 Budi Acid Jaya Tbk Warrant T : -
 Bumi Citra Permai Tbk Warrant
 Darma Henwa Tbk Warrant
 Indonesia Air Transport Tbk
 Inter Delta Tbk
28-Sep-2010
30-Sep-2010
30-Sep-2010
27-Sep-2010
30-Sep-2010
03-Sep-2010
27-Sep-2010
27-Sep-2010
03-Sep-2010
03-Sep-2010
17-Sep-201006-Sep-2010
27-Sep-2010
 Additional Listing without  
Pre-emptive Rights 
 Additional Listing without  
 Warrant 
02-Sep-2010
3.  
8.  
9.  
681,005,000      
88,188,000        
7.  
75,000               
2,154,000          5.  
44                      
6.  
378,000             
40,684               
4.  
 Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk Reverse Split
 Sinar Mas Multiartha Tbk Warrant Seri IV
 Trada Maritime Tbk Warrant T : -
 Tunas Baru Lampung Tbk T : -
Dividend Announcements
(1,930,028,780)  
 Warrant 
28-Sep-2010
29-Sep-2010
28-Sep-2010
02-Sep-2010
Pre-emptive Rights 
11.  
12.  
13.  82,000               20-Sep-2010
30,000,000        
1,011,875          
06-Sep-2010 06-Sep-2010
10.  
24-Sep-2010
 Astra International Tbk
 FKS Multi Agro Tbk
 Indo Kordsa Tbk
 International Nickel Indonesia Tbk
 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Recording Payment
Note
Dividend Dividend Dividend  Date Date
No. Stock Name
SD / BS Cash Cum Ex 
I 2010
2.  6.50 15-Oct-10 18-Oct-10 20-Oct-10 28-Oct-10 F2009
1.  470.00 27-Oct-10 28-Oct-10 01-Nov-10 15-Nov-10
F 2009
4.  0.02 USD 05-Oct-10 06-Oct-10 08-Oct-10 22-Oct-10 I 2010
3.  75.00 11-Oct-10 12-Oct-10 14-Oct-10 28-Oct-10
5.  10.00 19-Oct-10 20-Oct-10 22-Oct-10 4-Nov-10 F2009
SD=Stock Dividend, BS=Bonus Stock
R h Di i iesearc  v s on
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
 Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 BNP Paribas Securities Indonesia (BW)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
 CIMB Securities Indonesia (YU)
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Citigroup Securities Indonesia (CG)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Deutsche Securities Indonesia (DB)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
 First Asia Capital (PC)
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 HSBC Securities Indonesia (GW)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
Research Division
2,145 105  0.05 
98    0.06 5,038 93    0.11 
50. 105  77,168,733,000 103  0.04 
116,979,000      
112,184,000      
47. 3      5,016,538,258,800 
0.54 
46. 116  -   116  -  -  
59    0.40 
14    2.49 313,001 2      
49. 104  114,861,004,000 
6.92 
48. 52    551,424,499,000 60    0.27 18,244 
2,675,940,500   
-                     
9,746,907,340   
1,315,516,500   
27    1.04 
94    0.08 4,037 98    
45. 29    1,141,655,446,000 
0.09 
44. 22    1,916,288,744,000 29    0.95 46,920 
116  -  
42    0.57 24,498 47    
208,141,000      
3,451,338,500   
41. 62    462,409,090,000 
10.32 
40. 45    826,091,768,000 47    0.41 30,600 
57    0.41 
66    0.23 25,633 45    
43. 94    159,724,832,000 
0.6 
42. 70    437,142,269,000 72    0.22 18,495 764,866,500      
15,173,090,000 
1,659,213,000   
970,065,000      
23    1.15 
79    0.15 15,666 66    
39. 1      6,928,196,815,300 
0.35 
38. 25    1,574,021,138,000 34    0.78 52,044 
39    0.68 
7      3.44 466,881 1      
615,218,500      
3,055,802,500   
35. 93    192,743,225,000 
0.64 
34. 78    265,213,680,500 82    0.13 16,668 
76    0.28 
90    0.10 10,411 78    
37. 76    291,797,902,500 
0.23 
36. 77    494,502,466,500 63    0.25 12,626 
602,345,000      
267,981,166      
609,925,500      
1,248,099,000   
79    0.22 
71    0.22 6,975 88    
33. 55    909,281,029,500 
0.15 
32. 99    26,252,744,000 110  0.01 9,950 
62    0.37 
45    0.45 28,779 41    
416,998,500      
150,727,500      
29. 32    8,406,102,738,500 2,422,292,500   
0.36 
28. 65    1,479,904,463,688 35    0.74 
77    0.25 
5      4.18 60,498 19    
31. 87    443,641,422,000 
1.34 
30. 83    186,276,515,000 91    0.09 11,279 
895,715,926      
1,354,072,000   
500,392,000      
94    0.10 
81    0.13 7,544 86    
27. 49    727,361,284,500 
0.17 
26. 72    457,605,608,000 68    0.23 4,608 
19,314 54    0.43 
50    0.36 16,467 63    
535,710,500      
711,011,500      
23. 13    11,827,787,506,200 
-  
22. 31    6,896,928,397,500 8      3.43 48,678 
8      2.94 
2      5.88 131,490 10    
25. 80    269,438,135,000 
2.91 
24. 17    4,485,114,372,308 17    2.23 132,891 4,788,042,750   
-                     
2,592,629,500   
5,190,254,664   
100  0.08 
12    2.70 75,666 18    
21. 116  -   
1.67 
20. 100  101,399,043,000 100  0.05 3,725 
26    1.08 
116  -  -  116  
141,057,500      
118,690 11    2.62 
65    0.23 14,148 74    
19. 4      5,433,762,425,214 8,712,663,691   
0.31 
18. 7      9,899,380,350,128 3      4.92 
560,752,050      
7,790,775,392   
15. 54    450,034,616,500 1,279,347,500   
1.78 27,028 
71    0.32 
70    0.22 20,245 52    
17. 79    465,706,978,000 
0.45 
16. 58    619,590,427,500 57    0.31 14,490 1,116,277,500   
1.68 176,421 3      
0.33 22,220 50    
29,401 40    
2.56 
13. 14    3,386,481,594,580 3.90 21    5,180,514,684   
43    0.60 14. 23    3,572,168,314,322 20    3,219,894,718   
1,230,927,500   
2,382,533,852   
668,637,362,500 54    
158,341,100      
12. 66    559,840,746,760 49    870,823,716      0.49 
20    62    0.25 1.27 
0.48 24,905 46    0.55 
57,385 505,027,026,000 2,168,858,750   
2,127,902,434   
44
85    72    
Rank
0.32 
% of
Total
% of
IDX MONTHLY STATISTICS, SEPTEMBER 2010 
0.73 18,757 56    0.41 
109  0.03 
37    
0.65 
95    
44    
75    
Rank
0.13 
Rank
619,861,000      
16,177,000        
2,067,580,500   
1,037,583,500   
59    0.28 22,354 
11. 38    1,205,252,215,000 2,088,388,616   
9. 98    143,191,752,000 96    0.07 4,319 
30    0.89 
6. 37    957,595,648,000 
1,444 
1,464,242,644,500 37    
1.17 39    0.60 53,115 22    
0.10 
10. 30    1,784,497,264,885 2,636,019,342   
INDONESIA STOCK EXCHANGE
(Shares) (Rp) 
Volume Freq. 
(X) Total
52,013 
32,560 
0.49 
24,903,790,000 112  
1,576,803,124,000 33    0.78 
0.01 
1.
 IDX MembersNo.
14,413 253,695,758,500 
Value 
24    1.15 
0.72 
2.
5. 35    
113  
3. 39    
4. 61    
8. 33    5,160,797,687,294 13    
7. 56    
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Macquarie Capital Sec. Indonesia (RX)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahanusa Securities (MK)
 Mahastra Capital (GI)
 Majapahit Securities Tbk (KC)
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Mentari Securindo (FO)
 Merrill Lynch Indonesia (ML)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
 Minna Padi Investama (MU)
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 Nikko Securities Indonesia (RB)
 NISP Sekuritas (RO)
 Nomura Indonesia (FG)
 Optima Kharya Capital Securities (CM)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 RBS Asia Securities Indonesia (HG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
Value 
RankRank (Rp) 
Research Division
53. 71    453,026,080,500 
0.07 
24    1.34 94,371 12    99. 15    2,688,352,526,950 2.09 
100. 24    1,186,858,890,500 41    0.59 16,037 64    0.35 
4,949,723,890   
3,156,413,000   
96. 88    2,276,356,947,540 27    1.13 16,032 65    0.35 
48    
0.26 8,480 83    97. 46    514,022,687,110 0.19 
98. 114  1,805,960,000 115  0.00 308 114  0.01 
61    
1,332,602,500   
410,927,302      
1,650,261,406   
6,995,000          
0.11 6,881 89    93. 82    226,415,376,000 0.15 
94. 43    838,654,807,000 46    0.42 33,157 35    0.73 
88    
0.38 26,798 44    95. 50    760,786,419,500 0.59 
1,791,036,500   
505,008,000      
90. 101  35,779,469,500 107  0.02 2,720 103  0.06 
18    
0.59 30,606 38    91. 26    1,193,020,216,500 0.7 
92. 74    459,552,805,500 67    0.23 15,199 69    0.34 
40    
6,108,326,200   
135,572,000      
2,892,359,000   
686,876,160      
1.20 91,812 13    87. 18    2,416,652,198,700 2.03 
88. 108  33,422,456,000 109  0.02 1,181 111  0.03 
26    
1.96 162,889 5      89. 12    3,935,170,063,000 3.60 
4,192,532,408   
60,836,500        
84. 106  52,251,332,000 105  0.03 2,074 106  0.05 
58    
0.19 13,190 75    85. 69    379,795,325,000 0.29 
86. 60    673,493,967,000 53    0.33 17,691 61    0.39 
75    
1,047,588,500   
2,310,886,020   
104,241,833      
835,747,500      
-  -  116  81. 116  -   -  
82. 2      6,859,165,152,500 10    3.41 173,117 4      3.83 
116  
0.30 14,906 70    83. 34    600,902,395,900 0.33 
-                     
11,146,056,200 
78. 107  125,024,551,800 97    0.06 1,554 107  0.03 
78    
0.34 19,237 55    79. 51    687,292,044,000 0.43 
80. 116  -   116  -  -  116  -  
52    
99,731,416        
1,319,988,400   
-                     
445,879,000      
1.12 7,053 87    75. 16    2,261,999,447,322 0.16 
76. 92    257,276,564,000 83    0.13 2,668 104  0.06 
28    
0.15 8,723 82    77. 85    302,719,834,500 0.19 
4,873,494,718   
291,197,000      
72. 112  5,335,219,500 113  0.00 534 113  0.01 
32    
2.29 78,587 17    73. 47    4,601,036,752,600 1.74 
74. 27    728,990,166,000 49    0.36 17,813 60    0.39 
16    
1,734,708,848   
24,296,500        
1,617,681,792   
2,722,972,333   
5.90 87,310 14    69. 9      11,866,704,665,180 1.93 
70. 90    178,180,268,500 92    0.09 15,631 68    0.35 
1      
0.81 32,783 36    71. 44    1,620,351,071,450 0.72 
325,976,000      
7,068,854,066   
66. 68    424,742,289,000 74    0.21 8,477 84    0.19 
99    
0.02 1,553 108  67. 110  43,483,351,500 0.03 
68. 89    212,992,359,120 89    0.11 5,766 92    0.13 
106  
176,007,000      
838,159,000      
51,620,000        
391,880,539      
0.18 21,811 51    63. 64    358,056,052,500 0.48 
64. 111  35,299,218,500 108  0.02 757 112  0.02 
77    
0.05 4,274 96    65. 96    109,423,854,500 0.09 
909,211,000      
51,235,000        
60. 6      3,078,874,627,000 22    1.53 85,306 15    1.89 
36    
3.69 45,784 28    61. 40    7,427,309,274,100 1.01 
62. 53    430,495,303,900 73    0.21 23,174 48    0.51 
6      
1,293,530,082   
2,023,592,000   
7,801,053,500   
2,062,395,346   
0.05 3,840 99    57. 95    91,066,558,500 0.08 
58. 11    9,342,628,532,000 4      4.64 132,050 9      2.92 
101  
0.73 41,577 29    59. 42    1,475,663,698,500 0.92 
198,022,500      
6,294,887,400   
54. 59    231,139,011,500 87    0.11 15,649 67    0.35 
69    
3.42 51,618 25    55. 36    6,884,551,340,000 1.14 
56. 91    273,046,391,000 80    0.14 3,097 102  0.07 
9      
1,071,046,500   
2,129,456,000   
323,810,400      
720,949,000      
0.82 
51. 102  56,117,193,000 
Total
104  0.03 3,140 101  
Rank
0.23 6,516 90    
52. 21    1,076,909,646,610 43    0.54 36,952 32    
0.14 
129,267,000      
3,490,945,964   
45
No.  IDX Members Volume % of Freq. 
(Shares) Total (X) 
IDX MONTHLY STATISTICS, SEPTEMBER 2010 INDONESIA STOCK EXCHANGE
% of
IDX Members (Brokerage Firms) Stock Transaction
 Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
 Semesta Indovest (MG)
 Senni Cahaya (SC)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI)
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
Rank
Research Division
4,523,236243,196,791,340
46
No.  IDX Members
201,225,733,235,334
4,040 97    119. 97    84,475,262,500 0.04 0.09 102  166,279,000      
116. 48    632,160,082,500 56    0.31 20,225 53    0.45 
55    
1.32 83,043 16    117. 8      2,662,655,097,346 1.84 
118. 103  149,560,786,000 95    0.07 14,187 73    0.31 
25    
127,387,000      
843,030,000      
1,358,947,500   
7,376,968,956   
1.49 53,303 21    113. 28    2,992,376,664,578 1.18 
114. 5      3,603,746,690,800 19    1.79 150,824 7      3.33 
23    
0.32 18,409 58    115. 67    648,926,367,500 0.41 
2,717,958,570   
7,957,769,149   
110. 86    244,228,942,000 86    0.12 9,045 80    0.20 
11    
2.39 33,550 33    111. 41    4,814,496,448,550 0.74 
112. 63    487,264,541,374 64    0.24 39,921 31    0.88 
15    
427,816,500      
2,058,887,580   
959,619,862      
6,903,664,910   
0.01 1,196 110  107. 109  25,571,540,000 0.03 
108. 81    165,629,478,500 93    0.08 5,782 91    0.13 
111  
2.87 154,301 6      109. 10    5,772,302,821,800 3.41 
58,800,500        
532,500,000      
104. 19    1,749,463,506,500 31    0.87 41,116 30    0.91 
114  
0.36 28,768 42    105. 57    717,593,633,625 0.64 
106. 84    364,662,539,500 76    0.18 8,863 81    0.20 
51    
234,000             
4,181,414,000   
1,180,288,639   
462,595,760      
0.13 7,584 85    101. 73    256,099,218,500 0.17 
102. 20    1,279,335,407,000 38    0.64 33,523 34    0.74 
84    
0.00 194 115  103. 115  4,506,987,500 0.00 
3,815,924,000   
703,126,500      
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, SEPTEMBER 2010 
Total (X) 
Value 
Rank Rank
% of
(Rp) Total
% of Freq. 
(Shares) 
Volume 
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Aldiracita Corpotama (PP)
 Amantara Securities (YO)
Freq. % of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
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No.  IDX Members Volume Value % of
93    0.01 
3,787 13    2.19 
2. 25,000 100 1,175,500 100 0.00 19 
1. 214,302,500 21    6,158,532,000 19    1.83 
 Amcapital Indonesia (FS)
 Andalan Artha Advisindo Sekuritas (BJ)
 Anugerah Securindo Indah (ID)
 Artha Securities Indonesia (SH)
 Asjaya Indosurya Securities (IP)
 Bahana Securities (DX)
 Bapindo Bumi Sekuritas (BP)
Batavia Prosperindo Sekuritas (BZ)
3. 15,320,500 67    268,113,000 75    0.08 284 61    
5. 74,319,000 42    2,764,708,000 39    0.82 
0.16 
4. 19,499,000 63    462,585,500 64    0.14 120 73    0.07 
1,217 37    0.70 
6.
0.35 
8. 5,737,000 81    98,821,000 87    0.03 37 88    0.02 
87    0.02 
7. 54,725,500 49    1,709,835,000 44    0.51 600 52    
9,200,000 73    199,373,000 80    0.06 39 
53 0 25
230 63    0.13 
10 34 204 267 57 977 591 666 55 0 29 434
9. 15,683,500 66    453,235,500 65    0.13 
    
 Bhakti Securities (EP)
 Binaartha Parama (AR)
 BNI Securities (NI)
 Brent Securities (HK)
 Buana Capital (RF)
 Bumiputera Capital Indonesia (ZR)
CIMB Securities Indonesia (YU)
    .  
2,195 29    
. , ,    , ,    .   
9,844 3      5.68 
14. 205,620,000 22    5,781,598,500 21    1.71 3,404 
13. 678,531,500 4      18,436,617,000 3      5.46 
1.27 
12. 259,035,500 13    7,430,882,000 13    2.20 4,153 11    2.40 
11. 174,983,500 27    5,687,207,000 23    1.69 
0.41 
16. 27,737,000 60    925,819,000 57    0.27 286 60    0.17 
18    1.97 
15. 19,035,000 64    569,010,000 60    0.17 703 50    
806 48 0 4717 68 666 000 45 2 683 238 000 41 0 80    
 Ciptadana Securities (KI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 CLSA Indonesia (KZ)
 Credit Suisse Securities Indonesia (CS)
 Danareksa Sekuritas (OD)
 Danasakti Securities (PF)
 Danatama Makmur (II)
20    1.81 
19. 8,498,500 75    249,890,000 76    0.07 60 83    
     .  
18. 246,967,500 17    6,775,944,000 17    2.01 3,141 
. , ,    , , ,    .  
-  102  -  
22. 257,778,000 14    5,200,231,000 25    1.54 2,331 
21. -  102  -  102  -  
0.03 
20. -  102  -  102  -  -  102  -  
0.08 
24. 7,019,000 76  311,119,000 71  0.09 69 81    0.04 
26    1.35 
23. 9,015,500 74    399,844,500 68    0.12 133 70    
 Danpac Sekuritas (BQ)
 DBS Vickers Securities Indonesia (DP)
 Dhanawibawa Arthacemerlang (TX)
 Dinamika Usahajaya (SQ)
 Dinar Securities (DS)
 Dongsuh Securities (AG)
 Dwidana Sakti Sekurindo (TS)
102  -  
27. 57,685,000 47    1,530,321,000 47    0.45 752 49    
340 56    0.20 
26. -  102  -  102  -  -  
25. 50,143,500 50    973,549,500 56    0.29 
15 95    0.01 
30. 42,962,500 54    1,221,368,500 51    0.36 1,463 
29. 1,200,000 97    20,900,000 96    0.01 
0.43 
28. 285,000 98    8,200,000 99    0.00 8 97    0.00 
0.11 
35    0.84 
31. 33,875,000 58    1,136,911,000 54    0.34 194 64    
 E-Capital Securities (PI)
 Ekokapital Sekuritas (ES)
 Equity Securities Indonesia (BS)
 Erdikha Elit Sekuritas (AO)
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Finan Corpindo Nusa (AY)
First Asia Capital (PC)
32. 1,656,500 93    66,140,500 90    0.02 58 84    0.03 
42    0.58 
35. 181,309,500 25    5,135,980,100 26    1.52 2,974 22    
293 59    0.17 
34. 99,726,000 37    2,938,679,500 36    0.87 1,012 
33. 24,536,500 61    543,332,500 63    0.16 
3,038 21    1.75 
38. 107,062,500 34    3,068,738,500 35    0.91 1,551 
37. 225,204,500 19    6,161,441,500 18    1.83 
1.72 
36. 1,337,326,000 2      33,165,692,000 1      9.83 18,995 1      10.97 
1 33
34    0.90 
39 153 829 000 29 4 049 593 000 29 1 20 2 297 27    
 Harita Kencana Securities (AF)
 HD Capital Tbk (HD)
 Henan Putihrai (HP)
 Indo Premier Securities (PD)
 Indomitra Securities (BD)
 Inovasi Utama Sekurindo (IU)
 Inti Fikasa Securindo (BF)
.  
40. 4,564,000 83    98,179,500 88    0.03 88 75    0.05 
. , ,    , , ,    .  ,      
58    0.18 
43. 784,682,250 3      20,457,626,000 2      6.06 13,144 2      
2,015 31    1.16 
42. 20,426,500 62    547,211,000 61    0.16 307 
41. 100,547,000 36    3,331,027,000 31    0.99 
139 69    0.08 
46. 24,500 101 833,000 101 0.00 1 
45. 6,682,500 78    233,207,000 78    0.07 
7.59 
44. 48,245,000 52    1,700,160,000 45    0.50 871 47    0.50 
101  0.00 
 Intiteladan Arthaswadaya (IT)
 Investindo Nusantara Sekuritas (IN)
 Jakarta Securities (WW)
 JJ NAB Capital Tbk (FM)
0.02 
48. 398,573,528 8      10,647,617,612 8      3.16 3,797 12    2.19 
47. 3,820,000 85    75,155,000 89    0.02 35 89    
62    0.13 
48 86    0.03 
50. 12,027,500 71    438,270,500 66    0.13 231 
49. 5,125,000 82    107,500,000 85    0.03 
Research Division
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 JP Morgan Securities Indonesia (BK)
 Kapita Sekurindo (AD)
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No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
-  102  -  
52. 1,483,000 95  64,340,000 91  0.02 16 
51. -  102  -  102  -  
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
94    0.01 
 Kapitalindo Utama (YB)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Kresna Graha Sekurindo Tbk (KS)
 Lautandhana Securindo (YJ)
 Madani Securities (KW)
 Mahakarya Artha Securities (XL)
 Mahastra Capital (GI)
Majapahit Securities Tbk (KC)
0.10 
54. 65,964,000 46    2,784,443,000 38    0.83 4,909 9      2.83 
53. 14,315,000 68    405,478,500 67    0.12 168 66    
33    0.90 
57. 198,499,000 24    5,869,421,500 20    1.74 3,579 16    
906 45    0.52 
56. 141,611,500 30    4,840,125,000 28    1.43 1,557 
55. 71,949,500 44    2,077,437,500 42    0.62 
73 77    0.04 
60 18 101 000 65 278 400 000 74 0 08 180
59. 6,916,000 77    139,646,500 82    0.04 
2.07 
58. 109,415,000 33    3,580,468,000 30    1.06 1,778 32    1.03 
65 0 10    
 Makindo Securities (DD)
 Makinta Securities (AH)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 Masindo Artha Securities (DM)
 Mega Capital Indonesia (CD)
 Millenium Danatama Sekuritas (SM)
Minna Padi Investama (MU)
. , ,    , ,    .   
0.00 
62. 3,426,000 86    249,697,000 77    0.07 70 79    0.04 
    .  
61. 4,500,000 84    31,500,000 95    0.01 7 98    
81    0.04 
65. 77,071,500 40    1,407,375,500 49    0.42 1,085 40    
1,183 38    0.68 
64. 3,290,000 89    133,805,000 83    0.04 69 
63. 73,190,500 43    2,754,224,500 40    0.82 
71 78 0 0467 3 042 957 124 1 3 253 561 124 32 0 96
0.63 
66. 35,829,000 56    1,182,974,500 52    0.35 986 43    0.57 
    
 NC Securities (LH)
 Net Sekuritas (OK)
 NISP Sekuritas (RO)
 OSK Nusadana Securities Indonesia (DR)
 Overseas Securities (BM)
 Pacific 2000 Securities (IH)
 Pacific Capital (AP)
     .  
68. 150,000 99    11,550,000 98    0.00 3 
. , , ,      , , ,    .  
0.07 
70. 46,422,500 53    688,835,000 59    0.20 350 55    0.20 
100  0.00 
69. 12,870,000 70    337,820,000 70    0.10 129 71    
51    0.36 
73. 1,257,500 96    46,377,500 93    0.01 27 91    
6,608 5      3.82 
72. 82,200,000 38    547,079,500 62    0.16 621 
71. 474,036,300 6      14,112,391,700 5      4.18 
0.02 
74. 458,572,500 7    11,445,390,500 6    3.39 3,550 17    2.05 
 Panca Global Securities Tbk (PG)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
 Paramitra Alfa Sekuritas (PS)
 Phillip Securities Indonesia (KK)
 Phintraco Securities (AT)
 Pilarmas Investindo (PO)
 Pratama Capital Indonesia (PK)
50 85    0.03 
76. 218,135,250 20    6,830,868,000 15    2.02 2,419 
75. 10,937,500 72    286,175,000 73    0.08 
0.00 
78. 561,135,000 5      14,916,778,000 4      4.42 7,657 4      4.42 
25    1.40 
77. 1,500,000 94    16,000,000 97    0.00 4 99    
15    2.11 
81. 6,232,000 80    377,406,000 69    0.11 140 68    
14 96    0.01 
80. 350,068,000 9      9,967,325,000 9      2.95 3,649 
79. 2,100,000 92    45,950,000 94    0.01 
0.08 
 Primasia Securities (XC)
 Prime Capital Securities (QA)
 Profindo International Securities  (RG)
 Recapital Securities (LK)
 Redialindo Mandiri (DU)
 Reliance Securities Tbk (LS)
 Samuel Sekuritas Indonesia (IF)
Sekuritas Indo Pasifik Investasi (GA)
5,547 6      3.20 
84. 248,268,000 16    6,787,517,000 16    2.01 4,321 
83. 263,290,500 12    7,558,215,000 12    2.24 
82. 28,100,000 59    735,500,000 58    0.22 147 67    0.08 
0.07 
86. 2,142,000 91    63,177,000 92    0.02 32 90    0.02 
10    2.49 
85. 3,365,000 87    103,707,500 86    0.03 123 72    
44    0.53 
89 56 040 000 48 1 674 450 000 46 0 50 1 080 41
2,018 30    1.17 
88. 82,076,500 39    1,154,609,500 53    0.34 921 
87. 205,434,500 23    5,462,078,500 24    1.62 
0 62     
 Semesta Indovest (MG)
 Sinarmas Sekuritas (DH)
 Sucorinvest Central Gani (AZ)
 Supra Securinvest (SS)
 Tiga Pilar Sekuritas (DG)
 Transpacific Securindo (TP)
 Trimegah Securities Tbk (LG)
. , ,    , , ,    .  ,      
1,100 39    0.64 
92. 177,291,267 26    5,764,241,166 22    1.71 3,785 
91. 105,112,282 35    3,134,401,782 34    0.93 
.  
90. 165,818,500 28    4,879,634,000 27    1.45 2,661 23    1.54 
0.19 
94. 3,360,000 88    124,610,000 84    0.04 27 91    0.02 
14    2.19 
93. 42,882,000 55    1,348,123,500 50    0.40 324 57    
5,518 7     
105 74    0.06 
96. 305,154,500 11  8,306,408,500 3.19 11  2.46 
95. 13,500,500 69    309,378,500 72    0.09 
 Trust Securities (BR)
 UBS Securities Indonesia (AK)
 Universal Broker Indonesia (TF)
 UOB Kay Hian Securities (AI) 0.24 48    0.43 414 54    100. 49,467,500 51    1,439,542,000 
Research Division
-  102  -  102  -  -  102  -  
1.47 33    0.95 2,553 24    99. 117,334,482 32    3,215,381,482 
37    0.85 873 46    97. 123,457,000 31    2,877,306,000 0.50 
98.
IDX Members (Brokerage Firms) Warrant Transaction
 Valbury Asia Securities (CP)
 Victoria Sekuritas (MI)
% of
(Shares) Rank (Rp) Rank Total (X) Rank Total
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5,164 8      2.98 101. 325,237,000 10    10,669,004,000 7      3.16 
No.  IDX Members Volume Value % of Freq. 
102. 74,919,500 41  2,028,664,500 43  0.60 1,411 36    0.81 
 Wanteg Securindo (AN)
 Waterfront Securities Indonesia (FZ)
 Woori Korindo Securities Indonesia (XA)
 Yulie Sekurindo Tbk (RS)
TOTAL
106. 6,600,000 79    226,650,000 79    0.07 70 79    0.04 
173,20015,094,270,750 337,389,960,132
103. 248,467,000 15    7,096,108,500 14    2.10 3,282 19    1.89 
104. 243,198,000 18    8,378,790,500 10    2.48 2,229 28    1.29 
105. 2,197,500 90    166,613,000 81    0.05 79 76    0.05 
IDX Members (Brokerage Firms) ETF Transaction
 Bahana Securities (DX)
 BNI Securities (NI)
 Citi Pacific Securities (TA)
 Danareksa Sekuritas (OD)
12    
6    3.85 
4      4.26 
(Rp) Rank Total (X) 
6,902,500 9      1.47 2 
Rank Total
123,080,000 2      26.24 8 
12    0.53 
9      1.06 
0.06 1 
Value % of Freq. % ofNo.  IDX Members Volume 
Rank
5 7     2.66 4. 36,000 5    18,035,000 
3. 500 12    275,000 
(Shares) 
1. 8,000 9      
2. 13,500 8      
 eTrading Securities (YP)
 Evergreen Capital (EL)
 Indo Premier Securities (PD)
 Kim Eng Securities (ZP)
 Mandiri Sekuritas (CC)
 NC Securities (LH)
 Panin Sekuritas Tbk (GR)
Trimegah Securities Tbk (LG)
10. 80,000 2      42,450,000 3      9.05 19 2      10.11 
11. 45,500 4      23,697,500 5      5.05 7 5      3.72 
14 3      7.45 5. 61,500 3      32,095,000 4      6.84 
6. 5,000 11    2,575,000 11    0.55 2 9      1.06 
7. 371,500 1      191,341,500 1      40.80 119 1      63.30 
8. 5,500 10    2,912,500 10    0.62 3 8      1.60 
9. 25,000 6      12,960,000 7      2.76 2 9      1.06 
12 24 000 7 12 651 000 8 2 70 6 6 3 19    
TOTAL 468,975,000676,000 188
. ,      , ,      .        .  
Research Division
Indonesia Stock Exchange Activity, 1985 - September 2010
Note:
  US$ Rate : Middle rate, end of period, source: Bank Indonesia
1,577,6415,260 116 21 2,971.252 2,422,571
1,570,49022 2,777.301 2,263,074 401
2,610.796 2,102,712 398 1,473,911
Mar 9,115 97,681 104,136
1,750,271
Jan
2,034 4,440
Jun 9,083 108,188 73,689 1,998 4,918 3,350 91 22 2,913.684 2,400,976 402 1,624,850
3,501.296 2,919,402 4092010 8,924 919,226 794,999 18,161 5,023
401Apr 9,012 119,513 110,461 2,446
98Jul 9,920 138,406
4,387 86 1,430,33820 2,415.837 1,912,564 402Nov 9,480 116,416 87,741 1,714 5,821
4,499 94 1,430,71522 2,367.70198,969 2,075 4,559
80,123 66,804
1,403,184
79
Feb 11,980 36,829 24,663 804 1,841
36,788
6,093 116 1,422,99420 2,341.537 1,847,633 401Aug 10,060 185,121 121,858 2,325 9,256
5,767 114 1,393,01622 2,026.780 1,596,674 397Jun 10,225 185,472 126,866 2,505
Jan 11,355 40,558 31,391 805 2,135
2,900 71 1,465,65519 2,534.356 2,019,375 398Dec 9,433 73,098 55,099 1,358 3,847
2,004 1,839 48Mar 11,575 40,082
1,233 40 1,381,97320 1,285.476 1,034,904 396
Research Division
(Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh) (Bill. Rp) (Th X) (Mill. Sh)
1,355.408 1,076,491 396 1,374,4122008 10,950 787,846 1,064,528 13,417 3,282.69 4,435.53 56 240
246 2,745.826 1,988,326 383 1,128,1742007 9,419 1,039,542 1,050,154 11,861 4,226 4,269 48
344 924,4891,805.52 1,841.77 20 242 1,805.523 1,249,074
243 1,162.635 801,253 336 712,985
2006 9,025 436,936 445,708 4,811
331 656,447
2005 9,840 401,868 406,006 4,012 1,653.78 1,670.81 17
1,708.58 1,024.93 15 241 1,000.233 679,949
242 691.895 460,366 333 829,360
2004 9,355 411,768 247,007 3,724
331 939,545
2003 8,447 234,031 125,438 2,953 967.07 518.34 12
698.81 492.91 13 245 424.945 268,423
246 392.036 239,259 316 885,241
2002 8,905 171,207 120,763 3,092
287 1,186,307
2001 10,345 148,381 97,523 3,622 603.18 396.43 15
562.89 513.70 19 239 416.321 259,621
247 676.919 451,815 277 846,131
2000 9,380 134,531 122,775 4,593
288 170,549
1999 7,100 178,487 147,880 4,549 722.62 598.70 18
366.88 403.58 14 247 398.038 175,729
246 401.712 159,930 282 135,669
1998 8,068 90,621 99,685 3,506
253 77,241
1997 4,650 76,599 120,385 2,972 311.38 489.37 12
118.59 304.14 7 249 637.432 215,026
246 513.847 152,246 238 45,795
1996 2,382 29,528 75,730 1,759
217 23,854
1995 2,307 10,646 32,358 609 43.28 131.53 2
21.60 104.01 2 245 469.640 103,835
246 588.765 69,300 172 9,787
1994 2,200 5,293 25,483 374
153 6,254
1993 2,110 3,844 19,086 252 15.63 77.59 1
6.91 32.20 n/a 247 274.335 24,839
245 247.390 16,436 139 3,729
1992 2,062 1,706 7,953 n/a
123 1,780
1991 1,994 1,008 5,778 n/a 4.11 23.58 n/a
2.89 30.09 n/a 243 417.790 14,187
247 399.690 4,309 56 433
1990 1,901 703 7,311 n/a
24 73
1989 1,800 96 964 n/a 0.39 3.90 n/a
0.03 0.12 n/a 251 305.120 449
246 82.580 100 24 59
1988 1,729 7 31 n/a
24 58
1987 1,650 3 5 n/a 0.01 0.02 n/a
0.01 0.01 n/a 248 69.690 94
3 66.530 89 24 58
1986 1,641 1 2 n/a
Month Rate Days
n/a 0.01 0.01 n/a1985 1,125 2
50
Freq. ValueVolume
Average Daily Trading
244
(Bill. Rp) Comp.Index
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Listed
SharesFreq.
Total Trading
Volume ValueYear US$ ListedComposite
Market
Cap.
2009 9,433 1,467,659 975,135 1,465,655241 2,534.356 2,019,375 39820,977 6,090 4,046 87
May 10,340 282,751 130,920
1,382,04820 1,434.074 1,150,599 396950
1,388,27920 1,916.831 1,517,235 3962,784 14,138 6,546 139
1,388,185
21 2,323.236 1,823,714 4012,064
1,425,13318 2,467.591 1,944,357 4011,430 4,451 3,711
1,652 42 1,381,76919 1,332.667 1,071,525 397
8,431
6,591 5,458
19 2,549.033 2,071,231 4001,337 4,021 3,345 70
1,873,512 402Oct 9,545 100,300
3,971 108 20 1,722.766 1,370,388 396Apr 10,713 188,504 79,412 2,162 9,425
114,624
Sep 9,681
7,153 5,918 133Sep 8,924 121,598 100,613
Feb 9,335 76,400 63,556
1,750,27117 3,501.296 2,919,402 4092,262
1,556,938
3,069.280 2,539,854 408 1,676,024
2,796.957 2,287,729 401 1,601,145
92
5,691
4,733
Aug 9,041 99,116
4,344 99 183
Jul 8,952 97,266 76,936 2,117 4,421 3,497 96 22
May 9,180 111,216 96,959 2,137 5,853 5,103 112 19
89,637 2,154 4,720 4,268 103 21 3,081.884 2,571,471 409 1,751,372
9,365 88,248 79,012 1,676 4,412 3,951 84 20
Stock Option Activities
119    15      
Call Option Put Option
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TotalYear
51
Contract Value Freq. Contract Month Contract Value Freq. Value Freq. 
2004 184          277,530,000       56       150          236,500,000      104    34            41,030,000        
155          103,330,000       135    131    6              1,490,000          4        2005 243     149          101,840,000      
Days 
-                     -           -    -           -                      -    2006 242     -           -                     -    
-           -    
2007 246     281          1,363,060,000   
Jan 22       -           -                     -    -           -                      -    
371          1,675,620,000    224    
-                     
2        25            87,650,000        5        
-           -    25            99,100,000         5        
35            88,200,000         7        
-                     
163    90            312,560,000      61      
-           -    
Feb 20       10            550,000             
Mar 21       25            99,100,000        5        
Apr 20       26            234,810,000      
May 21       38            175,700,000      17      38            175,700,000       17      
31            236,260,000       14      
30      -           -                     -    
55 252 100 000 31
50            166,640,000       30      
-                     
13      5              1,450,000          1        
Jun 20       50            166,640,000      
J l 22 55 252 100 000 31
2008 240     87            495,800,000      84      30            103,290,000      30      
7        66,190,000         8        
Feb 76 1 1 050 000 1
-                   -         -             , ,           
13            13      
u                     , ,          
Aug 22       13            65,700,000        
Sep 20       46            205,370,000      38      59            214,490,000       51      
22            73,250,000         15      
66,270,000        
9        26            127,330,000      24      
11            11      18            123,130,000       18      
35            209,430,000       33      
9,120,000          
9        9              7,550,000          6        
Oct 20       9              82,100,000        
Nov 22       7              56,860,000        7        
2        1              13,190,000        1        Dec 16       2              24,130,000        
Jan 20       8              62,120,000        1              4,070,000          
3              37,320,000         3        
117          599,090,000       114    
1        9              
19 6 62 660 000 7 63 710 000
Oct 18       -           -                     -          -                      
2,360,000           2        2        -           -                     -    
-  -    -         -                   -  
54,660,000         
28      23      5              13,540,000        5        
Sep 21       2              2,360,000          2              
9        5              12,950,000        5        
Jul 22       24            167,560,000      29            
May 20       9              41,710,000        14            
110,450,000       25      13      12            51,490,000        12      
8,660,000           
181,100,000       
14,410,000         3        
14      
Apr 22       13            58,960,000        25            
Jun 21       3              5,960,000          
Aug 20       4              14,410,000        
4              
4              3        -           -                     -    
 
Mar 
                         , ,              
4        3        1              2,700,000          1        
20      16      4              12,600,000        4        18       16            
                     , ,        
20            85,580,000         72,980,000        
             , ,         
-                      
Jan 19       -           -                     
-           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    -           
-    
-    -           -                     -    -           -                      -    
-           -                      -    -           -                     -    
3        2        1              4,890,000          1        11,970,000         
-           -                      -    -    -           -                     -    
Dec 19       2              7,080,000          3              
Apr 20       -           -                     
May 20       -           -                     
-                      -    
-                      -    
-           -                      -    
-           -    -           -                     -    
-    
-                     -    -    -           
Nov 20       -           -                     
Mar 20       -           -                     
Feb 20       
2009 241     -           -                     
-           -                     
-                     -    -           -                      -    -           
J 20
2010 183     -           -                     -    
-           -                     -           
Oct 22       -           -                     -           
-                      -    -           -                     -    
-    -           -                     -    -                      
-                      -    -    -           -                     -    
Dec 19       -           -                     
Jul 21       -           -                     
Aug 20       
Jun 22       -           -                     
Nov 20       
-                      -    -    
-                      -    
-           -                      -    
-           -                      -    
-           
-    
-    
-    -           -                     -           
-           -    -           -                     -    
-                     
-    -           -                     -    -           -                     
Sep 18       -           -                     -    -           -    
- -Sep 17 - - - - - - -
-           -                     -    -           -                     -    -           -                      -    
-    Apr 21       -           -                     -    -           
-    -    -           -                     -    
-         -                   -  -          -                      -  
-    
an        -           -                     -    
-    -    -           -                     -    Jun 22       -           -                     
Feb 19       -           -                     
-           -                      
Mar 22       -           -                     
-           -                      -    -           -                     -    
-           -                      
-                     -    -           -                      
May 19       
-                      -    Jul 22       -           -                     -    -           -                     -    -           
-                      -    Aug 21       -           -                     -    -           -                     -    -           
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B  O  N  D  S

Bonds, Sukuk & ABS Listing Summaries
Corporate Securities Government Securities
Bonds Fixed Rate
Subordinate Bonds Variable Rate
Sukuk Ijarah Zero Coupon
Sukuk Mudharabah Retail
ABS Sukuk 
Sukuk Retail
T-Bills (SPN)
Bonds, Sukuk & ABS Corporate Action
Corporate Securities
Government Securities
NL = New Listed
RO = Re Opening
Outstanding 
Value (Rp)
1,150,000,000,000 
700,000,000,000 
6,522,000,000,000 
Type of 
Corp. Action
NL
NL
RO
Type of 
Corp. Action
Maturity
Maturity
Maturity
Maturity
Value of Corporate 
Action (Rp)
68,000,000,000  
200,000,000,000  
107,923,813,140  
20,000,000,000  
Outstanding 
Value (Rp)
3.  Obligasi Negara RI Seri FR0054 21-Sep-10 950,000,000,000  
1.  Obligasi Negara RI Seri FR0055 21-Sep-10 1,150,000,000,000  
2.  Obligasi Negara RI Seri FR0056 21-Sep-10 700,000,000,000  
No. Issues Date Value of Corporate Action (Rp)
4.  Obligasi Muliaglass I Senior B Tahun 2000 17-Sep-10
2.  Obligasi Bank Ekspor Indonesia III Tahun 2006 Seri B 28-Sep-10
3.  Obligasi Muliaglass I Senior A Tahun 2000 17-Sep-10
No. Issues Date
1.  Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri D 06-Sep-10
83       642,077 SUB TOTAL
8         11,745 
2         13,590 6. 
7. 9         29,495 
103,496 
Series
Nominal 
Value 
(Rp Bill.)
N
o.
 
1. 
Type Type
10       
Issuer Issues Series
78       
2. 
116     192     86,449 
11       11       10,665 
3. 
4. 
5. 
N
o.
 
1. 
2. 
3. 
4. 
12       
2         361 
3         
2         
20       28       
152     236     
Nominal 
Value 
(Rp Bill.)
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5. 
SUB TOTAL
41       400,843 
16       142,795 
2         2,512 
5         41,097 
5,382 
3         3         639 
2         
Research Division
GOVERNMENT SECURITIES
FIXED RATE
VARIABLE RATE
40.  Obligasi Negara RI Seri FR0055 FR0055 23-Sep-10 24-Sep-10 15-Sep-16 1,150,000,000,000 7.375% 6.00 
9,899,007,000,000 SBI 3 13.00 
5.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0021 GBRB0021NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Nov-15 7,546,328,000,000 
4.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0020 GBRB0020NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Apr-15
SBI 3 13.00 
3.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0019 GBRB0019NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Dec-14 13,856,226,000,000 SBI 3 12.00 
2.  Obligasi Pemerintah Tahun 1999 Seri VR0018 GBRB0018OcBV 25-Oct-02 25-Nov-02 25-Oct-12 4,368,483,000,000 SBI 3 10.00 
700,000,000,000 8.375% 16.00 
1.  Obligasi Pemerintah Tahun 1999 Seri VR0017 GBRB0017SpBV 25-Sep-02 25-Nov-02 25-Jun-11 1,031,666,000,000 
41.  Obligasi Negara RI Seri FR0056 FR0056 23-Sep-10 24-Sep-10 15-Sep-26
SBI 3 9.00 
142,795,082,000,000 
39.  Obligasi Negara RI Seri FR0054 FR0054 22-Jul-10 23-Jul-10 15-Jul-31 6,522,000,000,000 9.500% 21.00 
38.  Obligasi Negara RI Seri FR0053 FR0053 08-Jul-10 09-Jul-10 15-Jul-21 4,100,000,000,000 8,25% 11.00 
2,525,000,000,000 11.250% 6.00 
37.  Obligasi Negara RI Seri FR0052 FR0052 20-Aug-09 21-Aug-09 15-Aug-30 23,500,000,000,000 
36.  Obligasi Negara RI Seri FR0051 FR0051 15-Jan-09 16-Jan-09 15-May-14
10.500% 21.00 
35.  Obligasi Negara RI Seri FR0050 FR0050 24-Jan-08 25-Jan-08 15-Jul-38 15,686,000,000,000 10.500% 30.50 
34.  Obligasi Negara RI Seri FR0049 FR0049 14-Feb-08 15-Feb-08 15-Sep-13 5,108,000,000,000 9.000% 5.67 
20,840,000,000,000 10.000% 20.76 
33.  Obligasi Negara RI Seri FR0048 FR0048 27-Sep-07 28-Sep-07 15-Sep-18 5,691,000,000,000 
32.  Obligasi Negara RI Seri FR0047 FR0047 30-Aug-07 31-Aug-07 15-Feb-28
9.000% 11.13 
31.  Obligasi Negara RI Seri FR0046 FR0046 19-Jul-07 20-Jul-07 15-Jul-23 16,855,000,000,000 9.500% 16.22 
30.  Obligasi Negara RI Seri FR0045 FR0045 24-May-07 25-May-07 15-May-37 6,400,000,000,000 9.750% 30.41 
14,417,000,000,000 10.250% 15.62 
29.  Obligasi Negara RI Seri FR0044 FR0044 19-Apr-07 20-Apr-07 15-Sep-24 18,054,000,000,000 
28.  Obligasi Negara RI Seri FR0043 FR0043 22-Feb-07 23-Feb-07 15-Jul-22
10.000% 17.25 
27.  Obligasi Negara RI Seri FR0042 FR0042 25-Jan-07 26-Jan-07 15-Jul-27 14,876,000,000,000 10.250% 20.77 
26.  Obligasi Negara RI Seri FR0040 FR0040 21-Sep-06 22-Sep-06 15-Sep-25 26,474,000,000,000 11.000% 19.00 
3,083,000,000,000 11.600% 12.15 
25.  Obligasi Negara RI Seri FR0039 FR0039 24-Aug-06 25-Aug-06 15-Aug-23 4,175,000,000,000 
24.  Obligasi Negara RI Seri FR0038 FR0038 24-Aug-06 25-Aug-06 15-Aug-18
11.750% 17.22 
23.  Obligasi Negara RI Seri FR0037 FR0037 18-May-06 19-May-06 15-Sep-26 2,450,000,000,000 12.000% 20.25 
22.  Obligasi Negara RI Seri FR0036 FR0036 20-Apr-06 20-Apr-06 15-Sep-19 10,860,000,000,000 11.500% 13.00 
16,759,000,000,000 12.800% 15.00 
21.  Obligasi Negara RI Seri FR0035 FR0035 16-Feb-06 17-Feb-06 15-Jun-22 11,025,000,000,000 
20.  Obligasi Negara RI Seri FR0034 FR0034 26-Jan-06 27-Jan-06 15-Jun-21
12.900% 16.50 
19.  Obligasi Negara RI Seri FR0033 FR0033 26-Jan-06 27-Jan-06 15-Mar-13 9,699,000,000,000 12.500% 7.00 
18.  Obligasi Negara RI Seri FR0032 FR0032 01-Sep-05 06-Sep-05 15-Jul-18 1,560,000,000,000 15.000% 13.00 
11,560,000,000,000 10.750% 11.00 
17.  Obligasi Negara RI Seri FR0031 FR0031 16-Jun-05 17-Jun-05 15-Nov-20 17,899,000,000,000 
16.  Obligasi Negara RI Seri FR0030 FR0030 19-May-05 20-May-05 15-May-16
11.000% 15.00 
15.  Obligasi Negara RI Seri FR0028 FR0028 24-Feb-05 24-Feb-05 15-Jul-17 14,325,000,000,000 10.000% 12.00 
14.  Obligasi Negara RI Seri FR0027 FR0027 27-Jan-05 28-Jan-05 15-Jun-15 20,039,000,000,000 9.500% 10.00 
7.00 
13.  Obligasi Negara RI Seri FR0026 FR0026 26-Aug-04 27-Aug-04 15-Oct-14 13,632,000,000,000 
12.  Obligasi Negara RI Seri FR0025 FR0025 29-Apr-04 29-Apr-04 15-Oct-11
11.000% 10.00 
11.  Obligasi Negara RI Seri FR0024 FR0024 06-Nov-03 06-Nov-03 15-Oct-10 4,305,000,000,000 12.000% 7.00 
10.  Obligasi Negara RI Seri FR0023 FR0023 11-Sep-03 11-Sep-03 15-Dec-12 14,842,500,000,000 11.000% 9.00 
9.  Obligasi Negara RI Seri FR0022 FR0022 10-Apr-03 10-Apr-03 15-Sep-11 6,662,000,000,000 
8.  Obligasi Negara RI Seri FR0021 FR0021 24-Dec-02 27-Dec-02 15-Dec-10
7.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0020 GBRB0020NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Dec-13 10,803,341,000,000 14.275% 11.00 
6.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0019 GBRB0019NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jun-13 11,663,341,000,000 14.250% 11.00 
5.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0018 GBRB0018NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jul-12 5,465,062,000,000 
4.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0017 GBRB0017NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Jan-12
3.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0016 GBRB0016NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Aug-11 4,108,937,000,000 13.450% 9.00 
2.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0015 GBRB0015NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Feb-11 5,478,938,000,000 13.400% 9.00 
Value
1.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri FR0014 GBRB0014NvBF 20-Nov-02 03-Dec-02 15-Nov-10 1,180,947,000,000 
No. Bond Code
Issued 
Date
Listing 
Date
Mature 
Date
Issues Name
400,843,129,000,000 
Interest Tenure
15.575% 8.00 
7,717,063,000,000 13.150% 10.00 
13.175% 10.00 
2,226,000,000,000 14.500% 8.00 
12.000% 8.00 
6,426,000,000,000 10.000%
Research Division
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ValueNo. Bond Code
Issued 
Date
Listing 
Date
Mature 
Date
Issues Name Interest Tenure
ZERO COUPON
RETAIL BONDS
SUKUK
RETAIL SUKUK
T-BILLS (SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA)
Total
4.  Obligasi Negara RI Seri ORI006 ORI006 12-Aug-09 13-Aug-09 15-Aug-12 8,353,730,000,000 9.350% 3.00 
0.000% 1.00 
3,200,000,000,000 0.000% 1.00 
9.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110811 SPN110811 12-Aug-10 13-Aug-10 11-Aug-11 1,150,000,000,000 
8.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110707 SPN110707 08-Jul-10 09-Jul-10 07-Jul-11
7.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110609 SPN110609 10-Jun-10 11-Jun-10 09-Jun-11 3,300,000,000,000 0.000% 1.00 
6.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110505 SPN110505 06-May-10 07-May-10 05-May-11 4,625,000,000,000 0.000% 1.00 
4,800,000,000,000 0.000% 1.00 
5.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110407 SPN110407 08-Apr-10 09-Apr-10 07-Apr-11 5,470,000,000,000 
4.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110303 SPN110303 04-Mar-10 05-Mar-10 03-Mar-11
0.000% 1.00 
3.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110210 SPN110210 11-Feb-10 12-Feb-10 10-Feb-11 3,600,000,000,000 0.000% 1.00 
2.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110113 SPN110113 14-Jan-10 15-Jan-10 13-Jan-11 2,150,000,000,000 0.000% 1.00 
8,033,860,000,000 8.700% 3.00 
1.  Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20101007 SPN101007 08-Oct-09 09-Oct-09 07-Oct-10 1,200,000,000,000 
2.  Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 SR002 10-Feb-10 11-Feb-10 10-Feb-13
0.000% 1.00 
1.  Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 SR001 25-Feb-09 26-Feb-09 25-Feb-12 5,556,290,000,000 12.000% 3.00 
8.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0008 IFR0008 15-Apr-10 16-Apr-10 15-Mar-20 200,000,000,000 8.800% 10.00 
2,175,000,000,000 10.250% 20.00 
7.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0007 IFR0007 21-Jan-10 22-Jan-10 15-Jan-25 1,257,000,000,000 
6.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0006 IFR0006 01-Apr-10 05-Apr-10 15-Mar-30
10.250% 15.00 
5.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0005 IFR0005 21-Jan-10 22-Jan-10 15-Jan-17 431,000,000,000 9.000% 7.00 
4.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0004 IFR0004 12-Nov-09 13-Nov-09 15-Oct-13 550,000,000,000 9.000% 4.00 
1,985,000,000,000 11.950% 10.00 
3.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0003 IFR0003 29-Oct-09 30-Oct-09 15-Sep-15 2,432,000,000,000 
2.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0002 IFR0002 26-Aug-08 27-Aug-08 15-Aug-18
9.250% 6.00 
1.  Surat Berharga Syariah Negara RI Seri IFR-0001 IFR0001 26-Aug-08 27-Aug-08 15-Aug-15 2,714,700,000,000 11.800% 7.00 
5.  Obligasi Negara RI Seri ORI007 ORI007 04-Aug-10 05-Aug-10 15-Aug-13 8,000,000,000,000 7.950% 3.00 
13,065,765,000,000 9.500% 4.00 
3.  Obligasi Negara RI Seri ORI005 ORI005 03-Sep-08 04-Sep-08 15-Sep-13 2,708,875,000,000 
2.  Obligasi Negara RI Seri ORI004 ORI004 12-Mar-08 13-Mar-08 12-Mar-12
11.450% 5.00 
1.  Obligasi Negara RI Seri ORI003 ORI003 12-Sep-07 13-Sep-07 12-Sep-11 8,968,695,000,000 9.400% 4.00 
2.  Obligasi Negara RI Seri ZC0005 ZC0005 31-Jan-08 01-Feb-08 20-Feb-13 1,263,000,000,000 - 5.13 
5,000,000,000,000 SBI 3 3.00 
1.  Obligasi Negara RI Seri ZC0003 ZC0003 22-Nov-07 23-Nov-07 20-Nov-12 1,249,000,000,000 
16.  Obligasi Negara RI Seri VR0032 VR0032 17-Apr-08 18-Apr-08 25-Apr-11
- 5.00 
2,512,000,000,000 
15.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0031 GBRB0031NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jul-20 25,322,354,000,000 SBI 3 18.00 
14.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0030 GBRB0030NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Dec-19 10,503,015,000,000 SBI 3 17.00 
7,033,994,000,000 SBI 3 16.00 
13.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0029 GBRB0029NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Aug-19 12,212,320,000,000 
12.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0028 GBRB0028NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Aug-18
SBI 3 17.00 
11.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0027 GBRB0027NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jul-18 5,442,142,000,000 SBI 3 16.00 
10.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0026 GBRB0026NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Jan-18 5,442,142,000,000 SBI 3 16.00 
9,909,300,000,000 SBI 3 15.00 
9.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0025 GBRB0025NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Sep-17 6,909,300,000,000 
8.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0024 GBRB0024NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Feb-17
SBI 3 15.00 
7.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0023 GBRB0023NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Oct-16 8,652,056,000,000 SBI 3 14.00 
6.  Obligasi Pemerintah Tahun 2002 Seri VR0022 GBRB0022NvBV 20-Nov-02 03-Dec-02 25-Mar-16 9,666,749,000,000 SBI 3 14.00 
41,097,065,000,000 
11,744,700,000,000 
13,590,150,000,000 
29,495,000,000,000 
642,077,126,000,000 
Research Division
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Corporate Bonds & Sukuk Issues
1. AGRICULTURE
11. CROPS
12. PLANTATION
1. PT CILIANDRA PERKASA
1. 
2. PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
3. 
3. PT PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO)
1. 
2. 
4. PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO)
1. 
5. PT SALIM IVOMAS PRATAMA
1. 
2. 
11.650% idAA- 5 Year Bank Mega Tbk
Ijarah Fee Rp32.387 bio p.a idAA-(sy) 5 Year Bank Mega Tbk
Jun-10 414 Dec 19,576 10,451 7,221 4,207 1,024 
7 Years
12.875% idA stable 7 Years Bank Permata Tbk.
Jun-10 Dec 2,969 1,678 1,291 1,611 147 82 
167 
Jun-10 Dec 6,493 3,491 2,995 244 592 414 
Bank Niaga Tbk.
459 
13.500% idAA- stable
71 
243 
730 730 9 314 
14.125% idA+ 7 Years10 
RatingInterest / Revenue Sharing
5 YearsidA- stable11.500%
Jun-10 Dec 4,759 
3 
- 
- 
62 
Volume (Bill. Rp)
Jun-10 Dec 4,671 
Financial 
Statement
Fiscal 
Year End Assets Liabilities Equity
Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 SIKSIMP01 S 02-Dec-09 01-Dec-14 278 278 
452 6 Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 SIMP01 B 02-Dec-09 01-Dec-14 452 
10 Obligasi PTPN VII Tahun 2004 Seri B PVII01B B 29-Mar-04 26-Mar-11
10 10 - 
1 
1 262 101 
- 4 12.875% (Year 1-2) SBI 3 Months + 2% (max. 17%, min. 8%) (Year 3-7) idA stable 7 Years Bank Permata Tbk.
3,351 1,320 1,308 
Bank Niaga Tbk.
123 
Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Seri B PTPV01BXBVTW B 13-Nov-03 12-Nov-10 6 6 
294 22 Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Seri A PTPV01AXBFTW B 13-Nov-03 12-Nov-10 294 
Listed Bond & Sukuk CODE
T
Y
P
E
Date Nominal (Bill. Rp)
1,650 1,650 
Listed Mature Issued
Out   
standing 
435 
35 35 12 
Bank Niaga Tbk.500 31 Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007 CLPK02 B 28-Nov-07 27-Nov-12 500 
Operating 
ProfitSales62 897 
Net 
Income
This 
Month
This
Year
Tenure Trustee
1,575 1,575 889 
500 500 31 
- 
435 2,471 1,850 1,034 
12 
300 300 22 127 
Obligasi II PTPN III Tahun 2004 Seri C PTPN02C B 14-Jul-04 13-Jul-11 35 35 
13. ANIMAL HUSBANDRY
14. FISHERY
1. PT BAHTERA ADIMINA SAMUDRA Tbk. - (Stock Delisting)
1. 
15. FORESTRY
19. OTHERS
2. MINING
21. COAL MINING
22. CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PRODUCTION
1. PT ANEKA GAS INDUSTRI
1. 
2. 
2. PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk. - (Stock Delisting)
1. 
15 
0.10 0.04 
Jun-10
240 240 
2,340 
5 Years Bank Mega Tbk.
Jun-10 Dec 0.53 0.26 0.28 0.004 
253 53 
3 Years Bank Mega Tbk
- -0.89 -23 
Jun-10 Dec 791 528 232 
15% (Year 1) 16% (Year 2-5) October 2009 5 Years Bank Mandiri Tbk.
 14,5% BBB (Idn)
- 128 300 
9 75 75 
13.900% idA stable
- 
- 
19-Jun-12 300 Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri A APEX02A B 22-Jun-09
28 5 Years Bank Mega Tbk.160 160 Nisbah 14.50% BBB (Idn)
- 18 80 
Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 SIKAGII01 S 09-Jul-08 08-Jul-13
08-Jul-13 80 Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 AGII01 B 09-Jul-08
600 600 
Obligasi Bahtera Adimina Samudra I Tahun 2000 BASS01XXBFTW B 12-Jun-00 05-Jun-10
75 75 - 9 Dec 88 287 199 
75 75 - 9 
Financial 
Statement
Fiscal 
Year End Assets Liabilities Equity Sales
Operating 
Profit
Net 
Income2,340 2,340 
2,340 
71 1,348 
71 1,348 
- 46 
10 237 
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Corporate Bonds & Sukuk Issues
RatingInterest / Revenue Sharing
Volume (Bill. Rp)
Listed Bond & Sukuk CODE
T
Y
P
E
Date Nominal (Bill. Rp)
Listed Mature Issued
Out   
standing 
This 
Month
This
Year
Tenure Trustee
2. 
3. PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.
1. 
2. 
23. METAL AND MINERAL MINING 
24. LAND / STONE QUARRYING 
29. OTHERS
3. BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
31. CEMENT
32. CERAMICS, GLASS, PORCELAIN 
33. METAL AND ALLIED PRODUCTS
34. CHEMICALS
1. PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
1. 
2. 
Sales Operating Profit
Net 
Income
1,500 Jun-10 Dec 18,751 12,061 6,491 
8,681 4,220 4,404 3,518 425 302 
5 Years Bank CIMB Niaga Tbk.
15.000% idA stable 5 Years Bank Mega Tbk
832 110 3,607 
3 Years Bank CIMB Niaga Tbk.
987 
49 740 514 13.375% idAA- stable
10 109 300 300 
12 325 14.250% idAA- stableObligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 seri B MEDC02B B 18-Jun-09 17-Jun-14
17-Jun-12 514 Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri A MEDC02A B 18-Jun-09
Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri B APEX02B B 22-Jun-09 19-Jun-14
1,500 
987 
61 1,065 
4,264 3,385 16 1,695 Financial Statement
Fiscal 
Year End Assets Liabilities Equity
1,064 1,064 2 505 
791 791 2 187 
170 10.570% idAA- 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk.
Jun-10 Dec
IdAA-(Sy) 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk.
Obligasi Pupuk Kaltim II Tahun 2009 PPKT02 B 07-Dec-09 04-Dec-14 660 660 - 
Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009 SIKPPKT01 S 07-Dec-09 04-Dec-14 131 131 2 17 Ijarah Fee Rp 107.5 mill. per Rp 1 bill.
2. PT TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
1. 
2. 
35. PLASTICS & PACKAGING
36. ANIMAL FEED
1. PT JAPFA COMFEED IDONESIA Tbk.
1. 
2. PT MALINDO FEEDMILL Tbk.
1. 
37. WOOD INDUSTRIES
38. PULP & PAPER
1. PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk.
1. 
2. 
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Niaga Tbk.
Jun-10 Dec 6,779 4,078 2,389 6,690 503 265 
Jun-10 Dec 53,938 35,019 18,918 11,248 1,282 826 
10 Years
12.750% idBBB+ stable 5 Years Bank Mega Tbk.
Bank Permata Tbk.
SBI 3 Months + 2% idD
273 273 - 318 -0.01 -0.01 
Obligasi Titan Petrokimia Nusantara I Tahun 2010 TPNI01 B 03-Jun-10 02-Jun-15 73 73 - 91 12.350% A+(idn) 5 Years
Jun-10 Dec 0.33 0.19 0.14 0.20 
Sukuk Ijarah Titan Petrokimia Nusantara I Tahun 2010 SIKTPNI01 S 03-Jun-10 02-Jun-15 200 200 - 227 Ijarah Fee Rp 123.5 mill. per Rp1 bill. per Year A+(idn) 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk.
800 800 14 126 
500 500 14 25 
Obligasi Japfa I Tahun 2007 JPFA01 B 12-Jul-07 11-Jul-12 500 500 14 25 
300 300 - 101 
Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008 MAIN01 B 10-Mar-08 06-Mar-13 300 300 - 101 11.800% idAA-(bg) stable 5 Years
Jun-10 Dec 899 749 151 907 
2,400 1,521 - 1,064 
1,000 570 - 385 
Obligasi Indah Kiat I Tahun 1999 Seri A INKP02A B 01-Oct-04 01-Oct-14 500 70 - 88 
Obligasi Indah Kiat I Tahun 1999 Seri B INKP02B B 01-Oct-04 01-Oct-17 500 500 - 297 SBI 3 Months + 2% idD 13 Years Bank Niaga Tbk.
78 49 
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2. PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
1. 
2. 
3. PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk.
1. 
2. 
4. PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS
1. 
2. 
39. OTHERS
4. MISCELLANEOUS INDUSTRY
41. MACHINERY AND HEAVY EQUIPMENT
42. AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
1. PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
1. 
111 73 
Bank Niaga Tbk.
Bank CIMB Niaga Tbk
Jun-10 Dec 1 0.79 0.32 0.22 0.01 1,000 725 - 594 0.001 
Obligasi Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri A LPPI02A B 01-Oct-04 01-Oct-14 500 225 - 234 SBI 3 Months + 2% idD 10 Years Bank Niaga Tbk.
Obligasi Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri B LPPI02B B 01-Oct-04 01-Oct-17 500 500 - 360 SBI 3 Months + 2% idD 13 Years Bank Niaga Tbk.
200 113 - 22 Jun-10 Dec 21,526 14,961 6,565 6,252 727 676 
Obligasi Tjiwi Kimia I Tahun 1996 Seri A TKIM02A B 25-Oct-04 01-Oct-14 100 13 - 10 SBI 3 Months + 2% idBBB stable 10 Years Bank Niaga Tbk.
Obligasi Tjiwi Kimia I Tahun 1996 Seri B TKIM02B B 25-Oct-04 01-Oct-17 100 100 - 12 SBI 3 Months + 2% idBBB stable 13 Years Bank Niaga Tbk.
200 113 - 63 0.10 0.08 
Obligasi Pindo Deli I Tahun 1997 Seri A PIDL02A B 25-Oct-04 01-Oct-14 100 13 - 20 SBI 3 Months + 2% idD 10 Years
Jun-10 Dec 3 3 0.71 0.77 
Obligasi Pindo Deli I Tahun 1997 Seri B PIDL02B B 25-Oct-04 01-Oct-17 100 100 - 43 SBI 3 Months + 2% idD 13 Years Bank Niaga Tbk.
240 240 8 298 Financial Statement
Fiscal 
Year End Assets Liabilities Equity Sales
Operating 
Profit
Net 
Income
240 240 8 298 
240 240 8 298 
Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri A SMSM02A B 09-Jul-10 13-Jul-11 80 80 - 34  9,9% idAA- 370 Days
Jun-10 Dec 1,010 427 536 769 
2. 
3. 
43. TEXTILE, GARMENT
44. FOOTWEAR 
45. CABLE
46. ELECTRONICS 
49. OTHERS
5. CONSUMER GOODS INDUSTRY
51. FOOD AND BEVERAGES
1. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
1. 
2. 
2. PT MAYORA INDAH Tbk
1. 
Jun-10 Dec 42,073 25,787 10,743 18,123 3,120 1,411 
Sales Operating Profit
Net 
Income
10.013% idAA   stable
Bank Bukopin Tbk.
3,313 353 211 
Bank Mega Tbk.
idA+ stable
Jun-10
Bank Mega Tbk.
Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
1,794 
13.750%
5 Years
5 YearsObligasi Mayora Indah III Tahun 2008 MYOR03 B 06-Jun-08 05-Jun-13 100 100 - - 
1,373 
Dec 3,619 1,776 
Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 INDF05 B 19-Jun-09 18-Jun-14 1,610 1,610 79 1,055 13.000% idAA   stable 3 Years
INDF04 B 16-May-07 15-May-12 2,000 
5,260 5,260 229 4,223 Financial Statement
Fiscal 
Year End Assets Liabilities Equity
Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri B SMSM02B B 09-Jul-10 08-Jul-13 80 80 2 155 10,3% idAA- 3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri C SMSM02C B 09-Jul-10 08-Jul-15 80 80 6 109 10,8% idAA- 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
3,910 3,910 150 2,491 
3,610 3,610 149 2,428 
2,000 70 
300 300 1 63 
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2. 
52. TOBACCO MANUFACTURERS
1. PT BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA Tbk.
1. 
53. FOOTWEAR 
54. CABLE
55. ELECTRONICS 
59. OTHERS
6. PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION
61. PROPERTY AND REAL ESTATE
1. PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk
1. 
2. 
3. 
4. 
Bank Mega Tbk
idBBB+(sy) 3 Years Bank Mega Tbk
81 63 
Equity Sales Operating Profit
Net 
Income
Financial 
Statement
Fiscal 
Year End Assets
Bank Bukopin Tbk.
Jun-10 Dec 4,792 2,757 2,035 4,372 
09-Jul-09 07-Jul-12 90 90 - 45 Ijarah Fee Rp 160 mill. per bill. pa.
4,670 538 
180 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Seri A SIKELTY01A S 09-Jul-09 07-Jul-11 60 60 - Ijarah Fee Rp154.8 mill. per bill. pa. idBBB+(sy)
Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Seri B SIKELTY01B S
Dec 12,010 6,429 Jun-10
Bank Permata Tbk
Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Seri B ELTY01B B 12-Mar-08 11-Mar-13 280 280 - 72 12.850% idBBB+ stable 5 Years Bank Permata Tbk
Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Seri A ELTY01A B 12-Mar-08 11-Mar-11 220 220 8 76 11.900%
10.500% idAAA(cg) stable 5 Years Bank Niaga Tbk.
1,350 1,350 79 1,732 
Liabilities
2,360 2,288 110 961 
2,860 2,788 146 1,115 
1,350 1,350 79 1,732 
113 294 
Obligasi Bentoel I Tahun 2007 RMBA01 B 28-Nov-07 27-Nov-12 1,350 1,350 79 1,732 
Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008 SMKMYOR01 S 06-Jun-08 05-Jun-13 200 200 1 63 Sharing Revenue 55% idA+ (sy) stable
650 650 8 373 
5 Years
idBBB+ stable 3 Years
2 Years
2. PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
1. 
3. PT DUTA PERTIWI Tbk
1. 
4. PT JAKARTA PROPERTINDO
1. 
5. PT PAKUWON JATI Tbk.
1. 
6. PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
1. 
2. 
62. PROPERTY AND REAL ESTATE
1. PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk
1. 
2. 
Bank Mandiri Tbk.
Bank Rakyat Indonesia Tbk.
215 145 
Bank Mandiri Tbk
167 102 
Jun-10 Dec 5,031 4,313 713 1,861 75 23 
607 234 183 
Jun-10 Dec 4,597 1,575 2,599 446 162 120 
Jun-10 Dec 1,009 450 537 94 22 10 
Bank Niaga Tbk.
idBBB stable 5 Years Bank Niaga Tbk.
idBBB stable 5 Years
Bank Mega Tbk.
Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 SMKADHI01 S 09-Jul-07 06-Jul-12 125 125 3 39 Nisbah of Revenue Sharing: 76.39% idA-(sy) stable 5 Years Bank Mega Tbk.
500 500 36 154 
Obligasi IV Adhi Tahun 2007 ADHI04 B 09-Jul-07 06-Jul-12 375 375 33 115 11.000% idA- stable 5 Years
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008 SIKSMRA01 S 26-Jun-08 25-Jun-13 200 200 - 84 Ijarah Fee Rp28.200.000.000,- bill. pa. idA-(Sy) stable 5 Years Bank Mandiri Tbk
500 500 36 154 
300 300 3 158 
Obligasi Summarecon Agung II Tahun 2008 SMRA02 B 26-Jun-08 25-Jun-13 100 100 3 74 
12.750% Baa2.id 5 Years
14.100% idA- stable 5 Years
Jun-10 Dec 3,756 2,345 1,295 593 
Jun-10 Dec 5,124 3,112 2,005 678 
110 38 - - 
Obligasi I Pakuwon Jati Tahun 1996 PWON-01XX-BF B 02-Jul-96 28-Jun-12 110 38 - - SBI + 1%, max. 12% B(idn) 5 Years
500 500 83 210 
Obligasi Duta Pertiwi V Tahun 2007 DUTI05 B 12-Jul-07 11-Jul-12 500 500 83 210 12.850%
600 16 209 
200 200 - 12 
Obligasi I Jakarta Propertindo Tahun 2007 JPRO01 B 29-Jun-07 28-Jun-12 200 200 - 12 
15.000%Obligasi Bumi Serpong Damai II Tahun 2006 BSDE02 B 30-Oct-06 20-Oct-11 600 600 16 209 
Jun-10 Dec 4,812 2,289 2,523 600 
R
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69. OTHERS
7. INFRASTRUCTURE, UTILITIES  & TRANSPORTATION
71. ENERGY
1. PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
6,147 Jun-10 Dec 354,582 210,888 143,694 77,227 
- Ijarah Fee Rp 150 mill. per billion pa. idAA-(sy) stable 7 Years Bank CIMB Niaga TbkSukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri B SIKPPLN02B S 12-Jan-09 09-Jan-16 467 467 - 
9 15.000% idAA- stable 7 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri A SIKPPLN02A S 12-Jan-09 09-Jan-14 293 293 - - Ijarah Fee Rp 147.5 mill. per billion pa. idAA-(sy) stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri B PPLN10B B 12-Jan-09 09-Jan-16 425 425 - 
21 Ijarah Fee Rp 31,200,000,000 idAA-(sy) stable 10 Years Bak Niaga Tbk.
Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri A PPLN10A B 12-Jan-09 09-Jan-14 1,015 1,015 - 40  14,75% idAA- stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 SIKPPLN01 S 11-Jul-07 10-Jul-17 300 300 10 
280 10.400% idAA- stable 10 Years Bak Niaga Tbk.
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B PPLN09B B 11-Jul-07 10-Jul-22 1,200 1,200 20 752 10.900% idAA- stable 15 Years Bak Niaga Tbk.
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri A PPLN09A B 11-Jul-07 10-Jul-17 1,500 1,500 30 
Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 PPLN08C S 22-Jun-06 21-Jun-16 200 200 4 9 Ijarah Fee Rp 6,800,000,000 Quarterly idAA-(sy) stable 10 Years Bank Tabungan Negara Tbk
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri B PPLN08B B 22-Jun-06 21-Jun-21 865 865 - 
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A PPLN08A B 22-Jun-06 21-Jun-16 1,335 1,335 - 289 13.600% idAA- stable 10 Years Bank Tabungan Negara Tbk
- 13.750% idAA- stable 15 Years Bank Tabungan Negara Tbk
Obligasi PLN VII Tahun 2004 PPLN07 B 12-Nov-04 11-Nov-14 1,500 1,500 - 435 
Fiscal 
Year End Assets Liabilities
12.250% idAA- stable 10 Years Bank Niaga Tbk.
15,100 15,100 102 3,425 
7,013 
35,910 35,821 925 16,579 Financial Statement
15,100 15,100 102 3,425 
Equity Sales Operating Profit
Net 
Income
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
72. TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
1. PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
1. 
2. 
3. 
4. 
8 Years Bank Mega Tbk.
10.250% idAA- stable 10 Years Bank Mega Tbk.
2,090 1,098 648 
635 
- 
Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 JMPD11PXBFTW B 13-Oct-03 10-Oct-13 1,000 1,000 - 
Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 JMPD13R B 22-Jun-07 21-Jun-17 1,500 1,500 19 
193 12.30% (Year 1-5) 13.00% (Year 6-10) idAA- stable 10 Years Bank Mega Tbk.
53 13.500% idAA- stable 10 Years Bank Mega Tbk
4,150 4,150 19 1,001 
Obligasi Jasa Marga X Tahun 2002 Seri O JMPD10OXBFTW B 11-Dec-02 04-Dec-10 650 650 - 121 
Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 JMPD12Q B 07-Jul-06 06-Jul-16 1,000 1,000 
8 10,4% idAA-
16.150% idAA- stable
Jun-10 Dec 15,501 8,299 7,202 
12 Years Bank CIMB Niaga Tbk
4,150 4,150 19 1,001 
Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri B SIKPPLN04B B 09-Jul-10 08-Jul-22 1,855 1,855 - 
115 Nisbah 10,4% idAA-(sy) 12 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri A SIKPPLN04A B 09-Jul-10 08-Jul-15 645 645 - - 9,7% idAA- 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B PPLN12B S 09-Jul-10 08-Jul-22 340 340 8 
14 Ijarah Fee Rp125,5 mill. per Rp1 bill. per Year idAA-(sy) stable 10 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A PPLN12A S 09-Jul-10 08-Jul-15 160 160 22 456 Nisbah 9,7% idAA-(sy) 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B SIKPPLN03B S 13-Jan-10 12-Jan-20 167 167 - 
535 12,55% idAA-   stable 10 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A SIKPPLN03A S 13-Jan-10 12-Jan-17 130 130 - - Ijarah Fee Rp119,5 mill. per Rp1 bill. per Year idAA-(sy) stable 7 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B PPLN11B B 13-Jan-10 12-Jan-20 1,783 1,783 - 
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri A PPLN11A B 13-Jan-10 12-Jan-17 920 920 8 462 11,95% idAA-   stable 7 Years Bank CIMB Niaga Tbk
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73. TELECOMMUNICATION
1. PT BAKRIE TELECOM Tbk.
1. 
2. PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.
1. 
3. PT INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk.
1. 
2. 
4. PT INDOSAT Tbk.
8 1. 8 2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8  
Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Bank Mega Tbk.
5 Years Bank Mega Tbk.
Jun-10 Dec 27,504 17,367 10,137 8,368 2,483 1,324 
11.900% idA- stable 5 Years Bank Niaga Tbk.
9 -4 
Jun-10 Dec 53,386 35,552 17,488 9,662 1,614 287 
Bank Permata Tbk.
Jun-10 Dec 11,805 6,748 5,057 1,377 175 3 
Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri A ISAT06A B 10 Apr 08 09 Apr 13 760 760 16 614 10 250% idAA+ stable 7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 SIKISAT02 S 30-May-07 29-May-14 400 400 4 
Obligasi Indosat V Tahun 2007 Seri B ISAT05B B 30-May-07 29-May-17 1,370 1,370 39 911 10.650% idAA+ stable 10 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Indosat V Tahun 2007 Seri A ISAT05A B 30-May-07 29-May-14 1,230 1,230 195 
Obligasi Syariah Ijarah Indosat Tahun 2005 ISAT04B B 22-Jun-05 21-Jun-11 285 285 15 122 Ijarah Fee Rp 8.55 bill. Quarterly idAA+(sy) stable 6 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Indosat IV Tahun 2005 ISAT04A S 22-Jun-05 21-Jun-11 815 815 8 
Obligasi Indosat III Tahun 2003 Seri B ISAT03BXBFTW B 23-Oct-03 22-Oct-10 640 640 5 176 12.875% idAA+ stable 7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
591 12.000% idAA+ stable 6 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
8,090 8,090 309 6,687 
Obligasi Indosat II Tahun 2002 Seri B ISAT02BXBFTW B 08-Nov-02 22-Oct-10 200 200 - 14 
13.300% Ca.id negatives 4 Years
16.000% idAA+ stable 30 Years
Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Seri C IATG01C B 28-Dec-04 23-Dec-09 80 60 - 6 13.750% Ca.id negatives
423 10.350% idA+ stable 5 Years
90 70 - 6 
Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Seri B IATG01B B 28-Dec-04 23-Dec-09 10 9 - - 
Sep-08 Dec 391 147 243 339 
14,005 13,916 754 9,963 
650 650 14 927 
Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007 BTEL01 B 05-Sep-07 04-Sep-12 650 650 14 927 
1,500 1,500 68 423 
Obligasi Excelcom II Tahun 2007 EXCL02 B 27-Apr-07 26-Apr-12 1,500 1,500 68 
1,195 10.200% idAA+ stable 7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
79 Ijarah Fee Rp 40.80 bill. Quaterly idAA+(sy) stable 7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
.
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
5. PT MOBILE-8 TELECOM Tbk.
1. 
6. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
1. 
2. 
74. TRANSPORTATION
1. PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk.
1. 
2. 
Jun-10 Dec 5,006 4,652 355 203 -371 -438 
5 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Bank Rakyat Indonesia Tbk.
7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
5,901 566 376 4 -191 
5 Years Bank Permata Tbk.
Bank CIMB Niaga Tbk
11,360 6,003 
12.000% idCCC 5 Years
Obligasi  APOL II Tahun 2008 Seri B APOL02B B 19-Mar-08 18-Mar-15 324 324 - 53 12.500% idCCC
600 600 16 319 
Obligasi  APOL II Tahun 2008 Seri A APOL02A B 19-Mar-08 18-Mar-13 276 276 16 266 
Mar-10 Dec 6,509 
844 10,2% idAAA 10 Years Bank CIMB Niaga Tbk
1,940 1,940 36 1,592 
Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B TLKM02B B 07-Jul-10 06-Jul-20 1,995 1,995 204 
3,000 3,000 354 1,637 
Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A TLKM02A B 07-Jul-10 07-Jun-15 1,005 1,005 150 793 9,6% idAAA 5 Years
Jun-10 Dec 99,050 49,430 39,873 34,243 
9 284 
Obligasi I Mobile-8 Telecom Tahun 2007 FREN01 B 16-Mar-07 15-Jun-17 675 607 9 284 
- Ijarah Fee  Rp 3.15 bill. Quaterly idAA+(sy) negative
5% (8 Cp to 15-8-09) 8% (12 Cp to 15-9-11) 
18% (12 Cp to 15-9-14) idD
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B SIKISAT04B S 09-Dec-09 08-Dec-16 172 172 - 28 Ijarah Fee  Rp 20.21 bill. Quaterly idAA+(sy) negative
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri A SIKISAT04A S 09-Dec-09 08-Dec-14 28 28 - 
1,404 11.250% idAA+  negative 5 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri B ISAT07B B 09-Dec-09 08-Dec-16 600 600 7 1,309 11.750% idAA+  negative 7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri A ISAT07A B 09-Dec-09 08-Dec-14 700 700 - 
115 10.800% idAA+ stable 10 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 SIKISAT03 S 10-Apr-08 09-Apr-13 570 570 20 129 Ijarah Fee Rp 58.425 bill. Quaterly idAA+(sy) stable 7 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri B ISAT06B B 10-Apr-08 09-Apr-15 320 320 - 
- - - - . .
675 607 
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2. PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
75. CONSTRUCTION 
79. OTHERS
1. PT PAM LYONNAISE JAYA
1. 
2. PT AETRA AIR JAKARTA (d/h PT THAMES PAM JAYA)
1. 
2. 
3. 
Jun-10 Dec 24,046 17,460 6,586 2,994 547 222 
Operating Net 
Bank Niaga Tbk
46 
Bank CIMB Niaga Tbk
Financial Fiscal 
715 715 14 599 
70 Ijarah Fee Rp150 mill. per Rp1 billion idA- (sy) Stable 3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
100 100 - 4 Jun-10 Dec 1,844 860 984 522 175 115 
399 391 105 
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B SIKBLTA02B S 29-May-09 28-May-14 55 55 4 63 Ijarah Fee Rp162 mill. per Rp1 billion idA -(sy) Stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A SIKBLTA02A S 29-May-09 28-May-12 45 45 - 
Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri C BLTA04C B 29-May-09 28-May-14 190 190 - 360 Fixed  16.25% idA- stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri B BLTA04B B 29-May-09 28-May-12 150 150 4 
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 SIKBLTA01 S 06-Jul-07 05-Jul-12 200 200 3 42 Ijarah Fee Rp 20.60 bill. Quaterly idA- (sy) Stable 5 Years Bank Niaga Tbk
625 Fixed  15.50% idA- stable 3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
1,340 1,340 20 1,273 
Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007 BLTA03 B 06-Jul-07 05-Jul-12 700 700 9 113 10.350% idA- Stable 5 Years
13-Mar-13 150 150 - 17 12.500% A(idn) 5 Years
Obligasi PAM Lyonnaise Jaya I Tahun 2005 Seri D PLJA01D B 12-Jul-05 12-Jul-12 100 100 - 4 13.875% idA- stable 7 Years Bank Mandiri (Persero) Tbk.
615 615 14 595 Jun-10 Dec 1,191 791 
Obligasi  TPJ I Tahun 2008 Seri C AIRJ01C B 14-Mar-08 13-Mar-15 368 368 14 512 13.250% A(idn) 7 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi  TPJ I Tahun 2008 Seri A AIRJ01A B 14-Mar-08 13-Mar-11 97 97 - 66 11.300% A(idn) 3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Obligasi  TPJ I Tahun 2008 Seri B AIRJ01B B 14-Mar-08
8. FINANCE
81. BANK
1. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
1. 
2. PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
1. 
3. PT BANK DKI
1. 
2. 
4. INDONESIA EXIMBANK
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Bank Permata Tbk
Bank Mega Tbk.
10 Years Bank Mega Tbk.
15,463 1,007 760 173 167 
Jun-10 Dec 14,647 10,141 4,507 531 204 150 
Jun-10 Dec 100,447 83,422 16,915 8,639 2,278 1,433 
Liabilities Equity Sales Profit Income
1,432 7,55% idAAA 370 Days Bank Mandiri TbkObligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A BEXI05A B 09-Jul-10 13-Jul-11 1,250 1,250 99 
Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D BEXI04D B 19-Jun-09 18-Jun-16 1,427 1,427 - 188 12.750% idAAA 7 Years Bank Mega Tbk
Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri C BEXI04C B 19-Jun-09 18-Jun-14 607 607 2 
Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri B BEXI04B B 19-Jun-09 18-Jun-12 157 157 - 201 11.625% idAAA 3 Years Bank Mega Tbk
84 12.000% idAAA 5 Years Bank Mega Tbk
5,341 5,341 402 3,029 
Obligasi Bank Ekspor Indonesia III Tahun 2006 Seri C BEXI03C B 29-Sep-06 28-Sep-11 150 150 8 27 
11.250% idA- stable 5 Years
12.800% idAAA 5 Years
Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 BDKI05B B 05-Mar-08 04-Mar-18 325 325 5 155 12.25% (Year 1-5) 22.25% (Year 6-10) idBBB+ stable
750 750 5 589 
Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 BDKI05A B 05-Mar-08 04-Mar-13 425 425 - 434 
Jun-10 Dec 16,471 
idAA+ stable 5 Years Bank Mega Tbk.
1,380 1,380 200 932 
Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 BNGA01SB B 09-Jul-10 08-Jul-17 1,380 1,380 200 932 11,30% idAA- 7 Years Bank Permata Tbk
Jun-10 Dec 126,332 113,963 12,305 6,451 1,492 1,129 
1,250 1,250 100 1,267 
Obligasi I Bank Danamon Tahun 2007 Seri B BDMN01B B 20-Apr-07 19-Apr-12 1,250 1,250 100 1,267 
Statement Year End Assets
10.600%
32,065 32,065 2,271 23,605 
49,386 49,374 3,531 37,614 
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Listed Bond & Sukuk CODE
T
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Date Nominal (Bill. Rp)
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Out   
standing 
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Month
This
Year
Tenure Trustee
6. 
7. 
8. 
5. PT BANK ICB BUMIPUTERA Tbk.
1. 
6. PT BANK LAMPUNG (BPD LAMPUNG)
1. 
7. PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk.
1. 
2. 
8. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
1. 
9. PT BANK MEGA Tbk.
1. 
10. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
1. Bank Mandiri Tbk.
7,288 6,737 552 452 25 14 
Jun-10 Dec 225,486 205,589 19,864 12,922 2,523 1,934 
Bank Permata Tbk
Dec 402,084 365,356 36,508 
5 Years Bank Mega Tbk.
1,000 1,000 34 740 
Obligasi I Bank BNI Tahun 2003 BBNI01XXBFTW B 14-Jul-03 10-Jul-11 1,000 1,000 34 740 
11.850% idAA+ 7 Years
13.125% idAA- stable 8 Years
1,000 1,000 180 863 
Obligasi subordinasi Bank Mega Tahun 2007 MEGA01 B 16-Jan-08 15-Jan-18 1,000 1,000 180 863 11.5% (Year 1-5) 21.5% (Year 6-10) A(idn) 10 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk.
3,500 3,500 55 1,312 
Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009 BMRI01 B 14-Dec-09 11-Dec-12 3,500 3,500 55 1,312 
19,771 5,404 4,034 
Jun-10 Dec 40,117 36,312 3,805 2,122 414 418 
Jun-10
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007 MAYA02C B 30-May-07 29-May-17 150 150 - 89 12.5% (Year 1-5) 21.5% (Year 6-10) BBB+ (idn) 10 Years Bank Mega Tbk.
Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Seri B MAYA02B B 30-May-07 29-May-12 300 300 - 32 12.000% A-(idn)
350 11.850% idBBB+ stable 5 Years Bank Mandiri Tbk
450 450 - 121 
Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007 BLAM02 B 12-Nov-07 09-Nov-12 300 300 1 
Jun-10 Dec 8,474 7,393 1,081 524 88 81 
150 150 - - 
- S-1 = 8%pa, S-2 s/d 10=SBI 3 Month + 1% or 8% (Max) @ 6-month idBBB 10 Years Bank Mega Tbk
300 300 1 350 
Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 BABP01CB B 21-Jul-10 19-Jul-15 150 150 - 
Jun-10 Dec 3,021 2,744 277 195 89 67 
Jun-10 Dec
302 9,6% idAAA 5 Years Bank Mandiri Tbk
Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri D BEXI05D B 09-Jul-10 08-Jul-17 1,075 1,075 4 5 10.000% idAAA 7 Years Bank Mandiri Tbk
Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri C BEXI05C B 09-Jul-10 15-Jul-15 250 250 182 
Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri B BEXI05B B 09-Jul-10 08-Jul-13 425 425 107 790 8,85% idAAA 3 Years Bank Mandiri Tbk
11. PT BANK OCBC NISP Tbk.
1. 
2. 
12. PT BANK PAN INDONESIA Tbk.
1. 
2. 
3. 
4. 
13. PT BANK PERMATA Tbk.
1. 
14. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
1. 
15. PT BANK SULUT (BPD SULAWESI UTARA)
1. 
2. 12.20% idBBB+ stable 5 Years Bank Mega Tbk
5,572 4,318 
10 Years Bank Niaga Tbk
2,914 250 100 23 17 3,165 
Bank Mandiri Tbk.
3,284 652 521 
Jun-10 Dec 88,838 76,506 11,372 4,631 1,094 786 
Tahun pertam Bank Mandiri Tbk.
7 Years Bank Mandiri Tbk.
Bank Mega Tbk.
318 240 
12.00% idA- 5 Years Bank Mega Tbk
Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 BSLT01SB B 12-Apr-10 09-Apr-15 10 10 - 50 
400 400 144 355 
Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 BSLT04 B 12-Apr-10 09-Apr-15 390 390 144 305 
Mar-10 Dec
2,000 2,000 10 357 
Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 BBRI02 B 23-Dec-09 22-Dec-14 2,000 2,000 10 357 10.950% AA+ (idn) 5 Year
Jun-10 Dec 323,807 293,283 30,523 20,879 
500 500 4 109 
Obligasi Subordinasi I Permata Bank Tahun 2006 BNLI01 B 15-Dec-06 14-Dec-16 500 500 4 109 
3,048 11.600% idA+ stable
12.25% (Year 1-5) 22.25% (Year 6-10) idA stable
Jun-10 Dec 62,693 57,175 5,450 
Obligasi Bank Panin III Tahun 2009 PNBN04 B 07-Oct-09 06-Oct-14 800 800 10 643 11.500% idAA- stable 5 Years Bank Mandiri Tbk.
Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 PNBN03 B 10-Apr-08 09-Apr-18 1,500 1,500 10 
1,987 10.750% idAA- stable 5 Years Bank Mandiri Tbk.
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 Seri C PNBN02C B 20-Jun-07 19-Jun-14 200 200 110 523 11.000% idAA- stable
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 Seri B PNBN02B B 20-Jun-07 19-Jun-12 1,400 1,400 97 
438 11,35% AA-(idn) 7 Years Bank Mega Tbk.
3,900 3,900 227 6,200 
Obligasi Subordinasi III Bank OCBC  NISP Tahun 2010 NISP03SB B 01-Jul-10 30-Jun-17 880 880 59 
1,480 1,480 94 735 
Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008 NISP02 B 12-Mar-08 11-Mar-18 600 600 35 297 11.1% (Year 1-5) 19.1% (Year 6-10) idA+ stable 10 Years
Jun-10 Dec 39,133 34,682 4,451 1,729 
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Volume (Bill. Rp)
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Out   
standing 
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Month
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16. PT BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA Tbk.
1. 
17. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
18. PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
1. 
2. 
3. 
4. 
19. PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk.
1. 
2. 
Bank Mega Tbk.
Bank Mega Tbk.
3 Years Bank Permata Tbk.
545 391 
BNI Tbk.
7,677 730 352 61 50 
Jun-10 Dec 28,023 25,638 2,385 2,654 480 345 
5 Years Bank Mega Tbk.
10 Years Bank Mega Tbk.
12.750% idAA- SO 5 Years
Jun-10 Dec 60,946 55,407 5,539 
Jun-10 Dec 15,285 2,078 980 744 83 82 
12.000% BBB+ 5 Years
Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 BVIC02B B 22-Mar-07 21-Mar-17 200 200 - 209 12.50% (Year 1-5) 21.50% (Year 6-10) BBB 10 Years
400 400 21 308 
Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 BVIC02A B 22-Mar-07 21-Mar-12 200 200 21 99 
Jun-10 Dec 8,408 
Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri B BTPN02B B 19-May-10 18-May-15 585 585 28 283 12.000% AA-(idn) 5 Years Bank Permata Tbk.
Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri A BTPN02A B 19-May-10 18-May-13 715 715 625 
Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri B BTPN01B B 08-Oct-09 07-Oct-14 400 400 11 498 12.000% AA-(idn) 5 Years Bank Permata Tbk.
2,881 11.250% AA-(idn) 3 Years Bank Permata Tbk.
2,050 2,050 669 4,206 
Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A BTPN01A B 08-Oct-09 07-Oct-12 350 350 5 544 
52 12.250% idAA- SO
11.250% AA-(idn)
Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 BBTN14 B 14-Jun-10 11-Jun-20 1,650 1,650 40 562 10,25% idAA- 
Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Sei C BBTN13C B 01-Jun-09 29-May-14 900 900 3 
489 11.750% idAA- SO 3 Years Bank Mega Tbk.
Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Sei B BBTN13B B 01-Jun-09 29-May-13 300 300 20 121 12.000% idAA- SO 4 Years Bank Mega Tbk.
Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Sei A BBTN13A B 01-Jun-09 29-May-12 300 300 30 
4,150 4,150 93 1,489 
Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006 BBTN12 B 20-Sep-06 19-Sep-16 1,000 1,000 - 265 
3,328 
Bank Mega Tbk.
314 314 10 58 
Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008 SMKBBMI01 S 11-Jul-08 10-Jul-18 314 314 10 58 Sharing Revenue equal 17,17% (Year 1-6) 28,73% (Year 7-10) A-(idn) 10 Years
20. PT BANK JABAR BANTEN (BPD JABAR) Tbk
1. 
2. 
3. 
82. FINANCIAL INSTITUTION
1. PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk.
1. 
2. 
3. 
2. PT ASTRA SEDAYA FINANCE
1. 
2. 
3. 
4. 
8 5. 
6. 
14.600% idAA- stable 5 Years Bank Permata Tbk.
40,239 37,069 3,170 2,439 716 546 
Jun-10 Dec 4,644 1,607 3,037 1,784 922 711 
29 13.830% idAA- stable 18 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri C ASDF10C B 03-Apr-09 02-Apr-11 50 50 - 35 14.560% idAA- stable 24 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri B ASDF10B B 03-Apr-09 02-Oct-10 134 134 - 
30 10.125% idAA- stable 36 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri F ASDF09F B 10-Mar-08 06-Sep-11 221 221 26 51 10.300% idAA- stable 42 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri E ASDF09E B 10-Mar-08 06-Mar-11 145 145 - 
75 10.300% idAA- stable 42 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 Seri G ASDF08G B 29-Jun-07 28-Jun-11 200 200 5 130 10.350% idAA- stable 48 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 Seri F ASDF08F B 29-Jun-07 28-Dec-10 200 200 39 
144 14.600% idAA- stable 3 Years Bank BNI Tbk
2,794 2,794 164 2,241 
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance III Tahun 2009  Seri C ADMF03C B 14-May-09 13-May-12 403 403 20 
Jun-10 Dec 12,125 10,243 1,882 1,137 329 249 
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance III Tahun 2009  Seri B ADMF03B B 14-May-09 13-May-11 51 51 8 24 13.550% idAA- stable 2 Years Bank BNI Tbk
15,591 15,579 1,256 13,072 
544 544 48 217 
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Thn 2006 Seri C ADMF02C B 09-Jun-06 08-Jun-11 90 90 20 49 
37  12,5% idA+ stable 5 Years Bank Mega TbkObligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri B BJBR06B B 13-Jul-09 10-Jul-14 400 400 - 
11.250% idA+ stable 5 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri A BJBR06A B 13-Jul-09 10-Jul-12 350 350 - 316 12.000% idA+ stable 3 Years Bank Mega Tbk
1,750 1,750 24 588 
Obligasi V Bank Jabar Tahun 2006 BJBR05 B 11-Dec-06 08-Dec-11 1,000 1,000 24 235 
Jun-10 Dec
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
3. PT BCA FINANCE
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
4. PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
1  22 12 000% idA  stable 370 Days Bank Mega TbkObligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Seri A BFIN03A B 18 Jan 10 20 Jan 11 65 65 1 
116 11,2% idA+ stable 60 Months Bank Mega Tbk.
160 160 10 97 
Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 BCAF01SB B 24-Mar-10 23-Mar-15 100 100 50 
Jun-10 Dec 3,065 1,310 1,756 441 233 177 
114 10,45% idAA- stable 36 Months Bank Mega Tbk.
Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Seri D BCAF03D B 24-Mar-10 23-Mar-14 100 100 - 112 10,95% idAA- stable 48 Months Bank Mega Tbk.
Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Seri C BCAF03C B 24-Mar-10 23-Mar-13 100 100 8 
546 8,65% idAA- stable 15 Months Bank Mega Tbk.
Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Seri B BCAF03B B 24-Mar-10 23-Mar-12 89 89 - 67 9,05% idAA- stable 24 Months Bank Mega Tbk.
Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Seri A BCAF03A B 24-Mar-10 23-Jun-11 212 212 1 
725 725 61 1,007 Jun-10 Dec 2,809 1,703 1,105 546 371 280 
Obligasi BCA Finance II Tahun 2007 Seri D BCAF02D B 28-Feb-07 27-Feb-11 125 125 2 53 11.375% idAA- stable 48 Months Bank Mega Tbk.
75  10,75% idAA- stable 42 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri F ASDF11F B 19-Mar-10 18-Mar-14 370 370 - 446  10,9% idAA- stable 48 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri E ASDF11E B 19-Mar-10 18-Sep-13 69 69 10 
331 10.000% idAA- stable 30 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri D ASDF11D B 19-Mar-10 18-Mar-13 106 106 15 93  10,4% idAA- stable 36 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri C ASDF11C B 19-Mar-10 18-Sep-12 250 250 4 
489 8,47% idAA- stable 370 Days Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri B ASDF11B B 19-Mar-10 18-Mar-12 275 275 51 335 9.000% idAA- stable 24 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri A ASDF11A B 19-Mar-10 23-Mar-11 430 430 4 
65 14.900% idAA- stable 30 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri E ASDF10E B 03-Apr-09 02-Apr-12 260 260 6 57 14.900% idAA- stable 36 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri D ASDF10D B 03-Apr-09 02-Oct-11 84 84 4 
.
2. 
3. 
5. PT BHAKTI FINANCE
1. 
6. PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
7. PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
1. 
Jun-10 Dec 2,230 1,810 420 288 40 30 
Jun-10 Dec 464 359 106 58 1 0.95 
Jun-10 Dec 10,543 7,381 3,161 2,287 748 567 
16.000% idA- stable 2 Tahun
374 374 150 258 
Obligasi Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 Seri B IMFI03B B 01-May-09 30-Apr-11 170 170 150 196 
36 Months BRI Tbk
Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 Seri D FIFA10D B 30-Apr-10 29-Apr-14 600 600 - 114 10.55% idAA- stable 48 Months BRI Tbk
BRI Tbk
2,845 2,845 245 2,282 
Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 Seri C FIFA10C B 30-Apr-10 29-Apr-13 400 400 119 842 
249 8.1% idAA- stable
112 13.550% idAA- stable
139 10.750% idAA- stable
10.15% idAA- stable
370 Days BRI Tbk
Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 Seri B FIFA10B B 30-Apr-10 29-Apr-12 200 200 55 465 8.75% idAA- stable 24 Months BRI Tbk
Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 Seri A FIFA10A B 30-Apr-10 04-May-11 300 300 2 
2 Years BRI Tbk
Obligasi Federal International Finance IX Tahun 2009 Seri C FIFA09C B 30-Apr-09 29-Apr-12 542 542 15 322 14.600% idAA- stable 3 Years BRI Tbk
Obligasi Federal International Finance IX Tahun 2009 Seri B FIFA09B B 30-Apr-09 29-Apr-11 93 93 - 
48 Months Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Obligasi Federal International Finance VIII Tahun 2008 Seri 
C
FIFA08C B 14-May-08 13-May-11 360 360 12 39 12.625% idAA- stable 3 Years Bank Mandiri Tbk
Obligasi Federal International Finance VII Tahun 2007 Seri D FIFA07D B 03-May-07 02-May-11 350 350 42 
215 12.750% BBB(idn) Stable 3 Years Bank Mega Tbk.Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 BFNC02 B 04-Dec-07 03-Dec-10 150 138 5 
35 13.250% idA- stable 24 Month Bank Mega Tbk
150 138 5 215 
Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Seri C BFIN03C B 18-Jan-10 15-Jan-12 65 65 9 
. -
Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Seri B BFIN03B B 18-Jan-10 15-Jul-11 30 30 - 40 12.750% idA- stable 18 Month Bank Mega Tbk
- - - -
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Out   
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2. 
8. PERUM PEGADAIAN
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
9. PT SUMMIT OTO FINANCE
1. 
2  
Jun-10 Dec 18,382 15,675 2,708 2,509 770 591 
Bank Negara Indonesia Tbk.
Bank Mandiri Tbk.
36 Months Bank Mandiri Tbk
7,213 2,605 815 419 319 
14.250% idA+ 24 Months
Obligasi Summit Oto Finance III Tahun 2009 Seri C SOFN03C B 20-May-09 19-May-12 365 365 - 43 15 250% idA+
400 400 - 48 
Obligasi Summit Oto Finance III Tahun 2009 Seri B SOFN03B B 20-May-09 19-May-11 35 35 - 5 
Jun-10 Dec 9,818 
29 12.650% idAA+ stable 8 Years Bank Mega Tbk
Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri C PPGD13C B 02-Jul-09 01-Jul-19 400 400 - 24 12.875% idAA+ stable 10 Years Bank Mega Tbk
Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri B PPGD13B B 02-Jul-09 01-Jul-17 650 650 - 
33 11.675% idAA+ stable 5 Years Bank Mega Tbk
Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A2 PPGD13A2 B 02-Jul-09 01-Jul-14 100 100 2 130 11,675% (Year 1) SBI+3% (max 13%) (Year 2-5) idAA+ stable 5 Years Bank Mega Tbk
Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A1 PPGD13A1 B 02-Jul-09 01-Jul-14 350 350 - 
451 10.025% idAA+ stable 10 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri B PPGD12B B 05-Sep-07 04-Sep-17 230 230 - - 10.025% (Year 1) SBI+1% (max. 12%, min. 8%) (Year 2-10) idAA+ stable 10 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri A PPGD12A B 05-Sep-07 04-Sep-17 370 370 - 
Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 Seri B PPGD11B B 24-May-06 23-May-16 100 100 - 66 13.1% (Year 1) SBI 1 Month + 1.25% (max.16.00%, min. 10.00%) (Year 2-10) idAA+ stable 10 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 Seri A PPGD11A B 24-May-06 23-May-16 400 400 - 
Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 Seri B PPGD10BXBVTW B 15-Jul-03 11-Jul-18 64 64 45 83 13.125% (Year 1-3) SBI 3 Months + 1.00% (max. 15.5%, min. 10.5%) (Year 4-15) idAA+ stable 15 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
27 13.100% idAA+ stable 10 Years Bank Negara Indonesia Tbk.
3,000 3,000 49 929 
Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 Seri A PPGD10AXBFTW B 15-Jul-03 11-Jul-11 337 337 2 86 12.938% idAA+ stable 8 Years
Obligasi Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 Seri C IMFI03C B 01-May-09 30-Apr-12 204 204 - 62 17.000% idA- stable 3 Tahun BRI Tbk
.
10. PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE
1. 
2. 
3. 
11. PT OTO MULTIARTHA
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
12. PT MANDIRI TUNAS FINANCE
1. 
2. 
17 
Jun-10 Dec 11,436 8,835 2,601 1,225 472 357 
Bank Mega Tbk
.
Jun-10 Dec 1,701 1,510 192 224 66 
3 Years70 11.000% idA stable Bank Mega Tbk.
Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Seri D TUFI05D Bonds 21-Feb-08 20-Feb-12 175 175 - 55 11.250% idA stable 4 Years Bank Mega Tbk.
Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Seri C TUFI05C Bonds 21-Feb-08 20-Feb-11 50 50 3 
42 10,65% idAA- 4 Years Bank Mandiri Tbk.
225 225 3 125 
Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri D OTMA07D B 09-Jun-10 08-Jun-14 200 200 40 
Jun-10 Dec 1,962 1,598 1,962 218 48 37 
359  8,70% idAA- 2 Years Bank Mandiri Tbk.
Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C OTMA07C B 09-Jun-10 08-Jun-13 575 575 252 1,647  10,05% idAA- 3 Years Bank Mandiri Tbk.
Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri B OTMA07B B 09-Jun-10 08-Jun-12 225 225 107 
60 11.750% idAA- 3 Years Bank Mandiri Tbk.
Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri A OTMA07A B 09-Jun-10 13-Jun-11 300 300 - 392 7,90% idAA- 370 Days Bank Mandiri Tbk.
Obligasi Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri C OTMA06C B 14-Dec-09 11-Dec-12 500 500 - 
Bank Mandiri Tbk.
Obligasi Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri B OTMA06B B 14-Dec-09 11-Dec-11 500 500 - 686 11.250% idAA- 2 Years Bank Mandiri Tbk.
Obligasi Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri A OTMA06A B 14-Dec-09 16-Dec-10 200 200 2 
2,500 2,500 400 3,222 
Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Seri D SMSF1C B 11-Jan-10 08-Jan-13 31 31 - 
38 9.800% idAA- 370 Days
Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Seri C SMSF1B B 11-Jan-10 08-Jan-12 5 5 - - 13.150% BBB+ (idn) Stable 2 Years Bank Mega Tbk
- 13.350% BBB+ (idn) Stable 3 Years Bank Mega Tbk
121 121 91 894 
Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Seri A SMSF1A B 11-Jan-10 13-Jan-11 85 85 91 894 11.500% BBB+ (idn) Stable 1 Year
.
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Out   
standing 
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Year
Tenure Trustee
13. PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
1. 
2. 
3. 
14. PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk.
1. 
2. 
83. SECURITIES COMPANY
1. PT BHAKTI SECURITIES
1. 
2. PT BNI SECURITIES
1. 
3. PT PANIN SEKURITAS Tbk.
1. 
84. INSURANCE
85. INVESTMENT FUND / MUTUAL FUND
89 OTHERS
51 37 38 
Jun-10 Dec 2,848 2,441 407 709 118 85 
Jun-10 Dec 681 417 264 33 16 10 
Bank Permata Tbk.
370 Days Bank Permata Tbk
Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007 PANS03 B 18-Jun-07 15-Jun-12 Bank Mega Tbk.
1 080 1 080 1 692 
200 200 - 16 
200 200 - 16 
Jun-10 Dec 1,299 792 505 159 123 106 
14.000% idBBB 3 Years Bank Mega Tbk.
300 300 - 108 
11.750% A-(idn) 5 Years
Obligasi BNI Securities I Tahun 2007 BNIS01 B 11-May-07 10-May-12 300 300 - 108 12.000% idBBB stable 5 Years Bank Mega Tbk.
Jun-10 Dec 1,200 936 264 75 21 7 
650 650 3 246 
150 150 3 122 
Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008 BSEC01 B 30-May-08 30-May-11 150 150 3 122 
Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Seri C WOMF04C B 30-May-07 29-Nov-11 590 590 3 344 12.000% idAA stable 54 Months Bank Permata Tbk.
Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Seri B WOMF04B B 30-May-07 29-May-11 185 185 - 
775 775 3 466 
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri B SMFP03B B 09-Jul-10 08-Jul-13 227 227 4 
122 11.625% idAA stable 48 Months
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A SMFP03A B 09-Jul-10 08-Jul-12 500 500 23 765 9,25% AA(idn) 2 years Bank Rakyat Indonesia Tbk
124 9,75% AA(idn) 3 Years Bank Rakyat Indonesia Tbk
978 978 27 1,074 
Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 SMFP02 B 30-Dec-09 03-Jan-11 251 251 - 185  9,5% pa AA(idn)
Jun-10 Dec 2,148 759 2,148 
.
1. PT DANAREKSA (PERSERO)
1. 
2. 
3. 
4. 
9. TRADE, SERVICES & INVESTMENT
91. WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
1. PT LAUTAN LUAS Tbk.
1. 
93. RETAIL TRADE
1. PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
1. 
2. 
idA- stable 5 Years Bank Mega Tbk.
10.875% idA- 2 Years PT Bank Mega Tbk
5 Years Bank Mega Tbk.
Jun-10 Dec 12,593 4,742 7,799 4,374 -40 5,600 
359 16.000% idA+ stable 3 Years Bank Mega Tbk.
Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Seri B MPPA03B B 15-Apr-09 14-Apr-14 52 52 - 15 17.000% idA+ stable
50 93 
Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 LTLS03 B 27-Mar-08 26-Mar-13 500 500 50 93 
Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Seri A MPPA03A B 15-Apr-09 14-Apr-12 250 250 9 
892 892 19 667 
528 528 19 445 
2,277 2,277 139 2,229 Financial Statement
Fiscal 
Year End Assets
11.650%
Liabilities Equity Sales Operating Profit
Net 
Income
85 13.500% idA- 5 Years PT Bank Mega Tbk
Jun-10 Dec 3,284 2,322 774 1,835 81 45 
500 500 50 93 
500 500 
Obligasi IV Danareksa Tahun 2009 DNRK04 B 15-Apr-09 14-Apr-11 200 200 1 69 16.000% idA- 2 Years PT Bank Mega Tbk
Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Seri C DNRK03C B 23-Jun-08 20-Jun-13 250 250 - 
Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Seri B DNRK03B B 23-Jun-08 20-Jun-11 130 130 - 145 13.000% idA- 3 Years PT Bank Mega Tbk
1,080 1,080 1 692 
Obligasi II Danareksa Tahun 2007 DNRK02 B 26-Sep-07 25-Sep-12 500 500 - 393 
60 47 Jun-10 Dec 2,742 1,936 806 242 
, ,
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3. 
4. 
2. PT MITRA ADIPERKASA Tbk
1. 
2. 
3. 
4. 
94. TOURISM, RESTAURANT AND  HOTEL 
1. PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk.
1. 
95. ADVERTISING,PRINTING & MEDIA
1. PT SURYA CITRA TELEVISI
1. 
96. HEALTH CARE
97. COMPUTER AND SERVICES
1. PT METRODATA ELECTRONIC Tbk.
1  
96 16 
2,147 186 100 
Jun-10 Dec 1,332 379 952 377 72 49 
3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
3 Years Bank Mega Tbk.
10.950% idA stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
875 329 
Bank Mega Tbk
90 90 9 25 
Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 SIKMTDL01 S 07 Jul 08 04 Jul 13 90 90 9 25 
Jun-10 Dec 1,266 807 343 1,769 
Ijarah Fee Rp 141 250 000  per bill A3 id 5 Years
90 90 9 25 
575 575 12 1,233 
575 575 12 1,233 482 233 Jun-10 Dec 1,910 1,427 
Obligasi Surya Citra Televisi II Tahun 2007 SCTV02 B 11-Jul-07 10-Jul-12 575 575 12 1,233 
10.400% idA+ stable 5 years Bank Permata Tbk.
120 120 - - 
120 120 - - 
Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Seri B PJAA01B B 28-Jun-07 27-Jun-12 120 120 - - 
Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B SIKMAPI01B S 17-Dec-09 16-Dec-14 39 39 - 22 Ijarah Fee Rp 130 mill. per bill. pa. idA+ (sy) stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A SIKMAPI01A S 17-Dec-09 16-Dec-12 96 96 - 
Obligasi Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 seri B MAPI01B B 17-Dec-09 16-Dec-14 30 30 - 6 13.000% idA+     stable 5 Years Bank CIMB Niaga Tbk
7 Ijarah Fee Rp 122 mill. per bill. pa. idA+ (sy) stable 3 Years Bank CIMB Niaga Tbk
364 364 - 222 
Obligasi Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 seri A MAPI01A B 17-Dec-09 16-Dec-12 199 199 - 187 
41 Ijarah Fee Rp160 mill. per bill. pa. idA+(sy) stable
12.250% idA+     stable
Jun-10 Dec 3,417 2,030 1,387 
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B SIKMPPA01B S 15-Apr-09 14-Apr-14 136 136 - 30 Ijarah Fee Rp 170 mill. per bill. pa. idA+(sy) stable 5 Years Bank Mega Tbk.
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A SIKMPPA01A S 15-Apr-09 14-Apr-12 90 90 10 
.
98. INVESTMENT COMPANY
99. OTHERS
1. PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk.
1. 
TOTAL
9New issues in this month B = Bond               S = Sukuk8 Will be matured in next month
11.500% BBB (idn) 4 Years Bank Mega Tbk.
100 100 49 211 
Obligasi Radiant Utama Interinsco I Tahun 2007 RUIS01 B 13-Jul-07 12-Jul-11 100 100 49 211 
Jun-10 Dec 611 403 208 479 21 7 
.
100 100 49 211 
- - - - . . ,- . .
104,186 103,135 5,127 65,998 
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Asset-Backed-Securities Issues
RMBS = Residential Mortgage Backed Securities
Research Division
68
360 300 idAAA
1. 
PT Danareksa 
Investment 
Management
12-Jan-09 10-Mar-18
IssuesNo. Listing Date
Mature 
Date
Efek Beragun Aset 
Danareksa SMF I - KPR 
BTN Kelas A
Rating Interest
460 361 
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX MONTHLY STATISTICS, SEPTEMBER 2010 
RM
BS
Ty
pe
100 
Fixed 
13% per 
tahun
61 
Nominal (Rp Bill.)
Issued
Investment 
Manager
PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk
Custodian
idAAA
Out
standing
11-Nov-09 10-Dec-19
9 Years 1 
Month
2. 
Efek Beragun Aset 
Danareksa SMF II - 
KPR BTN Kelas A R
MB
S PT Danareksa 
Investment 
Management
PT Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk
Fixed 
11% pa 10 Years
Tenure
10 Most Active Government Bonds by Volume
 Bond ID
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 GBRB0019NvBV Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0019
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 FR0030 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030
 FR0040 Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 FR0027 Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027
 ORI007 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007
10 Most Active Government Bonds by Frequency
 Bond ID
 ORI007 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007
 FR0054 Obligasi Negara RI Seri FR0054
 FR0047 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047
 FR0053 Obligasi Negara RI Seri FR0053
 FR0052 Obligasi Negara RI Seri FR0052
 ORI004 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004
 SR002 Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
 FR0042 Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042
 FR0031 Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031
 ORI003 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI003
10 Most Active Corporate Bonds by Volume
 Bond ID
 BTPN02A Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri A
 OTMA07C Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C
 TLKM02B Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B
 BNGA01SB Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010
 ISAT05A Indosat V Tahun 2007 Seri A
 BEXI05C Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri C
 MEGA01 Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007
 IMFI03B Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 Seri B
 TLKM02A Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A
 BSLT04 Bank Sulut IV Tahun 2010
10 Most Active Corporate Bonds by Frequency
 Bond ID
 PNBN02C Bank Panin II Tahun 2007 Seri C
 BNGA01SB Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010
 ISAT05A Indosat V Tahun 2007 Seri A
 MEGA01 Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007
 TLKM02A Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A
 TLKM02B Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B
 BEXI05C Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri C
 BSLT04 Bank Sulut IV Tahun 2010
 INDF04 Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
 BEXI05A Obligasi  Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A
Research Division
9. 70,000,000,000        22                             
10. 99,000,000,000        20                             
7. 182,000,000,000      29                             
8. 144,000,000,000      22                             
5. 150,000,000,000      44                             
6. 204,000,000,000      33                             
3. 195,000,000,000      46                             
4. 180,000,000,000      45                             
1. 110,000,000,000      55                             
2. 200,000,000,000      54                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
9. 150,000,000,000      44                             
10. 144,000,000,000      22                             
7. 180,000,000,000      45                             
8. 150,010,000,000      2                               
5. 195,000,000,000      46                             
6. 182,000,000,000      29                             
3. 204,000,000,000      33                             
4. 200,000,000,000      54                             
1. 625,000,000,000      11                             
2. 251,750,000,000      15                             
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
9. 5,344,690,000,000   186                           
10. 1,898,731,000,000   178                           
7. 133,540,000,000      225                           
8. 2,373,879,000,000   188                           
5. 9,256,556,000,000   249                           
6. 221,610,000,000      237                           
3. 5,420,174,000,000   366                           
4. 4,675,586,000,000   251                           
1. 3,944,438,860,000   517                           
2. 10,478,632,000,000 483                           
173                           
517                           
No. Bond Name Volume (Rp) Frequency 
10. 3,944,438,860,000   
249                           
32                             
251                           
366                           
186                           
166                           
170                           
4,675,586,000,000   
9. 4,097,288,000,000   
6. 5,041,718,000,000   
7. 4,906,160,000,000   
8. 
4. 5,420,174,000,000   
5. 5,344,690,000,000   
2. 9,256,556,000,000   
3. 6,798,593,000,000   
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